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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
I den foreliggende offentliggjorte udgave bringes en 
analyse af EF-staternes udenrigshandel inddelt efter 
produkter samt efter oprindelseslande og bestemmelses-
lande. 
De tidligere offentliggjorte udgaver bragte oplysninger 
for årene 1958 til 1972. 
Der foreligger ikke nogen udgave for 1973 og 1974 p.g.a. 
de nye medlemsstaters intræden. Statistikkerne er imid-
lertid tilgængelige hos Det statistiske Kontor og kan efter 
ønske beses. Det er planlagt at fremstille en udgave for 
1974 paa mikrofiche. 
Den her foreliggende udgave er altså den første publi-
kation i denne serie, der indeholder oplysninger for det 
udvidede Fællesskab. 
I de tre første udgaver var opdelingen begrenset til 626 CST 
undergrupper. Fra og med udgaven for året 1960 er denne 
opdeling blevet udvidet til 1338 CST-positioner. 
International varefortegnelse for 
udenrigshandelen (CST) 
CST består af loo dele, som bestemmes ved det første 
kodeciffer; 61 afsnit bestemmes ved de to første kodecifre; 
182 grupper og 626 undergrupper bestemmes ved de 3, 
hhv. 4 første kodecifre Rubrikkerne underinddeles i 1338 
positionsnumre, som bestemmes ved femcifrede 
varenumre. 
Den ved CST opnåede graduering i enkeltheder har 
givet Det statistiske Kontor mulighed for at forudse 
yderligere sammenfatninger efter produktions- og 
forbrugssektorer, efter forarbejdningsniveau og anvendel-
sesmåde. Sådanne sammenfatninger offentliggøres i 
»Månedstatistik for Udenrigshandel«. Hver CST-position 
svarer i omvåde til en position eller en underposition i 
Bruxelles-nomenklaturen (BTN), hvis definitioner er 
retningsgivende; man har forkortet teksterne i denne 
udgave. 
Den fuldstændige CST-tekst blev offentliggjort i »Tillæg til 
de analytiske oversigter« under titlen »International vare-
fortegnelse for Udenrigshandedlen (CST)«. 
Publikationens indhold 
Publikationen er opdelt i 5 bind. 
Bind I : »Lande pr. produkt« indeholder; 
Tab. 1 : Resume af Fællesskabets handel pr. produkt 
og efter oprindelsessted/bestemmelsessted 
(værdi). 
Fællesskabets og medlemstaternes handel 
opdelt efter handelspartner og CST-grupper 
(3-cifret)/CST-afsnit(2-cifret)/CST-sektioner 
(1-cifret), (værdi). 
CST-sektion 0-4, produkter pr. land. inde-
holder for landbrugsprodukter og råstoffer : 
Fælleskabets og medlemsstaternes handel 
opdelt efter CST-grupper (3-cifret)/CST-
positioner (5-cifret) og handelspartnere 
(mængde og værdi). 
Supplerende enheder til de i tabel 3 angivne 
værdier. 
CST-sektion 5, produkter pr. land, indeholder 
for kemiske produkter : 
som Bind II 
som Bind II 
CST-sektion 6, produkter pr. land, inde-
holder for bearbejdede varer, der hovedsa-
geligt er opdelt efter materialets art : 
Tab. 2. 
Bind II 
Tab. 3. 
Tab. 4 
Bind III 
Tab. 3. 
Tab. 4. 
Bind IV : 
Tab. 3 : som Bind II 
Tab. 4 : som Bind II 
Bind V : CST-sektion 7-9, produkter pr. land, inde-
holdter for maskiner og transportmidler og 
lignende produkter : 
Tab. 3 : som Bind II 
Tab. 4 : som Bind II. 
Definitioner og bemærkninger 
De for EF-staternes udenrigshandelsstatistik almindeligt 
anvendte definitioner er medtaget i bindet for årene 
1953-1958 vedrørende »Udenrigshandelen efter oprin-
delses- og bestemmelsesland« (i de farvede blade side 
VIII til X), hvortil der henvises for yderligere enkeltheder. 
Angivelserne i de forelliggende bind angår special-
handelen; værdiangivelserne inkluderer fragtomkost-
ninger til angiver landets grænse (FOB-værdien ved 
udnørsel; CIFværdien ved indførsel). 
Den tyske Forbundsrepubliks udenrigshandel omfatter 
ikke samhanddelen med Den tyske demokratiske Republik 
og Sovjet-sektoren af Berlin. 
Fra den 1. januar 1975 angives oplysningerne for Neder-
landenes indførsel fra den belgisk-luxembourgske valu-
taunion på grundlag af de tilsvarende angivelser for den 
belgisk-luxembourske valutaunions udførsel til Neder-
landene og omvendt, og omregnet efter en vekselkurs paa 
1000 BF = Fl 68,95. Landene er ordnet efter »Den nye 
Landefortegnelse (NCP)« efter verdensdele og efter deres 
geografiske beliggenhed i rækkefølge nra vest mod øst og 
nord mod syd; side IX giver en fuldstændig fortegnelse 
over disse lande. 
Brugerne henvises til »Anmerkungen zu den Erzeugnissen/ 
Notes par produits«. Positioner, hvor angivelserne for 
enkelte medlemsstater afviger fra den fælles nomenklatur, 
er ikke længere gjort speciel kendelig. 
Handelspartnere, med hvem Fælleskabets handel er 
mindre end 100 000 Eur, anføres ikke. Disse størrelser er 
dog indeholdt i hovedgrupperne og de enkelte posi-
tioners totaler. 
Der forberedes en udgave af denne publikation på mikro-
fiche. 
Omregningskurser 1975 
310,580 Eur 
176,056 Eur 
1,159 Eur 
298,056 Eur 
20,552 Eur 
1 675,042 Eur 
1 675,042 Eur 
131,956 Eur 
Deutschland 
France 
Italia 
Neder land 
Belg.-Lux. 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 OOOFB/Flux 
1 000 E 
1 000 E 
1 000 Dkr 
1 Eur - 0,888671 g finguld 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse 
des Außenhandels der Länder der EG nach Erzeug-
nissen und Ursprung oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für 
die Jahre 1958 bis 1972. 
Für die Jahre 1973 und 1974 Hegt wegen.des Eintritts 
der neuen Mitgliedstaaten keine Ausgabe vor. Die Stati-
stiken sind jedoch beim Statistischen Amt verfügbar und 
können auf Wunsch eingesehen werden. Für die Angaben 
1975 ¡st eine Ausgabe auf Mikrofiche vorgesehen. 
Die vorliegende Ausgabe ist also die erste Veröffent-
lichung dieser Serie, die die Angaben für die erweiterte 
Gemeinschaft enthält. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 
CST-Untergruppen begrenzt. Von der Jahresausgabe 
1960 an ¡st diese Aufteilung auf die 1 338 CST-Posi-
tionen erweitert worden. 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) 
Das CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüssel-
stelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch 
die beiden ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 
626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten 
Schlüsselstellen. Die Rubriken werden in 1 338 Positionen 
unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder 
einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler 
Zolltarifs (BZT), dessen Definitionen maßgeblich sind; 
die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der ,,Beilage zu den 
Analytischen Übersichten" unter dem Titel „Interna-
tionales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST)" 
veröffentlicht. 
Inhalt der Veröffentlichung 
Die Veröffentlichung ist in 5 Bände gegliedert. 
Band I : „Länder nach Waren" enthält : 
Tab. 1 : Zusammenfassung des Handels der Ge-
meinschaft nach Waren und Herkunfts/-
Bestimmungsräumen [Werte]. 
Tab. 2 : Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach Handelspartnern 
und CST-Gruppen (3stellig)/ CST-Abschnit-
ten (2stellig)/CST-Teilen (Isteilig) [Werte]. 
,,CST-Teile 0-4, Waren nach Ländern" enthält 
für landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe : 
Band II : 
Tab. 3 Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stelllg)/CST-Positionen (5stellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4 : Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 aus-
gewiesenen Werten. 
Band III : „CST-Teil 5, Waren nach Ländern" enthält 
für chemische Produkte : 
Tab. 3 : Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Posltionen (östellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4 : Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 aus-
gewiesenen Werten. 
Band IV : „CST-Teil 6, Waren nach Ländern" enthält 
für bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit 
gegliedert : 
Tab. 3 : Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (östellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4 : Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Band V : „CST-Teile 7-9, Waren nach Ländern" enthält 
für Maschinen, Fahrzeuge und sonstige 
Waren : 
Tab. 3 : Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (östellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4 : Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Begriffsbestimmungen und Anmerkungen 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistik der 
Länder der EG anwendbaren Begriffsbestimmungen sind 
im Jahresband 1953-1958 des „Außenhandels nach 
Ursprungs- und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe 
Blätter, Seite VIII bis X), auf den für weitere Einzelheiten 
verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes 
betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-
Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). 
Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland 
enthält nicht den Warenverkehr mit der Deutschen 
Demokratischen Republik und Berlin (Ost). 
Seit dem 1. Januar 1975 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund der 
entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt aufbereitet, und 
zwar zum Wechselkurs von 1 000 FB = 68,95 Fl. 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem Länderverzeichnis 
(NCP), nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage 
nach, annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd 
ausgewiesen : siehe Seite IX vollständiges Verzeichnis 
dieser Länder. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Erzeug-
nissen" hingewiesen; Positionen, für welche die Angaben 
einzelner Mitgliedsländer von der gemeinsamen Nomen-
klatur abweichen, sind nicht mehr besonders kenntlich 
gemacht. 
Handelspartner, mit denen der Handel der EG 100 000 
Eur nicht erreicht, werden nicht gesondert ausgewiesen, 
ihre Werte sind jedoch in der Summe der Ländergruppen 
und in der Gesamtsumme je Position enthalten. 
Umrechnungskurse 1975 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 FB/Flux 
1 000 £ 
1 000 E 
1 000 II- ' . 
= 
= 
= 
' 
= 
= 
= 
« 
310,580 Eur 
176.056 Eur 
1,159 Eur 
298,056 Eur 
20.552 Eur 
1 675.042 Eur 
1 675.042 Eur 
131,956 Eur 
1 Eur = 0,888671 Gramm Feingold 
IV 
PREFACE 
This publication presents an analysis of the foreign trade 
of the European Community by products and by origin or 
destination. Previous publications gave information rela-
ting to the years 1958 to 1972. 
Because of the entrance of the new Member States there 
are no editions for the years 1973 and 1974. However the 
data is available at the Statistical Office and can be 
consulted on request. It is planned to publish statistics 
for 1975 on microfiches. 
This is therefore the first publication in this series contain-
ing data for the enlarged Community. 
In the first three editions the breakdown was limited to the 
626 CST sub-groups. As from the 1970 edition this break-
down has been extended to cover the 1338 CST items. 
Statistical and tariff classification 
for external trade. 
The CST comprises ten sections, each identified by the 
first digit of the code number; 61 divisions identified by 
the first two digits; and 182 groups and 626 sub-groups, 
identified respectively by the first three and four digits of 
the code number. The sub-groups are further subdivided 
into 1338 items, identified by five digits. 
Each CST item corresponds either to an item or sub-item 
of the Brussels Customs nomenclature (BTN) the defi-
nitions of which have been adapted and abridged in this 
edition. 
The complete CST text was published in the 'Supplement 
to the Analytical Tables' under the title 'Classification 
Statistique et Tarifaire pour le Commerce International'. 
The contents of the publication 
The publication is composed of 5 volumes. 
Volume I : 'Countries by products' contains : 
Tab. 1 : Résumé of the trade of the Community by 
products and by areas of origin/destination 
[value]. 
Tab. 2 : Trade of the Community and the Member 
States broken down by trading partners 
and CST groups (3-digit)/CST divisions 
(2-digit)/CST sections (1-digit). 
Volume II : 'CST sections 0-4, products by countries'. 
Covers agricultural products and crude 
materials, and contains : 
Tab. 3 : Trade of the Community and the Member 
States by CST groups (3-dlgit)/CST items 
(5-digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the value con-
tained in table 3. 
Volume III : 'CST section 5, products by countries'. 
Cover chemical products and contains : 
Tab. 3 : Trade of the Community and the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items 
(5-digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values con-
tained in table 3. 
Volume IV : 'CST section 6, products by countries'. 
Covers manufactured goods classified by 
material, and contains : 
Tab. 3 : Trade of the Community and of the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items 
(5-digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values con-
tained in table 3. 
Volume V : 'CST sections 7-9, products by countries'. 
Covers machinery, transport equipment 
and other products, and contains : 
Tab. 3 : Trade of the Community and of the Mem-
ber States by CST groups (3-digit)/CST 
items (5-digit) and trading partners [quantity 
and value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values con-
tained in table 3. 
Definitions and comments 
The general definitions applicable to the foreign trade 
statistics of the European Community countries, appear in 
the 1953-1958 Yearbook of Foreign Trade by countries 
of origin and destination (grey pages, pages VIII to X). 
The Yearbook should be consulted for further details. The 
data in the present volume relates to special trade, and 
the figures include the cost of transport to the frontier of 
the declaring country (f.o.b. value for export, c.i.f. 
value for import). 
The foreign trade statistics of the German Federal Republic 
do not include trade with German Democratic Republic or 
the Soviet Sector of Berlin. 
Since 1 January 1975 the figures for imports into the Neder-
lands from the Belgium-Luxembourg Economic Union 
have been based on the figures for the corresponding 
exports from the Belgium-Luxembourg Economic Union, 
and vice-versa, at the rate of 1000 FB = 68.95 Fl. 
The countries are classified in accordance with the new 
Common Country nomenclature by continents, and 
roughly according to their geographical position (West to 
East, North to South). See page IX for the complete 
list of these countries. 
The user is referred to 'Notes par produits/Anmerkungen 
zu den Erzeugnissen'. The headings, where data for an 
individual Member State differs from the common nomen-
clature are no longer specially marked. 
Trading partners, where the EC trade is less than 100 000 
EUR are not separately shown, but the relevant values 
are included in the totals for groups of countries 
and in the overall total of each heading. 
1975 Conversion Rates 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 FB/Flux 
1000E 
1000 E 
1 000 Dkr 
= 
= 
-
-
= ' 
= 
= 
= 
310.580 Eur 
176.056 Eur 
1.159 Eur 
298.056 Eur 
20.552 Eur 
1 675.042 Eur 
1 675.042 Eur 
131.956 Eur 
1 Eur = 0.889671 grams of fine gold 
V 
PREFACE 
Cette publication présente une analyse du commerce 
extérieur des pays de la CE par produits et par origine ou 
destination. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les 
données relatives aux années 1958 à 1972. 
Suite à l'entrée des nouveaux États membres dans la 
Communauté européenne, les données relatives aux 
années 1973 et 1974 ne sont pas publiées. Les statis­
tiques sont néanmoins disponibles à l'Office Statistique 
où elles peuvent être consultées à souhait. Une publi­
cation sur microfiches des données 1975 est prévue. 
La présente édition est donc la première publication de 
cette série à contenir les données statistiques de la 
Communauté européenne élargie. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par 
produits était limitée aux 626 sous­groupes CST. Depuis 
l'édition 1960, cette ventilation a été étendue aux 1 338 
positions CST. 
La classification statistique et tarifaire 
La CST comprend dix sections caractérisées par le 
premier chiffre de code; 61 divisions désignées par les 
deux premiers chiffres de code; 182 groupes et 626 
rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 
premiers chiffres de code. Les rubriques sont subdi­
visées en 1 338 positions désignées par 5 chiffres. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une 
position, soit à une sous­position de la Nomenclature de 
Bruxelles (NDB), dont les définitions font foi. les textes 
du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément 
aux Tableaux Analytiques » sous le titre « Classification 
Statistique et Tarifaire pour le Commerce international ». 
Contenu de la publication 
La publication est structurée sur 5 volumes : 
Volume I : « Pays par produit ». Ce volume contient les 
tableaux suivants : 
Tabi. 1 : Résumé du commerce de la Communauté 
par produits et par origine/destination (en 
valeurs). 
Tabi. 2 : Commerce de l'ensemble de la Commu­
nauté et de ses pays membres ventilé par 
pays partenaire et par groupe­CST (3 
chiffres)/division­CST (2 chiffres)/section­
CST (1 chiffre) (en valeurs). 
Volume II : « Section­CST 0­4, produit par pays ». Ce 
volume contient pour les produits agricoles 
et les matières premières les tableaux 
suivants : 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Commu­
nauté et de ses pays membres ventilé par 
groupe­CST (3 chiffres)/position­CST (5 
chiffres) et par pays partenaire (en quan­
tités et en valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs défi­
nies dans le tableau 3. 
Volume III : «Section­CST 5, produit par pays ». Ce 
volume contient pour les produits chimi­
ques les tableaux suivants : 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Commu­
nauté et de ses pays membres ventilé par 
groupe­CST (3 chiffres)/position­CST (5 
chiffres) et par pays partenaire (en quan­
tités et en valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs défi­
nies dans le tableau 3. 
Volume IV : « Section­CST 6, produit par pays ». Ce 
volume contient pour les produits manu­
facturés classés selon leur nature les 
tableaux suivants : 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Commu­
nauté et de ses pays membres ventilé par 
groupe­CST (3 chiffres)/position­CST (5 
chiffres) et par pays partenaire (en quan­
tités et en valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs défi­
nies dans le tableau 3. 
Volume V : « Sections­CST 7­9, produit par pays ». Ce 
volume contient pour les machines, les 
véhicules et autres marchandises les ta­
bleaux suivants ; 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Commu­
nauté et de ses pays membres ventilé par 
groupe­CST (3 chiffres)/position­CST (5 
chiffres) et par pays partenaire (en quan­
tités et en valeurs). 
Tabi 4 : Unités complémentaires des valeurs défi­
nies dans le tableau 3. 
Définitions et remarques 
Les définitions générales applicables aux statistiques du 
commerce extérieur des pays de la CE figurent dans 
Γ« Annuaire 1953­1958 du Commerce Extérieur » par pays 
d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à X) 
auquel on se reportera pour plus de détails. Les données 
du présent volume concernent le commerce spécial, les 
valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, 
valeur caf à l'importation). 
Les statistiques du commerce extérieur de la république 
fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce 
avec la République démocratique allemande et le secteur 
soviétique de Berlin. 
Depuis le 1e' janvier 1975, les données relatives aux 
importations des Pays­Bas en provenance de l'UEBL sont 
établies à partir des données relatives aux exportations 
correspondantes de l'UEBL à destination des Pays­Bas 
et vice­versa, sur la base de 1 000 FB ­ 68.95 FI. 
Les pays sont classés d'après la « Nomenclature Com­
mune des Pays (NCP) » par continents et en suivant 
approximativement leur position géographique dans le 
sens ouest­est, nord­sud : voir page IX de la liste com­
plète de ces pays. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les « Notes 
par produits »; les positions pour lesquelles les données 
de certains États membres diffèrent de la nomenclature 
communautaire ne sont plus signalées. 
Les pays partenaires avec lesquels le commerce de la CE 
n'atteint pas 100 000 Eur ne sont plus représentés. Leurs 
valeurs sont néanmoins reprises tant dans le total des 
groupes de pays que dans le total général par position. 
Taux de conversion 1975 
310.580 Eur 
176.056 Eur 
1.159 Eur 
298.056 Eur 
20.552 Eur 
1 675.042 Eur 
1 675,042 Eur 
131.956 Eur 
Deutschland 
France 
Italia 
Neder land 
Belg.­Lux. 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 FI 
1 OOOFB/Flux 
1000E 
1 000 E 
1 000 Dkr 
1 Eur = 0,888671 gramme d'or fin. 
VI 
PREFAZIONE 
La presente pubblicazione offre un'analisi del commercio 
estero dei paesi della CE per prodotti e per origine o 
destinazione. 
I volumi già pubblicati hanno illustrato, successivamente, 
i dati relativi agli anni 1958 fino al 1972. 
Dopo l'entrata dei tre nuovi Stati membri nella Comunità 
Europea, non sono stati pubblicati i dati per gli anni 1973 
e 1974. Però i dati sono disponibili all'Istituto Statistico 
e possono essere consultati su richiesta. È prevista una 
pubblicazione su mini-schede dei dati relativi al 1974. 
La presente edizione è dunque la prima pubblicazione di 
questa serie a contenere i dati dei nove paesi della CE. 
Nelle prime tre edizioni la ripartizione per prodotti era 
limitata ai 626 sottogruppi CST; con l'edizione del 1960, 
la ripartizione è stata estesa alle 1338 voci CST. 
La' classificazione statistica e tariffaria per 
il commercio internazionale (CST) 
La CST si articola in 10 sezioni, 61 divisioni, 182 gruppi 
e 626 sottogruppi; le sezioni sono designate dalla prima 
cifra del codice, le divisioni dalle prime due, i gruppi e le 
rubriche rispettivamente dalle prime tre e dalle prime 
quattro. Le rubriche si suddividono, a loro volta, in 1 338 
voci, designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CST corrisponde esattamente ad una 
voce o ad una sottovoce della Nomenclatura di Bruxelles 
(NDB), le cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
II testo completo della CST è stato pubblicato nel 
« Supplemento alle tavole analitiche » sotto il titolo 
« Classificazione Statistica e Tariffaria per il Commercio 
Internazionale ». 
Contenuto della pubblicazione 
La pubblicazione è strutturata in cinque volumi : 
Volume I : « Paesi per prodotti » contiene le tabelle 
seguenti : 
Tab. 7 : Riassunto del commercio estero della CE 
per prodotti e per origine o destinazione (in 
valori). 
Tab. 2 : Commercio dell'insieme della Comunità e 
dei paesi membri ripartito per i paesi terzi e 
per gruppo-CST (3 cifre)/paragrafo-CST (2 
cifre)/sezione-CST (1 cifra) (in valori). 
Volume II : « Sezioni-CST 0-4, prodotto per paesi ». 
Questo volume contiene per i prodotti 
agricoli e le materie prime, le tabelle 
seguenti : 
Tab. 3 : Commercio dell'insieme della Comunità e 
dei paesi membri, ripartito per gruppo-CST 
(3 cifre)/voci-CST (5 cifre) e per paesi terzi 
(in quantità e valori). 
Tab. 4 : Unità complementari dei valori stabiliti nella 
tabella 3. 
Volume III : « Sezione-CST 5, prodotto per paesi ». 
Questo volume contiene per i prodotti 
chimici le seguenti tabelle : 
Tab. 3 : Commercio dell'insieme della Comunità e 
dei paesi membri ripartito per gruppo-CST 
(3 cifre)/voce-CST (5 cifre) e per paesi terzi 
(in quantità e valori). 
Tab. 4 : Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Volume IV : « Sezione-CST 6, prodotto per paesi ». 
Questo volume contiene per i prodotti 
manufatti classificati secondo la loro 
natura, le seguenti tabelle 
Tab. 3 : Commercio dell'insieme della Comunità e 
dei paesi membri ripartito per gruppo-CST 
(3 cifre)/voce-CST (5 cifre) e per paesi terzi 
(in quantità e valori). 
Tab. 4 : Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Volume V : « Sezioni-CST 7-9, prodotto per paesi ». 
Questo volume contiene per i macchinari, i 
veicoli ed altre merci le seguenti tabelle : 
Tab. 3 : Commercio dell'insieme della Comunità e 
dei paesi membri ripartito per gruppo-CST 
(3 cifre)/voce-CST (5 cifre) e per paesi terzi 
(in quantità e valori). 
Tab. 4 : Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Definizioni e note 
Le definizioni generali applicabili alle statistiche del 
commercio estero dei paesi della CE sono contenute 
nell'annuario 1953-1958 del «Commercio estero per 
paesi d'origine e destinazione » (fogli azzurri, pagg. Vili -
X), al quale ci si riporterà per ulteriori dettagli. I dati del 
presente volume riguardano il commercio speciale; i 
valori comprendono il costo del trasporto franco fron-
tiera del paese dichiarante (valori fob all'esportazione, 
cif all'importazione). 
Le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale tedesca non comprendono il commercio con la 
Repubblica democratica tedesca e zona sovietica di 
Berlino. 
Dal 1° gennaio 1975 i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi in provenienza dall'UEBL sono elaborati sulla 
scorta dei dati relativi alle corrispondenti esportazioni 
dell'UEBL verso i Paesi Bassi e viceversa, applicando il 
tasso di conversione 1 000 FB = 68,95 fiorini. 
I paesi sono classificati per continenti in base alla nuova 
« Nomenclatura comune dei paesi (NCP) » seguendo 
approssimativamente, all'interno di ciascun continente, la 
posizione geografica nel senso da Ovest ad Est, da Nord a 
Sud; l'elenco completo dei paesi è riportato a pagina IX. 
II lettore deve riferirsi alle « Note sui prodotti »; le voci per 
le quali i dati di certi Stati membri differiscono dalla 
nomenclatura comunitaria, non sono più messi in 
evidenza. 
I paesi terzi, con i quali il commercio della CE è inferiore 
a 100000 Eur non sono rappresentati. I loro valori sono 
tuttavia inclusi tanto nel totale dei gruppi di paesi che 
nel totale generale per voce. 
Tassi di conversione 1975 
310,580 Eur 
176,056 Eur 
1,159 Eur 
298,056 Eur 
20,552 Eur 
1 675.042 Eur 
1 675,042 Eur 
131.956 Eur 
Deutschland 
France 
Italia 
Neder land 
Belg.-Lux. 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 FI 
1000FB/FIUX 
1000 E 
1 000 E 
1 000 Dkr 
1 Eur = 0,888671 g di oro fino. 
VII 
VOORBERICHT 
In de onderhavige publikatie wordt de buitenlandse handel 
van de landen van de EG volgens produkten en naar 
oorsprong of bestemming geanalyseerd. 
Tot dusver zijn gegevens over de jaren 1958 tot en met 
1972 gepubliceerd. 
Door het bijtreden van de nieuwe Lid-Staten, werden de 
gegevens over 1973 en 1974 niet gepubliceerd. De statis-
tieken zijn evenwel ter beschikking op het Bureau voor 
de Statistiek en kunnen naar wens worden ingezien. Er is 
voorgenomen de gegevens over 1976 op „micro-fiche" 
uit te geven. 
Deze publikatie is dus de eerste in de reeks die de 
gegevens bevat voor de uitgebreide Gemeenschap. 
In de eerste drie edities was de verdeling beperkt tot 626 
CST-subgroepen. Vanaf editie 1960 is deze verdeling tot 
1 338 CST-posten uitgebreid. 
Classificatie voor statistiek en tarief 
van de internationale handel (CST) 
De CST bestaat uit 10 Secties, welke door het eerste 
codecijfer worden bepaald, 61 Afdelingen, welke door de 
eerste twee codecijfers, 182 Groepen en 626 Subgroepen 
welke door de eerste 3 resp. 4 codecijfers worden 
bepaald. De rubrieken worden onderverdeeld in 1 338 
posten, welke door codes van 5 cijfers worden bepaald, 
ledere CST-post stemt overeen met een post of met een 
subpost van de NVB, waarvan de definities bindend zijn; 
de teksten in deze uitgave zijn verkort. 
De volledige CST-tekst is in de „Bijlage bij de analytische 
overzichten" gepubliceerd onder de titel „Classificatie 
voor Statistiek en Tarief van de internationale handel 
(CST)". 
Inhoud van de publikatie. 
De publikatie wordt gespreid over 5 delen : 
Deel 1 : „Landen volgens goederen", bevat : 
Tab. 1 : Algemeen overzicht over de handel van de 
Gemeenschap volgens goederen en her-
komst/bestemming (waarde). 
Tab. 2 : Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens handelspartners en groepen 
CST (3 cljfers)/hoofdstukken CST (2 cijfers)/ 
afdelingen CST (1 cijfer) (waarde) 
Deel II : „Afdelingen CST 0-4, goederen volgens 
landen" bevat voor landbouwprodukten 
en grondstoffen : 
Tab. 3 : Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4 : Aanvullende eenheden bij de waarden, 
aangegeven in tabel 3. 
Deel III : „Afdeling CST 5, goederen volgens landen", 
bevat, v,oor de chemische produkten : 
Tab. 3 : Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4 : Aanvullende eenheden bij de waarden, 
aangegeven in tabel 3. 
Deel IV : „Afdeling CST 6, goederen volgens landen", 
bevat voor de bewerkte produkten, gerang-
schikt naar de aard : 
Tab. 3 : Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4 : Aanvullende eenheden bi¡ de waarden, 
aangegeven in tabel 3. 
Deel V : „Afdelingen CST 7-9, goederen volgens 
landen" bevat, voor machines, voertuigen en 
dergelijke : 
Tab. 3 : Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4 : Aanvullende eenheden bij de waarden, 
aangegeven in tabel 3. 
Definities en opmerkingen 
De algemene definities welke op de statistiek van de 
buitenlandse handel van de landen van de EG van toepas-
sing zijn, komen voor in het jaarboek 1953-1958 van de 
buitenlandse handel volgens „landen van oorsprong en 
bestemming" (rode bladzijden, bladzijden VIII tot en met 
X); voor nadere bijzonderheden wordt naar dit jaarboek 
verwezen. De gegevens in de onderhavige publikatie 
hebben betrekking op de speciale handel; de waarden 
omvatten de vrachtkosten tot aan de grens van het land 
dat de aanmelding verricht (FOB-waarden voor de 
uitvoer, CIF-waarden voor de invoer). 
De buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland 
omvat niet het goederenverkeer met de Democratische 
Republiek Duitsland en de Sovjetsector van Berlijn. 
Sedert 1 januari 1975 worden de gegevens over de invoer 
van Nederland uit de BLEU opgemaakt op grond van de 
overeenkomstige gegevens inzake de uitvoer van de BLEU 
naar Nederland, en wel tegen een wisselkoers van 
Bfr. 1 000 = Fl. 68,95. Het omgekeerde geldt voor de 
uitvoer van Nederland naar de BLEU. 
De landen zijn gerangschikt volgens de nieuwe „Landen-
lijst" (NCP), d.i. per werelddeel en, volgens hun geogra-
fische ligging. Ongeveer in de volgorde west-oost, noord-
zuid; zie bladzijde IX voor de volledige lijst van deze 
landen. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de posten, 
voor dewelke de gegevens van bepaalde Lid-Staten 
afwijken van de gemeenschappelijke naamlijst, worden 
niet meer aangegeven. 
De handelspartners, waarvoor de EG-handel 100 000 Eur 
niet bereikt, worden niet vermeld; de waarde is evenwel 
begrepen in het totaal van de landengroepen en in het 
totaal voor elke post. 
Omrekeningskoersen 1975 
310,580 Eur 
176,056 Eur 
1.159 Eur 
298,056 Eur 
20,552 Eur 
1 675,042 Eur 
1 675.042 Eur 
131.956 Eur 
Deutschland 
France 
Italia 
Neder land 
Belg.-Lux. 
United K ingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 FI 
1 000 FB/Flux 
1 000 £ 
1 000 E 
1 0 0 0 , ' - . ' , 
1 Eur = 0,888671 g fijn goud. 
VIII 
LÄNDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 
(STAND - 197S - VERSION) 
LANO ZORE 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
[einschl. Berlin (West)) 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übriges Europa 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Re-
publik und Berlin (Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nordalrika (Ceuta 
und Melilla, Spanische Sa-
hara) 
Kanarische Inseln 
Marokko (einschl. Uni) 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Kapverdische Inseln 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Aquatorial-Guinea 
Sao Tomé und Principe 
Gabun 
Volksrep. Kongo (Brazzaville) 
Zaire (ehem. Kongo Kinsha-
sa) 
Rwanda 
Burundi 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
39 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
39 
31 
31 
31 
31 
31 
Communauté 
Européenne 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allem. Fèd. (incl. Berlin-Ouest) 
Italie 
Roy.-Uni [Royaume-Uni] 
Irlande 
Danemark 
Reste de l'Europe 
Islande 
I. Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne (incl. Baléares) 
Andorre 
Gibraltar 
Vatican 
Malte (incl. Gozo et Comino) 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
R.D. allemande et secteur so-
viétique de Berlin 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Afrique 
Afr. N. esp. (Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
Canaries (Iles) 
Maroc (incl. Ifni) 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Cap Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierraleone 
Liberia 
Côte-d'Ivoire 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guin. Equatoriale 
S. Tomé, Principe 
Gabon 
Congobrazzaville 
Zaïre (anc. Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena (einschl. Ascen-
sion, Gough, Tristan da 
Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
Französisches Afar- und Issa-
gebiet (ehem. Fr. Somali-
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, Sansi-
bar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Amiran-
teninseln) 
Britische Gebiete im Indi-
schen Ozean (Tschagos-
Inseln, Desroches-Inseln) 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Sambia (ehem. Nordrhode-
sien) 
Rhodesien (ehem. Südrho-
. desien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika (einschl. 
Südwestafrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
Amerika 
Vereinigte Staaten (einschl. 
Puerto Rico) 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern-
inseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (Westindische 
Assoziierte Staaten, Briti-
sche Jungfern inse ln , 
Montserrat) 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
WS 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
31 
29 
31 
31 
31 
400 
ZOU 
39 
29 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
29 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
31 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
31 
31 
39 
31 
39 
39 
39 
39 
31 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
Ste.-Hélène (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
Angola 
Ethiopie 
Afars-Is [Territoire franc, des 
Afars et des Issas] (anc. Côte fr. 
des Somalis) 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, 
Pemba) 
Seychelles (incl. iles Amirantes) 
Oc. Ind. BR (iles Chagos, iles 
Desroches) 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
Rhodésie (anc. Rhodésie du Sud) 
Malawi (anc. Nyassaland) 
R. Afr. Sud (incl. Sud-Ouest 
Africain) 
Botswana 
Ngwane (Swaziland) 
Lesotho 
Amérique 
États-Unis (¡nel. Porto-Rico) 
Canada 
Groenld. 
St. Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Canal Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Turq. Caiques 
Domonic. R 
I. Vierges 
Guadeloupe 
Martinique 
Caimanes 
Jamaïque 
Barbade 
Indes Occ. (États associés des 
Indes occidentales, Iles Vierges 
britanniques, Montserrat) 
Trinid. Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Colombie 
Venezuela 
Guyane (anc. brit.) 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Falkland 
IX 
LANO ZONE PAYS ZONE 
Asien 
Zypern 
L ibanon 
Syr ien 
Irak 
Iran 
Afghanis tan 
Israel 
Jo rdan ien 
Saud i -Arab ien 
Kuwai t 
Bahre in 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Shar jah, A jman, Umm al Qa i -
wa in , Ras al Kha imah, Fu-
ja i rah 
Oman (ehem. Sultanat Mas-
kat und O m a n f 
Jemen (Nord jemen) 
S ü d j e m e n , V o l k s r e p u b l i k 
(ehern Südarabien) 
Pakistan 
Indien 
Bang ladesh 
Maled iven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
S ikk im 
Bhutan 
B i rma 
Thai land (Slam) 
Laos 
Nordv ie tnam 
Südv ie tnam 
Kambodscha 
Indonesien (e inschl . I r ian 
ehem. West-Neuguinea) 
Malays ia (Mala i ischer Bund, 
Sabah, Sarawak) 
Brune i 
Por tug ies isch-Timor 
Singapur 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
40 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
Asie 
Chypre 
Liban 
Syr ie 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israël 
Jordan ie 
Arab. Saoudi te 
Koweït 
Bahre in 
Katar 
Dubay 
Abu Dhabi 
Shar jah, A jman , Umm al Oa iwa in , 
Ras al K la imah , Fu ja i rah 
Oman (anc. Sultanat de Mascate 
et Oman) 
Yemen (Yemen du Nord) 
Yemen Sud, Rép. pop. du (anc. 
A rab ie du Sud) 
Pakistan 
Inde 
Bang ladesh 
Mald ives 
Sri Lanka (Ceylan) 
Népal 
S ikk im 
Bhoutan 
B i rman ie 
Thaï lande (Siam) 
Laos 
Vietn. Nrd 
Vietn. Sud 
Cambodge 
Indonésie ( incl . I r ian-anc. Nouvel -
le-Guinée occident.) 
Malays ia (Mala is ie , Sabah, Sara-
wak) 
Brune i 
T imor Por tugais 
S ingapour 
Phi l ipp inen 
Mongol ische Volksrepubl ik 
Volksrepubl ik China (einschl . 
Tibet, Mandschure i ) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Ta iwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Aust ra l ien und 
Ozeanien 
Aust ra l ien 
Neuguinea (Austral isch-) und 
Papua 
Gebiete unter aust ra l ischer 
Verwal tung 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amer i kan isch -
Neukaledonien und Neben-
gebiete 
Wall is und Futuna 
Br i t isch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau- Inseln 
Fidschi 
Neue Hebr iden 
Tonga 
Westsamoa 
Cook inse ln (ausgen . N iue-
Insel) 
Franz. Polynesien 
Versch iedenes 
Schif fsbedarf 
Sonder fä l le a.n.g.. Po large-
biete 
Nicht ermi t te l te Länder 
Freihäfen 
Gehe im 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
39 
40 
40 
40 
39 
29 
39 
39 
39 
29 
39 
39 
39 
29 
39 
39 
39 
39 
31 
39 
31 
31 
39 
39 
90 
90 
90 
90 
97 
Phi l ippines 
Mongo l ie 
Ch ine, R.P. ( incl . Tibet, Mand-
chour ie) 
Corée Nrd 
Corée Sud 
Japon 
Ta iwan (Formose) 
Hong Kong 
Macao 
Aust ra l ie et 
Oceanie 
Aust ra l ie 
N. Guinée (austra l ienne) et Pa-
pouasie 
Ter r i to i res admin is t rés par l 'Aus-
t ra l ie 
Nauru 
N. Ze lande 
Océan. USA 
Calédonie et dépendances 
Wall is, Futuna 
Océan. Br i tann ique 
Nioue. Toke lau 
Fidji 
N. Hébr ides 
Tonga 
Samoa occidental 
i les Cook (à l 'exclusion de l ' i le 
Nioue) 
Polyn. Française 
Divers 
Sout. Provis ions de bord 
Divers Nd, réglons pola i res 
Non spéci f iés 
Ports Fres 
Secret 
WIRTSCHAFTSRAUME 
(Die nachstehenden Kennziffern weisen im ..Länderverzeichnis" die 
Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) 
Mitgliedstaaten der EG 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) . . . 
Länder des Lome-Abkommens 
Andere Länder der Klasse 2 
/ 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes 
Geheim 
00 
10 
20 
21 
29 
30 
31 
39 
40 
90 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
DIVERS 
SECRET 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(le code-repère ci-dessous Identifie dans la » Nomenclature des Pays » 
les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
Etats membres de la CE 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association européenne de libre-échange 
Autres pays de la Classe 1 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Pays de la Convention de Lomé (ACP) 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers 
X 
TAB. 3 Handel efter varer, fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Trade by commodity 
broken down by origin and destination 
Commerce par produits, 
ventilés par origines et destinations 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo l'origine e la destinazione 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens oorsprong en bestemming 

Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
512 P R O D U I T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
448 C U B A 
453 ILES B A H A M A S 
456 REP D O M I N I C A I N E 
457 ILES V IERGES D U S A 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A O T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 P A R A G U A Y 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
676 U N I O N B I R M A N E 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
600 AUSTRAL IE ­
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France 
C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
862959 
1174612 
2413010 
1354399 
334559 
1042419 
10970 
12720 
1046 
12560 
60388 
13089 
43011 
33958 
2440 
58882 
57425 
5 7 8 
1780 
226386 
44689 
58905 
94433 
22603 
66263 
24730 
8 8 6 
121 
7 7 0 
2 2 9 
5 1 7 
1447 
2625 
8 5 4 
1648 
6 0 4 
1628 
1164547 
25547 
8 9 3 
4 5 4 
3 1 3 
4 1 
9 3 0 
14865 
2 1 2 
38050 
24395 
1181 
3700 
1 5 
28857 
31500 
2 9 
1217 
1002 
7 5 6 
1127 
1930 
9134 
9 4 
7482 
179814 
5 3 3 
4 2 
9018 
8 4 
15670 
110909 
9719159 
7205005 
2399070 
1665829 
153404 
170886 
46588 
547212 
512.00 C O L I S P O S T A U X 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
338566 
683859 
905022 
127725 
204242 
8 8 3 
6476 
9 4 3 
7972 
3043 
14638 
9934 
8 8 6 
7075 
6363 
12 
8 9 0 
55832 
25270 
55940 
4588 
12832 
5 9 2 
6 1 
5 0 0 
2 2 9 
1 2 7 
1 
4 5 
286287 
3504 
2 2 3 
1 
14 
6 3 
2 5 
6 4 3 
6 
15429 
3 5 3 
3 2 7 
1 9 9 
2344 
2 1 
4576 
30469 
2 7 7 
5 
2 
3 2 
32608 
2852079 
2200757 
552714 
372087 
34373 
23224 
4 8 4 
157412 
157405 
323527 
294366 
107887 
164847 
3 5 6 
1090 
2 4 7 
3408 
4602 
8543 
5 9 0 
2 8 
12144 
4983 
10 
8 8 9 
27143 
13837 
3717 
11087 
7 3 5 
7224 
4134 
7 9 5 
1 0 1 
3 7 
3 3 0 
1000 
1 6 5 
6 0 
6 0 
136252 
7550 
1 1 2 
1 
3 
9 3 0 
14865 
1479 
2068 
1 2 7 
5492 
1015 
10 
3 2 
6 4 3 
6 2 6 
2721 
5 
2 9 0 
50926 
6 0 
7 
7 5 
14 
1564 
1402184 
1089400 
332717 
230305 
12820 
30262 
3073 
70602 
Italia 
159427 
89558 
140782 
220184 
28316 
6 0 9 
1737 
1045 
7 7 
2210 
1 4 5 
5171 
12392 
1018 
4564 
41594 
5 1 3 
68700 
9831 
3801 
17599 
18012 
17261 
15441 
3 2 
5 1 1 
1370B4 
1 8 7 
2 3 0 
1 
2 
2629 
2 7 
7674 
26277 
1 4 
5 7 7 
3 0 
1294 
6 0 
7 5 4 
11811 
5 9 
8 
1 
1028390 
620608 
407784 
218366 
21910 
39429 
1 3 3 
149994 
1000 kg 
Nederland 
97364 
222018 
380311 
37634 
424114 
1 8 9 
3 1 9 
1 7 7 
19337 
5 4 
2884 
5216 
1 5 
4926 
2199 
3 7 
22263 
8715 
11832 
5934 
3 3 2 
20653 
9 1 7 
3 0 
2 3 8 
3 5 3 
5 
3 4 8 
1648 
6 1 
11 
300429 
2094 
2 1 1 
4 5 2 
2 6 2 
2 
33987 
18601 
9 9 8 
2411 
11 
8 5 2 
17 
8 0 
2 1 0 
4 5 3 
8 4 3 
3 3 7 
6 
4 9 2 
25575 
3 2 
10 
1 1 0 
9 
53668 
1712427 
1101949 
490817 
383072 
27633 
82761 
36489 
70986 
Bekj.-Lui. 
149629 
819737 
301427 
39769 
125692 
2 1 7 
6 4 6 
1 
2 7 
9 7 8 
4013 
3340 
1 2 8 
2 
24220 
2152 
1 
3 
48349 
8197 
7346 
8 8 8 
1 3 8 
4024 
3618 
2 9 
108619 
7638 
7 
2 0 
2584 
3 1 2 
1 1 2 
5 
2325 
14 
7 
4 2 2 
35146 
2 
1 
8517 
5 6 
1710463 
1437112 
273344 
194777 
4474 
5839 
2633 
72668 
U-K 
105216 
33648 
205373 
116806 
15282 
8842 
2401 
10171 
16877 
1022 
7360 
5038 
4 9 1 
5467 
1 2 1 
17 
2118 
1198 
5443 
1719 
4 3 4 
2444 
5 
2 0 
1 117 
1620 
3 0 9 
4 8 3 
9 8 2 
185830 
3898 
5 6 
5 0 
1 7 9 
1 5 3 
3 5 7 
9 
7 4 
5 4 7 
5 
2 4 3 
9 2 2 
5 4 6 
2 6 2 
2220 
8 3 5 
24470 
8 9 
1 
3 1 2 
2 3 
14050 
24833 
811770 
487376 
299708 
262080 
39933 
8069 
3741 
15579 
Ireland 
3 6 6 
2890 
1967 
3367 
4345 
23684 
51 
3 
4 3 8 
17 
1 0 4 
18 
Λ 
1933 
15 
5 8 
9 
5 8 
6 
2 
18 
1319 
2 
3 3 
5 7 6 
5 
2 
2 
5 0 
2 
11 
8 8 
1 
41401 
30071 
4796 
2013 
5 4 7 
6 5 3 
3 5 
2128 
Mangen 
Danmark 
12391 
6234 
18602 
37938 
1917 
51524 
7 4 
9 1 5 
9168 
1 9 3 
9 7 1 
8 6 0 
4 6 8 
9 
5 
1 
4 6 
2896 
1438 
1257 
3 0 6 
1819 
2 3 
1 
8727 
6 7 4 
5 4 
1 4 6 
1 7 2 
1 3 1 
1 6 1 
1 0 3 
1329 
1 4 
10 
1 
5 
157396 
125867 
31731 
23130 
11714 
6 6 9 
7943 
Origine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France 
512 O R G A N I S C H E C H E M . E R Z E U G N I S S E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
342 S O M A L I A 
348 K E N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
448 K U B A 
453 B A H A M A I N S E L N 
468 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
457 A M . J U N G F E R N I N S E L N 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
862 P A K I S T A N 
6Θ4 I N D I E N 
869 SRI L A N K A 
676 B I R M A 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
451788 
421658 
765293 
770214 
174282 
412986 
15453 
18136 
2 4 5 
9476 
29963 
5362 
268833 
14393 
1040 
38521 
14591 
4 7 2 
1663 
33788 
18134 
18235 
27210 
18388 
13064 
4096 
5 2 6 
1 1 6 
4 2 4 
1 0 2 
3 1 8 
7 5 4 
1379 
9 2 8 
7 3 1 
3 3 7 
1834 
590425 
15313 
17669 
3352 
2 4 3 
8310 
6 3 3 
1637 
1294 
5185 
3165 
3 6 4 
5996 
2 9 9 
2 5 2 
8632 
13284 
1 4 9 
3679 
5 0 8 
3 9 6 
6 3 4 
1149 
18543 
1 4 4 
7750 
140596 
2524 
2 9 8 
5870 
7 9 5 
11366 
42700 
4466734 
3029796 
1394218 
1139420 
323945 
93785 
19672 
149598 
512.00 P O S T P A K E T E 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1 7 0 
8 8 
8 2 
170389 
234952 
242781 
60898 
70527 
1994 
4219 
2274 
5608 
1466 
66888 
5132 
4 7 9 
7252 
1995 
19 
8 6 2 
6329 
5776 
14047 
6920 
2851 
7 4 6 
4 4 
2 2 4 
1 0 2 
8 5 
31 
3 9 6 
113745 
1991 
10053 
2 2 8 
2104 
7 
8 
1206 
1 0 5 
3997 
8 0 0 
1 2 
1707 
1 3 7 
5099 
5 0 
4080 
35333 
5 9 2 
1 1 3 
2 2 
3 9 
17252 
1114003 
766707 
311044 
243476 
80381 
25744 
2385 
41819 
71009 
135592 
206573 
57886 
96324 
5 5 7 
3598 
2 
4 5 3 
3405 
1864 
85892 
7 2 8 
5 6 
12878 
2985 
1 7 4 
5 4 4 
5314 
4522 
1686 
3369 
1438 
2283 
6 0 6 
4 5 9 
9 4 
4 8 
2 0 
1 6 1 
5 6 7 
2 0 8 
4 3 
2 7 1 
103739 
4169 
1838 
2 0 
4 9 4 
6 3 3 
1837 
1 6 5 
4 6 8 
2 5 2 
1732 
2067 
1 0 0 
1 9 9 
3 9 4 
4 0 1 
2010 
10 
6 3 2 
39783 
5 2 5 
4 6 
3 2 9 
3 3 7 
1753 
864666 
670643 
294017 
257682 
90634 
13442 
1657. 
21240 
1 1 5 
3 9 
7 8 
Italia 
93631 
41888 
89138 
160694 
30161 
4 1 6 
2364 
2 4 3 
1 6 7 
2302 
1 9 7 
34370 
3107 
2 5 1 
4033 
6295 
7 1 
1 
8509 
3510 
1881 
3778 
3056 
2695 
1632 
2 
10 
8 
2 1 3 
52883 
1152 
3016 
4 6 1 
4 1 7 
3 3 9 
1 7 1 
2 9 9 
2223 
6419 
8 
7 9 4 
3 4 
2744 
3 6 
4 7 0 
13664 
6 8 7 
19 
3 
2 
581194 
416494 
162096 
118985 
40445 
15474 
4 8 8 
28238 
1000 Eur 
Nederland 
58279 
50294 
182180 
16962 
133186 
2 7 8 
7 6 9 
6 3 4 
4700 
1 0 6 
6597 
1739 
6 
1727 
4 1 0 
1 9 6 
3924 
3629 
2104 
1754 
3 6 7 
2411 
2 1 2 
2 1 
1 4 2 
2 1 3 
3 
1 8 1 
7 3 1 
3 1 
11 
105229 
2002 
5 5 8 
2683 
1 8 9 
1090 
4328 
1931 
2 5 4 
1437 
2 7 
1992 
4 
7 4 
4 6 
1 0 1 
2 0 1 
4 7 7 
4651 
4 4 
5 3 3 
14450 
1 7 3 
3 4 
2015 
7 
18894 
617286 
421931 
176464 
139825 
13672 
17631 
6830 
19099 
Belg Lui. 
88410 
200060 
110411 
16741 
56638 
9 6 3 
1105 
3 8 
6 8 1 
6 7 0 
6867 
1 0 1 
1 
7207 
3 8 1 
2 
1 8 0 
8772 
1902 
2740 
4 6 7 
1652 
1112 
4 9 3 
3 2 9 
53822 
1908 
1 1 6 
4161 
6 9 2 
3 4 
9 7 
11 
5 0 4 
1 6 
7 9 
2 6 1 
9511 
7 
1 3 
8 9 3 
1 
4 8 9 
568616 
464341 
104273 
82281 
7888 
6267 
6182 
16217 
6 5 
4 9 
θ 
U-K 
51747 
17779 
87057 
98213 
12128 
11119 
5680 
5335 
9052 
7 9 2 
64603 
2907 
2 4 5 
4365 
2389 
71 
1346 
1638 
2968 
2534 
1444 
1145 
1 3 7 
2 2 
5 9 3 
8 0 9 
1 6 4 
2 6 6 
9 1 2 
150765 
3617 
1933 
3 4 
4 4 
1289 
2 6 6 
7 0 
2512 
1 4 7 
2 3 8 
1230 
2 5 
8 5 1 
4 6 2 
2 9 5 
1 3 4 
3189 
2 
1599 
24783 
5 2 8 
4 
268a 
12 
9124 
6554 
699796 
283706 
309630 
272335 
82141 
13887 
3218 
14388 
Ireland 
6 0 8 
2258 
1950 
5178 
7701 
12903 
4 2 1 
2 
4 3 7 
6 0 
6 0 3 
2 
2 
8 2 
7 0 
2 
1450 
4 8 
1 1 0 
12 
2 7 2 
12 
7 
2 6 
2571 
1 4 4 
5 
1 0 1 
3 2 
4 4 
1 0 
8 6 
2 
2 5 
3 0 5 
2 
2 
3 
37663 
31018 
0630 
4309 
1043 
2 3 6 
1 2 
1989 
Werte 
Danmark 
8524 
3478 
8716 
26965 
1958 
14248 
1 0 4 
5 7 3 
3778 
2 0 7 
3035 
8 7 7 
9 7 7 
8 6 
11 
3 
1 4 2 
8 8 5 
9 6 8 
1249 
3239 
3 5 5 
7 0 
7 6 " 
5 
1 
4 4 2 
5 8 
19 
2 7 7 
4 0 4 
2 7 2 
2 8 
5 
7 0 5 
1 5 0 
2767 
1 3 4 
6 7 
17 
3 9 4 
93863 
63996 
29666 
20647 
8083 
1414 
7610 
Import 
4 
J a n v i e r — Décembre 1975 J a n u a r — D e z e m b e r 
Origine 
Ursprung CST 
512.11 S T Y R E N E 
OOI FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
413 ILES B E R M U D E S 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
88649 
310315 
358217 
33883 
8902 
16904 
9 4 6 
9 0 7 
180759 
1064 
4 3 2 
1941 
19154 
4 3 4 
1022420 
816672 
206756 
201098 
2373 
1853 
Deutschland 
2449 
298198 
68334 
7940 
8 0 
8 6 8 
21621 
3467 
4O3048 
378999 
20049 
25182 
8 6 8 
612.12 A U T R E S H Y D R O C A R B U R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
457 ILES V IERGES D U S A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
526 A R G E N T I N E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
954 OIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
178185 
303754 
1236777 
212351 
78537 
502000 
5216 
2 9 
22940 
11968 
1944 
4267 
2282 
37302 
53929 
181353 
1070 
18680 
70195 
18843 
34307 
18469 
1 6 2 
572342 
10078 
14665 
38050 
24287 
23163 
2 2 0 
64766 
8523 
2565 
3773002 
2514817 
1258187 
810857 
31440 
101843 
38282 
342924 
103827 
98170 
489795 
11342 
77348 
5018 
6 
4266 
2612 
3 5 7 
2096 
8 3 9 
1049 
4183 
25346 
6321 
45179 
2999 
2633 
180329 
6 3 
15396 
1023 
1 
1078233 
783499 
294734 
198761 
7664 
15490 
82483 
France 
1533 
81654 
19771 
3 2 5 
6 2 7 
14669 
1064 
2 3 
9 5 0 
120018 
103910 
10708 
18683 
2 3 
52045 
101743 
37124 
22778 
112679 
5 
17e6 
4531 
3 1 1 
1 
5407 
4376 
22226 
3 6 1 
7343 
4 8 
1049 
1761 
1 6 2 
73007 
3109 
14865 
1479 
I960 
9 1 4 
38451 
507437 
326209 
181169 
128965 
2083 
19418 
1678 
32787 
Italia 
5440 
8616 
42891 
1912 
1 1 0 
15064 
73834 
58770 
15066 
15065 
7235 
5190 
4185 
3496 
3705 
5 
7 
4 2 
8 5 4 
2171 
9 4 7 
2414 
41145 
88925 
7 9 
13433 
15519 
11712 
13727 
97796 
2629 
6843 
8249 
309447 
23810 
285637 
154129 
3983 
10114 
121394 
512.13 D E R I V E S H A L O G E N E S D E S H Y D R O C A R B U R E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
79942 
125272 
178825 
195894 
36872 
26944 
4789 
5630 
6007 
5974 
4 2 7 
2 0 
6 4 1 
1905 
6633 
36887 
62780 
110186 
15607 
4874 
2449 
1730 
2133 
4 1 3 
7 7 2 
23208 
27207 
33903 
16933 
1331 
3 0 8 
2 5 
2837 
14 
10 
6 4 1 
2 9 8 
3B45 
24154 
9101 
15026 
32658 
9 0 4 
9 8 4 
9 
81 
6 3 1 
1000 kg 
Nederland 
5916 
1900 
11372 
5 0 6 
5323 
29612 
4 3 2 
1916 
6672 
83061 
25017 
38635 
36285 
2350 
11567 
128430 
90278 
22440 
226458 
3 6 
16892 
14 
1919 
2154 
19351 
10721 
4178 
16879 
163831 
2 8 
33987 
18601 
9 9 2 
5 
739325 
479299 
290028 
186843 
16906 
53055 
33987 
51129 
0421 
29350 
87984 
3220 
13423 
6 4 
3 9 3 
3045 
5 4 9 
10 
8 1 0 
1709 
Bakj.-Lux 
13748 
55008 
1 4 6 
1 5 
10744 
14688 
6 3 
94412 
79082 
14760 
14760 
44987 
621146 
88866 
19977 
78952 
1 6 2 
3 
4008 
9 
23270 
2071 
47481 
1070 
1198 
4 5 
2029 
2971 
33949 
0941 
2584 
3 1 2 
33870 
8517 
1002218 
832089 
170127 
112438 
12 
2898 
2584 
54793 
7053 
14989 
12723 
9 7 1 
7 5 9 
2 5 
24 28 
3 5 9 
2 5 
9 7 
U-K 
61096 
7 0 
109372 
4 5 5 
1 1 6 
9 4 6 
3 9 
85102 
7979 
4 3 4 
265623 
171109 
94619 
93101 
9 8 5 
9703 
20763 
16110 
14396 
9 
7 7 5 
3 9 9 
4 7 5 
3243 
6 
17 
21256 
2 2 0 
4381 
2566 
94414 
O0972 
33443 
30537 
8 8 2 
9 8 
2 4 3 
1728 
6 6 5 
8978 
22481 
4 5 
1523 
9 
1 1 5 
7 5 
18 
Ireland 
1 
1 
1 
2 
4 5 
2 
1942 
18 
2 2 
5 7 8 
2667 
1991 
6 6 7 
2 2 
6 2 7 
3 3 
10 
1 
4 0 0 
5 5 8 
6 
3493 
1 1 
Mengen 
Denmark 
1168 
2 7 
2 0 
2 
2 3 
1236 
1205 
3 1 
3 1 
7 7 4 
1156 
3763 
1 6 9 
1016 
1 
9 
7 7 
2152 
1 4 6 
9273 
6888 
2385 
2162 
1 0 
1 4 7 
7 7 
1698 
1 5 8 
2039 
5367 
1 9 0 
2160 
2193 
2 3 
5 
2 1 
6 3 3 
Orìgine 
Ursprung CST 
612.11 S T Y R O L 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
413 B E R M U D A 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
25869 
76456 
104081 
11203 
2631 
5624 
1 1 7 
2 8 8 
29427 
3 7 8 
1 1 6 
7 2 1 
5094 
1 0 7 
262144 
226867 
38288 
34937 
8 3 7 
4 0 5 
Deutschland 
9 0 2 
73593 
20373 
2346 
4 2 
2 6 3 
4643 
1005 
103396 
97258 
6140 
5877 
2 6 3 
France 
5 0 5 
27706 
6422 
1 1 5 
2 2 7 
4438 
3 7 6 
7 
3 1 5 
40111 
34875 
5136 
6129 
7 
612.12 A N D E R E K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
467 A M . J U N G F E R N I N S E L N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
626 A R G E N T I N I E N 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
32539 
50018 
264888 
50045 
19815 
104657 
8 2 4 
3 3 0 
3465 
2897 
7 1 2 
5 R 2 
6 2 8 
9747 
8534 
23111 
2 9 1 
2537 
15172 
2409 
3859 
2257 
1 4 9 
2 6 3 
107611 
1912 
1837 
5186 
3128 
5575 
21 1 
24767 
9 1 7 
1039 
742174 
612886 
229489 
162441 
6718 
16163 
5359 
49647 
16190 
14402 
90018 
2924 
16880 
7 5 9 
3 9 
6 7 7 
4 1 7 
2 4 2 
2 5 1 
3 8 2 
2 0 2 
5 9 7 
2746 
1007 
10385 
4 3 5 
2 5 7 
36712 
7 
3982 
4 9 9 
5 
200013 
141173 
68840 
40023 
1591 
3987 
14830 
9401 
22690 
10046 
4646 
22435 
3 4 
2 4 6 
1528 
9 9 
i 1173 
6 3 3 
3776 
1 0 5 
1651 
7 
1 0 8 
2 1 8 
1 4 9 
16279 
4 4 2 
1837 
1 6 5 
4 3 1 
1 8 6 
11299 
108702 
89317 
39386 
30736 
3 8 0 
2788 
3 3 4 
6863 
Italia 
1547 
1798 
12395 
4 9 9 
3 6 
3134 
19410 
18276 
3136 
3135 
1939 
6 7 3 
1159 
1136 
6 2 3 
2 6 
3 4 
2 0 
4 
8 2 
3 3 1 
1 1 9 
5 4 1 
5541 
7375 
9 
2264 
1957 
1392 
1515 
12327 
3 3 9 
1427 
1558 
42640 
5558 
38982 
20817 
5 8 7 
1854 
14511 
1000 Eur 
Nederland 
2302 
5 4 3 
4126 
1 3 9 
1826 
8965 
1 1 5 
7 1 4 
2031 
20786 
8938 
11846 
11015 
8 3 0 
2466 
18535 
18542 
5660 
47052 
19 
2518 
10 
3 8 6 
2 1 8 
2508 
1243 
8 3 1 
1804 
23139 
3 8 
4328 
1931 
2 1 1 
2 2 
131547 
92274 
39273 
26558 
2526 
6327 
4326 
6387 
512.13 H A L O O E N D E R I V A T E D E R K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
31165 
30451 
53027 
50343 
9203 
13859 
1075 
2000 
1175 
3083 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 7 
5 0 4 
2003 
12953 
15930 
28232 
3706 
2474 
6 0 4 
3 8 6 
5 1 8 
4 1 
1 6 2 
6443 
9656 
9015 
4440 
2657 
2 0 9 
4 1 
1014 
1 3 9 
1 8 2 
3 0 2 
0 0 
8 8 0 
7412 
2829 
5310 
9490 
6 9 8 
2 2 6 
1 6 
2 7 
1 6 2 
4130 
5982 
18196 
7 1 8 
4702 
8 
3 1 5 
6 2 7 
2 4 6 
118 
3 0 6 
7 3 4 
Balg-La. 
6678 
17105 
3 8 
4 
3682 
4688 
1 8 
32012 
27407 
4004 
4604 
8285 
128838 
12963 
5633 
17059 
2 0 
1 6 
6 5 7 
6 
6197 
3 1 7 
6267 
2 9 1 
1 7 3 
9 
2 3 0 
4 0 2 
7008 
1430 
6 9 2 
3 4 
7811 
8 9 0 
206006 
172578 
32427 
24330 
2 2 
7 2 5 
8 9 2 
7372 
2852 
5349 
3557 
2 4 9 
5 9 6 
7 
6 9 8 
1 1 3 
0 
2 2 
Waru 
. U-K Ireland Danmark 
14330 
1 7 
26109 
1 0 6 
2 7 
1 1 7 
2 5 
3437 
1717 
1 0 7 
3 9 3 
1 2 
9 
2 
1 0 
48908 430 
40688 416 
6410 
5181 
1 4 2 
1 5 
1 5 
3588 91 
6874 133 
11923 27 533 
7258 2 87 
7 5 2 
389 119 
201 β 
4 
2 9 1 
270 3 
1 2 8 
1248 
1228 
438 3 
3 2 
1 0 
7 0 
1 2 2 
2 8 3 
12776 10 362 
2 
266 101 19 
2 1 1 
3389 
1039 
62461 639 1367 
30406 417 983 
22066 122 406 
19792 10 376 
596 14 
353 109 20 
δ 
871 3 10 
2975 843 
204 63 
3362 152 976 
7732 188 2163 
23 5 55 
1377 1356 
149 885 
15 20 43 
40 54 
3 8 0 
5 
1 8 2 
12 
1 2 3 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
13702 
3056 
3GT 
2157 
1 4 5 
72110 
2414 
2030 
10375 
1 3 9 
781442 
643596 
137849 
107650 
15627 
2164 
27896 
Deutschland 
7040 
8 8 9 
2 0 6 
1540 
18474 
1484 
1 9 4 
8544 
274127 
230238 
43889 
33233 
4185 
1 9 5 
10461 
612.14 D E R I V E S S U L F O N E S . N I T R . D 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
10092 
2109 
1078 
9779 
1119 
3088 
2 0 8 
1548 
4 2 8 
2 5 9 
1976 
2 4 4 
4080 
3 8 2 
6S 
37868 
27286 
10404 
7035 
2265 
3245 
5242 
6 4 4 
3 9 3 
1 7 0 
5 0 4 
7 0 
7 6 7 
151 
2 8 7 
2644 
21 
11077 
7034 
4043 
3853 
9 8 0 
3 8 5 
France 
2067 
1687 
1 4 2 
3 6 
6850 
CO 
2 
5 3 3 
9 1 
121926 
102687 
19340 
11314 
3 3 4 
12 
7923 
Italia 
5 5 0 
4 8 9 
1 5 4 
3893 
3 
9 3 7 
8 3 
89608 
81843 
7983 
5123 
1124 
1037 
1803 
lOOOkg 
Nederland 
7 4 5 
6 
2 0 9 
11 
22404 
1 5 2 
2 0 1 
1871 
174642 
142399 
32243 
28527 
3530 
2 2 4 
3493 
' H Y D R O C A R B U R E S 
8 9 6 
4 4 1 
1665 
5 1 4 
7 2 5 
191 
6 2 
9 3 
5 8 
3 4 3 
19 
5281 
4261 
1021 
7 7 5 
2 5 3 
2 0 4 
512.21 A L C O O L M E T H Y L I O U E ( M E T H A N O L ) 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
038 AUTRICHE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
512.22 A L C O O L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
00B D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
17083 
8039 
53493 
13233 
127799 
2517 
31446 
2951 
4872 
1799 
40040 
26543 
5151 
337196 
220014 
117182 
49183 
3969 
26892 
41125 
5550 
4719 
31520 
84416 
1328 
28938 
3777 
1799 
10721 
5151 
178836 
128282 
52353 
17840 
1960 
34513 
3 4 8 
2129 
1 6 4 
13250 
1719 
4 7 
4 3 5 
2 9 2 
18415 
15922 
2493 
4 3 6 
2 9 2 
1766 
A C Y C L I O . U E S E T D E R I V E S . 
74555 
94610 
124861 
206494 
13033 
40536 
3 3 8 
12359 
3 2 6 
1490 
7063 
3902 
2621 
4 2 
2278 
39476 
7869 
4189 
25874 
55227 
50984 
2078 
5650 
8 
1187 
2 3 5 
3 8 9 
3 7 0 
1034 
1 0 1 
11319 
1460 
1338 
7507 
17916 
41232 
3197 
13791 
3 
6 7 0 
6 
3 8 8 
7 3 6 
4 2 
2234 
2867 
1 9 
4 0 4 
1 7 8 
2 
1980 
7 6 6 
2 0 1 
1 9 8 
2 3 7 
16 
2 5 
4664 
3319 
1335 
5 1 9 
3 9 9 
8 1 3 
5 3 9 
1719 
6 
7 6 
3973 
1189 
1 1 0 
1001 
24245 
34312 
6563 
27750 
2988 
1987 
24594 
1 6 9 
N D A . 
18734 
5378 
19360 
50161 
3142 
13 
6 6 9 
2 
2 4 8 
5439 
9 9 6 
2 0 5 
1984 
2276 
3 2 
7 3 
4 0 0 
2 2 9 
3 4 7 
7 5 
4 8 4 
0 4 
9 6 
3 7 3 
3 
2109 
1B35 
6 7 4 
4 6 1 
8 5 
1 1 3 
1263 
1 9 7 
5 4 6 
7 8 9 
16969 
19764 
1996 
17768 
16969 
7 8 9 
10686 
28202 
37451 
3344 
7712 
8 
1593 
1 0 3 
2 0 
1814 
1235 
11094 
1250 
1919 
Belg-Lui. 
8 6 8 
5807 
2 4 7 
46387 
36612 
9866 
8618 
2453 
2 4 7 
U 9 0 
2552 
2 1 2 
4400 
5 2 
1 1 0 
21 
6 
1 
6 0 
1100 
2 4 4 
3 7 
8796 
7326 
1470 
6 6 
2 8 
1404 
10838 
18902 
12282 
2761 
2455 
10589 
2008 
59832 
44782 
16061 
10589 
2006 
2455 
4581 
12726 
57729 
3339 
8467 
11 
6 2 6 
1 0 3 
6 3 
6 7 
1 2 5 
8607 
3 8 1 
U-K 
2256 
6 
1 5 6 
3 0 
9 8 
13953 
7 1 4 
4 1 0 
1314 
4 8 
54666 
33917 
20748 
17822 
1868 
4 1 0 
2469 
1 8 
3 9 
2 7 
8 4 7 
1 0 
1 19 
4 
10 
6 2 6 
3 8 2 
2158 
0 4 1 
1217 
1131 
1 2 3 
12 
3 6 
2 0 0 
8 
1000 
1 
1248 
2 4 4 
1004 
1 
1000 
10974 
1 2 4 
21000 
16867 
7 9 5 
2 9 6 
6808 
1 
1 4 5 
1961 
1 
4 1 4 
4196 
1376 
8 0 0 
Ireland 
1 5 7 
4626 
4458 
1 0 8 
1 0 7 
11 
2 1 7 
2 
2 1 9 
2 1 8 
2 
2 
1 5 
1 
1290 
1306 
1306 
4 5 
3 4 
2 4 7 
2 7 1 
17 
1931 
2 8 8 
1 
7 2 
Mengen 
Danmark 
1 4 8 
7 8 
5 7 2 
1 
3 9 
3 0 
16263 
11641 
3642 
2846 
2222 
3 9 
7 5 7 
1476 
1 2 3 
3 
5 4 0 
2 7 8 
2 1 3 
1 9 7 
1 8 0 
12 
3 1 4 
3 9 
3376 
2633 
7 4 2 
4 2 8 
3 8 9 
3 1 4 
1 0 7 
7 3 6 
5 1 5 
21563 
3 8 6 
4 8 
3 2 4 
23693 
22920 
7 7 3 
3 4 0 
1 6 
4 3 3 
3782 
1 3 8 
2629 
2983 
2 6 5 
1843 
6 1 8 
8 2 
1 1 3 
4 0 
1 0 6 
1 9 3 
1580 
6 0 1 
2 0 
Origine 
Ursprung CST 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
824 ISRAEL 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA L A E N D E H 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
612.14 S - . N - . N -
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 VER. K OE NIGRE ICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
058 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
086 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
3442 
8 4 1 
1 5 3 
5 8 2 
1 1 0 
38283 
1049 
1931 
3289 
3 2 8 
247116 
188126 
58968 
48885 
4297 
2082 
7717 
Deutschland 
1664 
2 1 2 
4 4 
4 0 6 
8666 
6 7 0 
1 9 2 
1620 
76204 
63299 
14806 
12306 
9 9 1 
1 9 0 
2408 
France 
5 8 0 
4 8 0 
37 
2 9 
3741 
1 4 9 
1 0 
1 2 9 
2 8 9 
40603 
31257 
9246 
6798 
3 3 0 
1 0 3 
2058 
Italia 
1 4 0 
1 0 3 
4 3 
2522 
5 4 
7 9 8 
51 
29946 
25740 
4206 
2924 
2 9 1 
8 3 5 
4 4 B 
1000 Eur 
Nederland 
2 0 2 
1 
5 9 
7 
7685 
1 2 1 
2 1 4 
6 1 0 
46087 
33730 
11357 
9758 
9 8 3 
2 3 4 
1366 
D E R I V . D E R K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
4278 
8 7 3 
8 0 5 
6235 
6 8 2 
1710 
1 9 8 
5 0 8 
5 4 1 
2 0 0 
9 0 0 
1 3 8 
2339 
1 9 9 
1 4 7 
19894 
14381 
6611 
4016 
1249 
1429 
612.21 M E T H Y L A L K O H O L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
824 ISRAEL 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1858 
6 6 0 
4467 
1717 
8284 
1 7 3 
2770 
1 9 4 
3 3 0 
1 4 9 
2749 
1998 
1028 
26378 
16818 
9661 
4075 
2 9 7 
2036 
3446 
1545 
1 5 1 
3 2 2 
1 1 2 
1 8 4 
5 3 
1 9 4 
2 7 0 
4 9 
9 8 5 
4 2 
3947 
2315 
1832 
1546 
5 1 7 
8 3 
2 6 0 
2 9 5 
1067 
3 2 0 
4 9 5 
6 6 
9 3 
8 0 
51 
2 6 6 
5 8 
3127 
2438 
0 9 0 
5 2 8 
1 5 9 
1 4 6 
( M E T H A N O L ) 
5 6 8 
3 8 0 
2530 
5459 
9 5 
2549 
2 2 3 
1 4 3 
6 9 8 
1020 
13739 
8944 
4794 
1673 
1 4 5 
2921 
2 9 
1 6 8 
7 9 
6 6 9 
1 3 6 
3 
2 8 
2 3 
1139 
9 4 9 
1 9 0 
2 8 
2 3 
1 3 9 
1 8 8 
9 6 
6 
1550 
4 2 9 
7 8 
1 1 2 
1 1 9 
2 2 
4 4 
2748 
2246 
5 0 2 
2 9 1 
1 8 8 
2 0 2 
4 9 
1 7 0 
8 
4 1 
3 0 0 
7 0 
8 
6 9 
1835 
2678 
5 8 6 
2093 
2 0 6 
1 4 7 
1873 
1 3 
2 5 4 
71 
2 2 2 
4 8 
3 6 3 
1 9 
1 
7 3 
2 9 1 
1 
1392 
9 5 5 
4 3 7 
3 1 4 
2 1 
1 2 3 
8 1 
6 3 
4 4 
8 5 
1224 
1497 
1 8 8 
1309 
1224 
8 5 
612.22 A N D E R E A C Y C L I S C H E A L K O H O L E U N D D E R I V A T E 
001 F R A N K R E I C H 
007 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. K OE NIGRE ICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
088 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
29183 
29463 
40644 
74944 
6655 
16004 
3 9 1 
7464 
0 1 1 
1830 
1656 
9 1 0 
9 5 2 
1 2 4 
3 9 6 
18806 
5185 
2068 
11692 
19328 
17204 
1392 
2237 
2 6 
8 6 4 
7 5 2 
4 1 7 
6 0 
2 3 4 
1 
1 5 
4697 
9 5 4 
6 3 7 
2484 
6105 
17397 
2148 
5321 
4 
5 3 0 
17 
8 7 6 
2 1 7 
1 2 1 
2328 
1677 
1 3 4 
6834 
1051 
5911 
17477 
1438 
3 7 
5 0 7 
3 
3 9 6 
1116 
3 2 9 
6 9 
3 4 3 
1384 
4 3 
81 
4253 
5859 
12778 
1970 
2967 
13 
1141 
2 1 8 
3 
3 2 7 
4 1 3 
3604 
7 6 8 
8 0 1 
Belg -Lux. 
2 4 0 
8347 
2 5 0 
20296 
12812 
7883 
7166 
7 0 5 
2 5 0 
2 8 8 
1367 
1 3 3 
2595 
1 7 
7 7 
8 
2 
1 
4 6 
5 0 1 
1 3 0 
4 3 
4928 
4189 
7 3 7 
5 2 
1 0 
6 0 5 
1001 
1650 
1455 
1 9 8 
1 5 3 
7 1 1 
1 4 0 
5316 
4312 
1006 
7 1 1 
1 4 0 
1 5 3 
1964 
4162 
18923 
2613 
1716 
3 2 
4 7 0 
4 0 
1 0 
2 0 
4 2 
3763 
2 5 4 
U-K 
6 6 3 
3 9 
1 0 9 
1 8 
7 4 
7020 
1 4 9 
4 1 4 
7 5 5 
3 9 
24347 
14302 
10046 
6598 
2 1 4 
4 1 4 
9 9 5 
1 5 
6 0 
4 5 
4 7 7 
18 
8 7 
3 7 
2 
7 0 5 
1 9 9 
2 
1875 
6 1 6 
1069 
1010 
1 0 4 
1 0 
2 2 
13 
5 
101 
2 
1 4 4 
4 0 
1 0 4 
3 
2 
1 0 1 
3151 
8 7 
6201 
5998 
3 0 5 
2 8 0 
3343 
5 
1 1 9 
4 5 4 
1 7 9 
2 
2461 
9 4 1 
4 B 2 
Ireland 
3 4 
1836 
1722 
1 1 4 
1 1 4 
2 0 
8 2 
8 2 
8 2 
7 
2 3 3 
2 4 0 
2 4 0 
2 2 
2 5 
1 5 9 
1 6 7 
1 3 
6 0 0 
2 1 8 
6 7 
Werte 
Danmark 
3 3 
19 
2 8 9 
6 
5 3 
1 1 6 
8897 
6464 
1433 
1205 
7 8 3 
6 3 
1 7 6 
9 2 9 
3 6 
4 
3 2 4 
1 6 9 
6 0 
1 3 9 
8 4 
2 7 
1 8 0 
2 5 
1897 
1542 
4 6 4 
2 7 4 
2 5 0 
1 8 0 
1 3 
9 0 
7 4 
1381 
3 3 
3 
2 7 
1828 
1669 
8 6 
3 0 
3 
3 6 
1547 
6 1 
9 0 2 
1214 
2 1 4 
8 7 7 
3 9 1 
3 4 
6 6 
1 3 
3 2 
3 7 
6 5 4 
3 6 0 
1 3 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar-
6 
-Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
800 A U S T R A L I E 
964 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
512.23 A L C O O L S 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
520 P A R A G U A Y 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
1 2 2 
1753 
839623 
554443 
85181 
77609 
21757 
8 5 
5735 
Deutschland 
157403 
139818 
17585 
17332 
1947 
2 
2 5 2 
France 
90606 
83646 
8980 
6175 
1058 
7 
7 7 8 
C Y C L I Q U E S E T D E R I V E S 
7 4 6 
1 0 5 
1947 
4120 
1 0 2 
3 5 
1 0 0 
5 
5 7 9 
2 1 0 
1 5 
5 5 
1 4 1 
3 4 3 
1 4 
6 
7 
8617 
7036 
1684 
1065 
3 7 
3 0 3 
2 1 6 
1 2 7 
2 3 
7 8 
2 
5 
4 6 
5 
3 2 2 
4 1 
6 
5 0 
4 7 
1 
4 
7 6 7 
2 3 5 
5 3 3 
4 2 0 
5 
5 6 
5 7 
512.24 A L C O O L E T H Y L I O U E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
342 S O M A L I E 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
512.25 A L C O O L S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
6403 
5331 
2865 
2303 
19206 
1406 
4 6 6 
1648 
4 6 9 
10440 
4637 
9585 
65180 
38111 
19484 
11324 
6285 
1648 
1B72 
4 6 
2 6 7 
61 
2 6 
3 
4 
2 7 
12 
2 0 
5 
7 0 
6 2 7 
4 2 0 
2 0 8 
1 0 4 
3 
3 2 
71 
15 
8840 
4539 
13396 
1 6 
13379 
8640 
4539 
G R A S I N D U S T R I E L S 
5463 
3 4 1 
14187 
19035 
6710 
25695 
2 0 2 
6630 
4 3 5 
1100 
79864 
71631 
7131 
7067 
2480 
2 7 4 
10226 
4294 
1294 
1 6 8 
1469 
81 
20321 
18736 
1585 
1552 
2 1 
9 7 5 
9121 
5 4 8 
6183 
3 4 4 
17207 
16847 
3 6 9 
3 4 4 
Italia 
108940 
96788 
12162 
9734 
6356 
4 8 
2372 
2 1 3 
5 
1 1 2 
11 
15 
12 
1 0 6 
3 
3 0 
31 
8 
4 
6 6 0 
3 4 1 
2 0 9 
141 
15 
3 7 
31 
5038 
2656 
6 8 2 
4 1 
4 
1401 
4 6 3 
4 6 9 
2 
9 8 
10883 
8420 
2473 
5 1 1 
9 8 
1864 
3647 
2 1 
1504 
3238 
1467 
1505 
11442 
9877 
1566 
1565 
1000 kg 
Nederland 
104544 
86303 
19241 
17792 
1715 
10 
1439 
1 6 1 
8 7 2 
1 9 
3 
2 
12 
4 8 
2 4 
5 
2 
7 3 
1 
1 
1230 
1064 
1 6 7 
1 3 5 
2 
3 0 
2 
1 
2675 
3 3 
1 
1848 
4374 
2711 
1884 
1 5 
1048 
1B48 
17 
2 5 
2642 
8 8 5 
16302 
2137 
3 5 4 
22341 
19660 
2491 
2491 
512.26 G L Y C E R I N E . E A U X E T L E S S I V E S G L Y C E R I N E U S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
4495 
1184 
9681 
11762 
2366 
5531 
2769 
1 8 9 
3338 
1397 
4097 
8 6 3 
2048 
2215 
7 4 8 
1 1 6 
1217 
4 0 
8 9 1 
1840 
8 8 
2 0 
2972 
3 0 
1069 
Belg-Lux. 
92833 
84863 
7980 
7835 
7 9 1 
2 0 
1 2 5 
91 
13 
3 3 5 
3649 
14 
2 
15 
2 
4 
1 
4127 
4101 
2 8 
17 
3 
6 
8 2 7 
1879 
1703 
3 0 9 
6 8 0 
5203 
4610 
6 8 5 
8 8 5 
5 8 
1481 
3 9 5 
3 
4 3 1 
3 1 9 
2687 
2368 
3 1 9 
3 1 9 
3 7 9 
1806 
1 121 
191 
12 
U-K 
1 2 1 
1753 
67473 
49871 
17002 
15399 
8903 
4 5 1 
1 4 0 
15 
2 9 9 
3 1 3 
10 
2 0 
4 3 
1 1 5 
9 
4 8 
1 1 2 
8 
7 
1140 
7 6 8 
3 7 2 
1 9 2 
1 0 
1 3 2 
4 8 
3 
5 
3 
9585 
9963 
3 
3 6 6 
3 5 5 
8 
2 6 1 
3022 
3 3 
7 9 6 
1100 
5228 
3316 
8 1 2 
7 9 6 
4 2 
5 3 3 
9 1 1 
Ireland 
1 
2911 
2646 
3 6 8 
3 6 5 
2 9 2 
1 
1 
1 
3 
4 5 
2 
5 3 
5 1 
3 
2 
5 0 0 
2599 
5 4 9 
3652 
3103 
5 4 9 
5 4 9 
15 
13 
1 
2 9 
2 9 
2 
1 
6 8 
1 4 9 
Mengen 
Danmark 
14913 
11619 
3296 
2977 
8 9 5 
3 1 7 
13 
2 
3 9 
1 
4 
18 
1 1 
1 
3 3 
1 2 3 
5 5 
6 8 
5 6 
2 
11 
1 
5 3 7 
1 
5 1 1 
16293 
3 6 9 
17710 
17341 
3 6 9 
3 8 9 
1 
6 0 2 
5 
6 0 9 
0 0 8 
6 4 
1264 
2835 
0 0 
Orìgine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
800 A U S T R A L I E N 180 
954 SONDERFAELLE A N G 312 
1000 W E L T 239396 60278 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 198267 61778 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 41128 8602 
1020 K L A S S E 1 39014 8415 
1021 EFTA LAENDER 11063 1341 
1030 K L A S S E 2 114 4 
1040 K L A S S E 3 1689 84 
France 
39394 
33440 
6964 
5560 
1206 
5 6 
3 3 8 
Italia 
37639 
33347 
4293 
3840 
2020 
12 
4 4 1 
512.23 C Y C L I S C H E A L K O H O L E U N D D E R I V A T E 
001 FRANKREICH 1888 398 
003 N I E D E R L A N D E 1582 159 
004 D E U T S C H L A N D BR 3278 
005 ITALIEN 2010 267 
006 VER. KOENIGREICH 277 27 
036 S C H W E I Z 202 49 
042 S P A N I E N 701 328 
064 U N G A R N 143 123 
400 V E R . S T A A T E N 1399 812 
508 BRASIL IEN 4187 797 
520 P A R A G U A Y 252 105 
624 ISRAEL 201 
720 V .R .CHINA 1591 184 
732 J A P A N 2391 394 
736 T A I W A N 310 27 
740 H O N G K O N G 141 111 
800 A U S T R A L I E N 109 
1OO0 W E L T 2O980 3683 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 9132 858 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 11847 2825 
1020 K L A S S E 1 4884 1418 
1021 EFTA LAENDER 236 69 
1030 K L A S S E 2 5126 1072 
1040 K L A S S E 3 1837 336 
9 0 3 
7 7 7 
2 3 6 
8 7 
2 3 
6 2 
11 
1 7 3 
2 1 5 
4 8 
7 2 
3 9 9 
3091 
2O02 
1088 
8 7 0 
2 3 
2 8 3 
1 5 5 
612.24 A E T H Y L A L K O H O L U N D S P R I T 
001 FRANKREICH 2282 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 1942 
003 N I E D E R L A N D E 881 
004 D E U T S C H L A N D BR. 748 
008 VER. KOENIGREICH 5780 
060 POLEN 398 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 133 
342 S O M A L I A 731 
390 R E P S U E D A F R I K A 151 
400 V E R . S T A A T E N 4052 
528 A R G E N T I N I E N 982 
977 VERTRAUL ICH 3069 
1000 W E L T 21243 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 11637 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 6638 
1020 K L A S S E 1 4289 
1030 K L A S S E 2 1713 
1031 A K P LAENDER 731 
1040 K L A S S E 3 531 
31 
3587 
9 4 6 
4564 
3 2 
4633 
3587 
9 4 8 
612.26 T E C H N I S C H E F E T T A L K O H O L E 
001 FRANKREICH 4192 1599 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 205 163 
003 N I E D E R L A N D E 8414 4342 
004 D E U T S C H L A N D BR. 11031 
005 ITALIEN 3056 2284 
008 VER. KOENIGREICH 11494 643 
008 D A E N E M A R K 157 120 
400 VER.STAATEN 4051 892 
732 J A P A N 228 48 
977 VERTRAULICH 1117 
1000 W E L T 41979 10108 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 36550 9162 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 4310 968 
1020 K L A S S E 1 4278 941 
17 
4 0 2 
5357 
4 4 6 
2683 
2 1 7 
9132 
8906 
2 2 7 
2 1 7 
4 3 9 
1 1 5 
4 2 8 
6 0 
5 3 
16 
5 
2 1 2 
5 7 
1 4 8 
6 1 6 
7 4 
7 0 
2298 
1041 
1258 
3 5 9 
5 4 
2 7 7 
6 2 1 
1719 
8 2 8 
2 0 2 
4 7 
7 
3 9 5 
1 3 1 
1 5 1 
5 
3 6 
3635 
2904 
7 3 1 
1 8 8 
3 6 
5 2 6 
2381 
17 
7 6 4 
1877 
7 5 5 
9 0 2 
8698 
5794 
9 0 2 
9 0 2 
1000 Eur 
Nederland 
34986 
27829 
7366 
6858 
1360 
2 1 
4 7 7 
3 3 2 
1146 
8 1 
2 0 
2 4 
3 2 
1 3 1 
4 3 0 
5 
2 2 
2 6 4 
19 
10 
2692 
1648 
9 4 4 
4 5 0 
2 4 
4 7 2 
2 2 
1 
1114 
3 6 
3 
7 3 1 
1890 
1154 
7 3 6 
6 
7 3 1 
7 3 1 
2 2 
0 
1481 
3 2 5 
7122 
1271 
178 
10408 
8868 
1449 
1449 
612.28 G L Y Z E R I N , Q L Y Z E R I N W A S S E R U N D U N T E R L A U G E N 
001 FRANKREICH 3683 2161 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 914 145 
003 N IEDERLANDE 7662 2514 
004 D E U T S C H L A N D BR. 9556 
005 ITALIEN 1744 1124 
006 VER. KOENIGREICH 3384 2421 
8 5 1 
1802 
1747 
4 3 3 
8 6 
1 119 
4 1 
5 5 6 
1449 
71 
15 
2120 
2 5 
6 5 7 
Belg-Lux 
34019 
29410 
4808 
4547 
5 2 0 
1 9 
4 2 
2 1 2 
1 1 2 
2 3 4 
1227 
3 0 
1 5 
2 5 
4 
9 
3 9 
7 0 
12 
1992 
1814 
1 7 8 
4 9 
1 5 
5 2 
7 7 
3 8 6 
5 3 0 
4 7 9 
9 4 
1 9 8 
1699 
1490 
2 0 9 
2 0 9 
4 6 
9 0 4 
2 6 5 
1 
2 7 8 
2 2 0 
1714 
1494 
2 2 0 
2 2 0 
3 0 9 
1485 
1017 
1 8 2 
10 
• u-K 
1 7 8 
3 1 2 
25538 
17022 
8518 
7983 
3915 
2 
2 1 9 
4 8 1 
2 4 5 
4 9 7 
2 1 8 
3 5 
1 6 9 
2 1 8 
2342 
1 4 7 
5 9 6 
9 3 3 
1 9 3 
1 0 9 
0201 
1444 
4757 
1470 
3 7 
2082 
5 9 0 
7 
3 
2 
2 
3009 
3144 
7 
8 9 
5 9 
5 
1 4 4 
1791 
3 2 
5 4 9 
1117 
3640 
1966 
5 6 8 
5 4 9 
2 3 
4 6 1 
8 0 1 
Ireland 
2 
1315 
1037 
2 7 8 
2 7 8 
2 1 9 
13 
2 2 
3 
4 7 
4 2 
1 2 9 
8 5 
4 4 
4 2 
2 
1 4 1 
8 6 6 
1 5 2 
1181 
1008 
1 5 2 
1 5 2 
18 
10 
5 
3 4 
3 4 
2 
5 0 
1 3 2 
Werte 
Danmark 
6227 
4606 
1821 
1533 
4 8 1 
8 8 
13 
2 6 
1 9 3 
1 
6 
3 
6 7 
4 4 
2 8 5 
2 7 
3 2 7 
1 
9 9 4 
2 4 0 
7 5 5 
4 6 2 
2 4 
2 6 6 
2 7 
1 7 5 
1 
1 5 5 
4810 
1 0 8 
6260 
5142 
1 0 8 
1 0 8 
2 
2 4 2 
3 
2 4 7 
2 4 7 
6 0 
1064 
2306 
7 8 
Tab 3 Import Janvier— Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
042 ESPAGNE 
204 M A R O C 
20Θ ALGERIE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
400 ETATS U N I S 
446 CUBA 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
676 U N I O N B I R M A N E 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
512.27 P H E N O L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 Deutschland 
301 20 
863 61 
1 2 0 
738 500 
229 229 
480 127 
1447 
2620 
6 5 7 
6 0 3 
3000 295 
3 1 2 
1002 
7 5 6 
1096 
1929 199 
2677 1738 
64976 15342 
36084 11809 
19765 3404 
6386 2177 
286 73 
13342 1227 
6411 466 
France 
2 8 0 
7 7 2 
1 0 0 
3 3 0 
1000 
6 0 
51 
6 4 3 
6 2 6 
9861 
5989 
3872 
3 4 2 
11 
3530 
13B9 
P H E N O L S A L C O O L S 
16964 4097 
495 144 
35246 19667 
1 9240 
45987 18096 
8896 1742 
1759 348 
177 38 
2011 
2671 2351 
2345 1911 
10269 4449 
780 230 
16291 1793 
4666 1780 
6 1 8 
58176 4508 
227199 61519 
126827 43747 
42197 13264 
23390 4258 
1858 348 
76 66 
18113 8941 
1 0 9 
6032 
5348 
20253 
1652 
9 9 5 
5 3 
1992 
2 6 9 
1 8 0 
4431 
1750 
1303 
44386 
33393 
10993 
4101 
9 9 5 
6892 
512.28 D E R I V E S H A L O O . , S U L F O N . , N I T R . D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2770 1873 
236 20 
454 223 
1914 
68 36 
1886 926 
180 178 
62 32 
11 
206 45 
1554 495 
139 42 
9 1 
9729 3913 
7509 3267 
2218 866 
1686 553 
86 37 
155 57 
288 46 
1 0 2 
1 2 0 
4 7 0 
4 
7 9 
7 
β 
1 1 0 
4 7 
7 
1 
1002 
7 7 5 
2 2 7 
6 4 
7 
7 
1 5 6 
Italia 
3 
19 
3863 
3788 
7 6 
7 b 
51 
6471 
4 0 
8 4 2 
3059 
4 3 9 
1 1 2 
4 6 
12 
1 15 
3 9 3 
5 5 0 
7 0 1 
1 0 0 
12913 
10681 
2062 
9 0 6 
1 3 8 
107Θ 
1000 kg 
Nederland 
1 
3 0 
2 3 8 
3 5 3 
3 4 8 
6 1 
6 3 3 
2 6 2 
8 0 
2 1 0 
4 5 3 
8 4 3 
9 1 9 
8929 
4187 
4743 
1740 
1 4 8 
3003 
8 4 7 
4387 
1 18 
4060 
8 9 
9 7 0 
3 0 
2 4 
1 
3 0 
7055 
2 9 5 
53668 
70768 
8624 
7476 
7435 
3 1 
7 
3 4 
P H E N O L S 
4 3 0 
9 3 
4 6 
2 8 6 
3 0 6 
θ 
3 
4 6 4 
1641 
1163 
4 7 7 
4 7 6 
8 
1 
1 8 4 
2 0 
2 6 0 
2 8 3 
6 
5 1 
2 3 0 
7 5 
1115 
7 4 7 
3 6 8 
2 4 3 
6 
7 5 
5 1 
612.31 E T H E R S O X Y D E S , P E R O X Y D E S D ' A L C O O L S E T C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
19282 5437 
23674 18045 
24711 6895 
27177 
4521 2806 
4295 1373 
1501 19 
2 3 
1219 
3784 
4236 
1408 
1039 
3 0 
1 
8492 
107Θ 
4262 
7207 
8 1 
2 3 
1 
2905 
1395 
3972 
1 2 0 
6 3 2 
5 
Belg-Lui 
5 
3514 
3610 
S 
5 
1712 
4039 
246Θ 
4544 
3218 
5 
7 4 8 
9 4 8 
17683 
15881 
1703 
9 5 3 
7 5 0 
2 7 4 
3 3 
2 4 1 
9 9 
7 9 
15 
7 4 2 
6 4 8 
9 4 
7 9 
15 
1328 
2579 
8774 
1 5 5 
6 3 0 
U-K 
2 0 
1117 
1620 
3 0 9 
4 8 2 
1992 
5 0 
9 2 2 
5 4 6 
2 6 1 
1 
9178 
1530 
7848 
2029 
3 
5582 
3707 
2 0 9 
3 6 
3902 
2433 
2682 
2 7 4 
5 
19 
10 
4 4 
2971 
1156 
6 1 8 
14474 
9263 
5212 
4517 
3 1 7 
3 
7 4 
9 
1 
2 9 
5 1 2 
2 6 
8 
2 3 4 
9 0 
9 6 7 
5 7 7 
3 8 9 
2 6 4 
2 7 
3 5 
8 2 0 
1857 
7012 
2329 
2 6 
1369 
12 
Ireland 
2 2 C 
2 2 0 
81 
2 9 
12 
15 
2 8 1 
8 
4 3 0 
4 1 7 
1 3 
8 
5 
12 
2 4 
2 
4 
4 3 
3 8 
5 
5 
2 1 
2 1 
3 6 1 
Mengen 
Danmark 
18 
4068 
4051 
1 8 
18 
7 
19 
7 5 2 
1857 
3 2 3 
5 9 4 
6 
2 8 
6 5 
2 4 8 
1065 
3 2 
6025 
3661 
1474 
1132 
2 9 
3 4 1 
1 
1 3 3 
1 6 9 
1 
1 
3 0 6 
3 0 4 
2 
2 
1 
3 0 0 
6 1 
3 7 9 
6 3 8 
β 
1 7 9 
5 5 
9 
Origine 
Ursprung CST 
042 S P A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
400 V E R . S T A A T E N 
448 K U B A 
669 SRI L A N K A 
676 B I R M A 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
612.27 P H E N O L E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
612.28 H - , S - , Ν 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
624 ISRAEL 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
512.31 A E T H E R . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
562 19 
490 42 
1 1 5 
344 202 
102 102 
298 85 
7 5 4 
1376 
3 4 5 
3 3 7 
2023 176 
2 2 3 
5 0 8 
3 9 6 
5 9 5 
1136 137 
2081 1357 
39296 10682 
26995 8374 
12232 2241 
4938 1613 
209 37 
7272 628 
3411 248 
France 
5 4 2 
4 2 7 
9 3 
1 6 1 
5 6 7 
4 3 
4 5 
3 9 4 
4 0 1 
7228 
4620 
2708 
6 2 4 
3 7 
2085 
7 7 0 
U N D P H E N O L A L K O H O L E 
13955 4494 
473 7Θ 
21215 12143 
15789 
15954 5953 
8392 2208 
1901 452 
263 56 
3 8 3 
1121 947 
1094 680 
3123 1180 
210 64 
16535 1649 
7305 2391 
3 2 8 
23240 4346 
131636 38790 
76777 24874 
32679 7570 
26233 4621 
1967 453 
101 78 
6015 2871 
1 3 3 
3146 
4720 
7365 
1938 
1040 
8 4 
3 6 8 
1 4 5 
141 
1537 
2668 
2157 
26473 
17293 
81 SO 
5951 
1041 
2229 
Italia 
3 
8 
32O0 
3166 
3 4 
3 4 
2 3 
4270 
8 4 
7 4 4 
2219 
4 8 2 
1 4 1 
6 4 
9 
1 1 6 
1 1 6 
1 4 6 
1096 
1 3 0 
9636 
7799 
1836 
1447 
1 5 7 
3 8 9 
. N - D E R I V A T E D E R P H E N O L E 
2316 1438 
205 33 
654 272 
3006 
144 104 
1908 921 
174 171 
480 190 
1223 
162 41 
2537 709 
245 72 
3 1 8 
13644 4030 
8409 2940 
5232 1090 
4379 950 
537 227 
274 94 
264 46 
5 4 
1 8 0 
6 6 8 
11 
1 3 8 
2 8 
9 3 2 
8 9 
1 6 3 
2 8 
1 
2343 
1052 
1290 
1134 
2 8 
2 8 
1 2 7 
4 1 1 
6 9 
1 0 8 
5 6 1 
2 7 9 
1 2 6 
2 9 1 
8 0 1 
2669 
1428 
1240 
1235 
1 2 6 
5 
1000 Eur 
Nederland 
1 
21 
1 4 2 
2 1 3 
1 8 1 
3 1 
4 6 9 
1 8 9 
4 6 
1 0 1 
2 0 1 
4 7 5 
7 1 4 
6875 
2896 
2980 
1307 
1 0 2 
1673 
4 7 8 
3150 
1 4 2 
3634 
4 7 
1094 
3 7 
2 9 
2 
2 9 
6010 
3 2 9 
18894 
33444 
8067 
6482 
6432 
3 9 
6 
4 4 
2 6 4 
4 7 
4 5 7 
3 3 6 
5 3 
3 2 
3 2 0 
1 2 0 
1644 
1104 
6 4 0 
3 8 8 
5 3 
1 2 0 
3 2 
A E T H E R A L K O H O L E , - P E R O X I D E U S W . 
11014 3529 
10498 8183 
14077 4487 
14328 
3649 1881 
3805 1322 
721 11 
1 3 8 
1026 
2599 
3144 
1589 
8 0 2 
12 
3 
4498 
7 8 5 
2560 
4593 
1 0 4 
5 2 
6 
1489 
1475 
3045 
5 6 
9 3 9 
3 
Belg-Lux. 
13 
2986 
2883 
1 3 
1 3 
1528 
1441 
1708 
1554 
1894 
7 
2 0 9 
4 4 2 
8786 
8126 
6 6 1 
4 4 8 
2 1 3 
1 8 5 
6 6 
2 0 7 
6 2 
3 
1 2 6 
2 5 
6 7 6 
6 2 0 
1 5 6 
1 3 0 
3 
2 5 
8 1 9 
1714 
1739 
2 8 9 
2 7 4 
2 
U-K 
2 2 
5 9 3 
8 0 9 
1 6 4 
2 6 3 
1303 
3 4 
4 6 2 
2 9 5 
1 2 2 
2 
6606 
1366 
4241 
1332 
10 
2886 
1915 
4 3 7 
12 
3389 
2637 
9 2 6 
2 2 9 
13 
15 
8 
2 2 
3764 
2260 
3 2 8 
14149 
7400 
8749 
6368 
2 6 6 
17 
4 5 
18 
2 
2 5 
9 9 3 
2 7 
6 5 
4 1 0 
3 1 5 
I 8 6 0 
1066 
8 8 4 
5 1 1 
6 5 
5 9 
5 1 8 
9 5 1 
2482 
1276 
3 0 
6 0 0 
8 2 
Ireland 
1 8 4 
1 8 4 
5 0 
18 
17 
3 7 
2 5 5 
2 
2 3 
4 3 0 
3 7 7 
6 4 
2 5 
2 
2 8 
15 
2 
3 5 
3 
7 
5 
7 7 
6 6 
2 2 
2 0 
7 
2 
2 5 
2 7 
2 5 8 
Werte 
Danmark 
15 
3624 
3509 
1 5 
15 
2 6 
8 
3 3 5 
8 3 4 
1 1 9 
5 2 1 
10 
10 
1 0 6 
8 1 
8 8 3 
3 8 
2888 
1842 
1147 
9 5 1 
2 0 
1 9 6 
3 
1 0 5 
1 3 7 
8 
3 
2 6 6 
2 4 6 
11 
11 
8 
1 6 1 
53 
235 
5 0 4 
4 
1 0 6 
4 3 
4 5 
Tab 3 Import 
8 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
2 1 3 
2 4 
1937 
1 3 4 
17715 
1 5 3 
1 0 0 
1325 
2 2 6 
127183 
103740 
23445 
22908 
1746 
2 4 
2 9 0 
512.32 E P O X Y D E S . E P O X Y 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
512.33 A C E T A L S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17704 
41264 
72508 
56352 
3 8 9 
2 0 7 
3 3 2 
1449 
2570 
5741 
3 2 1 
5938 
204839 
188422 
10481 
7910 
3 3 3 
2570 
Deutschland 
1 1 5 
1 
1277 
3 
1794 
1 
1 1 9 
37896 
34358 
3339 
3326 
1 3 5 
14 
France 
21 
7 
6 1 4 
76 
1018 
2 4 
7 8 
1 6 
13691 
11988 
1903 
1731 
5 6 
1 7 3 
Italia 
2 1 
18 
3 
1 3 7 
5 
β 
21369 
21118 
2 5 1 
2 1 4 
4 4 
6 
31 
1000 kg 
Nederland 
2 
9 
1 5 
2097 
1 2 9 
1 
1 7 4 
1140O 
9026 
2438 
2419 
9 
17 
A L C O O L S . P H E N O L S : D E R I V E S 
2873 
22112 
9144 
1 7 0 
10 
1 7 3 
1245 
1 6 7 
5938 
41832 
34110 
1585 
1585 
1 7 3 
13430 
3409 
1639 
5 9 
3 2 
21 
4 2 0 
1 1 3 
19125 
18660 
S 5 7 
5 5 7 
21 
4796 
1390 
5864 
1935 
4 
71 
1 9 5 
14264 
13994 
2 7 0 
1 9 9 
4 
71 
H E M I - A C E T A L S E T D E R I V E S 
1 4 3 
18 
3 4 
1 7 0 
7 3 
31 
3 6 
0 0 
1 3 3 
2Θ 
7 6 7 
4 4 8 
3 2 1 
3 1 2 
7 2 
6 7 
2 4 
7 
2 
17 
3 8 
6 
1 6 0 
1 0 0 
6 6 
6 5 
21 
512.41 A L D E H Y D E S A F O N C T I O N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
002 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6089 
2459 
8313 
30327 
3375 
3612 
6 2 3 
2395 
4008 
2815 
1 6 
1914 
7 6 6 
1G56 
3 M 9 
3 6 0 
2 0 3 
2 4 4 
72829 
54181 
18847 
14008 
9341 
4810 
9 0 9 
1124 
4918 
27B2 
1 1 3 
3 7 9 
2923 
1295 
3 
7 8 7 
1575 
9 9 7 
2 2 
1 1 0 
1 7 6 
18113 
9848 
8266 
5734 
4597 
2472 
2 
6 9 
4 4 
2 0 
3 9 
3 
1 8 7 
1 1 5 
7 2 
71 
2 9 
2 3 
6 
6 4 
1 
9 
16 
1 6 
1 5 6 
1 1 3 
4 3 
4 3 
11 
O X Y G E N E E S 
5 5 0 
3 9 3 
4887 
5 7 9 
1127 
2 9 
5 2 9 
8 
1709 
1 
31 
2 3 0 
10 
3 
11 
9920 
7344 
257B 
0 1 7 
5 5 0 
1750 
9 6 6 
5 1 1 
3 0 1 
1774 
5 6 0 
19 
1 10 
1520 
1 
2 0 D 
1 
6 4 
15 
4 
1 
9077 
4113 
1964 
1731 
1649 
2 3 3 
1622 
4232 
29323 
2 1 
1 2 8 
1860 
1 3 2 
37173 
36198 
1975 
1975 
1 2 8 
8 
2 2 
1 
1 
3 7 
3 1 
0 
3 
2 
1 7 9 
2 6 6 
2384 
1 
8 3 9 
1 2 8 
5 0 
2 
2 8 3 
7 0 
2 5 
10 
4243 
3666 
6 7 5 
5 5 0 
1 7 6 
2 5 
Bek]-Lux 
2 
5 
8740 
2 6 
22247 
13468 
8782 
Θ777 
β 
F. 
7916 
34977 
22117 
9 
2431 
1844 
1 
89294 
66019 
4278 
1845 
2431 
4 1 
4 3 
4 3 
3190 
2318 
16400 
3 
6 9 
1 
3 
1154 
1 0 
1 
23198 
21980 
1217 
1180 
11 
31 
UK 
5 0 
16 
12 
3 7 
3815 
15 
9 8 2 
2 2 6 
18672 
12120 
8662 
8258 
1436 
1 3 
5 5 
Θ 9 4 
1 0 0 
19089 
1300 
1 6 0 
6 
1029 
6 8 
6 8 4 
21 
23160 
21344 
1816 
174 7 
0 
0 0 
9 
1 
4 
9 
0 0 
3 6 
3 
1 4 6 
1 4 
1 3 1 
1 2 7 
9 
0 3 3 
3 7 9 
1747 
10 
5 6 
1 
3 0 2 
2 
1 
7 0 8 
2 3 2 
6 1 
3 7 
4476 
2976 
1600 
1418 
4 3 9 
61 
Ireland 
4 
4 0 8 
4 0 4 
4 
4 
1 
3 
2 0 
4 
1 3 5 
1 8 1 
1 8 1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 8 
8 9 3 
1 
1 
1 
9 2 4 
9 2 1 
2 
2 
I 
Mengen 
Danmart 
2 
2 
1 1 0 
1741 
1663 
1 7 9 
1 7 9 
5 7 
5 
3 4 
4 0 
3 8 
2 
2 
1 
3 
1 0 
5 
1 
3 0 
2 9 
1 
1 
12 
4 
3307 
11 
1 2 
2394 
2 
1 7 
1 0 2 
6881 
3333 
2648 
2510 
2408 
3 8 
Orìgine 
Ursprung CST 
038 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
080 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
612.32 E P O X Y D E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
400 VER.STAATEN 
732 J A P A N 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1O40 K L A S S E 3 
612.33 A C É T A L E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
Valeuis 
Eur-9 OeutscMand 
1157 455 
172 7 
1897 359 
142 7 
12684 1351 
1 6 7 
334 3 
1648 379 
1 1 2 
76923 19909 
57450 17204 
19471 2606 
18882 2589 
2078 480 
1 2 3 
574 38 
France 
1 9 6 
4 6 
1064 
5 6 
1327 
11 
9 3 
1 0 3 
12138 
9192 
2946 
2761 
2 5 4 
1 8 5 
halia 
1 4 6 
1 6 6 
2 
4 9 3 
1 0 2 
4 0 
13629 
-2540 
1068 
9 3 9 
2 0 2 
31 
1 1 0 
1000 Eur 
Nederland 
21 
7 7 
3 2 
3145 
1 5 6 
4 
5 6 6 
11029 
7016 
4014 
3978 
3 0 
3 6 
. E P O X Y A L K O H O L E , P H E N O L E ; D E R I V A T E 
8329 1304 
18188 9394 
29383 4432 
21741 
802 139 
188 11 
877 309 
4 5 6 
8 3 5 
3448 851 
247 129 
2795 2796 
86996 19363 
76413 16280 
6769 1289 
4952 1289 
878 309 
8 3 5 
6218 
1751 
9 5 6 
1 2 3 
2 5 
6 2 
1 6 8 
2 3 2 
9470 
8974 
4 9 6 
4 9 5 
6 2 
2488 
6 4 5 
2330 
1003 
9 
19 
2 0 5 
6877 
8444 
2 3 4 
2 1 4 
9 
19 
H A L B A C E T A L E U N D D E R I V A T E 
102 32 
1 4 0 
101 42 
2 7 3 
487 48 
1726 87 
124 61 
9 9 6 
579 52 
189 39 
4838 404 
1164 141 
3664 263 
3639 262 
1877 161 
2 4 
1 3 3 
2 5 0 
1625 
2 6 3 
2 0 
2319 
4 0 8 
1911 
1909 
1627 
3 1 
2 6 
1 0 2 
7 
2 8 
8 6 
1 1 5 
4 0 8 
I S O 
2 4 8 
2 4 6 
4 6 
612.41 A L D E H Y D E M I T S A U E R S T O F F U N K T I O N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3768 915 
1101 252 
2890 1102 
9917 
531 251 
2226 279 
3088 1812 
2 9 8 
4092 1223 
154 66 
137 25 
5 1 8 
147 131 
307 253 
8515 2151 
1883 128 
1113 687 
785 190 
41624 9346 
20433 2738 
21191 6647 
18914 5594 
7611 3101 
2136 952 
5 6 
3 8 8 
2504 
2 5 4 
8 0 7 
1 5 3 
1244 
7 9 
4 6 5 
16 
21 
6 2 7 
5 3 
16 
7 9 
8881 
4009 
2862 
2236 
1397 
5 5 7 
1044 
6 9 4 
6 2 8 
1944 
4 5 4 
1 0 5 
2 2 3 
8 0 
11 
5 3 
5 
5 0 0 
0 6 
3 4 
10 
6686 
4764 
1124 
1023 
4 1 6 
9 9 
7 8 6 
1877 
11247 
11 
2 7 9 
9 9 2 
8 0 
16349 
13921 
1426 
1428 
2 7 9 
1 
13 
1 9 1 
3 
5 
11 
2 4 4 
2 1 0 
3 4 
1 9 
8 
4 8 0 
9 8 
7 2 7 
2 
4 8 6 
5 4 2 
4 1 1 
10 
9 8 0 
3 5 3 
1 5 0 
1 4 4 
4403 
1801 
2801 
2449 
9 5 3 
1 5 0 
Belg.-Lui. 
15 
4 5 
3389 
4 5 
8321 
4837 
3484 
3479 
17 
5 
3418 
12250 
7937 
7 
7 9 6 
6 1 0 
2 
26020 
23612 
1409 
6 1 2 
7 9 0 
1 0 
1 
2 4 
2 2 
2 
2 
3 4 3 
4 3 4 
3170 
6 
3 1 
2 7 
19 
1310 
5 5 
1 
4 
5400 
3964 
1417 
1396 
2 7 
2 1 
U-K 
2 9 1 
1 1 7 
1 5 2 
4 5 
2889 
1 3 2 
5 1 1 
1 1 2 
10379 
828« 
6090 
4692 
1020 
8 7 
1 9 9 
3 5 3 
3 4 
8588 
6 7 0 
3 4 0 
17 
2 8 8 
2 0 
5 5 6 
3 4 
10916 
9986 
9 3 1 
9 1 0 
17 
2 0 
2 3 
7 
13 
3 
3 0 
9 9 5 
1 5 7 
15 
1281 
4 4 
1218 
1201 
3 4 
8 9 1 
3 0 5 
6 4 6 
18 
3 5 3 
3 
9 5 3 
12 
7 
2772 
1184 
3 4 3 
3 5 8 
6127 
2062 
6066 
5637 
1310 
3 5 0 
Ireland 
2 
2 3 
3 3 6 
3 1 0 
2 5 
2 5 
2 
2 
2 5 
3 
1 3 4 
1 6 4 
1 6 4 
2 
1 0 
β 
2 
2 
2 
7 
17 
1 3 7 
2 
5 
3 
2 
1 7 4 
1 6 2 
1 2 
10 
2 
2 
Werte 
Danmark 
3 1 
3 4 
8 7 
1263 
1064 
2 1 9 
2 1 9 
7 3 
7 
2 5 
1 
2 
3 8 
3 3 
4 
4 
2 
5 
1 4 0 
2 
1 1 
1 
7 
1 7 0 
1 6 1 
8 
8 
1 
8 5 
1 
2 8 
7 0 9 
3 2 
1 0 3 
2 9 3 
9 
2 
1 6 2 
1 
1426 
6 6 3 
S 7 3 
5 8 9 
4 0 5 
4 
Tab. 3 Import Jenvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Orìgine 
Unpnmg CST 
Quantités 
Eur­9 Deutschland France halia 
1000 kg 
Nederland 
612.42 D E R I V E S H A L O O . . S U L F O N . . N I T R . D ' A L D E H Y D E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
036 S U I S S E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
612 .41 C E T O N E S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
463 ILES B A H A M A S 
460 COLOMBIE 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
5124 
274 
20 
160 
6662 
6476 
196 
181 
20 
4711 
153 
4926 
4776 
163 
153 
16 
1 
4 
37 
26 
10 
5 
1 
Q U I Ñ O N E S A F O N C T . O X Y O 
42580 
3400 
49006 
39928 
48980 
21311 
760 
1120 
622 
918 
1033 
2920 
1401 
9807 
4937 
15140 
37 
2 
687 
732 
291 
3611 
140 
1449 
249327 
204068 
46260 
21639 
1315 
1719 
2 
20457 
10117 
2166 
26896 
23677 
3900 
681 
34 
916 
2601 
854 
1920 
219 
3557 
34 
20 
238 
38 
1148 
79202 
66667 
12646 
6484 
829 
290 
5872 
344 
6543 
12916 
13096 
2858 
1 
222 
423 
22 
879 
2317 
1446 
a 
139 
186 
31 
46 
41447 
36667 
5890 
2319 
264 
145 
3382 
1 
66 
67 
67 
347 
19 
.366 
347 
19 
19 
19 
. . D E R I V E S 
23538 
381 
1221 
6495 
4817 
749 
55 
1 
26 
78 
40 
1310 
992 
166 
490 
52 
162 
26 
40366 
37OO0 
3386 
363 
55 
525 
2498 
3691 
418 
13333 
2615 
4275 
37 
137 
162 
1 
505 
3229 
762 
6026 
2 
2 
614 
3 
1137 
7 
36796 
24232 
11664 
8373 
37 
52S 
2 
4682 
612.51 M O N O A C I D E S . D E R I V E S H A L O O . . S U L F O N E S . N I T R . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
628 A R G E N T I N E 
824 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
964 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
89849 
19364 
50722 
158706 
21225 
64222 
644 
1163 
9326 
1694 
531 
765 
17076 
1537 
6076 
914 
946 
46369 
1359 
24 
61 
96 
658 
6018 
4380 
14304 
497633 
384770 
96560 
66872 
12622 
326 
27962 
32914 
4256 
17833 
12555 
8497 
114 
398 
1111 
4O0 
131 
278 
223 
1662 
306 
193 
9074 
24 
20 
7 
40 
16 
2127 
2778 
96132 
76166 
16166 
13343 
1977 
166 
2687 
2925 
11776 
36506 
6173 
16842 
124 
529 
330 
117 
48 
5454 
317 
1323 
140 
39 
6932 
194 
4 
18 
3 
32 
920 
8 
66766 
72223 
16636 
9147 
9S4 
24 
7368 
14188 
9868 
5259 
37916 
2754 
19 
14 
36 
386 
12 
1678 
726 
2012 
151 
276 
2909 
20 
1334 
76672 
69116 
9667 
4773 
504 
20 
4764 
12756 
1890 
31963 
706 
18099 
10 
11 
484 
66 
246 
262 
4620 
27 
548 
200 
317 
12307 
188 
7 
16 
1111 
86630 
É64M 
2O407 
14407 
661 
22 
6978 
Belg Lui 
2 
2 
2 
3937 
10461 
3083 
2183 
867 
236 
647 
1326 
201 
22749 
20330 
2419 
1536 
7 
684 
5229 
9312 
30022 
1671 
11205 
188 
2 
255 
42 
11 
170 
4177 
7 
119 
77 
40 
8387 
296 
42 
101 
71361 
67624 
11726 
9094 
300 
42 
4690 
U­K 
65 
169 
3 
267 
264 
4 
4 
1234 
65 
2908 
3024 
4919 
120 
9 
40 
1 
1271 
2963 
1 
153 
58 
654 
78 
1404 
18914 
12264 
6660 
3848 
120 
230 
1371 
4266 
297 
6620 
18056 
80 
304 
161 
4415 
551 
13 
17 
61 
23 
20 
60 
6664 
486 
31 
673 
305 
4374 
11626 
66666 
26642 
16701 
11531 
6118 
63 
744 
Ireland 
10 
β 
114 
4 
83 
3677 
14 
66 
3882 
3803 
79 
79 
1 
41 
40 
• 252 
908 
4046 
11 
12 
47 
10 
7 
2 
94 
1 
2 
6470 
6286 
176 
156 
80 
19 
Mengen 
Danmark 
1 
s 
5 
145 
20 
1063 
1073 
406 
1617 
3 
668 
1198 
601 
2 
233 
6862 
4328 
2627 
640 
3 
1787 
467 
00 
870 
5234 
41 
3780 
483 
2484 
81 
2 
1185 
237 
381 
20 
17 
102 
172 
10 
2 
116 
16662 
10278 
6273 
3421 
3028 
10 
1842 
Orìgine 
Ursprung CST 
612.42 H - , S - . N -
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
Valeurs 
Eur­9 Deutschland France halia 
, N - D E R I V A T E D E R A L D E H Y D E 
2947 
868 
476 
183 
4668 
3880 
667 
658 
476 
2596 
1 
127 
2767 
2640 
127 
127 
1 
62 
339 
16 
448 
86 
363 
354 
339 
9 
164 
20 
193 
173 
20 
20 
1000 Eur 
Nederland 
291 
136 
2 
431 
293 
138 
138 
136 
612.43 K E T O N E U . C H I N O N E M . S A U E R S T O F F U N K T . . D E R I V . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
463 B A H A M A I N S E L N 
480 K O L U M B I E N 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
19227 
1116 
21528 
16151 
11035 
7598 
100 
3781 
498 
139 
203 
671 
203 
1496 
707 
12016 
4244 
1090 
277 
1884 
749 
3654 
874 
521 
1099411 
76769 
33176 
20289 
3917 
8242 
1090 
4123 
612.51 E I N B A S . S A E U R E N . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
626 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
677 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R » 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
46860 
13080 
31116 
89286 
9122 
40548 
723 
765 
4981 
5971 
368 
319 
4761 
368 
1681 
311 
289 
26626 
608 
1824 
101 
228 
200 
6766 
2009 
2721 
290671 
4620 
594 
8980 
5419 
1413 
970 
86 
139 
537 
142 
279 
39 
2209 
3712 
7 
1094 
70 
1691 
1 
32066 
21026 
11032 
6134 
1008 
4814 
1084 
H ­ . S ­ . N ­
18748 
2666 
10506 
6096 
6003 
98 
278 
1254 
684 
82 
83 
96 
692 
98 
59 
4696 
13 
1603 
7 
167 
26 
1763 
1043 
84842 
230794 42111 
87360 
45241 
11780 
2273 
7836 
11681 
6811 
2267 
1813 
957 
104 
6254 
5346 
2629 
1335 
2 
1205 
220 
4 
146 
334 
6061 
1 
29 
297 
869 
322 
17 
23334 
14868 
8466 
7214 
1272 
389 
846 
9517 
175 
2008 
2799 
1534 
98 
190 
4 
49 
117 
6 
196 
122 
128 
10 
661 
109 
378 
161 
18251 
16112 
2119 
749 
190 
773 
597 
N - D E R I V A T E 
1704 
6506 
21460 
2587 
11824 
40 
144 
277 
2236 
68 
36 
1113 
80 
336 
21 
8 
5233 
69 
183 
31 
6 
9 
862 
2 
84616 
43883 
10721 
8913 
2670 
224 
1684 
9049 
5946 
4036 
19939 
5404 
9 
17 
124 
1638 
67 
406 
136 
402 
39 
92 
2406 
17 
2 
1172 
80648 
64166 
64B0 
5348 
1704 
27 
1076 
2671 
202 
3770 
678 
1261 
327 
31 
20 
8 
52 
442 
121 
1509 
363 
1090 
200 
34 
387 
66 
13124 
8470 
4663 
2288 
327 
1708 
1090 
679 
9670 
2151 
20461 
503 
8789 
23 
9 
283 
263 
108 
100 
1466 
28 
123 
89 
80 
5544 
103 
21 
19 
13 
1253 
80080 
41476 
8812 
7671 
566 
52 
1888 
Belg.­Lux. 
6 
6 
6 
1610 
3409 
1081 
461 
107 
59 
35 
91 
691 
62 
7682 
6706 
944 
812 
82 
132 
4470 
4683 
12048 
746 
6208 
34 
2 
73 
106 
8 
78 
1299 
1 
24 
47 
13 
4197 
137 
29 
120 
14222 
28086 
6116 
4646 
182 
29 
1462 
U­K 
52 
691 
16 
882 
643 
16 
18 
724 
36 
1506 
2519 
1358 
1025 
52 
7 
2 
265 
1675 
168 
70 
236 
387 
316 
604 
10674 
6157 
4717 
3139 
1026 
568 
516 
4747 
278 
4693 
11564 
136 
296 
162 
1977 
688 
32 
23 
28 
7 
3 
26 
4002 
201 
44 
149 
441 
2007 
1678 
31400 
21640 
10062 
7737 
3006 
102 
236 
Ireland 
17 
2 
34 
6 
322 
1199 
76 
13 
2 
350 
2 
2020 
1678 
442 
425 
17 
20 
20 
407 
634 
1804 
224 
62 
146 
2 
5 
2 
464 
6 
3711 
3010 
706 
687 
228 
8 
Werte 
Danmaik 
45 
61 
50 
1 
1 
66 
4 
337 
652 
70 
699 
5 
23 
82 
169 
393 
2 
100 
2631 
1830 
803 
660 
33 
253 
256 
116 
468 
3302 
72 
1736 
163 
891 
134 
3 
468 
49 
93 
14 
10 
84 
66 
26 
1 
169 
8141 
8870 
2171 
1619 
1179 
26 
626 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 197E Januar-
10 
- Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmari 
Orìgine 
Ursprung CST 
Valeurs 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. U-K Iraland 
Werte 
Danmark 
P O L Y A C I D E 8 , D E R I V E S H A L O O . . S U L F O N E S . N I T R . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
066 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
612.63 A C I D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
453 ILES B A H A M A S 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
684 INDE 
732 J A P O N 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
612.61 E S T E R S 
001 FRANCE 
008 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
612.62 E S T E R S 
006 ITALIE 
56201 
80749 
29928 
96832 
18970 
8409 
8 2 6 
2003 
3478 
2131 
6 0 0 
3 9 4 
1770 
2142 
9627 
3 7 5 
1132 
1764 
21027 
336630 
268818 
26689 
19387 
8327 
5380 
28112 
28808 
7440 
8538 
8 9 3 
9 
0 9 0 
7 4 
7 
3 
1407 
1927 
3 0 
1 3 0 
18707 
96639 
73887 
4636 
3066 
9 7 3 
1460 
24689 
4412 
27893 
6769 
4099 
3 1 5 
2 0 3 
1024 
1 5 6 
6 0 
1 0 6 
3 3 0 
3044 
2 5 
1 0 8 
1035 
74115 
67682 
6463 
4714 
6 3 8 
6 7 6 
8317 
3217 
1401 
18262 
3 2 8 
1 1 0 
3 7 4 
6 2 5 
3 4 9 
2 1 6 
4 9 0 
1 0 0 
1 2 3 
2 0 
13 
32062 
28636 
2517 
1342 
4 9 2 
1175 
7673 
16600 
29873 
3 7 1 
1809 
1 0 
2 2 0 
6 4 7 
1 9 
10 
6 6 
1 7 6 
4 3 2 
7 4 1 
60646 
68326 
2521 
2269 
1077 
2 5 2 
A L C O O L S . A C I D E S A F O N C T . O X Y O . . D E R I V . 
8802 
11288 
11698 
10689 
8297 
4848 
8889 
1 0 1 
1 8 0 
2254 
3129 
1795 
1118 
9 6 0 
3 3 8 
1288 
1 8 0 
4 8 8 
7 6 
2287 
4 
6 7 9 
3 9 
8 4 4 
1 1 7 
2 4 2 
1 6 8 
1159 
4 6 
8 9 
80006 
62188 
17729 
12111 
5616 
2248 
5 7 
3345 
4164 
3664 
6038 
2118 
5 8 3 
2 2 0 
9 8 
16 
6 7 6 
2000 
3 2 0 
6 9 0 
1 2 5 
0 3 
2 6 
1 7 4 
6 0 3 
7 6 
14 
4 0 1 
16 
2 
4 7 8 
3 2 
22117 
16802 
6216 
6067 
2736 
7 0 5 
1 4 
4 4 4 
S U L F U R I O U E S ; S E L S . 
9 0 4 
5 1 8 
1744 
7 8 
3649 
1607 
2043 
1925 
1769 
N I T R E U X E T 
3 4 
1 6 6 
2 1 7 
2 6 6 
7 7 9 
4 0 4 
3 7 6 
2 9 7 
2 7 9 
4180 
4266 
3463 
1732 
1222 
3 3 8 
4 0 9 
1 7 6 
5 5 
2 2 0 
1 0 8 
16 
1 0 2 
1 0 2 
6 6 
14 
2 5 8 
3 
9 5 
3 
13 
2 2 7 
14 
17182 
15161 
1961 
1382 
5 0 5 
1 1 2 
3 
4 8 7 
D E R I V E S 
1 2 3 
4 1 
12 
2 3 1 
1 2 7 
1 0 4 
7 4 
4 1 
1020 
1712 
2 9 0 
1875 
6 2 6 
6 2 
8 
4 3 5 
2 6 6 
2 2 2 
6 1 
15 
3 
3 7 
1 5 3 
2 3 
6 3 
2 2 7 
2 
2 5 
1 6 0 
4 8 
5 6 
7383 
5683 
1810 
1076 
7 0 8 
4 6 2 
2 
2 7 1 
6 0 0 
8 5 
4 6 7 
2 
1235 
7 4 7 
4 8 8 
4 8 0 
4 0 7 
N I T R I Q U E S ; D E R I V E S 
10 
6 2 6 
4 4 1 
3213 
6 6 0 
9 5 6 
7 3 
8 
1 0 9 
2 4 7 
1 0 1 
6 0 4 
2 
3 8 7 
12 
1 8 4 
2 0 2 
1 5 3 
3 
4 0 
3 
1 9 4 
8062 
6069 
2163 
8 5 5 
3 7 1 
4 0 0 
9 2 8 
3 3 
8 2 
1 1 7 
3 6 
8 2 
0 2 
6 2 
2 2 
11372 
14457 
15188 
5 9 2 
5 9 5 
1 
4 4 
2 4 
6 0 
5 7 
2 3 
5 2 0 
1702 
16 
2 1 
44617 
42183 
2634 
1647 
6 9 
0 5 5 
2 0 9 
9 2 3 
3 7 4 
7 6 7 
3 0 9 
1 6 6 
1 
3 0 
2 4 9 
1 
2 
2 6 0 
2 0 
1 1 0 
5 
6 
3656 
2668 
6 9 7 
5 4 9 
4 0 
1 4 2 
2 0 
6 
21 
5 0 
2 4 
1 6 8 
1 4 3 
2 8 
2 6 
2 6 2 
4937 
2156 
4234 
6 8 2 
3 6 9 
3 8 7 
1726 
3 9 6 
2 0 
1 9 
4 2 3 
2 4 9 
2364 
2 8 0 
2 3 
8 9 8 
2320 
21837 
12268 
7046 
6315 
2480 
1015 
6 7 3 
1213 
3 2 0 
8 6 5 
2934 
7958 
2 
1 
5 8 6 
6 1 
5 2 5 
1 6 0 
1 1 6 
8 7 
8 2 
3 8 
3 9 8 
1 
2 5 
9 0 
3 5 
1 0 8 
1 0 3 
8 9 
16469 
13864 
2517 
1720 
6 4 8 
2 9 7 
1 8 
4 7 3 
9 5 
6 0 6 
3 8 
8 2 4 
1 2 1 
7 0 3 
6 9 0 
6 2 0 
1 
3 4 7 
6 0 
2 3 0 
5 4 5 
3 
1 
5 
4 
1 
1197 
1183 
1 4 
9 
4 
6 
4 
1 
4 2 
1 0 7 
12 
6 5 1 
6 
4 
3 
4 0 
6 
5 2 
1 
6 
9 3 8 
8 1 8 
1 1 9 
0 7 
6 
2 
5 0 
8 
8 
8 
2 6 4 
3 6 1 
3 
3382 
2 0 
1 4 0 
4 3 4 
2 8 
2 3 1 
1 0 
5 6 
5 6 
31 
2 0 
1 0 0 
6127 
4160 
9 6 7 
8 2 5 
6 9 4 
1 4 2 
1 2 6 
5 7 
7 3 0 
7 0 2 
1 6 6 
2 4 0 
7 4 
1 4 1 
2 
3 6 0 
3 1 9 
2 5 
2 4 
6 2 6 
7 
1 
4 4 9 
5 4 
10 
2 0 
4 2 
9 8 
4321 
2114 
2207 
1395 
5 2 3 
1 2 6 
8 8 6 
2 2 
2 0 0 
2 8 7 
2 2 
2 8 5 
2 6 0 
2 6 0 
2 
612.62 M E H R B A S . S A E U R E N . H - . S - . N - . N - D E R I V A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
008 VER. K OE NIGRE ICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
086 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
26387 
34783 
12972 
612.63 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
463 B A H A M A I N S E L N 
608 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
824 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
612.61 E S T E R I 
001 FRANKREICH 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
12928 
11229 
3020 
3232 
1054 
5 
985 
23 
5 
1 
234 
2461 
52 
143 
8362 
163662 43821 
128366 31468 
16277 3891 
16294 3646 
4478 1014 
1996 298 
6887 
6681 
427 
2334 
1709 
026 
240 
157 
805 
556 
8900 
178 
964 
870 
8918 
3236 
7614 
10944 
268 
1184 
8 
276 
349 
16 
3 
21 
3720 
11141 1644 
1728 1006 
10837 8166 
2743 
3332 283 
1 
636 147 
200 171 
368 224 
73 132 
32 78 
32 195 
144 49 
2959 166 
10 4 
112 36 
484 
34676 16043 24874 
29782 14804 23244 
6083 1238 1629 
4306 779 1636 
847 319 629 
291 469 93 
6139 
6164 
6030 
279 
629 
1 
47 
11 
31 
20 
12 
273 
30 
9 
18936 
18131 
1804 
1410 
59 
343 
236 
2849 
1027 
1911 
355 
211 
219 
764 
164 
8 
10 
206 
109 
1541 
104 
106 
377 
656 
3052 
1194 
448 
O X Y 8 A E U R E P I - . S - . N - . N - D E R I V A T E 
612.62 
006 ITALIEN 
E S T E R D E R S A L P E T E R S A E U R E ; D E R I V A T E 
154 
34 
106 
245 
2 
2 
851 
538 
13 
10 
3 
3 
128 
132 
3 
1674 
10 
74 
201 
21 
191 
31 
20 
47 
2641 
2020 
620 
557 
413 
63 
7323 
13105 
17646 
17438 
10610 
13760 
8737 
1 9 6 
2 4 1 
10017 
3658 
2626 
1100 
8 1 5 
5 0 3 
1477 
3 7 6 
5 6 6 
2 0 1 
5720 
1 2 6 
6 3 7 
7148 
5 8 6 
5 3 2 
2 6 8 
4 3 7 
2447 
3 7 5 
1 0 4 
29306 
88801 
40402 
28644 
14080 
9799 
7179 
3856 
3832 
4417 
4176 
2788 
3786 
2 0 1 
1 9 2 
3 0 
3929 
2417 
3 8 3 
8 5 8 
1 3 8 
1 4 2 
6 7 
2 1 1 
7 9 1 
7 0 
2104 
2 9 8 
19 
4 
1035 
3 9 
31960 
19200 
12769 
9691 
8457 
2565 
2104 
6 0 3 
C H W E F E L S A E U R E 
3 0 0 
4 1 8 
5 8 4 
1 0 5 
1682 
8 0 7 
8 7 6 
0 3 3 
6 3 1 
7 4 
1 7 2 
6 9 
3 
3 8 4 
2 4 8 
1 3 8 
1 1 1 
6 0 
5012 
9111 
5646 
2711 
5521 
3 4 2 
1 
1 
2047 
1 7 0 
2 0 0 
2 4 2 
2 0 1 
5 2 
0 3 
1 1 1 
9 4 
1 4 0 
2026 
1 1 9 
9 3 
4 9 4 
2 9 8 
5 6 6 
3 3 6 
36691 
28243 
7346 
5864 
2226 
9 2 4 
4 9 4 
5 5 9 
; S A L Z E . 
1 0 6 
12 
1 9 
1 8 9 
1 0 8 
8 1 
5 3 
12 
1434 
2003 
7 6 7 
3388 
1088 
7 9 
15 
1676 
3 2 3 
3 1 8 
9 4 
1 0 6 
16 
1 8 0 
1 8 5 
2 
1 5 4 
2 1 7 
3 8 9 
4 
9 7 
1 7 4 
1 2 1 
1 1 0 
13182 
6746 
4444 
2826 
2214 
1023 
3 9 0 
5 9 5 
9 0 1 
4 3 3 
4844 
6 1 9 
1521 
6 8 
2 7 
6 0 6 
2 6 7 
1 2 8 
3 0 2 
6 
3 3 9 
9 
4 2 9 
6 
1 7 6 
1 2 7 
5 
4 6 
3 6 
2 6 6 
11273 
6386 
2887 
1816 
9 8 3 
3 9 6 
6 7 6 
D E R I V A T E 
1 8 5 
4 1 
1 2 7 
4 
3 9 1 
2 5 8 
1 3 3 
1 3 3 
1 2 7 
3 0 
3 5 
6 6 
3 1 
3 5 
3 5 
3 5 
6 1 2 
1056 
1053 
7 9 1 
6 2 6 
1 8 0 
1 
2 7 5 
3 1 0 
1 
3 
3 2 8 
4161 
5 0 
11 
9 
3 
9386 
4217 
5169 
9 1 8 
2 7 5 
4241 
4161 
9 
9 
4 6 
3 4 
1 1 7 
8 1 
3 8 
3 6 
6 5 3 
1173 
1616 
1376 
3461 
7772 
3 
1263 
7 4 
7 2 0 
1 9 1 
1 2 2 
2 8 0 
6 5 
5 9 
1318 
2 
2 3 
8 7 
7 0 
2 8 5 
3 2 0 
1 0 4 
21219 
16070 
8046 
3776 
1340 
4 9 7 
3 0 
6 7 3 
3 2 
2 3 5 
4 4 
4 2 2 
5 9 
3 6 3 
3 5 8 
2 7 1 
1 0 
8 5 
151 
15 
8 6 9 
2 
15 
7 
3 
4 4 
7 
4 2 
3 
7 
1263 
1112 
1 3 1 
7 0 
15 
5 
5 5 
5 
5 
fc 
1 8 1 
6 7 
6 4 6 
1081 
2 0 5 
3 3 0 
9 5 
1 5 0 
2 1 
3 9 9 
4 5 1 
2 3 
3 5 
6 1 7 
7 
1 
6 3 2 
5 6 
12 
3 2 
4 8 
1 2 0 
6424 
2806 
2619 
1783 
5 7 0 
1 4 9 
6 8 6 
18 
1 0 6 
1 
1 2 8 
1 9 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar—Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux UK 
Origine 
Ursprung CST 
1000 Eur Werte 
Eur-9 Deutschland France Italia Nadertand Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
OOe R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
381 
103 
278 
278 
278 
25 
24 
IOS 
100 
100 
512 .61 E S T E R S P H 0 8 P H O R I Q . U E 8 ; SE 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
269 500 665 
4171 
107 
3189 
150 
141 
211 
3586 
51 
34 
501 
4247 
329 
57 
5 93 
3 
262 
667 62 
5 0 
5 0 
1 0 9 
1 0 9 
1. D E R I V E S 
1 9 6 
1 2 4 
1272 
8 8 
5 4 2 
9 8 
3 2 
2 0 7 
4 5 1 
15 
3 0 
3067 
2120 
7 3 7 
7 2 2 
3 4 
1 6 
7 2 
1 6 3 
1 2 9 
1032 
1042 
2 3 
2 
4 0 0 
2 0 
4 
3161 
2437 
7 1 4 
6 8 7 
2 0 3 
2 6 
512.64 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
E S T E R S C A R B O N I Q U E S ; S E L S , D E R I V E S 
815 
43 
281 
510 
539 
537 
43 
20 
63 
2 2 
14 
4 
77 
78 
360 
279 
101 
101 
59 
7 
612.68 A U T R E S E S T E R S D E S A C I D E S M I N E R A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
612.71 C O M P O f 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
066 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
178 
201 64 6145 
591 
171 
1195 
87 
10 
91 
768 
1041 
23 
27 
52 
4 
248 
82 
2 
89 
2147 
552 
5 2 254 
15 
1049 
100 
51 
1546 
31 
32 
155 
648 
19 
13 
3 7 
1 3 2 
8 3 1 
1 
8 1 0 
1 3 
4 9 8 
5 
2136 
1811 
6 2 6 
5 2 0 
1 3 
6 
17 
141 
7 4 5 
16 
4 8 2 
4 
1 
1003 
240B 
1404 
1004 
1004 
1 
33 
33 
121 6 9 
14 
11 
3 
106 12 
161 77 
9 
612 
1 
601 
1534 
627 
16 
426 
423 
7 3 
2 2 6 
109O6 
8646 
2362 
1491 
1 1 0 
7 6 
7 8 0 
6 5 6 
3 8 9 
2 6 8 
2 6 8 
8 4 
V F O N C T I O N A M 
52033 
9541 
13049 
58696 
3024 
126350 
1 2 7 
6 0 8 
1378 
2 8 3 
4 8 3 
2707 
3095 
2 0 6 
5 0 5 
24444 
1165 
4161 
1146 
1099 
8 7 
1 
5 2 5 
51 
4 1 1 
3 1 
9 8 
8 
3386 
2992 
4 0 6 
1 6 2 
1 0 
2 5 4 
N E 
4972 
8274 
15016 
1257 
1709 
1 
4 6 
1 6 4 
2 6 
8 
1629 
2 3 8 
1 8 0 
5 9 
5 
1845 
1414 
2 3 1 
6 9 
1 3 
6 2 
1 0 0 
4455 
8 9 9 
6 8 2 
7496 
6 6 8 
8 
11 
1 5 0 
8 
4 0 
1023 
9 8 
5 8 
2636 
1824 
8 1 3 
8 5 5 
1 6 7 
8 1 2 
1437 
4309 
2 4 8 
119609 
2 0 
1 0 
3 0 
2 
1 0 4 
9 0 
1 
1 
2 2 6 
1 8 7 
6 9 
6 8 
1 
21617 
4 5 4 
27680 
1 0 8 
1364 
1 
15 
1 6 
1 7 8 
4 3 6 
2 
1663 
1 4 7 
6 
6 0 
1064 
8 4 0 
4 1 4 
1 3 6 
3 
6 
2 5 9 
6 7 1 
1073 
1612 
3660 
2 6 2 
12 
7 
4 2 2 
3 0 
1 1 1 
2 8 
1 6 9 
7 
210 
401 
272 
129 
119 
1113 
171 
153 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
147 
213 
329 
321 542 542 542 
1 
67 
129 
186 
186 
102 
84 
104 
312 
123 
90 87 3 
93 93 
512.63 E S T E R D E R P H O S P H O R S A E U R E N ; S A L Z E . D E R I V A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
824 ISRAEL 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
812.64 E S T E R ■ 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
812.69 A N D E R I 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
068 D E U T S C H DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
812.71 V E R B I N 
3 1 
3 
6 1 
6 6 3 
6 
1 3 1 
4 0 4 
7 1 
1 8 
4 9 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
23 
10 
12 
66 
18 
7 9 5 
5 9 6 
1952 
7923 
1 9 7 
3361 
3 9 7 
5 0 6 
2 4 4 
5107 
1 9 8 
1 7 7 
5 5 4 
22164 
18222 
8842 
6146 
6 0 0 
2 4 0 
7 0 
6 
2 0 6 
1 6 
2 9 2 
1 5 8 
8 
8 6 8 
1 
1 
1416 
5 8 9 
8 2 7 
8 2 5 
1 5 6 
1 
O H L E N S A E U R E 
1012 
1 1 9 
4 0 0 
5 9 4 
2232 
1641 
6 6 8 
8 7 1 
:R D E R 
3 6 4 
2 5 9 
1 2 4 
16719 
8 2 8 
2 6 2 
2068 
3 7 9 
1 5 7 
2 5 1 
1414 
2007 
1 1 4 
2 7 9 
8 3 6 
26199 
18831 
8688 
3777 
6 6 6 
2 9 8 
1476 
1 1 6 
1 0 0 
2 
2 2 0 
2 1 6 
4 
2 
2 4 1 
4 2 6 
2711 
1 6 7 
6 9 7 
3 2 7 
1 4 9 
2 3 3 
7 3 8 
7 9 
1 6 8 
6628 
4468 
1369 
1280 
1 5 1 
7 9 
2 4 9 
1 9 5 
3 2 0 
2194 
1123 
6 7 
5 
8 3 8 
5 6 
1 6 
6196 
4081 
1114 
1016 
1 4 6 
9 8 
S A L Z E . D E R I V A T E 
3 5 
5 
4 2 
3 6 
5 
5 
M I N E R A L S A E U R E N 
2 6 
6 3 
2 6 
1 0 
1 1 1 
3 4 4 
3 5 8 
2 0 
2 3 7 
7 1 
1266 
6 6 0 
6 6 6 
8 8 6 
3 7 7 
3 4 
2 0 
6661 
7 0 3 
7 1 
4 2 5 
2 3 
8 8 
1 4 
6 2 2 
1 8 7 
8 6 
3 0 
6884 
7914 
1061 
4 2 8 
1 1 1 
6 2 2 
E N M I T A M I N O F U N K T I O N 
47319 
12696 
11397 
57288 
6896 
62054 
6 7 9 
6 6 9 
12396 
3906 
2 6 7 
1228 
1969 
1 6 2 
6 3 1 
23694 
1872 
2686 
2496 
3366 
1 9 9 
8 
3202 
1380 
2 5 1 
1 8 
3 1 2 
6012 
4999 
23317 
2877 
2668 
1 6 6 
1 2 3 
2681 
2207 
8 
8 1 6 
1 6 6 
1 4 9 
4 1 0 
1 8 
1 0 1 
1 8 3 
7 7 7 
6 3 4 
2 4 2 
2 4 2 
1 0 2 
9 3 
2 2 
2646 
5 
4 8 3 
2 1 2 
1 1 8 
2 2 7 
2 0 
3974 
1149 
6 2 5 
1 6 7 
3 1 
2 4 6 
2 1 2 
4427 
1796 
7 2 3 
9446 
1043 
2 2 6 
4 2 
1639 
1 3 
6 
3 5 0 
1 2 3 
4 9 
4 0 
1 4 6 
1593 
7 8 8 
8 7 
1189 
1 5 
3666 
2667 
1298 
1283 
8 7 
1 5 
1 3 7 
7 
1 4 8 
1 4 1 
7 
7 
2 4 9 
8 9 
3007 
9 6 
3 8 
1 3 1 
3 5 4 
1379 
2 8 
8418 
3669 
1766 
1407 
3 6 6 
6 8 8 
1622 
6044 
7 3 1 
43274 
1 2 
1 3 
1 1 0 
11 
3 2 
1 6 7 
1 
3 5 
1 6 2 
8 1 7 
1 6 
4 9 2 
1 6 
12 
8 5 2 
2400 
1836 
8 6 4 
8 6 4 
12 
i 4 0 
4 0 
4 0 
8 
6 6 
3 4 3 
1 8 
1 2 
9 3 
3 
2 
5 3 3 
4 3 6 
9 6 
9 5 
3 
16812 
4 0 6 
12134 
1 4 6 
1035 
8 6 
17 
6 5 
1 6 9 
2 4 1 
1 
9 4 0 
9 6 
3 8 6 
8 
6 2 2 
1 3 8 
5 4 
3 4 
6 2 8 
2 
5 5 4 
2626 
1406 
1221 
8 8 6 
3 7 
2 
4 6 6 
7 0 
3 9 7 
9 8 7 
6 6 6 
4 3 0 
4 1 5 
2 
3 6 0 
8 7 3 
4 9 
2 2 8 
1 5 9 
2 2 
2 4 8 
1767 
1036 
7 2 2 
4 6 8 
4 9 
2 2 
2 2 6 
1189 
2474 
2238 
6161 
6 5 4 
1 9 3 
6 7 
4271 
1 2 6 
2 0 
1 0 9 
6 7 
1 1 2 
83 
50 
13 
412 
54 
266 
211 
9 
45 
15 
18 
80 
2 
536 
3263 
2641 
622 
539 
27 
58 
612 
6 
27 
1136 
94 
320 
310 
350 
8 
234 
11 
Tab. 3 Import Janvier — Dicembre 197E Januar-
12 
- Dezember 
Ongin· 
Ursprung CST 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
B24 ISRAEL 
732 J A P O N 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quanti»! 
Eur-9 
2831 
18604 
9 7 
5 6 
4198 
8 1 1 
296421 
261811 
33610 
23249 
2088 
1 2 2 
9Θ30 
Deutschland 
6706 
8 0 4 
40617 
32890 
7827 
7087 
5 2 7 
5 4 0 
Franca 
2 8 3 
3404 
16 
1692 
3 1 
36915 
28227 
7868 
5389 
2 6 8 
6 0 
2218 
Ma 
1096 
7 1 4 
3 6 
1 2 4 
17411 
11887 
1424 
1002 
2 0 3 
2 8 
2316 
612.72 C O M P O S E S A F O N C T I O N O X Y G E N E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 URSS 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
726 COREE SUD 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A . C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
20468 
7 5 6 
8121 
14775 
7471 
1474 
2 9 
2546 
1272 
5 4 
4 6 
3 6 
3 2 
2 3 3 
1 1 9 
6398 
2 3 3 
? 
8 0 
8 4 
2171 
2640 
1 6 3 
69447 
63133 
16302 
13172 
3933 
2371 
5 9 8 
9509 
101 
2766 
3993 
1 7 7 
6 
1 6 1 
3 3 6 
4 4 
3 0 
19 
4 
6 5 
3 5 
1273 
5 3 
5 6 
1127 
6 4 0 
20468 
16662 
3917 
2488 
5 4 1 
1231 
1 9 8 
4 4 
1021 
4243 
4 0 2 
3 0 8 
1 
4 8 
1 7 6 
10 
6 
16 
3 
16 
7 3 0 
3 6 
2 
' 20 
4 
1 4 4 
6 7 9 
1 
7823 
6018 
1906 
1682 
2 3 4 
1 6 7 
6 5 
2640 
1 0 3 
1897 
3843 
6 7 
14 
3 6 
6 8 
4 
10 
3 1 7 
2 
105 
9079 
8464 
8 1 5 
5 9 0 
1 0 5 
4 
2 2 
1000 kg 
Nederfand 
1 
7 6 8 
12 
4 0 
3 0 1 
127782 
126411 
1360 
1124 
4 0 
4 1 
1 9 5 
3591 
4 4 2 
2697 
1433 
4 3 4 
3 
2 0 
1 3 
11 
4 0 
1 
1901 
7 
2 
8 
2 8 2 
1 6 4 
11111 
6000 
2511 
2128 
3 3 
3 1 7 
6 5 
512.73 S E L S E T H Y D R A T E S D ' A M M O N I U M Q U A T E R N A I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1169 
3078 
3126 
10576 
0 6 0 
3 7 7 
2 6 
4 4 2 
4 4 3 
2611 
8 7 8 
6 0 1 
8 3 8 
15 
25625 
18430 
6396 
4743 
7 7 5 
6 1 6 
1033 
1 5 0 
4 9 7 
1444 
5 2 3 
0 
0 0 
1 9 6 
1309 
4 9 3 
1 0 1 
1 6 1 
6 
5289 
2763 
2538 
2138 
1 3 4 
1 1 1 
2 8 7 
8 0 6 
1117 
2670 
2 5 4 
4 5 
1 
101 
1 2 6 
1 5 3 
71 
9 2 
9 7 
5596 
4934 
8 6 2 
4 7 3 
1 2 2 
9 2 
9 7 
612.74 C O M P O S E S A F O N C T I O N A M I D E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
2889 
6499 
7666 
104O6 
2 8 6 
1698 
14 
1 9 8 
9 0 
1 6 1 
9 
3293 
2 3 0 
7 5 
2860 
7 6 
8 2 
3 4 
9 
4 8 6 
2859 
6 7 1 
3005 
1 5 7 
1129 
6 4 
1 
0 0 
1227 
1 9 2 
8 5 7 
1 0 4 
1079 
13 
7 6 
4 2 
5 
10 
9 
2464 
2246 
2 0 9 
1 5 2 
76 
57 
1 3 4 
2450 
8 2 1 
2111 
173 
41 
2 4 
2 6 6 
3 5 6 
8 5 9 
3336 
4 5 
8 3 
4 
6 
6 3 1 
1 1 6 
2 7 4 
2 0 
6758 
4888 
1064 
7 5 9 
12 
2 7 6 
3 0 
4 0 6 
8 6 
1250 
4 
4 4 
7 
3 
3 3 6 
Belg Lux 
9 4 3 
2004 
11 
9 
86838 
51123 
6416 
2233 
3 2 
3 
3181 
6 5 5 
1963 
1780 
3 1 2 
2 1 7 
2 
2 9 
3 3 4 
4 
3 
9 2 3 
1 
3 3 
8257 
4929 
1327 
1319 
3 6 3 
9 
2 8 3 
3 8 6 
6 8 1 
4 0 
1 
1 
4 4 
1492 
1422 
7 0 
5 0 
θ 
2 0 
2 4 7 
1259 
1777 
3 0 
7 0 
2 0 
4 
72 
U-K 
3 2 9 
3963 
3 9 
1250 
6 8 0 
14039 
7088 
8848 
5702 
4 2 9 
8 6 8 
2631 
6 1 
1 1 9 
1627 
1251 
3 
2092 
3 2 2 
7 
1 0 
9 7 
6 6 
9 9 4 
1 9 1 
10 
5 9 3 
0 3 2 
1 6 2 
11317 
8800 
6406 
4446 
2414 
5 9 5 
2 0 4 
1 2 7 
17 
2 4 
1501 
5 
4 
1 7 8 
7 9 
4 1 6 
1 9 0 
1 3 4 
5 0 0 
3381 
1690 
1891 
1050 
3 5 7 
1 3 8 
5 0 0 
1040 
21 
2027 
1795 
15 
14 
9 
2 3 
9 
6 0 8 
Ireland 
6 
2 6 3 
1 6 2 
1 2 1 
121 
115 
4 3 
9 
1 1 5 
2 6 
101 
6 
4 
1 
2 
6 
3 
0 
4 
4 0 3 
3 5 5 
4 9 
31 
11 
11 
7 
2 5 
10 
19 
1 0 2 
7 5 
3 4 
3 2 
3 0 6 
2 4 1 
6 6 
3 4 
3 2 
15 
6 3 
1 3 2 
3 
1 
2 
Mengen 
Danmark 
19 
ia 
1818 
8 8 6 
1028 
6 1 1 
4 7 4 
5 1 3 
1319 
β 
. 365 
4 7 0 
5 4 
1 1 0 
1 5 6 
1 8 
10 
6 
2 5 4 
6 
3 7 
3 
2888 
2315 
6 7 3 
4 8 9 
2 3 2 
4 6 
3 8 
2 0 
3 0 
31 
1208 
1 
1 5 4 
19 
1 9 
10 
1646 
1460 
8 7 
0 7 
6 8 
10 
9 
1 
2 7 
3 7 7 
4 
6 0 
8 9 
17 
2 1 7 
Orìgine 
Ursprung CST 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
1331 
25403 
1 7 7 
3 4 9 
11834 
6 1 8 
260786 
188807 
62148 
66554 
13214 
4 7 7 
5599 
Deutachland 
7007 
2763 
48681 
34602 
14880 
14409 
3250 
5 8 0 
France 
1 8 7 
6125 
8 0 
4902 
6 7 
86888 
38226 
17770 
16250 
3015 
1 4 9 
1314 
Halia 
4 0 5 
1169 
8 0 
4 6 1 
22039 
17736 
4302 
3341 
1646 
2 5 
9 3 7 
612.72 A M I N E M I T S A U E R S T O F F U N K T I O N E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
528 A R G E N T I N I E N 
864 I N D I E N 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
22495 
1243 
15612 
21117 
13808 
12273 
4 8 2 
3610 
17636 
3 6 7 
1639 
1 6 7 
12B 
9 9 4 
2376 
32443 
161 
1 1 7 
6 6 3 
6 6 7 
2442 
11719 
3 2 2 
182707 
86860 
78828 
67694 
21670 
3429 
4364 
10921 
8 1 
2100 
7941 
2751 
19 
7 3 1 
3749 
3 3 0 
4 4 1 
9 3 
1 4 
1 8 8 
1036 
2787 
4 1 0 
4 6 8 
1294 
4360 
38846 
23813 
16033 
12437 
4817 
1773 
1822 
1 1 0 
1976 
6846 
1932 
2222 
15 
1086 
2749 
3 3 
3 5 2 
6 9 
10 
91 
1 8 
5278 
19 
1 1 7 
1 1 6 
2 3 
1 9 1 
2640 
2 
25930 
13098 
12832 
12157 
3868 
4 4 1 
2 3 2 
2490 
2 9 0 
' 7088 
5127 
1962 
3 1 
1 9 2 
9 2 5 
1 
1 8 8 
8 0 
2373 
13 
1100 
21922 
16988 
4934 
4800 
1118 
7 
1 2 7 
1000 Eur 
Nedertand 
1973 
21 
2 8 6 
6 7 5 
84480 
61271 
3189 
2706 
1 2 3 
2 9 3 
1 9 0 
3743 
eea 
3140 
1587 
9 2 3 
1 7 6 
8 0 
5 6 
1 
7 5 
191 
11 
12844 
12 
11 
2 4 
2 6 7 
8 1 2 
24611 
10237 
14374 
13648 
1 3 8 
4 2 1 
3 0 7 
812.73 O U A T E R N A E R E O R G A N I S C H E A M M O N I U M S A L Z E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
4O0 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
608 BRASIL IEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1100 
1393 
1670 
10895 
2 3 6 
5 2 5 
2 1 4 
9 3 9 
4 5 1 
1634 
2 6 2 
2 6 7 
2 5 1 
1308 
21609 
16824 
6767 
5137 
1279 
3 2 1 
3 1 0 
2 0 4 
2 1 7 
5 6 3 
1 2 7 
2 5 
2 
1 6 9 
8 1 
8 0 6 
1 4 1 
5 9 
7 6 
4 3 
2602 
1182 
1421 
125B 
1 8 7 
6 2 
1 0 0 
3 8 3 
5 6 9 
2004 
7 4 
1 0 8 
1 7 2 
2 4 8 
8 7 
2 1 4 
2 0 
2 9 
3 5 
3971 
3149 
8 2 2 
7 4 9 
4 2 0 
2 9 
3 5 
3 6 6 
4 2 5 
5 5 
4194 
4 1 
3 8 6 
2 4 1 
3 7 
2 
1265 
7028 
5081 
1947 
1933 
3 8 6 
14 
812.74 V E R B I N D U N G E N M I T A M I D O F U N K T I O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
6683 
3516 
7732 
23111 
2099 
5958 
1 0 7 
8 5 4 
125 
6 5 0 
1 3 3 
19603 
1216 
1 4 2 
2355 
5 1 7 
6 1 3 
1 7 4 
9 
1 2 4 
1 
1705 
1669 
7 6 4 
8578 
1399 
3733 
2 9 1 
2 5 
2 9 2 
4 
10940 
1223 
153Θ 
1161 
4922 
5 3 3 
1 1 6 
3 9 
1386 
1 6 9 
3 3 0 
2365 
13 
3 6 
6 
2 2 
2 4 9 
2 8 
1 3 7 
13 
3401 
2928 
4 7 6 
3 0 6 
2 9 
1 4 0 
2 9 
1791 
71 
1097 
4 1 
1 7 2 
4 2 
18 
1730 
Belg.-Lux. 
6 1 6 
2949 
1 6 
2 4 
38868 
30818 
5041 
3240 
8 2 
7 
1793 
7 2 4 
n i e 
1723 
3 8 1 
4116 
2 
2 9 
5 4 6 
2 3 
4 
1 4 
6 
6 5 7 
3 
2 
2 3 4 
8883 
6062 
1521 
1496 
5 9 7 
2 5 
1 5 5 
2 8 8 
4 6 1 
1 4 
7 
1 
0 
5 
1O08 
9 3 5 
7 4 
6 6 
15 
7 
1227 
5 0 3 
3118 
2 4 
3 7 9 
9 9 
2 3 
3 5 9 
U-K 
2 2 4 
7098 
8 0 
3069 
4 6 2 
28481 
12778 
15712 
14717 
4342 
6 3 3 
3982 
6 2 
2883 
3400 
1666 
2 4 0 
1325 
9278 
6 6 3 
16 
4 7 2 
9 0 8 
8868 
1 1 7 
4 4 
6 4 0 
2661 
3 2 0 
36482 
12122 
23330 
20863 
10603 
7 0 2 
1456 
1 8 9 
I B 
2 0 
1214 
2 
6 
1 0 4 
4 2 
4 1 7 
7 2 
4 2 
1 0 6 
2368 
1484 
9 1 1 
7 0 7 
1 7 6 
9 0 
1 0 6 
9 8 8 
9 5 
2915 
6725 
7 5 
1 0 7 
8 5 
1 3 4 
1 2 6 
2404 
Nand 
2 6 
4 0 0 
2 7 8 
1 2 2 
1 2 2 
9 7 
4 9 
3 2 
4 2 0 
4 9 
2 1 4 
1 0 
3 4 
5 
7 
13 
3 
12 
8 
8 8 8 
7 6 4 
1 2 4 
9 2 
4 4 
1 5 
17 
12 
5 
5 9 
1 4 9 
1 3 2 
2 
2 7 
1 3 
4 0 7 
3 6 5 
4 2 
2 8 
2 
13 
13 
2 
1 5 9 
4 0 5 
4 7 
2 
4 7 
Werte 
Danmark 
5 6 
3 
5 0 
3118 
2086 
1023 
7 6 9 
8 6 0 
3 
2 6 2 
5 8 6 
1 0 
4 7 0 
4 8 2 
1 6 2 
8 5 
16B 
1 9 8 
4 6 
3 1 9 
1803 
1 0 
2 6 
3 8 
14 
4448 
1766 
2680 
2213 
3 8 5 
7 0 
3 9 8 
14 
15 
1 8 
6 0 8 
6 
1 7 4 
2 6 
2 
3 3 
1 
β 
6 2 7 
7 3 2 
9 6 
9 0 
5 6 
β 
1 2 5 
1 
3 4 
5 1 4 
4 3 
2 2 3 
9 1 
2 8 
2 
1052 
T»b 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Olion· 
Ursprung CST 
036 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
066 URSS 
068 REP O E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur 9 Deutschland 
52 17 
53 13 
9 8 
89 5 
2361 
136 3 
169 37 
131 23 
812 
10633 583 
2 0 4 
100 6 
32 5 
57 30 
20 
3264 619 
3 6 7 
80780 8114 
28866 1366 
22134 1746 
16642 1635 
3642 511 
162 13 
2944 101 
France 
3 
4 7 
29 
12 
13 
9 5 7 
50 
2 
4 
7 6 0 
3 0 0 
113SO 
7806 
3488 
3026 
1307 
52 
106 
912.75 C O M P O S E S A F O N C T I O N I M I D E O U 1 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
038 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
526 A R G E N T I N E 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 CLASSE 3 
776 179 
92 30 
2909 
2129 1163 
676 92 
302 39 
1 6 8 
86 7 
2304 1394 
399 60 
283 86 
2 0 
68 38 
611 282 
435 112 
475 475 
12327 4163 
6603 1510 
6248 2168 
1250 376 
444 171 
657 265 
3343 1507 
4 
1 3 8 
1 7 0 
7 1 
1 0 
8 7 
81 
20 
20 
8 9 
B 
8 1 
1 4 0 
1180 
4 1 8 
7 7 2 
2 4 0 
1 0 
8 9 
4 4 4 
512.76 C O M P O S E S A F O N C T I O N N I T R I L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
036 SUISSE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
19560 822 
1367 82 
60576 15402 
14636 
970 126 
9543 2196 
9334 
466 164 
9 9 8 
3225 
416 50 
26662 421 
13380 254 
181862 19480 
106641 18430 
84820 1020 
60217 970 
9836 156 
4702 50 
1282 
30233 
6 1 6 
6 4 9 
7 7 0 
26 
3 
1 0 
15 
359 
6639 
39646 
33848 
6097 
6029 
3 1 
6 9 
Halia 
3 4 
1 
3 
2278 
54 
2 
7 
2 
2747 
1 0 0 
1 5 6 
11484 
6718 
5746 
3379 
3 7 4 
22 
2346 
M I N E 
2 4 0 
1 
9 7 0 
1 6 3 
9 8 
0 0 
20 
20 
7 5 
4 
3 4 
1741 
1421 
3 2 0 
2 0 9 
1 0 1 
11 
1 0 0 
1170 
8745 
6397 
2 4 
2 7 
3117 
100 
7 
2 
18616 
16338 
1278 
6 1 
5 2 
3217 
I 000 kg 
Nederland 
1 
3 
6 3 
1831 
5 
4 
2 1 2 
4261 
1804 
2468 
2381 
3 3 8 
9 
70 
6 9 
3 8 7 
2 6 
1 4 
1 7 
1 3 
β 
3 2 
3 3 
6 4 2 
5 O 0 
1 4 3 
5 8 
17 
3 2 
6 3 
14437 
3 
3133 
1 1 1 
1902 
2 3 
2 
a 
11684 
6328 
37888 
18667 
17888 
17939 
2 7 
3 0 
612.77 C O M P O S E S D I A Z O I O . U E S . A Z O I O . U E S . A Z O X Y O . U E S 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
216 93 
52 3 
6 0 6 
1000 434 
93 18 
34 4 
449 290 
2188 887 
1788 644 
3 2 
1 5 2 
2 8 1 
2 3 
1 
5 
6 2 6 
4 7 β 
7 4 
1 0 
2 3 9 
1 2 7 
2 4 
5 
2 3 
6 0 2 
4 4 8 
1 8 
3 2 
6 3 
5 4 
1 6 7 
1 0 1 
Bo Ig Lui 
3 
18 
10 
20 
1 
1225 
1 
4764 
3410 
1364 
1305 
7 6 
4 9 
2 4 4 
4 5 
6 4 7 
3 7 8 
1 4 8 
4 
β 
7 
4 
1 
1488 
1463 
2 5 
13 
5 
4 
9 
2029 
6176 
1735 
4 5 
4644 
17 7 
14606 
14829 
1 7 7 
1 7 7 
1 6 
2 
3 
3 1 
β 
3 9 
9 6 
6 1 
υ·κ 
2 5 
1 4 
6 3 
7 6 
4 
802 
3276 
1 0 4 
39 
20 
1 8 
20 
1482 
6 7 
12472 
6722 
6780 
8424 
7 1 1 
83 
175 
4 1 
4 
1 8 0 
3 9 2 
H O 
860 
299 
2 0 
8 
16 
188 
ιοβ 
2340 
6 3 0 
1710 
3 1 1 
1 1 0 
2 1 2 
1185 
8 1 6 
2 1 
2753 
3 9 
9308 
230 
9 9 6 
9 0 
250 
14313 
1162 
29888 
3828 
26141 
26003 
9538 
1336 
1 6 
5 
7 7 
2 8 
1 8 
3 8 
1 8 4 
8 8 
Ireland 
1 
6 
4 
8 
7 
1 
2 6 4 
2 3 4 
3 0 
18 
2 
1 
11 
3 
3 
7 
4 6 
8 
1 
3 
7 
7 9 
5 9 
2 0 
1 6 
θ 
3 
1 
1 
2 
2 6 
3 3 
3 
3 0 
3 0 
3 0 
6 8 
6 8 
6 6 
Mengen 
Danmark 
1 
9 
2 
β 
36 
9 
16 
7 
7 
1 3 4 
1018 
4 7 8 
5 6 1 
4 7 2 
3 2 3 
2 
87 
2 
5 
5 8 0 
16 
16 
20 
20 
1 
3 
21 
2 
6 8 4 
6 0 2 
9 1 
2 7 
2 2 
2 1 
4 4 
4 7 6 
1 
3 
2 
1 
5 
4 8 7 
4 8 0 
β 
8 
2 
2 
6 
• 8 
Orìgine 
Ursprung CST 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
684 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur­9 
2 1 8 
2 3 7 
1 8 0 
4 2 2 
1680 
322 
701 
5 6 5 
281 
18436 
7 5 6 
213 
193 
2 0 3 
146 
3600 
1213 
98193 
49961 
48232 
42675 
20673 
599 
3846 
Deutschland 
1 9 5 
4 6 
1 7 1 
3 0 
8 
141 
1 8 9 
2009 
34 
24 
5 7 
1014 
10696 
4817 
5778 
6273 
2032 
66 
438 
612.75 V E R B I N D U N G E N M I T I M I D C 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
038 S C H W E I Z 
056 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1752 
1 9 9 
4112 
1876 
1663 
3882 
1 3 4 
159 
834 
141 
2256 
3 4 3 
244 
2422 
3860 
1 9 8 
24463 
9464 
14772 
10269 
4031 
2818 
1618 
4 6 4 
81 
5 9 7 
1 7 2 
1 9 0 
3 
521 
23 
6 1 8 
171 
1045 
7 5 6 
1 9 8 
6013 
1366 
3461 
1638 
3 2 4 
1068 
7 4 4 
France 
1 
16 
2 0 8 
43 
89 
1 0 5 
1738 
16 
12 
17 
9 6 5 
8 0 1 
28711 
14434 
15277 
13981 
11267 
27 
486 
Italia 
13 
9 
12 
8 9 6 
110 
11 
4 9 
8 
3297 
6 8 9 
3 
2 4 8 
18340 
8481 
6848 
6743 
1490 
14 
1091 
1000 Eur 
Nederland 
β 
9 
5 8 
1201 
32 
20 
1 3 3 
8420 
3214 
3206 
3080 
1746 
52 
75 
O D E R I M I N O F U N K T I O N 
12 
4 0 3 
7 4 6 
2 6 4 
6 6 
2 8 
146 
5 
9 
1210 
1 5 4 
3 3 7 
1951 
8429 
1449 
3979 
3236 
6 9 
4 9 1 
2 6 3 
8 1 5 
2 
1520 
3 0 9 
1676 
11 
6 
6 
3 1 0 
6 4 
4 6 6 
8306 
2747 
2688 
2456 
1687 
8 3 
2 0 
812.78 V E R B I N D U N G E N M I T N I T R I L F U N K T I O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
026 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
068 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
10009 
1168 
26033 
7859 
6 1 1 
6812 
4464 
1727 
3 9 9 
1063 
208 
33106 
7654 
88378 
80383 
48887 
47299 
6251 
1687 
4 9 1 
48 
4221 
6 9 
1124 
3 3 4 
24 
380 
3 4 2 
7118 
8961 
1182 
1136 
3 4 0 
2 4 
1106 
14429 
1427 
2 9 1 
2268 
23 
32 
8 
7 
227 
4612 
24424 
18811 
4913 
4896 
6 6 
17 
6 1 4 
3404 
3077 
3 1 
1 7 3 
1000 
63 
2 
1 4 
8179 
7029 
1281 
2 0 0 
1 8 3 
1063 
812.77 O I A Z O - . A Z O - U N D A Z O X Y V E R B I N D U N O E N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
5 0 7 
1240 
1986 
1896 
4 3 1 
4 1 9 
8 9 8 
7330 
6496 
2 2 6 
2 4 
7 0 4 
8 1 
3 1 6 
4 5 7 
1831 
9 7 1 
8 7 9 
7 3 2 
4 9 9 
1 1 1 
3 6 
1 6 
1461 
U M 
1 6 7 
1 0 
6 6 2 
2 6 7 
1 0 6 
2 6 
6 8 
1191 
1066 
1 6 6 
6 6 6 
5 4 
8 1 
2 0 8 
8 3 
7 2 
1 4 6 
2 2 8 
1711 
9 7 1 
7 3 9 
5 2 2 
2 0 6 
1 4 8 
7 2 
6894 
5 
1316 
5 7 
7 0 4 
2 8 
4 
1 8 
3837 
1993 
14919 
8998 
8933 
5897 
6 7 
3 5 
3 6 
1 6 2 
1 1 5 
1 9 
3 
1 1 4 
4 8 1 
1 0 3 
BeígLux 
1 
14 
5 6 
17 
36 
9 
3071 
2 
1 0 
8748 
8347 
4402 
4285 
3 8 3 
1 1 7 
1 7 6 
3 3 
8 0 1 
1 3 7 
4 3 9 
9 2 
3 0 
1 
2 0 
1 6 
β 
1847 
1668 
1 8 2 
1 3 4 
1 0 6 
1 6 
3 1 
1047 
2921 
1034 
3 8 
1647 
1 0 9 
6798 
9897 
1 0 9 
1 0 9 
3 4 
8 6 
1 6 
6 8 
3 
1 0 
6 3 
1 9 9 
1 9 2 
U­K 
2 
8 7 
1 0 2 
6 3 8 
3 6 0 
3 2 
270 
4271 
6 7 
132 
129 
9 4 
146 
1064 
4 1 2 
21871 
10992 
10680 
8508 
2539 
420 
1240 
9 2 
18 
2 3 8 
1 4 2 
1376 
296 
104 
116 
1 2 4 
54 
792 
4 1 9 
3918 
8 0 4 
3414 
1953 
1377 
9 2 5 
4 6 7 
7 3 2 
2 2 
1000 
4 5 
4441 
1054 
3 9 6 
39 
124 
28648 
8 8 9 
37108 
1799 
18609 
34941 
5494 
5 5 8 
4 4 
1 4 2 
4 1 0 
1 0 7 
2 1 
1 9 1 
9 8 1 
8 9 8 
Ireland 
2 
3 
8 
2 7 
3 
15 
7 
7 4 2 
8 2 6 
1 1 6 
6 9 
4 9 
7 
40 
17 
3 4 
2 7 
2 6 0 
7 0 
2 
6 
13 
3 6 
4 6 4 
3 3 7 
1 2 7 
1 0 7 
7 0 
15 
5 
2 
1 8 
8 7 
112 
20 
92 
92 
92 
2 
6 4 
3 
6 8 
8 8 
Werte 
Danmark 
β 
7 4 
12 
3 7 
128 
66 
9 6 
3 4 
1 
3 2 
3 4 8 
2966 
9 4 0 
2025 
1836 
1177 
13 
377 
2 
1 9 
3 7 7 
4 8 
1 6 7 
2 
11 
7 
8 
1 
14 
73 
10 
7 6 6 
4 4 6 
3 2 1 
2 1 4 
1 9 2 
7 3 
3 4 
3 3 1 
3 6 
4 
3 0 
1 9 
3 
4 
417 
402 
28 
26 
19 
1 
12 
9 
1 
M 
ut 
1 
13 
Tab. 3 Import 14 Janvier —Décembre 1976 Januar—Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland Franca 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 004 211 60 
1020 C L A S S E 1 561 313 30 
1021 A E L E ' 9 4 19 23 
Italia 
5 3 
5 3 
2 4 
812.78 D E R I V E S O R G A N I Q U E S D ' H Y D R A Z I N E 
001 FRANCE 27 1 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2 1 
003 PAYS B A S 1362 485 341 
004 A L L E M A G N E 1113 372 
006 R O Y A U M E U N I 31 3 11 
036 S U I S S E 109 2 3 
066 U R S S 30 30 
400 ETATS U N I S 128 33 33 
412 M E X I Q U E 19 19 
732 J A P O N 161 16 40 
1000 M O N D E 3027 687 831 
1010 I N T R A - C E E U R - S 2670 610 724 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 468 77 107 
1020 C L A S S E 1 405 65 77 
1021 A E L E 117 7 4 
1030 C L A S S E 2 19 19 
1040 C L A S S E 3 32 2 30 
2 0 
2 6 4 
1 5 6 
14 
6 
β 
3 6 
6 0 2 
4 5 5 
4 7 
4 7 
6 
812.78 C O M P O S E S A A U T R E S F O N C T I O N S A Z O T E E S 
001 FRANCE 21680 6874 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 22704 9246 4188 
003 PAYS BAS 27616 3014 4181 
004 A L L E M A G N E 31231 9677 
005 ITALIE 6639 3828 1916 
006 R O Y A U M E U N I 3190 1061 86 
036 SUISSE 112 22 3 
042 ESPAGNE 80 33 5 
400 ETATS U N I S 7806 841 226 
732 J A P O N 999 29 
738 T A I W A N (FORMOSE) 75 28 20 
1OO0 M O N D E 122274 24868 20303 
1010 I N T R A - C E E U R - S 113128 24013 20048 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 9146 966 286 
1020 CLASSE 1 9003 925 235 
1021 A E L E 117 22 3 
1030 CLASSE 2 77 28 20 
612.81 T H I O C O M P O S E S O R G A N I Q U E S 
001 FRANCE 13628 3663 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2813 1371 572 
003 PAYS B A S 2106 791 327 
004 A L L E M A G N E 10590 1728 
006 ITALIE 2239 128 1410 
008 R O Y A U M E U N I 571 146 146 
008 D A N E M A R K 1067 6 435 
036 SUISSE 183 36 35 
036 AUTRICHE 1146 377 40 
042 ESPAGNE 236 5 170 
068 REP D E M A L L E M A N D E 138 
400 ETATS U N I S 6313 457 1048 
824 ISRAEL 1008 25 433 
720 CHINE REP POP 160 6 17 
732 J A P O N 2463 306 656 
954 DIVERS N D A 10 1 
1000 M O N D E 44190 7241 6963 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 33212 6002 4618 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 10976 1238 2148 
1020 CLASSE 1 9562 1184 1849 
1021 A E L E 1451 416 75 
1030 CLASSE 2 1033 26 433 
1040 CLASSE 3 372 30 62 
812.81 C O M P O S E S O R O A N O - A R S E N I E S 
400 ETATS U N I S 103 26 23 
1000 M O N D E 173 48 24 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 70 20 1 
1011 E X T R A - C E E U R - S 104 28 U 
1020 CLASSE 1 104 25 23 
812.81 C O M P O S E S O R O A N O - M E R C U R I Q U E 8 
001 FRANCE 1086 123 
003 PAYS B A S 188 110 4 
004 A L L E M A G N E 688 125 
006 R O Y A U M E U N I 64 16 2 
9332 
5600 
16669 
7624 
4 2 
2 
1 9 1 
1 0 
38611 
38307 
2 0 4 
2 0 3 
2 
3194 
2 0 2 
3 9 0 
2159 
9 0 
1 8 8 
3 8 
5 0 
7 6 
1122 
3 2 7 
7 0 
4 9 8 
8464 
6224 
2240 
1757 
6 4 
3 3 2 
1 6 1 
9 
2 5 
1 6 
1 0 
10 
1 4 6 
5 6 
1 3 2 
1 
1000 kg 
Nederland 
6 6 
5 6 
1 
1 0 0 
1 
1 8 
1 6 
1 3 8 
1 0 2 
3 3 
3 3 
1 9 
2848 
4 6 4 
2011 
1 3 2 
4 7 8 
4 2 
2982 
6 8 
2 1 
9063 
6837 
3117 
3093 
1 
2 3 
1718 
3 0 3 
2568 
4 8 0 
3 0 
1 8 
2 
1 
5 0 
2 6 7 
1 6 0 
1 
1 
6698 
6114 
4 6 2 
2 7 2 
4 
1 6 0 
6 0 
6 
β 
1 7 
2 
Belg.-Lux. 
4 6 
4 6 
5 
7 6 
1 5 8 
1 
7 
1 
2 4 8 
2 4 0 
β 
Β 
7 
1231 
7 6 3 
4300 
5 5 7 
6 3 0 
2796 
7 0 0 
2 
10996 
7498 
3497 
3496 
2 
2298 
1 4 4 
2523 
1 1 6 
4 1 
2 
β 
2 3 
3 5 9 
2 5 8 
5847 
6123 
7 2 3 
7 2 3 
2 9 
2 
2 5 
2 3 
2 
2 
3 
2 
β 
U-K 
8 6 
8 3 
2 8 
1 
1 6 6 
2 5 9 
7 4 
40 
40 
5 9 6 
4 3 9 
1 5 7 
1 6 6 
7 6 
1394 
9 0 6 
2524 
5155 
8 5 
6 6 4 
1 9 
1 
10722 
8987 
7 3 5 
8 6 9 
8 6 
1 
2529 
3 6 1 
3 7 6 
1020 
1 0 7 
4 2 0 
6 7 
7 0 5 
6 
1 2 
1964 
4 0 
6 5 
8 2 0 
9 
8647 
4818 
3828 
3674 
8 6 4 
6 8 
7 7 
4 4 
4 5 
1 
4 4 
4 4 
Βίε 
9 
4 0 1 
Ireland 
1 
5 
1 
7 
7 
1 
1 9 9 
8 0 
2 8 0 
2 0 1 
9 0 
8 0 
4 8 
4 
1 
4 7 1 
8 1 
4 
6 1 2 
9 0 8 
7 
7 
5 
3 3 
Mengen 
Danmark 
1 
1 
3 0 
6 3 
3 0 
1 2 2 
9 3 
3 0 
3 0 
2 0 1 
2298 
3 6 6 
2463 
1 0 8 
7 0 4 
1 2 5 
1 7 3 
3 
6442 
ei 37 
3 0 6 
3 0 2 
4 
3 
4 7 8 
7B 
1 1 3 
3 6 
5 
7 8 
1 5 
2 
1 0 
8 2 0 
7 0 7 
1 1 2 
9 6 
1 5 
2 
3 
3 
2 
7 
11 
Orìgine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland Franc· 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 1931 980 192 
1020 K L A S S E 1 1774 868 163 
1021 EFTA LAENDER 436 86 111 
Halii 
1 8 6 
1 9 6 
1 0 6 
612.78 O R G A N I S C H E D E R I V A T E D E · H Y D R A Z I N S 
001 F R A N K R E I C H 242 7 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 106 3 68 
003 N I E D E R L A N D E 1466 453 394 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2763 966 
008 VER. K OE NIGRE ICH 2366 28 281 
038 S C H W E I Z 1863 13 1163 
058 S O W J E T U N I O N 104 104 
400 V E R . S T A A T E N 8131 167 788 
412 M E X I K O 1444 1444 
732 J A P A N 808 66 323 
1000 W E L T 19481 2287 4062 
1010 I N T R A - E O E U R - S 7087 878 1701 
1011 E X T R A - E O E U R - S 12366 1683 2381 
1020 K L A S S E 1 10626 237 2277 
1021 EFTA LAENDER 1883 26 1166 
1030 K L A S S E 2 1444 1444 
1040 K L A S S E 3 106 2 104 
1 4 3 
2 5 
3 6 5 
3 3 6 
2 9 
3 8 4 
2 3 
2 5 8 
1661 
6 9 6 
6 6 6 
6 8 6 
3 8 4 
612.78 V E R B I N D . M I T A N D . S T I C K S T O F F U N K T I O N E N 
001 F R A N K R E I C H 17286 6187 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 17488 7662 3221 
003 N I E D E R L A N D E 27164 2367 3905 
004 D E U T S C H L A N D BR. 36136 13486 
005 ITAL IEN 6092 2807 1488 
006 VER. K OE NIGRE ICH 2481 757 106 
038 S C H W E I Z 381 64 13 
042 S P A N I E N 268 162 18 
400 V E R . S T A A T E N 8848 1223 289 
732 J A P A N 879 168 1 
736 T A I W A N 295 106 79 
1000 W E L T 113610 20372 22628 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 104748 18680 22214 
1011 E X T R A - E O E U R I 8761 1722 414 
1020 K L A S S E 1 8388 1810 336 
1021 EFTA LAENDER 370 67 13 
1030 K L A S S E 2 297 109 79 
612.81 O R G A N I S C H E T H I O V E R B I N D U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 16940 2625 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3194 1245 736 
003 N I E D E R L A N D E 3787 1381 715 
004 D E U T S C H L A N D BR. 16375 4486 
006 ITALIEN 3648 250 1981 
006 VER. KOENIGREICH 2211 270 707 
008 D A E N E M A R K 2016 30 647 
036 S C H W E I Z 1286 143 237 
038 OESTERREICH 1592 386 62 
042 S P A N I E N 336 6 229 
058 DEUTSCH DEM.REP. 235 2 
400 V E R . S T A A T E N 18247 1808 4177 
624 ISRAEL 2283 56 978 
720 V . R . C H I N A 283 78 13 
732 J A P A N 8218 671 3065 
954 SONDERFAELLE A N G 108 8 
1000 W E L T 81124 8927 18066 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 48172 5701 9249 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 32861 3226 8817 
1020 K L A S S E 1 29978 3068 7784 
1021 EFTA LAENDER 3026 679 299 
1030 K L A S S E 2 2285 66 977 
1040 K L A S S E 3 680 102 48 
7662 
3917 
16806 
7337 
4 8 
3 
2 8 7 
2 8 
35933 
38817 
1 1 6 
3 1 6 
3 
4893 
6 2 1 
6 2 6 
4732 
1 6 4 
2 5 3 
2 3 6 
8 0 
61 
1429 
7 8 2 
6 6 
2445 
16362 
11167 
6196 
42Θ2 
2 8 9 
7 9 2 
1 2 0 
612.62 O R G A N I S C H E A R S E N V E R B I N D U N G E N 
400 V E R . S T A A T E N 269 48 71 
1000 W E L T 633 117 78 
1010 I N T R A - E G E U R 9 266 68 4 
1011 E X T R A - E G E U R 9 278 48 75 
1020 K L A S S E 1 274 48 71 
2 7 
1 0 2 
7 2 
3 1 
31 
612.83 O R G A N I S C H E Q U E C K S I L B E R V E R B I N D U N G E N 
001 FRANKREICH 4476 1697 
003 N I E D E R L A N D E 832 583 24 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1120 115 
006 VER. KOENIGREICH 162 66 11 
5 3 9 
1 7 5 
4 0 8 
7 
1000 Eur 
Nederland 
1 4 9 
1 4 9 
1 9 
5 
1 6 3 
201E 
3 8 
1 6 1 
2376 
2161 
1 8 3 
1 9 3 
4 1 
2294 
3 1 8 
2390 
1 2 3 
3 6 7 
1 
1 1 8 
2489 
4 4 
8 8 
8207 
5487 
2720 
2632 
1 
8 9 
2693 
2 4 9 
1764 
8 4 4 
8 6 9 
2 5 
17 
1 
1 4 0 
2 9 4 
3 1 3 
1 5 
7126 
8344 
7 8 1 
3 2 8 
18 
3 1 3 
1 4 1 
1 
2 3 
2 1 
2 
2 
4 9 
2 5 
Belg-Lux. 
7 7 
7 7 
3 
4 6 
7 4 
4 8 9 
3 
3 1 
8 
8 6 2 
6 1 3 
4 0 
4 0 
3 1 
9 9 8 
7 2 0 
4058 
5 6 0 
4 6 6 
1710 
4 6 6 
6 
8006 
8824 
2182 
2176 
6 
2030 
2 5 0 
1947 
2 5 6 
6 0 
1 4 
2 5 
12 
1544 
3 7 2 
7 7 
6620 
4667 
206B 
1992 
3 6 
6 
8 3 
5 7 
8 
6 
2 3 
β 
3 3 
U-K 
1 8 1 
3 2 7 
1 0 7 
4 7 
6 
1 6 7 
7 3 0 
2 3 3 
7003 
1 3 9 
8367 
9 7 7 
7190 
7378 
2 3 6 
1010 
6 3 3 
3276 
5710 
2 6 0 
6 6 5 
1 6 
3 
11704 
10677 
1027 
9 5 0 
2 8 0 
3 
3606 
4 3 7 
6 7 7 
2997 
3 1 7 
1047 
6 2 0 
1131 
13 
3 2 
8822 
1 0 6 
1 3 2 
1638 
2 3 
21558 
8880 
12878 
12273 
1797 
1 1 7 
1 8 4 
1 1 6 
1 2 9 
1 3 
1 1 8 
1 1 6 
2203 
12 
4 9 6 
Iralind 
3 
3 
3 
2 
8 
7 
7 
2 
1 7 8 
6 0 
2 4 0 
1 7 8 
6 0 
6 0 
1 7 1 
6 
6 
3 0 5 
1 0 2 
7 
6 1 0 
5 8 8 
2 2 
2 2 
3 2 
2 
18 
Werte 
Danmark 
2 
2 
1 
4 0 
7 6 
1 
3 2 
1 4 8 
I I B 
1 4 
3 4 
1 
1 6 6 
1817 
3 2 0 
2165 
8 4 
6 6 0 
1 4 6 
1 6 9 
11 
8420 
8100 
3 2 0 
3 0 9 
6 
11 
1222 
2 
1 3 4 
1 6 6 
3 9 
8 
0 
1 7 6 
3 0 
5 
15 
1630 
1666 
2 6 4 
2 2 9 
θ 
3 0 
5 
2 0 
2 0 
13 
17 
3 5 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
Origin· 
Ursprung CST 
036 SUISSE 
042 E S P A G N E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 B X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
Quantités 
Eur­9 
1007 
26 
215 
H I S 
2039 
1277 
1282 
1012 
Deutschland 
821 
39 
1128 
288 
866 
866 
821 
France 
6 
1 
1 
141 
134 
8 
7 
5 
Kaka 
6 
2 
4 
352 
336 
18 
18 
10 
612.64 A U T R E S C O M P O S E S O R O A N O - M I N E R A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 S U I S S E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
964 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
1924 
1276 
682 
3371 
55 
882 
330 
50 
3896 
433 
71 
12803 
7875 
4827 
4883 
334 
66 
1562 
278 
44 
50 
23 
35 
959 
359 
3324 
1968 
1386 
1365 
36 
10 
48 
170 
1109 
5 
29 
61 
50 
848 
1 
2142 
1360 
782 
727 
81 
56 
812.88 C O M P O S E S H E T E R O C Y C L I O . U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
066 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
466 REP D O M I N I C A I N E 
484 J A M A Ï Q U E 
612 CHIL I 
628 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
964 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
12706 
92284 
23217 
31633 
13128 
7742 
1482 
90 
817 
266 
7470 
2772 
976 
920 
4967 
54 
1433 
316 
1260 
235 
168 
53 
28547 
128 
86 
20 
930 
1 
704 
1027 
12 
6412 
3715 
4602 
280 
246 
73 
248784 
182278 
87402 
48675 
10865 
6691 
1 
13691 
812.88 S U L F A M I D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
75 
188 
1360 
1130 
76 
8633 
72432 
10749 
2827 
1126 
860 
37 
228 
75 
1212 
210 
557 
285 
432 
96 
153 
664 
203 
121 
33 
3795 
16 
7 
1 
37 
8 
1698 
2883 
1456 
1 
73 
110712 
86462 
14177 
7868 
I860 
2943 
3367 
48 
131 
376 
23 
8154 
3863 
9230 
5600 
2976 
18 
17 
36 
3 
2582 
63 
166 
539 
166 
1 
53 
28 
187 
1 
3 
5903 
106 
13 
930 
177 
2190 
20 
478 
72 
10 
43661 
29888 
11706 
9928 
2681 
1141 
2627 
33 
134 
161 
20 
140 
276 
197 
487 
160 
13 
136 
3 
1418 
1260 
166 
154 
13 
1926 
7645 
6776 
12109 
1865 
632 
22 
122 
16 
1130 
1060 
90 
87 
1383 
2 
181 
83 
126 
20 
2 
4450 
3 
1 
704 
491 
3 
1034 
2B6 
564 
42834 
30877 
11967 
7647 
2318 
1523 
2886 
16 
8 
417 
124 
1000 kg 
Nederland 
22 
41 
19 
22 
22 
166 
88 
1198 
324 
10 
99 
15 
1888 
1767 
130 
124 
10 
1 
1076 
640 
4012 
103 
1026 
109 
3 
46 
1 
1163 
999 
27 
2 
891 
8 
7 
22 
1 
19 
2666 
5 
6 
18 
257 
163 
179 
1699 
96 
18313 
6969 
9346 
6710 
2208 
625 
1110 
1 
13 
208 
6 
Belg­Lux 
2 
13 
10 
3 
3 
34 
38 
197 
62 
2 
1311 
5 
35 
1683 
329 
1353 
1318 
2 
470 
1040 
2210 
47 
442 
11 
10 
1 
204 
6 
19 
2 
100 
20 
5B 
1387 
7 
14 
308 
18 
6178 
4220 
2188 
1645 
218 
332 
178 
4 
83 
73 
B 
U­K 
176 
169 
1878 
1228 
360 
346 
176 
21 
13 
4 
334 
196 
725 
48 
38 
1378 
374 
1006 
969 
19β 
510 
994 
438 
3407 
366 
154 
5 
90 
170 
1124 
435 
21 
60 
44 
1060 
18 
19 
5 
17 
9866 
1 
30 
1 
44 
1 
302 
278 
112 
235 
19777 
8973 
13803 
12102 
1649 
77 
1 
1489 
β 
276 
412 
10 
Ireland 
48 
38 
IO 
3 
37 
1 
2 
43 
40 
3 
3 
1 
8 
2381 
201 
158 
4170 
208 
β 
3 
2 
3 
1903 
1 
1 
2 
40 
130 
β 
9222 
7131 
2081 
139 
6 
1952 
6 
7 
Mengen 
Danmark 
20 
20 
1 
691 
231 
46 
27 
12 
18 
929 
888 
33 
33 
15 
81 
38 
150 
507 
15 
101 
82 
73 
98 
2 
43 
8 
26 
25 
146 
5 
13 
1 
370 
7 
19 
42 
111 
1990 
892 
1099 
736 
156 
50 
282 
3 
66 
156 
9 
Origine 
Ursprung CST 
038 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
Valeurs 
Eur­9 
1276 
206 
1229 
9628 
6678 
2847 
2811 
1282 
Deutschland 
971 
1 
100 
3608 
2403 
1106 
1105 
972 
Franca 
146 
37 
42 
435 
167 
268 
262 
146 
Kalia 
5 
13 
48 
1228 
1136 
93 
93 
11 
1000 Eur 
Nederland 
1 
149 
2 
226 
74 
152 
162 
1 
612.84 A N D E R E O R G A N I S C H - A N O R O A N . V E R B I N D U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. K OE NIGRE ICH 
038 S C H W E I Z 
084 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1245 
2370 
4206 
11650 
359 
1090 
1294 
116 
B991 
1901 
103 
33608 
20968 
12848 
12202 
1303 
168 
739 
591 
150 
276 
56 
153 
2246 
1387 
8688 
1844 
3811 
3791 
156 
18 
110 
484 
3160 
79 
30 
278 
118 
1794 
11 
8076 
3888 
2217 
2086 
278 
132 
812.86 H E T E R O C Y C L I S C H E V E R B I N D U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
464 J A M A I K A 
512 CHILE 
626 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
864 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
33877 
92393 
30147 
81528 
24931 
60377 
5236 
1042 
3490 
618 
141083 
1825 
642B 
2580 
4213 
188 
1101 
1677 
10798 
205 
718 
100 
100187 
1915 
8034 
3129 
633 
1204 
299 
613 
4816 
355 
11151 
2022 
17510 
4449 
1974 
442 
noioso 
119621 
134714 
280301 
146421 
22423 
1229 
30026 
911.98 S U L F A M I D E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
1646 
365 
3307 
13613 
1091 
16578 
83353 
8167 
6110 
13363 
1786 
672 
772 
146 
39093 
418 
2686 
462 
619 
134 
325 
4509 
131 
811 
34 
14869 
176 
2973 
228 
229 
73 
3008 
1646 
7328 
17 
442 
190991 
109918 
80331 
66883 
40284 
B102 
9337 
771 
226 
849 
301 
13279 
4049 
21016 
11378 
20649 
207 
131 
481 
216 
43001 
38 
1730 
1887 
136 
3 
55 
74 
869 
4 
15 
26824 
874 
1496 
633 
793 
4 
1266 
11 
3567 
296 
67 
184114 
70710 
9 3 4 U 
77927 
43620 
3014 
2416 
47 
1000 
2987 
183 
166 
607 
2374 
1972 
272 
130 
334 
42 
6971 
6460 
511 
508 
130 
8044 
11967 
14865 
28637 
9621 
246 
168 
786 
19 
19819 
601 
1313 
162 
880 
6 
165 
441 
67β 
42 
11 
3 
14037 
141 
2740 
461 
299 
596 
2370 
89 
1662 
168 
3082 
124406 
7*814 
•0991 
40024 
21251 
6638 
26 
4018 
369 
12 
646 
1766 
283 
232 
4366 
2 
567 
38 
609 
160 
6234 
6461 
783 
697 
36 
5 
2116 
431 
15461 
2019 
2682 
182 
33 
198 
14 
1163 
434 
47 
16 
75β 
3 
4 
71 
184 
3 
28 
11647 
219 
6 
2440 
799 
4168 
104 
1688 
1925 
usou 
22804 
18811 
17202 
1786 
3364 
6266 
7 
68 
666 
37 
Belg­Lux 
5 
2 
16 
84 
62 
22 
22 
5 
67 
222 
774 
81 
15 
2540 
81 
84 
3833 
1133 
2699 
2836 
16 
3703 
1762 
6037 
789 
13103 
762 
41 
45 
6 
4266 
8 
260 
19 
63 
10 
19 
1564 
3318 
8 
116 
56 
i 167 
163 
291 
38679 
25107 
10391 
8080 
4315 
344 
1666 
33 
147 
267 
272 
U­K 
147 
3 
1018 
3860 
2720 
1240 
1164 
147 
8 
85 
32 
1206 
2 
620 
1471 
191 
39 
3640 
1113 
2327 
2266 
820 
3 
2956 
1360 
911 
9360 
1174 
2069 
64 
829 
209 
33211 
323 
211 
119 
95 
650 
581 
276 
17 
60 
28781 
347 
1705 
1204 
639 
188 
858 
1268 
2211 
1616 
83280 
17194 
75366 
67476 
34369 
3673 
1204 
2800 
476 
27 
63S 
7261 
106 
Ireland 
3 
119 
52 
67 
3 
3 
69 
6 
39 
106 
62 
44 
44 
6 
74 
1940 
162 
739 
3045 
809 
46 
12 
168 
2 
13 
1425 
27 
2 
7 
201 
864 
141 
39 
13 
9719 
•904 
191 · 1213 
161 
2 
1700 
16 
27 
Werte 
Danmark 
86 
86 
3 
882 
944 
183 
26 
66 
98 
1894 
1837 
187 
157 
69 
407 
73 
261 
1266 
416 
250 
4 
368 
8 
363 
1 
281 
21 
125 
43 
72 
78 
2487 
8 
63 
3 
848 
9 
17 
30 
1 
188 
37 
481 
8191 
1997 
MOS 
2466 
713 
66 
3034 
4 
118 
600 
182 
15 
Tab. 3 Import 16 Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
IOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
1 7 6 
2 5 9 
' 3 4 
2 4 8 
1 8 
291 
2 
3 1 
9 3 4 
1 7 0 
5 0 
1 3 1 
8 1 8 
1 9 
2 8 1 
8 3 8 
7 2 8 
1 9 
7899 
3286 
4746 
2158 
2 6 8 
0 9 9 
1685 
Deutschland 
4 1 
5 8 
2 0 
6 4 
1 
7 6 
3 
1 0 8 
4 0 
2 
1 5 
5 2 
1 8 
7 4 
2 6 2 
7 5 
1 4 
1800 
8 7 2 
8 2 8 
2 8 7 
8 3 
2 9 6 
2 4 5 
812.87 S U L T O N E S E T S U L T A M E S 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R ­ 9 
812.91 E N Z Y M E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
035 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
322 ZAIRE (ANC K I N S H ) 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
528 A R G E N T I N E 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
3 0 
4 4 
9 3 
8 6 
6 
3 3 8 
3 0 7 
3 1 5 
7 7 7 
5 8 
4 6 1 
1 0 8 
1629 
3 3 
1 0 8 
1 8 
1 
3 6 
1 4 
6 1 7 
1 5 2 
1 1 8 
1 6 
6 
5038 
3886 
1148 
9 1 9 
1 5 8 
2 2 3 
6 3 
16 
1 7 
1 8 
1 6 9 
2 6 
1 2 8 
2 8 
2 2 
2 5 3 
3 4 
12 
1 
3 
1 6 6 
2 1 
8 
8 6 2 
6 1 5 
2 4 7 
2 3 7 
4 6 
10 
2 
Franc« 
3 0 
2 7 
2 
7 9 
4 
5 2 
10 
2 6 
4 2 
1 5 
4 
1 3 4 
1 
1 3 
11 
2 8 
8 1 6 
3 9 5 
4 2 2 
2 9 9 
8 1 
12 
1 1 0 
1 
6 
7 
7 
1 9 5 
9 5 
3 5 4 
I B 
9 6 
1 7 0 
1 
1 0 
4 
1 
3 
10 
6 5 
10 
2 
1034 
9 2 7 
1 0 7 
1 0 1 
1 5 
6 
3 
hata 
4 9 
8 3 
2 
3 8 
13 
8 5 
1 9 6 
3 
3 5 
3 3 
4 6 6 
3 9 
1812 
6 9 7 
9 1 5 
2 1 7 
4 1 
4 6 7 
2 3 2 
12 
13 
2 6 
2 6 
2 8 
4 2 
9 
1 2 6 
11 
5 7 
1 
11 
2 
1 6 9 
1 
5 
1 
4 6 0 
2 7 β 
1 8 4 
1 7 3 
13 
9 
2 
1000 kg 
Nederland 
1 2 
2 7 
7 
2 
3 7 
1 
1 6 6 
1 
6 
8 4 
8 4 
4 
6 8 
7 8 6 
2 6 6 
5 2 2 
1 9 9 
1 4 
1 3 
3 1 0 
1 
1 
1 
1 0 
2 8 
8 5 
3 
9 
4 
1 0 0 
2 
4 4 
17 
3 0 6 
2 4 0 
6 6 
8 5 
2 
1 
812.82 S U C R E S C H I M I Q U E M E N T P U R S . S F S A C C H A R O S E 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1852 
2 9 
4 9 6 
9 4 
3 7 8 
4 3 
1 0 6 
1117 
4166 
2804 
1888 
1650 
1 4 9 
1779 
1 
3 8 
6 4 
31 
1049 
2977 
1819 
1158 
1150 
3 2 
18 
16 
5 9 
12 
1 0 6 
3 3 
7 2 
7 2 
812.89 A U T R E S C O M P O S E S O R G A N I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
2 2 
1 9 
1 
5 9 
4 3 
4 1 9 
7 8 
5 
1 0 0 
1 8 
8 7 2 
4 7 1 
2 0 1 
2 0 1 
1 0 6 
14 
9 
2 9 
4 
7 
1 6 
6 6 
4 3 
2 3 
2 2 
3 
2 
Betg.-Lux 
15 
13 
4 
2 
2 
8 8 
2 
8 7 
3 8 3 
1 9 6 
1 9 8 
9 7 
5 
8 7 
2 
2 4 
3 2 
2 7 
5 
5 4 
3 9 
2 0 
4 
2 
10 
2 0 9 
2 9 
4 9 
4 2 3 
3 4 6 
7 8 
4 9 
2 9 
2 9 
17 
1 
2 8 
4 
2 
1 
5 3 
4 7 
β 
6 
2 
U-K 
4 6 
6 7 
3 3 
1 0 
3 8 ! 
4 6 
1 
9 9 
4 0 4 
1 6 
5 
6 2 5 
2331 
7 6 2 
1678 
1019 
6 7 
6 
6 5 2 
7 
7 
2 2 
1 4 
17 
1 6 
9 4 
7 3 4 
1 8 
1 
7 8 
4 
101b 
8 9 7 
1 1 8 
1 0 2 
1 8 
1 6 
1 5 
4 
2 7 
1 
3 7 
6 2 
7 
4 
1 6 
1 6 2 
7 0 
6 2 
8 2 
1 0 
3 
Ireland 
4 
β 
1 
β 
6 
1 
4 
1 
5 
4 9 
2 8 
2 3 
2 
21 
1 
1 
4 
1 
21 
8 
2 4 8 
β 
2 
5 
6 2 
3 5 8 
2 8 7 
8 9 
6 7 
2 
2 
14 
4 
3 7 
1 9 
1 7 
17 
3 
Mengen 
Danmaik 
2 7 
3 
4 
5 
1 
6 3 
3 8 
3 1 
4 
2 0 
7 6 
3 
3 
6 
6 2 0 
2 8 1 
2 7 0 
3 8 
7 
19 
2 1 3 
1 
2 
1 
6 1 
1 
6 
1 5 8 
3 
7 3 
3 1 
3 3 
5 2 
1 5 2 
3 
5 
5 8 2 
3 0 1 
2 8 0 
1 2 5 
8 4 
1 5 2 
1 
9 6 
2 
1 0 2 
2 
1O0 
1 0 0 
1 
Origine 
Ursprung CST 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
812.67 S U L T O N E 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A - E O E U R ­ 9 
612.91 E N Z Y M E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
628 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
804 N E U S E E L A N D 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
Valeurs 
Eur-9 
1678 
1904 
8 6 7 
21669 
1034 
1370 
177 
1 3 2 
2412 
6 9 3 
3 4 5 
3 1 1 
10366 
1 3 2 
1107 
6 3 2 
3108 
1 1 4 
66296 
23669 
44606 
38652 
22364 
9 6 3 
4996 
Deutschland 
7 5 
3 2 8 
3 2 1 
3023 
3 
2 9 8 
9 
3 1 9 
1 2 4 
1 3 
3 2 
4 6 7 
9 9 
2 8 5 
1 5 9 
1136 
8 
8864 
2551 
6303 
6247 
3344 
2 7 0 
7 8 6 
U N D S U L T A M E 
1 8 1 
1 9 9 
5 7 9 
6 0 0 
7 8 
2754 
9 1 6 
2310 
3708 
1056 
1629 
2 2 3 
5548 
3 9 3 
1239 
3 4 9 
2 1 4 
4 3 4 
6 1 3 
8430 
1 9 1 
3 5 7 
1426 
5 2 4 
3 9 6 
30978 
18046 
12932 
11212 
1980 
1629 
4 7 6 
512.92 C H E M I S C H E R E I N E 
001 FRANKREICH 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
2213 
1 6 1 
6 5 2 
3 5 0 
4 1 4 
2111 
1 6 7 
9 8 2 
7223 
3443 
3779 
3739 
2261 
1 2 6 
1 5 4 
1 3 1 
2 3 
1109 
1 1 5 
1166 
1 7 3 
2 4 3 
1087 
7 2 
2 5 4 
1 0 0 
3 1 
3 5 8 
2008 
1 6 0 
4 9 5 
2 7 2 
7782 
3893 
3898 
3416 
5 0 7 
4 7 0 
3 3 
Z U C K E R 
2103 
2 
1 1 4 
6 7 
1993 
8 2 0 
6173 
2227 
2946 
2914 
1995 
Franc« 
2 9 6 
4 8 9 
5 4 
11647 
9 0 4 
2 7 3 
2 6 
1 6 8 
1 3 9 
3 0 
11 
2609 
3 3 
7 3 
7 
3 8 3 
21306 
4991 
16317 
15766 
11700 
9 6 
4 8 6 
2 3 
15 
4 2 
3 8 
4 
7 2 0 
6 7 7 
1424 
7 9 2 
1 8 5 
9 8 0 
3 3 
171 
0 9 
2 0 3 
5 9 
1 0 2 
1240 
2 0 2 
6 0 
6988 
4777 
2211 
2083 
2 9 3 
12Θ 
5 9 
halia 
1 6 3 
6 2 6 
2 6 
1600 
1 2 6 
4 4 5 
3 7 1 
18 
1 
5 9 8 
1 2 8 
2 9 3 
2 9 2 
7433 
3491 
3842 
3124 
1832 
3 0 1 
6 1 7 
3 2 
1 0 1 
1 4 2 
1 4 2 
3 0 0 
3 1 
1 0 9 
3 9 5 
3 1 9 
2 
2 1 8 
15 
6 1 7 
7 1 
10 
6 
17 
1061 
3 1 
3 
5 0 
1 0 3 
2 
3669 
1380 
2190 
1070 
7 0 3 
3 0 0 
2 3 
1000 Eur 
Nederland 
1 0 7 
9 7 
2 6 4 
4 8 
1 
1 6 8 
2 
3 2 7 
3 
4 
1 4 
1034 
1 6 6 
4 
5 3 
3232 
9 6 2 
2251 
1852 
3 3 0 
31 
6 8 7 
3 
7 
4 
2 
5 0 8 
17 
5 0 6 
4 1 
1 0 0 
4 0 
1 7 2 
1 
2 4 
4 2 1 
4 1 5 
2271 
1384 
8 8 7 
6 0 0 
2 4 
7 
. A U S O . S A C C H A R O S E 
1 
4 0 
1 0 8 
71 
17 
15 
2 6 0 
1 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 7 
5 7 
1 
4 8 0 
9 4 
9 
1 5 7 
4 5 
8 8 4 
6 5 8 
SOS 
3 0 5 
1 8 6 
812.89 A N D E R E O R G A N I S C H E V E R B I N D U N G E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
9 9 0 
2 4 5 
9 
2 1 4 2 0 
B 5 7 
15 
0 2 
11 
0 
1 
2 0 
1 6 3 
1 1 8 
4 4 
4 4 
1 
6 
6 
Belg-Lux. 
9 7 3 
6 0 
1 1 7 
1 
5 
177 
6 8 4 
5 
6 4 
1 
2768 
1782 
1006 
6 8 6 
1 2 0 
6 4 
5 
7 6 
1 8 1 
1 6 2 
1 9 
1 8 0 
9 7 
3 2 8 
3 7 
17 
17 
6 9 8 
2 6 
9 
1 
3 2 9 
1 7 2 
2 
1 
1914 
1372 
5 4 2 
2 1 2 
3 7 
3 3 0 
3 2 9 
3 0 
31 
5 
3 
2 
7 3 
6 2 
1 1 
11 
3 
17 
U-K 
2 8 0 
6016 
1 3 6 
8 2 
1002 
1 5 2 
2 
2 3 6 
6114 
6 4 
3 
1198 
21896 
8648 
13060 
11482 
5016 
1 3 
1531 
3 6 
8 
2 7 
2 8 
2 0 
2 2 4 
3 6 9 
2 
1 6 4 
2387 
2 1 3 
3 6 
1 3 4 
1206 
4 9 
4866 
3174 
1682 
1638 
2 4 8 
2 5 
2 5 
8 
1 5 7 
3 
1 1 7 
5 9 
9 0 
7 
6 7 
6 3 3 
2 9 0 
2 4 3 
2 3 6 
9 7 
3 
Ireland 
1 8 
5 6 
2 
1 2 
2 2 
2 
10 
5 
16 
1 8 6 
n e 
7 0 
7 
6 4 
5 
6 
β 
8 
2 2 
2 0 
5 6 4 
2 8 
7 
6 5 
I B I 
9 0 6 
8 5 2 
2 5 3 
2 4 6 
7 
7 
4 2 
2 
7 2 
2 8 
4 4 
4 4 
9 9 
2 
Weit · 
Duunin 
4 7 
■ 3 
209 
4 3 
1 
2 1 3 
1 5 7 
293 
β 
4 4 
3 8 6 
2 
66 
105 
2618 
8 4 8 
1867 
4 1 6 
2 2 3 
1 8 9 
1062 
5 
1 3 
1 0 
3 
5 1 3 
4 
15 
6 6 8 
11 
1 0 1 
6 9 
1 1 0 
2 
2 4 9 
3 6 4 
3 2 
3 9 4 
2673 
1413 
1269 
6 6 7 
1 6 8 
3 6 4 
8 
6 0 
1 
5 
8 5 
1 0 
7 5 
7 5 
2 
2 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Ongi"· 
Ursprung CST 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
036 S U I S S E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
Quantités 
Eur-9 
1 4 9 
2491 
1 1 5 
2 0 3 
8 8 
2 8 
3 6 4 
3802 
1094 
4 2 0 
4 1 3 
3 3 
Deutschland 
4 7 
3 
2 
2 0 
2 2 
1 0 0 
6 8 
4 2 
4 2 
2 0 
Franca 
3 3 
7 9 9 
7 8 
6 0 
1 
2 0 5 
1184 
9 6 6 
2 2 8 
2 2 8 
3 
513 E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
260 GUINEE 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 ISRAEL 
838 K O W E I T 
864 INDE 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
964 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
•11 .11 O X Y G E N E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
781278 
841862 
706927 
1538555 
291934 
144421 
17108 
5864 
81584 
53257 
5178 
45999 
118187 
2931 
80792 
3529 
119220 
4632 
14801 
99116 
47800 
17222 
7818 
1954 
5 0 7 
3087 
6 6 
125366 
17054 
2 0 6 
11827 
95686 
21019 
15953 
1726 
449352 
18969 
10183 
88866 
324733 
6 7 
3 1 8 
6 0 4 
27759 
36338 
1799 
6 1 3 
3703 
29366 
160651 
1117 
26316 
8483371 
4307910 
2149160 
853432 
301916 
1101707 
662323 
192918 
14639 
268228 
169049 
110108 
2268 
1976 
■66129 
336049 
97326 
209126 
221426 
10126 
1 
1 7 8 
10381 
3193 
9 8 4 
29770 
54066 
1 
2076 
1758 
1 
2976 
4906 
14019 
4633 
4764 
1763 
1 1 5 
3 3 
17005 
1 8 4 
2052 
13793 
1221 
4 9 3 
108268 
5 3 
1 
2 2 2 
1414 
4 5 8 
5 
4 0 2 
1939 
134849 
21893 
1310976 
873234 
418884 
259066 
97411 
126200 
17056 
30698 
3 9 2 
1720 
5 2 8 
1975 
4914 
447643 
126142 
340499 
23632 
21966 
2 2 
2 3 
1 9 8 
4518 
1077 
9396 
4970 
2812 
25265 
2 2 7 
4 9 
6617 
12299 
3 0 
2188 
2001 
9 9 
3067 
2 
47726 
1 0 
9 9 0 
47438 
1576 
6325 
1 
1 0 9 
6 8 
4 4 7 
17610 
3 5 5 
4 0 2 
4 5 8 
1890 
2 8 
1160062 
868921 
200137 
100392 
21893 
76027 
1 6 
23690 
160741 
2 2 0 
106398 
298399 
Kali· 
19 
9 0 S 
3 4 
2 
9 7 S 
9 7 4 
5 
6 
108957 
22767 
21093 
95758 
18937 
1 1 0 
12 
1 3 4 
2 5 7 
3 9 2 
3150 
22741 
5 8 
24038 
1023 
1 
6 6 
2166 
8529 
16734 
4958 
9 7 7 
3 7 
3 9 1 
53937 
6 1 7 
8114 
1322 
2353 
1710 
2 6 
15068 
9 2 7 
1 5 0 
103B 
2708 
23608 
«64844 
267614 
188828 
68436 
26340 
74686 
33828 
1 6 
1 8 
I O « kg 
Nederland 
1 6 4 
6 
β 
1 4 
1 8 7 
1 7 1 
1 6 
1 8 
2 
195494 
240624 
590076 
2333 
6225 
8 0 
1582 
1 1 1 
1 4 7 
7 2 6 
1 8 8 
3 3 1 
6 0 
17456 
7 6 
119216 
7 6 7 
1 9 2 
1 0 4 
4 3 4 
5 
2 4 
19298 
1141 
7277 
1 9 
6838 
1 8 
218476 
5 0 
6 4 
7 8 3 
1 6 
1 2 8 
4 8 3 
20420 
4423 
1484427 
1038307 
414696 
168420 
8 3 6 
246414 
8 8 2 
106767 
2634 
109404 
Belg.-lui. 
2 6 
3 5 8 
2 9 
1 
4 1 5 
4 1 3 
2 
2 
57407 
235736 
246552 
2473 
8872 
2 3 
4 7 
13764 
4391 
8 
2 3 9 
7 1 3 
3 1 9 
6 1 
3 5 7 
1 7 7 
14413 
5 1 0 
12 
1 5 
7 
19 
2 0 2 
2839 
6 7 8 
51 
8 2 
2 1 
6 4 
2 1 1 
9 6 8 
691022 
861106 
39919 
23979 
19106 
2 4 9 
15696 
14146 
166300 
2076 
184523 
U-K 
11 
1 7 8 
8 8 
7 
9 5 
3 9 0 
2 8 0 
1 1 0 
1 0 3 
7 
27341 
8613 
13347 
88604 
40085 
16871 
4022 
35403 
18455 
3 8 4 
1041 
1509 
2072 
3 6 2 
7 5 8 
6 4 0 
1202 
3 8 
1 1 7 
3 2 
3 9 
1 
4397 
3 9 
3 
8425 
14223 
16098 
2 3 
449362 
68886 
3 
7 6 
2 0 3 
9829 
4 3 
5 6 
1213 
19966 
1674 
1089 
883288 
187878 
668680 
118393 
56408 
632922 
618277 
3162 
1 
8 0 
Inlind 
11 
6 4 
3 1 
7 8 
a 
2 1 6 
2 0 7 
9 
9 
33386 
15503 
90196 
4814 
5 0 
75233 
8670 
2 5 
1 0 0 
1190 
0 0 5 
8906 
1 
5 
6 6 
1224 
1 0 
1 
3 
4 2 0 
238432 
218184 
18282 
19161 
8490 
1 6 
5 
7 6 
7 7 
Mengen 
Danmiit 
2 
10 
2 
7 
2 2 
1 5 
8 
8 
1 
3644 
8588 
11288 
174354 
1933 
4063 
1 
14903 
22271 
1499 
1025 
33232 
8 7 0 
2 
2 8 
2 4 
76804 
3581 
4320 
2 7 
1 
8 8 0 
9 6 
8 9 
16969 
10163 
1 6 4 
18828 
2 6 0 
9 9 1 
410864 
203866 
206797 
76696 
71432 
46214 
16969 
84886 
I 
i 2243 
1199 
Origine 
Ursprung CST 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
Valeurs 
Eur-9 
6 2 3 
5329 
4469 
1389 
7 4 9 
4 6 6 
1609 
18806 
13781 
1111 
2096 
4 6 1 
Deutschland 
3 0 
2 6 
6 4 
4 0 2 
3 1 8 
1066 
3 3 3 
7 2 3 
7 2 2 
4 0 3 
France 
2 9 
9 8 0 
1 9 0 
1 0 5 
2 2 
4 6 2 
1862 
1128 
5 2 7 
6 2 4 
2 3 
Italia 
10 
1687 
4 1 
4 
3 6 
2827 
2878 
B 2 
5 2 
4 
• 1 3 A N O R G A N I S C H E C H E M . O R U N D S T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
052 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
260 G U I N E A 
366 M O S A M B I K 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
468 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
604 PERU 
60S BRASIL IEN 
612 CHILE 
624 ISRAEL 
638 K U W A I T 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R I 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
108266 
B5420 
97682 
209573 
41569 
34366 
1597 
3 5 2 
20593 
8668 
6527 
6791 
19909 
6 3 4 
17688 
2682 
13442 
1635 
9735 
14228 
2363 
3730 
1861 
2 8 8 
4 8 4 
6 3 6 
2 0 3 
21633 
1396 
1 9 7 
8434 
44204 
13978 
4044 
3967 
51606 
1892 
1109 
6420 
30725 
1 2 6 
8 9 0 
2143 
9022 
8245 
2 0 6 
2 3 0 
2737 
20667 
19290 
6 4 2 
22469 
968074 
878704 
396991 
206846 
68696 
143860 
60343 
35416 
611.11 B A U E R S T O F F 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
3 6 4 
4661 
3077 
2127 
1 3 3 
2 3 2 
10636 
35817 
22394 
38631 
26342 
6247 
1 
1 0 6 
8721 
2513 
1894 
5406 
7269 
1800 
1233 
9 9 4 
3832 
8 8 4 
8 9 4 
1037 
2 0 1 
3 2 7 
9 3 
1388 
1 1 9 
1364 
8813 
1235 
2 0 9 
11456 
6 1 
8 8 1 
9 2 1 
3 8 
2 
1354 
4637 
14034 
21014 
232619 
128831 
83068 
66318 
23909 
16239 
1417 
6607 
8 
1 3 5 
5 3 
2 2 0 
4 1 · 
36460 
22821 
46937 
6464 
7808 
4 
5 4 
3 1 4 
6 9 3 
2402 
1037 
1032 
6 9 4 
3976 
2 7 6 
4 7 
3301 
2043 
2 6 
6 4 0 
5 2 8 
6 3 
6 3 6 
θ 
8836 
1 
1786 
12230 
7 0 6 
1309 
1 2 
3 3 2 
2 8 3 
2 8 4 
3404 
2 6 
1 6 1 
2 4 8 
2933 
4 
169703 
119871 
80111 
'28004 
3672 
15276 
1 
6846 
3124 
2 8 
1965 
■ i n 
21327 
8814 
7696 
34730 
3251 
6 6 
6 
1 4 7 
3 4 1 
2 9 1 
9 5 0 
4973 
1 9 
4896 
3 2 3 
1 
2 0 
7 2 4 
1207 
8 2 1 
1194 
2 2 8 
9 
1 3 4 
8783 
6 1 8 
3767 
5 7 7 
9 8 3 
3916 
6 0 
3666 
1 2 0 
6 7 
4 2 0 
1767 
2918 
117174 
73888 
43699 
21296 
6430 
17650 
4741 
6 
6 6 
4 
6 6 
1000 Eur 
Nederland 
2 7 4 
4 
2 9 
3 8 
3 6 7 
3 1 8 
M 3 9 
1 
27742 
13307 
49512 
7 8 4 
2792 
1 2 8 
2 9 
1 7 4 
12B 
2 9 6 
1 4 8 
1 6 2 
2 1 
4601 
1 1 0 
13441 
1 8 6 
2 2 1 
6 4 
1 1 6 
β 
8 3 
3136 
7 0 1 
2094 
6 6 
1343 
4 1 
19267 
1 
3 8 
8 3 
4 7 9 
6 
1 4 0 
4 8 9 
2293 
1485 
14S737 
• 4 1 0 · 49948 
24821 
6 3 3 
24489 
6 3 6 
1291 
6 8 
1388 
Belg-Lux. 
1 9 
• 279 
3 3 
6 
3 5 5 
3 4 6 
e 8 
10047 
16034 
29749 
1972 
2564 
2 7 
2 8 
8 0 9 
3 8 6 
7 
1 6 4 
3 5 4 
2 6 8 
2 4 6 
3 7 6 
3 9 
2 9 3 
1 9 3 
2 2 
7 
4 1 
7 3 
6 8 0 
4343 
4 7 1 
2 6 
2 8 2 
8 8 
3 6 
4 8 
6 3 7 
69209 
88447 
9791 
8236 
1890 
6 6 0 
9 7 8 
3 4 1 
2993 
8 6 
1 
3419 
U-K 
3 0 
2 3 3 
7 4 9 
2 6 
3 4 6 
1399 
1018 
3 8 4 
3 7 2 
2 7 
8444 
2721 
2961 
16761 
6271 
1376 
1 2 6 
7641 
3075 
1107 
6 7 3 
6 0 4 
9 4 9 
3 9 0 
3 6 0 
1261 
8 0 9 
2 1 
4 9 
13 
8 
2 3 
8 7 9 
7 
6 
3406 
12316 
10813 
1 4 4 
51606 
6420 
6 2 
2 3 8 
7 6 0 
3480 
1 9 
2 0 
3 9 9 
9141 
4 5 
6 3 8 
164027 
17681 
116176 
50638 
11994 
62624 
67033 
2673 
2 
3 
2 
5 
2 3 
Iraland 
6 0 1 
1881 
4250 
1111 
2 
2 6 8 
8181 
7844 
1 1 7 
3 1 7 
2 
3570 
2380 
8573 
8 7 0 
3 1 
10774 
2 
1 1 0 
1 8 
8 5 
1 9 9 
7 2 
1479 
2 
3 0 
3 2 7 
1 0 
1 3 
4 6 8 
29990 
26179 
1794 
2737 
4 0 0 
2 
4 6 
2 
2 1 
Wen« 
Danmark 
4 
16 
1 6 
1 
8 0 
SS 
1 7 
6 2 
8 2 
1 
1309 
1664 
1886 
32024 
6 6 6 
1900 
3 
2677 
1533 
5 8 6 
2 1 6 
5443 
1 2 7 
θ 
8 
3 0 
10074 
3 3 7 
6 1 6 
1 6 
6 2 2 
1 0 0 
3 0 
1892 
1108 
1 5 7 
4841 
1 1 6 
6 9 7 
70446 
19313 
31113 
11897 
9870 
8030 
1892 
11169 
1 
1 
77 
2 
9 0 
17 
Import 
18 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
813.12 A Z O T E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
Quantités 
Eur-9 
882068 
4239 
4239 
2261 
8579 
85431 
18903 
2146 
114468 
114018 
4 4 3 
4 3 6 
Deutschland 
2639 
1975 
1975 
5 2 7 
3424 
4665 
4542 
2 3 
17 
513.13 H Y D R O G E N E E T G A Z R A R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
513.21 C H L O R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6 3 7 
12355 
9340 
16545 
6 4 9 
1556 
42106 
40168 
1938 
1917 
8351 
21485 
6819 
121088 
8119 
9 2 8 
2105 
12068 
17395 
5998 
204791 
186767 
38003 
37939 
31934 
12 
2410 
1797 
3 2 5 
4584 
4227 
3 3 7 
3 3 6 
6316 
5264 
6072 
1173 
11978 
17395 
60199 
20824 
29376 
29375 
29373 
513.22 F L U O R . B R O M E . I O D E 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4 7 4 
1 5 1 
1037 
4 0 
3 7 7 
5 3 0 
4650 
I860 
7 5 
9308 
1743 
7489 
2278 
4 0 
5211 
2 1 2 
3 6 5 
1 
2 2 2 
1206 
6 4 4 
2672 
5 9 9 
2073 
5 4 5 
1427 
France 
266369 
8922 
2 2 4 
8147 
8148 
1 
1 
0541 
2405 
9700 
2 
9 7 
18842 
18744 
9 9 
9 9 
1489 
7 4 3 
6 3 
6273 
8 0 
5996 
14644 
8568 
6076 
6078 
8 0 
2 8 2 
2 
6 8 
3 9 1 
4 3 8 
1187 
2 8 5 
9 0 2 
4 4 0 
4 6 2 
Italie 
1 5 
15 
15 
1 6 6 
1475 
7 9 
4893 
8627 
6403 
1 2 4 
1 0 4 
3 4 
2 5 
6 0 
8 0 
1 6 9 
1 3 4 
1 9 5 
1 
18 
6 4 3 
1 1 0 
1310 
5 1 7 
7 9 2 
111 
6 8 2 
1000 kg 
Nederland 
108404 
73085 
10684 
83868 
83669 
12 
1607 
11 
1 
2 
1631 
1629 
2 
2 
14731 
95656 
6 7 3 
111061 
111060 
1 0 
12 
1 9 3 
5 6 4 
2 9 
7 5 
9 0 1 
2 3 3 
5 9 3 
2 9 
5 6 4 
513.23 S O U F R E S U B L I M E O U P R E C I P I T E ; S O U F R E C O L L . 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
18632 
1872 
4 5 6 
22976 
21816 
1160 
1148 
4 4 0 
5 1 9 
6 1 7 
2 
2 
1 9 5 
2 5 
2 6 4 
1 9 6 
7 0 
7 0 
513.24 A U T R E S M E T A L L O I D E 8 . N D A . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
10785 
2 4 9 
5 4 2 
9 2 2 
2451 
1 2 4 
8962 
8 8 
4 2 5 
1704 
3 3 
3 0 
16 
1 4 9 
4 4 8 
3 
7 4 
5 8 9 
4 3 1 
1133 
7 0 0 
4 3 3 
4 3 3 
1231 
2 6 
5 8 
1 3 0 
5 4 
1 
3 8 0 
3 8 3 
3 8 3 
3 6 2 
1 0 1 
4 1 2 
2 5 
2 2 
Belg.-Lui 
184521 
2 
2 
2 
8052 
6095 
14447 
14446 
1 
1 
4 4 0 
3034 
1576 
2 
3 4 9 
5424 
5063 
3 7 1 
3 7 1 
1 
4 
25244 
25249 
25249 
7 
2 
21 
29 
8 8 
17 
5 1 
51 
91 
3 4 8 
1578 
1674 
2 
2 
138 
12 
1 9 6 
6 4 
1 
U-K 
7 8 
2 
2 
8 7 
6 7 
2 1 
2 0 
17 
3 1 4 
1011 
7 6 0 
2966 
1976 
9 8 0 
9 8 0 
9 8 
1 8 9 
9 9 
7 0 
6 
8 6 
3 7 3 
2 0 3 
1655 
6 0 7 
2929 
8 8 
2843 
9 8 0 
1863 
1 1 2 
2 2 6 
3 8 7 
3 7 1 
1 8 
4 
1946 
31 
2 9 
2 1 0 
Ireland 
7 7 
2145 
2146 
2146 
3 
6 1 0 
8 1 3 
8 1 3 
9 2 7 
9 2 7 
9 2 7 
2 
4 0 
3 2 
7 6 
3 
7 2 
7 2 
4 0 
17914 
3 8 
17979 
17979 
2 
11 
Mengen 
Denmark 
1 1 
2245 
2246 
2244 
3 9 7 
3 9 7 
3 9 7 
1014 
4 7 4 
3 4 
3 
1548 
1523 
2 5 
2 5 
2105 
2482 
2482 
2482 
2481 
3 
1 6 2 
1 8 8 
3 
1 6 3 
1 
1 6 2 
9 6 
7 3 4 
9 7 
6 3 7 
6 3 7 
1 4 6 
5 
4 
Orìgine 
Ursprung CST 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
Valeurs 
Eur-9 
10149 
3 8 6 
3 0 2 
1 6 0 
813.12 S T I C K S T O F F 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
6 2 1 
2242 
6 5 9 
1 1 2 
3628 
3716 
1 1 3 
1 0 1 
Deutschland 
1 9 8 
2 2 1 
2 2 1 
1 
1 8 5 
1 3 5 
3 8 4 
3 6 7 
1 6 
6 
Franc« 
5120 
1 
1 
1 
4 2 7 
1 8 
4 4 8 
4 4 6 
2 
2 
513.13 W A S S E R S T O F F U N D E D E L G A S E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
008 VER. KOENIGREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R 9 
1020 K L A S S E 1 
613.21 C H L O R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8 1 3 
4691 
3719 
2939 
1 5 5 
4208 
18607 
12286 
4650 
4606 
5 1 3 
1754 
5 0 6 
8697 
3 3 5 
1 5 0 
2 4 1 
9 1 9 
1095 
5 1 9 
14630 
11866 
2874 
2844 
2299 
8 9 
1866 
6 4 4 
1 0 7 
2969 
2779 
1 6 0 
1 4 7 
5 0 2 
4 1 1 
4 5 2 
5 8 
9 1 3 
1095 
3431 
1423 
2008 
2008 
2008 
613.22 F L U O R . B R O M U N D J O D 
001 FRANKREICH 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
008 VER. KOENIGREICH 
038 S C H W E I Z 
400 VER.STAATEN 
612 CHILE 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
5 6 3 
1 8 4 
9 7 9 
1 7 5 
2 4 4 
2076 
3374 
7526 
3 0 6 
15588 
1842 
13451 
7948 
1 7 6 
5504 
2 2 4 
2 7 9 
8 
8 8 1 
8 5 4 
2446 
4728 
6 3 5 
41 SS 
2464 
1736 
1196 
2 7 5 
1224 
8 
4 7 3 
3292 
2724 
5 8 7 
6 6 7 
1 4 8 
5 5 
11 
2 2 0 
6 
5 1 9 
9 6 8 
4 3 3 
5 2 6 
5 2 5 
6 
1 
4 3 9 
1 
9 
2 8 3 
2 7 1 
1850 
2887 
4 6 0 
2427 
1880 
1 
5 6 7 
halia 
6 
5 9 
5 9 
6 8 
2 
9 
1 1 
1 1 
2 3 4 
8 9 6 
3 7 
1164 
1 
5 
2179 
2131 
4 8 
4 0 
9 
3 8 
4 8 
4 8 
1 0 7 
9 8 
1 7 9 
3 
3 
7 5 
4 0 2 
4 0 9 
1396 
4 0 6 
9 9 0 
4 9 5 
3 
4 9 0 
1000 Eur 
Nederland 
1368 
1880 
3 4 5 
2028 
2026 
3 
3 
1 0 0 
7 5 3 
1 4 
3 
13 
8 8 4 
8 7 0 
1 4 
13 
1195 
6448 
5 7 
7701 
7700 
1 
1 
17 
6 4 
7 5 
4 2 7 
1 4 0 
3 0 6 
1061 
1 8 7 
5 8 8 
1 4 1 
1 
4 2 7 
613.23 S U B L I M . . G E F A E L L T E R O D . K O L L O I D E R S C H W E F E L 
001 FRANKREICH 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
048 J U G O S L A V I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1386 
6 5 7 
1 5 2 
2416 
2188 
2 2 8 
2 2 7 
1 7 0 
1 9 2 
1 8 9 
3 
3 
8 0 
9 
9 8 
8 1 
1 8 
18 
513.24 A N D E R E N I C H T M E T A L L E . A N O . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
9307 
1316 
8 9 6 
3488 
2103 
4 1 7 
5901 
4 2 8 
3 4 2 
1339 
7 6 
2 7 9 
5 7 
1156 
5 0 4 
5 0 
4 4 
2 1 5 
1 4 3 
4 2 9 
2 8 5 
1 4 4 
1 4 4 
1075 
3 4 
51 
2 7 8 
1 9 1 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 9 
3 2 6 
5 7 0 
1191 
19 
5 5 
Balg-Lux. 
3421 
7 
7 
β 
4 3 4 
2 8 0 
7 4 1 
7 4 1 
3 6 4 
2195 
3 7 8 
2 0 
1687 
4682 
2868 
1894 
1694 
2 
2187 
2190 
2190 
9 
3 
8 6 
2 8 
1 3 7 
2 2 
1 1 5 
1 1 5 
5 1 
1 3 9 
2 8 2 
2 7 β 
β 
β 
1 6 0 
8 5 
3 5 2 
7 2 
1 5 
U-K 
1 0 
1 3 
10 
6 
2 
8 0 
1 0 
7 0 
6 9 
4 0 
7 9 
1 9 9 
6 
18Β6 
2327 
3 4 2 
1986 
1983 
12 
6 4 
1 2 
5 2 
2 2 
2 0 6 
2 2 3 
7 5 0 
1236 
2452 
4689 
2 0 6 
4683 
2876 
2007 
1 4 9 
8 5 
2 8 5 
2 4 1 
2 3 
2 2 
1749 
3 
181 
4 9 7 
1 6 9 
Ireland 
2 3 
2 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 7 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 9 
7 
1 7 1 
1 4 6 
3 2 3 
7 
3 1 7 
3 1 7 
1 7 1 
9 7 2 
15 
9 9 2 
9 9 2 
5 
1 0 
Werte 
Danmark 
6 
6 4 
6 4 
8 1 
3 
1 
2 6 
3 
2 2 
2 2 
0 
1 
1 5 9 
1 4 7 
1 2 
3 7 
3 9 7 
3 3 8 
6 2 
6 2 
2 4 1 
2 6 8 
1 
2 8 8 
2 8 8 
2 8 5 
18 
1 
1 5 6 
3 
1 8 1 
1 9 
1 6 2 
β 
1 5 8 
15 
4 8 
1 5 
3 4 
3 4 
9 6 
2 
8 
12 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
066 URSS 
088 BULGARIE 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
504 PEROU 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
513.25 M E R C U R E 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
056 URSS 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
18266 
35S4 
4743 
2384 
1744 
2 9 
16 
1 8 3 
5942 
1435 
8 5 
16 
7 
1 4 5 
18248 
71967 
15078 
38841 
38328 
28592 
2 6 8 
4 8 
5 5 
3 9 
7 1 9 
2 9 
17 
2 5 8 
6 9 
2 1 
2 6 6 
6 6 
3 0 
7 7 
1686 
8 7 2 
8 2 3 
4 1 2 
3 1 
6 7 
3 4 3 
513.26 M E T A U X A L C A L I N S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
038 AUTRICHE 
056 URSS 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
513.27 C A R B O N E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A O A 
700 I N D O N E S I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1853 
4275 
7 2 
3 0 6 
5 6 
2 2 6 
1 0 3 
7096 
6310 
6 6 4 
1 5 2 
7 4 
2 2 6 
3 0 6 
Deutschland 
10381 
2118 
3835 
1505 
1089 
13 
15 
1 8 3 
1991 
1 5 8 
1 
3 
4 5 
18248 
48800 
9218 
21336 
21121 
16334 
1 8 6 
2 9 
2 5 
8 
3 
3 
5 
5 3 
3 3 
13 
2 8 5 
1 1 9 
1 4 8 
4 7 
11 
3 3 
0 6 
France 
6 7 
161 
1 0 4 
2 0 2 
1 
5 6 7 
2 4 
2 
3 
1 
2 0 
1877 
8 4 6 
1231 
1226 
2 2 8 
4 
2 
1 
2 4 
1 3 2 
9 
2 2 
6 
2 5 
2 
5 
3 7 
2 6 8 
1 8 0 
1 0 6 
4 2 
9 
2 
6 1 
Italia 
2 3 
5 7 
1 3 0 
2 4 
1 0 3 
0 1 3 
1 1 0 
2 2 
2 
13 
2808 
1498 
1306 
1295 
2 1 0 
13 
1 
7 
9 
1 
7 
7 
1000 kg 
Nederland 
7 
1 7 
8 1 
5 4 5 
1 
1141 
2 3 
4 
2791 
9 2 2 
1869 
1819 
1 0 4 
5 0 
0 
2 7 
3 
1 
11 
6 
2 4 
9 
9 4 
4 0 
6 4 
1 3 
1 
2 4 
17 
; M E T A U X D E T E R R E S R A R E S 
1 2 9 
4 
21 
1 0 3 
2 9 6 
1 5 5 
3 7 
3 3 
4 
1 6 5 
1 
16 
6 8 
2 5 4 
1 8 6 
8 8 
2 1 
1 
6 8 
( N O I R S D E C A R B O N E ) 
19670 
8 1 4 
80252 
42978 
6476 
13866 
1303 
1 9 3 
1946 
1615 
12044 
1116 
6 0 9 
163332 
144119 
18213 
14907 
1518 
6 0 9 
3519 
0361 
7 0 
13048 
1548 
2345 
4 7 8 
4 
1946 
2122 
4 1 
5 
30001 
26372 
4829 
2677 
5 0 2 
5 
1947 
4 0 2 
32923 
18141 
3358 
2103 
3 
1 8 0 
5698 
3 0 9 
3 9 6 
83669 
66926 
6743 
8164 
3 
3 9 8 
1 8 1 
1500 
3829 
5 2 
3 0 1 
2 
5699 
6343 
3 5 8 
5 4 
5 2 
3 0 1 
6000 
3 6 
4176 
49B7 
6 2 9 
4 2 
1 9 6 
1122 
1 5 8 
1 5 0 
17636 
13333 
1706 
1343 
4 2 
1 5 0 
2 1 3 
1 0 4 
1 3 9 
3 4 1 
3 4 1 
5 1 6 
2 9 5 
8158 
5 5 
2 9 0 
3 2 
13 
5 5 
4 4 0 
9918 
9378 
6 4 0 
4 8 5 
4 5 
6 5 
Belg-lui 
2 5 
5 0 
1 
3 
5 6 
5 4 8 
4 1 1 
1 3 7 
1 3 4 
7 6 
1 
3 
17 
6 
1 7 9 
19 
3 8 
3 8 
7 
4 
3 0 9 
2 2 2 
8 7 
7 6 
7 
4 
5 0 
5 
19 
1 
0 2 
1 6 4 
6 3 
1 0 2 
2 0 
19 
0 2 
3749 
9532 
9151 
7 9 9 
1154 
1 6 3 
8 9 1 
1 
25477 
24364 
1093 
1093 
1 6 3 
U-K 
7790 
1207 
5 3 3 
1 2 6 
3 4 8 
1 2 
1 
1430 
1064 
6 1 
9 
3 
6 2 
14686 
2217 
12660 
12823 
9630 
1 2 
1 4 
1 2 
2 9 2 
7 
1 5 1 
2 9 
1 5 
1 7 7 
2 5 
7 
7 3 5 
3 2 1 
4 1 4 
2 2 6 
7 
1 
1 8 5 
3 
1 
14 
7 6 
loo 
3 
9 7 
2 0 
7 6 
1 
1025 
11 
4 2 3 
1628 
7 1 6 
1 
10 
9 1 6 
1607 
5 0 9 
5 6 
7127 
3810 
3317 
2129 
11 
5 6 
9 6 3 
Ireland 
1 
2 
1 6 
1 3 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
3 7 
3 5 
2 
2 
2 
1 
8 5 
6424 
17 
1 0 
6538 
8810 
2 8 
2 8 
Mengen 
Danmark 
4 0 
6 7 
2 6 3 
1 5 5 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
2 
4 
1 
2 
3 
1 4 
β 
9 
β 
3 
3 
7 0 
1 3 4 
2 
2 0 6 
2 0 4 
2 
2 
1 8 
1 5 1 
8 2 8 
9 1 1 
7 6 0 
1 8 9 
1 4 7 
8 8 
3064 
1806 
1188 
9 8 8 
7 5 0 
1 7 0 
Orìgine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 
028 N O R W E G E N 16423 
030 S C H W E D E N 4736 
036 S C H W E I Z 4108 
042 S P A N I E N 1965 
048 J U G O S L A V I E N 1647 
066 S O W J E T U N I O N 606 
088 B U L G A R I E N 309 
386 M O S A M B I K 116 
390 REP.SUEDAFRIKA 3862 
400 V E R . S T A A T E N 3737 
404 K A N A D A 1928 
412 M E X I K O 233 
504 PERU 117 
732 J A P A N 3033 
977 V E R T R A U L I C H 20248 
1000 W E L T 79552 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 17413 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 41881 
1020 K L A S S E I 40488 
1021 EFTA LAENDER 24289 
1030 K L A S S E 2 617 
1040 K L A S S E 3 880 
■13.26 Q U E C K S I L B E R 
003 N I E D E R L A N D E 222 
004 D E U T S C H L A N D BR. 307 
006 ITAL IEN 2778 
006 VER. KOENIGREICH 127 
038 S C H W E I Z 245 
042 S P A N I E N 879 
048 J U G O S L A V I E N 329 
052 TUERKEI 128 
056 S O W J E T U N I O N 906 
206 A L G E R I E N 203 
400 V E R . S T A A T E N 128 
720 V . R . C H I N A 383 
1000 W E L T 6867 
1010 I N T R A - E G E U R - S 3661 
1011 E X T R A - E G E U R - S 3307 
1020 K L A S S E 1 1808 
1021 EFTA LAENDER 337 
1030 K L A S S E 2 205 
1040 K L A S S E 3 1290 
613.26 A L K A L I M E T A L L E : 
001 F R A N K R E I C H 1246 
004 D E U T S C H L A N D BR. 4371 
038 OESTERREICH 308 
066 S O W J E T U N I O N 125 
400 V E R . S T A A T E N 634 
606 BRASIL IEN 839 
977 V E R T R A U L I C H 402 
1000 W E L T 7900 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 5786 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 1706 
1020 K L A S S E 1 933 
1021 EFTA LAENDER 310 
1030 K L A S S E 2 639 
1040 K L A S S E 3 128 
■13.27 K O H L E N S T O F F 
001 F R A N K R E I C H 6336 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 180 
003 N I E D E R L A N D E 18494 
004 D E U T S C H L A N D BR. 16247 
006 ITALIEN 1777 
006 VER. K OE NIGRE ICH 4009 
030 S C H W E D E N 294 
036 S C H W E I Z 112 
065 S O W J E T U N I O N 307 
058 DEUTSCH DEM.REP. 1218 
400 V E R . S T A A T E N 4930 
404 K A N A D A 791 
700 I N D O N E S I E N 218 
1000 W E L T 64212 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 48132 
1011 E X T R A - E G E U R - S 8078 
1020 K L A S S E 1 6247 
1021 EFTA LAENDER 412 
1030 K L A S S E 2 220 
1040 K L A S S E 3 1640 
Deutschland 
0721 
2164 
3402 
1255 
1027 
2 2 4 
2 0 0 
1 1 6 
1288 
5 1 0 
1 
6 
5 2 
1044 
20248 
46604 
8137 
201 I S 
19423 
14289 
1 7 8 
5 2 0 
7 3 
3 0 0 
2 
1 
1 2 4 
2 
1 9 5 
9 3 
4 8 
9 3 3 
3 9 7 
6 3 5 
1 9 9 
6 4 
9 3 
2 4 3 
M E T A L L E 
3 2 5 
4 5 
3 4 1 
4 0 2 
1198 
3 7 3 
4 2 3 
3 7 5 
4 8 
2681 
2 5 
4110 
4 8 3 
6 7 6 
3 6 
2 
3 0 7 
6 2 2 
3 0 
2 
9186 
7875 
1211 
9 0 1 
4 4 
2 
3 0 7 
France 
3 3 9 
1 8 1 
2 2 7 
2 8 2 
5 0 
3 7 9 
2 9 7 
2 6 
5 5 
12 
4 2 6 
4384 
2070 
2284 
2137 
5 2 1 
6 8 
8 0 
4 
1 6 
3 7 3 
3 
2 0 3 
91 
2 9 
1 0 2 
6 
16 
1 6 1 
1038 
4 2 4 
8 1 4 
3 4 4 
2 0 8 
6 
2 6 4 
Italia 
2 2 
2 1 8 
6 7 
2 
5 9 
5 1 6 
1 7 7 
3 6 6 
3 2 
2 4 9 
3338 
1828 
1710 
1866 
3 0 7 
4 4 
11 
2 
4 9 
7 9 
2 8 
5 3 
4 
4 
4 9 
1000 Eur 
Nederland 
8 3 
5 5 
6 0 
3 8 2 
2 1 
7 0 1 
1 3 2 
1 
8 5 
3718 
2160 
1688 
1619 
1 9 8 
3 9 
2 5 2 
1 0 6 
14 
6 
4 6 
2 5 
6 3 
1 
6 4 
5 8 7 
3 8 0 
2 0 7 
5 4 
8 
6 3 
9 0 
D E R S E L T E N E N E R D E N 
8 3 6 
4 
7 2 
1 1 9 
1067 
8 4 7 
2 1 1 
9 2 
4 
1 1 9 
2 9 
98B7 
5968 
8 8 6 
8 0 8 
6 
1 4 3 
1882 
1 4 4 
1 3 ? 
19628 
17188 
2388 
2086 
8 
1 3 9 
1 4 3 
7 6 2 
3279 
2 4 2 
7 0 
4 
4378 
4060 
3 1 8 
2 4 8 
2 4 2 
7 0 
1695 
9 
1277 
1876 
2 2 2 
4 
1 8 8 
5 5 0 
6 3 
6 7 
8863 
8084 
8 7 9 
6 4 9 
4 
5 7 
1 7 3 
4 0 
1 0 8 
6 
1 8 2 
1 7 3 
9 
9 
1 8 4 
1 0 4 
2818 
3 0 
9 9 
I E 
1 2 
4 7 
2 9 1 
3478 
3114 
3 6 6 
3 1 6 
2 7 
4 7 
Belg -Lux 
2 0 
1 6 2 
5 
10 
3 9 
8 6 2 
9 
3 5 
1616 
6 7 2 
1144 
1094 
1 8 8 
11 
3 9 
1 0 4 
2 7 
8 7 9 
7 8 
1 
1 8 2 
2 3 1 
4 1 
3 4 
1562 
1096 
4 8 8 
4 1 4 
1 
4 1 
3 4 
8 2 
2 7 
6 2 
9 
2 8 2 
5 2 4 
1 6 9 
3 6 6 
7 4 
6 4 
2 8 2 
1162 
3174 
3160 
2 1 9 
3 7 9 
5 6 
3 1 0 
4 
6462 
8074 
3 7 8 
3 7 7 
5 6 
2 
U-K 
6628 
1729 
3 9 0 
9 9 
2 6 8 
1 9 3 
2 3 
9 7 8 
1755 
1543 
1 2 9 
5 2 
1194 
17663 
2606 
14948 
14499 
6645 
1 8 1 
2 4 1 
3 9 
1109 
3 2 
4 3 4 
9 0 
9 9 
6 7 1 
1 0 9 
2 7 
2664 
1188 
1368 
7 6 4 
3 2 
2 
5 9 9 
2 
4 5 
10 
9 9 
2 3 8 
4 3 2 
4 7 
3 8 6 
1 3 2 
2 3 8 
1 0 
8 0 6 
1 3 
1 8 1 
1268 
1 7 9 
3 4 
7 2 4 
9 5 3 
4 8 2 
2 0 
4663 
2283 
2300 
1474 
3 4 
2 0 
7 3 6 
Ireland 
3 
3 
3 0 
2 3 
7 
7 
7 
3 
1 3 
1 7 
1 7 
2 
1 5 
1 3 
2 
2 
4 4 
1712 
8 
10 
1774 
1788 
1 8 
1 8 
Werte 
Danmark 
6 1 
6 5 
4 
2 3 9 
1 1 8 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 6 
2 
1 
6 
17 
2 
6 
12 
8 7 
2 6 
4 1 
2 9 
2 0 
1 2 
3 5 
7 8 
1 
1 1 4 
1 1 3 
1 
1 
16 
6 6 
3 2 3 
3 1 3 
2 3 9 
1 3 4 
1 1 4 
6 8 
1277 
7 1 6 
( 6 9 
4 2 4 
2 3 9 
1 3 6 
19 
Tab. 3 Import Janvier — Dicembre 197E Januar -
20 
- Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 
Eur-9 DnitachUnd 
(13 .18 C H A R B O N D E C O R N U E 
004 A L L E M A G N E 2572 
10O0 M O N D E 3091 148 
1010 I N T R A - C E E U R - S 2972 133 
1011 E X T R A CE E U R - 9 80 11 
Franc« 
3 1 8 
3 1 6 
3 1 6 
maa 
9 7 
6 7 
1000 kg 
Nederland 
5 1 
S I 
6 1 
813.31 A C I D E C H L O R H Y D R 1 Q U E : A C I D E C H L O R 0 8 U L F U R . 
OOI FRANCE 14776 3710 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 24380 18858 
003 PAYS B A S 2520 45 
004 A L L E M A G N E 6362 
0O5 ITALIE 8764 110 
006 R O Y A U M E U N I 6386 2 
030 SUEDE 18195 
038 SUISSE 1128 21 
060 P O L O G N E 2878 
1000 M O N D E 81489 207(1 
1010 I N T R A - C E E U R - S 81213 20730 
1011 E X T R A - C E E U R 3 20241 21 
1020 CLASSE 1 17347 21 
1021 A E L E 17323 21 
1040 CLASSE 3 2876 
513.32 A N H Y D R I D E S U L F U R E U X 
004 A L L E M A G N E 5473 
1000 M O N D E 7615 1276 
1010 I N T R A - C E E U R - S 6884 
1011 E X T R A - C E E U R - S 1781 1275 
1020 CLASSE 1 1101 651 
1021 A E L E 1101 851 
6219 
1 
1 3 9 
6660 
3 
1107 
14128 
13011 
1116 
1107 
1107 
9 9 6 
9 9 8 
9 9 6 
513.33 A C I D E S U L F U R I O . U E : O L E U M 
001 FRANCE 27193 21560 
002 BELGIQUE/LUXBG 81294 1378 
003 PAYS BAS 42745 1716 
004 A L L E M A G N E 364664 
006 R O Y A U M E U N I 44284 208 
007 IRLANDE 9066 
008 D A N E M A R K 5541 1 
028 NORVEGE 45829 
030 SUEDE 6926 
036 SUISSE 7887 6060 
042 ESPAGNE 9312 
080 POLOGNE 40196 11249 
212 TUNISIE 2894 
1000 M O N D E 709324 42326 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 596128 24882 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 114188 17446 
1020 CLASSE 1 71260 8195 
1021 A E L E 81616 8196 
1030 CLASSE 2 2694 
1040 CLASSE 3 40243 11249 
70827 
4661 
97691 
3 
1753 
81 
5412 
180146 
172896 
7249 
7249 
1834 
4091 
6 
2 0 
1103 
10 
8232 
6229 
3 
3 
4221 
2469 
3928 
14810 
3 
2 7 9 
3900 
14558 
2694 
47793 
26429 
22366 
5116 
1195 
2894 
14656 
513.34 A C I D E N I T R I Q U E ; A C I D E S S U L F O N I T R I Q U E S 
001 FRANCE 7631 229 
002 BELGIQUE/LUXBG 7135 1234 
004 A L L E M A G N E 22159 
1000 M O N D E 19134 1881 
1010 I N T R A - C E E U R - S 39041 1 (89 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 82 2 
3920 
6 5 
4021 
4008 
1 4 
9 8 2 
3 0 
1031 
1011 
2 0 
811.18 A N H Y D R I D E E T A C I D E S P H O S P H O R I Q U E S 
001 FRANCE 34274 776 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 93144 31328 
003 PAYS B A S 163636 146695 
004 A L L E M A G N E 6620 
006 ITALIE 1136 656 
006 R O Y A U M E U N I 6687 67 
007 IRLANDE 4146 
036 SUISSE 436 198 
042 ESPAGNE 63899 
058 REP D E M A L L E M A N D E 477 
060 POLOGNE 900 900 
212 TUNIS IE 122642 
400 ETATS U N I S 10340 61 
412 M E X I Q U E 12271 160 
25146 
4 8 7 
5 4 
5 
5 0 
18 
11180 
3 0 2 
47728 
8474 
8197 
1714 
7 6 
2 0 
1 4 0 
4 4 
3 0 
19746 
51221 
1296 
2477 
2 
3 
3781 
3774 
7 
7 
3 
4 
2 6 
2 5 
2 2 
6266 
143694 
1551 
1573 
162816 
162117 
3 9 9 
3 9 9 
6 6 7 
1981 
5096 
7746 
7744 
1 
17317 
28309 
1616 
2 8 2 
7 7 7 
17 
5 6 
14226 
19298 
11 
5914 
Belg-Lux 
2062 
2311 
2311 
6963 
1975 
1469 
4 
4 
10417 
10418 
2 
2 
3973 
4182 
4180 
2 2 
1230 
25307 
103948 
4899 
12690 
14391 
162263 
136182 
27061 
12691 
12690 
14391 
5608 
16968 
22606 
22603 
2 
6 6 9 
2007 
6977 
1 7 6 
9 
1 
51 
U-K 
12 
3 
13 
1 
5 9 
2 9 
3 1 
1 5 
1 
1 3 
1 3 
1 4 0 
4033 
1730 
31211 
9068 
3967 
26476 
5185 
1 2 9 
81828 
(0148 
31780 
31778 
31789 
4 5 
1772 
1772 
7807 
1 9 8 
6 1 4 
3 2 
1 5 4 
4119 
3 0 
4397 
6 7 4 
Inland 
1 8 
1 8 
8 
8369 
6368 
6366 
1 0 5 
1 0 6 
6962 
3151 
23014 
8856 
1148 
40931 
33127 
7804 
7804 
7804 
13 
3 0 8 
3 0 8 
6989 
8054 
13817 
1 3 6 
5349 
8747 
1100 
Mangan 
Danmark 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 3 
4 7 9 
1175 
E 
16191 
2676 
20726 
1688 
19066 
16192 
16191 
2876 
5 0 0 
101S 
6 7 6 
4 4 1 
2 6 0 
2 6 0 
1343 
1 
8 
5 
1420 
1344 
7 5 
2 8 
2 8 
4 7 
7 
6 0 
7 
6 3 
3 5 
I B 
5 6 8 
1 3 7 
1 2 6 
1 0 7 
1 2 4 
Origin· 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
613.29 R E T O R T E N K O H L E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 816 
1000 W E L T 691 20 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 678 17 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 18 1 
Franc· 
2 9 
2 9 
2 9 
Italia 
1 3 
1 3 
811.11 S A L Z S A E U R E ; C H L O R S U L F O N S A E U R E 
001 F R A N K R E I C H 413 136 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 651 364 
003 N I E D E R L A N D E 164 6 
004 D E U T S C H L A N D BR. 778 
005 ITALIEN 166 23 
006 VER. KOENIGREICH 513 5 
030 S C H W E D E N 639 
038 S C H W E I Z 101 1 
060 POLEN 228 
1000 W E L T 1714 ( 1 4 
1010 I N T R A - E O E U R - S 2684 621 
1011 E X T R A - E O E U R - S 1041 1 
1020 K L A S S E 1 811 1 
1021 EFTA LAENDER 740 1 
1040 K L A S S E 3 228 
2 1 6 
1 
1 2 0 
1 3 0 
7 
1 0 0 
6 7 8 
4 7 6 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 0 
813 .31 S C H W E F L I G S A E U R E A N H Y D R I D 
004 D E U T S C H L A N D BR. 477 
1000 W E L T 686 78 
1010 I N T R A - E O E U R I (44 1 
1011 E X T R A - E G E U R - S 141 78 
1020 K L A S S E 1 107 56 
1021 EFTA LAENDER 106 67 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
813.33 S C H W E F E L S A E U R E ; O L E U M 
001 F R A N K R E I C H 612 607 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2206 30 
003 N I E D E R L A N D E 1141 33 
004 D E U T S C H L A N D BR. 8644 
006 VER. KOENIGREICH 1462 7 
007 I R L A N D 276 
008 D A E N E M A R K 114 1 
028 N O R W E G E N 960 
030 S C H W E D E N 127 
038 S C H W E I Z 292 238 
042 S P A N I E N 397 
060 POLEN 962 197 
212 T U N E S I E N 122 
1000 W E L T 17634 1121 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 14628 881 
1011 E X T R A - E G E U R - S 2906 438 
1020 K L A S S E 1 1818 242 
1021 EFTA LAENDER 1396 242 
1030 K L A S S E 2 122 
1040 K L A S S E 3 966 197 
1966 
141 
2493 
6 
6 4 
4 
2 0 7 
4964 
4678 
2 7 7 
2 7 7 
6 8 
1 4 3 
4 
1 
1 7 9 
7 
3 4 0 
3 3 5 
5 
5 
1 6 0 
1 2 4 
2 7 1 
5 4 3 
1 
13 
1 9 0 
4 7 3 
1 2 2 
1911 
1088 
8 2 3 
2 2 9 
3 8 
1 2 2 
4 7 3 
813.34 S A L P E T E R S A E U R E : N I T R I E R S A E U R E N 
001 F R A N K R E I C H 422 61 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 603 110 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1046 
1000 W E L T 2248 182 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 2228 180 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 20 2 
3 5 7 
6 6 
4 6 3 
4 5 9 
4 
1 1 0 
2 3 
1 3 7 
1 3 3 
4 
1000 Eur 
Nederland 
6 
( a 
7 2 
1 9 0 
ÍS 
6 
2 7 6 
2 8 8 
1 0 
1 0 
6 
9 
11 
11 
1 3 7 
2995 
2 4 
2 3 
3189 
3180 
1 0 
10 
1 
6 7 
1 3 4 
3 3 9 
6 3 2 
5 3 1 
1 
811.38 P H 0 8 P H O R 8 A E U R E A N H Y D R I D U . P H O S P H O R S A E U R E N 
001 F R A N K R E I C H 7191 270 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 17456 6381 
003 N I E D E R L A N D E 28661 23305 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2667 
006 ITAL IEN 440 203 
006 VER. KOENIGREICH 1648 25 
007 I R L A N D 771 
036 S C H W E I Z 195 41 
042 SPANIEN 10338 
058 DEUTSCH DEM.REP. 165 
060 POLEN 250 250 
212 T U N E S I E N 21493 
400 VER.STAATEN 3088 29 
412 M E X I K O 2308 38 
4886 
1 3 4 
7 3 
6 
2 2 
17 
1796 
1 0 9 
8635 
1413 
1199 
6 5 6 
2 5 
1 6 
1 3 3 
3 4 
2 1 
4406 
8643 
3420 
4746 
7 6 6 
1 0 6 
3 4 6 
6 0 
2 1 
2682 
3136 
9 
1071 
Belg-Lux. 
5 6 4 
6 8 6 
8 9 6 
1 2 2 
9 9 
8 6 
1 3 
β 
3 3 3 
3 2 5 
8 
9 
2 9 6 
3 1 3 
3 1 1 
1 
4 5 
6 3 4 
2318 
1 0 7 
3 3 5 
2 9 2 
3732 
3103 
6 2 8 
3 3 8 
3 3 5 
2 9 2 
1 9 2 
5 6 3 
7 8 0 
7 8 0 
2 4 9 
4 4 6 
1391 
8 4 
17 
1 
1 3 
1 
υ·κ 
12 
3 
10 
2 
7 8 
2 8 
( 4 
5 2 
2 
2 
2 
1 0 
7 2 
I B 
3 5 5 
2 7 5 
9 0 
5 1 1 
6 0 
12 
1416 
8 2 2 
5 9 3 
5 9 3 
5 8 3 
12 
2 
5 5 
5 5 
1647 
7 7 
2 2 9 
2 3 
6 7 
7 0 4 
2 2 
8 7 9 
1452 
Ireland 
2 
2 
2 
4 8 1 
4 8 2 
4 6 2 
2 8 
2 6 
1 9 1 
4 6 
7 7 4 
1 0 2 
2 6 
1137 
1010 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 
2 
7 7 
7 7 
1049 
1629 
2524 
6 6 
1079 
1454 
1 6 2 
Wen« 
Danmirk 
2 7 
2 7 
2 7 
5 6 
1 9 2 
2 
6 3 2 
2 2 8 
1112 
2 8 2 
8 6 0 
6 3 3 
6 3 2 
2 2 6 
7 2 
I B I 
S I 
8 0 
4 9 
4 9 
6 7 
1 
2 
1 
7 5 
6 8 
β 
4 
4 
4 
13 
2 2 
1 3 
9 
13 
8 
2 1 6 
5 9 
5 8 
7 2 
4 3 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France 
624 ISRAEL 10998 22 
977 SECRET 4348 
1000 M O N D E 629030 190690 98640 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 311638 179475 25721 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 212145 1416 73919 
1020 CLASSE 1 84751 306 19872 
1021 A E L E 480 196 18 
1030 CLASSE 2 145912 160 53945 
1040 CLASSE 3 1447 950 302 
Italia 
2805 
76817 
1992 
73825 
19779 
3 0 
54027 
2 0 
513.36 A N H Y D R I D E A R S E N I E U X : A C I D E A R S E N I Q U E 
001 FRANCE 2394 480 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 219 219 
004 A L L E M A G N E 330 
030 SUEDE 239 128 
390 REP AFRIQUE DU S U D 4276 
720 CHINE REP POP 548 2 
1000 M O N D E 8341 957 3 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 3110 775 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 5232 183 3 
1020 CLASSE 1 4583 131 3 
1021 A E L E 265 129 
1040 CLASSE 3 568 2 
513.37 A C I D E E T A N H Y D R I D E B O R I Q U E S 
001 FRANCE 9073 4706 
003 PAYS B A S 839 863 
004 A L L E M A G N E 273 16 
005 ITALIE 1779 1019 662 
052 TURQUIE 4596 2975 43 
400 ETATS U N I S 3677 1815 215 
720 CHINE REP POP 106 100 
1000 M O N D E 20881 11823 1048 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 12048 8442 703 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 8847 5181 346 
1020 CLASSE 1 8587 5081 269 
1040 CLASSE 3 235 100 88 
6 9 1 
2 6 8 
10 
4 3 6 
1530 
1025 
SOS 
4 0 
3 5 
4 3 6 
4 4 
9 
12 
4 0 
7 6 
1 8 0 
6 4 
1 1 8 
1 1 6 
1000 kg 
Nederland 
4348 
92172 
48319 
39606 
14293 
5 6 
25212 
4 3 6 
4 4 
8 3 
eoe 
5 0 6 
1 0 1 
16 
8 3 
5 4 3 
31 
2 5 
7 6 7 
6 9 0 
6 
2094 
6 0 4 
1490 
1458 
β 
513.39 A U T . A C I D . I N O R O . E T C O M P . O X Y O . M E T A L L O I D E S 
001 FRANCE 173140 153531 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 16010 4838 8372 
003 PAYS BAS 10011 7581 253 
004 A L L E M A G N E 38128 7732 
005 ITALIE 902 428 407 
006 R O Y A U M E U N I 2907 1124 160 
028 NORVEGE 2342 9 
030 SUEDE 214 1 
036 SUISSE 96 10 2 
038 AUTRICHE 468 342 55 
042 ESPAGNE 2042 
064 HONGRIE 144 79 42 
400 ETATS U N I S 1842 629 188 
732 J A P O N 3656 329 1133 
1000 M O N D E 251730 169259 16363 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 239908 167600 14923 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 11823 1758 1430 
1020 CLASSE 1 10888 1313 1388 
1021 A E L E 3118 355 66 
1030 C L A S S E 2 141 72 
1040 CLASSE 3 725 373 42 
14632 
1 7 0 
1 6 6 
11192 
2 0 3 
4 9 
2 2 
3 0 6 
4 5 
27082 
26362 
7 3 0 
4 2 6 
7 0 
2 8 
2 7 6 
3161 
3587 
9625 
2 3 6 
6 
12 
2042 
4 
9 1 
2 4 1 
19041 
16610 
2432 
2394 
1 8 
2 3 
1 4 
513.41 C H L O R U R E S . O X Y C H L O R U R E S E T A U T R E S D E R I V E S 
001 FRANCE 405 35 
004 A L L E M A G N E 21783 2283 
005 ITALIE 891 603 4 
028 NORVEGE 1046 
036 SUISSE 1378 705 183 
400 ETATS U N I S 46 3 6 
1000 M O N D E 2(881 1368 2478 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 23271 661 2289 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 2590 708 180 
1020 CLASSE 1 2489 708 190 
1021 A E L E 2443 706 183 
1 4 6 
1495 
4 6 0 
6 
2266 
1877 
5 7 7 
4 8 6 
4 8 0 
1 1 1 
2748 
3 
1 8 
2881 
2863 
1 8 
18 
613.42 S U L F U R E S M E T A L L O I D E S . Y C T R I S U L F U R E P H O S P H . 
001 FRANCE 1116 3 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 8826 6826 
004 A L L E M A G N E 20935 
4 0 0 
5 8 4 13694 
Belg-Lux 
8918 
8864 
5 2 
1 
1 
51 
8 3 
16 
2 
1 2 1 
9 9 
2 2 
1 
2 2 
1075 
1 6 6 
2 0 0 
4 8 
β 
1495 
1490 
β 
6 
1324 
1046 
4599 
2 7 
2 7 0 
21 
17 
12 
1 5 1 
4 3 1 
8706 
8076 
6 3 2 
6 2 0 
3 8 
1 2 
6 4 
10547 
2 0 0 
1045 
2 
11892 
10836 
1066 
1046 
1045 
6 7 3 
5747 
υ·κ 
8189 
26260 
12942 
13317 
7 1 5 
4 1 
12566 
7 0 2 
2 
101 
4276 
2 5 
6120 
7 0 3 
4417 
4392 
1 0 1 
2 5 
2431 
1 
1 
7 4 3 
7 9 1 
4034 
2438 
1586 
1535 
4 1 
3 9 2 
9 8 8 
8 2 
2540 
4 1 
5 5 7 
1 9 8 
2 
3 
4 0 9 
1392 
7721 
4882 
2868 
2782 
7 6 0 
1 0 
4 8 
4371 
6 2 
3 0 
11 
4587 
4 8 ( 6 
4 1 
4 1 
3 0 
2 
Ireland 
43188 
33343 
9847 
9847 
141 
1 4 8 
1 4 8 
2 2 
6 0 
6 0 
8 5 7 
2 1 
2 5 
1048 
9 9 9 
4 7 
4 6 
1 
1 
2 8 
3 8 
3 8 
Mengen 
Danmark 
2 
1148 
8 8 2 
2 8 4 
1 3 8 
1 3 8 
2 
1 2 4 
2 
2 
2 
1 3 3 
13 
5 
2 8 
0 4 
2 7 0 
1 6 8 
1 1 2 
1 1 2 
7 0 
5 5 
2 3 
3 8 0 
1 
4 9 
1778 
15 
β 
16 
7 
4 7 
6 0 
2513 
5 8 7 
1928 
1919 
1811 
7 
3 3 1 
1 9 
3 8 1 
3 8 1 
4 0 
1028 
Orìgine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
824 ISRAEL 2925 
977 VERTRAUL ICH 1179 
1000 W E L T 96877 30687 
1010 I N T R A - E O E U R 3 56889 30217 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 40907 381 
1020 K L A S S E 1 13635 78 
1021 EFTA LAENDER 217 41 
1030 K L A S S E 2 26726 36 
1040 K L A S S E 3 431 264 
513.38 A R S E N I O S A E U R E A N H Y D R I C 
001 F R A N K R E I C H 1065 202 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 114 113 
004 D E U T S C H L A N D BR 170 
030 S C H W E D E N 147 73 
390 REP.SUEDAFRIKA 892 
720 V . R . C H I N A 309 1 
1000 W E L T 2689 433 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1444 349 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 1248 84 
1020 K L A S S E 1 910 74 
1021 EFTA LAENDER 163 73 
1040 K L A S S E 3 312 1 
France Italia 
θ 877 
18284 14616 
4818 763 
13376 13762 
3227 4430 
17 21 
10040 9320 
109 2 
1000 Eur 
Nederland 
1179 
17533 
9436 
6818 
2712 
21 
4208 
; A R S E N S A E U R E N 
3 7 2 
1 0 6 
10 
2 6 1 
12 817 
2 812 
10 305 
10 42 
2 8 
2 5 1 
613.37 B O R S A E U R E U N D B O R 8 A E U R E A N H Y D R I D 
001 F R A N K R E I C H 2722 1399 
003 N I E D E R L A N D E 488 40Θ 
004 D E U T S C H L A N D BR. 101 
005 ITAL IEN 549 367 
062 TUERKEI 1494 994 
400 V E R . S T A A T E N 1431 621 
720 V . R . C H I N A 101 95 
1000 W E L T 7112 4015 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 3885 2181 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 3230 1825 
1020 K L A S S E 1 3042 1730 
1040 K L A S S E 3 185 95 
513.39 A N D A N O R G A N . S A E U R E N L 
001 F R A N K R E I C H 3964 880 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3426 321 
003 N I E D E R L A N D E 1008 347 
004 D E U T S C H L A N D BR. 18396 
005 ITAL IEN 483 131 
006 VER. K OE NIGRE ICH 1974 821 
028 N O R W E G E N 169 
030 S C H W E D E N 409 2 
038 S C H W E I Z 226 40 
038 OESTERREICH 816 530 
042 S P A N I E N 999 
064 U N G A R N 219 115 
400 V E R . S T A A T E N 2336 503 
732 J A P A N 1289 248 
1000 W E L T 36218 3889 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 29300 2299 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 8820 1680 
1020 K L A S S E 1 6362 1324 
1021 EFTA LAENDER 1618 572 
1030 K L A S S E 2 114 46 
1040 K L A S S E 3 393 220 
513.41 C H L O R I D E . O X Y C H L O R I D E L 
001 F R A N K R E I C H 316 24 
004 D E U T S C H L A N D BR. 8887 
006 ITAL IEN 881 606 
028 N O R W E G E N 449 
036 S C H W E I Z 389 181 
400 V E R . S T A A T E N 138 32 
1000 W E L T 11261 891 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 10201 675 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 1049 218 
1020 K L A S S E 1 990 215 
1021 EFTA LAENDER 848 161 
2 4 
4 
16 6 
1 6 1 
18 7 
152 38 
392 82 
181 35 
211 47 
170 47 
4 2 
1 9 9 
5 2 
3 6 
3 2 3 
2 7 7 
4 8 
8 
3 6 
1 5 9 
7 
12 
1 0 6 
3 3 0 
6 
7 1 4 
I S O 
5 3 4 
5 1 6 
6 
. S A U E R S T O F F V E R B I N D . 
1372 
871 364 
69 208 
5119 5176 
3 0 1 
188 227 
6 
59 79 
139 36 
6 5 
268 293 
311 24 
7410 7867 
6 ( 4 8 7348 
862 522 
796 437 
203 116 
2 1 
67 64 
9 8 3 
2 8 7 
4044 
1 
2 4 7 
11 
2 8 
9 9 7 
7 
1 6 8 
6 5 
8889 
6864 
1336 
1286 
3 9 
4 0 
10 
A N D . H A L O G E N V E R H I N O 
1 1 1 
573 806 
2 
73 119 
30 9 
693 1130 
888 837 
.104 183 
104 138 
73 128 
1 1 7 
1400 
13 
1 
8 
1541 
1531 
1 0 
10 
1 
613.42 S U L F I D E D E R N I C H T M E T A L L E . P H O S P H O R T R I S U L F I D 
001 F R A N K R E I C H 643 1 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 962 
004 D E U T S C H L A N D BR. 4460 
2 1 4 
9 6 0 
6 370 2120 
Belg -Lux 
2210 
2196 
1 5 
2 
1 
1 3 
3 3 
1 0 
1 
5 8 
4 3 
1 6 
11 
4 
3 3 2 
5 6 
6 2 
17 
3 
4 7 1 
4 6 8 
3 
3 
5 2 4 
1 9 6 
1459 
3 7 
1 6 3 
1 4 
5 0 
2 2 
3 9 9 
1 1 4 
2980 
2378 
0 0 1 
5 7 9 
6 4 
2 2 
3 1 
4164 
1 1 4 
4 4 9 
1 
1 4 
4783 
4128 
4 6 8 
4 6 4 
4 4 9 
4 0 1 
1421 
U-K 
2241 
7377 
2780 
4616 
14B1 
2 7 
3121 
2 5 8 
2 
6 4 
6 9 2 
2 0 
1046 
2 8 0 
7 8 8 
7 6 5 
6 4 
2 0 
7 3 2 
3 
2 8 1 
2 6 0 
1313 
7 3 9 
5 7 5 
5 4 1 
2 2 
1 4 1 
1477 
5 7 
2189 
10 
5 7 
4 0 4 
17 
3 
2 
5 9 3 
4 4 9 
5596 
3930 
1667 
1608 
4 8 1 
8 
3 2 
1822 
1 3 9 
13 
4 4 
2068 
2029 
5 7 
5 7 
13 
2 
3 
Ireland 
7863 
8246 
1818 
1616 
3 5 
3 7 
3 7 
7 
1 2 2 
3 7 
4 6 2 
6 4 
5 9 
7 5 0 
6 2 8 
1 2 2 
1 2 2 
1 0 
1 3 
1 3 
Werte 
Danmark 
1 
4 8 8 
3 8 4 
1 3 3 
6 9 
8 9 
1 
4 3 
4 1 
7 
2 
0 
2 7 
8 8 
8 4 
3 5 
3 6 
4 7 
1 0 5 
11 
3 7 2 
3 
6 8 
1 0 7 
3 
6 
2 9 
10 
4 8 
1 9 
8 2 8 
6 0 7 
2 2 1 
2 1 1 
1 4 4 
10 
9 3 
7 
1 
1 
1 0 6 
1 0 3 
1 
1 
1 
2 7 
6 4 1 
21 
Import 
22 
Jenvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
613.51 O X Y D E DE 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
042 E S P A G N E 
056 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 Deutschland 
1768 
4 0 9 
31220 3 
30781 8 
4 3 9 
4 3 0 
France 
1247 
9098 
8086 
halia 
3 0 8 
2 1 6 
1488 
1273 
21 β 
2 1 8 
Z I N C ; P E R O X Y D E D E Z I N C 
8038 1782 
2285 285 
3181 90S 
3828 
788 137 
3128 238 
274 17 
251 144 
268 5 
1118 
1428 397 
3065 
606 21 
1114 387 
27743 4374 
19093 3310 
8662 1064 
2564 611 
673 54 
3058 
3011 463 
513.52 O X Y D E S D E M A N G A N E S E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
042 ESPAGNE 
056 URSS 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
677 1 
3634 1114 
620 35 
1219 
486 23 
1669 
1489 
239 26 
746 68 
4604 108 
16756 1449 
8634 1172 
8221 277 
6422 144 
2251 82 
6 3 0 
1 1 2 
7 4 7 
6 3 1 
5 2 7 
2 5 3 
5 1 8 
1 0 1 
3066 
8 0 
51 
6938 
2868 
4069 
1 3 1 
2 0 
3086 
8 7 3 
7 6 4 
2 0 7 
9 7 8 
1 
1480 
3 3 
4 0 0 
2 1 1 
4076 
1961 
2124 
1724 
4 0 0 
613.53 O X Y D E S E T H Y D R O X Y D E S D E F E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
684 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2061 601 
2174 161 
2900 781 
55249 
979 118 
148 142 
3812 85 
1311 191 
1744 462 
519 10 
264 122 
71946 2646 
63681 17S9 
8286 1080 
5661 583 
288 179 
1755 452 
939 15 
1078 
2 2 5 
17222 
3 2 3 
5 6 2 
2 1 9 
3 5 5 
21 
20186 
19005 
1181 
8 2 5 
3 
3 5 6 
3 1 0 
12 
1 2 6 
6 2 1 
1 0 6 
2 0 
5 
1 8 0 
3 1 0 
1 
1829 
1174 
6 6 6 
6 4 
5 8 
5 9 0 
4 4 
8 6 7 
1 4 2 
31 
2 4 
6 0 
1469 
1 0 2 
2 0 0 
4 7 2 
3920 
1107 
2813 
8 5 4 
1689 
1000 
0 4 0 
5 2 0 
6658 
4 3 
4 
1 3 3 
1 7 5 
9 2 7 
3 4 0 
11047 
9081 
1985 
3 5 0 
5 0 
9 2 7 
7 0 0 
513.54 O X Y D E S E T H Y D R O X Y D E S D E C O B A L T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
97 9 
541 100 
5 2 
28 28 
83 2 
7 9 4 
1690 153 
732 162 
860 2 
858 2 
1 6 8 
2 
1 8 9 
1 8 9 
5 0 
2 3 9 
2 5 
3 1 4 
3 1 4 
1000 kg 
Nederland 
3 
13818 
11694 
2 4 
2 4 
7 7 2 
1070 
7 3 4 
1 
3 7 1 
2 
1 2 
9 0 
2 
1184 
2969 
2 2 6 
1 3 6 
1 2 2 
9 0 
4 5 
3 7 
4 
8 6 
8 2 
4 
4 
3 0 6 
6 9 
9283 
2 0 3 
5 3 6 
2 0 
7 0 
10624 
8869 
6 6 5 
6 5 5 
21 
2 3 
β 
11 
3 9 
2 9 
11 
11 
Belg.-Lux 
1 
2 
6633 
6631 
2 
2 
2691 
1815 
2 5 2 
14 
1188 
9 0 
3 9 0 
4 1 2 
6 7 6 
7648 
(860 
1568 
1178 
3 9 0 
5 2 7 
4 6 
1 5 2 
12 
6 
6 3 4 
1275 
7 3 8 
5 3 9 
5 3 9 
6 7 
3 5 9 
4810 
71 
2 
1 0 6 
3 6 
5472 
6307 
1 8 6 
1 5 0 
β 
15 
19 
2 1 
1 9 
1 
1 
U-K 
3 
1 4 
2 
1 2 
3 
2 8 2 
4 
2 1 2 
2 3 3 
6 
2 2 5 
6 0 
6 
6 5 
1146 
7 3 6 
4 0 9 
3 1 4 
2 2 5 
7 6 
6 0 
1 0 0 
2 
2 1 
1 3 
2628 
2746 
1 8 3 
2863 
2541 
8 7 
11 
9 9 6 
13977 
1514 
6 4 9 
1 0 
6 
4 1 
17416 
15084 
2332 
2297 
12 
10 
2 5 
15 
2 8 
5 0 
7 9 0 
8 8 4 
4 3 
8 4 2 
6 4 0 
Ireland 
3 9 
3 9 
3 9 
5 8 
1 
4 4 0 
16 
7 
6 2 7 
5 0 0 
2 8 
β 
2 0 
5 
4 0 6 
3 2 9 
7 4 4 
4 1 1 
3 3 4 
3 2 9 
18 
6 4 3 
1 8 3 
1 5 0 
8 
1016 
8 4 6 
1 7 1 
1 6 1 
3 
10 
Mengen 
Danmark 
1 7 3 
1 8 6 
1427 
1241 
1 8 8 
1 8 5 
2 1 
4 0 
2 0 9 
1040 
2 5 6 
1 0 
3 8 0 
1 2 0 
1 8 
2196 
1565 
6 1 1 
1 1 2 
9 4 
1 
5 2 0 
7 8 4 
8 8 
2 0 
6 5 
8 0 
4 2 2 
1460 
8 9 2 
8 8 7 
4 8 7 
8 0 
2 5 
1 
2866 
3 8 
5 0 6 
5 
1 6 4 
10 
3437 
2721 
7 1 6 
5 3 2 
1 2 
1 0 4 
θ 
4 
1 0 
β 
4 
4 
Origine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 
006 VER. K O E N I G R E I C H 1043 
400 V E R . S T A A T E N 276 
1000 W E L T 7466 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 7186 
1011 E X T R A - E O E U R - S 283 
1020 K L A S S E 1 288 
DeutKhland 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
813.61 Z I N K O X I D ; Z I N K P E R O X I D 
001 F R A N K R E I C H 4509 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1387 
003 N I E D E R L A N D E 1989 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2320 
006 ITAL IEN 478 
006 VER. K OE NIGRE ICH 2061 
030 S C H W E D E N 128 
042 S P A N I E N 131 
066 S O W J E T U N I O N 191 
068 DEUTSCH DEM.REP. 520 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 682 
204 M A R O K K O 631 
4O0 V E R . S T A A T E N 602 
404 K A N A D A 800 
1000 W E L T 16801 
1010 I N T R A - E O E U R ­ 9 12783 
1011 E X T R A - E O E U R - S 3838 
1020 K L A S S E 1 1720 
1021 EFTA LAENDER 271 
1030 K L A S S E 2 832 
1040 K L A S S E 3 1474 
613.82 M A N G A N O X I D E 
001 F R A N K R E I C H 361 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1619 
003 N I E D E R L A N D E 106 
004 D E U T S C H L A N D BR. 896 
006 VER. KOENIGREICH 139 
042 S P A N I E N 936 
066 S O W J E T U N I O N 116 
400 V E R . S T A A T E N 167 
720 V . R . C H I N A 124 
732 J A P A N 2922 
1000 W E L T 7463 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 3110 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 4343 
1020 K L A S S E 1 4021 
1040 K L A S S E 3 252 
813.63 E I S E N O X I D E U N D 
001 F R A N K R E I C H 847 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 271 
003 N I E D E R L A N D E 445 
004 D E U T S C H L A N D BR. 16033 
008 VER. KOENIGREICH 380 
038 S C H W E I Z 127 
042 S P A N I E N 619 
400 V E R . S T A A T E N 1616 
864 I N D I E N 178 
720 V .R .CHINA 111 
732 J A P A N 106 
1000 W E L T 20804 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 18065 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 2745 
1020 K L A S S E 1 2354 
1021 EFTA LAENDER 178 
1030 K L A S S E 2 181 
1040 K L A S S E 3 211 
1203 
1 5 2 
5 6 6 
1 0 0 
1 4 4 
4 
7 7 
7 
2 2 7 
19 
3 1 2 
2882 
2186 
6 8 7 
4 4 0 
2 6 
2 6 7 
6 2 9 
8 
3 8 
16 
16 
7 4 
8 3 0 
6 7 6 
1 6 4 
9 7 
2 9 
Franc« 
7 4 4 
1 
1714 
1713 
1 
1 
5 2 5 
7 8 
6 0 9 
3 6 7 
3 7 8 
1 
1 6 4 
2 8 2 
6 1 
6 3 1 
4 8 
2 8 
1103 
1860 
1243 
8 6 
7 
8 3 1 
6 2 8 
2 9 9 
2 5 
7 3 3 
3 
9 1 8 
71 
4 6 
1 5 0 
2244 
1068 
1186 
1138 
4 6 
H Y D R O X I D E 
3 9 3 
1 6 
1 2 6 
4 5 
6 2 
1 6 
3 7 8 
3 1 
2 
51 
1153 
8 0 1 
E 6 1 
5 1 7 
6 9 
3 1 
3 
1 3 2 
2 6 
4787 
1 3 8 
6 5 
1 9 6 
2 5 
1 0 
6423 
5122 
3 0 1 
2 7 4 
4 
2 6 
8 1 3 . ( 4 K O B A L T O X I D E U N D H Y D R O X I D E 
001 FRANKREICH 804 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2929 
004 D E U T S C H L A N D BR. 171 
006 VER. KOENIGREICH 131 
400 V E R . S T A A T E N 344 
404 K A N A D A 3770 
1000 W E L T 8060 
1010 I N T R A - E O E U R - S 3930 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 4129 
1020 K L A S S E 1 4119 
5 3 
5 9 0 
1 3 0 
9 
8 7 6 
8 6 8 
9 
9 
1032 
9 
1 
1042 
1041 
1 
1 
halia 
1 5 4 
1 4 7 
8 8 5 
7 3 8 
1 4 7 
1 4 7 
2 6 1 
9 
8 7 
4 0 4 
9 2 
5 
4 
6 1 
1 2 0 
2 
1064 
8 4 2 
2 4 2 
2 6 
1 9 
2 1 6 
7 
3 5 6 
4 5 
1 6 
1 3 
11 
1 1 5 
2 6 
16 
3 1 0 
9 4 5 
4 3 8 
6 0 7 
3 4 8 
1 3 1 
1 5 3 
8 8 
5 6 
2607 
21 
1 4 
2 3 
2 0 9 
1 2 0 
6 0 
3439 
2924 
5 1 6 
2 5 5 
2 3 
1 2 0 
1 4 0 
3 1 7 
1117 
2 2 
1467 
1467 
lOCO Eur 
Nederland 
1 
2133 
2121 
1 2 
12 
5 9 9 
6 4 1 
4 3 3 
1 
1 9 6 
1 
7 
4 4 
4 
1977 
1872 
1 0 6 
8 2 
51 
4 4 
3 5 
3 0 
1 
9 8 
6 5 
1 
1 
1 7 3 
17 
2448 
6 3 
6 6 
2 7 
3 3 
2836 
2703 
1 3 1 
1 3 1 
6 
1 4 2 
3 2 
6 0 
2 3 5 
1 7 4 
9 0 
6 0 
Belg-Lux. 
2 3 
4 
1901 
18S7 
4 
4 
2263 
9 9 0 
1 6 6 
7 
8 5 5 
4 2 
1 6 9 
3 2 1 
4 6 6 
5281 
4283 
8 2 9 
1 6 9 
2 8 9 
13 
1 1 1 
9 
5 
1 
3 6 1 
8 1 0 
4 2 3 
3 8 8 
3 8 8 
1 0 
5 6 
1211 
2 4 
6 9 
16 
3 2 
1420 
1300 
1 1 9 
1 1 2 
6 4 
7 
1 0 8 
1 
1 1 4 
1 0 8 
β 
β 
υ-κ 
15 
2 8 
5 
2 0 
1 6 
1 8 8 
3 
1 4 6 
1 2 7 
3 
1 0 7 
2 3 
2 
8 2 
6 9 6 
4 6 7 
2 3 1 
1 8 9 
1 0 7 
3 0 
2 0 
6 0 
2 
7 
16 
1529 
1847 
8 9 
1888 
1644 
1 1 7 
7 
1 7 9 
3936 
2 2 1 
6 6 3 
2 
10 
5193 
4288 
9 3 6 
9 2 8 
3 
2 
5 
9 2 
1 5 1 
2 7 3 
3745 
4271 
2 4 3 
4028 
4018 
Ireland 
2 3 
2 3 
2 3 
3 2 
3 
10 
2 6 1 
7 
1 3 
3 2 8 
3 0 7 
2 2 
1 3 
β 
2 
6 5 
2 2 8 
2 9 6 
6 7 
2 2 8 
2 2 8 
3 
2 1 3 
5 9 
2 3 
β 
3 1 0 
2 7 6 
3 6 
3 4 
2 
2 
Wart· 
Danmark 
9 8 
1 0 6 
7 7 4 
8 6 7 
1 0 7 
1 0 7 
16 
2 5 
1 2 9 
6 7 2 
1 3 6 
9 
1 6 4 
6 2 
1 3 
1276 
8 7 7 
1 0 0 
7 6 
6 2 
1 
2 2 4 
2 7 1 
12 
11 
2 6 
4 6 
2 6 0 
6 1 6 
2 9 4 
1 2 2 
2 7 6 
4 6 
1 
1 1 
1 
8 6 1 
1 0 
2 
8 9 
5 
4 9 
1 
1011 
8 7 2 
1 ( 8 
1 0 3 
θ 
5 6 
3 9 
1 
2 5 
6 6 
4 1 
2 8 
2 5 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar—Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
France Italia U-K Ireland Danmark 
513.56 O X Y D E S D E T I T A N E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
032 F I N L A N D E 
042 E S P A G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
12220 
16892 
15422 
29533 
5823 
4450 
1530 
2717 
436 
2009 
470 
794 
246 
92586 
84153 
8432 
6101 
1621 
2069 
2170 
9283 
4497 
2045 
227 
620 
145 
302 
19633 
16231 
1302 
903 
77 
302 
3921 
3360 
11151 
2391 
151 
θ 
510 
26 
693 
179 
22436 
20974 
1461 
726 
10 
733 
7163 
2641 
3612 
9644 
1279 
379 
64 
170 
28048 
24644 
1505 
637 
10 
4 7 2 
1 1 8 
2555 
2 7 3 
1 2 0 
7 0 
2 4 2 
1433 
3155 
4675 
6 0 6 
5 6 4 
6 
130 
366 
42 
621 
192 
264 
106 
10622 
10432 
9 0 
9 0 
2148 
1361 
7 S 4 
4 4 3 
513.66 O X Y D E S D E P L O M B . Y C M I N I U M E T M I N E O R A N Q E 
001 FRANCE 3881 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 4873 
004 A L L E M A G N E 5616 
006 R O Y A U M E U N I 3641 
058 REP D E M A L L E M A N D E 701 
068 BULGARIE 468 
400 ETATS UNIS 150 
412 M E X I Q U E 3621 
1000 M O N D E 23226 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 18000 
1011 E X T R A - C E E U R - S 6229 
1020 CLASSE 1 218 
1030 CLASSE 2 3831 
1040 CLASSE 3 1370 
81B 
2214 
100 
36 
325 
3766 
3288 
477 41 325 
111 
575 
206 
15 
528 
1 
396 
4 7 5 
8 1 1 
6 6 4 
11 
1 2 5 
5 2 8 
3391 
3 9 8 
2994 
1 0 5 
2331 
5 5 8 
513.81 A M M O N I A C L I Q U E F I E O U E N S O L U T I O N 
001 FRANCE 123314 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 117405 
003 PAYS B A S 163061 
004 A L L E M A G N E 156606 
006 R O Y A U M E U N I 22135 
028 NORVEGE 4879 
036 SUISSE 901 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 124548 
1021 A E L E 96113 
1030 CLASSE 2 72969 
1031 A C P 16969 
1040 CLASSE 3 111466 
2752 
5278 
94201 
80S 
8682 
2487 
28434 
18969 
10183 
683000 
108759 
77423 
21687 
14729 
9 
4706 
2752 
6278 
10781 
1281 
296716 
36610 
33318 
33317 
2467 
3365 
7842 
354 
39413 
72676 33619 
35868 15296 
7466 15295 
17510 9499 
2664 
2083 
4174 
18 
722 
8887 
8626 
731 
9 
722 
1566 
314 
3266 
1 
288 
495 
843 
792 
114 
65 
540 
800 
8186 
6166 
1 
19279 8725 
513.82 H Y D R O X Y D E D E S O D I U M ( S O U D E C A U S T I Q U E ) 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
49223 
71792 
31903 346047 
5228 15943 4507 
19029 
15788 
2486 
1762 
8967 
2136 
13621 
3769 
1663 
1495 
288 
5907 
100 1762 32 
34946 
33413 15772 
266 2119 
33617 25333 
1442 
74 60 
2807 89 
7717 2021 
2377 
2424 
212834 
844 
338 
38 
20 
2929 
14843 
20208 
373 
14 
4311 
48 
6358 
3221 
5483 
20816 
20 
11414 
ES 
5 3 1 
1 3 6 
1 4 0 
4 3 3 
4 9 
1227 
14 
1 0 6 
3 
3 4 
2675 
2516 
1 5 9 
1 5 9 
14 
3 1 3 
2 7 
6 1 6 
4 5 4 
2 8 7 
8 9 0 
1390 
8 5 2 
6 
4 9 2 
5306 
2667 
2738 
2739 
1390 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 6 4 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. K OE NIGRE ICH 
N O R W E G E N 
F I N N L A N D 
S P A N I E N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
V E R . S T A A T E N 
J A P A N 
SONDERFAELLE A N G 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
320B 
3196 
13 
8766 
7214 
69070 
170 
6395 
92216 
81604 
611 
611 
602 
320 
104 
173 
875 625 
260 
8 
69 
173 
1672 
1116 
3130 
127318 
1010 
4869 
892 
32994 
75598 
464 
4109 
10183 
18828 
3O0O22 
134448 
168874 
39433 
39433 
45980 
16969 
80160 
430 
5765 
5443 
33233 
866 
106 
4507 
281 
20 
9 
Orìgine 
Ursprung CST 
1000 Eur Werte 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. Ireland 
T I T A N O X I D E 
513.66 B L E I O X t 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
088 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1040 K I A S S E 3 
8452 
10236 
10122 
19863 
3560 
3039 
1126 
1866 
2 0 9 
9 1 6 
3 7 6 
3 9 7 
1 2 9 
60224 
56078 
6148 
4079 
1179 
9 3 3 
I N S C H L . 
1540 
2077 
2335 
1628 
2 4 0 
1 6 6 
1 5 3 
1450 
8684 
7883 
2142 
1 8 1 
1465 
1347 
5614 
2835 
1243 
1 4 0 
4 0 2 
6 6 
1 3 4 
3 0 
4 4 
11908 
11181 
7 2 7 
5 8 8 
4 2 
1 3 4 
2290 
2153 
7126 
1418 
9 0 
3 
3 5 3 
13 
3 1 8 
1 5 3 
11832 
13076 
8 8 7 
5 2 9 
6 
3 2 B 
M E N N I G E 
3 2 4 
1006 
9 3 
4 1 
3 7 
1 3 6 
1893 
1470 
2 2 3 
4 1 
1 3 8 
2 6 3 
0 9 
9 
1 7 4 
19 
5 5 
6 1 6 
3 6 7 
2 4 9 
2 0 
5 6 
6221 
1951 
2354 
7234 
9 0 4 
2 6 4 
1 
3 9 3 
5 0 
9 
18396 
17668 
7 2 6 
3 2 6 
6 
4 0 0 
1 
1 5 8 
1 
1 2 7 
5 1 
9 3 9 
1381 
1 6 0 
1221 
8 5 
9 4 4 
3 1 6 
7 5 
1662 
1 6 9 
7 4 
4 3 
1 6 6 
2 6 
3 
7 
2580 
2316 
2 4 4 
2 1 8 
4 3 
2 6 
9 6 8 
8 0 7 
1654 
13 
11 
2 7 0 
3742 
3461 
2 8 1 
11 
2 7 0 
9 6 1 
2211 
2645 
4 0 6 
3 7 9 
4 
6 5 
6659 
6680 
6 9 
6 9 
1 2 9 
2 3 0 
17 
3 8 4 
3 8 7 
1 7 
1 
17 
613.61 A M M O N I A K . V E R F L U E S B I O T O D E R G E L O E S T 
001 F R A N K R E I C H 13490 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 14592 
003 N I E D E R L A N D E 16459 
004 D E U T S C H L A N D BR. 28231 
006 VER. K OE NIGRE ICH 4968 
028 N O R W E G E N 766 
038 S C H W E I Z 135 
038 OESTERREICH 13017 
040 P O R T U G A L 673 
058 S O W J E T U N I O N 1648 
058 DEUTSCH DEM.REP. 11844 
060 POLEN 120 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 1086 
064 U N G A R N 625 
400 V E R . S T A A T E N 3917 
472 T R I N I D A D T O B A G O 1892 
474 A R U B A 1109 
524 ISRAEL 2460 
636 K U W A I T 8246 
1000 W E L T 128228 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 77823 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 47402 
1020 K L A S S E 1 18473 
1021 EFTA LAENDER 14667 
1030 K L A S S E 2 13706 
1031 A K P LAENDER 1892 
1040 K L A S S E 3 15223 
11686 
1 
1199 
813.82 N A T R I U M H Y D R O X I D 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
028 
030 
038 
038 
068 
400 
F R A N K R E I C H 5140 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 4756 
N I E D E R L A N D E 2216 
D E U T S C H L A N D BR. 18272 
ITAL IEN 907 
VER. K OE NIGRE ICH 1510 
N O R W E G E N 329 
S C H W E D E N 1296 
S C H W E I Z 927 
OESTERREICH 162 
R U M A E N I E N 201 
V E R . S T A A T E N 713 
333 
1 
4768 
4434 
4434 
201 
567 
371 
244 
203 
118 
308 
18 
201 
13678 
8746 
3832 
3420 
794 
673 
1646 
1333 
213 
461 
3904 
3404 
41789 
5276 
1372 
3404 
431 
740 
14 
2334 
903 
41 
7013 
1184 
8618 
2360 
2348 
2460 
1008 
1882 
1 3 
2141 
220 -
3 4 
2 3 4 
3 0 9 
3382 
1384 
2 0 2 
2200 
1 3 
3 4 
2 8 0 
1 4 2 
72 
199 
30 
365 
101 
129 
1209 
787 
442 
288 
28 
45 
295 
28 
767 
222 
22 
455 
337 
176 
685 
1044 
622 
3 
314 
387S 
1897 
1982 
1982 
1044 
22 
3 
436 
1 
39 
70 
720 
719 
1 
8473 
186 
94 
122 
118 
4 
4 
737 
797 
68 
3 
1382 
2 
1368 
1382 
3 
3 
1169 
6 9 5 
6673 
6 5 
1347 
7 0 
5 
1 6 9 
5 0 
6 6 
11 
3 0 
4 1 9 
3 1 1 
1 0 6 
12 
3 0 
6 6 
3 8 7 
2 8 3 
4 7 1 
23288 
2 0 0 
7 4 2 
1 3 0 
5366 
9608 
7 9 
5 3 9 
1892 
1109 
700 
315 
441 
1608 
3 
848 
12 
8918 
8841 
7 5 
7 6 
7 0 
2 
2 
1142 
2 
49008 
24609 
24401 
6333 
6333 
7842 
1892 
10226 
1 1 0 
6 3 8 
4 5 2 
3061 
2 1 7 
2 1 
3 2 9 
5 4 
4 
2 
23 
Tab. 3 Import 24 Janvier —Décembre 1976 Januar — Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
813.63 P O T A S S E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
Quantités 
Eur-9 Deutschland 
576111 309 (4 
8201(3 22703 
86987 8281 
61140 6343 
41851 6294 
2459 1909 
France 
79311 
68811 
10602 
10392 
10325 
1 0 8 
hata 
88893 
78218 
10873 
8244 
4628 
3 5 6 
C A U S T . . P E R O X . S O D I U M E T P O T A S S 
6497 49 
9 6 3 
4939 
1686 1398 
889 120 
402 51 
3642 3642 
18617 ( 1 7 1 
13243 14 (4 
1863 176 
996 124 
890 120 
820 61 
4 3 
2 6 0 
5 3 
3 
3 9 6 
3 0 4 
9 5 
6 8 
5 4 
3 
1 2 8 
7 6 3 
2 0 
2 2 7 
1148 
9 0 2 
2 4 7 
2 0 
2 0 
2 2 7 
1000 kg 
Nederland 
221992 
2194*0 
6242 
5241 
5 8 
1 
■ U M 
4102 
1083 
1 2 
4 8 
4 
6386 
(197 
1 8 8 
1 3 3 
4 6 
4 2 
813.64 O X Y D E S D E S T R O N T I U M . B A R Y U M E T M A G N E S I U M 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
4O0 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
613.66 O X Y D E ET 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 GRECE 
260 GUINEE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
464 J A M A Ï Q U E 
486 G U Y A N E ( A N C BR) 
482 S U R I N A M 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1786 936 
859 731 
3025 
13244 205 
928 200 
4 5 7 
4016 944 
17148 292 
44281 3630 
20137 2071 
24114 14 (9 
22172 1323 
733 3 
1609 
6 4 
1038 
9 7 
2 8 5 
2 3 6 
4 0 
1656 
1630 
3 2 6 
2 8 2 
7 
10 
4 5 7 
16 
8 2 4 
1 3 8 
3 6 1 
1746 
3629 
1441 
2168 
2163 
5 4 
19 
1 1 0 
4 8 8 
1 4 
1 2 5 
β 
9 3 
8 3 
1183 
eoo 
3 8 3 
1 6 3 
β 
H Y D R O X Y D E D ' A L U M I N I U M ( A L U M I N E ) 
169093 2349 
340 164 
9628 642 
84009 
234402 208420 
4303 291 
306 1 
253 53 
1501 60 
119218 
17064 17005 
11228 3894 
3671 236 
449347 
88886 
324733 106268 
180498 134849 
1698977 474294 
522099 211983 
1178779 161411 
316432 139082 
1786 103 
860024 123263 
635287 17005 
( 1 1 . 9 9 C O R I N D O N S A R T I F I C I E L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
066 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
10766 1267 
663 1 
9616 7686 
14746 
4301 2452 
7335 2477 
667 477 
1082 875 
1313 1303 
3759 202 
4861 4690 
3854 988 
11481 171 
74994 1X614 
1 1 3 
2710 
6834 
4 
7 8 6 
2 
1 0 
1729 
1105 
12073 
9128 
2846 
2638 
2 
1 0 
10 
5 
16 
1911 
4 0 8 
1 9 7 
8 7 6 
3635 
25017 
6 0 
4557 
10560 
2 6 2 
1 0 6 
3 0 
1046 
1141 
23565 
86466 
40(74 
28992 
25772 
3 0 
3009 
1 0 0 
10 
2051 
6 5 6 
3719 
I S O 
7 0 
3170 
2 7 1 
6 6 7 
13901 
159398 
1 3 
53372 
2 
5 2 
119218 
3 5 5 
216475 
20420 
( 7 1 3 1 1 
112937 
389476 
140001 
218475 
2 5 2 
5 4 7 
3721 
4 2 7 
2 1 8 
2 8 0 
3 1 
8487 
Belg­Lux. 
42766 
36368 
4191 
4359 
4359 
3 2 
1 7 2 
1641 
21 
2 
1849 
1815 
3 6 
2 1 
21 
14 
1 5 3 
10 
3 1 1 
7 9 
7 2 
3 2 
1023 
6 3 2 
3 9 2 
6 2 
10 
2 9 5 
1208 
9 7 0 
9917 
1 0 3 
14 
4 4 8 
12689 
12212 
4 7 7 
4 7 1 
4 
2796 
11 
1631 
4 2 3 
6 6 7 
1 3 7 
1 0 7 
4 6 
( 770 
U-K 
47982 
39999 
12081 
11743 
11469 
2 8 
9 0 5 
2 1 9 
9 0 7 
1 6 0 
1 1 6 
2480 
2192 
2 6 8 
1 1 6 
1 1 6 
1 6 2 
1 2 9 
3 
3 1 7 
12739 
2173 
15005 
31689 
13332 
18266 
17189 
1065 
1083 
6 9 4 
3940 
26468 
1 8 1 
1 7 0 
1449 
3 9 
3697 
1189 
449347 
68886 
1674 
(67862 
31376 
628484 
8097 
1619 
618272 
518272 
3430 
1794 
4893 
6 7 
1 0 
1316 
11310 
23849 
Ireland 
11677 
13878 
1 
1 
1 
4 
51 
2 8 3 
2 2 7 
5 5 
1 
5 4 
3 5 
1 3 
β 
9 1 
7 1 
2 0 
2 0 
1 3 
4 0 
2665 
2 0 
2734 
2708 
2 9 
2 9 
8 
3 0 
3 0 
Mangan 
Danmark 
60684 
48940 
4944 
4817 
4817 
2 7 
1 4 1 
7 0 1 
2 8 1 
1 6 
6 1 3 
8 4 
1841 
1162 
7 9 0 
6 1 3 
6 1 3 
2 7 7 
1 
2 9 
4 7 
1 1 0 
7 3 
4 3 6 
1 7 1 
1380 
2 6 0 
1090 
9 7 0 
6 3 8 
1 2 0 
3 8 
5 
5 8 6 
5 0 8 
1 6 4 
1 
1 3 9 
1446 
1302 
1 4 4 
1 4 4 
4 
6 4 1 
5 
8 4 7 
Origine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 
1000 W E L T 16824 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 32903 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 4023 
1020 K L A S S E 1 3526 
1021 EFTA LAENDER 2727 
1040 K L A S S E 3 331 
Deutschland 
2270 
1878 
8 8 6 
4 5 8 
4 4 4 
2 3 9 
Franc« 
4899 
4270 
6 9 9 
5 5 2 
6 4 3 
4 7 
Italia 
8214 
7191 
1033 
9 0 6 
4 6 8 
2 9 
1000 Eur 
Nederland 
9349 
9110 
2 3 8 
2 3 7 
2 6 
813.63 K A L I U M H Y D R O X I D . N A T R I U M - U . K A L I U M P E R O X I D 
001 F R A N K R E I C H 1087 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 213 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1378 
006 ITAL IEN 292 
030 S C H W E D E N 332 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 113 
977 V E R T R A U L I C H 364 
1000 W E L T 3896 
1010 I N T R A - E G E U R - S 3038 
1011 E X T R A - E G E U R - S ( 8 7 
1020 K L A S S E 1 369 
1021 EFTA LAENDER 336 
1040 K L A S S E 3 212 
613.84 S T R O N T I U M - , B A R 
001 F R A N K R E I C H 1166 
003 N I E D E R L A N D E 134 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1664 
006 ITAL IEN 2673 
006 VER. KOENIGREICH 461 
030 S C H W E D E N 106 
400 V E R . S T A A T E N 2070 
732 J A P A N 3461 
1000 W E L T 12184 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 8146 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 6038 
1020 K L A S S E 1 6781 
1021 EFTA LAENDER 203 
1040 K L A S S E 3 168 
10 
2 3 0 
6 9 
1 4 
3 8 4 
6 9 3 
2 4 3 
6 6 
71 
6 9 
1 4 
2 
1 4 2 
3 6 
1 
1 8 6 
1 4 6 
5 2 
4 8 
3 9 
1 
4 4 
3 5 2 
1 0 
5 6 
4 6 8 
4 0 2 
6 6 
1 0 
1 0 
6 6 
I U M - U N D M A G N E S I U M O X I 
6 4 2 
9 6 
1 8 9 
8 2 
6 1 8 
2 0 1 
1988 
1008 
9 0 0 
8 3 8 
2 
1 0 
4 7 0 
8 2 
4 8 
1 8 7 
2 6 
8 4 6 
6 3 9 
2 0 7 
1 9 7 
5 
2 
513.66 A L U M I N I U M O X I D U N D - H Y D R O X I D 
001 F R A N K R E I C H 24766 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 169 
003 N I E D E R L A N D E 3304 
004 D E U T S C H L A N D BR. 11322 
005 ITAL IEN 22879 
006 VER. KOENIGREICH 1316 
007 I R L A N D 198 
038 S C H W E I Z 189 
038 OESTERREICH 675 
050 G R I E C H E N L A N D 13441 
260 G U I N E A 1398 
400 V E R . S T A A T E N 4550 
404 K A N A D A 670 
464 J A M A I K A 51686 
488 G U Y A N A 6420 
492 S U R I N A M 30726 
800 A U S T R A L I E N 19128 
1000 W E L T 191797 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 63886 
1011 E X T R A - E O E U R - S 127802 
1020 K L A S S E 1 38680 
1021 EFTA LAENDER 751 
1030 K L A S S E 2 89129 
1031 A K P LAENDER 58402 
2364 
4 6 
8 2 
20616 
4 0 8 
1 
5 0 
1 
1388 
1630 
4 7 
11458 
14034 
52142 
23521 
28621 
15781 
5 1 
12847 
1368 
513.66 K U E N S T L I C H E R K O R U N D 
001 F R A N K R E I C H 2470 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 148 
003 N I E D E R L A N D E 3166 
004 D E U T S C H L A N D BR. 4347 
008 VER. KOENIGREICH 1432 
038 OESTERREICH 2641 
048 J U G O S L A V I E N 141 
068 S O W J E T U N I O N 206 
060 POLEN 329 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 635 
064 U N G A R N 987 
400 V E R . S T A A T E N 2630 
404 K A N A D A 2203 
1000 W E L T 21877 
4 3 4 
1 
2511 
8 3 3 
9 3 0 
1 1 2 
1 7 5 
3 2 6 
4 4 
8 9 3 
7 8 5 
1 4 1 
7251 
1 1 0 
9 0 3 
1369 
3 
3 9 4 
4 
1 
1 
5 6 0 
2 1 8 
3663 
2800 
7 8 3 
7 8 3 
6 
1 
1 
9 
15 
8 1 4 
1 3 3 
8 4 
5 7 4 
1736 
3 1 7 
6 
6 3 4 
7 9 
1 8 2 
3 7 1 
1570 
8 3 9 
8 3 1 
6 2 4 
7 1 
2 
2897 
10 
1756 
1991 
7 3 
6 6 
11 
6 0 6 
1 6 2 
2768 
10341 
6787 
3664 
3538 
11 
1133 
2 7 
5 
8 0 5 
1 6 6 
1301 
2 9 
1 3 
5 2 9 
9 4 
4 6 6 
4696 
8 2 1 
3 7 2 
4 
2 5 
1 
1062 
9 9 6 
6 4 
4 7 
2 6 
4 
D 
5 8 
1 8 4 
18 
1 0 6 
4 
3 9 
3 2 
4 9 9 
3 7 7 
1 2 2 
7 8 
4 
18217 
1 6 
5483 
4 
2 5 
1 
13441 
2 2 8 
19287 
2293 
68967 
23746 
36242 
15976 
1 
19267 
5 3 
1 1 1 
1159 
1 3 5 
5 6 
4 4 
2 7 
1688 
Mg.-Lux 
2161 
1981 
1 9 8 
1 9 5 
1 9 5 
4 
6 6 
9 0 
14 
1 
1 6 8 
1 4 7 
Κ 
1 4 
1 4 
4 
1 0 3 
19 
1 6 6 
9 4 
5 4 
18 
4 8 9 
4 2 8 
M 
2 0 
3 6 
2 6 3 
3 1 7 
1153 
2 4 
1 0 
1 
2 0 4 
1979 
1787 
2 1 2 
2 1 0 
1 
1 
6 9 9 
9 
4 6 3 
1 6 0 
2 4 2 
17 
1 9 
2 8 
1843 
U-K 
3930 
3099 
9 6 1 
7 9 2 
6 8 0 
6 
3 1 0 
7 0 
3 1 0 
6 2 
6 4 
6 4 4 
7 4 4 
1 0 1 
6 4 
5 4 
4 7 
4 7 
2 0 1 
2161 
9 6 5 
2832 
6387 
2489 
3881 
3796 
9 6 
9 9 5 
2 2 9 
1092 
2199 
1 2 9 
1 0 2 
5 7 3 
7 
1275 
2 4 3 
51586 
6420 
4 5 
63992 
4668 
69333 
2258 
0 7 5 
57013 
67013 
1 5 1 
6 1 5 saa 
2 8 
3 
7 5 0 
2062 
4618 
Iralind 
1147 
1146 
2 
2 
2 
10 
2 3 
8 2 
6 6 
1 7 
3 7 
2 2 
8 
7 
6 4 
3 9 
1 6 
1 6 
β 
1 3 
3 6 3 
15 
3 8 7 
3 6 7 
2 0 
2 0 
5 
13 
1 3 
W u t · 
Dinmirk 
4499 
1 9 9 
3 8 9 
3 8 9 
7 
4 6 
1 4 1 
1 0 2 
β 
1 2 4 
1 7 
4 7 4 
3 0 0 
1 7 4 
1 2 5 
1 2 4 
4 9 
1 
4 
3 1 
1 2 9 
5 8 
9 4 
8 6 
4 7 0 
2 2 3 
2 4 8 
2 1 6 
1 1 3 
3 3 
2 9 
1 
4 
2 1 4 
5 8 
4 1 
3 
3 4 
3 8 6 
3 4 9 
3 7 
3 7 
2 
2 1 8 
2 
2 2 0 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
Quantités 
Eur-9 
40141 
34813 
23743 
7413 
11027 
Deutschland 
11430 
11204 
4230 
2502 
6969 
France 
2426 
1209 
1209 
2 4 1 
Italia 
6727 
8175 
4652 
3721 
3524 
513.67 O X Y D E S E T H Y O R O X Y D E S D E C H R O M E 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
058 URSS 
080 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
5 6 4 
3 1 1 
3008 
6 3 6 
3429 
2 4 8 
2 4 7 
8821 
4626 
4196 
4 5 6 
3730 
613.68 O X Y D E S D ' E T A I N : 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
8 4 
5 4 
1 3 9 
5 3 
2 1 6 
6 7 9 
5 6 3 
1 6 
7 3 
1 4 3 
5 5 
1853 
2 0 
4 3 
2273 
2 8 1 
1992 
1 1 9 
1873 
2 
7 7 5 
5 2 1 
9 5 5 
3 0 
8 7 
2397 
1304 
1094 
9 9 
9 9 5 
158 
1 5 0 
1131 
5 
1 5 0 
1 8 8 
1 0 4 
2001 
1464 
6 3 8 
1 5 6 
3 7 5 
1000 kg 
Nederland 
4961 
5 3 6 
2 5 6 
2 2 5 
2 8 0 
1 1 0 
4 8 2 
10 
1 5 0 
8 9 1 
ees 
2 2 3 
0 8 
1 5 5 
O X Y D E S T A N N E U X E T S T A N N I Q . 
4 2 
4 
5 4 
4 7 
7 
5 4 
0 8 
51 
1 9 2 
1 9 2 
2 2 
6 
4 
3 5 
3 4 
2 1 
12 
4 1 
3 3 
8 
613.89 B A S E S . O X Y D E S M E T A L L I Q U E S I N O R G A N . . N D A . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
025 NORVEGE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 URSS 
390 REP AFRIQUE OU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
508 BRESIL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2247 
2351 
8 5 0 
6440 
2 6 7 
1727 
8 7 6 
1420 
1 5 5 
3 0 9 
8 8 
6 2 1 
1126 
1876 
2262 
1728 
4 1 
2 8 0 
6 9 2 
5 3 
3 7 
25692 
13877 
11713 
8894 
1394 
1874 
9 0 9 
1412 
1426 
1 6 5 
51 
6 3 0 
3 8 2 
0 
4 3 
2 
1 5 0 
2 0 
4 0 4 
2 4 7 
1 4 9 
1 9 7 
6303 
3684 
1618 
1296 
5 6 
10 
3 0 4 
6 2 6 
1 4 2 
1894 
1 9 9 
2 9 1 
1 8 2 
5 8 7 
1 
1 
8 5 
4 2 3 
8 3 3 
1 0 6 
4 1 
2 5 
6466 
3161 
2306 
2178 
2 2 3 
4 2 
8 5 
614 A U T R E S P R O D . C H I M . I N O R G A N I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
066 U R S S 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
301049 
373439 
174718 
461008 
35440 
77325 
1312 
9 7 8 
98979 
77497 
3016 
67163 
22703 
6069 
38037 
16272 
6504 
38910 
34274 
30650 
89252 
100981 
68838 
0201 
3244 
0 7 
3 0 
11848 
4429 
2 3 3 
40092 
8215 
4 8 
3341 
1921 
2702 
4142 
18418 
123639 
14468 
103567 
14905 
4632 
1 6 
6 
8479 
1 4 2 
3795 
6 7 2 
8 9 9 
3468 
1 4 0 
7416 
3667 
1 4 5 
5 5 6 
1 8 5 
2 5 7 
1218 
1 2 9 
7 6 
13 
6 6 
2 4 5 
1 
1 5 6 
1 
1 5 9 
1 
1710 
9 6 
-63 
4822 
2344 
2578 
7 1 2 
3 8 7 
1710 
1 5 6 
87148 
20449 
4506 
76176 
4202 
5 3 
4 2 
9 2 0 
2 1 8 
1 3 8 
10007 
14159 
1 2 7 
23242 
14360 
2 7 0 
19647 
8236 
2622 
6 7 
8 7 
1046 
5 
4 4 0 
3 4 
9 0 
4 
2 1 
5 7 
3 4 
1 7 5 
1 8 
16 
2 5 
4 9 
2240 
1644 
5 9 6 
4 6 4 
5 8 
8 2 
5 9 
32086 
55003 
124322 
4140 
4710 
11 
4 9 
7 4 6 
1304 
1 8 
9 2 
6 7 0 
3 0 
1 3 8 
1 
8 2 8 
1 6 6 
8379 
1 3 0 
Belg Lui 
4813 
9 6 7 
7 1 3 
6 6 7 
2 4 4 
6 5 
14 
3 1 6 
1 5 0 
5 5 5 
4 0 6 
1 5 0 
1 5 0 
2 2 
2 
4 0 
4 0 
133 
1 1 9 
1213 
3 
8 7 
4 
2 
1 
3 7 
2 0 1 
1 1 6 
1 
1934 
1654 
3 8 0 
3 2 4 
5 
19 
3 7 
64789 
51348 
76249 
4398 
2646 
1 
2 
8 1 6 
1204 
2 2 
5 1 8 
4 0 
1 8 1 
2 6 
1079 
3466 
2 0 9 
U-K 
10117 
12732 
12683 
5 7 
1 0 
1 4 
1 5 0 
1 0 
12 
1 9 2 
1 4 
1 7 8 
13 
1 6 0 
7 9 
2 
1 3 8 
5 8 6 
9 
5 3 1 
3 6 0 
7 6 
5 
1 6 9 
4 7 3 
1 6 4 
1878 
1 0 1 
3 1 7 
3 7 
4947 
8 1 2 
4138 
3833 
6 1 0 
3 
2 6 3 
14851 
66137 
11680 
41998 
3781 
1161 
8 4 6 
72262 
14476 
2611 
9 4 6 
8 4 
5061 
4983 
1500 
6961 
3894 
1121 
Ireland 
3 0 
10 
2 9 
1 
4 0 
4 0 
1 
1 
2 0 
1 9 5 
2 1 5 
2 1 5 
2 9 
3 4 
9 2 
2 7 
1 8 3 
1 5 8 
2 7 
2 7 
2674 
1738 
1065 
3026 
1 8 8 
41961 
1 
4 8 6 
6 0 7 
2 
5 1 
2 6 
2 3 
4 0 
1 6 6 
Mengen 
Danmark 
6 4 7 
1 4 0 
2 
2 9 0 
16 
2 1 
4 7 2 
4 6 0 
2 2 
2 2 
2 
1 
2 
2 
2 5 
4 5 0 
5 6 
4 9 
β 
2 
2 
5 
5 
8 0 7 
6 3 2 
7 5 
7 0 
5 6 
5 
30470 
18512 
32826 
38670 
1789 
16930 
3 
6432 
56117 
1 3 
2168 
4 5 9 
5 4 
8 7 1 
4 1 
6 6 9 
8763 
7747 
Origine 
Ursprung CST 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
11634 
9942 
7755 
2682 
2164 
Deutschland 
3797 
3464 
2011 
9 4 1 
1438 
France 
1019 
7 1 9 
7 1 9 
1 0 4 
513.67 C H R O M O X I D E U N D - H Y D R O X I D E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
068 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
5 0 5 
2 8 1 
3841 
7 5 5 
3376 
2 3 4 
5 5 7 
9924 
5488 
4438 
7 3 9 
3602 
5 8 
1 2 5 
6 0 
1766 
3 1 
3 1 3 
2480 
2 5 2 
2198 
4 0 1 
1797 
513.68 Z I N N O X I D E . S T A N N O - U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
2 1 4 
2 1 4 
6 8 3 
2 5 0 
2 2 9 
1778 
1688 
9 2 
1 8 4 
1 
1 9 
2 6 7 
2 1 2 
4 5 
613.88 A N D E R E A N O R O A N . B A 8 E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
608 BRASIL IEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
4366 
6403 
2468 
13702 
4 9 0 
3527 
1053 
4688 
4 5 8 
9 6 5 
4 8 7 
2291 
3788 
6130 
3477 
3957 
2 1 3 
1414 
1503 
1 6 2 
1 3 4 
80994 
30963 
29939 
21703 
2607 
4378 
3724 
3273 
3356 
4 8 2 
1 2 1 
1347 
1281 
1 0 2 
7 1 
12 
1079 
6 5 
1567 
6 3 0 
1156 
3 9 9 
15034 
8576 
8468 
4144 
1 8 9 
6 6 
2246 
6 
1046 
6 1 9 
1019 
2 5 
9 0 
2863 
1683 
1170 
1 0 5 
1005 
Italia 
2136 
2482 
1820 
1301 
6 4 2 
1 4 2 
1 2 0 
1450 
9 
1 5 5 
1 6 8 
9 9 
2251 
1741 
6 1 1 
1 3 5 
3 7 1 
S T A N N I O X I D 
2 1 4 
4 1 0 
2 3 4 
6 8 7 
8 6 7 
1 6 
2 5 
19 
6 6 
8 3 
3 
1000 Eur 
Nededand 
1460 
1 3 7 
9 4 
6 6 
4 4 
1 0 4 
6 0 3 
16 
9 4 
1 
9 2 0 
7 7 4 
1 4 6 
4 8 
9 7 
1 1 3 
6 7 
2 1 2 
1 7 0 
4 2 
U N D M E T A L L O X I D E 
1806 
3 9 1 
3766 
3 1 2 
4 4 8 
3 0 6 
2049 
4 1 
7 
2 9 6 
1366 
1605 
2 7 3 
2 1 3 
7 3 
13178 
8712 
8468 
6966 
3 6 0 
2 1 6 
2 9 6 
814 A N D . A N O R O A N . C H E M . E R Z E U G N I S S E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
066 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
73780 
71409 
32218 
119686 
17448 
25307 
5 2 3 
4 0 0 
28989 
17156 
6 9 6 
11293 
3766 
7 7 6 
4623 
1679 
9 1 7 
7832 
5612 
3815 
20313 
23027 
10432 
2527 
3140 
6 8 
2 2 
6233 
1543 
6 1 
4247 
8 4 7 
3 0 
8 6 8 
4 2 4 
6 7 9 
1179 
1983 
20889 
4967 
24604 
7766 
2833 
7 2 
6 0 
3271 
1 6 1 
2628 
3 3 6 
1 1 0 
7 2 4 
2 8 
1670 
6 2 4 
5 8 
4 3 0 
4 8 0 
8 6 8 
2160 
2 5 1 
1 0 7 
3 7 
2 5 2 
8 6 1 
6 
3 7 1 
4 2 3 
2 
3916 
2 4 9 
1 8 2 
10668 
4180 
6366 
2098 
1210 
3916 
3 7 4 
18717 
5202 
1542 
23825 
2584 
4 7 
2 0 
7 8 4 
2 9 4 
1 1 6 
2810 
1872 
2 2 
1981 
1264 
3 3 
2492 
8 2 9 
8 9 1 
2 2 7 
5 4 7 
3287 
0 
1110 
4 8 
1 2 6 
1 9 
4 3 
4 0 8 
1 0 2 
4 4 4 
4 9 
4 1 
3 0 
1 1 7 
8706 
5176 
1830 
1296 
1 1 0 
1 0 3 
1 3 2 
14056 
13331 
27731 
3331 
3660 
11 
19 
3 8 1 
1 3 8 
16 
6 4 
1 0 2 
4 
8 4 
1 
1 3 3 
8 2 
6 7 3 
12 
Bslg -Lux 
1338 
3 0 7 
2 7 0 
2 4 2 
3 7 
5 6 
2 6 
3 5 8 
1 5 4 
2 
6 0 3 
4 4 7 
1 5 8 
2 
1 5 4 
1 
1 1 9 
15 
2 1 8 
2 1 8 
2 9 2 
3 0 5 
3104 
9 
2 0 6 
5 
3 
3 
1 5 7 
6 7 9 
3 5 1 
2 
6189 
3916 
1272 
1042 
8 
7 3 
1 6 7 
12115 
6316 
19330 
1882 
1861 
7 
9 
3 8 1 
3 2 8 
8 4 
1 4 1 
8 
4 6 
12 
8 3 1 
2273 
6 7 
U-K 
1653 
2683 
2841 
2 9 
3 
0 5 
1 6 9 
10 
4 4 
3 0 6 
7 0 
2 3 6 
4 5 
1 7 9 
2 
2 
1 4 4 
1 0 3 
3 0 7 
7 9 4 
5 0 
5 1 4 
1087 
3 9 
3 4 
2 8 8 
1638 
6 0 3 
2618 
2 0 9 
6 6 5 
1 3 4 
8186 
1616 
7888 
7018 
5 5 3 
6 
5 0 1 
3922 
6042 
1812 
14014 
1616 
3 2 5 
2 6 6 
17631 
2748 
4 9 6 
6 7 3 
7 6 2 
6 9 3 
6 8 0 
1 2 4 
1873 
6 2 6 
2 1 3 
Ireland 
1 3 
8 
2 
3 4 
2 
4 5 
4 4 
2 
2 
1 3 
1 3 1 
1 4 4 
1 4 4 
4 6 
3 9 
9 7 
3 7 
2 1 8 
1 B 1 
3 7 
3 7 
6 8 2 
3 9 6 
2 2 9 
9 7 6 
6 6 
5692 
1 4 
1 0 2 
1 4 1 
2 4 
7 
9 
1 2 
3 0 
Werte 
Danmark 
2 2 0 
1 3 7 
4 
3 1 7 
17 
1 8 
4 9 7 
4 7 7 
2 1 
1 
19 
8 
3 
1 2 
1 2 
3 1 
5 7 3 
8 8 
7 4 
4 
2 0 
5 
1 9 
8 
9 0 6 
6 7 2 
1 3 3 
1 1 4 
7 7 
1 9 
4070 
3523 
6930 
9286 
2 8 7 
4627 
3 
1206 
11617 
7 
7 8 3 
1 0 0 
8 
1 8 3 
8 
2 1 3 
7 8 7 
7 8 3 
25 
Tab 3 Import 
26 
Janvier — Décembre 1975 Januar—Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
3 8 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 1 2 I R A K 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Quantités 
Eur-9 
3 0 8 2 2 
1 2 3 0 6 
2 3 8 2 1 
3 9 8 
2 8 9 
2 0 8 
1 6 7 4 3 7 
9 2 5 3 
2 0 4 9 
4 
21 
2 2 6 8 8 
6 0 9 
7 0 7 
8 0 3 3 
5 6 0 
7 0 2 3 
6 3 9 
4 1 1 
4 7 4 
1 3 2 3 0 1 
2 2 7 3 4 2 2 
1 4 2 6 2 5 7 
7 1 5 8 7 2 
5 0 7 6 4 5 
2 6 2 4 0 2 
2 0 4 9 5 
1 7 9 2 6 4 
Deutschland 
2 1 0 7 6 
1 0 5 3 7 
7 2 1 8 
6 2 
2 0 
31 
3 8 5 3 3 
5 9 2 
7 5 5 
3 
1 0 0 0 
81 
7 0 7 
4 0 7 4 
5 5 9 
2 1 3 6 
0 3 9 
3 2 
1 2 8 6 3 6 
5 8 6 8 3 5 
2 5 8 6 6 5 
1 8 1 5 4 0 
1 1 2 2 3 0 
6 2 6 3 4 
3 7 9 2 
6 5 5 2 6 
France 
5 6 2 
7 0 
1 2 0 
6 
3 6 
1 0 9 0 9 
4 3 
2 2 5 
91 17 
2 0 
5 2 7 
2 6 6 
2 5 2 
51 
3 1 7 9 6 3 
2 6 1 2 1 9 
5 6 7 3 6 
. 14895 
1 1 7 9 0 
9 3 9 5 
1 2 3 9 7 
Halia 
ΘΘΘ8 
7 0 8 
1 3 2 7 1 
0 6 
1 1 5 2 0 
3 2 7 
1 5 5 8 
2 0 
2 3 5 7 
72 
5 5 1 
1 4 1 7 
1 0 0 
3 0 4 7 6 1 
1 7 1 5 7 0 
1 3 3 1 9 3 
7 6 8 6 7 
2 5 4 3 0 
4 0 2 7 
5 2 2 9 8 
Ι Κ η kg 
Nederland 
7 7 7 
12 
1 7 7 8 
2 0 
6 6 
6 3 2 5 4 
6 7 
1 
4 5 3 0 
4 6 5 
5 3 0 
2 0 9 
2 9 2 8 4 4 
2 2 0 3 2 5 
7 1 8 3 2 
5 7 8 2 7 
2 7 4 2 
4 5 9 6 
9 7 0 8 
5 1 4 . 1 1 F L U O R U R E S ; F L U O S I L I C A T E S E T C . ; A U T . F L U O S E L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0O4 A L L F M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 S E C R E T 
10O0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 7 0 5 4 
2 2 6 0 
2 1 3 3 
3 7 0 6 
2 6 0 8 
1 1 3 1 
0 6 5 
0 9 1 7 
1 4 1 5 
1 3 1 7 
1 4 4 7 
1 4 3 5 
1 6 6 7 
1 6 4 
1 1 0 7 
6 0 9 
4 8 8 3 4 
2 9 8 3 6 
1 9 0 6 9 
1 3 7 4 1 
1 0 4 5 8 
5 2 3 0 
9 5 2 3 
9 0 5 
8 3 9 
1 2 2 
2 1 9 
4 1 7 
1 3 0 9 
1 9 8 
6 6 0 
1 6 1 5 
4 2 
4 3 4 
1 6 3 3 8 
1 1 4 0 8 
4 9 3 0 
2 5 0 0 
1 0 2 7 
2 3 5 5 
3 0 0 
8 1 0 
5 6 0 
186 
IG 
19 
3 8 7 
4 0 
2 0 
10 
2 4 8 1 
1 8 7 8 
6 8 3 
1 3 0 
1 2 2 
4 4 7 
5 1 4 . 1 2 C H L O R U R E S . O X Y C H L O R U R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 2 4 8 7 
1 7 4 7 7 
2 9 9 6 
9 3 2 1 5 
4 2 3 3 
5 7 1 9 
4 5 4 
1 5 9 9 
0 6 0 1 
7 3 7 
3 0 3 
3 2 4 7 
1 4 2 0 
2 2 5 6 
0 4 9 
3 4 5 7 
9 9 0 
6 1 9 
2 0 0 5 
1 7 3 2 9 9 
1 4 6 6 8 0 
2 4 7 1 6 
1 5 8 5 3 
1 0 3 1 1 
0 6 8 9 
5 5 4 0 
5 7 1 6 
7 7 0 
7 5 1 
1 3 0 
6 7 
5 5 
7 0 6 9 
1 5 3 
2 5 4 
8 3 6 
5 0 5 
7 5 
4 8 1 
1 1 4 
2 2 8 3 6 
1 2 9 7 4 
9 8 6 2 
7 4 0 0 
7 1 2 6 
2 3 0 9 
0 1 5 2 
2 0 2 
4 3 9 3 6 
2 7 8 
1 0 3 3 
12 
0 0 
0 4 
3 9 1 
129 
1 4 0 
2 5 
4 0 
1 
5 3 3 1 9 
5 2 4 1 2 
9 0 7 
6 0 4 
1 6 4 
2 9 4 
4 8 9 
1 2 0 
5 2 
129 
74 
1 2 0 
6 1 9 
2 0 
2 3 
1 9 9 7 
8 6 3 
1 1 3 4 
2 4 
1 
1 1 0 9 
3 4 1 4 
2 0 0 
1 0 5 
0 3 3 9 
1 3 2 8 
3 
5 5 
1 3 7 7 
4 
1 2 1 6 
2 9 0 
1 4 4 7 
101 
2 3 2 
1 8 3 6 1 
1 3 3 8 8 
4 9 6 3 
1 9 2 0 
1 5 0 2 
3 0 2 3 
6 7 3 8 
4 6 9 
1 8 2 0 
5 0 7 
7 5 2 
2 5 
5 
4 0 
2 0 
2 
2 5 5 
1 0 7 1 3 
1 0 3 9 1 
3 2 3 
2 6 3 
G 
6 0 
5 7 7 8 
4 0 7 9 
1 9 8 3 1 
9 0 1 
3 2 2 
9 
1 3 2 
2 3 
5 8 7 
1 5 4 
1 5 2 
19 
5 
3 2 0 7 2 
3 1 0 0 2 
1 0 7 1 
3 2 5 
1 3 2 
7 4 0 
Belg-Lui 
4 2 
157 
2 4 3 
2 3 8 2 1 
2 7 
2 5 
1 
27 
1 
9 5 
3 6 
2 3 1 4 7 8 
1 9 9 4 0 6 
3 2 0 7 0 
2 6 7 4 6 
2 6 0 0 
3 2 0 
4 9 7 1 
2 0 0 
5 9 
4 6 3 
3 4 
3 
6 4 
12 
4 
8 4 7 
7 8 7 
8 0 
4 
77 
3 5 2 5 
0 2 2 
1 2 1 4 5 
1 5 0 9 
3 0 4 
1 
9 
0 0 
5 
4 
1 6 4 3 8 
1 8 3 0 4 
1 3 2 
4 7 
3 5 
8 6 
UK 
1 5 4 
18 
5 0 1 
2 5 0 
7 4 
1 9 6 0 4 
8 2 0 0 
1 1 1 
1 
4 5 9 5 
4 2 9 
1 4 0 2 
2 4 8 8 
2 7 
3 8 7 
3 3 7 0 
2 8 3 8 3 7 
1 2 9 2 6 0 
1 8 1 2 1 2 
1 3 2 2 0 7 
9 2 8 1 8 
5 3 1 9 
1 3 3 0 1 
9 6 
4 6 0 
6 7 0 
0 5 6 
1 7 5 9 
8 4 0 
8 5 0 0 
11 19 
8 3 0 
7 6 
8 5 
1 1 0 7 
1 8 3 4 5 
4 3 6 0 
1 1 9 6 4 
1 0 7 9 4 
8 5 0 0 
1 1 5 6 
3 6 9 9 
21 1 
1 0 7 2 
4 8 4 0 
7 1 3 
3 6 0 
H O 
7 0 
8 2 
0 1 4 
7 4 
2 0 7 
3 4 3 7 
3 8 1 
2 5 5 
2 0 0 5 
1 8 6 4 6 
1 0 8 9 6 
8 8 4 6 
4 2 2 9 
1 8 8 
1 2 7 8 
Ireland 
3 0 
2 0 
1 
3 0 4 
5 
2 
4 1 9 
3 
5 2 9 1 1 
5 0 6 4 9 
2 2 0 1 
t 5 9 0 
1 1 7 0 
4 2 3 
2 4 0 
2 
5 4 
5 7 
1 1 3 
1 1 3 
1 9 7 
5 
21 
3 0 9 
1 6 0 0 
2 1 9 3 
2 1 9 2 
1 
1 
Mengen 
Danmaik 
1 3 1 3 
7 2 4 
7 3 3 
1 5 1 2 
2 
8 2 3 
9 8 7 
2 8 
2 2 1 1 0 3 
1 3 4 1 8 3 
8 6 9 2 2 
8 6 4 8 3 
8 3 2 1 8 
8 2 3 
2 0 8 1 5 
1 
2 4 
10 
2 
6 
2 0 
10 
8 0 
3 5 
4 5 
2 0 
2 
2 6 
3 3 4 
1 1 14 
4 
3 7 5 5 
1 
2 0 2 
3 
1 1 5 9 
7 5 
4 1 0 
2 2 0 
1 2 0 
2 
1 2 3 
18 
7 6 4 6 
( 4 1 3 
2 1 1 3 
1 2 6 9 
1 1 8 4 
8 7 4 
Orìgine 
Ursprung CST 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 8 4 U N G A R N 
0 8 8 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 8 8 M O S A M B I K 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
6 0 8 B R A S I L I E N 
6 1 2 C H I L E 
6 1 2 I R A K 
6 2 4 I S R A E L 
8 6 4 I N D I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 8 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E O E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
4 6 4 5 
1 6 6 1 
2 6 3 5 
1 6 2 
8 5 9 
2 1 8 
6 3 7 7 4 
6 7 2 4 
1 9 5 3 
3 0 5 0 
4 6 8 
1 3 8 
4 3 1 9 
3 6 4 
1 8 9 
2 4 5 7 
3 1 6 2 
5 4 5 2 
1 0 3 
2 1 6 
0 4 1 
4 7 5 0 3 
6 8 7 7 8 0 
3 4 0 7 4 9 
1 7 9 6 3 9 
1 3 6 1 9 7 
6 1 9 8 7 
1 4 5 8 6 
2 8 9 2 1 
Deutschland 
2 3 0 3 
1 3 0 2 
6 6 3 
1 2 7 
19 
2 2 
1 4 3 9 7 
2 1 2 
3 4 6 
6 
1 9 5 
2 2 5 
1 8 9 
1 4 5 7 
3 1 5 5 
2 5 9 9 
103 
2 6 
4 8 2 7 1 
1 ( 0 1 2 3 
5 8 6 1 9 
4 4 3 3 7 
3 0 8 7 9 
1 1 7 0 0 
4 2 6 3 
9 1 9 2 
Freiice 
2 5 3 
2 0 
21 
8 
2 9 
7 2 6 4 
6 7 
B6 
1 3 6 
1 4 1 7 
7 
1 2 8 
5 2 0 
4 2 
16 
8 0 4 7 6 
6 1 0 6 0 
1 8 4 1 8 
1 5 1 5 8 
8 4 9 6 
1 6 6 5 
2 5 7 2 
Italia 
1 3 6 6 
1 6 9 
1 3 6 2 
10 
4 8 8 8 
5 3 
1 4 7 5 
15 
4 2 8 
21 
9 7 
8 0 4 
1 0 1 
7 ( 6 1 2 
8 1 8 3 6 
2 3 6 7 8 
1 4 8 2 1 
5 5 8 6 
1 9 4 4 
7 0 1 3 
1000 Eur 
Nededand 
2 6 6 
7 
1 6 3 
4 6 
9 3 
1 2 0 8 3 
2 4 
3 0 4 4 
6 7 6 
7 2 
2 3 1 
2 2 6 
8 0 7 4 4 
6 2 0 6 9 
1 8 4 ( 8 
1 3 3 3 7 
esa 
3 9 8 4 
1 1 3 5 
5 1 4 . 1 1 F L U O R I D E : F L U O R O B O R A T E U . A N D . F L U O R 0 8 A L Z E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 0 D A E N E M A R K 
0 2 0 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 5 0 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E O E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
7 0 3 7 
3 0 3 
5 3 2 
2 4 5 0 
1 0 8 7 
0 4 6 
2 5 2 
2 6 5 4 
5 5 0 
1 4 0 
2 0 3 
2 1 7 
5 1 4 
5 9 1 
4 4 1 
2 2 1 
1 0 0 
1 8 7 0 4 
1 2 5 0 6 
6 0 1 2 
4 9 1 8 
3 5 1 6 
1 0 5 5 
3 0 7 3 
1 2 0 
0 9 
5 5 
1 7 0 
1 5 7 
5 3 5 
2 0 
1 0 3 
5 0 5 
2 9 2 
1 4 0 
8 1 4 1 
4 3 1 3 
1 8 2 6 
1 1 7 6 
7 1 0 
6 2 9 
3 4 
3 1 5 
5 1 7 
9 3 
18 
9 
1 1 9 
12 
5 
3 6 
1 2 3 5 
9 7 7 
2 5 8 
1 2 2 
0 4 
1 3 0 
6 1 4 . 1 2 C H L O R I D E U N D O X Y C H L O R I D E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E O E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E O E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 1 8 1 
1 0 5 4 
1 4 3 6 
1 3 4 5 1 
1 0 3 8 
2 7 7 4 
2 9 9 
2 1 3 
7 0 7 
4 2 3 
1 0 7 
2 1 1 
1 6 4 
3 0 3 
5 1 9 
1 6 4 1 
1 8 0 
3 1 0 
2 8 0 
3 7 1 7 8 
3 1 8 0 9 
8 2 6 3 
4 0 4 8 
1 0 7 9 
1 1 5 2 
2 3 7 6 
5 4 7 
7 0 6 
2 1 0 
1 5 9 
5 0 
15 
6 3 7 
0 2 
ö l 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 4 
0 2 
1 2 4 
6 4 0 3 
4 1 4 2 
1 2 6 2 
0 6 6 
5 5 4 
4 0 2 
8 1 8 
153 
2 8 4 0 
1 8 7 
6 3 9 
9 
2 0 
3 3 
1 1 7 
1 2 6 
11 
12 
9 9 
1 
1 
1 
4 6 8 9 
4 2 4 6 
4 2 3 
2 7 1 
5 3 
1 6 0 
1 8 0 
13 
2 2 
1 0 5 
9 5 
3 7 
0 6 
1 
2 7 
6 3 3 
4 7 5 
1 6 7 
4 0 
13 
1 1 7 
2 9 0 7 
7 9 
1 8 2 
5 3 6 6 
5 2 5 
4 
12 
1 4 1 
4 7 
8 8 
2 0 
1 9 7 
37 
1 2 5 
9 8 6 2 
S I 2 3 
7 3 9 
4 3 7 
2 1 0 
2 8 8 
2 8 7 4 
7 3 
9 6 1 
2 6 2 
5 1 8 
4 
3 
11 
5 
7 
7 3 
4 7 8 2 
4 6 9 2 
1 0 0 
8 3 
4 
17 
1 7 1 4 
3 8 1 
2 6 0 7 
5 2 0 
9 5 3 
β 
3 3 
3 0 
18 
2 1 
31 
2 
2 
8 3 1 8 
8 1 8 3 
1 3 6 
9 6 
3 3 
3 9 
Belg-Lux 
2 0 
71 
5 8 8 
4 2 3 7 
4 1 
31 
2 
14 
7 
2 1 4 
2 0 
6 0 6 0 3 
4 1 6 9 0 
9 2 1 3 
5 4 7 0 
9 1 7 
6 4 6 
3 0 7 7 
9 2 
3 4 
3 4 1 
2 0 
3 
2 6 
3 
6 
5 2 4 
4 6 9 
3 5 
5 
3 0 
1 3 5 5 
1 8 2 
1 4 1 2 
3 4 1 
8 8 
3 
2 9 
10 
2 
2 0 
3 4 4 6 
3 1 8 8 
8 8 
8 9 
14 
18 
U-K 
1 6 4 
81 
1 5 4 
2 6 
7 4 
9 8 2 3 
5 3 2 2 
4 4 
4 5 1 
1 1 1 9 
1 0 9 
6 2 2 
1 0 4 9 
4 9 
8 0 5 
1 0 0 6 
7 3 9 8 5 
2 6 8 9 6 
4 6 9 6 6 
4 0 0 2 7 
2 2 4 1 1 
1 7 7 6 
3 3 4 8 
18 
5 7 
6 7 
3 9 9 
6 5 7 
2 4 8 
2 6 9 7 
1 2 2 
8 7 
2 5 
1 9 1 
4 4 1 
lae 
5 2 2 1 
1 4 4 6 
3 5 9 0 
3 4 5 6 
2 7 0 2 
1 1 7 
1 5 7 5 
5 7 
1 1 2 
9 0 1 
3 6 9 
2 1 8 
2 8 
7 2 
9 4 
7 0 
12 
2 0 0 
1 6 3 8 
6 4 
5 5 
2 0 6 
5 8 9 1 
3 2 3 1 
2 3 7 4 
2 1 4 2 
101 
171 
Ireland 
1 6 
7 
2 8 0 
10 
2 
1 2 7 
9 
8 6 8 6 
8 8 8 3 
8 0 S 
5 7 9 
2 7 3 
1 6 3 
6 3 
2 
3 0 
2 8 
6 0 
6 0 
1 4 4 
3 
5 
7 0 
3 5 0 
B 7 3 
8 7 3 
Werte 
Danmark 
2 8 8 
1 9 4 
9 2 
1 0 0 2 
5 
1 2 8 
1 6 7 
2 6 
4 6 6 1 2 
2 8 7 3 7 
1 7 7 7 8 
1 5 1 2 6 
1 3 9 1 7 
1 2 8 
2 5 2 3 
3 
3 7 
14 
3 
3 
β 
3 3 
9 8 
5 4 
4 4 
3 6 
3 
9 
3 1 
1 6 9 
1 8 
4 6 5 
1 
8 0 
2 
1 0 5 
1 
4 4 
3 2 
17 
10 
θ 
19 
13 
1 0 1 6 
7 6 1 
2 6 2 
1 7 7 
1 1 4 
se 
Tab. 3 Import Janvier—Décembre 1976 Januar—Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France 
514.13 C H L O R I T E S . H Y P O C H L O R I T E S 
001 FRANCE 2558 609 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2228 67 
003 PAYS 8 A S 514 207 
004 A L L E M A G N E 2905 
008 R O Y A U M E U N I 2887 
400 ETATS U N I S 565 80 
1000 M O N D E 15386 1388 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 11304 1181 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 4081 207 
1020 CLASSE 1 4077 207 
1021 A E L E 1837 65 
1957 
5 3 6 
2 6 6 
4617 
2819 
1898 
1097 
9 9 
514.14 C H L O R A T E S . P E R C H L O R A T E S 
001 FRANCE 3939 2860 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1845 20 
003 PAYS BAS 3413 2034 
005 ITALIE 411 
030 SUEDE 4040 1661 
032 F I N L A N D E 1363 
036 SUISSE 281 175 
042 ESPAGNE 3907 2966 
058 REP D E M A L L E M A N D E 1811 
400 ETATS U N I S 302 
1O0O M O N D E 23037 10232 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 10118 4S1S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 12922 5317 
1020 CLASSE 1 10383 4750 
1021 A E L E 4795 1784 
1O40 CLASSE 3 2538 567 
1022 
4 1 1 
4 5 
1 2 2 
2 0 9 
2640 
2258 
3 8 2 
3 0 2 
4 5 
I t i l i · 
1337 
18 
1 9 0 
2 
2 5 
1680 
1554 
1 2 8 
1 2 6 
1 0 0 
2 0 
7 5 
5 
31 
0 7 
3 5 8 
3 9 
3 1 8 
1 8 7 
1 0 0 
131 
514.15 B R O M U R E S : B R O M A T E S : H Y P O B R O M I T E S 
001 FRANCE 853 
003 PAYS BAS 141 
004 A L L E M A G N E 371 
056 URSS 285 
400 ETATS UNIS 540 
624 ISRAEL 569 
732 J A P O N 251 
977 SECRET 19385 19385 
1000 M O N D E 22388 18386 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 1218 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 1781 
1020 CLASSE 1 814 
1030 CLASSE 2 571 
1040 CLASSE 3 383 
514.18 I O O U R E S . O X Y I O D U R E S : 
13 
2 1 4 
11 1 
1 2 1 
1 0 3 
8 8 2 
2 4 0 
4 3 0 
3 1 5 
1 2 1 
18 
2 
7 6 
4 3 
14 
1 8 2 
9 8 
8 4 
4 3 
14 
7 
1000 kg 
Nederland 
8 8 
1 9 1 
6 3 5 
a 
11 
9 7 8 
9 2 2 
5 4 
5 4 
3 0 
2 
3 
1 3 9 
14 
1 5 8 
6 
1 6 3 
1 5 3 
1 6 3 
3 4 
2 0 
5 7 
8 9 
2 0 8 
6 7 
1 4 9 
5 9 
0 9 
O D A T E S . P E R I O D A T E S 
001 FRANCE 17 2 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 87 34 
004 A L L E M A G N E 29 
006 R O Y A U M E U N I 17 4 
400 ETATS U N I S 26 16 
664 INDE 69 58 
732 J A P O N 209 165 
1000 M O N D E 465 282 
1010 I N T R A - C E E U R I 139 43 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 318 238 
1020 CLASSE 1 261 182 
1030 CLASSE 2 59 58 
18 
0 
1 
2 8 
2 7 
1 
514.21 S U L F U R E S . Y C P O L Y S U L F U R E S 
001 FRANCE 1342 92 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1795 18 
003 PAYS BAS 1502 1243 
004 A L L E M A G N E 3989 
006 R O Y A U M E U N I 1315 438 
038 AUTRICHE 72 6 
400 ETATS U N I S 150 3 
1000 M O N D E 11149 2429 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 10810 2408 
1011 E X T R A - C E E U R I 637 23 
1020 CLASSE 1 374 23 
1021 A E L E 93 14 
1205 
4 7 
4 9 5 
3 7 
3 0 
1927 
1807 
1 2 0 
1 1 0 
' 4 
12 
12 
1 
2 
12 
4 9 
3 3 
1 8 
14 
2 
4 1 6 
5 1 3 
1 8 8 
4 6 4 
5 2 
19 
4 
1801 
1631 
1 6 9 
7 0 
2 2 
9 
1 
3 
3 
6 
9 
3 1 
1 6 
1 8 
1 6 
2 0 2 
10 
1520 
1 
β 
1682 
1846 
β 
β 
1 
Belg-Lux 
5 0 2 
2 2 6 
1383 
18 
2116 
2082 
2 4 
2 4 
5 
6 3 3 
1365 
4 5 4 
5 
2 
1600 
θ 
4637 
2437 
2101 
4 9 2 
4 7 9 
1008 
5 8 2 
7 6 
1 0 
2 8 5 
13 
2 3 
1028 
0 7 β 
3 6 1 
13 
2 3 
3 1 5 
1 
2 
1 
21 
3 1 
4 
2 7 
2 7 
1 
4 4 2 
2 4 
8 0 3 
2 1 
4 
3 
1158 
1148 
9 
9 
4 
υ-κ 
2 0 
2 0 
6 1 
1 1 2 
1 0 8 
3 7 2 
2 1 3 
1 6 9 
1 5 6 
4 1 5 
1 4 
1552 
1353 
3 2 
6 1 7 
1 7 2 
4578 
4 2 9 
4147 
3975 
1000 
1 7 2 
17 
4 9 
3 9 
3 1 0 
2 7 7 
0 7 
8 4 5 
1 1 6 
7 2 9 
3 8 3 
2 7 9 
5 5 
4 
1 
1 4 
1 4 
10 
1 
3 8 5 
3 7 
8 5 
5 6 3 
3 8 9 
1 6 4 
1 2 3 
3 8 
Ireland 
1 
3 
2641 
2646 
2645 
9 
4 0 
4 
7 6 
3 2 
4 4 
4 4 
4 4 
1 
3 7 
1 
5 3 
1 6 
3 8 
1 
3 7 
7 
7 
7 
2 0 
7 5 5 
4 
7 6 2 
7 7 7 
4 
4 
Mengen 
Danmark 
2 
8 0 
10 
5 7 
1691 
7 9 
1613 
1613 
1548 
2 1 9 
10 
1 
4 6 2 
1 
4 8 0 
4 0 0 
3 9 0 
6 0 
2 
1 
4 
β 
2 4 
1 0 
1 4 
8 
8 
1 
2 
4 
2 
1 
1 3 
1 0 
3 
2 
1 1 0 
4 6 
4 3 4 
12 
5 
1 5 
6 4 7 
8 0 4 
4 3 
2 9 
1 4 
Orìgine 
Ursprung CST 
Valeur* 
Eur-9 Deutachland Franca 
614.13 C H L O R I T E U N D H Y P O C H L O R I T E 
001 F R A N K R E I C H 166 23 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 189 71 82 
003 N I E D E R L A N D E 183 42 
004 D E U T S C H L A N D BR 787 172 
006 VER. K OE NIGRE ICH 210 
400 V E R . S T A A T E N 443 89 184 
10O0 W E L T 2319 307 636 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1563 173 268 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 786 134 271 
1020 K L A S S E 1 753 134 270 
1021 EFTA LAENDER 153 17 13 
514.14 C H L O R A T E U N D P E R C H L O R A T E 
001 F R A N K R E I C H 978 884 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 533 4 510 
003 N I E D E R L A N D E 882 380 
006 ITALIEN 212 212 
030 S C H W E D E N 1139 357 
032 F I N N L A N D 324 
036 S C H W E I Z 256 163 34 
042 S P A N I E N 877 864 46 
068 DEUTSCH DEM.REP. 359 
400 V E R . S T A A T E N 346 1 274 
1000 W E L T 6107 2341 1091 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 2521 1069 729 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 3686 1272 362 
1020 K L A S S E 1 3070 1174 382 
1021 EFTA LAENDER 1608 620 34 
1040 K L A S S E 3 616 98 
Italia 
6 8 
16 
5 4 
2 3 
2 2 
1 9 6 
1 6 1 
3 6 
3 6 
1 0 
a 
17 
4 3 
7 
15 
0 5 
2 1 6 
2 9 
1 8 7 
1 2 5 
6 0 
6 2 
( 14 .16 B R O M I D E ; B R O M A T E : H Y P O B R O M I T E 
001 F R A N K R E I C H 774 
003 N I E D E R L A N D E 132 
004 D E U T S C H L A N D BR. 664 
056 S O W J E T U N I O N 334 
400 V E R . S T A A T E N 682 
624 ISRAEL 704 
732 J A P A N 610 
2 0 
4 0 6 
1 2 0 
1 5 3 
4 1 3 
977 V E R T R A U L I C H 3642 3642 
1000 W E L T 7877 3642 1172 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 1842 480 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 2391 
1020 K L A S S E 1 1234 
1030 K L A S S E 2 708 
1040 K L A S S E 3 435 
7 2 2 
5 6 9 
1 6 3 
2 6 
4 
1 1 2 
3 7 
2 5 
2 1 7 
1 4 9 
8 8 
3 7 
2 5 
6 
614.18 J O D I D E . O X Y J O D I D E ; J O D A T E . P E R J O D A T E 
001 F R A N K R E I C H 101 10 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 314 149 81 
004 D E U T S C H L A N D BR. 269 108 
008 VER. K OE NIGRE ICH 103 43 9 
400 V E R . S T A A T E N 198 73 2 
664 I N D I E N 227 219 1 
732 J A P A N 948 778 
1000 W E L T 2342 1317 206 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 644 222 199 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 1499 1096 7 
1020 K L A S S E 1 1241 874 2 
1030 K L A S S E 2 227 219 1 
614.21 S U L F I D E . E I N S C H L . P O L Y S U L F I D E 
001 F R A N K R E I C H 312 26 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 663 55 278 
003 N I E D E R L A N D E 218 129 34 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1413 333 
006 VER. KOENIGREICH 544 329 11 
038 OESTERREICH 163 16 
400 V E R . S T A A T E N 281 17 42 
1000 W E L T 3671 668 726 
1010 I N T R A - E O E U R - S 1117 602 684 
1011 E X T R A - E Q E U R - S BIS 68 81 
1020 K L A S S E 1 616 57 59 
1021 EFTA LAENDER 197 23 4 
2 0 
0 9 
5 5 
2 
4 
6 
5 3 
2 6 6 
1 7 8 
8 9 
8 4 
5 
1 0 7 
1 8 2 
3 9 
2 4 3 
5 8 
3 6 
6 3 
7 4 4 
6 2 9 
1 1 6 
1 0 7 
4 6 
1000 Eur 
Nederland 
2 1 
2 1 
7 0 
4 
12 
1 4 2 
n e 2 7 
2 7 
4 
2 
2 
5 0 
13 
1 
7 1 
7 
6 4 
6 4 
6 3 
4 7 
4 3 
6 7 
1 1 3 
2 9 0 
9 6 
1 8 4 
7 1 
1 1 3 
4 7 
3 
8 3 
11 
9 9 
3 6 
2 6 3 
1 2 3 
1 3 9 
1 3 9 
6 8 
2 4 
4 3 3 
1 
18 
6 4 6 
6 2 5 
1 9 
1 9 
1 
Belg Lux. 
4 1 
6 1 
3 9 6 
1 
1 3 
6 1 6 
4 9 8 
1 7 
17 
1 
1 6 5 
2 9 7 
1 5 6 
3 
1 
3 0 5 
4 
1029 
5 6 3 
4 7 6 
1 7 0 
1 6 4 
3 0 5 
0 6 9 
4 5 
3 9 
3 3 4 
1 6 
2 0 
1164 
7 6 2 
4 0 2 
17 
2 0 
3 5 8 
2 2 
13 
5 
2 
7 3 
1 4 1 
4 3 
9 8 
9 6 
2 
6 4 
1 4 
1 6 4 
10 
8 
1 2 
2 8 3 
2 8 2 
2 1 
21 
8 
U-K 
12 
1 5 
4 2 
7 0 
8 0 
2 5 6 
1 3 9 
1 1 8 
1 1 2 
1 1 4 
5 
4 8 2 
3 2 0 
4 2 
1 7 6 
3 9 
1221 
1 2 1 
1101 
1062 
5 5 8 
3 9 
2 7 
5 9 
5 4 
4 4 2 
3 1 8 
9 6 
1090 
1 5 1 
S 4 0 
6 3 8 
3 2 2 
8 2 
3 
18 
3 
6 0 
3 
6 7 
3 7 
3 
6 
2 
1 3 8 
9 2 
7 2 
3 3 0 
1 5 1 
1 7 9 
1 7 4 
1 0 1 
Ireland 
2 
1 6 4 
1 8 8 
1 6 6 
3 
17 
2 
3 0 
1 2 
1 8 
1 8 
18 
2 
6 5 
2 
7 2 
1 6 
5 7 
2 
5 6 
2 2 
2 2 
2 2 
3 
1 2 1 
3 4 
1 6 9 
1 3 6 
3 4 
3 4 
W a n · 
Danmark 
2 
2 3 
18 
4 3 
2 0 0 
4 2 
1 5 8 
1 6 8 
1 0 8 
5 4 
4 
1 
1 0 6 
1 
1 0 6 
9 5 
91 
12 
3 
2 
11 
12 
4 0 
1 9 
2 0 
12 
9 
2 
9 
3 0 
11 
4 
6 6 
6 6 
1 3 
9 
3 4 
8 
1 1 1 
1 5 
11 
3 3 
2 1 8 
1 6 6 
( 0 
4 7 
14 
27 
Tab. 3 Import 
28 
Janvier — Dicembre 1975 Januar—Dezember 
Orìgini 
ursprung CST 
Quantités 
Eur­9 Deutschland France 
514.22 H Y D R O S U L F I T E S ; 8 U L F O X Y L A T E B 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1040 CLASSE 3 
614.23 S U L F I T E S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
060 POLOGNE 
100D M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1040 CLASSE 3 
514.24 S U L F A T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP DEM A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS UNIS 
720 CHINE REP POP 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
514.25 N I T R I T E S . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
058 REP DEM A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
272 38 
5 1 1 
639 469 
9 6 4 
1 5 2 
1307 355 
1472 1472 
6606 2464 
2601 607 
1610 475 
1497 475 
4 7 0 
2 2 4 
3 8 
8 0 
8 7 5 
7 9 3 
8 2 
8 0 
E T H Y P O S U L F I T E S 
8587 1346 
24215 
581 271 
828 73 
1018 480 
35476 2381 
32522 1784 
2964 607 
2862 805 
6916 
2 9 0 
1 
7334 
7263 
7 1 
2 5 
. A L U N S : P E R S U L F A T E S 
43811 11440 
83781 3071 
44835 4232 
132881 
1940 115 
6791 76 
255 18 
17207 72 
171 35 
4339 128 
11856 3121 
18878 130 
8176 885 
14738 545 
4368 
1417 907 
4077 1762 
6304 7898 
5202 796 
1379 52 
417075 35348 
314212 18935 
102864 18413 
68346 5229 
35680 3337 
34348 11164 
N I T R A T E S 
3049 684 
1156 585 
19366 
1 5 3 
439 72 
4551 
4810 2907 
355 180 
148 16 
18314 960 
54802 6549 
24604 1666 
30296 4993 
708 16 
5 2 8 
18315 951 
11277 4026 
23719 
10299 
13069 
1125 
2 6 1 
3 0 
2 3 
6 5 
2 5 
2 2 3 
3 2 3 
5 0 5 
5 0 
4 4 
4 1 0 
50261 
48473 
1788 
4 2 4 
1 4 3 
1348 
2 8 
3728 
1 5 3 
91 
9 0 0 
4 0 
4 0 
4 
6500 
11823 
4020 
7803 
2 0 
0500 
1275 
Italia 
2 3 3 
3 9 
6 0 
6 2 8 
4 7 
6 6 2 
1780 
1007 
7 5 3 
7 3 2 
2 8 2 
6046 
16 
2 6 0 
7694 
6388 
1308 
1277 
15416 
1244 
3 0 7 
32616 
7 9 9 
1 7 6 
1 0 0 
3805 
8118 
15507 
7291 
11776 
3 2 5 
2 6 5 
2150 
8 5 
1920 
151 
102625 
50444 
52081 
37284 
12121 
14796 
1113 
128 
1942 
1303 
5 3 0 
1 3 0 
15 
2003 
7982 
3206 
4777 
1 9 0 
169 
2069 
2519 
1000 kg 
Nededand 
9 1 4 
3302 
2 0 
3 2 1 
4677 
4684 
8 3 
8 2 
3sea 
13418 
39634 
3 3 8 
1 0 6 
1 0 
1025 
18 
3 0 6 
2 0 
6 0 
7 0 2 
9 5 
21 
3 2 0 
69801 
67124 
2677 
1420 
1341 
1250 
3 0 9 
4 0 0 
4404 
5 2 
2 7 9 
4 3 
2 5 
5 9 
4141 
9800 
6263 
4847 
0 0 
1 
4141 
3 4 7 
514.28 P H O S P H I T E S , H Y P O P H O S P H I T E S , P H O S P H A T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
31748 4306 
180483 40646 
32077 11821 
47819 
6926 681 
9218 67 
69130 
5 4 4 
17437 
4214 
4 6 4 
15544 
16124 
7 1 1 
9399 
5 6 4 
2026 
27644 
8625 
8 2 7 
4 3 8 
Belg Lui 
1 
9 5 
5 6 
3 5 
1 8 9 
1 5 3 
3 5 
3 5 
3987 
6631 
11001 
10680 
3 2 1 
3 1 9 
0220 
23421 
24360 
1 5 5 
3 7 
4 
1 
2 2 
158 
5 8 6 
10 
15 
1 9 3 
55188 
54200 
9 8 8 
3 7 7 
2 7 
61 1 
3 0 5 
5584 
10 
0 3 4 
104 
24 
8931 
5982 
9 6 8 
24 
9 4 4 
8299 
0 0 4 
3007 
1199 
5 1 0 
U­K 
5 8 
6 2 6 
1 8 0 
8 7 2 
8 6 3 
1 8 9 
1 8 1 
4541 
40615 
3276 
12832 
2 2 
3803 
1 5 
3 4 0 
2618 
3 3 7 
7 3 1 
1 
1223 
4 0 2 
74131 
82063 
12278 
10014 
8143 
2131 
7 3 
5 
2304 
6 3 5 
0 5 0 
2 8 
3895 
7810 
2384 
5427 
2 2 1 
1 6 9 
3835 
1311 
4 0 5 
12880 
8310 
3238 
3 
Ireland 
5 3 
3 0 
8 4 
M 
3 0 
3 0 
8 4 
3 9 9 
10 
5 0 2 
4 8 2 
2 0 
10 
5 0 7 
9 2 
4 7 3 
7 0 1 
185 
3872 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
125 
6117 
6909 
2 0 8 
148 
0 0 
4 2 0 
1 3 6 
179 
10 
1 0 4 
9 4 8 
7 6 4 
1 9 4 
104 
10 
9 2 
1509 
5 2 4 
121 
1 
2607 
Mengen 
Danmark 
2 
16 
6 6 
1 4 
1 4 6 
2 4 3 
8 6 
1 ( 6 
1 4 6 
2 0 
6 1 2 
18 
8 0 
1008 
8 8 0 
3 8 6 
3 5 5 
1913 
1824 
2687 
9389 
1580 
1 9 
12284 
3 
2 8 5 
4 9 1 
1896 
2 2 5 
2 0 
3 0 5 
8 8 0 
4 4 
33804 
17074 
16431 
13460 
12568 
2980 
6 5 
2 
1288 
3 5 
4 4 0 
3 2 0 
5 7 5 
2S6S 
1370 
1588 
1 6 9 
1 0 9 
5 7 5 
8 4 5 
1074 
12570 
11483 
4912 
1 
4548 
Orìgine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur­9 Deutschland Franc« 
BS4.22 H Y D R O S U L F I T E ; S U L F O X Y L A T E 
001 FRANKREICH 192 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 313 
003 N I E D E R L A N D E 401 
004 D E U T S C H L A N D BR. 732 
006 VER. KOENIGREICH 136 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 740 
977 VERTRAUL ICH 864 
1000 W E L T 3624 
1010 I N T R A - E O E U R - S 1810 
1011 E X T R A - E O E U R - S 881 
1040 K L A S S E 3 834 
3 6 
2 9 7 
1 7 9 
8 6 4 
1418 
3 3 2 
2 3 4 
2 3 3 
814.23 S U L F I T E U N D T H I O S U L F A T E 
001 F R A N K R E I C H 662 
004 D E U T S C H L A N D BR. 4147 
006 ITALIEN 109 
006 VER. KOENIGREICH 224 
060 POLEN 116 
1000 W E L T 5570 
1010 I N T R A - E G E U R - S 5223 
1011 E X T R A - E O E U R - S 346 
1040 K L A S S E 3 304 
1 7 4 
3 2 
4 0 
4 8 
3 3 9 
2 7 6 
6 4 
6 1 
2 7 1 
1 0 4 
3 8 
3 7 
5 4 6 
6 0 4 
4 2 
3 7 
1142 
7 5 
2 
1249 
1227 
2 2 
4 
Ulli« 
1 6 6 
4 1 
3 7 
4 7 1 
4 7 
4 1 8 
1221 
7 5 2 
4 6 9 
4 5 6 
7 9 
1063 
3 
3 0 
1282 
1153 
1 2 9 
1 2 5 
814.24 S U L F A T E U N D A L A U N E ; P E R S U L F A T E 
001 FRANKREICH 8490 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7368 
003 N I E D E R L A N D E 3329 
004 D E U T S C H L A N D BR. 11961 
005 ITALIEN 663 
006 VER. KOENIGREICH 2161 
028 N O R W E G E N 225 
030 S C H W E D E N 1290 
032 F I N N L A N D 189 
038 S C H W E I Z 344 
038 OESTERREICH 809 
042 S P A N I E N 1825 
048 J U G O S L A V I E N 643 
056 S O W J E T U N I O N 1500 
058 DEUTSCH DEM.REP. 299 
060 POLEN 212 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 778 
064 U N G A R N 599 
400 V E R . S T A A T E N 1691 
720 V .R .CHINA 250 
1000 W E L T 42603 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 31936 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 10609 
1020 K L A S S E 1 8857 
1021 EFTA LAENDER 2883 
1040 K L A S S E 3 3842 
614.26 N I T R I T E U N D N I T R A T E 
001 FRANKREICH 1359 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 535 
004 D E U T S C H L A N D BR. 5309 
005 ITALIEN 1866 
006 VER. KOENIGREICH 249 
058 DEUTSCH OEM REP 649 
080 POLEN 633 
068 R U M A E N I E N 102 
400 V E R . S T A A T E N 136 
824 ISRAEL 2910 
1000 W E L T 14262 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 9399 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 4862 
1020 K L A S S E 1 292 
1021 EFTA LAENDER 104 
1030 K L A S S E 2 2910 
1040 K L A S S E 3 1647 
2208 
8 2 0 
4 4 2 
2 7 
5 6 
15 
4 
3 5 
13 
1 6 4 
2 7 
6 4 
1 6 5 
71 
4 3 3 
5 0 7 
2 9 0 
10 
6412 
3552 
1881 
6 5 6 
1 9 5 
1105 
1 6 9 
3 3 
0 0 
3 5 0 
3 0 
12 
1 7 5 
1049 
3 3 5 
7 1 3 
12 
1 7 5 
5 2 6 
2245 
1000 
1916 
3 2 5 
1 7 7 
2 8 
2 
2 3 
3 
3 7 
1 7 2 
2 5 
0 
2 4 
7 2 
6157 
6743 
4 1 4 
1 3 0 
5 0 
2 7 5 
2 3 
7 7 2 
1856 
2 6 
1 8 3 
7 
7 
4 
9 0 4 
3802 
2690 
1122 
11 
9 0 4 
2 0 7 
2173 
3 2 6 
1 4 7 
3590 
5 4 4 
1 6 2 
1 0 1 
2 8 6 
5 6 B 
1354 
5 7 9 
7 7 0 
3 2 
7 0 
3 0 8 
3 
2 5 0 
2 2 
11327 
6786 
4541 
3330 
9 9 9 
1211 
3 0 9 
3 0 
4 8 3 
1 7 0 
8 5 
17 
2 8 
3 2 5 
1581 
8 2 8 
7 6 6 
8 4 
4 4 
3 2 5 
3 4 6 
1000 Eur 
Nededand 
1 1 4 
4 9 4 
2 
4 3 
8 7 0 
eoi 
9 
θ 
7 7 0 
1100 
2320 
1 0 2 
1 1 3 
9 
4 5 
1 5 
4 0 
1 
17 
4 1 
2 6 
16 
5 1 
4771 
4496 
2 7 8 
141 
9 4 
1 3 5 
5 0 6 
4 3 4 
1710 
2 5 
3 8 
5 
4 8 
5 7 
8 8 8 
3612 
2874 
8 3 8 
5 9 
1 
6 8 8 
91 
614.26 P H O S P H I T E . H Y P O P H O S P H I T E U N D P H O S P H A T E 
001 FRANKREICH 11025 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 39811 
003 N I E D E R L A N D E 9132 
004 D E U T S C H L A N D BR. 21011 
005 ITALIEN 2521 
006 VER. KOENIGREICH 4322 
1933 
7959 
2606 
2 3 0 
3 3 
13291 
5 3 8 
6789 
1436 
2 4 5 
5114 
3100 
1 3 7 
3968 
2 8 0 
7 9 5 
10266 
4379 
3 8 1 
2 5 2 
Belg­Lui 
2 
6 6 
6 5 
17 
1 3 2 
1 1 6 
1 7 
17 
2 8 2 
1186 
1829 
1494 
3 5 
3 1 
6 9 1 
1283 
2183 
4 8 
1 5 
4 
2 
2 
1 0 
1 7 4 
2 
0 2 
4404 
4128 
2 7 8 
1 0 0 
7 
1 7 6 
2 7 9 
1189 
2 4 
9 0 
14 
15 
1620 
1601 
1 1 9 
15 
1 0 4 
2403 
3 0 0 
1021 
4 0 0 
2 0 0 
U­K 
10 
1 1 9 
2 3 
1 6 9 
1 3 1 
2 8 
2 3 
2 2 9 
2122 
101 
1015 
7 
2 8 8 
16 
4 0 
1 9 4 
8 5 
4 7 
2 
6 6 0 
8 2 
6020 
3828 
1492 
1236 
3 4 2 
2 1 6 
17 
13 
5 0 3 
1 2 4 
1 1 6 
2 0 
6 8 0 
1638 
6 3 4 
1003 
7 5 
2 3 
6 6 0 
2 4 0 
3 9 2 
2080 
1214 
1797 
2 
Ireland 
3 7 
16 
5 2 
3 7 
1 5 
15 
3 0 
1 3 2 
3 
1 7 1 
1 6 2 
8 
3 
1 6 9 
2 8 
9 7 
1 2 7 
5 4 
9 0 0 
2 
7 
10 
7 
5 2 
1631 
1447 
8 4 
8 0 
2 3 
7 0 
2 7 
5 5 
2 
3 7 
1 9 3 
1 5 4 
3 9 
3 7 
2 
3 9 
3 4 0 
1 0 6 
1 2 4 
1285 
Wem 
Danmark 
1 
11 
4 2 
14 
7 0 
1 8 4 
7 0 
8 4 
7 8 
3 
113 
4 
11 
1 7 1 
1 2 0 
5 1 
6 1 
3 6 2 
6 3 9 
1 7 9 
8 0 0 
2 7 8 
7 
9 5 1 
3 
3 2 
1 1 0 
1 5 4 
61 
5 
7 8 
2 0 9 
1 3 
3881 
2266 
1626 
1204 
9 9 0 
4 2 1 
9 
2 
8 2 5 
5 9 
6 4 
4 6 
1 0 1 
9 6 7 
6 9 6 
2 6 3 
3 6 
3 6 
1 0 1 
1 2 5 
3 4 9 
2499 
4151 
2353 
1931 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
977 SECRET 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France 
40899 1 
410 274 1 
3680 600 
5460 357 
1689 750 
2295 795 215 
1043 43 20 
7096 1359 364 
2856 
2740 50 2491 
870 10 
69577 88741 
447746 128847 96637 
306113 57423 91792 
7006S 2784 4646 
80470 1887 1324 
45020 322 801 
2860 50 2512 
6610 1047 995 
514.27 A R S E N I T E S . A R S E N I A T E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
66 48 
48 36 
12 10 
514.28 C A R B O N A T E N E U T R E D E S O D I U M 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
80036 35458 
6560 34 284 
32394 9610 
24809 1 
1676 74 
25437 36 3 
24817 24232 
1832 1292 
2160 
4317 575 
12024 841 
17801 12023 
9460 9040 
15656 4084 
259075 96690 1180 
170924 4 (216 287 
881(1 51372 893 
288SO 25829 252 
26250 25524 
59279 25743 641 
halia 
4 1 
3245 
4 4 0 
7 1 4 
1200 
1 0 0 
48292 
42382 
5830 
4496 
4 1 
1434 
5 
6 
3577 
1 0 8 
4 9 3 
2 6 
3 8 5 
3 2 0 
2160 
3742 
3387 
2 0 0 
9601 
24030 
4203 
18827 
2917 
7 0 5 
16910 
514.29 A U T R E S C A R B O N A T E S . P E R C A R B O N A T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
028 N O R V E G E 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
45263 7047 
4138 638 361 
1160 525 156 
45172 2485 
578 139 281 
9335 1068 451 
1147 
1620 1298 
4565 
1626 275 3 
3099 
3146 2532 
2269 1324 80 
2586 1787 240 
407 405 2 
1032 
3407 2560 30 
2392 684 1 
5137 4848 
139978 26743 4126 
106686 8428 3666 
29184 11470 441 
13159 4143 302 
3165 1342 60 
1982 576 25 
13997 6752 114 
514.31 C Y A N U R E S S I M P L E S E T C O M P L E X E S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
005 R O Y A U M E U N I 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
10799 10266 1 
3046 2445 564 
2496 977 
3202 276 2705 
1889 184 487 
363 38 
7966 
1 4 5 
6 
3383 
2 2 9 
5 0 4 
4565 
0 1 5 
1050 
5 0 0 
5 3 4 
4 3 1 
2 7 4 
1 1 0 
2 0 
20991 
11727 
9264 
5650 
5 0 0 
3 4 4 
3360 
21 
2 3 
6 0 1 
2 4 5 
IOC* kg 
Nederland 
1 
4 5 
3 
1 0 0 
4 7 5 
4 0 
0 1 2 
1 0 0 
40863 
39666 
1378 
0 6 3 
4 8 
7 1 5 
4 
4 
4 2 4 
5269 
16104 
4 1 
3199 
8 6 
1638 
28782 
23888 
4924 
1 
4923 
6997 
2443 
18969 
8 
5 5 2 
2 9 7 
1068 
1 3 
7 5 
2 8 
3 0 0 
4 0 
1 7 8 
2 8 9 
33272 
30970 
2013 
5 1 6 
3 1 3 
3 0 0 
1196 
5 1 5 
1 0 6 
8 0 
2 3 2 
2 4 0 
Belg-Lux 
87 
1 
4 
3 3 4 
2 
9 8 3 
18050 
14679 
1470 
1074 
8 8 
3 9 0 
18284 
7078 
4 0 9 
14 
26846 
25845 
10961 
3 4 3 
4591 
4 9 
5 2 
10 
15 
2 9 
5 4 
16102 
16898 
1 0 6 
8 3 
2 5 
10 
6 1 6 
8 6 
1 0 8 
6 4 
U-K 
6840 
4 7 
3059 
1286 
2 0 
2 2 8 
2153 
2850 
1 
7 0 
8 3 6 
40440 
2 2 8 ( 0 
18783 
16236 
9948 
1 0 0 
3 1 6 
2 
1 
2 
1 8 
3 7 7 
4 3 4 
4 0 3 
3 1 
9 
4888 
3 9 8 
1 2 3 
12842 
4 1 
7 0 6 
4 0 3 
6 1 6 
2 6 6 
4 8 
4 1 8 
4 8 7 
1549 
22938 
18071 
4886 
2303 
7 0 8 
6 9 8 
1820 
3 
1 4 5 
2 1 
Ireland 
5 8 
5 
1 9 0 
6208 
4933 
2 7 3 
8 5 
198 
1 0 
10741 
2 0 
18781 
18741 
2 0 
2 0 
1094 
3 
1227 
4795 
1 
2 0 
t 8 
7204 
7119 
8 5 
2 5 
β 
6 0 
1 
9 8 
3 9 0 
Mengen 
Danmark 
33970 
2 
5 8 5 
5 0 5 
3 4 8 
3 8 7 
1 
5 9 0 
71211 
34689 
38622 
34925 
33972 
1897 
22293 
8 4 6 
16688 
5385 
1568 
6690 
2 0 
4817 
6472 
4 2 0 
3 3 3 
63463 
52369 
11064 
4 2 
2 1 
11042 
4330 
1 6 3 
β 
1696 
6 0 
2190 
1 4 3 
1 8 
3 6 0 
2 0 
7 
4 0 
1 8 0 
9911 
9864 
9 4 7 
2 3 7 
2 3 0 
4 0 
6 7 0 
3 
6 3 
5 6 
2 4 3 
Orìgine 
Ursprung CST 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
720 V R.CHINA 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
9920 1 
298 232 
6 7 1 
7 9 4 
2 4 9 
693 124 
350 12 
4167 790 
1731 
410 20 
1 4 0 
26890 28540 
134187 40674 
67886 12769 
18003 1266 
17645 1079 
10931 288 
427 20 
1459 166 
814.27 A R S E N I T E U N D A R S E N A T E 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
6 6 
4 6 
1 9 
France 
2 
9 7 
4 5 
1 0 0 
9 1 
8 
2 6 8 
3 5 5 
7 
23331 
22328 
1003 
4 3 5 
9 9 
3 5 5 
2 0 6 
3 4 
1 9 
1 5 
Italia 
1 9 
4 5 7 
8 3 
2 3 6 
5 8 2 
11 
14116 
12693 
1423 
1067 
19 
3 5 6 
8 
5 
1 
814.28 N E U T R A L E S N A T R I U M K A R B O N A T ( S O D A ) 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
614.29 A N D E R E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
7061 2889 
507 6 
2929 864 
2339 
239 20 
2107 8 
1803 1764 
146 104 
1 4 1 
220 23 
6 6 0 
1269 768 
394 371 
1198 399 
21069 6988 
1(174 3688 
68S7 3431 
2181 1869 
1950 1869 
3731 1662 
19 
3 
3 0 
9 4 
2 2 
7 2 
4 2 
3 0 
4 6 9 
8 
3 3 
2 
4 9 
3 9 
1 4 1 
1 9 7 
1 6 5 
12 
6 8 7 
1810 
5 1 3 
1297 
2 3 6 
8 8 
1061 
K A R B O N A T E . P E R K A R B O N A T E 
7643 968 
1266 364 
512 211 
10882 
173 69 
1894 375 
166 1 
206 131 
4 0 5 
783 466 
6 7 6 
427 381 
375 199 
2762 2138 
166 161 
2 8 6 
683 323 
1067 271 
992 706 
31674 8987 
22366 2007 
6328 4198 
4823 2710 
413 138 
461 76 
3028 1410 
814.31 E I N F A C H E U N D K O M P L E X E 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
068 D E U T S C H DEM.REP. 
1069 998 
362 243 
1875 
1233 146 
1047 88 
1 6 5 
7 2 
1 6 4 
9 1 1 
6 0 
2 5 2 
1 3 
6 
2 7 1 
5 
6 
3 
1806 
1478 
3 2 6 
2 8 9 
6 
5 
3 2 
1840 
1 6 3 
7 
9 6 7 
5 7 
7 3 
4 0 5 
1 8 9 
2 0 2 
4 3 
9 5 
2 3 1 
7B 
15 
6 0 
4478 
3035 
1442 
7 7 3 
7 6 
9 4 
5 7 4 
C Y A N I D E 
1 
8 3 
6 6 1 
9 6 6 
3 0 3 
6 2 
11 
1 6 
6 1 8 
2 0 1 
1000 Eur 
Nederland 
2 3 
2 
2 2 
1 9 3 
9 
2 8 3 
14 
16830 
18078 
6 6 2 
3 1 4 
2 9 
2 3 7 
3 
3 
4 0 
3 9 2 
1516 
8 
9 6 
4 
8 5 
2142 
1958 
1 8 6 
1 
1 8 5 
1520 
2 0 0 
3789 
3 
1 5 4 
3 3 
2 6 7 
1 
11 
2 1 
7 5 
6 
6 7 
2 2 6 
6190 
6662 
4 S I 
1 3 2 
4 4 
7 5 
2 6 4 
4 5 
1 0 4 
6 3 
9 5 
7 5 
Belg-Lux 
2 4 
1 
2 
5 0 
1 
6 9 5 
5939 
8186 
7 8 1 
7 2 2 
2 6 
5 9 
1125 
6 5 7 
3 7 
2 
1721 
1721 
1516 
6 6 
9 4 2 
1 6 
3 5 
4 6 
4 
2 2 
1 1 8 
2764 
2874 
1 8 0 
1 4 0 
5 0 
1 6 
3 7 0 
4 9 
5 6 
2 5 
υ·κ 
9 8 3 
1 5 
5 7 3 
1 7 9 
β 
8 5 
1288 
1727 
12 
3 5 0 
10782 
(492 
4 9 ( 0 
4766 
1571 
17 
1 0 6 
2 2 
1 8 
3 
3 
4 9 
6 4 
5 2 
1 2 
7 
1134 
3 9 9 
3 9 
3603 
13 
1 1 2 
6 4 
1 6 1 
6 4 
5 4 
1 1 9 
2 8 6 
5 4 8 
8888 
■1(9 
1498 
7 1 4 
1 1 2 
1 8 9 
6 7 0 
6 
1 5 9 
1 3 
Ireland 
4 2 
3 
3 5 
1877 
1891 
6 4 
4 5 
3 6 
3 
1337 
2 
1338 
1337 
2 
2 
6 5 
2 
3 4 3 
4 7 2 
5 
17 
9 2 6 
8 9 4 
3 2 
2 3 
5 
β 
2 
3 5 
1 9 1 
Werte 
Danmark 
8912 
7 
1 0 9 
7 7 
9 3 
1 8 9 
1 
9 6 
20828 
11284 
9546 
9218 
8920 
3 2 6 
2648 
8 2 
1716 
7 0 1 
2 1 7 
7 6 2 
3 
3 6 9 
4 8 3 
2 3 
2 7 
8912 
eoi 5 
887 β 
3 
8 9 1 
5 9 4 
2 9 
4 
3 2 7 
1 2 
5 4 9 
1 9 
2 
5 2 
2 
8 
1 3 
2 9 
1871 
1518 
1 8 6 
4 2 
3 5 
1 3 
1 0 0 
2 
3 8 
3 1 
1 3 3 
29 
Import Janvier—Décembre 1975 Januar-
30 
- Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
3 2 0 
2 1 7 
2 3 9 
22766 
21482 
1286 
2 9 6 
9 7 6 
Deutschland 
1 7 8 
1 3 5 
2 2 
13615 
13166 
3 4 9 
2 3 
3 2 4 
514.32 F U L M I N A T E S E T C Y A N A T E S 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1 3 8 
5471 
2 3 
2 2 3 
4 5 5 
6904 
6884 
9 4 0 
6 8 0 
2 4 5 
514.33 S I L I C A T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS UNIS 
412 M E X I Q U E 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
514.34 B O R A T E S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
514.35 S E L S D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
366 M O Z A M B I Q U E 
400 ETATS UNIS 
512 CHILI 
22539 
13540 
31080 
13971 
7895 
4361 
3431 
1420 
3692 
1227 
2648 
7 0 7 
2 9 7 
1 3 0 
112324 
89324 
23OO0 
15392 
9239 
3355 
4188 
9 3 
2 2 
71 
3 3 7 
1 8 3 
1 5 4 
7 2 
8 2 
4757 
6 0 0 
19637 
3 9 2 
1213 
3369 
8 
3692 
2 6 7 
7 5 5 
7 0 7 
1 7 2 
3 0 
35869 
25647 
10212 
5059 
4689 
1462 
3692 
P E R B O R A T E S 
8032 
32863 
3749 
6076 
4580 
1467 
1362 
10298 
5477 
104728 
1120 
178606 
54806 
123802 
123586 
11901 
A C I D E S 
4509 
0 7 5 
9 6 7 
11900 
2864 
1009 
1321 
1 6 4 
3 0 
7236 
2 5 9 
8 7 6 
5 3 2 
3 3 1 
2 6 3 
3383 
1 
3676 
30127 
1172 
1025 
15 
4048 
2095 
16590 
6 5 
59647 
36015 
23633 
23595 
4195 
France 
5 2 
1 4 4 
5066 
4733 
3 2 3 
1 0 0 
1 5 5 
1423 
1 
2 6 
1862 
1463 
1 8 9 
2 0 
1 0 3 
12413 
0 2 1 
1700 
0 0 
16 
2 0 7 
2 2 5 
15558 
16109 
4 4 9 
2 2 5 
10 
2 2 5 
2503 
1 3 2 
6 7 9 
2626 
2 0 0 
I960 
1 4 0 
13074 
22223 
6148 
18078 
18078 
2042 
halia 
10 
5 2 
9 7 5 
8 9 0 
8 6 
7 6 
10 
1 
1 3 1 
2 
5 
1 4 1 
1 3 3 
8 
8 
8132 
6 4 
1 168 
3027 
4 5 5 
4 0 
10 
1412 
1 8 3 
1560 
125 
1 0 0 
20736 
12846 
7880 
6207 
1470 
1550 
1 2 7 
5 3 1 
9 4 
5 3 0 
4 5 2 
2 3 
2177 
2 5 0 
7100 
9 0 2 
12370 
1687 
10713 
10887 
2197 
D ' O X Y D E S M E T A L L I Q U E S 
2 0 7 
6 6 
2 8 9 
2 5 
1 5 9 
7 2 9 
1 2 4 
2 2 7 
1 1 0 
9 7 
6 5 
3113 
1 9 4 
2 3 0 
2807 
7 8 1 
4 0 6 
4 8 
2 
2 
7 0 0 
3 5 
9 7 
1 1 2 
2612 
2 7 2 
3 0 5 
1366 
4 9 
4 
1 
2 8 
2660 
1 2 5 
5 6 6 
2 6 0 
1 9 3 
6 0 
1000 kg 
Nederland 
12 
12 
1238 
9 7 4 
2 6 4 
12 
2 5 2 
7 1 
2 
7 4 
7 2 
2 
2 
1678 
2 5 9 
1701 
1475 
5199 
5193 
5 
5 
1 
6 6 
5 9 
4 2 4 
2 9 1 
7 3 
0 2 0 
52156 
7 5 
54166 
8 3 8 
63230 
63185 
2 
6 0 2 
9 2 
3325 
9 0 0 
1 8 0 
0 0 
1 0 0 
2 
2 0 
2 0 
11 
Belg-Lux 
7 9 7 
7 2 8 
8 9 
5 
6 4 
3350 
3416 
3416 
7450 
6399 
5002 
1499 
0 0 2 
5 
1 5 9 
21997 
21171 
8 2 6 
0 2 0 
0 0 7 
1401 
1098 
1 1 9 
2 5 
1672 
16 
5240 
3410 
1822 
1736 
7 5 3 
6 3 
1407 
8 1 2 
2 7 
1 
1 
1 7 2 
0 7 
5 6 
2 4 3 
3 
U-K 
0 
1 8 9 
1 4 8 
4 1 
8 
2 1 
1 8 
3 0 3 
8 0 
4 6 0 
9 0 4 
3 5 9 
5 4 6 
5 3 0 
2 7 9 
6 3 
1 1 0 
2 0 
3 6 2 
1 1 0 
1236 
4 7 0 
7 6 8 
5 8 9 
2 0 
1 1 0 
7 
4 7 5 
6 1 4 
2 0 
1500 
13165 
18821 
1096 
14725 
14726 
2 0 
2 3 
13 
3 0 
3 6 4 
2 4 8 
2 6 2 
3 0 
3319 
5 8 
1 0 
6 9 
1 
Ireland 
1 
4 8 9 
4 8 8 
1 
1 
6 3 
3 6 
1 5 8 
1 2 2 
3 6 
3 8 
1 5 8 
2 0 
9 
3729 
2 3 
β 
2 
3947 
3916 
3 1 
2 9 
2 3 
2 
1 6 4 
14 
1100 
5 
4 6 
1395 
1344 
6 1 
51 
5 
3 0 
13 
1 7 6 
Mengen 
Danmark 
9 0 
6 0 
5 0 7 
3 6 6 
1 5 3 
3 
1 6 0 
2 6 
1 3 0 
6 
2 2 2 
2 1 6 
β 
θ 
7 7 
4 
2952 
1674 
2 6 5 
2426 
19 
7793 
4972 
2821 
2472 
2453 
3 4 9 
1 6 6 
8 0 
9 
3913 
2 6 
2 
1362 
2078 
4 1 
6 9 
7746 
4188 
3650 
3660 
3440 
2 
3 8 
7 0 
2647 
1 8 
9 3 
2 1 1 
6 
61 
10 
8 
7 
Orìgine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 149 
064 U N G A R N 103 
400 V E R . S T A A T E N 137 
1000 W E L T 6320 
1010 I N T R A - E G E U R - S 6618 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 701 
1020 K L A S S E 1 228 
1040 K L A S S E 3 461 
Deutschland 
0 3 
01 
1 4 
1836 
1457 
1 7 9 
10 
1 5 6 
614.32 F U L M I N A T E U N D C Y A N A T E 
003 N I E D E R L A N D E 167 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2165 
005 ITALIEN 118 
400 V E R . S T A A T E N 186 
732 J A P A N 247 
1000 W E L T 3249 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 2675 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 574 
1020 K L A S S E 1 443 
1040 K L A S S E 3 123 
614.33 S I L I K A T E 
001 FRANKREICH 4177 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 742 
003 N I E D E R L A N D E 2915 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2831 
006 VER. KOENIGREICH 2148 
030 S C H W E D E N 892 
038 S C H W E I Z 420 
038 OESTERREICH 109 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 132 
400 V E R . S T A A T E N 1364 
412 M E X I K O 1951 
701 M A L A Y S I A 189 
732 J A P A N 184 
800 A U S T R A L I E N 119 
1000 W E L T 1021)5 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 12884 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 6313 
1020 K L A S S E 1 2980 
1021 EFTA LAENDER 1228 
1030 K L A S S E 2 2140 
1040 K L A S S E 3 189 
0 0 
2 0 
3 9 
2 3 6 
1 6 8 
6 0 
4 0 
4 0 
1103 
1 2 9 
1037 
1 7 3 
1 0 2 
3 0 0 
2 
1 3 2 
3 4 4 
3 4 0 
1 0 9 
1 1 0 
1 0 
4918 
3246 
1672 
1004 
5 3 2 
5 3 5 
1 3 2 
814.34 B O R A T E U N D P E R B O R A T E 
001 F R A N K R E I C H 1367 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 8982 
003 N I E D E R L A N D E 1082 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2616 
006 ITALIEN 1513 
006 VER. KOENIGREICH 518 
030 S C H W E D E N 458 
036 S C H W E I Z 262Θ 
062 TUERKEI 911 
400 V E R . S T A A T E N 24643 
732 J A P A N 471 
1000 W E L T 46399 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 18064 
1011 E X T R A - E O E U R - S 29344 
1020 K L A S S E 1 29263 
1021 EFTA LAENDER 3087 
8 2 0 
8082 
2 8 8 
3 7 5 
16 
4 1 3 
6 7 4 
4175 
2 0 
14838 
9660 
8278 
6256 
4 6 6 
France 
2 4 
6 7 
2186 
1892 
1 9 3 
8 4 
1 0 9 
5 6 1 
9 8 
3 6 
7 9 2 
8 7 3 
1 1 9 
3 6 
8 3 
5 7 9 
1 2 7 
4 8 0 
4 1 
3 3 
1 7 4 
0 0 
1648 
1263 
2 9 5 
2 0 8 
3 3 
8 0 
8 0 4 
4 7 
3 9 4 
7 2 9 
1 3 5 
6 0 6 
2 8 
3386 
8187 
2109 
4068 
4058 
6 3 2 
halia 
4 
2 4 
8 2 0 
7 4 8 
7 3 
8 9 
4 
2 
1 1 2 
11 
11 
1 4 6 
1 1 5 
3 1 
3 1 
1648 
7 
2 1 9 
7 6 0 
1 0 0 
5 
1 0 
1 0 7 
1 2 7 
1475 
7 4 
1 0 1 
4709 
2734 
1975 
4 9 0 
1 2 3 
1475 
10 
1 4 7 
4 3 
1 9 1 
2 9 6 
7 
7 6 0 
3 2 
1939 
3 9 7 
3889 
6 8 9 
3199 
3188 
7 7 3 
■ 14.36 S A L Z E D E R S A E U R E N D E R M E T A L L O X I D E 
001 FRANKREICH 2644 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 806 
003 N I E D E R L A N D E 1733 
004 D E U T S C H L A N D BR. 9090 
006 ITALIEN 1146 
006 VER. KOENIGREICH 860 
028 N O R W E G E N 1323 
030 S C H W E D E N 426 
036 S C H W E I Z 161 
056 S O W J E T U N I O N 3233 
068 DEUTSCH DEM.REP. 150 
060 POLEN 312 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 412 
064 U N G A R N 193 
366 M O S A M B I K 834 
400 VER.STAATEN 2926 
612 CHILE 461 
3 0 8 
9 3 
1078 
7 8 
1 1 7 
0 0 2 
3 8 0 
1 7 3 
6 8 
6 4 
61 
2436 
2 7 2 
2 1 3 
2052 
2 9 9 
3 6 7 
6 0 
7 
1 6 
3 3 3 
2 2 
6 6 
2 0 9 
9 6 3 
3 3 9 
2 8 6 
6 6 8 
6 4 
5 
1 
1 4 6 
1238 
7 7 
2 4 4 
lai 
8 2 
9 3 
1OOO Eur 
Nederland 
7 
7 
4 0 7 
3 1 9 
6 8 
7 
8 1 
4 4 
6 
6 1 
4 8 
5 
5 
3 4 1 
2 3 
4 7 1 
2 9 2 
11 
1138 
1127 
11 
11 
2 2 
4 3 
1 7 3 
1 3 2 
2 3 
1 3 3 
11192 
4 6 
11828 
3 9 3 
11436 
11417 
1 
4 2 8 
8 2 
1997 
2 9 9 
8 5 
8 9 
4 6 
1 
10 
4 8 
3 2 
Belg-Lux 
1 
5 3 5 
S M 
2 8 
4 
2 6 
2 
1002 
1029 
1029 
9 0 7 
3 7 3 
7 7 3 
9 5 7 
1 4 4 
3 
1 3 2 
3344 
3066 
2 7 9 
2 7 9 
1 4 7 
2 9 7 
5 3 6 
6 2 
1 
1 
12 
4 3 4 
β 
1388 
8 9 7 
5 0 1 
4 8 3 
1 
7 6 1 
4 7 
9 1 4 
3 5 9 
2 9 
1 
1 
7 2 
4 6 
4 8 
5 8 8 
12 
U-K 
1 2 
2 1 6 
I M 
5 2 
3 2 
1 3 
15 
2 5 3 
6 4 
2 3 6 
8 1 3 
3 0 6 
3 0 6 
3 0 0 
9 5 
3 0 
4 5 
5 
6 5 9 
4 2 
8 1 9 
1 7 3 
8 4 7 
6 8 3 
5 
4 2 
5 
2 7 3 
2 6 5 
12 
1 2 4 
3479 
4178 
6 4 3 
3631 
3831 
12 
5 5 
8 7 
3 9 
2669 
9 7 
3 0 0 
12 
1342 
1 2 1 
5 
1 3 7 
4 6 1 
Mand 
12 
2 4 0 
2 2 8 
1 2 
12 
5 9 
2 5 
1 3 2 
1 0 7 
2 6 
2 5 
6 0 
10 
2 0 
5 0 9 
5 
5 
2 
8 1 1 
eoo 
1 2 
10 
5 
2 
3 0 
7 
3 3 7 
5 
13 
3 9 2 
3 7 4 
1 8 
16 
E 
1 0 
7 
9 7 
Wane 
Danmark 
4 2 
3 1 
2 8 0 
2 0 8 
7 6 
2 
7 3 
5 8 
1 3 4 
θ 
2 4 6 
2 4 2 
6 
θ 
2 3 
4 
3 1 9 
2 7 8 
7 4 
3 7 6 
1 
12 
1116 
6 9 6 
4 2 2 
3 9 5 
3 8 3 
2 7 
3 8 
3 0 
2 
1410 
11 
4 6 8 
7 3 1 
β 
2 6 
2711 
1489 
1221 
1222 
1186 
1 
3 2 
7 0 
6 9 3 
1 4 
1 0 1 
2 2 6 
Β 
3 0 
5 
7 
7 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
Deutschland France Nederland Belg.· Lux U-K Danmark 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
514.36 A U T R E S SE 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNt 
400 ETATS U N I S 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
4 9 7 
5 5 9 
6 0 9 
1825 
39966 
22007 
18136 
5734 
1538 
6 5 9 
9529 
3 8 7 
5 5 9 
6 0 6 
1825 
8819 
7 2 6 
6088 
4587 
8 5 3 
5 9 5 
8 8 6 
6 2 
5583 
4487 
1086 
1 8 5 
7 3 
8 9 3 
E T P E R S E L S D ' A C I D E S 
2 1 8 
2246 
1752 
2 7 1 
5 1 9 
17 
5301 
4606 
6 7 9 
6 6 1 
4 4 
1 8 6 
β 
9 0 
17 
3 8 8 
2 5 8 
9 1 
91 
1085 
1056 
1 1 1 
1 1 5 
2444 
2294 
1 5 1 
1 4 6 
8633 
4884 
3S3S 125 35 
916 
234 
1272 
1266 
8 
271 
123 
42 
10 
134 
42 
234 
228 
3661 
3062 
589 
5 
2 
243 
341 
4880 
682 
474 
292 
219 
219 
3081 
2786 
315 235 217 
79 
331 
330 
474 
139 
336 
322 
514.37 M E T A U X P R E C . C O L L O I D . ; A M A L G A M E S ; A U T . C O M P . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
088 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
812 IRAK 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 9 
1 2 4 
3 
3 5 
6 
2 5 
2 
16 
3 3 
3 
4 
3 
2 
1 
333 239 95 
58 7 1 27 
28 
20 
33 
30 
12 
12 
4 
33 
53 
9 
44 
37 
514.91 A I R L I Q U I D E : A I R C O M P R I M E 
1000 M O N D E 12 2 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 10 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 3 2 
614.92 P E R O X Y D E D ' H Y D R O G E N E ( E A U O X Y G E N E E ) 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 
038 AUTRICHE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4855 
8598 
5931 
2575 
5 1 5 
2300 
5 3 5 
26643 
22819 
3688 
3083 
2497 
5 2 6 
1 4 7 
7642 
1211 
1 4 0 
2 6 6 
9336 
9063 
2 8 3 
2 6 3 
2 8 3 
46 
2 
446 
1791 
865 
935 
451 
446 
485 
4708 
328 
859 
8778 
7734 
1045 
1024 744 
514.83 P H O S P H U R E 8 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
058 URSS 
4O0 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
4 4 1 
4 6 6 
5356 
2437 
9286 
34433 
62764 
8903 
43963 
34668 
1 6 
2 0 7 
2138 
2260 
13175 
17901 
2387 
16634 
13274 
6 4 
13 
4 0 
5436 
8 1 8 
6410 
1 7 6 
6281 
8 1 8 
21 
158 
299 
637 
243 
294 
294 
272 
125 
2 
4539 
3789 
740 
720 
461 
20 
3205 
2089 
20422 
287S1 
20423 
20423 
536 
536 
17 
17 
1429 
134 
378 
350 
26 
26 
26 
460 
25 
146 
750 
466 
265 
265 
265 
Origine 
Ursprung CST 
Valeurs I OCO Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nededand Belg-Lux. U-K Danmark 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E Q E U R 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
614.36 A N D . S A 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
008 VER. KOENIGREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1018 
3164 
1123 
1462 
33823 
16287 
15775 
6161 
1930 
4270 
5317 
9 5 2 
3164 
1076 
1462 
12288 
1674 
8120 
4627 
1068 
3186 
1308 
. P E R S A L Z E D E R 
1 6 7 
9 4 6 
1051 
2 0 4 
5 1 5 
2 6 1 
3380 
2483 
8 3 8 
6 0 4 
2 1 
5 0 
11 
1 6 7 
2 6 1 
5 3 0 
9 5 
1 7 4 
1 7 4 
3 7 
3 7 
3988 
3208 
7 8 9 
3 3 7 
91 
4 4 a 
A N O R O A N 
4 6 8 
2 9 5 
14 
8 7 
9 2 8 
8 1 8 
1 1 2 
1 0 7 
10 
6 
4619 
2639 
2090 
2 0 9 
1 6 1 
1811 
3171 
2899 
2 6 2 
1 7 9 
6 9 
4 6 
6 7 
S A E U R E N 
2 9 
4 1 9 
1 1 3 
2 6 
13 
6 0 7 
6 9 0 
1 6 
1 8 
2 8 
1 0 3 
7 9 
16 
2 2 6 
2 1 1 
1 5 
15 
614.37 K O L L O I D E E D E L M E T A L L E : A M A L G A M E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
068 DEUTSCH DEM.REP 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
612 IRAK 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
514.91 F L U E S S 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
514.92 W A S S E I 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
038 OESTERREICH 
977 V E R T R A U L I C H 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
A N D . V E R B . 
26 4837 
614.83 P H O S P H I D E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E Q E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
6 2 0 
3976 
10541 
2293 
3376 
1 5 2 
1727 
1666 
1 2 3 
2376 
5 3 8 
3044 
1 3 6 
5 3 9 
37814 
27465 
10380 
4831 
1902 
3193 
1798 
7 4 
4 1 1 
4 8 
1197 
5 4 
3 8 3 
1 2 3 
1387 
4902 
2928 
1977 
1847 
4 8 0 
1 3 0 
J F T ; P R E S S L U F T 
3 8 
1 2 
2 3 
F P E R O X 
1482 
3488 
1319 
6 6 8 
1 6 9 
6 3 2 
1 6 4 
8373 
7170 
1018 
9 1 6 
7 3 8 
1 0 4 
5 6 2 
4 6 2 
6 7 3 
4 1 9 
1217 
3867 
7348 
2223 
(123 
3900 
1 6 
1 8 
D 
4 5 
3226 
4 2 3 
3 2 
6 1 
3814 
3746 
es 
6 9 
8 9 
1 9 
1 4 9 
2 6 1 
2 6 8 
1318 
2079 
4 8 2 
1817 
1328 
6 3 9 
1975 
3 0 9 
4 1 1 
4 0 8 
9 2 0 
1 4 1 
1 3 6 
4882 
3642 
1210 
1061 
9 2 0 
1 4 9 
2 
1 
1 9 8 
1 4 
31 
3 
1 0 1 
4 5 6 
2 5 8 
1 9 8 
1 0 5 
1 0 1 
9 3 
8 4 
4 
1 8 
7 3 0 
1 0 6 
9 4 3 
1 0 6 
6 3 6 
1 0 6 
280 
14 
251 
5361 1659 84Θ 
160 
363 
2410 
2021 
381 
298 
430 
162 
716 
841 
78 
31 
168 
85 
74 
25 
64 
27 
2 
122 
1 4 
2892 
2111 
7 8 2 
16 
3 
5 8 8 
1 7 9 
6 9 
4 3 6 
6 
6 
6270 
2841 
2427 
6 0 1 
3 1 2 
4 5 1 
1472 
7 
16 
5 9 
114 
114 
11 
2 
538 
537 
747 
1180 
3866 275 104 
1 
28 
1289 
9 9 7 
2 7 2 
2 7 2 
2 6 5 
18643 
12406 
3135 
9 2 
11 
3044 
8083 
8168 
1886 
2 2 2 
2 9 
831 
746 
185 
181 
110 
408 
289 
2389 
31 (3 762 2390 
2390 
253 
236 
34 
13 
74 
362 
109 
243 
216 
651 
531 
539 
2040 
303 
1737 
1196 
114 
78 
78 
395 
80 
842 
134 
134 
103 
184 
184 
2 
119 
7 
127 
121 
30 
152 
18 
74 
194 
37 
56 
6 
31 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar. 
32 
- Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 
Eur-9 
1040 CLASSE 3 9285 
Deutschland 
2260 
514.94 C A R B U R E S D E C A L C I U M 
001 FRANCE 648 
004 A L L E M A G N E 2602 
028 N O R V E G E 55719 
030 SUEDE 6141 
038 AUTRICHE 2793 
060 P O L O G N E 1195 
068 R O U M A N I E 4064 
1000 M O N D E 73867 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 3812 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 70146 
1020 CLASSE 1 64822 
1021 A E L E 64738 
1040 C L A S S E 3 5302 
4 0 
1587 
1716 
4 0 
1876 
8 8 
6 4 
1567 
514.96 A U T R E S C A R B U R E S 
001 FRANCE 2198 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1580 
003 PAYS BAS 180 
004 A L L E M A G N E 10393 
005 ITALIE 3837 
006 R O Y A U M E UNI 657 
028 N O R V E G E 29295 
030 SUEDE 118 
038 SUISSE 4864 
038 AUTRICHE 95 
042 ESPAGNE 660 
048 Y O U G O S L A V I E 1037 
060 POLOGNE 1713 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 354 
4O0 ETATS U N I S 3712 
404 C A N A D A 616 
977 SECRET 31678 
1OO0 M O N D E 92882 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 16774 
1011 E X T R A - C E E U R - S 42428 
1020 CLASSE 1 40278 
1021 A E L E 34178 
1040 CLASSE 3 2148 
1382 
16 
2 
1766 
1 5 5 
10638 
9 
6 4 1 
7 
1036 
1082 
3 5 4 
9 2 4 
3 6 
31878 
49731 
3322 
14731 
13294 
11298 
1436 
514.96 H Y O R U R E S . N I T R U R E S . A Z O T 
001 FRANCE 814 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 41 
004 A L L E M A G N E 276 
005 ITALIE 184 
400 ETATS UNIS 44 
977 SECRET 870 
1000 M O N D E 1963 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 1182 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 132 
1020 CLASSE 1 119 
6 7 0 
8 7 0 
France 
5435 
1560 
1969 
1938 
2 1 
21 
1115 
1 1 9 
3345 
1573 
4 1 
6361 
7 
1553 
7 
6 5 9 
2 2 
2266 
17123 
8193 
10930 
10908 
7929 
2 2 
Italia 
2 9 9 
6 0 8 
2 3 
2793 
2097 
5672 
8 6 7 
6016 
2875 
2615 
2116 
1 6 9 
3 2 
3140 
1 7 6 
7 4 0 
4 3 
2031 
2 6 
1 
4 0 1 
1 0 7 
6977 
3544 
3433 
2967 
2840 
4 6 7 
1000 kg 
Nederland 
4 1 7 
4 1 7 
4 1 7 
4 7 
1 8 
7 6 5 
3 3 
3 7 3 
1 
7 3 
1301 
8 5 3 
4 4 7 
4 4 7 
3 7 4 
. S I L I C I U R E S . B O R U R E S 
8 7 
10 
1 4 0 
8 7 
6 3 
51 
614.99 A U T R E S C O M P O S E S I N O R O A N I Q U E S 
004 A L L E M A G N E 1443 
006 R O Y A U M E U N I 85 
400 ETATS U N I S 1051 
1000 M O N D E 4804 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 3380 
1011 E X T R A - C E E U R - S 1228 
1020 CLASSE 1 1130 
2 
1 9 9 
8 4 
1 1 8 
2 2 
8 2 
13 
5 
1 0 6 
1 0 0 
6 
5 
515 M A T E R . R A D I O - A C T I F S E T A S S I M I L . 
001 FRANCE 1712 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 398 
003 PAYS BAS 15 
004 A L L E M A G N E 133 
005 ITALIE 3 
008 R O Y A U M E U N I 388 
028 NORVEGE 9 
030 SUEDE 1 
036 SUISSE 25 
038 AUTRICHE 113 
042 ESPAGNE 214 
058 URSS 286 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1034 
400 ETATS U N I S 2127 
404 C A N A D A 306 
1339 
5 
1 
2 1 0 
1 
1 
61 
1 1 0 
9 2 5 
1 
3 9 4 
5 
1 0 3 
2 
3 6 
1 
7 
5 
2 0 2 
1 7 5 
5 0 1 
7 0 6 
2 
1 7 1 
5 
6 8 
2 9 6 
2 7 6 
2 1 
21 
4 0 0 
1 
7 
4 0 7 
4 O 0 
7 
7 
2 9 4 
2 
5 
19 
15 
Β 
16 
3 2 
12 
1 
81 
2 
2 0 
17 
1 
1 
3 9 
3 9 
1 
1 
2 6 
1 3 
11 
5 4 
4 1 
1 3 
12 
4 8 
2 
9 7 
1 
15 
6 5 
Be I j -Lui 
4 8 2 
4 8 5 
4 8 5 
4 9 9 
15 
1535 
1 3 8 
2 9 
8 1 1 
5 
8 
1 0 5 
14 
3181 
2218 
9 4 4 
8 3 9 
8 2 5 
1 0 5 
3 8 2 
7 0 
1 8 3 
2 
8 4 7 
6 4 4 
3 
3 
8 0 
3 
12 
1842 
1830 
1 2 
12 
31 
9 
4 
1 
U-K 
1291 
1 2 0 
62644 
2059 
2 0 
64743 
1 2 0 
84823 
64603 
54603 
2 0 
1 0 1 
4 3 0 
11 
1510 
3 6 0 
9833 
6 3 
4 3 4 
4 7 
1 
1 0 3 
2 9 9 
5 7 8 
13776 
2415 
11360 
11248 
10389 
1 1 0 
2 0 
13 
3 1 
8 8 
3 4 
5 4 
4 3 
8 4 5 
1013 
1913 
8 5 7 
1067 
1057 
2 
5 3 3 
3 3 0 
3 0 1 
Ireland 
4 2 5 
5 6 7 
4 0 
1186 
1 5 4 
1032 
9 9 2 
9 9 2 
4 0 
1 
3 
115 
6 0 
1 8 1 
1 1 8 
8 3 
61 
6 0 
3 6 
3 6 
3 β 
9 
4 7 
1 
7 4 
5 9 
1 6 
16 
1 
1 9 
Mengen 
Danmark 
2750 
3516 
1136 
3 6 0 
7780 
1 
7780 
6264 
8284 
1618 
1 
1 0 5 
8 
4 7 9 
6 
2 9 
6 3 3 
1 1 3 
6 2 0 
6 1 4 
4 8 5 
8 
2 1 
1 
3 7 
3 7 
1 
8 
9 
9 
Origine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 
1040 K L A S S E 3 1217 
614.94 K A L Z I U M K A R B I D 
001 F R A N K R E I C H 107 
004 D E U T S C H L A N D BR. 541 
028 N O R W E G E N 9887 
030 S C H W E D E N 1226 
038 OESTERREICH 474 
080 POLEN 148 
066 R U M A E N I E N 571 
1OO0 W E L T 13100 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 761 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 12340 
1020 K L A S S E 1 11612 
1021 EFTA LAENDER 11697 
1040 K L A S S E 3 722 
614.96 A N D E R E K A R B I D E 
001 F R A N K R E I C H 2068 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 676 
003 N I E D E R L A N D E 113 
004 D E U T S C H L A N D BR. 8811 
006 ITALIEN 2298 
008 VER. KOENIGREICH 849 
028 N O R W E G E N 14246 
030 S C H W E D E N 993 
036 S C H W E I Z 2692 
038 OESTERREICH 909 
042 S P A N I E N 388 
048 J U G O S L A V I E N 359 
080 POLEN 776 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 121 
400 V E R . S T A A T E N 4141 
404 K A N A D A 838 
977 VERTRAUL ICH 11683 
1000 W E L T 81782 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 14881 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 2(829 
1020 K L A S S E 1 24609 
1021 EFTA LAENDER 18749 
1040 K L A S S E 3 1083 
514.96 H Y D R I D E . N I T R I D E . 
001 FRANKREICH 651 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 122 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2697 
005 ITALIEN 133 
400 V E R . S T A A T E N 1068 
977 V E R T R A U L I C H 1183 
1000 W E L T 5808 
1010 I N T R A - E O E U R - S 3478 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 1270 
1020 K L A S S E 1 1220 
Deutschland 
2 8 8 
9 
2 1 6 
2 3 7 
9 
2 2 8 
11 
4 
2 1 6 
1421 
16 
9 
1081 
1 2 7 
4387 
10 
3 1 3 
7 5 
3 5 8 
4 7 3 
1 2 1 
6 5 6 
1 4 
11683 
20649 
2683 
6412 
6818 
4786 
5 9 4 
Franca 
7 3 0 
3 3 7 
4 1 3 
4 1 1 
2 
2 
4 1 9 
4 3 
2282 
9 2 0 
3 7 
3157 
1 1 1 
9 1 1 
1 4 5 
3 6 1 
11 
1312 
6 
9747 
3704 
8044 
6032 
4326 
11 
Halia 
4 7 
9 8 
6 
4 7 4 
2 9 2 
8 9 8 
1 0 9 
7 8 9 
4 6 9 
4 8 1 
2 9 6 
2 3 6 
2 
4 3 
1967 
2 2 3 
6 1 6 
2 0 9 
1008 
9 
1 
1 9 4 
1032 
7 
6813 
2488 
3116 
2898 
1842 
2 1 7 
A Z I D E . S I L I C I D E , B O R I D E 
1163 
1183 
3 
1168 
3 5 5 
1673 
1174 
4 0 0 
3 8 4 
1 6 5 
4 6 
9 7 0 
2 6 
1288 
1188 
6 3 
6 3 
514.89 A N D E R E A N O R G A N I S C H E V E R B I N D U N G E N 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1171 
006 VER. KOENIGREICH 236 
400 V E R . S T A A T E N 707 
1000 W E L T 2480 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 1801 
1011 E X T R A - E O E U R - S 688 
1020 K L A S S E 1 864 
9 2 
6 
2 8 9 
1 8 8 
1 0 3 
7 3 
615 R A D I O A K T I V E S T O F F E U N D 
001 FRANKREICH 40758 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6530 
003 N I E D E R L A N D E 1922 
004 D E U T S C H L A N D BR. 7821 
006 ITALIEN 2187 
008 VER KOENIGREICH 49238 
028 N O R W E G E N 230 
030 S C H W E D E N 1134 
038 S C H W E I Z 833 
038 OESTERREICH 383 
042 S P A N I E N 1520 
056 S O W J E T U N I O N 42687 
390 REP.SUEDAFRIKA 14843 
400 VER.STAATEN 151079 
404 K A N A D A 4736 
36375 
5 2 9 
6 9 6 
2 9 0 
3418 
7 4 
3 6 9 
6 0 7 
2 5 8 
13293 
91192 
2 9 9 
6 1 
5 4 
4 0 
2 1 8 
1 7 8 
4 0 
4 0 
D Q L . 
4861 
7 0 1 
4360 
1627 
1049 
19 
2 6 0 
1 3 2 
9 
1482 
29270 
6756 
39341 
2 9 1 
5 5 0 
2 
4 4 
6 0 3 
5 5 4 
5 0 
5 0 
1260 
7 7 
1 0 9 
8 0 2 
6 0 7 
6 
1 9 
6 9 
3 7 
5 
11086 
6 6 
1000 Eur 
Nederland 
7 6 
7 8 
7 8 
16 
19 
7 3 6 
4 6 
2 7 0 
6 0 
1160 
8 1 9 
3 3 1 
3 3 1 
2 7 1 
18 
5 1 
1 6 7 
7 
8 
2 4 2 
2 3 3 
8 
8 
3 1 
2 4 
3 9 
1 0 7 
5 9 
4 8 
4 5 
2454 
5 
6 8 8 
4101 
3 
4 8 6 
13 
2 7 
1374 
5 5 
Balg -Lui 
9 5 
9 6 
9 6 
2 6 8 
7 
1744 
9 6 
2 7 2 
3 7 6 
17 
7 
5 3 
2 2 
10 
2877 
2388 
4 9 1 
4 3 1 
3 9 9 
6 3 
3 1 1 
8 4 
1 2 6 
6 6 
6 2 5 
5 5 6 
es 
6 7 
3 6 
3 3 
4 0 
1 1 8 
7 7 
4 1 
4 1 
1550 
4 7 3 
1612 
2 6 0 
39699 
2 
4 
11 
1 
14 
7 3 6 
1 1 0 
U-K 
1 5 2 
2 7 
9313 
4 0 4 
3 
9747 
2 7 
9720 
9717 
9717 
3 
1 2 2 
1 1 7 
8 
1084 
2 0 1 
5132 
5 6 4 
3 4 3 
6 7 0 
7 
4 5 
6 7 3 
7 9 9 
8888 
1561 
8337 
8206 
6717 
1 1 9 
3 9 
5 
1 9 6 
6 0 1 
8 7 2 
2 4 5 
7 2 7 
6 9 5 
4 3 6 
5 2 6 
1048 
4 6 2 
5 8 8 
5 8 6 
9 0 
5 5 
2 0 4 
2 5 
4 5 
5 
8087 
8968 
3858 
Ireland 
7 0 
1 2 4 
7 
2 3 3 
3 2 
2 0 1 
1 9 4 
1 9 4 
7 
2 
3 
12 
4 2 
3 2 
3 
1 2 7 
6 9 
eg 
3 5 
3 2 
17 
1 8 
1 8 
4 4 
2 2 
3 
7 6 
6 5 
1 0 
1 0 
7 
2 
13 
7 
74 
2 4 6 
5 9 
Wen« 
Danmark 
6 0 4 
6 9 7 
1 3 6 
6 3 
1400 
1 
1400 
1201 
1201 
1 9 8 
1 
2 
7 9 6 
1 
1 0 2 
2 7 6 
9 8 
3 
3 8 3 
1731 
9 0 1 
6 3 0 
7 8 0 
3 7 7 
8 9 
18 
2 2 
3 
5 6 
6 3 
3 
3 
11 
9 
7 
3 1 
2 0 
1 1 
9 
2 2 
1 
3 0 
3 5 5 
3 
3 9 2 
1 0 1 
2 3 
β 
1 4 7 
Tab 3 Import J a n v i e r — D e c o r r i l i ™ 1975 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France 
824 ISRAEL 78 
732 J A P O N 4 2 2 
954 D IVERS N D A 2 
977 SECRET 
10OO M O N D E 8836 2888 2148 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 2832 1586 543 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 4203 1101 1802 
1020 CLASSE 1 3832 990 1426 
1021 A E L E 147 63 12 
1030 C L A S S E 2 81 
1040 CLASSE 3 286 110 175 
Italia 
78 
587 
335 
232 
151 
56 
61 
1 
1000 kg 
Nederland 
229 
147 
81 
81 
16 
515.10 E L E M E N T S C H I M I Q U E S R A D I O - A C T I F S : C O M P O S E S 
001 FRANCE 1107 1082 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 398 394 
003 PAYS BAS 14 4 5 
004 A L L E M A G N E 108 92 
005 ITALIE 2 2 
006 R O Y A U M E U N I 197 101 7 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 1 1 
036 SUISSE 7 7 
042 ESPAGNE 202 202 
056 URSS 201 107 94 
390 REP AFRIQUE D U S U D 1034 601 
400 ETATS UNIS 1600 719 395 
404 C A N A D A 305 2 
624 ISRAEL 78 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 2 
977 SECRET 
lOOO M O N D E 6284 2015 1703 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 1628 1188 SOI 
1011 E X T R A - C E E U R - S 343S 827 1202 
1020 CLASSE 1 3149 719 1108 
1021 A E L E 7 7 
1030 CLASSE 2 81 
1040 CLASSE 3 201 107 94 
616.20 I S O T O P E S D ' A U T R E S E L E M E N T S C H I 
028 NORVEGE 9 1 
400 ETATS UNIS 2 1 
404 C A N A D A 1 1 
977 SECRET 
1OO0 M O N D E 28 2 1 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 2 1 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 28 2 
1020 CLASSE 1 28 2 
1021 A E L E 24 1 
25 
2 
5 
16 
3 
72 
2 
78 
2oe 
51 
155 
74 
81 
64 
65 
150 
84 
es 
66 
M . E T C O M P . 
8 
1 
24 
24 
24 
23 
1 
1 
615.30 C O M P . E T M E L A N O . N D A . D U T H O R I U M . U R A N I U M E T C . 
001 FRANCE 606 267 
006 R O Y A U M E U N I 171 109 31 
038 AUTRICHE 113 81 5 
056 U R S S 86 3 81 
400 ETATS U N I S 526 205 311 
977 SECRET 
10OO M O N D E 1543 839 441 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 902 388 41 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 742 272 400 
1020 CLASSE 1 657 269 318 
1021 A E L E 116 62 5 
1040 CLASSE 3 85 3 81 
(21 G O U D R O N S M I N E R . . D E R . C H I M . B R U T 
001 FRANCE 166577 110590 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 189079 73918 30117 
003 PAYS B A S 472783 290438 24710 
004 A L L E M A G N E 101408 33045 
005 ITALIE 96845 6142 91683 
008 R O Y A U M E U N I 78930 32044 17983 
007 I R L A N D E 466 303 
028 NORVEGE 7834 1003 
030 SUEDE 85738 39822 
038 SUISSE 517 323 75 
038 AUTRICHE 10306 8755 466 
042 ESPAGNE 31752 6424 1349 
048 Y O U G O S L A V I E 6865 166 562 
055 URSS 31948 7846 3349 
068 REP D E M A L L E M A N D E 1118 762 
269 
12 
32 
1 
8 
337 
284 
53 
63 
33 
1 
4768 
4089 
7041 
9627 
709 
113 
1086 
24979 
1238 
2480 
131 
48 
13 
15 
78 
62 
16 
16 
16 
13768 
71681 
18999 
21045 
3868 
4889 
2 
522 
6096 
226 
Belg­Lui 
46 
44 
1 
1 
31 
4 
1 
45 
44 
1 
1 
11580 
68367 
33094 
1389 
5957 
48 
U-K 
2 
1169 
2 
1167 
1 164 
2 
533 
330 
301 
2 
1168 
2 
1187 
1164 
23846 
8726 
93350 
4061 
20 
163 
34816 
4 
3311 
12177 
Mengen 
Ireland Danmark 
23 1 
4 1 
18 
19 
2 
19 
21 
2 
19 
19 
2 
2 1 
2 1 
1037 
650 
248 641 
2562 
4243 1517 
3076 
276 
Origine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
624 ISRAEL 333 149 
732 J A P A N 908 693 
964 SONDERFAELLE A N G 136 
977 VERTRAUL ICH 147168 
1000 W E L T 473604 147090 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 107488 40209 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 218880 108681 
1020 K L A S S E 1 176676 93411 
1021 EFTA LAENDER 2669 1307 
1030 K L A S S E 2 411 162 
1040 K L A S S E 3 42640 13318 
816.10 R A D I O A K T I V E C H E M I S C H E 
001 F R A N K R E I C H 36679 34386 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6519 623 
003 N I E D E R L A N D E 1909 689 
004 D E U T S C H L A N D BR 7881 
005 ITALIEN 2180 283 
006 VER. KOENIGREICH 48780 3151 
028 N O R W E G E N 128 2 
030 S C H W E D E N 1132 389 
036 S C H W E I Z 796 692 
042 S P A N I E N 1483 
066 S O W J E T U N I O N 42257 13110 
390 REP.SUEDAFRIKA 14843 
400 V E R . S T A A T E N 149326 90178 
404 K A N A D A 4659 127 
624 ISRAEL 329 147 
732 J A P A N 893 686 
964 SONDERFAELLE A N G 136 
977 V E R T R A U L I C H 145448 
1000 W E L T 484267 144098 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 102778 38834 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 218032 108182 
1020 K L A S S E 1 173188 91878 
1021 EFTA LAENDER 2068 967 
1030 K L A S S E 2 406 149 
1040 K L A S S E 3 42306 13136 
France 
3 
303 
90610 
12624 
77688 
48690 
410 
6 
29291 
Italia 
I 000 Eur 
Nededand 
137 
10 
14081 
2666 
11487 
11293 
93 
199 
6 
662 
10009 
7248 
1860 
1960 
531 
E L E M E N T E : V E R B I N D . 
4661 
701 
4317 
1627 
976 
248 
130 
1482 
29128 
8768 
38790 
286 
1 
296 
89648 
12(08 
77137 
47989 
378 
4 
29145 
608 
77 
109 
561 
468 
8 
11046 
66 
137 
10 
13072 
1743 
11328 
11130 
6 
199 
EIS.20 I S O T O P E A N D . C H E M . E L E M E N T E U N D V E R B I N D 
028 N O R W E G E N 101 72 
400 V E R . S T A A T E N 720 288 
404 K A N A D A 177 172 
977 V E R T R A U L I C H 419 
1000 W E L T 1708 661 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 188 80 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 1121 801 
1020 K L A S S E 1 1028 642 
1021 EFTA LAENDER 127 83 
16 
297 
5 
392 
35 
368 
323 
20 
6 
3 
23 
4 
19 
19 
16 
516.30 A N D E R E V E R B I N D . D E S T H O R I U M S . U R A N S E T C 
001 F R A N K R E I C H 4067 987 
006 VER. K OE NIGRE ICH 381 210 
038 OESTERREICH 368 263 
056 S O W J E T U N I O N 242 126 
400 V E R . S T A A T E N 1033 726 
877 V E R T R A U L I C H 1291 
1000 W E L T 7639 2333 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 4 (41 1216 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 1707 1118 
1020 K L A S S E 1 1463 991 
1021 EFTA LAENDER 374 267 
1040 K L A S S E 3 242 126 
64 
9 
111 
264 
472 
81 
390 
278 
12 
111 
621 T E E R U N D T E E R E R Z E U G N I S S E 
001 F R A N K R E I C H 16179 10101 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 17480 6726 
003 N I E D E R L A N D E 47530 28694 
004 D E U T S C H L A N D BR. 11189 
005 ITAL IEN 6880 723 
006 VER. K OE NIGRE ICH 8336 3607 
007 I R L A N D 148 7 
028 N O R W E G E N 622 223 
030 S C H W E D E N 8113 453S 
03β S C H W E I Z 135 60 
038 OESTERREICH 618 670 
042 S P A N I E N 3961 480 
048 J U G O S L A V I E N 674 36 
066 S O W J E T U N I O N 4469 634 
068 DEUTSCH DEM.REP. 271 
2664 
4226 
4427 
5134 
1380 
66 
30 
137 
66 
729 
139 
762 
39 
89 
5 
37 
966 
806 
149 
144 
70 
6 
702 
660 
1176 
1462 
207 
6 
119 
3344 
103 
299 
107 
218 
659 
4057 
48B 
7 
1250 
56 
662 
7696 
4834 
18O0 
1800 
496 
2 
113 
146 
29 
l i e 
118 
3 
2236 
37 
27 
11 
2328 
2288 
44 
44 
33 
760 
6223 
2110 
2281 
230 
434 
2 
74 
862 
26 
Belg­Lui 
15 
44486 
43884 
903 
867 
17 
16 
20 
1456 
473 
1566 
260 
39679 
4 
11 
1 
14 
716 
110 
15 
44336 
43486 
680 
844 
15 
16 
20 
2 
16 
21 
2 
19 
19 
2 
92 
20 
4 
141 
136 
4 
4 
947 
2946 
2576 
233 
388 
13 
U-K 
138 
146296 
166767 
380 
16121 
18972 
70 
8 
5 
90 
65 
204 
25 
45 
5 
8087 
6968 
3856 
138 
144686 
164067 
380 
19121 
18972 
70 
8 
6 
419 
419 
1291 
1291 
2628 
1171 
10464 
234 
3 
141 
3748 
2 
281 
1746 
Ireland 
407 
102 
306 
306 
7 
2 
13 
7 
67 
246 
59 
4O0 
96 
306 
306 
7 
7 
7 
55 
477 
Werte 
Danmark 
29 
1112 
804 
308 
277 
131 
30 
1 
12 
1 
24 
334 
3 
382 
99 
23 
3 
143 
29 
1064 
7 ( 6 
296 
266 
125 
30 
1 
3 
47 
39 
β 
7 
4 
1 
4 
1 
11 
9 
2 
2 
2 
151 
114 
80 
381 
171 
169 
25 
1 
33 
34 
T a b . 3 
Origin« 
Ursprung CST 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
478 C U R A C A O 
616 I R A N 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
Quantités 
Eur-9 
20226 
23905 
1793 
40662 
1893 
6556 
524430 
3134 
6864 
1 0 2 
14420 
1925602 
1106142 
620462 
687819 
104495 
11014 
121836 
Deutschland 
4688 
18447 
6 8 
15289 
68905 
1 0 3 
10462 
694012 
512433 
181(78 
134991 
49902 
2 6 1 
46327 
France 
3439 
1 1 7 
8 0 
5 3 0 
1070 
3 
307331 
1 0 2 
1 
817132 
187(38 
319696 
309777 
5 4 1 
3 7 1 
9448 
Italia 
1745 
3714 
1018 
24240 
7 9 3 
105639 
193399 
28224 
187175 
133066 
1199 
34122 
821.10 G O U D R O N S D E H O U I L L E . L I G N I T E E T A U T R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R ­ S 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
42975 
56747 
45223 
29490 
90813 
6 5 9 
6926 
14148 
32862 
2034 
322147 
266882 
56166 
23429 
21392 
32729 
3873 
9067 
2 0 
7 6 
13945 
3 7 
27223 
13036 
14187 
2 4 2 
2 0 5 
13945 
20863 
5 
3689 
90813 
1 6 0 
3 
116703 
116700 
4 
3 
3 9 3 
6 
9 5 
18539 
2 5 
19240 
4 9 6 
18746 
1 4 0 
1 1 3 
18806 
1000 kg 
Nederland 
3993 
1827 
3 7 9 
1 7 8 
3 0 
32959 
3031 
3411 
186618 
128442 
61176 
46618 
8728 
3031 
12627 
13147 
26827 
12043 
1 6 5 
3853 
2015 
1 7 8 
58277 
62231 
8046 
5868 
5868 
1 7 6 
521.30 E A U X A M M O N I A C A L E S . C R U D E A M M O N I A C D E O A Z 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
6 1 6 
8 1 4 
2 
521.40 P R O D U I T S D I S T I L L 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
066 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
478 C U R A C A O 
818 I R A N 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R - 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
122602 
132332 
427559 
71898 
8032 
77981 
1 6 3 
1006 
71592 
1 9 9 
10306 
31752 
5852 
31948 
1118 
20181 
23905 
1772 
7990 
1893 
6566 
522394 
3134 
6884 
1 0 2 
14420 
1002639 
838886 
764276 
864188 
83103 
11013 
88906 
631 C O L O R . O R O . S Y N T . . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
8531 
3028 
3226 
26094 
5 5 8 
6 5 8 
O E S G O U D R O N S 
106717 
64849 
290418 
6142 
31713 
1003 
39822 
1 1 8 
8755 
5424 
1 8 6 
7846 
4688 
18447 
5 8 
1344 
68868 
1 0 3 
10482 
686231 
488638 
187392 
134749 
49697 
2 8 1 
32382 
9264 
24705 
29178 
8 7 0 
17823 
7 5 
4 6 5 
1349 
5 6 2 
3349 
7 6 2 
3439 
1 1 7 
8 0 
5 3 0 
1070 
3 
307328 
1 0 2 
1 
401429 
81838 
319692 
309774 
5 4 1 
3 7 0 
9448 
I N D I G O N A T . E T C 
2798 
7 6 0 
1117 
9 4 4 
5 8 2 
7068 
2 0 
2 0 
D E H O U I L L E 
4363 
4089 
7041 
9601 
6 1 4 
1086 
24979 
1235 
2480 
1 3 1 
1700 
3714 
9 9 7 
5701 
7 9 3 
105614 
174139 
26709 
146430 
132915 
1088 
15518 
3205 
5 6 1 
3 7 3 
6319 
6 2 1 
44764 
6958 
20880 
3 
2854 
2 
5 2 2 
6096 
2 2 5 
3993 
1627 
3 7 9 
3 0 
32959 
3031 
3411 
128341 
73211 
88130 
39750 
2868 
3031 
12349 
5 4 0 
6 3 3 
3298 
Belg-Lui. 
1341 
2531 
5 0 5 
112799 
102420 
10390 
9039 
5957 
1341 
6006 
38187 
9570 
1 
5194 
1 
56880 
51766 
5196 
5195 
5194 
1 
1 
5574 
20169 
23524 
1368 
7 6 3 
4 0 
1341 
2530 
5 0 5 
55838 
60684 
6185 
3844 
7 6 3 
1341 
9 3 9 
9 6 4 
3182 
U-K 
5020 
6653 
4622 
6864 
4 1 
203773 
130170 
73902 
49345 
34619 
8864 
17197 
19668 
9011 
3990 
8707 
1968 
41284 
31881 
8702 
8875 
6707 
4290 
8726 
84339 
7 1 
2 0 
1 6 3 
28108 
4 
3311 
12177 
6020 
6653 
2654 
8884 
4 1 
162609 
87809 
64900 
40870 
28112 
6884 
17197 
8 8 5 
9 3 
9 3 
3860 
Ireland 
2 
4491 
4488 
2 
2 
5 6 
5 6 
5 6 
3 7 
3 5 
2 
2 4 6 
4152 
4388 
439a 
2 5 
1 
2 6 
5 1 4 
i m p 
Mengen 
Danmark 
2 5 8 
4 1 6 
2441 
13378 
6426 
6962 
6792 
3351 
4 8 7 
8 7 3 
12 
loia 
3075 
2 3 0 
3424 
1 1 8 
3306 
3308 
3305 
1037 
6 5 0 
8 4 1 
2570 
1411 
4 5 
2 5 8 
4 1 6 
2441 
8864 
8308 
3646 
2486 
4 6 
4 8 7 
8 7 3 
1 4 1 
1 4 
51 
8 6 3 
or t 
Origina 
Ursprung CST 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
478 C U R A C A O 
β ί β I R A N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
2609 
3820 
2 0 2 
2722 
3 3 3 
2081 
34682 
1389 
7 0 6 
1 0 4 
2683 
177197 
106710 
71487 
54691 
10891 
2214 
14629 
Deutachland 
9 9 2 
2403 
2 0 
9 2 3 
6342 
2 2 
1663 
88928 
48788 
18198 
13962 
5491 
4 1 
5172 
France 
4 4 4 
1 0 1 
6 
7 6 
2 6 0 
2 
11868 
1 0 4 
2 
31786 
17710 
14066 
12160 
9 8 
3 6 
1860 
Italia 
1 6 3 
8 0 2 
1 1 6 
1606 
8 8 
11652 
22890 
4208 
18372 
15223 
1 2 4 
3149 
( 2 1 . 1 0 T E E R A U S S T E I N K O H L E . T O R F U N D A N D E R E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2608 
3177 
1407 
1827 
4947 
1 1 0 
3 9 6 
7 9 3 
1681 
1 6 7 
17125 
14079 
3048 
1357 
1197 
1684 
3 0 9 
5 5 6 
5 
1 0 
7 8 4 
11 
1677 
8 8 0 
7 9 7 
13 
2 
7 8 4 
1049 
1 
2 9 6 
4947 
2 4 
2 
6318 
8318 
3 
2 
6 2 
2 
1 8 
8 9 0 
7 
9 8 8 
8 2 
8 0 6 
13 
5 
8 9 3 
Janvier — D é c e m b r e 1975 
1000 Eur 
Nsoenand 
4 5 3 
6 1 4 
2 8 
7 
6 
2972 
4 0 7 
1006 
18388 
11369 
7020 
4716 
6 8 6 
4 0 7 
1894 
6 6 1 
1572 
7 9 2 
2 6 
2 2 9 
1 0 3 
7 
3394 
3065 
3 3 9 
3 3 1 
3 3 1 
7 
621.30 A M M O N I A K W A S S E R U N D O A S R E I N I O U N O S M A S S E 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 
2 3 
2 0 
2 
1 3 
1 3 
621.40 T E E R D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E A 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
478 C U R A C A O 
816 I R A N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
12573 
14283 
46123 
9358 
9 1 3 
8217 
141 
2 2 4 
8320 
1 2 8 
8 1 9 
3961 
5 7 3 
4469 
2 7 1 
2607 
3620 
2 0 1 
1041 
3 3 3 
2081 
34523 
1389 
7 0 5 
1 0 4 
2883 
160049 
91611 
68438 
53332 
9494 
2213 
12846 
631 S Y N T . O R G . F Ä R B S T 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
34189 
11434 
8039 
120079 
9792 
8172 
28589 
7 2 3 
3591 
2 2 3 
4538 
5 6 
6 7 0 
4 8 0 
3 8 
6 3 4 
9 9 2 
2403 
2 0 
1 3 9 
6331 
2 2 
1583 
87238 
48868 
18388 
13939 
5489 
4 1 
4388 
1515 
4226 
4132 
1 8 7 
1336 
8 6 
3 0 
1 3 7 
6 5 
7 2 9 
1 3 9 
4 4 4 
1 0 1 
6 
7 6 
2 6 0 
2 
11856 
1 0 4 
2 
26447 
11394 
14083 
12168 
9 6 
3 6 
1860 
4 
4 
. S T E I N K O H L E 
6 4 0 
6 8 0 
1176 
1456 
1 8 9 
1 1 9 
3344 
1 0 2 
2 9 9 
1 0 7 
1 6 1 
6 0 2 
1 1 6 
7 1 6 
6 6 
11645 
21688 
4122 
17486 
15210 
1 1 9 
2256 
. N A T . I N D I G O U S W 
10164 
3169 
2312 
3147 
1221 
32594 
12681 
2716 
1363 
29051 
6 9 
4651 
1318 
2256 
1 
3 3 1 
2 
7 4 
8 6 2 
2 6 
4 5 3 
5 1 4 
2 8 
6 
2972 
4 0 7 
1006 
14996 
8314 
6681 
4387 
3 3 6 
4 0 7 
1887 
1920 
1969 
14771 
BaJg.-Lux. 
8 8 
2 4 9 
6 7 
7476 
6701 
7 7 6 
6 8 7 
3 6 8 
8 8 
3 9 1 
9 1 5 
6 0 8 
2 8 1 
2096 
1614 
2 8 1 
2 8 1 
2 8 1 
1 
5 5 6 
2030 
2087 
2 3 3 
8 7 
13 
8 8 
2 4 9 
6 7 
8382 
4887 
4 9 6 
4 0 6 
8 7 
8 8 
4154 
2643 
14818 
U-K 
4 7 9 
6 7 
2079 
1360 
9 6 0 
7 0 5 
3 6 
29041 
14833 
11611 
7608 
3760 
1666 
2291 
1183 
4 8 8 
2 2 6 
3 9 6 
1 3 7 
2432 
1896 
5 3 6 
5 3 3 
3 9 6 
1346 
1171 
9988 
8 
3 
141 
3363 
2 
2 8 1 
1746 
4 7 9 
6 7 
2079 
1223 
9 6 0 
7 0 6 
3 6 
23611 
12617 
10978 
6973 
3365 
1666 
2291 
4362 
3 6 8 
3 6 2 
22422 
Januar — 
Ireland 
2 
6 3 4 
6 3 2 
2 
2 
1 0 
1 0 
1 0 
8 
3 
2 
5 5 
4 6 4 
6 1 8 
5 1 8 
4 6 
2 
9 0 
1804 
Dezember 
Werte 
Danmark 
32 
4 4 
2 4 7 
1492 
8 9 9 
( 8 4 
4 4 3 
1 9 6 
6 6 
7 5 
4 
2 2 
1 8 9 
1 4 
2 1 0 
2 6 
1 8 4 
1 8 4 
1 8 3 
1 6 1 
1 1 4 
8 0 
3 7 7 
1 4 9 
11 
1 
3 2 
4 4 
2 4 7 
1172 
8 7 1 
4 0 0 
2 5 9 
13 
8 6 
7 6 
6 6 3 
8 4 
1 3 8 
4621 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
3148 
8677 
3 6 
8 7 9 
1 8 2 
2 9 
10936 
2 5 0 
1122 
1 4 8 
2 0 6 
5 7 6 
6 0 5 
1 3 1 
6050 
4 9 
4 3 
5 9 5 
1 6 2 
1509 
2 6 
4 4 7 
2 2 
78877 
52818 
23242 
20208 
11400 
7 0 8 
1880 
531.01 C O L O R A N T S O R O A N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
066 URSS 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
964 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8324 
2932 
2646 
24498 
3133 
8817 
3 6 
8 6 0 
1 7 7 
10927 
2 4 9 
1121 
1 4 8 
2 0 6 
6 7 6 
6 0 5 
1 3 1 
5898 
4 7 
4 2 
5 9 3 
1 8 2 
1505 
2 8 
4 4 6 
2 2 
74002 
60844 
23039 
20010 
11369 
7 0 4 
I 860 
Deutschland 
1524 
2406 
4 4 2 
2 4 
3 
4462 
2 5 
12 
3 
1 2 1 
6 3 
5 7 5 
3 
2 3 5 
16 
9 2 4 
17 
15556 
9046 
6511 
6071 
4534 
2 3 7 
2 0 4 
- S Y N T H 
2598 
7 4 0 
6 7 8 
1510 
2401 
4 4 2 
21 
4459 
2 5 
12 
3 
1 2 1 
6 3 
5 4 3 
1 
2 3 5 
16 
9 2 4 
17 
14824 
6369 
6466 
6015 
4512 
2 3 7 
2 0 4 
631.02 L A Q U E S C O L O R A N T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
632 E X T R A I T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
2 0 7 
9 4 
6 8 0 
5 9 6 
6 0 
1 5 2 
1876 
1671 
2 0 4 
1 9 8 
1 9 8 
2 0 
4 3 9 
5 
3 2 
7 3 2 
6 7 6 
6 6 
5 6 
France 
9 5 4 
1686 
1 
1 2 1 
1 
2 
1752 
8 
3 6 
8 3 
5 
1 9 
12 
12 
1449 
1 
1 4 
3 
18 
14776 
11364 
3421 
3263 
1760 
1 
1 3 9 
Haka 
1502 
4 7 
3 
1 
1403 
2 1 2 
7 0 4 
1 
1 5 7 
2 0 4 
2 0 9 
5 0 
1061 
2 4 
8 0 
12 
2 7 3 
4 
16616 
12028 
4488 
3876 
1619 
1 6 1 
6 5 2 
1000 kg 
Nederland 
1 1 3 
1178 
1 
1 1 3 
1 2 
1 2 
5 6 9 
1 
2 1 
2 4 
2 2 
6 1 
1 0 3 
3 6 
4 4 3 
8 
1 6 
1 1 4 
5 0 
7 3 
1 
2 2 
7487 
( 8 7 4 
1601 
1146 
6 8 7 
1 3 2 
3 2 3 
E T C . : I N D I G O N A T U R E L 
8 8 4 
5 6 1 
6925 
9 5 4 
1677 
1 
1 2 1 
1 
1750 
6 
3 6 
8 3 
5 
1 9 
12 
12 
1446 
1 
14 
3 
1 8 
146(7 
11142 
341 ( 
3267 
1757 
1 
1 3 9 
6 0 
1 
1 4 3 
9 
3 
2 1 8 
2 1 2 
6 
8 
C O L O R A N T S T A N N . E T C . 
7492 
5 8 4 
1 9 5 
1609 
1 7 2 
4 0 
2 2 6 
3 5 
3203 
5 7 6 
3 7 0 
6227 
1469 
31 
3 
1402 
2 1 1 
7 0 4 
1 
1 5 7 
2 0 4 
2 0 9 
5 0 
1038 
2 3 
8 0 
. 1 2 
2 6 9 
4 
18336 
11678 
4456 
3847 
1817 
1 6 0 
6 5 2 
2 
3 
3 
9 2 
3 3 
2 3 
1 8 0 
1 6 0 
3 0 
2 9 
3817 
6 8 
2 8 
5 3 7 
6 2 2 
3189 
1 1 2 
1171 
1 
1 1 3 
11 
5 6 8 
1 
2 1 
2 4 
2 2 
8 1 
1 0 3 
3 6 
3 7 0 
6 
1 6 
1 1 4 
6 0 
' 73 
1 
2 2 
7288 
(74S 
1818 
1063 
6 8 5 
1 3 2 
3 2 3 
3 
11 
1 0 9 
6 
7 3 
2 1 2 
1 2 S 
8 3 
8 3 
3 7 4 
6 6 
Belg -Lui. 
2 5 1 
7 3 1 
13 
4 
3 
9 
5 8 0 
3 
6 4 
8 
14 
2 3 
5 9 
3 3 
9 1 6 
1 
2 4 
7 6 
6 1 
7967 
8106 
1883 
1639 
5 8 5 
3 2 
2 1 2 
9 3 5 
7 4 7 
2931 
2 6 1 
7 2 8 
1 3 
1 
3 
5 7 9 
3 
6 3 
8 
14 
2 3 
5 9 
3 3 
9 1 3 
1 
2 4 
7 6 
6 1 
7482 
6608 
1877 
1634 
5 6 4 
3 1 
2 1 2 
4 
2 3 7 
2 5 1 
3 
3 
5 0 6 
4 9 9 
6 
5 
1005 
7 9 
U-K 
2 6 0 
17 
1 5 0 
2 
1801 
1 
2 6 7 
2 9 
1 2 6 
1 5 9 
1524 
3 7 
2 
9 9 
2 6 
1 2 8 
1 
4 2 9 
10049 
6388 
4892 
3823 
1885 
1 0 2 
3 3 7 
8 8 5 
9 3 
9 3 
3560 
2 6 0 
1 7 
1 5 0 
2 
1881 
1 
2 6 7 
2 9 
1 2 6 
1 5 9 
1506 
3 7 
2 
9 7 
2 5 
1 2 8 
1 
4 2 8 
10027 
8388 
4670 
3805 
1866 
1 0 0 
3 3 7 
1 6 
2 2 
2 2 
1 8 
8 8 9 
4 1 
8 
Ireland 
12 
8 3 7 
2 
6 4 
11 
31 
1 
2 
1518 
1417 
9 9 
9 7 
5 4 
2 
2 6 
1 
2 6 
5 1 4 
12 
8 3 5 
2 
5 4 
11 
31 
1 
2 
1614 
1415 
9 9 
9 7 
5 4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
Mengen 
Danmark 
3 4 
3 3 9 
4 
1 3 7 
2 
2 5 4 
2 
7 
8 
3 
61 
4 3 
3 6 
1881 
1434 
8 4 7 
4 9 3 
3 9 6 
4 3 
11 
1 4 1 
1 4 
6 1 
6 5 2 
3 4 
3 3 6 
4 
1 3 8 
2 6 4 
2 
7 
e 
3 
5 1 
4 3 
3 6 
1877 
1431 
6 4 6 
4 9 2 
3 9 6 
4 3 
11 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
1 6 
1 
3 
Origine 
Ursprung CST 
006 ITALIEN 
008 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
068 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
10668 
42628 
1 2 2 
4086 
4 8 0 
1 0 9 
91227 
2 8 9 
2108 
5 2 8 
4 2 8 
1893 
172B 
4 2 4 
18458 
2 1 2 
1 7 5 
2267 
4 1 6 
4951 
1 4 5 
1555 
1 1 6 
369118 
231219 
127780 
118116 
92056 
2663 
6548 
Deutachland 
4704 
11766 
1 
2020 
6 7 
1 6 
30228 
1 2 1 
3 5 
2 0 
4 1 2 
2 8 6 
2316 
1 6 
2 
9 3 2 
1 6 
2379 
6 4 
71138 
34136 
17003 
35330 
30467 
9 3 6 
7 3 8 
631.01 S Y N T . O R G A N . F A R B S T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
065 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
33894 
11284 
7438 
119048 
10836 
42315 
1 2 2 
3987 
4 5 3 
91204 
2 6 4 
2102 
5 2 8 
4 2 8 
1693 
1728 
4 2 4 
18067 
2 1 0 
1 7 1 
2252 
4 1 6 
4923 
1 4 5 
1648 
1 1 8 
386888 
228800 
127248 
117609 
92001 
2643 
6648 
531.02 F A R B L A C K E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D SR. 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
4O0 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R ­ S 
1020 K L A S S E 1 
4 9 5 
1 5 0 
6 0 1 
1031 
3 1 3 
3 9 1 
324S 
2719 
5 3 2 
6 0 6 
8703 
3146 
1995 
4676 
11746 
1 
2020 
8 1 
30221 
1 2 0 
3 6 
2 0 
4 1 2 
2 8 8 
2274 
1 3 
2 
9 3 2 
1 8 
2371 
8 4 
70203 
33286 
36818 
35243 
30433 
9 3 6 
7 3 6 
4 6 1 
2 4 
3 1 7 
1 8 
4 2 
8 3 6 
8 4 8 
8 7 
8 7 
France 
3301 
14161 
6 
5 4 0 
16 
12 
18387 
2 2 
2 0 4 
2 7 8 
7 
6 7 
3 0 
1 8 
2729 
1 
2 
5 
6 9 
1 8 
5 4 
76893 
(4967 
21834 
21451 
18430 
2 
4 2 6 
Italia 
6299 
1 
2 6 4 
3 7 
1 
11479 
6 7 
9 3 3 
1 4 
3 1 7 
8 9 8 
6 7 6 
2 2 0 
3624 
1 
9 8 
3 0 4 
6 7 
1084 
2 6 
72419 
82874 
18844 
17280 
11690 
4 8 4 
2082 
1000 Eur 
Nederland 
4 8 0 
4280 
6 
6 0 7 
6 3 
3 9 
4160 
1 0 
6 6 
9 8 
8 9 
2 1 6 
2 1 3 
6 7 
6 9 8 
2 2 
8 5 
4 7 1 
8 2 
2 9 6 
1 0 
1 1 8 
30836 
23920 
6887 
6679 
4242 
5 4 2 
7 7 6 
U S W . : N A T . I N D I G O 
3049 
1218 
32275 
3301 
14083 
6 
6 4 0 
16 
18382 
2 2 
2 0 4 
2 7 6 
7 
6 7 
3 0 
1 8 
2892 
1 
2 
5 
6 7 
16 
6 4 
76361 
84470 
21880 
21407 
16426 
2 
4 2 6 
9 8 
3 
3 1 9 
6 8 
3 7 
6 3 2 
4 8 7 
4 4 
4 4 
12874 
2706 
1345 
28898 
6123 
1 
1 7 4 
3 7 
11476 
8 4 
9 3 1 
1 4 
3 1 7 
6 9 6 
6 7 6 
2 2 0 
3654 
1 
9 4 
3 0 4 
6 7 
1068 
2 6 
71864 
62120 
1S744 
17183 
11583 
4 8 0 
2082 
17 
1 0 
8 
1 6 3 
1 7 6 
7 0 
6 6 6 
4 6 4 
1 0 0 
8 7 
832 F A R B - U . O E R B S T O F F A U S Z U E O E U S W . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
3906 
1295 
2 5 2 
1010 
4 5 2 
7 4 
4 8 8 
4 6 
1766 
2 7 
3 0 
1914 
1941 
14558 
4 7 7 
4267 
6 
5 0 7 
5 2 
4157 
9 
6 6 
9 8 
6 9 
2 1 5 
2 1 3 
8 7 
6 3 6 
2 2 
6 6 
4 7 1 
8 2 
2 9 6 
1 0 
1 1 8 
30896 
21668 
6809 
6480 
4237 
5 4 2 
7 7 6 
6 
18 
2 1 3 
1 3 
6 0 
3 4 0 
2 8 2 
8 8 
8 9 
2 1 5 
2 2 7 
Belg-Lui 
9 4 7 
2291 
6 1 
1 8 
2 3 
2 2 
6009 
2 9 
1 0 1 
4 1 
2 8 
1 3 8 
1 9 8 
9 9 
3152 
2 
8 6 
1 3 2 
2 7 6 
35208 
24829 
10378 
9635 
0002 
1 1 0 
6 3 4 
4146 
2270 
14473 
9 4 6 
2278 
6 1 
9 
2 3 
6008 
2 9 
9 9 
4 1 
2 8 
1 3 8 
1 9 6 
9 9 
3147 
2 
6 8 
1 3 2 
2 7 6 
34681 
24181 
10399 
9628 
6061 
1 0 9 
8 3 4 
9 
2 7 3 
3 4 3 
1 3 
5 
6 8 7 
8 4 8 
1 0 
9 
4 9 2 
6 6 
U-K 
9 9 5 
3 4 
7 0 7 
1 8 
3 
1B666 
5 
7 1 0 
7 9 
3 5 3 
3 2 7 
5486 
1 6 6 
7 
3 8 7 
1 1 4 
7 4 0 
7 
1601 
87732 
29260 
28473 
26697 
18583 
4 0 2 
8 7 3 
4360 
3 5 8 
3 6 2 
22422 
9 9 5 
3 4 
7 0 7 
1 8 
18663 
5 
7 1 0 
7 9 
3 6 3 
3 2 7 
5312 
1 6 8 
7 
3 7 2 
1 1 4 
7 4 0 
7 
1494 
57(33 
29289 
2927B 
25521 
18681 
3 8 7 
8 7 3 
2 
1 7 4 
1 8 9 
2 
1 9 8 
1 7 6 
3 6 3 
9 9 
2 2 
Ireland 
4 6 
2007 
I O 
3 0 8 
3 2 
6 0 
B 
4413 
4003 
4 1 0 
4 1 0 
3 0 8 
4 5 
2 
9 0 
1804 
4 5 
1997 
1 0 
3 0 8 
3 2 
6 7 
β 
4400 
1993 
4 0 7 
4 0 7 
3 0 8 
1 0 
3 
1 1 
1 0 
1 
3 
2 
2 
1 3 
Wart· 
Danmark 
1 9 6 
1836 
1 4 
24Ö 
1 7 
2101 
1 5 
2 6 
7 
1 2 
1 9 5 
8 5 
1 1 7 
10380 
7841 
2840 
2733 
2374 
8 7 
19 
8 6 3 
8 4 
1 3 8 
4618 
1 8 6 
1821 
1 4 
2 4 8 
2100 
1 5 
2 5 
7 
1 2 
1 9 5 
6 6 
1 1 7 
10361 
7814 
2919 
2732 
2373 
8 7 
1 9 
3 
1 4 
1 9 
1 7 
1 
I 
6 8 
2 
2 
35 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar-
36 
- Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
202 ILES C A N A R I E S 
272 COTE D IVOIRE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
532.10 M A T I E R E S 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
042 ESPAGNE 
202 ILES C A N A R I E S 
272 COTE D' IVOIRE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
532.30 P R O D U I T S 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
532.40 E X T R A I T S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
005 ITALIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
508 BRESIL 
520 P A R A G U A Y 
528 ARGENTINE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
532.50 T A N N I N S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France 
24215 5606 
1201 685 376 
2092 10 116 
257 8 70 
243 1 76 
116 18 1 
2 2 
1 1 
16839 905 910 
443 S 14 
1889 1058 582 
459 103 316 
13545 2052 2933 
70713 7008 11318 
36014 2602 8427 
34706 4506 4892 
16154 1243 1002 
284 2 76 
16414 3256 3669 
192 1 
Italia 
12307 
9 1 9 
2 
1 5 8 
1 
8504 
5 3 
11 
1 0 
8562 
30088 
17132 
13738 
6794 
1 7 6 
6889 
1 9 1 
I « » kg 
Nededand 
2877 
4 3 
2 2 4 
2 2 
1 
3 4 9 
6 6 
1 0 0 
2 7 1 
462S 
3908 
9 2 4 
4 5 1 
18 
4 7 3 
C O L O R A N T E S V E G E T . E T A N I M A L E S 
340 220 
25 4 8 
151 17 
72 44 10 
423 5 β 
258 8 89 
4 2 1 
2 2 
1 1 
113 1 13 
1613 291 188 
1278 282 114 
238 S 74 
188 4 54 
53 4 21 
1 1 
3 3 
31 
10 
2 
1 
1 
9 3 
7 7 
1 6 
4 
12 
4 
3 4 
1 0 
1 7 8 
2 2 
13 
2 6 6 
2 6 0 
1 7 
14 
3 
T A N N A N T S S Y N T H E T . ; P R E P A R A T I O N S 
3059 787 
23822 5330 
430 52 349 
1440 7 
200 37 
311 7 
29460 660 5770 
28712 867 5732 
738 24 38 
641 24 37 
207 1 37 
T A N N A N T S V E G E T A U X 
4036 598 
77 33 44 
870 553 16 
16834 905 910 
1888 1056 582 
459 103 318 
13534 2052 2933 
38870 (880 4839 
51S1 1209 160 
33724 4472 4779 
17342 1215 910 
16355 3252 3848 
E T D E R I V E S 
394 131 161 
356 259 
680 154 422 
876 154 421 
6 1 
533 P I G M E N T S . P E I N T U R E S . V E R N I S E T C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
64889 29355 
72245 22489 27137 
90370 33330 20700 
141325 44877 
1681 
12175 
8 8 2 
1 5 6 
3 6 
15075 
14818 
2 6 0 
2 0 5 
1 5 6 
2077 
6499 
10 
10 
6552 
16630 
2172 
13469 
6582 
6877 
3 
2 0 
7 0 
8 7 
3 
5417 
4095 
11904 
15852 
1 7 2 
2837 
1 
4 1 
1 
5 3 
3115 
3066 
5 β 
5 8 
6 
1 9 6 
2 0 
3 4 9 
1 0 0 
2 7 1 
1067 
2 1 8 
8 4 9 
3 7 9 
4 7 0 
5 8 
β 
8 1 
8 1 
9475 
15988 
42846 
Belg­lui 
3 9 6 
2 8 
2 9 
3 6 
2 
6 6 
2 4 6 
2 4 
7 
3 8 6 
2377 
1573 
8 0 6 
3 6 2 
2 
4 1 1 
4 3 
10 
3 6 
2 
3 6 
1 
1 4 8 
1 2 7 
2 1 
5 
2 
2 4 3 
3 5 9 
18 
7 
1 
2 3 
7 7 0 
6 3 6 
1 3 5 
111 
1 
8 9 4 
6 
2 4 6 
7 
3 8 0 
1431 
7 8 3 
6 4 9 
2 4 6 
4 0 3 
1 
2 8 
2 8 
18768 
18953 
27346 
U-K 
1279 
8 8 
1 1 1 
9 
7623 
1 6 7 
1 2 8 
1163 
11302 
2176 
9126 
7802 
1303 
4 0 
2 
1 
1 1 1 
3 1 
2 0 0 
1 5 4 
4 5 
31 
10 
1 5 8 
1216 
1 0 
1 5 6 
1(72 
1390 
1 8 2 
1 6 5 
4 7 1 
5 7 
7523 
1 2 6 
1163 
9427 
6 2 8 
6899 
7606 
1293 
4 0 
6 3 
1 0 3 
1 0 3 
3294 
2060 
2658 
5466 
Ireland 
1536 
7 6 0 
8 
1 
1 6 5 
3 8 
2512 
2309 
2 0 4 
2 0 4 
2 
2 
2 2 
2 2 1 
8 
1 
2 5 4 
2 5 4 
1 
1 
2 
1510 
4 8 0 
1 
3 8 
2030 
1992 
3 7 
3 7 
2 
165 
2 2 1 
5 8 
1 6 6 
166 
1 
3 
7 
7 
2 3 
7 0 
1 3 8 
1 5 3 
Mengen 
Danmark 
2 1 5 
2 1 
3 5 
4 
2 3 7 
5 3 
5 
3 0 
1 7 8 
9 0 1 
2 9 1 
8 1 1 
2 9 6 
8 
2 1 3 
11 
5 
1 
5 2 
7 3 
1 8 
5 5 
5 3 
1 
16 
1 9 5 
2 3 
4 
2 3 8 
2 3 4 
4 
4 
4 
16 
2 3 7 
5 
3 0 
1 7 7 
4 7 6 
2 5 
4 5 1 
2 3 8 
2 1 2 
4 
1 6 
1 4 
1 
3 5 7 
4 2 8 
2687 
4986 
Origine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutichland France 
004 D E U T S C H L A N D BR 12014 2744 
006 ITALIEN 624 298 189 
006 VER. KOENIGREICH 1723 86 188 
008 D A E N E M A R K 348 10 93 
036 S C H W E I Z 227 4 79 
042 SPANIEN 296 136 99 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 240 240 
272 ELFENBEINKUESTE 108 108 
390 REP S U E D A F R I K A 6674 329 314 
400 V E R . S T A A T E N 673 13 18 
608 BRASIL IEN 667 369 197 
620 P A R A G U A Y 167 44 108 
628 A R G E N T I N I E N 6401 791 1235 
1000 W E L T 34200 3748 818B 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 20164 1828 3728 
1011 E X T R A - E O E U R - S 14036 1617 24(7 
1020 K L A S S E 1 7104 693 616 
1021 EFTA LAENDER 266 7 79 
1030 K L A S S E 2 8849 1222 1939 
1031 A K P LAENDER 172 108 
Italia 
6358 
6 9 8 
5 
1 1 7 
16 
2240 
6 8 
10 
4 
2647 
14130 
8783 
5347 
2600 
1 2 6 
2809 
6 4 
( 3 2 . 1 0 P F L A N Z L I C H E U N D T I E R I S C H E F A R B S T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 722 362 
003 N I E D E R L A N D E 144 66 24 
004 D E U T S C H L A N D BR. 731 307 
005 ITAL IEN 142 66 32 
008 VER. KOENIGREICH 901 73 116 
008 D A E N E M A R K 341 10 87 
042 S P A N I E N 247 130 99 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 240 240 
272 ELFENBEINKUESTE 108 108 
400 V E R . S T A A T E N 380 7 13 
1000 W E L T 4206 713 1133 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 3031 664 688 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 1178 149 636 
1020 K L A S S E 1 714 147 158 
1030 K L A S S E 2 419 2 380 
1031 A K P LAENDER 108 108 
6 9 
2 
3 2 
1 7 5 
4 
16 
β 
3 7 3 
2 8 1 
9 2 
4 5 
2 8 
1000 Eur 
Nededand 
1238 
6 8 
4 2 9 
3 0 
1 6 
1 1 6 
5 8 
3 8 
9 9 
2667 
2206 
3 6 2 
2 1 3 
3 0 
1 6 9 
4 8 
3 1 2 
2 5 
4 0 9 
3 0 
7 
8 6 0 
8 3 3 
2 7 
2 3 
4 
632.30 S Y N T H E T I S C H E O E R B S T O F F E : Z U B E R E I T U N G E N 
001 F R A N K R E I C H 1818 462 
004 D E U T S C H L A N D BR 10820 2176 
006 ITALIEN 189 28 149 
008 VER. KOENIGREICH 666 9 
038 S C H W E I Z 163 39 
400 V E R . S T A A T E N 271 6 
1000 W E L T 14169 609 2408 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 13820 488 2366 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 640 13 39 
1020 K L A S S E 1 602 13 39 
1021 EFTA LAENDER 178 1 39 
632.40 P F L A N Z L I C H E Q E R B 8 T O F F A U S Z U E G E 
001 F R A N K R E I C H 1304 190 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 126 81 43 
005 ITALIEN 223 179 7 
390 REP.SUEDAFRIKA 5672 329 314 
508 BRASIL IEN 660 369 197 
520 P A R A G U A Y 167 44 108 
528 A R G E N T I N I E N 5398 791 1235 
1000 W E L T 14164 2115 1871 
1010 I N T R A - E O E U R - S 1885 480 84 
1011 E X T R A - E G E U R - S 12308 1865 1876 
1020 K L A S S E 1 5877 433 314 
1030 K L A S S E 2 6426 1220 1559 
632.60 T A N N I N E U N D I H R E D E R I V A T E 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1073 357 405 
004 D E U T S C H L A N D BR. 372 282 
1000 W E L T 1688 408 873 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 1868 408 668 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 11 β 
633 P I G M E N T E , F A R B E N . L A C K E U S W . 
001 FRANKREICH 51836 19182 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 56924 15957 19879 
003 N I E D E R L A N D E 88173 34777 20753 
004 D E U T S C H L A N D BR. 134171 39618 
9 7 9 
8204 
4 0 7 
1 1 1 
2 5 
7791 
7633 
1 5 8 
1 3 9 
1 1 1 
6 8 9 
2238 
3 
4 
2843 
( 678 
7 8 7 
( 092 
2311 
2781 
4 
3 6 
8 7 
8 2 
5 
8392 
4405 
10217 
22059 
1 0 4 
9 1 4 
1 
1 3 
3 
51 
1112 
1044 
8 8 
6 8 
17 
8 1 
1 
8 
1 1 6 
3 8 
9 9 
3 6 8 
7 2 
2 8 7 
1 2 2 
1 6 5 
2 0 7 
9 
2 8 7 
2 5 7 
8613 
12300 
31800 
Belg-Lui. 
2 3 9 
1 8 
3 2 
6 2 
4 
3 8 
8 8 
3 9 
2 
1 8 0 
1257 
6 9 7 
3 6 1 
1 6 9 
4 
1 7 1 
6 8 
3 6 
5 0 
8 
1 5 
5 2 
2 
6 
2 7 4 
2 4 9 
2 6 
9 
1 
1 4 9 
1B7 
6 
4 
2 
3 4 
4 4 0 
3 6 0 
8 1 
7 2 
2 
2 2 8 
4 
8 8 
2 
1 6 0 
5 1 0 
2 5 5 
2 5 6 
8 8 
1 8 6 
2 
3 3 
3 3 
14457 
14726 
25326 
U-K 
7 3 4 
3 2 
1 4 6 
2 
7 
2449 
3 1 6 
4 9 
4 0 0 
4872 
1396 
3277 
2801 
7 
4 6 7 
1 1 1 
12 
2 
6 
1 4 6 
1 8 9 
4 8 6 
2 7 8 
2 0 6 
1 9 6 
3 
1 1 6 
6 8 0 
5 
2 
1 2 7 
9 6 6 
e n 
1 4 6 
1 3 6 
2 
1 3 6 
2 0 
2449 
4 9 
4 0 0 
3079 
1 5 8 
2923 
2469 
4 5 4 
9 7 
5 2 
1 6 1 
1 6 1 
2829 
2724 
5022 
7918 
Inland 
5 6 3 
3 3 7 
12 
3 
5 7 
3 8 
1029 
9 3 0 
9 9 
9 9 
3 
13 
Β 
9 6 
12 
β 
1 3 7 
1 2 9 
8 
8 
2 
5 4 B 
2 1 9 
3 
2 8 
8 0 1 
7 6 9 
3 2 
3 2 
3 
5 7 
7 9 
2 0 
5 9 
5 9 
2 
7 
1 2 
1 2 
2 4 
1 3 1 
2 5 4 
3 2 7 
Wart· 
Danmark 
1 4 0 
2 1 
7 4 
3 
ai 
1 2 6 
2 
11 
6 9 
8 8 4 
2 9 7 
2 8 8 
2 1 4 
9 
8 2 
4 4 
1 
2 0 
18 
19 
1 2 5 
2 3 2 
1 0 1 
1 3 1 
1 3 0 
1 
1 4 
1 1 2 
13 
3 
1 4 2 
1 3 9 
3 
3 
3 
5 
81 
2 
11 
6 8 
1 7 3 
1 1 
1 6 2 
8 1 
8 1 
1 
4 
4 7 
4 6 
4 3 9 
5 2 8 
2426 
7225 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quanmés 1000 kg Mengen 
Deutschland Nederland Belg-Lux UK Ireland 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
OOH D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7548 
38022 
2294 
10309 
11148 
18128 
6571 
7962 
3438 
9 4 
5768 
3 8 7 
1001 
1050 
8 2 4 
2890 
5 3 6 
15918 
1584 
4 9 5 
4 1 9 
3 2 7 
1091 
2220 
.08946 
2501 
3817 
13 
3757 
2078 
4291 
2673 
2433 
3050 
1548 
1 7 9 
9 9 5 
6 5 3 
9 8 5 
1 0 2 
4787 
8 3 7 
2 0 
1 2 7 
120026 
2791 
8934 
52 
2671 
109 
275 
560 
2753 
50 
2 
3036 
879 
180 
1800 357 
420789 8626S 
117262 
106861 
79943 24768 10301 
71810 22003 9110 
40785 11852 3190 
221 11 11 
6806 2755 1165 
428 
174 
650 199 
120 
980 
183 
51 
3113 
702 
852 
6514 
13 
3106 
1066 
479 
385 
917 
33 
44 
74 
3 
327 
64 
1609 13 
86 
35 
83183 
77774 
5398 
4833 2535 32 534 
533.10 A U T R E S M A T I E R E S C O L O R A N T E S : L U M I N O P H O R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
30257 
16412 
11818 
23874 
802 
10499 96 
5830 
598 
6139 
402 
44 
2123 
139 513 
2482 
2631 
1003 
254 
121 
118464 
93661 
22684 
19030 
6872 
3498 
16253 
6375 
1736 
435 1377 
39 609 4 
2685 
171 
37 
891 
139 
569 
801 
818 
15 
56 
3(027 
28218 
6812 
8194 
621 
614 
( 33 .20 E N C R E S D ' I M P R I M E R I E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
746 
3372 
1028 
7264 
553 
910 
84 
116 
240 
228 
538 
623 
31 
14073 
1735 
1693 
1014 
280 
1608 
280 
30 
57 
56 
202 
55 
7 
2641 
2309 
332 
324 
260 
3350 
3117 
5787 
282 
5357 
21 
560 
92 
473 
180 
90 34 
20269 
17917 
2342 
1598 
94 
743 
921 
136 
1867 
B7 
207 
12 
20 
3432 
3260 
182 
162 
107 
574 
2633 
387 
1816 
360 
27 
7364 
5775 
1590 
438 
51 
1141 
43 
677 
4630 
2893 
13 
3 
203 
11 
325 
492 
14740 
1346 
924 
26 
422 
168 
786 
3001 
305 
224 
927 
78 
87 
40 
533.31 
001 FRANCE 
P I G M E N T S E T C . P O U R C E R A M I Q U E E T C . 
1840 765 764 
1183 
3066 
8 
292 
137 
550 
9 
132 
26 
3 
112 
70403 
87614 
2789 
2547 
846 
26 
142 
5101 
6643 
37 
3 
17640 
17667 
253 
249 
454 
1170 
127 
57 
34 
32 
1 
2127 
2067 
201 
2184 
205 
5632 
756 
2671 
677 
54 
41 
40 
327 
20 
3788 
283 
81 
31 
325 
1000 
2210 
18066 
16211 
14845 
7380 
100 
488 
1567 
876 
276 
2491 
22 
327 
766 
185 
80 
1 
10311 
8264 
9347 
8789 
5113 
427 
17 
46 
84 
301 
84 
5 
13 
113 
198 
364 
330 
128 
147 
7 
33 
11292 
11024 
289 
249 
941 
891 
43 
4 
120 
18 
2106 
11882 
242 
400 
47 
315 
832 
28082 
12363 
16713 
15310 
14214 
397 
212 
144 
SIS 
316 
803 
803 
407 
Origine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K 
006 
008 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
400 
404 
720 
732 
600 
954 
977 
ITALIEN 
VER. K OE NIGRE ICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
V . R . C H I N A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
SONDERFAELLE A N G 
V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R 
1011 E X T R A - E O E U R . 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
7607 
40401 
2251 
11354 
9665 
13198 
4891 
12636 
1661 
1 0 7 
3661 
3 3 7 
1 0 3 
6 5 6 
4 1 2 
7 7 1 
3 8 9 
39129 
9 5 6 
4 0 7 
1008 
1 5 7 
1715 
1 8 9 
483787 
391709 
91884 
87302 
37078 
2 2 2 
2627 
2018 
5978 
5 8 
4419 
1898 
2011 
1814 
4168 
9 8 6 
1 0 
6 8 5 
1 3 6 
6 6 
3 1 6 
2 6 4 
8 2 
9058 
7 4 
9 
3 4 3 
2 
104144 
82388 
21758 
20979 
8883 
3 2 
7 4 6 
3133 
8570 
60 
2882 
145 306 
416 
4788 
82 
8 1746 
6663 
510 
109149 
94775 
14374 
13833 
5308 
11 
502 
3519 
34 
244 
20 
106 
10 
639 
190 10 237 167 
17 
2 
70 
170 
145 
164 
64609 
48871 
7738 
7238 
967 
61 
427 
833.10 A N D E R E F A R B K O E R P E R ; L U M I N O P H O R E 
1 9 4 
2 8 5 
1172 
1051 
1 
4 8 0 
1 3 0 
6 7 4 
2 1 
2 
6 
2 5 
1 5 1 
3 0 
1 
4128 
3182 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
D E U T S C H DEM.REP. 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
V . R . C H I N A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
19074 
14448 
11726 
21230 
970 
9565 
185 
3286 
707 
4244 
829 
175 
1794 
110 
106 
613 
9118 
213 
211 
253 
88127 
77207 
21918 
20727 
4999 
1066 
10067 
5689 
3627 
457 
1340 
68 
21 
107 
1803 
351 
47 
441 
H O 
107 
2149 
43 
4 
145 
833.20 D R U C K F A R R E I 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1838 
3520 
2097 
15343 
1475 
2173 
122 
332 
684 
691 
3988 
1797 
134 
7842 
7432 
5376 
21288 
6370 
5218 
527 
136 
548 
1352 
700 
64 
224 
149 
796 
194 
37 
1206 
1190 
953 
3287 
1913 
3648 
433 
4012 
36 
415 
210 
17 
33 
15281 
13334 
1946 
1786 
215 
157 
609 
278 
3785 
302 
427 
941 
2295 
1112 
4211 
747 
9 
110 
3 
72 
56 
12041 
831B 
2726 
2449 
113 
269 
127 
1930 
34 
2167 
204 
79 
2812 
2612 
2174 
2982 
2620 
332 
332 
65 
1182 
8036 
3 4 
3133 
1637 
4 3 0 
6 6 0 
6 0 3 
1 4 7 
4 0 
8 2 8 
14 
5 9 
5 
6 9 
7 
3057 
18 
9 9 9 
3438 
1B 
2 9 4 
1 6 2 
4 3 1 
1 6 
3 7 0 
51 
2 
3 9 
8 2 
4 
9 
4117 
2 9 
7656 
7439 
2757 
3138 
2279 
4613 
14 
1947 
38 
10 
7 
144 
14 
113 
810 
87 
661 
13789 
11929 
1880 
1779 
144 
60 
417 
1229 
5076 
665 
368 
51 
29 
114 
9073 
7803 
270 
289 
161 
833.31 P I G M E N T E U S W . F . K E R A M . . E M A I L L I E R . . O L A S I N D . 
001 F R A N K R E I C H 3447 1949 826 
84743 
682S7 
5224 
1016 
2704 
5148 
30 
39 
13841 
12329 
1312 
1292 
78 
17 
2937 
388 
183 
191 
117 
5 
5131 
4913 
31S 
318 
194 
251 
2020 
266 
3890 
1267 
1874 
1088 
25 
37 
116 
9938 
291 
146 
88 
149 
1616 
41788 
21018 
20748 
18780 
8298 
81 
391 
891 
581 
1779 
2621 
17 
2 
3157 
1858 
97 
211 
1992 
17 
13667 
8SS1 
7776 
7323 
3256 
362 
305 
236 
1002 
122 
13 
2 
70 
397 
709 
1777 
1320 
1228 
489 
147 
40 
49 
8 
163 
2 
8433 
7620 
812 
606 
254 
489 
5 
3 
20 
586 
561 
36 
114 
13 
315 
166 
70 
228 
228 
167 
Wane 
Danmark 
238 
1246 
15 
28103 
14790 
13312 
13003 
11619 
4 
304 
317 
561 
1047 
559 
16 
1 
5 
3474 
2680 
893 
83 
499 
610 
378 
223 
131 
1388 
1355 
1213 
37 
Tab. 3 Import 
38 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1040 C L A S S E 3 
Quantités 
Eur-9 
7168 
21782 
16486 
2536 
3428 
1 8 2 
1384 
1 8 0 
4 2 1 
9 5 6 
3 2 0 
66937 
62246 
4694 
3195 
2 9 5 
1419 
Deutschland 
2234 
9672 
9 8 8 
7 1 
3 4 
6 4 4 
4 1 1 
2 1 7 
1(831 
13820 
2311 
9 0 7 
4 6 
1403 
France 
2608 
1238 
5228 
6 8 4 
6 6 2 
9 
6 1 
7 9 
10661 
10418 
1 4 3 
1 4 3 
12 
Italia 
4 1 1 
9324 
1584 
4 4 2 
6 6 
4 8 6 
1 8 0 
1 6 4 
13468 
12(06 
9 6 3 
9 6 3 
7 5 
833.32 V E R N I S ; P E I N T U R E S E A U ; P I G M E N T S H U I L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
16417 
26301 
44099 
46714 
2356 
14741 
7 2 5 
9811 
4323 
7432 
2 2 2 
1466 
4 9 9 
1474 
4 2 5 
6 6 7 
4 1 4 
8393 
1 1 1 
2 0 3 
7 8 2 
1 0 
187780 
181182 
26808 
24227 
13783 
1541 
3310 
4552 
19519 
4 8 7 
1652 
3540 
1467 
1355 
8 
6 2 0 
3 4 4 
6 
6 3 8 
7 7 
2688 
16 
4 8 
40239 
32888 
7280 
6564 
3788 
7 2 3 
(33 .33 C O U L E U R S P O U R P E I N T U R E 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3 9 2 
5 4 9 
4 4 5 
5 4 
8 9 5 
7 3 
7 1 
1 7 7 
2 2 8 
3142 
2364 
7 8 8 
4 3 3 
1 9 2 
3 1 2 
4 9 
6 0 
2 7 
3 1 3 
4 6 
4 9 
5 
eoe 
4 5 6 
1 5 1 
1 4 5 
9 2 
5 
(33 .34 S I C C A T I F S P R E P A R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
533.36 M A S T I C S 
001 FRANCE 
9 7 
1 3 3 
1707 
2 3 4 
3 2 1 
4 3 
2658 
2494 
1 6 4 
1 6 6 
1 1 4 
7 7 
5 2 
6 7 7 
3 
13 
8 5 2 
8 1 1 
4 1 
4 1 
3 3 
13238 
13173 
16736 
1288 
1482 
2612 
1 0 9 
2 2 4 
2 8 1 
4 0 
1448 
4 0 3 
1219 
5 
1 0 7 
1 4 
B137S 
47806 
3869 
3434 
6 5 4 
4 1 6 
2230 
9 0 5 
1873 
8182 
1021 
91 
13 
1 9 
8 0 
4 7 
11 
1 
7 0 7 
3 
4 
13217 
12301 
9 1 8 
8 9 0 
1 6 0 
5 
A R T I S T I Q U E 
1 4 2 
6 4 
5 
1 8 4 
4 
1 0 
3 
4 0 1 
3 8 1 
2 6 
1 8 
4 
3 
2 3 
5 2 2 
1 
4 3 
2 
5 9 7 
5 9 0 
8 
3 
2 
E N D U I T S P . P E I N T U R E E T 
14938 6631 
2 3 0 
5 0 
9 6 
19 
12 
13 
1 7 9 
6 6 9 
3 9 6 
2 6 3 
5 9 
13 
1 7 9 
1 
4 7 
1 
3 9 
4 
9 2 
8 7 
5 
5 
4 
1000 kg 
Nededand 
1856 
3513 
2 7 
1 8 9 
1 0 
4 
9 6 
1 
8828 
( 6 3 3 
1 9 3 
1 8 9 
8 0 
5 
E T C . 
2889 
6697 
11239 
3 1 6 
3101 
1 
2997 
9 8 6 
8 8 
1 8 1 
1 3 6 
1 6 
6 
1 
2 
8 1 6 
2 
1 4 
1 0 
28381 
27039 
2331 
2299 
1247 
3 
3 4 
1 8 9 
7 
1 0 7 
1 9 
8 
7 
3 1 
4 4 4 
3 2 3 
1 2 1 
3 7 
2 7 
8 2 
1 3 
4 5 
6 2 
1 0 
1 2 
1 5 3 
1 3 1 
2 2 
2 1 
1 3 
M A Ç O N N E R I E 
1587 1976 
Belg-Lux. 
1446 
4896 
8 1 2 
15 
1 0 9 
6 4 
7607 
7386 
2 2 2 
2 0 0 
3 
7031 
6623 
6732 
1 2 4 
1777 
2 3 9 
1 1 4 
2 4 4 
9 
4 6 
2 0 
1 
21 
8 
9 7 4 
4 8 
2 
2 2 
26033 
24(28 
1807 
1457 
4 2 3 
2 9 
4 6 
2 5 5 
8 4 
15 
3 8 
4 
4 7 2 
4 3 7 
3 5 
4 
31 
5 
2 7 3 
5 
4 6 
3 4 2 
3 2 9 
1 4 
14 
4103 
U-K 
4 7 
11 
8 9 
2 6 
4 8 
7 1 
3 0 1 
3 1 9 
9 9 8 
1 8 8 
8 1 0 
7 6 2 
5 1 
1027 
7 6 6 
1642 
2299 
1 3 9 
7 2 3 
1 8 7 
5 5 9 
1 3 9 
3 
1 7 8 
6 
2 0 
2 0 
1685 
3 4 
2 4 
7 4 6 
10418 
6983 
3434 
2647 
9 1 7 
4 0 
2 4 
3 
2 1 
1 
1 
8 7 
1 
1 6 4 
4 9 
1 1 6 
1 0 4 
3 
1 
1 
2 6 
5 1 
7 
1 4 3 
7 7 
6 5 
6 0 
6 2 
6 2 2 
Ireland 
3 
1060 
1 
13 
1091 
1067 
2 4 
2 4 
11 
7 
3 6 
5 9 
6 7 
2 
4407 
1 4 5 
1 
12 
3 5 
1 
4823 
4723 
1 0 0 
1 0 0 
14 
1 
3 
1 1 3 
1 
2 
6 
1 2 8 
1 1 7 
9 
4 
1 
5 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
11 
Mengen 
Danmark 
1 0 
1 9 4 
1 9 3 
1009 
1 4 
1 0 
1 
1466 
1428 
2 8 
1 7 
17 
11 
1 2 3 
1 0 9 
1010 
2480 
1 
1421 
1 
1074 
6351 
2 1 
1 3 0 
2 8 
3 1 5 
2 4 0 
1 
3 
12296 
S12S 
7172 
6846 
8582 
3 2 5 
8 
3 6 
11 
1 4 1 
6 2 
5 
4 
2 6 4 
1 8 6 
6 8 
6 2 
6 2 
8 
13 
1 6 2 
1 1 4 
6 5 
5 
3 8 4 
3 8 4 
1 1 
11 
1 0 
Β 
Orìgine 
Ursprung CST 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
3187 
14638 
13814 
1663 
3674 
2 1 0 
4 8 2 
1 4 8 
1 6 0 
4044 
1 2 9 
48986 
40429 
( 8 8 6 
6237 
3 1 9 
2 3 7 
Deutschland 
1187 
6448 
8 0 2 
5 5 3 
8 4 
2 0 9 
1 4 2 
1306 
12786 
10938 
1867 
1631 
1 1 8 
2 2 6 
( 3 3 . 3 2 L A C K E : W A S S E R F A R B E N : 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
19924 
29591 
61657 
62615 
2930 
18176 
9 7 8 
10806 
5641 
7347 
6 8 3 
2663 
7 3 0 
1077 
3 5 6 
3 1 8 
3 1 7 
17640 
1 1 3 
3 6 5 
1246 
1 8 9 
236233 
186372 
38872 
38323 
18583 
1038 
4306 
6176 
21920 
5 2 6 
2441 
1 
4022 
1675 
1231 
11 
1283 
4 7 9 
1 9 
3 0 1 
6 1 
3929 
2 8 
1 0 7 
48543 
38391 
9162 
8773 
4876 
3 7 0 
France 
1162 
1120 
6121 
6 0 2 
5 8 0 
3 0 
4 0 
5 8 6 
9139 
8478 
8 6 4 
6 6 4 
3 9 
halia 
1 2 8 
6717 
2840 
7 7 2 
6 3 
1 2 3 
1 4 8 
2 6 3 
10996 
10288 
7 1 0 
8 9 8 
8 8 
1000 Em 
Nederland 
6 9 4 
2209 
2 7 
3 7 0 
12 
7 
2 3 2 
3 
3S3S 
3638 
2 9 8 
2 6 4 
4 1 
4 
P I O M E N T F A R B E N U S W . 
12911 
15092 
20170 
1668 
2187 
2770 
1 4 6 
2 4 2 
5 6 1 
61 
1032 
3 2 9 
3383 
11 
1 8 6 
2 3 
60736 
64787 
6948 
5582 
9 9 1 
3 4 0 
833.33 F A R B E N F U E R K U N S T M A L E R 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8 7 2 
1386 
1320 
1 2 1 
2154 
1 9 3 
3 1 9 
4 5 5 
1 8 2 
7445 
6832 
1612 
1177 
5 9 1 
2 6 4 
1 2 5 
2 1 2 
3 4 
9 1 6 
2 4 3 
1 0 6 
6 
1786 
1325 
4 4 0 
4 3 5 
3 1 8 
5 
633.34 Z U B E R E I T E T E S I K K A T I V E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
008 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1 1 0 
1 2 5 
1400 
2 4 6 
3 2 1 
1 3 4 
2476 
2208 
2 6 0 
2 5 5 
1 8 8 
51 
4 3 
5 3 1 
6 
51 
7 2 8 
6 3 5 
9 3 
9 3 
8 5 
4 2 3 
1 8 1 
12 
3 7 1 
1 3 
3 1 
2 
1067 
1001 
6 6 
6 6 
13 
2 
3 2 
4 1 1 
1 
4 8 
7 
5 0 8 
4 9 3 
1 6 
11 
7 
633.35 K I T T E U N D S P A C H T E L M A S S E N 
001 FRANKREICH 6571 2136 
3269 
1584 
2791 
9389 
1182 
1 4 0 
17 
3 3 
1 8 1 
9 4 
1 4 
2 
2157 
9 
1 6 
20902 
18344 
2888 
2533 
3 2 7 
1 4 
4 4 7 
1 8 1 
3 8 9 
7 0 
2 8 
4 6 
1 4 1 
1402 
1095 
3 0 7 
1 2 7 
3 1 
1 4 1 
1 
6 0 
1 
6 3 
1 3 
1 2 1 
1 0 6 
1 5 
16 
13 
B 2 9 
3228 
7041 
14031 
3 9 4 
4832 
2 
3045 
1542 
1 6 1 
6 1 1 
2 3 3 
16 
11 
3 
1 
1642 
4 
1 5 
1 8 8 
36814 
32372 
4283 
4210 
1988 
6 
7 1 
3 7 1 
2 0 
2 2 3 
5 6 
2 9 
16 
2 6 
8 9 3 
7 0 3 
1 9 0 
1 0 9 
Θ6 
7 9 
S 
3 9 
8 1 
7 
3 4 
1 6 2 
1 1 B 
4 7 
4 5 
3 6 
1416 
Bekj.-Lux. 
1041 
2861 
3 1 4 
9 2 
1 
3 3 
2 2 8 
4944 
4994 
2 7 8 
2 7 0 
3 
7648 
7789 
11207 
1 8 3 
2147 
2 6 7 
1 6 8 
3 4 9 
16 
7 9 
3 9 
1 
2 6 
4 
2038 
8 
4 
4 4 
31871 
28101 
2770 
2892 
6 2 6 
3 3 
1 3 1 
4 6 3 
2 9 5 
5 5 
1 2 1 
1 
9 
1104 
1088 
3 8 
12 
1 
2 8 
4 8 
2 4 9 
1 5 
4 3 
3 8 1 
3 6 5 
2 8 
2 6 
1816 
U-K 
2 2 
6 6 
3 0 0 
1 8 
1 8 
6 0 
1218 
1 2 6 
1821 
4 3 0 
14S1 
1434 
2 7 
1382 
1620 
2608 
3648 
1 6 4 
9 7 6 
2 1 8 
7 2 9 
2 6 1 
8 
4 0 5 
7 
1 0 
17 
3668 
6 2 
6 2 
1179 
18992 
10644 
6437 
5229 
1425 
2 7 
6 6 
10 
4 0 
5 
6 
2 2 3 
2 
4 0 2 
1 1 7 
2 6 5 
2 8 1 
1 0 
2 
2 
13 
5 6 
2 2 
1 2 6 
7 0 
5 5 
6 0 
3 6 
3 4 3 
Inland 
6 
6 2 1 
2 0 3 
6 4 1 
6 3 0 
2 1 1 
2 1 1 
8 
8 
7 4 
1 4 9 
1 3 9 
2 
3662 
1 4 4 
3 6 
13 
1 6 9 
2 
4389 
4168 
2 2 1 
2 2 1 
4 9 
3 
8 
2 4 0 
3 
1 0 
3 
2 7 0 
2 5 1 
1 8 
1 6 
3 
3 
8 2 
8 2 
8 2 
1 0 
Warte 
Danmark 
6 
1 5 7 
6 7 8 
8 8 6 
1 2 
8 
2 0 
1614 
1488 
4 8 
3 7 
17 
8 
1 8 3 
1 8 6 
1328 
4031 
3 
1935 
1240 
5067 
3 8 
1 3 1 
4 6 
2 3 8 
6 6 4 
1 
6 
14897 
7666 
7332 
7083 
6484 
2 4 9 
3 0 
8 9 
4 4 
2 1 1 
1 2 9 
15 
3 
( 4 2 
3 7 4 
1 6 8 
1 6 2 
1 2 9 
6 
11 
1 4 8 
1 1 3 
8 2 
7 
3 6 6 
3 6 2 
1 8 
1 6 
13 
2 2 
Tab 3 Import J a n v i e r — Décembre 1976 J a n u a r — Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
964 D IVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
( 4 1 P R O D U I T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 URSS 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
288 N I G E R I A 
322 ZA IRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
395 L E S O T H O 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
463 ILES B A H A M A S 
500 EQUATEUR 
608 BRESIL 
516 BOLIVIE 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
824 ISRAEL 
640 B A H R E I N 
864 INDE 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 C H I N E REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
964 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
Quantités 
Eur-9 
18843 
9387 
47508 
1242 
7228 
1477 
2 7 8 
7 2 8 
9726 
5380 
2668 
7 9 0 
3109 
4 1 6 
2 9 
1 6 7 
124187 
100900 
23270 
23077 
18496 
Deutschland 
7663 
14Θ6 
5 3 4 
4 4 4 
13 
1 1 9 
2857 
1369 
2587 
8 
9 7 7 
10 
24730 
16890 
7841 
7838 
8814 
France 
6993 
2374 
15976 
4 4 3 
1039 
4 9 
2 6 
4 7 
2269 
1 
6 8 8 
3 7 3 
3 5 2 
1 
1 
30631 
28899 
3733 
3732 
2317 
M E D I C I N . E T P H A R M A C . 
18414 
6670 
8870 
17403 
2956 
14326 
8 4 4 
1345 
2 1 1 
2810 
9 1 
10070 
7 6 3 
1 0 4 
411 
8 7 1 
5 3 
1 3 
2 1 0 
3 7 7 
2 7 4 
6 6 0 
2 9 7 
1 9 4 
1 6 8 
3 9 
4 
284 
22 
4 4 
4907 
2 2 3 
5 0 
2 7 
2 3 
5 
3 
11 
1 8 1 
6 
2 4 
3 8 5 
7 6 
9 7 
2 7 
3 1 1 
5 3 
1 4 
4 4 7 
1 1 0 
1742 
376 
16 
1 3 8 
3 5 
5 1 5 
1 3 
9 8 ( 8 2 
68719 
27932 
22468 
9547 
2234 
2601 
1835 
2973 
1 0 1 
5 0 6 
7 3 
1065 
2 7 
2257 
6 0 9 
1 7 7 
2 3 6 
2 0 
6 
1 0 2 
5 1 
5 6 7 
6 0 
1 1 8 
18 
253 
12 
2 1 
6 2 8 
8 7 
5 
14 
1 4 9 
1 0 
9 2 
7 5 
9 7 
5 
2 2 3 
1 6 
1 0 9 
5 8 
7 7 6 
3 6 6 
3 
1 
1 3 
28269 
18790 
9493 
6087 
7 7 6 
7 0 9 
2796 
3 8 2 
6 3 4 
6 
6 6 
1 
1 0 5 
1 4 
6 0 4 
4 7 
1 
2 7 
2 0 9 
2 
6 2 
5 
7 5 
6 7 
1 4 5 
1 8 
8 
3 8 
2 
8 7 2 
9 
1 
2 2 
β 
4 3 
2 
8 
1 0 
1 6 5 
2 
3 8 4 
8 
2 
8333 
8 3 » 
2988 
2273 
Halia 
1 4 0 
1 8 0 
5518 
3 1 9 
6 
1 
5 1 
2 7 4 
5 8 
3 3 
2 5 8 
4 
1 
8428 
7748 
6 8 0 
6 8 0 
3 8 4 
2501 
2 8 1 
7 8 5 
4312 
2515 
12 
1 1 2 
3 
9 5 
7 
1053 
51 
3 
3 1 
1 7 8 
1 3 
3 
1 5 
3 
2 2 
2 6 
1 2 4 
2 
5 
5 4 5 
2 7 
2 
7 
1 1 5 
1 
7 
6 7 
8 
1 7 9 
7 
13098 
10492 
2903 
2186 
1000 kg 
Nederland 
3683 
19008 
1 8 7 
4 7 9 
1 2 
7 0 
2 3 
3 4 1 
7 3 2 
β 
1 
1 6 5 
1 0 
1 7 
28731 
28413 
1318 
1296 
1102 
1219 
3025 
3390 
1 3 2 
7 5 9 
4 6 
1 8 1 
2 6 
2 4 6 
3 
1375 
9 1 
6 4 
1 7 
1 7 2 
3 
2 
2 
5 6 
3 
5 
1 2 
2 
1 
31 
3 
2 4 2 
1 9 
3 5 
1 3 
3 
3 
1 
7 
5 
1 6 
7 
1 6 
2 8 
1 6 
2 
3 
3 3 
1 3 
11331 
9781 
2 ( 9 3 
2327 
Be kJ Lui 
4802 
5816 
5 3 
4 6 6 
5 
4 8 
2 2 
2 9 0 
15 
3 
1 
2 8 9 
18 
5 3 
16982 
16283 
6 8 9 
8 3 5 
3 3 0 
4631 
2155 
3439 
3 5 0 
1196 
16 
1 1 2 
3 
6 0 
2 
1727 
12 
2 
3 7 
8 
3 0 
1 
3 
3 4 
7 
3 
12 
2 3 
4 0 9 
8 
5 
2 3 
i 
7 
16 
11 
3 5 
3 
14 
14397 
11998 
2499 
2336 
U-K 
3 2 3 
4 1 4 
2 1 3 
1 5 
1375 
1 3 
6 9 4 
5 0 1 
1 
6 1 
7 7 6 
2 2 
1 1 3 
6080 
2974 
2076 
1963 
1098 
2 9 8 
1 6 2 
3 8 8 
1995 
1 5 9 
6 2 1 
3 2 0 
11 
5 6 4 
1 
2206 
3 5 
β 
2 6 
5 3 
1 
1 9 
8 0 
17 
2 
1 4 
17 
Β 
2 
1779 
4 2 
1 
6 
1 0 
1 4 
3 
1 0 
8 7 
9 
6 0 
1 
2 2 7 
1 0 
8 8 
2 0 
5 0 1 
9940 
3931 
8910 
6041 
Ireland 
31 
3 7 
10 
2 
3837 
2 
10 
3 0 
1 
3978 
3930 
4 6 
4 6 
10 
8 6 
4 6 
5 8 
5 4 4 
8 5 
5485 
2 8 
5 4 
4 1 
2 6 
3 
1 
1 
7 
2 5 
7 
1 
4 
1 7 9 
1 3 
2 
1 2 6 
1 
5 
1 
1 
8629 
6331 
4 9 8 
3 2 5 
Mengen 
Danmark 
10 
9 4 
9 7 2 
Β 
6 4 4 
17 
6 8 2 
5535 
2 2 0 
2 
2 4 1 
1 0 
8839 
1783 
6887 
6687 
6440 
1 3 2 
5 8 
1 9 4 
9 2 8 
3 3 
7 6 4 
4 0 
9 5 
8 2 1 
3 7 
6 0 7 
18 
2 
9 3 
1 6 
1 
8 
1 9 2 
8 4 
3 5 
3 2 
2 
5 
2 6 3 
1 8 
I 
2 
3 
1 4 
2 
1 2 1 
2 7 
4439 
21 SI 
2297 
1806 
Orìgine 
Ursprung CST 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R ­ 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
841 M E D I Z I N . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
004 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
396 LESOTHO 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A I N S E L N 
600 E C U A D O R 
608 BRASIL IEN 
516 B O L I V I E N 
624 U R U G U A Y 
626 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
624 I S R A E L 
840 B A H R A I N 
884 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
964 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W / E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
Valeurs 
Eur-9 
4986 
5369 
19603 
4 4 6 
4338 
1139 
2 1 5 
1 5 6 
4093 
4460 
3 4 3 
2 4 7 
8123 
5 8 5 
1 0 9 
2 6 6 
88081 
42863 
16418 
16151 
9042 
Deutschland 
1480 
1339 
1 1 5 
4 9 8 
6 7 
1 3 8 
4 5 9 
1437 
2 9 3 
1 3 
1374 
1 
4 4 
9400 
5760 
3640 
3639 
2189 
France 
1875 
1516 
6612 
2 2 5 
9 4 6 
5 6 
2 1 
4 6 
1822 
1 
1 8 8 
6 6 1 
4 9 7 
8 
1 
14472 
11249 
3223 
3222 
1867 
U . P H A R M . E R Z E U G N I S S E 
154773 
148880 
126880 
260229 
80B05 
169181 
38130 
31800 
2836 
30878 
1319 
269250 
21840 
2869 
9416 
7236 
1853 
2 3 4 
2784 
1406 
3783 
4989 
5390 
1301 
1046 
1 0 8 
1 6 9 
16837 
644 
1275 
189364 
6930 
6680 
1038 
6 3 2 
1 8 8 
4466 
1 6 3 
2085 
2 0 6 
1 6 4 
8777 
2 6 7 
6 9 6 
6 9 7 
1 5 6 
2003 
8094 
1037 
4054 
1014 
22325 
1086 
148 
2808 
9 8 4 
7206 
1 1 6 
1989822 
1009678 
649931 
660649 
61981 
50906 
44263 
22228 
33508 
12631 
10771 
3 6 9 
9658 
1 9 B 
69648 
16433 
6 2 
4239 
2821 
7 9 
1 2 2 
1614 
6 3 1 
3300 
8 2 2 
5 0 4 
3 1 6 
14897 
348 
7 3 8 
32909 
3477 
6 2 7 
8 2 4 
8 1 
4 4 
1319 
11 
1028 
1 1 7 
5 9 6 
1 4 2 
3 3 3 
1979 
1 3 
2024 
5 6 8 
6955 
1010 
10 
3 9 7 
2 2 
1 1 6 
ajoooiis 
22918 · 
179900 
148868 
17466 
17475 
355B4 
31410 
19465 
2761 
4631 
1 1 3 
1815 
1 2 0 
83418 
1123 
8 5 
4 7 7 
2003 
6 
1 4 
1047 
3 6 
2 9 6 
5 9 8 
1798 
1 3 0 
4 5 
1 0 1 
61 
3 
46323 
7 6 1 
3 7 4 
7 2 
2 4 7 
1 2 3 
3 6 
2 0 6 
6 8 1 
2 5 0 
7 0 6 
1362 
2 9 
7 8 6 
1 2 
3730 
66 
6 
3 6 
4 
297979 
119991 
119991 
120019 
Halia 
3 7 9 
2 3 9 
3299 
3 2 9 
3 0 
1 
3 
2 4 
2 8 6 
3 8 
2 8 
7 0 0 
3 
7 
8196 
5106 
1088 
1086 
3 5 0 
28403 
8722 
16826 
66173 
36806 
1138 
2828 
3 8 8 
1854 
1 3 4 
41748 
2686 
2 7 9 
9 0 8 
8 7 4 
7 
2 1 
2 1 
2 6 
6 6 7 
4 0 3 
1 9 6 
4 8 3 
4 1 0 
2 
1 1 7 
23 
74 
37128 
4 2 1 
6 6 4 
9 
2 
1 
1 9 
1 2 
4 6 1 
4 
3873 
2 9 
6 2 
2 
2 9 6 
2 3 
8018 
6 
1 4 6 
297747 
199499 
99292 
91647 
1000 Eur 
Nederland 
1002 
6639 
4 2 
4 8 9 
3 2 
18 
B 
1 1 6 
1 8 4 
β 
3 6 2 
11 
4 4 
9274 
8837 
7 3 7 
7 3 3 
3 1 4 
21897 
68022 
48427 
3910 
11662 
2322 
5393 
3 1 1 
2414 
7 3 
18008 
2 8 1 
1632 
3 8 7 
6 0 4 
2 3 8 
1 6 
1 4 
1 8 1 
6 8 
1 0 1 
3 4 3 
5 9 
1 4 
6 
917 
60 
6164 
8 5 
4463 
4 0 0 
2 8 
2 4 4 
5 0 6 
1 
1 3 8 
5 4 0 
1735 
3 2 
1 0 7 
1 6 7 
1 6 1 
9 
28 
5 6 0 
3 1 1 
1(19X3 
1 ( 1 9 » 
40304 
30180 
Belo ­Lux. 
1B44 
2883 
2 9 
3 6 3 
13 
1 2 
3 
61 
6 9 
3 
1 
4 B 4 
1 3 
1 2 6 
7671 
8929 
7 4 2 
6 1 4 
1 1 8 
44094 
29124 
68991 
14442 
24766 
11866 
3154 
4 9 
1116 
4 9 
36805 
2 8 6 
1 5 
1322 
1 4 7 
1313 
8 
1 4 
6 0 
9 1 2 
2 
1 0 0 
3 
1 2 
1 
6 9 
5 3 7 
24741 
7 3 5 
2037 
5 3 0 
1966 
2 4 
1 5 
1 7 
1 3 
i 9 4 9 
3 6 7 
6 4 
1847 
1 2 
1444 
263025 
199431 
79999 
67480 
U-K 
1 9 4 
3 2 2 
3 6 0 
3 0 
9 2 6 
2 2 
9 0 6 
1 6 9 
2 0 
2121 
3 0 
1 3 1 
5571 
2188 
3385 
3266 
1076 
7910 
9816 
10411 
34082 
4871 
6683 
4331 
8 5 0 
5063 
1 7 
20416 
1903 
1 6 1 
4 6 1 
8 6 8 
6 0 
1 0 3 
3 9 5 
1 8 7 
2 0 1 
3 3 4 
6 7 
1 1 6 
6 3 
36492 
1064 
6 6 0 
6 
3 4 
2162 
1 8 
1 3 9 
8 9 
1 2 2 
1 1 4 
1 6 6 
3 4 0 
9 6 3 
3 
3 4 1 
1 8 6 
2720 
6 7 
1258 
6 4 0 
8768 
162637 
79301 
84236 
71801 
Iraland 
4 9 
2 8 
2 7 
2 
1320 
3 
2 5 
8 2 
2 
2 
1638 
1439 
8 9 
9 9 
2 6 
5 6 1 
7 7 8 
2143 
3471 
2144 
30304 
9 9 2 
7 3 4 
1934 
4 7 9 
6 6 
6 
6 
2 
1 0 
4 2 
3 8 6 
4 
2 9 7 
2 
4 7 
3 7 
1325 
1 2 1 
1 2 
2685 
1 0 
1 6 
1 6 
4 
2 1 
1 8 
2 3 
1 0 
4)9997 
40393 
• 3 0 9 
4782 
Wane 
Danmark 
β 
8 1 
9 1 3 
3 
4 0 8 
2 7 
1 4 2 
2487 
4 9 3 
4 
1 
3 6 9 
θ 
4 
4990 
1467 
3803 
3603 
3106 
1927 
2171 
6638 
13501 
1600 
13692 
8 3 2 
9 6 6 
6322 
7 2 8 
8375 
2 4 9 
2 3 8 
1677 
1 1 8 
6 
2 
6 1 
6 9 7 
8 3 7 
3 8 0 
1600 
8 3 
8 7 
6272 
2 6 6 
4 3 
11 
2 0 
1 
7 
4 7 
11 
1 3 9 
1 4 
1875 
3 9 9 
1 
7 1 9 » 
19990 
13399 
28402 
39 
Tab. 3 Import Janvier—Décembre 1975 Januar-
40 
- Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
Quantités 
Eur-9 
13987 
2214 
3 5 4 
2640 
641 .OO C O L I S P O S T A U X 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1 5 
3 
2 4 
1 9 
5 
5 
4 
641.10 P R O V I T A M I N E S E T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
4O0 ETATS UNIS 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1336 
1 7 1 
2 5 7 
3825 
6 1 
1506 
5 5 9 
6 6 
3035 
4 0 
6 8 
3 2 4 
8 2 
9 5 
2 
3 
1 5 1 
2 1 
4 1 6 
5 7 
1117 
1 2 
13 
13259 
7743 
5804 
5072 
3148 
4 1 0 
641.30 A N T I B I O T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP O E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
088 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
964 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
2 3 1 
1 9 6 
1052 
5 0 5 
3 6 6 
1756 
4 7 
5 8 
2 3 
2 3 
17 
8 2 
7 5 
9 7 
1 0 7 
4 1 6 
5 
7 9 
6 
1 2 2 
9 0 
6 7 
1 8 
1 8 
6 9 7 
1 
7 
1 3 9 
4 
2 9 
8 7 
2 0 
8 6 
6534 
4216 
Deutschland 
3901 
1389 
2 7 4 
1025 
France 
9 5 B 
1 5 0 
3 
5 4 5 
Kalia 
1208 
1 4 7 
2 
2 7 3 
V I T A M I N E S . D E R I V E S 
3 6 9 
2 3 
7 6 
21 
1 6 0 
1 8 2 
3 
8 8 6 
1 
10 
1 3 2 
3 1 
4 4 
1 
91 
12 
1 0 5 
3 7 
4 6 1 
1 3 
2670 
8 4 4 
1613 
1597 
8 6 9 
2 1 6 
4 7 
12 
8 2 1 
8 2 
4 9 
14 
2 8 
12 
1 
9 
3 5 
12 
3 9 
4 
4 0 
8 
11 
4 
9 
6 
3 5 
19 
13 
1307 
1064 
15 
18 
1324 
1 5 
2 2 8 
8 4 
1 
6 6 1 
3 4 
4 
6 6 
21 
9 
1 
11 
7 
2 5 
4 
3 1 1 
2817 
1664 
1183 
1100 
6 9 6 
5 2 
7 3 
3 8 
5 7 
1 8 2 
7 6 
8 
1 
1 
1 
2 
12 
4 
1 3 3 
3 5 
1 
2 9 
6 6 
8 
5 
1 
2 5 9 
13 
1 
2 4 
1 
1031 
4 3 4 
3 1 6 
14 
9 8 
7 1 5 
9 7 
5 6 
1 7 0 
1 
6 
103 
13 
1 
22 
4 5 
1 
7 8 
1736 
1296 
4 4 0 
4 0 3 
171 
37 
7 8 
14 
8 3 
8 5 
1485 
2 
8 
1 
8 
10 
2 
1 
8 
4 4 
9 
2 
1 
1 
7B 
7 
13 
1906 
1715 
1000 kg 
Nederland 
1804 
1 6 7 
3 4 
9 7 
1 5 
3 
2 4 
1 9 
5 
6 
4 
2 2 2 
1 0 8 
5 3 8 
2 3 
2 3 
9 
3 6 2 
5 
9 
2 
1 0 
2 
2 1 
2 
6 
1348 
9 2 3 
4 2 6 
4 1 0 
3 6 8 
1 6 
3 0 
3 2 
1 2 6 
12 
17 
4 1 
1 
6 4 
2 
1 8 3 
2 
1 
1 
2 3 
4 
6 2 1 
2 1 8 
Belg.-Lux. 
1806 
75 
2 4 
73 
2 4 8 
51 
4 8 3 
9 
14 
2 5 
1 5 2 
1 
17 
8 8 
2 4 
1093 
8 1 1 
2 8 2 
2 8 2 
1 5 2 
2 3 
8 3 
1 3 5 
11 
2 5 
8 
1 
2 
1 
6 
7 
57 
1 
4 
4 
6 
3 7 5 
2 8 6 
U-K 
2824 
1 6 5 
17 
2 1 4 
4 7 
4 
6 
3 9 7 
12 
2 1 8 
4 
5 1 8 
9 
1 0 
1 0 
1 5 
5 7 
7 
1 1 4 
12 
1467 
6 8 9 
7 8 8 
7 0 7 
5 2 2 
4 2 
2 6 
5 0 
2 0 
4 4 
2 2 
1 6 
14 
2 
8 
6 
2 1 
6 
12 
3 5 
1 
1 
2 
7 
2 
14 
1 
2 
2 2 B 
2 1 
1 9 
8 8 
8 6 5 
1 8 2 
Ireland 
1 2 2 
1 2 9 
4 4 
18 
2 
3 
2 7 
9 3 5 
7 
8 
1 
2 
1 
3 
1 
1O03 
9 8 9 
1 4 
10 
8 
4 
19 
14 
9 
3 5 
51 
8 9 
7 
2 6 
2 
1 
2 3 
3 
3 
4 
1 2 6 
4 1 4 
2 2 4 
MoflyOn 
Danmark 
1344 
1 2 
3 6 9 
9 8 
5 
3 
3 6 1 
I 
5 9 
5 8 
3 0 0 
3 
2 4 
5 
5 
31 
1 
7 2 
β 
1 0 2 
1135 
5 2 7 
eoe 
5 8 3 
3 8 2 
4 3 
8 
1 
18 
4 3 
6 
15 
1 
19 
4 
9 
6 
4 
8 7 
2 
2 
2 
4 2 
9 
2 8 
1 
3 
13 
1 
10 
3 1 6 
9 3 
Orìgine 
Ursprung CST 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
317739 
57246 
21807 
24739 
641.00 P O S T P A K E T E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
038 S C H W E I Z 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8 2 5 
1 4 8 
1096 
8 6 4 
2 4 1 
2 3 8 
1 7 8 
Deutschland 
94992 
24230 
15705 
9013 
France 
66564 
4228 
2 9 9 
4733 
2 2 
2 6 
7 1 
3 2 
3 9 
3 9 
2 6 
halia 
46917 
5230 
1 6 1 
2374 
641.10 P R O V I T A M I N E U N D V I T A M I N E . D E R I V A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
11039 
8 8 5 
2307 
30980 
7 9 4 
4972 
4881 
2 0 2 
19739 
4 7 6 
3 1 0 
1734 
3 7 6 
2 2 0 
3 4 5 
2 4 3 
3 6 5 
1 0 1 
4078 
4 3 8 
8339 
4 2 4 
1 1 5 
93512 
56872 
37525 
34919 
20430 
2114 
641.30 A N T I B I O T I K A 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH D E M REP 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
11151 
19392 
20348 
8430 
34784 
47120 
28821 
4237 
1113 
1286 
4 6 8 
10389 
2733 
2235 
3283 
2274 
1 4 6 
1548 
2 3 4 
2757 
5 3 8 
1862 
8 2 5 
4 8 4 
1 2 0 
82837 
1 4 6 
2 4 6 
3002 
6 9 4 
8 7 4 
9203 
3 7 5 
1272 
304718 
174283 
3564 
1 6 2 
7 7 8 
2 4 0 
1318 
1595 
9 
5633 
8 
6 4 
8 0 5 
1 4 4 
101 
2 4 
1 5 6 
1 9 5 
5 6 
1035 
2 4 6 
3890 
1 1 5 
20152 
7667 
12371 
11443 
5849 
9 2 6 
2356 
1388 
15882 
5156 
7466 
10870 
1684 
8 9 
9 1 9 
3 8 
4031 
1190 
4 4 8 
5 4 3 
7 5 
7 2 0 
1 0 5 
1 7 5 
4 8 
1 6 6 
2 0 0 
7210 
2 
9 
4 0 7 
1123 
62362 
44801 
9 0 
5 7 0 
10398 
1 9 4 
1272 
8 0 2 
1 
4798 
4 4 5 
19 
3 5 2 
1 2 6 
21 
2 5 6 
6 
2e 
3 7 
5 1 1 
4 2 
1521 
21497 
13326 
8171 
7847 
5244 
5 1 4 
9494 
6 9 0 
1854 
25810 
11996 
2759 
1343 
1 1 0 
3 1 
2 0 
4 5 4 
8 0 5 
2 1 8 
2 5 4 
7 7 0 
2 0 
8 2 
1 3 7 
3 5 4 
8 0 
7 
31870 
2 6 2 
3 5 
1808 
14 
4 
91696 
64746 
3680 
5 3 
8 5 0 
6689 
9 9 7 
7 1 1 
β 
1445 
17 
7 5 
3 9 7 
16 
4 1 
8 9 
2 0 1 
1 0 
6 7 1 
16640 
12664 
2976 
2815 
1469 
1 5 6 
4888 
2311 
8 2 5 
2878 
20200 
1078 
3 6 8 
3 4 7 
4 
1 2 1 
4817 
7 5 
8 9 
4 7 8 
3 9 7 
21 
5 3 9 
5 9 
2 8 0 
1 2 1 
6 0 
18798 
1 4 
2 4 5 
4 8 
3266 
62338 
32847 
1000 Eur 
Nederland 
22645 
9287 
9 4 6 
B 6 0 
8 0 2 
1 1 6 
1004 
8 1 0 
1 9 4 
1 9 1 
1 4 2 
1311 
5 2 5 
4174 
1 1 8 
1 0 5 
5 6 
4 
1972 
17 
51 
1 0 
2 0 
Β 
8 4 1 
9 
6 2 
9328 
8288 
3042 
2967 
1988 
7 5 
4 1 1 
2 4 3 
9 6 4 
2 6 1 
3 2 1 
1 9 2 
8 
2 9 
13 
6 4 4 
4 1 
1530 
1 7 3 
5 4 9 
1 
3 
37 
18 
15 
8 
4 5 6 
5 5 
27 
6968 
237S 
Belg-Lux 
37260 
6220 
2607 
1450 
1 
β 
2 0 
1 2 
β 
8 
8 
1356 
1 1 5 
3010 
4 3 
7 7 
2 2 1 
1 
1062 
3 
5 8 
7 
2 6 8 
2 
1 9 7 
8421 
4825 
1695 
1594 
1066 
2 
1774 
9 8 9 
1557 
3 2 6 
4767 
11748 
6 4 
8 
6 1 
6 8 
1 0 
1 
1 2 0 
6 
21 
9 0 5 
4 7 
15 
8009 
1 3 0 
6 8 3 
5 3 
1591 
10 
32960 
21216 
U-K 
28194 
6144 
2169 
1732 
6 5 7 
7 
1 1 1 
2621 
1 8 8 
1425 
Β 
3157 
9 5 
5 4 
2 6 
2 0 
2 
3 2 
8 8 8 
4 4 
1489 
4 2 4 
11325 
5046 
6280 
5635 
3186 
1 7 6 
1434 
5716 
9 9 7 
4 0 9 
3 7 7 
2164 
2 7 8 
4 6 7 
1 5 4 
7 
1 0 2 
7 1 2 
1 4 7 
3 4 0 
4 8 7 
5 0 
1 0 
1 1 7 
1 6 2 
4 4 
2 Β 3 
10 
3 5 
15663 
3 4 
9 6 1 
3 6 6 
1268 
32880 
11374 
Ireland 
3148 
2756 
7 9 0 
5 4 
10 
17 
1 6 4 
7 
6 1 2 
5 2 
6 5 
2 
2 
2 
2 
2 2 
13 
1224 
1118 
1 0 9 
1 0 2 
8 5 
7 
1 0 2 
2 1 9 
6 6 8 
6 5 
1419 
1987 
4 9 2 
7 
4 7 7 
3 9 
2 
10 
2 
3 8 2 
2 
1 7 3 
4 0 
3 7 
198 
2886 
2 
9013 
4963 
Werte 
Danmark 
18141 
1 7 1 
3787 
4 1 7 
3 8 
8 6 
4024 
β 
3 9 1 
1 7 3 
1807 
4 
7 5 
2 7 
2 8 
7 1 
4 
7 6 
1 
3 1 4 
8 1 
5 1 6 
7925 
4943 
2982 
2718 
1785 
2 5 8 
1 8 6 
2 2 
2 9 7 
9 1 5 
4 4 5 
3 9 4 
10 
8 3 
9 8 
2 6 9 
2 4 8 
1 0 0 
11 
1467 
4 2 
3 3 
7 3 
6 7 9 
1 4 3 
8 6 0 
6 2 
8 1 
6 3 6 
11 
2 8 
8 3 7 
3 
76S7 
2288 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origin· 
Ursprung CST 
Quantités 
Eur-9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 2319 
1020 C L A S S E 1 1662 
1021 A E L E 300 
1030 C L A S S E 2 166 
1040 CLASSE 3 424 
Deutschland 
254 
158 
56 
95 
( 4 1 . 4 0 A L C A L O I D E S V E G E T . . N A T U R 
001 FRANCE 315 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 14 
003 PAYS B A S 113 
004 A L L E M A G N E 661 
005 ITALIE 76 
006 R O Y A U M E U N I 46 
007 I R L A N D E 11 
008 D A N E M A R K 4 
028 N O R V E G E 1 
036 SUISSE 48 
040 P O R T U G A L 1 
042 E S P A G N E 34 
048 Y O U G O S L A V I E 17 
056 U R S S 35 
068 REP D E M A L L E M A N D E 186 
060 POLOGNE 2 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 
064 HONGRIE 30 
322 ZAIRE (ANC K I N S H . ) 264 
400 ETATS UNIS 24 
600 EQUATEUR 1 
( 0 8 BRESIL 2 
516 BOLIVIE 6 
624 ISRAEL 2 
664 INDE 27 
700 I N D O N E S I E 49 
720 CHINE REP POP 69 
732 J A P O N 50 
800 A U S T R A L I E 3 
964 D IVERS N D A 9 
1000 M O N D E 2114 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 1224 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 991 
1020 CLASSE 1 176 
1021 A E L E 49 
1030 CLASSE 2 379 
1031 ACP 285 
1040 CLASSE 3 328 
82 
1 
68 
6 
5 
4 
3 
7 
13 
4 
22 
1 
2 
4 
253 
2 
2 
3 
18 
48 
42 
1 
667 
148 
419 
68 
7 
276 
253 
76 
Franc· Italia 
( 9 7 18S 
436 170 
15 18 
14 7 
147 12 
1000 kg 
Nederland 
304 
295 
107 
8 
. O U S Y N T H E S E . D E R I V . 
234 
7 5 
10 7 
263 106 
22 
9 18 
4 
1 22 
. 2 
4 
S 
4 
20 
i 4 
. 
S 
. S 7 
10 
4 2 
4 
390 419 
310 373 
71 48 
3 33 
3 22 
28 
1 
33 5 
( 4 1 . ( 0 H O R M O N E S N A T U R E L L E S O U P A R 
001 FRANCE 26 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2 
003 PAYS BAS 48 
004 A L L E M A G N E 14 
006 ITALIE 4 
006 R O Y A U M E U N I 2 
008 D A N E M A R K 2 
030 SUEDE 
036 SUISSE 3 
038 AUTRICHE 2 
040 P O R T U G A L 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 14 
404 C A N A D A 2 
412 M E X I Q U E 40 
440 P A N A M A 
463 ILES B A H A M A S 
528 A R G E N T I N E 59 
604 L I B A N 
640 B A H R E I N 
720 CHINE REP POP 
964 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 218 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 94 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 111 
1020 CLASSE 1 20 
1021 A E L E β 
1030 CLASSE 2 100 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
6 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
22 
18 
8 
3 
1 
3 
S Y N T H E S E 
5 
11 
1 
1 
(41 .81 H E T E R O S I D E S N A T U R . O U P A R I Y N 
001 FRANCE Β 
004 A L L E M A G N E 118 
005 ITALIE 18 
006 R O Y A U M E U N I β 
3 
11 
1 
4 
3 6 
• 1 
1 
4 
2 
69 
ä 77 
) 11 
1 66 
1 4 
! 1 
61 
1 
53 
5 
1 
2 
24 
2 
31 
1 
5 
14 
8 
2 
149 
80 
89 
6 
2 
51 
31 
34 
9 
2 
36 
46 
10 
36 
36 
T H E S E . D E R I V E S 
3 
! 28 
r 
1 1 
1 
1 
Bek)-Lui 
89 
67 
2 
4 
18 
θ 
17 
50 
1 
5 
3 
83 
74 
9 
6 
3 
1 
3 
4 
1 
a 
3 
1 
40 
i 
U-K 
473 
359 
41 
28 
β 
5 
124 
17 
3 
1 
5 
14 
2 
4 
78 
6 
5 
9 
3 
1 
1 
9 
293 
166 
138 
26 
5 
16 
88 
3 
1 
28 
2 
1 
2 
5 
44 
36 
8 
7 
2 
1 
5 
Ireland 
190 
33 
27 
127 
30 
5 
1 
28 
24 
β 
4 
1 
6 
1 
2 
10 
87 
63 
24 
14 
4 
1 
9 
2 
1 
4 
1 
1 
Menge 
Danmark 
22 
13. 
3 
Β 
2 
I 
7 
13 
4 
91 
1 
8 
ι Orìgine 
Ursprung CST 
I 1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1 1020 K L A S S E 1 
I 1021 EFTA LAENDER 
1 1030 K L A S S E 2 
1 1040 K L A S S E 3 
841.40 N A T U E R L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
> 003 N I E D E R L A N D E 
I 004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
I 006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
I 036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
I 048 J U G O S L A V I E N 
068 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
i 064 U N G A R N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 V E R . S T A A T E N 
EOO E C U A D O R 
606 BRASIL IEN 
616 B O L I V I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
1 720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
S 1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1 1011 E X T R A - E G E U R - S 
1 1020 K L A S S E 1 
1 1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
130436 17661 
116372 16668 
17716 0230 
4089 18 
8724 1874 
France 
36949 
35185 
1199 
276 
1485 
P F L . O D . S Y N T H . A L K A L O Ï D E 
5261 1437 
3410 34 
8080 2886 
20887 
4840 2390 
2322 639 
182 54 
822 819 
256 
86292 22074 
120 11 
1385 1208 
2319 992 
147 92 
644 
470 323 
3489 2729 
2600 366 
16769 14897 
3411 47 
123 
469 436 
206 
440 90 
1465 49 
6031 1979 
1185 1087 
1049 961 
1071 322 
129 
174128 66757 
48(88 7988 
128(42 47799 
95160 25653 
85758 22097 
24705 17668 
15814 14921 
8548 4588 
3166 
1438 
9436 
1709 
486 
46671 
86 
23 
1276 
27 
13 
205 
1285 
962 
123 
206 
229 
705 
1352 
18 
46 
69631 
16234 
63297 
49101 
46791 
2646 
1 
1649 
( 4 1 . ( 0 N A T U E R L I C H E O D E R S Y N T H E T I S C H E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
463 B A H A M A I N S E L N 
628 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
640 B A H R A I N 
720 V . R . C H I N A 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
19422 8373 
3946 1243 
22014 6767 
15305 
1920 626 
9241 2457 
1323 16 
620 9 
6727 470 
138 50 
303 70 
184 12 
33576 6458 
1241 708 
7440 386 
150 78 
4340 44 
660 80 
137 
156 
121 87 
1152 
129813 28009 
73268 18411 
( 8 8 ( 8 ( 8 9 9 
41608 7832 
6800 598 
13204 827 
4343 44 
397 138 
2 
8097 
4078 
666 
1854 
1088 
206 
3443 
38 
9 
4978 
61 
373 
72 
247 
107 
28330 
18801 
9927 
8718 
3688 
802 
247 
9 
Italia 
29788 
2Β4Θ6 
6311 
322 
1000 
1000 Eur 
Nededand 
3607 
3471 
2244 
7 
130 
. D E R I V A T E 
2649 
64 
1093 
6886 
565 
11 
14893 
21 
27 
17 
25 
244 
120 
1620 
30 
11 
7 
27338 
10288 
17061 
16612 
14941 
36 
403 
44 
5 
B06 
77 
24 
15 
1 
137 
79 
42 
209 
892 
20 
90 
529 
1725 
31 
8 
4865 
971 
3883 
269 
152 
3263 
892 
362 
H O R M O N E 
4016 
2541 
4256 
8996 
4460 
17 
S 
1399 
23 
170 
7 
5452 
14 
684 
19 
138 
31117 
1427S 
7 9 ( 1 
7072 
1689 
773 
19 
7 
641.61 N A T U E R L . O D . a Y N T H E T . O L Y K O a i D E . D E R I V A T E 
001 F R A N K R E I C H 
i 004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 V/ER. K OE NIGRE ICH 
224 130 
4433 
830 484 
383 120 
1580 
331 
45 
32 
2013 
82 
5875 
649 
177 
225 
3 
49 
18 
1 
69 
874 
4446 
491 
12939 
( 9 3 1 
9009 
943 
68 
4943 
120 
7 
18 
4 
2 
Belg.-Lux. 
11736 
10011 
147 
883 
1031 
491 
328 
1398 
59 
105 
54 
252 
13 
9 
14 
9 
23 
3 
2 
5 
2782 
2434 
348 
279 
252 
41 
23 
695 
101 
937 
372 
IB 
9 
126 
2 
26 
7843 
348 
1093 
1888 
16 
1130 
14705 
2172 
12833 
8382 
128 
2896 
1871 
25 
48 
613 
4 
107 
U-K 
21307 
19340 
1583 
13 
695 
375 
2 
162 
2233 
121 
25 
2 
1127 
114 
7 
17 
270 
137 
12 
670 
28 
127 
960 
13 
7 
367 
124 
8906 
2910 
3996 
2291 
1127 
1131 
449 
2226 
159 
2841 
669 
82 
169 
96 
263 
13 
37 
7767 
13 
635 
2162 
44 
122 
166 
34 
22 
17389 
8049 
11310 
8198 
372 
3020 
2102 
70 
7 
186 
7 
Ireland 
4060 
759 
464 
2892 
610 
23 
300 
258 
144 
74 
35 
3 
23 
2 
2 
117 
45 
15 
15 
2 
1068 
799 
260 
84 
35 
30 
146 
95 
513 
10 
2 
157 
22 
246 
3 
2 
5 
37 
1096 
799 
296 
290 
261 
7 
2 
Werte 
Danmark 
( 429 
3472 
618 
68 
1899 
242 
120 
1884 
852 
340 
630 
23 
258 
103 
3 
24 
2 
234 
146 
130 
487 
38 
23 
26 
382 
(890 
3891 
1899 
871 
363 
1028 
142 
439 
77 
76 
80 
8 
6 
11 
61 
20 
167 
109 
43 
12 (0 
814 
439 
373 
87 
44 
20 
43 
20 
26 
41 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar-
42 
- Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
007 I R L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
641.82 G L A N D E S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
03Θ SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
268 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
395 LESOTHO 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
4 
7 0 
2 6 
3 8 
2 1 
1 4 6 
9 9 
8 
7 1 4 
2 9 8 
4 1 6 
2 2 6 
7 0 
1 8 5 
Deutschland 
4 
9 
2 6 
4 
1 4 6 
2 3 
1 
2 3 3 
2 0 
2 1 4 
6 4 
9 
1 4 6 
E X T R A I T S . S E C S . Ρ 
4 7 
18 
1 5 9 
7 0 
2 7 
Β 
10 
1 
7 7 
2 2 
β 
9 
1 
2 
4 
1 0 
4 4 
2 7 9 
7 5 
1 
2 3 
1 
1 B 5 
1 
1174 
3 7 0 
eoe 
5 0 7 
1 0 2 
2 9 0 
4 8 
9 
2 5 
11 
9 0 
14 
1 
6 
19 
18 
1 
1 
10 
21 
1 2 6 
5 5 
1 
9 2 
5 0 2 
1 4 8 
3 5 7 
2 2 8 
3 7 
1 2 5 
2 1 
3 
France 
5 3 
3 8 
2 
4 4 
1 8 9 
( O 
1 3 8 
1 0 0 
5 3 
3 8 
Halia 
7 
θ 
3 0 
7 
8 2 
3 1 
51 
5 0 
7 
1000 kg 
Nededand 
2 
2 
O P O T H E R A P I E E T C . 
1 
4 5 
14 
13 
1 
1 
21 
5 
5 
2 
2 0 
1 
3 0 
1 6 0 
7 4 
6 8 
5 2 
2 1 
3 3 
2 
1 
541.63 S E R U M S D ' A N I M . O U P E R S . I M M U N I S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
524 U R U G U A Y 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 6 0 
7 0 
5 5 
9 1 
4 3 
1 2 8 
18 
3 
3 8 
3 4 
8 
1 
13 
3 4 
6 
β 
2 0 
8 9 8 
6 8 5 
2 3 3 
2 0 9 
7 7 
8 
17 
641.70 M E D I C A M E N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
14305 
4907 
4443 
9328 
2164 
6 6 
1 
12 
2 3 
6 
2 
1 
2 9 
3 
5 
2 0 
1 8 8 
1 0 8 
BO 
5 4 
31 
6 
7929 
1953 
1293 
1634 
5 
14 
3 0 
2 4 
2 6 
1 
7 
1 
1 
6 
9 
1 2 6 
I C O 
2 8 
17 
7 
9 
2 6 2 
5 1 3 
3 0 8 
19 
7 
1 
21 
2 3 
3 
1 
3 
1 
2 
9 9 
19 
5 6 
1 
2 3 9 
5 8 
1 8 3 
1 2 2 
4 
59 
2 
3 
8 
5 
2 8 
1 
1 
11 
1 
5 2 
3 8 
1 5 
12 
1 
1 
1 
. : V A C C I N S 
4 
4 0 
2 
3 
4 
21 
5 
7 
8 7 
5 2 
3 5 
3 5 
2 8 
1554 
2 0 4 
3 8 7 
2997 
2 
7 
8 
3 
19 
2 
2 
13 
2 
1 
5 8 
3 7 
2 1 
1 9 
2 
2 
8 7 5 
2347 
180B 
8 2 
Bekj.-Lux. 
4 
1 8 7 
1 8 2 
6 
5 
5 
1 
1 
1 
3 3 
3 
2 3 
13 
1 
2 3 
1 
1 0 6 
8 
9 7 
4 9 
3 4 
4 8 
2 3 
181 
6 
2 4 
4 
19 
7 
4 
14 
1 
2 6 9 
2 3 3 
2 8 
2 6 
8 
3758 
1749 
2193 
3 1 9 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
4 
1 
1 8 
1 0 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
1 3 
2 
4 
1 
S 
3 
1 
3 
1 
2 
4 
72 6 38 
39 3 8 
33 2 33 
13 2 29 
6 
20 4 
1 
6 1 
17 
18 3 
15 1 12 
12 
29 8 
11 
1 
27 2 2 
1 2 
6 
18 1 
135 39 28 
80 36 20 
55 4 6 
48 4 6 
1 2 
6 
125 43 21 
75 19 47 
302 36 163 
1323 431 268 
85 9 16 
Origine 
Ursprung CST 
007 I R L A N D 
038 S C H W E I Z 
042 SPANIEN 
204 M A R O K K O 
400 V E R . S T A A T E N 
608 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
Valeurs 
Eur-9 
6 8 5 
5503 
5 4 5 
1 0 3 
2 9 0 
4 4 9 
1193 
1 0 6 
16098 
6666 
8436 
7793 
5652 
5 6 6 
Deutschland 
8 8 5 
1500 
5 4 0 
8 2 
4 4 9 
2 7 4 
6 
4388 
1392 
2997 
2494 
1509 
4 5 0 
France 
2947 
5 
101 
2 9 
5 0 4 
5620 
1977 
3643 
3534 
2981 
1 0 4 
Italia 
9 7 7 
2 
2 5 
3 5 7 
9 8 
3696 
2121 
1476 
1460 
9 8 0 
2 
641.82 G E T R O C K N E T E D R U E S E N U N D A U S Z U E O E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
288 NIGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
395 LESOTHO 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
60S BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
3380 
7 8 4 
1082 
3467 
1253 
2 5 1 
1 1 0 
1 7 8 
1 4 2 
11107 
1890 
7 7 8 
1 8 3 
3 5 0 
1 3 4 
1 6 8 
3 3 8 
1275 
11633 
2279 
7 7 8 
5 3 0 
6 5 7 
4886 
1 0 9 
48067 
10334 
37733 
28610 
131 IIB 
8402 
1444 
7 1 3 
2048 
4 1 0 
5 7 6 
7 0 0 
3 4 
5 2 
4 
9 9 8 
1344 
7 5 6 
4 
3 4 5 
3 2 4 
7 3 8 
5067 
1390 
4 3 3 
9 3 8 
9 
16308 
3820 
12488 
9098 
2344 
2154 
7 3 9 
4 3 7 
541.63 S E R A V . I M M U N . T I E R E N O D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
064 U N G A R N 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
624 U R U G U A Y 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 K L A S S E 3 
2900 
1691 
4078 
4041 
4 8 1 
3372 
3 4 9 
1 1 9 
2887 
2434 
2 7 0 
1 5 4 
2 1 3 
7107 
4 2 5 
1 1 9 
8 8 5 
31803 
16914 
14889 
14207 
5449 
2 1 0 
3 9 8 
641.70 A R Z N E I W A R E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
94242 
116086 
83887 
154981 
34483 
1754 
7 4 
6 4 6 
3 5 
7 4 7 
5 4 
2 7 
1 1 1 
1962 
1 6 2 
2 6 
1 0 1 
1348 
1 0 0 
7189 
3309 
3890 
3732 
2100 
17 
1 4 2 
32348 
47071 
16815 
12210 
2 0 2 
2 5 9 
8 4 4 
5 3 8 
2 8 
15 
3982 
17 
B6 
51 
3409 
5 8 2 
8 
1 9 2 
2 0 
10311 
1888 
8425 
8077 
3982 
2 9 2 
51 
5 8 
2 0 2 
1 4 3 
8 8 
2432 
51 
1 0 
4 
1 
1 0 8 
1 1 7 
1 1 7 
1614 
2 6 1 
2 0 5 
3685 
8 5 
9359 
2926 
6433 
2262 
1 1 9 
4007 
1 17 
1 6 4 
1000 Eur 
Nededand 
4 
3 
4 1 
3 2 
1 0 
7 
9 7 3 
2 4 
131 
4 1 
5 7 
1 
17 
1 9 6 
15 
1480 
1168 
2 9 2 
2 5 5 
5 7 
15 
2 3 
M E N S C H E N : V A C C I N E 
1 8 0 
5 1 9 
8 5 4 
2 4 7 
4 8 1 
1 6 3 
1 1 1 
19 
2 
1 2 4 
0 8 
8 7 2 
3673 
2424 
1249 
1022 
1 3 0 
2 3 
2 0 4 
3438 
5482 
2494 
4 8 0 
1 0 2 
4 6 
4 3 8 
5 6 
1 7 7 
1735 
3 3 8 
2 
4 
2446 
1 
5437 
8 1 9 
4618 
4614 
2074 
1 
4 
8710 
4524 
7768 
34935 
4 5 
2 1 8 
5 8 9 
2 6 
2 9 9 
2 
1 
5 4 
4 0 
8 8 2 
2 5 
31 
2226 
neo 
1066 
1024 
5 5 
1 
4 1 
12830 
64865 
35101 
3159 
Balg-Lux 
5 3 
9 8 
1 
1006 
8 4 4 
1 8 1 
1 6 0 
5 3 
1 
1 0 7 
1 3 6 
1 5 
1 8 
2 0 
5875 
3 8 
5 8 
5 3 7 
4 4 0 
14 
7 7 8 
5 3 0 
15 
8599 
2 9 6 
8303 
6422 
5910 
1880 
5 3 7 
21 
8 0 6 
1 9 7 
8 3 2 
4 2 
7 0 0 
1 
12 
6 2 2 
6 1 
7 7 
6 
4 9 7 
15 
3869 
2678 
1291 
1285 
8 9 8 
β 
36667 
28394 
47944 
13532 
UK 
8 
3 9 
2 7 
2 
2 9 5 
2 0 8 
6 7 
7 7 
1 0 
8 
3 0 
3 
2 0 
3 7 
3 
13 
7 4 
1 1 1 
5 0 4 
5 
12 
5 0 9 
3 2 
3 
1477 
1 1 4 
1363 
1305 
6 9 0 
4 4 
5 
1 4 4 
1121 
1977 
8 9 B 
1 2 7 
1 2 8 
8 
17 
5 4 
2 7 
8 5 8 
2 4 3 
1 1 9 
8 2 6 
6536 
4395 
2141 
1896 
8 5 
1ΘΒ 
2539 
2779 
42Θ8 
28427 
3747 
Ireland 
10 
2 
1 5 
3 
1 2 
12 
1 0 
2 
2 
7 4 
9 0 
3 0 
1 9 8 
7 7 
1 2 1 
1 2 1 
9 0 
5 
4 9 
2 8 5 
8 7 
6 7 5 
3 
3 
4 2 
15 
8 
1173 
1104 
8 9 
6 9 
3 
2 8 0 
4 6 6 
2 9 3 
2877 
5 5 4 
Weite 
Danmark 
8 
13 
2 7 
1 3 8 
8 8 
5 0 
4 9 
9 
18 
3 
8 
12 
5 
1 0 
1 3 7 
6 
5 
14 
6 8 
11 
2 0 
15 
3 5 5 
4 7 
3 0 8 
2 7 0 
16 
3 0 
7 
4 4 
2 3 
1 8 
7 4 5 
4 
2 9 3 
71 
2 3 4 
2 2 4 
2 6 
1891 
1125 
5 6 8 
5 6 5 
3 0 6 
1 
8 6 8 
1942 
3099 
5403 
8 0 1 
Tab 3 Import Janvier— Décembre 1975 Januar— Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
Eur­9 Deutschland France Belg.-Lux. U­K Ireland Danmark 
Origine 
Ursprung CST 
Valeurs 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland Nederland Belg­Lux. U­K Ireland 
Werte 
Danmark 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
8 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
ÏOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 8 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U R S S 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ILES B E R M U D E S 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE SUD 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE Z E L A N D E 
DIVERS NOA 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - S 
E X T R A - C E E U R - 8 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
641.91 O U A T E E 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS U N I S 
INDE 
CHINE REP POP 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8909 
895 
631 
132 
1776 
6415 
553 156 37 32 12 34 21 
2158 
2272 
59 249 
82 
605 
1255 
404 
103 
18 207 29 
36 
28 
13 
S . G A Z E S . B A N D E S E T S I M I L . 
410 56 597 
( 41 .99 A U T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
03Θ SUISSE 
03β AUTRICHE 
1139 
1067 
5 3 0 
2299 
6 9 
1625 
3 9 
3 3 
2 0 
6 7 9 
8 8 
1 5 7 
2 5 
5 9 
1 8 3 
5 1 
5 0 2 
1 4 7 
1 2 3 
8 8 4 
5 0 
2 5 2 
5 2 
3 7 4 
10738 
8803 
3937 
2208 
1083 
4 6 8 
1257 
. E T A R ' 
7 4 6 
1 2 5 
7 1 
4 8 7 
1 0 8 
3 3 8 
2 4 
3 0 
8 3 
1 4 2 
1 2 
8 4 8 
2 1 3 
2 0 1 
2 3 
3 4 3 
1 3 
17 
10 
4 0 3 
2 8 
3 2 
18 
5 7 
4 7 3 
3 6 
2 2 4 
5 
3 6 5 
3138 
1469 
1681 
8 0 6 
4 6 2 
3 6 8 
5 0 9 
r l C L E S 
3 7 2 
1 9 
3 3 
4 2 
1 2 8 
16 
1 
4 0 
5 8 
4 
111 
199 
154 
1196 
815 
300 
168 
320 
123 
83 
1203 797 
406 205 82 
17 
49 
3 
29 
3 
525 46 
81 
926 
13 
3 
7 5 
9 7 
1 8 
2 3 4 
1 0 
3 3 
9 7 
3 7 
1 5 
7 9 
14 
3 8 0 
58069 
4S37B 
12890 
11487 
8879 
6 3 2 
7 5 
9 7 
5 
2 2 0 
3 
5 6 
6 
1 
18666 
15369 
3266 
2876 
2326 
4 7 3 
1 
1 
1806 
1282 
2 2 3 
2 0 0 
6 4 
2 3 
1 
17 
7031 
5919 
1111 
1087 
8 4 1 
3 
8 
7 
2 
2 4 
6 
3 
3 3 
1 2 
7168 
6661 
1317 
1251 
1105 
6 2 
23 
436 
1626 
1323 
303 
263 
198 
113 
1 
15 
2 
10 
92 
427 
32 
3 
122B 
1087 
141 
106 
83 
16 
105 
509 
1834 
1210 
15 
5 
14 
17B 
48 
34 
474 
112 
382 
255 
53 
69 
34 
68 
2 
3 
8 
3 
31 
3 
136 
12 
0707 
8890 
1817 
1782 
1537 
2 2 
8375 
2510 
3868 
3429 
2162 
4 8 
4799 
4864 
2 3 5 
2 3 3 
8 4 
1 
4 2 4 
3 4 
8 0 
4 4 1 
2 8 0 
1 0 
2 
1 
6 8 
8 
2 
3 
1629 
9 7 3 
8 5 6 
8 4 9 
7 7 0 
2 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
6 0 8 
8 0 4 
6 0 S 
6 2 4 
8 8 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B E R M U D A 
BRASIL IEN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
ISRAEL 
I N D I E N 
S I N G A P U R 
V . R . C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
SONDERFAELLE A N G 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E G E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
194 
2 
236 6 
5 
105 
406 
388 
410 254 139 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
89317 
7921 
19531 
784 
23896 
114057 
13673 
2920 
159 
1510 
208 
111 
236 
30852 
2445 
452 
1038 
274 
120 
595 
127 
312 
303 
410 
989 
1739 
116 
1049 
310 
3871 
782831 
579429 
203203 
193471 
152309 
4891 
140 
1167 
16424 
732 
0367 
192 
7316 
33209 
10679 
1135 
11 
187 
67 
145 
7256 
1205 
141 
624 
1 
117 
595 
35 
272 
2 
44 
558 
502 
9 
198271 
131788 
81606 
51398 
2411 
1767 
2 
1006 
3 
990 
575 
16 
174 
33 
1067 
114 
1 
7 
5 
22 
3038 
2996 
1584 
541.91 W A T T E . G A Z E . B I N D E N U N D D E R G L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
884 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 
1011 E X T R A - E G E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
3298 
2930 
348Θ 
10317 
641 
6143 
290 
306 
143 
3712 
492 
941 
104 
233 
469 
241 
393 
112 
285 
5424 
185 
1087 
318 1024 
43X135 
27412 
1(622 
11672 
4915 
1308 
2588 
1333 
336 
982 
188 
1327 
109 
141 
78 
1187 
116 
343 
311 
52 
855 
421 
2803 
305 
460 
51 
2 
12 
9244 
4415 
4828 
3471 
1677 
992 
368 
1479 
1563 
15846 
2011 
268 
57 
7 
10 
49 
4549 
130 
66927 
26036 
24917 
19603 
57 
61 
1396 
1243 
115 
27 
9654 
2109 
5251 
44 
1373 
14493 
224 
171 
3 
174 
24 
1090 
33 
18 
400 
244 
3 
32 
550 
260 
142617 
122970 
19647 
18608 
18136 
989 
26 
49 
145 
1698 
641.99 A N D E R E P H A R M . Z U B E R E I T U N G E N U N D W A R E I N 
2 
1 9 
7 
1 6 
1 0 
1 2 
7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
3764 
711 
611 
6802 
777 
8001 
410 
498 
956 
3462 
362 
638 
184 
132 
321 
3075 
238 
7 
91 
1181 
110 
17 
17 
1441 
130 
10B3 
1 
11 
368 
108 
1167 
23 
415 
88 
174 
446 
2025 
36 
346 
308 
8 
2812 
8 
689 
27480 
92 
1117 
5 
1313 
3 
3 
6609 
167 
186 
288 
297 
64 
45 
12 
298 
183618 
145020 
38799 
37649 
28249 
837 
313 
1069 
593 
1483 
45 
993 
7 
1 
348 
28 
2 
1356 
6 5 7 
1 
2 9 
7872 
4886 
2888 
2042 
5 6 0 
3 8 
9 0 8 
2 8 5 
432 
2 
2 6 1 
2 6 6 
5289 
3620 
1669 
1079 
3 7 4 
2 6 
5 6 3 
3 2 8 
4 
4 
7473 
6847 
1627 
1629 
1134 
4 6 
5 3 
2 5 8 
1 
3 
4818 
4181 
7 2 8 
6 9 7 
4 3 8 
3 
2 9 
200 
1203 
19 
331 
20 
32 
23 
187 
62 
4476 
2152 
134 
4673 
14799 
534 
50 
15 
7169 
578 
124 
5 
37 
3 
55 
186 
126 
55 
436 
7 
3673 
79064 
46387 
32677 
28420 
20062 
518 
16 
228 
17 
27 
302 
146 
84 
20 
410 
191 
74 
42 
67 
797 
84 
1564 
4 0 4 
3 9 4 
7 9 4 
10763 
5 5 8 
4 0 3 
6818 
5881 
1 1 7 
882 
106 
32310 
29236 
3072 
3032 
2188 
20 
79 
10 
1374 
1268 
1 7 8 
1 6 1 
7 
2719 
8 3 1 
1888 
1474 
1 2 9 
1 9 9 
1 8 1 
1 3 1 
1662 
1818 
1 3 4 
1 3 4 
3 
30 
32 
131 
8 
586 
2 
16 
2450 
112 
23432 
16532 
16444 
13199 
23 
1009 
23 
437 
245 
378 
7 
2104 
1760 
1248 
580 
7 
508 
2 
425 
177 
708 
221 
43 
Tab. 3 Import 
44 
Janvier—Dicembre 1976 Januar—Dezember 
Origini 
Ursprung CST 
040 P O R T U G A L 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
Quantités 
Eur-9 
1 
3 3 9 
6 
2 9 9 
11 
2812 
1808 
9 0 S 
8 9 6 
2 6 1 
SSI H U I L E S E S S E N T . E T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 URSS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
375 A R C H DES C O M O R E S 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 MEXIQUE 
418 G U A T E M A L A 
448 CUBA 
462 HAITI 
453 ILES B A H A M A S 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
508 BRESIL 
620 P A R A G U A Y 
628 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
688 V I E T N A M N O R D 
700 INDONESIE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
βΟΟ AUSTRAL IE 
964 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3260 
7 0 7 
2866 
1476 
1283 
2486 
2 0 2 
5 4 
1 2 1 
1776 
2 2 1 
1 2 7 
6 0 6 
1 5 6 
9 7 
12 
2 3 1 
1 8 
4 1 
4 2 
1 6 0 
1 
1 9 8 
2 0 
1 0 3 
3 8 
1 1 6 
2 2 
4 4 
2 1 8 
4111 
11 
4 1 
7 2 
16 
8 6 
13 
2 4 
1 6 
2423 
1 7 4 
3 8 
3 1 2 
7 7 
9 3 
1 0 0 
1266 
2 9 
1912 
1 6 
8 0 
6 3 
1 2 1 
8 2 
7 1 
28064 
1230S 
16772 
7631 
2291 
5681 
3 3 6 
2388 
881.00 C O L I S P O S T A U X 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
6 
S 
7 
2 
Deutschlind 
1 0 4 
1 
2 0 6 
1026 
6 1 2 
4 1 3 
4 1 3 
1 0 3 
Franca 
4 6 
Ί 
2 9 8 
2 4 1 
6 7 
6 7 
11 
P R O D . A R O M A T . 
1310 
1 3 5 
1295 
8 3 3 
6 0 8 
4 
17 
1 
8 1 6 
8 0 
3 7 
1 8 1 
9 0 
2 6 
5 
7 
1 
2 6 
8 
8 0 
3 
1 
2 
12 
7 1 8 
9 
13 
1 
9 2 7 
3 0 
2 6 
8 6 
3 
2 
2 3 3 
10 
2 8 5 
6 
9 
2 
5 
7871 
3889 
3770 
1985 
9 3 3 
1433 
14 
3 5 2 
1 6 1 
4 7 8 
3 5 0 
2 9 5 
3 8 0 
3 0 
1 4 
1 8 
3 4 3 
61 
3 2 
2 3 1 
12 
3 
7 
2 1 5 
6 
11 
2 7 
7 7 
1 
1 9 0 
18 
8 9 
6 4 
2 0 
4 4 
1 0 3 
8 1 7 
2 
2 
1 
8 2 
1 
2 
6 6 7 
8 8 
5 
9 3 
17 
2 8 
1 0 0 
6 6 2 
7 
7 6 2 
10 
11 
9 3 
1 
8737 
1688 
5051 
1624 
4 4 2 
2288 
1 6 6 
1159 
Hilla 
4 1 
3 1 7 
2 4 1 
7 7 
7 8 
3 6 
6 8 1 
2 1 
3 7 1 
2 1 4 
3 9 1 
3 
17 
2 1 0 
21 
18 
2 
θ 
2 
4 0 
2 6 7 
1 9 3 
6 9 
3 
7 
3 9 
1 0 0 
8 0 
21 
5 8 
2828 
1681 
1160 
6 4 3 
2 3 0 
3 9 6 
1 0 9 
10O0 kg 
Nederland 
4 9 
3 3 7 
2 7 0 
8 7 
6 7 
17 
2 4 6 
3 4 0 
4 4 8 
7 4 
4 7 9 
6 9 
3 
9 
8 0 
7 6 
2 
4 0 
2 0 
2 
1 
3 
17 
4 3 
7 6 0 
7 
1 
6 5 
7 
11 
3 
6 8 
1 6 1 
3 
9 
3073 
1676 
1397 
1025 
1 8 9 
2 1 0 
1 7 
1 6 3 
β 
9 
7 
2 
Belo-Lui. 
18 
2 
3 6 6 
3 2 6 
3 0 
3 0 
10 
3 9 6 
5 6 8 
2 8 0 
15 
1 8 0 
8 
2 
8 
70 
1 
22 
1 
188 
1 
3 
3 
1 
3 
1700 
1406 
2 9 4 
2 7 1 
8 0 
2 3 
U-K 
6 7 
2 
8 8 
11 
3 0 9 
I O S 
2 0 2 
1 9 0 
4 3 
4 9 9 
4 4 
8 9 
1 0 6 
2 5 0 
7 0 
1 6 
4 
2 2 3 
1 3 
4 6 
8 9 
1 6 
8 6 
9 
β 
3 
1 
3 
1 4 
3 9 
4 2 
2 
1 7 
1174 
1 
17 
6 9 
16 
2 
1 
2 2 
1 3 
5 0 0 
4 9 
7 
4 1 
6 1 
5 4 
2 7 0 
1 2 
5 8 3 
17 
1 9 
7 0 
4688 
1066 
3628 
1671 
2 8 8 
1284 
1 3 6 
8 0 3 
Inlind 
4 
4 
7 3 
8 4 
S 
9 
1 
8 7 
β 
2 3 
9 
4 3 9 
2 
7 
1 
1 
1 4 2 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
3 
7 2 6 
5 4 5 
1 8 1 
1 6 2 
10 
18 
13 
1 
Mingan 
Danmerk 
1 
2 1 
B7 
4 3 
6 4 
5 4 
3 1 
5 2 
β 
6 9 
7 8 
7 
1 4 8 
3 
6 4 
2 6 
1 
8 
2 1 
3 
1 
8 7 
4 4 
5 
8 8 2 
3 6 2 
3 0 1 
2 6 0 
1 3 9 
4 9 
i 
Origina 
Ursprung CST 
040 PORTUGAL 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
Valeurs 
Eur-9 
1 5 9 
10342 
2 9 7 
2 9 2 
2 1 5 
38724 
1S078 
18680 
16401 
6444 
881 A E T H E R I S C H E O E L E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 K O M O R E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
418 G U A T E M A L A 
448 K U B A 
462 HAIT I 
463 B A H A M A I N S E L N 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
608 BRASIL IEN 
620 P A R A G U A Y 
628 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
689 SRI L A N K A 
θβθ N O R D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
40378 
2161 
23216 
10582 
8726 
16797 
4231 
3 7 7 
3 4 9 
30897 
6 0 7 
5 4 8 
4633 
8 0 4 
9 5 0 
7 9 3 
4513 
1 3 9 
8 6 8 
9 9 0 
2641 
2 4 4 
5 8 9 
1876 
9 7 5 
2 8 8 
9 3 3 
1070 
1569 
5 0 0 
31786 
1 6 6 
6 7 7 
2 7 9 
1 6 9 
1671 
2 4 5 
1 3 1 
1 1 7 
6698 
1272 
2 7 4 
3 9 7 
9 6 5 
3 6 8 
1890 
5401 
2 2 7 
9044 
1 6 3 
2 3 3 
5 1 5 
5 0 3 
2 5 5 
3 3 2 
227301 
100440 
120853 
72866 
32521 
30038 
2783 
17828 
651.00 P O S T P A K E T E 
001 FRANKREICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
2 0 5 
3 4 8 
2 6 4 
8 4 
Jautaehland 
1 
3133 
7 2 
1 6 6 
8408 
4848 
4782 
4781 
1390 
France 
1270 
4 
1 8 
4380 
2688 
1861 
1861 
3 8 9 
U . R I E C H S T O F F E 
18284 
2 3 0 
12362 
2316 
4427 
1 2 6 
1 7 0 
2 4 
12990 
3 8 0 
1 9 6 
1336 
1 9 3 
8 0 
3 1 
9 8 
13 
3 0 8 
1 4 3 
7 2 
7 
2 6 
2 6 3 
12 
1 9 
3415 
1 2 6 
1 6 0 
4 
12 
2 
1087 
2 4 4 
1 6 5 
1 9 0 
4 5 
21 
7 6 5 
6 0 
1157 
4 4 
2 
1 3 0 
2 4 
2 3 
69862 
36904 
23948 
18928 
13591 
3208 
5 3 
1812 
6 3 2 
3396 
2710 
3131 
2371 
6 8 3 
2 4 
61 
6939 
9 2 
1 1 8 
1678 
1 6 6 
14 
7 6 2 
4240 
7 8 
2 5 9 
6 5 9 
2427 
2 3 5 
5 4 6 
1265 
8 1 6 
6 9 2 
9 8 9 
1564 
3 7 6 
8073 
β 
18 
5 
12 
1630 
2 2 
3 8 
2592 
8 4 2 
3 7 
7 7 
3 7 0 
1 4 7 
1887 
2965 
7 4 
4008 
1 3 9 
3 
1 0 5 
3 8 0 
14 
5 
56670 
13048 
45821 
16388 
7209 
17836 
1822 
11392 
4 8 
2 0 
2 8 
lulla 
1793 
1 
6 
8883 
3308 
238S 
2350 
5 4 7 
7608 
8 7 
3116 
1922 
2200 
2 
3 1 
6 1 
4499 
8 
1 2 9 
1 9 
8 
9 9 
3 
11 
1 
1 
2 
2 7 
1744 
6 
1 
5 4 8 
3 
8 0 
1 4 
2 9 
1 2 8 
θ 
2 9 1 
2 2 8 
2 3 4 
9 7 
23441 
16165 
8276 
6821 
4670 
1050 
2 
4 0 4 
1000 Eur 
Nederland 
4 3 9 
4 
4088 
3088 
1021 
1016 
6 7 0 
2314 
1070 
2330 
5 4 8 
3291 
1847 
3 0 
2 9 
9 6 7 
7 7 
e 
3 6 9 
2 7 4 
3 
4 0 
6 2 
θ 
1 5 1 
6 2 
9 
3 8 
3844 
3 6 
7 
1 8 4 
4 3 
1 
12 
6 7 
2 
2 5 1 
2 
6 3 2 
13 
5 5 
18720 
11428 
72S2 
5631 
1081 
9 1 8 
5 4 
7 4 3 
1 9 9 
2 9 6 
2 3 8 
5 8 
Belo -Lux 
7 1 6 
6 3 
8 
1 
3937 
2843 
1094 
1093 
3 0 3 
2607 
2783 
1728 
2 2 6 
1146 
1 6 8 
12 
17 
8 4 4 
8 
3 
7 5 
4 
2 
5 
1 
8 5 7 
1 
5 4 
2 
5 
2 
4 
11 
2 5 
5 
2 
10811 
8664 
1828 
1607 
8 7 2 
1 0 9 
9 
6 
8 
e 
U-K 
1771 
1 2 4 
8 9 
2 1 4 
4178 
9 9 0 
3188 
2986 
9 8 0 
10450 
1 9 9 
1010 
1065 
2363 
1143 
1 1 0 
11 
4118 
4 0 
1 4 7 
8 6 1 
1 6 2 
8 7 3 
1 0 
1 7 1 
4 0 
5 5 
2 7 
3 7 
2 
10 
1 5 9 
2 6 6 
1 7 3 
7 2 
3 
3 7 
13948 
15 
2 8 1 
2 6 8 
1 7 8 
3 4 
2 
9 4 
7 5 
2238 
3 3 8 
51 
4 4 
4 6 9 
1 6 8 
3 
1285 
9 5 
2926 
8 
4 4 
1 2 1 
3 2 7 
46863 
16341 
30622 
20395 
4361 
6559 
6 0 2 
3242 
Ireland 
1 3 6 
6 
8 6 8 
7 8 6 
1 7 3 
1 5 9 
17 
3 1 3 
5 9 
1 7 9 
9 2 
2035 
3 
8 1 
6 
4 
1031 
2 3 1 
2 0 
4152 
2678 
1473 
1165 
8 9 
2 8 8 
2 5 0 
2 0 
Werts 
Danmark 
1 5 8 
1084 
2 9 
1 
3145 
7 4 8 
23S8 
2396 
1268 
8 0 1 
4 3 
5 0 1 
6 3 0 
6 1 
1328 
4 2 
1 4 3 
4 6 9 
2 
71 
81 
3 
8 8 3 
5 9 
7 
6 
3 
4882 
31 SS 
17S3 
1720 
7 4 8 
8 8 
8 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origine 
CST 
Quantité! 1000 kg Mengen 
Eur­9 Deutschland Franca Nederland Belg Lui U-K Ireland 
881.10 H U I L E S E S S E N T I E L L E S E T R E S I N O I D E S 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 A R C H DES C O M O R E S 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
446 C U B A 
462 HAIT I 
453 ILES B A H A M A S 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
508 BRESIL 
620 P A R A G U A Y 
628 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
688 V I E T N A M N O R D 
700 INDONESIE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1283 
16 
212 
124 
669 
262 
18 
113 
14 
117 
444 
68 
76 
485 
6 
121 
150 
57 
1 
16 
11 
37 
176 
3 
6 
1 
21 
32 
224 
11 
80 
2 
31 
112 
12 
2 
92 
6 
25 
34 
1 
41 
20 
103 
39 
116 
22 
44 
170 
1982 
9 
33 
72 
18 
05 
13 
24 
16 
2140 
174 
38 
247 
71 
93 
100 
1268 
19 
1678 
18 
80 
23 
35 
16 
21 
3 
237 
12 
333 
746 
30 
26 
84 
3 
395 
83 
17 
100 
662 
759 
10 
100 
80 
58 
151 
121 
89 
3066 
2SS7 
0498 
3118 
289 
5060 
334 
2320 
2 
3 
2936 
eie 2118 
620 
65 
1166 
14 
331 
93 
4182 
287 
3896 
740 
94 
2020 
156 
1135 
17 635 
1 
17 
89 
15 
2 
40 47 54 
1038 
367 
671 
207 
27 
355 
109 
1041 
243 
796 
456 
3 
190 
17 
153 
184 3347 
IOS 80S 
78 273S 
81 897 
3 ββ 
17 1250 
134 
591 
124 
62 
62 
13 
1 
861.21 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 C L A S S E 1 
S O U S - P R O D U I T S T E R P E N I O U E S R E S I D U A I R E 8 
368 
829 
156 
873 
461 40 
359 
43 
317 
206 10 
551.22 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
S O L U T I O N S C O N C D ' H U I L E S E S S E N T I E L L E S 
20 1 23 
5 20 
16 1 3 
( ( 1 . 2 3 M E L A N G E S O D O R I F E R A N T S N A T U R . O U A R T I F I C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
1889 
664 
2605 
1281 
577 
2167 
800 
111 
1160 
475 
448 
157 
457 
303 
45 
323 
30 
339 
167 
es 
22 
37 
142 
328 
397 
38 
379 
16 
2 
2 
560 
246 
3 
132 
8 
130 
38 
83 
77 
100 
12 
3 
7 
1 
398 
203 
87 
137 
91 
10 
45 
38 
3 
48 
52 
3 
133 
3 
Origine 
Ursprung CST 
1000 Eur Werte 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu«. U­K 
861.10 A E T H E R I S C H E O E L E U N D R E S I N O I D E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
005 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
376 K O M O R E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
448 K U B A 
452 HAIT I 
453 B A H A M A I N S E L N 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
606 BRASIL IEN 
620 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
688 N O R D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
18988 
481 
1803 
1189 
7616 
2353 
106 
2288 
282 
533 
3647 
731 
909 
791 
4438 
126 
662 
977 
2612 
240 
516 
1876 
976 
288 
933 
1070 
1688 
467 
21430 
123 
562 
279 
189 
1671 
246 
131 
117 
8657 
1272 
271 
341 
908 
368 
1890 
5401 
184 
8981 
183 
233 
208 
503 
206 
6527 
35 
686 
1605 
519 
20 
439 
227 
196 
1290 
124 
31 
31 
96 
13 
306 
130 
47 
7 
26 
253 
12 
19 
1974 
93 
161 
4 
12 
2 
989 
244 
184 
186 
46 
21 
766 
8 
1164 
44 
2 
124 
24 
15 
89 
278 
301 
2883 
238 
1080 
31 
117 
972 
166 
5 
760 
4240 
77 
259 
859 
2423 
231 
472 
1256 
816 
692 
989 
1663 
374 
4790 
2 
18 
6 
12 
1830 
22 
38 
2559 
642 
37 
74 
368 
147 
1887 
2965 
74 
3971 
139 
3 
42 
380 
14 
108133 18776 
9378 
41192 
30368 3788 
78784 S S M 37408 
31767 4683 8334 
3244 882 1228 
29666 3029 17716 
2761 53 1622 
17426 1786 11353 
061.21 T E R P E N H A L T I G E N E B E N E R Z E U G N I S S E 
400 V E R . S T A A T E N 449 54 1(4 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
813 
210 
887 
580 
77 
68 
232 
180 
651.22 K O N Z E N T R A T E A E T H E R I S C H E R O E L E 
1000 W E L T 387 I M 1 t 
1010 I N T R A - E G E U R - S 223 M 4 
1011 E X T R A - E O E U R - S 134 M K 
114 
198 
104 
56 
282 
11 
1 
2 
27 
821 
546 
3 
23 
14 
29 
128 
6 
290 
I M 
18 
107 
86 
H 
27 
2 
1247 
324 
345 
419 
702 
4 
347 
272 
125 
86 
200 
115 
2 
74 
38 
82 
β 
161 
9 
2174 
20 
7 
162 
43 
1 
6 
18 
2 
54 
2 
4 
2 
2 
11 
25 
5 
437 
39 
2293 
3 
377 
12 
137 
648 
182 
873 
10 
99 
26 
56 
27 
10 
159 
288 
173 
72 
3 
37 
9786 
13 
281 
268 
178 
34 
2 
94 
75 
2233 
338 
49 
44 
462 
156 
3 
1265 
96 
2826 
35 
90 
6275 
M M 
2(17 
1404 
344 
1010 
2 
403 
4 
56 
7428 
3037 
4388 
2850 
33 
028 
62 
710 
628 
ao 
106 
9 
12377 
563 
6518 
782 
3139 
22 
M 
41 
IS 
κ 
21 
11 
M l .23 M I S C H U N G E N V O N R I E C H - O D E R Ä R O M A B T O F F B N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
23006 
1640 
21353 
9158 
1150 
14377 
4165 
M 7 2 
178 
11650 
681 
3895 
84 
434 
3116 
2383 
224 
2114 
883 
4757 
88 
2983 1682 
2096 
2 
657 
732 
1925 
128 
2565 
1845 
2208 
2845 
1625 
25 
1024 
157 
1 M 
184 
169 571 
1022 55 
1121 
82 
84 
420 
160 
128 
32 
257 
21 
16 
71 
81 
737 
16 
23 
231 
16 
2 
7 
2 
2 
17 
7β0 
7 
285 
250 
20 
20 
20 
20 
261 
48 64 
8 
1513 
57 
7 
1 7 M 
7 M 
1002 
931 
107 
66 
10 
10 
41 
37 
4 
356 41 340 457 
19 
1071 
42 
45 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar-
46 
-Dezember 
Origine 
Urapning CST 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
4 4 
1 0 3 
1617 
1 3 5 
3 8 
1437 
1 8 
6 9 
13311 
9423 
3888 
3648 
1896 
2 4 2 
2 9 
Deutschland 
17 
7 5 9 
5 7 
5 
3 3 2 
4617 
3013 
1604 
1260 
8 1 6 
2 2 3 
2 1 
France 
14 
16 
2 8 1 
4 9 
14 
1 8 2 
2 
1 
1883 
1328 
5 5 4 
5 6 1 
3 4 6 
1 
2 
Kalia 
3 
2 
2 0 1 
3 
8 4 
14 
1580 
1272 
3 0 9 
3 0 7 
2 0 3 
1 
661.24 E A U X D I S T I L L E E S A R O M A T I Q U E S E T C . 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3 1 1 
8 1 7 
1 2 7 
8 8 8 
4 9 1 
9 7 
2 4 
1 0 6 
3 9 
M 
8 0 
3 6 
563.00 P A R F U M E R I E E T P R O D U I T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
964 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
564 S A V O N S : 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
005 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
24281 
17771 
12428 
18450 
307Θ 
11151 
2222 
4 1 8 
4 1 4 
1046 
9 9 3 
1583 
1 8 8 
5 3 5 
2940 
3 8 
3 4 
2 7 9 
1 0 8 
3 4 
5 6 2 
96760 
87777 
8982 
7887 
3233 
4 7 7 
5 4 
5 8 
9974 
3437 
2122 
1498 
1988 
9 3 
1 4 5 
16 
7 4 
16 
6 1 3 
1 2 4 
2 0 7 
2 7 5 
5 
2 
2 8 
4 
1 
20638 
19267 
1380 
1337 
8 2 9 
4 0 
4 
4 0 
3 1 2 
2 8 
2 8 4 
1 2 4 
1 
17 
2 6 
β 
17 
17 
D E B E A U T E 
1622 
3294 
3130 
1025 
1512 
5 
1 
21 
1 
2 3 5 
3 
5 8 
4 3 4 
6 
11 
6 8 
3 
7 
11478 
10688 
8 8 8 
7 6 2 
2 5 9 
1 0 7 
1 
12 
P R O D U I T S D ' E N T R E T I E N 
40457 
109535 
126212 
152756 
10856 
51705 
1046 
2018 
4282 
9902 
3 8 8 
11570 
2550 
6017 
3 4 4 
2 7 2 
3 0 5 
24904 
6 2 6 
1 8 9 
2 2 5 
7 2 1 
4 3 3 
558103 
494564 
11730 
32214 
29835 
1744 
8621 
1 2 
7 2 0 
3 6 1 
1205 
3 9 
5102 
3 3 3 
3917 
3 4 4 
4 6 
7687 
2 0 6 
3 3 
77 
104479 
84875 
28466 
28789 
60671 
7063 
4717 
2 
9 6 
1 
2 5 2 
11 
2877 
6 
1005 
3541 
1 6 7 
1 
6 
1 
127708 
119792 
4130 
3 6 3 
1375 
2363 
9 0 7 
10 
6 
1 
4 
1 3 3 
1 6 
1 4 7 
5 2 6 
3 
1 
9 
7 6 
10123 
9174 
9 4 9 
9 1 7 
1 5 8 
17 
15 
8874 
3647 
9700 
18661 
2740 
4 7 
1 3 7 
2 0 
1088 
1380 
6 5 3 
4 6 
0 
2602 
1 
3 5 
1 1 6 
4777Θ 
41461 
1000 kg 
Nederland 
3 
8 
7 8 
17 
1 
3 4 6 
1876 
1375 
S O I 
4 9 2 
1 0 4 
9 
8 7 
2 8 
5 9 
5 9 
5 9 
2586 
11082 
4896 
1 9 1 
1362 
11 
1 6 7 
7 
5 6 
10 
1 2 2 
9 
9 2 
8 3 
11 
1 0 
11 
21 
2 
20643 
20076 
4 6 6 
4 1 3 
1 9 5 
4 1 
1 4 
3348 
40459 
36606 
1 6 2 
4467 
3 
1 3 4 
6 5 
7 1 8 
2 4 5 
B I B 
3 
2 2 6 
3586 
1 4 6 
15 
5 
9O091 
84178 
Betø.-Lui 
2 
8 
6 8 
14 
102 
1481 
1264 
1 9 7 
1 9 3 
77 
4 
15 
3 6 
1 9 
17 
15 
5211 
5464 
5589 
2 1 2 
1220 
2 
15 
1 
5 
9 9 
7 
2 6 
8 6 
3 
1 
5 
1 
3 
17960 
17712 
2 3 8 
2 2 7 
1 0 7 
7 
2 
15747 
54612 
29515 
7 2 4 
2818 
3 5 
11 
8 7 8 
14 
4 9 9 
Β 
8 8 
1845 
5 
5 
β 
2 2 
106542 
103150 
υ-κ 
6 
4 
1 9 6 
1 2 
1 
2 7 8 
6 8 
9 7 3 
4 0 7 
5 6 6 
4 9 0 
2 1 3 
3 
6 
2 0 5 
2 3 3 
4 
2 2 8 
2 0 5 
1867 
1232 
4 0 
3 7 7 
1 2 2 
2111 
7 6 
1 5 
1 1 7 
2 2 
1 8 9 
2 5 
2 
1442 
9 
7 
1 5 6 
3 
3 1 
5 5 2 
6463 
6624 
2669 
1Β37 
3 2 6 
2 6 0 
6 3 
11 
2306 
2933 
2286 
10361 
1169 
1027 
9 6 8 
3 8 5 
1039 
2 
7 2 0 
1 
7 7 
1 8 0 
2 9 9 
5040 
9 6 
1 
11 
8 9 8 
4 3 3 
30141 
21066 
Ireland 
2 
7 
9 5 
5 7 9 
4 7 4 
1 0 6 
1 0 4 
9 
1 
5 
Β 
5 
5 
4 4 
7 
16 
21 
3214 
7 3 
3381 
3303 
7 8 
7 5 
2 
2 
1 1 9 
61 
2 2 6 
1147 
1 
20883 
2 
10 
2 4 
4 
1 6 7 
22829 
22419 
Mengen 
Danmark 
6 3 
2 7 
2 0 
4 4 2 
2 9 0 
1 5 2 
1 6 1 
1 2 6 
1 
5 
11 
1 
1 0 
θ 
1 
4 5 0 
4 6 
1 1 5 
2 5 4 
2 8 
9 4 8 
3 6 9 
7 7 5 
9 3 6 
2 1 1 
4 
3 
21 
1 
1 
1 
4166 
1844 
2322 
2319 
1359 
3 
5 3 4 
1766 
8 6 6 
6814 
3 
7881 
2 
3479 
5873 
4 7 
4 3 8 
8 1 6 
5 0 
4 5 6 
4 
7 9 
4 
28737 
17654 
Origine 
Ursprung CST 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
3 6 0 
2 4 2 
28478 
2 6 1 
8 1 3 
9612 
2 7 7 
3 1 5 
11(899 
75207 
40881 
39968 
29058 
2 8 8 
1 4 1 
Deutschland 
1 6 4 
4 
12485 
1 4 3 
4 6 
1326 
6 
40620 
26324 
1 4 2 M 
14148 
12633 
1 2 6 
2 6 
France 
2 4 
61 
564B 
4 8 
6 6 0 
1101 
5 9 
3 
18880 
8177 
7813 
7784 
5867 
11 
16 
halia 
2 4 
5 
4215 
3 
5 2 
8 3 9 
1 9 9 
1 M 7 1 
11628 
8343 
6322 
4224 
1 9 
1 
5 ( 1 . 2 4 D E S T I L L I E R T E A R O M A T . W A E S S E R U S W . 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
2 1 2 
6 6 1 
1 8 9 
4 8 3 
3 7 3 
1 2 1 
2 0 
1 4 4 
6 2 
9 2 
8 9 
6 9 
12 
1 4 4 
1 6 
1 2 9 
51 
1 
563.00 R I E C H - U N D S C H O E N H E I T S M I T T E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
127650 
36034 
20141 
38342 
8550 
38089 
3782 
1026 
5 5 8 
3434 
1863 
7593 
6 0 1 
1705 
11393 
1 7 8 
1 0 6 
6 1 3 
5 6 8 
2 8 7 
1837 
306013 
273616 
31397 
28216 
12191 
1179 
1 3 3 
1 8 5 
44502 
7900 
4807 
3627 
8055 
1 5 4 
1 8 9 
3 4 
2 8 4 
8 8 
2597 
3 7 4 
8 5 0 
1160 
21 
3 
9 6 
3 4 
2 0 
74694 
69215 
6379 
6247 
3276 
1 1 8 
15 
4814 
4009 
8250 
2721 
5382 
4 2 
3 
2 
3 6 
3 
1246 
2 7 
1 8 8 
1760 
2 0 
2 8 
1 3 7 
15 
6 8 
26828 
23222 
3808 
3278 
1309 
2 3 7 
11 
3 6 
5 M S E I F E N ; P U T Z - U N D W A S C H M I T T E L 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
27931 
83887 
70099 
97788 
8374 
33898 
1148 
2164 
2541 
8862 
2 8 3 
12789 
1361 
4070 
3 0 9 
1 4 4 
1 9 1 
25562 
6 3 0 
1 3 6 
3 8 8 
5 7 8 
2 7 6 
360046 
303336 
8997 
17899 
15461 
8 1 8 
6031 
2 5 
1058 
1 4 2 
8 4 1 
18 
4322 
2 8 0 
2065 
3 0 9 
15 
7029 
9 9 
2 7 
9 2 
86487 
50089 
16942 
17629 
35163 
3964 
4131 
2 
9 0 
3 
2 1 8 
8 
3034 
13 
5 7 3 
3637 
2 0 9 
2 
10 
2 
84668 
76911 
7 
4 0 
3 3 
7 
7 
19687 
1985 
1991 
6006 
3187 
5 
6 9 
17 
2 
2 4 
5 8 0 
5 0 
3 4 3 
1467 
8 
6 
6 5 
3 6 6 
36856 
32829 
3028 
2891 
6 5 1 
9 9 
3 8 
4447 
4182 
6919 
14364 
2886 
1 
5 0 
1 
1 2 7 
2 0 
1730 
5 9 1 
3 8 7 
2 8 
7 
2525 
2 
3 2 
2 1 0 
37866 
31827 
1000 Eur 
Nederland 
3 0 
2 4 
9 0 2 
2 2 
19 
1636 
5 
10816 
8063 
2733 
2841 
9 6 0 
6 1 
10 
8 0 
3 3 
4 7 
4 7 
4 7 
13731 
18593 
12835 
6 2 3 
4915 
9 6 
5 5 9 
2 9 
3 8 8 
17 
6 9 3 
3 7 
3 5 4 
4 4 4 
8 5 
4 1 
4 5 
1 3 9 
4 
63781 
51351 
2430 
2190 
1148 
2 0 B 
31 
2714 
23483 
18400 
1 2 4 
2906 
6 
1 3 7 
5 3 
4 4 6 
1 6 0 
1048 
6 
0 8 6 
3275 
1 1 3 
12 
14 
53620 
47771 
Bekj-Lui. 
11 
15 
7 7 0 
7 
3 6 
4 3 6 
8991 
7724 
1267 
1284 
7 9 2 
2 
12 
4 3 
2 8 
1 6 
1 4 
21032 
8877 
10946 
8 6 5 
4310 
β 
3 4 
9 
3 7 
4 8 8 
51 
1 5 5 
2 9 1 
1 5 
5 
13 
4 
2 0 
4717e 
46072 
1104 
1047 
5 4 6 
2 6 
12 
9038 
28892 
17904 
4 4 6 
2184 
3 2 
4 
5 8 2 
2 5 
7 0 0 
13 
1 8 8 
2254 
12 
4 
8 
4 9 
62321 
58494 
U-K 
1 0 7 
8 
3734 
2 8 
1 0 
3884 
8 
3 1 2 
16012 
7920 
8082 
7667 
3781 
2 5 
8 9 
1 3 7 
1 6 6 
Β 
1 6 4 
1 3 9 
2 
23516 
2608 
1 0 1 
1482 
6 4 3 
3477 
1 8 9 
8 0 
6 2 6 
7 2 
9 9 8 
4 9 
I B 
5955 
2 5 
17 
2 5 1 
I B 
2 6 3 
1759 
4 2 2 M 
31888 
10360 
8094 
1735 
4 7 2 
1 2 2 
3 5 
2228 
1913 
1608 
7248 
1024 
1 108 
7 8 7 
2Θ6 
8 5 9 
2 
1165 
3 
1 2 2 
101 
1 6 4 
8083 
1 8 7 
1 7 
5 2 7 
2 7 6 
26708 
16818 
Ireland 
3 
7 9 
2 
2Θ1 
2370 
I S M 
3 7 5 
3 7 2 
8 2 
3 
1 3 
1 6 
2 
1 3 
1 3 
6 3 7 
3 2 
2 8 
8 5 
3 
8618 
3 
2 
3 
7 
2 0 1 
3 
2 
9628 
8407 
2 2 1 
2 1 3 
12 
8 
101 
5 3 
9 6 
7 4 7 
11303 
2 
5 
3 2 
2 
2 
2 4 1 
2 
2 
12588 
12296 
Warte 
Danmark 
1 2 2 
4 4 3 
1 2 9 
3129 
2386 
7 7 2 
7 7 2 
6 3 9 
11 
1 6 
1 
1 6 
13 
2 
4646 
2 0 2 
3 2 8 
7 6 0 
6 8 
3622 
4 1 2 
2105 
1624 
9 8 7 
1 3 
17 
9 5 
4 
4 
4 
2 
14886 
9624 
5271 
5258 
3516 
12 
4 0 8 
7 1 6 
5 9 4 
3942 
g 
4467 
7 
2073 
3779 
4 6 
7 6 0 
4 5 3 
1 0 7 
5 0 B 
B 
5 9 
15 
17968 
10130 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1040 C L A S S E 3 
564.10 S A V O N S : 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
63089 
60810 
28426 
2 0 8 
1323 
Deutschland 
19Θ04 
19108 
7107 
8 
4 8 9 
France 
7S17 
7874 
3138 
3 9 
1 
Italia 
6318 
6080 
2612 
7 0 
1 6 9 
I 000 kg 
Nederland 
5913 
5874 
1610 
11 
2 9 
P R O D . O R G A N T E N S I O A C T I F P . S A V O N S 
4184 
3714 
7902 
9294 
1320 
11963 
6 7 
9 Θ 8 
1 7 1 
4 9 9 
5 0 
8 3 8 
3 4 4 
2 7 2 
2 9 9 
4 5 9 
1 8 9 
2 4 9 
43112 
3 8 4 M 
4623 
3181 
1788 
1147 
1879 
4 0 0 
1049 
3 2 7 
3399 
9 
β 
2 
8 7 
21 
3 2 0 
3 4 4 
4 6 
9 7 
3 3 
8133 
7074 
1069 
6 2 6 
1 9 7 
4 2 7 
1068 
4 2 2 
2842 
9 4 2 
1083 
2 
3 
1 5 6 
1 
7 2 
1 1 8 
1 
8719 
8338 
3 8 1 
3 5 2 
1 8 0 
1 
554.20 P R E P . P O U R L E S S I V E ; P R O D . T E N S I O -
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
884.30 P A T E S E T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
34912 
93848 
82252 
134732 
9352 
35726 
6 1 6 
1828 
3272 
8867 
3 4 4 
9110 
1889 
4723 
22403 
6 2 4 
2 1 3 
4 2 4 
4 3 3 
446983 
383263 
52287 
51542 
23161 
1 3 7 
9644 
27277 
19730 
1368 
5112 
7 0 4 
3 5 3 
1149 
3 8 
4324 
2 2 7 
3597 
7320 
19B 
7 6 
61282 
63834 
17448 
17383 
6079 
4 
26938 
11346 
43389 
6007 
3349 
2 
9 3 
1 
2 4 9 
11 
1879 
4 
6 8 0 
3069 
1 0 5 
5 
1 
M l 26 
90121 
6004 
5990 
2136 
12 
8 0 6 
3 2 
8 3 
2080 
2 1 2 
9 
9 
4 4 
4 6 
4 9 
3 5 
3443 
3212 
2 3 1 
1 4 5 
18 
81 
A C T I F S 
5774 
3562 
3221 
15777 
1536 
15 
1 2 0 
2 0 
1047 
6 3 2 
4 3 4 
1701 
1 
1 1 3 
34354 
29886 
4468 
4300 
2008 
6 6 
2 6 5 
2154 
1436 
β 
4 2 8 
4 5 
7 
4 6 
4 3 
1 
2 2 5 
9 
1 5 
4697 
4334 
3 6 3 
3 3 4 
9 6 
2 7 
2685 
35851 
32706 
1 4 0 
3529 
3 
6 8 
5 3 
6 5 1 
2 2 0 
5 8 2 
2 
1 
3466 
1 4 5 
5 
79968 
74781 
5177 
5167 
1275 
9 
P O U D R E S A R E C U R E R . C I R A G E S E T C . 
1361 
11975 
36058 
8729 
1 8 4 
4016 
3 8 3 
1 2 3 
ΒΘ4 
1961 
6 3 1 
4 5 8 
2042 
esnof i 
62832 
6178 
6107 
3478 
2 0 7 
4537 
9056 
4 9 
1 1 0 
7 
5 4 
8 9 1 
8 5 
2 5 0 
15064 
1 3 M 7 
10S7 
1097 
8 3 1 
M l E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
001 FRANCE 1049956 292641 
1461 
17022 
4440 
1 0 4 
3 0 5 
1 
8 4 2 
1 
2 7 3 
3 5 4 
24884 
23333 
1832 
1532 
8 4 3 
9 4 
5 3 
6396 
7 9 4 
9 9 2 
3 2 
17 
3 2 
5 3 9 
1 7 5 
B 5 2 
9979 
6383 
1817 
1815 
5 8 8 
111155 
3 9 8 
2654 
1486 
1 6 
5 1 0 
2 1 
2 1 
2 1 3 
1 1 1 
8 4 M 
( 0 6 3 
3 7 3 
3 7 3 
2 3 9 
67500 
Balg. Lui. 
3392 
3354 
1395 
1 
16 
1003 
6214 
2407 
3 5 
5 1 6 
12 
21 
8 0 
3 4 
5 
1 
10363 
10176 
1 7 8 
161 
3 4 
15 
14213 
44678 
25462 
6 7 5 
1916 
18 
11 
8 1 2 
1 
3 9 2 
6 
8 
1754 
1 
6 
21 
M l 75 
87163 
3012 
2991 
1221 
5 3 1 
3420 
1646 
14 
1 8 4 
17 
5 2 
ββ 
2 
5 7 
8014 
5812 
2 0 2 
2 0 2 
1 4 0 
463386 
U-K 
8663 
7368 
2131 
7 8 
5 1 1 
1 9 8 
3 1 
4 
1 8 2 
10 
11 
3 
1 0 0 
1 
5 2 
1 8 0 
2 9 9 
1 2 5 
1 
2 4 8 
1 M 7 
4 6 8 
1039 
2 B B 
1 0 3 
4 7 9 
2046 
1159 
2261 
10000 
1158 
8 1 1 
9 3 0 
3 5 7 
9 6 7 
2 
5 7 6 
2 3 
4546 
7 0 
4 
4 0 2 
4 3 3 
26640 
18166 
7042 
8676 
1921 
4 8 
6 1 
1743 
2 0 
1 6 9 
1 
3 8 3 
4 5 
4 9 
5 0 
2 
3 6 9 
2 M 4 
2422 
5 7 2 
5 0 2 
1 0 7 
81464 
Ireland 
2 1 1 
2 0 7 
2 9 
3 
2 
8 
2809 
1 
1 
7 
2830 
2819 
11 
8 
1 
2 
6 7 
2 0 
2 2 4 
1104 
1 
16344 
2 
10 
21 
1 4 8 
17942 
17760 
1 8 2 
1B1 
2 3 
5 0 
4 1 
2 
3 5 
1710 
2 
4 
12 
1867 
1840 
1 8 
1 8 
5 
43807 
Mengen 
Danmark 
11083 
10987 
10403 
1 
1 1 5 
3 1 
3 1 
1 3 0 
3 3 9 
3538 
9 7 5 
1 0 6 
8 2 
17 
4 4 
2 0 
7 9 
6430 
4O09 
1381 
1245 
1179 
1 1 5 
4 8 3 
2 3 9 
5 9 3 
8295 
3 
3940 
2497 
4897 
4 2 
3 0 9 
7 9 8 
3 9 9 
4 
4 
2O607 
11663 
8964 
8954 
8501 
2 0 
1488 
1 4 2 
1 8 0 
2 0 6 
6 7 1 
4 5 
θ 
3 7 
2800 
2032 
7 Μ 
7 6 8 
7 2 3 
1 2 
Origine 
Ursprung CST 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 K L A S S E 3 
564.10 S E I F E N : 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V .R .CHINA 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
56435 15397 
54689 14976 
23613 5639 
196 12 
941 409 
France 
776S 
7714 
3270 
4 0 
2 
Italia 
5867 
5852 
2458 
6 2 
1 1 4 
I 000 Eur 
Nededand 
5850 
5B22 
1553 
9 
1 9 
3 R E N Z F L A E C H E N A K T . S T O F F E A L S S E I F E 
7279 3915 
4023 616 
6516 727 
9659 
762 260 
8120 1986 
103 12 
852 2 
249 4 
820 130 
154 76 
1983 726 
309 309 
144 15 
1 8 4 
764 209 
138 27 
2 0 1 
41814 SOM 
35631 7539 
8083 1 6 M 
4995 1197 
2110 248 
812 358 
6 9 1 
1 8 7 
2694 
4 2 9 
8 2 9 
6 
3 
1 4 9 
7 
1 0 7 
1 5 1 
2 
5289 
4836 
4 6 4 
4 2 0 
1 5 9 
2 
1022 
2 6 
11 B 
1847 
2 8 6 
1 
12 
13 
9 2 
2 8 
6 5 
3 2 
3633 
3298 
3 3 4 
2 8 5 
2 6 
6 1 
4 7 4 
2492 
1622 
12 
5 4 5 
7 2 
7 
71 
1 0 6 
4 
8 8 6 
17 
12 
6116 
6217 
8 9 9 
8 8 0 
I B S 
18 
664.20 Z U B E R . W A S C H M I T T E L ; G R E N Z F L A E C H E N A K T . S T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
19157 4864 
53126 14356 
42430 9999 
81298 
5411 611 
22206 3775 
5 9 3 
1885 980 
1649 139 
5957 792 
222 12 
9674 3835 
1052 148 
1880 1339 
22156 5949 
627 94 
306 87 
3 3 7 
2 7 8 
2 7 0 4 M 4 M M 
226078 3 4 2 M 
44143 12271 
43668 12238 
18367 4732 
109 3 
14479 
6243 
29517 
3401 
3000 
2 
5 5 
2 
2 1 3 
8 
1853 
3 
3 5 2 
3057 
1 7 4 
8 
2 
6 2 3 M 
56696 
5691 
5680 
2076 
8 
3332 
4086 
2036 
11649 
1526 
2 2 
1 1 0 
2 0 
1874 
4 9 1 
1 6 8 
1848 
1 
1 8 8 
27183 
22 (48 
4646 
4509 
2264 
5 6 
654.30 S C H U H C R E M E . B O H N E R W A C H S U S W . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1495 418 
6818 2728 
22163 4735 
5813 
201 47 
3573 270 
486 2 
188 86 
646 46 
2296 657 
156 56 
227 1 
2633 871 
47930 M 3 2 
41727 8 2 M 
8209 1 M 6 
6126 1641 
3136 669 
7 7 2 
11199 
2952 
1 2 4 
3 0 2 
2 9 
1032 
3 
1 1 4 
4 2 9 
1 M M 
15379 
1614 
1614 
1036 
M I C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
001 F R A N K R E I C H 82246 26086 
9 3 
61 
3766 
9 8 8 
1076 
1 
2 7 
17 
4 4 
8 7 
1 0 7 
6 2 2 
( M S 
( M O 
( 7 8 
8 7 8 
1 4 8 
8 M 8 
1893 
18918 
15621 
9 8 
1858 
5 
4 7 
4 0 
3 4 9 
1 3 7 
8 3 4 
1 
3172 
1 1 1 
1 3 
42949 
38441 
4608 
4600 
1028 
8 
3 4 7 
2073 
1157 
1 4 
6 0 3 
18 
2 6 
3 0 8 
1 
8 6 
4 S M 
4113 
4 4 2 
4 4 2 
3 3 7 
4733 
Belg.-Lux. 
3828 
3787 
1299 
2 
9 
1255 
4369 
2816 
3B 
5 8 5 
2 
1 8 
4 8 
2 
1 6 6 
5 0 
4 
2 
8362 
9045 
3 1 7 
3 0 4 
6 6 
9 
7273 
22189 
13767 
3 9 2 
1339 
12 
4 
5 2 9 
1 
4 8 1 
6 
3 
2106 
β 
8 
4 7 
4 8 1 M 
44S72 
3 1 M 
3146 
1020 
6 0 S 
2334 
1321 
1 5 
2 8 0 
18 
3 7 
1 7 1 
6 
9 9 
4 7 M 
4477 
3 1 6 
3 1 7 
2 1 4 
3 1 M 7 
U-K 
M l 7 
8714 
2293 
7 0 
3 0 5 
5 2 1 
1 2 9 
3 
3 3 3 
2 2 
10 
7 
1 7 9 
3 
1 0 2 
1 0 1 
1 8 4 
2 2 4 
1 9 9 
2084 
1062 
1032 
6 2 3 
1 8 9 
2 8 5 
1640 
1054 
1477 
8722 
1002 
5 8 3 
7 4 9 
2 4 5 
8 3 4 
2 
8 6 9 
1 8 
6395 
1 3 1 
7 
2 B 8 
2 7 6 
21370 
13226 
7868 
7531 
1968 
3 6 
8 7 
7 3 0 
2 8 
1 9 3 
4 8 1 
2 8 
1 8 
8 7 
2 
4 6 4 
2248 
1 S M 
7 1 7 
6 6 0 
1 3 6 
6647 
Ireland 
2 9 0 
2 8 6 
3 5 
4 
7 
2 
1 5 
2060 
2 
2 
1 6 
2094 
2074 
2 0 
18 
2 
2 
4 4 
17 
9 4 
7 0 4 
8295 
2 
5 
2 7 
2 0 6 
2 
S S M 
9152 
2 4 3 
2 4 1 
2 8 
5 0 
3 4 
2 
2 8 
9 5 8 
3 
2 
2 0 
1039 
1072 
2 7 
2 7 
5 
3S43 
Wane 
Danmark 
7837 
7758 
7066 
1 
7 9 
8 5 
8 7 
1 1 2 
3 3 2 
1 
1860 
8 4 3 
1 4 8 
1 9 4 
4 9 
1 0 4 
4 3 
6 9 
M 2 7 
2469 
1487 
1388 
1234 
7 9 
3 1 1 
2 1 8 
3 9 3 
3418 
7 
2412 
3 
1219 
3128 
3 7 
4 8 1 
4 0 3 
4 2 3 
β 
15 
12482 
6758 
6723 
6723 
6232 
1 2 
4 3 0 
8 9 
1 9 4 
1 
1 8 6 
1 
5 0 3 
8 5 
1 
3 
4 2 
1 S M 
8 1 2 
M 7 
6 4 7 
8 0 0 
3 
47 
Tab. 3 Import 48 Janvier —Décembre 1976 Jsnusr—Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
318 R.P C O N G O (BRAZZA 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
612 CHILI 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
954 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
M l . 1 0 E N G R A I S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
OOe R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04a Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
977 SECRET 
IOO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
3278343 
1072183 
1437186 
64086 
248020 
20738 
4654 
536351 
7287 
2425 
65988 
109677 
50451 
13993 
498350 
411420 
108854 
11690 
35689 
185746 
21751 
3260 
5241 
74134 
27569 
37272 
94758 
602840 
37771 
2260 
11018 
347706 
2326 
238497 
10710430 
7163063 
3308872 
1430604 
721704 
604595 
132050 
1271349 
Deutschland 
1046435 
293178 
4996 
45985 
5 5 0 
8 0 
1 6 7 
3 2 8 
65789 
42700 
2000 
1043 
39588 
6163 
33904 
100329 
1135 
17332 
10983 
8858 
2004167 
1683788 
320301 
112031 
99041 
27325 
181026 
France 
1687380 
462308 
194339 
44424 
9784 
1340 
7 8 
10 
2 5 5 
8492 
54138 
11438 
37942 
3 1 
72938 
17162 
32818 
37272 
94758 
224208 
7 5 3 
133987 
1279 
3128399 
2399574 
728826 
234283 
8834 
299588 
132030 
193697 
Halia 
19341 
3 4 6 
56808 
1 4 3 
2 1 9 
71 
6 6 6 
10197 
26074 
11993 
68582 
48364 
6 9 
5358 
1785 
4060 
4526 
28865 
9869 
313442 
15625 
5935 
77481 
822794 
188012 
634794 
379872 
10934 
122170 
2 0 
132741 
1000 kg 
Nededand 
248642 
181268 
4 
20467 
9 
9 7 
4 
21221 
2771 
38874 
42894 
1 5 
6600 
8 9 9 
6 4 
27237 
866265 
5 1 7 M 1 
140375 
25050 
21322 
33737 
Bl 582 
A Z O T E S . S F N I T R A T E D E S O D I U M N A T U R . 
227301 
820985 
557613 
276868 
17791 
90207 
87811 
4502 
49002 
102518 
2455 
1623 
89436 
11870 
35646 
178887 
17226 
24725 
238497 
2639197 
1791306 
6 0 8 3 M 
273405 
243955 
333967 
96763 
284127 
216049 
4 1 6 
6199 
6 0 
1 3 
46707 
42700 
1500 
39295 
6163 
33904 
93530 
9 1 
866587 
6026S4 
264013 
90078 
86487 
173936 
281880 
160271 
86271 
18093 
2 5 9 
8 0 
3142 
37230 
3 1 
72936 
17162 
21818 
048238 
4 M 7 7 4 
154463 
25021 
3202 
127409 
M l . 2 1 S C O R I E S D E D E P H O S P H O R A T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
006 R O Y A U M E U N I 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 C X T R A - C E E U R - S 
1030 CLASSE 2 
42000 
1411156 
29232 
2719 
27201 
1513112 
148SM7 
2 7 2 M 
27221 
4 0 7 
640014 
27997 
5 5 0 
17332 
6 M 2 M 
M M 6 7 
17332 
17332 
507410 
2 7 4 
507692 
507692 
18103 
31 
9 2 
29435 
2 6 
7 0 
3295 
2 3 
6366 
1741 
4000 
11 
60314 
4 S 6 M 
14628 
3531 
34B0 
11097 
41688 
18892 
1 3 0 
9869 
70823 
• M I O 
M l 4 
9889 
21810 
63206 
33229 
4 
18693 
21221 
148163 
126942 
21221 
21221 
21221 
120867 
127448 
127448 
Belg-Lu« 
148973 
533264 
1472 
2237 
12 
17 
2682 
23174 
3517 
184851 
36969 
8143 
3988 
6 3 
5241 
3848 
3 8 8 
20893 
6 5 7 
1 3 3 
3303 
25651 
1443664 
1139343 
304219 
51664 
25873 
38542 
214015 
88755 
113601 
143218 
1278 
3 2 
17 
9 1 8 
23174 
2 2 
3988 
8 3 
1112 
376899 
346861 
3O017 
25944 
24109 
4074 
5 
5 7 5 
5 8 0 
5 8 0 
U-K 
M 1 4 7 
67474 
204222 
3165 
20726 
5 7 5 
3 9 0 
8 9 6 
9 7 4 
9 2 0 
9699 
144904 
165134 
14183 
1016 
3260 
9 6 9 
18083 
17917 
2127 
6 8 0 
63192 
1047 
236497 
11M774 
463763 
446614 
49397 
2979 
70853 
326217 
3838 
3873 
5941 
6 4 
3 8 2 
1 1 0 
5 
10228 
1016 
1101 
238497 
266422 
14078 
12847 
1603 
4 9 2 
11244 
33801 
3 3 M 7 
33847 
2 0 
Ireland 
136414 
54289 
44461 
2 5 
187229 
1661 
3389 
13170 
8490 
3991 
36636 
4076 
1439 
1 
13742 
2765 
1100 
11093 
5 4 7 9 M 
448066 
99682 
41548 
16559 
12194 
46140 
2 0 
18026 
47599 
9 4 
65995 
3389 
12281 
2460 
1439 
3 
151298 
131734 
19564 
18126 
15670 
1439 
84181 
5 3 0 
1895 
βββΜ 
86606 
Mengen 
Danmiit 
63984 
26635 
222643 
1 7 6 
636709 
2 6 3 
2 0 0 
21967 
70186 
2661 
1 4 0 
1876 
6 9 0 
2 0 6 
936539 
302648 
633891 
636753 
638162 
2 0 6 
96932 
1 2 
2 2 
24060 
5569 
4 
87292 
2 
2861 
1 2 0 
1978 
5 8 9 
122298 
29666 
S2642 
87883 
67294 
4769 
l o o 
1O0 
Origine 
Ursprung CST 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
005 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
612 CHILE 
804 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
964 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
229646 
100297 
111397 
6280 
28594 
2373 
4 0 1 
81487 
9 2 0 
5 0 0 
4320 
7807 
3173 
9 9 0 
29928 
26305 
7300 
1116 
2463 
13712 
1670 
1 7 9 
1337 
9307 
1074 
1431 
5424 
85460 
3322 
2 7 0 
1385 
23464 
2 9 0 
16167 
8 7 1 1 M 
6 M 2 3 8 
284804 
168038 
74836 
43968 
8856 
82508 
Deutschland 
54084 
26610 
6 9 9 
4771 
7 2 
7 
6 7 
1 6 2 
3364 
2925 
1 4 8 
8 6 
2780 
6 9 0 
2340 
7826 
1 8 1 
6 7 3 
2969 
1568 
138872 
111223 
26648 
9614 
6606 
2412 
13622 
Franc« 
136160 
48379 
17876 
4171 
1244 
1 6 5 
2 7 
4 
1 0 0 
6 5 8 
3224 
6 8 7 
2706 
2 
6007 
1136 
3836 
1431 
5424 
33182 
1 2 0 
7986 
1 0 0 
2 7 2 6 M 
207004 
68882 
34143 
7 8 8 
18668 
6855 
12783 
Italia 
1133 
5 1 
7934 
3 8 
2 3 
a 
4 6 
9 6 6 
1216 
8 4 2 
3846 
3132 
3 
5 0 2 
1 2 3 
2 6 0 
6 2 9 
3576 
3 8 7 
43225 
1267 
7 9 6 
5106 
84047 
18148 
660O0 
47639 
1009 
9885 
1 
8395 
1000 Eur 
Nederland 
13387 
11731 
1303 
7 
9 4 
4 
1337 
2 3 5 
2100 
2603 
1164 
2 5 8 
3 6 
1689 
40461 
31182 
8300 
1964 
1436 
2733 
4606 
861.10 S T I C K S T O F F D U E N Q E M ! T T . , A U S G . Ν A T . Ν A T R O N 8 A L P . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
19481 
50762 
46312 
24708 
1406 
9025 
0827 
7 2 1 
2826 
6927 
2 0 1 
1 0 0 
8239 
1109 
2481 
12966 
1141 
2480 
18157 
211843 
151731 
11065 
19949 
17116 
24007 
7878 
22842 
17984 
7 6 
3 7 7 
7 
3 
2604 
2925 
9 7 
2762 
5 9 0 
2340 
7076 
7 
67558 
49158 
18400 
5548 
6442 
12854 
22019 
13248 
7028 
1243 
3 1 
8 
1 6 7 
2604 
2 
5007 
1135 
2290 
54879 
43866 
11313 
2455 
1 6 4 
8759 
M I . 2 1 T H O M A S P H O S P H A T S C H L A C K E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
006 VER. KOENIGREICH 
220 AEGYPTEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1030 K L A S S E 2 
2149 
39507 
1266 
1 3 7 
1060 
4 4 1 H 
43091 
1064 
1061 
1 3 
19776 
1206 
19 
6 7 3 
21866 
21012 
8 7 3 
6 7 3 
9943 
14 
9968 
9 9 M 
2500 
2 6 
8 
4374 
9 
8 
3 2 2 
3 
5 0 2 
1 2 1 
2 5 8 
4 
8146 
8818 
1228 
3 4 8 
3 4 0 
8 8 0 
2136 
9 4 7 
β 
3 8 7 
3478 
3089 
3 8 9 
3 8 8 
1478 
3B78 
2462 
1082 
1337 
10238 
8901 
1337 
1337 
1337 
3522 
3644 
3 (44 
Belg-Lux. 
11328 
34955 
1 2 5 
4 1 3 
1 
3 
7 8 
1414 
2 0 7 
8630 
2081 
4 3 5 
2 5 1 
6 
1337 
6 2 7 
1 4 
2217 
8 1 
1 4 
3 4 3 
1600 
S 7 7 M 
7 8 4 M 
1 S 2 M 
4067 
1498 
3936 
11302 
6998 
8616 
10229 
8 6 
7 
3 
6 0 
1414 
1 
2 5 1 
β 
6 2 
27873 
26834 
1 8 M 
1582 
1478 
2 6 7 
3 0 
3 1 
3 1 
U-K 
9749 
7740 
15575 
3 8 0 
2372 
4 0 
SO 
5 7 
5 5 
1 0 7 
8 0 6 
10487 
11693 
9 6 4 
6 6 
1 7 9 
1 2 4 
2105 
1426 
2 6 8 
9 0 
4716 
1 9 0 
16167 
82643 
43004 
33483 
4672 
2 8 0 
5409 
23211 
6 0 3 
3 7 7 
2 8 6 
10 
4 7 
2 2 
6 8 3 
6 6 
8 4 
18167 
18383 
1315 
8 6 1 
1 3 2 
6 9 
7 4 9 
1452 
1456 
1464 
2 
Ireland 
9383 
4 M 6 
3724 
2 
20758 
1 0 4 
5 2 5 
1166 
7 1 0 
3 2 2 
2452 
2 2 1 
1 2 4 
1483 
3 9 4 
1 3 5 
8 8 4 
51378 
4 2 S M 
M M 
4380 
1794 
1020 
3129 
3 
1815 
4298 
12 
761B 
8 2 8 
1094 
2 0 1 
1 2 4 
3 
15496 
13446 
2060 
1928 
1722 
1 2 4 
3868 
2 6 
1 0 4 
3997 
3997 
W i r t · 
Danirak 
6750 
2225 
18300 
5 6 
61308 
M 
1 3 3 
1334 
3737 
1 8 9 
2 1 
1 8 0 
6 1 
3 8 
96422 
2(334 
6 7 0 M 
61689 
61628 
3 8 
6481 
3 
6 
1992 
6 9 3 
1 
5682 
1 8 9 
1 6 
1 8 0 
6 0 
9000 
2593 
7007 
8823 
8663 
3 8 4 
β 
β 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France 
M l . 2 9 A U T R E S E N G R A I S P H O S P H A T E S 
OOI FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E UNÌ 
OOB D A N E M A R K 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
068 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
248 S E N E G A L 
400 ETATS U N I S 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
M l .31 E N G R A I S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
042 ESPAGNE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
18319 
114898 
63880 
6103 
6568 
23218 
1851 
8270 
25349 
897 
1463 
4526 
3260 
5241 
74134 
35272 
99804 
11018 
9775 
513771 
234636 
279134 
133146 
6271 
139068 
35272 
6900 
332 
24757 
5219 
548 
1463 
1135 
7012 
8857 
48324 
30657 
18487 
7012 
9992 
1463 
75735 
43337 
3897 
6380 
1524 
1300 
5360 
32818 
35272 
41729 
247341 
132172 
115189 
47079 
5350 
68090 
35272 
Italia 
2529 
271 
23324 
4528 
28866 
39585 
5935 
589 
107347 
2800 
104647 
84632 
1 
35389 
4626 
C H I M . P O T A S S . N O N M E L A N G E S 
565519 
144539 
3170 
855817 
5680 
2636 
22647 
497282 
410228 
15755 
94768 
15800 
33541 
337497 
1424 
3014029 
1578863 
1435169 
77541 
4877 
432855 
94758 
923348 
60989 
222 
81211 
61211 
89578 
13723 
5880 
54138 
11438 
94758 
133987 
1084 
101110 
109036 
296406 
228745 
94765 
66576 
48462 
11649 
200 
2750 
68537 
48364 
15626 
78892 
273338 
60338 
213003 
19106 
666 
76892 
117004 
M l . 3 2 M E L A N G E S D ' E N G R A I S P O T A S S I Q U E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
M l . M E N G R A I S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
512 CHILI 
954 D IVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
636 
590 
46 
N D A . 
196767 
986733 
418267 
297507 
24047 
129526 
18918 
448540 
416 
818 
16803 
12470 
295 
1448 
5336 
462711 
4230 
2280 
837 
3029686 
2071622 
134160 
97537 
43691 
4680 
40236 
154 
318 
10082 
500 
291 
6336 
3880 
340788 
320197 
752777 
268700 
111440 
16271 
7873 
18 
10 
255 
712 
180681 
753 
170 
132O690 
11(8801 
99 
54 
45 
2449 
418 
124 
15423 
93 
1 
40 
6721 
11970 
69 
273848 
311173 
1 M M 
1000 kg 
Nederland 
1025 
8480 
291 
3 
992 
897 
6600 
18201 
S 7 M 
8403 
992 
8500 
911 
38920 
37932 
121470 
1779 
38874 
41777 
1 
27237 
308013 
198346 
109068 
1780 
27237 
80651 
263 
253 
6746 
21914 
25681 
1751 
97 
4 
20 
898 
84 
M I M 
65097 
Belg-lu« 
5850 
10311 
3 
188 
10 
5241 
3648 
6525 
3303 
35848 
18362 
19283 
6525 
12758 
309626 
122 
356626 
3517 
184851 
38964 
7746 
1308 
25219 
907741 
686374 
241M7 
6588 
1784 
25219 
209580 
58 
58 
49126 
24333 
33419 
β 
2195 
12 
5 
376 
11948 
657 
133 
122642 
109090 
υ·κ 
8583 
5121 
6013 
920 
1033 
3260 
969 
680 
123 
26722 
18717 
7006 
1953 
920 
6032 
67001 
8990 
2828 
194303 
575 
8681 
144904 
165134 
3936 
6389 
17918 
83069 
340 
686126 
272S07 
413218 
35236 
1558 
83669 
313973 
165 
166 
2032 
38562 
73694 
9890 
3166 
18906 
6 
10693 
2127 
667 
167473 
144049 
Ireland 
605 
1445 
21684 
1 
4953 
1100 
2 9 7 Μ 
23734 
6064 
4953 
1101 
40521 
10039 
42912 
1861 
6040 
3991 
36635 
4076 
7902 
11093 
166985 
96380 
70625 
14831 
889 
11093 
44701 
82 
62 
3286 
23663 
6140 
25 
77666 
884 
2766 
114199 
110680 
Mengen 
Danmark 
196 
206 
402 
198 
206 
206 
115134 
21967 
89916 
207176 
115294 
91863 
91883 
53962 
1576 
101864 
11 
448417 
261 
200 
270 
1 
606663 
167402 
Origine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France 
H l . 2 9 A N D E R E P H O S P H A T D U E N O E M I T T E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
008 D A E N E M A R K 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
066 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
248 S E N E G A L 
400 V E R . S T A A T E N 
804 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1526 
10867 
6488 
623 
1001 
3169 
221 
808 
1321 
153 
170 
529 
179 
1337 
9307 
1336 
12511 
1385 
1707 
64478 
23863 
30617 
14616 
809 
16247 
1338 
653 
48 
2703 
617 
70 
170 
161 
1099 
1558 
6446 
3 4 M 
3OO0 
1099 
1738 
170 
8548 
4478 
343 
964 
149 
150 
601 
3636 
1336 
4876 
22977 
12830 
10348 
6376 
601 
4972 
1336 
681.31 C H E M I S C H E K A L I D U E N G E M I T T E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 D A E N E M A R K 
042 S P A N I E N 
068 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
37500 
10666 
218 
53940 
493 
158 
1651 
29840 
28041 
907 
5424 
1176 
2892 
21676 
143 
193240 
103362 
89889 
5809 
228 
27140 
6424 
56796 
3705 
28 
3733 
3733 
8808 
635 
493 
3224 
697 
5424 
7985 
74 
25366 
7 M 3 
17403 
13409 
5424 
3920 
Italia 
280 
62 
1061 
529 
3575 
6130 
796 
91 
11581 
342 
11249 
8267 
1 
4463 
629 
3782 
1083 
14 
164 
3843 
3132 
1287 
6014 
16332 
4882 
13471 
1476 
39 
6014 
6981 
M I . 3 2 M I S C H U N G E N V O N K A L I D U E N O E M I T T E L N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 8 
82 
80 
2 
M I . M D U E N O E M I T T E L . A N G . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
512 CHILE 
964 SONDERFAELLE A N G 
1O00 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 8 
21604 
117640 
46032 
32062 
2381 
16176 
2217 
548Θ0 
148 
398 
1481 
890 
111 
164 
680 
69283 
630 
270 
140 
M72SC 
2M121 
14441 
8764 
6776 
623 
4376 
64 
150 
860 
61 
18 
680 
1853 
3 7 4 M 
33682 
69864 
30653 
9871 
1471 
1033 
19 
4 
100 
104 
26997 
120 
23 
166415 
1 3 2 M 7 
46 
44 
2 
287 
180 
37 
2374 
27 
7 
621 
639 
3 
38091 
42454 
2893 
1000 Eur 
Nederland 
56 
877 
37 
1 
131 
153 
1164 
2418 
970 
1449 
131 
1164 
154 
2618 
2822 
8463 
104 
2100 
2343 
1669 
17827 
11810 
8117 
105 
1689 
4444 
14 
14 
6B2 
2274 
2747 
214 
94 
4 
7 
258 
36 
( 3 3 0 
5823 
Belg.-Lux. 
453 
860 
37 
1337 
627 
735 
343 
4407 
1361 
3056 
735 
2321 
18797 
7 
21016 
207 
8530 
2080 
406 
88 
1629 
SM77 
3 M 1 S 
1 2 8 M 
313 
18 
1529 
11018 
8 
8 
6418 
1908 
3714 
5 
406 
1 
1 
29 
1342 
81 
14 
12992 
11481 
U-K 
710 
709 
611 
107 
139 
179 
124 
90 
20 
2691 
1930 
682 
248 
107 
414 
6281 
509 
181 
14767 
40 
887 
10487 
11893 
281 
441 
1426 
4896 
89 
M 7 M 
20844 
2 S 9 M 
2668 
99 
4736 
22482 
7 
7 
273 
8702 
6782 
1101 
380 
2216 
3 
2 
1600 
266 
117 
1S437 
17484 
Ireland 
22 
118 
3020 
672 
136 
3 M 6 
3167 
807 
672 
136 
3437 
727 
3698 
104 
509 
322 
2482 
221 
647 
884 
12986 
7 8 M 
5117 
1228 
72 
8B4 
3005 
7 
7 
503 
3131 
642 
2 
10117 
141 
394 
1 4 S M 
1 4 3 M 
Wem 
Danmark 
46 
38 
83 
45 
M 
38 
6411 
1334 
3834 
11431 
8463 
4868 
4968 
6746 
234 
12245 
3 
64744 
M 
133 
103 
1 
74302 
182X7 
49 
Teb. 3 Import Janvier — Décembre 197E Januar-
50 
- Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
967663 
946486 
466576 
3443 
7099 
671 E X P L O S I F S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
671.11 P O U D R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS UNIS 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1751 
2984 
4 6 4 
4289 
7811 
3205 
3 5 4 
1600 
1 7 0 
3 6 8 
1 2 6 
4 9 
9 7 0 
3955 
5 3 3 
2033 
2 5 1 
3 8 4 
4751 
1838 
2 0 2 
2804 
1 7 9 
4 5 
5 3 
4540 
5 0 
7 6 0 
1 9 3 
1 8 1 
46771 
20506 
26270 
11362 
2496 
9 4 5 
13795 
A T I R E R 
4 8 0 
8 4 8 
2 4 7 
8 6 9 
7 4 
2 8 6 
1 6 4 
2 3 7 
1 2 7 
1 2 1 
4 0 
5 2 
3568 
2 M 2 
7 8 7 
7 1 2 
5 2 8 
5 2 
Deutschland 
20669 
14941 
10554 
1 
5827 
5 3 2 
3 1 9 
3 0 1 
1073 
3 1 1 
12 
2 3 9 
5 2 
1 2 3 
8 1 
2 0 
8 2 
2329 
5 3 2 
1 3 3 
1 1 4 
4141 
1347 
6 2 9 
5 2 
5 
3 
2838 
2 1 
3 2 8 
1 2 0 
16744 
2836 
13208 
4291 
4 7 3 
3 4 8 
B571 
1 5 0 
2 4 2 
2 3 3 
5 3 
6 
6 8 
118 
2 
8 8 0 
6 8 4 
1 9 6 
1 9 4 
8 8 
2 
571.12 E X P L O S I F S P R E P A R E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS UNIS 
2 2 1 
2 B 5 
1 1 2 
8 8 8 
1 9 3 
1323 
1 5 9 
8 2 5 
1 8 1 
7 3 8 
3786 
5 3 2 
1475 
3571 
1166 
2 0 2 
1 6 5 
6 6 
7 
4 7 
1 3 3 
12 
3 0 
1 2 1 
2178 
5 3 2 
3541 
1166 
4 
France 
163789 
182183 
2 8 2 
7 2 5 
7 1 2 
1583 
8 5 
9 7 8 
5119 
2 5 7 
2 0 9 
3 7 
7 8 
18 
2 4 3 
8 4 0 
1521 
6 1 
1 4 2 
7 6 
2 8 9 
2 0 2 
7 9 9 
5 0 
4 0 
1 5 6 
3 
2 2 4 
9 
1 
12986 
7 M 1 
6004 
2286 
3 0 4 
2 7 2 
2448 
3 2 
2 2 8 
7 5 
3 3 3 
2 5 8 
7 5 
7 5 
7 5 
5 3 
6 4 
2 
6 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 4 0 
8 4 0 
1475 
2 0 2 
Italia 
292847 
292578 
8762 
8 9 
4 8 9 
9 3 4 
2 0 
8 4 3 
1 7 4 
10 
2 9 1 
2 0 
8 8 
10 
6 2 6 
7 7 2 
1 
3 
4 
4 1 9 
2 2 
5 0 
3 
15 
4587 
2258 
2329 
2270 
3 9 7 
5 0 
10 
1 5 7 
5 2 8 
2 
7 9 
9 8 
10 
3 0 
2 4 
2 0 
5 0 
1014 
8 6 3 
I S O 
97 
6 4 
5 0 
1 4 4 
2 1 1 
1 
3 0 
7 
2 3 0 
6 0 
6 9 8 
7 6 8 
2 
1000 kg 
Nederland 
1083 
1063 
1 0 1 
2 0 
8 4 
1 6 0 
1075 
2 7 7 
2 2 0 
1 4 7 
5 
3 3 
1 
13 
9 
1 5 
7 8 
9 
5 8 
3 6 
8 5 9 
θ 
1 9 9 
3265 
1 7 M 
1471 
2 5 1 
1 8 6 
2 0 1 
1018 
12 
4 6 
5 3 
2 
1 8 
1 
2 8 
2 0 
1 7 6 
1 1 2 
es 
6 5 
4 5 
14 
4 2 1 
1 3 1 
Bekj.-Lui. 
13852 
12607 
6 8 5 
3 8 1 
5 1 1 
7 8 
9 0 6 
9 6 4 
2 9 0 
1 0 6 
1 5 2 
1 
2 
1 
27 
2 
5 
2 7 
10 
10 
3 4 
9 9 
3 
2 0 
4 
2 
7 
4 4 
3318 
2753 
5 6 6 
4 1 0 
2 8 8 
11 
101 
181 
12 
2 4 2 
21 
1 7 5 
105 
9 4 
5 
8 1 4 
6 1 1 
2 0 4 
2 0 4 
199 
1 1 
2 2 2 
1 
1 
3 0 
υ·κ 
13424 
10805 
9 
2162 
1 4 8 
1 
3 8 8 
3 6 2 
3 
1 1 9 
2 0 
4 8 
12 
2 
1 
2 8 0 
3 4 
9 8 
3 1 9 
5 2 
2 9 
5 7 
1 3 6 
2124 
9 0 7 
1218 
6 3 1 
1 8 3 
3 3 
4 1 8 
2 6 1 
2 0 1 
2 6 1 
Ireland 
3639 
3639 
β 
4 
7 
1673 
1 
1 
5 
2 3 
31 
1651 
1689 
6 2 
3 4 
2 
2 8 
5 
6 
5 
1 
1216 
Mengen 
Danmark 
449180 
448870 
448868 
2 9 0 
1 
3 
2 9 4 
16 
3 7 4 
7 6 
5 8 5 
3 9 
2 
3 
7 4 
9 7 
7 6 
3 1 9 
4 7 2 
6 3 8 
1 
9 
3097 
6 8 6 
2412 
1179 
6 8 3 
3 0 
1203 
8 
3 3 
4 4 
SB 
8 
7 7 
7 7 
7 7 
12 
15 
1 8 4 
1 5 9 
Origina 
Unprung CST 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
129177 
127783 
66883 
4 2 6 
8 5 0 
( 7 1 S P R E N G S T O F F E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
824 ISRAEL 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
6733 
5874 
1371 
13103 
11676 
5949 
1038 
6166 
9 0 3 
9 2 1 
1110 
1 7 9 
1247 
195Θ 
2 8 6 
1254 
3 0 7 
4 6 4 
2764 
7 3 5 
1 1 4 
8039 
3 8 8 
1 3 6 
1 8 8 
3948 
1 8 8 
8 3 5 
5 5 3 
3 5 8 
76776 
43719 
33064 
21939 
8413 
1170 
9590 
571.11 S C H I E S S P U L V E R 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
824 ISRAEL 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1419 
2770 
8 7 9 
1553 
4 0 1 
4 2 3 
8 8 1 
1033 
2 3 3 
1 2 5 
1 0 7 
1B4 
9688 
7448 
2444 
2248 
1928 
1 8 4 
Deutschland 
3568 
2989 
1084 
6 9 8 
1738 
1049 
1116 
2333 
1071 
6 2 
2282 
2 8 7 
2 3 2 
8 8 5 
81 
1 9 7 
109B 
2 6 5 
1 7 2 
1 4 1 
2048 
5 6 9 
1569 
1 3 6 
9 
1 3 
2402 
9 5 
2 5 8 
3 9 4 
2O490 
7307 
13188 
7522 
3499 
3 3 5 
5329 
5 1 5 
9 1 9 
8 2 3 
3 6 1 
5 6 
1 
3 1 2 
1 0 9 
9 
3141 
2873 
4 6 8 
4 5 9 
3 1 3 
9 
Franca 
2 M 1 8 
26312 
1 2 3 
8 0 
1 0 4 
1632 
2 3 
3618 
8843 
6 0 8 
2 1 7 
2 8 3 
4 7 
9 9 
3 1 9 
4 1 1 
7 6 3 
6 9 
1 8 5 
1 7 8 
1 6 6 
1 1 4 
2837 
3 6 
1 2 6 
1 3 7 
14 
1 9 7 
17 
8 3 
19083 
12722 
6340 
4287 
3 8 5 
3 7 7 
1594 
1 1 5 
7 3 8 
8 
1 
10 
6 9 
9 4 2 
8 6 2 
8 0 
8 0 
11 
671.12 Z U B E R E I T E T E S P R E N G S T O F F E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER.STAATEN 
7 5 0 
7 4 6 
1 4 3 
4 8 2 
1 8 8 
1122 
2 0 2 
4 4 5 
2 3 9 
6 3 3 
1403 
2Θ5 
7 0 1 
1167 
3 9 4 
1 1 4 
3 1 1 
3 7 3 
3 4 
1 1 4 
1 5 3 
81 
7 6 
2 2 0 
8 7 1 
2 6 5 
1156 
3 9 4 
8 8 
3 9 
2 0 
19 
3 5 
7 9 
1 5 3 
8 5 
4 0 4 
7 0 1 
1 1 4 
2 4 
Italia 
3 M 6 1 
39658 
8 2 8 
3 
1822 
2802 
4 8 
2273 
6 6 0 
5 4 
3 4 8 
9 2 
1 1 2 
4 9 
7 0 6 
3 5 6 
1 
3 
12 
1387 
3 7 
1 7 5 
6 
3 9 
2 
10981 
7 004 
3378 
3182 
5 6 4 
1 7 5 
21 
6 9 8 
1805 
1 
2 8 4 
2 9 5 
5 4 
1 5 2 
10 
4 
1 7 5 
3239 
2782 
4 6 8 
2 7 1 
2 1 6 
1 7 5 
3 3 1 
8 4 9 
9 
13 
2 6 
9 7 
1 9 
5 4 8 
3 2 8 
9 
I « » Eur 
Nededand 
3 9 7 
3 9 1 
9 8 
7 
2 3 9 
3 2 6 
3114 
5 6 6 
8 1 3 
1 6 9 
1 4 
2 
3 3 2 
14 
15 
77 
21 
1 0 9 
21 
8 0 
1 0 8 
6 9 1 
9 
1 5 9 
1 
6667 
4668 
1809 
7 4 0 
5 2 9 
1 6 6 
9 0 2 
8 5 
1 3 1 
1 9 8 
8 
8 0 
3 
2 1 3 
3 4 
7 0 8 
3 9 8 
3 1 0 
3 1 0 
2 7 8 
1 
2 4 
2 8 6 
9B 
Betg-Liu. 
1641 
1427 
8 6 
2 9 
1442 
1 8 6 
1959 
1148 
3 9 1 
4 4 3 
5 8 9 
2 
1 6 
10 
7 3 
6 
1 8 
31 
1 2 
1 2 
2 5 
2 9 5 
4 
2 2 
8 
2 
2 3 
9 2 
6829 
6128 
1701 
1484 
1129 
2 4 
1 0 4 
2 4 3 
5 5 
1 6 1 
4 0 
4 8 
4 0 8 
3 7 9 
16 
1347 
5 4 7 
B O I 
8 0 1 
7 8 5 
4 6 
1 3 3 
3 2 
3 
12 
U-K 
1963 
1606 
6 
2 6 0 
4 2 2 
5 
5 4 8 
7 3 4 
1 6 
2 8 6 
7 0 
1 8 2 
6 5 
2 6 
2 
1 9 3 
3 6 
7 9 
6 6 7 
1 7 3 
8 0 
2 
1 1 8 
I B 3 
3888 
1719 
2 1 M 
1589 
5 6 3 
3 0 
3 6 7 
1 6 6 
I M 
1 6 6 
Inland 
6 3 4 
6 3 4 
2 2 
4 9 
6 2 
1744 
3 
12 
7 
2 7 
7 4 
2 
1991 
1887 
1 2 4 
B9 
12 
3 6 
10 
1 0 
1 0 
7 
1018 
Werte 
Denmark 
55075 
54966 
64966 
1 0 9 
4 8 
11 
1641 
5 2 
8 8 2 
2 9 6 
1451 
1 8 4 
1 
8 
3 
7 1 
1 1 0 
9 0 
3 3 7 
1102 
6 2 9 
3 
17 
6860 
2514 
4345 
3048 
1762 
6 3 
1237 
8 
1 4 0 
18Θ 
3 3 5 
8 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
2 4 
11 
1 1 7 
2 1 0 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origine 
Urapnmg CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. 
Origine 
Ursprung CST 
1000 Eur Werte 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Balg-Lux. U-K Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
15492 2822 
12970 
Θ23β 
964 
6434 
7836 
2 6 3 
7583 2876 182 
4707 
3208 
290 
2928 1231 200 
1697 
1867 1657 290 
571.21 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
M E C H E S ; C O R D E A U X D E T O N A N T S 
53 
2 
327 
202 
124 
671.22 A M O R C E S : A L L U M E U R S ; D E T O N A T E U R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1055 
377 
27 
37 
5 
39 
13 
41 
33 
1667 
1482 
186 
143 
57 
41 
1032 
108 
7 
19 
13 
1221 
1149 
571.30 A R T I C L E S D E P Y R O T E C H N I E 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS UNIS 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
381 
117 
157 
123 
38 
4537 
781 
M 1 4 309 166 
614 
4690 
45 
2 
2836 
21 
326 
3462 96 
3 3 M 
180 113 340 
2838 
155 
2 
224 
637 
103 
434 
31 
4 
232 
170 
671.40 M U N I T I O N S D E C H A S S E E T D E S P O R T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
942 
785 
85 
1831 
7382 
1385 
27 
661 109 35 
85 
149 
41 
668 
160 
384 
1010 
470 2626 
127 
810 
278 
81 
37 
32 
133 
114 
624 
181 
610 
62 
6 
443 
1 607 6007 
134 
9 
4 
9 
76 
46 
58 
122 
38 
289 
794 
3 
158 
2 
10 
13 
204 
159 
14 
140 
26 
21 
171 
195 
18 
23B 
27 
3 
16 
3 
370 
22 
436 
131 131 131 
23 62 
104 
100 
16 
113 
174 
1177 
13 
201 
983 
387 
269 
184 
13 
9 
16 
26 
9 
7 
265 233 
75 
8 
52 
1218 
1218 
34 
34 
38 5 
361 
12 
339 179 
43 
39 
10 
17 
181 
120 
41 
3 
11 
27 
47 
290 
928 
104 
2 
27 
10 
96 
1 
41 
13 
13 
125 
382 
3 
119 
20 
33 
12 
34 
96 
319 
62 
302 
1 
6 
23 
31 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
9437 
3431 
SOM 
3536 
887 
23B7 
36M 
876 
2810 
1381 
356 
1549 
1804 
182 
1612 
703 
153 
826 
2026 
1027 
1001 
1001 
117 
408 
310 
226 
178 
1025 
1028 
338 
336 
128 
871.21 Z U E N D S C H N U E R E ; S P R E N Q Z U E N D S C H N U E R E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
416 152 188 166 
1079 
628 
4 M 
377 
200 
571.22 Z U E N D H U E T C H E N ; Z U E N D E R ; 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
265 
487 
3180 
272 
215 
116 
297 
185 
213 
144 
148 
890 
8436 4408 2028 1874 614 150 
447 
180 
8 7 1 . M F E U E R W E R K S A R T I K E L 
001 FRANKREICH 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
740 HONGKONG 
818 
78 
740 
48 
36 
30 
662 
1 
1 
178 
18 
360 
24 
337 
39 
2 
3 
74 
74 
76 
318 
298 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
066 
068 
060 
052 
054 
400 
404 
412 
W E L T 
I N T R A - E Q E U R - 8 
E X T R A - E Q E U R - 8 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
871.40 J A Q D -
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
368 
1378 
688 
1242 
1786 
222 
129 
267 
3941 
138 
833 
11390 
3827 
7(62 
2814 
1986 
821 
4128 
80 
263 
211 
1867 
167 
18 
2402 
96 
258 
555 
4740 
2020 
1760 
317 
2402 
1 
161 
164 
1 
163 
163 
3 
3 
113 
113 
9 
183 
421 
225 
I M 
196 
195 
142 
142 
142 
4 
100 
96 
4 
4 
4 
J D - U N D S P O R T M U N I T I O N 
2922 
1792 
254 
6117 
10066 
2796 
118 
1698 
513 
200 
B86 
246 
395 
663 
178 
454 
1309 
340 
6308 
347 
131 
S P R E N Q Z U E N D E R 
480 
690 
44 
12 
86 
853 
46 
1035 
116 
32 
41 
1 
106 
236 
1881 
1227 
654 
544 
43 
108 
223 
299 
189 
86 
8 
38 
137 
12 
197 
1288 
719 
648 
146 
25 
261 
153 
171 
1466 
733 
210 
221 
4 
767 
40 
311 
172 
141 
777 
174 
1338 
136 
9 
2 
1946 
6466 
319 
83 
18 
16 
64 
168. 
7 
62 
63 
156 
63 
166 
2310 
122 
48 
143 
246 
1637 
938 
599 
599 
167 
29 
341 
77 
6 
17 
767 
667 
100 
96 
778 
547 
28 
782 
15 
3 
1052 
37 
11 
1383 
1226 
124 
123 
112 
49 
386 
67 
282 
78 
33 
691 
9 
169 
1820 
791 
1029 
46 
8 
166 
816 
78 
153 
1102 
392 
293 
6 
11 
16 
77 
21 
31 
21 
14 
405 
61 
7 
632 
562 
61 
51 
9 
170 
186 
M 1 
691 
M 
7 
2 
24 
30 
63 
865 
988 
240 
4 
24 
2 
3 
3 
5 
12 
13 
254 
1 
84 
85 
22 
42 
112 
112 
26 
26 
422 
6 
382 
734 
16 
286 
70 
157 
56 
2 
35 
79 
667 
173 
45 
467 
27 
69 
501 
206 
290 
296 
83 
8 
241 
153 
129 
17 
1402 
402 
1000 
274 
179 
63 
683 
42 
9 
995 
62 
681 
94 
932 
184 
6 
3 
71 
77 
90 
336 
51 
Tab. 3 Import 
52 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origin« 
Ursprung CST 
BOO A U S T R A L I E 
954 D IVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
M l M A T I E R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
00Θ R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
50B BRESIL 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 AUSTRALIE 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
581.10 P R O D U I T S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
Quantità! 
Eur-9 
1 9 3 
1 B 0 
19126 
12416 
6710 
3890 
7 2 6 
7 8 
2563 
Deutschland 
1 2 0 
3438 
1477 
1 M 1 
1004 
1 1 1 
6 
9 5 2 
France 
9 
7683 
6191 
1492 
9 0 3 
17 
3 9 
5 5 1 
Ρ L A S T . . R E S I N . A R T E T C . 
888812 
696421 
1216309 
1185115 
468598 
237412 
18284 
31004 
34710 
113837 
22953 
41085 
48348 
8 8 9 
12174 
5075 
8208 
7808 
33993 
1407 
8828 
4071 
3409 
2 8 0 
4 7 3 
240328 
23641 
1 0 6 
1 3 8 
3 
2 7 0 
3661 
3 7 
2 3 1 
7 4 
1079 
47774 
1428 
2 4 3 
8345 
20803 
5206849 
4516748 
869306 
595778 
238878 
7347 
7 9 
59841 
269431 
257131 
558838 
200933 
45793 
3 3 0 
23596 
4351 
18498 
3723 
20758 
29215 
2 3 6 
2273 
1782 
8 8 4 
6325 
6 1 2 
6259 
2677 
2372 
1 1 8 
1 9 0 
50898 
5 5 4 
4 
2 8 
4 4 0 
9 
7 3 2 
6435 
1 0 8 
5 3 
19799 
1536246 
1356053 
159395 
139700 
73056 
1337 
2 
16360 
187219 
230697 
309200 
121471 
35979 
2 9 0 
8 4 3 
4 9 2 
5976 
1641 
6061 
2019 
4 
1998 
81 
9 9 3 
1116 
3 5 2 
2 5 2 
4 
1 6 8 
3 5 
28745 
7 8 7 
3 8 
1 
3 6 0 
2 
1 4 8 
13450 
3 5 
10 
1 0 4 
960412 
685500 
64913 
62260 
14552 
6 3 2 
1919 
Italia 
1104 
6 6 2 
4 5 2 
4 5 0 
2 7 
3 
150076 
71932 
82886 
242506 
19815 
1 3 8 
4 0 9 
5 8 2 
1759 
1961 
3840 
5883 
5 5 
3289 
2675 
3952 
15 
1 3 2 
9 8 
1128 
1 8 2 
4 9 0 
1 0 2 
13650 
4 7 7 
5 9 
6 
5 9 
3 5 
2405 
5 5 
61 M I 9 
M 7 7 3 9 
43181 
40835 
12107 
2 3 8 
8 
2109 
1000 kg 
Nederland 
1030 
9 3 6 
9 4 
3 8 
6 
5 5 
64667 
113496 
213918 
41409 
23197 
4 2 6 
1785 
1421 
4112 
7 7 0 
1937 
4 6 1 
1 1 9 
2 5 0 
2 4 3 
2 0 3 
1 
7 1 9 
5 
2 1 9 
1 9 6 
1 6 
8 1 
39064 
6 8 1 
14 
2 
8 
3 7 
5 8 
1 
1 2 4 
12646 
4 1 
2 3 
6 3 7 
5 2 2 8 M 
468887 
63382 
61916 
8051 
3 2 3 
9 
1155 
DE C O N D E N S A T I O N . P O L Y A D D I T I O N 
126864 
109862 
401885 
341208 
84929 
50995 
1411 
13507 
13946 
32707 
1762 
19019 
16148 
2 8 8 
2189 
1 7 5 
31678 
4 4 3 
1291 
2 4 0 
2 5 5 
66411 
44140 
216512 
40535 
13745 
7 9 
12497 
9 7 4 
6258 
4 0 1 
8551 
12350 
8 5 
1255 
7 4 
2 5 8 
8 1 7 
8 5 
8 0 
30597 
38440 
93128 
28379 
5717 
18 
6 7 
2 0 3 
2070 
3 3 
4305 
2 7 2 
3 
3 9 7 
7 
2 9 1 
1 2 8 
4 8 
3 5 
18154 
101O4 
25258 
65218 
3928 
13 
9 7 
3 3 
3 5 9 
27 
2300 
2613 
3 2 
4 
6 0 
8 8 
81 
10640 
13247 
56453 
5261 
7628 
1 4 8 
4 0 2 
9 8 7 
1278 
4 6 4 
7 7 7 
5 8 
5 6 
5 7 
4 0 
1 8 4 
3 
8 1 
1 7 3 
2 
Betg.Uu. 
7 
4 4 
1891 
1601 
2 3 0 
1 4 2 
3 2 
4 4 
114300 
203110 
206496 
33301 
27382 
1 0 0 
3 3 5 
2 1 4 
3691 
2 5 
1035 
4 6 5 
2 
2 4 
5 0 
9 6 
1 8 6 
30698 
1 1 8 
1 
40403 
1 7 6 
2 
3 0 
4 5 
2 
2242 
101 
1 1 5 
2 0 1 
664933 
688003 
79931 
48545 
5406 
1 8 0 
31004 
23952 
76471 
71311 
4358 
9126 
5 3 
108 
2 9 7 
3 
5 9 8 
34 
1 
11 
5 0 
30463 
6 6 
1 
U-K 
5 7 
1 3 6 
1822 
6 4 6 
1177 
6 1 8 
1 7 0 
3 3 
3 8 9 
49328 
48448 
97787 
106972 
61602 
14990 
3985 
12727 
22079 
8566 
5679 
2797 
3 7 3 
4268 
2 8 0 
1 0 
15 
6 8 2 
2 9 5 
7 9 8 
8 7 8 
3 2 8 
1 0 7 
1 0 0 
54644 
19421 
6 
4 8 
1 
2 7 0 
2832 
1 5 8 
1 
4 0 
8474 
9 9 2 
12 
6040 
3 6 7 
523259 
370006 
152884 
139407 
43658 
4341 
6 0 
3097 
5460 
8028 
39721 
24880 
6718 
1145 
3 7 7 
2821 
6089 
2 0 4 
1928 
7 2 3 
1 5 7 
4 3 0 
1 5 8 
8 
2 1 3 
3 9 
Ireland 
3 8 8 
3 0 8 
eo 
3 2 
2 8 
3918 
3082 
10716 
22036 
6733 
59812 
2 7 1 
2 0 
3 1 5 
7 8 
2 2 7 
8 5 7 
5 6 
15 
3 8 
4875 
4 1 3 
5 4 
8 
9 9 
8 8 
3 0 
113730 
106566 
7167 
6989 
1476 
1 2 9 
4 9 
8 9 
5 5 
3 9 5 
11155 
1350 
5487 
14 
1 
2 5 4 
8 
13 
3 
18 
Mengen 
Danmark 
1789 
6 4 6 
1244 
7 0 3 
3 6 3 
6 4 1 
14902 
17113 
31295 
84988 
13249 
25454 
1 0 
14903 
67407 
6199 
1548 
4671 
4 4 
7 9 
3 
8 9 
1264 
6 4 6 
4 7 
5 4 
1 3 5 
3 
8049 
1033 
11 
1 2 3 
2123 
2 8 
286455 
187013 
88442 
96127 
78572 
1 8 7 
2148 
1956 
3893 
5088 
19063 
3 3 8 
5364 
8 
9018 
16104 
5 9 4 
5 4 9 
9 7 
2 
7 
5 0 2 
4 8 
1 
Origine 
Ursprung CST 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 
1011 E X T R A - E Q E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
6 6 3 
2 7 5 
38848 
2 3 M 1 
14SM 
11290 
2896 
1 6 1 
2841 
Deutschland 
3 9 4 
7892 
3 1 M 
4 M 6 
3423 
9 8 1 
9 
1264 
France 
17 
13O04 
9721 
3 2 M 
2652 
1 3 3 
1 2 2 
6 0 9 
M I K U N S T S T O F F E . K U N S T H A R Z E U S W . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
884 I N D I E N 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
414248 
471022 
723628 
883813 
276652 
208900 
16283 
20717 
26081 
82887 
13871 
56902 
23598 
9 3 5 
7869 
2233 
4223 
2218 
5208 
1017 
4817 
2284 
1202 
1 5 7 
6 1 0 
307525 
18112 
1 6 3 
7275 
7 7 2 
5607 
1 2 1 
2918 
1 7 9 
2 6 4 
1 7 5 
3 3 4 
51982 
1428 
1 8 8 
6885 
13926 
3686330 
3011279 
8 4 0 1 M 
596703 
190369 
19668 
1 6 1 
18884 
M I . 1 0 K O N D E N S A T I O N S 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
86885 
111889 
274470 
287226 
66083 
45885 
3369 
3802 
8599 
25766 
2159 
32818 
6459 
3 2 3 
1548 
2 2 8 
3975 
4 4 1 
1376 
1 8 0 
1 6 1 
180381 
168481 
316433 
106858 
40091 
8 8 2 
7123 
4546 
13991 
1681 
25288 
13382 
2 3 9 
1172 
6 8 0 
1161 
1796 
3 6 0 
3033 
1342 
7 1 8 
3 3 
1 2 8 
83408 
6 4 3 
1 
1598 
9 3 8 
4 3 4 
13 
1 7 3 
8532 
1 1 5 
5 2 
13388 
968877 
800012 
148800 
134897 
57425 
3296 
1 
7305 
132424 
148729 
245515 
83473 
39438 
1 8 0 
1340 
8 6 6 
7168 
6 0 2 
9763 
1978 
3 
2316 
4 5 
1274 
1 
5 2 0 
3 4 7 
3 6 7 
1 6 4 
7 1 
2 2 
46707 
7 3 4 
4 0 
1701 
1 1 5 
1255 
1 5 7 
3 
3 9 
16043 
3 3 
1 4 
2 1 6 
743510 
651101 
82408 
87290 
19561 
3385 
1516 
Italia 
2 
3417 
2187 
1220 
1216 
7 3 
4 
91027 
46465 
56833 
182749 
17996 
2 0 0 
1234 
1089 
2860 
1174 
5974 
1757 
4 6 
1260 
1096 
1336 
3 
8 2 
4 2 
3 6 3 
1 1 3 
2 1 9 
7 7 
20208 
4 3 9 
9 2 
2129 
4 6 9 
8 1 2 
7 
1 4 7 
6 5 
2773 
6 0 
1 
441132 
396506 
44628 
39900 
11533 
3769 
1 4 
9 6 9 
1000 Eur 
Nederland 
1 
2288 
2017 
2 4 8 
1 6 1 
3 7 
8 7 
43710 
78283 
186849 
26222 
21872 
9 6 1 
3677 
1761 
3579 
6 3 6 
3119 
3 7 9 
8 7 
1 5 4 
9 5 
2 3 a 
1 
5 3 2 
8 
1 3 9 
1 2 1 
9 
1 
7 8 
47998 
4 7 6 
1217 
1607 
6 
1 7 9 
16 
1 
2 9 
11633 
1 1 7 
3 0 
1 8 7 
412191 
337572 
74431 
70283 
8946 
3341 
8 0 
8 0 9 
U . P O L Y A D D I T I O N S E R Z E U Q N I S S E 
34543 
43821 
141369 
19181 
13296 
5 8 6 
1981 
5 5 7 
4988 
2 5 6 
13935 
4176 
1 3 9 
7 3 8 
7 4 
2 3 9 
9 8 3 
6 4 
3 2 
30478 
39396 
76000 
20901 
6020 
2 3 
1 1 6 
9 9 
1683 
7 3 
7174 
4 7 0 
1 
4 8 4 
8 
2 0 1 
1 0 7 
6 4 
18 
20780 
11164 
21918 
80728 
3801 
1 1 9 
2 2 5 
4 3 
3 1 9 
4 9 
4035 
7 0 1 
3 3 
12 
2 9 
2 6 
8 6 
9068 
13727 
46983 
4956 
8073 
6 9 4 
5 5 9 
9 4 6 
1305 
4 1 0 
1449 
1 0 5 
4 2 
5 5 
8 0 
1 4 7 
5 
81 
9 5 
3 
Bekj.-Lux. 
2 3 
9 2 
3863 
3006 
6 4 8 
3 9 5 
1 0 3 
6 2 
67780 
102849 
118586 
20365 
22870 
6 4 
2 8 0 
2 4 6 
2177 
5 0 
1963 
4 5 7 
3 
4 3 
7 3 
1 0 3 
2 2 
3336 
1 0 6 
38192 
1 1 2 
16 
17 
5 2 
3 
2284 
1 1 9 
61 
2 9 4 
360368 
330618 
49749 
45768 
4845 
2 2 2 
3466 
10689 
31323 
30289 
3834 
5532 
1 2 5 
8 8 
4 2 2 
2 4 
1231 
81 
1 
18 
7 2 
3251 
4 7 
U-K 
1 1 6 
1 8 3 
M 3 7 
1583 
2084 
1664 
5 3 8 
3 0 
3 0 7 
38902 
34241 
71658 
98761 
27490 
12995 
8798 
7094 
16238 
4714 
8099 
2342 
4 0 8 
2797 
2 4 0 
10 
3 
3 9 8 
1 5 9 
5 4 2 
4 0 9 
1 6 1 
1 0 1 
2 2 9 
74819 
14790 
12 
2 3 6 
1 8 8 
9 6 5 
1 2 1 
2067 
2 4 3 
6 
2 8 
8315 
8 4 1 
13 
8373 
3 7 2 
439296 
2 M 7 3 4 
152191 
139114 
33180 
4924 
8 8 
1781 
8298 
9631 
35404 
33109 
6027 
1931 
7 7 4 
1923 
4482 
5 8 0 
3906 
7 8 7 
1 3 7 
2 1 8 
1 2 9 
7 
2 1 8 
2 7 
Ireland 
8 1 8 
6 1 3 
I M 
7 2 
3 4 
2363 
2147 
5498 
10973 
3078 
40988 
2 8 7 
1 9 
2 8 6 
1 0 9 
4 7 1 
8 4 4 
8 1 
17 
2 
3 
2 2 
6483 
3 9 3 
8 9 
10 
1 5 
1 9 4 
9 4 
15 
73201 
M 2 S 2 
790S 
7699 
1482 
1 7 4 
3 7 
131 
1 2 1 
4 3 9 
2887 
7 1 4 
4346 
2 0 
2 
1 6 1 
2 0 
6 9 
18 
15 
Warte 
Danmatt. 
4 1 M 
1779 
2380 
1807 
1031 
6 7 4 
12106 
10981 
21728 
66390 
9348 
23887 
2 1 
10631 
37798 
4706 
2235 
2879 
6 8 
1 1 1 
2 
9 8 
3 9 2 
3 4 1 
8 3 
6 7 
1 1 5 
2 
10712 
6 2 6 
3 7 7 
3 0 
1 2 4 
2188 
2 9 
216763 
143444 
73321 
71762 
63407 
5 6 7 
1001 
3398 
2747 
4634 
17430 
4 7 1 
4618 
18 
4942 
12428 
7 4 7 
1030 
1 2 2 
3 
4 
2 1 8 
8 3 
1 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origin« 
Ursprung CST 
M S BULGARIE 
3 M REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
664 INDE 
732 J A P O N 
964 D IVERS N D A 
977 SECRET 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - B 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantité! I 000 kg 
Eur-9 France Nederland Belg-Lui U-K 
7 
188 
9403 
185 
190 
7 
637 
114 
178 
59103 
716 
1287 
37 
133 
4061 
1462 
1024 
1319286 
1130461 393918 
187SM 41 S M 
160339 40250 
82106 28197 
1800 411 
6424 
36 
209807 
10 
2043 20303 
32 
34210 1229 
18461 
14913 
8853 
7 
502 
31046 118421 
22773 M 7 M 
8273 24663 
8022 2 4 1 M 
6305 3156 
22 64 
229 422 
M l .20 P R O D . D E P O L Y M E R I S A T I O N E T C O P O L Y M E R I S A T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
056 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
608 BRESIL 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
964 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
500831 
587690 
788323 
807612 
370924 
183242 
13934 
17252 
18495 
77323 
18723 
19786 
29929 
589 
9077 
4253 
6152 
7471 
1650 
826 
6816 
3157 
3076 
184 
144339 
133 
270 
2367 
878 
42566 
1410 
239 
4317 
19396 
32O7609 
411531 
378603 
146108 
5424 
64 
23187 
185768 
206850 
324872 
168553 
30915 
189 
11031 
2371 
11950 
3050 
11917 
18752 
171 
977 
1696 
872 
6176 
354 
5089 
2250 
2292 
22 
39071 
367 
244 
532 
5731 
1048592 
81787S 
112222 
95033 
43160 
918 
153664 
188076 
207044 
89500 
28937 
255 
558 
130 
3327 
1605 
1212 
794 
108 
143 
17933 
638 
360 
148 
11223 
709947 
120602 
59931 
46373 
169276 
12786 
52 
238 
11 
915 
57 
1310 
3164 
48 
2808 
2084 
3927 
780 
52 
340 
92 
6416 
396 
59 
5 
41913 
40071 
6368 
609 
1209 
2 4 1 « 
22658 
5456 
61749 
93923 
149913 
33348 
13204 
232 
1357 
168 
2606 
184 
1055 
392 
59 
192 
203 
194 
1 
136 
14877 
848 
121 
12138 
837 
3776M 
343723 
33300 
32715 
4277 
254 
9 
331 
H 1 . 3 1 F I B R E V U L C A N I S E E 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
4O0 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
M l .32 C E L L U L . R E Q . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
384 
564 
212 
53 
679 
2189 
I M O 
829 
752 
53 
89 
98 
204 
94 
111 
111 
D E R I V E S C H I M 
17092 
8304 
6441 
13136 
5976 
1977 
1103 
158 
19 
71 
377 
3 M 
72 
72 
D E L A 
2561 
1187 
6969 
2807 
221 
197 
92 
43 
333 
894 
511 
383 
380 
43 
C E L L U L O S E 
8083 
1780 
1882 
8687 
11 
80 
4 
3 
182 
87 
U 
3 
1559 
6889 
5005 
1171 
22M34 
1M272 
41262 
10356 
1038 
3 
30735 
68221 
122149 
127669 
28272 
17014 
98 
281 
90 
3353 
394 
425 
210 
52 
20816 
165 
30 
45 
2175 
94 
115 
31 
M 1 7 M 
28122 
27658 
4262 
169 
264 
39 
10 
1850 
6030 
202 
10933 
415 
1076 
126 
293 
1246 
113100 
88327 
23792 
11617 
1270 
528 
40593 
37577 
49232 
76722 
44196 
13108 
3548 
10023 
14964 
8182 
2747 
2073 
216 
3756 
220 
6 
15 
446 
287 
573 
830 
287 
70 
35458 
3368 
47 
270 
1557 
40 
8154 
992 
11 
4261 
367 
266974 
M M 1 
89256 
30023 
3032 
53 
2443 
24 
97 
3 
130 
318 
170 
134 
3 
1018 
546 
1308 
1239 
92 
31 
22 
523 
482 
271 
3850 
2978 
9926 
10330 
4332 
42231 
241 
854 
51 
3963 
278 
32 
93 
88 
30 
7 M 1 8 
73688 
5729 
5592 
1138 
106 
31 
57 
6 
161 
127 
2 
1643 
3 
64418 
M 5 1 2 
28356 
26770 
12048 
12M7 
26895 
84858 
1272E 
18168 
5668 
40160 
5582 
965 
4573 
42 
60 
1264 
55 
5803 
1000 
11 
123 
1877 
28 
213400 
146281 
67148 
65621 
61428 
167 
1361 
887 
366 
869 
64 
Origina 
Ursprung 
10M Eur Warte 
Eur-9 Deutschland Franca Nededand Belg-Lux U-K Danmark 
068 B U L G A R I E N 
380 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
824 ISRAEL 
832 S A U D I - A R A B I E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
964 SONDERFAELLE A N G 
977 VERTRAUL ICH 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
102 
132 
98164 
1417 
1147 
179 
229 
6481 
1988 
1304 
8 4 M 1 1 
1M252 
184138 
73965 
1888 
8264 
1 
117 
17462 
399 
192 
1649 
1304 
302110 
2 S 4 7 M 
44394 
23794 
322 
1322 
13390 
88 
2447 
41 
201310 
174930 
28374 
25921 
9427 
21 
391 
16 
4699 
1 M 7 M 
116713 
11063 
10896 
5097 
38 
122 
26669 
44 
179 
168 
113048 
82069 
30M7 
30480 
3847 
216 
311 
M I .20 P O L Y M E R I S A T I O N S - U N D M I S C H E R Z E U Q N I S S E 
001 F R A N K R E I C H 276972 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 326864 
003 N I E D E R L A N D E 409206 
004 D E U T S C H L A N D BR. 657632 
005 ITALIEN 201340 
006 VER. KOENIGREICH 131294 
007 I R L A N D 10330 
008 D A E N E M A R K 15103 
028 N O R W E G E N 12272 
030 S C H W E D E N 48526 
032 F I N N L A N D 9760 
038 S C H W E I Z 19149 
038 OESTERREICH 18768 
040 PORTUGAL 604 
042 S P A N I E N 5408 
048 J U G O S L A V I E N 1644 
060 G R I E C H E N L A N D 4184 
066 S O W J E T U N I O N 2134 
058 DEUTSCH DEM.REP. 728 
080 POLEN 392 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 2392 
064 U N G A R N 1246 
066 R U M A E N I E N 1007 
390 REP.SUEDAFRIKA 277 
400 V E R . S T A A T E N 149977 
404 K A N A D A 6364 
412 M E X I K O 122 
608 BRASIL IEN 119 
818 I R A N 121 
624 ISRAEL 1783 
728 S U E D K O R E A 234 
732 J A P A N 43222 
738 T A I W A N 1386 
800 A U S T R A L I E N 164 
964 SONDERFAELLE A N G 3564 
977 V E R T R A U L I C H 12311 
10OO W E L T 2270927 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 1927643 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 330973 
1020 K L A S S E 1 315339 
1021 EFTA LAENDER 95316 
1030 K L A S S E 2 4066 
1031 A K P LAENDER 124 
1040 K L A S S E 3 8014 
104327 
113742 
184140 
82327 
23808 
213 
4607 
1714 
8793 
1117 
10395 
9014 
100 
405 
604 
1153 
1734 
141 
1719 
40378 
236 
6488 
95 
52 
97146 
97996 
160952 
63768 
28121 
133 
1175 
137 
2830 
526 
1641 
1428 
2 
1476 
27 
1287 
291 
82 
54 
3 
53 
23604 
464 
39 
1 
157 
39 
13214 
33 
12 
22 
476840 
57380 
32094 
28591 
110180 
10196 
10 
151 
10 
1086 
17 
1520 
984 
45 
824 
801 
1328 
3 
142 
29 
121 
62 
9226 
244 
83 
6 
266540 
4 M 1 M 
64062 
76487 
28017 
463 
1 
5131 
47M1 1 7 M 7 
46632 17332 
6041 3631 
289 263 
M I .31 V U L K A N F I B E R 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
O M VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
853 
942 
259 
110 
1036 
3 2 M 
2009 
1 2 M 
1172 
110 
I M 
228 
228 
608 
254 
28 
81 
81 
362 
404 
304 
118 
61 
389 
M I 
468 
61 
30082 
50129 
109346 
18271 
12193 
168 
2982 
185 
1811 
81 
1345 
246 
44 
97 
35 
230 
1 
97 
25 
5 
13326 
430 
18 
8 
28 
11034 
114 
14 
187 
SS14JJ3 
223149 
2 8 1 M 
28660 
3432 
270 
76 
207 
17 
170 
7 
M I 
1 M 
83 
6 
581.32 R E D E N . Z E L L U L O S E J C H E M . Z E L L U L O S E D E R I V A T E 
001 F R A N K R E I C H 41038 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 30993 
003 N I E D E R L A N D E 18030 
004 D E U T S C H L A N D BR. 42906 
005 ITAL IEN 10504 
17852 10213 3 M 5 
10713 4357 2337 11846 
3935 2327 3179 
13479 M 2 0 7293 
2128 5276 1235 
12334 
26 
144 
267 
89841 
8 1 7 M 
18048 
14446 
1823 
27 
3319 
51364 
66627 
77742 
16927 
16620 
54 
151 
116 
1883 
13 
533 
370 
2 
24 
78 
59 
52 
2121 
104 
68 
33 
2 4 M 1 4 
227378 
22038 
21891 
2704 
173 
141 
63 
18 
37 
242 
137 
I M 
99 
3432 
5968 
387 
20839 
729 
928 
221 
730 
1668 
M I 74 
34310 
11214 
1235 
462 
25291 
23310 
30838 
68794 
20519 
9747 
5871 
4910 
8438 
4000 
2461 
1563 
271 
2484 
173 
7 
3 
209 
162 
312 
370 
134 
204 
38343 
3261 
44 
121 
1139 
28 
7618 
841 
13 
3499 
372 
2 M 1 6 2 
174171 
73628 
17630 
2307 
47 
1186 
37 
154 
40 
245 
(18 
218 
285 
40 
2273 
875 
2690 
2548 
342 
8458 
936 
893 
240 
28 
16 
2095 
1966 
4754 
5983 
1965 
26928 
18 
626 
75 
3501 
151 
4883 
977 
148 
32 
59 
92 
25 
112 
1659 
5 
3080 
7 
56633 
33612 
23121 
22818 
18523 
302 
6443 
7477 
16459 
44535 
8575 
14528 
5 
6185 
23996 
3907 
1085 
2553 
85 
81 
5120 
502 
1531 
28 
1427S1 
98022 
4 4 7 M 
44126 
32883 
176 
467 
2172 
710 
355 
1841 
131 
53 
Tab. 3 Import Janvier—Décembre 1975 Januar-
54 
- Dezember 
Orìgini 
Ursprung CST 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
M l .91 M A T I E R E S 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 
ÎOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 Deutschland 
9927 442 
608 3 
167 39 
868 428 
3420 188 
2477 271 
1343 255 
226 92 
3 7 0 
646 12 
5 6 5 
1 3 6 
613 326 
618 314 
29372 1634 
15818 
3 0 
864 114 
4 7 2 
162926 26461 
9 4 7 M 22876 
M l 62 3 7 M 
56435 2993 
5852 982 
73 7 
2186 786 
A L B U M I N Ó I D E S 
42 28 
122 28 
6 2 3 
66 44 
128 10 
7 4 
3 7 
49 8 
141 9 
159 1 
M 18 
209 3 
9 
1683 148 
9 M 110 
720 M 
814 22 
228 18 
M ta 
Franca 
9 3 9 
17 
4 
5 4 1 
3 
2 7 4 
5 1 
1 
8 
1 1 6 
4693 
3 5 
17 
4 0 
20134 
14460 
5664 
5529 
8 7 0 
1 1 6 
D U R C I E S 
1 6 6 
9 
5 
4 0 
7 5 
61 
3 
3 5 9 
1 8 1 
1 7 8 
1 1 7 
4 0 
6 1 
halia 
2201 
6 0 
2 3 
3 1 0 
4 7 0 
1B77 
1 8 4 
6 3 
3 4 8 
6 8 8 
6 0 
2 0 
2 7 B 
1 3 0 
4333 
5 5 
3 0 
3 7 1 
29707 
20475 
9232 
8595 
1014 
4 5 
5 9 3 
2 
4 1 
13 
3 
2 2 
81 
4 
2 
1 7 0 
6 7 
1 1 3 
109 
2 5 
4 
1000 kg 
Nederland 
2064 
4 6 
4 
8 1 
2 1 8 
1 2 2 
2 9 
1 3 
3 4 7 
3824 
3 2 2 
2 0 4 M 
16737 
47SS 
4410 
3 4 0 
2 
3 4 7 
2 
9 4 
3 7 
1 6 1 
1 1 4 
3 8 
3 8 
3 7 
561.92 R E S I N E S N A T U R . M O D I F I E E S : Q O M M E S E S T E R S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
877 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1070 419 
M 6 27 
3178 1364 
3026 
1635 43 
6404 274 
237 69 
1279 178 
I M 
383 383 
17598 2848 
18S32 2 1 H 
1 M 4 278 
1803 266 
138 48 
2 6 8 
9 5 3 
3 3 0 
3 9 5 
2 2 3 
1 7 
3 3 8 
3 3 
2684 
2187 
3 M 
3 7 3 
4 0 7 
9 6 
3 4 7 
7 0 7 
4 9 0 
11 
4 6 2 
2518 
2 0 M 
4 6 2 
4 6 2 
M 1 . M A U T R E S M A T . P L A S T . E T A R T I F I C . ; L I N O X Y N E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
608 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
10490 3680 
720 336 
36486 14066 
6278 
5478 654 
7504 407 
86 29 
1368 680 
265 83 
743 9 
3 3 4 
63 47 
5347 311 
108 2 
4 1 
1 3 9 
2061 
1405 
2253 
1 3 9 
1 
1 5 5 
3 8 
2 3 0 
2 6 3 
3 6 3 
8 0 
1 
2627 
2 0 
9164 
4 2 8 
3 1 9 
5 3 
2 2 5 
15 
1 
2 6 1 
22 
1 
1 5 4 
3 8 8 
1070 
2 9 
6 8 
3 7 
1733 
ISSO 
4 3 
4 1 
4 
5 4 2 
7 1 
1303 
1612 
2 0 9 
1 
1 6 8 
12 
3 9 
2 2 0 
1 
1 
Belg-Lui 
2 8 7 
2 
1 
1 
3 8 
11 
12 
β 
10089 
11 
2 
20161 
8982 
1017β 
10169 
6 7 
8 
10 
3 9 
5 5 
2 
1 
2 8 
3 3 
1 8 8 
1 0 7 
6 1 
6 0 
2 8 
81 
2 5 9 
8 0 0 
5 0 
7 7 5 
4 0 
17S7 
1744 
4 3 
4 3 
3 
1406 
2333 
1821 
4 1 7 
1 3 7 
15 
3 
1 9 9 
U-K 
4 9 6 
5 8 
1 0 
9 8 1 
1 7 0 
6 3 8 
9 
4 0 
7 2 
1 0 
4 6 
4482 
16624 
17 
4 3 0 
2 7 2 Μ 
4 7 Μ 
2 2 4 Μ 
21878 
1628 
11 
1 2 8 
1 2 
1 1 9 
1 
7 4 
3 4 
3 
1 
1 1 0 
3 7 4 
2 0 6 
1 6 9 
1 6 9 
3 8 
11 
2 2 1 
1 4 8 
7 2 
8 
1 6 0 
6 8 
7 2 7 
6 0 9 
1 1 7 
7 3 
2222 
2 9 
73ββ 
3 4 3 
4 8 7 
1 
3 9 
4 6 
4 6 4 
7 1 
3483 
3 
treland 
2425 
15 
1 
8 
4 6 
1 5 2 
1 0 4 
1 
3097 
2782 
3 1 6 
3 1 6 
5 8 
5 5 
3 8 
9 1 
5 5 
3 β 
3 8 
1 8 
4 
6 3 
1 2 0 
9 9 4 
3371 
1 3 5 
4707 
4 Β Μ 
1 3 9 
1 3 9 
3 
1 0 4 
3 9 
1 8 0 
2 8 5 
6 6 
6176 
1 
5 
4 2 0 
Mengen 
Danmark 
1649 
2 3 
9 7 6 
2 3 
2 6 
1 
1 2 
8 8 
1 2 6 
4 8 6 
1 
M M 
3903 
1762 
1546 
1026 
2 1 6 
2 
7 6 
5 7 
4 1 
2 
13 
2 4 
7 
2 2 1 
1 3 6 
β β 
7 3 
4 2 
13 
1 
4 4 
1 2 7 
1 1 6 
2 0 3 
2 1 
7 6 
Μ 7 
4 8 2 
2 0 6 
2 0 6 
8 0 
9 
8 7 
2 9 7 
1 9 1 
1 1 7 
1 6 8 
5 4 
θ 
7 0 
Orìgine 
Ursprung CST 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
068 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
4O0 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
17161 1040 
1168 6 
378 107 
1076 469 
6863 202 
1769 307 
3004 M 1 
314 163 
1 3 5 
359 2 
4 0 2 
1 8 1 
447 263 
424 190 
48214 4360 
11102 
1 1 1 
1662 370 
1119 
238482 42813 
I M I M M 7 8 2 
76272 7031 
73412 6624 
10248 1466 
103 4 
1839 503 
franca 
2496 
4 
3 9 
7 
1440 
3 
6 6 1 
8 0 
3 
10 
1 5 8 
8696 
1 0 8 
1 6 1 
1 6 6 
40296 
2SO07 
11289 
10976 
2088 
1 5 8 
M I . 9 1 Q E H A E R T E T E E I W E I S S S T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
M I . 9 2 M O D I F I Z . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
977 VERTRAUL ICH 
I M O W E L T 
1010 I N T H A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
211 128 
332 88 
4390 
132 99 
1567 89 
1 3 7 
125 1 
276 37 
720 43 
5 8 0 
307 3 
2234 36 
1 2 7 
11373 527 
6851 407 
4525 121 
4123 117 
1123 82 
307 3 
N A T U E R L . H A R Z E 
1040 439 
1228 45 
3341 1476 
3267 
972 63 
3888 339 
253 56 
1463 220 
1 1 0 
310 310 
16099 3029 
13982 2 4 M 
1 8 M 310 
1749 303 
124 64 
1275 
2 7 
19 
2 2 9 
2 7 3 
2 4 9 
3 0 
2108 
1328 
7 8 0 
5 3 2 
2 2 9 
2 4 9 
Italia 
2750 
6 2 
19 
4 0 4 
8 7 4 
1108 
1 7 5 
4 6 
8 8 
2 7 8 
4 3 
3 
1 8 2 
8 4 
4 M 2 
9 2 
1 1 1 
5 0 4 
37410 
20370 
9040 
8536 
1601 
5 0 
4 6 5 
2 0 
1 0 6 
1 1 1 
1 
10 
9 7 
3 0 3 
1 4 
2 3 
7 0 2 
2 6 6 
4 4 8 
4 3 4 
1 0 7 
1 4 
: K U N S T H A R Z E 
3 6 1 
1053 
4 7 2 
3 0 9 
2 8 9 
2 0 
3 8 9 
3 2 
2947 
2 6 M 
4 4 2 
4 2 5 
1 
M 1 . M A N D E R E K U N S T S T O F F E ; L I N O X Y N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
506 BRASIL IEN 
624 U R U G U A Y 
7449 2943 
1149 156 
20226 6435 
7660 
6524 2864 
6848 1619 
1417 426 
3981 1804 
4388 1965 
1065 224 
156 2 
433 249 
6447 763 
155 8 
7163 1579 
7 7 2 
6 2 
7968 
3083 
2107 
4 8 4 
4 
4 1 3 
1205 
1 4 7 
7 6 
1 8 1 
7 1 8 
7 4 
1700 
1 1 5 
3 0 0 
1 1 9 
3 3 7 
7 7 1 
5 4 3 
13 
4 0 9 
2651 
2142 
4 0 9 
4 0 9 
1882 
7 4 2 
2702 
8 3 6 
6 8 7 
8 3 9 
6 2 2 
3 8 1 
8 8 
2 
5 2 3 
6 3 
2124 
4 6 9 
1000 Eur 
Nederland 
2950 
9 9 
1 0 
1 3 3 
4 3 3 
1 4 6 
1 2 0 
2 6 
2 3 0 
6419 
4 2 3 
36932 
26997 
S S M 
9704 
7 1 ! 
2 
2 3 0 
8 
4 8 9 
1 
1 
1 7 3 
2 
7 2 0 
5 4 4 
1 7 6 
1 7 6 
1 7 4 
1 4 4 
4 4 6 
9 4 5 
2 6 
8 0 
4 2 
1692 
1846 
4 6 
4 5 
2 
8 2 8 
8 4 
8 2 3 
7 3 2 
5 6 6 
1 4 3 
6 1 7 
2 3 0 
31 
3 3 8 
2 
1199 
Balg -Lui. 
8 1 9 
10 
3 
3 
4 7 
1 3 
3 9 
β 
1 
8877 
1 9 
4 
24321 
1 5 2 M 
8032 
9007 
9 4 
2 2 
4 8 
8 9 
3 3 6 
3 
9 
1 5 6 
9 9 
7 4 0 
4 8 5 
2 6 5 
2 6 5 
1 5 6 
8 4 
2 5 8 
8 9 8 
4 2 
7 4 0 
5 3 
1S57 
1788 
5 7 
6 7 
4 
6 9 1 
1103 
1539 
1 9 2 
2 1 3 
3 9 
2 5 
1 5 0 
U­K 
9 9 8 
1 4 1 
18 
1888 
1 3 2 
1099 
1 8 
6 7 
6 5 
12 
3 9 
11107 
10746 
6 5 
9 8 0 
36211 
S M S 
28245 
25164 
3003 
2 5 
1 0 6 
3 2 
1171 
2 
1 3 7 
1 1 4 
1 8 
2 
2 
1238 
2881 
1362 
1629 
1432 
1 3 4 
2 
18 
2 5 0 
1 2 7 
1 1 4 
10 
1 6 2 
1 4 6 
8 6 3 
6 8 2 
1 8 1 
1 4 9 
9 8 5 
4 5 
2687 
8 6 1 
5 9 0 
3 
1 2 9 
4 5 4 
5 7 6 
7 5 
2901 
8 
1 8 9 
188 
Ireland 
4332 
6 9 
2 
1 0 
2 4 3 
3 9 9 
1 6 7 
1 0 
7307 
6484 
8 2 2 
8 2 2 
2 5 6 
5 8 0 
4 4 9 
1028 
6 8 0 
4 4 9 
4 4 9 
15 
5 
4 0 
9 2 
3 8 5 
1605 
1 8 1 
2306 
2122 
1 8 3 
1 8 3 
2 
3 0 
3 0 
161 
3 2 0 
3 9 
3119 
2 
6 
4 8 2 
Warte 
Denmart 
2876 
3 9 
M 1 
5 1 
1 0 6 
4 
2 5 
7 4 
1 1 1 
1494 
10 
11162 
8 2 M 
2876 
2891 
1110 
1 8 7 
3 
17 
1008 
8 8 8 
2 3 8 
4 
3 9 
3 8 3 
1 0 4 
2669 
1902 
7 6 7 
7 2 8 
2 4 1 
3 9 
2 
5 3 
1 8 7 
1 6 5 
2 9 0 
2 3 
7 6 
M 5 
6 7 7 
1 7 8 
1 7 8 
61 
9 0 
4 0 
2 1 0 
2 9 9 
3 7 8 
4 5 7 
1 2 3 
1 
3 
8 0 4 
3 8 2 
Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 Janua r — D e z e m b e r 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1 000 kg Mengen 
Deutschland France Italia Belg lux 
526 A R G E N T I N E 
732 J A P O N 
964 D IVERS N D A 
I M O M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - B 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 C L A S S E 3 
2 
160 
69 
74634 
M7S 8432 
2391 
8 
71 
2 0 1 U 
19081 
1072 
1025 
671 
1 
47 
BM P R O D U I T S C H I M I Q U E S . N D A . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
056 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
O M R O U M A N I E 
M 8 BULGARIE 
208 ALGERIE 
280 T O G O 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
418 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
480 C O L O M B I E 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
640 B A H R E I N 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
7 M S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
964 D IVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
661759 
1254264 
652984 
766696 
96811 
214732 
6105 
27430 
12419 
56628 
113973 
51974 
66317 
15542 
51374 
48348 
5084 
27504 
384 
7455 
5473 
21833 
3726 
2580 
5588 
221 
1025 
2219 
1975 
258652 
8891 
549 
163 
2024 
642 
3971 
43 
348 
901 
1774 
823 
111133 
10041 
582 
1281 
242 
4334 
4075 
456 
6192 
17 
156 
66533 
7890 
89 
3964 
2087 
7248 
51928 
36797M 
1004270 
730860 
318262 
152930 
114431 
113227 
229088 
105694 
204702 
21161 
27351 
249 
11376 
8547 
7354 
30827 
4324 
16742 
10913 
17490 
3980 
828 
8803 
1 
2903 
850 
1443 
10 
1040 
135 
41483 
1324 
212 
163 
128 
188 
2284 
323 
14900 
2102 
915 
5148 
187446 
151363 
1041 
29218 
7204 
6 M 7 
1207 
1186 
423 
1 
21 
989937 
61302 
210272 
26612 
31447 
164 
1074 
875 
2217 
9451 
4241 
28857 
789 
13374 
14102 
81 
280 
300 
2384 
1184 
3059 
67 
486 
20 
879 
384 
296 
35600 
112 
65 
150 
495 
2966 
101 
347 
8228 
407 
725 
170 
1319706 
1M2S6 
111857 
66363 
6108 
668 
15404 
699.20 D E S I N F E C T A N T S . I N S E C T I C I D E S E T C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
22781 
9 1 M 
21288 
9865 
1597 
5722 
4819 
5561 
13225 
12613 
613 
609 
264 
88136 
12170 
68567 
121197 
17240 
277 1235 1923 
1853 
3808 
1063 15246 3244 
5389 
4571 
1904 
8590 
81 
230 
2521 
2920 937 
181 
4136 
16468 2599 70 
15 
468 
51 
123 
5 
185 
1 
7606 
496 
13 
87 
751 
41 
592 
242 
375 
2349 
269 
1952 
3 
4184 
1987 
5 
4 
87316 
31244 
1120 
27 
18633 
7164 693 3390 
U-K 
42(2 37M 
644 
540 
238 
3 
56432 
117517 
221987 23764 29327 
623 
2710 
663 
22071 
20412 
10072 
1848 79 
4981 757 34 
12096 
736 
364 
359 
15 
3 
130 
15 
15 
60946 
672 
77 
411 
1827 
604 (73 
M 1 2 M 
183318 
137223 
49943 
10311 450 5791 
1674 
1838 
6331 
8114 
217 
217 
18 
169678 
119733 
6889 
13741 
533 
472 
358 
2085 
635 
122 
659 
90 
359 
1560 
190 
285 
124 
75 
2 
115 
20 
2182 
14 
59 
44 
57 
42527 
4389 
2729 
117 
1310 
2780 
4146 
Danmark 
89 
18143 
1 0 9 U 
4 1 M 
4116 
549 
68486 
22236 
150990 
57530 
16876 
3345 
10398 
1947 
20089 
30390 
30633 
4013 
386 
9090 
21293 
2437 
22 
7577 
387 
1039 
2 
146 
800 
1337 
61834 
1894 
121 
2000 
121 
21 
329 
246 
386 
111133 
1344 
946 
3233 
87 
30649 
2601 
46 
3080 
442 
7069 
48780 
319660 
333737 
191473 
86899 
123406 
112228 
41791 
866 
348 
14O0 
7264 
6 8 M 
425 
425 
14368 
2293 
5070 
2133 
198 
77394 
166 
90 
187 
1006 
209 
3 
74 
20 
104517 
101814 
2904 
2582 
562 
311 
31 
92 
1 
239 
1022 
701 
321 
316 
222 
8882 
4415 
12786 
33843 
2611 
18232 
14 
216 
1069 
18483 
613 
743 
58 
637 
559 
194 
249 
112 
4740 
52 
140 
5 
108(42 
S M 7 8 
2 7 M 4 
26740 
21164 
76 
1149 
250 
69 
810 
Origine 
Ursprung CST 
Eur­9 Deutschland Nederland l.­Lux U­K Ireland 
628 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
280 T O G O 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
480 K O L U M B I E N 
468 G U Y A N A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
640 B A H R A I N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
833240 121802 8 M 1 1 
466663 103477 74445 48303 
131212 45242 18933 14712 
2 M 3 0 3698 3752 1297 
9684 205 170 41 
41563 14639 8373 5867 
SM.20 D E S I N F E K T I O N S M I T T E L . I N S E C T I C I D E U S W . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
45M2 
20823 
27855 
20285 
4690 
7328 
10176 
7547 
10671 
1006 
3192 
78601 
72718 
13315 
3502 92 
3280 
4951 
3667 
M 7 1 2 
34134 
3240 
1512 
31 792 
7201 
6803 
1M7M 
103233 
23378 
12514 
9145 
7015 
2168 
936 
2487 
2 7 M 
2470 
728 
296 
17 
178 2 466 
Werte 
Danmark 
5005 
461 
126 
62257 
61203 
3 1 M 6 
16772 
9484 
13693 
656 
938 
109 
21064 
13343 
7722 
4866 
3993 
2517 
339 
ERZEUGNISSE, 
262848 
143711 
248082 
466826 
81491 
132776 
8204 
25471 
2361 
7990 
37083 
6761 
51888 
6718 
26199 
15710 
1042 
19438 
401 
4930 
2642 
9014 
1090 
1714 
1478 
338 
176 
451 
564 
267276 
8373 
487 
565 
191 
290 
1557 
179 
176 
292 
613 
797 
8765 
4970 
607 
2250 
177 
1927 
625 
138 
684 
148 
113 
20443 
11318 
109 
2959 
2693 
8164 
11938 
18734M 
1328231 
87394 
41526 
73808 
16523 
22117 
1104 
8468 
1190 
1877 
12277 
1589 
18052 
4329 
9518 
1011 
212 
7992 
1 
1911 
3529 
602 
233 
550 
9 
203 
71 
41801 
1085 
67 
586 
662 
34 
3 
46 
432 
1240 
127 
131 
13 
99 
2 
11 
7798 
3394 
17 
14 
1066 
2473 
374218 
248942 
1256 
189 
19761 
13668 
6092 
2824 
1785 
3070 
198 
A N G . 
44688 
42218 
147602 
22368 
30526 
1266 
3313 
162 
427 
2945 
614 
9821 
402 
5173 
4426 
154 
222 
244 
1924 
1359 
1738 
45 
967 
18 
84 
78 
111 
46691 
363 
272 
59 
197 
7 
69 
8 
28 
1228 
79 
613 
811 
25 
8 
4 
49 
2321 
2267 
11 
218 
212 
80 
37M70 
291844 
812 
114 
12874 
7594 
B 2 M 
1837 
1136 
3420 
23 
61674 
11585 
37594 
101689 
11241 
485 
2353 
179 
519 
2810 
426 
7829 
1014 
2561 
1508 
292 
8472 
66 
180 
576 
1341 
168 
106 
917 
1 
74 
21059 
1502 
71 
23 
44 
4 
20 
337 
178 
358 
7 
92 
1 
3714 
1993 
26 
70 
92 
TfT**« 
228624 
1605 
18 
7047 
M 7 B 
4068 
1213 
780 
2853 
2 
29076 
28339 
76518 
9340 
24604 
721 
3874 
99 
1646 
3694 
1855 
6199 
60 
2593 
225 
94 
2945 
275 
258 
81 
11 
2 
200 
3 
19 
49999 
2607 
2 
654 
62 
659 
1 
316 
23 
879 
177 
166 
317 
40 
267 
2 
2474 
1183 
1 
11 
664 
281877 
172378 
3863 
3 7 M 
214 
214 
64 
44846 
38456 
64186 
4815 
13459 
675 
820 
62 
234 
428 
58 
2269 
108 
139 
804 
1711 
168 
115 
91 
2 
2 
102 
3 
26591 
1401 
1 
60 
27 
9 
27 
82 
1060 
54 
126 
18 
20 
132 
312 
329 
e 1 
173 
203746 
1(7031 
965 
12 
126 
10794 
5171 
8823 
4166 
1169 
1342 
22817 
14308 
47617 
39647 
8609 
3893 
6597 
482 
2602 
5911 
1094 
8942 
898 
4847 
7809 
290 
15 
90 
767 
89 
1863 
147 
395 
8 
94 
169 
249 
83988 
1279 
52 
168 
60 
13 
164 
124 
256 
8764 
761 
43 
81 
912 
164 
410 
64 
3743 
2082 
49 
2591 
659 
7931 
9465 
281661 
1433M 
41(9 
S S M 
489 
469 
7 
2963 
717 
1963 
2829 
150 
16701 
246 
36 
125 
145 
493 
20 
55 
27 
80 
12 
1449 
39 
2 
77 
132 
2 
3 
19 
6 
7 
2(332 
2SM1 
30 
9 
2 M S 
1018 
1687 
1193 
580 
391 
3 
4087 
2569 
6437 
23375 
896 
14229 
71 
177 
747 
8896 
160 
1461 
85 
315 
101 
1 
128 
194 
53 
9 
27 
5697 
97 
31 
34 
78 
β1 
54 
69862 
(1471 
16412 
17883 
11664 
72 
460 
537 
447 
1063 
55 
Teb. 3 Import 56 Janvier—Décembre 1975 Jsnuar —Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belo ­Lui U­K Ireland Danmarx 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 P O L O G N E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
413 ILES B E R M U D E S 
60S BRESIL 
524 ISRAEL 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
53010 
4439 
15488 
857 
1964 
638 
1741 
93 
9777 922 
1393 
231 
1473 
132 
371 
150 
17542 
809 
163 
105 
1213 
181 
279 
739 
1271 
2554 820 
20918 
2537 
5072 
9 
183 
102 
345 13 
37538 
33551 
13149 
1558 
2163 
25903 
20030 
M 7 3 
6592 
3439 
253 
29 
36879 
1M77 
9316 
1719 
449 
1212 
SSS.B1 A M I D O N S ET F E C U L E S ; I N U L I N E 
001 FRANCE 69264 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 22465 
003 PAYS BAS 176712 
004 A L L E M A G N E 42436 
006 ITALIE 9283 
006 R O Y A U M E UNI 1448 
008 D A N E M A R K 6624 
042 ESPAGNE 5054 
060 POLOGNE 8005 
280 T O G O 2219 
390 REP AFRIQUE DU S U D 1382 
400 ETATS UNIS 1282 
470 INDES OCCIDENTALES 348 
508 BRESIL 2008 
680 T H A I L A N D E 4067 
701 M A L A Y S I A 5182 
720 CHINE REP POP 5184 
10O0 M O N D E 363787 
1010 I N T R A - C E E U R - S 327244 
1011 E X T R A - C E E U R - S 36644 
1020 CLASSE 1 8081 
1030 CLASSE 2 14662 
1031 ACP 2287 
1040 CLASSE 3 13894 
18748 
5166 
38193 
63771 
61743 
2028 
11 
1901 
1040 
115 
8907 
6257 
4964 
4100 5 
1 
20 
958 364 
440 
12 
1491 
4973 
3 2 7 M 
24238 
8631 
503 
2096 
424 
6932 
5M.S2 G L U T E N D E F R O M E N T 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
064 H O N G R I E 
404 C A N A D A 
800 A U S T R A L I E 
ÎOCO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1040 C L A S S E 3 
747 
1809 
2404 
162 
1039 
309 
2461 
(124 
363S 
2776 
1064 
69 
49 
249 
248 
346 
110 
693 
28 
1143 
1142 
1 
10 
26 
2051 
86 
153 
150 
10 
113 
116 
22487 
3963 
3601 
2192 
136 
27 
3626 
1185 
13419 
2680 
13 
100 
21377 
20922 
4 M 
169 
ia 
18 
599.53 C A S E I N E S . C A 8 E I N A T E S . A U T R E S D E R I V E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
9000 
719 
5079 
6548 
91 
188 
604 
184 
218 
949 
1940 
346 
1696 
172 
128 
227 
615 
1084 
37 
7 
3237 
84 
466 
1118 
24 
9769 
488 
1773 
130 
2842 
701 
3 
690 
2 1 6 M 
1 (642 
8018 
4865 
1080 
596 
767 
1769 
298 
23321 
404 
514 
2349 
1949 
100 
31088 
28801 
5287 
162 
317 
683 
663 
2148 
8 
1050 
10 
5835 
2 8 9 
1262 
19 
3 9 2 
8 
8 9 
3087 
3 6 3 
8 0 6 
843 
540 
2 0 1 
1789 
1 6 2 
2 3 7 
3 7 6 
5 
3021 
1 
2 
6 2 
2 0 
11 
16522 
14330 
2193 
2033 
399 
56 
94 
22082 
2547 
192 
3 1 M 7 
30867 
173 
180 
3M 3M 
845 1493 40 
40 
4 
266 
14361 
7813 
« M l 
8231 
2721 
45 
22438 6452 
90288 
4901 
806 
5622 
4946 
8838 
800 
1275 
685 
329 
3 
938 
3233 
11 
7040 
5334 
800 
7438 
178 
1274 
1319 
1039 
309 
2449 
2772 
M l 7 
2758 
1069 
587 
128 
3876 
3736 
141 
132 
64 
13623 
441 
3553 
160 
46 
1323 
102 
99 
2 
25 
20 
6 
2618 
1 8 
2281 
7 
0 9 
1177 
1 
2 7 9 
9 
2 0 
1 
17 
2 3 3 
1 
16 
1 
7880 
6063 
1827 
1791 
1536 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
5 0 8 
8 2 4 
7 3 2 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANI EIN 
J U G O S L A V I E N 
DEUTSCH DEM.REP. 
POLEN 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
B E R M U D A 
BRASIL IEN 
ISRAEL 
J A P A N 
SONDERFAELLE A N G 
W E L T 
I N T R A - E Q E U R - 9 
E X T R A - E Q E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
3125 
28 
4940 
3882 
2091 
67 
14264 
14132 
122 
122 
76 
66 
1046 
663 
1 
Origine 
Ursprung CST 
Valeurs IODO Eur Wim 
Eur­9 Deutschland France Kalia Ntdertind Bog.­Lux. U­K Inland Danmark 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
EM.51 S T A E R K E ; 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
042 
060 
260 
390 
400 
470 
508 
680 
701 
720 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S P A N I E N 
POLEN 
T O G O 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
W E S T I N D I E N 
BRASIL IEN 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
V .R .CHINA 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q EUR­r 
1011 E X T R A - E Q E U R 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
130326 
10503 
36123 
1140 
2252 
667 
1901 
218 
26070 
2072 
2144 
191 
1528 
272 
941 
218 
45460 
2786 
586 
261 
2093 
1145 
794 
362731 
273963 
M 7 4 7 
81815 
29677 
3082 
3055 
12800 
4400 
31880 
8302 
1890 
389 
1019 
916 
1455 
451 
212 
573 
176 
423 
810 
812 
670 
66931 
60273 
6659 
1803 
2458 
485 
2395 
8 M . 6 2 K L E B E R V O N W E I Z E P . 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
064 U N G A R N 
404 K A N A D A 
800 A U S T R A L I E N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 
1011 E X T R A - E Q E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
479 
1036 
1645 
121 
395 
181 
1549 
5567 
3426 
2141 
1734 
407 
1694 
4684 
87 
926 
2 
243 
142 
6495 
1426 
23 
5026 
186 
566 
38476 
14464 
13658 
8185 
732 
73 
3601 
825 
5936 
436 
11 
397 
203 
27 
170 
I M 
1 
60649 
6241 
10903 
96 
344 
49 
2 
3309 
163 
1000 
154 
1207 
188 
941 
18 
13792 
196 
810 
18 
117708 
2027 
1181 
1122 
774 
1 
245 
7 
308 
26 
832 
6826 
6106 
1722 
258 
429 
88 
1036 
430 
46 
17812 
937 
146 
52 
26 
14 
70 
2778 
111 
328 
37 
11 
2153 
3 
299 
971 
40892 
648 
230 
2782 
592 
4343 
4 2 M 
3 
12 
15 
15 
17676 
1360 
5922 
8 
116 
24 
105 
200 
6338 
2291 
86 
876 
49621 
33716 33487 
2 1 M 2 M 7 7 18134 
Ιββθβ Θ566 14746 
3521 2 M 2 4081 
815 373 942 
2371 50 445 
331 
62 
4198 
108 
2 
117 
317 
220 
4723 
738 
10 
711 
5 
17 
98 
228 
699.63 K A S E I N . K A S E I N A T E . A N D E R E K A S E I N D E R I V A T E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
9792 
981 
6078 
6837 
117 
179 
771 
124 
177 
943 
2106 
488 
1859 
283 
782 
1520 
54 
3481 
120 
640 
1334 
34 
2313 
12 
101 
7 
14721 
462 
3437 
36 
2 
4468 
8 
37482 
31 M S 
M 2 2 
5635 
996 
124 
46 
3620 
653 
6603 
81 
75 
129 
206 
2 M 
796 
1846 
10931 
789 
784 
772 
439 
291 
6648 
310 
554 
10533 
236 
3M11 
1 M M 
19973 
19111 
7722 
67 
28 
3911 
1161 
18809 
1036 
209 
1018 
884 
1208 
189 
194 
241 
164 
149 
392 
5 
27842 
24134 
3 ( 0 8 
1350 
899 
169 
1266 
95 
826 
846 
395 
181 
1639 
3891 
1767 
2124 
1720 404 
613 
124 
389 
6 
8 9 8 
1 5 
5003 
7 
5 
1 7 1 
2 7 
7839 
5 2 
4337 
2 1 
7 4 
1193 
4 
7 6 9 
19 
2 6 
850 
32 
32M 
3191 
2 
49 
8 
34 
17 
1067 
1568 
4 M 
4 7 2 
1 7 8 
17 
2 2 
7 
17421 
1 4 3 M 
3036 
2972 
2056 
2 2 
702 
672 
356 
3 
2333 
2304 
87 
78 
1337 
760 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
060 P O L O G N E 
400 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
800 A U S T R A L I E 
304 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
2 6 5 
3 4 0 
5553 
8614 
8 9 
2 3 8 
3 0 1 
2084 
38468 
21407 
1 7 M 1 
4446 
1260 
3 5 3 
12245 
Deutschland 
1 0 0 
2191 
2648 
2 3 
9 1 5 
10473 
4316 
6157 
1395 
2 6 2 
2 4 
4739 
S M . 6 4 A L B U M I N E S . A L B U M I N A T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
0O8 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
056 URSS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS UNIS 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1 3 0 
9 1 8 
4703 
2796 
8 6 0 
3 6 
5 9 2 
1 5 3 
1 4 4 
3 4 8 
7 1 0 
7 1 5 
1 3 3 
12438 
10O38 
2402 
1138 
3 3 4 
1263 
5 M . 6 S G E L A T I N E S ET D E R 
OOI FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
8O0 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4171 
3033 
1631 
3317 
1322 
9 4 9 
1422 
1613 
2 2 0 
1 3 1 
2 9 0 
3 0 0 
3 5 2 
4 0 4 
7 0 
6 5 
2 0 7 
8 1 3 
7 1 
2 7 4 
3 8 
2 1 M 7 
14429 
M M 
4331 
3136 
3 6 1 
1898 
11 
5 9 
1 173 
2 0 8 
1 
3 5 0 
3 
6 0 
3 5 0 
2 5 2 
8 7 
2 (67 
1803 
7 6 4 
3 1 6 
6 3 
4 4 8 
France 
1 4 0 
3 0 0 
2384 
1462 
15 
1 0 1 
1 
1 7 0 
S S M 
1969 
4637 
6 6 7 
4 1 
1 2 5 
3846 
Italia 
2 5 
4 0 
5 2 
1554 
19 
4 9 
6 6 
7081 
4848 
2135 
3 4 7 
1 9 6 
1 0 2 
1686 
1000 kg 
Nederland 
1 9 1 
2 5 
4 9 4 
4320 
3431 
8 8 9 
8 7 4 
1 7 0 
2 5 
1 9 1 
. A U T R E S D E R I V E S 
5 1 4 
5 9 1 
12 
2 7 8 
7 5 
1 
7 
1477 
1469 
8 
1 
7 
1 
4 5 
2 5 2 
5 1 9 
3 
4 
31 
19 
9 1 9 
8 2 3 
9 6 
3 2 
8 4 
I V E S ; C O L L E S D ' O S E T C . 
2249 
6 7 6 
2 7 0 
1 9 3 
9 7 
6 6 2 
3 4 8 
2 5 
71 
2 0 
1 5 0 
18 
6 2 
1 3 2 
3 7 3 
2 4 
6393 
3486 
1906 
1214 
1016 
1 5 0 
5 4 4 
6 9 1 
5 2 2 
1404 
9 9 4 
2 8 1 
7 0 
7 2 0 
2 0 
6 0 
6 3 
6 5 
1 
1 
4946 
3 M 1 
1054 
9 1 8 
8 0 5 
7 6 
6 1 
2 7 7 
18 
1 5 8 
4 8 0 
2 0 
2 
5 9 
5 
2 2 0 
16 
•12 
1327 
9 6 4 
3 7 3 
1 3 7 
6 2 
2 3 6 
4 1 
2 9 2 
6 7 5 
3 6 2 
1 8 
2 
1 8 
3 5 8 
1 3 
I M I 
1 3 M 
4 1 3 
3 9 
2 0 
3 7 4 
6 4 
1064 
3 8 0 
9 0 
1 0 
2 0 
. 95 
2 4 6 
1 
I 9 6 0 
I S M 
M 1 
1 1 6 
1 
2 4 6 
( M . M P E P T O N E S . A U T . M A T . P R O T E I O . U E S : P O U D R E P E A U 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 3 7 
1808 
3 0 8 
3 0 6 
1 9 1 
2 4 
4726 
2 0 2 
8102 
2963 
( 1 4 0 
5084 
7 1 
4 2 
1495 
6 1 
2 0 
12 
1183 
2890 
1 M 1 
1240 
1236 
6 1 
12 
3 1 
14 
9 0 
8 
2 3 9 
3 9 4 
1 6 3 
2 4 1 
2 4 1 
2 
6 
3 0 
2 0 3 
2 2 3 
4 M 
2 M 
2 2 6 
2 2 4 
1 
1 7 6 
6 3 
61 
8 
6 0 0 
1 9 
S M 
2 M 
M l 
6 3 1 
3 
Belg­Lui 
1 7 4 
7 0 
3 
3648 
3401 
2 4 8 
3 
2 4 3 
2 2 
4 9 5 
4 8 
12 
1 
11 
5 8 9 
5 7 7 
11 
11 
1 
9 7 7 
3 9 8 
5 4 6 
2 5 
1 2 8 
3 5 
1 
6 0 
16 
10 
4 2 
1 1 3 
2 0 
2377 
2077 
3 O 0 
2 0 9 
3 6 
2 0 
71 
1 9 6 
6 
1 
2 
3 
1 6 9 
4 0 7 
2 M 
1 7 7 
1 6 7 
7 
U-K 
7 5 2 
8 1 5 
3 1 
4 0 
3 0 0 
4 3 9 
4026 
1431 
2694 
1141 
3 7 2 
7 7 
1367 
6 
1685 
9 4 
1 6 3 
1 4 6 
6 8 
2 
1 0 4 
3 7 8 
2 0 
2946 
2147 
7 M 
6 7 6 
2 2 9 
1 2 2 
3 9 9 
4 6 5 
2 0 9 
2 4 4 
1 6 
3 7 2 
5 0 9 
12 
3 6 
2 5 4 
7 0 
8 4 
1 0 1 
8 
6 5 
1 9 4 
4 7 
2 7 3 
3 7 
3591 
1333 
2 2 M 
1366 
8 8 9 
1 1 8 
7 4 1 
1 
6 2 
2 6 
1 6 4 
1 
1768 
1 8 3 
2 2 M 
2 4 4 
I M I 
1953 
1 
Ireland 
8 3 
8 3 
7 
1 
4 
1 2 
β 
5 
5 
1 
2 
12 
1 
12 
2 7 7 
3 
3 0 8 
3 0 4 
3 
3 
3 
3 
1 3 
1 0 8 
1 2 8 
1 7 
I M 
1 0 8 
Mengen 
Danmark 
1 7 4 
1 
2223 
1830 
3 8 3 
2 1 9 
2 1 9 
1 7 4 
5 0 
8 
3 0 7 
1448 
7 
2 4 8 
2 7 
2126 
1820 
3 0 8 
6 8 
2 0 
2 4 8 
2 1 3 
1 0 7 
7 3 
2 5 1 
5 
1 3 6 
2 8 0 
3 3 
4 4 
1165 
7 M 
3 6 8 
3 6 9 
3 2 4 
1 
1 
7 
9 9 
5 4 6 
7 M 
I M 
8 2 7 
8 2 6 
6 
Origine 
Ursprung CST 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
628 A R G E N T I N I E N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
1 9 0 
2 8 0 
4524 
5386 
1 8 1 
2 6 0 
5 1 3 
2581 
40308 
24674 
15434 
5084 
1250 
3 8 1 
9969 
Deutschland 
6 9 
1734 
2187 
2 
3 6 
1066 
10240 
4806 
( 4 M 
1477 
2 6 7 
3 6 
3921 
France 
9 1 
2 4 4 
1922 
1220 
1 9 
7 8 
2 
2 1 2 
8483 
2648 
3 8 « 
8 0 8 
4 0 
9 8 
3142 
Italia 
3 0 
3 6 
9 9 
9 9 0 
4 6 
9 3 
91 
7371 
8832 
1 7 M 
4 2 2 
2 1 7 
1 5 8 
1158 
1000 Eur 
Nededand 
1 8 4 
1 
19 
8 6 4 
4822 
3761 
I M I 
8 6 7 
1 7 7 
19 
1 8 4 
S M . 5 4 A L B U M I N E . A L B U M I N A T E . A N D . A L B U M I N D E R I V A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
066 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1 3 9 
6 0 0 
3322 
2048 
4 9 3 
1 0 1 
5 8 5 
4 3 7 
4 8 6 
1 0 1 
1 3 7 
2401 
3 6 1 
11230 
7 1 M 
4042 
3402 
9 4 0 
8 3 8 
1 9 
5 4 
7 2 1 
3 0 7 
2 2 
2 1 4 
11 
2 3 7 
1 0 8 
8 7 1 
2 7 0 
2863 
1337 
1526 
1122 
2 5 0 
4 0 3 
2 0 4 
7 9 9 
3 3 
8 3 
1 
1 4 3 
6 
2 7 
2 0 
1320 
1264 
5 6 
3 7 
10 
2 0 
4 2 
17 
2 1 3 
8 1 0 
2 0 
14 
11 
1 0 5 
5 3 
1338 
1116 
2 1 9 
1 4 6 
11 
7 4 
12 
2 1 3 
4 7 6 
1 0 2 
11 
7 
3 
6 9 
3 8 
9 2 5 
8 1 3 
1 1 2 
5 0 
11 
8 2 
699.66 C E L A T I N E U . - D E R I V A T E ; L E I M E ; H A U S E N B L A S E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
O M VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
699.56 P E P T O N E 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
005 VER. K OE NIGRE ICH 
008 D A E N E M A R K 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - B 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
15769 
8000 
1826 
7681 
1321 
3022 
3742 
2532 
3 9 6 
1 8 7 
1 1 0 
1 9 4 
1 9 4 
1431 
1 1 6 
2 7 2 
6 2 0 
1074 
1 2 6 
6 0 8 
1 2 7 
48478 
37620 
11866 
9077 
6330 
1020 
1631 
8381 
2462 
3 8 6 
3 9 1 
3 0 3 
2050 
8 3 2 
6 0 
4 6 
1 3 
9 4 
3 9 
1 0 6 
4 1 2 
4 8 2 
8 8 
16108 
11893 
421S 
3198 
2887 
4 3 0 
5 8 9 
1229 
4 8 6 
2773 
7 3 9 
8 7 8 
2 0 8 
7 6 2 
3 2 
31 
3 0 9 
2 7 2 
2 
3 
7 7 M 
6084 
1 M 5 
1331 
9 8 2 
2 8 7 
3 3 
1143 
9 0 
2 2 8 
8 1 6 
8 2 
8 
7 4 
3 
1 7 2 
6 
2 4 
2682 
2357 
3 M 
1 2 8 
2 8 
1 7 7 
2 1 1 
2409 
4 7 4 
1 3 8 
1 8 
2 
5 4 
2 0 3 
3 4 9 
3 
3864 
3253 
6 1 1 
2 6 2 
2 
3 4 9 
A N D . E I W E I S S S T O F F E ; H A U T P U L V E R 
2 9 7 
7 0 1 
4 2 5 
5 4 8 
2 6 0 
1 2 0 
5469 
2 1 8 
( 4 M 
2433 
6004 
6870 
1 2 4 
6 7 
3 7 8 
3 4 8 
1 2 7 
4 8 
1214 
2 
2242 
S M 
1253 
1248 
3 2 
2 4 
8 2 
6 4 
7 3 
11 
4 2 
3 8 6 
4 
8 7 1 
2 6 7 
4 0 4 
4 0 4 
9 
8 
2 4 
2 5 6 
2 
1 
2 8 8 
M 7 
3 1 0 
3 3 8 
3 3 0 
4 2 
2 0 6 
3 0 
4 9 
2 4 
6 9 8 
17 
9 M 
3 2 0 
S M 
5 3 0 
7 
Belg­Lux 
1 6 1 
6 6 
4 
4 2 M 
40S7 
2 3 1 
4 
2 2 7 
2 0 
3 3 0 
3 3 
1 
12 
2 
3 2 
4 3 0 
3 M 
M 
3 6 
3 
3838 
4 1 6 
2008 
1 5 
6 2 0 
1 1 4 
2 
1 3 3 
7 
4 
2 4 
4 6 4 
2 
6 2 
1 
771B 
S S M 
8 1 4 
7 1 6 
1 1 6 
6 2 
3 7 
1 0 1 
1 8 
3 
2 
2 
1 4 2 
3 M 
1 4 8 
1 8 1 
1 6 8 
1 6 
UK 
6 0 8 
6 8 3 
1 0 7 
3 5 
6 1 1 
5 4 8 
4410 
1628 
2 7 M 
1534 
3 6 9 
7 2 
1171 
16 
1193 
2 7 8 
2 1 4 
3 8 9 
2 4 6 
7 
2 7 
1211 
8 
3808 
1 6 M 
I B M 
1876 
6 4 0 
2 8 
1671 
1448 
2 7 6 
8 6 6 
2 8 
1066 
8 9 9 
3 2 
8 4 
9 0 
18 
4 0 
3 8 4 
7 
1 4 8 
2 4 1 
6 7 
5 0 3 
1 2 4 
7 808 
3 M 7 
M I S 
3008 
1983 
2 4 1 
4 4 8 
2 
1 2 4 
3 9 
1 2 4 
3 
2087 
1 8 8 
» 7 3 
2 S 1 
23 (2 
2286 
7 
Ireland 
9 4 
9 4 
16 
1 0 
2 0 
4 5 
1 5 
3 0 
3 0 
1 0 
3 
4 4 
3 
17 
8 0 2 
8 
8 7 8 
S M 
β 
8 
8 
β 
18 
1 5 6 
1 8 3 
2 7 
I M 
1 5 6 
Werte 
Danmark 
1 5 6 
2 
26S1 
2253 
3 M 
1 8 2 
1 8 0 
1 6 8 
3 1 
12 
6 8 
4 2 0 
2 0 
1 
6 1 
8 7 
7 0 7 
( 4 9 
I M 
1 0 7 
5 
5 1 
6 1 4 
3 3 0 
7 3 
9 2 8 
1 0 
3 1 8 
3 0 7 
2 7 
7 4 
9 
2702 
2273 
4 2 9 
4 2 8 
3 4 7 
4 
21 
6 1 
6 8 8 
7 
7 M 
7 8 
S M 
6 M 
11 
57 
Teb 3 Import 
58 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland 
6 M . 5 7 D E X T R I N E S , A M I D O N S E T C . 
OOI FRANCE 22988 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 21617 
003 PAYS BAS 67964 
004 A L L E M A G N E 7237 
005 ITALIE 1873 
ΟΟβ R O Y A U M E UNI 3479 
030 SUEDE 938 
400 ETATS U N I S 498 
10OO M O N D E 127324 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 1 2 6 2 M 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 2037 
1020 CLASSE 1 1959 
1021 A E L E 1051 
11869 
3687 
20502 
1 9 4 
3 2 
9 8 
36850 
36114 
6 ϊ β 
5 3 8 
3 6 
5 M . M C O L L E S P R E P A R E E S . N D A . 
001 FRANCE 4078 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1848 
003 PAYS B A S 3948 
004 A L L E M A G N E 19086 
005 ITALIE 1992 
008 R O Y A U M E U N I 1330 
007 IRLANDE 432 
008 D A N E M A R K 132 
030 SUEDE 2901 
036 SUISSE 280 
038 AUTRICHE 85 
390 REP AFRIQUE DU S U D 266 
400 ETATS U N I S 1435 
732 J A P O N 49 
lOOO M O N D E 38027 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 32624 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 5204 
1020 CLASSE 1 5090 
1021 A E L E 3292 
599.81 T A L L O I L 
001 FRANCE 1573 
003 PAYS B A S 932 
004 A L L E M A G N E 620 
006 R O Y A U M E U N I 790 
028 NORVEGE 1537 
030 SUEDE 31959 
032 F I N L A N D E 12045 
042 ESPAGNE 1133 
048 Y O U G O S L A V I E 870 
060 POLOGNE 907 
400 ETATS U N I S 3840 
404 C A N A D A 2022 
977 SECRET 42317 
1000 M O N D E 101030 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 3937 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 54776 
1020 CLASSE 1 53868 
1021 A E L E 33892 
1040 CLASSE 3 907 
599.82 L I G N O S U L F I T E S 
001 FRANCE 15112 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1195 
003 PAYS BAS 777 
004 A L L E M A G N E 22953 
028 NORVEGE 47042 
030 SUEDE 37203 
032 F INLANDE 34559 
036 SUISSE 3750 
038 AUTRICHE 1780 
042 ESPAGNE 8236 
400 ETATS U N I S 1785 
404 C A N A D A 679 
1000 M O N D E 173948 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 40374 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 133577 
1020 CLASSE 1 133548 
1021 A E L E 89754 
1488 
1 0 2 
1440 
1071 
71 
3 7 
15 
1 0 8 
1 6 9 
57 
1 8 6 
21 
4771 
4224 
5 4 7 
5 4 7 
3 3 2 
3 1 
1 9 7 
6 5 7 
1360 
11469 
1691 
1 8 8 
16701 
8 8 6 
14816 
14815 
12937 
1 2 8 
5 
4 0 
4602 
2298 
2 1 9 
3 0 6 
0 0 
7 8 0 
2 4 9 
8746 
2 2 0 
β520 
852U 
7206 
France 
9939 
10199 
7 8 6 
7 2 8 
2 3 0 
1 
4 5 
21949 
21879 
7 0 
6 4 
18 
5 4 9 
4 5 5 
8978 
7 2 6 
1 1 2 
7 
5 
8 
3 5 
2 6 5 
2 2 9 
15 
9402 
8832 
5 7 0 
5 6 3 
4 3 
5 2 6 
2 7 
4 4 
2 5 
1 6 7 
2 0 0 
1 118 
4 
2283 
Θ02 
1801 
1661 
2 8 0 
1026 
4 9 
3414 
1870 
1392 
3265 
3364 
4565 
1 2 2 
1M75 
4 4 M 
14578 
14578 
6626 
599.83 T E R E B E N T H I N E , A U T . S O L V . T E R P E N . : 
001 FRANCE 3403 9 7 8 
halia 
2 1 2 
9 9 
11132 
1023 
14 
41 
12534 
12480 
5 4 
5 4 
12 
2 7 3 
17 
7 5 
2138 
121 
10 
2 
8 
5 
4 
141 
1 
2901 
2835 
Ι β β 
1 6 2 
18 
5 7 9 
4 2 
4 
19 
1939 
5 6 3 
8 7 0 
8 5 5 
2022 
8911 
8 4 4 
8207 
5411 
1939 
8 5 5 
1263 
22 
8 3 
5775 
7 6 0 
2 6 7 
1 0 9 
8 0 
1760 
1809 
1 3 3 
2 5 2 
1 2 Μ 7 
7 1 Μ 
5532 
5532 
2873 
1000 kg 
Nededand 
6202 
7851 
2670 
4 8 3 
8 8 
51 
17 
1 7 Μ 1 
17281 
too 
1 0 0 
8 3 
5 2 4 
1160 
4906 
3 2 
7 7 
2 1 
1 0 
1 0 
51 
1 
1 4 1 
3 
6943 
0728 
2 1 5 
2 1 1 
8 2 
8 2 8 
2 7 3 
3 2 
1 
17244 
9386 
15 
5 2 
3288 
31 S M 
1142 
30416 
30364 
17246 
6 2 
4772 
1 4 2 
8690 
21819 
1414 
3 8 0 
1 7 2 
14 
3642S 
11603 
23827 
23799 
23233 
Ο Ι Ρ Ε Ν Τ Ε Ν Ε 
1475 9 8 
Belg.-Lux. 
1898 
9304 
2 5 7 
6 6 
4 4 
11668 
11526 
4 4 
4 4 
1771 
1532 
3811 
150 
131 
5 
θ 
β 
7 
3 
78 
2 
7609 
740β 
1 0 3 
9 6 
16 
137 
167 
3 1 6 
2 5 
4 1 
135 
2 3 
1 5 0 
1000 
8 4 5 
3 5 5 
3 5 5 
1 7 6 
2 1 9 
3 5 1 
3286 
2031 
3 
1 
3 0 
1 0 2 
β0β9 
3903 
2107 
2167 
2031 
9 0 
U-K 
9 4 6 
1 0 
13409 
1 9 2 
1 7 3 
14915 
1 4 Μ 1 
2 6 4 
1 9 2 
1 5 
15 
13 
1 7 2 
4 0 8 
8 
3 5 0 
9 1 
4 5 
4 
1 
5 8 0 
5 
1791 
1066 
7 3 5 
6 4 3 
5 0 
42317 
42317 
8730 
2 1 6 
1755 
15831 
27742 
29671 
5 0 2 
8 2 
84610 
10701 
73809 
73806 
43573 
7 4 6 
Ireland 
1 8 2 
2 9 
9 1 9 
9 7 
4 4 
1146 
2 7 
2446 
2417 
2 9 
2 9 
1 
5 
3 
19 
1 0 4 
3 
5 8 7 
3 
β 
21 
1 
7 5 4 
7 2 4 
3 0 
3 0 
7 
11 
4 1 
2 0 
51 
4 
1 2 8 
11 
1 1 7 
1 17 
01 
3 8 
11 
8 0 
7 9 4 
2 0 
1126 
2 2 1 
9 0 4 
9 0 4 
9 0 
Mengen 
Danmark 
1879 
2 
2499 
2212 
3 6 0 
1989 
see 
5 3 
9 Μ 1 
8941 
9 4 0 
9 4 0 
8 8 6 
2 
4 
2 5 5 
7 2 3 
2 
2 3 1 
2 
2718 
3 
6 1 
1 
4066 
1218 
2838 
2838 
2764 
2 
6 9 
9 8 5 
91 
1152 
7 
1145 
1145 
1064 
2053 
1 1 2 
4010 
1 1 8 
1 
6297 
2067 
4240 
4240 
4122 
18 
Origine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia 
6M.B7 D E X T R I N E . L O E S L I C H E S T A E R K E U S W . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
400 VER.STAATEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
6063 
4915 
20846 
2110 
4 9 0 
1231 
3 4 8 
3 7 6 
36646 
36716 
9 3 2 
9 0 7 
3 9 5 
3080 
7 6 5 
6694 
2 2 
2 4 
1 3 4 
10830 
1 M 7 1 
2 5 8 
2 5 9 
17 
S M . 5 8 Z U B E R E I T E T E K L E B S T O F F E . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
0ΟΘ VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
599.01 T A L L O E L 
001 FRANKREICH 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
3453 
1090 
4273 
18881 
7 1 9 
1931 
3080 
1 7 1 
2090 
7 0 1 
1 2 2 
101 
3258 
8 8 8 
4 0 9 M 
33597 
7340 
7233 
2961 
3 1 2 
4 4 6 
2 1 2 
2 4 0 
3 1 2 
5371 
2246 
1 5 7 
1 3 5 
1 8 9 
7 8 7 
4 7 3 
8157 
19147 
1224 
97ββ 
9578 
5717 
1 8 9 
S M . 8 2 S U L F I T A B L A U G E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - S 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8 3 6 
3 0 6 
198 
1964 
2680 
3854 
1406 
2 7 9 
1 5 9 
4 4 7 
0 5 5 
2 0 1 
12903 
3385 
9547 
9538 
6771 
1599 
1 2 8 
1211 
3 9 4 
1 9 1 
4 3 1 
31 
8 9 
3 9 9 
8 2 
7 4 4 
2 5 6 
5566 
3984 
1681 
1579 
5 7 2 
8 
6 6 
1 9 7 
2 4 2 
1984 
3 9 7 
5 5 
2 9 M 
2 7 2 
2897 
2697 
2245 
13 
1 
11 
5 3 8 
2 8 9 
3 3 
5 3 
4 
3 1 7 
4 8 
1311 
3 2 
1279 
1279 
8 7 9 
2391 
2836 
2 9 9 
1 7 0 
9 5 
2 
2 8 
5636 
5792 
4 4 
4 1 
11 
A N O . 
3 4 2 
6 8 0 
7679 
2 2 9 
3 1 1 
2 1 1 
7 
13 
9 9 
1 
9 8 
5 5 7 
4 4 9 
10696 
9466 
1237 
1230 
1 1 3 
2 9 3 
13 
15 
7 
4 1 
9 4 
1 5 2 
3 
0 3 0 
3 2 8 
3 1 0 
3 1 0 
6 2 
2 9 4 
21 
2 8 2 
1 8 2 
1 8 6 
2 7 9 
2 1 4 
3 3 1 
3 8 
1826 
5 9 8 
1227 
1227 
5 8 1 
7 9 
3 1 
3143 
3 8 0 
12 
3 2 
3662 
3628 
3 β 
3 6 
3 
4 1 2 
2 0 
3 4 6 
2541 
1 9 4 
2 1 2 
2 
θ 
2 7 
11 
2 4 3 
6 1 
4084 
3727 
3 5 7 
3 5 3 
4 7 
1 8 8 
11 
3 
3 
4 0 8 
1 7 8 
1 3 6 
1 7 8 
4 7 3 
1 5 Μ 
1 8 3 
1373 
1194 
4 0 8 
1 7 8 
1 8 9 
2 
17 
5 3 3 
111 
4 9 
3 2 
12 
1 5 9 
1 1 2 
5 2 
1 19 
1446 
7 4 4 
7 0 1 
7 0 1 
3 3 1 
S M . 8 3 B A L S A M T E R P E N T I N O E L U S W . : D I P E N T E N 
001 FRANKREICH 1744 5 9 8 5 0 7 
1000 Eur 
Nededand 
1497 
1728 
7 1 2 
1 5 7 
3 3 
18 
10 
4 1 M 
4132 
3 7 
3 7 
2 7 
3 0 1 
5 7 4 
4280 
2 3 
1 5 2 
1 8 9 
18 
1 8 
9 7 
1 
2 9 8 
19 
8978 
6 6 M 
4 4 1 
4 3 8 
1 1 7 
7 7 
4 6 
10 
2450 
1510 
5 
11 
0 3 3 
4630 
1 3 9 
4891 
4680 
2450 
11 
1 6 8 
9 
5 9 6 
8 0 1 
1 2 1 
31 
2 3 
4 
1764 
7 7 3 
9 9 0 
9 8 1 
9 2 2 
6 0 
Balg.-Uii. 
5 5 1 
2744 
1 3 8 
1 9 
3 2 
3 4 M 
3451 
3 2 
3 2 
1098 
1423 
2789 
4 6 
2 0 3 
1 5 9 
8 
7 
4 1 
7 
1 2 6 
2 5 
6922 
6704 
2 1 8 
2 1 1 
5 6 
6 1 
7 6 
1 5 0 
9 
1 3 
3 3 
8 
74 ■ 
4 2 4 
2 9 6 
1 2 8 
1 2 8 
4 7 
4 1 
9 7 
2 9 9 
141 
10 
15 
8 0 9 
4 4 2 
1 8 7 
1 6 7 
1 4 1 
4 9 
U-K 
3 3 2 
2 
4300 
9 4 
7 9 
4888 
4767 
1 3 1 
1 0 9 
7 
3 4 
18 
1 5 2 
7 4 9 
15 
1831 
1 0 4 
3 9 
2 6 
3 
1023 
4 4 
4124 
2 M 3 
1221 
1137 
6 4 
8157 
8167 
4 2 6 
3 7 
1 5 8 
8 9 3 
2866 
9 2 8 
2 1 4 
17 
5338 
8 1 8 
4720 
4720 
3581 
5 1 8 
Ireland 
4 2 
7 
3 2 3 
6 9 
1 0 
4 1 0 
2 0 
M 1 
M l 
2 0 
2 0 
7 
5 
2 3 1 
9 4 
8 
6 2 5 
3 
2 
3 
17 
1 3 7 
2 
1136 
9 7 3 
1Θ2 
1 8 2 
2 2 
5 
2 0 
12 
2 2 
2 
M 
5 
6 5 
5 5 
3 2 
13 
2 
17 
8 9 
3 
1 5 9 
4 9 
1 1 1 
1 1 1 
18 
Werte 
Danmarx 
5 0 2 
1 
8 0 5 
4 3 8 
1 1 2 
8 6 7 
3 3 0 
4 1 
2888 
2S15 
3 7 3 
3 7 3 
3 3 0 
4 
3 
2 3 0 
7 8 9 
4 
2 5 5 
4 7 
1916 
1 0 
3 
1 3 0 
12 
3 4 M 
1312 
2123 
2123 
1970 
1 
3 0 
4 4 5 
3 7 
6 1 6 
3 
5 1 2 
5 1 2 
4 7 6 
9 8 
1 4 
3 2 4 
14 
4 6 1 
M 
3 6 2 
3 5 2 
3 3 8 
10 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
03β AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I M T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1O40 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
1235 
4 6 2 
8207 
2647 
1143 
6251 
7 9 6 
3 7 1 
6897 
2269 
2958 
3 7 M 7 
5221 
2 M 1 0 
26481 
15865 
31 11 
Deutschland 
1967 
1370 
8 7 0 
5 8 9 
3 
3 2 5 
2958 
1 4 0 
1 5 3 
M 7 3 
9 8 0 
8441 
7892 
3288 
5 4 3 
France 
31 
3 1 5 
6209 
6 1 8 
4 7 2 
4754 
7 9 3 
4 6 
2 1 5 
1021 
15173 
3 8 7 
1 4 7 M 
13265 
11637 
1400 
Italia 
5 3 0 
1 0 9 
2 3 4 
5 2 9 
3 7 9 
6 1 8 
3 M 7 
2115 
1772 
1 142 
5 2 9 
8 1 8 
S M . 6 4 C O L O P H A N E S E T A C I D E S R E S I N I O U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
080 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
432 N I C A R A G U A 
664 INOE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
977 SECRET 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3735 
8 1 7 
14188 
5638 
5 4 1 
2443 
4558 
7 5 4 
1 6 3 
5 5 8 
44630 
2418 
1895 
1913 
16089 
3 7 8 
6 4 2 
3934 
3951 
31760 
2 9 2 
8606 
1484S1 
27362 
114523 
71351 
49925 
9471 
33673 
6 8 4 
3 9 9 
7837 
14 
3119 
3 8 1 
3 
3 1 1 
16668 
5 0 
1 9 5 
1393 
4669 
2 0 2 
1793 
5 
14300 
2 1 1 
4946 
57407 
M 1 3 
43548 
25826 
20320 
2029 
15693 
5 M . M G O U D R O N S . C R E O S O T E D E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 8 0 
1 9 1 
6 4 6 
6 2 1 
3S20 
20B6 
1422 
1202 
7 5 8 
5 M . M P O I X V E G E T A L E S ; 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
400 ETATS U N I S 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7819 
7 2 3 
2704 
6 0 2 
2 3 3 
12886 
8033 
3833 
3833 
2789 
1 1 7 
51 
2 0 0 
8 3 4 
1 7 0 
6 6 4 
6 2 0 
2 3 4 
2 8 
1570 
2448 
7 0 
7 9 1 
8 3 
2 4 6 
8517 
2006 
8 7 
1 3 0 
2700 
1 5 0 
4 9 5 
1776 
2218 
8 1 
23606 
4114 
19391 
14511 
9564 
2532 
2346 
1614 
2 9 
9 9 4 
3 6 7 
2 3 
2 0 
61 
2 4 
1 
4759 
2 0 
1084 
2 9 0 
8 5 8 
5 5 
1 0 0 
8848 
1 7 M 1 
3026 
14275 
6808 
4803 
3 3 1 
713β 
B O I S E T C . 
4 2 2 
4 2 0 
2 
2 
1 7 6 
5 
2 1 8 
1 9 3 
2 5 
5 
5 
L I A N T S P O U R F O N D E R I E S 
7140 
1775 
2 2 
S O M 
7 1 M 
1 M 7 
1807 
1785 
2 
3 7 3 
7 6 
4 M 
3 7 8 
1 M 
1 0 9 
21 
6 6 
2 8 4 
4 7 
1 4 3 
5 2 5 
3 3 4 
1 9 1 
1 9 1 
1 
599.71 C I R E S A R T I F I C I E L L E S : C I R E S P R E P A R E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
1388 
2183 
3471 
12126 
1206 
2688 
6411 
4 8 0 
3 8 7 
1098 
3 9 2 
2 8 8 
1737 
1116 
6 5 7 
3024 
8 5 9 
3 6 1 
2 2 5 
3 2 5 
1 5 9 
3 3 3 
3738 
1 1 9 
1 3 9 
1000 kg 
Nederland 
2 5 1 
4 
S 
21 
9 3 
8 8 
4 0 
8 1 1 
3 7 6 
2 M 
1 8 8 
9 9 
4 0 
2 0 0 
2 0 
2156 
5 1 6 
9 4 1 
1 7 5 
2 2 
3 4 
4808 
2 5 2 
1 0 0 
3710 
1561 
3 1 5 
3799 
18809 
3837 
14772 
8998 
5014 
1876 
3899 
8 1 
7 9 
9 6 
3 0 6 
I M 
1 1 β 
1 1 6 
9 6 
2 
M 
M 
3 
3 
3 
2 7 3 
3 2 5 
1972 
1 0 6 
4 3 2 
1483 
Belg Lui 
2 5 1 
1 
6 4 
2 4 8 
2 0 
1 3 5 
8 9 0 
3 8 8 
5 0 4 
3 3 0 
2 4 7 
1 3 5 
7 3 3 
3574 
5 5 6 
11 
7 9 
5 
1 
1 1 3 
2 0 
1 6 0 
2 8 9 
138 
7 6 
2 4 
4 8 6 
6264 
4953 
1311 
5 8 8 
1 1 9 
2 3 5 
4 8 8 
8 6 
3 
2 7 
4 4 1 
3 9 7 
4 4 
4 4 
2 7 
9 2 
3 8 
1 
4 6 6 
4 6 6 
2 
2 
1 
1 6 3 
3 4 0 
8 6 2 
18 
1 7 1 
8 2 
U-K 
2 0 
2 0 
3025 
2 6 1 
2803 
8906 
7 M 
3 3 M 
3048 
1 
2 8 1 
3 9 9 
4 
1 8 5 
2 1 
2 0 6 
1 0 1 
8898 
3 2 2 
2 2 
3837 
1 2 1 
1 2 1 
1831 
4019 
1660 
216(3 
S M 
1S404 
13184 
8998 
2173 
4019 
2 0 
6 1 
2 0 3 
6 2 3 
8 2 
4 4 2 
2 9 2 
2 7 7 
5 0 9 
4 6 
4 1 6 
7 3 3 
2 
1 7 M 
5 5 5 
1198 
1198 
4 6 4 
1 4 2 
2 1 6 
9 2 3 
2090 
3 3 
1766 
Ireland 
21 
31 
181 
2 6 
6 
2 4 5 
5 2 
1 9 3 
1 8 7 
6 
1 2 0 
3 3 7 
1327 
7 4 
1 1 5 
81 
1 3 5 
2339 
1764 
5 5 5 
2 7 0 
7 4 
2 8 5 
-
8 4 0 
2 
M l 
8 4 0 
4 1 
3 5 
31 
1 0 
9 
2 1 
1 2 
9 
9 
4 
7 
4 2 
5 8 8 
Mengen 
Danmark 
1 3 1 
3 
2 5 
1 5 9 
1 
4 0 
2 0 8 
4 6 
7 0 2 
I S O 
5 4 2 
4 3 3 
6 6 
1 0 8 
5 
4 6 
9 2 
3 
4 4 6 
1 
5 9 7 
1 2 5 
10 
9 0 
1413 
1 4 6 
1267 
1188 
1043 
1 0 
9 0 
3 
8 8 
9 6 
β 
M 
B8 
8 8 
5 1 4 
B K 
2 
( 1 4 
6 1 4 
5 1 4 
1 
2 
1 1 3 
4 0 6 
7 3 9 
Orìgine 
Ursprung CST 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
008 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
977 V E R T R A U L I C H 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
3 7 5 
1 0 8 
1349 
5 0 2 
1 1 4 
2017 
1 8 9 
1 0 6 
2843 
8 1 8 
7 9 3 
11384 
2337 
8265 
7149 
3624 
1015 
Deutschland 
3 1 8 
2 4 8 
5 7 
1 6 1 
2 
9 1 
8 8 2 
4 9 
4 4 
2377 
6 M 
1734 
1566 
5 4 4 
1 6 3 
Franca 
1 9 
8 7 
1019 
1 0 3 
5 5 
1590 
1 6 7 
14 
8 0 
2 9 5 
3678 
1 0 0 
3476 
3067 
2695 
3 6 7 
599.64 K O L O P H O N I U M U N D H A R Z S A E U R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
432 N I C A R A G U A 
864 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
2792 
5 2 0 
6756 
2497 
4 3 1 
1133 
1838 
4 2 1 
1 0 5 
2 7 2 
23007 
1266 
1112 
8 5 8 
9523 
1 4 3 
2 9 0 
1536 
1741 
15796 
1 4 9 
2700 
76187 
14142 
68328 
37690 
25228 
3968 
16661 
4 9 1 
2 9 1 
3555 
8 
1217 
2 6 3 
3 
1 4 2 
9346 
2 7 
1 1 7 
8 4 8 
2279 
8 6 
6 5 7 
2 
8997 
9 8 
2141 
2 8 3 M 
4346 
21883 
13600 
10716 
7 3 7 
7646 
2 1 
8 5 9 
1042 
1 
6 1 
3 4 7 
3 8 
1 3 0 
3569 
1027 
6 1 
4 2 
1338 
5 9 
1 9 7 
7 6 2 
1153 
51 
10792 
1 9 M 
S S M 
6560 
4035 
1064 
1194 
S M . M H O L Z T E E R E ; K R E O S O T ; H O L Z G E I S T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
030 S C H W E D E N 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1 4 5 
1 0 2 
1 3 6 
1 3 3 
8 4 8 
6 1 4 
3 M 
2 9 4 
1 6 6 
2 8 
6 7 
3 9 
2 2 4 
M 
1 3 9 
1 3 8 
4 9 
S 3 
4 8 
4 
4 
Italia 
1 3 8 
21 
5 6 
1 4 8 
9 7 
2 1 2 
1230 
7 0 3 
6 2 7 
3 0 4 
1 4 9 
2 1 2 
1208 
19 
8 2 3 
2 2 5 
31 
8 
5 2 
15 
2373 
8 
5 3 9 
1 0 6 
5 4 1 
2 5 
4 4 
3426 
9328 
2107 
7221 
3538 
2396 
1 5 2 
3633 
1000 Eut 
Nededand 
9 6 
2 
4 
6 
1 
3 2 
2 9 
2 5 
2 7 6 
1 7 6 
1 0 1 
7 3 
3 0 
2 5 
1 1 8 
12 
9 5 4 
4 1 6 
4 1 5 
8 8 
13 
2 2 
2537 
1 8 3 
5 8 
2807 
8 5 1 
1 4 4 
2083 
105O9 
1925 
8684 
5649 
2846 
7 9 6 
2140 
A C E T O N O E L 
2 5 
1 
4 3 
3 4 
9 
1 
1 
S M . M P F L A N Z L I C H E P E C H E ; K E R N B I N D E M I T T E L 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
400 VER S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
2 2 9 
2 7 1 
4 1 0 
1 0 9 
1 4 3 
1292 
6 0 4 
M 7 
6 8 7 
4 2 7 
1 8 3 
2 4 6 
3 
4 4 8 
I M 
2 M 
2 6 0 
2 4 7 
1 
1 0 0 
6 2 
1 7 4 
1 0 2 
7 2 
7 2 
2 
7 
1 4 6 
7 
7 2 
2 3 4 
1 6 4 
M 
8 0 
1 
S M . 7 1 K U E N S T L I C H E U N D Z U B E R E I T E T E W A C H S E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
O M VER. K OE NIGRE ICH 
008 D A E N E M A R K 
1037 
1377 
2457 
14988 
1111 
2146 
6203 
3 1 1 
2 4 8 
8 6 0 
3 9 9 
3 4 8 
1786 
6 3 8 
4 2 4 
4388 
6 8 2 
4 7 8 
2 0 1 
2 9 8 
1 3 9 
3 3 1 
4416 
1 2 1 
1 4 7 
12 
2 2 
2 1 
6 9 
4 1 
2 9 
2 9 
2 1 
1 
3 8 
3 5 
1 
1 
1 
2 3 8 
1 9 8 
2661 
8 3 
6 2 2 
1608 
Belg.-Lux. 
7 8 
14 
8 0 
4 
4 7 
3 1 9 
1 8 1 
1 6 8 
9 8 
8 0 
4 7 
5 8 9 
1551 
1 8 8 
β 
2 2 
3 
1 
5 8 
12 
1 1 7 
1 7 2 
6 0 
2 7 
11 
2 6 6 
3081 
2364 
7 2 7 
3 6 3 
6 2 
9 9 
2 6 6 
7 5 
θ 
1 4 8 
1 3 3 
1 4 
1 4 
β 
1 0 
1 4 
2 
Μ 
7 7 
3 
3 
1 
1 3 1 
3 2 1 
8 7 0 
1 4 
1 6 4 
8 0 
U-K 
13 
5 
1899 
1 8 2 
7 4 9 
3367 
5 3 3 
2085 
1908 
2 
1 8 2 
2 9 3 
3 
1 2 9 
2 7 
5 5 
6 4 
4771 
1 8 1 
15 
2218 
5 2 
5 0 
8 2 2 
1819 
5 5 9 
11120 
4 8 2 
10117 
7303 
4834 
9 8 0 
1819 
7 
2 3 
5 5 
1 4 7 
3 2 
1 1 6 
9 0 
7 0 
2 5 
1 0 
8 6 
9 9 
2 
2 3 1 
3 Β 
I M 
1 9 8 
9 5 
5 5 
1 6 1 
4 5 4 
2166 
3 2 
2402 
Ireland 
3 
17 
3 4 
7 
5 
6 6 
2 0 
4 6 
4 0 
5 
9 0 
1 7 4 
6 0 1 
5 5 
8 0 
3 9 
7 7 
1178 
6 8 6 
3 1 2 
1 7 4 
5 5 
1 3 7 
1 3 4 
I M 
1 3 4 
1 2 
8 
7 
3 
6 
1 0 
5 
5 
6 
3 
5 
6 9 
2 6 1 
Werte 
Danmark 
2 8 
1 
8 
3 4 
1 
β 
4 5 
2 1 
1 7 5 
4 8 
1 2 9 
9 5 
1 6 
3 4 
3 
3 9 
6 3 
3 
1 7 7 
3 0 9 
1 2 9 
4 
6 4 
7 8 2 
I M 
6 7 3 
6 1 6 
4 8 6 
4 
6 4 
4 
11 
1 8 
β 
1 3 
12 
12 
8 0 
8 1 
1 
M 
8 0 
8 0 
1 
3 
6 2 
4 2 8 
1 
2 6 3 
59 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar-
60 
-Dezember 
Orìgine 
Ursprung CST 
Quantités 
Eur-9 
028 NORVEGE 339 
030 SUEDE 227 
038 SUISSE 147 
058 REP D E M A L L E M A N D E 333 
400 ETATS U N I S 8061 
508 BRESIL 7714 
lOOO M O N D E 4 3 M 7 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 28600 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 1 5 3 M 
1020 CLASSE 1 7003 
1021 A E L E 716 
1030 CLASSE 2 7B58 
1040 CLASSE 3 440 
Deutschland 
3 0 4 
3 1 
4 3 
1433 
2258 
M I O 
4366 
4 2 M 
1887 
3 8 0 
2258 
1 0 0 
Franca 
1 
9 
3 5 
1 0 3 
1218 
1373 
M l 7 
6032 
2 7 M 
1307 
4 5 
1374 
1 0 3 
halia 
1 
2 
6 
8 0 
3 8 6 
3 8 6 
5728 
M l 7 
9 0 8 
4 3 8 
9 
3 6 4 
8 6 
5 M . 7 2 G R A P H I T E A R T I F I C I E L E T C O L L O I D A L 
001 FRANCE 8067 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2718 
003 PAYS BAS 1271 
004 A L L E M A G N E 15242 
005 ITALIE 932 
006 R O Y A U M E U N I 3251 
030 SUEDE 2041 
038 SUISSE 676 
038 AUTRICHE 936 
060 POLOGNE 1358 
066 R O U M A N I E 4381 
400 ETATS UNIS 5030 
732 J A P O N 276 
10O0 M O N D E 47044 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 29484 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 17M1 
1020 CLASSE 1 1 1 0 M 
1021 A E L E 4440 
1040 CLASSE 3 8308 
4670 
1152 
6 8 2 
1 1 8 
2346 
1412 
2 8 4 
4 0 3 
1368 
4 6 0 
2077 
9 9 
17319 
8846 
8473 
8135 
2781 
2338 
5 M . 7 3 N O I R S D ' O R I G I N E A N I M A L E 
001 FRANCE 580 
006 R O Y A U M E UNI 318 
lOOO M O N D E 1454 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 1159 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 296 
4 0 
11 
1 3 8 
9 5 
4 4 
1585 
3 6 6 
5369 
7 9 8 
1 0 8 
2 9 
2323 
1 
10ΘΟΟ 
8225 
2376 
2375 
2 9 
2 6 2 
1 0 0 
1 8 2 
4 0 8 
1 4 7 
4862 
2 1 3 
5 8 0 
3 3 2 
4 9 5 
3921 
181 
2 
11310 
5630 
B 6 M 
1740 
1407 
3940 
2 3 
2 3 
5 M . 7 4 P A R E M E N T S P R E P A R E S . A P P R E T S E T C . 
001 FRANCE 1034 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 439 
003 PAYS BAS * 10936 
004 A L L E M A G N E 13003 
005 ITALIE 288 
006 R O Y A U M E UNI 2877 
007 IRLANDE 105 
008 D A N E M A R K 88 
030 SUEDE 846 
036 SUISSE 1378 
400 ETATS U N I S 1803 
1000 M O N D E 32901 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 28567 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 4333 
1020 CLASSE 1 4228 
1021 A E L E 2319 
5 M . 7 5 P R E P . A N T 1 D E T O N . . 
001 FRANCE 97723 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 26570 
003 PAYS BAS 11831 
004 A L L E M A G N E 21709 
005 ITALIE 13478 
008 R O Y A U M E U N I 33750 
030 SUEDE 670 
036 SUISSE 364 
050 GRECE 15839 
400 ETATS U N I S 63904 
404 C A N A D A 2774 
474 A R U B A 268 
954 DIVERS N D A 4588 
10O0 M O N D E 294010 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 206096 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 68913 
1020 CLASSE 1 83809 
1021 A E L E 1119 
2 3 8 
5 3 
3959 
4 3 
3 9 3 
15 
181 
3 0 5 
9 5 3 
6 1 M 
4699 
1482 
1482 
5 2 5 
2 2 3 
4 6 7 
3809 
2 0 4 
2 0 9 
4 6 
1 9 2 
1 8 1 
6368 
4 M 7 
4 0 1 
4 0 1 
1 9 5 
1 7 6 
4 4 
4423 
3734 
2 2 2 
2 3 8 
3 0 
8909 
ΒΘΟ0 
3 0 9 
3 0 3 
2 6 0 
1000 kg 
Nededand 
3 6 
3 3 
8 
8 8 4 
2 3 4 
679-, 
4570 
1222 
9 8 0 
8 8 
2 3 4 
8 
2 7 3 
1 
3 5 2 
1 9 
8 6 
3 1 
4 2 
8 1 6 
7 1 3 
1 0 3 
7 3 
3 2 
3 0 
6 3 
5 
1 1 0 
1 1 0 
4 6 
9 2 
1695 
8 5 7 
5 
1 
6 5 
1 8 
2 7 M 
2694 
1 0 4 
8 4 
6 5 
A D D I T I F S P . H U I L E S M I N E R . 
25492 
13310 
8 5 3 
5042 
3099 
2 7 1 
3 3 3 
6507 
4873 
59663 
47698 
1206S 
12047 
6 2 6 
3362 
3781 
7934 
3897 
5784 
10445 
10 
M 2 4 3 
24758 
10466 
10480 
2 6 
27117 
2061 
B 1 8 
3593 
2027 
9 5 
5491 
3536 
16 
44876 
36615 
9269 
9228 
1 1 6 
18842 
1305 
4885 
1692 
9483 
5 
2393 
11623 
2 6 8 
M 7 M 
36206 
14651 
14283 
5 
Betg.-Lui. 
2 
9 
1 0 6 
5 1 4 
2181 
4 4 M 
1623 
2813 
5 2 6 
12 
2181 
1 0 8 
7 4 5 
7 6 
3212 
1 
1 4 3 
4178 
4177 
1 
1 
3 0 2 
3 5 7 
3 6 7 
4 3 1 
8 5 3 
1627 
3 
3 5 9 
2 4 3 
147 
3701 
3274 
4 2 6 
4 2 8 
2 4 4 
16696 
5773 
3885 
1664 
5430 
2 4 
1448 
15534 
1646 
15 
62049 
33370 
18678 
18663 
3 5 
U-K 
1 0 7 
2 0 
2 5 
1542 
1258 
8335 
8 1 M 
3148 
1702 
1 2 8 
1381 
2 6 
7 0 
18 
8 6 6 
3 7 
4 0 3 
1 7 4 
I M I 
7 7 5 
8 7 7 
7 2 0 
1 4 3 
4 5 7 
5 4 9 
4 5 9 
βο 
1 3 7 
2 3 
1010 
1781 
7 
1 0 5 
2 2 
14 
1 5 7 
4 5 7 
3794 
3064 
7 3 0 
6 4 9 
1 7 1 
Θ160 
5813 
8 3 5 
4 7 3 
1162 
21 
2 
16511 
1102 
4573 
38661 
16249 
22412 
17638 
2 5 
Inland 
18 
M l 
6 4 1 
2 0 
18 
2 
2 7 8 
β 
4 
2 M 
2 8 4 
4 
4 
1 
2 
5 
8 4 
31 
8 3 2 
3 
15 
7 6 2 
7 3 4 
1 8 
18 
3 
3 
31 
1 
2134 
9 2 
2281 
2108 
9 3 
9 3 
Mengen 
Danmait 
3 3 
4 1 
1 
11 
8 7 
4 4 
1482 
1262 
2 M 
1 4 5 
7 4 
4 4 
11 
1 
2 
4 6 3 
3 6 9 
4 8 
6 8 2 
8 3 4 
4 8 
4 8 
4 8 
1 5 
1 5 
7 
2 
2 1 9 
3 1 3 
5 
6 5 0 
1 7 3 
2 
1409 
6 M 
6 8 3 
8 6 3 
8 6 6 
1528 
7 1 8 
1 7 1 
9 0 8 
18 
5793 
2 8 3 
1090 
10608 
SI 32 
1377 
1377 
2 8 8 
Orìgine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
028 N O R W E G E N 228 213 
030 S C H W E D E N 271 38 
036 S C H W E I Z 418 M 
O M DEUTSCH DEM.REP. 178 
400 V E R . S T A A T E N 6468 1 4 M 
60S BRASIL IEN 4009 1213 
10O0 W E L T 41380 7 1 M 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 29340 3 S M 
1011 E X T R A - E Q E U R - 8 12018 322S 
1020 K L A S S E 1 7620 1934 
1021 EFTA LAENDER 927 360 
1030 K L A S S E 2 4110 1213 
1040 K L A S S E 3 287 83 
France 
4 
9 
6 8 
8 0 
1381 
7 2 1 
8970 
8708 
2 2 M 
1477 
8 0 
7 2 3 
61 
Italia 
3 
3 
1 9 
4 2 
4 3 6 
2 0 0 
6 2 M 
( 4 M 
7 8 4 
6 0 4 
2 5 
2 3 3 
4 7 
599.72 K U E N S T L I C H E R U N D K O L L O I D E R G R A P H I T 
001 F R A N K R E I C H 3826 1538 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 521 173 
003 N I E D E R L A N D E 1843 859 
004 D E U T S C H L A N D BR. 5673 
006 ITALIEN 195 34 
O M VER. KOENIGREICH 1028 458 
030 S C H W E D E N 404 270 
036 S C H W E I Z 265 120 
035 OESTERREICH 161 68 
060 POLEN 174 174 
Οββ R U M A E N I E N 913 93 
400 VER.STAATEN 5668 479 
732 J A P A N 328 109 
10OO W E L T 21366 4 7 M 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 1 2 9 M SOM 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 M 7 2 1689 
1020 K L A S S E 1 7142 1337 
1021 EFTA LAENDER 918 635 
1040 K L A S S E 3 1169 331 
5 M . 7 3 T I E R I S C H E S S C H W A R Z 
001 FRANKREICH 194 8 
006 VER. KOENIGREICH 156 8 
10O0 W E L T 634 18 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 451 17 
1011 E X T R A - E Q E U R - 8 M 2 
3 4 3 
5 7 5 
2481 
1 2 3 
1 3 9 
2 3 
3608 
3 
7202 
3 M 1 
3640 
3540 
2 3 
1 
M 
4 9 
4 0 
5 M . 7 4 Z U B E R E I T E T E Z U R I C H T E M I T T E L U S W 
001 FRANKREICH 814 143 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 430 117 
003 N I E D E R L A N D E 4877 1398 
004 D E U T S C H L A N D BR 8316 
005 ITALIEN 381 43 
006 VER. KOENIGREICH 1907 197 
007 I R L A N D 219 
008 D A E N E M A R K 160 36 
030 S C H W E D E N 469 138 
036 S C H W E I Z 1947 382 
400 V E R . S T A A T E N 1920 720 
10O0 W E L T 21614 3 1 M 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 17076 I M I 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 4639 1262 
1020 K L A S S E 1 4462 1282 
1021 EFTA LAENDER 2476 539 
1 4 3 
2 5 2 
2474 
2 8 6 
1 7 8 
9 8 
2 5 8 
2 8 2 
3938 
3406 
5 3 3 
5 3 3 
2 5 9 
7 1 0 
2 7 9 
1166 
1 5 4 
1 2 5 
9 8 
8 8 
8 2 0 
3 7 2 
β 
3815 
2 3 M 
1515 
6 9 2 
3 0 9 
8 2 4 
1 4 
1 3 
1 
2 0 1 
1 9 
2229 
1898 
1 0 1 
4 9 4 
5 3 
6020 
4449 
6 7 2 
5 6 2 
5 0 0 
1000 Eur 
Nederland 
3 9 
1 4 6 
5 
1110 
1 3 0 
8749 
8 3 M 
1448 
1314 
1 8 4 
1 3 0 
5 
4 6 5 
5 
2 8 3 
3 2 
2 6 
2 2 
8 3 
B 9 4 
eoe 
M 
8 6 
2 2 
3 
3 6 
2 
4 6 
4 6 
3 7 
8 5 
1130 
2 
7 2 0 
11 
1 
8 0 
6 0 
2142 
1 9 M 
1 5 0 
1 4 1 
81 
6 M . 7 6 Α Ν Τ Ι Κ LO PF M I T T E L , A N D. A D D IT . F. M I Ν E R A L O E LF 
001 FRANKREICH 69421 18802 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 20261 9762 
003 N I E D E R L A N D E 7375 828 
004 D E U T S C H L A N D BR. 18713 
005 ITALIEN 11104 4308 
006 VER. KOENIGREICH 23982 2080 
030 S C H W E D E N 558 198 
038 S C H W E I Z 255 221 
050 G R I E C H E N L A N D 17764 7805 
400 VER.STAATEN 43021 4069 
404 K A N A D A 1596 
474 A R U B A 112 
954 SONDERFAELLE A N G 4941 
lOOO W E L T 219013 4 7 M 1 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 150870 35562 
1011 E X T R A - E G E U R - 8 M 7 4 4 12429 
1020 K L A S S E 1 63488 12416 
1021 EFTA LAENDER 922 468 
2792 
1737 
6701 
2588 
3988 
1 
7731 
9 
25601 
17906 
7 7 M 
7785 
4 5 
19496 
1600 
7 7 8 
2767 
1959 
1 0 3 
1 
6883 
2719 
2 4 
38417 
2 M M 
M I S 
8785 
1 0 7 
11802 
1033 
4757 
1493 
5989 
1 
3 
2508 
7123 
1 1 2 
34660 
24676 
9784 
9672 
4 
Belg.-Lux 
2 
1 8 
6 0 
4 7 9 
1052 
3 1 M 
1S7S 
I M I 
4 9 9 
16 
1052 
6 0 
8 7 9 
9 7 
8 7 7 
β 
1 7 9 
2044 
2038 
6 
β 
1 
1 4 7 
1 6 3 
1 6 3 
3 2 7 
5 4 8 
1296 
5 
1 7 1 
3 6 8 
2 3 1 
2962 
2348 
8 1 4 
6 1 4 
3 8 8 
13287 
3810 
3238 
1774 
3905 
1 
1 4 
1588 
9583 
1010 
13 
38253 
26036 
12218 
12206 
2 4 
υ·κ 
1 4 4 
6 9 
13 
1471 
6 6 6 
7786 
5273 
2482 
1726 
2 1 4 
7 2 9 
13 
2 4 1 
3 0 
2 1 3 
2 
7 
1238 
2 0 8 
2022 
4 8 4 
1 5 Μ 
1486 
2 0 
1 4 9 
1 9 4 
1 5 4 
4 0 
1 0 4 
5 7 
3 8 0 
1131 
7 
2 1 9 
8 
5 
171 
5 6 4 
2720 
1906 
8 1 4 
7 6 2 
1 7 6 
6248 
4549 
2 8 0 
3 2 5 
9 2 5 
13 
15 
10833 
6 6 3 
4828 
27628 
11337 
18290 
11210 
3 0 
Ireland 
2 2 
Μ 2 
3 2 8 
2 3 
2 2 
2 
4 5 6 
6 
7 
4 8 7 
4 6 1 
7 
7 
7 
3 
6 6 
3 9 
5 3 8 
3 
15 
6 7 0 
6 5 2 
1 8 
I B 
3 
E 
7 6 
3 
1503 
1 4 9 
1 7 Μ 
I B M 
1 4 9 
1 4 9 
Wim 
Danmark 
8 
3 6 
2 
β 
9 3 
2 8 
M 7 
7 6 7 
I M 
1 4 6 
4 6 
2 8 
e 
5 
3 
1 0 7 
6 8 
9 
I M 
I M 
9 
9 
9 
9 
9 
2 
2 
8 9 
3 2 1 
4 
3 1 6 
2 1 1 
1 6 
S M 
3 S 8 
8 7 0 
6 7 0 
5 5 0 
9 8 7 
5 2 0 
1 4 4 
8 5 0 
15 
4564 
2 4 0 
1014 
8 3 M 
7071 
1 2 M 
1260 
2 4 β 
Import J a n v i e r — Décembre 1975 J a n u a r — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantité! 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France halia Nederland 
1030 C L A S S E 2 462 1 5 266 
599.78 A C C E L E R A T E U R S O E V U L C A N I S A T I O N 
001 FRANCE 785 262 231 57 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 591 125 330 88 41 
003 PAYS B A S 1768 1244 24 2 
004 A L L E M A G N E 4594 19 85 516 
005 ITALIE 251 69 68 80 
006 R O Y A U M E U N I 635 99 84 89 13 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 214 213 
400 ETATS U N I S 237 123 10 13 19 
954 DIVERS N D A I M . 2 . . 
1000 M O N D E 9366 2 1 M 8 M 518 7 M 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 8864 1800 526 4 M 718 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 712 368 13 23 18 
1020 CLASSE 1 325 142 11 13 19 
1040 CLASSE 3 226 215 10 
689.77 M I L I E U X D E C U L T U R E P O U R M I C R O O R Q A N I S M E S 
001 FRANCE 287 2 31 
003 PAYS BAS S 1 
004 A L L E M A G N E 91 57 16 10 
006 R O Y A U M E U N I 109 34 9 9 29 
032 F I N L A N D E 47 39 . 4 
400 ETATS U N I S 219 22 86 24 9 
10O0 M O N D E 8 M 117 I M 81 M 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 517 43 67 57 M 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 2 M 74 Si 24 15 
1020 CLASSE 1 267 74 91 24 15 
1021 A E L E 15 12 2 1 
599.78 C O M P O S I T I O N S E T C H A R G E S P. E X T I N C T E U R S 
001 FRANCE 2457 21 1646 300 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 828 161 277 83 
003 PAYS BAS 188 31 3 
004 A L L E M A G N E 6070 1957 833 1398 
006 R O Y A U M E UNI 1095 3 45 105 517 
400 ETATS U N I S 88 27 2 51 
10O0 M O N D E 10907 M 2218 2 8 M 2361 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 10668 M 2178 2 M 1 2299 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 I M 40 2 62 
1020 CLASSE 1 99 . 33 2 62 
5 M . 9 1 P A T E A M O D E L E R . C I R E P O U R L ' A R T D E N T A I R E 
003 PAYS B A S 148 37 8 2 
004 A L L E M A G N E I M . 53 9 48 
005 ITALIE 1016 74 26 774 
006 R O Y A U M E U N I 186 13 16 15 28 
036 SUISSE 18 10 3 1 
400 ETATS U N I S 101 M 11 8 1 
1000 M O N D E 1838 223 1 M M 872 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 1 7 M I M I I S M 968 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 133 M 18 8 4 
1020 CLASSE 1 124 68 15 6 4 
1021 A E L E 22 10 3 1 2 
BM.S2 C H A R B O N S A C T I V E S ; A U T . M A T . M I N E R . A C T I V E E S 
001 FRANCE 22861 12044 3084 2412 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 13050 4264 2181 355 1346 
003 PAYS BAS 9128 3242 924 859 
004 A L L E M A G N E 9 4 M 5 52915 11803 12269 
005 ITALIE 4315 2 M 2717 1304 
005 R O Y A U M E U N I 8514 1335 1238 578 1978 
007 IRLANDE 1463 216 
024 ISLANDE 12203 8647 875 1923 663 
042 ESPAGNE 6710 2 M 0 1939 1134 612 
060 GRECE 9420 9420 
M 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1632 71β 916 
400 ETATS U N I S 2 1 M 7 4382 1777 2058 2 M 7 
732 J A P O N 2005 3 10 
800 A U S T R A L I E 7 M 713 37 
1000 M O N D E 210619 34867 86240 23026 32S17 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 1B4244 21163 68984 18890 1S32S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 56275 13804 8288 8130 13192 
1020 CLASSE 1 63272 13023 5333 5209 13164 
1021 A E L E 12479 6667 893 1980 664 
1030 CLASSE 2 1134 10 954 5 14 
1040 CLASSE 3 1731 771 916 15 
Belg­Lui 
1 
218 
399 
2126 
34 
87 
32 
2914 
2 8 M 
32 
32 
30 
7 
2 
12 
8 
M 
51 
9 
9 
375 
164 
546 
6 
5 
1100 
1088 
12 
5 
88 
21 
7 
15 
1 
1 
176 
174 
2 
2 
1 
771 
1751 
1155e 
18 
1011 
17 
358 
316 
1992 
17SM 
15125 
2741 
2686 
358 
29 
U-K 
187 
17 
4 
13 
21 
39 
156 
2 M 
65 
203 
47 
105 
1 
1 
48 
164 
116 
M 
47 
108 
307 
927 
3 
1366 
1342 
24 
5 
9 
21 
131 
2 
18 
I M 
161 
24 
21 
3 
4363 
1604 
2061 
733 
3 
1220 
1947 
629 
8 9 M 
1992 
38 
23830 
S S M 
13946 
13701 
2075 
161 
Ireland 
2 
18 
83 
116 
82 
33 
33 
119 
9 
16 
148 
132 
18 
16 
β 
1 
100 
1 Μ 
107 
1 
1 
2 
58 
2 
M 
63 
2 
2 
103 
1256 
14 
16 
724 
88 
2 1 M 
2113 
M 
88 
1 
Mengen 
Danmark 
3 
84 
1809 
200 
1 
1 
2127 
2096 
31 
28 
1 
5 
7 
3 
β 
23 
12 
11 
11 
1 
408 
319 
747 
729 
18 
2 
3 
13 
2 
20 
1 
4 
43 
37 
β 
β 
2 
74 
2064 
277 
5623 
5 
1662 
39 
9 7 Μ 
S S M 
Μ 
90 
61 
Orìgine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia 
1030 K L A S S E 2 261 1 11 
699.76 Z U S . O E S . V U L K A N I S A T I O N S B E S C H L E U N I Q E R 
001 F R A N K R E I C H 1294 488 306 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 840 170 291 123 
003 N I E D E R L A N D E 820 471 24 7 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2760 32 85 
005 ITAL IEN 336 91 107 
006 VER. K OE NIGRE ICH 868 197 199 126 
OT2 T S C H E C H O S L O V A K E I 236 233 
400 V E R . S T A A T E N 704 411 43 28 
954 SONDERFAELLE A N G 209 3 
I M O W E L T SOM 2101 7 M M l 
1010 I N T R A - E G E U R - 8 8734 1418 S M 048 
1011 E X T R A - E G E U R - S 1273 6 M B1 M 
1020 K L A S S E 1 816 448 48 28 
1040 K L A S S E 3 245 238 7 
1000 Eur 
Nederland 
112 
72 
46 
463 
94 
30 
46 
7 M 
711 
45 
45 
B M . 7 7 N A E H R S U B S T R A T E F U E R M I K R O B E N K U L T U R E N 
001 F R A N K R E I C H 579 54 206 
003 N I E D E R L A N D E 135 5 
004 D E U T S C H L A N D BR. 611 296 236 
006 VER. KOENIGREICH 1144 443 119 93 
032 F I N N L A N D 389 319 
400 V E R . S T A A T E N 3372 480 1164 487 
lOOO W E L T 6463 1 4 M 1 M 3 1022 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 2836 BIO 4 M 534 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 3828 893 1218 4 M 
1020 K L A S S E 1 3917 893 1219 4 M 
1021 EFTA LAENDER 116 93 2 
6 
36 
298 
32 
176 
667 
3 M 
217 
218 
9 
S M . 7 8 G E M I S C H E U . L A D U N G E N F . F E U E R L O E S C H G E R A E T E 
001 F R A N K R E I C H 673 9 312 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 811 121 192 
003 N I E D E R L A N D E 127 19 11 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2622 806 159 
O M VER. KOENIGREICH 892 8 32 171 
400 V E R . S T A A T E N 124 1 28 8 
1000 W E L T M 1 4 » 1021 842 
1010 I N T R A - E G E U R - S 4 7 M 34 978 834 
1011 E X T R A - E G E U R - 8 177 1 48 8 
1020 K L A S S E 1 161 1 40 8 
698.81 M O D E L L I E R M A S S E N U N D O E N T A L W A C H S 
003 N I E D E R L A N D E 294 60 27 28 
004 D E U T S C H L A N D BR. 581 264 27 
006 ITALIEN 680 75 32 
O M VER. KOENIGREICH 290 41 30 65 
036 S C H W E I Z 106 66 15 3 
400 V E R . S T A A T E N 616 294 80 33 
10O0 W E L T 2 M 7 M B 472 I M 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1 S M 207 M I 121 
1011 E X T R A - E Q E U R - 8 871 3 ( 8 111 M 
1020 K L A S S E 1 863 359 100 42 
1021 EFTA LAENDER 125 61 18 7 
42 
67 
744 
353 
69 
1261 
1198 
M 
63 
84 
470 
43 
5 
27 
7 M 
M S 
40 
40 
θ 
S M . S 2 A K T I V K O H L E ; A N D . A K T I V . Ν A T . M I N E R . S T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 5827 2639 1649 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3686 1462 742 443 
003 N I E D E R L A N D E 4829 1910 408 516 
004 D E U T S C H L A N D BR. 11771 4 M 9 3226 
006 ITALIEN 259 46 156 
006 VER. KOENIGREICH I M S 449 235 1 M 
007 I R L A N D 481 . . 6 3 
024 I S L A N D 2174 1190 182 179 
042 S P A N I E N 1139 380 296 1 M 
050 G R I E C H E N L A N D 239 
M 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 240 91 149 
400 V E R . S T A A T E N 6909 1032 861 614 
732 J A P A N 677 3 5 5 
800 A U S T R A L I E N 187 142 15 
10O0 W E L T M 7 3 4 8238 ( 107 7083 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 28757 M M M 1 2 M M 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 10977 2743 I B M 1080 
1020 K L A S S E 1 10418 2815 1459 825 
1021 EFTA LAENDER 2286 1199 166 191 
1030 K L A S S E 2 217 1 1 M 6 
1040 K L A S S E 3 286 127 149 
221 
217 
1663 
37 
361 
99 
89 
239 
446 
3394 
2502 
SS2 
883 
109 
2 
7 
Belg.-Lux. 
1 
398 
267 
1407 
44 
144 
50 
2318 
2 2 Μ 
M 
60 
214 
127 
6 
64 
171 
593 
411 
182 
182 
3 
148 
97 
270 
11 
8 
538 
528 
10 
8 
154 
36 
7 
14 
7 
2 
244 
2 M 
S 
9 
7 
269 
888 
1229 
19 
345 
3 
62 
47 
516 
M I S 
2 7 ( 3 
S M 
625 
62 
2 
U-K 
136 
35 
7 
18 
39 
124 
206 
446 
M 
347 
141 
28 
17 
7 
717 
804 
M 
7 M 
724 
60 
241 
376 
15 
7 M 
M 7 
34 
18 
17 
70 
87 
16 
44 
2 M 
176 
82 
59 
16 
1000 
265 
921 
92 
3 
426 
482 
129 
2486 
662 
10 
M M 
2707 
3 S M 
3797 
511 
72 
Intend 
3 
32 
67 
141 
102 
39 
39 
70 
40 
39 
152 
114 
M 
39 
10 
108 
2 
117 
116 
2 
2 
3 
10 
6 
67 
3 
78 
76 
3 
3 
97 
213 
12 
12 
147 
34 
SIS 
M l 
37 
37 
3 
Werts 
Danmark 
3 
30 
702 
106 
2 
3 
M l 
M l 
20 
17 
2 
3 
22 
87 
11 
138 
2 M 
112 
I M 
156 
8 
4 
169 
213 
3 
400 
3 M 
14 
11 
5 
91 
4 
40 
4 
32 
182 
I M 
41 
41 
Β 
62 
364 
174 
580 
153 
30 
1400 
1324 
78 
75 
45 
61 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1975 Januar-
62 
- Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
599.93 F E R R O - C E R J U M , A U T R E S A L L I A G E S P Y R O P H O R I Q U E S 
004 A L L E M A G N E 8 
00β R O Y A U M E UNI 9 2 
038 AUTRICHE 24 
732 J A P O N 43 
977 SECRET 49 49 
1000 M O N D E 147 66 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 29 5 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 69 
1020 CLASSE 1 69 
1021 A E L E 26 
4 
3 6 
4 4 
7 
3 7 
3 7 
1 
2 
1 
3 
2 
1 0 
5 
S 
5 
3 
1 
1 
1 
5 
9 
3 
6 
6 
1 
699.94 C O M P O S . P O U R D E C A P A G E E T S O U D A G E M E T A U X 
001 FRANCE 11360 2661 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2232 117 
003 PAYS BAS 2263 823 
0Ο4 A L L E M A G N E 4957 
005 ITALIE 924 3 
006 R O Y A U M E U N I 1498 632 
030 SUEDE 3917 677 
036 SUISSE 2808 2629 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 293 107 
400 ETATS U N I S 1430 117 
440 P A N A M A 7 
732 J A P O N 370 86 
1OO0 M O N D E 32670 7796 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 23268 4136 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 9413 3663 
1020 CLASSE 1 8899 3629 
1021 A E L E 8987 3307 
1030 CLASSE 2 21 11 
1040 CLASSE 3 469 123 
699.96 S O L V A N T S D I L U A N T S P O U R 
001 FRANCE 616 199 
002 BELGIQUE/LUXBG 2281 573 
003 PAYS B A S 18061 15230 
004 A L L E M A G N E 5165 
005 ITALIE 171 41 
006 R O Y A U M E UNI 1056 115 
008 D A N E M A R K 112 22 
030 SUEDE 565 33 
036 SUISSE 148 65 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 284 284 
400 ETATS UNIS 3842 3365 
10OO M O N D E 32611 20306 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 27482 16180 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 5329 4128 
1020 CLASSE 1 4709 3527 
1021 A E L E 832 161 
1040 CLASSE 3 605 599 
1224 
1 5 0 
81Θ 
5 0 4 
2 7 3 
2 1 3 
15 
4 9 
3 5 4 
ΘΘ 
3747 
2987 
7 8 0 
7 3 0 
2 2 B 
1 
4 9 
V E R N I S 
1013 
7 8 7 
1441 
1 2 2 
1Θ1 
2 4 
51 
1 1 0 
3721 
3848 
1 7 3 
1 8 7 
5 3 
6 
599.97 C A T A L Y S E U R S C O M P O S I T E S 
001 FRANCE 1126 289 
002 BELGIQUE/LUXBG 1688 87 
003 PAYS BAS 13757 1833 
004 A L L E M A G N E 6880 
005 ITALIE 176 6 
006 R O Y A U M E UNI 4652 1480 
00B D A N E M A R K 579 20 
030 SUEDE 208 16 
036 SUISSE 218 83 
068 BULGARIE 57 
400 ETATS UNIS 6063 953 
706 S INGAPOUR 1 
732 J A P O N 38 10 
954 DIVERS N D A 373 
1000 M O N D E 36894 4800 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 28886 3894 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 7027 1106 
1020 CLASSE 1 6578 1104 
1021 A E L E 456 124 
1030 CLASSE 2 7 
1040 CLASSE 3 72 2 
4 2 1 
5538 
1345 
2 6 
9 5 8 
6 5 
2 1 
2 
9 9 9 
2 7 
9402 
8363 
1049 
1049 
2 3 
599.98 P R O D U I T S ET P R E P A R A T I O N S C H I M I 
001 FRANCE 258350 134821 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1138565 73387 951476 
5308 
3 0 1 
5 9 
5 3 8 
1 1 3 
4 8 
16 
1 
1 1 2 
2 1 2 
7070 
6320 
7 5 0 
6 4 0 
31Θ 
1 
109 
5 7 7 
4 0 5 
8 8 2 
1 3 
7 0 
1 9 8 
5 
2 6 
2188 
1947 
2 3 9 
2 3 9 
2 0 3 
O U S I M I L . 
6 4 
8 2 
3 7 8 
1257 
3 0 
1 
13 
3 8 
1888 
1813 
7 6 
7 6 
3 4 
2 8 5 
3 6 2 
5065 
2213 
5 4 3 
4 4 3 
31 
9 
9 5 9 
9910 
8910 
10OO 
9 9 9 
40 
1 
5 8 
6 0 5 
1428 
2 
5 1 
4 8 
1 
6 
1 0 0 
2230 
2094 
1 3 8 
1 3 5 
9 
2 7 4 
3 3 9 
1030 
1 1 4 
1379 
0 
4 6 
4 3 
7 5 5 
3969 
3143 
8 4 8 
8 4 4 
90 
2 
D U E S . N D A . 
39546 
6238 
13626 
99933 
Be kg-Lux. 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1217 
3 8 2 
8 3 2 
2 7 7 
7 7 
2 3 7 
13 
1 3 0 
2 
3170 
2786 
3 9 6 
3 8 3 
2 5 0 
1 
2 8 6 
1439 
7 1 1 
31 
1 
4 9 
4 
3 6 
2558 
2468 
9 0 
9 0 
5 4 
2 2 7 
6 6 3 
8 4 1 
15 
2 1 7 
2 
5 
3 6 
5 7 
490 
1 
15 
2586 
1964 
6 2 1 
5 3 2 
41 
4 
7 0 
60532 
U-K 
1 8 
1 9 
1 9 
1 9 
1 8 
1136 
1 8 1 
8 3 1 
9 5 3 
1 2 7 
2 3 5 
1 4 
1 2 0 
6 3 8 
2 
4348 
3283 
1093 
8 9 8 
2 5 8 
1 7 2 
0 
13 
1 6 2 
8 7 
β 
1 6 
1 
6 
1 4 7 
4 7 6 
3 0 8 
1 6 7 
1 5 3 
6 
5 β 
4 7 9 
6 3 8 
1183 
15 
4 2 
6 2 
4 1 
1696 
1 
3 5 8 
4784 
2426 
2388 
2001 
1 0 4 
6649 
6059 
Ireland 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
10 
3 3 5 
1 
1 1 5 
16 
4 4 
7 
6 3 1 
3 4 9 
1 8 2 
1 6 0 
ne 
7 
16 
12 
14 
5 1 0 
14 
5 6 1 
5 3 7 
1 5 
15 
13 
6 
7 2 
1 
1 
9 3 
9 2 
1 
1 
1 
1 8 5 
2 0 3 
Mengen 
Denmark 
1 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
4 6 0 
2 
17 
9 2 8 
9 8 
2308 
1 
9 
2 
3822 
1602 
2320 
2320 
2309 
3 
7 5 
5 3 
2 4 7 
1 5 7 
4 8 1 
4 
3 2 
1081 
6 3 4 
5 4 8 
5 4 8 
5 1 5 
2 0 
2 6 2 
3 
2 8 
3 
11 
3 3 1 
2 8 6 
4 6 
4 6 
3 5 
9 9 1 
1269 
Origine 
Ursprung CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutachland France Halia 
1000 Eur 
Nederland 
699.93 C E R - E I S E N . A N D E R E Z U E N D M E T A L L E G I E R U N G E N 
004 D E U T S C H L A N D BR. 101 34 21 
006 VER. KOENIGREICH 110 23 1 16 
038 OESTERREICH 166 4 48 
732 J A P A N 293 6 245 7 
977 V E R T R A U L I C H 288 288 
1000 W E L T 1071 382 313 I I B 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 315 87 68 80 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 487 7 257 68 
1020 K L A S S E 1 461 7 253 56 
1021 EFTA LAENDER 168 2 5 48 
699.94 Z U S 8 E T Z . Z U M B E I Z E N O D E R S C H W E I 8 S E N 
001 F R A N K R E I C H 4624 1282 1783 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1533 56 977 189 
003 N I E D E R L A N D E 1693 733 206 61 
004 D E U T S C H L A N D BR. 3302 648 613 
005 ITAL IEN 300 5 169 
006 VER. KOENIGREICH 1240 338 325 141 
030 S C H W E D E N 1650 337 132 31 
038 S C H W E I Z 2606 1956 72 176 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 116 46 16 5 
400 V E R . S T A A T E N 1665 236 346 249 
440 P A N A M A 132 
732 J A P A N 475 66 166 233 
1000 W E L T 19787 5121 3108 3474 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 12824 2391 2328 2709 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 7144 2730 780 785 
1020 K L A S S E 1 6763 2663 764 742 
1021 EFTA LAENDER 4331 2300 204 257 
1030 K L A S S E 2 151 11 2 1 
1040 K L A S S E 3 166 57 15 22 
599.96 L O E S - U . V E R D U E N N M I T T E L F U E R L A C K E U N D 
001 F R A N K R E I C H 518 136 64 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1624 260 837 78 
003 N I E D E R L A N D E 8268 6286 565 330 
004 D E U T S C H L A N D BR. 3777 Î222 582 
005 ITALIEN 134 8 116 
006 VER. KOENIGREICH 794 96 166 60 
008 D A E N E M A R K 100 18 39 1 
030 S C H W E D E N 390 24 
036 S C H W E I Z 184 75 65 12 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 101 101 
400 VER.STAATEN 1347 813 136 58 
1000 W E L T 17638 7964 3190 1202 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 16267 8807 2967 1115 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 2272 1187 234 87 
1020 K L A S S E 1 2046 965 212 87 
1021 EFTA LAENDER 672 161 69 26 
1040 K L A S S E 3 214 192 22 
699.97 Z U S A M M E N G E S E T Z T E K A T A L Y S A T O R E N 
001 FRANKREICH 2225 915 390 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2888 308 865 581 
003 N I E D E R L A N D E 21491 6032 3967 7763 
004 D E U T S C H L A N D BR. 19247 3731 7865 
006 ITALIEN 2157 329 864 
006 VER. KOENIGREICH 8012 3977 1621 781 
008 D A E N E M A R K 1353 89 209 905 
030 S C H W E D E N 257 40 59 16 
036 S C H W E I Z 534 217 8 13 
088 B U L G A R I E N 102 
400 V E R . S T A A T E N 26291 5448 1676 2223 
706 S I N G A P U R 127 
732 J A P A N 587 17 644 
954 SONDERFAELLE A N G 538 
lOOO W E L T 84969 17480 13426 20346 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 57384 11860 11138 18086 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 27678 6800 2289 2280 
1020 K L A S S E 1 26741 6794 2289 2253 
1021 EFTA LAENDER 877 327 88 30 
1030 K L A S S E 2 186 7 
1040 K L A S S E 3 114 6 
699.98 C H E M . E R Z E U G N I S S E U N D Z U B E R E I T U N G E N , 
001 FRANKREICH 62114 20Θ69 17881 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 67588 19126 19651 6682 
21 
2 0 
8 
3 3 
8 9 
SO 
3 9 
3 9 
6 
29Q 
1 9 6 
5 9 7 
9 
9 2 
9 4 
15 
7 7 
1380 
1190 
1 9 1 
1 9 1 
1 1 1 
D G L . 
4 4 
3 3 9 
1065 
3 
4 5 
3 4 
1 
9 
101 
1667 
1531 
1 2 6 
1 2 5 
12 
2 7 2 
62Θ 
2733 
71 1 
1102 
2 3 
5Θ 
4 6 
3930 
2 
9661 
8489 
4081 
4035 
102 
46 
A N G . 
5574 
16555 
Belg.-Lux 
2 
14 
g 
3 9 
2 9 
B 
9 
9 
0 4 9 
3 2 0 
4 8 7 
5 6 
1 1 9 
1 2 6 
5 4 
1 1 5 
2 
1942 
1636 
3 0 7 
3 0 2 
1 8 3 
5 
2 5 8 
8 4 9 
4 9 3 
1 
2 6 
3 0 
4 
3 7 
1898 
1828 
7 2 
7 2 
3 5 
4 6 7 
9 6 0 
2090 
1 2 7 
4 1 3 
3 
4 
5 0 
1 0 2 
2386 
127 
5 7 
8798 
4080 
2738 
2441 
54 
132 
1 0 8 
11636 
U-K 
3 
6 2 
3 
1 0 1 
7 
9 4 
9 2 
8 2 
3Ö9 
1 12 
3 3 0 
4 7 9 
5 9 
1 0 4 
8 5 
4 2 
6 5 5 
5 
2377 
1386 
9 8 2 
8 7 1 
20Θ 
6 5 
12 
2 7 
1 3 7 
7 7 
7 
8 
3 
12 
1 4 9 
6 0 6 
3 2 8 
1 7 9 
1 6 8 
17 
1 4 6 
5 0 6 
2737 
2518 
1 3 6 
1 2 4 
5 2 
1 8 4 
9Θ11 
3 
4 7 9 
18621 
8179 
10342 
9883 
2 4 8 
5599 
4710 
Ireland 
5 
5 
1 0 
1 0 
2 
2 
1 0 
1 4 9 
5 
2 3 6 
7 
8 4 
1 3 2 
6 2 6 
1 0 2 
4 6 4 
3 2 5 
2 4 1 
1 3 2 
7 
10 
12 
3 3 0 
17 
3 8 9 
3 5 2 
17 
17 
3 5 
6 4 
2 1 3 
5 
2 
3 1 8 
3 1 2 
7 
7 
5 
3 0 3 
I 78 
Werte 
Danmark 
15 
31 
Q 
6 2 
4 8 
Q 
a 
6 
1 4 3 
3 
2 3 
5 6 8 
7 6 
8 1 9 
1 0 
9 3 
3 
1741 
8 1 8 
9 2 5 
9 2 5 
8 2 9 
4 
8 3 
8 1 
3 2 6 
7 7 
3 3 2 
7 
3 6 
9 6 0 
6 6 1 
4 0 0 
4 0 0 
3 6 3 
4 2 
4 4 6 
5 
3 1 
11 
15 
1 
6 6 1 
4 8 3 
6 9 
6 9 
4 3 
4 6 6 
7 0 6 
Tab. 3 
Origine 
Ursprung 
Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
1000 kg Mengen 
Deutschland Italia Belg Lux. U­K Ireland 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
460 C O L O M B I E 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
608 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
640 B A H R E I N 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
964 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
271580 
413809 
53120 
128095 
1482 
12446 
4359 
12915 
5S1 
48849 
9530 
21529 
2504 
2728 
1798 
431 
1150 
90341 
1420 
2000 
901 
1506 
373 
111133 
94 
β 
57 
242 
26345 
3698 
1181 
2619340 
2275226 
344113 
193ΘΙ4 
73539 
118536 
112049 
32763 
92129 
10855 
15402 
18 
8167 
53 
6126 
135 
9474 
8549 
1237 
59 
1445 
175 
983 
10405 
426 
126 
22 
2 
35 
1528 
375872 
334777 
41096 
38018 
24203 
218 
2880 
22109 
87950 
6918 
15998 
148 
469 
27 
551 
14 
22459 
32 
2627 
2 
317 
95 
7300 
63 
129 
21 
30 
1 
155 
77 
1118013 
1088088 
33946 
33228 
23069 
209 
129 
431 
16361 
82964 
12022 
8 
596 
440 
B03 
22 
12429 
775 
1573 
39 
2132 
3 
161 
158 
8027 
306 
10 
91 
2 
9 
160 
1(8023 
137738 
27287 
24829 
14447 
147 
12 
2488 
142949 
17278 
11288 
384 
1024 
55 
1026 
244 
573 
56 
30 
4 
30 
5 
3 
33788 
158 
41 1 
1359 
242 
1485 
328088 
288438 
38848 
37517 
1792 
2092 
413 
39 
104393 
74109 
3861 
3842 
508 
269 
2 
132 
14 
127 
71 
944 
52 
11394 
250 
115 
1 
4 
76 
2 
280701 
247614 
13187 
13011 
333 
122 
115 
52 
34523 
38371 
14034 
436 
1760 
3122 
825 
1326 
11 
15118 
2402 
38 
25 
17109 
212 
2000 
246 
311 
111133 
12 
28344 
190 
1102 
283418 
101832 
181SSS 
40231 
5288 
113744 
111380 
26408 
211 
862 
66 
63547 
161 
β 
46 
20 
1 
110 
1 
1 
3 
66427 
6523S 
182 
188 
75 
1 
4 
1834 
8404 
110 
4018 
652 
3406 
122 
241 
35 
472 
3 
θ 
2206 
θ 
1 
23800 
18828 
7174 
6892 
4334 
2 
481 
Origine 
Urapning CST 
Valeurs 1000 Eur Wert« 
Eur­9 Deutachland France Italia Belg.-Lux. 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
080 POLEN 
084 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
418 G U A T E M A L A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
480 K O L U M B I E N 
488 G U Y A N A 
608 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
840 B A H R A I N 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
88525 
179618 
28162 
44304 
2381 
13204 
2740 
11597 
362 
18587 
2805 
8830 
330 
431 
264 
180 
610 
87918 
2854 
168 
292 
501 
138 
8755 
133 
117 
116 
177 
1509 
6188 
1183 
840804 
488877 
164920 
140097 
33784 
10822 
9121 
3001 
28189 
8845 
7979 
330 
5230 
538 
4694 
90 
5007 
2072 
361 
33 
188 
45 
457 
14872 
589 
46 
3 
6 
32 
2638 
117842 
sei BS 
31884 
30804 
12311 
112 
768 
18402 
43447 
8913 
10731 
949 
2229 
116 
865 
96 
4690 
44 
1249 
3 
42 
26 
12620 
274 
69 
β 
10 
1 
1 
760 
49 
128482 
104322 
21180 
20920 
5915 
89 
60 
101 
14000 
53333 
6914 
34 
1219 
109 
2038 
24 
3953 
518 
769 
34 
290 
12 
85 
42 
10221 
881 
16 
117 
85 
60 
679 
118170 
98042 
20127 
19317 
6621 
347 
20 
439 
29370 
4096 
8166 
413 
2002 
657 
637 
48 
801 
44 
55 
37 
12 
2 
4 
2 
23795 
310 
82 
447 
1 
2 
2 
177 
1001 
84348 
88178 
28170 
27428 
2182 
724 
65 
21 
12902 
28785 
2119 
3374 
507 
409 
61 
96 
27 
739 
56 
404 
8 
7468 
387 
27 
8 
31 
2 
277 
45 
69383 
SS732 
9820 
9488 
955 
79 
26 
8 
15368 
17072 
8188 
127 
1879 
732 
1008 
717 
45 
5792 
226 
22 
17 
16288 
174 
168 
124 
109 
8754 
17 
1508 
896 
1089 
88804 
80930 
37874 
25977 
2509 
9265 
8928 
1554 
171 
668 
62 
5273 
236 
7 
27 
75 
380 
16 
2 
5 
7823 
7111 
613 
509 
109 
2 
2 
1503 
6723 
142 
2867 
1 
520 
2234 
67 
405 
24 
96 
3 
9 
2308 
44 
11 
30 
18188 
12408 
5778 
5656 
3182 
14 
106 
63 

Tsb. 3 Export Janvier — Décembre 197E Januar — Dezember 
Destination 
Bettnwwng 
CST 
S12 P R O D U I T S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 MALTE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
OftO POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 SENEGAL 
284 SIERRA LEONE 
288 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
308 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC K I N S H ) 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
348 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
388 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
382 RHODESIE 
388 M A L A W I 
380 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
418 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
448 CUBA 
463 ILES B A H A M A S 
458 REP D O M I N I C A I N E 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A Ï Q U E 
489 LA BARBADE 
Quamitk 
Eur-9 Deutschland Franca 
C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
886834 
1808897 
1611046 
1737244 
543549 
563402 
29386 
90462 
1226 
241 
83439 
226863 
78744 
271010 
158387 
38418 
375181 
1220 
118718 
76455 
129313 
196256 
118776 
117092 
117026 
51817 
72503 
20348 
629 
1367 
9607 
23753 
3912 
3309 
16468 
1813 
66 
272 
174 
2262 
97 
373 
4888 
1963 
243 
310 
14031 
1648 
168 
381 
400 
2117 
210 
732 
1104 
2040 
146 
1110 
690 
626 
216 
227 
1410 
39 
826 
47714 
629441 
68683 
126 
23367 
127 
2401 
991 
190 
1196 
1001 
926 
340 
99 
2848 
12 
916 
194 
1041 
ISO 
242668 
341249 
409700 
208136 
118826 
2530 
34965 
76 
21483 
80263 
12677 
131836 
118846 
9189 
39732 
82 
48888 
16620 
20904 
93663 
63676 
62197 
21468 
23042 
7830 
56 
669 
2688 
10219 
921 
1376 
4321 
371 
37 
20 
17 
1228 
18 
200 
1431 
887 
114 
76 
8398 
221 
88 
38 
81 
1487 
7 
307 
667 
642 
28 
893 
368 
287 
48 
51 
239 
26 
5 
10824 
111309 
12388 
10422 
2036 
982 
111 
1046 
864 
504 
173 
35 
1052 
363 
160 
7 
12406a 
109426 
228974 
136165 
117654 
230 
9845 
2 
6741 
10377 
11307 
51037 
7808 
4161 
98531 
39 
12378 
5827 
9326 
17269 
4895 
16781 
6207 
4830 
4214 
1540 
11 
13 
4272 
7683 
2108 
672 
2080 
285 
27 
170 
68 
772 
1 
9 
1708 
60 
73 
123 
829 
1033 
44 
260 
226 
100 
170 
102 
34 
111 
12 
3 
261 
167 
52 
47 
1625 
66374 
6882 
1489 
29 
1 
3 
43 
9 
44 
211 
3 
11 
193 
11 
Ullia 
79863 
96674 
91499 
65696 
26465 
101 
762 
6 
12C9 
6046 
370 
32096 
13333 
3460 
69704 
esa 
39562 
26054 
40964 
27778 
7490 
10562 
11120 
18887 
11244 
6120 
463 
121 
1342 
3592 
487 
852 
3860 
451 
59 
128 
46 
42 
16 
. 1 
38 
229 
166 
30 
β 
27 
16 
1186 
112745 
1389 
460 
2 
1 
8 
β 
1 
7 
63 
237 
28 
1000 kg 
Nederland 
324411 
819737 
938220 
130284 
230923 
1492 
7378 
121 
10580 
83436 
26837 
26167 
12864 
11384 
129816 
179 
4800 
23477 
39783 
27388 
40437 
16641 
28985 
3790 
28640 
242 
4 
32 
656 
362 
123 
216 
679 
137 
21 
1 
24 
13 
36 
1260 
129 
55 
29 
2262 
101 
5 
21 
17 
37 
141 
101 
190 
4 
49 
13 
206 
9240 
181181 
9074 
2627 
119 
34 
67 
28 
62 
4 
110 
20 
1 
17 
β 
Belg Lu» 
138816 
222018 
426963 
46821 
68273 
2470 
2097 
39 
3958 
6076 
2195 
18595 
859 
1043 
13663 
11 
2473 
1220 
6399 
2161 
64938 
2863 
4476 
1460 
109 
98 
4 
467 
1606 
257 
1 
522 
15 
23 
135 
10 
243 
54 
60 
108 
128 
40 
60 
196 
14 
16 
23 
16 
13 
50 
66 
2 
73 
θ 
1189 
82185 
5068 
5969 
11 
3 
18 
16 
80 
6 
167 
5 
34 
1 
υ·κ 
109962 
226935 
877879 
43208 
23636 
22602 
36337 
320 
36866 
41116 
22523 
9339 
2846 
7030 
32488 
235 
6779 
1218 
12869 
27311 
609 
12899 
4392 
3169 
7129 
4504 
1 
517 
236 
402 
13 
191 
3743 
519 
1 
23 
12 
16 
56 
116 
81 
784 
3 
4646 
45 
2 
16 
302 
18 
126 
44 
864 
86 
313 
202 
2 
121 
806 
7 
612 
22794 
100173 
12872 
2128 
127 
138 
9 
22 
68 
51 
297 
60 
1 
870 
9 
484 
819 
166 
Ireland 
349 
533 
230 
971 
840 
9142 
78 
192 
413 
290 
122 
203 
127 
530 
2 
12 
246 
10 
700 
5 
180 
35 
2 
30 
20 
663 
159 
9705 
29 
1 
2 
43 
1 
Mengen 
Danmark 
967 
511 
293 
16310 
758 
6329 
81 
669 
241 
1461 
2189 
646 
2829 
210 
62 
698 
4 
729 
95 
258 
406 
3801 
646 
453 
226 
14 
4 
1 
14 
4 
3 
2 
101 
38 
53 
28 
7 
40 
31 
1 
19 
28 
122 
23 
2 
β 
θ 
2 
69 
1 
7 
1 
23 
9 
293 
6336 
1207 
128 
233 
87 
18 
6 
1 
1 
3 
β 
5 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France 
S12 O R G A N I S C H E C H E M . E R Z E U G N I S S E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
232 MALI 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 SENEGAL 
284 SIERRA LEONE 
266 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
260 T O G O , 
284 D A H O M E 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
316 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
348 KENIA 
360 U G A N D A 
362 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
382 R H O D E S I E N 
388 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
418 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L Z O N E 
448 KUBA 
463 B A H A M A I N S E L N 
468 DOMIN IK -RE P UBL IK 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A I K A 
489 B A R B A D O S 
448320 
490266 
466946 
589481 
342431 
275294 
20888 
44895 
784 
104 
30704 
86414 
30194 
239325 
70124 
24967 
182267 
870 
73240 
31896 
87449 
105298 
51965 
83837 
67027 
40823 
28826 
12749 
429 
767 
8526 
16788 
2837 
2489 
19044 
3380 
190 
268 
258 
2771 
107 
202 
6106 
3864 
878 
415 
17960 
1676 
265 
480 
573 
3230 
164 
1277 
1290 
2801 
136 
1665 
692 
1086 
248 
289 
1390 
101 
299 
42449 
349036 
46905 
121 
36771 
12682 
8981 
185 
286 
2288 
1612 
996 
1974 
197 
4621 
1007 
713 
161 
1003 
142 
168160 
124799 
167637 
138831 
84440 
5646 
22770 
79 
9330 
38292 
10420 
120142 
49593 
9838 
40344 
64 
34608 
9187 
21296 
44146 
29201 
29604 
16223 
13112 
8160 
130 
206 
2018 
6757 
670 
1096 
8880 
971 
184 
70 
95 
1728 
30 
101 
1727 
1846 
575 
267 
8803 
527 
168 
151 
204 
2879 
7 
527 
600 
943 
44 
677 
449 
373 
64 
61 
400 
87 
21 
16251 
128827 
10710 
16048 
6170 
176 
139 
2034 
1228 
474 
693 
69 
2038 
316 
126 
10 
50044 
49919 
112992 
77614 
43762 
614 
6236 
6 
3574 
5997 
4146 
43279 
5776 
4633 
43162 
23 
10721 
3971 
6903 
15235 
3555 
7638 
4077 
5515 
2025 
1578 
23 
23 
4947 
8490 
1613 
525 
2882 
417 
23 
162 
122 
922 
2 
8 
2184 
104 
72 
99 
994 
1135 
83 
284 
336 
100 
127 
50 
128 
145 
42 
7 
629 
184 
81 
41 
1 
2481 
40168 
4863 
4 
5302 
231 
6 
27 
72 
17 
163 
378 
996 
38 
160 
32 
halia 
43207 
33354 
27620 
51069 
12499 
622 
1315 
6 
542 
2482 
680 
22178 
6368 
2468 
21053 
280 
16581 
9293 
15108 
9512 
2120 
4721 
4842 
8805 
2588 
2102 
246 
77 
902 
1397 
287 
548 
4301 
436 
3 
21 
118 
33 
60 
3 
13 
1 
136 
113 
73 
46 
4 
17 
3 
13 
1187 
41992 
2250 
3793 
16 
23 
21 
75 
88 
61 
161 
126 
621 
34 
1000 Eur 
Nededand 
128788 
200051 
246641 
83344 
97738 
843 
4929 
93 
4062 
11825 
4469 
13610 
4610 
4311 
35676 
82 
2749 
6856 
14581 
11974 
14121 
9472 
8891 
3111 
7962 
637 
3 
48 
218 
287 
137 
166 
283 
586 
13 
1 
16 
27 
17 
611 
187 
30 
14 
1979 
42 
2 
21 
10 
31 
433 
294 
476 
1 
7 
37 
42 
1 
160 
5366 
43127 
3807 
2437 
204 
1 
54 
61 
46 
77 
2 
90 
62 
1 
14 
6 
Belg-Lui. 
48731 
60297 
134199 
22703 
18394 
1812 
916 
73 
1231 
2209 
1010 
9690 
629 
395 
8707 
29 
1137 
851 
3210 
3805 
29395 
1609 
2498 
1337 
94 
220 
2 
229 
1629 
114 
2 
221 
6 
7 
64 
4 
82 
18 
23 
154 
72 
16 
20 
211 
27 
5 
20 
50 
22 
21 
22 
3 
90 
3 
821 
33880 
7906 
2382 
21 
1 
13 
8 
87 
3 
53 
2 
31 
1 
U-K 
63986 
78966 
178441 
38472 
17282 
10691 
8849 
157 
10436 
20585 
7583 
26788 
3477 
2582 
11314 
198 
4897 
1163 
8743 
20088 
1198 
8716 
6787 
4583 
2402 
2068 
2 
398 
190 
193 
6 
164 
3792 
870 
25 
β 
10 
43 
72 
183 
1606 
2 
6003 
43 
3 
3 
196 
2 
111 
113 
1066 
36 
426 
158 
134 
697 
10 
267 
16849 
48338 
11877 
4448 
12646 
108 
7 
23 
46 
43 
194 
997 
2 
1066 
11 
236 
796 
126 
Ireland 
696 
1945 
1060 
2633 
614 
11171 
78 
198 
412 
291 
458 
179 
231 
718 
3 
342 
317 
103 
539 
5 
203 
49 
2 
57 
5 
26 
691 
1774 
6051 
374 
8 
79 
42 
5 
Waru 
Dannarli 
2901 
1107 
774 
6886 
2283 
7292 
641 
371 
104 
1332 
3832 
1816 
4282 
806 
309 
3293 
3 
2226 
270 
508 
1566 
2181 
828 
1249 
443 
74 
26 
1 
26 
30 
11 
1 
702 
23 
IB 
26 
13 
3 
21 
90 
1 
10 
130 
56 
12 
1 
11 
22 
34 
β 
188 
3 
20 
β 
99 
11 
814 
13162 
2851 
117 
1007 
198 
2 
43 
33 
27 
17 
23 
76 
21 
2 
65 
Tab. 3 Export 
66 
Janvier — Décembre 1975 J a n u a r — Dezember 
Destinetion 
Beetinvnung 
CST 
470 I N D E S OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
496 G U Y A N E FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
518 BOLIVIE 
620 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
824 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 ARABIE SEOUDITE 
638 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
652 Y E M E N D U N O R D 
656 R Ρ Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 
864 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
889 SRI L A N K A (CEYLAN) 
876 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
884 L A O S 
688 V I E T N A M N O R D 
892 V I E T N A M SUD 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
70Θ PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
950 P R O V I S I O N S BORD 
982 PORTS FRANCS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Queimes 
Eur-9 
2 9 7 
1039 
6 0 S 
11346 
27994 
4 7 9 
2 2 4 
6 2 
1632 
9672 
103984 
2681 
2 0 8 
7 2 8 
2706 
64191 
17044 
6327 
3461 
6617 
34064 
121 
46571 
2016 
1950 
2032 
5 1 8 
4 6 9 
4 1 8 
3 3 3 
2 1 7 
1 3 4 
2 2 2 
4429 
19152 
1125 
1155 
5 1 9 
6209 
8 9 
2 9 2 
1 2 3 
11071 
8648 
2 2 9 
16068 
7847 
86607 
1146 
83307 
80726 
86821 
8100 
37712 
18948 
1 1 8 
4533 
497532 
11401002 
8880881 
3S2282B 
242B480 
777314 
708071 
42091 
781373 
612.00 C O L I S P O S T A U X 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - B 
1030 CLASSE 2 
612.11 S T Y R E N E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E UNI 
00Θ D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
101160 
152719 
51874 
70930 
53001 
166691 
7 7 7 
9739 
12428 
10298 
2896 
Deutschland 
13 
4 2 4 
2 6 
5365 
9971 
51 
5 4 
1 
8 7 7 
7219 
32770 
1333 
1 7 2 
71 
1693 
26228 
2 6 2 
2913 
1619 
3141 
19651 
1 0 0 
13538 
4 2 2 
8 0 9 
1045 
1 5 6 
14 
1 1 2 
21 
6 
11 
6 1 
1701 
4974 
3 1 1 
4 1 4 
2 1 9 
1906 
11 
3 6 
8123 
3125 
8068 
4603 
65642 
7 0 
28829 
25651 
40648 
5854 
4629 
1850 
281277 
2908448 
13B6771 
1289402 
889957 
361633 
291545 
16207 
327819 
17478 
75767 
22760 
3327 
5 
2 7 
1 1 
7836 
1954 
5 5 2 
Franc« 
11 
2 8 
7 4 9 
2706 
2 
a 
61 
3 6 
2 7 6 
16189 
1 0 4 
1 
14 
2 2 8 
6750 
5 5 
5 5 2 
5 2 3 
1040 
4466 
1 
4127 
5 4 
91 
2 7 
10 
21 
2 
1 0 0 
9 7 
10 
1 
2 7 6 
1229 
9 8 
3 1 
13 
1975 
11 
2 7 2 
4 8 
2 5 6 
3 7 5 
3799 
2 8 3 
1796 
1 
5 3 4 
2974 
3119 
3 1 4 
1341 
2 4 3 
1147081 
726344 
420710 
266697 
81916 
75422 
6395 
58592 
12501 
10356 
2797 
5638 
60975 
6520 
8 0 6 
7800 
1 131 
Italia 
1263 
2400 
12 
1 0 6 
8584 
3 2 1 
4 9 8 
5 4 
1848 
1Θ373 
2424 
7 7 0 
1174 
1066 
22479 
3 9 4 
1 7 8 
9 8 
2 
13 
1 
1 5 7 
7392 
4 7 
2 8 7 
1 
6 6 4 
14 
1 1 2 
12 
2 2 
51 
5572 
12 
9097 
1564 
2716 
1 5 8 
1890 
2 3 5 
1 1 6 
4633 
917489 
380144 
637346 
342521 
56138 
93180 
1252 
97016 
4 9 9 
10486 
8253 
8B 
8 3 5 
1000 kg 
Nederland 
11 
2 0 
9 5 
1778 
2743 
1 3 9 
1 2 6 
2 2 5 
4 1 8 
16419 
2 4 2 
14 
14 
1 4 4 
2800 
2 6 
1198 
1 1 6 
2 4 5 
8 4 2 
1348 
12 
1 9 
71 
1 1 8 
1 6 3 
6 
6 
1 9 
2 
9 4 
1 5 8 
4 9 3 
3 5 
2 4 
6 
1 7 2 
2 2 
2 8 8 
5 4 1 
3 
3 8 9 
1 6 6 
4733 
10488 
10167 
5984 
1 2 2 
1568 
6 1 3 
180641 
3377804 
2480440 
788728 
559726 
143324 
56348 
4874 
148858 
80790 
55006 
58833 
43881 
95156 
7 6 0 
2303 
2385 
5 4 2 
171 
Bekj Lui 
5 
14 
2 
109 
5126 
2 1 
3 9 1 
13827 
1 0 6 
6 
1 0 7 
2 0 6 
8872 
31 
4 8 
4 3 
7Θ 
3420 
1929 
12 
2 0 
18 
4 
17 
β 
7 
1017 
2307 
13 
9 5 
3 5 
5 3 4 
4 2 
7 
3 4 
61 
1599 
3943 
1062 
13875 
1441 
28464 
1 4 3 
3 6 8 
1 8 0 
65494 
1277863 
883448 
310920 
144910 
29662 
92909 
1379 
81103 
2375 
1900 
1245 
4 6 5 
υ·κ 
2 5 7 
5 5 3 
3 8 4 
1914 
4332 
2 8 5 
3 7 
3 4 7 
1152 
18968 
4 8 3 
16 
2 3 
4 7 2 
6089 
2 6 1 
1168 
4 6 0 
7 5 3 
4461 
1 3 
2492 
1072 
8 0 4 
6 6 0 
2 2 6 
2 6 6 
2 7 2 
1 8 7 
8 0 
8 2 
4 1 
1001 
2606 
5 6 0 
3 0 4 
2 3 4 
8 0 4 
β 
2 
2076 
2395 
2 2 6 
2536 
6 8 8 
3149 
1 7 3 
35437 
5624 
1314 
27033 
16734 
10120 
1689754 
1138348 
84127S 
388291 
96299 
89848 
11321 
83344 
18 
9443 
6372 
2 
1 5 5 
9 0 5 
1398 
β 
Ireland 
4 
4 7 9 
37 
1 0 4 
1 
2 1 7 
9 
2 3 
155 
1 9 0 
18 
4 4 
16 
5 2 
5 
3 
7 
7 
13 
4 
3 
101 
1 
6 0 
1 8 0 
2 7 3 
1 
8 8 7 
1 2 0 
4 8 8 
1 4 6 
29411 
12141 
17270 
14098 
1057 
2473 
8 7 
7 0 0 
Mengen 
Danmark 
2 
1 6 4 
2 3 7 
2 
14 
7 1 
3 3 3 
11 
1 
11 
3 8 1 
2 8 
1 
1 
3 3 
6 8 
1 
8 4 0 
6 
13 
61 
2 
2 8 
12 
3 5 
1 6 1 
3 8 
11 
5 3 
19 
2 0 
1 
2 0 9 
β 
14 
6 2 
5 7 2 
5 3 0 
2615 
6 4 
7 5 
4 9 6 
6 5 
66196 
24228 
30973 
20261 
7386 
4566 
6 7 6 
6143 
5 
Destination 
Bastimmung 
CST 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
48B G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
498 FRANZ G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRASIL IEN 
612 CHILE 
516 BOL IV IEN 
620 P A R A G U A Y 
624 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
816 I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
648 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 N O R D J E M E N 
868 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 IND IEN 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
884 L A O S 
888 N O R D V I E T N A M 
892 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
950 SCHIFFS BEDARF 
962 FREIHAEFEN 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
2 0 4 
8 0 2 
3 9 4 
13501 
28780 
5 9 8 
2 8 6 
1 2 0 
1626 
12912 
92708 
3231 
3 3 6 
4 9 0 
3080 
53434 
4249 
3831 
2162 
6535 
28449 
5 4 8 
27556 
1615 
2174 
1723 
3 6 5 
5 1 5 
4 6 0 
2 8 7 
161 
1 2 3 
1 6 9 
6793 
21236 
2809 
1629 
5 7 0 
7000 
1 0 2 
1 6 9 
6 4 5 
12327 
6487 
1 6 4 
14109 
7026 
39647 
7 1 4 
29450 
91189 
38443 
8240 
37968 
8739 
1 3 0 
1578 
393113 
6487487 
2876467 
2418920 
1396653 
451320 
820504 
64570 
401097 
612.OO P O S T P A K E T E 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1030 KLASSE 2 
812.11 S T Y R O L 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
2 4 6 
5 2 
1 9 3 
1 2 3 
30476 
51411 
16008 
20680 
13700 
37790 
2 5 0 
3141 
3685 
3285 
7 0 6 
Deutachland 
9 
1 7 6 
2 0 
7182 
11563 
6 1 
57 
1 
9 5 6 
6343 
36365 
1623 
2 5 0 
1 9 9 
1613 
24361 
1 7 7 
1847 
9 5 0 
2589 
18195 
5 3 1 
12849 
2 8 7 
6 0 0 
6 1 0 
1 4 3 
12 
9 7 
19 
13 
2 6 
2 8 
2415 
8965 
7 7 3 
7 4 2 
2 9 0 
3453 
4 3 
1 
1 7 9 
6163 
1651 
3220 
3153 
27381 
5 7 
13639 
43832 
15730 
2702 
10521 
2062 
195021 
1981488 
702166 
984300 
554179 
227277 
264183 
23801 
185890 
6898 
25414 
7906 
7 5 7 
2 
13 
β 
2206 
7 0 0 
1 8 8 
France 
11 
1 8 
2017 
1974 
18 
14 
1 1 9 
8 6 
9 5 6 
12124 
9 5 
9 
2 5 
4 6 9 
6218 
3 7 
3 5 3 
2 9 6 
1768 
3638 
3 
3286 
1 3 9 
1 4 0 
3 8 
14 
2 8 
4 
7 3 
5 3 
5 
2 
4 5 0 
2166 
4 5 4 
1 2 4 
4 0 
1090 
10 
1 1 4 
3 0 9 
1062 
7 7 5 
2025 
8 6 9 
1351 
9 
6 3 2 
13181 
1727 
6 7 5 
2776 
4 9 4 
068075 
341381 
318884 
196418 
63463 
79947 
9410 
41329 
2 4 3 
5 2 
1 9 1 
1 2 3 
5727 
3600 
1015 
1337 
14280 
2003 
2 4 9 
2403 
2 2 3 
Italia 
1 
7 6 6 
1696 
7 2 
6 3 6 
10313 
3 4 9 
18 
1 0 6 
2 3 5 
6121 
3832 
0 2 3 
4 1 2 
0 9 1 
1267 
4887 
5 6 4 
1 0 2 
1 1 6 
8 
5 
13 
7 
3 
2 
4 8 2 
2943 
4 9 
3 3 1 
β 
7 7 7 
2 0 
4 6 
8 3 4 
4 1 
6 8 
2 7 2 
5001 
2 3 0 
5280 
7534 
1469 
5 4 0 
1128 
1 3 0 
1 3 0 
1578 
421888 
169883 
282206 
150206 
33023 
60099 
9 8 1 
40190 
1 7 3 
1698 
2046 
1 2 0 
2 3 8 
1000 Eur 
Nededand 
4 
1 9 
1 0 9 
9 6 6 
2234 
1 8 3 
1 8 3 
8 0 
8 6 8 
10976 
3 3 1 
2 0 
12 
2 0 6 
2309 
2 5 
4 9 7 
1 2 7 
2 7 3 
1266 
1403 
7 
2 4 
5 2 
7 6 
1 6 3 
2 0 
17 
2 7 
2 
9 1 
3 4 5 
1351 
1 3 2 
2 7 
3 6 
2 3 8 
6 7 
5 4 2 
5 8 2 
3 
4 1 0 
3 1 1 
1800 
2012 
5886 
2133 
2 9 8 
1890 
4 6 4 
100775 
1122870 
781217 
280878 
163043 
38317 
40380 
4995 
57475 
22887 
17104 
17277 
11559 
23327 
2 4 3 
7 8 4 
0 5 6 
1 8 2 
5 4 
Belg-Lui. 
1 
9 
1 
1 6 0 
3217 
1 
1 
4 4 
3 9 8 
7619 
1 6 2 
3 
8 3 
1 1 3 
6676 
17 
2 3 
2 4 
3 7 
2368 
1370 
9 
11 
1 8 
5 
11 
θ 
7 
7 9 0 
1561 
θ 
3 5 
16 
2 3 3 
2 9 
12 
7 3 
1 0 5 
1162 
1870 
4 1 6 
5899 
1867 
14476 
4 1 8 
6 1 0 
2 0 8 
88866 
632288 
277047 
188374 
72251 
14030 
52972 
9 6 3 
41152 
2 
2 
7 1 2 
5 4 3 
3 4 2 
5 5 
U-K 
1 7 8 
3 7 9 
2 6 7 
1686 
4064 
3 1 3 
3 1 
2 9 8 
1345 
14323 
5 3 0 
15 
6 2 
3 9 5 
6329 
1 8 6 
4 6 2 
3 1 9 
7 0 0 
3167 
β 
2830 
6 2 5 
1054 
7 7 5 
1 2 9 
2 8 2 
2 9 7 
1 6 3 
7 3 
7 3 
21 
1921 
3683 
1147 
3 4 2 
1 0 1 
8 4 5 
10 
2 3 
1138 
3296 
1 6 1 
7237 
7 0 3 
1417 
4 1 1 
12018 
2867 
1477 
19258 
5061 
8452 
749346 
384380 
388639 
205139 
63000 
104124 
13399 
47277 
β 
3166 
2062 
4 7 
3 4 8 
5 7 1 
3 
Ireland 
2 6 3 
5 1 7 
6 5 
4 1 7 
2 5 
θ 
2 4 6 
a 
2 3 
1 8 4 
2 6 0 
1 2 
5 5 
1 8 
5 9 
5 
3 
θ 
8 
1 6 
2 2 3 
2 
1 0 2 
2 7 
1 1 9 
6 9 
7 5 
1 9 7 
4 0 2 
7 5 
1460 
2 2 
1 2 2 
8 7 3 
1 7 2 
38313 
17999 
18316 
13274 
1477 
4602 
1 3 4 
5 3 9 
War» 
Dinmiíi 
1 
7 
4 8 9 
1326 
2 
9 0 
5 0 1 
1671 
1 1 6 
2 0 
1 4 
4 1 
1165 
1 6 7 
3 
3 4 
9 3 
2 8 8 
β 
H I B 
2 9 
2 6 
5 6 
3 
2 
1 4 
1 0 
1 7 9 
5 4 5 
1 4 6 
1 
71 
2 4 5 
10 
3 4 
1 
6 8 7 
1 4 
3 9 
1 3 4 
1047 
1502 
5411 
2 3 0 
1 0 8 
9 0 3 
1 4 8 
8S2S4 
21646 
63611 
42043 
10733 
14317 
8 6 7 
7245 
3 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 URSS 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
604 PEROU 
828 A R G E N T I N E 
824 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A CE E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
7130 
6 6 3 
21473 
6251 
13264 
2676 
6996 
6499 
2591 
44243 
6 0 6 
7546 
64982 
2 2 9 
4053 
3 8 6 
811449 
SS71SS 
224290 
161565 
32054 
5249 
67478 
Deutschland 
1697 
2 6 7 
2 6 5 
2350 
13 
1 0 2 
5943 
25659 
3564 
2 2 9 
169877 
118372 
SOSOS 
16046 
10363 
3 9 6 
36066 
512.12 A U T R E S H Y D R O C A R B U R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
000 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
004 L I B A N 
eie IRÁN 624 ISRAEL 
684 INDE 
700 I N D O N E S I E 
70Θ S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
285327 
847328 
633717 
765057 
17902 
136264 
3332 
4243 
3790 
23732 
7923 
14190 
17656 
3768 
153881 
8848 
14972 
21138 
8188 
31112 
45497 
18733 
4369 
25265 
2408 
8 2 6 
2848 
1439 
9 7 2 
1020 
3977 
300666 
7190 
1076 
4383 
3 4 8 
12097 
2482 
1462 
3 0 2 
1 2 9 
4 5 9 
2 8 7 
17223 
11379 
15863 
6 7 0 
2231 
3437761 
2692168 
796804 
699648 
63168 
45144 
3171 
160796 
36641 
73439 
107890 
2656 
24055 
1 
9 9 7 
1061 
3396 
1 6 3 
6420 
12821 
3 7 
1371 
7 0 
5 8 
1332 
1102 
25196 
6625 
4265 
4537 
1 6 1 
5 1 
4 
3 3 9 
1 1 1 
7 2 
26019 
3 0 
1 6 
3 8 
9 0 
4 4 
2 
9 0 6 
2 3 
8 
3 7 7 
2 1 6 
17156 
1 
4380 
6 6 4 
4 4 
384174 
244880 
11S4B4 
68299 
23736 
4163 
7 9 4 
69042 
France 
2664 
6 9 7 
1062 
1000 
4 9 6 
2 0 0 
1528 
4043 
120481 
92287 
ZS1S4 
18817 
8467 
4101 
4278 
49993 
34429 
79791 
9044 
36261 
1309 
1 
9 0 4 
2021 
6282 
9 4 2 
1 
53898 
1 3 
5 8 8 
7 
1864 
5631 
1001 
7 6 
9 4 
3 2 8 
1197 
19 
3 4 
β 
23784 
β 
2148 
8 1 
3 0 
1 4 
6 0 
1 
1 
1 
1 
3110SO 
20S817 
101273 
88464 
8129 
4165 
1 2 6 
8664 
halia 
2069 
1 3 2 
1630 
3263 
8 4 3 
1177 
9 0 9 
3069 
2 0 6 
64962 
1 3 4 
88881 
19320 
7S32S 
74910 
3036 
2 4 0 
4175 
19608 
21567 
43753 
1533 
7121 
19 
10 
11 
11 
1 
5 6 0 
28134 
8745 
11033 
16589 
2 1 
1 
4230 
2150 
1634 
1 6 3 
28670 
1050 
12050 
1017 
91 
7 4 
12 
210002 
93481 
116611 
93786 
6 8 3 
16327 
β 
6404 
812.13 D E R I V E S H A L O G E N E S D E S H Y D R O C A R B U R E S 
001 FRANCE 88838 31714 11056 
1000 kg 
Nederland 
3341 
2 4 6 
16914 
6 3 8 
12398 
5 0 0 
4690 
1691 
16129 
2 0 0 
2463 
10 
1 
397686 
334120 
01404 
38437 
8446 
6 5 
23962 
94890 
621148 
497589 
1384 
29738 
6 6 6 
1612 
1686 
8034 
2987 
8 1 4 
3779 
1213 
88140 
1 8 
3239 
2358 
9 6 
27887 
4864 
9608 
3 
14608 
3 
3 8 1 
5 2 9 
8 9 6 
8 8 1 
3723 
125061 
1326 
2001 
1 
6 7 2 
5 
1 6 7 
3 7 
10384 
5061 
1847188 
1248724 
30048S 
227436 
15516 
16285 
1862 
66766 
31123 
Belg Lui 
2 3 
10 
2 4 0 
6262 
6984 
2 7 8 
3 3 
3 3 
2 4 6 
48471 
128430 
158163 
1622 
36163 
β 
2 1 1 
1003 
2118 
3 
4 8 7 
8 β 
5 8 9 
1402 
1 
2 2 
8 4 8 
1560 
1195 
5 0 
10 
3 9 8 
4 2 
3 
24320 
15 
1 8 6 
5 
4 0 
9 9 4 
4Οββ70 
371084 
38818 
30884 
4288 
1938 
181 
2796 
21640 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
9 
4 
18508 Β 
16990 
2818 S 
2317 5 
2316 5 
2 0 2 
87016 1 
81193 
319215 
16844 14137 
3196 
76 2880 
2760 
9 5 
49 11 
9212 67 
2729 
1 7 6 
2 7 
1378 
9 1 6 
1 
3 2 
1 
4990 
1 
3 
7036 2750 
9 297 
2 4 
1992 
36 " '. 
3 
1 
4 8 
1 7 3 
73711 
5826 
11 
1 9 2 
1 7 6 
2 
6 5 6 
2 3 3 
1 9 
3 4 
8 1 
7 2 
2 6 
6211 
6 
2176 
1 
1 
828360 77 2020S 
609310 77 18897 
119032 3213 
102683 129 
10841 88 
2271 37 
202 1 
1407Β 3047 
679 28 
Destination 
Bestimmung 
CST 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
604 PERU 
628 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur 9 
2240 
2 2 9 
6341 
1844 
3653 
7 6 7 
1876 
1492 
4 6 4 
11789 
1 4 1 
1970 
14267 
1 3 2 
9 4 1 
1 1 9 
231638 
170328 
61210 
42062 
10003 
1396 
17762 
Deutschland 
6 2 6 
9 4 
6 7 
6 4 8 
7 
4 1 
1691 
6976 
6 5 4 
1 3 2 
66029 
40792 
14237 
4604 
3121 
2 1 2 
9421 
France 
9 9 0 
2 5 8 
2 8 6 
2 2 4 
9 4 
4 8 
3 2 6 
9 3 6 
3101? 
26969 
8083 
8128 
2476 
9 8 0 
9 7 7 
612.12 A N D E R E K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
608 BRASIL IEN 
52B A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
60979 
174883 
123641 
126761 
4189 
20856 
8 1 0 
5 9 3 
6 0 1 
4278 
1238 
4135 
3079 
6 6 7 
27697 
1796 
1901 
3544 
1786 
6833 
8676 
3960 
1320 
5215 
2 6 6 
1 5 0 
5 4 4 
2 5 7 
1 8 3 
2 3 5 
8 8 3 
58243 
1428 
1 7 8 
1231 
1 4 6 
2399 
3 3 4 
4 2 1 
1 3 9 
1 6 4 
1 6 0 
1 1 6 
3163 
1267 
2990 
1 9 9 
6 1 6 
886660 
612280 
183270 
112766 
12568 
9349 
7 7 4 
31148 
10622 
15388 
22010 
8 2 2 
4262 
4 
1 8 0 
1 4 3 
4 6 7 
5 4 
2512 
2308 
2 3 
4 1 2 
7 6 
3 7 
5 5 2 
3 0 1 
4965 
1777 
1205 
1041 
4 8 
12 
7 
7 4 
1 
6 8 
1 0 3 
5098 
6 
16 
1 0 3 
6 7 
13 
3 
2 4 6 
3 9 
14 
1 2 2 
7 3 
3148 
2 
1227 
1 9 6 
2 9 
80388 
53266 
27101 
13073 
6476 
1650 
2 2 9 
12477 
8370 
5482 
12692 
2187 
5103 
1 3 8 
1 
1 1 2 
3 4 3 
1065 
1 5 6 
5 
11649 
6 
9 0 
5 
4 6 0 
1070 
3 5 5 
9 3 
2 6 
6 9 
3 3 4 
18 
2 2 
6 
4147 
2 0 
4 6 1 
14 
5 a 
12 
16 
1 
6 
1 
64661 
33883 
20788 
17813 
1340 
1161 
7 3 
2006 
Italia 
5 8 4 
4 3 
5 7 6 
1036 
2 5 9 
3 2 2 
2 6 6 
8 3 4 
4 8 
14287 
6 2 
22818 
4244 
18672 
17324 
8 8 4 
9 8 
1160 
4000 
6812 
11006 
3 4 9 
8 5 2 
5 
4 
6 
4 
7 0 
3611 
1700 
1366 
2417 
16 
1 
1 
7 5 0 
2 1 1 
1 9 6 
2 4 
2 
6804 
1 6 0 
7 
1 
2386 
1 3 4 
3 6 
4 0 
8 
40S03 
21823 
19079 
14988 
8 4 
3089 
4 
9 8 4 
1000 Eur 
Nederland 
1023 
6 9 
6688 
161 
3207 
1 4 6 
1224 
2 6 0 
3885 
4 6 
7 9 0 
5 
1 
111708 
92396 
19312 
13069 
2606 
3 9 
6204 
21806 
128631 
89200 
3 9 7 
0059 
8 0 
1 8 4 
1 9 0 
1418 
3 7 6 
1 7 8 
5 8 1 
1 4 9 
11646 
7 
3 6 4 
4 9 3 
2 3 
6179 
7 5 6 
1600 
1 
3085 
1 
5 3 
1 0 1 
1 4 5 
1 3 7 
4 4 2 
26410 
2 6 1 
5 5 6 
1 2 6 
1 
3 6 
1 2 0 
9 2 6 
8 3 6 
1 
303236 
248188 
67078 
43173 
2518 
2252 
3 0 8 
11664 
512.13 H A L O O E N D E R I V A T E D E R K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 28820 8246 2703 10670 
Belg-Lui. 
7 
3 
6 4 
1727 
1662 
7 6 
11 
11 
6 4 
7870 
18636 
19717 
2 0 0 
4112 
2 
2 4 
1 2 0 
2 5 5 
1 
1 0 1 
11 
7 4 
1 9 8 
1 
4 
7 4 
1 9 2 
1 
1 8 9 
2 
θ 
5 
4 2 
16 
1 
2730 
2 
2 9 
8 
7 
3 3 7 
84823 
S0488 
4484 
3671 
6 8 2 
5 0 2 
4 7 
3 9 1 
6182 
Werte 
UK Ireland Danmaii 
2 
8211 3 
8283 
828 3 
926 3 
923 3 
3 
16681 
18864 
66608 
3162 1731 
6 7 3 
10 257 
6 2 4 
6 2 
37 β 
1993 7 
4 6 2 
2 7 6 
2 3 
2 4 0 
1 8 1 
2 
2 0 
. 1482 
2 
3 
1558 220 
7 23 
2 0 
3 3 7 
8 
2 
2 8 
1 3 1 
14064 
1141 
1 1 4 
7 4 
6 9 
6 2 
5 
3 5 
2 7 
4 2 
β 
1122 
2 
2 
1 
6 8 0 
129142 IO 2300 
104876 10 1889 
24487 311 
20288 39 
2676 14 
778 28 
111 2 
3394 243 
1988 21 
67 
Tab. 3 Export 
68 
Janvier — Décembre 1975 Jenuar — Dezember 
Destine*» 
BeiWTXTXJoç 
CST 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
000 D A N E M A R K 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
ΟΘ2 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
240 SENEGAL 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
328 B U R U N D I 
334 ETHIOPIE 
348 KENYA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 MEXIQUE 
42B EL SALVADOR 
448 CUBA 
466 REP D O M I N I C A I N E 
464 J A M A Ï Q U E 
472 TR IN IDAD T O B A G O 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
618 IRAN 
824 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E Ï T 
640 BAHREIN 
645 DUBAI 
862 PAKISTAN (ANC OCC) 
864 INDE 
680 THAILANDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S INGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
Quantités 
Eur­9 
45162 
138627 
233766 
90123 
28819 
3667 
8662 
9060 
22082 
4334 
33203 
61769 
8884 
9136 
24886 
8046 
6629 
41385 
6129 
15909 
7236 
4837 
7626 
3210 
1 0 9 
2 7 3 
1007 
2441 
1136 
8 7 5 
1663 
6 0 0 
6 2 3 
1033 
4 5 9 
1968 
1 1 5 
1 7 5 
2 8 4 
3 3 5 
3091 
28909 
3641 
2213 
1 5 4 
2 0 8 
2 0 3 
2 2 5 
1 4 7 
1264 
8784 
8 4 
3 8 5 
1023 
17009 
4 9 5 
3 9 4 
1480 
4371 
1546 
3 2 5 
0 9 1 
3012 
20327 
1 5 9 
4 9 3 
6 6 2 
2 5 2 
1 2 4 
8 5 6 
4 9 1 
2366 
3 5 7 
3 9 7 
4272 
5 2 5 
7 5 7 
18395 
3047 
2 7 2 
7 0 0 
2091 
1459 
8478 
1088080 
843833 
416S7B 
Deutschland 
15960 
88162 
38792 
19998 
5 1 9 
6026 
1692 
6634 
1997 
18026 
48498 
6 9 1 
1597 
11080 
2827 
2397 
18115 
3006 
3491 
8 3 2 
1840 
1156 
5 
10 
1 3 9 
9 3 4 
3 6 7 
3 0 0 
6 5 2 
8 0 
2 7 7 
4 7 6 
2 0 7 
6 4 1 
4 4 
5 
3 0 
7 4 
6 1 1 
12843 
2576 
1155 
7 9 
7 
1 5 2 
14 
8 2 
0 1 8 
4340 
17 
1 1 0 
6 1 5 
4778 
3 1 3 
2 0 3 
1016 
9 3 
3 6 5 
1 4 4 
1 0 3 
2081 
3408 
7 3 
2 3 3 
1 4 7 
1 3 4 
10 
5 9 2 
2 5 
3 3 8 
1 2 9 
2 2 3 
3 3 5 
3 0 3 
6 5 1 
16308 
2039 
1 6 0 
181 
8 1 4 
8 2 5 
383732 
188160 
186682 
Fianca 
6080 
8253 
30723 
19961 
1731 
11 
1294 
2 3 
6 3 1 
2 5 
4617 
1338 
2 0 7 
3422 
5188 
6 2 0 
1239 
5339 
7 1 3 
1920 
1226 
5 7 1 
5 0 1 
4 8 8 
10 
5 6 0 
1168 
7 7 2 
1 1 7 
1 9 4 
3 2 1 
3 6 4 
1 
8 2 
O l 
1 7 0 
2 6 
3 9 
1 1 5 
6659 
7 5 
2 5 3 
3 8 
18 
1376 
8 7 
1512 
2 0 
4 7 
2 2 1 
3 2 
1 0 4 
7 0 
3 3 4 
2 0 3 
6 8 9 
3 0 
2 3 
8 
1 
θ 
2 9 5 
1699 
5 
5 0 
3699 
11 
3 
8 7 
8 6 7 
17 
1 0 2 
2 9 5 
1 2 4 
120806 
87022 
63764 
Italia 
8355 
6116 
11221 
8 5 
1 16 
2 
4 9 7 
3477 
7 2 4 
7 0 0 
9 3 7 
6464 
3548 
1890 
17099 
4761 
8937 
1440 
1901 
5133 
1179 
9 4 
3 5 
2 2 9 
1 2 5 
5 
1 8 9 
4 6 7 
4 0 0 
1 0 0 
4 
2 8 
2 2 7 
6 0 
131 
3060 
2 
2 
5 
1593 
16 
1254 
8 
4 3 
4077 
9 8 0 
9 0 
121 
16 
15231 
72 
7 0 
0 0 
3 0 
0 5 
2 0 
0 
1 0 0 
4 2 
128143 
37748 
88396 
Ι » ) kg 
Nededand 
14969 
123203 
17468 
6899 
4 1 0 
9 6 6 
1984 
11913 
3 3 7 
3368 
1187 
6677 
3061 
9 6 5 
6 8 4 
2 6 1 
1 3 0 
8 5 1 
2 4 8 
4 2 3 
3 0 1 
7 0 
3 
1 
4 3 
8 
17 
1 2 
6 3 
9 8 
4 
2 
2 4 
2 2 2 
1542 
6 2 
4 4 5 
2 8 
2 
9 
1 1 0 
3 9 6 
6 7 
1 8 1 
1 3 6 
7006 
14 
5 
191 
7 
2 2 
2 
4 0 
5 5 
2 1 9 
3 
8 
3 0 
5 
13 
9 3 
1 
5 1 
3 6 
6 4 
4 0 
13 
2 
1 4 2 
0 9 
6476 
244633 
195068 
42987 
Belg­Lux 
29360 
66776 
12711 
1 6 
1 8 0 
1489 
3 9 
3354 
1 
17 
5 
1046 
2 8 1 
3 
2 6 3 
4 7 1 
121 
1 
4 
2 3 
211 
1 
3 7 
9 
7 
10 
10 
β 
1 
4 5 
9 3 4 
5 5 2 
2 5 4 
1 
14 
2 5 
2354 
4 4 
10 
1 
5 3 
10 
2 
4 
16 
2 9 
5 
7 
9 
3 
4 
β 
9 9 
141570 
129671 
11999 
Mengen 
U­K Ireland Danmark 
794 4 
4736 16 5 
2810 24 
3181 
9 
2717 
1091 
3739 
3368 
1932 
3 6 8 
3 1 
1491 
1 2 3 
1 4 2 
8 6 
7 3 6 
2688 
4 
1190 
1 8 3 
1111 
8 0 
4 0 7 
2 2 1 
6 6 
3 
2 6 
2 9 6 
9 4 
β 
2 4 6 
1108 
1 3 7 
1787 
1871 
3 5 4 
1 0 6 
4 7 
161 
4 9 
2 1 1 
7 6 
3 1 6 
1085 
9 4 
1 4 3 
1 0 7 
1 4 0 
6 2 
2 8 
1 6 1 
9 5 
11 
9 3 
6 5 6 
5 2 7 
1 4 
1 3 9 
3 8 8 
6 8 
9 2 
1 8 6 
7 3 
2 6 5 
1 5 2 
8 2 
1 8 5 
1 8 5 
3 
1 3 8 
8 8 
4 1 7 
7 9 2 
5 4 2 
1 
1 2 1 
4 9 
4 
1 
1 
1 
3 4 7 
1 
1 
1 
48888 106 832 
16907 100 61 
32681 671 
Destination 
Bestimmung 
CST 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
060 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
006 R U M A E N I E N 
008 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
208 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
32Θ B U R U N D I 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
448 KUBA 
466 DOMINIK-REPUBLIK 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D TOBAGO 
460 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
492 S U R I N A M 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
812 IRAK 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 SAUDI -ARABIEN 
636 K U W A I T 
640 BAHRAIN 
646 DUBAI 
682 PAKISTAN 
864 IND IEN 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
706 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
Valeurs 
Eur­9 
16268 
32190 
63470 
24180 
12378 
1277 
3726 
3088 
8028 
2133 
12649 
13203 
2949 
3661 
8108 
2643 
3913 
12117 
1592 
7622 
2301 
2004 
1710 
9 9 7 
1 0 9 
1 8 4 
9 5 3 
1342 
4 7 4 
3 5 8 
1039 
6 3 2 
5 1 0 
9 2 9 
1170 
1039 
1 0 6 
1 2 9 
3 1 1 
2 0 2 
1902 
11961 
1889 
2110 
1 5 3 
1 4 4 
1 2 9 
1 2 9 
1 1 0 
8 2 1 
4335 
1 0 5 
1 7 8 
7 9 7 
6942 
4 1 4 
1 9 5 
1080 
1218 
0 8 3 
197 
7 5 9 
2063 
3850 
104 
3 5 5 
5 4 7 
1 8 6 
103 
3 7 7 
5 2 5 
8 1 3 
2 8 8 
3 4 8 
9 6 3 
5 1 4 
2 4 0 
2915 
2056 
1 7 0 
3 3 1 
2108 
1223 
10635 
360480 
181309 
168617 
Deutschlind 
6017 
10020 
9363 
6877 
1 4 6 
1907 
9 6 1 
2684 
1082 
5998 
11770 
2 2 9 
8 9 4 
3431 
1231 
1434 
4124 
1834 
9 0 4 
3 4 4 
8 6 6 
2 8 2 
10 
3 
1 5 7 
4 5 0 
1 3 5 
1 5 9 
3 3 9 
5 5 
1 9 0 
2 3 6 
8 5 
0 7 9 
3 4 
2 
7 7 
6 0 
4 5 6 
4570 
1024 
7 5 2 
71 
14 
9 0 
5 
5 4 
4 4 2 
2196 
11 
5 7 
3 6 9 
1459 
1 7 7 
1 1 0 
7 1 1 
3 3 
2 0 4 
8 4 
9 7 
1310 
1020 
4 3 
2 1 8 
8 5 
1 0 5 
4 
2 0 8 
3 2 
2 3 1 
1 1 2 
2 0 3 
2 4 8 
2 7 0 
1 8 3 
2850 
1183 
1 1 0 
1 0 5 
5 9 1 
4 6 9 
113899 
60181 
63719 
France 
2423 
3883 
10710 
6608 
2920 
11 
6 1 0 
14 
4 0 1 
14 
2696 
6 1 4 
1 1 6 
1308 
2014 
2 9 3 
7 6 6 
2346 
5 1 9 
7 6 8 
5 1 0 
2 4 2 
9 3 
1 5 6 
2 0 
6 6 3 
7 2 1 
3 3 5 
0 2 
1 5 2 
3 1 0 
5 0 6 
1 
4 3 
0 8 
1 2 7 
1 2 2 
14 
1 1 0 
3490 
9 0 
6 4 
4 8 
4 
0 8 6 
4 9 
5 9 1 
7 
2 2 
4 4 4 
21 
71 
4 0 
5 2 0 
3 1 4 
5 2 1 
2 7 
2 2 
11 
1 
5 
2 1 4 
3 2 3 
8 
3 4 
5 4 4 
10 
3 
0 0 
7 0 0 
0 
0 0 
2 4 8 
2 3 5 
62488 
28426 
28081 
halia 
1818 
1357 
2624 
2 7 
3 7 
3 
1 0 2 
2 
1403 
3 7 1 
2 7 0 
2 9 3 
1930 
8 1 7 
9 6 8 
4308 
9 2 7 
2303 
5 6 1 
4 9 7 
8 3 8 
2 8 7 
7 9 
2 4 
9 0 
4 2 
3 
1 0 7 
2 4 1 
3 9 9 
1 0 8 
2 
2 3 
111 
18 
1 2 5 
1100 
1 
5 
4 
4 5 3 
7 
0 9 2 
3 
17 
8 
1069 
3 4 3 
5 3 
5 9 
11 
1790 
4 4 
17 
101 
3 3 
3 
4 9 
0 
5 
5 0 
9 
31942 
8886 
23377 
1000 Eur 
Nededand 
6349 
31847 
6312 
2474 
1 2 9 
4 4 3 
5 6 3 
3170 
1 8 2 
1311 
4 8 0 
1680 
9 3 4 
4 1 5 
2 7 0 
2 9 4 
5 5 
1 3 8 
1 7 3 
1 5 9 
1 4 7 
3 0 
3 
1 
16 
4 
2 8 
4 
7 8 
1 7 2 
2 
1 
12 
6 9 
4 0 8 
2 0 
8 3 0 
5 0 
5 
4 
1 9 3 
1 5 8 
9 4 
3 9 
2 9 4 
3014 
1 7 2 
5 
2 2 0 
3 
18 
3 
21 
17 
1 0 0 
1 
7 
10 
4 
5 
191 
2 
10 
21 
19 
6 1 
3 1 
1 
2 
2 0 4 
21 
4867 
77863 
66226 
16901 
BeJg­lw 
6983 
16209 
3086 
1 0 
6 6 
3 1 0 
1 
17 
6 1 9 
3 
11 
12 
2 0 9 
1 6 2 
1 
6 
3 9 
6 3 
4 2 
5 
2 
7 
8 4 
2 
13 
4 
3 
2 
4 
2 
2 4 
1 7 3 
1 6 9 
6 5 
0 
9 
3 4 7 
15 
4 
1 
14 
5 
2 
5 
9 
12 
3 
5 
5 
2 
3 
2 
31 
77171 
30618 
2815 
Werte 
U­K Ireland D — t 
860 3 
2337 2 2 
2070 10 
5 7 1 
68 1 
8 9 2 
6 7 0 
1114 
1642 
8 3 2 
4 2 0 
2 5 
6 3 5 
4 2 0 
1 0 9 
7 0 
4 6 1 
1278 
8 
1776 
1 0 4 
7 3 2 
8 4 
2 8 6 
1 5 2 
3 0 
4 6 
12 
2 9 0 
1 4 6 
3 
1087 
9 1 Θ 
9 0 
1198 
2152 
6 8 5 
3 7 9 
3 2 
7 7 
2 8 
1 2 4 
6 2 
1 7 8 
8 3 8 
8 2 
6 9 
8 3 9 
6 6 
1 6 
2 8 5 
9 2 
4 7 
17 
5 4 
4 3 0 
3 4 5 
17 
8 7 
3 3 0 
5 5 
8 5 
1 1 4 
8 2 
2 0 8 
1 3 2 
8 5 
1 4 7 
181 
2 
5 
1 4 2 
4 9 
1 6 1 
1064 
4 4 7 
6968 
1 2 3 
2 8 
4 
2 1 
7 3 8 
7 
1 
2 
1 
39894 72 881 
8288 70 37 
24638 2 S44 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
220364 
124986 
108360 
7033 
67200 
Deutsehland 
114117 
74454 
44370 
2376 
27098 
812.14 D E R I V E S S U L F O N E S . N I T R . D 
031 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
064 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
386 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
456 REP D O M I N I C A I N E 
480 C O L O M B I E 
604 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
816 I R A N 
628 J O R D A N I E 
845 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
3551 
6688 
1645 
6919 
3534 
917 
1143 
6 6 0 
9 9 6 
318 
3590 
1469 
571 
620 
1254 
371 
196 
3 0 5 
183 
286 
240 
679 
570 
376 
3256 
201 
357 
381 
432 
184 
3 1 7 
229 
504 
8 6 0 
33 
115 
566 
1481 
4 0 5 
49329 
24586 
24744 
14442 
7305 
7884 
1943 
2437 
1434 
4214 
7 0 9 
1909 
806 
544 
1 9 
8 2 0 
79 
2029 
5 2 4 
54 
396 
96 
26 
130 
4 4 
8 
166 
6 
5 0 
1360 
17 
245 
18 
77 
1 5 3 
96 
42 
90 
272 
1001 
2 6 
17S42 
8S18 
S328 
5630 
3446 
1487 
2 7 
1209 
Franca 
27444 
6816 
15586 
1331 
10764 
Italia 
21482 
5398 
26204 
8 3 8 
40644 
1000 kg 
Nededand 
31481 
24111 
9684 
2 8 7 
1821 
' H Y D R O C A R B U R E S 
2006 
4 5 0 
5161 
5 7 4 
8 8 
1 
11 
1 
435 
3 2 
20 
126 
7 
40 
16 
72 
3 7 
6 2 2 
1 
50 
2 
320 
1 
82 
3 1 6 
10776 
8280 
24SS 
1652 
4 9 9 
7 9 6 
1 7 2 
4 7 
612.21 A L C O O L M E T H Y L I Q U E ( M E T H A N O L ) 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
086 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
816 I R A N 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
2716 
81795 
73910 
45929 
3511 
1228 
22459 
1811 
55265 
22859 
19904 
3966 
43229 
7035 
8820 
7812 
1018 
4841 
1787 
4170 
6074 
969 
1002 
6 1 8 
24617 
13647 
10987 
478110 
1 2 8 
11400 
1044 
1 4 1 
2 
437 
β 
5 7 
9 
10310 
7 
10 
β 
4812 
4 
1018 
1 
55 
1 0 
7 
103 
3 
2 
1 
30807 
10755 
4662 
7 4 5 
1 0 7 
8275 
2685 
1 
273S2 
5 4 8 
5 6 
5 0 
1 3 0 
2 7 8 
12 
5 
2 7 9 
6 6 3 
19 
1144 
337 
10 
1 3 0 
1 
149 
β 
5 
14 
1 
9 
2 
2 
9 
11 
3 0 
3 6 0 
2 0 
4776 
1072 
3703 
2514 
9 5 9 
3 3 3 
8 5 6 
1 
7 6 7 
4191 
4 3 7 
4 9 7 
6 4 2 
7228 
2 0 0 
2 1 2 
2 7 2 
2 0 
1 2 
1 0 
3 8 
2 1 
8 1 8 
7 2 3 
se 
5 2 
4 7 
4 3 
1 
1749 
18902 
35246 
4 3 8 
66116 
19177 
6 3 2 
2384 
11841 
3670 
7311 
5 9 
2 3 
188718 
Belg-Lui 
7868 
4802 
3271 
8 7 
8 6 0 
9 2 4 
2 2 9 
8 5 4 
181 
11 
117 
4 
5 2 
12 
150 
67 
1 
2 2 3 
8 0 
2 
10 
2749 
2116 
6 3 3 
3 0 2 
6 8 
3 2 1 
2 
1 0 
8 3 5 
1263 
5991 
14 
S20S 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
17779 183 
9173 
9205 
2113 
6677 
1 7 1 
3 0 
1 
3 4 8 
4 4 5 
2 0 1 
2 0 7 
7 0 2 
6 6 0 
1 8 7 
6 2 7 
1 4 4 
236 
769 
2 4 9 
485 
79 
14 
14 
1 3 0 
8 
46 
873 
670 
283 
1035 
182 
63 
381 
412 
99 
1 8 1 
99 
60 
8 8 0 
32 
22 
203 
1 0 0 
3 1 
12288 
277S 
8487 
4289 
2284 
4883 
1742 
3 1 4 
1 
2 
1 
4 
4 
3 
2 
1 
4 
40737 
71613 
3 1 
2625 
1224 
21479 
1803 
1 3 
3673 
1650 
24602 
7029 
1 
3998 
1673 
4160 
6044 
886 
9 9 9 
6 1 8 
24617 
13846 
10986 
β 9 
245962 77 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
812.14 S - . N - . N -
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEt 
064 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
388 M A L A W I 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
480 K O L U M B I E N 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
618 I R A N 
628 J O R D A N I E N 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
82059 
40060 
47861 
6845 
28704 
Deutschland 
37885 
21860 
17487 
1727 
0367 
France 
13118 
3839 
6293 
1458 
4850 
Italia 
7387 
2150 
8060 
6 7 1 
9636 
1000 Eur 
Nededand 
10126 
7216 
6134 
3 5 0 
7 0 2 
D E R I V . D E R K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
2043 
3485 
9 4 5 
2325 
1747 
499 
678 
1 0 9 
7 1 1 
153 
1935 
7 3 4 
193 
471 
501 
152 
169 
1 1 0 
137 
170 
176 
276 
221 
182 
2206 
117 
329 
147 
160 
180 
3 0 0 
232 
372 
3 4 2 
116 
110 
404 
4 5 3 
2 1 4 
26387 
11797 
13691 
7935 
3690 
4776 
8 6 4 
8 7 8 
812.21 M E T H Y L A L K O H O L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
OSO G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
220 AEGYPTEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
e i e I R A N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
2 7 4 
6568 
5024 
4091 
2 7 8 
278 
1231 
1 3 8 
2885 
1816 
2283 
3 0 0 
3079 
599 
787 
5 1 9 
100 
315 
262 
3 5 2 
325 
184 
2 0 0 
1 0 4 
1314 
9 6 3 
7 5 8 
38887 
1004 
2415 
4 3 1 
1001 
417 
334 
15 
6 0 5 
61 
1203 
3 2 5 
51 
257 
66 
23 
120 
2 5 
9 
122 
7 
4 4 
6 3 0 
15 
167 
17 
142 
1 6 5 
111 
48 
99 
250 
2 8 3 
3 2 
10917 
6804 
6313 
3492 
2200 
1424 
4 1 
3 9 7 
7 7 1 
2 6 5 
1447 
2 0 8 
2 9 
9 
2 
298 
19 
16 
132 
1 
4 
23 
26 
51 
2 
2 7 
2 9 2 
1 
84 
2 
4 
273 
2 
56 
1 3 2 
4407 
2721 
1888 
9 5 9 
3 4 2 
6 9 5 
1 3 9 
3 2 
( M E T H A N O L ) 
8 9 
1206 
1 1 7 
6 1 
2 
66 
9 
2 9 
17 
1240 
7 
2 1 
11 
487 
6 
100 
1 
14 
9 
1 
39 
4 
1 
3 
1 
3870 
9 7 1 
6 1 2 
8 6 
1 2 
8 6 8 
2 4 8 
^ 
1 
1 
2784 
3 3 5 
1 6 
3 9 
1 1 4 
2 
163 
8 
5 
1 
64 
2 1 5 
3 8 
401 
125 
12 
4 5 
1 
71 
5 
2 
8 
2 
9 
4 
3 5 
43 
11 
2 3 
1 5 6 
1 5 
2180 
8 8 8 
1482 
6 9 8 
2 9 2 
2 5 7 
3 0 7 
3 
8 5 
3 4 7 
3 8 
4 2 
8 6 
7 0 1 
2 3 2 
1 3 4 
2 0 7 
2 4 
38 
4 
9 
1 
30 
2 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
5 
8 
3 
3 5 
2 
5 
7 8 9 
8 3 8 
1 3 1 
5 2 
4 1 
7 9 
1 
1 
1 3 1 
1658 
3111 
4 1 
2837 
1409 
5 0 
1 8 5 
8 7 8 
2 8 0 
4 6 9 
12 
7 
10886 
Belg-Lux 
1945 
1144 
7 1 5 
4 0 
1 5 5 
2 5 8 
7 1 
2 1 4 
9 7 
13 
33 
3 
4 2 
4 
1 
i 
89 
48 
1 
2 5 6 
2 5 
1 
5 
1178 
8 8 6 
4 S I 
3 1 3 
4 9 
1 7 1 
3 
6 
7 1 
8 1 
4 3 7 
2 
6 2 0 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
11444 2 172 
3906 2 153 
8946 26 
2598 3 
4248 746 
2 1 4 
1 4 7 
1 3 9 
3 4 3 
4 1 7 
1 4 4 
8 6 
7 9 
87 
298 
1 7 3 
122 
42 
10 
10 
3 9 
1 2 
40 
268 
221 
107 
1015 
99 
49 
147 
139 
30 
9 6 
39 
15 
3 4 2 
114 
8 
70 
3 2 
3 0 
6983 
1481 
4S0S 
2218 
7 6 4 
2161 
6 6 0 
1 
1 
1 
S 
s 3 
2 
1 
134 1 
3 
2730 
4826 
3 0 
1 5 1 
278 
1112 
1 2 9 
8 
3 9 0 
1 0 6 
1685 
688 
2 
2 
228 
238 
343 
317 
144 
196 
104 
1312 
960 
1 
1 
1 
7 6 7 
17012 18 
69 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
70 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
S12.22 A L C O O L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
066 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
421 BELIZE 
448 CUBA 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
60S BRESIL 
512 CHILI 
524 U R U G U A Y 
626 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
70S PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
812.21 A L C O O L S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
Quantités 
Eur-9 
231789 
244343 
230448 
81313 
8017 
4 5 5 
5860 
Deutschland 
13162 
1736S 
15478 
10617 
6 6 7 
9 
1020 
France 
18270 
11122 
11020 
6336 
1 0 2 
5 3 
A C Y C L I G L U E S E T D E R I V E S . 
62277 
89400 
133487 
120941 
88191 
40418 
1904 
8488 
10101 
16946 
10601 
26367 
26066 
1630 
22462 
19330 
2384 
23021 
50344 
22228 
19028 
10179 
9393 
10826 
4640 
6 8 8 
7 8 2 
1 8 1 
3 7 5 
5 2 0 
3 7 9 
1 2 7 
4 0 6 
11734 
104867 
15389 
9 4 8 
9 8 4 
1 2 5 
2410 
2909 
3422 
8710 
4 7 2 
9 1 9 
16923 
1 6 9 
2459 
2811 
1 9 7 
1926 
1 4 6 
2508 
28362 
5271 
8205 
16194 
7 3 6 
9 0 0 
40062 
1094838 
S2SOS2 
629718 
301847 
82145 
72931 
1731 
164929 
35679 
36974 
43766 
61915 
20642 
1 5 4 
3789 
4624 
10977 
3176 
8948 
23631 
6 0 1 
3270 
13236 
3 3 4 
2792 
31840 
6464 
8124 
5136 
3765 
7 8 1 
3 4 2 
9 0 
8 
3 6 4 
1 9 8 
8 9 
2 9 
2 9 
1117 
19878 
3248 
9 3 5 
9 8 1 
9 7 
9 1 7 
3 1 6 
3164 
3572 
2 5 0 
6 2 0 
6977 
1 0 8 
5 4 9 
2055 
2 8 
9 1 6 
8 7 
2501 
24464 
5270 
6696 
7268 
5 6 0 
6 2 
24039 
441181 
192918 
224224 
103046 
48797 
38621 
3 8 6 
82657 
6037 
12466 
7610 
13940 
4413 
6 
2940 
8 6 1 
1486 
9 7 6 
5797 
1229 
5 8 0 
5815 
2098 
2 6 7 
4263 
3 2 5 
3352 
3 
1012 
1 7 2 
8 
2 5 8 
4 3 6 
8 8 
2 9 5 
3 8 
2 6 
7 
2 0 
2336 
2822 
1 
2 
1 0 0 
8 7 2 
8 
1543 
5 2 
3 7 
2 8 0 
2 3 
6 7 9 
6 8 9 
3 2 
6 
2 
3 
1199 
5 
6 
87888 
47413 
40177 
28418 
9752 
6886 
3 3 2 
4672 
C Y C L I Q U E S E T D E R I V E S 
1664 
6767 
1163 
3 1 6 
3 3 4 
6 1 8 
1405 
1 2 9 
9 3 6 
1 6 7 
2 8 3 
7 9 
1 4 9 
1 3 2 
1 6 2 
3 7 
halia 
1 
7227 
5913 
7 8 7 
4 5 4 
8 4 2 
N D A . 
7 6 3 
1043 
7560 
5272 
5 9 9 
4 
17 
15 
7 9 5 
1464 
7 5 
2754 
2262 
5 1 4 
3157 
7 7 
6 0 
1416 
4 4 9 
3 2 6 
17 
2 1 0 
0 3 
2 0 
1 
4 
1078 
2 
5 
10 
6 
7 
3 9 
1 9 7 
18 
2 
3 8 9 
8 
5 0 
6 2 
4 3 
6 7 4 
1 
31607 
1823S 
16286 
12706 
2361 
1227 
2 9 
2328 
71 
5532 
4 3 
1 1 9 
2 8 8 
1000 kg 
Nederland 
66663 
100183 
100023 
68101 
1 4 0 
3 
17281 
12726 
49338 
12221 
14248 
2 
6 5 9 
2594 
1682 
2691 
9146 
1651 
2 8 9 
8053 
1665 
1118 
3854 
18430 
7 3 
6710 
1928 
1824 
6426 
2 4 
15 
4 7 
11 
1 1 5 
2 1 
9 0 
1468 
25897 
8672 
2 
13 
1372 
1101 
9 6 
3 2 3 
1 0 0 
1 4 
1764 
2 1 
7 
5 5 
3 
9 
3 
3909 
1 
1024 
6730 
9 6 
3 0 0 
18023 
238475 
108470 
116983 
67624 
15363 
11033 
2 8 1 
38326 
2 7 
13 
2 8 
3 
11 
Belg-Lui. 
8079 
1 3 1 
14 
14 
1 1 6 
2 7 
7819 
26202 
56606 
8195 
2 0 1 
15 
7 4 2 
3 7 1 
1601 
5 8 7 
6 7 
2 6 
1665 
1 5 0 
4 4 
21741 
1094 
4 
2 3 
6 
5 6 
2 
5 
4 8 
52657 
2032 
7 
2 2 
5 
2 6 
3 6 
8 
4 6 
19 
1005 
2 3 
183282 
88780 
83482 
69222 
1051 
1391 
1 3 2 
22868 
21 
8 
5 
Mengen 
U-K Ireland Danmari 
137714 
108288 
97930 
3390 
6341 
3 6 3 
3998 
7 7 
7 0 
8 9 
7 
731 1 3 
12621 
43471 1 1 
2100 17 
1902 2 18 
23 294 
1722 5 
3 3 4 
1502 
2242 
2225 
6 4 
1 9 
5 6 
9 0 3 
4 6 
1 
9081 
7 4 
3 2 0 
3 4 
2 
3396 
1 
3 
1 3 3 
4 
2 7 9 
9128 
7 2 0 
1 7 0 
1 8 
2 0 
4 
3 
2 
3 
3 0 
1 2 
3 6 
9 0 
4 
7 
1 
3009 8 208 
704 2 7 
2 3 
3 
3 
8 
8 1 3 
1 1 6 
3053 
4 4 
2 1 8 
6439 
1 
1129 
4 0 
1 3 2 
9 8 1 
1 
7 
9 
S 
1 
6 2 
5 3 8 
1 
3 
2 
3 29 
1 
2 
1 2 
1 2 
5 
109988 48 1790 
82881 28 336 
47106 22 1466 
29621 9 1201 
3904 927 
13660 13 110 
664 7 
3834 144 
6 0 
1 4 
17 
3 2 
1 2 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Velours 
Eur-9 
17783 
18084 
15965 
5462 
1707 
1 4 0 
4 1 8 
Deutschland 
1622 
2347 
18S9 
1341 
3 4 6 
9 
1 0 2 
Franca 
1662 
1192 
1144 
8 9 5 
4 8 
18 
612.22 A N D E R E A C Y C L I S C H E A L K O H O L E U N D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
421 BELIZE 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
862 P A K I S T A N 
684 IND IEN 
700 I N D O N E S I E N 
70B PHIL IPPINEN 
720 V R.CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
23813 
22606 
41391 
41566 
27936 
13186 
7 4 0 
3300 
3883 
6031 
3717 
10726 
9147 
7 3 3 
8121 
7285 
9 0 7 
9005 
15984 
9817 
6459 
4082 
3816 
4110 
1678 
4 1 5 
4 0 0 
1 1 4 
2 7 7 
4 0 1 
3 0 9 
1 0 8 
2 3 0 
4637 
38310 
3940 
5 0 8 
1 7 7 
1 0 7 
8 7 0 
1126 
1090 
3020 
2 4 8 
3 4 2 
7744 
1 0 3 
1305 
1202 
1 8 6 
1178 
1 0 3 
8 4 3 
10007 
1499 
5439 
4069 
3 9 7 
4 3 1 
19941 
393666 
174636 
199089 
112744 
30528 
30576 
1151 
65757 
13893 
12080 
13768 
15522 
7838 
6 0 
1709 
1821 
3808 
1195 
3395 
7554 
2 5 7 
1267 
4944 
1 6 7 
1311 
8540 
2846 
3224 
2137 
1447 
3 2 9 
1 2 9 
4 6 
6 
2 6 5 
1 5 2 
7 2 
2 7 
19 
5 6 2 
6557 
9 9 9 
5 5 6 
1 7 4 
5 7 
3 0 0 
2 0 7 
1502 
1367 
1 0 8 
2 0 5 
3476 
6 3 
2 3 9 
6 0 5 
2 7 
7 3 7 
5 4 
8 3 0 
0722 
1480 
2864 
1877 
2 2 6 
2 7 
16790 
158897 
84881 
79216 
36755 
18638 
15211 
2 3 9 
27250 
2756 
4929 
3392 
4461 
1222 
3 
9 0 8 
1 9 2 
5 3 4 
3 1 8 
2644 
4 2 1 
2 5 4 
2101 
7 6 0 
9 0 
1534 
2 
2 5 6 
1113 
5 
4 3 3 
1 7 4 
0 8 
2 3 0 
2 7 9 
6 1 
2 1 5 
31 
15 
8 
14 
7 1 7 
9 0 7 
5 
2 4 
6 0 
3 5 0 
10 
5 1 5 
4 0 
18 
1 5 4 
13 
3 4 5 
4 1 8 
31 
15 
7 
3 9 
3 0 3 
10 
4 
33743 
17660 
16075 
10578 
4046 
3447 
2 4 9 
2050 
612.23 C Y C L I S C H E A L K O H O L E U N D D E R I V A T E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
2006 
2543 
1812 
1250 
1010 
1174 
1283 
1 8 0 
1265 
3 4 4 
4 Θ 4 
2 0 9 
2 0 9 
6 1 3 
5 7 8 
4 0 2 
Italia 
3 
6 9 8 
6 1 5 
8 5 
9 3 
1 
8 6 
1000 Eur 
Nededand 
4966 
6829 
5901 
2880 
2 7 
1 
D E R I V A T E 
5 5 4 
4 0 7 
2617 
3287 
1 7 9 
16 
1 
2 3 
2 7 
3 2 3 
5 3 8 
4 4 
1181 
9 0 4 
1 9 6 
1242 
2 7 
21 
3 9 8 
1 4 9 
9 3 
7 
6 3 
4 2 
12 
2 
5 
1 
1 
6 8 2 
8 
12 
16 
11 
16 
2 3 
2 2 8 
15 
13 
2 1 7 
9 
3 2 
3 7 
1 
3 
3 0 
9 
2153 
3 
15939 
7062 
8877 
7320 
9 2 0 
8 5 4 
1 7 
8 9 0 
1 5 5 
2010 
1 5 9 
3 6 2 
1 7 4 
6040 
4161 
16191 
4277 
3730 
3 
2 2 4 
1035 
5 3 1 
8 9 6 
3928 
5 7 6 
1 2 7 
2706 
6 2 9 
3 8 5 
1311 
7326 
4 2 
2025 
0 6 5 
6 4 0 
2319 
12 
11 
12 
14 
8 0 
2 3 
4 5 
5 1 3 
8189 
1349 
10 
7 
4 8 0 
3 3 8 
6 0 
1 6 7 
5 2 
3 
9 3 4 
15 
6 
18 
18 
11 
4 
1238 
2 
3 3 4 
1632 
5 4 
2 3 4 
4151 
79882 
34826 
41106 
22801 
6197 
4037 
1 6 8 
14266 
2 5 7 
1 1 2 
1 0 4 
4 7 
1 14 
Bokj.-Ui 
6 9 0 
3 1 
2 
2 
2 9 
7 
2414 
5669 
17215 
2788 
1 4 2 
1 1 
2 3 2 
1 3 8 
5 3 6 
2 0 0 
4 1 
1 4 
4 0 2 
6 5 
3 5 
9466 
2 1 4 
2 
13 
5 
3 b 
3 
3 
4 1 
20580 
3 8 8 
5 
21 
3 
5 
2 1 
3 
2 5 
8 
1 9 2 
2 4 
61086 
28481 
32824 
22464 
3 9 2 
4 4 0 
1 0 4 
9700 
2 3 
8 9 
6 
Wem 
U-K Ireland Danmark 
8129 1 
7883 
6492 
2 4 8 
1182 
1 0 4 
2 2 8 
1 4 
1 2 
11 
2 
908 4 
3203 
14417 1 
1422 59 
839 3 46 
6 270 
605 38 
2 0 9 
5 6 4 
8 7 3 
7 3 4 
2 1 8 
1 3 
3 2 
4 0 2 
2 3 
3 
3638 
1 1 6 
1 9 3 
1 1 1 
6 
1171 
3 
5 
1 2 1 
2 
1 5 7 
3546 
4 5 0 
1 2 4 
1 3 
1 9 
4 
5 
2 δ 
1 
3 4 
2 7 
4 7 
7 7 
8 
1 
1253 15 31 
278 2 1 
2 3 
3 
3 
7 
2 1 4 
1 0 2 
1330 
2 5 
9 4 
2874 1 
6 5 8 
3 4 
1 0 6 
3 8 0 
2 
1 3 
4 7 
4 9 
2 
8 4 
1 6 2 
3 
7 
5 
4 
2 58 
2 
3 
3 2 
β 
4 
41462 40 1727 
21803 β 416 
19848 32 1311 
11791 17 998 
1717 606 
6417 15 155 
370 4 
1642 169 
2 8 8 
3 2 
3 0 
1 7 1 
4 7 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
DtWMfMfl 
aa*™«*, OT 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
288 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE OU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
504 PEROU 
608 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
27 
41 
96 
335 
79 
31 
137 
2 8 
77 
24 
3 7 7 
26 
68 
4 9 
1 3 0 
1 0 3 
3 1 
15 
1 1 9 
1 1 6 
2 0 
3 0 
23 
70 
5 5 
12322 
8840 
2482 
1273 
5 7 8 
7 1 6 
110 
4 9 3 
Deutschland 
10 
23 
28 
86 
87 
3 
80 
2 6 
4 5 
2 6 6 
7 
12 
2 3 
5 1 
6 
16 
9 
6 8 
7 9 
7 
12 
11 
36 
2 4 
40SS 
2944 
1146 
5 0 4 
1 9 5 
3 1 4 
18 
3 2 7 
S12.24 A L C O O L E T H Y L I Q U E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 GRECE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
302 C A M E R O U N 
624 ISRAEL 
962 PORTS F R A N C S 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
S12.2S A L C O O L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
25194 
6221 
5717 
2959 
7318 
3 0 8 
2697 
1111 
3 3 2 
3 0 4 
2 0 6 
4 0 5 
2 4 8 
2 4 3 
4475 
eoo 
81378 
47723 
13067 
5320 
4632 
3154 
2013 
1290 
17 
3 2 
1 
466 
2 0 
10 
5 
2 
2 2 6 
2284 
1827 
4 6 7 
7 7 
3 4 
3 7 9 
1 5 
France 
1 
13 
62 
162 
6 
20 
6 
10 
4 1 
17 
1 
14 
19 
6 6 
6 
1 
18 
1 4 
2 
1 
4 
13 
2 
1116 
5 7 2 
6 4 3 
3 6 3 
2 4 0 
9 8 
17 
6 1 
6 0 6 
3404 
2917 
4 5 6 
3 1 1 
7 
2 9 9 
6 8 
2 4 7 
7 7 
9423 
768S 
1838 
6 2 4 
4 4 3 
9 0 8 
6 6 5 
O R A S I N D U S T R I E L S 
17027 
2372 
28364 
9216 
10348 
4038 
7 2 0 
1 4 3 
2563 
3 8 9 
1156 
3 7 6 
2630 
8 1 9 
S O I 
1098 
2030 
1711 
8 8 1 
2 6 3 
1720 
1 2 5 
2 5 1 
3 5 5 
10694 
4 4 3 
2371 
3451 
3120 
4 5 3 
4 5 
2351 
3 7 8 
5 6 5 
3 7 4 
1848 
6 5 1 
7 9 9 
7 4 4 
1844 
1707 
6 6 7 
1 0 3 
5 6 6 
3 8 
1 9 6 
2 8 8 
5 6 
18 
2696 
4104 
3 1 8 
4 9 
1 
4 7 3 
1 
5 7 9 
1 8 4 
2 3 7 
1 
halia 
1 
81 
6 
29 
11 
8 
6 
2 
2 3 
6 
5 
7 
17 
6270 
8062 
2 2 4 
1 5 2 
8 7 
0 0 
12 
1 2 2 
1020 
2 6 0 
4475 
5991 
1 7 3 
681S 
1300 
1306 
3 7 
1 4 1 
3 8 8 
3 2 
2 3 
1 
2 0 
1 4 6 
1000 kg 
Nededand 
2 
1 
13 
1 
1 
12 
3 
9 
6 
2 
2 
1 
1 
3 
6 
1 8 8 
8 4 
1 0 2 
4 3 
17 
4 4 
2 
1 5 
1679 
7 5 1 
5 8 
4 5 
1 6 
6 0 0 
3890 
2889 
4 2 1 
2 2 7 
5 8 
1 9 4 
1 7 2 
5210 
1481 
5937 
1326 
5 4 3 
2 
3 
4 7 
1 0 
1 8 
1 
11 
4 6 
1 6 
4 
1 0 
1 0 
8 5 0 
2 0 
6 8 
Bekj.-Lui. 
2 
8 
5 
5 2 
3 4 
1 8 
13 
2 
5 
1 
2676 
2011 
9 0 
7 3 
4966 
4888 
2 6 3 
2 6 8 
2 6 1 
3 2 
2 5 
3 4 
1 
5 1 
Mengen 
UK Ireland 
16 
2 
13 
14 
β 
1 
10 
2 
24 
5 3 
6 3 
11 
5 3 
3 0 
3 
9 
β 
β 
4 
8 
4 
2 4 
Danmark 
1 
3 
1 
9 
690 6 S 
1S3 1 
437 4 S 
176 1 1 
3 7 
184 4 7 
7 2 
77 1 
21417 
3 
β 
2963 
6394 
2377 
3 4 
3 1 
1 7 
34247 
30774 
3473 
2548 
2466 
9 2 6 
6 3 0 
5 
3 0 8 
9 
β 
2 8 
3 8 
1 2 2 
7 8 8 
β 
7 8 3 
3 3 8 
3 2 6 
4 4 6 
3 6 0 
9 6 0 
3 9 0 
23662 
1 4 2 
1466 
. 2 6 6 
6 6 
9 6 
8 0 
1 4 1 
2 
1 4 0 
6 7 
8 6 
3 5 
1 
1 7 6 
1 33 
4 0 
1 0 
3 8 
2 
3 3 7 
4 0 
Destination 
Bestimmung 
CST 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
288 N IGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
604 PERU 
608 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
151 84 
268 188 
201 110 
859 199 
288 242 
126 71 
400 107 
108 90 
326 142 
118 
780 338 
159 41 
1150 199 
164 78 
1156 548 
144 10 
246 167 
154 129 
311 147 
226 134 
154 83 
192 38 
193 114 
179 58 
110 89 
19830 7728 
10224 3808 
9006 3919 
4318 1895 
1567 6B7 
4065 1526 
1556 242 
1223 498 
France 
13 
12 
62 
425 
33 
30 
13 
1 
82 
2 
4 3 
HO 
7 
2 5 
1 3 6 
6 6 
5 0 
3 
81 
3 4 
6 
5 
67 
16 
6 
3839 
2096 
1744 
9 1 9 
5 5 0 
6 1 9 
1 3 1 
2 0 6 
B12.24 A E T H Y L A L K O H O L U N D S P R I T 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
050 G R I E C H E N L A N D 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 K A M E R U N 
824 ISRAEL 
982 FREIHAEFEN 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
8393 491 
3085 28 
2430 63 
848 2 
2274 184 
1 4 2 
8 3 5 
402 40 
119 18 
112 8 
155 1 
253 4 
1 2 6 
142 130 
1609 
2 1 1 
22943 1387 
17158 786 
6673 682 
1981 148 
1641 66 
2049 412 
1203 31 
4 1 2 
1901 
1267 
1 6 2 
9 4 
4 
1 0 4 
9 6 
1 8 5 
5 3 
4782 
3742 
1041 
3 3 4 
1 8 6 
6 7 7 
5 3 3 
S12.2S T E C H N I S C H E F E T T A L K O H O L E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
464 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
9617 6424 
1496 284 
10670 1184 
5126 
5913 1996 
2768 2217 
324 207 
100 34 
1386 1267 
180 171 
663 375 
289 266 
1490 1009 
479 429 
470 467 
881 007 
1364 1245 
B59 866 
679 537 
158 63 
1227 688 
133 62 
162 127 
335 289 
4 5 
2 6 
1644 
2501 
1 7 6 
2 3 
1 
1 9 5 
2 
3 5 9 
-
1 3 5 
2 4 3 
1 
Italia 
11 
141 
18 
220 
1 
5 9 
31 
2 2 
7 
4 3 
1 3 
4 3 
2 4 
6 2 
3698 
2870 
7 2 8 
5 1 4 
1 5 9 
1 7 5 
3 9 
3 9 
3 5 1 
7 9 
1509 
2031 
6 2 
1988 
4 3 2 
4 3 1 
2 7 
9 3 
1 8 6 
5 
13 
1 
1 3 
6 9 
1000 Eur 
Nederland 
35 
8 
12 
4 
4 
47 
16 
3 8 
2 9 
8 
38 
15 
1 
6 
1 0 
12 
3 
3 
1083 
6 7 0 
4 1 3 
1 7 1 
3 5 
2 0 0 
4 1 
4 2 
5 3 0 
2 2 0 
7 
1 8 
9 
211 
1176 
Bl 7 
1 4 8 
6 0 
7 
8 8 
7 7 
2137 
9 0 4 
3251 
6 4 1 
3 2 7 
1 
2 
3 3 
8 
2 3 
1 
8 
3 2 
10 
3 
7 
8 
2 6 0 
12 
4 4 
Bekj.lux 
1 
1 
1 8 0 
2 
2 
3 
3 4 2 
1 1 8 
2 2 4 
1 8 5 
2 
3 8 
2 8 
1114 
8 8 5 
4 b 
2 8 
2118 
2000 
1 1 6 
1 1 8 
1 1 5 
11 
8 
17 
2 4 
1 
Werte 
U-K Ireland 
74 
22 
20 
82 
Β 
3 
13 
5 
110 
3 1 7 
9 0 6 
4 6 
2 8 5 
6 4 
1 3 
2 5 
Danmark 
2 
* 
3 
J. 
3 
18 12 3 
1 7 
2 2 
12 
40 
1 0 3 
3 2 
3106 13 123 
6 6 3 
2442 13 123 
626 2 6 
1 2 4 
1382 12 113 
1114 
434 4 
6960 
3 
Β 
844 
1928 
7 3 7 
1 8 
8 
1 2 
noes 
9740 
1348 
8 4 3 
8 0 1 
5 0 4 
2 
1 4 2 
4 
4 
1 3 
1 8 
5 6 
3 9 0 
3 
3 8 8 
1 6 4 
1 5 0 
2 2 3 
275 i / 2 
8 0 2 
2 6 3 
9266 
8 4 
7 7 6 
1 1 6 
3 2 
6 7 
3 4 
9 0 
5 
87 
136 
80 
23 
1 2 4 
3 3 
32 
5 
3 5 
2 
264 
30 
2 
71 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
72 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
Quantités 
Eur-9 
2 0 1 
1 4 2 
2 1 7 
7 4 2 
3077 
9 6 7 
93696 
70182 
23414 
12827 
4271 
4975 
1 1 5 
5814 
Deutschland 
1 6 9 
1 0 3 
2 1 7 
1 1 4 
3064 
4 5 
37804 
20664 
17250 
7861 
3348 
4336 
3 4 
5053 
Fiance 
9000 
7394 
1808 
1343 
5 2 4 
7 9 
3 9 
1 8 4 
halia 
7 4 9 
SB3 
1 6 7 
21 
1 
1 4 6 
1000 kg 
Nededand 
6 2 6 
β 
18342 
14507 
1836 
1640 
7 0 
1 4 2 
3 
5 4 
612.28 G L Y C E R I N E . E A U X E T L E S S I V E S O L Y C E R I N E U S E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
056 URSS 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
268 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
362 T A N Z A N I E 
376 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
824 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
B12.27 P H E N O L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
066 URSS 
05B REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
5110 
3368 
3023 
10998 
37B5 
1577 
2 1 1 
3165 
5 7 7 
2120 
6 7 1 
1152 
1080 
2754 
1715 
1 5 3 
2042 
1986 
6338 
1694 
2 5 6 
2923 
1136 
1 3 9 
1 7 6 
1 0 2 
1 7 0 
9 3 
1 2 5 
4 2 5 
14597 
74S17 
31223 
29097 
10368 
4922 
2292 
1012 
18419 
2200 
9 6 9 
6 7 
1901 
9 4 0 
6 0 
2539 
3 5 9 
1568 
4 3 0 
8 7 6 
6 5 7 
1125 
1241 
1 2 2 
1496 
5290 
1529 
2 1 6 
2753 
1135 
1 
14 
1 0 2 
1 5 8 
3 6 
3 3 
3 9 1 
5670 
34698 
8668 
20280 
0018 
3664 
1221 
4 2 1 
12421 
3 0 4 
9 6 4 
2916 
1177 
3 7 
4 
1 2 8 
1402 
1 1 3 
1 0 
5 4 4 
6 3 6 
2 
1 0 7 
4 7 
1 
8798 
6478 
3320 
1706 
1 3 4 
2 3 3 
6 4 
1362 
P H E N O L S A L C O O L S 
29164 
37477 
25230 
31266 
7020 
9071 
3 4 7 
7 6 0 
6 4 4 
10823 
4955 
6656 
2980 
4 5 6 
12568 
1313 
9 9 4 
1346 
1731 
8 4 2 
6 2 1 
4990 
3084 
3 4 4 
8 8 
1638 
2 3 6 
1934 
7 5 2 
4946 
1522 
1289 
1 6 
1 9 0 
7 1 
2 4 7 
7 0 
1927 
6 4 8 
3 6 
1 9 2 
4 7 0 
2 3 
4 0 
3 8 6 
6 2 
5 4 5 
8 1 
7 6 
6 6 
6 
1 
1082 
1159 
3889 
3797 
8 0 
6 8 
3 0 
2 9 
6 2 
4 1 0 
1 
1 6 2 
2740 
1 
12 
7 1 
3 5 6 
6 0 
5 4 
6 1 0 
4 0 4 
2 
1 8 2 
8 1 8 
2 1 2 
θ 
1739 
7 5 
4 0 
1 2 0 
3 4 1 
7 0 
4 6 
3609 
2774 
7 3 6 
5 7 7 
1 1 5 
21 
118 
15089 
30843 
1 2 2 
6265 
3462 
4376 
3013 
2212 
9151 
5 9 8 
9 4 8 
1168 
2 0 
6 9 7 
2 9 6 
2637 
2543 
8 8 
9 6 0 
1661 
1806 
2764 
7 0 7 
6 5 4 
6 1 4 
7 0 
3 0 9 
2 1 6 
6 3 
1 9 
1 0 1 
2 0 
1160 
7 7 7 
2 0 
2 4 
8927 
19847 
7996 
2924 
8 3 6 
4 6 1 
1 3 9 
2 6 
1947 
9667 
4039 
19711 
1104 
4213 
5 9 
2 9 
1 
14 
1 
9 4 
2 1 7 
3 8 
2 7 
2 5 
5 
6 9 6 
2 0 
5 2 6 
1 1 1 
3 
Belg-Lui 
1 8 4 
9 2 
7 2 
6 2 
10 
1 0 
1 5 5 
2 6 
16 
2 
2 3 3 
1 9 9 
3 4 
3 4 
31 
8 3 3 
118 
3 0 0 
4 0 
β 
6 
3 9 
2 
2 5 
β 
5 
1 
3 
5 
Mengen 
U-K Ireland Danmari; 
3 2 
3 9 
2 
1 3 
9 0 1 5 
28866 1 881 
28843 1 208 
2011 473 
1604 
2 3 0 
4 0 7 
3 9 
9 6 
8 8 
1 
3 7 7 
2 8 8 
6 
1968 
3536 
2 
2 5 
4 4 
1 6 1 
1 0 2 
1 4 8 
2 4 5 
2 0 
1 1 4 
1 6 
6 
2 1 
1 6 1 
2 0 
1 
7 
1 6 1 
12 
5 8 
4 6 
3 3 
5 
4 0 
1 1 5 
1 8 9 
1 
7630 44 380 
8039 44 27 
1491 333 
6 2 2 
5 2 8 
8 4 2 
4 4 7 
2 2 7 
7 
2 
2 
1 
3 2 4 
1841 
7 6 1 
16885 
2030 
5 5 7 
, 1 9 8 
4 6 6 
6 7 1 
6156 
4832 
2 1 1 
2 
2 1 8 
4 3 1 
2 0 5 
8 
7 0 
8 8 
8 6 
2 1 9 
6 7 2 
5 6 
6 9 
3 6 3 
2 3 7 
2 1 
4 
Β 7 
1 
Β 
Destination 
Bestimmung 
CST 
024 ISRAEL 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
612.20 G L Y Z E R I N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
28B NIGERIA 
302 K A M E R U N 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
824 ISRAEL 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
612.27 P H E N O L E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
008 B U L G A R I E N 
220 AEGYPTEN 
2B8 NIGERIA 
Valeurs 
Eur-9 
1 4 9 
1 6 2 
1 6 2 
4 2 6 
9 5 9 
5 9 1 
600B8 
38872 
14218 
7673 
2443 
2641 
1 0 0 
3903 
. O L Y Z E R 
3761 
2887 
2052 
7874 
3074 
1326 
1 5 6 
2774 
5 4 6 
1918 
6 3 9 
8 9 3 
9 7 1 
2144 
1680 
1 4 9 
2011 
1774 
5369 
1265 
2 5 2 
2679 
9 9 0 
1 0 5 
1 7 2 
1 2 3 
1 7 9 
1 0 5 
2 0 6 
4 4 0 
12088 
81834 
23906 
26942 
9189 
4340 
2345 
1061 
14387 
Deutschland 
1 2 9 
1 3 5 
1 6 2 
1 6 3 
9 4 9 
3 0 
22824 
12322 
10802 
4984 
1945 
2170 
3 5 
3348 
France 
6489 
4394 
1076 
8 2 6 
2 2 0 
1 1 4 
4 0 
1 3 5 
Italia 
4 0 0 
2 9 7 
1 0 3 
1 4 
1 
8 9 
1000 Eur 
Nededand 
2 6 1 
4 
s o s e 
7318 
7 7 9 
6 4 6 
5 9 
9 6 
2 
3 7 
N W A S S E R U N D U N T E R L A U G E N 
1750 
8 9 7 
3 9 
1475 
8 2 4 
4 7 
2239 
3 6 9 
1457 
4 2 5 
6 8 7 
8 0 3 
7 7 5 
1209 
1 2 1 
1478 
4552 
1194 
2 1 4 
2527 
9 9 6 
2 
19 
1 2 3 
1 6 9 
4 5 
3 3 
4 0 9 
4823 
30266 
7271 
18173 
5873 
3304 
1339 
5 0 1 
10961 
3 2 2 
8 8 7 
2251 
1073 
1 5 
5 
1 1 2 
1176 
1 3 4 
10 
5 3 3 
8 0 2 
1 
7 3 
1 3 4 
1 
7684 
4628 
3155 
1573 
1 1 9 
2 4 6 
1 1 3 
1336 
U N D P H E N O L A L K O H O L E 
15758 
13986 
14389 
19597 
5929 
6736 
2 5 7 
6 4 0 
4 1 3 
4939 
2054 
4033 
1566 
3 0 8 
4363 
1013 
5 0 5 
5 1 2 
2712 
5 8 7 
5 2 1 
3787 
1794 
2 9 3 
2 6 6 
7 4 8 
3 3 5 
3135 
1144 
4760 
2024 
2105 
4 3 
1 9 6 
1 6 5 
5 7 9 
1 6 4 
2191 
7 2 8 
7 7 
4 4 3 
4 7 8 
5 4 
8 2 
9 8 8 
9 8 
1079 
1 7 1 
8 0 
2 5 7 
14 
2 
7 2 7 
1177 
4419 
2368 
1 8 2 
3 7 
3 3 
1 
1 0 8 
1 1 0 
3 6 3 
7 
6 2 
9 9 5 
2 
2 7 
1 0 1 
8 7 4 
1 0 2 
8 5 
3 7 3 
8 5 B 
6 
1 0 9 
4 5 9 
1 7 8 
8 
1380 
5 4 
3 5 
1 0 1 
3 1 8 
3 7 
2 7 
2639 
2024 
6 1 4 
5 0 8 
8 9 
2 2 
1 
6 4 
5891 
10324 
6 3 
2047 
1077 
5 
1459 
1097 
6 8 7 
2293 
2 6 4 
4 0 4 
2 6 9 
4 2 
3 0 4 
1 4 2 
6 5 0 
8 7 6 
4 6 
4 2 2 
1363 
1485 
2207 
5 2 6 
4 6 5 
4 4 6 
8 3 
2 5 8 
1 9 2 
7 0 
8 
6 9 
19 
9 7 2 
6 2 9 
18 
2 2 
7265 
16232 
6492 
2478 
7 1 7 
3 9 9 
1 3 9 
2 9 
1020 
4638 
1441 
10793 
8 5 8 
3307 
3 6 
2 4 
3 
2 3 
5 
8 9 
1 3 7 
4 3 
4 7 
14 
1 
11 
5 2 0 
5 
1 
3 5 1 
1 0 0 
7 
Belg-Lua. 
7 8 
3 7 
4 1 
31 
0 
1 0 
5 7 
1 5 
7 
2 
1 
1 3 2 
SO 
5 2 
51 
4 8 
1 
4 4 1 
1 4 2 
2 1 5 
6 9 
11 
5 
1 1 
3 
5 5 
2 2 
12 
2 
2 
7 
12 
Werte 
U-K Inland Danmark 
2 0 
2 7 
2 
1 0 
5 5 3 
12888 
11347 
1342 
1092 
1 3 9 
2 6 0 
2 3 
4 
6 3 1 
1 6 7 
3 7 4 
8 0 
7 3 
1 
2 9 4 
1 3 2 
5 
1122 
2018 
1 
11 
2 0 
1 1 1 
8 9 
1 1 4 
2 0 1 
1 8 
9 7 
1 3 
3 
1 8 
1 3 9 
2 0 
2 
8 
1 6 1 
1 0 
6 0 
3 9 
3 0 
s 
11 
4 3 
1 5 0 
1 
4738 20 228 
3477 2D 13 
1268 214 
6 1 1 
4 2 7 
5 4 6 
3 6 7 
2 0 1 
7 
2 
2 
2 
2 0 4 
1655 
3 6 0 
Θ219 
2111 
β ί ο 
1 
1 2 9 
3 7 7 
2 4 3 
2767 
1774 
2 9 0 
7 
1 2 6 
5 2 8 
2 2 1 
7 
4 7 
2 8 8 
1 7 6 
1 8 8 
1134 
8 9 
6 7 
1 8 4 
3 3 3 
1 8 
12 
2 41 
7 
1 
1 
3 
2 
12 
1 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
Eur-9 Nededand Balg-Lui U-K Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 1000 Eur Werte 
Eur-9 Deutschland France Italia Nededand Belg Lui 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
464 V E N E Z U E L A 
60S BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
S77 SECRET 
4 6 1 
7377 
3 8 3 
7 7 
1 0 2 
3 5 4 
1727 
9 6 4 
6 8 
3 7 4 
1982 
3 9 0 
1 4 0 
4 2 4 
1 5 9 
1028 
1276 
49846 
1 8 0 
3 9 2 
3 3 
3 5 
3 6 
2 1 
8 7 4 
6 5 6 
2 4 
18 
1 3 3 
5 
1 9 0 
4 0 
1 2 9 
1 9 
45723 
1 8 
17 
1 6 4 
11 
6 
2 8 
1 7 8 
4 2 
2 
8 1 
5 2 
2 6 
1 
4 1 
2 6 
6 
6302 
1 
2 
6 0 
2 0 2 
1 3 2 
1 4 4 
1690 
1 1 0 
9 9 
2 0 
1 
4 
1 6 
4 0 
5 4 
1 0 0 
4 0 
1 2 
3721 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 ACP 
1040 C L A S S E 3 
73299 
62411 
20668 
8767 
476 
12121 
4417 
2831 
1948 
3749 
802 
667 
27774 
9600 
3392 
612.28 D E R I V E S H A L O O . . S U L F O N . . N I T R . D E S P H E N O L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
04B Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
608 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
eOO A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
662 
845 
916 
3405 
764 
432 
294 
324 
709 
676 
200 
732 
116 
60 134 
57 
357 
463 
123 
46 
37 
254 
3243 
349 
47 
73 961 106 
61 
1030 
204 
161 
1507 
381 
493 
96 619 
21 SIS 
7380 
14888 
8073 
1991 
3960 
289 
2644 
352 
105 
354 
147 
393 
100 
164 
416 
432 
9 
446 
115 
48 
131 
75 
1 
124 
2896 
14 
37 
61 
950 
73 
23 
1011 
101 
9 
1607 
46 
261 
37 
19 
1461 
8183 
4828 
1027 
2588 
37 
1778 
429 
100 
1925 
311 
26 
107 
60 
150 
171 
263 
283 
41 
50 
311 
1 
66 
320 
40 
4798 
2792 
2007 
966 
320 
493 
19 
547 
7 
258 
13 
2 
27 
462 
410 
65 
62 
2 
44783 
38813 
2248 
440 
364 
217 
1693 
49 
33 
612.31 E T H E R S O X Y D E S . P E R O X Y D E S D ' A L C O O L S E T C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
13116 
6267 
17716 
34648 
20346 
10753 
611 
1539 
3308 
4363 
2288 
3761 
7611 
1676 
52 
592 
1026 
1398 
3119 
5661 
7270 
B60 
262 
612 
1322 
161 
6644 
2676 
33 
263 
35 
1690 
1412 
148 
46 
2 
100 
15 
115 
20 
482 
370 
112 
18 
3684 
2679 
8606 
4684 
6161 
1 
477 
1183 
272 
238 
33 
2 
1 
31 
21 
3206 
1396 
16774 
889 
2132 
20 
40 
61 
262 
667 
185 
29 
56 
230 
433 
68 
64 
146 
59 
122 
134 
96 
46 
871 
1261 
401 
44873 
2481S 
19666 
16979 
7156 
2432 
424 
1243 
133 
278 
441 
892 
223 
194 
83 
122 
164 
60 
49 
47 
240 
24 
10 
16 
38 
132 
16 
130 
69 
500 
4883 
2203 
2880 
1771 
606 
748 
208 
161 
671 
1861 
2896 
1199 
111 
438 
162 
417 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
8 1 6 
6 2 4 
8 6 4 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
8 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
I N D I E N 
M A L A Y S I A 
V . R . C H I N A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - S 
E X T R A - E Q E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
612.28 H - . S - , N 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
DEUTSCH DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
IND IEN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
V . R . C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
812.31 A E T H E R . 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K OE NIGRE ICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
8 9 3 
4727 
6 3 0 
2 0 7 
1 4 1 
2 9 2 
1738 
1282 
1 7 6 
3 9 3 
6 8 4 
4 0 6 
1 0 8 
3 7 9 
5 7 6 
9 6 1 
6 7 B 
18608 
142019 
77298 
48118 
28091 
11269 
7687 
5 6 2 
10340 
4 6 2 
9 0 6 
1 1 1 
1 1 6 
7 6 
6 6 
7 9 1 
8 7 1 
1 
1 1 0 
4 6 
1 9 9 
1 5 
1 7 2 
2 0 4 
3 6 3 
6 4 
17144 
43131 
13396 
12881 
7049 
3739 
2697 
2 0 
2846 
- . N - D E R I V A T E D E R 
1044 
6 9 6 
1191 
2195 
8 6 3 
8 8 1 
2 6 4 
5 5 6 
2108 
7 9 8 
1 3 5 
1435 
2 0 5 
1 0 9 
1 4 8 
1 2 8 
4 6 7 
5 1 6 
2 0 0 
1 2 9 
1 3 3 
6 1 7 
4785 
3 4 7 
1 3 2 
1 3 0 
1154 
2 5 1 
1 2 0 
1417 
2 3 3 
1 8 9 
1402 
2 7 9 
7 7 7 
2 8 6 
7 4 2 
28424 
7208 
21218 
13200 
3848 
5225 
3 1 6 
2790 
5 9 5 
1 7 7 
5 6 0 
2 7 7 
8 3 5 
1 1 2 
2 5 1 
1431 
5 4 4 
2 1 
1110 
2 0 2 
8 2 
7 3 
1 0 9 
2 0 7 
1 0 9 
6 0 
2 9 0 
3657 
6 0 
9 6 
1 1 6 
1129 
1 5 7 
7 0 
1384 
1 2 4 
17 
1402 
5 9 
4 6 1 
1 4 8 
9 4 
16688 
2877 
14019 
8446 
2256 
3679 
7 3 
1694 
A E T H E R A L K O H O L E . 
9209 
4748 
9677 
13378 
11971 
4775 
3 2 7 
9 6 8 
1614 
3167 
1301 
2739 
4647 
1070 
61 
4 1 6 
4 0 8 
3 4 
3 7 
2 2 6 
2 5 
9 
3 4 
1 8 3 
6 9 
1 
2 6 
6 4 
11 
2 
6 7 
3 5 
4 
13883 
0944 
4920 
2180 
5 4 1 
6 4 1 
15 
2099 
P H E N O L E 
2 6 2 
1 0 9 
1257 
3 7 5 
2 4 
2 9 6 
5 6 
6 2 
1 6 0 
8 
2 7 0 
2 6 2 
1 
8 9 
3 2 
5 0 
1 9 5 
14 
9 
2 
1 
6 2 
2 1 2 
4 0 
3876 
2028 
1949 
9 4 7 
4 3 7 
4 6 7 
3 4 
6 3 4 
2548 
17 
4 
1 8 
1 2 4 
1 4 6 
9 8 
4 0 9 
1 1 7 
4 2 
18 
32177 
19427 
127SO 
9055 
3243 
1394 
6 
2301 
7 
3 
5 8 
1 9 
8 5 
12 
51 
17 
21 
19 
6 4 1 
7 
5 5 
5 
7 2 
1099 
8 8 
1013 
8 9 9 
9 7 
1 1 3 
4 
- P E R O X I D E U S W . 
8 7 6 
1643 
3611 
3906 
5 8 6 
1 2 4 
1 8 9 
1328 
8 7 
9 4 8 
7 8 6 
3 2 
6 
1 0 
8 5 
6 
1 
2 
9 
2 9 
6 1 
6 8 
3 8 
9 6 
1 
1263 
24140 
21 OSS 
1783 
6 7 2 
2 9 6 
1 9 7 
1014 
1 7 1 
6 6 
2 6 6 
4 7 
2 
2 
9 
1 6 
1 2 8 
4 0 
8 0 S 
6 6 3 
2 6 6 
4 8 
11 
7 8 
1 3 0 
2702 
1714 
4144 
2699 
1953 
2 1 6 
6 9 7 
2 4 
3 8 
2 2 
1122 
8 9 4 
2 2 8 
1 1 7 
3 
1 0 2 
2 2 
9 
8 2 
4 7 
9 8 
1 8 
1 
4 
1 
1 
1 
1 0 
2 8 9 
2 4 7 
2 2 
7 
6 
1 6 
4 
1 
1491 
1476 
4110 
6 2 3 
1135 
2 3 
6 5 
5 4 
3 8 7 
1127 
2 7 0 
6 2 
6 4 
1 6 6 
6 1 1 
9 0 
1 7 6 
1 5 6 
8 6 
7 8 
8 9 
1 2 7 
1 9 1 
5 9 3 
6 1 9 
2 0 1 
5 
27410 12 184 
134E1 12 77 
13769 
9099 
3432 
2691 
4 9 9 
2069 
1 8 9 
1 9 1 
4 6 2 
4 3 9 
1 4 6 
1 5 2 
2 2 4 
2 8 6 
1 9 8 
2 0 
9 5 
2 
1 0 
3 7 
8 7 
4 7 
SO 
6 4 
2 9 3 
4 3 7 
9 2 
3 0 
1 7 
3 0 
4 7 
2 7 
4 7 
1 4 2 
β 
2 1 4 
1 3 7 
6 4 8 
6616 
1842 
3874 
2774 
7 6 6 
ees 1 9 9 
2 3 1 
4 3 2 
7 9 1 
2871 
8 2 8 
8 7 
2 5 3 
1 6 1 
2 8 8 
8 7 
1 9 
5 
8 5 
3 
7 7 
7 6 
i 
2 
I S O 
7 7 
8 3 
7 8 
7 7 
4 
2 
2 8 
1 
73 
Teb. 3 Export 
74 
Jenvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
Eur-9 Deutschland France Italia Nededand Bakj.-Lux. U-K Ireland Danmaik 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Italia Nededand Bekj-Lux. U-K Ireland Danmark 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
05B REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
60S BRESIL 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
βΟβ SYRIE 
012 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
977 SECRET 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
612.32 E P O X Y D 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 TURQUIE 
056 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
0ΘΘ BULGARIE 
208 ALGERIE 
272 C O T É D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
2468 
937 
8137 
4566 
908 
6862 
2656 
949 
1384 
4452 
5568 
1331 
1067 
1962 
561 
306 
3342 
121 
786 
84 
248 
2215 
3368 
890 
214 
33 
481 
1182 
377 
836 
215 
2514 
180 
158 
263 
922 
1419 
518 
199 
243 
424 
56 
140 
158 
363 
177 
313 
493 
632 
965 
162 
316 
1647 
181701 
108898 
73169 
38806 
19413 
18843 
813 
15500 
Ï P O X Y 
18821 
50625 
39052 
41234 
11449 
22681 
113 
7334 
143 
13904 
13370 
2367 
252 
630 
18699 
4980 
1355 
245 
3361 
148 
50 
133 
81 
461 
145 
4142 
1870 
269 
1611 
1988 
349 
614 
1186 
961 
667 
793 
322 
52 
3013 
3 
374 
53 
12 
123 
47 
90 
27 
15 
115 
103 
316 
323 
54 
1857 
71 
118 
50 
476 
797 
501 
185 
61 
222 
53 
14 
90 
3 
300 
41 
473 
937 
10 
70 
918 
49015 
20133 
27983 
13189 
7789 
10726 
142 
4050 
A L C O O L S . 
1699 
13523 
33819 
1951 
1872 
2292 
90 
3310 
7135 
1351 
167 
363 
2191 
651 
90 
851 
128 
1 
2 
1073 
10 
2174 
912 
166 
1566 
377 
116 
176 
2 
51 
106 
266 
150 
107 
32 
114 
294 
11 
40 
42 
2174 
743 
29 
12 
6 
39 
5 
272 
42 
187 
49 
1 
129 
12 
310 
1 
70 
60 
2 
21 
20 
8 
392 
142 
14 
9 
31999 
18600 
13600 
10286 
4939 
2229 
134 
986 
PHENOLS 
2106 
997 
2388 
2315 
093 
51 
1333 
1 
691 
711 
49 
25 
40 
10 
532 
155 
263 
1799 
44 
17 
305 
3 
107 
50 
5 
36 
20 
1 
61 
4 
0 
280 
20 
12 
2 
5 
1 
8 
14482 
10633 
3880 
3267 
990 
489 
115 
171 
376 
552 
1212 
113 
420 
96 
288 
205 
3234 
17 
113 
80 
587 
86 
286 
3 
118 
16 
63 
1348 
979 
3 
200 
329 
101 
80 
134 
2 
1 
37 
127 
17 
7 
47 
71 
21 
257 
1 
60 
1 
1 
9 
21 
729 
39882 
25942 
13210 
6964 
3242 
2133 
72 
4091 
: D E R I V E S 
51 
19 
239 
62 
321 
268 
306 
2265 
34977 
15659 
6130 
19393 
12 
22B6 
62 
7678 
6234 
42 
65 
177 
3080 
1710 
689 
64 
2508 
20 
108 
79 
530 
73 
48 
223 
14 
511 
113 
131 
52 
5547 
77 
187 
11 
21 
49 
6 
19 
21 
3 
1 
22 
2 
3 
3 
224 
3 
6 
3 
32628 
24486 
8074 
1«04 
0/5 
451 
27 
5619 
14604 
4232 
22945 
1053 
601 
238 
1 
1255 
15 
15619 
15 
2 
183 
323 
669 
194 
81 
65 
38 
45 
30 
33 
129 
5 
180 
69 
5 
3 
133 
663 
133 
29 
154 
6 
154 
611 
31 
130 
32 
34 
56 
15 
47 
292 
71 
14 
9 
105 
95 
3 
43 
23 
80 
177 
4 
11 
2 
28 
225 
13881 
7228 
8433 
3165 
1686 
2829 
437 
439 
2 
1 
4 
3 
101 
2483 
9 
9 
129 
122 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
218 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
508 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
664 
676 
680 
700 
701 
703 
708 
720 
732 
736 
600 
804 
977 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
AEGYPTEN 
N IGERIA 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B I R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
PHILIPPINEN 
V .R .CHINA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1569 
730 
5540 
2280 
469 2679 
1618 
730 
960 
3527 
2760 
811 
723 
1115 
420 
205 
1733 
131 
557 
146 
258 
1622 
3007 
531 
252 
102 
368 
770 
465 
305 
134 
1660 
117 
105 
351 
692 
925 
443 
135 
198 
653 
119 
138 
318 
267 
109 
205 
154 
578 
368 
341 
205 
2932 
108669 
6S060 
48677 
24307 
11394 
14654 
938 
9609 
384 
198 
2166 
1161 
165 
996 
1210 
257 
481 
2292 
367 
499 
249 
39 
1507 
5 
313 
46 
30 
124 
136 
26 
179 
63 
339 
332 
36 
377 
603 
407 
123 
180 
18 
274 
319 
45 
50 
1151 
476 
27 
1605 
418 
126 
778 
180 
151 
124 
29 
72 
176 
221 
86 
110 
62 
123 
177 
61 
22 
32 
1684 
313 
47 
19 
191 
25 
115 
191 
13392 
19448 
8116 
4274 
7383 
169 
3949 
10642 
8867 
6310 
2793 
2646 
195 
701 
612.32 E P O X Y D E . E P O X Y A L K O H O L E . P H E N O L E 
001 FRANKREICH 8878 857 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 17954 4703 966 
003 N I E D E R L A N D E 15320 12928 512 
004 D E U T S C H L A N D BR. 18325 1202 
005 ITALIEN 4787 1019 1116 
006 VER. KOENIGREICH 9516 753 345 
007 I R L A N D 117 
030 S C H W E D E N 2B44 1044 27 
032 F I N N L A N D 110 69 
036 S C H W E I Z 8073 2284 649 
042 S P A N I E N 3580 1908 2 
048 J U G O S L A V I E N 1086 808 321 
062 TUERKEI 352 108 
056 S O W J E T U N I O N 428 269 
058 DEUTSCH DEM.REP. 9284 
060 POLEN 2284 1074 328 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 983 528 
064 U N G A R N 238 88 
068 R U M A E N I E N 1887 553 
068 B U L G A R I E N 130 113 
206 ALGERIEN Ιββ 1 167 
272 ELFENBEINKUESTE 517 105 
288 NIGERIA 341 2 
18 
27 
137 
80 
112 
7 
4 
4 
135 
13 
94 
208 
278 
462 
40 
272 
67 
166 
160 
1160 
5 
151 
77 
256 
28 
879 
681 
84 
224 
210 
36 
129 
25 
203 
33 33 168 
1781 
4488 22887 
3187 13487 
1318 73SS 
987 3937 
308 1472 
281 1788 
85 
65 1673 
D E R I V A T E 
32 
115 
103 
147 
126 
1123 
12250 
7015 2204 
7942 50 967 
41 
4461 1672 
21 
243 
159 
1944 
739 
449 
61 
1130 
412 
339 
457 
108 
46 
236 
101 
2726 37 70 
31 
25 
13376 
8912 
4488 
1316 
663 
301 
26 
2847 
6765 
1677 
9390 
449 
373 
131 
182 
1308 
40 
46 
37 
79 
96 
12 
182 
417 
390 
355 
40 
134 
54 
162 
54 
28 
7 
84 
114 
3 
75 
3 
111 
142 
11481 
8420 
8070 
3432 
1886 
2265 
442 
374 
2 
56 
30 
220 
209 
18 
Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 J a n u a r — D e z e m b e r 
Destination 
Bestimmung 
CST 
330 A N G O L A 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRESIL 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
612.33 A C E T A L S . 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
4O0 ETATS U N I S 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Quantités 
Eur-9 
6 0 
5 6 3 
1545 
6 0 
1 3 2 
9421 
1 1 6 
1 0 5 
1 1 0 
4 1 
7 6 9 
284428 
183814 
80614 
40489 
21372 
10769 
3 1 5 
29368 
Deutschland 
2 0 
8794 
2 
7 5 
4 
4 0 
90620 
82897 
27831 
14482 
6678 
8886 
3 
4264 
France 
1 
1 
11419 
6498 
2921 
2104 
1365 
1 0 0 
3 7 
7 1 1 
H E M I - A C E T A L S E T D E R I V E S 
1 6 3 
4 8 
2 9 
4 7 
5 5 
1 1 2 
2 0 
8 6 4 
4 2 1 
4 3 4 
3 4 3 
1 1 1 
7 6 
2 4 
4 7 
6 
1 3 
5 0 
1 1 2 
2 6 3 
SS 
1 9 7 
1 8 8 
5 8 
3 
612.41 A L D E H Y D E S A F O N C T I O N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
604 PEROU 
508 BRESIL 
520 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
8482 
23691 
3000 
9824 
2679 
2926 
3357 
23857 
8 3 
3274 
1285 
7 6 3 
3 2 0 
6 5 
8 8 
4 3 8 
8 3 0 
2 3 6 
3 2 4 
8 2 
3 1 
8 6 
6 2 
5 0 8 
1877 
6 6 
2903 
9 6 
2 3 9 
4708 
2 3 9 
8 9 
1 6 4 
21 
6 8 
1 1 4 
1 1 2 
1 4 8 
11408 
107717 
62020 
44288 
32667 
28621 
9560 
2 2 4 
4717 
18140 
2553 
1021 
1779 
3338 
22820 
3 6 
1587 
1080 
5 9 3 
5 0 
2 2 
6 2 
7 8 9 
2 1 2 
2 8 2 
7 7 
7 
7 7 
4 3 
4 7 1 
6 4 
6 3 
2788 
4 4 
1 9 6 
4669 
2 3 5 
4 4 
7 6 
1 9 
4 6 
7 9 
2 
6 7 
1186 
89746 
I l BBS 
37000 
27034 
25624 
6522 
8 1 
6 
3 
2 0 3 
1 6 3 
6 0 
14 
3 
3 0 
1 
halia 
1330 
3 7 1 
9 6 9 
5 9 1 
3 2 2 
3 
3 6 6 
4 4 
4 1 
4 3 
2 0 
2 2 7 
1 0 7 
1 2 0 
1 1 9 
4 3 
1 
O X Y G E N E E S 
3227 
1 3 4 
8 1 3 
7 6 7 
7 8 6 
6 
1022 
4 4 
3 0 6 
1 
9 9 
3 
5 
4 3 4 
2 7 
13 
4 1 
4 
2 0 
3 
2 
2 2 
1681 
4 
1 0 7 
4 6 
3 1 
2 9 
7 
4 3 
1 
1 0 
1 7 
8 0 
2 3 
10140 
5731 
440S 
3227 
1330 
5 4 2 
3 0 
6 7 3 
2 
1B93 
10 
1288 
1 6 8 
4 
2 6 4 
2 2 
, . 
1 
1 
5 
9 
4248 
I47S 
1789 
1727 
1435 
4 2 
2 
1000 kg 
Nededand 
6 0 
5 4 2 
1545 
6 0 
1 2 7 
6 2 6 
1 1 6 
1 7 
1 0 5 
4 1 
7 1 2 
107668 
78438 
2S122 
19264 
9973 
1560 
2 7 4 
B298 
2 
1 0 
2 1 
2 0 
1 
1 
1 
4 6 3 
2318 
6606 
3 0 6 
3 6 1 
1 
1 
2 
2 2 
2 2 
6 
11 
1 
a 
1 
4 
1 
1 
2 
9 2 
1 
2 2 
3 
5 
1 
3 
4 
1 
1 
5 0 3 
S778 
8044 
2 2 8 
1 7 3 
3 4 
4 1 
1 
Belg Lut 
2 
60883 
43484 
17189 
1562 
1537 
2 
15838 
7 0 
7 0 
7 0 
1 
6 2 0 
2 6 6 
1447 
4 2 4 
3 0 
9 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3032 
2766 
2 7 8 
4 9 
3 8 
2 2 4 
6 7 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
i 
5 
1 
18 
2906 
1 1 8 
2787 
2491 
2472 
2 0 2 
1 
9 3 
5 
Β 
5 
5 
i 
4 
2 
7 0 
6 
8 8 
2 1 
7 
4 1 
2 3 
8 9 
4 
4 7 
8 4 
1 6 2 
1 2 
7 
9 1 
β 
3 6 
1 
β 
7 
6 
11 
1 
3 
1 6 
1 3 
2 0 
S 
β 
7 
4 
4 
4 
1 7 
2 6 
1 4 
2 8 
6 5 
9719 
10711 
4 Β 0 
Β 6 1 
2 8 4 
1 1 6 
1 7 7 
4 3 
1 
i 2 
ES 
1 
BS 
6 3 
4 2 
2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
330 A N G O L A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
010 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 Ε Χ Τ Π Α - E G E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
S12.33 A C É T A L E . 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITALIEN 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
600 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A EG E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
Valeurs 
Eur-9 
2 6 1 
5 6 6 
3 9 7 
1 8 5 
4 5 5 
5627 
4 8 6 
1 3 3 
4 0 5 
1 7 5 
4 3 0 
117191 
74929 
422S2 
17760 
11017 
9429 
9 9 6 
16073 
Deutschland 
17 
3372 
2 
5 7 
5 
2 4 
32488 
20283 
12186 
6108 
3374 
3453 
3 
2624 
France 
1 
8 
1 
6840 
4139 
1701 
1018 
6 8 0 
3 5 7 
1 3 6 
3 2 6 
Italia 
2 
7 7 1 
3 4 6 
4 2 5 
2 7 8 
1 4 6 
5 
1 4 2 
H A L B A C E T A L E U N D D E R I V A T E 
3 7 5 
2 3 3 
1 8 1 
2 6 0 
2 3 3 
4 5 9 
1 1 6 
2S76 
9 6 2 
2014 
1507 
5 2 5 
4 4 1 
1 7 6 
1 6 9 
13 
6 8 
2 0 8 
4 5 0 
2 
1036 
2 6 6 
7 8 0 
7 5 0 
2 2 7 
1 8 
1 
6 4 
5 
8 
3 6 1 
1 6 7 
2 0 4 
7 0 
6 
1 0 4 
9 
1 6 5 
2 1 4 
2 2 7 
1 1 4 
9 3 6 
3 9 4 
6 4 3 
6 3 8 
2 2 7 
5 
612.41 A L D E H Y D E M I T S A U E R S T O F F U N K T I O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
08B B U L G A R I E N 
220 A E G Y P T E N 
288 N IGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
604 PERU 
608 BRASIL IEN 
628 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E Q E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
3485 
3931 
1396 
3218 
3352 
1609 
6 2 7 
6141 
1 3 6 
2317 
7 4 0 
7 4 7 
1 3 5 
1 9 5 
3 3 0 
3 2 0 
8 0 2 
2 5 7 
2 3 6 
1 1 2 
1 3 2 
1 3 9 
1 0 8 
4 6 9 
1746 
1 6 5 
8 2 1 
1 3 4 
2 9 1 
1404 
1 4 6 
1 4 8 
3 0 2 
1 7 3 
1 6 1 
2 7 3 
1 9 3 
1 9 2 
4934 
43833 
17883 
20738 
13700 
9287 
5037 
3 1 2 
2047 
3187 
8 1 5 
7 1 6 
9 2 8 
5 8 2 
6772 
3 3 
6 7 5 
5 9 6 
3 9 9 
5 6 
7 6 
1 1 1 
4 7 2 
1 1 6 
1 8 4 
1 0 0 
1 0 
8 9 
3 4 
3 6 6 
2 0 6 
5 4 
6 6 8 
3 8 
1 8 2 
1227 
1 3 0 
3 5 
5 4 
1 4 8 
7 4 
9 6 
8 
4 4 
1322 
22184 
8283 
12880 
8653 
7080 
3094 
7 4 
2 6 7 
2 9 8 
8 0 2 
9 1 4 
6 9 6 
1 4 
3 2 9 
5 3 
6 8 3 
2 
1 8 9 
3 
13 
2 9 
3 0 1 
6 4 
6 4 
6 0 
3 
3 2 
3 0 
2 
1 4 
1020 
10 
8 6 
4 0 
3 2 
8 8 
9 
3 4 
4 
β 
6 4 
6 7 
3 5 
6621 
2910 
1712 
2648 
1216 
4 9 1 
1 9 
2 4 5 
1 
1 
1 3 7 
17 
1 5 6 
4 0 
2 
3 8 
2 6 
1 
2 2 
β 
13 
3 
7 7 5 
4 0 0 
3 7 B 
2 8 8 
1 9 6 
6 4 
1 
1000 Eur 
Nededand 
2 8 1 
5 4 9 
3 9 7 
1 6 5 
4 5 2 
2252 
4 8 6 
6 6 
3 9 7 
1 7 5 
3 9 7 
50186 
31189 
18976 
6971 
5453 
5471 
8 6 8 
4534 
2 5 
4 9 
β 
1 
1 3 4 
1 1 3 
2 1 
12 
6 
8 
3 
6 1 0 
4 3 4 
1379 
6 3 6 
2 8 6 
3 
7 
4 9 
7 3 
2 7 
3 6 
1 
1 3 7 
17 
1 9 1 
3 
9 
9 0 
4 
2 3 
1 6 
3 3 2 
7 
5 4 
1 
5 6 
6 8 
1 
3 
17 
8 1 
3 6 
2 3 
4 
1329 
S S M 
3227 
1410 
7 3 3 
6 6 
3 8 6 
2 3 
Belg.-üu. 
2 
28848 
18846 
SOOS 
6 4 8 
6 3 9 
2 
7363 
1 6 
1 8 
1 6 
2 
2 
2 
1 9 4 
9 8 
6 1 6 
6 1 1 
2 
7 8 
β 
1 8 
4 
2 
8 
1 
1 
2 
3 
ISS*) 
I B I S 
1 7 8 
1 1 0 
8 2 
6 4 
1 6 
Weite 
UK Iraland Danmark 
2 
3 
3 
8 
1042 
8 2 
seo 7 2 7 
7 1 4 
1 3 9 
8 8 
4 8 
1 2 
1 0 
9 
2 
9 4 
5 
3 2 
1 2 
4 8 7 
2 7 
4 S I 
1 3 4 
6 4 
3 0 5 
i 
3 
3 
1 
1 
1 
1 6 6 
468 3 
2 2 
1 8 4 
2 8 1 
4 7 6 
. 2 8 
3 2 
6 2 8 
2 6 
1 2 4 
8 2 
4 9 
7 6 
7 4 
2 
1 6 
4 9 
4 4 
1 8 6 
7 2 
2 3 
5 6 
2 3 
4 2 
1 5 
1 0 2 
I B S 
2 
7 7 
1 0 2 
1 0 6 
3 
3 
1 
1 
2283 
8171 1 I S 
IB IS S S 
1471 I S 
1388 
6 2 0 
8 1 8 
1 1 
Β 
1 
1 7 8 
75 
Teb. 3 Export Janvier — Décembre 1975 
76 
Januar — Dezember 
Bestimmung 
CST 
1IC0 kg Mengen 
Eur-9 Deutschland France Nededand Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valaurs 1000 Eur Werte 
Eur-9 Deutschland France Italia Nededand Belg-Lui. U-K Ireland Danmark 
1040 CLASSE 3 
DERIVES HALOO..SULFON.,NITR.D'ALDEHYDES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 6 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
H O N G R I E 
ETATS U N I S 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
CHINE REP POP 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
812.43 C E T O N E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
COTE D' IVOIRE 
NIGERIA 
A N G O L A 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ILES B A H A M A S 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
INDE 
S I N G A P O U R 
CHINE HEP POP 
J A P O N 
T A I W A N (FORMOSE) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
4 0 6 
4740 
2 9 4 
2 3 7 
2052 
1386 
4 4 0 
8 6 
2 0 2 
3 3 6 
3 8 
1 0 3 
10439 
B711 
4727 
3642 
207B 
5 7 8 
6 1 0 
Q U I Ñ O N E S 
30748 
34766 
47123 
46431 
33984 
10932 
3623 
2566 
8 9 6 
4816 
3 0 3 
15019 
2551 
6 3 2 
13136 
2177 
2546 
2581 
10769 
1039 
6056 
3276 
7 3 7 
4 8 5 
5 5 3 
1690 
1548 
5 0 5 
4 6 2 
1 2 5 
2 9 1 
7426 
3 0 6 
1 0 3 
3 
5 3 6 
1 2 8 
5 2 2 
2 0 0 
4 2 4 
1400 
6 1 9 
1 4 0 
4 5 5 
3794 
6 6 4 
7 8 0 
2 3 2 
6 2 7 
49294 
364213 
212083 
828SB 
54099 
23926 
12588 
1759 
20101 
2 7 6 
1 8 8 
4 5 2 
6 5 
1 1 0 
2 
3 8 
3 9 
1237 
4 9 2 
7 4 6 
5 6 3 
4 5 3 
1 2 5 
5 7 
4 0 6 
4686 
3 
4 9 
1685 
1290 
3 1 5 
9 2 
3 3 3 
6 4 
8873 
B14S 
3724 
2966 
1610 
4 3 4 
3 2 5 
A F O N C T . O X Y O . 
12633 
2892 
12783 
8774 
1319 
4 2 
8 5 6 
3 2 7 
3 8 5 
1 0 5 
4342 
5 2 4 
6 6 
1642 
1069 
4 8 7 
4 3 
3155 
1 8 6 
4483 
4 0 
18 
3 
6 2 
1 3 7 
1 4 8 
1 9 5 
2 0 3 
1 
1 0 4 
5606 
2 5 
6 7 
5 9 
9 7 
7 1 
1 3 4 
β 
8 4 5 
3 0 8 
1 1 4 
4 2 8 
3 4 
3 2 8 
7 7 9 
31 
4 2 
6461Β 
37278 
27339 
16098 
5648 
4318 
7 3 8 
791Β 
2999 
6525 
9788 
23427 
1296 
1 8 
1 0 3 
1544 
1 
2145 
2 3 0 
1 
6920 
5 6 9 
1 5 2 
2 1 4 
7 1 6 
1 6 3 
1 9 7 
6 6 8 
4 3 7 
3 6 5 
1191 
5 2 3 
2 2 6 
6 6 
1 0 0 
19 
4 4 6 
2 2 4 
3 
2 
1 
1 7 9 
6 
1 9 9 
3 0 2 
1 7 2 
7 
2 
1 
62644 
44167 
16387 
12254 
3921 
3714 
4 8 2 
2419 
5 5 
15 
9 8 
1 2 0 
1 
2 9 4 
5 6 
2 3 9 
1 1 2 
15 
8 
1 2 0 
. D E R I V E S 
7873 
17053 
11322 
12543 
5742 
31 
2 
2 5 4 
6269 
1669 
2 2 3 
4430 
4 9 3 
1886 
2324 
1304 
2989 
10 
4 3 
61 
3 2 4 
7 6 3 
5 
9 
15 
1022 
2 
3 1 7 
1 
1 
3 2 
4 3 
1 0 7 
18 
14 
3760 
2 2 
4 9 2 
BS787 
54566 
31201 
21100 
10416 
1996 
4 8 
6106 
6627 
10461 
23971 
8 0 3 
2301 
1 
19 
1 
4 
2 9 
2 
5 3 
2 
4 
4 
6 
9 
2 1 
1 
2 0 
1 
1 
1 
1 8 
7 0 
5 
6 
β 
1 
7 
9 
3 
49294 
83743 
44144 
3 0 8 
2 0 4 
3 5 
4 1 
1 
θ D 
2 
2 
2 
9 9 7 
4 1 8 
1669 
2 4 3 
7 4 
5 
1 
1 
1 
1 
13 
2 5 
10 
17 
6 5 
37 
5 
8 2 
6 
6 
2 
1 
2 0 
4 
β 
3908 
340« 
6 0 1 
7 7 
15 
4 2 4 
1 3 7 
1 8 
1 7 
9 
8 
2718 
1361 
16095 
4 5 6 
2676 
3426 
1585 
4 9 2 
2440 
1 8 1 
1 0 0 
1 2 5 
3 2 7 
6 8 
3 8 
2 
2 0 8 
7396 
1 2 9 
8 2 
4 9 
1 
1 
1 0 6 
1 7 7 
1 0 
1 2 9 
2 7 1 
5 5 
8 8 
1 
1 5 9 
9 
2 6 6 
1 9 
1 7 6 
1 4 0 
2 2 
12 
1 3 
3 3 7 
1 7 4 
9 2 
42924 
28308 
14814 
4925 
3488 
2034 
3 0 7 
7866 
2 0 0 
3 
2 1 0 
2 0 0 
1 0 
10 
1 
1 5 
1 5 
1 6 
2 
1 
7 5 
1 8 9 
15 
1 3 2 
3 
2 
2 
1 
2 
6 0 1 
3 
4 9 8 
4 3 1 
4 0 3 
8 3 
5 0 
i 
1040 K L A S S E 3 
812.42 
1990 912 674 2 
N-DERIVATE DER ALDEHYDE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
U N G A R N 
V E R . S T A A T E N 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
V . R . C H I N A 
J A P A N 
1000 W E L T 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1O40 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 B 
8 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
I N T R A - E Q E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
612.43 K E T O N E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
A N G O L A 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B A H A M A I N S E L N 
VENEZUELA 
PERU 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDIEN 
S I N G A P U R 
V .R .CHINA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
VERTRAULICH 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
KLASSE 3 
3 4 9 
2595 
B 6 9 
6 5 4 
1865 
7 6 4 
3 8 7 
1 6 7 
4 1 2 
2 6 6 
2 2 4 
1 8 2 
9138 
4822 
4614 
3022 
1877 
8 1 7 
6 7 5 
U . C H I N O N E 
11637 
9025 
14682 
16480 
14136 
5671 
1493 
1383 
4 1 6 
1713 
2 1 0 
9433 
8 0 3 
2 0 1 
4392 
1172 
6 7 1 
7 5 5 
3708 
8 1 9 
3562 
1139 
4 1 3 
1 7 3 
2 6 2 
7 6 3 
1096 
3 0 0 
4 1 5 
1 1 8 
3 2 9 
8147 
2 4 0 
1885 
9 8 8 
2 8 7 
1 7 8 
1725 
8 3 9 
1 1 5 
7 5 5 
2 7 3 
3 1 1 
1 4 7 
8 1 4 
2018 
2 7 6 
3 2 1 
4 7 6 
13829 
142377 
74403 
64143 
31080 
12574 
12378 
2132 
10704 
8 3 6 
6 1 2 
6 4 3 
1 
1 6 6 
3 2 1 
5 
2 2 4 
1 2 6 
3200 
1693 
1807 
9 5 6 
6 4 7 
3 8 0 
2 7 1 
3 4 9 
2569 
1 
4 2 
1210 
7 1 0 
2 9 0 
9 1 
2 8 1 
6 6 
6836 
2968 
2877 
1993 
1218 
3 8 6 
2 9 9 
3 5 
1 2 
5 3 
9 5 
2 2 1 
3 6 
1 8 6 
6 6 
12 
2 4 
9 5 
6 
1 
4 
4 
M . S A U E R S T O F F U N K T . . D E R I V . 
4920 
9 0 7 
3877 
2764 
2135 
18 
6 4 7 
1 7 0 
2 9 4 
1 0 5 
4239 
3 7 2 
6 1 
7 2 3 
5 9 5 
2 0 8 
1 0 2 
1566 
2 5 9 
2580 
2 5 6 
4 6 
4 
3 3 
1 1 3 
7 9 
1 3 0 
8 9 
1 
7 7 
4123 
5 3 
2 4 a 
5 2 
1 0 9 
1 9 0 
3 1 0 
9 
3 6 1 
1 5 9 
2 1 7 
1 3 1 
5 3 
1206 
2 7 1 
2 0 
1 0 8 
36489 
16267 
20222 
12454 
5138 
3013 
3 4 0 
4753 
1456 
3742 
4392 
8819 
0 8 2 
9 5 
4 4 
5 
6 2 9 
15 
2356 
1 0 1 
11 
2197 
2 4 3 
4 4 
2 
6 9 
3 3 3 
1 9 0 
1 2 4 
2 3 1 
1 3 8 
1 7 7 
5 4 2 
2 4 9 
1 4 9 
2 9 
4 4 
2 0 
2514 
8 7 
1349 
9 8 8 
2 
3 5 
1239 
1 4 5 
5 3 
2 6 7 
71 
8 
6 3 
9 
2 3 
34087 
19031 
16066 
B307 
3100 
5614 
1273 
1 135 
1733 
2693 
2003 
3235 
1372 
1 6 3 
11 
3 5 
6 
1971 
2 6 3 
3 8 
8 5 5 
2 1 5 
3 7 1 
5 0 8 
5 4 3 
5 1 5 
9 7 
1 0 
17 
9 2 
4 4 5 
4 
8 5 
6 
1 7 2 
15 
2 
1 0 7 
1 
2 
2 7 
14 
5 0 
1 8 
9 
7 6 1 
2 
13 
2 5 0 
190*7 
11429 
7628 
4719 
2306 
9 8 2 
2 1 
1927 
3476 
3409 
7743 
1796 
1410 
10 
5 5 
β 
2 0 
2 2 4 
11 
5 2 1 
16 
3 3 
5 7 
2 8 
7 5 
1 1 2 
4 
3 4 
15 
7 
1 5 
1 0 9 
7 1 0 
4 6 
2 
6 1 
3 8 
7 
7 4 
1 3 9 
3 4 
2 
13829 
34287 
17801 
2838 
1849 
2 0 1 
3 8 6 
15 
3 0 2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 2 7 
2 0 2 
6 8 2 
1 2 0 
4 0 
1 
1 
2 0 
7 
9 
2 3 
4 4 
8 
3 3 
14 
1 
2 1 
1 
1 
5 
4 
3 
16 
1 
1676 
1271 
3 0 4 
1 2 0 
3 6 
1 8 2 
5 0 
1 
2 
4 2 
2 
4 0 
3 
2 7 
1 0 
1178 
3 5 6 
4858 
4 2 7 
8 3 4 
1186 
6 2 8 
2 0 6 
6 7 6 
7 2 
4 9 4 
4 9 
8 2 
6 9 
6 4 
7 
8 4 
2036 
1 5 2 
1 2 4 
2 4 0 
5 
2 
2 
3 1 6 
2 7 8 
7 
1 1 6 
5 3 1 
8 5 
2 4 0 
2 
1 2 4 
2 7 
2 3 3 
1 1 6 
3 9 
3 9 
18 
12 
7 
6 0 8 
2 3 3 
9 2 
17424 
8487 
7966 
3273 
1508 
2127 
3 8 9 
2556 
3 2 
13 
2 
7 7 
1 2 4 
3 2 
9 2 
9 2 
13 
3 2 
3 3 
3 2 
3 
1 
2 9 
6 0 
11 
1 1 7 
2 
5 
2 
13 
8 
15 
5 
12 
3 6 4 
6 
3 4 9 
2 4 6 
2 1 0 
7 2 
4 4 
3 0 
Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 J a n u a r — D e z e m b e r 
DesMiiïion 
BeJtirrvfTiLinrj 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
Eur­9 Deutschland France Nededand Balg Lui U­K Ireland Danmark 
812.SI M O N O A C I D E S . D E R I V E S H A L O O . . S U L F O N E 8 . N I T R . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 O A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
088 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
436 C O S T A RICA 
448 C U B A 
464 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
600 EQUATEUR 
604 PEROU 
608 BRESIL 
612 CHILI 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
73β T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A - C E E U R ­ S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
43679 
81019 
50102 
60620 
61601 
28210 
2484 
6273 
2 9 7 
27066 
12672 
6240 
14982 
14128 
5094 
16027 
14589 
6641 
12319 
3049 
1114 
2897 
5016 
6100 
3264 
1593 
2 2 6 
6 4 7 
1834 
2 0 5 
2 8 8 
1660 
2 9 6 
2 0 8 
2 8 5 
2779 
2 5 9 
1 2 2 
8642 
21843 
2693 
2871 
2 2 6 
7 1 5 
1 7 1 
1950 
2840 
2 0 9 
9 6 3 
6521 
2 6 2 
4 8 0 
4776 
1 8 3 
6 3 5 
1037 
4 6 6 
4510 
1665 
2 3 9 
2 5 6 
6 1 6 
8 9 
3 2 5 
7 5 7 
1746 
1860 
4 7 2 
1186 
9 3 9 
7176 
7 3 8 
3 1 6 
2491 
1054 
74685 
17686 
23381 
26693 
32620 
14267 
2 6 0 
4256 
2 5 
3245 
6094 
8 3 7 
9964 
11766 
2481 
9047 
7085 
2588 
2992 
2392 
1765 
3777 
3991 
2373 
7 2 3 
3 
2 6 5 
6 6 9 
9 5 
5 1 
6 5 8 
19 
7 9 
1 5 2 
1848 
1 7 2 
3 2 
2697 
11440 
7 2 1 
1685 
1 2 0 
1 9 7 
3 0 
1423 
1540 
1 0 1 
3 9 6 
4633 
2 0 1 
4 2 9 
4123 
2 9 
2 1 1 
5 9 0 
2 5 3 
3467 
6 9 7 
1 0 
1 1 9 
3 1 0 
1 4 
1 3 3 
3 4 0 
1174 
7 4 1 
2 3 4 
3 7 1 
8 3 7 
2211 
4 0 1 
1 7 2 
4 4 9 
6 9 9 
58653 
1678 
8634 
10476 
10210 
1676 
4 
3 7 6 
1 7 8 
7 2 1 
6 8 
1365 
5 8 8 
3 6 0 
1376 
1 6 2 
2 5 9 
4 1 2 
12 
11 
2 6 7 
3 4 
3 6 9 
9 8 
5 6 
2 8 9 
3oa 
7 0 
3 7 9 
2 4 6 
3 3 
1 
5 8 
2 
1 
3 1 5 
5288 
1 7 3 
4 5 
9 
15 
2 6 2 
1 
3 1 
2 0 6 
2 
1 9 1 
2 8 
6 
7 
3 2 9 
2 5 
1 
3 
9 
7 
1 5 
3 7 
7 
3 3 
6 0 
7 5 
2 0 
7 2 
8 
2 
3 1 
2 
5687 
2609 
9 0 S 
10168 
2539 
4 0 
1047 
5 4 6 
1907 
1091 
9 3 9 
1185 
6191 
1743 
6532 
3 0 0 
1 1 0 
1024 
1052 
3 2 8 
6 6 0 
4 6 
5 6 6 
2 7 
2 3 3 
7 6 
9 
5 
2 5 
2 0 
19 
4 0 
5 
3 
3 
1 8 4 
1 
1 
8 1 0 
4 0 
1 9 9 
1 3 4 
146 
3 6 B 
8 3 
1 4 8 
3 0 8 
1 0 1 
1 0 
171 
1 0 
11 
2 
10 
10 
2 2 
3 
4 
13256 
9312 
20874 
8433 
8618 
4 6 
3 8 0 
1 
4 0 1 
6 5 6 
1 8 3 
1070 
3 9 9 
8 6 0 
1690 
5 9 7 
1466 
1654 
3 7 9 
1 6 
6 0 9 
4 0 
5 6 4 
2 3 5 
6 0 
2 5 
4 
7 
14 
8 5 
6 1 
3 6 9 
1 2 
4 
2 0 6 
1192 
1 2 6 
11 
1 
8 6 
2 
4 3 
4 5 5 
2 1 
4 8 
9 7 
1 
4 
1 7 2 
2 
1 7 6 
3 7 
8 7 
3 6 8 
2 8 7 
9 
3 8 
2 
17 
4 5 
2 7 
7 
9 
5 8 
6 2 4 
11 
2908 
4 4 
6 3 
4 5 
4 7 
15640 
3874 
1890 
3409 
7971 
6 7 1 
15 
2 8 
5 
5 6 7 
18 
5 7 
1 2 5 
1 7 6 
8 4 6 
5 3 
1 5 3 
4 3 1 
5 2 
7 8 7 
51 
6 5 
5 8 
4 1 
11 
3 3 
2 8 
4 
8 
8 5 
1 8 
2 
3 8 0 
5 9 9 
3 7 
5 
1 
5 
51 
5 0 2 
2 
2 
6 
2 
11 
3 0 
9 
5 4 
7 7 
5 
1 
1 
3 
1211 
6 
2 9 2 
3171 
43878 
21176 
6444 
2167 
2160 
1193 
2 5 
21976 
3275 
5045 
5 8 5 
1 5 5 
3 7 6 
1645 
4 8 1 
4 4 0 
3 7 2 
2 1 4 
1 
1 1 4 
7 6 
6 6 
1 8 9 
8 3 
1 9 8 
1 0 
3 
2 
4 
6 3 3 
2 1 
2 0 
4 2 9 
6 7 
6 3 
3025 
3301 
1636 
1077 
1 0 5 
4 2 0 
1 3 9 
4 8 6 
3 7 6 
7 8 
4 3 8 
1 9 5 
1 8 
4 3 
4 6 
1 6 
6 1 
17 
2 6 
1 4 3 
2 7 1 
1 1 3 
8 5 
1 2 4 
2 1 
1 2 0 
3 5 2 
6 6 7 
1064 
1 1 8 
7 5 
7 1 
6 6 0 
2 6 3 
8 6 
1963 
3 0 6 
329788 118183 
24SS7S 119912 18188 
172162 74360 11320 
74238 33693 3193 
60208 30073 3138 
6408 2881 682 
24223 16404 910 
21S 60619 
21177 13388 
6430 3388 
3811 3079 
100 693 
3487 2526 
noi 2 
178S7 
8884 
4665 
932 
1133 
239 
1065 
134281 
7S1S7 
46498 
26391 
8760 
912 
817 
277 
43 
43 
42 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 1000 Eur 
Eur­9 Deutschland Nededand Belg ­LUK U­K Ireland Dmmark 
E I N B A S . 8 A E U R E 6 
2 
1 6 1 
1 
1 5 1 
2 5 0 
2 4 6 
2 0 2 
7 9 2 
9 9 
1 
2 5 
3 9 
2 0 
2 6 
1 
13 
4 3 
2 
7 8 
3 9 
3 
1 
1 3 
1 1 4 
3 
1488 
8 8 4 
1921 
1710 
1267 
1 9 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
8 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. K OE NIGRE ICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH DEM.REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
N IGERIA 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
K E N I A 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
COSTA RICA 
K U B A 
J A M A I K A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
V . R . C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E Q E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
. N - D E R I V A T E 
1031 A K P L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
20300 
37903 
35588 
28648 
38044 
20871 
1040 
4082 
125 
6364 
8521 
2779 
11696 
7351 
2612 
11123 
9127 
4169 
5652 
2351 
717 
3381 
3106 
4091 
2426 
1314 
245 
414 
1193 
140 
159 
1166 
419 
295 
162 
2069 
155 
127 
4064 
16469 
2164 
2244 
137 
354 
149 
1126 
1565 
149 
867 
3555 
252 
172 
3943 
117 
453 
573 
382 
3285 
1385 
168 
331 
870 
133 
324 
824 
728 
3005 
408 
664 
421 
9363 
446 
263 
2446 
977 
43394 
3S3712 
180881 
160768 
106149 
36870 
36602 
4240 
17973 
10226 
9271 
17068 
16034 
6607 
254 
2727 
12 
280 
3865 
814 
6514 
5646 
1102 
5377 
3874 
1380 
1529 
1572 
1619 
2300 
2148 
1731 
647 
7 
138 
561 
49 
45 
367 
82 
958 
92 
30 
1526 
6628 
624 
1169 
67 
88 
21 
B37 
801 
62 
361 
2140 
201 
119 
2887 
20 
136 
308 
168 
2195 
549 
9 
110 
228 
19 
100 
210 
412 
309 
167 
168 
368 
1802 
209 
72 
415 
699 
35636 
841 SS 
42291 
17618 
17374 
1677 
10189 
2350 
4869 
7251 
6128 
3289 
4 
176 
168 
570 
135 
1715 
534 
451 
1337 
186 
213 
569 
143 
24 
296 
113 
512 
75 
131 
1 
218 
372 
275 
376 
182 
7 
40 
4 
2 
367 
5510 
159 
117 
21 
10 
185 
111 
330 
13 
373 
12 
577 
28 
3 
20 
116 
23 
14 
30 
14 
2124 
42 
67 
18 
484 
32 
13 
358 
Β 
44301 
24047 
202S4 
12765 
3438 
6124 
640 
1364 
2476 
1002 
5 9 5 
3872 
1166 
3 7 
3 4 7 
1 9 7 
1 
1060 
3 9 3 
3 4 6 
5 6 4 
2773 
7 8 3 
2398 
1 2 3 
5 4 
4 3 6 
6 5 4 
1 9 3 
3 0 6 
2 4 
7848 
4583 
11498 
8681 
6699 
4 9 
2 6 2 
3 
3 0 2 
5 7 9 
2 9 8 
6 7 9 
3 0 0 
4 4 4 
1749 
6 0 3 
1398 
7 0 4 
4 2 0 
3 4 
1115 
9 0 
5 5 4 
2 7 1 
1 1 6 
3 3 
3 
2023 
2151 
2109 
4961 
6 2 3 
8 
1 7 2 
12 
2 5 9 
4 0 
1 0 2 
6 9 
7 6 
5 2 0 
4 8 
1 1 7 
1 8 4 
3 3 
5 3 6 
1 8 6 
5 6 
1 1 9 
2 6 
2 8 
19 
3809 
20662 
10903 
3776 
2260 
7 2 5 
6 8 8 
10 
5161 
2395 
1430 
1571 
1 5 6 
1 9 3 
1544 
1605 
2 7 8 
2 5 6 
1 8 3 
1 0 7 
1 1 1 
1 0 4 
1 3 2 
8 4 
2 0 4 
12 
109 
38 
12 
3 
12 
16 
12 
351 
112 
4 
21 
366 
24 
3 
241 
82 
89 
196 
54 
121 
208 
29 
1 
2 
41 
33 
2281 β 
SI 48 
13488 
9305 
2364 
2388 
58 
1774 
24 
27 
596 
β 
3 
205 
40 
237 
14 
34 
153 
1 
3 
198 
1 
163 
33 
119 
260 
393 
4 
48 
12 
17 
100 
24 
β 
10 
80 
254 
15 
2136 
48 
77 
61 
42 
7585 
17S21 
17800 
11413 
2308 
3233 
717 
2864 
190 
365 
37 
4 
176 
1 
2 
5 
19 
7 
40 
48 
293 
17818 
12047 
6270 
3721 
516 
671 
134 
987 
2 
5 
454 
15 
34 
434 
34 
74 
1764 
2427 
600 
704 
89 
176 
126 
231 
229 
60 
307 
218 
23 
32 
90 
22 
90 
169 
74 
142 
169 
50 
80 
368 
298 
561 
127 
49 
26 
2926 
124 
95 
1590 
228 
31441 
24204 
9478 
8468 
913 
769 
100 
69 
622 
1 
53 
118 
37 
82 
82 
36 
279 
2300 
483 
1847 
1368 
866 
443 
38 
77 
Tab. 3 Export 
78 
Ja n vi er — Décembre 1975 Januar — Dezember 
fatati«. 
MSbnvnuM 
CST 
Quantité! 
Eur-9 Deutschland France Itili· 
1000 kg 
Nederland 
S12.B2 P O L Y A C I D E S . D E R I V E 8 H A L O O . . S U L F O N E S . N I T R . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 S U I S S E 
03S A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
046 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
348 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
484 V E N E Z U E L A 
600 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
688 V I E T N A M N O R D 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
68738 
43569 
58599 
79407 
27356 
10752 
1600 
6448 
11661 
14344 
1031 
21362 
3286 
4857 
22175 
6 0 1 
6427 
9868 
29210 
38321 
20207 
1389 
9 5 2 
4844 
6 9 1 
3079 
2766 
6382 
1213 
2 3 4 
6 6 9 
6 0 3 
2697 
3 2 6 
3 8 4 
2763 
11124 
6900 
7877 
2 2 9 
3 8 6 
2298 
4 9 1 
8 1 8 
32667 
3 6 3 
1827 
2276 
1152 
1068 
10443 
6047 
2 1 4 
4 1 1 
7421 
1021 
2 7 2 
5498 
1174 
6267 
6 3 1 
21627 
1062 
20400 
2648 
50806 
3210 
1406 
7 3 6 
79406 
789833 
288886 
423886 
149265 
55478 
181983 
6393 
92297 
25276 
15007 
26842 
16423 
6621 
6 7 7 
5196 
7850 
9179 
5 0 3 
5229 
1146 
3349 
3 2 4 
7 0 2 
4221 
2 8 
18949 
4 3 2 
4 0 5 
3 9 
4 8 6 
1863 
1203 
3788 
5 3 0 
1 9 2 
5 3 3 
3 0 2 
2009 
3 0 0 
2 9 0 
8 4 5 
1375 
3048 
3 3 
2 2 9 
3 3 8 
2 1 2 
3 8 9 
4 1 7 
1206 
β 
7 5 5 
1682 
2 9 0 
1009 
7746 
6 3 4 
2 0 7 
3 3 4 
2 8 
14 
5467 
1038 
6024 
4 3 2 
16367 
3 5 
9 4 
26991 
3025 
6 0 
2 4 
71628 
309988 
82940 
146623 
37963 
26761 
Θ902Β 
3917 
38632 
512.53 A C I D E S A L C O O L S . A C I D E S A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
11384 
3511 
6331 
3247 
5 6 8 
2773 
9631 
8336 
20883 
7326 
3 9 6 
1 9 7 
1 9 1 
2 1 2 
11 
5165 
4 0 2 
9 5 6 
5291 
1 0 1 
2216 
2 3 
4781 
1 7 3 
5 
2 4 3 
2 0 
3 
1336 
1564 
6 3 
2 
2 8 
3 0 0 
8 9 
4 8 5 
1197 
9 1 8 
4 
3 0 
3 
7452 
10 
4 9 4 
3 0 1 
4 0 9 
4 0 
2271 
3 9 8 
4 0 8 
2 7 2 
1 
5 5 4 
1 
1454 
14 
16 
5 
88698 
48888 
40031 
17187 
8924 
16793 
4 3 2 
6050 
7169 
1146 
3 9 9 
11387 
5 7 9 
2 0 
2 0 
2 9 
2 1 4 
3903 
1486 
6 6 
9 1 9 
eoo 5361 
2733 
3886 
9256 
5 7 0 
4 
101 
4415 
1209 
6 2 
2 0 0 
5 9 6 
4 0 
7 
1 
2 
2 5 
8 2 7 
2813 
7 7 4 
5030 
2 3 0 
2 2 8 
8 7 
1 0 5 
3 
7 0 
4002 
1 
7 
6919 
6 0 2 
1 
16 
6 5 
8906 
1 3 0 
2578 
17 
1047 
2 2 2 
91347 
20888 
70848 
26001 
5464 
29953 
1 4 8 
15694 
4422 
14457 
17291 
1286 
6 1 9 
16 
2 2 6 
3 4 
7 8 
2 1 
2 β β 
2 6 
1 5 
10638 
3 0 
3 8 3 
23130 
3180 
1 1 1 
a 
5 8 
5 4 
1 
1 5 
β 
4 6 1 
2 6 
4 0 
8 2 
3 1 5 
1 8 3 
2009 
3 0 
6760 
8 1 
1 0 
3 
6 3 
11 
2 0 
11 
4 
3 5 
1 4 0 
5 0 
1 0 0 
β 
1 
1 8 2 
85832 
38216 
47536 
35110 
4 2 1 
8963 
6 2 6 
3482 
F O N C T . O X Y a . . D E R I V . 
4 2 0 
2094 
1614 
7 4 6 
6 3 1 
5186 
9 2 3 
Belg -Lui 
19891 
18600 
29103 
2994 
3733 
3 2 5 
6 7 9 
1275 
7 0 7 
1 1 6 
6373 
1 9 0 
4 7 
4896 
9 9 
2 1 4 
9 5 0 
β 5 0 
19526 
1 0 5 
2 0 4 
31 
1 4 0 
8 1 0 
5 
1 
5 
1 
4 
4 0 7 
3 5 3 
4 2 9 
5560 
18 
1941 
1 1 8 
3987 
3 3 0 
5 
1 7 5 
7 3 1 
1 
13 
5 0 0 
2 
15 
4 0 
2130 
1082 
11458 
2 1 5 
14648 
6 9 
7698 
184220 
76408 
81117 
16338 
8591 
40871 
7 7 
23908 
4 5 9 
4 4 1 
Mengen 
U-K Iraland Danmark 
1981 
3328 
6422 
790 48 25 
3 2 8 
4 
7 8 3 
1 2 8 
2279 12 
4130 9 
1 6 6 
413 1 
36 2 
4 2 6 
2 0 8 
1 
143 1 
1 0 2 
1179 12 
1303 
6 4 7 
1 7 9 
117 30 
3 '. 
2 
1 3 
1 3 1 
2 6 
1 3 7 
6070 1 
5 4 8 
56 16 
141 1 
1 0 2 
6 3 
9162 
3 4 
1 0 
3 4 6 
6 
117 1 
7 1 
6 
5 0 
4 2 
1 
3 1 
1 3 5 
7 7 
140 3 
2371 
1 
2108 
6036 
1 6 4 
2 1 8 
4 8 3 
61382 53 113 
12780 62 26 
38822 1 88 
17040 1 37 
7283 24 
16364 21 
1 9 3 
4621 30 
346 330 
333 620 1 
240 162 
Destination 
Bestirnmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
812.62 M E H R B A S . S A E U R E N . H - . S - . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
334 AETHIOPIEN 
346 K E N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
484 V E N E Z U E L A 
600 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
862 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
688 N O R D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
26216 
17936 
23284 
32234 
12822 
5531 
7 4 7 
2497 
4494 
7117 
6 2 7 
11878 
1566 
2032 
10186 
2 0 7 
2326 
3575 
11660 
16999 
9113 
1066 
7 9 7 
1535 
3 4 7 
1156 
1052 
2663 
5 7 8 
1 1 2 
2 4 9 
2 5 2 
1346 
1 6 0 
1 6 9 
1367 
4632 
1562 
3009 
1 0 7 
1 7 1 
9 8 3 
2 1 3 
4 7 1 
13831 
1 0 0 
1011 
9 7 9 
6 1 9 
5 1 8 
4376 
2076 
1 0 6 
1 5 7 
1972 
3 1 5 
1 1 4 
2011 
3 6 1 
2329 
2 3 2 
6702 
4 1 6 
8040 
1206 
17803 
1107 
4 7 6 
2 6 1 
34080 
331286 
121088 
17613B 
64963 
26888 
70836 
2623 
40340 
10799 
6140 
9314 
7404 
2290 
2 7 7 
2028 
2962 
3956 
2 5 1 
2887 
7 5 9 
1432 
1 8 5 
4 3 8 
1619 
3 7 
10569 
1 6 2 
2 9 9 
9 3 
2 7 9 
7 9 2 
4 4 4 
1606 
3 2 9 
8 8 
2 3 2 
1 2 6 
9 6 5 
1 4 0 
1 1 1 
4 4 8 
7 7 9 
8 3 2 
19 
1 0 7 
1 5 2 
9 9 
1 8 7 
3 5 6 
5 7 0 
10 
6 0 6 
8 2 6 
1 2 3 
4 6 9 
3269 
3 9 6 
1 0 2 
1 2 5 
1 6 5 
10 
1976 
3 1 1 
1976 
1 7 6 
5390 
2 9 
2 6 0 
8979 
1020 
4 0 
14 
29781 
127988 
37249 
80978 
18900 
11997 
26494 
1803 
17684 
France haka 
N - . N - D E R I V A T E 
4104 
3289 
8684 
2938 
2 6 1 
7 0 
1 0 3 
1 9 3 
18 
2333 
1 5 5 
3 9 4 
2731 
1 7 4 
8 6 4 
11 
1697 
2 4 1 
9 
3 3 0 
9 
5 
6 2 0 
7 5 8 
4 5 
3 
12 
1 2 6 
5 0 
1 6 1 
4 4 2 
2 2 6 
6 
11 
9 
3177 
2 
2 0 5 
1 1 1 
1 6 9 
4 2 
9 0 7 
1 5 0 
6 6 
1 1 4 
1 
1 6 4 
1 
4 9 3 
7 
6 
3 
38890 
19347 
17343 
7814 
3178 
6959 
1 9 6 
2570 
612.63 O X Y S A E U R E N . H ­ . S ­ . N ­ . N - D E R I V A T E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
22424 
5323 
6740 
5701 
1018 
4000 
7 6 8 
1801 
2673 
5 8 5 
2 4 0 
4224 
2 8 2 
7 
11 
2 4 
1 2 9 
1714 
4 9 5 
3 9 
4 5 8 
2 0 5 
1484 
8 2 7 
1708 
3333 
2 8 6 
2 
4 6 
9 1 1 
3 4 6 
2 8 
9 1 
1 8 8 
2 1 
4 
1 
2 
6 
3 3 2 
7 3 3 
1 9 4 
1 
3 
2001 
6 2 
9 5 
3 9 
5 1 
4 
4 5 
1223 
1 
2 
1694 
1 2 3 
1 
5 
3 5 
3570 
51 
6 7 9 
1 5 
2 5 8 
1 0 7 
32048 
8182 
23866 
8768 
2283 
10097 
8 1 
4990 
2569 
8 1 7 
6 5 0 
1000 Eur 
Nededand 
1686 
8164 
8968 
6 8 7 
6 6 1 
3 
51 
4 4 
8 7 
2 8 
3 8 2 
1 4 
14 
4530 
3 8 
1 3 7 
8897 
1766 
1 3 9 
1 4 
1 1 1 
4 6 
3 
3 
3 
2 2 0 
17 
2 6 
6 6 
7 8 
3 7 
6 9 3 
8 
1992 
18 
7 
2 
2 7 
12 
8 
4 
7 
2 4 
9 4 
9 
16 
9 
1 
1 0 3 
3690O 
18088 
19897 
14339 
5 2 1 
3270 
3 2 6 
2088 
9317 
1054 
Belg.-Lui. 
6911 
7614 
11143 
1326 
2154 
1 4 3 
2 6 4 
6 3 9 
3 9 1 
5 5 
3263 
1 0 2 
2 2 
2146 
6 7 
8 3 
4 7 2 
4 3 1 
8888 
1 4 8 
1 3 8 
1 4 
5 7 
4 2 3 
6 
1 
2 0 
3 
13 
2 4 2 
1 2 4 
1 1 7 
2166 
8 
8 0 9 
6 6 
1648 
1 8 2 
3 
6 7 
2 6 7 
1 
6 
1 7 2 
6 
5 6 
1 0 
5 3 3 
4 1 6 
4439 
1 5 9 
5644 
2 4 
4216 
70328 
31SS4 
34566 
7804 
431 β 
16383 
8 3 
10369 
1723 
4 3 3 
W a t · 
U-K Ireland Danmark 
1946 
1963 
2B27 
1101 109 16 
2 6 8 
3 
322 2 
7 8 
829 8 
2469 7 
149 1 
1117 2 
39 2 
1 3 1 
1 3 6 
2 
124 1 
4 6 
631 4 
1203 
4 9 9 
1 9 4 
132 69 
ib 
5 
8 
8 9 
1 3 
1 1 9 
2470 
144 2 
102 33 
64 1 
26 1 
3 9 
4246 
1 0 
1 7 
1 7 4 
3 
60 1 
3 7 
2 
2 2 
3 7 
3 
2 3 
4 9 
2 0 1 
36 β 
6 3 1 
2 
7 3 6 
1990 
6 6 
1 3 6 
1 3 6 
28082 114 1S7 
8498 112 17 
18888 2 140 
9312 2 24 
4676 18 
7586 47 
1 3 2 
2670 69 
2767 327 
663 601 2 
1672 184 
Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 J a n u a r — D e z e m b e r 
Destination 
Bestimmung 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
02β N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 HEP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
000 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
346 K E N Y A 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
41Θ G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
446 C U B A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHIL I 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
700 S I N G A P O U R 
706 PHIL IPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
604 N O U V E L L E Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Quantités I 000 kg Mengen 
Eur-9 Deutschland France 
16141 
3376 
12740 
1561 
1280 
377 
1979 
1062 
3296 
3383 
415 
2162 
1008 
871 
1566 
189 
98 
346 
391 
287 
134 
674 
161 
303 
76 
49 
672 
128 
98 
521 
86 
1628 
3670 
11994 
118 
114 
94 
433 
360 
972 
147 
261 
1059 
108 
365 
394 
895 
381 
97 
160 
202 
73 
567 
393 
108 
254 
348 
454 
70 
1414 
121 
196 
1972 
221 
7813 
114081 
56322 
50947 
36931 
9466 
11404 
1347 
2678 
1866 
1206 
154 
661 
148 
762 
370 
1963 
1653 
48 
903 
605 
119 
1039 
149 
41 
108 
595 
38 
13 
13 
56 
26 
29 
328 
1427 
240 
53 
104 
92 
383 
237 
277 
33 
181 
401 
31 
101 
27 
196 
246 
163 
48 
308 
330 
23 
33 
18 
10 
253 
2 
239 
10476 
16616 
9911 
4678 
4349 
266 
1250 
Italia Belg Lui U-K 
4079 
124 
214 
1 
52 
3 
12 
120 
410 
148 
222 
7 
31 
100 
11 
59 
428 
346 
31 
1 
50 
2 
40 
2 
16 
46 
32 
21 
21 
247 
34 
62 
10418 
8884 
3432 
2262 
635 
1116 
141 
875 
252 
152 
560 
360 
401 
244 
0 
10 
270 
23 
125 
150 
800 
113 
32 
4 
113 
7 
32 
6 
386 
5 
23 
33 
14830 
S70S 
6S24 
4157 
1227 
866 
29 
812.81 E S T E R S S U L F U R I O . U E S : S E L S . D E R I V E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
117 
398 
362 
682 
293 
136 
234 
178· 
1771 
1017 
46 
33 
814 
389 
228 
166 
680 
17 
3 
8039 
548 
91 
118 
176 
10 
2 
15 
14 
11 
331 
5 
102 
4 
23 
22027 
11082 
1371 
907 
61 
344 
149 
120 
1034 
245 
2480 
2184 
306 
213 
150 
93 
18 
18 
3 
715 
409 
1257 
206 
359 
48 
113 
1089 
19 
59 
15 
70 
3 
76 
437 
34 
297 
526 
449 
15 
115 
166 
12 
20 
416 
140 
26 
7 
53 
8 
21 
127 
4 
23 
39 
5 
121 
4 
10214 
3808 
8708 
4227 
1607 
2211 
859 
269 
56 
184 
66 
260 
136 
219 
641 
768 
872 
183 
8083 
75 
181 
393 
290 
104 
202 
126 
506 
30 
20 
560 
131 
9884 
11 
37 
79 
155 
190 
18 
58 
180 
271 
120 
473 
144 
26469 
10215 
18244 
13869 
1007 
2385 
175 
182 
190 
813 
1817 
188 
144S 
1405 
213 
41 
10 
Destination 
Bestimmung 
1000 Eur Werte 
Deutschland France Italia Nededand Belg -Lui 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
04B J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
276 G H A N A 
266 N IGERIA 
346 K E N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
426 EL S A L V A D O R 
446 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
16950 
8764 
14830 
1433 
1988 
499 
2857 
1577 
4938 
4646 
1085 
3627 
1987 
991 
2123 
401 
142 
1012 
886 
1172 
296 
711 
239 
423 
117 
117 
991 
221 
225 
852 
101 
1783 
8810 
8872 
540 
181 
214 
957 
835 
1316 
239 
582 
1639 
196 
820 
590 
1181 
532 
161 
250 
344 
129 
762 
626 
135 
306 
427 
549 
114 
2220 
233 
25B 
2127 
247 
7688 
187978 
78237 
72062 
46419 
14034 
18398 
2205 
5187 
3193 
2268 
248 
1083 
216 
1157 
530 
2546 
2245 
114 
1031 
1490 
150 
1339 
260 
145 
560 
411 
157 
573 
79 
34 
319 
9 
142 
36 
33 
446 
2305 
272 
134 
170 
205 
892 
472 
476 
51 
291 
573 
59 
346 
77 
364 
226 
38 
28 
164 
77 
451 
366 
50 
73 
79 
170 
54 
22 
225 
3 
675 
18110 
14246 
6286 
7201 
413 
2183 
3467 
531 
332 
370 
672 
176 
121 
302 
341 
23 
132 
146 
20 
2 
87 
176 
54 
52 
145 
1151 
483 
3 
30 
262 
75 
53 
5 
43 
29 
28 
30 
372 
61 
56 
76 
3 
8878 
8890 
4443 
1200 
2090 
239 
357 
1175 
303 
61 
118 
33 
158 
50 
842 
310 
190 
057 
366 
404 
308 
28 
1 
578 
59 
435 
73 
52 
44 
153 
38 
13 
154 
4565 
1252 
642 
222 
324 
4 
15 
47 
58 
52 
481 
22 
73 
77 
76 
121 
243 
42 
66 
12 
31 
11 
9 
2 
5 
6 
2184 
1083 
5 
2 
145 
10 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
22 
15 
171 
1237 
122 
146 
7 
165 
1 
237 
365 
661 
95 
5 
67 
160 
30 
178 
812.81 E S T E R D E R 8 C H W E F E L S A E U R E ; S A L Z E . D E R I V A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
038 S C H W E I Z 
084 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - B 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 
101 
117 
211 
242 
211 
178 
149 
228 
91 
137 
277 
278 
2 
34 
8 
28 
34 
26 
17 
51 
5 
80 
1 
10 
49 
6 
7 
6 
429 
5 
105 
84 
19 
260 
10 
S477 
OSSI 
8788 
5629 
1632 
1451 
30 
1666 
79 
7 
52 
4 
24 
390 
6 
5 
239 
7011 
29014 
17576 
4427 
2818 
610 
1093 
260 
516 
5 
2 
1 
i 
6799 
6431 
368 
243 
158 
122 
12 
i 
12 
12 
31 
24 
7 
2313 
543 
320 
54 
526 
72 
504 
1643 
32 
740 
34 
55 
49 
12 
92 
112 
240 
27 
141 
625 
112 
176 
5 
176 
121 
16 
75 
57 
6 
37 
39 
861 
82 
49 
129 
37 
178 
178 
142 
1002 
152 
7859 
65 
161 
370 
273 
104 
166 
127 
466 
20 
260 
147 
162 
34 
720 
45 
302 
3211 
1173 
209 
203 
49 
42 
16 
494 
128 
4519 
13 
34 
79 
2 
92 
184 
213 
60 
194 
328 
117 
471 
149 
21 
2 
4 
463 
235 
389 
1605 
3 
42S3 
9866 
2766 
3966 
1124 
451 
10787 
8377 
946 
2410 
111 
2SS3 
2777 
535 
75 
16 
11 
79 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
80 
- Dezember 
Dwtirmion 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
Eur-9 Deutschland France Italia Nededand Belg.-Lux. Ireland Danmiik 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 1000 Eur 
Deutschland France halia Nededand Belg.-Lux. U-K Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
612.82 
738 
489 
143 
136 
167 
38 
E S T E R S N I T R E U X E T N I T R I Q U E S ; D E R I V E S 
060 GRECE 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
824 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
209 
83 
11 
73 
151 
171 
876 
237 
4 3 6 
209 
83 
3 0 9 
2 1 5 
93 
812.83 E S T E R S P H O S P H O R I O . U E S ; S E L S . D E R I V E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 A N G O L A 
348 KENYA 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
464 J A M A Ï Q U E 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2428 
664 
1306 
1341 
1310 
296 
237 
327 
302 
671 
55 
64 
66 
5221 
80 
2080 
1862 
170 
136 
163 
183 
24 
33 
19 
5 8 
634 
124 
411 
96 
29 
98 
32 
77 
680 
83 
50 
72 
224 
68 
577 
38 
1166 
60 
5210 
28321 
7808 
1880B 
4723 
936 
2378 
468 
960« 
2 
6210 
26 
6 
3 
18 
2 
20 
11 
3 
15 
2 
37 
13 
2 
1 
42 
9 7 0 
247 
7 2 3 
295 
167 
378 
100 
130 
402 
9 3 
SOS 
62 
6 
247 
812.84 E S T E R S C A R B O N I Q U E S ; S E L S . D E R I V E S 
13 
13 
249 
141 
192 
115 
236 
19 
6 
21 
22 
4 5 
22 
21 
16 
156 
6 
2117 
906 
1212 
485 
24 
476 
101 
272 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
412 M E X I Q U E 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
6 7 
4 6 
2 0 2 
4 6 2 
1 2 
6 3 
2 2 2 
3 9 
1 6 0 
1 1 6 
1 0 6 
6 3 
9 2 
8 2 
11 
4 
1 0 2 
1 
1 5 0 
1 1 8 
1 0 6 
4 
4 3 
1 1 0 
3 9 8 
1 
6 9 
1 2 0 
2 
621 
287 
101 
136 
7 
16 
151 
2 6 8 
10 
248 
1664 
493 
1161 
1002 
237 
324 
136 
492 
24 
7 
12 
5220 
6 3 
1652 
1840 
160 
2 
404 
109 
407 
35 
182 
974 
53 
8 7 3 
81 e 
5 6 
6 4 
1 
1 
19697 
B42B 
14271 
3836 
7 3 6 
1253 
3 2 3 
9182 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
492 
300 
141 
179 
111 
96 
25 
1 
612.82 E S T E R D E R S A L P E T E R S A E U R E ; D E R I V A T E 
060 G R I E C H E N L A N D 
206 ALGERIEN 
400 VER.STAATEN 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
129 
193 
312 
23« 
1111 
627 
684 
71 
66 
3 
127 
193 
380 
142 
218 
122 
41 
ei 
13 
10 
3 
612.63 E 8 T E R D E R P H 0 8 P H O R S A E U R E N : S A L Z E , D E R I V A T E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
042 
048 
060 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
208 
220 
224 
272 
268 
330 
346 
390 
400 
404 
412 
416 
464 
480 
484 
508 
528 
616 
624 
664 
728 
732 
736 
800 
804 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A V I E N 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH D E M REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
A N G O L A 
KENIA 
REP.SUEDAFRIKA 
VER.STAATEN 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
J A M A I K A 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
I N D I E N 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
612.84 E 8 T E I 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
064 U N G A R N 
390 R E P S U E D A F R I K A 
412 M E X I K O 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
1189 
1450 
1654 
1257 
2 1 1 
3 7 7 
3 7 3 
6 9 4 
1 1 6 
1 4 4 
1 7 2 
4907 
1 1 0 
3982 
1930 
4 0 2 
3 0 4 
2 3 5 
1 9 1 
1 0 9 
1 0 8 
1 2 4 
3 8 0 
1558 
1 8 6 
3 7 6 
2 4 1 
1 3 7 
1 0 9 
1 0 5 
3 3 0 
8 5 2 
2 8 7 
1 3 4 
1 2 5 
2 5 8 
4 6 4 
4 0 8 
1 5 5 
1323 
1 1 2 
10354 
42986 
8443 
23190 
6238 
1108 
5564 
1021 
11388 
1 
1 
12 
2 
1 
2 
3 
4 
1 
4 
4 
1 
2 
6 
7 
6 
7 
10354 
10478 
2 0 
I O S 
3 0 
10 
7 0 
6 
5 
O H L E N 8 A E U R E ; 
1 6 0 
1 1 8 
3 8 4 
5 5 2 
1 4 6 
1 0 2 
3 3 1 
1 0 8 
1 6 4 
1 0 2 
1 3 8 
1 4 6 
1 2 3 
6 9 
1 4 5 
6 
171 
2 1 
1 6 4 
1 0 2 
1 3 8 
3 0 
9 7 
1 6 9 
1 0 9 
2 4 
2 1 6 
1 2 0 
2 2 
5 9 
3 7 
1 6 7 
1 4 4 
1 7 1 
4 0 
2 4 
4 9 
7 
1 2 2 
3 5 
4 
8 1 
1 2 8 
3 3 
14 
3 4 8 
8 0 
3 9 
1 
1 0 6 
3 8 
1 1 4 
4 6 
10 
3120 
4 7 4 
2646 
7 5 2 
2 5 5 
1567 
1 3 4 
3 2 6 
S A L Z E 
12 
1 1 5 
2 6 1 
4 7 5 
3 
9 6 
1 6 0 
233 
1 
17 
96 
132 
182 
724 
162 
361 
284 
1070 
34 
20 
72 
39 
2189 
17 
65 
55 
120 
371 
1057 
262 
106 
144 
80 
9 1 1 
2 8 4 
6 2 8 
2 2 6 
3 3 
3 9 9 
2 
9237 
2823 
881 β 
1967 
7 5 
2364 
5 4 2 
2294 
492 
148 
68 
187 
2 
1 
5 
3 8 3 
1 9 9 
9 2 
1 7 8 
256 
27 
112 
670 
312 
256 
1635 
462 
1012 
838 
993 
209 
348 
137 
396 
22 
4903 
70 
1772 
1897 
268 
13 
174 
343 
121 
362 
109 
5 
42 
362 
42 
15 
181 BS 
5045 
13114 
3191 
734 
1164 
333 
8769 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
1688 
8 2 3 
eee 
3 8 6 
8 2 
2 7 2 
2 2 7 
Deutschland 
8 2 2 
2 4 3 
6 7 9 
2 0 3 
4 9 
2 8 9 
1 0 7 
France 
7 8 0 
5 5 6 
2 2 5 
1 0 3 
21 
1 
1 2 0 
Italia 
1 2 
1 2 
12 
12 
612.SS A U T R E S E S T E R S D E S A C I D E S M I N E R A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
030 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
24β SENEGAL 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
426 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
606 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
684 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8O0 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
2909 
3 7 5 
1669 
7 2 6 
1461 
8 5 1 
1304 
9 2 
6 2 
4064 
1 5 6 
9 5 6 
6 7 9 
6 5 
6 4 8 
2 8 8 
2 8 8 
9 1 
2 0 3 
1 6 9 
5 5 
2 4 5 
1 6 3 
1 1 6 
7 0 
71 
7 0 
4 7 
1190 
4287 
1043 
7 2 8 
8 8 3 
4 5 5 
1 8 2 
4 1 0 
3 0 0 
2 5 7 
9 0 8 
4 8 3 
1 4 2 
7 2 3 
2 3 3 
3 5 
4 5 
1 1 3 
2947 
6 8 0 
3059 
1 8 2 
4 8 3 
3 9 
38374 
9292 
28082 
16906 
4377 
6110 
7 9 6 
4066 
2166 
2 7 5 
1377 
6 3 1 
1 0 5 
1059 
5 2 
12 
1642 
1 3 4 
6 3 2 
1 2 7 
3 7 
4 2 2 
2 6 8 
8 2 
7 6 
1 2 7 
2 3 3 
1 3 3 
8 5 
7 0 
7 
6 5 
9 9 9 
1955 
9 3 9 
5 6 6 
8 0 0 
4 5 2 
1 8 2 
2 8 4 
6 8 
2 3 9 
5 8 4 
1 9 7 
9 4 
1 3 5 
1 3 5 
3 4 
2 3 
2391 
3 9 0 
7 0 4 
1 0 5 
161 
13 
21796 
6813 
18982 
7981 
2069 
5003 
5 4 3 
3019 
4 4 
5 9 
3 7 
2 2 
3 
2 
1 9 7 
1 1 7 
5 0 
12 
3 0 
7 
10 
1 3 0 
6 0 
2 
4 7 
8 9 0 
1 6 4 
7 2 7 
3 7 4 
2 0 3 
3 6 2 
9 6 
812.71 C O M P O S E S A F O N C T I O N A M I N E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
16769 
34108 
122960 
10672 
11952 
6676 
2 3 8 
7 2 6 
3 4 5 
1363 
1 6 8 
23765 
7 9 0 
6766 
29386 
2633 
6604 
2724 
3 0 
4 9 6 
6 5 
3 9 2 
6 8 
14443 
3 5 9 
2388 
7 6 6 
1928 
4263 
6 6 7 
4 
11 
2 
2 5 4 
1 
3262 
1 6 3 
18 
16 
4 1 
2 0 
3 7 
1 8 3 
2 
7 
3 8 8 
7 4 
3 1 4 
2 6 9 
2 0 
3 0 
15 
1351 
9 9 
2 0 6 
1630 
1 8 6 
2 6 
10 
7 2 
2708 
1 1 0 
lOOOkg 
Nededand 
2 
2 
2 4 
2 7 
17 
2 3 
2 4 3 
1 
6 4 
1 0 
1 6 
1 2 0 
1 0 
2 3 
5 
6 9 4 
3 3 4 
2 8 0 
8 
2 
2 5 2 
6 4 
6046 
4 5 4 
4228 
8 2 6 
1904 
6 2 
4 0 
2 3 2 
3 
4 4 3 
1 
Belg Lui 
1 2 
3 
1 0 
10 
0 3 
5 5 
158 
1 6 4 
4 
3 
18 
15 
10 
3 0 
3 
12 
5 
6 6 7 
4 4 4 
1 2 2 
8 2 
2 6 
15 
2 6 
1997 
1437 
1316 
8 1 5 
1103 
9 
9 8 
1 4 0 
1 3 4 
10 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
8 0 
2 0 
4 0 
3 8 
2 
49 589 
7 
4 1 
1 0 9 
1 4 
2 
2 1 
1 3 
8 2 
4 
1 6 
6 8 
1 
6 
1 2 4 
2 0 
3 
3 2 
6 
2 0 
2 
3 
1 
3 
4 3 
2 
8 
1 
8 
1 
2 
5 
3 0 
3 0 
4 1 
6 
9 3 1 
2 2 9 
7 0 2 
4 0 0 
1 0 8 
1 5 1 
3 1 
1 6 1 
7 
9 6 
4 0 6 
3 9 7 
7 3 9 
1 7 
3 7 
1940 
2 3 8 
3 6 9 
3 8 
1 2 6 
2 8 7 
3 
1 0 
5 
4 7 
1 5 9 
2256 
8 4 
1 6 0 
6 6 
1 2 6 
9 9 
1 8 
1 6 1 
2 0 4 
4 0 
5 8 7 
9 0 
1 6 
SB 
5 5 6 
4 9 0 
2278 
2 4 
2 5 4 
1 6 
1320S 
2234 
10975 
7811 
1957 
2307 
6 2 
8 6 6 
1610 
1781 
118005 
1664 
6 4 3 
1 9 4 
1 3 0 
1 1 0 
2 6 3 
1 1 6 
2767 
1 4 7 
1 
1 
1 6 
1 
2 
1 
i 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E . 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
2730 
1266 
1461 
7 7 9 
2 5 8 
3 3 6 
3 4 6 
Deutschland 
1344 
3 8 3 
9 6 1 
4 9 8 
2 1 4 
2 7 7 
1 8 6 
France 
1198 
8 0 3 
3 3 4 
1 6 7 
2 8 
7 
1 0 0 
Italia 
8 4 
6 4 
12 
10 
5 2 
612.89 A N D E R E E S T E R D E R M I N E R A L S A E U R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
208 ALGERIEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
286 N IGERIA 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
426 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
626 A R G E N T I N I E N 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
889 SRI L A N K A 
860 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8473 
9 5 2 
3674 
9 5 4 
3166 
1403 
3307 
1 8 3 
1 0 2 
5499 
2 6 6 
2393 
1589 
1 5 2 
1268 
3 6 9 
4 0 6 
2 5 9 
2 6 5 
3 0 4 
1 7 3 
9 3 4 
5 9 8 
4 8 0 
2 6 7 
2 8 9 
2 6 0 
1 2 6 
3412 
5853 
3557 
1537 
1746 
7 9 6 
2 8 2 
1061 
6 6 3 
5 3 7 
1702 
9 7 5 
2 5 7 
1165 
6 7 5 
1 2 1 
1 7 1 
3 9 9 
5882 
2704 
4675 
4 3 9 
1235 
1 1 6 
76898 
21841 
66969 
30359 
6071 
19012 
2890 
7686 
7019 
7 2 9 
2891 
2237 
2 5 5 
2713 
8 4 
2 9 
2773 
2 4 0 
1650 
4 4 0 
6 6 
9 9 5 
3 6 9 
2 4 8 
1 0 2 
2 5 6 
8 6 3 
5 0 5 
3 4 9 
2 5 7 
2 6 
2 5 2 
3034 
2616 
3251 
1233 
1566 
7 9 3 
2 6 2 
6 1 3 
1 4 7 
4 9 6 
1190 
4 6 1 
1 8 0 
2 4 7 
5 2 6 
1 1 5 
8 6 
4863 
1666 
9 2 7 
2 9 0 
5 7 4 
4 0 
61118 
1684S 
36269 
16700 
3178 
12646 
2098 
5922 
7 0 
1 3 0 
7 0 
2 5 
2 4 
2 
2 7 6 
2 4 6 
1 6 0 
51 
9 3 
14 
3 2 
2 6 9 
1 3 7 
1 
3 6 
1766 
3 2 6 
1429 
5 7 6 
2 8 0 
8 5 3 
2 3 B 
71 
6 8 
1 2 3 
3 0 
1 3 6 
2 7 6 
3 
4 4 
8 3 1 
2 6 2 
6 6 9 
5 2 3 
3 0 
2 1 
2 4 
B12.71 V E R B I N D U N O E N M I T A M I N O F U N K T I O N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
23742 
16376 
33796 
14963 
13828 
10156 
5 0 3 
1437 
5 2 6 
2044 
4 1 6 
24482 
1387 
9743 
12688 
4332 
5863 
3288 
6 0 
4 6 9 
1 7 6 
4 9 6 
1 6 3 
13090 
6 3 0 
1815 
9 3 1 
3552 
4254 
1098 
2 0 
5 9 7 
11 
2 9 3 
7 
3742 
3 1 5 
2946 
1 4 7 
6 0 2 
3379 
3 9 4 
3 9 
15 
1 3 2 
9 
2882 
8 7 
1000 Eur 
Nededand 
1 0 
1 0 
3 0 
5 5 
2 0 
6 7 
5 9 1 
2 
2 6 3 
2 6 
4 3 
2 7 3 
4 3 
6 1 
12 
1503 
7 6 4 
7 4 0 
1 6 
2 
7 2 4 
2 8 3 
4699 
4 0 7 
2629 
8 4 6 
2614 
2 4 
8 6 
2 4 6 
5 
6 2 4 
3 
Belg.-Lux. 
1 1 
2 
9 
9 
7 6 
6 9 
1 9 3 
2 1 0 
5 
4 
2 0 
13 
16 
4 1 
4 
16 
7 
7 0 8 
5 6 3 
1 6 5 
1 0 2 
3 3 
2 1 
3 2 
3881 
1523 
2126 
1655 
2616 
2 6 
1 6 5 
2 9 6 
3 8 0 
2 9 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
87 8 
1 0 
8 7 
8 7 
β 
Β 
β 
57 1220 
1 0 
2 4 6 
1 0 7 
1 3 
3 
3 4 
2 2 
6 0 
6 
2 5 
2 8 
7 
1 5 9 
1 8 
1 3 1 
4 2 
8 6 
2 8 
3 
6 
2 
7 
3 9 
3 
8 
2 
12 
5 
3 
3 
3 9 
4 6 
1 7 9 
7 
1613 
4 4 1 
1072 
6 6 4 
1 2 9 
3 2 3 
1 3 2 
2 0 
2 1 8 
5 5 8 
6 1 4 
1119 
6 3 
6 1 
2358 
3 2 1 
8 7 3 
7 0 
2 0 1 
4 0 6 
4 
1 5 
β 
1 2 6 
3 3 6 
3259 
2 7 8 
2 7 5 
1 3 7 
2 4 6 
2 0 4 
3 8 
2 0 4 
3 7 4 
6 9 
9 1 6 
1 3 7 
1 
8 1 
3 6 3 
9 9 9 
1038 
3673 
4 3 
4 3 8 
6 8 
21472 
3748 
17728 
11878 
2419 
4424 
1 5 9 
184 1424 
2673 
1240 
26446 
3096 
1109 
2 2 8 
3 0 8 
9 4 
4 7 9 
1 9 6 
3844 
/ υ 
8 2 
1 8 2 
1 0 2 
1 8 7 
1 6 9 
1 0 2 
3 6 
2 0 
310 13 
81 
Teb. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
82 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
448 CUBA 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
2 2 7 
5654 
1469 
2 7 5 
7 4 9 
6266 
8 1 8 
1529 
1088 
1153 
2 3 5 
3 1 8 
4 2 
6 3 
3 5 5 
5 5 
2 8 
1 4 7 
15 
3 9 
8 7 0 
7101 
1472 
6 0 6 
2 7 
1 1 3 
3 6 0 
3 7 2 
1 0 4 
2118 
6 3 
4 1 
1374 
2 1 9 
1979 
6 1 
5 6 
9 2 3 
9 2 
9 6 
1 3 2 
3 8 
6 8 2 
9 1 
6 4 4 
1 1 9 
2 4 1 
7 4 7 
81 
29326 
301881 
203991 
68687 
45964 
26508 
10528 
5 1 8 
12076 
Deutschland 
3 2 
1377 
3 8 9 
8 1 
2 0 5 
2 4 
5 2 1 
4 6 8 
3 1 3 
1 2 2 
2 0 5 
12 
5 
1 4 6 
17 
11 
6 2 
9 
3 5 6 
4089 
1 7 7 
3 7 4 
3 8 
2 6 5 
1 3 7 
13 
6 7 7 
17 
1 6 
5 1 5 
7 5 
9 5 5 
1 
2 7 
5 0 4 
5 0 
9 1 
7 
12 
2 6 9 
4 8 
5 6 0 
7 8 
2 3 
1 7 5 
3 
29325 
104908 
48639 
29044 
22793 
15312 
4330 
1 5 6 
1921 
France 
13 
6 2 0 
2 7 3 
21 
3 2 
1646 
1 4 8 
2 8 4 
8 6 
2 4 4 
3 9 
11 
3 8 
2 4 
3 6 
8 
12 
6 
1 6 1 
1 3 4 
5 7 
5 1 
1 
1 0 3 
21 
5 4 6 
6 
4 
6 
2 
2 
6 
3 0 7 
9 6 
5 
18813 
10020 
8794 
5038 
3693 
1024 
1 1 7 
2734 
halia 
5 3 
4 7 8 
1 1 6 
1 0 1 
2 7 9 
6 8 6 
1 8 
2 0 9 
31 
3 4 1 
6 
5 ? 
6 7 
2 7 2 
13 
7 
1 
178 
1 
7 5 
15 
1 
6 0 
1 
15 
111 
5 
9647 
3398 
6152 
4320 
2951 
4 6 6 
1 
1366 
612.72 C O M P O S E S A F O N C T I O N O X Y G E N E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
0855 
5107 
9273 
13288 
6307 
3428 
3 S 6 
2425 
6 5 7 
1695 
9 8 1 
5497 
1414 
4 8 6 
3428 
2341 
0 8 7 
1014 
8279 
3 8 
8 1 5 
3 5 1 
9 3 0 
7 2 9 
5 7 1 
9 5 
4297 
1910 
4466 
3276 
1630 
1 5 0 
4 9 7 
1 4 2 
1174 
5 9 0 
2776 
1007 
2 5 6 
1409 
6 1 7 
1 7 0 
5 4 7 
5742 
6 6 5 
2 6 3 
2 6 9 
5 7 8 
1 3 9 
1 0 
4 4 1 
2257 
4935 
1125 
4 9 5 
1 
1664 
2 0 
2 1 5 
4 
1444 
1 6 7 
5 7 
1217 
3 4 2 
2 1 6 
101 
1274 
12 
1 0 5 
1 3 
9 0 
17 
3 7 
7 3 
3 7 3 
2 9 9 
1390 
4565 
1142 
3 0 
8 7 
15 
17 
2 
1013 
1 3 4 
9 7 
5 1 3 
1348 
1 6 7 
2 5 
6 2 8 
13 
6 5 
4 0 1 
5 
θ 
1 
t 000 kg 
Nededand 
4 0 
1463 
5 1 6 
2 
5 3 
4 4 
4 1 5 
1 7 3 
1 8 2 
6 6 
1 7 
4 
16 
2 0 1 
1366 
1 5 
1 
4 
12 
1 
19 
2 5 9 
1 4 5 
2 
5 
19092 
13319 
6773 
4380 
7 5 6 
4 9 2 
4 7 
9 0 1 
1726 
1963 
3383 
1565 
9 2 
4 8 
1 0 4 
0 7 
9 9 
2 1 0 
6 8 
9 B 
2 6 
1 0 0 
9 
3 1 
1 7 9 
0 3 5 
2 6 
14 
0 
6 6 
6 
0 
Belg.-Lux. 
3 0 
1 9 4 
3 
4 2 
2 0 
1253 
1 5 5 
1 
1 9 5 
7 5 
5 0 
9 
3 
16 
2 6 
1 4 1 
3 9 
9 6 
6 4 
1 8 3 
3 8 
15 
3 3 1 
9 7 
4 9 
18 
13 
2 0 
8 
12 
1 3 6 
21 
5 6 
10668 
6878 
3890 
9 5 9 
4 4 6 
1203 
38 
1728 
7 0 
4 4 2 
1 6 3 
3 6 
7 
1 
9 
1 
7 
10 
1 
3 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
5 9 
1521 
1 7 1 
2 8 
1 6 9 
2603 
8 2 
3 4 1 
1 4 4 
1 1 4 
5 1 
1 0 
2 0 
1 1 8 
9 
6 4 
2 1 
2 8 7 
1072 
1133 
1 6 7 
2 7 
2 4 
5 2 
1 2 8 
2 8 
9 7 8 
7 
1 0 
4 1 3 
3 2 
1 8 9 
5 9 
7 
2 1 0 
2 3 
2 
1 0 2 
1 3 
9 1 
3 1 
7 5 
3 8 
B 2 
5 4 1 
2 2 
138823 
124017 
14908 
8471 
3349 
3010 
1 5 9 
3426 
1 
1 
1 
3 0 
2 2 
8 
5 
1 
3 
388 1 
4 8 8 
7 1 2 
213 9 
87 213 5 
47 15 
156 2 
7 3 
4 1 3 
1 5 8 
1 7 4 
1 9 4 
7 
4 3 
1 1 7 
2 5 
6 1 
1 0 2 
1 0 6 
4 
3 9 
1 2 2 
3 8 9 
2 3 
1 
2 
2 
13 
6 
2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
008 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
816 IRAN 
824 ISRAEL 
838 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
884 IND IEN 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 'LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
B 9 7 
5924 
1940 
1170 
9 4 1 
14671 
1789 
2149 
2265 
2692 
3 0 2 
6 8 1 
1 2 2 
1 2 5 
1033 
2 0 3 
1 2 9 
7 8 7 
1 1 4 
1 2 3 
1073 
8421 
2122 
1636 
5 2 7 
1 7 2 
4 6 1 
8 2 1 
3 1 2 
4678 
1 5 9 
2 1 0 
3310 
4 5 3 
2872 
1 2 9 
2 1 5 
1428 
1 9 9 
2 0 1 
1 8 6 
1 1 2 
1234 
2 3 5 
2336 
2 8 8 
0 9 7 
1600 
2 1 7 
50526 
270213 
114798 
104887 
55691 
29425 
23499 
1989 
25898 
Deutschland 
4 1 7 
1706 
8 2 2 
2 6 6 
3 5 5 
2 5 5 
6 7 4 
8 3 7 
5 3 6 
1 8 7 
3 7 5 
19 
1 0 
4 2 6 
8 5 
5 4 
4 9 4 
7 0 
1 
3 5 3 
5230 
2 3 1 
7 8 5 
8 2 
2 0 1 
2 9 4 
4 8 
1260 
3 2 
1 5 3 
1529 
2 0 8 
2071 
2 
1 2 5 
7 7 5 
9 0 
1 5 0 
10 
2 0 
6 8 1 
1 1 5 
1730 
1 5 8 
4 4 
3 0 2 
6 
50526 
126209 
38421 
39282 
25980 
14810 
9736 
9 0 6 
3547 
France 
8 8 
1019 
1 9 5 
6 3 
8 2 
4965 
4 1 5 
4 7 1 
1 0 1 
4 3 7 
4 0 
61 
9 0 
3 6 
1 1 8 
6 1 
1 0 0 
4 4 
2 
2 5 0 
2 1 4 
1 2 5 
4 7 
17 
7 
4 
2 3 7 
1 
1 
111 
1 
3 6 0 
2 
2 8 
4 6 
15 
4 
6 
14 
4 2 6 
1 6 3 
2 
8 
27406 
12288 
16138 
6460 
4449 
1823 
4 8 2 
6855 
halia 
1 1 1 
8 1 8 
2 9 0 
6 7 3 
2 0 0 
1291 
3 9 
3 5 4 
1 5 2 
9 4 9 
2 4 
1 5 5 
1 9 7 
3 
5 1 0 
8 0 
4 0 
13 
13 
1 
3 
2 
9 9 5 
2 
1 
3 3 4 
3 0 
4 
1 1 4 
1 
3 2 
12 
1 0 8 
4 0 
18069 
7407 
10862 
5786 
3227 
I860 
5 
3005 
512.72 A M I N E M I T S A U E R S T O F F U N K T I O N E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
. 007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
0ΘΘ R U M A E N I E N 
066 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
11695 
8031 
10010 
18923 
13911 
8958 
2624 
1519 
5 9 4 
1027 
1581 
15519 
1710 
1618 
8010 
3294 
8 6 4 
2530 
5397 
1 9 4 
1829 
9 5 6 
2322 
7 7 2 
5 7 2 
3 0 5 
6876 
2071 
3835 
4384 
2720 
2343 
4 0 9 
2 1 7 
11 19 
1124 
9189 
1288 
4 4 8 
3265 
1160 
3 1 6 
1008 
4023 
1154 
5 7 1 
4 0 7 
5 9 5 
3 0 2 
6 0 
4 4 8 
1742 
5012 
1547 
1217 
4 
6 2 9 
2 8 
1 2 9 
13 
2777 
115 
4 3 6 
1594 
2 2 0 
2 1 8 
1 5 1 
6 9 3 
6 7 
141 
1 0 
2 3 6 
3 5 
3 8 
2 3 2 
1486 
3 5 1 
1909 
9269 
1431 
3 7 
1 9 4 
4 2 
4 7 
2 9 
2803 
2 2 1 
3 3 6 
1395 
1631 
2 1 2 
4 1 9 
3 6 4 
1 0 2 
2 0 4 
9 4 8 
2 6 
7 4 
3 
1000 Eur 
Nededand 
6 7 
5 8 1 
3 1 3 
3 
2 6 
4 7 
6 8 7 
1 9 6 
2 5 4 
3 0 9 
2 3 
7 
1 
2 5 
1 
1 5 5 
3 5 1 
3 7 
4 
2 
3 
11 
101 
2 0 4 
16396 
11119 
4276 
2377 
8 9 7 
3 7 5 
4 3 
1525 
1348 
1116 
2091 
6209 
2200 
2 0 
2 1 3 
6 0 
1 4 5 
2 7 2 
1 2 6 
7 8 
3 4 0 
1366 
15 
4 4 
8 9 9 
3 1 7 
1 1 9 
4 4 
1 4 5 
6 7 7 
2 3 
10 
6 
Be Ig.-Lui. 
8 4 
2 9 9 
9 
1 2 0 
5 2 
3333 
4 4 4 
8 
5 4 1 
2 1 6 
1 4 4 
2 7 
7 
5 6 
8 5 
2 6 3 
3 
1 1 2 
3 1 7 
2 1 3 
5 5 4 
1 1 6 
4 8 
7 1 8 
1 5 6 
1 1 6 
3 9 
4 2 
6 0 
2 2 
3 8 
4 1 1 
6 7 
1 7 1 
2187S 
11826 
10083 
2127 
1027 
3238 
1 2 3 
4689 
1 3 2 
6 6 7 
2 0 5 
5 7 
1 2 9 
2 0 
8 
1 
8 
12 
1 
13 
1 
1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
109 31 
1823 
3 1 8 
4 6 
2 2 3 
4680 
2 0 4 
4 4 6 
3 8 0 
2 4 5 
2 8 
1 5 
2 5 
3 7 4 
1 3 
1 6 1 
6 6 
4 5 6 
1817 
1634 
8 7 8 
5 1 4 
3 0 
1 2 7 
1 9 6 
4 5 
1831 
8 
12 
5 9 3 
5 0 
2 1 4 
1 2 2 
2 0 
2 6 5 
5 2 
3 
1 0 9 
5 2 
9 4 
6 7 
1 7 6 
9 0 
2 4 0 
1255 
4 0 
69966 
34988 
24966 
12526 
4841 
6353 
4 3 0 
6077 
7 6 
3 
3 
1 9 
1 6 
4 
1 
1 
1 
1 4 
3 
3 
3 4 
4 4 
4 
3 
7 3 
4 2 
1310 
7 8 0 
6 6 0 
4 3 5 
1 6 8 
1 1 6 
1864 1 
4045 
1797 
2318 28 
1593 54 87 
102 1169 
189 11 
7 4 
2 4 8 
1 5 6 
1 4 1 
8 0 1 
7 
6 0 
3 7 7 
2 6 6 
7 4 
5 2 
1 2 2 
2 6 
3 9 
6 0 
1 4 7 
1 
2 3 
2 
2 3 
12 
8 
8 6 
1 
1 5 
3 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
448 C U B A 
460 C O L O M B I E 
464 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
866 B A N G L A D E S H 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
5 3 0 
1 3 6 
4 4 
3 6 6 
14 
4 0 
2 5 4 
1009 
6662 
8 2 3 
3 8 0 
16 
6 9 
1 6 5 
2 6 9 
6 0 
8 2 1 
1 6 3 
9 5 
1753 
1 3 1 
5 0 1 
1088 
3 4 2 
2 0 2 
1 6 8 
2 1 7 
2 3 0 
1 3 3 
9 0 
8 4 
1 0 2 
1 0 0 
1 4 5 
9 8 8 
1 8 2 
1526 
6 5 
1 4 1 
3 5 2 
1 6 4 
11β9 
99378 
47088 
61120 
28652 
8756 
9751 
4 9 4 
12716 
Deutschland 
3 2 9 
14 
5 
1 6 6 
3 
2 8 
7 9 
5 7 6 
3340 
3 1 7 
2 7 8 
6 6 
7 6 
1 9 6 
6 5 
5 4 0 
1 4 4 
4 8 
1353 
1 0 1 
3 6 5 
7 4 0 
2 9 7 
1 3 3 
1 7 4 
10 
19 
4 0 
5 
18 
5 3 
5 6 1 
9 0 
1052 
4 6 
6 9 
2 1 3 
9 9 
4441Β 
16232 
28183 
14288 
5355 
6769 
1 8 6 
0128 
France 
1 4 0 
2 2 
1 
5 8 
3 2 
1 7 3 
2153 
131 
51 
7 6 
4 
3 
7 7 
5 
7 
7 5 
3 
1 6 4 
5 0 
9 
1 3 
16 
3 
7 
3 0 
6 7 
6 0 
7 
3 0 
2 
3 4 
19969 
10918 
9041 
6341 
1903 
1084 
7 6 
1616 
Helia 
5 5 
4 1 
7 
5 1 7 
2 
2 5 
2 
19 
2 
1 
151 
1 
101 
13 
8 
3 2 
8 
3 
3 5 7 
15 
2 7 3 
2 
1 
14088 
7912 
6174 
4148 
1276 
4 8 9 
4 
1536 
1000 kg 
Nededand 
1 0 0 
3 6 
1 0 
6 
7 1 
1 1 3 
3 1 0 
3 1 4 
6 
3 5 
4 6 
1 
1 0 5 
2 7 
3 8 
3 0 
1 6 1 
4 2 
1 3 
4 
7 4 
4 9 
3 7 
1 2 
1 4 3 
5 
1 
5 0 
1189 
13700 
8881 
3031 
1881 
3 6 8 
9 9 5 
8 5 
7 5 4 
612.73 S E L S E T H Y D R A T E S D ' A M M O N I U M Q U A T E R N A I R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
02Θ N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
064 H O N G R I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
608 BRESIL 
626 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
BOO A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N Ù E 
1000 M O N D E 
4963 
1272 
4056 
2830 
2154 
1657 
2 0 5 
1154 
1 4 6 
6 3 3 
2 3 4 
1387 
7 0 9 
1 3 4 
1 7 1 
6 0 7 
1 3 4 
2 1 3 
1156 
6 5 0 
2 0 7 
2 8 0 
10 
3 2 4 
1 7 1 
8 1 
8 3 0 
1 7 9 
4 8 6 
1 1 1 
3 8 1 
9 9 
29003 
2394 
7 0 2 
3040 
1067 
1355 
1 1 1 
1108 
4 4 
2 7 3 
17 
7 0 2 
5 4 7 
5 8 
8 9 
3 6 6 
3 0 
1 3 9 
1 2 6 
1 6 8 
1 2 2 
1 0 0 
5 
4 2 
1 1 6 
13 
2 7 2 
4 4 
2 6 1 
3 3 
1 1 4 
11 
13936 
6 4 
3 4 
6 0 
7 3 
1 2 5 
1 
1 0 
1 8 
6 
2 1 
1 
3 
1 0 
2 
7 
1 
17 
3 
2 
9 
8 
i 
3 
6 0 7 
2 5 6 
. 2 0 
2 4 
3 9 6 
19 
7 6 
2 
16 
1 2 6 
4 
2 
1 
11 
1 
1 
9 8 1 
1305 
3 8 6 
1396 
1 1 0 
2 3 
11 
3 8 
17 
8 
4 6 
2 1 
3 0 
2 1 
7 6 
1 4 
2 2 4 
1 0 
5 8 
3 0 
6 8 
11 
4 7 
5 2 
2 0 
4088 
Bolij­lui 
5 
2 
2 6 
5 
5 3 
2 5 
6 0 
1 
10 
11 
10 
9 8 6 
7 1 8 
2 6 7 
5 4 
1 6 
2 1 2 
1 
2 
6 7 5 
8 5 9 
7 7 2 
8 5 4 
8 9 
9 
2 0 
1 6 2 
8 7 
8 3 
81 
1 
9 
11 
2 7 
1028 
7 0 
1 0 
1 0 
2 0 
4 
4 6 8 
7 6 
1 1 1 
1 
5876 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
2 
8 8 
1 1 
4 
7 1 
1 3 8 
2 1 8 
6 7 
1 5 
1 6 
1 
1 4 
2 7 
11 
7 
1 2 
4 0 
5 9 
5 
2 6 
1 3 1 
5 
4 1 
1 1 8 
1 3 
11 
1 2 3 
3 4 
2 4 
1 8 
3 3 
1 4 
3 
5 
5 0 
2 
6 8 
6 4 
8 6 
1 
2 
3 
7 
i 
1 
1 0 
i 
1 
6867 261 116 
2117 260 31 
3740 84 
1902 
8 1 4 
1177 
1 4 1 
6 6 1 
4 0 
3 3 
2 5 
1 
1 8 
91 43 
4 3 
9 5 
5 3 
6 0 
1 
8 3 
2 5 
11 
1 0 
2 8 
6 
3 7 
3 8 
1 7 
5 
11 
1 8 3 
6 6 
1 6 6 
6 
2 1 1 
6 
2 6 
3 
4 7 
6 6 
6 4 
1 4 1 
4 5 
3 7 
1 3 
1 3 1 
D 38 
11 
8 1 
1 1 2 
1 0 7 
4 6 9 
4 7 
1 4 
8 
6 9 
β 
1 3 
4 
4 
2 
2 
1 8 
2 0 
1 3 
7 1 
2 3 
2121 11 1388 
Destination 
Bestimmung 
CST 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
278 G H A N A 
288 NIGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
624 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N I E N 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
838 K U W A I T 
844 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
882 P A K I S T A N 
864 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
72B S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R ­ 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
4 0 5 
1 4 2 
1 0 6 
1706 
1 6 7 
2 0 9 
6 4 5 
2428 
26022 
2773 
1893 
1152 
1 1 9 
4 3 0 
7 1 2 
5 1 4 
5638 
2 0 1 
1 3 8 
4834 
1 1 6 
6 7 2 
1940 
2 6 1 
2 8 8 
1 3 1 
3 8 4 
1116 
2 6 0 
3 1 5 
4 6 8 
1 6 5 
6 4 7 
1 5 5 
3637 
2282 
5438 
5 7 9 
1 5 9 
1532 
2 2 4 
5 9 2 
188102 
76668 
121843 
75786 
21083 
30617 
1706 
16440 
Deutschland 
2 4 5 
2 6 
8 
7 6 6 
3 
2 4 8 
5 1 2 
9 6 3 
11774 
3 8 9 
6 8 9 
6 3 
2 2 1 
4 5 2 
3 5 6 
1902 
1 3 7 
7 8 
2533 
9 1 
5 2 0 
1194 
1 4 8 
1 5 2 
6 8 0 
4 8 
5 4 
1 7 7 
1 6 
2 6 
8 0 
8 5 9 
9 7 9 
2298 
1 4 7 
9 7 
2 2 1 
9 4 
78789 
22837 
66162 
34879 
12265 
13352 
9 2 6 
7921 
France 
1 6 9 
2 0 
7 
8 8 
3 1 
3 9 1 
4856 
9 4 
1 5 6 
3 
B0 
2 0 
10 
6 0 3 
5 
8 
5 2 4 
1 
2 0 
2 3 4 
4 2 
6 
2 6 
1 
9 
19 
11 
11 
8 3 
1 3 6 
11 
1 0 6 
7 
3 7 
26460 
10699 
14882 
10870 
3485 
2687 
1 0 0 
1305 
Italia 
51 
18 
3 3 6 
1 
3 2 
3209 
9 5 
3 0 5 
6 3 
81 
5 0 
7 1 
1258 
5 
2 7 
1304 
12 
2 7 
2 
5 
2 9 4 
7 
2 1 5 
1 6 0 
1 9 
10 
4 
2593 
5 3 8 
6 0 2 
6 6 
3 
9 
1 
36413 
14737 
20B7B 
11282 
3449 
5036 
12 
4356 
1000 Eur 
Nededand 
9 6 
1 9 
7 
18 
1 0 7 
1 8 3 
6 5 6 
2 2 2 
1 2 0 
1 2 0 
13 
1692 
1 
9 6 
2 0 
1 6 0 
1 9 
1 8 2 
6 3 
4 
1 
15 
15 
7 9 
5 5 
2 6 
5 3 9 
1167 
2 5 6 
6 
7 7 
5 9 2 
24669 
13195 
10773 
5624 
7 5 1 
3814 
1 3 4 
1334 
612.73 O U A T E R N A E R E O R G A N I S C H E A M M O N I U M S A L Z E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
064 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
608 BRASIL IEN 
628 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
664 IND IEN 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
2944 
8 9 8 
2146 
1409 
1863 
1531 
3 4 1 
4 9 0 
1 6 7 
5 7 4 
2 3 1 
1302 
5 2 6 
2 3 2 
3 0 6 
4 3 7 
1 6 8 
3 6 8 
9 2 1 
6 6 7 
6 6 7 
4 5 1 
1 2 2 
2 0 6 
1 6 3 
2 9 8 
7 9 0 
1 5 9 
2 4 7 
1 3 4 
6 1 0 
1 4 7 
23107 
1500 
4 2 3 
1654 
9 0 3 
1149 
1 9 4 
4 5 3 
7 9 
2 1 6 
5 0 
4 7 5 
4 0 6 
1 5 4 
8 5 
2 2 3 
6 4 
2 9 2 
8 2 
1 0 7 
3 3 0 
1 7 1 
71 
6 0 
1 1 3 
7 0 
3 1 1 
4 6 
1 1 2 
2 5 
1 8 9 
2 8 
10888 
9 5 
4 4 
9 2 
3 8 7 
1 8 3 
3 
18 
0 8 
1 9 
1 1 6 
4 
1 0 
3 9 
3 
1 4 
3 
3 3 
1 4 
3 
6 
4 9 
2 4 
2 
8 
1448 
7 1 
10 
3 7 
1 2 1 
4 
6 4 
2 
2 
3 9 
8 2 
1 
17 
1 
1 4 
9 
11 
6 4 
2 
1 
6 7 4 
6 3 7 
2 8 8 
5 3 7 
5 5 
1 0 
5 
3 5 
1 3 
7 
11 
9 
2 1 
8 
3 0 
8 
8 6 
6 
4 
2 6 
3 1 
3 4 
8 
2 3 
2 6 
1 0 
1967 
Belg Lux 
3 
1 
5 5 
1 
1 
5 
5 
3 2 
14 
4 0 
θ 
7 
3 
5 
1468 
1210 
2 4 8 
8 7 
17 
1 4 7 
2 
1 5 
4 6 8 
3 3 0 
4 3 0 
4 2 9 
8 2 
7 
2 2 
9 9 
4 5 
5 0 
2 1 
1 
2 2 
7 
1 8 
8 1 8 
6 2 
9 
5 
7 
5 3 
2 7 2 
3 9 
5 4 
3418 
Wede 
U-K Ireland Danmark 
5 4 
5 0 6 
1 6 4 
3 
1 β 3 
6 7 6 
6667 
1864 
3 0 2 
1162 
4 7 
6 0 
8 4 
1 7 6 
2 7 
2 5 
3 3 0 
1 2 
6 0 
3 1 7 
8 7 
1 0 4 
8 9 
1 5 9 
1 0 2 
2 0 3 
2 2 
3 4 
4 0 
5 5 3 
2 3 
2 
8 4 
1052 
2 
4 4 
1188 
1 2 9 
11 
2 1 
1 0 8 
1 1 5 
5 
2 6 
1 5 
2 
3 
8 
6 3 
3 
β 
β 
1 0 8 
2 
30348 1S7 I S I S 
11871 168 1204 
18477 2 883 
12764 2 268 
1060 66 
6308 273 
619 11 
416 92 
241 27 
6 0 
6 9 
1 6 9 
1 0 9 
. 1 4 1
2 2 
1 2 
5 7 
1 6 
8 0 
I B 
3 9 
9 6 
2 7 
6 9 
1 5 
3 6 9 
2 6 8 
2 4 3 
3 4 
9 9 
1 2 
6 4 
7 
6 4 
6 5 
8 9 
3 6 3 
2 0 
3 9 
7 0 
5 98 
β 
3 6 
9 9 
8 9 
6 1 1 
6 4 
1 7 
2 7 
7 6 
2 
β 
2 0 
2 0 
4 1 
1 0 
6 9 
7 6 
2 0 
3 4 
96 14 
33S2 S 1549 
83 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar -
84 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
CST Eur­9 Deutschland France Itaha Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Werte 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lui. U-K Danmark 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
512.74 C O M P O I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
OOB ITALIE 
0ΟΘ R O Y A U M E U N I 
007 ¡RLANDE 
008 D A N E M A R K 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OBO GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
Οβ2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
270 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
662 P A K I S T A N { A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A Ï L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
512.76 C O M P O i 
001 FRANCE 
1S2SS 
10716 
6014 
3014 
3086 
1 7 4 
1616 
S777 
4180 
2779 
1625 
1158 
2 1 
2 2 2 
F O N C T I O N A 
6955 
3928 
1518 
3939 
6920 
5302 
2 1 1 
4 5 3 
6 2 
2 6 7 
2 1 2 
6516 
1569 
1 7 0 
3466 
6 3 8 
1569 
1414 
1 3 2 
1 7 1 
3 7 3 
1 4 1 
1 7 6 
1823 
2312 
1101 
2766 
1969 
9 7 
3 5 6 
2 5 
1 7 0 
8 2 
4578 
1492 
1 2 0 
1055 
4 4 5 
1508 
8 5 7 
8 4 
1 0 7 
7 7 
2 2 
1 5 6 
397 
210 
104 
181 
91 
266 
116 
1011 
18 
2 
1003 
2 
13 
215 
19 
15 
7 
57 
20 
68828 
28224 
30801 
21908 
8626 
7499 
1072 
1195 
29881 
10226 
19667 
13636 
6385 
5385 
8 9 8 
6 3 6 
F O N C T I O N I M I D E 
4401 
1708 
2693 
1659 
1031 
9 7 0 
9 2 
6 5 
O U 1 
714 
287 
228 
119 
54 
28 
95 
2 
93 
3 
2 
1599 
10 
1 
1 5 4 
4 9 
2 2 
4 8 1 
1 4 1 
4 8 5 
3850 
1 6 7 
2 5 7 
4 8 8 
9 8 
1 2 1 
1 1 0 
3 0 
1 6 7 
1238 
21 
2 8 3 
7 2 
4 5 5 
2 9 8 
5 2 
1 1 0 
1 0 4 
3 5 
5 9 
4 8 4 
3 5 5 
1 1 2 
3 7 
1 0 2 
3 1 5 
2 3 9 
6 9 5 
4 3 3 
1 1 9 
4 9 
2 2 
4 1 8 
1 3 6 
9 9 
2230 
9 5 
2 2 2 
4 8 5 
17 
1 0 5 
8 9 
2 3 
1 8 3 
9 8 1 
17 
1 5 0 
14 
3 6 4 
8 5 
4 2 
57 
18 
4 9 
3 3 2 
1 7 4 
2 2 
2 2 
15 
3 1 4 
2 3 2 
6 6 6 
3 9 9 
3 6 
4 
3 
1 7 7 
19 
21 
1 
4 
10 
9 
1 
15 
6 4 
1 
11 
5 3 
3 2 
2 4 
51 
1 
13 
6 
1 3 6 
1 4 1 
7 2 
14 
8 8 
1 
7 2 
7 
1 7 0 
9 
2 
2 
β 
4 
1 
18 
19 
5 
129 
1 
7 
2 
1 
1 
5 
14 
1 
302E 
320 
2706 
2404 
99 
227 
577 
112 
25a 
853 
1259 
3264 
496 
2195 
213 
74 
31 
245 
1 
290 
20 
2 
13 
205 
3468 
2417 
5 6 1 
3 4 6 
7 4 9 
4 4 0 
1881 
7 5 2 
9 0 
6 8 2 
2886 
85 
2448 
33 
226 
103 
25 
1384 
100 
201 
161 
60 
92 
112 
579 
3 
135 
13 
4 
4 
4 
100 
23 
9621 
B093 
1629 
1175 
3 5 3 
2 2 6 
2 
1 2 8 
8380 
5529 
8 3 1 
4 7 1 
4 8 
2 1 2 
3 
1 4 9 
4918 
2067 
2860 
2386 
6 6 7 
3 8 6 
7 6 
8 8 
200 
1128 
1013 
708 
109 
13 
566 
239 
328 
177 
43 
93 
2 
55 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 8 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 6 
6 8 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
I N T R A EQ E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
11841 
11466 
6945 
2803 
3311 
2 3 5 
1210 
612.74 V E R B I N D U N G E N M I T 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
S E N E G A L 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T OGO 
D A H O M E 
NIGERIA 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
K U B A 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
V .R .CHINA 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E Q E U R ­ 9 
E X T R A ­ E O E U R ­ 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
9745 
6125 
2304 
6334 
8168 
9940 
5 3 0 
7 9 1 
2 0 3 
6 2 5 
6 2 4 
12081 
1272 
3 2 7 
4702 
1298 
7 0 6 
2232 
7 6 4 
1617 
9 1 9 
4 0 2 
4 1 1 
1 7 3 
5 5 9 
1 0 4 
3 4 0 
5 3 0 
3 5 3 
1 5 6 
2077 
7 8 9 
8 9 3 
16112 
9 2 3 
1541 
2327 
6 2 4 
5 7 3 
5 8 2 
1 3 1 
4 5 0 
4115 
1 0 3 
1321 
4 5 6 
7 3 9 
6 4 8 
1 3 0 
5 1 3 
4 6 8 
2 6 6 
1 9 6 
1534 
1454 
5 6 6 
1 3 5 
5 7 9 
2 0 7 
1042 
3480 
1426 
2 1 4 
2417 
2 2 6 
124341 
42934 
B1406 
48125 
14520 
29078 
4957 
4196 
8276 
4380 
2934 
1331 
1259 
17 
1 8 7 
9 0 6 
6 4 0 
3 6 0 
2 1 5 
2 6 8 
4 1 
15 
A M I D O F U N K T I O N 
3555 
3839 
1426 
4909 
7206 
3 0 6 
4 7 6 
9 2 
3 5 4 
3 8 9 
6961 
1052 
1 7 5 
1764 
5 5 3 
4 3 0 
1570 
3 7 3 
1322 
1 1 8 
9 5 
1 1 9 
6 7 
1 4 0 
9 2 
2 2 3 
4 7 9 
3 5 3 
1 5 6 
1836 
7 8 4 
3 9 2 
10940 
4 4 4 
1062 
2305 
1 6 6 
4 1 3 
4 8 1 
1 0 4 
3 5 4 
2776 
6 4 
8 3 2 
7 9 
4 6 3 
2 9 7 
1 9 6 
1 9 8 
1 4 3 
1 4 8 
1018 
8 2 4 
9 9 
81 
8 6 
1 8 9 
9 9 9 
1753 
1356 
2 5 
9 1 7 
4 6 
71889 
21720 
49949 
27873 
8655 
19762 
4362 
2286 
1150 
2 7 2 
9 5 8 
1136 
7 2 6 
6 0 
9 2 
4 5 
6 1 
9 
3206 
7 
81 
8 1 8 
2 4 7 
1 8 4 
3 1 
5 
2 8 
1 6 6 
2 8 9 
7 8 
9 3 
12 
1 1 1 
1 3 7 
4 
2 0 
8 9 4 
1 0 5 
1 9 9 
10 
19 
3 6 
14 
1 
5 4 
6 3 9 
4 
1 0 9 
3 5 2 
9 0 
1 5 0 
1 2 5 
15 
1 0 8 
3 3 
4 3 7 
5 1 8 
4 1 6 
4 5 
5 0 8 
2 
8 6 1 
2 5 
1 6 1 
4 3 3 
5 9 
18883 
4384 
12309 
7067 
3406 
5044 
3 6 9 
1 9 8 
2 4 2 
4 3 2 
2 2 3 
6 7 
1 9 9 
9 
10 
1168 
7 9 
8 6 
8 3 4 
5 3 
1 
2 5 
12 
11 
2 9 9 
5 5 
3 0 
1384 
7 3 
15 
3 9 2 
5 6 
1 2 2 
7 5 
3 
1 2 5 
1 
9 
1552 
1 5 
2 2 3 
12 
15 
1 1 9 
5 8 
8 
12 
3 3 6 
2 
1 9 9 
5 6 
5 5 
2 4 
7 0 
2 
2 9 
3 5 
1 
18 
18 
2 2 3 
9 
3 0 
806« 
2236 
5821 
4104 
3 9 6 
1435 
1 
2 8 1 
1633 
4 3 4 
2 7 0 
6 2 
1 5 5 
17 
9 
7 8 6 
5 0 3 
2325 
4 1 0 
1611 
2 6 
12 
2 8 
18 
2 4 9 
7 8 
2 7 
2 2 0 
3 0 
3 3 
4 
2 5 
19 
13 
4 0 
8 
6 
1 
2 1 3 
4 
7 
11 
7 
1 
1 
9 8 
4 8 
8 
10 
2 0 
3 
2 8 
13 
3 
8 7 
1 
21 
1 5 6 
7279 
5661 
1618 
1164 
3 9 4 
3 0 5 
8 
1 5 0 
1746 
1671 
3 5 5 
1 9 3 
4 5 6 
8 5 9 
1666 
71 
2 5 6 
1453 
2 2 
1 
7 
2 5 
6 
1 2 8 
6 6 
1 6 
4 
1 
1 0 8 
1 
1 2 6 
9 
3 6 
2 
2 6 
2 3 
2 8 
7 7 
4188 
3481 
7 0 7 
2 9 7 
3 9 
2 9 9 
1 
1 1 2 
8 0 1 
26S1 
1766 
2 0 6 
7 2 9 
1 0 2 
1 0 7 
2308 
4 6 4 
3 6 9 
6 4 6 
1 3 2 
1 2 4 
1 6 9 
3 0 
7 2 
1 6 9 
1162 
5 6 
10 
2 9 6 
2 9 6 
2 5 
1 2 4 
2 6 3 
1 3 7 
3 3 7 
2 5 
2 7 
4 2 
8 0 
2 3 3 
2265 
2 5 8 
3 5 
4 1 7 
3 
2 2 
18 
15 
1 9 9 
12 
6 2 
7 0 
5 0 
2 7 3 
9 0 
3 5 
13 
17 
3 
3 4 
7 
2 
2 
5 2 6 
2 8 
7 
8 7 1 
1 2 2 
13246 
4224 
8020 
6509 
1320 
1722 
1 8 3 
7 8 9 
8 
1 6 8 
1 5 
1 8 3 
I M 
1 6 
15 
15 
2 3 1 
1318 
1048 
7 2 9 
2 4 7 
4 9 
2 3 
2 8 0 
1 0 0 
6 8 
3 1 3 
1 2 6 
1 5 6 
4 9 
12 
1 0 3 
3 0 
1 6 9 
19 
4 
7 2 
3 4 
4 
1 0 7 
4 0 
1 3 8 
1 9 3 
1 
4 8 
9 
8 
17 
4 2 1 
9 4 
11 
1 
6 
13 
3 9 
1 
4 8 
2 5 
18 
9 
5 
2 0 
7 6 
3 0 
4 6 
2 
1 
3 
18 
10 
5 
10 
1 
3048 
1081 
1987 
1111 
3 1 0 
4 7 6 
18 
3 6 0 
V E R B I N D U N G E N M I T I M I O O O D E R Ι Μ Ι Ν O F U Ν K T I O N 
001 FRANKREICH 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
Eur-9 France 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 MEXIQUE 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
480 C O L O M B I E 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
B00 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
939 
605 
1424 
612 
226 
36 
586 
146 
111 
180 
23 
765 
429 
26 
69 
456 
113 
109 
216 
81 
44 
63 
230 
1226 
206 
145 
13 
39 
40 
49 
391 
83 
69 
511 
34 
334 
759 
1153 
13412 
4873 
7687 
4646 
509 
1959 
136 
489 
328 
280 
128 
6 
559 
46 
10 
53 
171 
20 
30 
47 
21 
208 
245 
32 
1041 
243 
656 
60 
13 
13 
54 
47 
55 
96 
34 
192 
193 
1153 
6138 
1880 
3104 
2164 
289 
572 
23 
367 
18 
7 
53 
41 
12 
612.76 C O M P O S E S A F O N C T I O N N I T R I L E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
O40 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
30239 
10181 
24600 
16238 
12453 
1412 35 
110 
579 
2767 
4628 
1 
110 
1788 
114 
163 
78 
92 
67 
33 
3944 
10348 
8076 
4235 
262 
614 
442 
7698 
3767 63 
1 
40 
559 
2036 
4606 
1 
62 1773 
2 
92 
55 
4 
31 
3944 
67 
28118 
12677 
13841 
9204 
7242 
4230 
108 
222 
644 
9 
391 
2238 
1748 
482 
482 
401 
Belg Lui Danmark 
304 
249 
IB IS 
1112 
eoe 
666 
432 
3 
147 
180 
231 
5 62 16 
134 
112 
22 
9 
137 
300 
847 
112 
736 
217 
47 
519 
49 
805 
148 
71 
38 
2 
70 
29576 
6175 
15519 
6669 
503 
1 
187 
143 
174 
82 
33 
145 
21 
52 462 
3041 706 
2338 1269 84 608 
2745 
16529 
612.77 C O M P O S E S D I A Z O i a U E S . A Z O i a U E S . A Z O X Y a U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
439 
84 
29 
2 
11 
9 
2 
2 
19279 
1S27S 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 1000 Eur Werte 
Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
220 AEGYPTEN 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
480 K O L U M B I E N 
508 BRASIL IEN 
628 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1326 
877 
1633 
2221 
328 
262 
393 
114 
339 
306 
404 
219 
1028 
368 
119 
165 
780 
212 
189 
321 
128 
115 
121 
507 
3701 
409 
861 
146 
426 
466 
140 
655 
197 
101 
853 
151 
1674 
1304 
500 
27772 
8260 
18022 
10815 
13B5 
5511 
329 
1696 
911 
437 
1148 
193 
24 
339 
89 
24 
122 
387 
190 
316 
229 
46 
313 
91 
11 
12 
3124 
45 
478 
143 
421 
466 
63 
290 
104 
79 
147 
149 
945 
571 
500 
13781 
3868 
9432 
6174 
812 
2654 
52 
603 
207 
21 
842 
921 
10 
277 
21 
27 
36 
24 
45 
3651 
2083 
1488 
687 
218 
600 
146 
181 
812.78 V E R B I N D U N G E N M I T N I T R I L F U N K T I O N 
001 F R A N K R E I C H 15526 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4964 
003 N I E D E R L A N D E 8727 
004 D E U T S C H L A N D BR. 6118 
006 ITALIEN 5581 
006 VER. KOENIGREICH 1251 
008 D A E N E M A R K 180 
028 N O R W E G E N 122 
030 S C H W E D E N 446 
03Θ S C H W E I Z 2067 
038 OESTERREICH 2280 
040 PORTUGAL 209 
042 S P A N I E N 338 
048 J U G O S L A V I E N 1185 
052 TUERKEI 376 
064 U N G A R N 632 
400 V E R . S T A A T E N 667 
412 M E X I K O 262 
608 BRASIL IEN BIO 
628 A R G E N T I N I E N 255 
664 I N D I E N 238 
728 S U E D K O R E A 1001 
732 J A P A N 366 
977 V E R T R A U L I C H 2633 
1000 W E L T 66807 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 413S7 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 11816 
1020 K L A S S E 1 8173 
1021 EFTA LAENDER 5106 
1030 K L A S S E 2 2658 
1040 K L A S S E 3 765 
1418 
595 
3719 
2189 
251 
6 
81 
317 
1469 
2224 
209 
216 
1161 
222 
44 
394 
282 
534 
254 
235 
1000 
361 
8187 
8488 
8717 
4303 
2569 
202 
140 
192 
1034 
41 
681 
185 
121 
340 
871 
461 
52 
663 
13 
18 
3 
30 
12 
1589 
1393 
197 
70 
10 
97 
7 
247 
36 
23 
140 
466 
3 
S12.77 D I A Z O - . A Z O - U N D A Z O X Y V E R B I N D U N Q E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
2392 
243 
663 
61 
17 
12 
11 
2 
417 
129 
63 
18 
43 
5 
16 
362 
80 
34 
25 
14081 
2921 
4045 
3351 
294 
1887 
623 
1134 
552 
331 
2633 
27380 
24893 
33 
33 
11 
119 
25 
711 
4 
176 
363 
139 
152 
208 
34 
13 
124 
15 
3 
102 
642 
42 
121 
474 
457 
335 
307 
2 
2 
76 
260 
42 
20 
69 
675 
680 
7118 
1417 
6888 
3508 
166 
1342 
117 
849 
946 
4730 
12 
7 3 
263 
169 
136 
11 
ei 
85 
Tab. 3 Export 
86 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
069 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 A U S T R A L I E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
229 
240 
467 
103 
15 
36 
142 
14 
1187 
37 
125 
89 
92 
89 
83 
143 
81 
46 
43 
15 
31 
53 
35 
63 
62 
236 
34 
25 
209 
13 
26 
16 
62 
538 
37 
30 
68 
50 
102 
43 
116 
49 
17 
40 
261 
148 
117 
23 
8888 
ISSO 
B087 
2706 
1625 
1960 
846 
412 
1000 kg Mangen 
Deutschland France halia Nederland Belg.-Lux. υ-κ Inland Danmark 
64 28 16 . 102 
105 10 3 122 
244 75 
83 12 
2 
7 
36 4 
10 1 
638 7 
22 
36 4 
65 12 
39 6 
7 141 
1 7 
3 
β 
1 
Ι 14 
2 
8 
20 10 10 12 
48 7 
20 
34 
27 
6 
6 
11 
9 
6 4 . 1 
22 
62 1 
33 2 
63 
62 
202 33 
34 
26 
209 
7 
25 
18 
41 1 2 
157 106 6 
23 1 
30 
62 
43 
87 β 1 
39 1 
79 20 11 
42 
16 1 
39 
246 5 
142 2 2 
60 
1 
7 
Ι 
Ι 
2 . . 1 
13 
Ι 24 
96 
2 
527 
13 
86 
14 
46 
37 
28 
118 
36 
10 
38 
4 
9 
Ι 
β 
1 
18 
270 
13 
β 
7 
7 
3 
β 
1 
67 
20 
3872 388 168 148 8 2291 
877 234 28 88 β 890 
3098 138 142 83 1 1801 
1276 47 125 56 1 1201 
738 16 1 24 1 746 
1716 76 17 13 130 
800 37 . . . 8 
104 13 26 270 
612.78 D E R I V E S O R G A N I Q U E S D ' H Y D R A Z I N E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 TURQUIE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS UNIS 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
416 G U A T E M A L A 
470 INDES OCCIDENTALES 
608 BRESIL 
726 COREE SUD 
732 J A P O N 
600 AUSTRAL IE 
941 
239 
118 
529 
464 
402 
119 
77 
81 
297 
87 
141 
76 
83 
160 
268 
30 
120 
1482 
88 
2 
37 
109 
43 
266 
117 
590 340 1 10 
149 13 1 76 
100 10 1 1 6 
22 600 1 6 
174 β . 2 8 2 
249 3 160 
70 7 42 
22 β 43 
60 . 2 1 
77 
66 
97 
75 
69 
42 
268 
30 
31 
100 
76 
36 
46 
43 
253 
91 
213 
1 
1 43 
1 
1 
108 
88 
1370 
Β 
ί 
68 
2 
24 
2 
7 
23 
1 
11 
6 
2 
6 
2 
1 
t 
Destination 
Bestimmung 
CST 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
E2B A R G E N T I N I E N 
816 I R A N 
869 SRI L A N K A 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
480 220 
525 
1091 699 
706 475 
100 17 
147 40 
424 132 
102 63 
3038 1154 
206 136 
217 141 
487 142 
367 278 
226 64 
283 191 
279 66 
538 139 
204 167 
124 66 
116 34 
155 138 
183 181 
136 131 
320 320 
203 203 
1677 1351 
196 198 
124 124 
1087 1087 
147 140 
203 203 
120 120 
382 203 
1752 930 
141 84 
139 128 
178 160 
311 289 
379 305 
177 163 
388 236 
218 180 
102 101 
153 136 
1017 999 
453 3B9 
183 81 
104 18 
24988 14872 
6672 2200 
19418 12612 
8969 3962 
4630 1602 
9112 8147 
4873 4631 
1345 504 
France 
74 
294 
166 
33 
1 
11 
1 
18 
1 
22 
39 
7 
22 
1 
10 
2 
4 
219 
63 
1 
16 
7 
74 
18 
9 
1188 
696 
573 
194 
52 
380 
229 
19 
Italia 
19 
1 
1 
28 
25 
1 
101 
4 
43 
1 
3 
332 
114 
218 
156 
1 
61 
1 
E12.78 O R G A N I S C H E D E R I V A T E D E S H Y D R A Z I N S 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
416 G U A T E M A L A 
470 W E S T I N D I E N 
B08 BRASIL IEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
2233 1466 
811 496 
1667 174 
842 
866 366 
648 663 
266 IOS 
127 28 
100 74 
847 249 
108 101 
279 229 
460 381 
112 83 
264 123 
1806 1806 
120 120 
196 46 
2217 27S 
303 288 
2461 
110 108 
141 
322 107 
173 173 
16B2 1580 
346 309 
39 
19 
1 
171 
33 
30 
3 
1 
69 
116 
4 
3 
3 
121 
93 
468 
6 
3 
I 
1000 Eur Werte 
Nederland Belg-Ui . U-K Ireland Danmark 
1 166 
43 5 183 
117 209 
196 
7 
110 
33 
123 
50 
279 
32 
17 
16 
329 
IB 
84 
2 
71 
72 
39 
13 
β 
5 
34 
36 
17 
47 
60 
82 
I 99 
171 
5 
2342 
20 
64 
27 
82 
82 
60 
19« 
70 
26 
69 
β 
16 
7 
7 
46 
648 
18 
12 
17 
20 
7 
13 
2 
6 
82 
28 
3087 18 6Β13 
1467 IB 1131 
1830 1 4382 
963 1 3883 
289 1 2686 
303 241 
13 
364 467 
379 20 366 
74 
E I486 
477 10 28 
317 3 
160 2 . 
63 
64 2 7 
26 
164 
46 
ί 131 
141 
1742 
7 
2 
23 
2 
28 
8 
SO 
7 
2481 
141 
76 Β 
2 
26 2 β 
6 
6 
1 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
ûuantités 
Eur-9 
1S2S 
4174 
2974 
624 
721 
58 
479 
Deutschland 
3141 
1144 
17S7 
1012 
210 
432 
18 
353 
France 
78 
34 
44 
8 
8 
37 
5 
Italia 
34 
31 
3 
2 
1 
B12.7S C O M P O S E S A A U T R E S F O N C T I O N S A Z O T E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
248 S E N E G A L 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
34« K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
508 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
60S SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8122 
16732 
6612 
13356 
23317 
6324 
646 
2048 
742 
2610 
1425 
6158 
2470 
1452 
3759 
4469 
1217 
4432 
1625 
2282 
2625 
2132 
1408 
649 
295 
1189 
1412 
766 
393 
147 
349 
373 
104 
206 
1330 
613 
736 
740 
337 
226 
1141 
894 
360 
198 
1299 
909 
2288 
261 
229 
1731 
134882 
74S61 
80029 
32884 
13623 
15932 
1691 
11214 
3878 
4070 
1185 
3666 
4299 
6 
569 
244 
962 
922 
5176 
995 
35 
605 
1884 
41 
1127 
1625 
1261 
1220 
691 
165 
215 
4 
602 
315 
15 
200 
6 
199 
460 
618 
83 
297 
262 
226 
785 
645 
100 
160 
1260 
762 
1292 
60 
229 
209 
44288 
174B1 
28804 
13461 
7412 
8167 
587 
6177 
4503 
2913 
7373 
9789 
1272 
339 
203 
472 
34 
738 
333 
610 
2633 
889 
355 
1564 
940 
44 
1 
660 
360 
609 
407 
228 
147 
50 
367 
30 
74 
670 
420 
1 
122 
313 
3S833 
2S18S 
13843 
8033 
2655 
3978 
806 
1634 
S12.S1 T H I O C O M P O S E S O R G A N I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L ' 
4111 
6713 
6242 
6490 
4580 
3661 
124 
676 
112 
504 
110 
1140 
1596 
801 
1366 
1328 
2401 
1170 
458 
8 
56 
19 
73 
37 
467 
651 
378 
4011 
1823 
3851 
3078 
2656 
76 
490 
80 
264 
50 
477 
712 
411 
570 
6790 
197 
2141 
92 
649 
242 
343 
1572 
746 
1319 
98 
868 
326 
33 
80 
815 
1 
44 
150 
20 
20 
2 
22 
74 
156 
16 
39 
5 
654 
201 
17448 
MSS 
8747 
4986 
983 
2376 
20 
1385 
1197 
213 
666 
587 
106 
20 
125 
β 
2 
1000 kg 
Nederland 
3800 
13*8 
2211 
1899 
292 
187 
10 
126 
1274 
763 
1367 
9568 
2687 
186 
373 
106 
72 
11 
80 
493 
329 
266 
33 
358 
2184 
331 
20 
34 
230 
1 
1 
30 
5 
35 
73 
20 
14 
11 
21281 
18228 
8028 
2091 
1167 
399 
60 
2634 
449 
144 
1678 
263 
379 
7 
74 
4 
134 
18 
24 
16 
2 
Belg.-Lux. 
3 
3 
1 
i 
551 
464 
1531 
219 
68 
43 
5 
18 
10 
200 
3108 
2873 
233 
33 
15 
200 
570 
303 
177 
21 
3 
7 
1 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
133 S 
23 
110 
47 
10 
62 
27 
1 
1 
8 
β 
5 
2 
49 
606 
762 
963 
ββ 
356 
732 
189 
1099 
440 
72 
28 
12 
121 
42 
53 
93 
390 
1 
66 
54 
7 
640 
1 
43 
361 
140 
30 
13 
1611 
9074 
3Β13 
6881 
4266 
1391 
812 
218 
484 
1 
3 
11 
2 
17 
1 
18 
14 
2 
523 β 
17 
169 
179 
49 
. 36 
38 
β 
32 
6 
40 
11 
8 
17 
2 139 
ί 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
812.78 V E R B I N D . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
OBO POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
248 S E N E G A L 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
348 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
608 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
60S SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
732 J A P A N 
B00 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E Q E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
20692 
7128 
13466 
6696 
1272 
4628 
117 
2243 
Deutachland 
10OS3 
3284 
8808 
3486 
421 
1268 
64 
2088 
France 
690 
283 
327 
220 
33 
106 
11 
2 
halia 
724 
22S 
600 
497 
493 
1 
2 
M I T A N D . S T I C K S T O F F U N K T I O N E N 
8769 
12787 
4783 
10078 
23133 
8446 
470 
1630 
616 
3072 
1120 
16784 
2259 
1299 
3674 
4339 
1023 
3601 
1282 
2050 
2251 
1986 
1553 
619 
260 
770 
2024 
630 
304 
126 
257 
333 
114 
157 
1762 
1269 
1749 
1225 
387 
213 
945 
942 
335 
153 
1085 
712 
3199 
186 
926 
1419 
139771 
70088 
89676 
42393 
23124 
17300 
1435 
9983 
6674 
3624 
1540 
3784 
4888 
7 
443 
207 
1873 
878 
13979 
923 
39 
939 
2054 
53 
778 
1261 
1043 
1449 
1034 
151 
204 
3 
521 
232 
20 
142 
6 
155 
524 
1081 
166 
201 
208 
196 
662 
501 
67 
117 
996 
560 
2597 
44 
906 
151 
88488 
20838 
37820 
24221 
17021 
8256 
466 
5144 
3293 
2235 
5881 
7664 
884 
253 
170 
376 
26 
1605 
245 
600 
2067 
608 
262 
1056 
1 
643 
35 
4 
426 
272 
570 
366 
178 
126 
36 
327 
21 
1 
174 
1558 
994 
13 
4 
3 
3 
128 
210 
1 
33247 
19881 
13388 
7199 
2998 
5058 
703 
1109 
812.81 O R G A N I S C H E T H I O V E R B I N D U N Q E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
5384 
4603 
6430 
6542 
8788 
6146 
180 
1453 
272 
719 
184 
2818 
2654 
1424 
1836 
1323 
1169 
1691 
1488 
14 
108 
27 
114 
88 
832 
824 
735 
2645 
2787 
3131 
4S28 
3346 
83 
1142 
211 
318 
53 
1539 
1751 
665 
473 
4716 
179 
1667 
89 
508 
196 
245 
16B6 
857 
1277 
69 
602 
245 
40 
42 
495 
32 
106 
15 
13 
2 
20 
6 
161 
122 
16 
86 
4 
353 
142 
14121 
esse 
7186 
4577 
796 
1710 
15 
698 
1852 
431 
1267 
766 
328 
76 
214 
12 
8 
1000 Eur 
Nederland 
4189 
1480 
2749 
2340 
283 
267 
14 
161 
1242 
720 
1378 
11601 
2648 
177 
341 
92 
62 
12 
69 
583 
435 
405 
27 
418 
1961 
416 
14 
32 
1 
178 
1 
3 
29 
4 
30 
115 
20 
22 
10 
23230 
18008 
822S 
2382 
1318 
431 
80 
2412 
899 
250 
1987 
394 
472 
18 
80 
7 
221 
21 
38 
28 
4 
Balg-Lux 
71 
38 
32 
7 
2 
26 
423 
318 
700 
182 
47 
29 
5 
12 
7 
933 
2837 
1878 
968 
25 
12 
934 
605 
249 
240 
18 
3 
S 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
4899 I S 
1*83 
30317 
167 
32 
2678 
28 
8 
11 
9 
8 
2 
2 
57 
434 
609 
762 
162 
286 
684 
147 
766 
384 
52 
20 
18 
87 
34 
30 
149 
270 
2 
47 
77 
2 
1079 
10 
142 
2 
263 
246 
28 
17 
3 
1258 
7SS3 
2788 
6238 
3916 
980 
903 
191 
2 
1 
β 
4 
44 
8 
18 
SS 
2 
83 
74 
1 
9 
420 
487 26 
64 
968 
372 
74 
67 
49 
22 
47 
22 
189 
39 
46 
1 
2 496 
2 
19 
12 
87 
Tab. 3 Export 
88 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
OBO POLOGNE 
0B2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
006 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
418 G U A T E M A L A 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
S77 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
3313 
1494 
9 7 3 
9 6 1 
2051 
3 1 7 
1815 
1128 
5 7 7 
4 7 1 
4 4 0 
6 1 6 
2 2 6 
1 6 9 
1 2 6 
6 1 4 
4 9 4 
10867 
3238 
3 5 2 
5 
1 4 0 
1 6 3 
2 0 7 
2 8 6 
2 1 3 
2194 
4 4 
5 6 
1117 
1 6 8 
5 3 4 
3 0 6 
1 6 2 
2 8 3 
2 7 8 
9 7 
3 5 7 
3 0 9 
1 2 6 
1 2 1 
7 0 4 
5 8 1 
2642 
3 5 2 
1 3 2 
1100 
17180 
88340 
30878 
47884 
29408 
4163 
10872 
3 1 9 
7300 
Deutschland 
7 3 9 
6 5 3 
3 6 9 
4 6 5 
2 7 6 
3 1 0 
5 8 
2 2 4 
1 2 5 
5 
6 0 1 
8 
4 
1 
14 
3 1 2 
1674 
2 3 5 
9 5 
1 4 0 
1 4 3 
1 7 5 
1 8 4 
8 9 9 
2 6 
12 
1 6 7 
3 0 2 
8 1 
16 
2 0 2 
16 
5 1 
3 2 0 
4 7 
2 0 
7 7 
1 0 3 
4 1 0 
2309 
1 0 8 
4 9 
2 0 7 
12738 
33478 
8783 
13SSS 
8777 
1787 
4076 
7 5 
1102 
France 
1969 
6 0 6 
1 1 3 
5 9 
8 0 2 
4 9 
1071 
1043 
2 4 9 
2 4 5 
10 
13 
2 1 8 
3 3 
1 2 4 
9 2 
9 2 
6195 
0 2 2 
2 
2 
12 
16 
2 
7 5 0 
3 8 
7 3 2 
5 7 
3 
1 8 8 
1 0 3 
3 3 
1 
2 0 
8 
6 7 
3 0 
17 
2 0 1 
3 
1 6 4 
1 6 5 
5 8 6 
33861 
16884 
17888 
11366 
1945 
2930 
1 3 8 
3871 
612.82 C O M P O S E S O R G A N O . A R S E N I E E 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R ­ S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14 
3 0 1 
7 3 
2 2 6 
8 9 
1 1 7 
2 0 
3 3 
7 
2 6 
1 7 
9 
14 
1 7 5 
3 
1 7 1 
8 3 
9 2 
16 
612.S3 C O M P O S E S O R Q A N O - M E R C U R I O . U E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
O03 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
00« R O Y A U M E U N I 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
084 HONGRIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
4O0 ETATS UNIS 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
1 4 6 
3 8 
1 3 7 
3 3 6 
4 2 7 
1130 
2 1 9 
18 
10 
2 7 
1 5 
2 6 2 
2 2 B 
4 0 
9 7 5 
3 
3 
1 0 1 
16 
1 0 7 
1 6 7 
3 5 6 
2 0 2 
7 
1 5 
11 
2 5 5 
4 
1 
9 0 1 
1 
7 
1 8 5 
2 0 0 
7 7 2 
5 
9 
1 
11 
1 
7 
2 2 4 
4 1 
2 
2 
halia 
4 8 9 
3 1 7 
2 6 7 
3 9 8 
5 0 
7 8 
2 
4 0 0 
1 5 0 
4 8 0 
3 
4 4 7 
2 9 9 
2 5 5 
1 5 0 
3 7 
5 6 
19 
4 9 6 
16 
1 9 2 
1 1 1 
2 1 6 
2 2 
3 9 
2 5 1 
2 
4 0 0 
148 
129 
12 
6 9 
10 
8916 
2880 
8238 
2492 
1 3 3 
2617 
9 2 8 
1 
2 
1 
17 
1 
2 
1 
3 
1 
1(03 kg 
Nederland 
3 4 
8 
3 0 
11 
2 0 
2 0 9 
1 4 
4 
2 7 
5 6 
2 3 
2 
1 7 
4 9 2 
2 8 
9 
1 
9 5 
3 
3 
β 
2 
1 
9 
1 2 6 
9 
4 
8 
6 3 
2 
4884 
2994 
1S70 
8 6 0 
1 7 9 
3 8 7 
1 5 
3 6 3 
4 
2 
1 0 9 
6 4 
θ 
2 
2 
β 
Belg.-Lux. 
5 0 
2 5 
1 9 
2854 
1999 
1 
1 2 3 
1 
16 
2 
1 
β 
4 
1 
101 
4442 
10726 
1070 
6214 
5053 
10 
1 6 2 
2 0 
2 0 
1 
Mengen 
U-K Ireland Danmarx 
61 1 
1 0 
1 5 4 
3 
9 6 4 
9 
4 8 
2 3 
1 
4 3 
2 
2 
2 
2 8 
5 1 
1 7 9 
6 6 
5 
i 6 
2 0 
7 
3 1 
5 
2 1 
1 0 
7 
4 
2 6 
8 
2 4 
2 0 
6 6 
6 0 
1 9 
1 2 
3 
1 4 
1 9 4 
1 7 4 
1 8 
3427 4 378 
1000 2 183 
2428 2 213 
660 2 19 
98 1 
500 20 
S I 
1078 174 
88 1 2 
40 1 2 
2 8 
9 
I B 
4 
3 9 
12 
3 0 
2 4 
β 
. 4 
7 
3 3 
3 2 
1 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
418 G U A T E M A L A 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
624 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
72B S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur­9 
5292 
2753 
1133 
2049 
1730 
3 9 1 
2221 
1431 
7 7 3 
5 0 2 
4 8 1 
1 6 1 
3 4 8 
3 5 3 
1 3 5 
1771 
1128 
22460 
9161 
1040 
2236 
3 9 6 
2 0 8 
4 5 4 
5 8 8 
5 4 0 
4309 
1 0 1 
2 2 5 
2071 
2 5 4 
7 4 1 
5 3 5 
4 1 3 
7 7 3 
4 0 5 
1 4 9 
6 3 3 
4 4 4 
1 5 0 
1 6 2 
1384 
2035 
7598 
6 0 5 
2 2 3 
1820 
27180 
156636 
37524 
83882 
81678 
7888 
23358 
4 8 0 
891Β 
Deutschland 
9 5 8 
1125 
1 4 4 
9 1 7 
3 4 3 
2 9 3 
8 1 
1 8 0 
1 9 8 
11 
1 3 8 
1 0 
11 
2 
2 3 
7 8 5 
3947 
2 0 7 
1 7 5 
3 9 4 
1 
2 9 9 
3 3 7 
4 2 9 
1474 
4 0 
2 0 
2 8 1 
1 
3 0 6 
2 1 6 
3 9 
6 4 2 
7 0 
7 5 
5 8 1 
6 6 
2 6 
9 4 
3 8 1 
1404 
8863 
2 9 1 
7 7 
4 2 6 
24429 
69084 
7624 
27031 
17812 
2533 
7730 
1 1 6 
1489 
France 1 
2715 
1129 
1 6 3 
1 0 0 
6 8 6 
1 0 5 
1390 
1265 
3 0 2 
2 4 3 
11 
2 0 
3 3 6 
7 1 
1 3 3 
2 2 5 
1 2 9 
6890 
7 6 6 
7 
2 
5 
17 
2 5 
4 
9 8 5 
3 
1 9 7 
1128 
1 2 0 
4 
2 4 1 
1 8 1 
4 1 
1 
2 7 
1 0 
7 0 
3 4 
2 0 
1 8 1 
2 7 
1 7 3 
2 0 4 
5 
6 1 2 
43600 
17880 
26840 
17236 
4483 
4466 
1 8 4 
4148 
612.82 O R G A N I S C H E A R S E N V E R B I N D U N G E N 
088 B U L G A R I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
2 3 7 
1668 
2 7 8 
1378 
3 6 7 
6 7 9 
3 3 1 
3 6 8 
4 6 
3 2 1 
9 4 
2 0 4 
2 3 
2 3 2 
9 8 2 
5 3 
9 2 9 
2 3 4 
4 2 8 
2 8 0 
halia 
1450 
4 6 9 
6 9 6 
9 9 1 
7 5 
2 5 1 
1 
4 3 7 
2 6 9 
1476 
19 
1410 
8 2 2 
8 4 3 
2 0 0 
1 2 0 
1 8 7 
81 
1476 
5 2 
6 0 1 
131 
4 0 4 
5 3 
1 7 8 
3 
3 1 4 
4 
3 
8 4 2 
6 0 3 
7 0 1 
4 3 
1 2 1 
11 
20431 
4718 
16713 
6806 
2 3 4 
7302 
1606 
8 
S 
1 
S12.83 O R G A N I S C H E Q U E C K S I L B E R V E R B I N D U N G E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BH 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
080 POLEN 
084 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
3 5 8 
2 0 3 
2 4 9 
2575 
1205 
2667 
6 3 2 
1 2 9 
1 3 3 
7 4 2 
2 9 5 
2532 
4 7 0 
1 0 6 
9 8 9 
2 1 1 
1 0 0 
9 5 
1 0 3 
1 7 6 
4 4 0 
3 5 7 
5 0 3 
3 8 
1 8 3 
9 6 
2506 
6 6 
6 
8 2 1 
1 
1 
57 
12 
1652 
5 2 6 
2208 
5 9 
7 0 
1 0 6 
4 8 5 
1 9 3 
2 4 
4 0 4 
7 9 
2 0 7 
9 9 
1 7 8 
2 0 
1 
6 8 
9 4 
1 3 
2 
6 2 
β 
10 
β 
2 
1000 Eur 
Nederland 
8 1 
13 
3 6 
14 
4 4 
1 9 8 
2 6 
θ 
3 3 
2 0 
1 9 
2 
4 6 
7 1 6 
4 8 
10 
10 
1 
1 3 9 
4 
7 
1 0 
7 
1 
12 
1 9 7 
1 4 
9 
14 
6 3 
3 2 
8138 
3898 
2240 
1362 
2 9 8 
5 3 3 
18 
3 4 5 
1 
2 5 
β 
5 7 4 
1 9 5 
3 
15 
2 1 
8 
3 
13 
1 
Belg.­Lux. 
4 2 
2 1 
1 8 
9031 
7182 
1 
1 1 9 
1 
14 
2 
1 
θ 
5 
1 
3 8 2 
2731 
20608 
1012 
18828 
18669 
9 
1 5 5 
1 
7 3 
7 2 
1 
1 
Warte 
U-K Mand Danmart 
85 3 
1 7 
5 2 
3 
6 7 7 
1 3 
7 7 
7 9 
7 
3 9 
3 
3 
. 2 
4 7 
1 3 1 
4 2 5 
1 6 6 
5 
2236 
2 
7 
3 9 
2 6 
1 1 6 
2 
7 
4 4 
2 
2 0 
1 3 
1 6 
8 0 
2 0 
4 6 
3 0 
1 0 7 
7 0 
3 2 
4 7 
3 
2 0 
3 5 6 
3 
4 3 5 
3 1 
3 
1 
2 
7728 Β 1084 
2040 2 570 
BBSS 3 614 
1628 3 61 
310 21 
3162 18 
1 4 2 
894 436 
5 
219 11 
9 7 
1 2 2 
3 9 
4 7 
3 7 
β 
Β 
6 
8 0 
1 7 
8 0 
7 7 
4 2 
. 4 2 
1 7 
β 
2 
7 7 
Β 2 
5 
1 
Teb. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
Deüwt-οπ 
BtsbflHwng 
CST 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
3 0 
7 7 
4488 
2283 
2 2 2 · 1370 
2 7 8 
3 0 6 
4 4 
5 5 0 
Deutschland 
1 
7 5 
2277 
7 3 8 
1S3S 
1140 
2 1 0 
8 2 
3 1 6 
France 
3 
1491 
1167 
3 2 4 
8 3 
2 7 
10 
2 3 1 
halia 
1 
3 8 
2 1 
17 
7 
2 
7 
3 
612.84 A U T R E S C O M P O S E S O R G A N O M I N E R A U X 
OOI FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
02S N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
06« U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
08B R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
41Θ G U A T E M A L A 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
608 BRESIL 
526 ARGENTINE 
864 INDE 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1532 
4 3 2 
1322 
7 3 2 
1377 
3 8 6 
1 5 8 
8 0 
1 1 3 
2 6 
2 6 1 
1 4 8 
2 7 
5 6 1 
9 1 
1 1 4 
131 
7 6 6 
1 4 3 
2 4 4 2ll 
8 2 
5 
5 4 
1 4 0 
1378 
2 3 4 
7 8 
2 6 0 
1 6 8 
5 7 6 
1 8 
5 6 
6 8 6 
1 3 4 
13113 
SSSS 
7167 
3771 
6 1 7 
1814 
8 3 
1673 
1001 
2 3 9 
9 3 2 
7 0 3 
3 7 5 
4 9 
6 0 
2 7 
2 0 
2 4 0 
8 2 
ta 
4 0 3 
8 5 
11 
9 2 
6 0 6 
2 1 3 
1 4 2 
14 
8 2 
4 
121 
1222 
2 2 8 
7 8 
2 4 0 
1 6 9 
5 4 5 
16 
4 3 
5 6 1 
9 2 
essi 
3300 
5682 
3045 
4 2 8 
1479 
11 
1066 
1 0 
9 
3 0 
1 6 
3 9 
1 
3 
4 7 
2 
5 4 
2 0 
2 1 
13 
3 6 8 
SB 
2 S 3 
ioe 
4 3 
1 8 8 
8 3 
B12.88 C O M P O S E S H E T E R O C Y C L I Q . U E 8 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
068 HEP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
21217 
5066 
8560 
77797 
22871 
47826 
2406 
6 1 1 
3 4 6 
1941 
6 5 8 
23055 
9 4 6 
6 5 0 
0393 
3002 
6 0 3 
7793 
4762 
1 9 6 
2518 
3397 
1982 
2 9 3 
1 5 9 
9028 
1989 
3691 
9832 
3074 
1 1 2 
4 2 7 
9 8 
1234 
2 9 9 
16760 
6 2 6 
2 7 6 
1308 
9 6 7 
2 1 6 
4024 
1613 
7 9 2 
3 1 4 
1281 
4 1 9 
6 4 
8 1 
1291 
1100 
6084 
2260 
3 9 4 
11 
7 7 
1 0 2 
1 2 4 
2 6 
6 3 4 
1 1 6 
1 2 0 
7 2 0 
9 2 9 
7 8 
8 8 
1049 
1 1 8 
1 0 8 
3 2 
1 1 6 
2 
1 8 0 
3 β 
2 
3 2 
1 
5 0 
3 4 
7 
1 3 0 
3 6 
SS 
8 5 
.61 
10 
1936 
2 3 8 
3 6 6 
1026 
1 0 2 
2 
11 
1 
1 
7 
1 0 2 
1 0 0 
4 1 
1 7 9 
18 
2 2 6 
6 1 8 
1 6 0 
2 9 9 
3 0 6 
6 3 
2 
8 
1000 kg 
Nederland 
2 8 9 
1 7 9 
1 1 0 
3 8 
1 6 
7 4 
1 3 
1 6 1 
3 β 
6 2 
3 0 2 
1 
9 4 
1 6 
2 6 
6 
4 
5 
2 7 
5 
3 
3 
3 
7 4 6 
8 4 6 
1 0 0 
9 6 
5 1 
3 
3 
3936 
1040 
1288« 
8946 
33401 
1 8 
2 0 
2 
4 
6 
9 
1 
4 
2 
Belg.-Lux 
3 
11 
1 
11 
4 
2 
8 
2 8 8 
6 8 
5 2 4 
2 8 6 
10 
1 
4 
1 
3 
9 0 
2 0 
1331 
1178 
1 6 3 
1 2 2 
β 
31 
5 
4182 
6 4 0 
57640 
2182 
10748 
2064 
4 
1 0 
2 2 7 
6100 
5 
2 
3736 
1013 
2 
2943 
1260 
2082 
10 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
2 2 
2 
370 1 11 
IBS 1 
218 11 
9 1 
1 2 
1 2 4 
3 1 
9 
9 
2 
8 0 
1 4 7 
3 1 3 
8 4 
7 0 
1 5 
3 
1 6 
2 
1 6 
3 9 
Β 
3 7 
1 6 0 
1 4 3 
3 1 
1 3 7 
1 5 
1 
1 9 
1 6 2 
β 
ί 3 
1 3 
1 9 
1663 
7 3 4 
• 1 8 
3 0 9 
3 6 
9 8 
4 
5 1 2 
1 
2 
I 
S 
1 6 
1 
1 6 
9 
3 
6 
2135 15 3 
496 2 
2862 2 10 
1064 47 80 
1183 442 28 
88 8 
206 11 
7 4 
123 2 
646 1 23 
93 7 
633 4 18 
193 1 
109 1 2 
380 6 67 
61 23 
3 7 
211 1 β 
1190 700 
71 8 
1 7 0 
6 8 7 
2 2 1 
6 0 4 
3 7 
2 4 
3 8 
3 
8 0 
7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
Eur-9 
2 3 3 
1 1 0 
16213 
7383 
7860 
3322 
9 6 2 
1458 
1 3 3 
3072 
Deutschland 
6 
7 9 
5691 
1181 
4409 
1662 
5 4 3 
1 1 9 
4 
2826 
France 
1 8 9 
1 
690« 
4878 
2233 
1120 
2 7 7 
6 8 4 
4 2 9 
halia 
4 
6 6 0 
3 6 3 
1 8 7 
1 0 2 
18 
7 3 
3 
12 
1000 Eur 
Nededand 
1 
1188 
8 0 4 
3 8 4 
1 2 3 
6 4 
2 6 1 
3 7 
812.84 A N D E R E O R G A N I S C H A N O H Q A N . V E R B I N D U N G E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
03« S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
480 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
608 BRASILIEN 
628 A R G E N T I N I E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 
1011 E X T R A - E Q E U R - 8 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4300 
1467 
6092 
2080 
7657 
1231 
1052 
4 4 4 
3 6 3 
1 4 3 
1374 
3 8 4 
1 2 0 
1664 
3 3 9 
191 
5 7 6 
7 2 7 
2 5 6 
5 6 1 
8 3 4 
1 0 8 
1 6 7 
1 1 9 
1 1 2 
4 4 3 
2697 
4 1 1 
2 4 8 
8 7 4 
5 0 6 
1832 
1 7 5 
1 1 4 
1149 
4 5 0 
41446 
22817 
18828 
10284 
2688 
5638 
3 0 3 
2707 
2895 
1032 
4294 
3086 
1157 
2 4 1 
3 1 5 
1 2 5 
1 0 4 
1318 
2 8 4 
6 2 
1176 
2 7 0 
6 1 
3 7 4 
5 7 0 
5 3 1 
3 2 1 
7 4 
1 8 7 
21 
3 9 7 
2309 
3 8 1 
2 4 6 
8 0 9 
6 0 4 
1881 
1 7 1 
8 6 
1082 
2 8 6 
27188 
12708 
14478 
8170 
2104 
4808 
6 2 
1699 
2 7 
1 4 
7 7 
4 4 
1 
1 
3B 
9 
1 5 
1 3 6 
1 
7 
1 
1 1 2 
6 3 
1 
1 0 9 
1 
6 2 
1 
9 8 2 
1 6 3 
eie 
2 7 2 
6 3 
5 4 7 
1 8 5 
512.85 H E T E R O C Y C L I S C H E V E R B I N D U N G E N 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
48237 
26477 
18905 
78834 
62200 
46627 
4554 
2080 
7 5 9 
4867 
2393 
43733 
3868 
4402 
20167 
10231 
3017 
10305 
6167 
6 9 7 
4051 
4406 
6314 
2394 
1089 
1601 
25594 
4544 
8888 
32998 
7831 
1069 
9 9 2 
1 8 8 
2481 
1090 
23822 
2616 
2564 
8291 
4701 
1210 
5863 
2704 
2321 
7 7 6 
2030 
9 5 3 
3 6 0 
4 0 2 
6080 
2140 
14414 
7830 
2079 
4 5 4 
4 0 1 
3 2 8 
5 8 3 
1 2 6 
5936 
3 9 9 
9 6 6 
4716 
3740 
632" 
5 2 8 
2628 
3 9 0 
1 4 9 
6 0 
6 2 4 
14 
6 6 3 
9 2 6 
3 2 
1 
2 9 2 
1 
11 
8 2 
7 0 
1 
9 
6 1 8 
3 2 5 
1 9 4 
1 6 5 
9 3 
2 9 
7014 
1223 
1153 
5170 
1182 
3 2 0 
3 4 8 
2 4 
4 1 
2 7 7 
1961 
2 1 1 
4 7 3 
2883 
1 6 3 
1032 
1086 
1 
1 
3 1 8 
4 9 4 
1242 
1 4 7 
7 4 
1 3 8 
5 0 7 
2 2 2 
3 6 4 
3766 
9 
7 9 6 
1 1 2 
1 5 6 
3 3 
2 3 
1 
3 7 
2 1 3 
2 4 
14 
3 2 
5 
2 2 
6336 
8843 
6 9 1 
6 8 3 
3 3 0 
14 
16 
3986 
1762 
8049 
16618 
25638 
4 5 
21 
4 
4 
2 2 
6 
2 
4 9 
9 
2 2 
2 0 
3 
2 4 
Belg.-Lux. 
2 
1 4 
4 
1 0 
5 
2 
6 
6 9 0 
2 3 2 
1196 
5 5 0 
8 5 
4 
1 4 
2 
1 0 
4 
7 8 
3 
5 
17 
2969 
2738 
2 2 3 
1 3 8 
2 8 
8 5 
8 1 
1747 
4 3 1 
43717 
I860 
0080 
1667 
2 4 
11 
1 7 7 
3979 
4 
1 
2603 
5 4 2 
2 
2233 
8 6 1 
1403 
1 
2 3 
U-K 
3 2 
3 0 
9 6 1 
3 3 0 
6 2 1 
3 1 0 
8 0 
3 0 8 
8 9 
3 
1 7 6 
1 8 8 
5 6 1 
1 4 1 
1 1 7 
1 5 
12 
2 3 
2 
3 
17 
8 6 
6 
2 8 
1 9 4 
1 6 7 
2 5 6 
3 0 
4 9 9 
3 4 
9 7 
4 5 
2 5 3 
3 0 
2 
2 8 
3 
2 8 
1 4 2 
3372 
1236 
2138 
7 9 7 
5 5 
3 4 7 
1 5 
9 9 2 
7671 
11538 
6416 
5634 
3652 
1069 
2 8 0 
2 0 3 
1042 
2 3 1 
7561 
3 4 8 
2 7 3 
1246 
6 6 B 
6 5 
4 8 2 
2296 
1 8 2 
3 0 0 
1025 
12B1 
1260 
7 9 
3 2 
Ireland 
6 
6 
2 0 6 
1330 
3 0 
1268 
4 0 6 
1992 
1 0 
2 
8 
1 8 
3 0 6 
1 3 
8 4 
1 2 9 
3 2 2 
4 9 
6 0 
5 3 9 
Werte 
Danmark 
6 3 
S 3 
8 
SS 
7 8 
1 6 
β 
1 
U S 
8 8 
B 9 2 
1 4 7 
1 2 7 
8 5 
1 6 
7 3 7 
4 7 0 
1 2 7 
8 8 
9 
3 4 0 
9 8 
5 
3 4 
44 
112 
26 
113 
2 9 
3 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
90 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 ARABIE SEOUDITE 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
686 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
692 V I E T N A M SUD 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
5 3 0 
4 4 
6 6 6 
4 6 
5 6 
4 5 
2 B 4 
4 2 
9 4 
4 0 
1 0 7 
1022 
14403 
1163 
1470 
4 4 
7 2 
3 3 
2 1 
4 0 
5 2 
1 2 9 
2 6 6 
5007 
5 4 
4 3 2 
8588 
1 1 1 
6 0 
0 2 
8553 
2 6 8 
3131 
14 
8 6 5 
5 
3 7 
1073 
2818 
3 5 
8 7 
1 6 8 
15 
3 6 8 
8 6 6 
1 2 9 
1939 
2391 
7 
2179 
2894 
13019 
1817 
1224 
3 8 9 
102355 
427699 
186340 
139004 
86338 
28842 
58132 
B 3 1 
18536 
612.88 S U L F A M I D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
6 3 9 
2 5 3 
1 8 6 
6 1 9 
4 4 1 
7 3 4 
3 9 
9 7 
9 9 
2 9 4 
5 7 
9 6 4 
8 9 
3 2 
3 6 3 
13 
18 
7 3 
2 0 6 
6 9 
Deutschland 
1 9 4 
3 3 
5 1 9 
4 5 
5 
4 0 
2 0 6 
3 5 
4 1 
17 
6 9 
4 9 5 
10409 
2 8 0 
9 4 1 
6 2 
2 8 
8 
2 9 
2 9 
8 1 
1 2 5 
1663 
4 1 
2 4 5 
1345 
4 1 
9 
2 7 
6 6 1 
4 0 
4 1 1 
14 
2 1 7 
2 
8 0 
2 2 6 
9 
3 4 
9 8 
9 
3 0 8 
1 2 1 
2 8 
3 8 8 
2 8 0 
2 
7 4 2 
1921 
5 0 
1437 
2 9 5 
7 4 
4897 
87068 
28084 
84117 
38172 
17893 
10981 
5 1 2 
4985 
2 3 2 
6 2 
1 1 4 
1 1 9 
3 8 8 
7 
2 4 
17 
5 5 
17 
1 2 2 
3 7 
3 
6 2 
6 
4 
4 3 
3 3 
France 
3 2 7 
10 
5 8 
14 
2 
3 
1 5 
1 
1 8 
6 4 
1516 
8 0 
1 2 0 
1 
1 
1 
1 
13 
2 1 
5 
3 
5 8 
2 6 4 
6 
8 9 
2 0 
14 
16 
1 
11 
1 0 7 
9 
16 
14 
6 
9 
2 6 
1 
1 
1 9 6 
4 
6 1 0 
6 2 
2 6 
1 3 7 
3 6 
18760 
10216 
8834 
5277 
9 9 5 
1469 
8 3 
1798 
15 
2 4 
3 8 
1 
5 1 9 
4 
6 
2 
halia 
5 
1 
17 
1 0 
2059 
1 2 9 
6 0 
3 
1 
1 
4 
14 
4 
5 6 
1 
5 
5 9 
2 
1 
2 
4 1 
2 0 0 
5 
6 6 
4 
2 
2 6 
9 
10 
1 
9 
5 
7 
3 5 
3 7 
2 
13 
2 
6632 
3682 
4960 
3442 
2 4 7 
6 7 4 
1 
8 3 4 
19 
9 
4 
4 2 
11 
Β 
3 
1 6 4 
2 
1 
12 
4 
7 
11 
1000 kg 
Nadedend 
1 
1 
1 
3 7 
2 
1 
2 
s 
2 
3 
5 
44396 
102714 
88207 
1 1 1 
9 3 
3 1 
18 
1 
1 0 4 
8 3 
3 7 9 
1 7 3 
2 7 8 
9 
6 3 
1 0 
3 3 
3 5 
9 2 
1 8 
17 
1 5 7 
1 0 
6 
1 6 0 
2 5 
Belg. Lux. 
71 
6 
1 5 0 
3010 
16 
6230 
5 0 
7 0 
7553 
2600 
1 
9 3 0 
2285 
1503 
1773 
1410 
3 
12B09 
10 
53062 
160383 
77439 
57882 
14127 
8116 
38820 
2 
5115 
3 5 
13 
5 0 
9 
1 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
4 
7 1 
1 
3 7 
1 
7 6 
4 
3 6 
1 9 
4 
1 
2 
378 3 
369 4 3 
664 β 4 
181 15 3 
4 4 
8 1 
1 
10 1 
9 1 
17 1 
2 1 
102 3 9 
266 4 13 
5 4 
91 17 
«43 25 21 
17 1 
26 1 
189 7 13 
a SB 3 
569 18 
1 
3 4 
49 1 
169 4 
14 1 2 
3 8 
43 2 2 
29 8 
716 2 1 
98 1 
33 2 3 
1 4 3 
4 1 11 
217 89 11 
66 6 
146 1 
756 13 1 
278 1 
20101 1499 672 
7998 BOB 139 
12103 894 433 
4939 129 169 
1507 7 4(1 
4181 86 154 
223 9 
3003 700 120 
234 16 
2 4 
7 
3 B 
β 
. 9 
2 
2 0 1 
4 8 
1 0 
θ 
6 0 
9 
6 0 
2 8 
8 8 
9 4 
3 53 
1 4 
7 2 
5 
2 
3 Β 
2 
1 
6 8 
1 
β 
4 4 
Destination 
Bestimmung 
CST 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
416 G U A T E M A L A 
42B EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
600 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRASIL IEN 
612 CHILE 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
(MW INDIEN 
B66 B A N G L A D E S H 
609 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
B00 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - B 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
1266 
1 6 1 
3714 
7 4 5 
2 4 0 
2 9 5 
6 8 1 
2 7 5 
3 6 4 
1 0 6 
4 2 9 
8146 
60364 
4533 
6939 
6219 
7 0 1 
2 2 2 
1 3 0 
1 2 6 
1531 
7 6 8 
2077 
7638 
2 3 0 
2661 
19666 
8 1 4 
1 3 9 
7 5 8 
12937 
7 1 0 
8561 
2 5 8 
1913 
1 8 0 
2 6 3 
2380 
5282 
6 0 5 
1 7 9 
1145 
2 2 2 
2379 
2152 
4977 
2403 
2278 
1 9 8 
3197 
25583 
9099 
1663 
7988 
1399 
133010 
777622 
28381S 
380882 
209601 
67471 
122557 
3698 
28532 
612.88 S U L F A M I D E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
5736 
1789 
7 0 6 
2635 
3416 
8234 
6 1 4 
5 4 1 
1 9 3 
1621 
4 6 3 
6151 
1482 
8 6 4 
3821 
8 6 0 
7 4 0 
3 6 1 
2 7 8 
3 1 9 
Deutschland 
3 2 1 
6 6 
2133 
7 2 1 
5 4 
2 5 9 
4 0 3 
2 5 7 
1 2 9 
4 1 
1 0 1 
2789 
44724 
7 8 4 
4509 
6 1 6 
1 4 1 
3 4 
5 2 
3 8 3 
2 0 2 
9 0 8 
3527 
1 2 7 
1563 
9622 
2 7 1 
51 
4 1 6 
3436 
9 3 
3688 
2 5 6 
8 9 2 
2 
1 8 
8 7 1 
1441 
1 4 9 
6 2 
6 4 1 
9 8 
1749 
7 4 
4 7 
9 3 3 
4 0 1 
11 
1303 
12115 
2 4 8 
6 4 7 
1921 
1 7 2 
3010 
263812 
81888 
168116 
116313 
31650 
44247 
2077 
9553 
3270 
3 7 5 
4 4 3 
1500 
7161 
2 1 7 
2 8 8 
1 4 1 
4 7 5 
3 3 5 
4 7 4 
1239 
6 3 7 
1709 
8 5 8 
3 6 9 
1 5 1 
6 7 
France 
9 2 0 
8 1 
8 4 9 
16 
5 0 
1 
9 
8 
4 6 
2 3 
3 2 8 
4 8 7 
4883 
7 4 8 
9 2 8 
5 2 
6 
13 
9 6 
19 
4 2 6 
3 0 7 
11 
4 6 2 
1401 
10 
1 1 0 
1089 
1 0 4 
3 0 9 
6 2 
2 0 
7 9 
6 3 1 
7 3 
4 9 
1 1 1 
1 0 6 
1 6 7 
4 0 
1 
7 5 
3 0 8 
6 0 
9042 
1 9 5 
1 5 8 
7 5 7 
1 1 9 
81873 
32400 
4S273 
33793 
8213 
10724 
6 8 9 
4758 
9 3 7 
4 9 4 
7 5 7 
3 5 
4 
3 
2383 
1 1 6 
6 0 0 
1 8 3 
2 3 1 
4 5 
halia 
14 
1 5 
3 8 7 
4 
11 
6 
2 
3 7 4 
6808 
5 7 2 
1938 
3 
10 
6 4 
5 0 
4 7 
1 0 9 
2 9 6 
1 5 4 
6 9 4 
3 0 
2 7 8 
2076 
1 4 7 
2 7 
1 2 0 
1973 
3 6 9 
6 1 
3 5 6 
1 8 0 
7 
4 1 
3 2 8 
1 
1 
2 6 8 
9 
3 0 4 
5 
3 8 
2 1 6 
2 9 
1 8 5 
4 1 8 
2165 
4 1 2 
3 0 4 
9 6 
2 
4SI 74 
18410 
32784 
18190 
2732 
12071 
2 4 
2504 
1 4 3 
1 2 3 
4 3 
4 6 9 
1 2 6 
9 2 
1 
4 0 
2627 
4 1 
4 7 
2 4 2 
4 
1 1 4 
1 3 5 
5 6 
I 000 Eur 
Nededand 
12 
2 
8 
8 
1 3 1 
1 
6 
12 
3 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
3 3 
2 
1 
4 5 
1 
3 2 
48375 
103874 
64SS7 
8 0 1 
3 4 8 
5 9 
1 2 5 
1 0 
2 9 
9 2 2 
1 4 7 
9 1 5 
3 5 7 
6 0 2 
2 2 
1 3 3 
12 
3 4 
4 6 
1 2 2 
3 9 
2 4 
4 0 8 
18 
2 4 
18 
1 0 6 
6 4 
Belg.-Lux. 
1 
6 1 
7 
1 1 7 
1 
2029 
8 
4277 
3 4 
5 2 
5326 
1852 
17 
7 2 3 
1550 
1142 
1330 
1083 
2 
8636 
2 0 
81025 
177480 
SB817 
40018 
9543 
3995 
26867 
2 2 
3808 
5 3 
8 9 
8 8 
16 
5 
U-K 
1 0 
3 2 7 
3 
1 3 6 
2 2 
2 0 9 
5 
1 8 1 
3 4 
2251 
2749 
1958 
1003 
8216 
1 5 
2 
10 
1 2 
9 3 0 
2 4 8 
3 5 2 
8 6 1 
17 
2 2 1 
1644 
1 1 7 
8 
9 5 
8 1 9 
1 4 2 
5 9 6 
6 7 7 
17 
2 1 8 
6 6 6 
1246 
3 2 0 
6 7 
8 6 
10 
4 2 
2013 
4878 
9 2 
2 0 9 
1 7 1 
1086 
1 4 2 
3 1 3 
4828 
1084 
96084 
38038 
BB04B 
20072 
9430 
26772 
7 3 9 
7201 
9 8 7 
1 1 2 
5 0 
1 6 8 
7 9 
2 6 
2 8 
2 
1060 
1 8 3 
6 4 
3 0 
4 7 2 
3 
2 
3 4 
Ireland 
Β 
1 7 1 
1229 
4 4 1 
3 5 8 
8 
2 
7 
1 6 9 
8 5 
2 3 
3 3 8 
2 3 
8 
1 2 9 
4 7 
2 
4 6 
3 0 
4 4 
16 
3 
3 5 
4 5 
8 0 6 
2 2 
5 
3 6 3 
1 8 
11283 
6231 
6032 
4028 
4 2 2 
1464 
8 
6 3 9 
2 
5 
Werte 
Danmark 
1 3 
2 1 
β 
4 
3 3 
2 8 
8 1 
9 
2 3 
1 3 
β 
5 8 
1 3 2 
4 6 
1 0 7 
1 0 6 
1 2 
1 
9 
1 6 3 
2 
S 
8 8 
1 
11 
6 2 
1 6 
2 0 
4 0 
5 
8 
1 0 
1 1 6 
3 2 3 
4 3 
4 
5 
4 
6182 
123S 
3943 
2314 
9 7 0 
1267 
4 7 
3 4 2 
3 6 0 
7 5 
1 0 1 
3 7 9 
7 0 8 
3 0 6 
2 6 0 
3 3 
4 9 
4 2 
1 6 2 
9 9 
5 
3 9 0 
1 8 
2 3 
2 5 6 
Tab. 3 Export J a n v i e r — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Dotation 
BtSMnmung 
CST 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
608 BRESIL 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
118 
110 
23 
69 
13 
226 
92 
20 
34 
88 
466 
76 
113 
3 
28 
26 
40 
50 
163 
4 
42 
23 
19 
10 
12 
29 
71 
73 
14 
53 
69 
8 
8 
107 
56 
86 
7909 
2982 
4928 
2839 
1483 
1430 
184 
651 
Deutschland 
17 
11 
61 
2 
10 
3 
7 
91 
3 
14 
3 
6 
6 
8 
17 
3 
13 
2 
4 
1 
17 
1 
4 
7 
4 
28 
9 
1723 
946 
778 
524 
234 
137 
7 
117 
612.87 S U L T O N E S E T S U L T A M E S 
005 ITALIE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - B 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
612.S1 E N Z Y M E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
06« U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
26« N IGERIA 
378 Z A M B I E 
390 HEP A F R I Q U E D U S U D 
6 
6 
60 
17 
33 
14 
12 
568 
325 
208 
936 
294 
985 
230 
236 
161 
322 
174 
238 
139 
92 
583 
266 
72 
22 
1 
54 
48 
78 
346 
39 
23 
8 
109 
23 
136 
8 
22 
8 
14 
4 
3 
153 
18 
46 
88 
1 
123 
16 
6 
2 
37 
37 
6 
31 
21 
11 
10 
1 
10 
86 
1 
France 
18 
13 
673 
77 
598 
537 
620 
57 
1 
2 
6 
5 
1 
6 
33 
3 
166 
28 
15 
5 
62 
1 
6 
IB 
4 
36 
11 
4 
30 
12 
halia 
1000 kg Mengen 
Nededand Belg Lui U-K Ireland Danmark 
34 42 2 21 
104 
. 
4 
55 
16 
22 
64 
52 
9 39 
89 16 
26 
2 2 
2 3 
31 
12 
1 
6 
i 4 
s 1 
s 
. 3 13 
8 
2 1 
47 
61 
1 
7 68 
26 
2 
2 
1 1 
2 
128 
37 
9 
21 
7 
10 
1 
6 
6 
1 
26 
4 
8 
6 
9 
2 
7 
39 
6 
1 
1 
69 
4 
4 
6 
1 
84 
5 
4 
141 
16 
12 
2 
10 
23 
9 
33 
7 
5 
4 
6 
3 
25 
10 
13 
10 
1 
2 
3 
3 
26 
6 
683 2688 122 1078 3 1161 
82 1088 IOS 322 3 34S 
490 1480 18 784 812 
267 716 4 434 
172 169 4 264 
176 391 β 314 
100 3 60 
47 374 β β 
. 
358 
120 
366 
22 
99 
i . . . . 
; 10 β 
s 
7 1 β 
S 1 2 . . 
3 
20 92 4 113 186 
3 39 3 11 218 
4 26 11 5 112 
28 139 23 69 620 
1 
4 4 6 . 168 
18 1 . 9 8 852 
3 218 4 
1 48 
1 133 
2 
1 16 
. S 40 
1 6 
21 
S 
S 
9 
6 
26 
S 
1 
1 316 
1 163 
3 163 
7 2 93 
38 
8 19 477 
203 
2 60 
4 2 
64 
1 4 33 
72 
311 
39 
3 12 
3 
4 10 
2 21 
2 121 
Destination 
Bestimmung 
CST 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
446 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
062 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
612.87 S U L T O N E 
006 ITALIEN 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
B12.S1 E N Z Y M E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
OBO POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
0BB R U M A E N I E N 
OBS B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
2B8 NIGERIA 
378 S A M B I A 
380 REP.SUEDAFRIKA 
Valeurs 
Eur-9 
748 
156 
224 
130 
353 
1674 
493 
139 
131 
733 
2098 
1179 
1410 
293 
206 
358 
809 
460 
1126 
184 
1286 
633 
437 
162 
168 
289 
968 
675 
142 
321 
228 
104 
345 
2674 
264 
2433 
66726 
23461 
42278 
26748 
10320 
14432 
981 
2092 
Deutschland 
42 
4 
83 
76 
167 
693 
2 
16 
39 
299 
960 
860 
932 
286 
188 
460 
277 
245 
163 
875 
384 
17 
111 
193 
67 
43 
143 
4 
98 
246 
2164 
33 
2068 
31960 
13284 
18888 
12540 
2969 
5772 
112 
364 
U N D 8 U L T A M E 
283 
388 
1291 
399 
893 
632 
220 
3604 
1465 
861 
4861 
1260 
3423 
390 
1181 
698 
1188 
718 
2179 
723 
507 
3618 
1661 
515 
226 
167 
809 
317 
341 
1025 
229 
282 
116 
380 
102 
680 
283 
1 
698 
346 
362 
152 
166 
949 
325 
424 
472 
210 
13 
550 
100 
122 
21 
793 
388 
118 
699 
199 
103 
131 
136 
27 
44 
69 
14 
2 
2 
166 
31 
France 
1 
160 
3 
114 
69 
58 
4 
2 
67 
31 
47 
3 
sa 
164 
635 
112 
2 
2 
167 
74S2 
2223 
8289 
3830 
2506 
1387 
15 
51 
3« 
6 
30 
4 
22 
182 
27 
1178 
265 
49 
12 
536 
2 
7 
9 
74 
12 
482 
40 
24 
12 
30. 
26 
1 
76 
111 
59 
halia 
556 
2 
29 
11 
7 
5 
8 
286 
133 
209 
188 
49 
66 
21 
278 
10 
162 
36 
70 
138 
20 
58 
24 
28 
1 
2 
34 
177 
76 
9 
7378 
1018 
6361 
4068 
2920 
1619 
14 
674 
364 
496 
15 
4SI 
459 
22 
909 
52 
40 
191 
2 
16 
235 
3 
93 
332 
156 
184 
30 
3 
1 
6 
1000 Eur 
Nededand 
66 
101 
21 
411 
79 
34 
86 
176 
51 
69 
3 
11 
13 
46 
166 
7 
37 
21 
4 
1 
2 
27 
27 
4 
140 
136 
2 
1 
139 
2 
7 
sotti 
3088 
2984 
1207 
230 
1365 
564 
392 
30 
26 
6 
6 
669 
97 
1152 
72 
228 
7 
1 
3 
44 
190 
1 
45 
100 
181 
80 
41 
236 
124 
21 
1 
19 
Belg-Lux. 
3 
1 
1 
16 
274 
226 
49 
7 
5 
39 
20 
3 
25 
17 
145 
21 
3 
1 
4 
40 
9 
11 
1 
β 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
18 66 
26 
6 
13 
377 
80 
50 
194 1 
117 
76 
62 
2 
eb 70 
36 
228 
10 
99 
60 
159 
2 
157 
26 
104 
275 
3 
2 
74 
2 
2 
12 
27 
21 
104 
40 
6 
673 
44 
2 
3 18 
501 
60 
80 
2 
16 
48 
144 
51 
171 
1 
66 
25 
23 
22 
10 
131 
49 
94 
ββ 
Β 
14 
83 
26 
127 
320 29 
8283 20 8288 
144S 7 2179 
4834 13 408S 
2818 13 1488 
1338 363 
2149 2101 
146 110 
67 621 
3 
27 6 
7 
20 6 
7 6 
8 
199 753 
16 20 774 
70 49 234 
293 1902 
10 410 
166 2766 
337 20 
76 
7 486 
17 1042 
108 638 
161 736 
82 229 
2 228 
50 37 2007 
984 
6 188 
40 13 
2 
809 
13 166 
252 
720 
215 
86 61 
11 
28 84 
12 90 
141 13 387 
91 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
92 
­ Dezember 
Otf lwoot i 
Bestimmung 
CST 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
e o e S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Quantités 
Eur-9 
2 7 1 8 
3 3 β 
13 
2 7 
107 
2 7 
3 8 
7 9 
7 
3 
3 9 
4 3 
2 0 
3 7 
4 9 
2 2 4 
5 8 
1 0 8 0 8 
3 7 8 0 
7 0 2 7 
5 5 5 0 
9 4 9 
8 8 3 
1 8 5 
5 9 6 
Deutschland 
2 1 6 
5 
6 
1 
9 
3 
3 4 
2 5 
12 
4 
4 
2 4 
1 
1 0 3 3 
4 2 β 
β 0 7 
3 9 6 
1 0 0 
1 9 9 
ββ 
13 
France 
2 3 
2 
4 
6 0 2 
3 1 1 
1 S 1 
1 1 2 
2 3 
7 5 
4 7 
4 
halia 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
12 
1 1 8 
6 6 
6 2 
4 8 
16 
14 
1000 kg 
Nededand Belg-Lux U-K 
2 6 6 
4 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
6 8 
2 
1 
6 
9 
2 
6 
7 
2 
4 S 3 7 0 8 8 8 
2 9 4 9 0 4 6 9 
I S S 1 0 2 3 7 
9 2 7 1 4 4 
6 6 7 7 
2 0 1 6 6 
1 31 
4 8 1 8 
6 1 2 . 9 2 S U C R E S C H I M I Q U E M E N T P U R S . S F S A C C H A R O S E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0O6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
4 0 
1 8 9 6 
3 4 2 
6 1 
2 1 1 
167 
3 1 3 8 
2 4 S S 
« 7 8 
5 6 6 
2 4 3 
1 0 8 
2 3 
2 8 6 
1 
18 
2 8 
4 2 3 
3 2 4 
9 8 
8 4 
2 2 
14 
6 1 2 . 9 9 A U T R E S C O M P O S E S O R G A N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 6 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 β P H I L I P P I N E S 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - S 
1 3 7 5 
3 6 5 
6 8 2 
4 9 1 
6 3 8 
2 0 4 7 
6 0 3 
8 0 
4 0 
6 2 
3 0 
1 3 9 1 
9 5 
1 0 3 
1 1 2 
1 2 5 
4 6 
147 
9 
10 
1 4 8 
3 5 
154 
5 1 
4 0 6 
15 
2 8 
3 9 
3 2 
5 7 
1 4 0 
147 
121 
3 3 
3 4 
1 0 3 
2 7 2 
3 0 
5 7 
6 9 
1 1 3 1 8 
8 3 8 2 
10Ο6 
2 7 7 
3 9 8 
3 7 2 
2 0 2 4 
4 3 
19 
4 6 
2 7 
1 3 6 1 
7 8 
21 
6 2 
8 3 
21 
1 0 2 
9 
7 
1 4 6 
16 
11 
3 5 
177 
14 
2 5 
3 5 
3 2 
4 8 
2 8 
6 4 
3 8 
β 
3 2 
4 3 
14 
21 
3 8 
18 
7 2 0 Β 
4 1 2 1 
1 8 4 8 
5 5 
7 
21 
2 1 0 1 
1 9 2 3 
1 7 8 
1 0 4 
3 4 
7 3 
I Q U E S 
4 
153 
13 
1 4 3 
3 
1 1 
2 
1 
1 
3 3 8 
3 1 5 
13 
4 4 
2 9 
19 
1 2 0 
2 4 0 
S 3 
1 4 7 
144 
19 
2 
7 
1 
5 
10 
2 3 
7 
4 
2 2 
1 
2 7 
1 8 7 
3 0 7 3 3 4 
2 8 6 8 1 
2 1 2 6 2 
2 2 3 4 
1 1 6 7 
1 1 8 
1 5 13 3 4 0 
2 6 5 8 
2 2 5 6 
4 6 1 4 2 0 
2 1 2 0 
2 4 
8 0 3 
3 
1 
2 
2 
1 
3 1 
2 0 
1 4 
1 
1 0 
17 
6 2 
3 9 
4 1 
2 4 
4 4 
3 
2 
17 
1 4 3 
1 5 
2 1 7 
3 
1 
1 1 2 
1 8 1 
8 3 
2 7 
6 0 
2 5 7 
9 
2 0 
5 3 
1 0 4 2 2 3 8 3 4 
9 4 2 1 1 7 2 8 
Ireland 
2 
12 
2 
1 4 9 
1 1 6 
3 6 
3 5 
4 
4 
4 
1 
5 3 
4 
14 
3 
1 
β 
1 
1 
2 
1 
I 
s s 
7B 
Mengen 
Denmark 
2 4 2 0 
2 6 6 
4 
2 0 
9 2 
2 6 
2 0 
4 0 
7 
1 
9 
3 0 
1 
3 3 
2 6 
2 0 7 
6 6 
7 7 8 8 
2 0 S S 
6 7 2 6 
4 7 1 6 
7 4 0 
4 8 8 
4 0 
5 2 2 
3 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 P E R U 
6 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 0 8 S Y R I E N 
e i e I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 2 6 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E Q E U R - S 
1 0 1 1 E X T R A - E Q E U R - S 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
1 0 4 3 3 
7 7 2 
4 6 3 
2 4 5 
9 9 2 
3 9 1 
1 2 1 8 
4 4 6 
1 3 9 
1 0 0 
4 6 7 
1 6 1 
1 8 4 
1 1 7 
8 3 5 
2 2 4 3 
2 5 8 
B 4 0 S S 
1 8 8 4 1 
3 7 1 8 0 
2 6 3 3 1 
5 2 3 0 
7 6 4 1 
6 7 1 
3 1 8 7 
B 1 2 . S 2 C H E M I S C H E R E I N E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E Q E U R - 8 
1 0 1 1 E X T R A - E Q E U R - S 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 1 2 
2 3 2 1 
4 4 0 
2 3 3 
1 6 1 2 
3 2 3 
6 8 6 3 
3 2 8 8 
2 8 0 7 
2 2 4 7 
1 6 6 3 
3 3 6 
Deutschland 
1 2 1 0 
1 5 
107 
2 2 
1 1 9 
3 2 
1 6 5 
1 3 0 
2 7 7 
2 9 
7 2 
4 8 
5 2 8 
4 3 1 
4 3 
8 4 1 Β 
2 8 4 4 
6 4 7 1 
4 3 2 5 
1 5 2 2 
1 8 3 1 
171 
3 1 4 
Z U C K E R 
9 9 
3 6 6 
3 
16 
3 7 
7 4 8 
6 1 6 
2 3 3 
1 4 0 
3 2 
8 6 
France 
4 3 3 
4 
4 4 
8 
13 
2 
1 
7 
4 4 
8 
3 5 
2 7 0 
4 2 8 2 
2 2 6 1 
2 0 3 1 
1 4 2 6 
9 6 
5 4 1 
191 
6 4 
halia 
9 
2 
2 1 
1 
3 1 
5 0 
111 
5 6 
4 
3 
4 1 
3 2 
2 
2 2 
4 6 1 
3 2 1 8 
1 2 0 8 
2 0 1 0 
1 6 2 4 
3 3 1 
4 7 7 
9 
1000 Eur 
Nededand 
3 8 
4 9 
11 
3 7 
2 4 
12 
8 3 
1 
1 
3 6 
1 
3 7 1 1 
2 2 2 8 
1 4 8 8 
7 0 7 
2 3 9 
2 9 7 
10 
4 8 1 
. A U S O . S A C C H A R O S E 
2 1 8 4 
6 6 
14 
3 0 
2 6 4 7 
2 2 8 3 
2 6 3 
1 4 0 
4 4 
1 2 0 
6 
1 2 8 
7 5 
5 2 
2 5 6 
6 8 4 
2 2 4 
3 6 0 
3 3 3 
5 3 
2 0 
5 1 2 . 9 9 A N D E R E O R G A N I S C H E V E R B I N D U N G E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
O 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 B J U G O S L A V I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 T U E R K E I 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2BB N I G E R I A 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 6 0 K O L U M B I E N 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 P E R U 
6 0 8 B R A S I L I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 0 2 P A K I S T A N 
6 8 4 I N D I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E Q E U R - 8 
2 7 2 0 
9 3 4 
2 0 4 7 
1 1 3 5 
1 0 7 0 
1 4 3 9 
4 4 2 
2 7 5 
141 
3 6 2 
131 
1 2 9 5 
4 0 2 
1 6 9 
3 4 2 
4 8 1 
1 1 2 
3 8 2 
5 2 0 
1 0 4 
2 7 9 
157 
3 6 6 
1 6 2 
1 1 5 9 
107 
2 7 2 
1 6 5 
1 4 4 
2 5 4 
1 7 3 
4 0 3 
131 
191 
3 2 2 
1 7 0 
2 2 0 
1 4 2 
171 
141 
2 1 4 8 9 
1 0 0 8 2 
1 8 0 0 
6 9 2 
7 7 9 
8 9 3 
7 5 4 
11 
2 3 8 
1 0 3 
3 2 1 
1 2 6 
1 1 9 2 
3 8 9 
5 7 
1 7 9 
2 6 9 
8 0 
2 3 2 
6 2 0 
9 6 
2 7 7 
7 4 
6 2 
1 4 0 
5 6 1 
3 0 
1 7 0 
1 4 8 
1 3 6 
2 4 4 
1 3 4 
2 6 0 
1 1 9 
3 7 
9 8 
121 
5 9 
9 1 
1 2 4 
6 7 
1 3 1 2 0 
6 1 8 7 
8 
2 0 5 
2 6 
1 1 3 
6 
1 
8 
3 4 
3 6 
1 
2 
4 
18 
7 5 
6 7 7 
3 6 8 
1 
19 
9 9 
2 
9 
7 
1 4 4 
M 
1 
2 
1 
1 5 3 
1 
1 6 6 
1 6 7 
8 
8 
3 
14 
19 
3 7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
BS 
7 6 
Belg.-Lux 
3 O 0 
2 1 7 
8 3 
6 2 
5 0 
16 
11 
6 
6 
4 
11 
I O 
1 
2 2 
8 
4 
4 
7 
1 
4 4 
4 3 
U-K 
6 5 2 
5 4 
1 3 
7 
3 9 
1 3 4 
7 
8 2 
2 0 
3 
1 3 
2 2 
S 
2 9 1 6 
1 0 0 0 
I S I S 
1 3 3 3 
2 3 8 
4 8 1 
7 2 
101 
3 
3 
1 6 2 9 
1 8 0 8 
8 4 
1 7 4 2 
1 6 2 6 
1 5 3 1 
1 1 2 
8 2 1 
121 
2 6 6 
8 6 6 
5 9 
4 3 0 
3 2 
3 7 
2 7 
3 
9 5 
13 
1 0 2 
4 5 
9 2 
2 2 
9 5 
7 
2 
4 6 
2 9 3 
2 0 
2 6 8 
8 
3 
3 9 
6 7 
12 
1 5 4 
3 
4 9 
1 1 6 
12 
3 5 
4 2 
4 8 0 8 
2 8 1 3 
Ireland 
7 
6 7 
7 
3 7 0 
2 3 6 
1 3 « 
1 3 8 
2 
2 
2 
6 2 
9 4 
7 9 2 
1 6 2 
6 7 0 
3 
1 0 
8 4 
8 
3 5 
3 1 8 
7 7 
8 4 
8 
2 2 1 
4 5 
3 9 
12 
3 2 
2 S S 3 
1 7 8 4 
Warte 
Danmarfc 
8 0 8 4 
6 8 6 
3 0 7 
1 3 4 
7 9 7 
2 8 6 
7 8 1 
1 7 6 
1 3 1 
3 4 
1 8 0 
7 8 
2 2 
6 8 
2 6 2 
1 0 0 4 
1 9 9 
2 S S S 7 
8 S S S 
2 3 0 2 8 
1 6 8 1 8 
2 7 6 4 
3 9 9 6 
2 1 8 
2 2 1 2 
1 
1 3 
1 
3 
3 0 
1 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
4S8S 
274S 
1696 
1994 
308 
214 
Deutschland 
3088 
2113 
1547 
783 
50 
189 
France 
23 
13 
10 
1 
S13 E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
238 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
260 GUINEE 
264 S IERRA LEONE 
268 L IBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
260 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
348 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
376 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
466 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
464 V E N E Z U E L A 
468 G U Y A N E ( A N C BR) 
981229 
610977 
1310477 
650754 
222447 
315604 
197490 
180380 
446 
368 
81040 
182967 
31614 
64682 
07674 
38440 
353008 
1482 
264740 
168714 
365097 
129393 
7233 
34516 
44933 
87663 
11244« 
8194 
643 
118980 
64737 
11797 
16474 
26272 
3258 
693 
888 
2286 
15651 
83641 
314 
6416 
12471 
5839 
439 
848 
2819« 
3963 
1443 
893 
6086 
696 
4044 
1368 
3776 
1930 
8763 
2888 
417 
1809 
28678 
220961 
76619 
28767 
6091 
565 
434 
198 
628 
549 
16038 
444 
407 
692 
4073 
251 
3223 
30762 
67B 
370140 
306544 
608903 
87080 
104862 
672 
166557 
134 
23640 
126045 
8741 
21984 
45657 
22834 
23418 
75 
96878 
43622 
124301 
31279 
18598 
31242 
71890 
48213 
3882 
77 
29326 
11951 
2690 
12436 
2628 
2046 
750 
128 
130 
2581 
372 
55 
92 
1309 
3085 
411 
470 
9778 
334 
62 
62 
3278 
339 
1188 
61 
1856 
1111 
988 
2180 
44 
247 
15908 
55765 
89109 
871 
472 
329 
168 
347 
66 
3717 
12 
7 
138 
268 
95 
2038 
2939 
64 
66826 
215907 
310637 
92931 
40815 
16663 
3966 
27 
30793 
2681 
2678 
28O40 
4467 
6142 
168261 
18 
56144 
40B68 
25911 
4241 
2421 
5668 
10125 
7396 
19553 
262 
16833 
9861 
6936 
917 
578 
42 
91 
730 
1956 
3022 
63071 
3434 
5582 
39 
21 
213 
898 
2064 
1312 
683 
950 
250 
21 
88 
24 
119 
657 
371 
50 
1776 
28790 
940 
16006 
69 
23 
1 
10 
86 
429 
394 
17 
114 
10692 
1 
halia 
16 
6 
10 
24856 
3819 
226714 
13311 
29659 
67 
1777 
5805 
397 
78 
6438 
12217 
115 
14215 
9B7 
106162 
80280 
97703 
93414 
2701 
4293 
840 
7093 
29066 
3966 
661 
19688 
16331 
2961 
1012 
23291 
680 
60 
200 
100 
2592 
1802 
2063 
124 
3603 
1365 
299 
2696 
1337 
970 
620 
4064 
5 
151 
103 
26947 
140 
7402 
7 
94 
6666 
818 
16470 
1000 kg 
Nededand 
10 
5 
3 
4 
123219 
220818 
217336 
16163 
86668 
78667 
6568 
10 
1512 
5407 
9393 
634 
463 
128 
93513 
20 
128 
3091 
33339 
238 
46 
27 
202 
10 
3064 
9127 
864 
71 
12 
1 
1663 
6 
18 
190 
10 
7 
3 
165 
50 
1 
8 
1 
3306 
1 
460 
47466 
12683 
6 
9 
4 
22 
16 
14 
2 
1 
2 
4 
150 
1 
26 
Belg.-Lux 
1 
1 
432510 
240524 
93310 
4069 
9974 
22385 
1251 
181 
1244 
3913 
5885 
2825 
3281 
4086 
13 
3134 
563 
21481 
129 
841 
68 
462 
188 
1 
96 
6241 
141 
67 
10 
86 
1 
8295 
91 
3 
3783 
4 
4 
20 
115 
91 
10 
28 
341 
42 
1 
27 
3 
32 
70 
25818 
26 
17 
15 
20 
146 
32 
281 
1 
5 
12 
18 
1 
23 
928 
5 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
1808 16 3 
601 9 2 
144 2 
1178 8 1 
267 
26 
304S7 6 1 
13946 22 2 
16382 42 5 
15935 7 216 
23043 161 
24302 20326 
76966 
2263 
47 
11320 
227 
358 
7809 
13811 480 13892 
6612 5 294 
1690 21 10 
2045 
6938 
29452 6 
389 
186 
278 
32160 
469 
B41 
6067 
2668 
698 
17214 
83 
6 
48194 
1228 
67 
127 
1789 
391 
30 
241 
105 
5 
641 
21 
13644 
12 
59 
100 
1218 
S3 
138 
820 
169 
287 
11 
2 
1161 
2 
5 
106 
2 
20212 
903 
4 
10 
51 
5 
21 
1 
3 
47 
4 
2 
10337 24 
14365 62 22968 
6633 11 
183 5 
689 
1 
68 
5 
6 
331 
3261 
623 
3786 
6 
228 
706 1 
488 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1011 E X T R A - E Q E U R ­ B 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
11427 
6533 
2377 
4747 
548 
1147 
Deutschland 
7962 
3904 
2063 
2923 
175 
1125 
France 
220 
48 
8 
171 
6 
1 
Italia 
124 
108 
16 
613 A N O R G A N I S C H E C H E M . G R U N D S T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 FAEROER 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
210 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
260 G U I N E A 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
28B N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
368 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
468 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
106302 
61222 
117034 
98972 
47078 
46216 
23B70 
33625 
141 
111 
11745 
28788 
8598 
19991 
21847 
3803 
53036 
342 
24620 
16348 
26450 
26047 
3627 
1B283 
10212 
18205 
9312 
2995 
131 
8105 
9183 
2775 
2163 
0006 
994 
286 
367 
501 
3151 
4907 
123 
403 
2952 
1479 
148 
220 
10160 
1290 
619 
379 
2190 
267 
1151 
188 
982 
503 
2315 
1060 
156 
782 
6616 
69238 
9239 
7414 
403 
226 
162 
107 
249 
160 
4137 
138 
156 
324 
507 
169 
1288 
4184 
230 
39669 
33960 
46081 
23729 
16781 
289 
28878 
50 
4010 
18638 
2416 
9750 
13756 
1596 
5604 
40 
10388 
2086 
4677 
8601 
11240 
5810 
10498 
3545 
1448 
58 
1065 
902 
482 
1193 
1146 
646 
240 
46 
34 
737 
98 
24 
44 
457 
548 
128 
109 
3498 
129 
31 
21 
1177 
118 
360 
28 
288 
262 
341 
715 
12 
204 
3085 
17046 
6804 
663 
198 
136 
93 
144 
32 
439 
7 
3 
82 
106 
43 
811 
1228 
21 
8340 
28389 
2B262 
12686 
8446 
3220 
861 
5 
2667 
1065 
341 
5728 
1578 
1233 
27449 
6 
4977 
4433 
2376 
1478 
1168 
1979 
2344 
2078 
2001 
151 
3884 
2890 
1292 
322 
273 
26 
38 
306 
411 
730 
4788 
171 
1266 
59 
17 
71 
547 
704 
556 
321 
403 
81 
10 
39 
11 
36 
329 
142 
23 
649 
14441 
273 
2683 
18 
6 
2 
47 
130 
149 
8 
85 
741 
1 
5646 
1904 
23864 
6469 
5068 
45 
948 
781 
294 
28 
1794 
3382 
62 
2648 
105 
8912 
8779 
8433 
16401 
1846 
2244 
438 
2851 
3001 
1322 
71 
1395 
2663 
913 
404 
4478 
143 
6 
56 
26 
66 
490 
593 
31 
1143 
429 
115 
732 
155 
275 
144 
1031 
3 
50 
26 
3149 
39 
362 
6 
21 
2819 
199 
1375 
1000 Eur 
Nededand 
9 
5 
2 
4 
1 
21591 
14063 
38824 
5601 
9900 
7042 
1274 
1 
425 
1379 
1530 
181 
1389 
32 
11372 
5 
73 
501 
4849 
3 
81 
118 
1 
42 
85 
35 
327 
1515 
129 
47 
6 
1 
138 
8 
3 
65 
2 
4 
1 
63 
6 
1 
4 
806 
1 
158 
5707 
3563 
1 
4 
1 
6 
10 
16 
1 
2 
124 
2 
18 
Belg-Lux. 
1 
1 
32076 
13306 
16101 
2037 
2663 
3406 
269 
928 
363 
625 
1203 
748 
90 
1008 
2 
94 
414 
2090 
185 
1052 
235 
340 
145 
2 
38 
868 
86 
16 
5 
35 
1 
1520 
12 
2 
735 
17 
2 
2 
21 
11 
2 
10 
152 
14 
3 
5 
9 
3 
5 
62 
6247 
56 
9 
4 
11 
90 
5 
187 
1 
3 
8 
9 
11 
563 
3 
Weite 
U-K Ireland Denmark 
1993 1089 29 
936 613 19 
276 10 19 
1037 686 9 
367 
20 
7373 3 105 
2932 12 21 
6335 62 7 
7931 7 388 
2767 67 12 
1762 1707 
9ΘΘ8 
1296 
27 58 
111 
I860 1094 
4442 248 2361 
1579 4 73 
1301 12 22 
816 
789 1 
4891 29 35 
183 1 
148 48 
160 5 
1076 2951 
564 
105 142 
1562 48 
1303 81 
348 48 
548 7 
37 
2 
1376 
326 
22 
85 14 
707 10 
122 16 
15 
1 
90 
53 
2 
268 
7 
4878 10 
2 9 
28 
27 
343 
63 
66 
366 2 
82 1 
101 
7 
2 
485 
2622 13 
6783 117 3748 
2035 49 22 
268 8 
41 
12 
2 
4 
90 
629 
246 
390 
2 
178 
269 
206 
93 
Tab. 3 Export 
94 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
600 EQUATEUR 
604 PEROU 
608 BRESIL 
612 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
60B SYRIE 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
644 K A T A R 
646 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 Y E M E N DU N O R D 
66« R .P .YEMEN(YEMSUD) 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
«64 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
678 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
950 P R O V I S I O N S BORD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
613.11 O X Y G E N E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
513.12 A Z O T E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Quantités 
Eur-9 
6 4 8 
4101 
112941 
1731 
4 7 5 
8 8 6 
1670 
29436 
1204 
12642 
7328 
16413 
35033 
29601 
8 0 7 
2058 
6 6 0 
2339 
1166 
4 7 1 
1923 
1721 
4 1 9 
3 4 4 
11243 
2846 
1241 
8 8 9 
1762 
2822 
10416 
5961 
40B9 
4311 
2664 
3542 
9041 
3711 
2761 
415238 
16839 
4 1 2 
569224 
8867410 
4469216 
3818878 
2363347 
415139 
827596 
178118 
427821 
284613 
164049 
108583 
4362 
1268 
683718 
681983 
1788 
1489 
1 8 6 
9280 
14217 
80634 
5068 
1950 
1266 
114446 
111382 
3083 
2580 
1981 
3 3 2 
Deutschland 
3 5 5 
3227 
56140 
6 7 5 
3 0 0 
8 4 5 
1021 
8411 
2 0 0 
3568 
8 2 4 
8328 
8168 
14423 
3 3 3 
4 5 0 
1 7 8 
2 2 
6 8 
1 3 0 
3 1 
1495 
3 1 
6 
4941 
1120 
1013 
2 4 6 
1362 
1029 
7242 
8 0 2 
1086 
2099 
3 4 8 
1 5 7 
2962 
2162 
9 4 7 
159530 
1099 
204175 
312SS03 
1642748 
1278980 
840874 
239472 
234580 
32803 
203631 
103443 
1731 
2600 
108011 
107994 
1 7 
3 
12 
3 3 6 
5564 
7498 
4 6 0 
14149 
13413 
7 3 8 
7 1 9 
7 1 8 
13 
613.13 H Y D R O G E N E E T Q A Z R A R E S 
001 FRANCE 
O02 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
16662 
4886 
1632 
9608 
1742 
14 
France 
6 7 
1 0 9 
33354 
2 6 1 
6 3 
1 7 0 
10360 
6 
2461 
4 6 7 
4 5 8 
1260 
1728 
7 7 5 
1 4 0 
3 6 
8 
3 0 5 
1078 
8 4 9 
8 3 
7 6 
1 6 7 
1 6 0 
2 6 6 
2128 
1 4 9 
4 8 5 
8 3 
3 9 7 
1477 
2 6 1 
1 2 2 
85221 
1 6 8 
1511638 
749932 
761706 
506383 
72162 
205564 
86470 
48736 
14013 
9 4 8 
14880 
14902 
1 7 
10 
7 
6354 
4 2 9 
7 5 4 
9664 
8783 
7 7 1 
7 5 4 
7 6 4 
11 
8 6 
2 
halia 
18 
1 3 1 
6864 
6 5 
2 9 3 
6690 
7 5 3 
1786 
5639 
8263 
1609 
8893 
3 7 2 
4 8 7 
8 2 
1 0 0 
4609 
1 6 1 
5 5 7 
1827 
7 8 7 
2437 
1423 
1746 
2940 
3 0 0 
17 
9 4 5 
4 4 7 
4 1 2 
979097 
302099 
677801 
366938 
24971 
176783 
1B752 
143689 
2 
1267 
1397 
3 
1396 
1294 
3 
5 2 
7 8 6 
7 8 6 
6 4 0 
5 2 
3 
1 
3 
1000 kg 
Nededand 
5 2 
2 1 
4066 
6 2 
11 
4 
2 6 
2 5 6 
1 3 9 
3547 
6 
5 8 
6 
1 4 
11 
4 5 
1 
2 4 
1 
2 1 
11 
a 
8 
4 8 0 
1 9 
1 5 
3074 
1 
11 
5 0 5 
123489 
110890S 
74S317 
240104 
199132 
8154 
40451 
2141 
5 2 3 
100300 
8 3 
168610 
188488 
1 3 
6 
8 
2 9 9 
8 5 0 
1192 
9 6 0 
2 4 2 
4 4 
3 7 
1 9 8 
2410 
3034 
Bekj.­Lux 
2 9 
4 9 3 
2 2 
6 8 
2 8 
7 
3 2 
5 1 3 
11 
4202 
2 6 4 
1 6 0 
1 8 8 
5 7 
21 
4 7 
9 9 6 
15 
1 
1 
2 6 2 
9 6 
3 4 
6 9 
14 
3 3 1 
5 3 
1 2 2 
1 4 2 
4 0 
1 2 5 
5 
4 
1 3 6 
4 2 
3 
214249 
1121888 
804020 
103802 
72173 
13198 
29599 
12996 
1816 
181152 
105767 
3299 
1 
290371 
2902S4 
8 7 
3 
8 4 
8944 
73085 
3980 
86066 
88047 
1 8 
18 
18 
8713 
1807 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
114 13 
1 1 1 
13606 
7 2 2 
8 3 
3 1 
3 6 3 
3672 
2 2 7 
6 1 1 
7 3 
1213 
9 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
23443 25 1 
9 4 9 
7 2 
2 2 3 
3 1 2 
226« 
9 3 
3 1 6 
1687 
8 0 
3 8 7 
3 3 6 
3 2 0 
6 2 9 
1 0 0 
4 6 7 
2 2 3 
4 
1 
6 5 
1 1 7 
1 
1 
9 
1 0 
1 
662 83 2 
661 13 4 
2103 
2 6 8 
2 6 4 
147 268 
4 8 
1223 
1276 
6 9 0 
169442 51 
16669 
27311 
894773 26369 88067 
179016 24630 20665 
488448 838 87600 
321264 712 65871 
34749 601 21942 
140011 126 482 
24076 81 
27173 1174 
1 6 
6 
1 2 
3 0 
4 
138 116 198 
103 116 4 
38 1S2 
10 163 
26 29 
5 1 
9 
1960 
2119 180 401 
2009 180 
110 401 
6 400 
2 400 
105 2 
2 0 
9 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
500 ECUADOR 279 
604 PERU 1570 
608 BRASIL IEN 15411 
612 CHILE 823 
616 BOL IV IEN 216 
620 P A R A G U A Y 286 
624 U R U G U A Y 735 
628 A R G E N T I N I E N 6050 
600 ZYPERN 626 
604 L I B A N O N 1276 
608 SYRIEN 2422 
612 IRAK 4950 
616 I R A N 8125 
824 ISRAEL 3660 
828 J O R D A N I E N 334 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 938 
636 K U W A I T 486 
640 B A H R A I N 233 
644 K A T A R 259 
645 D U B A I 160 
648 A B U D H A B I 737 
649 O M A N 201 
852 N O R D J E M E N 128 
666 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 114 
862 P A K I S T A N 2478 
664 IND IEN 2882 
866 B A N G L A D E S H 437 
689 SRI L A N K A 369 
678 B I R M A 543 
880 T H A I L A N D 1094 
700 I N D O N E S I E N 2273 
701 M A L A Y S I A 3213 
706 S I N G A P U R 1123 
708 PHIL IPPINEN 1114 
720 V . R . C H I N A 1082 
72B S U E D K O R E A 745 
732 J A P A N 6049 
736 T A I W A N 1483 
740 H O N G K O N G 1427 
800 A U S T R A L I E N 20128 
804 N E U S E E L A N D 2219 
950 SCHIFFS BEDARF 140 
977 VERTRAUL ICH 124628 
1000 W E L T 1218782 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 534294 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 669872 
1020 K L A S S E 1 317045 
1021 EFTA LAENDER 86119 
1030 K L A S S E 2 154851 
1031 A K P LAENDER 36514 
1040 K L A S S E 3 87759 
813.11 S A U E R S T O F F 
001 FRANKREICH 5218 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 3386 
003 N I E D E R L A N D E 1474 
004 D E U T S C H L A N D BR 388 
048 J U G O S L A V I E N 102 
1000 W E L T 11078 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 10801 
1011 E X T R A - E Q E U R - 8 478 
1020 K L A S S E 1 240 
1030 K L A S S E 2 190 
613 12 S T I C K S T O F F 
001 FRANKREICH 464 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 674 
003 N IEDERLANDE 2162 
004 D E U T S C H L A N D BR. 251 
007 I R L A N D 106 
036 S C H W E I Z 118 
1000 W E L T 4287 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 3685 
1011 E X T R A - E Q E U R - 8 682 
1020 KLASSE 1 272 
1021 EFTA LAENDER 189 
1030 K L A S S E 2 225 
Deutschland France 
1 7 2 
9 1 5 
7698 
4 0 9 
1 2 5 
2 3 2 
3 7 6 
2235 
8 8 
2 9 4 
5 8 9 
2127 
3208 
2016 
9 7 
2 2 8 
1 2 7 
5 
1 8 
3 2 
12 
1 2 9 
1 3 
4 
1246 
9 3 9 
2 9 1 
1 1 9 
4 3 5 
5 2 4 
1489 
3 0 9 
4 6 8 
6 8 1 
4 3 6 
1 5 0 
2569 
1085 
5 1 7 
8810 
3 6 2 
67687 
469068 
189387 
202098 
111655 
47805 
48803 
10198 
41637 
2054 
51 
7 5 
2206 
2181 
2 6 
1 2 
1 0 
2 5 
2 9 0 
2 8 8 
3 2 
7 0 6 
e i 2 
9 4 
6 2 
6 1 
2 6 
2 5 
4 9 
3762 
1 0 0 
1 6 
6 5 
1296 
3 
3 6 8 
4 1 5 
1 8 9 
4 8 0 
6 0 9 
3 8 3 
9 7 
2 7 
9 
6 
1 6 9 
2 9 6 
3 4 2 
2 5 
4 4 
4 4 
5 0 
1 2 7 
6 3 8 
4 3 
1 2 0 
4 0 
2 8 2 
1163 
9 0 
6 1 
2594 
4 0 
208806 
90176 
118830 
71010 
12277 
34384 
11028 
11244 
3 3 1 
6 
4 2 
4 4 9 
3 8 6 
6 6 
31 
3 4 
3 5 7 
18 
5 9 
6 2 4 
3 7 8 
1 4 6 
6 3 
6 0 
3 8 
813.13 W A S S E R S T O F F U N D E D E L G A S E 
001 FRANKREICH 2422 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2670 
003 N IEDERLANDE 871 
7 4 3 
3 8 4 
1 9 
6 8 
3 0 
halia 
14 
2 8 
1741 
2 2 
1 6 6 
I486 
4 0 7 
2 8 7 
1288 
2090 
6 3 6 
3 4 6 
1 7 0 
1 4 5 
3 4 
3 
6 4 3 
5 1 5 
1 2 7 
2 3 5 
1 1 7 
3 1 4 
1 7 1 
1 7 9 
2 8 9 
2 0 4 
1 
3 4 8 
2 2 3 
1 4 0 
141048 
42833 
98217 
38818 
8291 
31902 
4488 
27364 
2 
1 
1 0 0 
1 7 1 
5 
1 6 8 
1 1 6 
9 
2 6 
1 3 2 
1 3 2 
9 8 
2 6 
5 
1 
5 
1000 Eur 
Nededand 
10 
14 
6 6 8 
5 5 
1 
5 
1 
1 3 
7 0 
9 3 
1 6 9 
2 
4 4 
3 
4 
2 
10 
12 
3 
2 
4 
1 
11 
2 1 7 
12 
18 
2 
1277 
1 
2 4 
2 0 2 
4 
39881 
178184 
88492 
37813 
29070 
3392 
8395 
3 1 7 
3 4 8 
2993 
7 
1 
3098 
3070 
2 8 
18 
9 
2 7 
6 0 
1 4 4 
7 9 
SB 
7 
4 
6 7 
2 5 7 
2196 
Belg.­Lux. 
6 
4 7 6 
4 8 
4 0 
1 7 
8 
2 3 
3 1 3 
6 
9 4 
3 9 
1 0 5 
8 4 
5 6 
2 
4 
2 6 
1 8 1 
6 
1 
1 
81 
1 5 7 
1 6 
8 
4 
9 4 
2 9 
7 3 
7 4 
4 0 
8 7 
4 
17 
6 0 
4 6 
1 
13834 
10842B 
71783 
22828 
13979 
3332 
6725 
2576 
2047 
3142 
1291 
2 8 1 
1 
4748 
4731 
1 7 
10 
6 
4 3 9 
1680 
1 5 1 
1 
2284 
2281 
3 
3 
2 
1411 
7 6 2 
Werte 
U-K Mand Danmark 
36 18 
77 9 
1601 . 5 
1 9 7 
6 7 
42 4 
111 2 
714 1 
117 3 
2 2 0 
19 2 
468 1 
1622 22 2 
448 7 
8 3 
119 36 
114 SB 
1 9 7 
6 1 
1 0 4 
6 5 6 
6 8 
1 1 5 
108 1 
199 1 
7 2 8 
100 3 
192 2 
6 9 
248 38 2 
1Θ3 10 3 
2064 
2 0 8 
1 0 0 
38 2B2 
2 4 
830 2 
2 8 9 
374 23 
8229 23 1 
1812 
3324 
111071 2481 13707 
37801 1903 2240 
70247 578 11484 
41485 499 10531 
9224 260 3538 
24240 79 323 
7887 42 
4522 607 
2 0 
1 0 
B7 6 
6 7 
338 6 83 
218 S S 
118 S8 
23 30 
86 27 
1 9 4 
3 2 
1 0 6 
444 3 30 
332 3 
112 30 
13 28 
8 28 
87 2 
1 0 
I B 
7 0 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
Eur­9 France Italia Belg.-Lux. U­K Ireland 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
206 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R ­ B 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 C L A S S E 3 
613.21 C H L O R E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
007 IRLANDE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
288 N IGERIA 
378 Z A M B I E 
808 SYRIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
10164 
6323 
2516 
1570 
159 
1251 
652 
1775 
2 
248 
91 
61766 
46673 
6191 
4447 
3887 
419 
86 
300 
8433 
24318 
104401 
21322 
78B 
2842 
582 
248 
367 
131 
268 
341 
266 
724« 
77 
1094 
1O40 
19 
1773 
2 
248 
1 
19600 
18483 
3047 
2650 
2386 
131 
9 
266 
81 
24299 
89330 
2889 
1373 
551 
13 
47 
5 
36 
940 
253 
687 
498 
495 
183 
02 
4 
98 
31 
17 
17 
2 
14947 
14900 
48 
39 
19 
7 
1326B 
13145 
113 
99 
89 
13 
5 
46 
37 
127 
84 
37 
60 
13 
871 
671 
1073 
1066 
862 
305 
1173 
14731 
5818 
127 
42 
132 
268 
1B837B 
10019 
3262 
3864 
1600 
2893 
613.22 F L U O R . B R O M E . I O D E 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
263 
265 
411 
349 
43 
744 
102 
241S 
1374 
1046 
823 
749 
79 
144 
23 
762 
202 
100 
1 56 
102 
297 
115 
182 
86 
10181 
8088 
2108 
1153 
902 
223 
50 
12103 
7S23 
4179 
1825 
415 
1940 
8828 
6824 
4 
2i sao 
21934 
46 
30 
16 
16 
se 
06 
21 
5 
2 
12 
3 
81 
78 
3 
34 
28 
6 
288 
209 
2723 
848 
1875 
130 
1746 
1159 
258 
238 
330 
225 
1842 
1084 
778 695 
1004 
101 
48 
36 
613.23 S O U F R E S U B L I M E O U P R E C I P I T E ; S O U F R E C O L L . 
001 FRANCE 188 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1273 
004 A L L E M A G N E 492 
005 ITALIE 438 
006 R O Y A U M E U N I 6934 
042 ESPAGNE 298 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 227 
208 ALGERIE 1700 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 312 
1000 M O N D E 18271 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 S397 
1011 E X T R A - C E E U R - S 8877 
1020 CLASSE 1 2742 
1021 A E L E 1291 
1030 CLASSE 2 2689 
1040 CLASSE 3 448 
183 
5 
291 
475 
191 
186 
312 
2816 
1007 
1S0S 
889 
197 
392 
228 
129 
479 
113 
76 
107 
1700 
3636 
7B7 
2738 
453 
118 
2108 
176 
S13.24 A U T R E S M E T A L L O I D E S . N D A . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
926 240 652 101 378 
10 
90 
40 
66S 
10« 
414 
100 
620 
36 
125 
1130 
1130 
328 
12 
82 
4« 
47 
6 
6 
41 
20 
101 
871 
971 
971 
Destination 
Bestimmung 
csT 
Valeurs 1000 Eur Werte 
Deutschland France Italia Nededand Bekj.-Lux. U-K Ireland Danmari 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
008 D A E N E M A R K 
02Θ N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
813.21 C H L O R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
007 I R L A N D 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
288 N IGERIA 
378 S A M B I A 
608 SYRIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
2878 
1543 
1191 
320 
1029 
320 
613 
537 
130 
121 
216 
16626 
11893 
4633 
2945 
2630 
1080 
193 
451 
429 
2027 
7491 
1494 
112 
151 
135 
177 
163 
198 
137 
223 
284 
14301 
11680 
2721 
338 
2224 
1072 
156 
770 
11 
136 
156 
533 
111 
118 
3 
3531 
2084 
1467 
906 
770 
251 
18 
310 
10 
2007 
6260 
111 
12 
112 
264 
25 
668 
190 
244 
137 
1307 
282 
1028 
348 
284 
572 
111 
107 
1 
176 
1716 
681 
909 
26 
881 
65 
183 
1311 1236 
1147 
64 
1183 
483 
670 
96 
570 
338 
3 
62 
70 
150 
«47 
291 
366 
117 
166 
36 
472 
61 
609 
33 
1195 
465 
813.22 F L U O R . B R O M U N D J O D 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
036 S C H W E I Z 
000 POLEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
262 
260 
632 
121 
2807 
1307 
1300 
786 
880 
304 
211 
1798 
17S3 
18 
13 
166 
33S 
111 
Bl 
277 
167 
111 
34 
6 
30 
29 
83 
82 
21 
12 
3 
S13.23 S U B L I M . . Q E F A E L L T E R O D . K O L L O I D E R S C H W E F E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
208 A L G E R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
106 
146 
291 
256 
531 
174 
124 
254 
2961 
1371 
1880 
752 
185 
606 
226 
165 
158 
101 
117 
861 
505 
121 
206 
141 
813.24 A N D E R E N I C H T M E T A L L E . A N S . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
2490 
334 
2114 
901 
110 
1226 
58 
284 
424 
572 
167 
29 
338 
78 
99 
107 
76 
48 
265 
65 
47 
27 
20 
546 
570 
20 
119 
2 
261 
246 
139 
121 
94 
15 
22 
18 
32 
5 
112 
134 
111 
82 
812 
539 
224 
183 
238 
191 
782 
598 
563 
122 
241 
233 
202 
99 
99 
17 
337 
337 
146 
2 
124 
95 
Tab. 3 Export 
96 
Janvier — Décembre 1975 J a n u a r — D e z e m b e r 
Destination 
Bestimmung 
CST 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
066 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
608 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
664 INDE 
732 J A P O N 
600 AUSTRALIE 
877 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
813.28 M E R C U R E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
038 AUTRICHE 
066 REP D E M A L L E M A N D E 
220 EGYPTE 
400 ETATS U N I S 
864 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
3016 
146 
684 
164 
376 
298 
28 
315 
288 
620 
65 
30 
832 
370 
4 
104 
114 
74 
294 
27 
346 
290 
57 
319 
206 
35924 
4702S 
8182 
4809 
2618 
947 
947 
1342 
140 
217 
116 
268 
234 
56 
418 
28 
229 
121 
1987 
S M 
872 
322 
80 
210 
441 
813.28 M E T A U X A L C A L I N S 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
02Θ NORVEGE 
036 SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
877 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
613.27 C A R B O N E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
83 
147 
13 
62 
12 
138 
28 
48 
784 
388 
380 
289 
87 
Deutschland France 
17 
7 
5 34 
298 
2 
68 240 
28 7 
621 
48 
30 
2 76 
93 
21 
18 
10380 
11440 1040 
802 148 
888 SSS 
619 616 
387 247 
6 4 
33 78 
1 
8 1 
7 
4 
6 
88 4 
17 2 
«2 2 
18 
16 
22 2 
2 
halia 
1521 
638 
376 
263 
35 
1 
718 
370 
100 
114 
36 
340 
280 
10 
300 
160 
6825 
321Β 
2710 
774 
263 
744 
1188 
126 
190 
ιοβ 
206 
199 
50 
41B 
16 
229 
121 
1706 
824 
8S1 
293 
62 
160 
439 
10OO kg 
Nederland Bekj.-Lux. 
1414 36 
56 6 
S 
1 
1 
7 
) 3 
3 
9 
26644 
27387 1S4 
1814 181 
S 24 
IB 
2 
. β β 
β β 
17 
1 
13 48 
18 
. 
SO SS 
84 68 
β 
2 
. 4 
; M E T A U X D E T E R R E S R A R E S 
B7 
146 
9 2 
12 
130 
6 
48 
74 381 
11 208 
13 175 
13 162 
12 1 
( N O I R S D E C A R B O N E ) 
68448 
23604 
9097 
36368 
18311 
3889 
6624 
1BO0 
1964 
8306 
3131 
6696 
18786 
18343 
6231 3667 
7827 402 
8541 
6134 6078 
1443 1105 
24 1 
BOI 17 
1600 23 
6426 24 
624 5 
2484 998 
12188 90 
12 
4 
BS 
38 
20 
11 
e 
3634 
676 
61 
1679 
776 
60 
1586 
6939 
3366 
963 
1306 
441 
42 
15 
» 113 
117 
46 
i 
I 103 
I 102 
2 
1 
4 421 
2 
296 
6 10649 
5 36 
9. 100 
1 
7 
1 3 
< a a ! 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
26 4 
79 
. 164 
1 
26 
7 
67 
16 
30 
74 
166 
β 
5 
10 
47 
1 
66 
i 
9 
1080 1 18 
349 1 8 
701 11 
480 
48 
191 
30 
11 
10 
1 
1 
3 
2 
1 
17 
1 
6 
SB 17 
1« 17 
41 
9 
1 
32 
8 
2 
62 
2 
23 
171 
21 
180 
102 
68 
2497 
1178 
470 42 
2344 
648 
26 
6481 
826 
286 8 
1702 21 
1366 1 
69 
686 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2746 
005 ITALIEN 456 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 1624 
007 IRLAND 136 
008 D A E N E M A R K 475 
028 N O R W E G E N 347 
030 S C H W E D E N 188 
036 S C H W E I Z 424 
038 OESTERREICH 269 
042 SPANIEN 847 
048 J U G O S L A V I E N 131 
OSB S O W J E T U N I O N 1215 
080 POLEN 807 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 277 
064 U N G A R N 166 
068 BULGARIEN 134 
220 AEGYPTEN 180 
390 REP.SUEDAFRIKA 183 
400 VER.STAATEN 3993 
404 K A N A D A 128 
60S BRASILIEN 229 
628 A R G E N T I N I E N 220 
664 I N D I E N 179 
732 J A P A N 900 
800 A U S T R A L I E N 243 
977 VERTRAULICH 42006 
1000 W E L T 83874 
1010 I N T R A - E O E U R - B 10374 
1011 E X T R A EG E U R - 8 11494 
1020 KLASSE 1 7747 
1021 EFTA LAENDER 1229 
1030 KLASSE 2 1036 
1040 KLASSE 3 2714 
S13.2B Q U E C K S I L B E R 
001 FRANKREICH 391 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 770 
003 N IEDERLANDE 378 
004 D E U T S C H L A N D BR. 731 
006 VER. KOENIGREICH 667 
038 OESTERREICH 199 
068 DEUTSCH DEM.REP. 1620 
220 AEGYPTEN 103 
400 VER.STAATEN 761 
664 I N D I E N 603 
1000 W E L T 7049 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 3181 
1011 E X T R A - E Q E U R - 8 3888 
1020 KLASSE 1 1149 
1021 EFTA LAENDER 330 
1030 KLASSE 2 1017 
1040 KLASSE 3 1702 
813.28 A L K A L I M E T A L L E : 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 206 
004 D E U T S C H L A N D BR. 421 
006 ITALIEN 156 
026 N O R W E G E N 209 
036 S C H W E I Z 27E 
048 J U G O S L A V I E N 266 
400 VER.STAATEN 197 
977 VERTRAULICH 326 
1000 W E L T 2888 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 888 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 1272 
1020 KLASSE 1 1168 
1021 EFTA LAENDER 648 
813.27 K O H L E N S T O F F 
001 FRANKREICH 17164 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7793 
003 N IEDERLANDE 3146 
004 D E U T S C H L A N D BR. 8013 
006 ITALIEN 4969 
006 VER. KOENIGREICH 2112 
007 IRLAND 1408 
008 D A E N E M A R K 666 
02B N O R W E G E N 70S 
030 S C H W E D E N 2796 
032 F I N N L A N D SBB 
036 S C H W E I Z 1891 
038 OESTERREICH 6777 
Deutschland 
59 
376 
2 
304 
49 
62 
63 
23 
1215 
81 
4 
2 
52 
2 
2869 
59 
1 
β 
67 
670 
11851 
ZOOBB 
2874 
6544 
4102 
480 
83 
1359 
9 
30 
59 
1 
19 
27 
2 
425 
n e 
308 
119 
110 
180 
9 
M E T A L L E 
5 
141 
1 
274 
ί 326 
SOS 
228 
313 
298 
279 
6043 
2848 
2616 
1808 
1071 
21 
309 
568 
1928 
229 
657 
3601 
France 
9 
2 
46 
311 
4 
664 
74 
59 
39 
3 
1448 
262 
1183 
1114 
317 
11 
69 
6 
1 
60 
S 
41 
2 
1 
40 
halia 
1026 
698 
450 
12 
189 
44 
2 
418 
186 
67 
180 
18 
168 
176 
8 
202 
101 
4808 
2836 
1770 
569 
202 
630 
671 
352 
617 
302 
623 
754 
174 
1620 
48 
761 
501 
6892 
2848 
3244 
964 
208 
586 
1693 
1 ODO Eur 
Nededand 
958 
40 
175 
43 
14 
16 
θ 
1 
30164 
31727 
14S3 
80 
7 
1 
73 
16 
104 
64 
67 
3 
β 
287 
241 
66 
9 
4 
47 
D E R S E L T E N E N E R D E N 
136 
417 
e 
1 
244 
67 
1019 
870 
44S 
421 
4 
1187 
148 
2622 
1667 
667 
14 
7 
10 
2 
341 
44 
8 
1 
7 
60 
28 
22 
13 
4 
941 
174 
29 
461 
161 
16 
620 
1S45 
65 
74 
83 
11 
S47B 
3174 
3992 
1281 
170 
3 
61 
24 
329 
336 
138 
1 
Belg.-Lux. 
361 
151 
27 
8 
5 
1 
33 
17 
109 
7 
104 
359 
9 
2388 
1888 
701 
423 
14 
13 
265 
16 
4 
41 
1 
84 
82 
2 
2 
1 
62 
ats 
3 
2 
22 
104 
273 
9 
46 
1 
1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
77 316 
181 
136 
23 
2 
BS 
16 
2 
62 
16 
67 
IB I 
íes 
46 
67 
25 
106 
25 
142 
1S7S 
888 
1278 
848 
124 
370 
57 
12 
304 
41 
32 
18 
34 
40 
81 
48 
633 
22 
3 
2 
1898 
788 
840 
683 
82 
27 
230 
13 
12 
2 
44 
3 
22 
ι 
278 44 1 
SS «4 1 
218 
66 
7 
162 
3 
2 
7 
208 
6 
109 
482 
is 
47« 
422 
261 
680 
412 
2SS 62 
676 
194 
S 
1384 
281 
89 S 
613 IB 
407 1 
34 
186 
Export Janvier — Décembre 197S Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
608 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
80S SYRIE 
e i e I R A N 
624 ISRAEL 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
701 M A L A Y S I A 
733 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - B 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
613.28 C H A R B O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
Quantités 
Eur-9 Deutachland 
3937 741 
14003 736 
7477 698 
3843 163 
2660 71B 
280 30 
12560 11334 
3734 1826 
463 227 
2167 1366 
610 69 
2707 69 
2430 160 
3689 316 
200 84 
4186 36 
162 1 
894 13 
607 1 
826 270 
1117 647 
261 95 
3397 2908 
339 203 
394 91 
1501 977 
1361 1346 
200 167 
210 72 
330 8 
113 88 
1184 61 
273973 90410 
164919 41802 
119066 48808 
73264 26841 
3B587 22448 
25667 7315 
6268 182 
20222 14652 
D E C O R N U E 
382 209 
282 178 
S0 31 
France 
2822 
9196 
2 3 
5 7 
3 5 4 
2 5 0 
1 4 0 
5 
4 6 
1 1 0 
1483 
2 7 7 
1 6 4 
1 1 6 
4 0 7 
1 1 6 
3 7 
1 
9 7 
3 6 7 
3 0 3 
1 3 
3 9 
37801 
20032 
1778S 
13728 
3967 
3472 
7 4 3 
6 7 1 
6 « 
6 6 
halia 
7 
5 2 
6490 
3809 
1422 
9 3 3 
2 2 3 
2 1 0 
5 6 5 
5 4 1 
1 5 7 
4 9 3 
2824 
1 
3 
1 
8 5 
3 3 8 
5 
2 0 
33670 
8828 
28848 
20304 
8631 
4166 
1 2 4 
2472 
3 
3 
1000 kg 
Nededand 
6 7 
3060 
1 0 
6 4 
3 1 5 
4 
1 9 
1 1 5 
1 
2 1 
67997 
81240 
6767 
6076 
1735 
4 4 3 
9 
2 3 8 
6 3 
6 3 
813.31 A C I D E C H L O R H Y D R 1 Q U E ; A C I D E C H L O R O S U L F U R . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
528 A R G E N T I N E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
13637 161 
9817 821 
3309 1987 
20113 
5182 1136 
6785 7 
1647 1222 
801 427 
1472 83 
446 16 
7215 
75826 7S62 
SS311 E3S2 
8297 2800 
3836 1004 
1446 744 
4283 990 
1098 146 
1167 eoe 
813.32 A N H Y D R I D E S U L F U R E U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
877 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1167 1167 
4136 3975 
6326 6326 
2147 2148 
6 0 3 
1696« 15019 
8841 8840 
S S I I 8378 
B7S2 8647 
8888 8847 
466 327 
7013 
2 2 
3862 
4042 
2 3 6 
18487 
14S28 
1SSS 
6 4 7 
2 3 5 
9 1 1 
5 8 3 
1 4 3 
1 4 3 
1 6 
1 6 
1 2 8 
813.33 A C I D E S U L F U R I O . U E ; O L E U M 
001 FRANCE 189832 112020 
5669 
3 
5 5 
\ 3 8 
1369 
8436 
8828 
2807 
1847 
4 2 5 
1 3 1 
5 2 7 
1 
SB 
8 
SO 
9 0 
2 6 
1 4 3 
1975 
9 7 
3 2 6 
7216 
9887 
2396 
7 6 
7 5 
1 6 1 
6 0 3 
« 8 4 
1 8 1 
4213 
Belg.-Lux. 
1 2 6 
10 
1 
2 
11880 
11701 
1 4 9 
8 
3 
16 
1 2 8 
3 1 
3 1 
7484 
1295 
18066 
1 
2 3 6 
26687 
24662 
8 3 8 
6 3 
7 7 3 
2 0 9 
2 1 
2 1 
71801 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
3 0 0 
9 7 0 
6 6 
1 4 
1 0 2 
1 3 9 
1880 
9 9 8 
1196 
2 8 8 
3737 
8 7 8 
6 0 6 
5 1 7 
4 6 0 
6 9 
3 7 
1 3 6 
7 0 
1 6 
3 1 
7 9 
3 2 2 
4 
1123 
4 
4 6 
1 
32184 88 83 
13481 88 
18743 83 
6468 
2862 
10117 
5186 
2169 
3 1 
3 0 
4 8 
4 5 
4 
3 
6 
5 
3 8 
4 
6776 
1 
1 0 
1 9 4 
6 
7626 18 38 
S833 18 8 
1892 30 
2 4 7 
1 5 
1411 
7 6 0 
3 4 
2 6 
2 6 
2 
1 3 
1 3 
1866 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
040 PORTUGAL 1226 293 
042 S P A N I E N 4618 429 
048 J U G O S L A V I E N 1971 331 
060 G R I E C H E N L A N D 1253 146 
052 TUERKEI 1413 639 
066 S O W J E T U N I O N 284 60 
060 POLEN 2949 2560 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 1095 462 
064 U N G A R N 196 126 
066 R U M A E N I E N 899 431 
068 B U L G A R I E N 206 58 
204 M A R O K K O 777 28 
208 ALGERIEN 828 162 
220 AEGYPTEN 1091 236 
272 ELFENBEINKUESTE 126 81 
21111 N IGERIA 1570 28 
302 K A M E R U N 107 1 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 204 14 
378 S A M B I A 138 2 
390 REP.SUEDAFRIKA 448 205 
400 V E R . S T A A T E N 738 828 
404 K A N A D A 124 86 
608 BRASIL IEN 1537 1113 
628 A R G E N T I N I E N 281 227 
808 SYRIEN 442 114 
618 I R A N 821 679 
624 ISRAEL 661 650 
662 P A K I S T A N 148 139 
664 I N D I E N 169 80 
701 M A L A Y S I A 107 22 
732 J A P A N 137 109 
736 T A I W A N 287 89 
1000 W E L T 88432 32693 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 46273 14812 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 40168 17981 
1020 K L A S S E 1 24188 10065 
1021 EFTA LAENDER 12397 7247 
1030 K L A S S E 2 10427 4231 
1031 A K P LAENDER 2369 183 
1040 K L A S S E 3 5542 3695 
613.28 R E T O R T E N K O H L E 
1000 W E L T 39 20 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 23 17 
1011 E X T R A - E O E U R - S 17 4 
France 
8 2 1 
2919 
9 
3 9 
3 0 8 
2 2 4 
1 3 3 
8 
1 8 
1 1 0 
4 5 9 
7 0 
8 9 
4 5 
3 9 9 
9 7 
18 
1 
4 0 
3 7 9 
3 2 6 
5 
3 7 
2 
13364 
6296 
7068 
4560 
1223 
1993 
5 7 8 
5 0 5 
7 
7 
Italia 
3 
1 9 
1561 
1060 
4 2 6 
1 3 4 
4 9 
5 2 
1 3 1 
1 4 9 
6 8 
1 6 5 
6 8 6 
2 
3 2 
1 4 0 
1 
a 
9065 
1766 
7299 
5590 
2467 
1191 
3 5 
5 1 4 
β 
β 
S13.31 S A L Z S A E U R E : C H L O R S U L F O N S A E U R E 
001 F R A N K R E I C H 562 7B 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 327 76 
003 N I E D E R L A N D E 299 204 
004 D E U T S C H L A N D BR. 788 
005 ITALIEN 328 164 
007 I R L A N D 402 2 
008 D A E N E M A R K 229 190 
036 S C H W E I Z 121 93 
048 J U G O S L A V I E N 119 33 
628 A R G E N T I N I E N 144 9 
B77 V E R T R A U L I C H 1016 
1000 W E L T 6S4B 1511 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 2940 732 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 1881 780 
1020 K L A S S E 1 684 363 
1021 EFTA LAENDER 263 212 
1030 K L A S S E 2 1076 361 
1031 A K P LAENDER 324 46 
1040 K L A S S E 3 130 66 
1 1 2 
1 6 
1 7 1 
1 2 9 
1 5 
6 7 1 
4 2 9 
2 4 3 
6 7 
15 
1 7 4 
1 1 1 
2 
813.32 S C H W E F L I O S A E U R E A N H Y D R I D 
001 F R A N K R E I C H 110 109 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 311 296 
030 S C H W E D E N 689 568 
038 OESTERREICH 233 232 
977 V E R T R A U L I C H 130 
1000 W E L T 1780 1634 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 807 «80 
1011 E X T R A - E Q E U R - 8 1123 1084 
1020 K L A S S E 1 86B 834 
1021 EFTA LAENDER 848 834 
1030 K L A S S E 2 173 128 
S O 
1 
4 8 
4 
4 
4 5 
813.33 S C H W E F E L S A E U R E : O L E U M 
001 F R A N K R E I C H 4264 2169 
8 2 
9 
5 
β 
7 4 
3 0 6 
9 7 
2 0 β 
9 5 
17 
4 4 
8 7 
1 
2 3 
4 
1 9 
1 9 
9 
8 6 
1000 Eur 
Nededand 
1 9 
9 4 1 
5 
1 3 
1 2 4 
4 
1 
17 
7 2 
2 4 
20299 
16170 
2128 
1847 
5 1 1 
2 0 6 
8 
7 6 
1 
1 
9 9 
1 2 
3 9 
1016 
1188 
1 6 0 
2 0 
2 0 
1 6 
8 8 
1 0 3 
1 6 
1 0 1 
Belg.-Lux. 
2 7 
4 
4 9 3 
4 6 4 
3 9 
4 
2 
7 
2 7 
θ 
5 
3 8 7 
7 2 
4 3 8 
3 
9 0 
1074 
9 0 1 
1 7 3 
1 9 
2 
1 5 4 
2 3 
1 
1 
β 
6 
1 
1 
1 
1816 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
9 2 
3 0 6 
6 5 
8 
2 7 
1 1 4 
6 7 6 
2 2 8 
3 1 6 
6 0 
1139 
1 8 8 
1 3 6 
2 2 4 
9 0 
1 8 
1 3 
6 4 
2 8 
5 
8 
3 4 
8 6 
2 
ì 
3 
2 
2 1 8 
8631 SO 47 
3926 SO 
8808 
2104 
9 2 3 
2766 
1566 
4 » 
2 6 
2 4 
1 3 
9 
717 8 
1 7 
3 2 
7 
1 6 1 
1 2 
4 0 0 
7 
1 2 
4 6 
1 
1082 2 4 
828 2 1 
« 8 4 
1 3 7 
1 6 
3 2 2 
1 4 4 
3 
3 
2 
1 
6 
4 2 
«2 2 
2 
1 0 1 
97 
Tab. 3 Export 
98 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
026 NORVEGE 
03Θ SUISSE 
038 AUTRICHE 
O40 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
288 NIGERIA 
448 CUBA 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
649 O M A N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
133407 
167168 
27013 
28786 
49143 
25834 
6713 
1774 
2882 
24560 
6845 
47894 
71344 
261418 
66648 
81961 
177β9 
2139 
1020 
6 6 2 
3166 
29212 
7104 
21376 
1162 
78280 
1381428 
822478 
880870 
420113 
38068 
173815 
49B8 
66744 
Deutschland 
103164 
168621 
6992 
32533 
4 
3 2 
7 0 á 
2662 
19201 
6858 
23126 
39928 
119422 
35755 
27644 
10439 
1713 
9 9 
13 
3165 
18273 
2906 
9786 
1098 
737922 
414609 
323413 
212078 
22889 
76571 
6 9 
35764 
France 
1279 
23740 
2007 
1 4 1 
8 1 6 
2100 
1 8 2 
8537 
17762 
14018 
2 
8 5 
4 2 6 
2 
2 4 
3 
1 
72B30 
27187 
46383 
29392 
2921 
1952 
9 6 5 
14019 
halia 
2829 
3 8 
1 
2 2 0 
β 
4 
13098 
31409 
70701 
8847 
7233 
2 4 
8295 
161616 
3011 
148804 
121770 
2 2 8 
28795 
2592 
3 8 
613.34 A C I D E N I T R I Q U E ; A C I D E S S U L F O N I T R I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
208 ALGERIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3905 
29339 
7649 
1587 
8 9 3 
3413 
1149 
1773 
1546 
68419 
46672 
9302 
6031 
1364 
2932 
3 4 1 
3 9 
23657 
4930 
4 1 
8 
3 6 4 
30267 
28676 
1691 
1218 
7 9 6 
1 3 9 
2 3 4 
5644 
7 1 5 
1 7 6 
6 3 3 
3404 
1763 
12884 
741 β 
6268 
3442 
3 7 
1823 
4 
6 0 
3 
4 2 
1 
7 6 4 
1066 
1 0 8 
9 4 8 
6 4 6 
7 9 
3 6 
6 6 
613.36 A N H Y D R I D E E T A C I D E S P H O S P H O R I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
28709 
3488 
48366 
1B3452 
6196 
14009 
34148 
3 9 7 
0 1 0 
6 6 3 
5 9 2 
1407 
2313 
7 7 2 
2046 
2 9 4 
4 6 7 
14460 
4237 
37308 
388813 
318742 
29664 
9206 
5099 
19772 
2 9 3 
5 8 7 
37308 
37308 
6 6 8 
18970 
2788 
6033 
9028 
6000 
i 
5 9 2 
1 6 0 
5 5 
14480 
89313 
43804 
16B0S 
9 2 4 
7 8 2 
14814 
1 2 1 
71 
5 8 
5 6 7 
1 0 4 
2 8 3 
77 
9 6 
1 6 3 
15 
1 1 8 
7 1 4 
2 9 4 
2888 
1162 
1528 
1072 
2 9 6 
6 8 
3 8 0 
1000 kg 
Nededand 
25307 
9 0 4 
1 0 
3 0 
1 
5 
8 5 0 
6 9 
3286 
4 5 
78280 
113810 
30434 
4888 
8 6 
5 4 
4611 
1 6 5 
3 8 
8 0 
1546 
1878 
1 1 7 
1 1 
11 
4 8 6 
2007 
163176 
2 6 
eoo 9173 
21 
8 3 
2 1 6 
1 2 6 
3 
1990 
4037 
172180 
188488 
8871 
2434 
3 0 0 
4217 
1 2 9 
2 1 
Belg-Lux 
5256 
1667 
5 8 
3042 
1048 
2 0 
3249 
3133 
2 
12463 
4 
10 
12 
4 0 
3 
4197 
108320 
82873 
23447 
18873 
3289 
4523 
2 0 2 
5 2 
3790 
1961 
1263 
19 
10 
7618 
7063 
7 6 8 
4 2 
6 8 8 
3 6 
28091 
28309 
28934 
7 6 
1 4 3 
12700 
7 9 
8 9 
3 9 
3 4 2 
5 5 6 
2033 
89437 
98330 
3107 
3059 
2717 
4 8 
3 
1 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
3667 
6 5 2 
463 1 
19719 
9469 3967 
24782 
6572 88 
3 '. 
1 
31080 
16871 
46468 
4 ί 
6 6 3 
10939 
1 
7 
9 
186831 8469 4139 
B10BB 8469 3988 
114778 171 
37782 132 
6581 128 
60123 40 
971 4 
16871 
1 6 
2 0 
4 2 
702 1719 498 
480 1719 3 
222 498 
11 472 
3 469 
211 24 
1 
7 6 
2 0 4 
9 8 3 
118 173 
6 4 
4131 32 
6276 
2 0 1 
4 3 8 
2 6 4 
1 2 4 
2 4 4 
2 
6 8 
4 6 7 
2 0 0 
10388 4131 208 
7920 4131 208 
2448 1 
1716 1 
1003 1 
6 2 6 
4 0 
1 0 8 
Destination 
Bestimmung 
CST 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
288 N IGERIA 
448 K U B A 
508 BRASIL IEN 
804 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
«49 O M A N 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
2827 
3627 
7 2 5 
1327 
5 4 2 
6 4 8 
1 2 4 
1 4 7 
1 8 9 
2 1 6 
2 0 7 
1823 
9 6 3 
6096 
1424 
1697 
2 8 3 
1 0 4 
1 7 0 
1 4 1 
1 1 7 
5 0 7 
1 0 6 
4 0 1 
1 0 0 
2035 
31187 
14216 
14915 
8937 
7 1 6 
4507 
5 5 1 
1471 
613.34 S A L P E T E R S A E U R E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
208 ALGERIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
4 2 7 
9 4 0 
5 7 8 
1 8 1 
1 2 5 
2 7 2 
2 0 6 
1 3 1 
2 4 5 
4081 
2402 
1433 
7 5 0 
2 2 0 
4 8 1 
2 0 0 
Deutschland 
2073 
3416 
2 9 2 
1 7 4 
3 
2 3 
8 5 
1 8 9 
1 0 2 
1 0 7 
8 3 0 
2 3 1 
1932 
7 4 9 
4 6 6 
1 4 7 
4 5 
3 7 
8 
1 1 6 
2 7 9 
17 
2 0 0 
7 7 
14141 
8183 
5868 
3576 
4 2 2 
1618 
5 3 
7 6 4 
France 
4 6 
1 
6 2 9 
5 4 
8 
4 6 
5 3 
9 5 
2 4 8 
3 9 7 
2 9 9 
1 
2 3 
5 9 
3 
7 
1 
1 
2221 
7 3 8 
1483 
8 4 2 
1 0 3 
3 3 9 
1 6 0 
3 0 2 
ftalia 
3 6 
10 
1 
1 2 
5 
3 
6 7 9 
7 2 1 
1832 
1 5 8 
1 1 0 
4 
1 3 2 
3903 
1 1 6 
3788 
3285 
17 
4 7 6 
6 8 
2 7 
; N I T R I E R S A E U R E N 
6 7 
7 5 0 
3 5 6 
3 8 
13 
6 3 
1783 
1226 
5 3 7 
2 9 4 
179 
1 2 8 
1 1 6 
1 8 6 
7 6 
4 3 
8 4 
2 5 8 
1 3 0 
8 3 1 
4 0 0 
4 3 1 
2 6 5 
7 
1 5 8 
6 
3 0 
2 
16 
1 
1 4 3 
2 6 9 
5 3 
2 0 β 
1 5 3 
8 
5 
4 7 
1000 Eur 
Nededand 
6 3 3 
3 6 
1 
4 
1 
1 2 0 
9 
6 6 
10 
2035 
3114 
7 7 4 
3 0 6 
12 
7 
2 9 3 
2 5 
4 
9 
2 4 5 
2 6 0 
1 3 
2 
2 
613.36 P H O S P H O R S A E U R E A N H Y D R I D U . P H O S P H O R S A E U R E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
608 BRASIL IEN 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
5502 
9 2 1 
8599 
29764 
1178 
2478 
5974 
168 
2 5 7 
2 7 0 
2 4 0 
7 7 2 
5 3 3 
3 8 6 
3 8 0 
1 5 9 
2 9 6 
2615 
7 6 2 
10294 
72468 
64581 
7681 
3290 
1879 
3948 
1 7 3 
3 4 1 
10294 
10294 
2 5 1 
3476 
5 8 4 
1094 
1489 
9 8 0 
1 
4 9 3 
1 2 6 
2 6 
2615 
11474 
7873 
3800 
7 2 4 
6 3 2 
2831 
8 9 
4 8 
2 2 
1 3 9 
2 7 
8 3 
2 8 
4 4 
6 5 
9 
3 6 
3 3 9 
1 5 9 
1039 
3 4 3 
« 9 7 
4 7 3 
111 
2 4 
1 9 6 
1 3 4 
4 4 0 
23524 
5 
2 0 1 
1835 
9 
2 8 
72 
4 4 
1 
3 2 6 
0 5 1 
27381 
26165 
1228 
4 8 2 
101 
7 3 2 
5 5 
11 
Belg.-Lux. 
1 3 7 
3 8 
4 
3 9 
2 
5 4 
6 6 
2 5 0 
4 
2 
3 
3 
8 9 
2648 
2034 
6 1 4 
3 7 3 
5 6 
1 3 5 
3 0 
6 
3 2 0 
1 3 4 
1 1 1 
5 
1 
« 9 9 
6 7 0 
1 2 9 
6 
9 3 
2 9 
5259 
4746 
5442 
2 7 
5 2 
2070 
2 8 
3 5 
15 
1 4 2 
1 8 8 
3 6 9 
18396 
1/623 
7 7 1 
7 4 7 
6 0 5 
2 3 
1 
1 
Werte 
U-K Ireland Denmark 
7 6 
3 7 
1 0 
9 8 0 
290 65 
8 0 6 
94 S 
2 '. 
2 
6 8 6 
3 7 2 
9 6 6 
2 1 
1 1 7 
2 2 8 
2 
1 3 
4883 290 87 
2017 290 SS 
2848 21 
839 10 
102 9 
1635 11 
213 2 
3 7 2 
1 0 
8 
2 
208 34 27 
107 34 
101 27 
θ 24 
3 23 
92 3 
8 7 
8 5 
3 5 0 
94 37 
5 2 
680 26 
1089 
8 7 
1 9 4 
1 1 7 
6 4 
6 4 
2 
3 4 
2 9 6 
1 1 1 
3131 880 84 
1844 SSO 83 
1288 1 
8 6 4 
4 3 0 
337 1 
2 8 
8 5 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
I Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia 
613.38 A N H Y D R I D E A R S E N I E U X ; A C I D E A R S E N I O . U E 
003 PAYS B A S 624 
004 A L L E M A G N E 814 
006 ITALIE 954 
006 R O Y A U M E U N I 696 
036 SUISSE 771 
042 ESPAGNE 39« 
400 ETATS U N I S 391 
60S BRESIL 650 
612 CHIL I 291 
664 INDE 604 
701 M A L A Y S I A 2269 
732 J A P O N 261 
800 A U S T R A L I E 386 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 1593 
1000 M O N D E 12482 
1010 I N T R A - C E E U R - S 3264 
1011 E X T R A - C E E U R - S S227 
1020 CLASSE 1 4318 
1021 A E L E 839 
1030 CLASSE 2 4818 
64 648 
7 1 2 
276 634 
11 084 
7 7 0 
3 9 6 
6 348 
38 602 
2 3 1 
20 668 
6 1998 
2 6 1 
1 4 1 
80S 8070 
367 2727 
282 8343 
93 2182 
6 812 
149 4090 
613.37 A C I D E E T A N H Y D R I D E B O R I Q U E S 
001 FRANCE 681 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1499 
003 PAYS B A S 778 
004 A L L E M A G N E 6406 
006 R O Y A U M E U N I 23BS 
030 SUEDE 679 
036 SUISSE 281 
038 AUTRICHE 888 
048 Y O U G O S L A V I E 317 
068 REP D E M A L L E M A N D E 526 
1000 M O N D E 18381 
1010 I N T R A - C E E U R - S 11972 
1011 E X T R A - C E E U R - S 4408 
1020 CLASSE 1 2601 
1021 A E L E 1721 
1030 CLASSE 2 860 
1040 CLASSE 3 948 
1 8 
3 1277 
3« 708 
4591 
1 2388 
6 2 3 
18 188 
40 490 
46 126 
5 2 6 
328 11783 
88 8231 
242 2882 
127 1777 
82 1394 
114 180 
1 625 
10 
2 6 
2 3 
2 
2 
1 
5 8 1 
4 8 
2 5 
1179 
2 7 
4 9 
1 3 6 
3 3 
2644 
1817 
8 2 7 
3 3 2 
2 1 4 
2 9 5 
2 0 0 
1000 kg 
Nededand 
9 1 
4 2 
1 6 3 
1 3 3 
3 0 
3 0 
1 6 6 
6 0 1 
6 
1 1 3 
1141 
7 7 5 
3 8 8 
2 6 3 
6 
1 0 1 
2 
613.39 A U T . A C I D . I N O R O . E T C O M P O X Y O M E T A L L O I D E S 
001 FRANCE 16420 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 7961 
003 PAYS B A S 15648 
004 A L L E M A G N E 155056 
006 ITALIE 27000 
006 R O Y A U M E U N I 3768 
007 I R L A N D E 1249 
008 D A N E M A R K 919 
028 N O R V E G E 788 
030 SUEDE 3464 
032 F I N L A N D E 1037 
036 SUISSE 16248 
038 AUTRICHE 3468 
040 P O R T U G A L 1841 
042 ESPAGNE 2664 
048 Y O U G O S L A V I E 4874 
060 GRECE 1190 
052 T U R Q U I E 2017 
066 U R S S 2914 
060 P O L O G N E 5775 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 4271 
084 H O N G R I E 6624 
066 R O U M A N I E 6094 
068 BULGARIE 1267 
204 M A R O C 337 
208 ALGERIE 904 
220 EGYPTE 279 
288 N IGERIA 669 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 2948 
400 ETATS U N I S 3602 
404 C A N A D A 467 
412 M E X I Q U E 194 
460 C O L O M B I E 761 
484 V E N E Z U E L A 1563 
604 PEROU 418 
608 BRESIL 3720 
528 A R G E N T I N E 187 
604 L I B A N 277 
812 IRAK 702 
816 I R A N 2391 
8171 
4617 1304 
8869 1685 
140400 
12701 13881 
2203 448 
40 22 
464 42 
365 72 
2264 302 
8 2 4 
4783 13287 
3209 192 
980 542 
868 1368 
3399 SBB 
636 172 
1345 216 
2373 91 
1600 4038 
4226 1 
3832 983 
2602 3411 
1224 1 
217 117 
172 729 
226 60 
336 137 
1789 443 
1136 19 
7 3 
182 11 
668 1 
964 347 
322 82 
3116 435 
80 22 
156 113 
326 366 
1824 202 
2 4 6 
5 
3 9 
4 2 8 
1 
. 8 
4 
1 0 1 
10 
1 
3 6 9 
4 3 
8 
4 
1 3 
6 
17 
3 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
2 2 7 
1846 
8362 
2 1 1 
7 8 
2 0 
6 4 
2 1 
11 
4 0 
2 3 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
Belg Lux 
2 4 
1 7 1 
2 4 
1 4 7 
2 6 
9 6 
2 5 
8549 
3587 
4927 
5 5 
1 3 2 
3 
7 
11 
9 
7 3 
2 
2 5 0 
3 6 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
1 2 
1 
2 
3 8 
1 0 
8 0 
2 6 
2 6 6 
2 4 6 
1593 
2804 
1 4 
2880 
2041 
2 0 
6 4 9 
1 0 
1 0 
2 
5 
9 
1 0 
4 
2 S 9 
3 9 
2 2 0 
3 1 
4 
9 4 
9 6 
2 6 
4 6 
4 8 
4 6 
4 2 
2 2 8 
1 7 9 
3 7 7 
9 5 0 
1 5 2 
8 9 
1187 
3 9 6 
2 1 S 
6 4 1 
2 1 3 
6 9 
6 7 
9 7 
2 7 8 
1 2 
4 3 
4 4 8 
4 6 0 
2 3 1 
3 1 
4 6 4 
1 6 3 
3 2 
3 
8 2 
6 7 9 
2346 
3 9 4 
1 0 2 
2 4 1 
1 3 
1 6 8 
6 7 
7 
1 9 
2 6 3 
1 
1 
8 
1 3 2 
1 5 6 
5 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
613.3« A R S E N I O S A E U R E A N H Y D R I D 
003 N I E D E R L A N D E 320 67 
004 D E U T S C H L A N D BR. 346 
005 ITALIEN 533 161 
006 VER. K OE NIGRE ICH 273 3 
038 S C H W E I Z 371 
042 S P A N I E N 179 
400 V E R . S T A A T E N 169 5 
506 BRASIL IEN 262 17 
612 CHILE 113 
664 I N D I E N 179 12 
701 M A L A Y S I A 700 3 
732 J A P A N 112 2 
800 A U S T R A L I E N 166 
804 N E U S E E L A N D 675 
1000 W E L T 6240 389 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 1686 238 
1011 E X T R A - E O E U R - S 3846 ISO 
1020 K L A S S E 1 1904 62 
1021 EFTA LAENDER 406 5 
1030 K L A S S E 2 1890 88 
France halia 
; A R S E N S A E U R E N 
2 4 8 
304 6 
3 4 6 
2 7 0 
3 7 1 
1 7 9 
1 2 4 
2 4 0 
9 0 
1 5 9 
5 8 8 
1 1 0 
6 2 
3698 67 
1236 68 
2382 2 
95Θ 1 
3 8 8 
1370 
613.37 B O R S A E U R E U N D B O R S A E U R E A N H Y D R I D 
001 F R A N K R E I C H 162 21 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 465 4 
003 N I E D E R L A N D E 228 19 
004 D E U T S C H L A N D BR. 2039 
006 VER. KOENIGREICH 601 3 
030 S C H W E D E N 173 1 
036 S C H W E I Z 108 22 
038 OESTERREICH 219 25 
048 J U G O S L A V I E N 143 27 
OBS DEUTSCH DEM.REP. 160 
1000 W E L T S132 2S2 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 3694 84 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 1838 187 
1020 K L A S S E 1 888 93 
1021 EFTA LAENDER 686 51 
1030 K L A S S E 2 380 94 
1040 K L A S S E 3 289 1 
613.39 A N D . A N O R O A N . S A E U R E N U 
001 F R A N K R E I C H 5813 5154 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2485 1662 
003 N I E D E R L A N D E 5543 4092 
004 D E U T S C H L A N D BR. 1949 
005 ITAL IEN 7413 6887 
006 VER. KOENIGREICH 2060 1761 
007 I R L A N D 647 54 
008 D A E N E M A R K 624 340 
02B N O R W E G E N 442 288 
030 S C H W E D E N 2229 1490 
032 F I N N L A N D 690 446 
038 S C H W E I Z 4464 2339 
03B OESTERREICH 1319 1196 
040 P O R T U G A L 668 440 
042 S P A N I E N 1754 891 
048 J U G O S L A V I E N 1882 1496 
050 G R I E C H E N L A N D 583 384 
052 TUERKEI 783 603 
068 S O W J E T U N I O N 2307 2010 
080 POLEN 1872 622 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 1701 1617 
064 U N G A R N 2142 1439 
088 R U M A E N I E N 1766 7B1 
068 B U L G A R I E N 452 431 
204 M A R O K K O 228 110 
208 A L G E R I E N 367 82 
220 AEGYPTEN 122 102 
288 N IGERIA 288 164 
390 REP.SUEDAFRIKA 1408 794 
400 V E R . S T A A T E N 3746 1645 
404 K A N A D A 336 130 
412 M E X I K O 172 122 
480 K O L U M B I E N 329 242 
484 V E N E Z U E L A 656 363 
604 PERU 173 137 
606 BRASIL IEN 1697 1327 
628 A R G E N T I N I E N 316 183 
604 L I B A N O N 129 67 
612 IRAK 272 148 
616 I R A N B6B 699 
1 2 9 
383 19 
194 12 
1369 364 
6 9 8 
146 8 
60 20 
148 48 
40 22 
1 6 0 
3388 782 
2818 616 
788 287 
616 130 
411 74 
61 B8 
191 48 
1000 Eur 
Nededand 
3 5 
2 2 
6 8 
6 7 
11 
11 
5 6 
3 0 6 
4 
5 4 
5 1 0 
3 6 6 
1 4 8 
9 7 
4 
4 6 
1 
. S A U E R S T O F F V E R B I N D . 
1 3 7 
487 8 
805 26 
760 157 
1238 
146 1 
5 
12 4 
2 5 
191 6 
1 
1943 10 
62 19 
1 6 4 
689 3 
262 101 
80 28 
68 16 
6 4 
1143 8 
1 38 
420 7 
905 11 
1 
1 1 6 
2 7 0 
17 2 
64 3 
2 6 0 
4 0 
4 3 
2 
185 2 
25 1 
120 2 
62 21 
4 2 
116 1 
60 2 
6 8 
1 9 6 
3 8 8 
8 6 
2 6 
8 
2 
9 
5 
16 
11 
2 
3 
1 
1 5 
1 
1 0 
9 
7 
2 
6 
6 
Belg.-Lux. 
3 
4 0 
4 
3 « 
7 
2 7 
3 
2 4 5 
2 8 7 
1 2 3 
4 0 
5 4 
1 7 
9 
1 0 
3 2 
5 9 
2 
6 5 
3 
2 9 
1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
6 
2 
2 
3 0 
6 
2 3 
8 
1 0 9 
1 0 4 
6 7 6 
1122 
8 
1114 
8 9 3 
1 3 
6 
6 
2 2 1 
2 
3 
3 
7 
2 
2 
1 3 7 
2 7 
1 1 1 
2 2 
3 
8 4 
1 8 
2 3 
2 3 
2 3 
2 2 
2 6 
2 0 9 
1 3 2 
3 3 2 
6 1 9 
1 8 2 
1 
2 
82 1 
5 8 8 
2 6 0 
1 4 1 
3 9 9 
1 4 2 
1 6 4 
6 2 
4 9 
2 2 4 
1 0 
2 3 
1 0 4 
2 4 0 
9 9 
4 6 
1 6 1 
6 4 
2 0 
3 
7 7 
3 3 6 
2062 
2 0 8 
8 6 
1 0 6 
1 0 
1 4 8 
4 8 
1 5 
7 
β 
1 2 4 
1 
1 3 
9 2 
99 
Tab 3 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 Januar -
100 
- Dezember 
Deetiution 
BestflwnunQ 
CST 
B24 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
B04 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 Deutschland 
76B 364 
465 202 
341 245 
379 286 
203 1S2 
492 296 
267 165 
BB5 729 
461 409 
1001 672 
962 467 
300 185 
320800 80748 
228801 38046 
S40O0 S2702 
47707 22966 
27613 11623 
20198 13961 
1641 817 
26018 16786 
France 
3 4 2 
2 3 5 
19 
8 8 
3 0 
2 5 
1 2 7 
1 2 6 
7 6 
2 6 
168448 
1B7782 
30887 
17573 
14376 
4619 
4 9 7 
8574 
Italia 
6 
136« 
7 2 4 
« 4 1 
5 3 6 
1 1 6 
6 3 
3 
3 8 
1000 kg 
Nederland 
2 0 
6 
1 
7 
110OS 
10733 
2 7 B 
1 6 3 
9 6 
1 1 1 
6 2 
1 
S13.41 C H L O R U R E S . O X Y C H L O R U R E S E T A U T R E S D E R I V E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 URSS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
613.42 S U L F U R E S 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
513.61 O X Y D E DE 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 SUISSE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
266 NIGERIA 
448 CUBA 
ΘΙβ IRAN 
624 ISRAEL 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
2381 2365 
12124 11768 
506 489 
6 4 7 
1231 987 
4173 4063 
1366 1362 
474 215 
170 66 
1078 1078 
417 17 
1068 88 
1220 1043 
1352 1351 
6732 6732 
38978 33219 
21468 19986 
8782 8802 
4085 3452 
1863 1694 
2066 1800 
2621 1249 
5 3 
3 0 
8 
1 7 5 
3 7 
4 0 
1 1 3 
3 S 9 
5 6 8 
1 
1438 
3 0 3 
1133 
1 5 2 
4 0 
2 4 
9 5 7 
5 
2 7 3 
6 
5 5 8 
5 8 
4 
2 1 9 
1 
2 9 9 
14 
163« 
9 0 9 
« 2 7 
2 4 1 
2 2 3 
9 8 
2 9 0 
2 6 
2 6 
1 6 
β 7 
6 7 
M E T A L L O I D E S . Y C T R I S U L F U R E P H 0 8 P H . 
1178 
7 6 6 
2 5 3 
6131 
1809 
1553 
7015 
9 2 3 
38141 33941 
80468 33941 
2333 
19980 
8976 
B 9 1 
9 9 8 
10008 
1066 
6 2 7 
2 5 3 
8130 
1809 
1663 
7016 
9 2 3 
21843 
1986 
19868 
8936 
8 7 8 
9 2 3 
9999 
10 
81 
1 
1 B 0 
I O S 
7 0 
4 
8 5 
2 
Z I N C ; P E R O X Y D E D E Z I N C 
2279 
2951 
172B 
3866 
2 6 6 
4 9 7 
2 6 3 
1 7 1 
2 6 2 
2 6 8 
1 8 7 
3 7 4 
3 0 7 
5 3 2 
8 2 8 
2 7 8 
2 0 0 
2 1 6 
6 6 2 
9 
2 3 2 
5 8 
71 
1 2 0 
1 7 0 
1 0 0 
1 
1 0 1 
1 0 1 
1 1 2 
1015 
1207 
9 3 
Belg-Lux 
19 
2 
4 
2 2 
6 8 
3 
3 
167SS 
16251 
6 3 8 
1 3 7 
21 
1 4 9 
β 
2 5 2 
4 
1 
51 
6 3 
1 4 3 
I I B 
2 6 
2 
2 3 
4 8 
1 4 0 
1 1 3 
2 7 
2 0 
7 
8 5 8 
1076 
1574 
4 2 
6 0 
3 2 
4 0 
5 0 
6 4 
1 7 4 
2 0 1 
5 
2 7 Β 
9 6 
1 
Mangen 
U-K Ireland Danmark 
1 8 
11 
7 3 
6 
4 
1 4 6 
9 
2 6 
5 2 
4 1 9 
9 0 
12317 888 331 
3488 898 2 
8849 328 
8077 
1086 
1404 
1 8 6 
1387 
3 2 7 
2 9 7 
1 
1 7 
4 
3 
β 
1 1 
1 1 3 
1 6 3 
S 7 4 
7 0 
6 0 4 
2 3 7 
β 
1 4 2 
1 2 5 
3 
4 
3 
1 
1 
i 
4200 
4260 
2 8 
2 8 
1 6 
1 3 
1 0 
6 4 7 
1326 
6 6 2 
6 4 5 
1 3 1 
4 3 7 
2 2 1 
1 3 1 
2 6 2 
1 6 0 
5 2 
8 0 
1 0 6 
5 2 7 
1 6 0 
1 8 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
70B PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 
1011 E X T R A - E Q E U R - B 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
368 148 
182 87 
244 178 
181 121 
107 99 
265 102 
128 69 
299 227 
415 383 
334 305 
717 263 
223 82 
67806 44740 
2S838 1SS41 
41272 2SB0O 
21697 12646 
9138 5737 
9394 6027 
8BB 396 
10272 6927 
S13.41 C H L O R I D E . O X Y C H L O R I D E U 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
624 ISRAEL 
877 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
813.42 S U L F I D E 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
624 ISRAEL 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
805 786 
4497 4290 
261 246 
6 8 0 
565 367 
1884 1510 
383 386 
344 178 
106 38 
365 355 
185 7 
611 42 
441 291 
382 379 
4220 4220 
18238 13778 
8828 7308 
3483 2260 
1632 1174 
764 676 
725 608 
1134 467 
France 
1 8 1 
1 0 3 
8 
2 3 
9 
7 
3 8 
1 0 
2 8 
2 7 
9 
11708 
3483 
8263 
3701 
2376 
2021 
2 6 5 
2532 
halia 
10 
7 
6 6 8 
3 3 4 
3 2 6 
1 8 7 
3 5 
8 6 
7 
6 3 
1000 Eur 
Nededand 
6 
4 
1 
5 
3 
1 
9 3 2 
7 7 1 
1 8 1 
5 6 
17 
9 5 
2 3 
1 0 
. A N D . H A L O O E N V E R B I N D . 
4 0 
11 
17 
1 3 1 
2 7 
3 4 
5 6 
1 6 5 
2 6 6 
1 
7 8 6 
2 2 8 
8 8 0 
9 2 
3 4 
14 
4 6 4 
9 
1 3 5 
2 5 
5 0 2 
1 3 6 
17 
1 3 1 
β 
1 
1 4 2 
3 6 
1215 
8 2 1 
3 9 4 
2 0 0 
1 4 9 
5 2 
1 4 3 
1 
15 
19 
8 
4 3 
4 3 
D E R N I C H T M E T A L L E . P H O S P H O R T R I S U L F I D 
4 7 6 
1 4 6 
1 4 7 
8 2 3 
2 7 9 
2 2 6 
9 6 5 
2 0 0 
11321 8999 
16302 89S9 
9 0 S 
3074 
1364 
1 4 6 
2 8 9 
1432 
613.61 Z I N K O X I D ; Z I N K P E R O X I D 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
064 U N G A R N 
283 NIGERIA 
448 K U B A 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
889 SRI L A N K A 
1292 
1854 
8 5 7 
1970 
1 7 9 
3 2 8 
1 3 4 
1 0 8 
1 8 9 
1 8 0 
1 0 8 
1 9 9 
1 7 8 
3 8 3 
4 4 3 
1 5 5 
1 1 4 
1 1 6 
4 2 4 
9 6 
1 4 7 
6 2 2 
2 7 9 
2 2 6 
9 6 5 
2 0 0 
3β0β 
6 9 4 
2912 
1293 
1 3 4 
2 0 0 
1419 
β 
3 5 
1 
1 3 8 
6 2 
7 4 
4 
6 7 
3 
3 7 6 
4 
9 4 
3 3 
2 9 
5 9 
1 6 7 
4 6 
1 
4 8 
4 8 
7 9 
9 9 0 
7 2 2 
5 8 
Belg Lux 
9 
1 
2 
10 
2 7 
11 
1 
1080 
7 4 8 
3 3 2 
1 5 6 
3 7 
8 6 
8 
9 0 
1 
3 2 
4 4 
1 
8 8 
7 8 
1 0 
3 
1 
β 
9 
B7 
4 3 
1 3 
3 
1 0 
3 9 0 
6 4 1 
9 4 6 
17 
31 
18 
2 1 
3 0 
4 0 
9 5 
1 1 6 
3 
1 7 0 
5 4 
Werte 
U-K Ireland Damiani 
1 5 
7 
6 6 
1 0 
6 
1 3 4 
2 6 
2 3 
2 2 
2 
4 3 7 
1 3 1 
8438 82 ISS 
2203 82 4 
8238 188 
448S 
7 9 8 
1097 
1 8 8 
6 6 0 
1 6 3 
1 4 0 
2 
1 
8 
17 
β 
3 
3 
1 2 
5 9 
1 1 4 
2 
3 2 7 
4 8 
2 7 8 
1 8 2 
3 
4 5 
7 0 
2 
ι 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
2322 
2488 
SS 
7 S 
5 4 
1 2 
2 2 
4 4 7 
8 6 9 
2 1 6 
2 0 8 
1 0 4 
2 9 6 
1 1 6 
6 5 
1 8 9 
1 1 7 
3 7 
4 5 
« 0 
3 6 0 
1 0 6 
1 0 1 
1 1 4 
1 1 8 
1 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
Eur-9 Deutschland France halia Nededand Belg Lux. U-K 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
11860 
S488 
1814 
480 
3427 
1175 
424 
7428 
3028 
436 
264 
58 
171 
5117 
3647 
1471 
435 
115 
834 
613.S2 O X Y D E S D E M A N G A N E S E 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
236 H A U T E V O L T A 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
370 M A D A G A S C A R 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
S13.S3 O X Y D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
066 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N O E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
605 BRESIL 
612 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
S3« K O W E I T 
646 A B U D H A B I 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
600 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
531 
1092 
170 
451 
568 
1487 
312 
270« 
9236 
229 
24 
451 
568 
1282 
1042 
3155 
2911 
25 
4 
H Y D R O X Y D E S DE 
12926 
4811 
7088 
2124 
7216 
10419 
597 
2596 
1742 
4141 
1831 
1834 
2153 
790 
3969 
1740 
1106 
912 
425 
2239 
1699 
2664 
304 
342 
815 
992 
190 
1809 
9430 
1209 
394 
790 
412 
1385 
B30 
616 
410 
330 
1381 
461 
418 
448 
1376 
849 
3421 
342 
107B8O 
47777 
SS772 
36838 
10684 
14723 
993 
8214 
11247 
4109 
8677 
6268 
9936 
355 
2567 
1699 
4009 
1677 
1734 
2143 
772 
3377 
1492 
1061 
912 
1516 
1390 
2014 
273 
275 
606 
560 
106 
1335 
8748 
784 
373 
740 
385 
1385 
196 
499 
309 
63 
30 
431 
137 
337 
1371 
589 
3038 
320 
88388 
40081 
49328 
33684 
10370 
8636 
602 
6128 
2 
1 
1475 
1421 
F E R 
88 
252 
835 
937 
84 
17 
49 
502 
120 
21 
50 
1 
3 
550 
2 
169 
44 
2 
9 
39 
5 
5 
1 
3878 
2013 
1866 
743 
49 
617 
106 
60 5 
50 
31 
178 
9 
129 
119 
10 
2 
15 
369 
944 
88 
386 
1 
3 
27 
3 
59 
213 
899 
7802 
42S7 
3846 
913 
306 
2409 
1106 
223 
296 
1018 
407S 
1402 
2877 
1015 
816 
1641 
1490 
142 
255 
182 
32 
120 
57 
51 
30 
36 
109 
169 
36 
11 
2 
36 
10 
40 
16 
8 
1 
30 
12 
11 
40 
720 
306 
363 
83 
261 
637 
380 
8 
31 
26 
16 
634 
82 
99 
254 
1351 
23 
8 
109 
4 
60 
364 
22 
782 
361 
431 
49 
12 
42 
3 
340 
22S4 
17S3 
480 
81 
7 
360 
6 
2787 
2S47 
250 
44 
3 
171 
12 
36 
8189 
1000 
718· 2026 
221 
4067 
285 
1107 
11 
11 
11 
243 
12 
231 
221 
22 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nededand Belg Lux U-K Ireland Danmark 
877 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8843 
18692 
8823 
3427 
1016 
320 
2141 
758 
271 
813.62 M A N Q A N O X I D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
23« O B E R V O L T A 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
370 M A D A G A S K A R 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
251 
169 
118 
217 
285 
241 
160 
1977 
1408 
309 
227 
1070 
2083 
71 
S13.B3 E I S E N O X I D E U N D H Y D R O X I D E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
066 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
268 N IGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
608 BRASIL IEN 
812 IRAK 
016 I R A N 
824 ISRAEL 
836 K U W A I T 
646 A B U D H A B I 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
BOO A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
4313 
1259 
2300 
543 
2305 
2708 
160 
805 
644 
1356 
667 
592 
661 
283 
1159 
619 
400 
349 
215 
865 
618 
963 
125 
132 
419 
308 
256 
552 
3924 
425 
162 
315 
161 
620 
306 
272 
151 
120 
428 
182 
245 
169 
433 
199 
972 
126 
36376 
14394 
21981 
12879 
3566 
5926 
580 
3178 
4070 
1115 
2007 
2068 
2637 
89 
792 
630 
1308 
603 
564 
678 
275 
1099 
535 
364 
348 
648 
524 
819 
116 
110 
255 
175 
42 
453 
3685 
248 
164 
294 
153 
588 
93 
221 
116 
33 
8 
188 
64 
146 
430 
176 
848 
116 
30848 
12878 
18171 
11906 
3460 
3805 
263 
2462 
775 
477 
298 
129 
33 
170 
217 
265 
101 
781 
5 
751 
723 
208 
330 
15 
115 
36 
38 
5 
2897 
2047 
860 
239 
66 
494 
51 
117 
«818 
2248 
2271 
648 
221 
1469 
707 
154 
183 
152 
5 
33 
32 
13 
103 
10 
39 
88 
2 
4 
28 
818 
394 
42S 
141 
101 
283 
241 
40 
77 
85 
12 
10 
118 
118 
116 
817 
683 
123 
21 
301 
282 
97 
19 
2 
145 
463 
210 
243 
21 
3 
222 
2 
418 
2SS 
180 
18 
2 
90 
6 
52 
235 
90 
117 
214 
69 
223 
112 
213 
25 
34 
82 
420 
3 
20 
117 
10 
330 
2494 
660 
62 
1464 
268 
101 
Tab. 3 Export 
102 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France halia 
513.64 O X Y D E S E T H Y D R O X Y D E S D E C O B A L T 
O03 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
608 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - B 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 C L A S S E 1 
1030 C L A S S E 2 
1040 CLASSE 3 
38 β 
4 6 
3 7 
2 2 
3 2 
2 1 
2 0 
321 44 
IBS 21 
187 23 
69 10 
44 e 
65 7 
613.6B O X Y D E S D E T I T A N E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
OB« R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
624 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 J O R D A N I E 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
12710 2886 
6896 1760 
4114 2524 
18300 
8663 4094 
2672 808 
1086 9 
861 462 
683 676 
1336 1041 
1808 743 
2320 920 
288 266 
2077 183 
853 496 
1870 882 
3852 1164 
2440 2260 
3884 293 
863 673 
2470 622 
718 698 
818 180 
607 328 
273 99 
2 8 7 
180 144 
351 48 
I I B 30 
5620 4007 
400 23 
214 147 
1236 231 
676 79 
483 172 
252 176 
167 24 
1236 413 
6 3 4 
432 29 
168 37 
1500 711 
1 7 6 
306 76 
202 218 
166 105 
1 6 5 
152 67 
B76 154 
462 454 
767 188 
2 7 0 
6467 
108831 32044 
64298 12331 
40789 18714 
22267 10644 
6446 3634 
13169 4343 
1227 236 
11353 4727 
2 3 
9 
3 7 
6 
2 1 
l i e 
8 4 
3 8 
9 
1 
2 8 
3 3 0 
5 7 6 
1793 
3 6 7 
9 4 1 
2 3 3 
3 3 
2 3 6 
1 6 2 
6 0 
7 7 6 
2 8 9 
1 4 9 
4 3 7 
1 
2 6 4 
5 4 
16 
13 
1213 
2 1 
2 7 9 
15 
2 3 
11 
19 
15 
1 
3 
9 5 
1 0 6 
8 
2 8 
8977 
4271 
470« 
3401 
4 4 9 
1304 
3 3 4 
1 
2341 
4 7 6 
5 8 7 
1966 
3 2 5 
6 4 
2 6 1 
6 1 8 
7 9 0 
3 2 
8 8 0 
8 2 
4 0 0 
1418 
1 8 0 
2440 
1 6 2 
1644 
8 3 8 
2 5 
2 8 7 
2 0 
3 4 
21 
10 
16 
5 3 
15 
9 3 
5 1 8 
6 2 8 
3 8 3 
5 4 0 
1 7 6 
6 0 
3 0 
1 8 0 
18498 
6039 
12488 
4010 
1440 
3349 
1 4 4 
5099 
1000 kg 
Nederland 
ib 
1 0 
1 0 
3352 
3155 
4588 
2814 
6467 
18376 
13910 
813.SB O X Y D E S D E P L O M B . Y C M I N I U M E T M I N E O R A N G E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
912 185 
816 462 
8789 4184 
3 4 5 
2481 
2 2 
9 
Belg.-Lux. 
3684 
1 1 8 
9282 
1279 
5 9 7 
1 6 
β 
2 1 5 
4 8 8 
4 3 6 
3 5 9 
7 8 0 
8 0 0 
2 0 
2 5 
9 5 
11 
8 5 
1 0 8 
6 
8 9 1 
4 9 2 
5 6 
9 
2 7 4 
5 
18 
1 0 0 
1 2 5 
3 6 
1 2 5 
6 
1 2 5 
21232 
15164 
8048 
2407 
7 0 4 
2696 
148 
9 4 6 
5 8 6 
2083 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
1 0 
2 7 
1 6 
3 2 
2 0 
148 1 
4 0 
1 0 « 
3 9 
3 7 
3 2 
1 
1 
4 4 8 
1 6 5 
3 0 9 
6 5 1 
1 1 6 
. 7 6 3 
8 7 
2 
3 9 
7 0 
7 2 
1 
1 3 
7 
4 6 
3 5 1 
1 2 8 
3 
1 0 0 
1 
2 4 2 
I B I 
3 8 5 
4 6 
3 8 
6 
3 2 
5 
1 6 
8 
2 0 
2 3 0 
3 0 
3 8 
2 2 
6 0 8 
2 4 0 
2 7 0 
3 
β 
1 9 
1 
7 
3 
1 
2 
4 
8243 4 1S7 
2S88 3 
3SSS 1 167 
1763 1 41 
194 26 
1361 116 
342 24 
6 8 1 
1 2 0 
4 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France 
813.84 K O B A L T O X I D E U N D H Y D R O X I D E 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
60S BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
2 3 4 
2 7 4 
2 3 4 
1 3 0 
1 9 9 
1 2 7 
1 3 2 
1990 
9 6 2 
1030 
3 4 2 
2 8 9 
3 9 9 
S13.66 T I T A N O X I D E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
OBS B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
624 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
618 I R A N 
828 J O R D A N I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
7970 
3908 
2521 
11059 
6783 
1390 
6 6 1 
5 8 2 
4 6 9 
9 1 0 
1250 
1462 
1 7 5 
1179 
6 2 8 
1252 
2409 
1866 
2373 
5 9 9 
1676 
5 2 7 
5 0 5 
3 7 5 
1 9 5 
1 8 7 
1 2 5 
2 8 5 
128 
3400 
2 3 6 
1 8 3 
B 0 6 
5 4 2 
4 3 2 
2 4 3 
1 2 9 
8 5 6 
3 7 0 
2 9 6 
1 4 6 
9 3 7 
1 1 7 
1 6 5 
1 7 1 
1 2 1 
1 0 3 
151 
7 3 5 
3 2 8 
5 0 8 
1 9 1 
3641 
68869 
33876 
31143 
14364 
4276 
9228 
9 3 2 
7551 
3 3 
Ί 
2 8 2 
1 3 6 
1 4 8 
6 4 
4 0 
4 3 
1572 
1058 
1508 
2764 
4 4 2 
e 
3 2 6 
4 6 6 
7 3 0 
5 1 8 
6 2 2 
1 5 5 
1 1 6 
3 6 2 
6 4 7 
7 4 6 
1754 
1 8 0 
3 7 9 
5 0 6 
4 4 0 
1 3 0 
1 9 9 
6 9 
1 0 1 
3 2 
2 6 
2628 
17 
1 1 0 
2 0 1 
6 1 
1 5 5 
1 9 2 
2 0 
2 9 5 
2 4 
3 2 
4 4 4 
4 9 
1 4 2 
6 0 
3 7 
2 2 2 
3 2 2 
1 3 1 
21470 
7877 
13783 
7229 
2478 
3174 
1 9 1 
33B0 
1 4 2 
5 4 
2 3 3 
3 8 
1 2 7 
7 4 2 
6 2 8 
2 1 4 
5 4 
4 
1 6 7 
2 1 3 
3 9 6 
1107 
2 2 7 
4 4 8 
1 3 1 
2 2 
1 3 8 
1 2 5 
3 4 
5 0 7 
1 9 3 
9 3 
2 5 9 
2 
1 
1 6 0 
3 6 
8 
7 
6 0 5 
14 
2 5 5 
9 
14 
θ 
13 
a 
1 
2 
1 1 4 
1 0 0 
θ 
14 
5646 
2844 
3002 
2064 
2 9 8 
9 4 5 
2 0 4 
3 
613.66 B L E I O X I D E . E I N 8 C H L . M E N N I G E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
4 1 2 
3 8 3 
3496 
81 
2 1 7 
1695 
1 3 9 
9 7 0 
halia 
1464 
3 2 0 
3 7 4 
1246 
1 7 0 
3 7 
1 6 7 
4 2 4 
4 5 2 
2 0 
3 1 8 
6 6 
2 5 7 
6 6 8 
1 0 2 
1530 
1 3 9 
1057 
3 7 5 
1 
2 0 
1 8 7 
14 
3 5 
2 0 
6 
9 
3 5 
β 
8 1 
3 3 9 
3 6 4 
2 5 7 
3 3 8 
1 1 7 
3 7 
1 6 
1 8 4 
11868 
3778 
7878 
2412 
8 9 6 
2238 
1 0 8 
3230 
15 
1 
1000 Eur 
Nederland 
5 9 
6 9 
6 9 
2438 
2211 
2856 
1955 
3641 
13100 
9489 
7 
Belg-Lux. 
2267 
7 6 
6432 
7 5 5 
3 2 8 
1 0 
5 
1 3 1 
3 0 9 
2 3 0 
2 5 5 
5 0 8 
4 4 7 
3 0 
1 5 
7 0 
9 
8 2 
6 9 
4 
5 4 1 
4 7 8 
4 0 
7 
2 0 3 
4 
13 
9 8 
6 1 
2 4 
6 7 
4 
7 3 
12911 
8872 
403S 
1616 
4 4 0 
1968 
1 4 3 
5 6 5 
2 6 8 
8 0 7 
Werte 
U-K Ireland Denmark 
5 9 
ι β ι 
9 2 
1 9 9 
1 3 2 
SOS 1 
2 4 0 
887 1 
223 1 
2 4 5 
1 9 9 
2 2 9 
1 0 6 
1 6 8 
4 1 9 
8 2 
, 4 7 7 
6 2 
2 
2 8 
6 4 
4 5 
8 
7 
2 3 
2 1 6 
7 9 
1 2 
6 7 
2 
1 9 3 
9 2 
2 1 9 
4 0 
1 5 
3 
2 2 
3 
1 2 
5 
12 
1 4 4 
1 0 
2 6 
1 6 
4 0 9 
1 0 6 
1 9 1 
2 
1 2 
1 4 
s 
a 
2 
2 
3 
383S 2 136 
1S43 2 
2298 138 
1111 
1 3 6 
6 2 2 
2 8 1 
3 6 3 
4 2 
2 8 
8 3 
2 6 
5 0 
2 3 
Tab. 3 
1 Destination 
Bestimmung 
CST 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
026 N O R V E G E 
030 SUEDE 
036 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
OSO POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur­9 
3120 
428 
2741 
646 
560 
2581 
2 6 9 
1019 
700 
2331 
726 
7 3 0 
2 2 6 
551 
953 
2 1 1 
32142 
17601 
14483 
5210 
3567 
4694 
8 7 3 
4687 
Deutschland 
420 
362 
136 
1226 
19 
387 
1 
5 
8 4 
235 
151 
13 
8880 sais 
3282 
1927 
1439 
1289 
3 8 
4 6 
France 
7 8 7 
2 3 2 
12 
2 5 0 
2326 
725 
7 2 5 
1 3 7 
3 1 6 
1 6 8 
9133 
388« 
6289 
3 8 2 
2 8 2 
1101 
2 1 6 
3786 
Italia 
8 3 1 
5 
7 3 2 
2 3 
7 1 0 
6 5 1 
2 0 
8 
3 
5 0 
613.81 A M M O N I A C L I Q U E F I E O U E N S O L U T I O N 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N I G E R I A 
38« M O Z A M B I Q U E 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
604 L I B A N 
644 K A T A R 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
226683 
81862 
14281 
113974 
5567 
141625 
98537 
128822 
10068 
38057 
13360 
10021 
188238 
56664 
71211 
18747 
18479 
10977 
7145 
2 8 8 
6808 
119637 
12679 
1561 
9 9 8 
5 3 4 
1396278 
807741 
587003 
507426 
68278 
79576 
18982 
23608 
86122 
6759 
3061 
28923 
1 4 3 
1207111 
3 
22191 
3 
6 7 3 
7024 
2 4 
6 
2 1 
4 
4 6 
6 
2 7 
12 
278987 
248234 
30733 
30056 
22968 
6 7 5 
1 9 7 
10104 
1586 
103519 
2 3 
10772 
12467 
2814 
3 9 4 
4193 
55129 
13436 
6519 
11781 
3602 
1009 
3381 
2 
16490 
1622 
268997 
141288 
117712 
96161 
4194 
21551 
4481 
5 2 0 
21 
18 
5 5 
11542 
40137 
5198 
2300 
1 
3514 
10 
83332 
8 6 8 
82773 
56930 
5 5 
5841 
4 
1000 lu 
Nededand 
3 0 
1 
1 
9 9 
4 2 
6 8 
1 
1 
5 6 
15 
75063 
5 4 0 
10350 
2482 
80207 
69365 
3972 
1346 
1380 
7969 
1 0 0 
90057 
3043 
31276 
3034 
8805 
1853 
2 3 
3294 
47312 
12679 
1 7 
6 3 4 
464802 
241S7S 
212089 
182462 
2806 
29627 
1706 
513.82 H Y D R O X Y D E D E S O D I U M ( S O U D E C A U S T I Q U E ) 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
68359 
37660 
253030 
5739 
51416 
22817 
13161 
35592 
3436 
31653 
5147 
7676 
12677 
182408 
28768 
19414 
63334 
22493 
69884 
3772 
10209 
9300 
6518 
63087 
29830 
246182 
25989 
10438 
5 
34200 
2305 
29854 
1382 
7656 
1 7 2 
62649 
6 
8 9 9 
20018 
22470 
61127 
2274 
3 6 « 
9 4 
6 6 4 
5625 
3122 
2307 
25412 
12164 
4 6 8 
9 6 8 
6 7 0 
1202 
1 
10642 
41310 
24695 
2 0 
2 3 
4027 
1240 
9 0 5 
3147 
3256 
1310 
1123 
3342 
9 0 1 
2 0 
2580 
1 1 7 
1759 
76443 
4140 
18496 
433111 
4730 
1498 
8583 
8300 
2747 
Belg.­Lux. 
2026 
4919 
4883 
7 6 
7 6 
108724 
3 1 4 
7 5 
5344 
8539 
1118 
1089 
3428 
5000 
3583 
2 5 
8011 
4 
6167 
8269 
3759 
5 4 
25290 
9 9 6 
189940 
124116 
86828 
46439 
6104 
19388 
12188 
Export 
Mengen 
U­K Ireland Danmark 
275 2 
6 
2741 
62 
423 
1339 
700 
5 
6 
7 9 7 
4 
3 0 
8282 28 92 
3234 26 2 
5028 90 
2165 
1817 
2156 
6 0 1 
7 0 6 
6 
8 
8 2 
17768 
48Θ5 
6822 
1 2 
1 
. 6023 
1310 
2636 
1668 
20903 
1807 
1 
1 6 1 
7806 
2 
18278 
7397 
10882 
20205 
22940 
71893 2 77748 
36290 1 18278 
36403 81488 
33935 
3847 
2488 
4 0 0 
61442 
1B282 
2 7 
7 
1 7 
6 8 6 
2603 
9 0 
1 4 
1 9 
13166 
3 3 
1 6 2 
1209 
3 
1 
4 
1 7 
4 0 
1 
4 0 
4 2 1 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
007 I R L A N D 
ΟΟΒ D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
624 ISRAEL 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur­9 
1310 
172 
1161 
280 
291 
1265 
1 0 5 
413 
233 
917 
306 
2 7 6 
1 0 0 
313 
408 
1 0 2 
13861 
7248 
8634 
2528 
1763 
2229 
3 5 9 
1777 
Deutschland 
167 
165 
75 
496 
17 
197 
1 
11 
3 9 
113 
81 
5 
3927 
23S3 
1674 
8 9 7 
6 3 0 
8 4 8 
2 0 
3 0 
France 
3 2 5 
9 5 
5 
8 8 
912 
305 
2 6 5 
5 9 
2 0 0 
8 2 
3781 
1637 
2223 
1 5 0 
1 0 0 
5 8 6 
1 1 0 
1487 
Italia 
2 1 5 
2 
2 8 7 
1 7 
2 6 0 
2 2 3 
7 
4 
1 
2 2 
613.81 A M M O N I A K . V E R F L U E S S I O T O D E R Q E L O E S T 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
28B NIGERIA 
366 M O S A M B I K 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
604 L I B A N O N 
644 K A T A R 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
26048 
11179 
2352 
12386 
8 6 4 
16439 
9743 
23883 
1601 
5509 
1781 
1334 
24013 
8395 
10749 
3107 
3282 
1845 
1188 
1 4 0 
1694 
17498 
3543 
1 5 4 
1 8 3 
1 0 3 
192091 
104891 
87087 
70847 
8372 
16243 
3468 
3600 
9289 
9 5 4 
5 8 6 
4803 
4 2 
22214 
3 
3163 
3 
1 0 4 
7 4 8 
14 
3 
7 
1 
18 
5 
2 6 
6 
46963 
41488 
4476 
4066 
3283 
4 0 5 
1 2 0 
813.82 N A T R I U M H Y D R O X I D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
4629 
2938 
11409 
7 3 0 
3882 
1419 
1033 
3385 
6 3 3 
2212 
5 4 9 
3 8 9 
9 0 6 
12667 
2226 
4230 
11601 
2034 
8253 
8 9 2 
1323 
2895 
1611 
4021 
1734 
10370 
1859 
7 0 9 
3 
3095 
3 4 0 
1763 
9 7 
3 7 2 
4 2 
4700 
9 
2 4 3 
1379 
2028 
8360 
4 6 1 
7 4 
3 5 
1 9 3 
1413 
4 1 8 
11279 
4 
1989 
2070 
4 7 8 
6 6 
5 8 9 
7973 
1780 
1125 
2427 
1080 
1 8 9 
4 5 4 
1986 
1 3 8 
38708 
17880 
18066 
13621 
5 8 9 
4535 
7 3 5 
8 2 2 
4 9 5 
2 3 9 
1815 
6 6 9 
1 0 6 
2 5 0 
1 1 9 
8 9 
6 8 3 
2682" 
1834 
7 
8 
4 2 9 
2 8 8 
2 6 3 
8 1 6 
9 8 
4 
1 2 
2016 
6118 
1045 
2 2 5 
2 
8 9 0 
7 
10442 
1 0 2 
10340 
9192 
12 
1144 
4 
4 9 3 
2 8 8 
1 9 2 
4 8 3 
1 7 2 
3 
3 6 0 
17 
1 7 7 
5305 
3 7 6 
3980 
10122 
1464 
4 3 1 
9 6 1 
2376 
7 9 2 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
1000 Eur 
Nededand 
2 3 
6 9 
3 6 
3 4 
2 
3 2 
9 
7673 
3 8 
1088 
2 7 4 
7531 
5180 
1001 
3 4 8 
1 8 4 
1117 
1 8 
10143 
4 7 9 
4471 
3 1 6 
1374 
1 3 8 
17 
8 0 4 
5628 
3543 
3 
1 0 3 
61646 
22784 
28788 
22388 
6 5 0 
8370 
1 7 7 
Belg.­Lux. 
8 4 5 
2034 
1918 
3 « 
3 6 
13521 
5 5 
1 3 
8 4 6 
1253 
1 9 0 
1 6 0 
3 8 7 
6 1 1 
6 3 0 
4 
1159 
1 
6 2 7 
1500 
7 2 7 
5 
5168 
1 6 1 
27282 
16878 
11404 
8112 
7 7 4 
3292 
2259 
J a n u a r — D e z e m b e r 
Werte 
U­K Ireland Danmark 
116 1 
6 
1161 
20 
216 
762 
233 
5 
2 
3 2 5 
2 
1 6 
3737 10 BS 
137B 10 1 
2382 
1218 
1022 
9 0 8 
2 1 9 
NX 
4 
4 
5 1 
2 3 8 
3166 
4 3 9 
9 2 6 
2 
1198 
1 8 8 
2 3 3 
2 0 8 
2604 
1 3 1 
9 0 
1531 
2 
10871 
B71S 
8162 
4677 
4 2 0 
4 7 6 
1270 
9 6 4 
1779 
2946 
3193 
10182 
1270 
8912 
6891 
2744 
2 1 
169 4 
1 6 
1 1 4 
3 6 2 
2 8 
8 
3 » 
1030 
1 2 
4 2 
3 2 7 
3 
3 
5 
1 0 
2 
2 
1 
1 0 
103 
Tab. 3 Export 
104 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
260 GUINEE 
208 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
310 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
386 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
413 ILES B E R M U D E S 
448 C U B A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
464 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
608 BRESIL 
512 CHILI 
520 P A R A G U A Y 
624 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
652 Y E M E N DU N O R D 
6B2 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
666 B A N G L A D E S H 
878 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - B 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
613.83 P O T A S S E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 URSS 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
Quantités 
Eur-9 
12619 
20515 
2719 
8 3 2 
2238 
3508 
82960 
3604 
3757 
5123 
4 0 1 
7 4 0 
18650 
2841 
1018 
5 2 2 
4740 
4 5 9 
3705 
1373 
2850 
1401 
1697 
2235 
16151 
33683 
27066 
8002 
11232 
3511 
1211 
25690 
6 3 1 
65694 
6 6 6 
7 7 0 
1071 
19301 
2023 
5287 
14078 
25780 
9 0 6 
4 7 0 
7 5 7 
3 6 7 
9316 
7 9 0 
1406 
6 2 4 
8282 
1123 
3130 
2516 
1708 
2943 
1072 
406276 
13667 
214099 
20*2709 
486662 
1362948 
788688 
48111 
412162 
130489 
182205 
Deutschland 
11899 
4 7 1 
1970 
7 5 0 
1 3 0 
2432 
3 4 2 
5 5 
1148 
2821 
3 9 4 
4 6 6 
9163 
2 9 6 
6 6 
8 2 
3149 
2 3 6 
9 4 0 
4 0 
1648 
7 6 6 
7 9 4 
2162 
10165 
33641 
21998 
1 
1 9 1 
4 1 1 
2 1 
3 6 8 
27406 
1 3 2 
7 7 0 
5 6 6 
3638 
2 2 1 
5 0 
5666 
3618 
3 1 0 
2 7 0 
2 7 1 
1 0 
3994 
7 7 1 
1311 
71 
6367 
1 7 7 
5 2 3 
7 8 9 
2 
3 0 7 
154989 
4 4 2 
948239 
409731 
638608 
326163 
41198 
103423 
29833 
106902 
France 
12 
9 4 
3 3 
3 2 
1908 
9 7 6 
6261Β 
3434 
8 1 5 
1 4 
7 
1 3 1 
2 8 0 
1210 
9 0 2 
4 4 0 
6 2 1 
2 2 4 
1 0 
1 0 0 
7 3 
4 7 3 
3 8 
4 8 
10264 
30641 
4 7 
9437 
9 5 
7 0 
5 4 7 
7 7 
2 
7 3 7 
14 
3 6 
7 5 
5 4 
1 0 3 
3 2 3 
16 
64463 
1 3 2 
360B4S 
49289 
301888 
164610 
2767 
133097 
74230 
4049 
C A U S T . . P E R O X . S O D I U M ET 
2 4 1 
3 3 0 
4868 
1104 
1817 
5 6 4 
1168 
2305 
6 8 6 
4404 
9 3 6 
1667 
4 6 0 
9 0 7 
24881 
2 4 0 
5 5 
9 8 4 
8 8 7 
8 6 9 
4 0 1 
6 5 4 
6 0 4 
3 9 8 
4400 
5 5 9 
6 2 7 
9 0 
1 2 2 
12249 
2 7 2 
3977 
2 3 7 
9 2 a 
1 5 6 
5 1 3 
1242 
2 0 
3 7 0 
9 3 9 
3 7 0 
7 6 0 
11388 
1000 kg Mengen 
halia Nedeitind Belg-Lux U-K Ireland Oanmait 
678 30 
18761 
6 5 9 
5 0 
2 0 0 
1 0 0 
1790 
2080 
1 2 4 
3663 
1330 
2 7 0 
2660 
1333 
eoo 
6 2 0 
5 5 0 
1 0 0 
3 
7402 
B510 
8 0 0 
16403 
1 3 0 
6189 
6 0 
1 8 1 
6737 
1600 
5236 
8240 
8 9 7 
4 2 8 
1 9 8 
4 8 0 
4482 
4 8 9 
1820 
7 8 7 
2432 
1403 
1708 
2940 
7 2 9 
300239 
9930 
290309 
106896 
2756 
133165 
16824 
61252 
1 9 9 
6 7 
1 6 
4 
2 2 8 
2 0 
5564 
5 9 
5 0 0 
9 6 
3 0 2 
1 6 
2 6 3 
6413 
1 
5022 
eoo 
2721 
3320 
2 
3 3 
1459 
4 7 3 
2 8 8 
6 8 9 
1 0 7 
2 
1 0 0 
20720 
8 3 
4 
4 
3 6 7 
1 0 3 
e 
8 1 
2 8 
1 0 5 
7 2 
1 
1 8 
106824 
13093 
214099 
ι 
3 
214099 260741 194 262 
18497 184 21 
234244 231 
191802 196 
1377 
42440 
10801 
2 
1 3 
3 7 
1 
P O T A 8 8 I U M 
1 
2 
6 
4 5 9 
2 8 7 
2 5 
1 
7 
2 
i 4 
7 
1 
870 132 313 
I 
β 
Destination 
Bestimmung 
CST 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
232 M A L I 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
260 G U I N E A 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T OGO 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 UFI K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
348 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
413 B E R M U D A 
448 K U B A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
608 BRASIL IEN 
512 CHILE 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
652 N O R D J E M E N 
662 P A K I S T A N 
666 B A N G L A D E S H 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E N 
B04 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAULICH 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
1091 
3562 
7 6 9 
2 5 9 
4 7 5 
8 7 5 
4844 
2 0 3 
1028 
1086 
1 1 8 
1 7 7 
6298 
8 8 7 
3 8 0 
1 4 3 
1676 
1 3 3 
9 2 9 
1 6 6 
4 8 2 
3 1 8 
4 6 8 
7 2 3 
6 7 3 
1427 
1507 
3 6 4 
3032 
2 6 5 
2 7 9 
1828 
1 8 8 
8412 
1 4 8 
1 9 7 
3 6 6 
2379 
3 4 7 
1034 
3824 
1907 
2 3 4 
1 1 5 
2 0 7 
1 0 4 
1534 
1 9 7 
4 1 1 
1 1 1 
1247 
1 7 9 
4 5 2 
3 6 6 
1 6 2 
2 9 1 
2 0 8 
1598B 
7 6 9 
13754 
172844 
29124 
129966 
44537 
3820 
62520 
22764 
22905 
613.83 K A L I U M H Y D R O X I D 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
066 S O W J E T U N I O N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
412 M E X I K O 
60S BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1 3 0 
1 1 2 
9 4 9 
3 7 4 
5 5 6 
1 4 8 
3 3 8 
5 4 1 
1 3 8 
1332 
3 7 6 
5 5 7 
1 3 4 
2 7 5 
7432 
Deutschland 
9 1 0 
1 4 5 
5 9 9 
2 4 0 
3 4 
6 6 0 
6 8 
2 5 
3 3 0 
4 3 0 
1 1 5 
1 0 1 
3143 
8 9 
1 9 
2 1 
1102 
6 4 
1 8 8 
1 2 
1 8 2 
1 6 8 
2 2 7 
7 0 2 
4 9 6 
1416 
1214 
1 
6 7 
9 3 
2 0 
1 4 7 
2379 
4 2 
1 9 7 
1 9 5 
4 7 2 
6 9 
11 
1687 
7 5 9 
7 9 
6 0 
7 2 
2 
7 8 8 
1 9 4 
3 6 2 
17 
1016 
3 4 
1 0 0 
1 4 3 
2 
4 9 
7283 
1 0 4 
89788 
21791 
47978 
18120 
2696 
19569 
8552 
10286 
France 
5 
2 7 
9 
13 
3 8 5 
1 8 9 
4756 
1 7 1 
2 1 9 
4 
3 
3 8 
6 0 
3 7 2 
3 3 3 
1 2 2 
3 4 1 
6 9 
4 
2 5 
21 
7 5 
6 
8 
4 7 9 
2304 
1 5 
8 8 1 
2 8 
2 5 
1 3 7 
17 
5 
1 3 6 
2 
7 
16 
8 
2 8 
6 0 
2 
2301 
2 5 
26402 
4146 
212S7 
8071 
4 0 3 
12749 
7163 
4 3 7 
KHO Eur Warte 
haha Nededand Belg-Lux U-K Ireland Danmark 
168 10 
3300 
1 4 2 
6 
6 6 
2 6 
4 7 7 
6 8 7 
3 1 
1102 
4 2 6 
8 8 
7 0 9 
1 4 4 
2 1 6 
1 4 3 
1 4 1 
2 1 
1 
3 6 2 
2651 
1 8 8 
1324 
2 6 
1339 
1 4 
6 9 
9 3 1 
2 2 4 
1023 
207B 
1 1 7 
1 1 3 
5 3 
1 2 7 
5 8 3 
7 9 
2 1 5 
1 1 7 
3 0 9 
1 6 3 
1 6 2 
2 B 9 
1 5 0 
48882 
1688 
48894 
10269 
3 8 3 
24552 
4226 
12180 
8 0 
2 0 
7 
2 
6 6 
7 
1993 
2 8 
1 4 4 
2 8 
8 6 
7 
7 5 
2 8 1 
2 8 5 
2 2 
3 8 0 
1 9 B 
5 
1 6 
3 9 0 
9 2 
8 7 
9 6 
2 8 
3 4 
6 9 4 
2 6 
2 
3 
1 0 2 
2 7 
2 
2 7 
6 
2 0 
1 7 
7 
8404 
6 4 0 
13764 
13784 1S221 38 80 
1559 39 2 
13882 77 
8023 
3 7 2 
5837 
2814 
2 
6 4 
β 
1 3 
. N A T R I U M - U . K A L I U M P E R O X I D 
1 2 8 
2 7 
3 2 5 
2 9 8 
2 8 4 
9 9 
2 2 4 
1 7 2 
8 9 
1325 
2 5 0 
1 9 3 
2 9 
3 9 
408S 
8 4 
6 1 9 
7 6 
2 7 2 
4 4 
1 1 0 
2 9 1 
7 
1 2 3 
3 6 2 
1 0 5 
2 3 0 
2820 
2 
1 
2 
78 ' 
3 9 
8 
180 64 
6 
3 
2 
3 
7 
3 
2 
2 2 S 
2 
4 
Teb. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur a 
sise 
16768 
6306 
4388 
2938 
4522 
Deutschland 
3462 
8797 
3586 
1701 
7 9 1 
4421 
France 
6492 
SS98 
3882 
1956 
1918 
9 7 
halia 
5 
8 6 6 
B 0 7 
7 2 6 
5 8 
1000 kg 
Nededand 
1 3 
1 2 0 
2 
1 1 7 
613 64 O X Y D E S D E S T R O N T I U M . B A R Y U M E T M A G N E S I U M 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
080 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
608 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
S13.SS O X Y D E E T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
0«0 P O L O G N E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
604 PEROU 
60B BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
646 A B U D H A B I 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
720 CH INE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
S77 SECRET 
8071 
1670 
2976 
8803 
1528 
1049 
2796 
2 0 0 
4 6 0 
3816 
1 6 8 
3 5 8 
1317 
3961 
4 3 7 
1 6 2 
3472 
2602 
3 4 6 
3 3 4 
2 0 8 
1711 
2 0 8 
4747S 
uosa 
22382 
13184 
8121 
1088 
8020 
9 9 2 
3 5 8 
2 8 1 
8 3 1 
3 2 7 
2 
4 0 
2 9 
1 3 7 
4 2 
3 3 1 
11 
1 0 2 
1 0 9 
1 0 
1 7 6 
6 5 
9 6 
1 7 0 
4 0 
7 0 7 
1 4 0 
6803 
2830 
2873 
1855 
5 6 0 
4 0 3 
0 1 6 
1 0 2 
1 0 8 
9 4 4 
5 2 3 
1 4 2 
1 
1 4 3 
3 1 7 
31 
2 0 
2 9 4 
2 0 8 
3 
3297 
2 5 1 
2 4 1 
157 
1 6 5 
3 7 
2 6 
728« 
1820 
5467 
1149 
6 1 1 
2 0 6 
4111 
1 2 6 
4 9 
2 0 
1 9 4 
3 6 4 
1 0 4 
2 6 
2 8 
2 
6 
1 1 3 
111 
1 
6 1 4 
6 
1962 
8 6 7 
1106 
9 1 8 
5 3 
8 7 
1 
2 6 
1 8 
7 3 
2 
8 7 
2 
1 6 
2 1 8 
1 8 3 
3 3 
2 0 
3 
1 3 
H Y D R O X Y D E D ' A L U M I N I U M ( A L U M I N E ) 
11300 
1312e 
467220 
11390 
42869 
41648 
2770 
7 4 2 
51878 
60807 
10112 
4861 
11301 
2566 
108789 
2333 
2 9 2 
50418 
1710 
33785 
7 0 0 
1310 
1122 
8 1 8 
1380 
38692 
4610B 
3 2 6 
9 0 8 
1968 
1144 
6267 
5 8 4 
6 6 7 
6 1 4 
3 0 0 
2 8 9 
1 4 5 
6 0 « 
4 6 7 
2 7 3 
6002 
1262 
96160 
7836 
10329 
5345B 
10434 
11074 
1 
5 4 6 
16637 
45905 
5336 
3236 
7497 
3 1 3 
2681 
2115 
1 3 8 
1 
1338 
5064 
9 
1 0 6 
4 8 4 
3664 
45497 
6 5 
6 2 7 
1962 
6 4 8 
3594 
7 6 
2 0 1 
1 2 6 
6 7 
6 
2 0 0 
2 
5 8 2 
3 2 2 
96160 
1662 
180346 
1443 
27324 
8 8 1 
3 8 
29126 
4 6 
2067 
1563 
9 0 
1 5 3 
102356 
1 2 0 
3 2 
4 9 6 
1 6 6 
2 9 
8 
1204 
1122 
8 1 6 
6720 
6 0 9 
6 
2 2 
3 
1 2 1 
4 2 
3 3 8 
2 0 
6 1 2 
3 0 0 
17 
1 8 2 
2 2 6 
1101 
1 4 
I 
223238 
131 
27002 
5604 
3159 
2 5 
18 
9 1 
49916 
7 6 
26483 
8 8 2 
25000 
1 3 7 
β 
2 0 
7 6 
1 
2728 
9 7 0 
7701 
4663 
2460 
1 3 
1 0 
2687 
6 3 
6 
9 8 
7 
2 7 0 
2 9 
2 0 0 
3 6 9 
1 9 
2 
1 5 4 
2898 
5 0 6 
Belo­Lui 
4 0 2 
61 
1310 
8 
1 
1 
5 
5 
iBoe 
17B2 
2 3 
10 
10 
1 3 
1 
2 3 
13 
3 9 2 
1 
2 
2 
1 
U-K 
2 3 3 
8 0 
2 4 
2 
6 1 
4 
4626 
1146 
2508 
8282 
1 8 0 
2793 
5 6 
2 Θ 8 
3330 
6 4 
2 2 
1264 
3666 
7 
3 8 
2466 
7 
7 
3 3 5 
3 8 
30628 
17488 
13083 
9415 
4989 
3 5 8 
3291 
7 0 4 
1 5 3 
1 8 6 
1702 
3 9 9 
2789 
1 4 5 
1401 
1792 
2592 
4 4 
4 6 7 
2068 
3406 
7 
1 2 2 
6 
1 0 2 
7 
1 
4 9 7 
1123 
1 1 1 
2 6 2 
3 
3 7 6 
1611 
1 4 6 
1 1 3 
1 
1 4 6 
4 3 0 
1 
4 6 
3 2 1 
3 7 0 
Mengen 
Ireland Danmark 
a 
8 
1 
1 
2 
1 4 8 
I 
5 
177 1 
I B I 
28 1 
18 1 
4 1 
1 0 
β 1 
2 2 
7 14 
1 4 9 
141 10 
476 1 
3 1 
21 1 
6 0 
1 9 
50 18 
6 
1 
2 6 
3 
77 1 
9 
2 5 6 
6 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
2371 
tosi 2480 
1099 
1180 
1404 
Deutschland 
1188 
2887 
1191 
5 0 9 
3 6 5 
1341 
France 
1098 
1S23 
1118 
4 6 6 
6 5 9 
4 6 
Italia 
2 
1 6 8 
1 3 9 
1 1 7 
1 9 
1000 Eur 
Nededand 
6 
4 9 
1 
4 8 
613.84 S T R O N T I U M - , B A R I U M - U N D M A Q N E S I U M O X I D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
EOB BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 
5 1 5 
6 5 2 
1629 
1022 
4 3 0 
2 5 2 
1 8 3 
1 9 3 
9 4 2 
1 6 3 
2 3 0 
1 5 6 
7 3 3 
2 9 4 
1 2 9 
1012 
4 6 5 
2 7 2 
1 6 1 
1 2 2 
8 8 3 
1 5 0 
12690 
6824 
7068 
4143 
1683 
7 8 6 
2167 
6 0 7 
1 8 6 
1 3 9 
5 7 1 
1 9 7 
2 5 
2 0 
8 3 
8 3 
2 2 0 
4 
aa 8 5 
11 
1 3 1 
3 0 
8 7 
6 3 
2 4 
3 4 8 
9 8 
3387 
1626 
1732 
1028 
3 8 9 
3 3 1 
3 7 3 
8 2 
6 5 
6 7 1 
3 8 6 
6 3 
1 
9 4 
2 1 3 
2 7 
3 
2 0 0 
1 6 1 
2 
8 6 1 
1 9 0 
1 8 1 
91 
9 6 
2 8 
2 0 
3696 
1248 
244S 
8 4 0 
3 3 7 
1 7 1 
1438 
513.66 A L U M I N I U M O X I D U N D - H Y D R O X I D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
000 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
608 BRASIL IEN 
628 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
646 A B U D H A B I 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
877 V E R T R A U L I C H 
2891 
1782 
47666 
5282 
6697 
6100 
3 5 4 
2 3 2 
4076 
4817 
1468 
8 6 9 
1652 
4 2 5 
13315 
5 6 9 
1 1 2 
5407 
4 3 8 
3656 
1 0 3 
1 6 7 
1 4 1 
2 0 1 
3 7 3 
13732 
6002 
1 1 6 
1 4 4 
2 3 1 
3 4 3 
8 8 6 
3 1 0 
1 7 0 
3 2 7 
1 6 6 
1 5 9 
1 1 9 
1 8 9 
3 1 3 
1 6 6 
2512 
4 4 6 
10745 
1681 
1116 
5226 
1961 
1321 
2 
1 7 1 
9 7 9 
3502 
8 9 0 
5 5 0 
8 5 0 
9 0 
5 9 5 
4 8 6 
4 7 
7 
2 6 7 
5 9 8 
9 
1 6 
1 1 1 
1632 
4845 
1 8 
8 7 
2 2 5 
2 1 0 
6 3 2 
3 6 
6 2 
3 8 
8 2 
4 
3 1 
7 
3 6 7 
6 2 
10746 
2 7 8 
19681 
1992 
2983 
6 7 7 
21 
2135 
2 0 
2 2 1 
2 7 3 
4 9 
2 4 
12053 
6 0 
4 0 
2 3 4 
9 4 
2 4 
5 
1 5 1 
1 4 1 
2 0 1 
1 
9480 
1 6 7 
2 
16 
4 
6 7 
2 4 
1 7 6 
7 
3 2 3 
1 6 8 
10 
9 6 
1 4 1 
9 2 8 
1 3 
6 7 
5 9 
1 8 
1 3 8 
71 
9 8 
2 6 
11 
1 
4 
2 6 
8 8 
1 
3 4 7 
7 
1008 
4 8 0 
6 5 8 
5 2 2 
3 8 
3 1 
1 
22575 
2 1 
2988 
7 5 9 
3 9 0 
1 8 
3 
1 8 
5161 
12 
2656 
8 9 
1877 
2 5 
1 
3 
1 2 
2 
β 
19 
8 
1 
11 
2 
3 
5 3 
4 6 
7 
6 
2 
2 
9 0 7 
3 1 7 
2619 
1672 
8 1 7 
5 
4 
7 7 0 
2 4 
2 
3 5 
3 
8 2 
1 0 
6 2 
1 2 0 
5 
1 
6 7 
1063 
2 0 1 
Belg.-Lux. 
2 4 
10 
8 
β 
1 
2 
2 
2 
5 7 
6 0 
7 
3 
3 
2 
2 
4 4 
1 6 
2 2 
3 
3 
3 
6 
ιι­κ 
8 7 
1 3 2 
2 7 
5 
6 9 
17 
4 3 7 
1 6 9 
3 2 0 
8 0 4 
7 7 
2 5 0 
5 9 
7 9 
6 1 5 
6 0 
1 0 
1 4 7 
4 3 9 
3 
3 0 
2 4 5 
3 
7 
1 5 7 
2 5 
«eis 
2118 
2300 
1734 
9 1 1 
2 2 3 
3 4 3 
2 5 5 
6 0 
6 7 
7 0 2 
1 3 6 
3 6 2 
3 2 
1 9 9 
2 7 8 
3 2 8 
2 3 
2 2 8 
2 9 0 
5 5 4 
6 
2 6 
5 
5 2 
1 0 
1 3 1 
6 0 6 
6 2 
4 0 
2 
6 4 
2 0 6 
7 7 
3 9 
2 
111 
8 2 
1 7 
1 6 6 
1 4 6 
Ireland 
2 
8 7 
2 
2 
1 0 2 
8 8 
1 3 
8 
2 
6 
3 
12 
7 
6 5 
8 7 
2 4 6 
2 
1 2 
2 7 
1 0 
1 1 2 
8 
2 2 
35 
8 
2 3 
Werte 
Danmark 
4 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 9 
1 2 
1 
1 
3 
1 
2 0 
2 
1 
3 
2 
2 8 2 
1 
105 
Export 
106 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Nededand Belg.­Lux. U­K 
Destination 
Bestimmung 
1000 Eur Werte 
Eur­9 Deutschland France Belg ­Lux. Ireland Danmark 
OB M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R ­ S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
613.8S C O R I N D I 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
4O0 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
10O0 M O D E 
1010 I N T R A - C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A - C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1120S24 
690962 
443412 
335956 
121607 
20244 
1669 
87209 
A R T I F I C 
2968 
4590 
5140 
2269 
6718 
1649 
8 5 5 
9 5 7 
4134 
2431 
5073 
8 9 5 
1923 
1159 
3 8 5 
7 3 1 
2568 
7 0 3 
3402 
1408 
4 6 1 
3 6 5 
1444 
5 7 2 
4 7 2 
2 1 0 
1477 
68131 
23415 
32717 
24009 
13488 
4574 
4134 
338811 
93679 
148972 
133511 
72687 
8711 
3 2 8 
0749 
E L S 
2404 
1672 
4044 
2392 
1140 
8 4 2 
6 9 4 
3615 
1792 
2354 
2 8 9 
5 3 1 
1015 
2 9 5 
4 5 2 
2557 
3 2 3 
8 8 9 
5 1 1 
3 5 8 
2 3 8 
1 3 5 
4 1 3 
2 3 7 
4 6 
4 6 2 
30807 
12493 
18314 
12759 
8743 
2114 
3441 
386206 
211882 
1S3642 
146046 
30967 
6798 
9 7 7 
6 9 9 
2805 
3 4 2 
2000 
3097 
6 9 6 
2 5 4 
1 1 3 
5 7 8 
2651 
2 6 7 
1371 
1 4 4 
8 
2 0 4 
3 6 7 
3 1 5 
3 4 3 
1 0 3 
9 8 
4 7 2 
9 
1 3 2 
4 3 1 
17346 
8942 
B404 
6597 
3862 
1235 
5 7 2 
3841 SS 
260371 
113825 
34100 
8987 
5 6 7 
79158 
4 7 
5 7 
3 0 
2 
3 4 
2 0 
2 5 3 
1 3 6 
1 1 9 
6 3 
3 4 
3 8 
18 
25770 
18426 
7346 
6940 
2707 
1 7 5 
2 2 9 
11 
2 3 
11 
4 7 
4 7 
513.67 O X Y D E S ET H Y D R O X Y D E S D E C H R O M E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 5 2 
8 0 0 
9 7 7 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUEDE 
TURQUIE 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
613.88 
FRANCE 
E U R 
E U R 
9 
9 
O X Y D E S 
B E L G I Q U E / L U X B G 
1 1 7 
1 4 7 
1 3 1 
3 1 8 
1 6 0 
2 8 8 
7147 
9184 
6 9 2 
1444 
1093 
4 4 8 
3 3 9 
D ' E T A I N : 
1 9 2 
4 2 
4 3 β 
4 2 6 
9 
3 
2 
3 
2 
24889 
8038 
18631 
14664 
5757 
3861 
264 
1 1 6 
1123 
3 2 4 
7 9 9 
6 8 3 
4 9 7 
1 1 6 
071 
597 
J 
1 2 8 
1 0 1 
2 7 
5 
5 
1 a 
1 3 7 
1 5 2 
2 8 8 
1021 
1 0 9 
9 1 2 
7 4 0 
2 1 2 
1 7 2 
1 1 3 
1 3 1 
1 
6 
2 8 2 
2 8 4 
1 8 
7 
1 
1 1 
 O X Y D E S T A N N E U X E T S T A N N I Q . 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
412 MEXIQUE 
50B BRESIL 
701 M A L A Y S I A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 2 
1 3 4 
9 9 
3 1 
1 0 7 
4 4 7 
14S3 
3 3 7 
11BB 
3 4 6 
5 9 
6 1 9 
1 8 9 
2 2 
9 
4 
11 
8 3 
4 0 2 
1 4 7 
2 6 6 
1 0 4 
2 7 
9 2 
6 9 
4 4 
4 2 
1 
1 
177 
221 
209 
400 
27 
339 
18 
82 
75 
9 
13 
2216 
553 
837 
149 
103 
164 
564 
7003 
1201 
6802 
4513 
781 
1186 
103 
467 
325 
225 
138 
16 
1 
1 8 
1 9 
9 7 
4 7 
5 0 
5 0 
12 
4 
16 
37 
26 
96 
20 
32 
447 
7 4 6 
1 8 
7 2 7 
188 
29 
509 
30 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 5 2 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 0 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A E S E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
146832 
70904 
64182 
49428 
11745 
4848 
2 5 4 
9906 
40018 
11477 
17796 
15033 
5972 
1764 
5 2 
9 9 8 
613.88 K U E N S T L I C H E R K O R U N D 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
IND IEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1292 
1269 
1615 
8 8 9 
2173 
7 5 3 
3 0 0 
3 3 9 
1459 
1044 
1868 
2 1 0 
7 4 9 
5 1 5 
1 5 0 
2 4 5 
7 4 1 
3 0 1 
1063 
6 4 6 
1 7 1 
1 6 0 
3 4 0 
2 0 1 
1 8 9 
1 6 5 
5 1 3 
20134 
8306 
11827 
B907 
4918 
1562 
1357 
513.67 C H R O M O X I D E U N D ­
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
S C H W E D E N 
TUERKEI 
A U S T R A L I E N 
VERTRAUL ICH 
W E L T 
I N T R A - E Q E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
613.88 Z I N N O X I D E , 
FRANKREICH 
BELGI E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
S C H W E D E N 
S P A N I E N 
TUERKEI 
POLEN 
VER.STAATEN 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
M A L A Y S I A 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - S 
E X T R A - E O E U R - S 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
1 0 6 
1 0 1 
1 3 9 
1 0 0 
3 0 9 
1 2 0 
1 1 0 
10874 
12643 
6 3 9 
1129 
8 0 7 
4 1 5 
2 9 6 
1047 
5 1 4 
1332 
9 2 0 
4 3 2 
2 9 7 
2 5 2 
1259 
7 9 8 
9 3 4 
1 2 3 
2 8 4 
4 3 4 
1 2 0 
1 3 4 
7 3 4 
1 5 7 
4 3 3 
2 2 3 
1 4 0 
9 9 
6 5 
1 4 7 
1 0 1 
2 4 
1 9 8 
11677 
4541 
7138 
5189 
3366 
8 7 1 
1075 
H Y D R O X 
9914 
9914 
63660 
26812 
27748 
26466 
2501 
1922 
1 3 1 
3 6 0 
7 2 0 
8 0 
7 1 8 
1170 
3 1 7 
6 2 
6 8 
2 2 0 
9 1 2 
7 7 
4 5 4 
8 1 
2 
7 6 
1 3 6 
1 1 9 
1 2 6 
3 1 
4 3 
1 5 1 
4 
4 6 
1 4 1 
5948 
3006 
2942 
2316 
1359 
4 1 3 
2 1 4 
D E 
3 9 
4 6 
10 
1 3 8 
9 4 
4 3 
5 
4 
19 
38850 
26683 
11287 
3068 
1166 
8 0 
8119 
2 0 
11 
18 
1 
1 1 
3 
1 0 1 
4 9 
5 1 
19 
11 
2 0 
13 
4 1 
3 5 
1 4 1 
9 0 
1 1 0 
6 6 2 
9 « 
5 6 6 
4 9 6 
21 1 
7 0 
S T A N N O - U N D S T A N N I O X I D 
9 2 7 
2 2 0 
1 8 6 
2 2 0 
1 4 5 
3 3 4 
1 1 3 
2 1 8 
4 9 3 
1 8 0 
5 8 9 
1509 
8049 
1614 
4434 
1504 
2 7 7 
2444 
4 8 6 
4 2 0 
1 1 2 
1 3 7 
71 
149 
1 1 2 
4 0 
16 
5 8 
3 3 4 
204B 
7 2 0 
1328 
5 2 1 
1 2 8 
5 0 3 
3 0 1 
1 7 0 
6 
1 8 0 
1 7 1 
6 
6 
2 
2 6 0 
2 4 
2 3 
10 
6 9 
0 1 
4 9 1 
3 0 6 
1 8 6 
2 6 
16 
9 0 
6 9 
8684 
6137 
2447 
2310 
8 1 4 
6 5 
7 2 
3 
7 
1 
2 0 
2 0 
2 6 
1 0 0 
1 0 0 
2 
4 
2 6 9 
2 3 5 
2 4 
7 
3 
17 
2 0 
8 4 
7 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 9 
8 5 
2 4 
7 
6 
1 0 
1 
8 
4 
1 1 1 
2 
21 
2 0 
3 
1 8 1 
1 3 8 
2 3 
2 3 
2 0 
13 
11 
5 
4 4 
2 6 
1 9 
16 
4 
2 2 7 
2 6 8 
2 2 7 
3 1 
31 
6 M 0 
1803 
4067 
3080 
1023 
9 1 0 
7 0 
6 7 
2 2 1 
1 5 
7 4 
1 6 1 
6 2 
3 
6 
1 3 2 
15 
1 0 
8 
2 8 
3 5 
7 
8 
5 1 1 
2 9 5 
1 0 
1 2 4 
5 0 
4 2 
1 4 1 
1 7 4 
2224 
5 6 3 
1672 
1358 
1 6 2 
2 5 8 
5 5 
7 
18 
1 6 6 
15 
9 6 0 
1523 
8 7 
4 7 6 
2 8 1 
1 9 8 
1 8 6 
4 9 
2 0 
7 4 
1 6 9 
1 0 9 
4 7 7 
1 2 2 
1 7 4 
1509 
29BB 
8 0 
2864 
9 2 0 
1 3 4 
1649 
1 1 6 
6 8 6 
1 7 4 
6 1 1 
4 3 7 
2 5 8 
7 4 
3 6 6 
3 3 
3 3 3 
2 7 
5 
2 3 
2 8 2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destnetfon 
Bestvnmung 
CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France halia 
1000 kg 
Nededand 
613.SS B A S E S . O X Y D E S M E T A L L I Q U E S I N O R G A N . N D A . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
042 E S P A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
066 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 BULGARIE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
B77 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
2770 
1438 
1482 
2909 
2168 
7 8 1 
3 9 7 
7 6 
3 7 2 
1 3 8 
2109 
1710 
9 8 9 
2 7 3 
7 9 
5 
3 2 8 
9 1 6 
2 4 0 
1 6 9 
2 8 
8 6 
1714 
8 5 
1 3 0 
5 9 2 
1 1 9 
1 4 7 
1 2 9 
l i a 
9 4 
7 4 
9 4 
1 2 1 
6 7 
24014 
49762 
12014 
13724 
9638 
599Θ 
2277 
1 6 2 
1792 
1863 
1131 
1036 
1265 
4 8 5 
3 6 0 
17 
3 0 4 
12 
2065 
1220 
6 5 1 
2 6 0 
5 8 
8 6 1 
6 7 
3 4 
2 0 
3 2 
8 5 5 
6 3 
7 4 
4 6 2 
9 6 
1 2 5 
6 0 
7 7 
9 1 
1 5 
9 2 
9 5 
8 
9 0 3 
18223 
8171 
8148 
5605 
3601 
1461 
2 7 
1083 
1 5 3 
5 5 
1392 
6 8 4 
6 9 
1 
5 
1 3 
1 8 
1 3 5 
β 
5 
5 
2 8 3 
6 0 
1 2 2 
β 
6 2 9 
2 4 
2 0 
1 4 
1 9 
1 
2 
1 
β 
5 
3940 
2363 
1687 
6 6 0 
3 8 
2 5 3 
6 8 
4 7 4 
S14 A U T R E S P R O D . C H I M . I N O R G A N I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
240 N IGER 
248 S E N E G A L 
260 GUINEE 
166899 
218923 
191663 
191045 
117054 
104779 
41794 
89613 
2228 
138345 
188197 
72412 
76983 
24344 
12811 
39881 
2603 
27114 
49676 
22896 
11472 
3071 
16663 
13746 
36714 
16907 
6686 
3 0 0 
21781 
22628 
13616 
10109 
81636 
8877 
4144 
2172 
3140 
77384 
56690 
102212 
48614 
21262 
1203 
21887 
1299 
97293 
39839 
7391 
48112 
16418 
3094 
14799 
4 9 7 
12446 
6939 
5297 
3708 
1281 
9761 
17766 
1524 
3071 
2 4 6 
1847 
3819 
1080 
3367 
10778 
6502 
2 0 0 
2 1 0 
98097 
24274 
78023 
62450 
19098 
1196 
30024 
1 3 3 
24273 
52750 
23500 
20B24 
2631 
2773 
13630 
3 2 6 
5965 
26779 
3807 
1 4 6 
1664 
2 7 6 
12718 
3182 
1 8 7 
18672 
14618 
11694 
3682 
1321Β 
6 9 6 
3939 
1898 
8 7 9 
5 4 
13 
4 1 
8 3 
3 0 
1 
4 1 
1 
3 
3 
3 7 8 
1 9 1 
1 8 6 
7 5 
3 0 
1 1 0 
3 
18554 
8758 
3907 
6200 
3(81 
1 8 0 
3 3 
5 6 0 
1596 
1 9 5 
4199 
3029 
2856 
4072 
6 0 9 
7737 
8024 
11287 
4374 
2392 
6179 
1279 
6285 
11863 
1709 
5 5 
2 6 0 
2126 
3 8 7 
1342 
61738 
18 
1 0 6 
4 3 
4 4 
1 3 7 
1 0 4 
1 8 7 
2 
4 
7 
1 
3 
3 6 2 
6 5 
11 
4 
6 
6 
10 
1 
1 
1 0 
5 5 
1 
s 
1101 
5 3 6 
6 6 7 
5 0 3 
3 7 6 
4 2 
4 
2 2 
17624 
51346 
70504 
9103 
11406 
6 0 4 
19875 
3 4 
3713 
5105 
4103 
7 6 4 
1120 
1808 
2623 
2 8 
3 1 7 
8 5 0 
4 9 0 
2117 
5 8 
7 8 3 
2 0 7 
2 6 3 
3 2 
7 6 
2 2 
3 7 9 
1 7 
2 9 2 
1865 
1 1 5 
3 5 
4 7 0 
Belg-Lux 
3 4 6 
8 7 
2 9 0 
4 4 
2 2 
15 
13 
0 
8 
8 
4 5 
4 
6 8 
8 
2 
1 2 8 
11 
7 
1 
1 
1 
1 0 
1166 
7 9 0 
3 7 6 
2 1 7 
3 6 
15 
125 
35248 
55003 
31234 
2580 
48006 
2 3 1 
3275 
21 
2162 
44514 
21738 
8 6 1 
9 2 5 
3 1 8 
1116 
1 
2 6 1 
2602 
1 8 2 
6 6 0 
5 6 1 
1969 
8 3 4 
4 5 8 
1 7 6 
2 0 9 
8 5 6 
1766 
3 2 1 
1091 
2488 
1 8 5 
6 3 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
4 6 4 
9 7 
2 6 3 
1007 
8 1 
. 3 6 
4 7 
4 1 
1 2 5 
2 6 
7 4 
1 4 0 
4 
8 
4 0 
4 6 
1 
3 9 
6 1 
11 
3 1 
1 0 0 
9 
4 6 
3 1 
1 
3 
1 2 
4 3 
23111 
7 1 1 
7 
1 
27812 7 27 
1968 7 11 
2848 16 
2370 
1910 
3 8 6 
8 0 
8 8 
8 
7 
Β 
7068 14 17 
4095 37 
6218 13 26 
6498 74 112 
4723 4 
1425 414 
38480 
14515 4 
213 528 
9763 11 B00 
42821 7 1565 
14293 5 1167 
2346 14 74 
1220 1 
196B 
3717 
1142 
3 8 3 
4482 
1830 
4 6 7 
6 9 
β 
2 2 
3 
6 
1 
6784 3 
1392 2 5 
2 5 6 
1 3 0 
6 3 4 
2 3 4 
2 0 
1 7 
1 2 4 
1651 
4 6 6 
5 
6 0 
1991 
2 1 
i 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
613.88 A N D E R E A N O R O A N . B A S E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
04B J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
05B DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
024 ISRAEL 
664 I N D I E N 
708 S I N G A P U R 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
6542 
4260 
5409 
B248 
3919 
1905 
6 7 2 
2 5 8 
1981 
1 5 8 
2570 
5514 
1812 
4 8 8 
1 7 9 
3 2 4 
8 9 0 
7011 
6 5 4 
3 9 0 
1 4 1 
2 9 9 
8131 
1050 
3 3 3 
1140 
2 3 9 
3 2 0 
6 7 1 
1 8 0 
3 5 0 
4 4 2 
1 6 8 
2 1 1 
3 5 4 
3217 
69684 
31063 
36616 
21485 
10420 
4255 
1 5 3 
9811 
4102 
3614 
3403 
2482 
9 4 6 
4 7 8 
2 6 
1409 
2 1 
2427 
3875 
8 0 2 
4 5 6 
9 7 
6404 
2 2 0 
1 0 6 
1 2 3 
5 2 
1376 
7 3 
2 0 3 
8 4 7 
1 6 7 
2 2 6 
2 7 4 
1 2 1 
3 3 1 
2 3 9 
1 5 6 
1 4 1 
2 3 
3217 
38978 
16088 
20691 
10941 
7742 
2528 
11 
7223 
France Italia 
1000 Eur 
Nededand 
U N D M E T A L L O X I D E 
3 0 4 
1 3 9 
3322 
6 0 4 
1 2 0 
2 
10 
3 6 
3 8 
3 1 4 
2 2 
12 
12 
7 6 0 
0 0 
2 2 8 
16 
1510 
6 6 
6 7 
4 4 
3 3 
4 
17 
4 
17 
1 0 
7991 
4491 
3501 
1994 
8 5 
4 2 6 
4 2 
1081 
S14 A N D . A N O R O A N . C H E M . E R Z E U G N I S S E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
280 G U I N E A 
38222 
34085 
53467 
44020 
33995 
14779 
6313 
14004 
6 0 4 
13317 
24855 
9479 
17930 
7883 
4369 
10372 
5 6 4 
7826 
13288 
7254 
4165 
7 6 6 
6195 
3850 
11435 
6450 
1990 
1 0 9 
3180 
5576 
2390 
2251 
14552 
9 1 8 
4 4 8 
5 1 6 
9 1 1 
13093 
10016 
21210 
12146 
5406 
2 7 2 
3557 
3 7 5 
5235 
6525 
1623 
7288 
4284 
8 2 9 
3022 
4 4 
3461 
1930 
1307 
1671 
7 1 5 
2358 
4657 
7 2 3 
7 0 7 
8 8 
3 9 6 
1263 
1 5 4 
6 7 5 
1638 
5 1 4 
1 8 
4 4 
13306 
11569 
16407 
14480 
2629 
3 0 8 
3418 
1 9 
6072 
6217 
3031 
7259 
8 7 9 
1208 
3600 
9 2 
1980 
5829 
1052 
1 7 5 
7 8 5 
1 5 1 
4156 
5 1 5 
9 3 
24B0 
3063 
2031 
7 7 4 
2968 
1 8 4 
4 2 5 
3 9 8 
1 4 0 
7 2 
1 8 
8 5 
1 1 0 
5 5 
1 
1 
1 1 2 
10 
5 
6 
4 8 8 
2 8 6 
2 0 3 
1 7 8 
5 8 
2 5 
3 
7677 
2339 
3831 
2475 
1312 
4 7 
2 0 
2 2 0 
9 7 
4 5 
1162 
8 4 4 
9 0 4 
5 4 6 
1 7 4 
1833 
2971 
3926 
1802 
4 0 3 
1887 
3 7 6 
2041 
4694 
8 0 0 
2 1 
7 7 
7 8 2 
1 4 9 
4 3 2 
8783 
11 
4 9 
1 1 8 
6 4 
3 9 4 
3 4 5 
5 3 3 
3 
5 
1 3 
3 
5 
1329 
1 7 5 
1 
5 5 
14 
18 
8 
19 
2 
2 
15 
1 8 9 
1 
2 4 
33S3 
1481 
1912 
1749 
1353 
7 6 
5 
8 8 
5967 
6316 
13521 
3091 
2274 
4 1 
2441 
7 
5 3 1 
8 5 5 
6 1 4 
5 6 6 
3 0 9 
4 2 7 
9 4 7 
3 
7 5 
3 9 7 
1 0 7 
1 5 7 
5 
2 6 7 
4 3 
1 3 9 
3 2 
1 5 
1 0 
1 0 6 
7 
4 3 
2 8 5 
2 2 
4 
31 
Belg -Lux 
1366 
5 4 7 
1312 
1 6 1 
2 8 1 
1 
7 2 
3 4 
3 1 
3 1 
5 8 
1 3 0 
4 7 7 
2 2 6 
3 5 
9 
6 2 2 
5 2 
3 3 
4 
1 3 1 
11 
1 
3 5 
6788 
3888 
21 I S 
9 7 6 
1 4 0 
2 0 6 
8 7 1 
6306 
13332 
5096 
1412 
2633 
8 7 
9 1 1 
10 
3 8 3 
2355 
1126 
2 6 5 
4 1 1 
1 0 3 
4 4 2 
4 5 
3 6 7 
5 4 
1 3 7 
2 9 4 
6 2 8 
2 9 3 
2 1 2 
2 7 1 
6 9 
1 4 0 
3 3 9 
3 8 
2 7 8 
2 8 6 
19 
1 
1 4 
Weite 
U-K Ireland Danmark 
8 8 4 
2 6 0 
1235 
3109 
3 2 7 
-1 9 3 
2 0 9 
4 7 7 
1 3 4 
6 9 
1 8 8 
4 8 9 
8 
1 2 
3 1 2 
7 6 
1 4 6 
7 
2 1 4 
2487 
9 2 5 
5 2 
1 8 8 
2 B 
5 2 
2 6 0 
4 4 
2 
1 0 
2 8 
2 8 0 
1 
2 23 
1 6 
5 
3 
13188 7 67 
8034 2 24 
71S2 S 33 
6626 6 1 β 
1028 16 
978 16 
9 2 
5 4 8 
2966 8 5 
2104 4 
3706 13 β 
4336 62 81 
2861 3 12 
452 73 
5557 1 
3657 2 
78 116 
1588 β 300 
6309 3 494 
2571 9 460 
1351 10 9 
9 7 4 
8 9 4 
1811 
2 5 1 
4 2 6 
1794 
7 9 9 
2 2 3 
6 4 
2 
4 
2 2 
1910 3 
627 2 
2 3 1 
3 1 5 
3 0 « 
5 7 
2 3 
1 3 
4 7 
5 9 4 
1 6 8 
4 
7 
3 
3 
2 
7 4 0 
107 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
108 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
266 LIBERIA 
272 COTE D IVOIRE 
278 G H A N A 
280 TOGO 
284 D A H O M E Y 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
310 GUINEE EQUATOR 
314 G A B O N 
31B R Ρ C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
386 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
456 REP D O M I N I C A I N E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
4Θ0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4B8 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
644 K A T A R 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 
684 INDE 
668 B A N G L A D E S H 
669 SRt L A N K A (CEYLAN) 
876 U N I O N B I R M A N E 
880 T H A I L A N D E 
692 V I E T N A M SUD 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
809 N O U V CALEDONIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
1936 
6606 
4037 
4 4 2 
4 5 5 
28310 
10671 
1001 
2822 
8 9 0 
3815 
4997 
3599 
5 3 1 
1705 
1833 
4717 
2700 
6 0 6 
8 1 6 
5478 
129020 
137031 
27630 
7 2 4 
3745 
1744 
9 4 0 
1907 
4 4 8 
1355 
7 4 5 
4872 
1195 
6 0 3 
2234 
5350 
2003 
19080 
1060 
1286 
2609 
16113 
66300 
7668 
3035 
3695 
23469 
1839 
11011 
6659 
15432 
25157 
26721 
3911 
12337 
1326 
3110 
7 4 2 
3837 
1343 
1677 
4467 
2906 
6672 
1376 
4860 
6783 
3162 
6209 
6711 
2316 
5597 
4152 
4109 
10104 
26988 
5970 
586101 
3307163 
1111961 
1709108 
995828 
442894 
600609 
105066 
111675 
Deutschland 
4 6 0 
9 0 7 
1267 
1 1 3 
2 1 
10829 
8 8 
6 
6 0 
3 7 9 
2866 
2407 
2 0 8 
6 7 2 
8 1 4 
2362 
3 1 6 
1 
4 2 
1927 
13810 
18630 
6544 
1877 
4 7 1 
2 0 4 
6 9 9 
2 0 4 
5 9 3 
4 5 
3015 
4 7 8 
1 9 3 
4 7 0 
1152 
3199 
6 7 
6 7 0 
9 6 8 
5610 
11339 
5 3 7 
4 3 3 
1629 
4813 
4 3 9 
3190 
5 5 2 
3118 
8429 
6588 
2 3 2 
4614 
2 7 6 
2 0 7 
2 
1014 
1 5 9 
5 4 9 
7 3 9 
2560 
8 5 8 
2 7 
6 8 7 
6 4 6 
4 4 7 
6 7 1 
2 8 7 
1982 
1575 
2960 
6 4 3 
2030 
2024 
7 3 8 
283758 
107834« 
328338 
488260 
295025 
205054 
132598 
27012 
37Θ27 
France 
1061 
6337 
8 3 9 
2 6 3 
3 7 4 
1616 
9918 
2279 
6 6 6 
1295 
1573 
2 2 
2 6 0 
61 
8 2 
1425 
1641 
6 0 2 
3 6 4 
6 0 
4606 
4648 
1433 
9 9 4 
4 6 9 
101 
2 3 4 
2 5 
1 2 2 
7 5 
1034 
9 0 
5 9 8 
6 4 4 
2 7 1 
5865 
31 
2 9 
2 6 4 
1 2 8 
19590 
3306 
2 5 
8 5 1 
3118 
7 
2886 
1513 
2 2 9 
3772 
8703 
7 7 4 
1989 
2 2 
7 0 
3 4 0 
3 3 
1 0 6 
6 5 
5079 
1347 
1167 
2145 
1143 
3363 
5 0 0 
2 2 
1329 
1 4 5 
1341 
3 0 1 
4 3 1 
4806 
689093 
303182 
385830 
190161 
103381 
177113 
34545 
18871 
halia 
2 
3 
2 0 
2 8 9 
2 
7 6 
4 4 8 
6 9 
1 7 6 
6 9 
1 6 9 
9 0 
1927 
8 4 2 
1899 
1899 
5 3 
1 0 2 
6 0 
10 
1 1 6 
9 9 
11 
19 
5 
1 7 9 
7 7 8 
1 
1 9 2 
4 9 6 
4688 
5 
10 
5 8 3 
8830 
5 0 7 
3332 
1252 
6859 
1984 
3290 
1 101 
1 2 6 
2 0 0 
2700 
2 6 3 
5 2 0 
1 5 4 
6 5 
3 1 3 
6 0 
17 
4420 
2 1 8 
4 4 1 
7 5 5 
6 1 8 
5 8 3 
15 
227737 
40813 
186926 
49430 
12230 
99741 
33B0 
36751 
1000 kg 
Nededand 
9 3 
2 9 
1 1 2 
6 0 
1 8 
6 6 8 
3 2 7 
6 0 3 
1 5 6 
1130 
2 5 4 
6 6 3 
3 0 
3 4 6 
7 3 
6 7 1 
1 
4 
1 0 1 
4917 
2 2 9 
2 1 8 
1 6 
2 4 0 
2 7 
7 3 
6 6 
1 3 7 
15 
4 7 6 
3 1 
5 
6 1 
1 4 6 
4 5 
1224 
1 2 1 
3 2 1 
4 0 2 
2 2 6 
6340 
1 0 
1 9 
1 5 
4010 
1 8 
1 7 6 
3 3 
5 4 
4 2 3 
9 6 8 
1 5 
2 6 
2 4 0 
13 
1 4 6 
8 2 
8 
2 4 
6 
4 9 
2 6 0 
8 2 
9 9 
1356 
10 
1 
1 8 8 
1 0 6 
18 
5 3 
1 3 7 
4 2 6 
221245 
4BS170 
180382 
67688 
26584 
12528 
27444 
6917 
3536 
Belg-Lux 
2 
2 2 1 
6 0 5 
5 
17 
2910 
1 2 4 
11 
2 7 
3 7 6 
1 8 4 
7 2 
8 
2 8 
8 2 
1 
2 
6 0 
1731 
108340 
6744 
3 2 2 
7 7 
7 9 
5 5 0 
3 4 
6 
8 
2 
8 3 
6 9 
2 6 
2 4 8 
71 
2 6 1 
1 
8 4 
3 8 
7 5 0 
2959 
9 
51 
3 4 4 
8 3 9 
3175 
1041 
5870 
4 8 6 
3 0 8 
2 0 
8 
11 
7 9 
1 
6 5 
8 4 2 
6 7 
2 
5 3 4 
81 
8 4 
157 
3 
5 4 0 
19 
2 9 
5 8 8 
16446 
46237 
487282 
176653 
246473 
208875 
46690 
31733 
602B 
4665 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
3 1 7 
1 0 
1309 
1 
6 
11998 
1 7 2 
9 9 5 
2 9 
6 6 7 
1 3 0 
8 7 
1 4 
8 6 9 
4 7 6 
8 8 8 
2 0 3 
1423 
1 
2 
4 2 
103088 24 2 
4939 1 545 
10892 
4 0 2 
823 5 
3 B 3 
β 
BBS 1 
3 3 
3 9 6 
5 9 7 
2 4 5 
5 3 4 
1305 
4486 
3 
187 96 
7740 12 1 
8 3 9 
1 8 2 
742 3 
8896 8 
21002 1B2 
3B10 
2539 
β β β 
2603 51 
8 6 8 
7 8 8 
1 3 4 
4308 23 
6070 3 
7631 55 
1483 
5661 2 
668 12 
178 1 
6 2 4 
2059 
6 3 0 
7 9 3 
2862 
2 0 8 
8 1 9 
2 
1884 5 
3778 1 
1372 
871 1 
144B 48 
9 2 
1523 1 
1 4 7 
1389 71 
6156 15 378 
9789 166 
14861 
467183 1686 8886 
80882 1634 807 
381721 163 8088 
220581 79 5101 
58302 32 2777 
130976 69 936 
26627 46 
10108 5 52 
Destination 
Bestimmung 
CST 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T OGO 
284 D A H O M E 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
310 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
348 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
41β G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
466 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
516 BOLIV IEN 
624 U R U G U A Y 
52B A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
826 J O R D A N I E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
882 P A K I S T A N 
864 IND IEN 
868 B A N G L A D E S H 
869 SRI L A N K A 
678 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
892 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
Eur-9 
4 0 9 
1143 
9 8 0 
1 0 9 
1 0 1 
6546 
3351 
3 7 2 
6 3 8 
1 9 6 
7 7 3 
8 3 6 
4 6 1 
1 7 4 
5 4 0 
3 7 2 
8 1 6 
5 3 7 
1 8 0 
2 0 0 
1329 
16673 
15518 
4879 
2 4 0 
1282 
3 6 6 
2 7 4 
5 0 8 
1 5 1 
3 1 0 
1 4 8 
1248 
3 4 7 
1 1 3 
4 0 2 
1294 
6 8 7 
5294 
3 5 0 
3 9 5 
7 3 0 
3395 
16292 
2026 
4 7 1 
9 0 1 
6839 
5 0 5 
2075 
1377 
2516 
7013 
5156 
9 5 2 
2123 
4 9 0 
1431 
2 5 4 
1214 
6 4 4 
5 0 6 
7 0 2 
3 9 5 
1250 
165 
1482 
1797 
1053 
1 185 
4631 
7 9 3 
4124 
1048 
2555 
3529 
4108 
1191 
194549 
77301B 
238873 
341679 
100383 
68703 
135453 
2377B 
39678 
Deutschland 
6 6 
1 2 2 
2 6 5 
13 
8 
1681 
15 
2 
4 
1 1 8 
3 1 9 
2 2 4 
4 7 
1 6 6 
1 6 6 
3 3 6 
5 7 
1 
2 4 
3 0 9 
2264 
4372 
9 0 0 
7 0 1 
1 6 5 
7 0 
1 7 6 
6 1 
1 3 0 
2 4 
7 2 4 
1 0 5 
4 4 
6 5 
3 5 8 
1102 
2 6 
2 5 2 
2 4 2 
1285 
3861 
2 3 5 
1 3 3 
3 6 8 
1778 
5 8 
5 1 7 
1 5 0 
7 6 1 
1827 
1417 
5 6 
5 3 3 
5 2 
3 3 
2 
3 3 B 
1 0 9 
1 2 9 
1 2 9 
3 2 9 
2 6 7 
5 4 
3 2 5 
2 0 3 
1 7 3 
2 7 9 
1520 
5 9 3 
2395 
5 7 9 
8 1 5 
5 0 9 
3 5 3 
7 5 9 
114682 
272870 
66697 
82311 
48091 
28523 
31177 
4066 
12446 
France 
1 6 9 
9 5 4 
1 1 0 
8 0 
7 4 
4 5 6 
3188 
5 7 3 
1 7 0 
1 9 8 
2 2 3 
3 
1 0 0 
1 9 
14 
1 3 7 
3 9 3 
1 7 8 
1 0 9 
9 
8 2 9 
2114 
2 7 9 
8 0 
4 2 
10 
2 5 
10 
4 5 
9 
1 6 5 
9 
1 1 3 
71 
1 0 1 
1154 
9 
2 
4 9 
77 
4089 
2 0 2 
4 
148 
7 2 2 
1 
3 B 4 
4 0 5 
7 2 
1075 
1051 
1 1 2 
7 5 3 
2 0 
5 6 
151 
10 
9 4 
5 
4 1 5 
101 
8 5 
1 9 3 
1 2 3 
4 3 4 
1 9 0 
10 
3 6 6 
6 8 
3 2 9 
7 7 
1 1 2 
3 9 8 
143882 
84172 
78703 
40016 
20651 
33625 
8079 
6066 
halia 
3 
3 
1 0 
6 2 
16 
1 2 6 
2 3 
5 4 
3 0 
8 0 
21 
5 1 4 
2 8 4 
8 5 0 
6 8 0 
3 1 
4 0 
18 
4 
4 3 
3 8 
3 
13 
3 
7 7 
3 0 4 
7 2 
2 0 6 
8 3 2 
2 
2 
2 3 1 
2796 
2 0 3 
7 8 2 
4 7 3 
7 1 2 
9 7 2 
1024 
1 6 2 
2 9 
8 3 
1277 
9 7 
1 6 4 
4 4 
3 0 
1 4 7 
3 8 
9 
1 
1713 
6 5 
1 8 4 
2 5 6 
2 8 3 
2 3 1 
6 
88334 
17698 
SI 838 
14957 
3247 
22088 
9 8 5 
13718 
1000 Eur 
Nededand 
18 
4 
3 3 
15 
2 
1 9 8 
3 0 
5 5 
15 
1 3 2 
3 9 
2 5 
17 
3 6 
2 4 
5 9 
1 
2 
13 
7 8 7 
3 9 3 
5 4 
6 
3 3 
7 
11 
2 0 
19 
6 
2 0 4 
6 
16 
7 
9 
1 6 6 
13 
5 9 
7 7 
4 5 
1566 
2 
8 
8 
5 9 2 
3 
2 2 
8 
2 3 
1 1 4 
2 8 1 
4 
3 
5 6 
2 
19 
4 2 
10 
2 
5 
1 
2 2 
3 
52 
13 
2 0 
1 5 4 
2 
5 9 9 
5 4 
6 4 
3 5 
4 1 
3 4 
82763 
109081 
33881 
12888 
6754 
2ΘΒΒ 
5255 
7 8 1 
0 5 8 
Belg-Lux 
6 1 
4 2 
1 
5 
4 9 0 
2 7 
2 
6 
7 6 
2 2 
2 6 
5 
13 
7 
2 
3 
3 1 5 
4189 
3 2 9 
9 8 
8 2 
2 3 
1 6 9 
8 
1 
3 
1 
4 7 
2 9 
6 
13 
2 7 
8 5 
1 
3 0 
2 6 
2 5 1 
1004 
14 
1 
12 
1 6 7 
1 1 2 
3 0 7 
1 6 4 
8 3 4 
1 3 4 
17 
4 
5 
2 
2 3 
16 
1 3 4 
10 
2 
2 1 7 
2 5 
2 7 
5 7 
1 
8 2 
3 0 
14 
1 8 1 
7 1 4 
4540 
6377S 
2S77S 
1S4S8 
11376 
3526 
6180 
8 4 0 
1902 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
1 6 5 
2 
6 0 6 
2 
3668 
8 3 
3 7 0 
6 
2 3 3 
3 3 
5 6 
4 
2 9 0 
1 1 3 
2 3 9 
6 3 
4 8 1 
β 
12086 19 
3617 20 83 
2637 
3 6 5 
8 3 
2 8 2 
1 5 
7 7 
1 0 6 
9 4 
1 9 1 
2 6 2 
1209 
8 6 
2484 
3 0 1 
5 2 
2 6 2 
1625 
4112 
1571 
3 2 3 
1 3 6 
1 4 2 
7 
Β 
a 
2 
β 
2 8 
699 66 
2 4 0 
2 5 8 
3 4 
7 7 3 
2188 
1240 
6 0 1 
7 9 9 
2 5 8 
1 1 7 
1 7 5 
5 6 3 
3 5 1 
2 1 9 
4 3 4 
SO 
5 1 4 
7 
6 5 3 
1327 
7 0 1 
2 3 9 
1194 
1 0 4 
5 1 8 
8 1 
1042 
2442 1 
2925 
12564 
1 
3 
9 
2 
2 14 
2 
3 
1 2 
β 
5 39 
1 7 
121668 733 1S7S 
2S174 641 161 
83796 183 I S I S 
42988 8« 1636 
11173 22 923 
35960 102 268 
9034 11 
4871 6 12 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — D e z e m b e r 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
Eur 9 Deutschland Franca Italia 
I I I » kg 
Nededand 
614.11 F L U O R U R E S : F L U O S I L I C A T E S E T C . ; A U T . F L U O S E L S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
302 C A M E R O U N 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
492 S U R I N A M 
506 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
640 B A H R E I N 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1878 
868 
10465 
11092 
7 9 9 
3514 
600 
13498 
1108 
3160 
2054 
2895 
6227 
6936 
2046 
2398 
1161 
9748 
12129 
6017 
6786 
3355 
604 
2402 
6025 
1078 
4 5 7 
2700 
5 1 0 
8 0 2 
7 6 3 
3112 
129031 
28908 
87009 
50514 
20422 
32812 
6096 
13684 
5 5 3 
427 
1938 
1 3 8 
854 
eoo 
476e 
3 4 8 
4 2 1 
4 7 4 
1 1 5 
1124 
2 3 
2 2 
1598 
254 
382 
2 2 9 
5 4 5 
2 0 
604 
1279 
1 
2 
2 5 
3 
7 
2 6 
17280 
4006 
13264 
8644 
6613 
2326 
5 
2384 
291 
6872 
9329 
4 0 8 
95 
8220 
7 0 2 
2529 
7 7 7 
2734 
3680 
6876 
15 
900 
8 
5300 
6017 
8 4 2 
4 6 8 
3 2 4 
17 
5 0 1 
11 
7 9 2 
88188 
18896 
41193 
27815 
12228 
12385 
8027 
9 9 3 
614.12 C H L O R U R E S , O X Y C H L O R U R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
604 PEROU 
508 BRESIL 
628 A R G E N T I N E 
816 I R A N 
800 A U S T R A L I E 
877 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
45020 
37999 
20368 
10505 
12473 
22063 
1645 
2187 
80342 
15387 
5698 
3462 
1246 
9 3 6 
10353 
4 7 0 
8 2 8 
7 6 9 
639« 
2768 
1 8 6 
6 6 5 
2880 
8 9 8 
2 8 7 
1106 
7 3 1 
2455 
4624 
9 6 2 
1667 
2 2 2 
2 7 8 
7 7 6 
6 0 3 
2660 
6 0 6 
76599 
issane 
162468 
41630 
6635 
14563 
6421 
4378 
2 9 9 
1773 
79770 
8697 
2584 
1926 
9 4 7 
1 2 5 
8 7 3 
1 6 9 
3 7 2 
2 1 7 
2095 
2 0 8 
31 
4 8 
6 3 
1 1 1 
2 0 1 
2 6 0 
6 
8 2 
1 2 6 
1 0 9 
2 5 6 
5 0 
1 7 
1 3 0 
1 5 8 
2 6 6 
4 1 
78646 
266927 
77697 
28062 
2 4 0 
1129 
4524 
15027 
1 
2 9 4 
1 0 6 
5881 
5 5 4 
1016 
2 4 8 
5 8 2 
6044 
1 6 3 
6 0 
5 
4 4 
2 0 
2606 
9 
3 3 6 
11 
10 
1 
5 0 
2 
2 2 2 
1601 
6)8028 
48284 
1 9 0 
45 
516 
2 
1783 
500 
101 
4 6 0 
1229 
β 
2000 
8 0 0 
9336 
6800 
5 1 5 
1498 
5 0 0 
8000 
5 7 0 
3 5 6 
2700 
5 0 0 
38211 
2536 
33876 
8309 
1061 
17229 
10137 
3 8 8 
2 1 7 
8 2 5 
7 9 9 
4 5 8 
1 5 0 
3 2 5 
10 
6 6 
3870 
2 6 7 
1 8 4 
2 0 0 
3624 
2239 
2 9 
2 6 4 
1 9 0 
1 2 0 
3 
2 0 
21 
1 0 1 
3 0 
14848 
2887 
7 7 4 
5 9 
6 7 2 
6 0 
2 6 9 
17 
3112 
6038 
1687 
3 3 7 
3 0 6 
2 8 9 
3 0 
1 5 
1 
1 3 9 
8 2 2 
7 7 7 
1 1 2 
1614 
1 2 
4 
7 0 
1 
3 7 
7 
1 1 2 
2 0 
1 6 
7 0 
7 8 
6 7 
4 6 
2 
7 
5 4 
4 2 
9 1 
4 6 
1 
3 
1 0 
3 1 
1 8 0 
6 3 
4932 
3481 
Belg.-Lux. 
2 8 9 
4 6 9 
8 8 5 
1 2 0 
4 2 0 
2 0 
3657 
1082 
1 0 0 
2 7 5 
7679 
2163 
5416 
5243 
1 7 2 
10 
1 
9 4 7 
4079 
7494 
71 
1 9 2 
3 
1 5 6 
4 2 2 
13 
81 
2 5 
1 
1 3 4 
5 
1 2 3 
6 6 0 
5 2 
1 5 5 
1 9 5 
5 
5 0 0 
16 
4 7 
18 
5 
6 0 
6 
2 1 
3 5 
16667 
1278S 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
7 2 
9 
649 
2 2 4 
5 3 
1 0 
4 3 
3 6 
5 4 
9 
14 
3 1 
9 
7 
23 
4 6 3 
2 8 7 
1 9 
7 
3 
1 5 
7 
3 
8 4 
2781 
1203 
1SS8 
1120 
1 4 2 
2 7 1 
3 9 
1 6 6 
37 
21 
3 6 2 
1 6 
7 4 
5 4 3 
1 8 0 
50 
3 7 8 
1998 
41S 
1676 
1177 
8 9 
3 9 9 
1902 14 
2 6 3 
640 9 
231 74 1 
1341 4 
3 9 4 
1633 
109 4 
220 11 7 
334 7 46 
2266 4 
93 14 
1 8 
6 0 
610 2 
1 5 
3 4 
1 0 1 
5 0 
261 3 
80 2 
1 5 8 
1 2 
3 5 6 
7 0 
1 
6 6 2 
2299 
4331 19 
7 6 8 
1404 
7 1 
2 2 2 
5 1 4 
1 6 4 
6 7 8 
662 12 
3 
27118 SSI 1S7 
802S 498 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France halia 
1000 Eur 
Nededand 
814.11 F L U O R I D E ; F L U O R O B O R A T E U . A N D . F L U O R O S A L Z E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
008 VER. K OE NIGRE ICH 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
068 R U M A E N I E N 
220 AEGYPTEN 
302 K A M E R U N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
4S2 S U R I N A M 
608 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
640 B A H R A I N 
004 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
8 9 3 
433 
4715 
3945 
3 7 3 
1136 
278 
5492 
5 9 5 
1402 
9 6 6 
1339 
2643 
2502 
9 0 1 
1107 
458 
4203 
4561 
2339 
1833 
9 5 6 
240 
882 
1825 
4 4 0 
2 1 8 
1277 
171 
1 1 0 
1 3 5 
3 2 5 
49627 
11821 
37679 
19272 
8738 
12294 
2393 
8013 
5 1 8 
299 
1030 
1 7 1 
410 
278 
2186 
2 8 9 
3 3 4 
2 9 9 
5 8 
5 4 3 
1 6 
2 1 
7 9 8 
97 
183 
1 0 9 
6 0 1 
11 
240 
587 
2 
5 
21 
11 
3 6 
1 5 
8612 
2494 
7018 
4735 
3390 
1112 
6 
1170 
59 
2934 
3611 
9 9 
13 
3079 
2 7 0 
9 6 7 
3 0 0 
1260 
1607 
2462 
4 
349 
23 
1785 
2339 
3 5 7 
3 7 
3 2 
2 
2 2 0 
1 
6 7 
21996 
8 7 1 8 
1S27B 
10411 
4615 
4453 
2346 
4 1 5 
614.12 C H L O R I D E U N D O X Y C H L O R I D E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
288 N I G E R I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
604 PERU 
608 BRASIL IEN 
628 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
800 A U S T R A L I E N 
877 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
3091 
3406 
3Θ89 
2538 
7155 
2357 
2 1 7 
1 6 9 
1200 
1175 
1099 
7 4 1 
4 8 3 
6 3 6 
1294 
2 5 4 
2 4 0 
2 8 1 
2517 
1462 
1 4 3 
3 2 8 
2 8 7 
3 1 0 
1 0 7 
7 2 5 
1 9 7 
5 7 2 
1570 
8 7 7 
7 7 8 
1 1 1 
2 0 3 
3 6 3 
1 1 7 
4 9 9 
3 5 4 
10025 
83713 
22824 
1861 
7 6 7 
1962 
3918 
5 6 3 
15 
1 0 3 
1084 
4 8 6 
1 6 5 
2 7 8 
3 7 6 
2 1 
2 0 5 
1 7 8 
8 5 
5 7 
8 4 9 
6 2 
4 2 
5 3 
2 0 
1 0 2 
6 0 
3 2 8 
8 
5 8 
8 2 
3 1 7 
7 4 
3 9 
1 4 
1 1 1 
6 4 
1 8 4 
5 5 
8979 
26216 
S207 
2214 
1 7 2 
6 7 5 
2517 
1169 
14 
11 
5 0 5 
1 7 4 
2 0 0 
3 7 
5 6 5 
5 4 5 
1 3 
5 2 
7 
2 9 
3 8 
2 5 9 
1 
12 
3 3 1 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
11 
1 3 5 
8874 
8761 
9 0 
27 
223 
1 4 
623 
198 
4 6 
2 0 9 
1 
4 7 6 
2 
8 7 3 
3 0 9 
3979 
2667 
1 9 3 
6 2 2 
2 0 9 
1816 
2 1 3 
1 8 3 
1277 
1 5 2 
2 
14421 
9 7 8 
13443 
2624 
4 5 6 
6520 
4298 
1 8 8 
5 7 
4 5 0 
2 8 4 
2 3 2 
2 5 
9 8 
3 5 
11 
1 7 5 
8 6 
3 0 
3 2 
1481 
1121 
1 5 
1 3 4 
3 
4 6 
6 7 
2 
2 9 
9 
6 5 
6 
4788 
1211 
2 3 1 
3 4 
7 7 
3 4 
1 1 8 
7 
3 2 b 
8 4 7 
3 7 7 
1 4 6 
1 2 5 
1 1 8 
18 
11 
2 
1 4 5 
1 6 2 
7 9 9 
2 5 0 
1 1 6 
1 
1 5 
1 0 
1 
5 
4 
1 
1 3 
2 
3 
9 4 
2 1 
2 7 
1 
1 2 
1 
4 
6 
6 
1 6 
4 
2 
1 
4 
17 
4 6 
1866 
1608 
Belg Lux. 
3 3 
7 3 
111 
10 
51 
1 
3 
3 5 6 
1 1 0 
1 0 
2 4 
7 9 3 
2 7 6 
6 1 6 
4 9 3 
1 
1 9 
3 
2 
2 5 4 
3 6 1 
5 6 9 
2 9 
3 9 
1 
2 4 
3 2 
4 
1 9 
5 
4 0 
1 
2 7 
1 3 7 
11 
6 2 
4 0 
1 
6 0 
3 
12 
1 8 
1 
11 
1 
2 8 
9 
I M S 
1274 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 3 
10 
452 
1 3 2 
5 7 
2 7 
3 4 
4 4 
4 0 
1 0 
1 7 
2 2 
3 
12 
16 
2 6 8 
1 7 6 
2 6 
5 
2 
β 
8 
6 
5 7 
1744 
7 3 0 
1013 
7 5 7 
1 4 6 
1 3 1 
2 8 
4 
3 
2 
3 8 
2 
β 
8 0 
I B 
5 
3 9 
2 1 6 
4 8 
1 8 7 
1 2 7 
1 0 
4 1 
1 2 6 
615 8 
1 8 6 
916 6 
142 62 7 
430 3 10 
2 3 8 
2 0 1 
34 2 
59 8 4 
128 3 19 
719 7 
132 10 
3 0 
2 8 
325 2 
3 ί 
1 7 
9 2 
2 3 
258 3 
65 2 
4 2 
5 
1 0 9 
1 3 
2 
1 1 8 
4 9 9 
1449 10 
307 
702 
69 
174 
167 
32 
164 
286 13 
2 
8887 384 72 
2S24 322 17 
109 
Tab. 3 Export 
110 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France 
1011 E X T R A - C E E U R - S 168890 101605 19742 
1020 CLASSE 1 128099 96344 13692 
1021 A E L E 101404 91466 7831 
1030 CLASSE 2 1726B 2784 3377 
1031 ACP 473B 118 871 
1040 CLASSE 3 13590 2657 2674 
614.13 C H L O R I T E S . H Y P O C H L O R I T E S 
001 FRANCE 2036 40 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 818 92 497 
004 A L L E M A G N E 2982 1021 
007 I R L A N D E 2897 
038 SUISSE HOB 80 773 
288 N IGERIA 656 27 
390 REP AFRIQUE D U S U D 147 
624 ISRAEL 306 301 
632 A R A B I E SEOUDITE 626 22 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 1096 14 
977 SECRET 404 
1000 M O N D E 2264« 2908 8271 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 10901 804 2710 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 11242 2104 2661 
1020 CLASSE 1 1961 160 793 
1021 A E L E 1240 104 773 
1030 C L A S S E 2 8778 1468 1788 
1031 A C P 2249 604 532 
1040 C L A S S E 3 500 498 
614.14 C H L O R A T E S . P E R C H L O R A T E S 
001 FRANCE 2207 4 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 2039 16 858 
004 A L L E M A G N E 4612 2520 
006 R O Y A U M E UNI 449 1 448 
208 ALGERIE 255 255 
314 G A B O N 708 706 
464 VENEZUELA 315 15 300 
977 SECRET 1418 
1000 M O N D E 14408 99 7007 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 9391 22 3890 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 3697 78 3317 
1020 CLASSE 1 865 24 770 
1021 A E L E 484 8 483 
1030 CLASSE 2 2824 El 2439 
1031 ACP 1362 12 1323 
Italia 
11881 
5200 
401 
468 
9 
8266 
61 
596 
207 
8 
909 
878 
234 
207 
207 
24 
24 
359 
399 
369 
39 
30 
7 
10 
614.16 B R O M U R E S : B R O M A T E S : H Y P O B R O M I T E S 
001 FRANCE 229 161 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 649 11 663 
003 PAYS B A S 62 20 33 
004 A L L E M A G N E 730 529 
005 ITALIE 62 37 9 
030 SUEDE 123 2 79 
038 SUISSE 60 4 61 
977 SECRET 290 
1000 M O N D E 2881 384 1382 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 1807 283 1145 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 788 101 248 
1020 CLASSE 1 440 31 103 
1021 A E L E 200 14 136 
1030 CLASSE 2 301 41 82 
1040 CLASSE 3 67 29 2 
26 
26 
6 
6 
15 
1000 kg 
Nededand 
1389 
556 
189 
727 
139 
113 
226 
361 
48 
134 
404 
1483 
640 
449 
48 
48 
400 
136 
1366 
2080 
1416 
4873 
3467 
66 
76 
126 
2 
290 
56S 
28B 
11 
4 
1 
7 
614.18 I O D U R E S . O X Y I O D U R E S : I O D A T E S , P E R I O D A T E S 
001 FRANCE 31 13 
003 PAYS BAS 31 12 12 
004 A L L E M A G N E 60 1 
005 ITALIE 31 11 5 
276 G H A N A 26 
288 N IGERIA 64 
484 VENEZUELA 20 2 2 
508 BRESIL 20 3 3 
720 CHINE REP POP 47 
1000 M O N D E 880 111 72 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 178 87 18 
1011 E X T R A - C E E U R - S 384 84 84 
1020 CLASSE 1 111 34 14 
1021 A E L E 46 13 3 
1030 CLASSE 2 203 18 21 
1031 ACP 88 2 
1040 CLASSE 3 71 2 20 
2 
4 
1 
3 
3 
4 
3 
4 
26 
7 
I S 
11 
2 
7 
Belg.-Lux. 
2872 
1038 
eae 772 
43 
1062 
1935 
708 
2B80 
2840 
20 
17 
7 
4 
1842 
2 
1940 
1847 
93 
93 
21 
21 
2 
57 
3 
133 
79 
64 
38 
3 
15 
1 
16 
1 
44 
11 
11 
111 
74 
37 
10 
β 
26 
1 
2 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
21092 S3 156 
11102 69 S8 
714 32 88 
9077 9 66 
3515 43 
913 5 
i 270 
2897 
487 
147 
6 
603 
1082 
β 
8870 1 134 
3224 1 β 
6746 128 
693 
65 
6053 
944 
70 
63 
58 
2 
88 
I B 
70 
29 
β 
31 
β 
2 
2 
2 
2 
1 
10 
7 
18 
4 
39 
5 
413 1 4 
80 1 
383 1 4 
186 1 1 
47 
147 4 
10 
2 
6 
1 
1 
26 
64 
10 
1 
47 
233 
IS 
214 
41 
21 
126 
83 
47 
2 
3 
3 
1 
3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France 
1011 E X T R A - E Q E U R - 8 20882 8030 3113 
1020 K L A S S E 1 10999 3556 2109 
1021 EFTA LAENDER 4251 2245 1318 
1030 K L A S S E 2 4779 1341 672 
1031 A K P LAENDER 980 92 101 
1040 K L A S S E 3 5075 1134 332 
614.13 C H L O R I T E U N D H Y P O C H L O R I T E 
001 F R A N K R E I C H 102 10 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 103 21 21 
004 D E U T S C H L A N D BR 694 67 
007 I R L A N D Ιββ 
036 S C H W E I Z 535 26 83 
288 N IGERIA 137 7 
390 REP.SUEDAFRIKA 224 
624 ISRAEL 103 101 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 260 17 
662 P A K I S T A N 216 5 
977 V E R T R A U L I C H 265 
1000 W E L T 4710 680 888 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 1281 SO 134 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 3173 480 882 
1020 K L A S S E 1 970 58 87 
1021 EFTA LAENDER 816 48 83 
1030 K L A S S E 2 2097 332 475 
1031 A K P LAENDER 587 109 187 
1040 K L A S S E 3 105 100 
814.14 C H L O R A T E U N D P E R C H L O R A T E 
001 FRANKREICH 687 10 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 480 12 171 
004 D E U T S C H L A N D BR. 934 586 
006 VER. KOENIGREICH 146 2 144 
208 ALGERIEN 105 105 
314 G A B U N 199 199 
484 V E N E Z U E L A 168 10 148 
977 VERTRAUL ICH 372 
1000 W E L T 4038 110 2148 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 22B7 30 S19 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 1408 80 1228 
1020 K L A S S E 1 291 30 221 
1021 EFTA LAENDER 148 11 127 
1030 K L A S S E 2 1076 47 974 
1031 A K P LAENDER 484 12 459 
halia 
3655 
545 
144 
201 
7 
2803 
11 
62 
12 
2 
100 
80 
28 
12 
12 
13 
13 
191 
204 
191 
13 
10 
4 
3 
814 . IS B R O M I D E : B R O M A T E : H Y P O B R O M I T E 
001 F R A N K R E I C H 383 283 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 709 25 624 
003 N I E D E R L A N D E 123 66 49 
004 D E U T S C H L A N D BR B63 812 
006 ITAL IEN 115 85 6 
030 S C H W E D E N 141 5 72 
036 S C H W E I Z 108 13 82 
977 VERTRAUL ICH 410 
1000 W E L T 3972 784 1836 
1010 I N T R A - E O E U R - 8 2308 828 1322 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 1286 268 313 
1020 K L A S S E 1 653 89 203 
1021 EFTA LAENDER 27B 38 167 
1030 K L A S S E 2 493 111 106 
1040 K L A S S E 3 110 59 4 
67 
1 
67 
15 
30 
22 
614.18 J O D I D E . O X Y J O D I D E ; J O D A T E . P E R J O D A T E 
001 FRANKREICH 213 126 
003 N I E D E R L A N D E 188 SO 82 
004 D E U T S C H L A N D BR 234 12 
005 ITALIEN 170 67 20 
276 G H A N A 136 
28B NIGERIA 289 3 
484 V E N E Z U E L A 103 IB 11 
508 BRASIL IEN 107 26 13 
720 V .R .CHINA 430 
1000 W E L T 3384 887 387 
1010 I N T R A - E O E U R - S SS8 388 S7 
1011 E X T R A - E O E U R - S 2428 BIS 290 
1020 K L A S S E 1 699 300 77 
1021 EFTA LAENDER 240 86 14 
1030 K L A S S E 2 1177 201 121 
1031 A K P LAENDER 466 9 13 
1040 K L A S S E 3 661 18 S3 
1 
8 
3 
5 
1 
21 
10 
11 
3 
8 
1000 Eur 
Nededand 
311 
174 
28 
97 
20 
40 
81 
499 
414 
24 
255 
1346 
eoi 
490 
414 
414 
76 
24 
297 
347 
372 
1018 
844 
73 
45 
168 
3 
410 
714 
288 
IB 
5 
1 
10 
1 
21 
19 
22 
141 
41 
100 
81 
15 
39 
1 
Bekj.-Lux. 
596 
186 
61 
159 
a 
250 
81 
16 
128 
119 
9 
4 
3 
5 
463 
1 
496 
488 
29 
29 
a 
25 
4 
63 
4 
147 
92 
66 
36 
4 
17 
1 
74 
3 
198 
59 
62 
538 
362 
186 
54 
31 
124 
B 
8 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
7142 82 64 
4338 64 38 
379 22 34 
2293 3 13 
744 β 
511 5 
44 
166 
104 
224 
2 
233 
211 
1801 
261 
184S 
366 
28 
1184 
231 
s 
S3 
8 
47 
34 
30 
13 
3 
82 
7 
68 
27 
3 
22 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
16 
16 
10 
12 
60 
13 
813 3 S 
80 
833 3 S 
300 2 1 
78 
209 2 β 
23 
13 
27 
2 
6 
136 
286 
47 
7 
430 
13S8 
SO 
1308 
201 
94 
872 
424 
432 
S 
IB 
IB 
3 
12 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
514.21 S U L F U R E S 
OOI FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
28B N IGERIA 
378 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
528 A R G E N T I N E 
804 N O U V E L L E ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France 
. Y C P O L Y S U L F U R E S 
616 499 
1380 664 770 
1987 1712 220 
2386 76 
858 428 310 
438 425 
705 82 
529 414 B9 
2266 392 207 
884 555 33 
984 638 120 
518 448 
742 538 130 
706 638 12 
3722 1364 1002 
1231 295 309 
1116 7 
700 286 405 
599 331 117 
581 152 90 
2088 889 
1070 420 28 
672 361 
886 386 220 
1172 84 2 
769 159 24 
1541 40 10 
1 5 1 
37641 14862 6026 
8873 4122 1464 
28616 10630 3661 
16013 6227 1894 
4768 2218 502 
11330 4283 1668 
3298 1082 307 
1173 21 
514.22 H Y D R O S U L F I T E S ; S U L F O X Y L A T E S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
066 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
404 C A N A D A 
608 SYRIE 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
708 PHILIPPINES 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
614.23 S U L F I T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
OOG R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L . 
042 E S P A G N E 
466 19 
3 3 5 
2 2 0 
3 2 5 
5 8 8 
4 3 7 
1 8 2 
2 1 5 
4 0 6 
7 6 1 
4 3 1 
8 3 9 
1 7 0 
7 7 
2 0 5 
2 4 1 
1050 
2 0 9 
8892 
l i é e 
7627 
32Θ7 
1011 
3832 
4 8 7 
4 0 7 
3 3 3 
1 3 6 
3 
2 8 0 
8 2 
1 3 3 
3 5 
β 
1 8 
es 
8 2 
4 3 
BE 
1 2 1 
3 8 2 
2349 
3 6 4 
1896 
7 5 B 
2 2 4 
1239 
1 5 5 
E T H Y P O S U L F I T E S 
3599 3096 
8776 4529 4164 
5205 3490 970 
1693 1361 
4572 4109 365 
707 642 68 
421 63 
633 582 20 
1263 1076 169 
2229 1648 50 
1890 1691 272 
730 702 26 
660 417 110 
4712 4228 34 
Italia 
3 3 
1 
5 4 2 
1564 
2 0 5 
6 0 
5 0 
1355 
5 0 9 
1104 
3 0 
1 5 0 
21 
1399 
3 5 8 
2 2 8 
6 0 
2 9 
5 1 6 
9217 
6 7 5 
8641 
4622 
1829 
2669 
1570 
1133 
15 
1 9 5 
2 0 
4 0 0 
7 2 9 
3 0 
6 8 
1 1 6 
4 2 
1972 
8 0 
1892 
3 2 7 
2 2 0 
1158 
81 
4 0 6 
2 7 9 
1 4 9 
1 4 7 
2 5 
2 2 
1000 kg 
Nededand 
2 0 
2 4 
1244 
7 0 
6 1 
3 0 
2 0 
6 0 
7 0 
1610 
1368 
2 5 2 
1 4 3 
6 1 
1 0 8 
3 0 
4 3 9 
7 6 
2 0 3 
1 8 8 
1 0 0 
2 0 
11 
1 5 3 
5 1 
1 2 0 
1840 
β 0 4 
1036 
7 9 0 
3 7 8 
2 4 6 
4 1 
8 2 
8 0 
Belg.-Lux. 
3 7 
10 
9 
15 
1 
6 
12 
1 
2 
1 
15 
1 
1 1 0 
7 2 
3 8 
3 5 
18 
2 
1 
2 2 1 
3 7 
6 5 
1 0 7 
2 
3 
1 4 8 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 7 
2 2 
2 4 
5 1 3 
3 6 
1 
6 2 3 
2 6 
8 7 
2 7 8 
1 
1 2 
4 
1 1 8 
E 
i 2 8 8 
2 4 8 
1 8 
1048 
1491 
1 5 1 
0 
2 
8913 10 4 
1270 10 2 
6492 1 
3091 
1 3 9 
2383 
3 0 9 
1 8 
1 
1 
β 
2 
1 0 
1 1 6 
1 0 5 
8 0 
9 
1 8 0 
5 
2 3 2 
5 2 0 
3 4 
1 2 0 
6 7 2 
1 6 7 
3 
2720 7 4 
120 7 
2000 4 
1410 
1 8 5 
1189 
2 1 0 
1 
4 
4 
3 
1 
5 6 9 
4 0 
1 
. 3 3 8 
3 1 
2 8 
1 7 6 
2 
3 
1 3 0 
2 8 0 
7 
3 5 8 
Destination 
Bestimmung 
CST 
614.21 S U L F I D E . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
288 N IGERIA 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
528 A R G E N T I N I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R ­ 9 
1011 E X T R A - E Q E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France 
E I N S C H L . P O L Y S U L F I D E 
337 242 
301 170 
433 316 
3 8 3 
416 247 
179 164 
142 25 
131 102 
316 169 
200 139 
198 148 
195 158 
141 99 
306 235 
535 214 
239 77 
191 27 
137 86 
307 144 
137 45 
341 118 
245 115 
289 199 
138 85 
221 27 
219 49 
263 11 
4 3 7 
8934 42O0 
2320 1266 
«17« 2934 
3314 1698 
925 619 
2638 1198 
640 240 
225 38 
1 0 7 
3 2 
11 
8 3 
3 
17 
3 8 
6 
19 
2 0 
31 
1 3 6 
5 2 
6 5 
1 3 6 
17 
5 
3 
4 1 
1 
5 
2 
9 8 6 
2 5 3 
7 3 3 
3 1 9 
6 4 
4 1 3 
6 8 
614.22 H Y D R O S U L F I T E ; S U L F O X Y L A T E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
040 PORTUGAL 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
068 R U M A E N I E N 
220 AEGYPTEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
404 K A N A D A 
608 SYRIEN 
θββ B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
708 PHIL IPPINEN 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R ­ B 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
3 1 5 
1 8 6 
1 4 5 
2 4 1 
4 1 4 
2 6 4 
1 1 4 
1 4 2 
2 8 6 
4 9 9 
2 8 8 
3 8 8 
1 1 7 
1 0 9 
1 2 7 
1 2 6 
7 1 6 
1 3 6 
6 5 0 
6449 
7 2 0 
6079 
2161 
6 7 0 
2629 
3 3 8 
2 8 8 
614.23 S U L F I T E U N D T H I O S U L F A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
830 545 
942 814 
761 547 
2 2 7 
749 839 
113 101 
124 15 
106 100 
209 181 
357 247 
341 288 
147 134 
125 81 
819 710 
1 0 
184 
8 7 
2 
2 0 3 
5 5 
8 2 
2 3 
5 
2 0 
3 0 
57 
8 0 
4 8 
6 4 
2 3 4 
1688 
2 0 2 
1388 
5 1 7 
1 4 8 
8 6 8 
1 0 6 
3 0 2 
1 1 9 
172-
9 2 
9 
3 
2 4 
11 
4 8 
8 
2 0 
7 
Italia 
1 4 
1 
5 2 
7 4 
3 1 
11 
2 9 
181 
9 3 
1 5 9 
4 
2 5 
2 
2 2 1 
7 6 
3 4 
1 0 
7 
1 5 0 
1341 
SS 
1274 
5 5 7 
1 1 6 
5 5 3 
2 5 3 
1 6 5 
11 
1 1 4 
14 
2 8 6 
4 8 1 
2 4 
6 0 
8 3 
3 1 
1314 
4 4 
1270 
2 0 9 
1 2 9 
7 7 5 
4 7 
2 8 6 
3 9 
1 6 
17 
5 
3 
1000 Eur 
Nededand 
5 
14 
1 1 8 
12 
16 
1 
6 
4 
11 
1 3 
2 0 7 
1 4 9 
6 8 
3 5 
16 
2 2 
6 
1 
2 8 9 
51 
1 5 2 
1 3 0 
5 6 
13 
10 
111 
2 9 
6 2 
10O5 
3 7 8 
8 6 7 
5 4 1 
2 5 9 
1 4 6 
2 4 
2 6 
11 
Belg.-Lux. 
71 
2 4 
4 6 
6 1 
7 
2 9 
2 8 
3 
8 
3 
1 
4 U 
3 
2 
3 3 0 
2 0 8 
1 2 2 
1 1 1 
5 9 
G 
1 
G 
4 1 
9 
1 5 
18 
1 
1 
4 7 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
6 
1 0 
8 0 
1 6 8 
1 2 
. 1 1 7 
1 2 
1 8 
5 5 
2 
3 
3 
2 
17 
3 
6 7 
2 
4 6 
2 
1 8 3 
2 5 0 
5 
1 
4 3 7 
1983 6 2 
372 5 1 
1064 
5 9 3 
3 0 
4 4 8 
7 2 
1 
1 
1 
1 5 
10 
2 
7 
8 5 
7 0 
3 9 
5 
1 1 9 
3 
1 2 7 
3 2 3 
2 3 
7 9 
3 9 9 
1 0 7 
2 
6 5 0 
2471 7 4 
BS 7 
1732 
8 9 1 
1 3 1 
8 3 9 
I B I 
4 
3 
3 
1 
2 
6 
6 0 
1 2 
-1 0 9 
3 
3 
3 4 
2 
6 
2 3 
3 
6 5 
6 2 
111 
Tab. 3 Export 
112 
J a n v i e r — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
818 I R A N 
624 ISRAEL 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
977 SECRET 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
B14.24 S U L F A T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
260 GUINEE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
200 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
310 GUINEE EQUATOR 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
348 KENYA 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
600 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
628 ARGENTINE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
Quantités 
Eur-9 
6 3 9 
3 2 9 
5 5 6 
6 3 3 
1770 
7 4 3 
9 7 7 
6 7 8 
2888 
1434 
3416 
9 1 1 
4 2 3 
7 6 9 
1458 
2163 
1613 
7176 
72724 
25602 
39946 
21831 
8886 
14932 
1012 
3180 
. A L U N S 
28044 
81865 
52619 
23658 
43896 
59272 
4855 
16380 
8996 
59232 
21118 
19843 
6113 
2469 
8746 
7821 
6920 
1722 
20G0 
5 2 3 
2 6 7 
5 6 9 
3156 
4607 
7782 
2343 
3800 
52320 
4760 
2451 
2445 
8 0 7 
11968 
9 8 9 
9 9 5 
8 7 1 
1539 
3120 
2981 
3 8 8 
1506 
8614 
118494 
14873 
5 5 7 
3 2 0 
2 1 5 
3486 
6 1 6 
1398 
5676 
3 6 8 
3669 
3104 
6249 
7943 
2633 
2782 
Deutschland 
5 0 0 
2 4 7 
3 3 9 
5 8 2 
9 1 
3 8 0 
6 2 9 
5 2 0 
1198 
1329 
3302 
9 1 1 
3 0 4 
5 2 9 
1440 
7 1 5 
3 3 9 
7176 
5180S 
16630 
27902 
14605 
5531 
12276 
6 2 5 
1022 
France 
1 3 2 
1 8 3 
1 0 
1 1 5 
2 0 9 
1 9 6 
5 6 
8 4 
2 0 
4 9 
1 0 6 
15 
9198 
6928 
2270 
1316 
6 1 8 
7 4 2 
6 2 
2 1 3 
P E R S U L F A T E S 
7196 
18550 
32301 
28161 
9238 
4 1 1 
876B 
3294 
4648 
8 7 7 
13318 
4809 
8 8 2 
5126 
4943 
1563 
1046 
1 1 9 
2 4 
5 6 0 
2796 
1032 
8 8 5 
7 6 8 
1475 
7206 
4449 
G84 
1 2 6 
7141 
6 0 
1 2 7 
2G84 
2308 
2 4 3 
1160 
4217 
13173 
3161 
2 8 2 
1 0 0 
1 101 
6 0 
8 7 0 
7 2 8 
1 9 9 
1418 
2 1 3 
1212 
1965 
1671 
2450 
18758 
0181 
8757 
13596 
2091 
3 9 0 
2036 
3 
5 7 0 
12 
5727 
2 7 3 
6 8 
2467 
3 6 0 
6 7 6 
1 2 4 
5 0 
2 0 
4 5 
2 
2647 
4432 
1223 
8 0 0 
2Θ48 
1666 
5 1 5 
1 8 8 
3 2 
5 0 
10 
8 6 7 
7 9 
2 
2 2 
1 
1 
4 6 
13 
3 2 3 
6 
5 
1 0 2 
1 3 3 
2 0 0 
halia 
β 
1 
4 1 
1679 
1 9 0 
3 
2 
3 0 
27 
9 0 
2946 
5 7 4 
2371 
1 6 8 
2 5 
3 0 1 
4 
1902 
1146 
3 0 6 
2 8 7 
2 8 2 
1 
1 8 0 
32 
4 5 9 
91 
7 5 8 
1 0 8 
1921 
9 8 9 
3 8 9 
10 
2 
3 2 2 
171 
1253 
6 5 
6 1 6 
38973 
19 
5 0 
6 0 
8 0 
3 
4 5 
2 0 1 
16 
3 7 5 
1 6 0 
1 4 6 
4025 
3 
8 9 4 
71 
8023 
1 6 8 
138 
101 
1000 kg 
Nederland 
2 0 
1 0 
3 
1 3 
3 
1 
1 
3 4 8 
1 6 2 
1 β 7 
16 
1 6 2 
4 8 
10 
10165 
23421 
5049 
5 4 0 
7 6 7 
4 7 0 
2530 
1136 
1079 
6 0 
2 0 6 
2 6 3 
2 5 1 
1 2 0 
1 0 0 
3 0 0 
8 
2000 
2 1 6 
1 6 0 
2 
2 5 
1 4 5 
2 0 4 
6 8 1 
4 3 
4 Θ 0 
12 
2 0 
1 8 1 
3 1 0 
5 0 3 
1085 
1 6 4 
5 4 5 
2 
1 0 0 
2760 
4 3 
18 
5 
1066 
3 7 6 
1 2 0 
1 5 1 
101 
15 
2 5 
1 7 9 
1 6 6 
9 
Belg.-Lux. 
16 
7 
7 
2 
18 
7 6 6 
4 3 0 
3 2 « 
1 7 5 
5 
151 
4 2 
9360 
13416 
8240 
8 1 6 
46399 
7 3 
1621 
5 3 0 
37817 
18832 
4 β 
6 2 0 
7 
4 0 2 
2 5 5 
8 8 
7 
2 
13 
6 4 7 
1065 
2 9 7 
5 0 2 
2277 
149 
1 0 3 
4 9 5 
2026 
8 2 
2 8 8 
1 5 7 
5 0 
β 
5 0 
1308 
1041BB 
5667 
3 2 2 
21 
1 
3 0 
1 8 0 
6 8 
2 9 
8 1 0 
2798 
9 2 5 
4664 
3 0 4 
Mengen 
υ·κ Ireland Danmark 
7 
6 1 
3 3 
3 1 
3 2 8 
1 4 9 
1489 
3 6 
2 3 
6 9 
1 4 6 
1 8 
1249 
1258 
7486 7 374 
871 7 
8816 374 
6181 374 
335 373 
1301 
2 3 1 
3 3 
IBI! 
8 2 2 
8 3 4 
1230 
7 8 3 
7 5 8 
3131 
1423 
3488 545 
14248 838 
172 1176 
9 0 
6 7 
6 8 3 
6 0 5 
4 2 
3334 
1 5 5 
1 6 8 
11 
1 
1 0 
2 
3 
3 3 6 
1 1 9 
1991 
1 6 8 
2589 
2 2 
9 9 5 
9 
6 3 
1 8 
6 7 
1 6 3 
325 4 
1 8 8 
6569 
2 3 
6 6 
9 9 
Β9Β 4 
5 
17 2 
80 1 
5 5 9 
106 18 
4 3 
1 
6 9 
8 8 7 
1 3 2 
2 2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
220 AEGYPTEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
604 PERU 
608 BRASIL IEN 
524 U R U G U A Y 
818 IRAN 
624 ISRAEL 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
614.24 S U L F A T E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
260 G U I N E A 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
310 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
348 K E N I A 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
Valeurs 
Eur-9 
1 3 6 
101 
1 7 0 
1 2 4 
1 7 7 
1 4 0 
2 1 1 
2 5 0 
4 4 2 
2 4 1 
5 5 2 
1 8 8 
1 7 8 
2 0 9 
2 4 6 
4 5 4 
1 9 5 
1510 
12628 
3644 
7476 
3953 
1182 
3029 
2 4 8 
4 9 1 
Deutschland 
1 0 1 
5 3 
8 0 
1 1 5 
3 2 
8 3 
1 2 2 
1 5 4 
1 4 7 
2 1 7 
5 2 4 
1 8 6 
1 3 1 
8 9 
2 4 3 
1 0 0 
0 6 
1510 
9111 
2661 
8040 
2622 
9 2 9 
2287 
1 4 0 
2 3 1 
France 
3 4 
8 7 
3 
15 
6 8 
3 4 
12 
14 
1 
8 
2 7 
3 
1221 
6 9 7 
5 2 5 
2 8 4 
1 1 0 
1 4 7 
2 0 
9 3 
halia 
1 
1 
6 
1 4 5 
31 
9 
2 
7 
6 2 
3 5 
4 3 7 
7 3 
3 6 4 
6 5 
5 
1 3 6 
1 
1G2 
U N D A L A U N E : P E R 8 U L F A T E 
3572 
5507 
4667 
3483 
5341 
3304 
1031 
1903 
8 9 9 
3595 
1432 
1826 
8 4 9 
6 4 9 
1497 
8 1 1 
2096 
3 0 6 
1 1 2 
4 0 5 
1 0 2 
165 
5 3 2 
4 3 1 
1169 
2 9 6 
4 8 2 
4600 
3 7 3 
7 7 0 
3 2 0 
1 1 6 
1817 
2 3 8 
3 7 0 
1 0 7 
1 5 5 
3 7 0 
2 3 6 
121 
191 
8 4 2 
5755 
9 0 1 
1 6 3 
1 5 0 
1 0 2 
8 4 9 
1 4 0 
2 9 0 
1197 
2 8 6 
4 1 6 
2 6 7 
8 8 7 
1035 
3 8 5 
2 5 1 
1163 
1630 
2184 
2656 
1109 
5 4 
6 1 8 
2 9 1 
6 8 1 
1 7 0 
1324 
5 8 6 
81 
2 7 9 
4 6 0 
2 0 1 
1 1 0 
1 
1 1 3 
2 9 
1 5 8 
4 5 9 
1 0 4 
1 7 9 
5 0 
2 1 4 
0 2 6 
3 0 1 
7 7 
2 3 
6 4 4 
6 
21 
2 6 4 
1 9 0 
4 4 
1 4 5 
4 7 7 
1598 
2 2 6 
9 2 
3 0 
1 8 2 
19 
1 6 4 
2 7 2 
1 0 8 
1 3 3 
4 2 
8 8 
2 8 2 
1 5 5 
1 6 9 
2299 
9 3 7 
1869 
1657 
2 6 7 
1 0 6 
3 3 9 
6 
9 8 
6 
2 1 1 
3 9 
6 4 
6 3 9 
4 5 
6 3 
10 
5 
10 
3 3 
1 
2 3 0 
4 2 4 
1 9 8 
1 1 4 
1 8 8 
2 1 0 
1 8 5 
5 2 
4 9 
7 
4 
5 4 0 
51 
2 
4 
1 
1 
2 2 
12 
4 7 
5 
4 
4 8 
2 5 
3 8 
2 9 7 
8 1 
9 0 
4 9 
4 
4 7 
2 3 
1 3 2 
13 
2 3 6 
3 0 
2 4 2 
2 9 6 
1 0 8 
3 
1 
4 7 
57 
4 0 8 
2 6 
91 
3373 
5 
5 
10 
2 4 
1 
19 
5 5 
6 
1 3 1 
6 7 
4 6 
3 6 6 
8 
1 1 2 
15 
β β β 
7 9 
4 1 
16 
1000 Eur 
Nededand 
3 
4 
5 
1 
1 
8 6 
3 6 
4 7 
5 
4 0 
10 
2 
1139 
1283 
4 7 6 
1 6 2 
4 9 
3 4 
1 3 7 
1 0 6 
1 0 6 
3 
2 6 
3 5 
27 
6 
16 
1 2 8 
2 
1 0 3 
1 2 2 
11 
1 
3 2 
2 4 
7 3 
10 
3 0 
1 
4 
15 
2 8 
5 5 
1 1 0 
2 3 
19 
12 
1 0 5 
7 
3 
1 
7 5 
4 2 
1 6 
6 9 
10 
4 
7 
6 8 
5 5 
1 
Belg.-Lux. 
7 
1 
2 
1 
5 
1 9 1 
8 3 
1 0 8 
5 8 
2 
5 0 
12 
8 4 9 
1168 
8 7 3 
3 1 7 
1815 
2 8 
6 0 3 
1 8 2 
1465 
8 2 7 
5 4 
1 2 6 
12 
1 4 3 
4 0 
11 
1 
21 
5 
2 5 
3 5 
1 4 6 
1 6 
3 7 
2 0 9 
8 
3 2 
2 7 
1 2 6 
12 
19 
14 
7 
4 
3 
1 2 3 
3519 
2 1 8 
9 6 
4 3 
1 
3 
15 
1 0 6 
4 0 
1 0 1 
1 9 9 
6 7 
2 4 8 
4 2 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 
4 0 
3 
7 
7 4 
3 0 
2 6 1 
7 
1 0 
3 7 
4 6 
3 
2 9 1 
1 2 7 
1611 3 SS 
ISS 3 
1322 SS 
9 5 0 
6 7 
3 6 9 
6 5 
3 
6 9 
6 9 
1 2 4 
2 1 4 
2 6 8 
1 9 6 
6 4 9 
6 0 
7 6 4 
2 0 6 
1 5 4 
9 9 0 
7 0 
7 9 
5 0 
2 2 9 
4 0 0 
8 
1377 
1 3 6 
1 6 9 
8 
6 
2 
1 3 1 
5 4 
7 4 0 
6 2 
1027 
7 
3 7 0 
2 0 
1 0 
4 9 
2 3 
1 2 6 
7 2 
3 4 8 
6 
6 6 
4 6 9 
2 0 
4 7 
3 7 2 
60 1 
1 3 
2 
3 5 
3 1 0 
6 7 
10 
1 6 0 
2 4 2 
3 5 6 
7 
6 5 
7 
5 
1 
1 
Β 
Tab 3 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
Deutschland France 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 365 29 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 1067 250 
676 U N I O N B I R M A N E 1731 1663 
700 I N D O N E S I E 345 103 
701 M A L A Y S I A 547 182 
720 CHINE REP POP 1901 
732 J A P O N 1798 620 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 114B 372 
740 H O N G K O N G 686 37 
800 A U S T R A L I E 1465 575 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 16483 955 
977 SECRET 67032 5849 
100O M O N D E 839090 228836 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 290478 104622 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 481680 118184 
1020 CLASSE 1 306976 63483 
1021 A E L E 9B770 28748 
1030 CLASSE 2 165692 51052 
1031 A C P 35755 17764 
1040 CLASSE 3 8902 3828 
514.25 N I T R I T E S . N I T R A T E S 
001 FRANCE 4088 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 5468 
003 PAYS BAS 5696 
004 A L L E M A G N E 1345 
006 ITALIE 3496 
006 R O Y A U M E U N I 1992 
007 IRLANDE 780 
008 D A N E M A R K 1322 
028 NORVEGE 818 
030 SUEDE 2747 
036 SUISSE 2174 
038 AUTRICHE 282 
040 PORTUGAL 560 
042 ESPAGNE 889 
048 Y O U G O S L A V I E 338 
050 GRECE 1772 
058 REP D E M A L L E M A N D E 2305 
066 R O U M A N I E 150 
204 M A R O C 367 
20B ALGERIE 3452 
212 TUNISIE 163 
216 LIBYE 1460 
220 EGYPTE 2224 
26B LIBERIA 1100 
286 NIGERIA 892 
386 M O Z A M B I Q U E 1201 
390 REP AFRIQUE DU S U D 1901 
400 ETATS U N I S 626 
404 C A N A D A 1370 
484 V E N E Z U E L A 4056 
504 PEROU 263 
50B BRESIL 538 
528 A R G E N T I N E 918 
616 I R A N 236 
624 ISRAEL 4947 
628 J O R D A N I E 1500 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 1053 
fOOO M O N D E 88198 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 24188 
1011 E X T R A - C E E U R - S 45030 
1020 CLASSE 1 14869 
1021 A E L E 6620 
1030 CLASSE 2 27614 
1031 ACP 3350 
1040 CLASSE 3 27BO 
3811 
5085 
4847 
1100 
1915 
90 
1154 
714 
2628 
1821 
268 
462 
394 
277 
66 
100 
857 
100 
669 
1200 
1822 
174 
1168 
54 
243 
468 
416 
21 
368 
944 
36836 
18003 
17832 
10826 
5884 
6699 
1110 
307 
81408 
61808 
11339 
8861 
17643 
2953 
617 
233 
396 
80 
75 
146 
3 
100 
178 
55 
1688 
359 
3451 
83 
1300 
1347 
1000 
202 
2 
182 
126 
4000 
17 
1 
157 
2336 
500 
23028 
4423 
18803 
2636 
404 
15830 
1962 
69 
Belg.-Lux. Danmark 
250 
683 
378 
331 
63860 
2201 
81848 
5576 
1341 
56516 
322 
546 
2202 
1000 
6745 
226 
6619 
328 
207 
3879 
2 
2312 
2 
23 
18 
236 
61441 
42982 
18263 
6379 
2957 
9421 
4602 
2453 
614.28 P H O S P H I T E S . H Y P O P H O S P H I T E 8 . P H O S P H A T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
31837 
11291 
35569 
22804 
17071 
2855 
2242 
6548 
1140 
2100 
1086 
13064 
8791 
1347 
1685 
11460 
1232 
4391 
1499 
1724 
23 
1397 
304 
619 
291 5143 
4612 
131 
343 
7616 
2121 
4359 
13077 
593 
62 
829 212 64 67 
3876 49 
629 639 
10070 
1265 
830 
509 
1 
30 
1857 
1828 
209 
8 
10 
1 
2 
1 
202 
98 
104 
47 
1 
45 
8 
13 
267 
664 
10733 
1085 
40 
36 
16345 
48237 
333373 
79926 
207211 
186600 
39020 
20540 
3582 
71 
408 
217 
71 
5 
10 
5 
724 
141 
38 
5 
6827 
27644 
7085 
780 
179 
156 
641 
117 
316 
159 
386 
50 
79 
9 
341 
1401 
418 
8 
271 
515 
1147 
14710 
8211 
43777 
30938 
18566 
11264 
6632 
1585 
85 
40 
131 
230 
103 
23 
15 
13 
197 
77 
104 
2482 
1788 
744 
1045 
249 
3223 
494 
583 
74 
630 
2007 
3640 
467 
1021 
546 
1807 
261 
379 
766 
792 
758 
2893 
2893 
2654 
1477 
239 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 Eur 
Deutschland Nededand Belg.-Lux. U-K 
662 P A K I S T A N 
669 SRI L A N K A 
678 B I R M A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
153 
153 
112 
120 
175 
820 
440 
367 
367 
632 
1524 
8361 
86737 
28806 
48648 
24180 
7836 
22045 5321 2320 
2709 
26276 
8414 
13163 
6806 
2963 
5560 
1598 
787 
614.25 N I T R I T E U N D N I T R A T E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
04Θ J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
05Θ DEUTSCH DEM.REP 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
268 LIBERIA 
288 N IGERIA 
366 M O S A M B I K 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E I 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
614.26 P H O S P I 
4 
4 
4 
7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
2816 
1409 
2648 
587 
953 
440 
157 
683 
144 
493 
487 
145 
165 
684 
131 
397 
360 
141 
249 
797 
121 
244 
503 
151 
271 
146 
399 
259 
240 
833 
100 
100 
202 
359 
875 
195 
146 
20646 
9894 
10860 
3921 
1466 
6313 
745 
616 
9232 
4249 
14028 
6436 
6704 
1686 
1140 
2713 
607 
1190 
597 
4503 
2134 
591 
977 
790 
1077 
1704 
268 
411 
17 
558 
114 
379 
362 
107 
128 
82 
90 
22 
176 
146 
330 
64 
103 
23 
130 
8736 
4827 
3908 
2099 
1060 
1605 
244 
204 
3721 
632 
2242 
828 
1059 
19 
727 
189 
394 
166 
1617 
1226 
11711 
7492 
4218 
1609 
418 
2168 
543 
242 
278 
489 
345 
513 
246 
793 
105 
217 
252 
137 
226 
157 
8321 
587 
7764 
1359 
404 
6310 
79 
82 
3 5 2 
6 8 
5 
5998 
1720 
4277 
6 3 0 
1 3 2 
3626 
3 7 3 
2 1 
3 6 8 
1 2 7 
3302 
1965 
1347 
3 5 1 
8 9 
6 2 8 
1 
3 6 8 
N D P H O S P H f 
2505 
8 6 4 
2070 
4911 
402-
1 6 
2 5 8 
7 0 
4 5 
2 1 
1481 
2 2 
1 9 1 
3 2 3 
2375 
4 9 1 
3 8 1 
1 7 5 
3 
1 
9 
4 9 2 
3 2 5 
7 9 
11 
3 
3 7 
3 
11 
7 8 
6360 
3279 
1993 
5 6 9 
3 0 5 
1138 
4 0 7 
2 6 6 
3 9 
19 
1 8 
6 7 4 
4540 
19703 
6872 
9490 
7443 
1829 
1905 
2 6 2 
1 4 2 
152 
630 
1 8 8 
10 
196 
4 1 7 
7 4 9 
1054 
14438 
2322 
11060 
5395 
1503 
4664 
2432 
8 0 1 
496 
59 
436 
382 
677 
611 
1 8 2 
3 8 0 
-200 
3 3 7 
9 6 
1 
2 5 
2 8 
19 
1 0 
1 
1 5 
2312 
10256 
1929 
3 0 8 
7 2 
8 1 
1 6 8 
3 2 
1 2 5 
4 3 
101 
11 
3 6 
4 
151 
161 
3 
32 
101 
50 
18 
1426 
821 
804 
425 
137 
377 
109 
2 
642 
241 
295 
40 
320 
1042 
1534 
285 
593 
338 
801 
549 
204 
406 
39 
8 
30 
841 
771 
414 
70 
113 
Tab. 3 Export 
114 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Definition 
Bestimmung 
CST 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
ΟβΟ POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE ( A N C K INSH. ) 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
366 M O Z A M B I Q U E 
376 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
448 CUBA 
456 REP D O M I N I C A I N E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
Θ24 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 
680 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
977 SECRET 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
1004 
1188 
7337 
4920 
3 8 6 
7110 
9965 
31728 
2 6 3 
1263 
1252 
9 7 4 
8 4 7 
4208 
2 2 9 
2 8 0 
2368 
1 7 4 
3 9 8 
2 5 0 
2 1 7 
5 8 0 
1020 
1868 
3513 
1 8 4 
5 7 7 
4 8 6 
1652 
3 8 9 
1750 
2 7 3 
6662 
3 9 2 
5 3 9 
1350 
22406 
2973 
2 2 7 
3 5 0 
5 1 4 
1389 
1116 
3 6 8 
6064 
9 8 4 
1146 
1630 
4 0 0 
3 3 9 
3 1 6 
2156 
1584 
2 9 0 
9 8 9 
4010 
1088 
7 4 8 
2261 
237808 
649360 
130217 
181327 
50671 
24642 
76981 
8083 
53673 
Deutschland 
7 3 2 
3 7 2 
3 5 4 
1 1 7 
8825 
16029 
7 6 
14 
3 5 
7 5 
5 
6 8 
14 
12 
2 0 
1Θ 
10 
2 4 3 
5 4 
3 
2 7 
21 
1588 
2 3 
15 
6 3 
4 0 3 
5 
5 2 
4 7 8 
6 4 9 
8 7 
51 
1 0 9 
3 
8 7 
3 6 
2 5 7 
4 7 1 
19 
2 
5 5 
8 
8 9 
2 8 
14 
1 8 7 
1088 
1 0 3 
3 4 
53130 
119998 
21725 
46143 
13386 
10833 
8684 
2 1 7 
25093 
S14.27 A R S E N I T E S . A R S E N I A T E S 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 U Ο Ν D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 3 4 
3 1 1 
2 4 7 
1386 
0 0 
1326 
5 2 4 
4 9 1 
2 4 1 
3 1 1 
1 4 
1 4 
2 
12 
12 
France 
1 9 0 
1 9 4 
2492 
1498 
3 0 0 
3 
12556 
2 
1146 
5 1 6 
9 7 1 
71 
3 3 7 
2 0 0 
4 
8 6 2 
1 6 9 
5 
2 5 0 
3 0 
2 5 
4 5 7 
1759 
7 
1 2 4 
1 4 3 
7 0 
9 
8300 
10 
2 4 
4 4 
2 6 6 
7 9 1 
1 6 3 
28G 
10 
1610 
2 0 
1 5 3 
1 3 3 
1 
5 0 
5 9 
3 1 6 
3 8 
91 
71635 
28848 
42987 
12297 
4731 
17828 
1893 
12862 
3 5 
4 
3 1 
31 
2 ! 
514.28 C A R B O N A T E N E U T R E D E S O D I U M 
001 FRANCE 
n r , ^ Ι Γ - , , l p / | i J X B G 
1655 
35288 
1 2 5 
4327 18305 
Italia 
3 0 0 
2 5 0 
3907 
2766 
1616 
2937 
1 8 0 
6 0 0 
1 
2 2 0 
3577 
1 6 9 
5 0 0 
1 5 0 
6 0 0 
7 4 
2 
3 0 0 
2 
5 
1 4 4 
5 
2 5 2 
7 5 0 
1 7 9 
8 2 9 
3 9 2 
3 0 
2 0 0 
1 
1 
4010 
15 
41748 
12875 
29073 
11920 
3894 
8344 
6 1 3 
8807 
8 
8 
8 
12fl0 
5 4 7 7 
1000 kg 
Nederland 
5 
1 3 7 
10 
2 4 
5 
2 
1 
2 
3 2 
1 
1 
a 
4 1 
4 4 
3 
2 
9 5 
4 
14 
1 0 9 
2 
2 3 
4 
3 0 
11 
184678 
198462 
12990 
7 8 6 
3 3 4 
1 3 3 
4 2 2 
4 1 
2 9 
1 7 5 
7078 
Belg.-Lui. 
1 
2 2 6 
2 5 
3 8 6 
1029 
8 2 3 
1 8 6 
5 9 
1 0 1 
1 
5 2 5 
1 6 9 
8 6 5 
4 
2 8 
1 
18 
18 
5 5 0 
10 
2 5 
6 8 
20Θ 
5 4 7 
2667 
8 0 
2 0 
1 0 0 
1 0 0 
1111 
9 6 
5 
2 
31 
4 0 2 
3 3 
18 
1 0 0 
2 6 4 
8 5 
66673 
43316 
12369 
1774 
9 6 8 
8161 
9 6 2 
2423 
2 3 3 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
5 1 3 
7 
2 0 3 
2 6 6 
4024 
3 0 9 
2 0 
5 
4 2 
1 
3 1 
4 9 
2 2 
1 7 5 
6 2 6 
1 
3 5 3 
1 6 6 
3 7 0 
5 1 0 
1000 
1082 
1 7 3 
4 5 5 
16 
3 2 1 
1735 
1 8 
5792 
3 8 7 
4 1 5 
1 6 
10785 
2871 
β 
9 
2 5 9 
2 6 2 
1 0 
9 
3475 
8 2 
1101 
1 8 
1 7 8 
9 8 
1 7 4 
1638 
1473 
1 9 9 
3 8 2 
3 1 3 
2025 
9 
1 
2 
61496 144 204 
10Θ60 136 78 
50040 8 126 
10906 74 
4011 72 
35482 8 52 
4336 1 
4459 
2 3 4 
3 1 1 
2 4 7 
1329 
6 6 
1273 
5 2 2 
4 4 0 
2 0 8 
3 1 1 
4 2 
1 0 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
366 M O S A M B I K 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
448 K U B A 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
Θ28 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
614.27 A R S E N I T E 
042 S P A N I E N 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
3 1 7 
5 0 1 
3015 
2009 
1 3 9 
1842 
2319 
9150 
1 4 8 
4 3 6 
5 8 4 
2 7 3 
4 1 7 
2004 
1 2 5 
1 0 6 
1085 
1 1 3 
168 
1 0 0 
1 0 0 
2 6 3 
5 8 3 
1047 
1745 
1 0 1 
1 8 6 
2 3 3 
3 4 4 
1 7 7 
7 8 7 
1 3 5 
2055 
2 1 8 
2 2 5 
5 8 3 
64 38 
1400 
1 2 0 
2 4 7 
2 0 3 
5 2 4 
3 2 2 
2 3 9 
2381 
5 1 0 
5 1 0 
6 9 4 
1 7 0 
1 3 2 
135 
8 1 1 
744 
1 4 0 
3 4 9 
1636 
3 6 1 
3 8 1 
1037 
84024 
195570 
46187 
66311 
20935 
9107 
29047 
3834 
15329 
Deutschland 
3 5 3 
2 2 7 
1 7 5 
5 7 
1872 
3952 
51 
12 
2 3 
5 0 
2 
3 6 
β 
8 
13 
9 
7 
1 4 7 
1 1 2 
5 
17 
13 
2 9 1 
19 
10 
71 
2 5 9 
Λ 
31 
2 0 7 
J 9 5 
51 
4 1 
9 2 
2 
4 1 
12 
1 3 6 
2 7 3 
21 
3 
3 3 
Q 
79 
21 
i l 
3 0 
3 6 1 
' 1 
3 0 
25782 
49119 
9228 
14109 
5051 
3500 
3095 
1 3 6 
5964 
U N D A R S E N A T E 
1 1 2 
1 3 9 
1 0 6 
7 9 5 
8 7 
7 0 8 
2 6 1 
3 0 7 
1 6 2 
1 4 0 
1 
3 2 
3 
2 9 
13 
15 
13 
1 
France 
7 9 
6 6 
8 9 6 
6 7 1 
1 4 5 
1 
3851 
2 
3 9 5 
2 3 1 
2 7 2 
9 9 
191 
1 0 7 
1 
3 1 8 
112 
1 
1 0 0 
13 
12 
3 0 3 
8 8 5 
2 
3 6 
4 7 
18 
4 
3003 
2 
7 
5 4 
8 8 
2 0 1 
1 
5 3 
1 3 5 
2 
6 7 9 
4 
5 9 
5 6 
1 
2 7 
18 
9 8 
2 2 
3 0 
26986 
11016 
16970 
5199 
1809 
6771 
8 3 0 
4001 
4 0 
4 
3 8 
3 6 
2 3 
Italia 
1 3 2 
7 3 
1580 
1042 
5 0 8 
1239 
8 7 
2 7 4 
1 
8 0 
1692 
8 0 
2 7 6 
5 4 
3 1 1 
2 6 
5 
1 4 1 
2 
2 
6 3 
4 
9 0 
2 7 1 
51 
1 2 2 
1 7 3 
13 
8 3 
1 
1 
1636 
6 
14827 
3426 
11403 
4115 
8 9 5 
3803 
3 2 6 
3405 
8 
θ 
8 
614.28 N E U T R A L E S N A T R I U M K A R B O N A T ( S O D A ) 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
2 7 6 
2934 
3 0 
3 9 8 1126 
1 8 3 
8 4 0 
1000 Eur 
Nederland 
4 
1 1 0 
5 
17 
7 
1 
1 
1 
14 
1 
6 
3 2 
3 3 
3 
1 
3 0 
3 
13 
8 3 
1 
10 
4 
2 6 
8 
58242 
61966 
3222 
BOB 
2 3 3 
75 
2 4 9 
18 
2 3 
17 
5 5 7 
Belg.-Lux. 
1 1 2 
9 
1 3 9 
2 6 6 
2 6 1 
4 8 
13 
5 6 
2 3 1 
4 2 
3 6 1 
1 
7 
9 
18 
1 6 9 
4 
14 
2 5 
7 5 
2 2 4 
7 4 7 
4 4 
7 
5 3 
9 5 
5 2 6 
4 3 
1 
1 
14 
1 7 3 
18 
11 
3 6 
1 1 3 
3 5 
19666 
16106 
4469 
6 5 8 
3 1 5 
3086 
3 9 9 
7 1 4 
12 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
1 0 6 
5 
9 0 
1 0 4 
8 4 9 
1 7 8 
6 0 
8 
15 
7 
2 8 
1 5 
5 4 
3 9 7 
1 5 2 
7 4 
1 6 2 
3 0 0 
5 3 4 
4 1 9 
9 0 
2 1 6 
18 
1 4 4 
7 7 7 
3 
1615 
2 1 4 
1 7 1 
7 
2288 
1345 
8 
8 15 
1 1 1 
1 1 4 
5 
7 
1094 
5 5 
4 9 4 
12 
8 2 
2 5 
7 0 
5 4 6 
6 7 8 
1 0 2 
1 3 1 
1 4 9 
9 2 8 
3 
1 
1 
1 
22888 69 IOS 
4114 44 32 
18774 16 76 
5637 42 
2467 38 
11995 15 33 
2124 1 
1142 
1 1 1 
1 3 9 
1 0 6 
7 1 7 
9 0 
6 3 7 
2 4 8 
2 5 0 
1 2 6 
1 3 9 
3 4 
13 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
Eur-9 Belg -Lui 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
240 NIGER 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE ( A N C K INSH. ) 
330 A N G O L A 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
880 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
B04 NOUVELLE ZELANDE 
809 N O U V CALEDONIE 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
20026 
122 
5253 
6506 
12564 
938 
247 
Θ72 
2326 
121 
1091 
781 
1053 
383 
1186 
127 
5141 
201 
1976 
1200 
237 
33 
229 
2462 
725 
123 
1940 
2063 
77299 
383 
33485 
3291 
22843 
14316 
41876 
21758 
1128 
10930 
1022 
9097 
1428 
5522 
100 
2584 
3810 
38 
63 
2072 
834 
1000 
1381 
2590 
573 
25855 
43187 
3462 
22199 
52815 
28286 
B8732 
38731 
1471 
13912 
5594 
9325 
2540 
5522 
1000 
4614 
3810 
781 
3511 
2072 
877 
1101 
1633 
100357 
1153 
766 
1653 
1513 
9390 
20728 
4037 
2457 
1141 
10256 
3542 
1094 
469 
11406 
6062 
1861 
4931 
3030 
1160 
2912 
1469 
4321 
809187 
184701 29873 78307 
424486 47426 168182 
283794 29491 94963 
118696 19710 58882 
140613 17927 63219 
16279 2563 8070 
7524 
3256 
358 
1935 
1760 
114 
2459 
4850 
2000 
880 
1700 
4321 
236489 
614.29 A U T R E S C A R B O N A T E S . P E R C A R B O N A T E S 
001 FRANCE 2541 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 11913 
003 PAYS BAS 17097 
004 A L L E M A G N E 8165 
005 ITALIE 5576 
006 R O Y A U M E U N I 978 
0O8 D A N E M A R K 5817 
028 NORVEGE 1449 
030 SUEDE 2358 
032 F I N L A N D E 1173 
036 SUISSE 1538 
038 AUTRICHE 723 
040 PORTUGAL 987 
042 ESPAGNE 1220 
050 GRECE 1277 
052 TURQUIE 1119 
060 POLOGNE 1490 
064 H O N G R I E 340 
066 R O U M A N I E 212 
204 M A R O C 723 
208 ALGERIE 1794 
212 TUNIS IE 1306 
220 EGYPTE 1239 
288 NIGERIA 666 
390 REP A F R I Q U E D U SUD 1980 
400 ETATS U N I S 1329 
404 C A N A D A 241 
412 M E X I Q U E 1131 
448 CUBA 1146 
484 V E N E Z U E L A 888 
608 BRESIL 4854 
1425 
2885 
9257 
1587 
184 
893 
255 
838 
296 
34Θ 
614 
132 
200 
94 
61 
15 
17 
53 
212 
41 
437 
145 
653 
357 
92 
225 
807 
209 
1789 
8589 
4818 
5998 
3277 
208 
3577 
667 
592 
339 
700 
80 
587 
680 
980 
1012 
12 
40 
631 
1507 
1241 
514 
44 
848 
219 
900 
13 
456 
2706 
68 
82 
23 
613 
154 
5 
195 
16821 
2070 
3570 
3484 
147 
S 
90 
5289 
9 
25 
966 
1314 
5836 
2730 
66 
2231 
20 
152 
141 
24 
22199 
7132 
4080 
24881 
9821 
30 
48 
295 
87 
36 
2 
2443 
425 
164 
448 
20 
21 
836 
ï : 2 
172 
20 
20 
331 
2215 
37 
1 
125 
92551 
578 
768 
1652 
868 
7332 
8703 
545 
2424 
518 
2050 
65 
1087 
195 
6456 
3995 
1624 
81 
1030 
277 
9640 
8781 
2789 
1677 
19 
1081 
5 
179 
70 
63837 
33421 
2041Θ 
9487 
5847 
10682 
527 
130 
343 
19260 
8622 
12728 
12227 
7150 
501 
14 
208 
212594 
29792 
182802 
135781 
29120 
47018 
5100 
599 
66 
578 
1011 
536 
1519 
446 
1091 
298 
193 
3 
219 
97 
141 
10 
26 
153 
353 
654 
494 
149 
176 
5 
173 
Destination 
Bestimmung 
1000 Eur 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux U-K Danmark 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
030 
032 
042 
050 
052 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
276 
288 
302 
322 
330 
386 
390 
400 
412 
472 
484 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
669 
680 
701 
706 
708 
804 
809 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGER 
G H A N A 
N IGERIA 
K A M E R U N 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
A N G O L A 
M O S A M B I K 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
M E X I K O 
T R I N I D A D T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOL IV IEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
2156 
3386 
489 
1574 
5649 
3184 
9637 
4133 
219 
1872 
732 
685 
421 
691 
151 
741 
390 
113 
647 
295 
139 
123 
175 
8671 
100 
162 
266 
183 
1342 
2425 
338 
308 
119 
2139 
434 
177 
106 
1305 
505 
223 
281 
302 
117 
160 
144 
280 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
46600 
29219 
13051 
17361 
2421 
670 
739 
I566 
358 
279 
124 
254 
30 
586 
2 
296 
232 
69 
997 
122 
241 
183 
10128 
2838 
7291 
3823 
2382 
3461 
415 
2655 
447 
2319 
1604 
4560 
2420 
149 
1291 
139 
662 
215 
691 
8 
286 
390 
295 
130 
110 
120 
160 
46 
550 
187 
276 
168 
273 
150 
22596 
6682 
16014 
10452 
6242 
5561 
1010 
614.29 A N D E R E K A R B O N A T E , P E R K A R B O N A T E 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
060 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
508 
F R A N K R E I C H 
BELGI E N­LUXE M BUR G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
VENEZUELA 
BRASIL IEN 
880 
1178 
1869 
1544 
1559 
674 
825 
307 
434 
221 
268 
166 
240 
190 
236 
199 
468 
168 
172 
137 
285 
164 
397 
116 
318 
551 
115 
137 
390 
160 
739 
487 
407 
1044 
374 
72 
102 
84 
119 
676 
484 
754 
847 
133 
360 
107 
130 
8 
136 
75 
15Θ 
12 
123 
235 
145 
158 
28 
104 
100 
1027 
371 
227 
61 
15 
19 
6 
1765 
263 
413 
381 
541 
2 
6829 
3032 
2797 
1119 
677 
1675 
78 
98 
126 
620 
238 
1793 
606 
1287 
1221 
746 
208 
339 
208 
405 
2 
343 
94 
159 
13 
15 
35 
13 
1573 
797 
452 
2477 
1000 
7 
10 
25 
7911 
52 
162 
266 
111 
1040 
990 
82 
300 
72 
325 
777 
322 
213 
5 
141 
21322 
2499 
18822 
12360 
2985 
6454 
915 
132 
307 
111 
355 
97 
214 
106 
216 
97 
15 
18 
115 
Tab 3 Export 
116 
Janvier — Décembre 1975 J a n u a r — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
5 5 5 
1778 
2 8 8 
1189 
9 6 1 
1081 
1838 
65633 
184886 
62438 
46817 
18029 
7104 
26345 
3160 
2440 
Deutschland 
6 8 
7 9 7 
9 4 
1 7 0 
7 3 
8 
4 4 
85633 
92790 
16032 
11126 
3885 
1985 
7139 
5 8 8 
1 0 2 
France 
4 5 7 
7 6 1 
2 7 
2 8 7 
6 7 9 
1016 
4 0 
47089 
28448 
20623 
6513 
2595 
13969 
1425 
1 4 2 
614.31 C Y A N U R E S S I M P L E S E T C O M P L E X E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
042 ESPAGNE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A CE E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1620 
2 9 8 
5 9 0 
8008 
3 4 3 
1 4 7 
3 3 0 
3 0 
1179 
5 4 8 
2 5 5 
1 8 6 
10349 
26417 
11314 
3764 
2713 
2 4 2 
8 9 2 
3 5 0 
9 3 0 
2 5 7 
7 2 
3 0 0 
1 4 5 
1 8 1 
4 
1033 
5 4 8 
2 5 5 
1 6 8 
8635 
13407 
1810 
2962 
2247 
1 3 5 
4 0 6 
3 0 9 
614.32 F U L M I N A T E S E T C Y A N A T E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A CE E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1O40 CLASSE 3 
614.33 S I L I C A T E S 
0O1 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 URSS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
"***" * ~ υ Λ Μ Δ 
1406 
3316 
1 3 2 
2ΘΘ 
2226 
4 9 1 
870Ο 
6211 
3490 
2984 
1 5 5 
3 2 8 
1 8 0 
13138 
20169 
6696 
24559 
11390 
5 0 6 
3557 
2486 
5 0 9 
8453 
1172 
5138 
3611 
7 0 1 
1549 
7 0 0 
4327 
3 9 8 
3 1 2 
2 0 2 
1159 
2737 
1215 
7 3 7 
4 1 3 
1864 
1 109 
1358 
3316 
1 3 0 
2 6 3 
2222 
4 9 1 
8677 
5140 
3438 
2958 
1 4 3 
2 9 9 
1 8 0 
1173 
4716 
2871 
1000 
2 6 
1 
1503 
2 0 
7031 
1 2 4 
7 3 9 
1506 
8 3 
9 5 
1 9 2 
1731 
1 8 9 
1 8 6 
6 6 4 
1 
61 
7 2 7 
108 
1 0 6 
2 
2 
1 
1 5 
4 
1 2 
1 
10 
1 
3 
1 
2 8 
3 
2 4 
2 
2 2 
7171 
1728 
4879 
8296 
2 5 1 
1 2 8 
1 1 3 
1 2 0 
1030 
3 7 4 
3923 
9 1 1 
1 6 3 
5 4 8 
3 7 8 
2096 
1 
4 9 5 
2722 
1150 
6 0 
1864 
7 5 5 
Italia 
7 
1 3 0 
2 4 7 
1 
2969 
5 2 8 
2431 
9 1 8 
3 8 1 
7 3 7 
81 
7 7 1 
15 
2 
2 
2 9 
2 0 
9 
9 
4 
1 
1 
5 
4 
2 
2 
1 
21 
1 5 2 
1 2 7 
2 8 
2 3 
27 
3 6 
10 
2 
1000 kg 
Nederland 
3 
1 8 
2 0 
2 
2184 
9 9 4 
1160 
3 4 8 
5 1 
7 2 9 
1 0 3 
8 3 
6 2 5 
1 0 
2923 
2 0 
1 
1714 
5306 
3679 
1 3 
11 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 1 6 
6399 
18795 
1014 
1 1 1 
6 1 3 
2 1 5 
1 
1 
4 3 6 
3 4 1 
1 2 4 
3 3 
3 1 0 
3 2 
15 
Balg-Lux 
1 3 0 
10 
4 2 
2 
5 
6015 
3708 
2307 
3 5 0 
8 4 
7 1 5 
2 4 0 
1242 
5 1 5 
5081 
6 0 
5760 
6596 
1 6 4 
161 
1 0 2 
3 
2 7 
2 8 
2 7 
1 
1 
11439 
2 5 9 
3 4 4 
3 3 
1 0 2 
11 
6 0 
188 
2 2 
3 5 
2 
10 
4 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
2 7 
58 25 
7 
4 2 3 
1 9 1 
3 7 
1746 
13886 93 140 
4618 68 42 
9048 26 97 
5962 53 
1957 51 
3020 25 11 
7 1 6 
66 34 
5 0 
2 9 
3 
2 3 
. 1 4 9 
2 5 
6 4 
1 6 
839 1 60 
304 1 
534 60 
2 8 4 
2 1 1 
4 0 
6 0 
2 0 
2 
1 
4 8 
3 8 
1 2 
9 
θ 
4 
1 1 
1 1 
11 
4 
2 8 9 
1731 
1838 
4 1 3 
1047 
1 
3430 
2 3 7 
1 4 1 
2 8 9 
6 6 8 
1 2 
7 9 3 
1 4 3 
8 2 8 
1 3 0 
1 2 8 
1 9 2 
3 1 2 
4 
2 4 5 
2 3 3 
1 
β 
1 3 
1 1 1 
6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINEN 
800 A U S T R A L I E N 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
1 4 3 
3 9 8 
3 0 7 
5 0 4 
2 1 5 
158 
3 0 5 
21543 
40791 
6613 
10636 
3765 
1424 
5854 
6 1 1 
1014 
Deutschland 
2 5 
148 
2 6 2 
4 2 
12 
5 
2 5 
21543 
26846 
2483 
2810 
9 8 4 
4 7 0 
1758 
1 1 5 
6 7 
614.31 E I N F A C H E U N D K O M P L E X E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
7 5 1 
2 2 5 
1 5 5 
5 8 2 
3 1 9 
1 5 0 
161 
2 1 2 
8 4 6 
2 2 2 
1 8 0 
1 2 2 
123Θ1 
17442 
2312 
2788 
1729 
181 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
1 9 6 
1 0 6 
2 9 8 
1 4 6 
111 
9 
8 0 2 
2 2 2 
1 8 0 
1 1 4 
4082 
7616 
1408 
2148 
1554 
1 4 6 
3 5 5 
2 3 7 
514.32 F U L M I N A T E U N D C Y A N A T E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
614.33 S I L I K A T E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
5 8 5 
9 1 1 
1 0 6 
2 0 6 
8 2 6 
2 7 5 
3782 
1898 
1883 
1412 
193 
3 4 6 
126 
1260 
2765 
1277 
2891 
2692 
1 2 7 
5 1 0 
3 9 5 
1 0 7 
9 7 4 
198 
6 6 2 
6 9 4 
153 
6 1 0 
2 0 7 
5 3 8 
1 6 3 
151 
1 1 9 
2 2 7 
2 5 0 
167 
185 
1 10 
2 0 4 
1 4 5 
5 4 6 
9 0 9 
1 0 3 
2 0 0 
8 2 1 
2 7 5 
3611 
1621 
1790 
1376 
1 7 5 
2 8 9 
1 2 5 
3 8 9 
5 4 6 
4 4 6 
2 3 5 
17 
1 
2 1 2 
5 
6 4 1 
2 7 
1 2 2 
3 7 1 
16 
5 0 
111 
2 0 1 
52 
1 0 2 
128 
4 6 
1 8 4 
3 5 
19 
France 
1 0 9 
1 5 1 
2 0 
8 4 
1 6 7 
1 2 6 
4 
6606 
3263 
3251 
1029 
4 6 0 
2145 
2 0 9 
7 7 
Italia 
1 
21 
1 9 4 
8 0 6 
1 6 2 
6 6 3 
2 0 5 
4 6 
3 0 2 
5 
1 4 4 
C Y A N I D E 
4 
3 
8 
4 8 
7 
4 0 
1 
2 1 
17 
6 
1 
6 1 
θ 
4 6 
4 
4 1 
1 
8 5 8 
3 5 7 
1120 
1682 
5 3 
4 5 
3 5 
27 
2 1 7 
9 2 
4 7 3 
1 5 4 
3 9 
3 4 5 
6 2 
2 0 7 
9 9 
2 4 7 
1 2 0 
12 
2 0 4 
8 4 
21 
2 
3 
1 
6 2 
2 6 
3 4 
3 3 
2 5 
1 
2 
2 
2 0 
1 2 
9 
5 
2 
4 
15 
27 
16 
5 
2 6 
10 
17 
1 
1 
1000 Eur 
Nederland 
1 
4 
14 
1 
6 9 4 
2 4 6 
4 4 8 
7 5 
13 
3 3 0 
4 8 
4 3 
9 1 
15 
2 7 0 
9 
2 
1 
193 
6 8 7 
3 8 7 
7 
5 
1 
1 
2 
2 
θ 
2 
4 
4 
1 
9 8 
3 7 3 
1475 
1 0 2 
4 5 
91 
4 1 
1 
1 
7 5 
3 4 
17 
8 
4 6 
4 
7 
Belg.-Lux. 
2 3 
1 
3 5 
5 
2 
2239 
1224 
1015 
1 3 7 
3 3 
2 2 7 
5 3 
6 5 2 
4 5 
3 0 6 
β 
3 7 2 
3 6 1 
2 0 
17 
9 
3 
2 7 
3 4 
2 9 
4 
4 
5 8 5 
2 3 
8 6 
11 
10 
3 
8 
2 2 
2 
7 
1 
1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
8 
23 52 
3 
1 4 9 
2 7 
1 3 
2 7 3 
3664 67 51 
1198 36 14 
2389 62 37 
1312 23 
382 20 
1034 52 6 
1 8 1 
23 8 
2 3 
1 0 
2 
1 2 
, 5 0 
1 9 4 
3 5 
8 
8106 
2 
8724 2 32 
129 2 
489 32 
1 1 9 
9 7 
2 7 3 
3 1 
8 
3 
4 2 
2 6 
1 3 
5 
5 
8 
1 8 
1 8 
1 8 
1 0 
1 7 3 
9 8 1 
4 5 1 
1 9 4 
6 6 2 
4 6 4 
5 7 
3 0 
7 5 
7 7 
7 
1 2 7 
5 9 
1 7 9 
3 4 
8 7 
1 0 7 
1 5 1 
2 
8 2 
3 5 
2 
4 
3 7 
1 
T a b . 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
508 BRESIL 
804 L I B A N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
862 P A K I S T A N (ANC OCC) 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
514.34 B O R A T E S , 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
614.35 S E L S D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
Quantités 
Eur-9 
3823 
3824 
6 6 7 
1200 
1090 
1129 
7 8 8 
1029 
3454 
3413 
1118 
5 5 5 
8 3 3 
4 9 3 
1818 
28095 
182116 
82480 
71542 
33918 
18531 
35098 
11909 
2526 
Deutschland 
7 8 2 
1 1 2 
3 
3 2 
3 5 9 
181 
7 7 0 
1082 
1766 
4 4 
3 0 
4 8 8 
2 
3 8 2 
32262 
11290 
20963 
12307 
9451 
7546 
1412 
11 10 
P E R B O R A T E S 
6848 
3774 
1050 
18387 
5304 
8984 
1127 
8 6 6 
1637 
13240 
6 6 2 
3005 
2099 
2503 
2477 
9 9 8 
1337 
8 0 4 
2154 
2771 
3 1 4 
5 4 9 
6 3 7 
4 6 8 
13722 
97948 
46693 
38634 
30599 
19508 
5466 
3 4 2 
2471 
A C I D E S 
2048 
1909 
9 8 2 
1176 
1081 
3 7 6 
1 5 6 
1 8 2 
2 5 8 
1 6 8 
3 7 4 
4 3 4 
4 1 6 
2 5 1 
1 5 5 
2677 
4 8 9 
1 1 0 
2 1 6 
1 9 3 
6 1 
2 9 8 
5 5 3 
2 6 
7 
1 2 4 
10 
5 
1 
1 
12222 
5 5 
3 
8 5 
12 
1 
4 8 
2 
1 
13722 
28426 
1 7 8 
12526 
12398 
12283 
7 7 
2 1 
5 2 
France 
2 4 9 
7 8 1 
4 9 6 
1012 
5 4 0 
4 6 3 
7 9 
8 7 
8 7 0 
6 6 4 
2 5 0 
17 
6 5 
2 1 4 
48869 
22564 
26296 
11371 
6150 
14387 
4722 
5 3 7 
1393 
8 7 
3418 
8 2 
5 4 
1 6 4 
2 1 0 
1475 
8 3 6 
1 3 8 
4 1 5 
3 0 
2 0 2 
1 
8928 
6324 
3804 
3189 
3074 
2 0 9 
1 4 8 
2 0 7 
Italia 
5 0 0 
2 0 
3 3 
4 7 
1488 
3O0 
1188 
7 7 
2 8 
1070 
2 0 7 
3 9 
2194 
1 4 2 
6 3 4 
1085 
4 8 2 
143 
2 4 3 
1565 
2174 
2070 
8 7 0 
1 4 0 
1 5 0 
7 0 
5 4 9 
6 3 0 
13669 
4663 
9106 
7224 
1951 
1642 
4 0 
2 4 0 
D ' O X Y D E S M E T A L L I Q U E S 
7 5 0 
1 9 8 
1 2 7 
3 1 0 
3 
7 4 
8 1 
1 4 2 
1 5 5 
1 4 4 
1 6 4 
2 6 
1 6 8 
1 1 8 
4 5 
1 0 0 
8 
5 
3 9 
6 
2 3 
7 8 
8 0 9 
7 9 
9 0 
3 6 7 
1 4 4 
4 
3 
1 
1 4 
2 8 
2 2 1 
3 
6 
2 1 2 
2 9 
1 
3 5 8 
7 6 8 
6 3 7 
1 4 3 
2 0 
5 
6 0 
1 0 6 
1 4 0 
5 
9 
8 
2619 
4 0 
1 8 0 
1 3 5 
1 
1000 kg 
Nederland 
7 6 
1 8 2 
1 3 8 
1 8 8 
2 
3 5 
11 
1 5 5 
9 
14 
9 4 
28095 
58616 
27149 
3373 
1919 
1116 
9 5 4 
1 5 3 
5 0 0 
4389 
1898 
13717 
5199 
8448 
2 0 
6 8 
1 2 2 
2 9 
2 1 6 
9 1 7 
2061 
1 9 4 
1711 
2770 
42368 
33710 
8849 
5428 
1362 
3031 
2 9 
1 9 0 
2 2 7 
8 3 
3 6 8 
1 4 3 
7 6 
4 
5 4 
4 
1 
3 
1 
8 1 
2 
3 5 
22 
Belg.Lui. 
2 2 0 
2 
1 
12790 
12178 
6 1 3 
5 3 9 
2 6 0 
74 
28 
1 4 9 
5 9 
1 4 3 
3 0 
5 
10 
3 3 
1 
4 8 0 
3 8 2 
7 8 
4 8 
15 
3 0 
2 5 
4 3 2 
9 2 
1 8 4 
1 7 6 
9 8 
9 
1 
17 
4 9 
8 4 
27 
19 
1 
2 
1 
1 6 
4 5 
1 6 1 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2716 
2526 1 
3 0 
5 1 6 
7 7 0 
1 4 1 
1 4 5 
1765 20 
7 4 6 
2 2 2 
2 2 8 
3 1 9 
4 1 2 
9 2 8 
27896 17 199 
8984 18 1 
18911 1 198 
7528 1 174 
1359 167 
11043 24 
5387 
3 4 0 
9 0 
3 3 4 
1 4 8 
2 4 
3 
2 
9 3 8 
577 5 
17 22 
1 0 
1 0 0 
5 
2 0 
3 9 5 
1 2 7 
1136 
6 1 6 
2 9 1 
2 4 4 
5 
4 8 6 
5 
8069 2 36 
1534 2 
4638 36 
2276 36 
797 38 
4 7 7 
7 9 
1782 
2 8 1 
7 1 
4 7 
386 7 
8 5 
20 15 
8 0 
45 5 
41 1 
1 2 
6 2 
1 4 
1 3 6 
72 1 
7 
1 4 
1 1 4 
6 1 
3 
1 9 
2 3 0 
289 2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
288 NIGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
484 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
882 P A K I S T A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAUL ICH 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
5 9 0 
1283 
1 3 7 
1 4 3 
1 3 2 
1 3 0 
1 5 0 
1 3 5 
4 0 6 
6 9 0 
2 1 5 
1 2 0 
1 9 1 
1 16 
2 6 5 
2496 
26802 
11917 
12387 
6277 
2639 
5447 
1673 
6 6 4 
Deutschland 
1 1 2 
19 
1 
4 
4 3 
3 3 
9 2 
9 0 
2 5 3 
11 
7 
1 2 4 
4 6 
5116 
1846 
3269 
1690 
1175 
1275 
2 0 3 
3 0 4 
614.34 B O R A T E U N D P E R B O R A T E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
508 BRASIL IEN 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
804 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAUL ICH 
10OO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1915 
9 7 9 
3 7 1 
4453 
1470 
1896 
3 1 5 
2 6 2 
3 0 9 
9 3 5 
2 3 2 
7 8 1 
5 0 7 
5 7 3 
9 3 4 
4 2 7 
4 4 5 
2 5 2 
6 7 6 
7 8 9 
1 0 0 
2 1 6 
2 9 0 
1 9 9 
5493 
25812 
11464 
8884 
8023 
2553 
1839 
1 3 3 
8 0 5 
3 1 
2 4 
6 4 
19 
2 
3 
3 
6 
7 0 5 
2 6 
2 
1 
4 6 
4 
2 
11 
6 
2 
5493 
6667 
1 4 9 
9 1 5 
8 3 1 
7 4 3 
6 8 
18 
16 
514.36 S A L Z E D E R S A E U R E N D E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
06O POLEN 
066 R U M A E N I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
1814 
1478 
6 8 2 
3274 
1415 
4 3 6 
1 9 8 
2 2 6 
4 0 8 
2 5 7 
3 7 0 
6 7 8 
2 2 2 
3 8 0 
2 1 3 
1153 
5 9 2 
1 0 8 
121 
1 4 7 
1 0 8 
2 7 3 
5 5 5 
6 8 4 
2 7 3 
1 2 3 
3 6 1 
9 
1 0 4 
1 4 0 
2 1 7 
2 4 6 
1 8 3 
2 2 9 
2 8 
2 8 0 
1 7 8 
6 4 
2 1 8 
3 5 
7 
4 9 
5 6 
3 3 
6 1 
France 
4 2 
1 78 
1 0 4 
1 17 
6 0 
5 8 
11 
12 
1 9 5 
1 2 9 
2 9 
3 
12 
3 8 
8088 
4160 
3937 
2011 
9 1 1 
1815 
5 9 3 
111 
2 8 2 
18 
7 2 8 
2 7 
11 
2 7 
3 3 
2 4 8 
1 8 7 
2 8 
7 0 
7 
4 0 
1796 
1120 
6 7 6 
5 6 8 
5 4 6 
6 7 
4 7 
4 2 
Italia 
2 
17 
12 
17 
9 
2 4 2 
6 8 
1 8 3 
4 2 
5 
1 2 3 
3 8 
18 
7 3 5 
3 0 
2 0 6 
4 0 4 
1 9 5 
4 9 
1 12 
4 2 7 
4 6 2 
8 0 4 
3 8 8 
5 7 
6 2 
2 6 
2 1 6 
2 8 7 
4614 
1679 
3036 
2291 
5 8 7 
6 4 8 
1 8 
9 6 
M E T A L L O X I D E 
7 9 7 
2 0 1 
8 3 1 
4 2 7 
1 2 5 
2 
4 
1 
3 2 
2 0 3 
7 9 
1 
2 
6 
2 0 5 
4 0 
1 
2 
1 2 9 
3 1 4 
2 2 4 
1 4 2 
12 
5 
2 2 
4 9 
6 1 
18 
9 
11 
1073 
2 4 
7 3 
8 4 
4 
Janvier — Décembre 1975 
1000 Eur 
Nederland 
3 2 
2 4 
14 
2 6 
1 
4 
1 
18 
5 
3 
15 
2498 
5204 
2184 
5 2 4 
2 8 3 
1 6 8 
1 7 9 
5 6 
6 2 
1039 
5 3 6 
3273 
1410 
1688 
5 
18 
3 1 
12 
6 1 
2 4 1 
4 9 6 
51 
5 1 4 
7 8 7 
10341 
7983 
2378 
1457 
3 6 4 
8 7 4 
1 0 
4 8 
3 0 7 
4 7 
1479 
3 4 5 
1 4 8 
9 
9 7 
3 7 
4 
2 
1 
6 8 
1 
2 1 
5 7 
Belg.-Lux. 
3 7 
1 
1 
8 1 4 
7 1 5 
9 9 
7 9 
3 3 
2 0 
1 3 
7 0 
4 3 
3 0 
1 1 
3 
5 
8 
1 
1 8 8 
1 6 4 
3 2 
1 6 
8 
16 
12 
3 7 6 
8 2 
2 2 3 
1 8 3 
7 7 
13 
1 
17 
5 9 
1 4 1 
4 8 
12 
1 
1 
4 
1 2 
9 2 
1 4 0 
Januar — Dezember 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
4 0 4 
1023 2 
1 8 
6 7 
6 7 
5 5 
2 8 
2 8 1 
2 2 9 
4 0 
7 5 
5 9 
1 0 1 
1 6 8 
3 
7278 3 67 
2961 2 1 
4317 2 66 
2121 2 49 
300 47 
2027 8 
7 7 2 
1 6 9 
4 0 
1 0 7 
4 0 
18 
3 
2 8 0 
203 2 
17 7 
2 
3 9 
2 
7 
1 2 6 
5 7 
4 0 5 
t Ö 4 
9 4 
7 4 
2 
1 9 9 
2 
2106 12 
4 8 9 
1816 12 
848 12 
293 12 
1 6 6 
2 8 
6 0 3 
3 3 8 
4 7 
5 2 
591 8 
9 9 
52 13 
65 
57 6 
72 1 
1 0 
4 7 
7 
49 
89 1 
8 
2 8 
102 
45 
22 
30 
146 
290 3 
117 
Tab. 3 Export 
118 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 Eur Werte 
Eur-9 Deutschland France Itaita Nededand Belg.-Lux. 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
504 PEROU 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
614.36 A U T R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
046 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
288 NIGERIA 
400 ETATS UNIS 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
816 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 3 5 
2 3 7 
8 6 
7 0 
3 3 7 
1645 
5 6 
3 1 9 
1 3 9 
17580 
37630 
7918 
12063 
8521 
1305 
4466 
2 8 1 
1074 
7 4 
7 3 
4 6 
1 
1 0 
3 3 
3 
1 
17660 
20964 
1464 
1929 
1178 
5 5 0 
6 0 6 
3 2 
1 4 5 
E T P E R S E L S D 
1565 
1419 
5294 
2 8 9 
2661 
2 7 0 
3 7 2 
2 2 3 
3 5 9 
3 3 2 
4 9 3 
3 2 6 
6 7 2 
7 0 9 
3 2 1 
5 3 4 
3 8 3 
4 2 6 
8 6 
5 4 2 
22766 
11941 
10814 
6422 
1760 
5169 
7 9 7 
2 0 3 
1465 
1356 
5219 
2637 
1 8 8 
2 5 8 
1 0 2 
3 5 3 
3 2 9 
4 9 2 
3 2 3 
6 6 7 
5 9 6 
3 2 0 
1 3 3 
3 4 0 
4 2 4 
11 
6 3 2 
20443 
11218 
9227 
4433 
1505 
4622 
7 0 4 
1 7 2 
19 
4 
2213 
1492 
7 2 1 
3 2 3 
4 7 
1 8 0 
1 0 5 
2 1 8 
A C I D E S 
5 6 
4 5 
7 
10 
2 
1 
12 
1 
3 4 2 
1 2 6 
2 1 7 
14 
1 
2 0 2 
6 
1 
1 6 0 
2 
3 3 5 
1569 
3 
111 
8 6 
8296 
1931 
8366 
3135 
2 9 6 
2941 
3 3 
2 8 9 
I N O R Q A 
2 
5 
1 0 0 
1 7 9 
1 
1 7 8 
1 2 6 
2 
6 3 
513 273 59 166 
8B7 
447 
165 
237 
614.37 
1 
2 
I 1ETAUX P R E C . C O L L O I D . ; A M A L G A M E S ; A U T . C O M P . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
288 NIGERIA 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
824 ISRAEL 
706 S INGAPOUR 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
lOOO M O N D E 
m i n I N T R A - C E E U R - 9 
10 
22 
441 
295 
136 
2 
2913 
1118 
1796 
1150 
180 
309 
52 
335 
114 
121 
400 
23 
2 
608 
1182 
848 
240 
306 
67 
28 
248 
186 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
504 PERU 
608 BRASIL IEN 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
824 ISRAEL 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - ! 
1011 E X T R A - E O E U R ' 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
614.30 A N I 
7 
b 
I 
5 
3 
2 
2 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
2 8 8 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 8 
6 2 8 
8 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
J U G O S L A V I E N 
TUERKEI 
N IGERIA 
V E R . S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
614.37 K O L L O I I 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
266 NIGERIA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 VENEZUELA 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 
1 6 1 
1 0 6 
1 8 6 
1 5 4 
7 4 8 
1 1 2 
6 7 7 
101 
16318 
36782 
9371 
10096 
6776 
1748 
3313 
3 2 4 
1006 
9 6 
1 0 0 
1 5 1 
1 
8 
6 5 
6 
3 
13981 
18663 
1637 
3046 
1708 
7 9 7 
1000 
9 8 
3 3 8 
. P E R S A L Z E D E R 
4 4 3 
7 7 8 
7 1 2 
6 5 6 
8 0 7 
1 7 2 
1 4 0 
1 3 8 
1 3 9 
1 6 6 
2 7 6 
1 1 7 
3 4 2 
2 5 0 
1 0 9 
5 5 3 
1 7 4 
1 7 0 
2 0 2 
1 6 2 
8372 
3668 
4714 
2598 
8 3 6 
2009 
2 9 6 
1 0 6 
3 8 3 
6 7 1 
6 7 1 
7 6 7 
7 2 
7 6 
4 6 
1 2 9 
1 6 7 
2 7 4 
1 0 4 
3 1 4 
1 7 0 
1 0 7 
1 3 5 
1 6 4 
1 6 3 
2 
1 5 9 
6980 
261 β 
3341 
1719 
6 6 9 
1563 
2 5 1 
6 0 
16 
4 
1 
3175 
2384 
7 9 1 
3 6 5 
2 4 1 
2 0 9 
1 1 0 
2 1 7 
A N O R O A N 
9 0 
21 
18 
15 
13 
4 
1 0 
2 7 
1 
2 
3 2 2 
1 8 8 
1 6 4 
7 9 
10 
7 4 
1 
1 
E L M E T A L L E ; A M A L G A M E ; 
4064 
3469 
14163 
3377 
9 2 6 
4 3 2 
2 2 9 
6 6 2 
1 6 3 
4102 
2 3 9 
3430 
2 0 1 
2 1 3 
1 0 4 
2 3 0 
4 4 2 
2 7 1 
1 1 4 
2 8 9 
1600 
1 1 6 
1 3 4 
1 6 6 
164 
2 0 8 
3 2 5 
1 8 6 
1449 
1919 
8 9 6 
46671 
27312 
2 2 5 
1201 
6714 
6 5 5 
2 4 0 
3 
5 8 
2 6 
3010 
1 0 1 
2 4 3 
6 6 
9 8 
4 2 
1 3 7 
1 0 7 
1 1 3 
5 5 
81 
4 6 
1 3 4 
5 9 
1 4 9 
4 5 
1 4 3 
7 
1317 
183Θ 
6 2 7 
18188 
9098 
7 9 5 
4757 
1391 
18 
1 3 6 
8 
3 6 
3046 
2 
3 
9 0 
1 6 7 
11 
4 6 
3 9 
13 
1 6 2 
4 
2 
110O4 
7097 
6 1 
13 
151 
7 1 1 
2 8 
5 0 
3 7 
3643 
8 2 6 
2617 
1334 
1 3 2 
1354 
16 
1 2 9 
1 
3 
1 
3 
5 9 5 
1 
3342 
2336 
10O7 
7 9 5 
1 3 5 
1 2 3 
2 6 
8 9 
. S A E U R E N 
1 
1 
5 
3 1 
6 4 
2 
6 2 
3 9 
1 
2 4 
A N D 
5 8 3 
2 3 9 
2001 
1 1 4 
4 
2 
3 
11 
14 
1 1 0 
16 
6 4 
3163 
2940 
2 
1 6 
8 
β 
3 
2 
2 
V E R B . 
2455 
1180 
6 7 0 
2 1 3 
2 8 
3 7 3 
1 
18 
13 
3 
21 
6 
6 7 
31 
2 3 9 
1 
6 
7 
61 
6349 
4819 
746 
667 
102 
3 
19 
2 
2 5 
1 6 
7 3 4 
9 6 3 
7 8 1 
5 6 8 
2 3 5 
2 0 9 
7 
13 
4 4 
2337 
6209 
1263 
1010 
9 8 7 
1 9 9 
3 9 7 
1233 
39 
226 
231 
136 
112 
112 
55 
176 
1122 
116 
107 
176 
132 
82 
206 
6963 
2797 
2 3 
2 3 
1 
1 
1973 
6 3 2 
1141 
7 5 2 
1 6 4 
3 4 5 
4 2 
4 4 
106 
55 
Export Janv ie r — D é c e m b r e 1975 Janua r — D e z e m b e r 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg Lux 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
614.91 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
A I R L I Q U I D E 
112 
83 
4 1 
A I R C O M P R I M E 
214 14 
122 5 
94 10 
18 
9 
18 
18 
514.92 P E R O X Y D E D ' H Y D R O G E N E ( E A U O X Y G E N E E ) 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 2 
2 2 0 
e i e 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 Θ 
7 0 0 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
21Θ 
2 4 6 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
6 2 4 
8 0 9 
9 7 7 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0O4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
B E L G I Q U E / L U X B G 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
EGYPTE 
I R A N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3794 
1324 
6 0 1 
4 3 4 
8 2 7 
7 6 0 
1 4 7 
17826 
27889 
6029 
4033 
9 6 0 
2 5 9 
1300 
2 1 3 
1773 
614.93 P H 0 8 P H U R E S 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
Y O U G O S L A V I E 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
3450 
1 5 0 
2014 
5 8 4 
2 7 5 
1061 
6 0 
9286 
8660 
2Θ28 
2050 
6 3 5 
5 7 6 
614.94 C A R B U R E S D E C A L C 
FRANCE 
ITALIE 
SUISSE 
GRECE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
S E N E G A L 
LIBERIA 
COTE D' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
M A D A G A S C A R 
ISRAEL 
N O U V CALEDONIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1901 
6 5 9 
9118 
1063 
1170 
1904 
1519 
1100 
5 0 2 
2 3 1 
9 3 0 
5 4 8 
4 2 6 
4 3 1 
1062 
9 6 1 
5 6 8 
30196 
3626 
26102 
10861 
9136 
15240 
5117 
514.96 A U T R E S C A R B U R E S 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
2804 
1 7 2 
2028 
1 0 3 
3 8 2 
6 6 
8 
2 0 3 
9 2 
2 
2 4 
1 
4 7 
17147 
17269 
9 
1 1 2 
5 3 
5 
5 9 
1 
1 4 2 
6 3 
1 2 3 
2 2 0 
1061 
6 0 
2349 
6 9 3 
1766 
1354 
2 6 5 
4 0 2 
U M 
1543 
2 3 
9118 
6 5 6 
7 9 0 
4 2 
1 8 4 
2 6 
24Θ 
3 0 
1082 
5 8 5 
17743 
2323 
16420 
10591 
9133 
4829 
6 7 1 
1 3 
1 3 
13 
11 
6 2 
21 
2 6 
3 4 2 
17 
4 9 3 
4 6 9 
2 4 
2 4 
2 4 
6 3 2 
2 0 7 
1170 
1114 
1477 
9 1 2 
5 0 2 
9 3 0 
9 4 
4 2 6 
4 0 1 
3 7 6 
10612 
6 7 2 
9940 
2 0 7 
9733 
3905 
1 
8 3 
15 
4 
2 
1 
3 
5 
3789 
1324 
799 
4 1 0 
8 2 7 
7 4 9 
1 0 0 
3916 
3 4 
3881 
8 8 1 
2 2 9 
1227 
2 0 0 
1773 
6 7 9 
8678 
5964 
1 6 
18 
16 
60 
19 
3205 
1701 
5439 
4926 
513 
453 220 60 
55 
206 
119 
26 
629 
481 
297 
151 
147 
929 
361 
205 
108 
748 
170 
678 
513 
380 
1665 
148 
1635 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Werte 
Nederland Belg.-Lux. Ireland 
1011 E X T R A - E G E U R 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
18357 
12627 
6112 
3508 
420 
2224 
9073 
5777 
3445 
1739 
117 
1557 
614.91 F L U E S S I G E L U F T ; P R E S S L U F T 
1000 W E L T 153 14 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 30 2 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 123 12 
614.92 W A S S E R S T O F F P E R O X I D 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
052 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
220 AEGYPTEN 
816 I R A N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
514.93 P H O S P H I D E 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
700 I N D O N E S I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
740 
368 
153 
166 
117 
297 
107 
4439 
7067 
1310 
1309 
408 
103 
616 
109 
264 
489 
644 
360 
205 
10Θ 
3522 
2233 
1288 
778 
325 
504 
514.94 K A L Z I U M K A R B I D 
001 F R A N K R E I C H 
005 ITALIEN 
038 S C H W E I Z 
050 G R I E C H E N L A N D 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
2ΘΘ NIGERIA 
302 K A M E R U N 
370 M A D A G A S K A R 
624 ISRAEL 
609 N E U K A L E D O N I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
100O W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENOER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
390 
108 
1107 
207 
237 
465 
318 
295 
107 
132 
187 
166 
104 
130 
226 
837 
132 
692 
6736 
1459 
1112 
4276 
1346 
514.96 A N D E R E K A R B I D E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
1557 
246 
2025 
586 
304 
165 
110 
220 
196 
219 
100 
11 
119 
17 
27 
304 
205 
106 
882 
336 
327 
5 
1107 
3235 
3059 
447 
26 
224 
26 
32 
456 
22 
648 
814 
34 
237 
260 
309 
245 
107 
104 
123 
2 2 6 
7 5 0 
3590 
4 7 9 
3111 
1405 
1112 
1706 
1 7 1 
6 7 
2426 
1 0 9 
2317 
4 1 
2277 
9 2 0 
796 
262 
73 
36 
222 
115 
122 
117 
296 
27 
1071 
296 
943 
110 
1011 
529 
306 
4186 
2894 
1399 
1037 
224 
255 
106 
12 
253 
252 
161 
732 
368 
150 
1483 
1263 
408 
216 
711 
828 
142 
156 
867 
436 
221 
150 
113 
427 
147 
260 
181 
50 
95 
126 
55 
245 
206 
206 
122 
184 
323 
149 
92 
206 
119 
Export 
120 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
ΟΘ2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
06Θ R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
216 LIBYE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 Deutschland 
9 1 
3 4 3 
2 5 0 
8 1 7 
1 2 1 
9 5 0 
1 7 9 
1 9 
6 4 
1 5 
17944 17944 
27824 17944 
6594 
4268 
1143 
4 0 5 
1000 
2121 
514.96 H Y D R U R E S . N I T R U R E S . A Z O T 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
056 U R S S 
508 BRESIL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 8 4 
1 7 1 
5 
1 6 0 
416 416 
1104 416 
3 9 3 
2 9 6 
5 9 
2 1 9 
1 7 
France 
2 
10 
1 2 8 
1 0 6 
2 2 
2 1 
8 
Italia 
6 7 
2 9 5 
2 4 5 
Θ16 
121 
9 4 7 
1 7 9 
1 
7378 
3823 
3653 
0 5 5 
1 2 4 
7 8 4 
2111 
1000 kg 
Nederland 
4 
2 1 
1 8 
4 
4 
. S I L I C l U R E S , B O R U R E S 
4 
5 
1 2 
6 
7 
2 
6 
614.99 A U T R E S C O M P O S E S I N O R G A N I Q U E S 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
508 BRESIL 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
516 455 
1026 881 
411 270 
63 61 
982 982 
6201 2966 
3434 1511 
2767 1467 
637 461 
573 425 
1193 998 
21 
4 
1 0 9 
6 9 
6 0 
8 
4 1 
516 M A T E R . R A D I O - A C T I F S E T A S S I M I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Tah ι ■ 
330 285 
43 11 
79 2 
1586 
264 2 
817 14 
8 8 
49 43 
β 3 
13 2 
17 5 
91 2 
9 2 
1267 
6 2 
19 1 
19 1 
3 1 
4336 433 
2 0 
5 3 
20 1 
2 
237 143 
1 1 3 
5 
θ 
6369 969 
2919 313 
6444 667 
4834 843 
96 60 
207 12 
2 8 
7 7 
1584 
2 6 1 
4 9 2 
β 
3 
11 
12 
8 8 
2 
1267 
3 2 
18 
18 
31 
3901 
2 0 
2 
19 
2 
9 4 
1 1 3 
2 
8183 
2441 
6741 
4177 
3 6 
1 8 4 
1Θ4 
1 6 0 
3 2 7 
1 6 4 
1 6 3 
3 
1 6 0 
2 
1021 
11 
1010 
11 
2 
72 
18 
9 7 
3 
2 0 
2 
1 4 3 
1 1 8 
2 7 
6 
18 
14 
θ 
1763 
1696 
6 8 
9 
θ 
5 9 
2 7 
1 
13 
6 
4 7 
4 1 
1 
1 
Belg.-Lux. 
3 
1238 
1160 
8 7 
2 8 
15 
5 9 
4 0 
1 1 2 
8 0 
5 2 
2 
5 0 
21 
125 
1 6 7 
1 4 8 
1 9 
5 
1 
14 
5 
5 
6 
5 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
2 2 
4 7 
1 
3 
1 0 
5 4 
1 6 
1 
1106 1 13 
490 7 
616 1 6 
434 1 
2 6 8 
1 7 7 
4 6 
1 2 7 
2 3 7 
1 6 4 
7 3 
5 4 
7 
1 2 
1 
1 3 5 
27 5 141 
6 6 
22 141 
18 135 
4 135 
3 6 
4 
1 1 
1 
3 
19 1 2 
5 1 2 
1 3 
3 
10 
Destination 
Bestimmung 
CST 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
218 L IBYEN 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
614.96 H Y D R I D E 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
056 S O W J E T U N I O N 
508 BRASIL IEN 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1030 K L A S S E 2 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
1 8 3 
4 5 2 
1 8 7 
4 0 1 
1 0 4 
8 2 2 
1 4 0 
1 0 9 
1 5 9 
2 5 8 
21689 21689 
31062 21689 
6097 
4276 
1971 
5 5 6 
8 7 7 
1417 
France 
2 9 
2 1 
1 1 
1 3 2 
1628 
1197 
3 2 9 
3 1 2 
1 2 4 
7 
11 
Italia 
4 8 
2 1 8 
1 6 7 
3 9 4 
9 0 
5 7 7 
1 4 0 
1 
4664 
2286 
2366 
4 7 8 
1 0 5 
5 2 6 
1351 
N I T R I D E . A Z I D E . S I L I C I D E . B O R I D E 
1 2 8 
2 1 8 
1 0 5 
1 2 8 
3689 3689 
4660 3689 
4 8 2 
4 7 9 
1 4 3 
2 1 0 
1 2 8 
2 
5 8 
1 0 5 
2 2 7 
9 8 
1 3 1 
15 
7 
1 1 0 
1 0 1 
4 
12Θ 
2 4 9 
1 0 6 
1 4 4 
16 
1 2 6 
614.99 A N D E R E A N O R G A N I S C H E V E R B I N D U N G E N 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
608 BRASIL IEN 
1O00 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
463 376 
553 440 
184 156 
147 144 
526 528 
2716 2043 
1301 986 
1416 1068 
537 420 
431 387 
797 614 
616 R A D I O A K T I V E S T O F F E U N D 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
977 VERTRAULICH 
1OO0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
B947 6806 
2935 1447 
3417 398 
37779 
2654 958 
40475 475 
320 301 
197 190 
9759 9611 
123 80 
641 383 
717 813 
814 156 
319 195 
271 85 
32558 65 
186 3t 
168 41 
103 27 
257 74 
60906 589 
329 280 
137 73 
225 21 
194 19 
3237 210 
3 3 3 
472 19 
94886 
304640 23386 
96641 10387 
113217 13000 
78121 12479 
11347 10802 
1842 351 
4 2 
4 
1 6 1 
5 2 
1 2 9 
5 
1 1 1 
D Q L . 
7 1 7 
3010 
37304 
1684 
32551 
16 
1 
57 
3 9 
1 9 7 
8 1 
6 1 1 
G2 
1 2 2 
32493 
1 4 6 
9 6 
7 4 
9 7 
60154 
6 5 
4 5 
199 
1 5 7 
1272 
3 3 3 
1 0 6 
172571 
75288 
97284 
82922 
3 6 2 
1330 
1 
2 
1 1 9 
4 1 
7 8 
4 
2 
2 8 
1649 
2 5 1 
2 4 8 
3568 
3 
5 3 
5 3 
2 2 
4 7 
3 9 
6 4 
8 
31 
2 
8 3 
1 5 9 
18 
4 
18 
5 0 
6397 
5726 
8 7 2 
5 7 7 
131 
5 2 
1000 Eur 
Nederland 
5 5 
7 4 
2 0 
5 5 
5 5 
1 
6 
1 
4 
2 
1 
2 3 
2 2 
4 
1 4 6 
1 1 4 
3 1 
10 
4 
2 1 
4 7 7 
4 7 3 
6 0 
12 
3877 
1 
8 
1 4 9 
6071 
4899 
2 3 
9 
B 
13 
Bekj.-Lux. 
5 
1 
15 
6 2 7 
4 6 0 
7 6 
3 4 
1 1 
4 1 
1 
2 6 
1 6 0 
1 0 6 
4 4 
7 
31 
θ 
12 
8 4 
1 
1 6 4 
1 0 2 
5 2 
3 5 
6 
17 
1 
5 
2 
2 3 
1 
3 1 
7 
2 4 
2 3 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
101 
2 1 3 
7 
2 
4 5 
18 20 
2 7 
2 5 8 
2661 20 11 
1136 6 
1426 20 3 
1070 20 2 
316 1 
302 1 
5 4 
2 5 
1 2 9 
3 3 0 
1 7 4 
1 6 6 
1 0 1 
4 6 
10 
2 
2 4 
42 6 29 
2 6 
40 28 
39 24 
8 24 
2 4 
7 7 
4 7 
3 
1 5 9 
2 
2 
3 
3 
3 
1755 
2 9 5 
94736 
1 
6 
2 2 
4 
3 5 
1 
1 
4 
1 
97111 2 71 
216 2 17 
2169 66 
2064 47 
3 41 
89 7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1O40 CLASSE 3 
616.10 E L E M E N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
515.20 I S O T O P E S 
977 SECRET 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Quantités 
Eur-9 
1402 
Deutschland 
2 
France 
1380 
Italia 
2 0 
1000 kg 
Nederland 
C H I M I Q U E S R A D I O - A C T I F S ; C O M P O S E S 
1 4 4 
4 
1329 
2 
3 3 0 
4 3 
1287 
3685 
3 
θ 
6830 
1811 
6014 
3733 
4 4 
13 
1268 
1 0 6 
13 
4 3 
1 6 6 
1 2 2 
4 4 
4 4 
4 4 
1326 
1 
2 3 7 
1267 
3ΘΘ5 
8621 
1666 
4966 
3885 
2 
1288 
9 
6 6 
7 7 
7 8 
1 
1 
2 7 
1 
13 
β 
4 7 
4 1 
1 
1 
D ' A U T R E S E L E M E N T S C H I M . E T C O M P . 
2 6 
2 5 
4 
1 
616.30 C O M P . E T M E L A N O . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
977 SECRET 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 8 6 
3 9 
7 9 
2 5 7 
2 6 2 
2 6 7 
8 8 
32 
6 5 1 
2 3 7 
1 1 3 
2614 
1108 
1406 
1097 
51 
1 9 4 
1 1 4 
621 G O U D R O N S M I N E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
198202 
104792 
220288 
368230 
21404 
189813 
3260 
25604 
25165 
18889 
5491 
21294 
6428 
4882 
9573 
13891 
1 
1 
1 
1 
N D A . D U 
1 7 7 
11 
2 
2 
1 
2 
4 3 3 
1 4 3 
9 0 3 
1 9 1 
6 1 2 
5 9 8 
15 
12 
2 
2 4 
2 4 
3 
T H O R I U M . U R A N I U M E T C 
2 8 
77 
2 5 6 
2 8 0 
2 5 5 
8 8 
3 2 
2 1 8 
9 4 
1 1 3 
1882 
8 7 5 
7 8 6 
4 9 2 
3 6 
1 8 2 
1 1 2 
, D E R . C H I M . B R U T 
31525 
35883 
54339 
8411 
23260 
1208 
4 0 5 
1671 
6 
7397 
3886 
6 
1582 
5 7 0 
11027 
13605 
124479 
2492 
27792 
2125 
2 7 4 
4 9 9 
4980 
4 9 
2 3 4 
1 0 8 
1 
9 
31 
2 
4 2 
4 0 
2 
2 
88481 
5 1 0 
17804 
2 8 5 
1066 
2172 
11961 
22924 
58357 
192698 
7102 
128227 
2 9 2 
3866 
3012 
6941 
2840 
6862 
2484 
3824 
5068 
9 2 3 
Belg-LUK 
& 
5 
5 
39845 
715ei 
32553 
3041 
2027 
104 
5547 
2 8 
1069 
5 
3 4 4 
Export 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
4 
3 
19 1 
5 1 
1 3 
3 
10 
1 
2 
2 
15627 
1215 
58855 4304 
18215 
3 5 8 
8503 4 
2988 
18501 
19810 1854 
1055 1276 
2613 4 
1 2 0 
9 
812 2 
6 4 3 
69 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
33254 171 
615.10 R A D I O A K T I V E C H E M I S C H E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
528 A R G E N T I N I E N 
824 ISRAEL 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
B16.20 I S O T O P E 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
8723 6613 
2813 1405 
401 335 
36681 
1889 923 
39700 464 
311 294 
162 155 
9724 9597 
102 69 
532 320 
658 589 
621 147 
269 175 
288 84 
32549 80 
217 67 
58657 77 
267 258 
130 1 
178 10 
2244 2 
447 1 
92350 
290889 21933 
90630 1O035 
107989 11898 
74110 11548 
11082 10662 
1104 221 
32776 130 
France 
33032 
Italia 
4 3 
Janvier — Decerr 
I 000 Eur 
Nederland 
E L E M E N T E ; V E R B I N D . 
6 3 7 
6 2 
36210 
9 5 4 
31939 
14 
1 
3 6 
2 9 
1 5 1 
4 6 
3 3 8 
5 5 
1 2 0 
32489 
6 4 
58421 
5 
1 2 4 
1 5 0 
4 8 7 
1 0 1 
183027 
69822 
93206 
59880 
2 3 7 
7 2 6 
32599 
A N D . C H E M . E L E M E N T E U N D 
2 7 0 
723 379 
143 119 
312 261 
249 213 
100 96 
5 4 
1 7 
3 8 
2 5 
4 
1620 
2 5 1 
2 4 8 
3416 
3 
5 3 
5 3 
2 2 
3 6 
3 9 
5 4 
8 3 
1 5 5 
4 
18 
5 0 
6196 
6543 
6 6 1 
5 6 2 
1 3 1 
4 9 
4 0 
4 7 6 
4 7 3 
6 0 
12 
3877 
1 
8 
1 
1 4 9 
&069 
4898 
2 2 
9 
8 
1 3 
V E R B I N D . 
1 3 
1 3 
1 1 
616.30 A N D E R E V E R B I N D . D E S T H O R I U M S , U R A N S E T C . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
195 165 
116 36 
2964 16 
1095 
732 9 
780 4 
281 8 
112 2 
2214 488 
921 144 
3 3 3 
2285 
13048 1074 
6888 233 
4916 841 
3782 718 
165 44 
708 105 
446 19 
8 0 
2948 
1093 
7 2 3 
6 0 4 
2 7 3 
1 0 9 
1722 
7 7 7 
3 3 3 
9490 
6449 
4041 
3017 
1 2 1 
5 9 9 
4 2 6 
621 T E E R U N O T E E R E R Z E U G N I S S E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
1490Θ 3527 
7066 2941 
20571 5095 
33305 
2917 1196 
16626 2046 
3 9 3 
2269 217 
2361 49 
2039 335 
1139 2 
2514 974 
1178 859 
569 1 
1110 121 
1619 387 
9 0 2 
1804 
10821 
3 3 8 
2116 
1 1 6 
5 4 
6 9 
4 5 8 
9 
3 0 
3 4 
2 
2 9 
1 5 2 
4 
1 8 9 
1 8 2 
8 
4 
3 
4415 
2 5 
1599 
4 4 
9 9 
1 4 1 
1017 
1 
2 
1 
1 
2927 
2945 
17006 
7 7 1 
11354 
3 5 
4 0 8 
3 6 0 
8 1 7 
3 3 2 
8 0 8 
3 0 5 
4 5 5 
6 5 2 
116 
Belg.-Lux. 
1 
7 
7 
2 4 
2 4 
2 3 
1 
2480 
6223 
2747 
4 5 8 
3 7 7 
2 2 
5 3 4 
7 
1 2 0 
1 
7 7 
bre 1975 Janua Dezem aer 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
7 
7 7 
4 7 
3 
1 6 9 
■ 
2 
2 
3 
3 
3 
1755 
2 9 5 
1 
4 
2 2 
4 
3 5 
1 
1 
1 
4 
92201 
94676 2 67 
216 2 14 
2169 
2064 
3 
8 9 
·>· 4 7 
4 1 
6 
7 
2 7 0 
2 7 0 
226b 
2266 
2 
4 
3 
1 
1 
1557 
2 5 3 
5677 373 
2687 
1 5 4 
732 1 
3 5 8 
1506 
1744 154 
124 160 
7 9 8 
5 7 
6 
8 2 
162 
18 2 
121 
Export Janvier— Décembre 1975 Januar-
122 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I C U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S L I N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 6 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
8 1 2 I R A K 
6 1 8 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 8 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Quantités 
Eur-9 
3 8 6 4 
n 6 0 1 
5 3 3 0 
5 2 2 
2 4 9 3 
2 7 9 
2 2 7 
4 8 7 
1 4 3 0 
1 7 2 2 
5 8 8 
2 9 2 2 
1 0 9 2 
8 0 0 
3 0 7 3 
8 0 3 8 5 
5 9 7 7 
3 5 1 
711 
5 3 9 
709 
7 4 6 2 
' . ' 690 
71 3 
8 9 2 
1061 
5 3 7 
1 2 6 8 
9 4 1 
9 7 9 
4 4 8 4 
1 3 9 3 1 7 2 
1 1 3 1 6 8 8 
2 6 1 6 8 4 
' 0 9 2 0 7 
7 4 7 8 2 
3 8 5 1 1 
1 0 7 0 1 
1 3 8 5 5 
Deutschland 
1 8 5 1 
3 2 4 
1 4 5 5 
4 9 4 
1 5 5 0 
2 1 0 
8 4 
1 0 7 
4 0 0 
5 0 
2 0 
8 9 
3 4 4 3 
5 
2 3 
9 
1 4 2 
4 2 5 
2 7 2 
9 8 
14 
9 0 0 
5 
4 4 7 2 
1 8 7 2 8 6 
1 6 4 4 2 6 
3 2 8 8 0 
2 1 1 8 8 
1 3 2 6 8 
3 4 0 6 
2 2 9 
8 2 6 6 
France 
1 
1 6 0 
1 0 0 2 
4 
2 0 
5 5 
1 0 8 
10 
1 0 2 9 
3 0 2 0 
G6 
10 
4 
12 
1 9 3 7 4 6 
1 8 1 6 1 9 
1 2 2 2 7 
7 3 9 5 
6 0 3 8 
3 8 1 4 
3 7 7 
1 0 1 B 
6 2 1 . 1 0 G O U D R O k V n D E H O U I L L E . L I G N I T E E T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
4 0 4 C A N A D A 
8 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
1 0 0 0 M O N D H 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R 9 
1 0 1 1 E X T R A C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 2 3 6 4 2 
5 3 9 3 2 
3 7 6 8 0 
1 4 8 5 7 
9 4 7 7 
- Í 0 3 9 6 
4 9 0 2 
4 1 7 4 
1 8 5 5 
5 8 7 1 
9 9 2 
9 2 9 
2 8 6 0 9 1 
7 4 0 6 2 6 
4 4 6 6 6 
3 8 8 1 5 
2 6 1 6 8 
5 7 3 5 
1 3 8 9 
3 8 7 2 
1 1 9 7 4 
1 0 3 9 0 
9 4 7 3 
2 
2 9 5 
1 5 3 3 
1 8 0 0 
3 9 6 2 5 
3 6 7 6 1 
3 8 6 4 
3 7 8 6 
3 8 1 
7 7 
4 3 
5 2 4 3 
3 4 3 9 
4 5 5 9 
4 8 
1 3 9 1 0 
9 0 0 4 
4 9 0 6 
4 6 8 7 
Ί 5 7 9 
2 0 7 
175 
Italia 
3 2 2 
1 4 4 7 
7 9 
3 7 2 
4 
1 2 3 
7 C 0 
2 2 
1 2 6 6 6 0 
1 0 7 0 8 O 
1 8 6 7 0 
1 6 9 8 3 
1 0 6 7 
7 9 8 
1 
7 7 8 
A U T R E S 
8 7 7 9 9 
5 1 0 
2 1 3 2 
9 0 4 4 2 
8 8 3 0 9 
2 1 3 3 
2 1 3 2 
1 
1 
5 2 1 . 3 0 E A U X A M M O N I A C A L E S , C R U D E A M M O N I A C 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
6 2 1 . 4 0 P R O D U I T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 7 
2 
2 5 
D I S T I L L 
7 4 5 6 0 
5 0 8 5 9 
1 8 2 8 0 8 
3 5 3 3 7 2 
2 0 9 8 6 
1 8 0 3 3 8 
3 1 5 5 
2 5 1 8 9 
4 7 5 9 
1 8 1 7 7 
5 4 0 2 
1 6 3 9 2 
Θ 3 7 3 
4 7 8 0 
5 3 9 9 
1 3 7 8 9 
2 0 0 9 
1000 kg 
Nederland 
1 6 4 6 
3 0 6 1 
2 6 5 0 
2 4 
5 8 3 
6 3 
2 0 
2 1 0 
2 6 4 
1 4 9 8 
2 9 7 
1 0 2 1 
2 2 9 3 
8 5 7 6 
2 0 
18 
4 2 
3 4 
1 9 3 
2 
Í 8 0 
2 0 
7 0 
4 2 
4 6 8 2 7 0 
4 1 1 2 6 4 
S 7 0 O 6 
4 7 4 8 5 
2 2 9 4 4 
6 1 2 8 
3 5 6 5 
3 4 1 2 
4 5 
3 8 1 8 7 
5 4 0 
5 0 
3 8 8 9 6 
3 6 7 7 4 
' 2 2 
5 6 
2 
6 5 
D F G A Z 
2 
2 
D E S G O U D R O N S D E H O U I L L E 
2 7 8 5 3 
2 3 7 0 9 
4 3 9 4 9 
8 4 0 2 
1 3 7 8 7 
1 1 6 0 
4 0 3 
1 5 2 3 
4 
7 1 0 2 
3 B 5 1 
5 
4 9 
51Θ 
51 
5 7 8 4 
1 3 6 0 5 
1 2 1 0 4 0 
2 1 7 0 
2 7 7 9 2 
2 1 2 5 
2 7 4 
4 9 9 
121 
2 9 
2 3 4 
6 0 
1 
1 
6 8 2 
1 7 8 0 4 
2 8 5 
1 0 6 6 
4 0 
1 1 9 6 1 
3 2 2 
2 2 8 7 9 
2 0 1 6 9 
1 9 2 1 5 7 
7 1 0 0 
1 2 8 2 2 7 
2 9 2 
3ΘΒ0 
3 0 1 2 
6 9 3 9 
2 8 3 8 
ΘΘΘ2 
2 4 8 4 
3 8 2 4 
5 0 6 8 
9 2 3 
1 5 9 6 
Belg.­Lux 
G 
2 
1 6 2 
f. 
4 8 4 0 2 
F.011 
2 3 7 
3 
3 6 
2 1 1 2 0 4 
1 4 8 9 6 1 
8 2 2 6 3 
Γ ι 5 4 0 8 
8 8 2 3 
6 7 2 1 
2 5 7 
1 2 5 
3 1 3 0 8 
2 0 8 2 7 
1 0 5 1 2 
6 8 6 7 0 
S 8 6 4 6 
25 
5 
5 
2 0 
19 
8 3 3 9 
4 4 7 5 4 
2 2 0 4 1 
3 0 4 1 
7 0 2 7 
1 0 4 
5 5 4 7 
2 8 
TORP 
3 4 4 
6 
Mengen 
U­K Ireland Denmark 
3 8 
Θ 5 0 7 
2 4 4 
8 
1 1 5 
5 
2 2 4 
I 8 6 1 
1 0 9 1 
5 7 4 
8 8 1 
1 8 9 3 5 
5 9 7 2 
3 0 8 
7 1 1 
5 1 2 
5 0 3 
2 0 0 3 
1 9 4 
6 2 5 
8 7 
1 0 0 7 
4 5 0 
2 9 0 
9 3 8 
9 7 9 
2 
15 
1 
3 0 
1 9 0 9 7 3 8 6 0 3 7 6 4 0 
1 1 6 6 3 7 8 5 0 3 4 3 0 8 
7 6 4 3 8 3 2 3 2 
5 7 7 3 8 
2 1 8 1 0 
1 7 4 4 3 
8 2 6 9 
2 5 6 
3 0 3 0 
3 0 1 6 
.201 
3 
8 2 0 
1 8 
1 5 7 
3 6 6 
1 9 6 3 2 
4 8 
4 6 1 
6 
5 8 7 1 
9 9 2 
9 2 9 
3 4 0 1 7 
1 7 2 3 
3 2 2 9 4 
2 8 9 5 3 
2 0 0 1 3 
5 3 4 1 
M 5 0 
3 0 6 
4 
7 : i2 
1 5 3 1 
3 1 0 
1 2 2 1 
1 196 
1 1 8 P 
2 4 
2 4 1 
2 4 1 
1 5 0 0 7 
1 1 9 7 
5 8 4 9 8 3 9 9 8 
1 7 8 4 9 
7 7 3 
8 5 0 3 
2 8 6 3 
1 B 1 2 8 
1 7 8 8 9 2 
8 1 7 8 5 7 
2 5 3 0 4 
7 2 
9 
7 1 7 
1 8 2 
4 4 
3 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 8 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 K E N I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 I R A K 
8 1 6 I R A N 
8 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
8 6 2 P A K I S T A N 
6 8 4 I N D I E N 
8 8 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A 
7 2 0 V . R . C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U H ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
' 0 4 0 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur­9 
5 4 3 
1 5 4 4 
5 7 7 
1 1 4 
7 1 8 
2 1 3 
121 
1 0 0 
2 4 4 
2 1 3 
1 0 8 
6 0 2 
1 4 4 
1 2 4 
5 2 0 
I­88B 
5 0 5 
1 4 0 
116 
127 
2 8 3 
8 1 7 
1 3 2 1 
189 
2 1 7 
1 6 4 
105 
4 2 6 
1 3 6 
1 1 9 
8 3 4 
3 0 8 8 2 
9 8 0 6 6 
3 2 8 2 4 
2 2 6 9 7 
8 6 7 6 
7 4 4 9 
1 8 4 0 
2 6 7 Ί 
6 2 1 . 1 0 T E E R A U S S Ï E I N K 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E k V e L " î G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D l i R . 
0 0 8 V E R . K O E N I G R E I f : H 
0 2 8 N O R W E G F N 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
4 0 4 K A N A D A 
8 3 2 S A U D I A R A B I E N 
8 8 6 B A N G L A D E S H 
lOOO W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 
5 B 6 3 
1 8 8 9 
7 2 2 6 
9 5 4 
4 5 5 
' 7 7 2 
4 1 9 
2 9 4 
2 9 7 
4 3 2 
146 
129 
1 5 8 7 0 
1 1 6 2 6 
4 3 4 4 
3 4 6 3 
2 3 1 4 
B 7 0 
2 1 4 
Deutschland 
2 9 2 
1 1 2 
1 3 4 
8 8 
5 9 4 
1 7 1 
5 7 
2 9 
81 
16 
1 
3 
2 5 
2 6 9 
3 
17 
2 
9 3 
4 4 0 
2 5 9 
3 0 
16 
2 5 2 
5 
3 2 4 
7 1 8 8 7 
1 6 0 2 3 
6 8 6 4 
3 4 4 5 
7 2 1 7 
1 5 5 2 
74 
' 8 6 8 
. . » i r r τ ο 
24 7 
6 3 0 
5 9 9 
4 5 4 
2 5 
9 8 
2 8 5 
2 3 9 6 
1 9 4 8 
4 6 0 
4 3 5 
4 1 
15 
Β 
France 
1 
2 1 
1 0 9 
1 
13 
3 3 
4 2 
2 
1 0 5 
2 9 3 
8 8 
3 
2 
10 
1 7 4 4 4 
1 6 8 9 7 
1 6 4 7 
7 9 2 
6 1 7 
5 3 5 
138 
12Γ' 
Italia 
4 0 
1 5 1 
9 
5 0 
3 
4 7 
9 5 
2 
7 8 0 8 
8 0 8 3 
1 7 2 4 
' 1 5 4 
9 9 
I 22 
I 4 2 
W K r . ' w o A M T I E R E 
3 1 0 
2 7 3 
3 8 4 
17 
1 1 2 2 
6 2 8 
4 9 6 
4 2 2 
388 
6 4 
4 9 
4 2 9 2 
2 5 
1 1 2 
4 4 2 9 
4 3 1 7 
1 1 2 
1 1 2 
I 000 Eur 
Nederland 
189 
3 5 7 
2 7 8 
2 5 
6 9 
3B 
17 
2 6 
3 5 
1 8 7 
39 
1 4 1 
2 6 7 
7C6 
12 
3 
5 
24 
4 2 
1 
7B 
2 
Β 
13 
4 2 2 0 9 
3 6 4 4 6 
8 7 6 2 
5 3 8 3 
i ' 7 4 7 
9 2 8 
4 7 2 
4 5 2 
β 
9 1 5 
14 
10 
9 6 9 
9 3 6 
2 3 
11 
12 
6 2 1 . 3 0 A M M O N I A K W A S S E R U N D G A S R E I N I G U N G S M A S S E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E Q E U R ­ 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G E U R ­ 9 
8 
1 
7 
6 2 1 . 4 0 T E E R D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E A 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I F N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
9 0 4 3 
5 1 7 7 
1 8 3 4 5 
3 2 3 5 0 
2 8 5 6 
1 6 1 7 1 
3 7 8 
2 2 0 8 
5 B 9 
1 9 4 6 
1 1 2 0 
2 0 9 5 
1 1 6 7 
5 5 0 
8 1 6 
1 6 0 1 
2 4 6 
3 2 8 0 
2 3 0 5 
4 4 9 6 
1 1 9 4 
1 5 9 2 
2 1 0 
4 9 
3 2 6 
1 
9 4 9 
8 5 2 
1 
2 3 
3 B 0 
7 
5 9 2 
1 6 0 4 
1 0 5 4 8 
2 9 5 
2 1 1 6 
1 16 
5 4 
6 9 
7 2 
5 
3 0 
17 
2 
1 
1 
1 
. S T E I N K O H L E 
1 2 3 
1 5 9 9 
4 4 
9 9 
2 9 
1 0 1 7 
4 0 
2 9 2 1 
2 0 3 0 
1 6 9 9 1 
7 7 0 
1 1 3 5 4 
3 5 
4 0 Θ 
3 6 0 
8 1 7 
3 3 1 
6 0 8 
3 0 5 
4 5 5 
6 5 2 
116 
1 7 9 
Belg.­Lux. 
7 7 
4 1 9 ' 
5 1 5 
7 5 
17 
1 8 0 6 5 
1 2 3 0 8 
5 7 7 8 
4 9 4 0 
6 5 5 
" "97 
4 5 
4 0 
1 2 2 3 
1 5 7 2 
6 1 5 
3 4 1 E 
3 4 1 1 
E 
1 
1 
3 
3 
1 2 5 7 
4 6 5 1 
2 1 3 2 
4 5 8 
3 7 7 
2 2 
5 3 4 
7 
1 2 0 
77 
1 
Werte 
U­K Ireland Danmark 
2 0 
9 0 3 
4 7 
3 
3 0 
26 
4 4 4 
1 4 3 
1 1 9 
2 2 8 
' 6 1 1 
5 0 2 
111 
1 1 8 
1 2 2 
1 6 3 
3 5 3 
1 1 2 
8 0 
2 7 
1 4 9 
8 0 
1 4 4 
131 
119 
1 
? 
1 
3 1 9 6 7 7 3 2 7 8 0 
1 2 1 9 3 1 3 2 3 7 4 
9 7 6 4 3 8 6 
6 3 4 9 
2 0 1 2 
3 3 6 4 
1 ' 1 2 
5 2 
3 3 4 
3 2 9 
5 1 
1 
9 5 
3 
2 5 
5 2 
1 7 0 7 
1 0 
6 7 
2 
4 3 2 
1 4 6 
1 2 9 
3 4 0 4 
2 8 0 
3 1 4 4 
2 3 7 2 
1 7 7 7 
7 7 2 
154 
3 0 
1 
'35 
1 4 6 
3 1 
1 1 4 
1 1 0 
107 
4 
7 
7 
1 4 6 2 
2 5 0 
5 6 5 2 3 4 3 
2 6 3 5 
1 3 9 
7 3 2 
3 4 3 
1 4 5 2 
3 7 8 9 
8 2 1 1 8 
7 8 1 
4 7 
5 
6 4 
9 5 
8 1 
18 
_ 
­ Décembre 1975 .¡íinuar — Dezember 
T a b 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
7 2 0 C H I N E R E P P C P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A C l E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L. E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Quantités 
Eur­9 
1 1 4 9 9 
5 3 3 0 
5 2 2 
2 4 9 2 
2 7 9 
2 2 7 
1 4 2 5 
1 6 6 1 
5 3 7 
2 3 0 7 
1 0 8 7 
5 7 3 
2 9 2 4 
C 0 3 2 5 
3 5 0 
4 9 3 
6 3 5 
2 4 0 2 
9 6 8 9 
8 5 6 
1 2 6 8 
9 7 9 
4 4 7 2 
1 1 0 8 0 6 4 
8 9 1 0 6 0 
2 1 6 9 9 4 
1 7 0 3 9 1 
4 8 5 9 4 
3 2 7 5 2 
9 2 8 B 
1 3 8 4 2 
5 3 1 C O L O R . O R G . S Y N T . , 
OOI F R A N C E 
0 0 2 B E L G I G l i E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B . u S 
0O4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 O 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N f c 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 8 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 N I G E R 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 8 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 8 R E P C E N T R A F H I C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 R Ρ C O N G O ( B R A Z Z A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C K I N S H ) 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
9 9 4 5 
5 2 5 2 
5 1 9 0 
6 4 9 4 
1 0 7 8 0 
4 9 3 7 
1 0 3 5 
1 1 8 4 
2 2 
7 7 1 
3 4 9 0 
1 7 5 8 
6 3 5 4 
2 9 0 8 
1 3 3 3 
2 3 0 2 
2 0 
2 0 1 5 
9 4 0 
1 9 2 9 
2 3 2 6 
1 8 1 
1 1 0 3 
9 8 6 
9 5 9 
1 3 2 9 
3 4 1 
2 8 
7 4 5 
5 7 1 
3 8 1 
1 3 7 
1 1 4 2 
1 4 9 
2 0 
3 2 
2 5 
2 6 
172 
4 7 7 
5 0 9 
3 5 
3 3 
1 6 0 2 
8 7 
15 
1 2 
3 6 
2 3 6 
3 4 
8 0 
1 6 8 
2 3 9 
Deutschland 
3 2 4 
1 4 5 5 
4 9 4 
1 5 4 9 
2 1 0 
B4 
4 0 0 
5 0 
2 0 
8 9 
3 4 4 3 
2 2 
1 4 2 
4 2 5 
2 7 2 
9 8 
9 0 0 
4 4 7 2 
1 4 7 6 6 1 
1 1 8 8 6 6 
2 8 9 9 6 
1 7 4 0 2 
1 2 8 8 5 
' 3 3 2 9 
1 8 6 
8 2 6 5 
France 
1 6 0 
1 0 0 2 
4 
5 5 
7 7 
1 0 
9 8 9 
3 0 2 0 
10 
1 7 9 8 3 6 
1 7 2 6 1 6 
7 3 2 1 
2 7 0 8 
1 4 5 7 
3 6 0 7 
2 0 1 
1 0 0 6 
Ν D I G O N A T . E T C 
6 5 4 2 
27ΒΘ 
3 3 3 4 
5 6 9 9 
3 6 7 9 
2Θ7 
7 7 1 
15 
4 9 3 
2 5 9 8 
1 3 5 8 
3 3 1 4 
2 3 0 8 
9 9 6 
1 5 0 8 
4 
1 4 9 8 
6 9 4 
1 5 7 7 
1 4 8 5 
6 7 0 
5 8 9 
8 5 6 
7 8 8 
2 5 8 
5 
3 4 7 
3 0 6 
2 4 5 
7 6 
9 5 2 
1 3 1 
19 
15 
2 2 
11 
8 8 
2 1 3 
4 5 5 
3 4 
2 9 
1 2 0 5 
2 9 
12 
4 
2 6 
2 0 8 
2 4 
7 5 
9 9 
2 I B 
9 2 0 
5 0 1 
2 3 4 1 
2 9 6 5 
B 1 2 
15 
1 0 5 
2 0 
3 0 5 
1 2 2 
2 0 1 0 
3 2 2 
1 5 0 
2 8 5 
2 3 
5 7 
4 5 
5 8 
3 5 
9 2 
7 4 
3 1 
6 5 
10 
1 
2 3 3 
9 1 
9 4 
8 0 
1 6 
3 
11 
8 0 
1 4 7 
1 
4 
7 3 
3 8 
3 
8 
1 0 
19 
Italia 
1 4 4 7 
7 9 
3 7 2 
4 
123 
7 0 6 
2 2 
3 6 2 0 8 
1 8 7 7 1 
1 6 4 3 7 
1 4 8 5 1 
1 0 8 7 
7 9 7 
7 7 8 
7 9 9 
2 0 B 
1 0 7 
1 0 4 7 
2 0 1 
17 
3 5 
1 
18 
11 
3 9 5 
9 9 
31 
1 7 7 
9 
2 6 6 
7B 
1 3 2 
.64 
7 0 
8 9 
181 
B3 
128 
14 
2 0 
18 
18 
3 
5 8 
2 3 
2 
5 
8 
4 
1 
1 
1000 kg 
Nederland 
3 0 6 1 
2 6 5 0 
2 4 
5 8 3 
6 3 
2 0 
2 6 4 
1 4 9 8 
2 9 7 
1 0 2 1 
2 2 9 3 
8 6 7 6 
2 0 
18 
4 2 
3 4 
1 9 3 
4 6 0 
4 2 
4 3 1 3 7 2 
3 7 4 4 8 8 
6 8 8 8 4 
4 7 4 0 9 
2 2 9 4 2 
8 0 6 3 
3 5 6 5 
3 4 1 2 
4 2 1 
9 8 4 
1 2 7 2 
5 6 1 
1 1 5 
2 0 
5 7 
2 4 
3 4 
5 0 
7 1 
5 4 
5 3 
1 0 6 
5 7 
5 2 
5 2 
2 3 4 
5 1 
1 0 0 
1 3 5 
6 
2 8 
2 7 
3 5 
1 2 0 
β 
7 
2 
3 
3 
1 1 3 
3 3 
6 5 
1 
3 
2 
4 
Belg ­Lux 
2 
133 
8 
4 8 4 0 2 
8 0 1 1 
2 3 7 
3 6 
1 4 2 6 3 4 
8 0 3 0 6 
6 2 2 2 8 
5 5 4 0 3 
6 6 1 8 
6 7 0 1 
2 3 6 
125 
1 5 7 7 
6 3 3 
1017 
1 1 1 4 
6 8 
1 
16 
1 
6 
9 
5 2 
51 
16 
4 7 
4 7 
6 6 
8 
21 
1 
14 
E2 
135 
6 6 
2 4 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
■ _ Λ | j ' 
Mengen 
U­K Ireland Danmark 
8 5 0 7 
2 4 4 
8 
1 6 3 
1 2 3 8 
1 0 8 6 
5 4 7 
5 3 2 
1 8 9 1 5 
3 0 8 
4 7 5 
4 2 9 
1 9 4 3 
1 7 3 
5 1 
2 9 0 
9 7 9 
1 
1 6 8 9 3 2 8 5 0 3 6 0 0 8 
1 1 3 8 1 4 8 6 0 3 3 9 9 8 
4 3 1 1 8 2 0 1 0 
3 0 7 8 5 
1 7 9 7 
1 2 0 7 8 
5 0 9 5 
2 5 6 
1 8 3 3 
1 8 2 8 
1 7 7 
3 
0 0 3 1 2 
3 5 3 1 
8 1 4 1 
8 1 4 
4 4 1 
6 
6 9 5 
1 7 6 
1 
2 2 6 
5 2 6 
1 6 3 
5 1 2 
1 1 1 
1 5 6 
1 8 1 
7 
1 0 5 
51 
1 0 2 
4 8 6 
11 
1 0 0 
7 
4 8 
2 0 
3 2 
4 6 
1 2 
9 
1 
9 7 
1 6 
1 
3 
19 
2 4 7 
1 
4 
1 
5 6 
1 6 
3 
2 
4 
5 
2 
Lßw e. 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 5 2 T U E R K E I 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 B B U L G A R I E N 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 2 4 S U D A N 
24Θ S E N E G A L 
2ΘΒ N I G E R I A 
3 4 6 K E N I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 8 I R A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 9 S R I L A N K A 
7 2 0 V . R . C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E G E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur 9 
1 5 4 4 
5 7 7 
1 1 4 
7 1 6 
2 1 3 
1 2 1 
2 4 4 
2 0 5 
1 0 1 
5 2 3 
1 4 2 
1 1 9 
4 9 B 
Ò 8 7 0 
1 4 0 
1 2 0 
2 5 1 
8 0 7 
1 3 1 8 
2 1 2 
4 2 6 
1 1 9 
8 2 4 
1 1 5 0 O 4 
8 8 5 2 9 
2 8 4 7 3 
1 9 2 3 4 
6 3 6 2 
6 5 7 2 
1 6 1 9 
2 6 6 4 
6 3 1 S Y N T . O R G . r - A R B S T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 8 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S l O V A K r J I 
0 6 4 U N G A R N 
0 8 6 R U M A E N I E N 
0 8 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
20Θ A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L I ' J 
2 4 0 N I G E R 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F . R E P L I B L l K 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 K E N I A 
3 5 2 T A N S A N I A 
4 0 1 4 2 
2 1 5 0 4 
2 0 1 3 5 
2 3 2 7 3 
4 5 0 3 5 
2 4 6 2 9 
3 1 4 6 
5 5 2 4 
1 5 0 
1209 
1 3 1 7 6 
8 2 6 5 
4 1 2 1 7 
1 3 2 5 2 
7 7 4 7 
1 7 5 7 5 
11 7 
1 3 0 0 1 
5 8 1 2 
1 3 9 6 1 
1 4 0 3 1 
9 7 3 
7 9 7 2 
6 7 0 4 
6 1 2 6 
9 B 6 0 
2 7 9 4 
2 1 5 
3 1 7 9 
3 3 3 8 
1Θ74 
5 5 4 
8 7 5 5 
9 0 3 
2 8 3 
2 0 1 
1 3 4 
3 0 6 
8 8 2 
2 8 7 4 
308Θ 
5 0 4 
3 7 6 
1 3 0 5 2 
5Θ7 
1 4 3 
1 1 2 
4 0 9 
2 3 8 3 
2 6 8 
5 5 2 
9 3 8 
2 1 0 7 
Deutschland 
1 12 
1 3 4 
8 8 
5 9 4 
1 7 1 
5 7 
8 1 
16 
1 
3 
2 5 
2 6 9 
17 
9 3 
4 4 0 
2 5 9 
3 0 
2 5 2 
8 2 4 
1 9 4 9 1 
1 3 0 7 7 
8 4 1 4 
3 0 1 0 
2 1 7 6 
1 5 3 7 
6 6 
1 8 6 8 
France 
21 
1 0 9 
1 
3 3 
3 5 
2 
9 2 
2 9 3 
3 
1 6 3 2 2 
1 5 2 7 1 
1 0 6 1 
3 7 0 
2 2 9 
5 7 1 
8 7 
1 1 0 
Italia 
151 
9 
5 0 
3 
4 7 
9 5 
2 
3 3 7 9 
1 7 6 8 
1 6 1 2 
1 3 4 2 
9 9 
1 2 2 
1 4 2 
. N A T . I N D I G O U S W 
2 9 8 9 3 
1 3 1 7 3 
1 3 8 9 9 
2 6 9 6 3 
1 9 0 5 7 
1 4 5 5 
4 0 B 5 
1 1 8 
2 2 8 2 
1 0 2 3 6 
7 0 7 6 
2 0 8 8 3 
1 1 0 9 4 
5 6 6 7 
1 1 7 3 6 
2 3 
1 0 9 6 9 
4 5 8 4 
1 2 1 3 2 
1 0 8 9 5 
5 8 9 8 
4 6 1 4 
4 8 7 6 
7 7 0 7 
2 4 8 9 
4 9 
1 9 5 4 
2 0 2 5 
1 4 2 0 
5 0 8 
8 0 5 7 
8 3 1 
2 7 9 
1 2 1 
1 2 6 
168 
4 7 6 
1 9 1 0 
2 8 4 2 
4 9 0 
3 5 8 
1 0 8 2 9 
3 4 B 
1 3 0 
5 7 
3 6 5 
2 2 8 2 
2 2 1 
5 3 7 
7 6 6 
2 0 4 4 
4 0 7 4 
1 8 6 1 
1 0 3 1 0 
1 1 Θ 8 4 
3 7 8 7 
2 4 
3 3 7 
7 3 
1 1 7 9 
2 9 4 
1 1 4 8 0 
1 2 5 4 
1 2 4 3 
3 5 6 3 
1 2 7 
4 2 3 
5 5 5 
4 1 8 
1 3 8 
5 5 5 
5 8 1 
2 5 8 
3 4 8 
4 6 
11 
6 7 0 
4 8 0 
3 8 8 
2 6 0 
5 
2 
η 
8 
1 19 
3Θ4 
5 9 3 
2 
11 
18 
9 9 2 " 
2 1 9 
13 
5 5 
4 4 
6 6 
3 
2 
2 9 0 2 
6 8 4 
4 9 5 
3 3 1 9 
7 7 2 
6 1 
2 8 9 
7 
5 0 
3 2 
1 2 6 3 
3 2 8 
1 3 0 
7 0 5 
7 5 
B i l 
3 4 5 
7 4 6 
4 7 3 
3 7 2 
5 7 4 
9 6 7 
4 2 5 
1 5 4 0 
5 9 
1 5 4 
7 3 
6 3 
21 
3 7 
7 9 
5 
Γ. 
13 
i d 
9 
θ 
1000 Eur 
Nederland 
3 5 7 
27Θ 
2 5 
6 9 
3 8 
17 
3 5 
1 6 7 
3 9 
1 4 1 
2 6 7 
7 0 6 
12 
3 
5 
2 4 
4 2 
7 8 
13 
4 1 2 4 9 
3 4 6 1 0 
6 7 3 9 
5 3 7 2 
2 7 4 7 
9 1 6 
4 7 2 
4 5 2 
1 1 7 1 
2 5 4 3 
2 9 7 7 
1 9 3 3 
3 9 4 
6 4 
1 4 7 
2 
5 8 
1 3 2 
1 6 6 
2 9 7 
14B 
108 
2 5 8 
2 
1 1 2 
2 7 7 
1 5 4 
2 6 0 
3 6 2 
3 5 1 
4 6 3 
17 
1 4 0 
7 9 
1 
1 4 9 
5 0 0 
3 2 
2 9 
13 
19 
12 
3 6 3 
166 
1 
3 5 5 
7 
19 
10 
4 
Belg. Lux. 
1 
2 7 
1 
2 
4 1 9 7 
6 1 5 
7 9 
17 
1 4 6 7 0 
8 8 9 7 
6 7 7 3 
4 9 3 9 
8 5 4 
7 9 4 
4 2 
4 0 
4 2 3 ' 
1 9 5 9 
3 4 2 4 
2 9 4 0 
3 9 8 
9 
9 2 
4 
2 3 
5 6 
3 2 2 
2 7 6 
5 3 
2 2 5 
3 8 5 
6 7 5 
3 2 
5 7 
12 
7 1 
1 2 7 
19 
2 4 7 
1 
2 1 6 
1 4 9 
6 
7 
7 
3 
10 
3 
5 4 
6 
ι 1 
__. 
Werte 
UK Ireland Danmark 
9 0 3 
4 7 
3 
18 
3 6 5 
1 4 1 
1 1 4 
2 0 4 
1 6 0 6 
1 1 1 
1 1 7 
1 5 1 
3 4 3 
1 0 9 
2 2 
1 4 4 
1 1 9 
1 8 6 4 8 7 3 2 6 1 5 
1 1 9 3 3 7 3 2 3 4 3 
6 6 1 3 
3 9 7 7 
2 3 5 
2 5 8 5 
9 5 1 
2 7 1 
2 2 4 
2 2 2 
4 7 
1 
5 2 
1 9 2 4 5 1 0 
1 0 2 7 2 1 
1 9 1 7 3 1 
3 2 3 8 7 
1 5 1 0 5 
7 2 1 
1 5 3 3 
5 7 4 IC 
5 2 ι 
7 6 0 5 1 
1 5 2 1 2 
3 7 5 
7 0 1 3 
3 7 4 
3 7 2 
9 4 8 
17 
3 0 7 
1 5 1 
3 1 7 
1 9 7 3 
3 0 
1 6 7 
6 0 
3 0 5 
1 2 6 
1 2 2 
1 1 7 
101 
7 
2 
3 2 3 
4 9 
2 
5 
7 2 
2 
8 0 9 
2 
17 
3 
1 5 4 
2 
1 
5 9 
123 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1975 
124 
Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
456 REP D O M I N I C A I N E 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
800 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
618 IRAN 
620 A F G H A N I S T A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 ARABIE SEOUDITE 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
689 SRI L A N K A (CEYLAN) 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
692 V I E T N A M SUD 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPOUR 
70B PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
72B COREE SUD 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
977 SECRET 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
5 8 
1 2 8 
5 3 
3 1 
2130 
4743 
2769 
4 5 6 
1 2 5 
3 9 
1 1 3 
4 4 
3 8 
5 6 
1 3 7 
8 3 
1 0 4 
31 
7 5 3 
6 9 6 
2 4 8 
8 8 2 
1692 
108 
1 0 7 
2 3 
3 1 9 
7 3 9 
2 4 
2 9 7 
3 1 4 
4 3 2 
2238 
9 3 
4 8 1 
2 7 
5 0 
9 0 4 
2 3 7 
1 6 5 
6 2 
6 9 
8 3 2 
4 2 
1426 
2 5 1 
2 8 8 
8 3 1 
9 7 4 
4 1 7 
4376 
4 1 7 
2751 
8 1 5 
2 8 5 
1748 
120388 
44793 
73846 
38977 
14879 
28624 
4353 
B23B 
Deutschland 
51 
9 9 
2 2 
2 8 
1186 
3848 
1787 
3 3 5 
101 
3 7 
9 3 
4 3 
3 3 
55 
9 9 
5 5 
2 4 
12 
6 2 7 
5 3 3 
1 9 4 
6 5 6 
1321 
8 0 
8 8 
19 
2 6 9 
5 8 0 
14 
1 5 0 
2 4 8 
1 9 9 
1561 
8 8 
3Θ7 
19 
3 0 
5 1 4 
1 6 0 
6 3 
4 5 
5 6 
5 7 5 
1 
9 0 7 
1 0 4 
1 6 8 
4 7 3 
7 2 6 
3 7 6 
3902 
3 0 0 
2176 
4 1 5 
1 7 0 
74812 
23097 
61714 
27559 
9620 
18969 
3110 
5187 
631.01 C O L O R A N T S O R G A N . S Y N T H 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
04B Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
9824 
4874 
5102 
6413 
10753 
4888 
1015 
1149 
2 2 
7 6 6 
3477 
1745 
8329 
28Θ7 
1322 
2294 
2 0 
19B8 
9 3 0 
1926 
6478 
2677 
3265 
5686 
3676 
2 8 1 
7 7 0 
15 
4 9 0 
2592 
1348 
3294 
22B5 
8 9 6 
1505 
4 
1489 
6 9 2 
1574 
France 
2 3 
5 
1 5 5 
2 2 4 
2 1 9 
9 5 
8 
1 
4 
9 
2 
3 9 
4 4 
7 2 
1 2 3 
8 
2 4 
9 
5 8 
3 8 
3 2 
1 2 4 
2 3 5 
2 5 
1 
8 2 
4 
7 0 
3 
2 3 
3 9 
1 2 5 
1 
2 
6 
1 9 8 
2 2 
2 9 5 
7 3 
3 1 0 
1 14 
1 
16216 
7668 
7668 
4347 
2B06 
2650 
4 4 5 
5 6 2 
Italia 
1 
22 
3 0 2 
1 1 7 
6 
9 
7 
3 
1 
18 
4 3 
4 
3 3 
9 5 
4 
5 
2 8 
3 2 
7 
10 
2 
6 
2 2 1 
3 
14 
1 0 2 
3 
9 
5 
4 0 
2 
3 3 
2 
10 
2 
91 
8 
6 9 
2 7 
2 
6131 
2413 
3719 
1779 
5 4 4 
9 B 0 
2B 
9 5 2 
1000 kg 
Nederland 
3 
1 
4 6 
6 
5 
1 
4 
1 
β 
1 
3 
8 
1 
2 
1 
12 
11 
14 
17 
17 
2 
7 
θ 
3 9 
7 3 
7 
9 
4 6 
1 
1 8 
4 
θ 
2 0 
1 
1 
3 7 
2 3 9 
Β 
11 
16 
1 
14 
2 2 
19 
7Β 
17 
3 
6864 
3429 
2424 
8 5 3 
2 3 7 
1190 
2 3 5 
5 8 1 
. E T C . ; I N D I G O N A T U R E L 
Θ94 
4 9 Θ 
2337 
2958 
7 6 7 
15 
1 0 3 
2 0 
3 0 5 
1 2 2 
2008 
3 2 2 
1 5 0 
2 8 0 
11 
5 6 
4 5 
7 9 8 
2 0 8 
1 0 7 
1040 
2 0 1 
17 
3 5 
1 
I B 
11 
3 9 5 
9 9 
2 2 
177 
9 
2 6 0 
78 
1 3 2 
4 2 0 
7 4 7 
1218 
5 8 1 
1 1 4 
2 0 
5 7 
2 4 
3 4 
5 0 
71 
5 4 
5 3 
1 0 6 
5 7 
5 2 
5 2 
Belg-Lux 
1 
3 
3 
7 
3 
1 
5 
4 
21 
8 
1 
8 
15 
θ 
1 
2 0 
5 
11 
3 
2 
2 3 
4 
7 
2 0 
1 
1 
3 
5 2 
3 
1 
6317 
4426 
8 9 1 
3 3 9 
131 
3 5 1 
13 
2 0 2 
1531 
6 2 2 
1003 
1 1 13 
6 8 
1 
16 
1 
θ 
9 
52 
5 0 
16 
4 7 
4 7 
6 6 
8 
21 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
4 
2 4 
5 
7 2 0 
3 5 8 
659 2 
β 12 
3 
3 
2 
1 
18 
1 
7 8 
1 8 
57 1 
59 1 
3 2 
8 3 
1 2 8 
1 4 
2 
4 
7 
2 0 
3 
1 3 
17 
9 3 
1 5 5 
1 
3 4 
3 
1 4 
1 9 5 
6 7 
2 0 
1 3 
8 
1 3 4 
1 1 8 
1 3 1 
1 0 5 
1 0 6 
4 7 
4 
8 4 
1 4 
8 6 
2 3 9 
1 0 8 
4 
1 
1748 
11201 96 1769 
3896 71 3 
7606 24 9 
4285 6 9 
1531 2 β 
2466 1Β 
5 2 2 
7 5 4 
694 1 2 
347 1 
611 1 
812 3 
4 3 5 
6 2 
6 8 1 
164 4 
1 
224 1 
5 1 7 
1 6 2 
510 1 
1 1 1 
1 5 4 
1 7 9 
7 
1 0 5 
4 4 
1 0 2 
5 
2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
366 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
456 D O M I N I K REPUBLIK 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOLIV IEN 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 IRAN 
820 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
664 IND IEN 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R ­ 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
5 3 6 
1212 
2 9 4 
2 2 5 
10893 
25380 
11452 
5819 
9 7 2 
2 4 0 
1079 
3 0 1 
3 1 6 
2 2 6 
6 6 8 
4 0 9 
4 2 5 
1 2 0 
5302 
5091 
1807 
7614 
13693 
7 7 2 
7 8 7 
1 0 7 
2326 
6246 
1 5 7 
1330 
197B 
20B0 
12909 
3 9 9 
2714 
1 1 0 
1 6 3 
5490 
2002 
1751 
4 2 4 
5 9 9 
4089 
1 7 3 
7690 
1174 
1173 
4064 
9422 
3890 
25651 
2851 
22119 
4825 
1545 
9019 
652252 
183392 
469844 
217040 
7B753 
184624 
32635 
58162 
Deutschland 
5 1 8 
1003 
1 9 2 
2 1 3 
7171 
20889 
7783 
2689 
7 3 B 
2 2 1 
8 5 2 
2 8 9 
2 7 B 
2 1 6 
5 1 B 
31Θ 
2 5 8 
5 7 
4253 
4070 
1623 
6037 
11141 
8 3 2 
6 2 2 
7 8 
2042 
4821 
8 5 
9 9 4 
1691 
1131 
10445 
3 7 5 
2339 
8 0 
8 8 
4024 
1627 
8 6 8 
3 4 0 
5 3 7 
333B 
6 
6075 
8 9 6 
8 7 0 
3492 
8936 
3729 
22937 
2267 
192B1 
2902 
11 12 
469262 
108526 
350728 
159575 
502B1 
147641 
27050 
43511 
631.01 S Y N T . O R G A N . F A R B S T O F F E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
39922 
21055 
19684 
23145 
44924 
24581 
3113 
5502 
1 5 0 
3199 
13124 
8255 
41125 
13197 
7720 
17524 
1 17 
12903 
5768 
13953 
29774 
13053 
13712 
26905 
19052 
1447 
4083 
1 1 8 
2277 
10229 
7069 
20828 
11039 
5667 
11732 
2 3 
10924 
4582 
12125 
France 
1 7 3 
12 
B 0 4 
1255 
6 7 0 
2874 
1 6 2 
18 
1 4 9 
6 
18 
3 4 
7 4 
6 4 2 
3 2 6 
8 
6 2 4 
1146 
6 4 
1 0 8 
8 0 
6 7 6 
1 4 4 
1ΘΒ 
6 3 6 
9 4 7 
1 1 8 
1 
6 8 8 
3 3 
1025 
18 
1 3 6 
1 5 7 
7 6 9 
2 
8 
7 6 
2169 
1 0 0 
1824 
2 4 0 
1806 
4 9 7 
2 
80866 
32078 
48678 
25247 
15229 
18813 
2Θ22 
4518 
Kalia 
1 0 
7 
8 7 
9 9 0 
4 6 7 
5 8 
4 7 
3 3 
1 
7 
3 
7 2 
1 9 5 
2 3 
2 0 5 
4 5 0 
2 3 
19 
1 
1 3 5 
2 0 2 
5B 
3 1 
18 
4 1 
7 7 1 
18 
3 8 
3 0 9 
6 9 
16 
2 
3 7 
9 5 
10 
71 
2 
12 
4 4 
3 6 
2 7 2 
13 
3 7 2 
1 4 2 
5 
23478 
8602 
14976 
6457 
177Θ 
3901 
1 0 0 
4601 
1000 Eur 
Nederland 
14 
8 
1 1 4 
21 
2 7 
5 
17 
1 
3 3 
4 
10 
4 5 
4 
8 
5 
4 8 
5B 
6 4 
1 0 3 
9 6 
16 
3 0 
2 7 
2 5 4 
1 
8 3 
3 2 
3 0 
171 
6 
4 9 
12 
Β 
7 5 
2 
4 
4 
1 0 5 
2 9 8 
8 5 
3 5 
6 8 
1 
3 2 
1 7 0 
6 5 
2 1 4 
9 2 
17 
17064 
9230 
7824 
2156 
7 4 5 
3993 
9 9 9 
1675 
U S W . ; N A T . I N D I G O 
4043 
1654 
10266 
11666 
3725 
2 4 
3 3 5 
7 3 
1179 
2 9 4 
11462 
1254 
1242 
3530 
8 9 
4 2 1 
5 5 5 
2900 
6 8 4 
4 9 5 
3312 
7 7 2 
6 1 
2 6 9 
7 
5 0 
3 2 
1263 
3 2 8 
1 0 7 
7 0 4 
7 5 
8 0 3 
3 4 5 
7 4 6 
1170 
2270 
2916 
1933 
3 9 3 
6 4 
147 
2 
5 6 
132 
1 6 6 
2 9 7 
1 4 8 
108 
2 5 8 
2 
1 12 
2 7 7 
1 5 3 
Belg.-Lux. 
3 
1 2 
2 2 
3 3 
2 
Β 
4 
3 8 
2 7 
1 3 4 
8 6 
5 
4 1 
4 4 
3 2 
1 
7 9 
4 3 
1 
3 3 
15 
4 
8 8 
15 
2 2 
7 2 
6 
5 
9 
1 9 9 
2 5 
5 
17188 
13O60 
4128 
2161 
Θ3Β 
1470 
8 9 
4 7 7 
4157 
1941 
3408 
2939 
3 9 B 
9 
9 2 
4 
2 3 
5 6 
3 2 2 
2 7 0 
5 3 
2 2 5 
3 6 5 
6 7 5 
3 2 
5 7 
U-K 
1 5 
7 5 
12 
2490 
2209 
2464 
5 7 
­8 
12 
2 
7 
10 
6 2 
2 
1 5 9 
5 8 
2 7 8 
3 9 4 
6 2 
5 1 1 
7 9 4 
3 7 
3 
2 8 
4 0 
1 6 2 
13 
3 4 
3 9 
2 4 1 
4 9 6 
1 2 7 
17 
8 8 
3 6 1 
2 5 6 
3 4 
6 0 
2 5 
3 4 7 
4 8 1 
3 8 7 
2 4 8 
3 1 2 
2 8 0 
2 3 
4 2 6 
5 5 
2 4 7 
1164 
4 0 4 
44976 
11720 
33266 
21318 
10045 
8558 
1575 
3380 
1906 
1002 
1858 
3216 
1478 
1508 
5 5 6 
5 
7 5 5 
1476 
3 7 2 
7000 
3 7 4 
3 8 9 
9 3 5 
17 
3 0 0 
1 1 1 
3 1 7 
Ireland 
5 
3 
3 9 
1 3 6 
2 
5 
1 0 
2 
9 0 
17 
2 
3 
6 8 8 
2 6 3 
3 2 6 
7 9 
12 
2 4 8 
5 
2 
3 
7 
5 
2 2 1 
2 0 
5 
5 
2 
Werte 
Danmark 
1 
9019 
9080 
1 3 
2 9 
2 7 
2 5 
2 
10 
1 
1 
21 
1 
2 
1 
Tab 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
0ΘΘ R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
236 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
246 SENEGAL 
272 COTE D'IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
318 R Ρ C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
458 REP D O M I N I C A I N E 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
616 IRAN 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
ΘΘ9 SRI L A N K A (CEYLAN) 
678 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
692 V I E T N A M SUD 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
Quantités 
Eur­9 
2305 
181 
1099 
976 
956 
1326 
3 4 0 
2 6 
7 4 1 
5 7 1 
3 5 8 
1 3 5 
1142 
1 4 9 
19 
3 2 
2 5 
2 5 
1 6 7 
4 6 9 
5 0 9 
3 5 
33 
1599 
8 7 
15 
12 
3 5 
2 3 6 
3 4 
8 0 
1 3 9 
2 3 9 
5 6 
1 2 6 
5 3 
31 
2108 
4723 
2788 
4 5 1 
1 2 5 
3 9 
1 1 2 
4 3 
3 8 
5 6 
1 3 7 
6 2 
9 8 
2 9 
7 5 3 
8 9 3 
2 2 9 
8 7 9 
1891 
1 0 8 
1 0 7 
18 
3 1 8 
7 3 9 
2 4 
2 9 4 
3 0 8 
4 3 0 
2187 
9 3 
4 7 7 
2 7 
3 3 
9 0 4 
2 3 6 
1 6 5 
6 2 
6 9 
8 2 2 
4 2 
1420 
2 4 7 
2 8 6 
6 3 1 
9 7 4 
4 1 7 
4373 
417 
2751 
8 1 1 
2 7 1 
Deutschland 
1485 
6 6 9 
581 
656 
787C 
2 5 7 
5 
3 4 6 
3 0 6 
2 4 4 
7 4 
9 5 2 
131 
18 
15 
2 2 
11 
8 8 
2 1 3 
4 5 5 
3 4 
29 
1205 
2 9 
12 
4 
2 6 
2 0 8 
2 4 
7 5 
9 8 
2 1 8 
51 
9 9 
2 2 
2 6 
1183 
3846 
1787 
3 3 1 
101 
37 
9 2 
4 2 
3 3 
5 5 
9 9 
5 5 
2 4 
12 
6 2 7 
5 3 0 
1 9 4 
8 5 4 
1320 
8 0 
8 8 
1 4 
2 6 9 
5 8 0 
14 
1 5 0 
2 4 7 
1 9 8 
1549 
8 8 
3 8 6 
19 
1 6 
5 1 4 
1 6 0 
8 3 
4 5 
5 8 
5 7 4 
1 
9 0 7 
1 0 4 
1 6 8 
4 7 3 
7 2 6 
3 7 8 
3902 
300 
2178 
4 1 5 
1 6 9 
France 
5 6 
3 5 
8 9 
74 
31 
6 5 
10 
1 
2 3 2 
9 1 
9 2 
6 0 
16 
3 
11 
7 5 
1 3 9 
1 
4 
73 
3 8 
3 
8 
9 
19 
2 3 
5 
1 5 5 
2 2 1 
2 1 9 
9 5 
Β 
1 
4 
9 
2 
3 9 
4 4 
7 2 
1 2 3 
Β 
2 4 
9 
5 8 
3 6 
3 2 
1 2 4 
2 3 5 
2 5 
1 
6 2 
4 
7 0 
3 
2 3 
3 9 
1 2 5 
1 
2 
θ 
1 9 8 
2 2 
2 9 4 
73 
310 
1 1 4 
1 
Italia 
4 3 
70 
8 9 
181 
83 
4 2 8 
14 
2 0 
I B 
18 
3 
5 8 
2 3 
2 
4 
6 
4 
1 
1 
1 
22 
3 0 2 
1 1 7 
θ 
9 
7 
3 
1 
16 
4 3 
4 
3 3 
9 5 
4 
5 
27 
3 2 
7 
9 
2 
5 
2 2 1 
3 
14 
1 0 2 
3 
9 
5 
4 0 
2 
3 3 
2 
10 
2 
91 
8 
69 
2 7 
2 
1 000 kg 
Nederland 
2 3 4 
51 
1 0 0 
135 
θ 
2 8 
2 7 
3 5 
1 2 0 
Β 
7 
2 
3 
3 
1 1 3 
3 3 
8 5 
1 
3 
2 
4 
3 
1 
4 5 
θ 
5 
1 
4 
1 
6 
t 
3 
θ 
1 
2 
1 
12 
11 
14 
17 
17 
2 
7 
θ 
3 9 
7 3 
7 
9 
4 6 
1 
1 4 
4 
θ 
2 0 
1 
1 
3 7 
Belg Lux 
1 
14 
5 2 
135 
6 6 
24 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
3 
3 
7 
3 
1 
5 
4 
21 
Β 
1 
8 
15 
8 
1 
2 0 
5 
11 
3 
2 
2 3 
2 3 9 . 4 
ει 
11 
1 6 
1 
14 
2 2 
19 
78 
17 
3 
7 
2 0 
1 
1 
3 
52 
3 
1 
Export 
Mengen 
U­K Ireland Danmark 
4 8 6 
11 
1 0 0 
5 
45 
2 0 
3 2 
4 4 
12 
9 
1 
9 7 
16 
1 
3 
1 9 
2 4 5 
1 
4 
1 
3 Β 
1 6 
4 
2 4 
5 
6 9 8 
3 4 1 
858 2 
θ 12 
3 
3 
2 
1 
18 
7 2 
1 6 
57 1 
59 1 
1 3 
8 2 
1 2 8 
14 
2 
4 
7 
2 0 
3 
11 
1 0 
9 3 
1 1 8 
1 
3 3 
3 
11 
1 9 5 
8 8 
2 0 
1 3 
8 
1 2 5 
1 1 2 
1 2 7 
1 0 3 
1 0 6 
4 7 
4 
6 2 
14 
68 
2 3 5 
9 5 
4 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
0ΘΒ B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
20B ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
232 M A L I 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
280 T OGO 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
388 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
386 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
42B EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
458 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
678 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
Valeurs 
Eur­9 
13918 
9 7 3 
7940 
6667 
6106 
9656 
2779 
2 1 4 
3167 
3337 
1868 
5 4 7 
6755 
9 0 3 
2 8 0 
1 9 9 
1 3 4 
3 0 6 
8 8 0 
2867 
30B8 
5 0 4 
376 
13047 
5 6 7 
143 
1 1 2 
4 0 9 
23Θ3 
2 6 7 
5 5 2 
9 0 8 
2107 
5 3 6 
1202 
2 9 4 
2 2 5 
10597 
25029 
11447 
5813 
9 7 2 
2 4 0 
1076 
2 9 8 
3 1 6 
2 2 6 
8 6 6 
4 0 6 
4 1 7 
1 1 6 
5301 
5069 
1799 
7600 
13686 
7 7 2 
7 8 6 
1 0 5 
2323 
6244 
1 5 7 
1328 
1970 
2070 
12872 
3 9 9 
2694 
1 1 0 
1 4 3 
5487 
1997 
1751 
4 2 4 
5 9 9 
4074 
1 7 3 
7644 
1152 
1161 
4064 
9422 
3889 
25617 
2648 
22116 
4810 
1485 
Deutschland 
10895 
5890 
4593 
4873 
7705 
2478 
4 9 
1949 
2025 
1419 
5 0 1 
8057 
B 3 1 
2 7 6 
1 2 1 
1 2 6 
1 6 8 
4 7 6 
1910 
2842 
4 9 0 
358 
10628 
3 4 8 
1 3 0 
5 7 
3 6 5 
2282 
2 2 0 
5 3 7 
7 6 4 
2044 
5 1 8 
1003 
1 9 2 
2 1 3 
7165 
2086B 
7782 
2683 
7 3 8 
2 2 1 
Θ 4 9 
2ΘΘ 
27Θ 
2 1 6 
5 1 8 
3 1 7 
2 5 8 
5 0 
4253 
4052 
1820 
602B 
11139 
6 3 2 
6 2 1 
7 6 
2042 
4819 
B5 
9 9 4 
1889 
1129 
10429 
3 7 5 
2337 
B 0 
7 0 
4024 
1627 
6 8 8 
3 4 0 
5 3 7 
3336 
8 
6074 
6 9 6 
Θ 7 0 
3492 
6936 
3729 
22934 
2267 
19280 
2902 
1111 
France 
4 1 B 
1 3 8 
5 3 1 
580 
254 
3 4 4 
4 1 
1 1 
6 6 8 
4 8 0 
3 8 4 
2 6 0 
5 
2 
7 5 
θ 
1 1 9 
3 B 2 
5 8 6 
2 
11 
18 
992 
2 1 9 
13 
5 5 
4 4 
6 6 
3 
2 
1 7 1 
12 
8 0 4 
1248 
6 6 9 
2874 
1 6 2 
18 
1 4 9 
β 
18 
3 4 
7 4 
8 4 1 
3 2 5 
Β 
8 2 4 
1143 
6 4 
1 0 8 
8 0 
8 7 6 
1 4 4 
1 6 7 
8 3 6 
9 4 3 
1 1 6 
1 
6 B 8 
3 3 
1025 
1 8 
1 3 5 
1 5 7 
7 6 9 
2 
8 
7 6 
2189 
9 9 
1820 
237 
1806 
4 9 7 
2 
Italia 
3 6 0 
3 7 2 
5 7 4 
967 
425 
1540 
5 9 
1 5 3 
7 3 
8 3 
2 0 
3 7 
7 9 
5 
1 
Β 
1 
I B 
9 
6 
2 
7 
8 7 
9 9 0 
4 8 7 
5 8 
4 7 
3 3 
1 
7 
3 
7 2 
1 9 5 
2 3 
2 0 5 
4 5 0 
2 3 
19 
1 
1 3 2 
2 0 2 
5 8 
2 9 
18 
3 3 
7 7 1 
18 
3 8 
3 0 9 
6 9 
16 
2 
3 7 
9 5 
1 0 
71 
2 
12 
4 4 
3 6 
2 7 2 
13 
372 
1 4 2 
5 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
1000 Eur 
Nederland 
2 6 0 
3 6 2 
3 5 1 
483 
17 
1 4 0 
7 9 
1 
1 4 9 
5 0 0 
3 2 
2 9 
13 
19 
12 
3 6 3 
1 6 6 
1 
3 5 5 
7 
19 
10 
4 
14 
8 
1 1 4 
21 
2 7 
5 
17 
1 
3 3 
4 
1 0 
4 5 
4 
8 
5 
4 8 
5 8 
6 4 
1 0 3 
9 6 
16 
3 0 
2 7 
2 5 4 
î 
8 3 
3 2 
3 0 
1 7 1 
6 
4 6 
12 
6 
7 5 
2 
4 
4 
1 0 5 
2 9 8 
8 5 
3 5 
6 8 
1 
3 2 
1 7 0 
65 
214 
9 2 
17 
Belg.­Lux. 
12 
7 1 
1 2 7 
19 
247 
1 
2 1 6 
14Θ 
θ 
7 
7 
3 
10 
3 
5 4 
Β 
1 1 
3 
12 
2 2 
3 3 
2 
Β 
4 
3 7 
2 7 
1 3 4 
6 6 
5 
4 1 
4 4 
3 2 
1 
7 9 
4 3 
1 
3 3 
1 5 
4 
6 6 
15 
2 2 
7 2 
6 
5 
9 
199 
2 5 
5 
Janua D e z e m b e r 
Werte 
U­K Ireland Danmark 
1973 
3 0 
4 6 7 
45 
290 
1 2 6 
1 2 2 
1 12 
1 0 1 
7 
2 
3 2 3 
4 9 
2 
5 
7 2 
2 
8 0 7 
2 
17 
3 
1 2 6 
5 9 
15 
7 5 
12 
2400 5 
1888 3 
2461 39 
57 136 
8 
12 
2 
7 
t o 
6 2 
1 5 1 
2 
55 
278 5 
392 10 
5 7 
5 0 8 
7 9 2 
3 7 
3 
2 8 
40 2 
162 90 
1 3 
3 2 
3 4 
2 4 1 
4 7 9 
114 
17 
8 4 
3 5 8 
2 5 1 
3 4 
6 0 
2 5 
3 3 7 
417 
365 
2 3 8 
3 1 2 
2 8 0 
2 3 
399 17 
55 2 
245 
1149 3 
3 4 5 
125 
Export 
126 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 J a n u a r — D e z e m b e r 
Destination 
Bestimmung 
CST 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T H A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
1748 
119157 
44016 
73396 
38779 
14604 
26413 
4308 
8196 
Deutschland 
74408 
22832 
61673 
27486 
9672 
18914 
3108 
5176 
531.02 L A Q U E S C O L O R A N T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
05Θ U R S S 
400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
532 E X T R A I T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟΘ R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAI . 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
O60 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
288 NIGERIA 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
458 REP D O M I N I C A I N E 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
604 L IBAN 
808 SYRIE 
616 IRAN 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 
688 B A N G L A D Í SU 
680 THAILANDI." 
­ " » . i M n f i N F S I E 
1 2 1 
3 7 8 
8 8 
8 1 
2 7 
21 
2 0 
1228 
7 7 7 
4 5 0 
1 9 8 
7 5 
2 1 1 
4 2 
6 4 
1 0 9 
6 9 
1 3 
4 0 6 
2 6 6 
1 4 1 
7 4 
4 6 
5 5 
12 
Franca 
15079 
7670 
7610 
4322 
2604 
2630 
4 3 1 
5 5 6 
2 6 
5 
4 
7 
3 
1 3 7 
8 8 
4 8 
2 5 
2 
2 0 
4 
C O L O R A N T S T A N N . E T C . 
7111 
8261 
3767 
2978 
18483 
1659 
1580 
2 9 2 
4 4 8 
1324 
1412 
1277 
1908 
1479 
2300 
3686 
2486 
4 9 8 
3 4 8 
3 6 5 
9 3 2 
4 0 7 
1109 
1713 
6 5 5 
5 4 5 
1453 
1 7 3 
1191 
7 2 3 
2 7 1 
7 8 0 
4800 
1157 
8 3 8 
5 5 4 
3 3 4 
3 1 8 
3 9 5 
2 3 3 
1 5 4 
3 4 0 
1094 
5982 
1329 
8 9 3 
3 8 9 
3 0 7 
3 7 0 
6 1 6 
2390 
1 2 3 
9 3 1 
1205 
3 7 2 
4 3 9 
4 1 9 
6371 
7064 
3145 
11081 
8 7 9 
1173 
2 1 4 
1 9 3 
1007 
1054 
6 7 8 
1473 
1136 
1439 
1779 
1937 
4 1 0 
4 5 
2 1 1 
2 1 6 
4 
9 5 2 
7 7 8 
3 3 7 
4 0 3 
6 4 4 
1 3 5 
5 6 6 
Θ6Θ 
2 7 0 
4 2 2 
4 6 6 
9 8 5 
19 
4 8 1 
2 6 3 
2 6 8 
3 0 7 
2 3 3 
1 4 5 
2 9 5 
5 5 2 
1942 
1244 
2 5 
3 8 8 
1 5 3 
2 2 7 
5 6 4 
1861 
1 2 3 
7 4 7 
7 7 4 
3 6 4 
3 3 6 
3 9 4 
9 6 1 
3 3 3 
1826 
4207 
6 8 0 
2 4 
4 1 
2 1 1 
2 3 
3 0 4 
2 6 7 
1 8 4 
6 2 2 
2 6 2 
7 5 
8 
6 1 
1 0 8 
5 9 9 
3 0 5 
1 6 2 
6 8 3 
2 8 2 
1 4 2 
5 5 1 
3 8 
θ 
4 3 
2548 
21 
5 8 4 
9 3 
71 
5 0 
6 5 
4 5 
!>37 
3681 
6 1 
8 6 4 
1 
1 6 0 
4 6 
5 
3 5 5 
M O 
1 1 6 
7 3 
3 
Italia 
8083 
2406 
3678 
1763 
5 3 5 
9 7 8 
2 7 
9 3 1 
1 
7 
21 
4 8 
8 
4 1 
16 
9 
4 
21 
2 7 1 
2 3 
4 0 
7 5 7 
5 0 
2 5 
4 7 
3 5 
11 
78 
1 4 0 
2 0 
1 7 3 
1618 
2 3 0 
1 
1 1 2 
2 
5 
6 
2 0 
5 6 
1503 
4 9 
11 
5 
1 0 3 
4 5 
2 7 
9 8 
2 9 
6 
10t» kg 
Nederland 
556β 
3137 
2419 
8 5 3 
2 3 7 
1186 
2 3 5 
5 6 1 
1 
2 3 7 
5 4 
2 9 8 
2 9 2 
S 
5 
4 1 
7 9 
4 8 
1 
4 
3 
13 
ί 
1 
2 4 
12 
4 7 
3 4 
β 
2 
15 
ti 
2 
Belg.-Lux. 
6244 
4364 
8 9 0 
3 3 8 
1 3 0 
3 5 0 
13 
2 0 2 
4 8 
11 
14 
1 
7 3 
7 2 
1 
1 
1 
1 
2 5 4 
6 5 
2 6 1 
2 0 
3 2 
2 
3 
β 
2 2 
β 
1 
4 7 
1 
1 
14 
8 3 
2 4 
9 
3 
2 
10 
2 
Mengen 
UK Ireland DanmanV 
1748 
10936 96 1769 
3844 71 3 
7292 24 9 
4203 8 9 
1518 2 S 
2340 16 
4 9 2 
7 4 9 
9 
β 
3 
2 
θ 
17 
2 6 8 
5 2 
2 1 4 
8 2 
1 5 
1 2 8 
6 
105 69 
6 8 
1 6 1 
7 3 
1169 
1 
4 0 6 
2 6 
11 
β 
2 7 6 
1 
2 8 
1 2 2 
3 2 
4 
2 2 0 
3 2 
1 3 
1 
9 6 
8 0 
1 
6 8 
5 8 9 
5 5 
1 
2 0 8 
1 9 6 
8 5 
3 
3 1 
2 4 
1 
2 
5 2 
2 0 
6 6 
3 9 
. 1 4 
4 
2 5 
18 
3 8 
2 3 
1 3 
5 
3 101 
1 
1 6 4 
6 0 
4 8 
1 7 
1 0 
9 
11 
1 
β 
1 
2 2 8 
2 
1 
5 
17 
2 
2 
1 
4 
6 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
9019 
649325 
182087 
458221 
216026 
78513 
184239 
32562 
57938 
531.02 F A R B L A C K E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
2 2 0 
4 4 9 
2 7 1 
1 2 8 
111 
1 1 3 
3 6 1 
2927 
1306 
1623 
1014 
2 4 0 
3 8 5 
2 2 4 
Deutschland 
468393 
108027 
350387 
159376 
50158 
147526 
27043 
43485 
1 1 9 
1 2 0 
1 6 7 
5 8 
1 
8 5 9 
4 9 9 
3 6 1 
2 0 0 
1 2 3 
1 1 5 
4 6 
France 
90332 
31933 
48399 
25142 
15209 
18772 
2808 
4485 
3 1 
7 
2 4 
18 
7 
3 2 4 
1 4 5 
1 7 9 
1 0 5 
2 0 
4 1 
3 3 
532 F A R B - U . O E R B S T O F F A U S Z U E O E U S W 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
268 NIGERIA 
346 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
426 EL S A L V A D O R 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
446 K U B A 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
460 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
608 BRASIL IEN 
516 BOLIV IEN 
524 U R U G U A Y 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
888 B A N G L A D E S H 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
3602 
2343 
2009 
2393 
7535 
9 2 9 
5 2 2 
2 3 7 
4 2 1 
7 4 3 
5 9 4 
5 7 2 
9 2 7 
Θ75 
1488 
I486 
1040 
2 8 1 
4 5 6 
3 8 7 
3 9 5 
2 1 5 
5 8 1 
7 1 7 
4 1 1 
2 3 7 
6 3 9 
105 
4 8 7 
2 5 8 
1 2 7 
5 7 6 
^127 
5 2 2 
3 1 7 
2 1 9 
1 1 1 
1?7 
1 4 5 
1 0 0 
1 5 4 
134 
4 1 4 
1911 
5 9 5 
3 4 6 
143 
167 
2 0 2 
2 6 7 
1011 
1 0 0 
4 3 3 
4 4 7 
1 4 0 
1 6 9 
2 1 4 
2857 
1670 
1295 
4921 
3 8 9 
3 5 7 
141 
1 3 2 
5 1 6 
3 9 1 
4 2 6 
8 8 0 
4 5 3 
8 8 3 
8 0 9 
7 1 0 
1 6 8 
2 9 
1 5 0 
1 3 8 
4 
4 6 1 
3 3 1 
2 2 0 
1 7 0 
4 1 7 
9 3 
2 4 9 
2 3 5 
1 2 3 
2 5 0 
2 5 0 
4 2 7 
3 3 
1 3 4 
9 3 
1 1 3 
118 
9 0 
1 3 0 
1 2 0 
2 1 2 
8 8 4 
5 6 7 
5 5 
1 4 0 
1 0 9 
1 1 3 
2 2 2 
B 6 0 
1 0 0 
3 2 0 
2 9 8 
1 3 0 
1 1 3 
1 9 2 
4 9 8 
1 7 0 
1038 
1921 
2 9 5 
5 0 
17 
1 3 0 
1 7 
1 7 9 
125 
9 8 
4 2 5 
2 0 4 
1 0 3 
21 
6 0 
4 6 
184 
181 
8 6 
3 5 7 
172 
8 7 
1 9 7 
12 
2 
5 2 
6 7 9 
21 
1 7 1 
2 5 
1 8 
14 
2 5 
10 
14 
1 9 7 
9 1 2 
13 
2 4 3 
1 
5 4 
13 
3 
8 5 
5 9 
5 3 
6 
2 8 
2 
halia 
23299 
8493 
14805 
8424 
1755 
3878 
9 0 
4467 
2 
7 
1 1 3 
1 7 9 
9 
1 7 0 
3 3 
2 3 
2 3 
1 1 4 
2 2 4 
1 5 
7 8 
4 0 3 
2 6 
2 0 
3 9 
4 3 
18 
2 5 
8 8 
21 
6 9 
4 5 6 
1 0 3 
2 
7 2 
2 
12 
3 
4 
5 6 
6 0 9 
2 6 
2 0 
5 
8 5 
3 
1 3 
5 1 
2 2 
28 
14 
3 
1000 Eur 
Nederland 
15710 
8893 
7817 
2156 
7 4 5 
3988 
9 9 9 
1874 
I 
2 7 3 
6 1 
3 4 4 
3 3 7 
7 
1 
5 
1 
2 8 
8 5 
9 4 
3 
12 
10 
21 
13 
10 
2 
4 
Belg.-Lux. 
17083 
12944 
4119 
2174 
8 3 1 
1488 
8 9 
4 7 7 
8 0 
1 8 
1 8 
1 
1 2 6 
1 1 6 
9 
7 
7 
2 
4 7 4 
2 2 7 
7 3 2 
9 
7 5 
1 
3 
1 
1 8 
2 3 
8 3 
10 
β 
1 6 7 
2 
3 
71 
3 0 1 
9 3 
3 4 
13 
2 
11 
A 
9 
Werte 
U-K Ireland Danmart 
9019 
43881 588 9069 
11521 283 13 
32380 325 28 
20660 79 27 
9978 12 25 
8380 246 1 
1533 
3350 
1 8 
2 5 
5 9 
2 0 
3 4 
3 4 3 
1096 1 
1 9 9 
895 1 
6 6 8 
8 7 
198 1 
3 0 
188 93 
3 3 
2 0 3 
1 1 2 
6 7 1 
1 
1 6 3 
2 4 
5 
9 
7 7 
16 
2 0 
6 3 
3 4 
5 
9 2 
2 9 
2 2 
2 7 
17 
3 
2 5 
2 2 8 
2 3 
4 
1 2 6 
2 1 8 
3 9 
2 
13 
11 
3 2 
2 
2 5 
2 0 
2 7 
27 
9 7 
2 
2 5 
7 
8 2 
3 8 
1 4 
1 0 
0 122 
2 
2 2 4 
3 7 
7 4 
2 3 
13 
12 
1 3 
2 
1 3 
2 
3 3 8 
3 
1 
7 
1 
2 2 
2 
4 
1 
4 
9 
1 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — D e / e m b o ' 
Destinen 
Besummung 
CST 
1000 kg Mengen 
Nederland 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
393 
2032 
7562 
1157 
4Θ8 
1818 
2008 
114121 
421 Οβ 
72017 
34974 
8451 
33523 
3630 
3502 
192 
2005 
5281 
932 
300 
1127 
450 
72398 
29925 
42473 
20081 
4898 
20980 
2537 
1431 
C87 
21 
127 
1 19 
24875 
7932 
16943 
5448 
997 
9947 
279 
1546 
8344 
1186 
6179 
4553 
318 
482 
66 
127 
394 
174 
221 
118 
14 
105 
890 
831 
280 
147 
632.10 M A T I E R E S C O L O R A N T E S V E Q E T . E T A N I M A L E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
080 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
50B BRESIL 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
13Θ 
114 
160 
474 
82 
134 
182 
83 
80 
1Θ1 
Θ4 
230 
587 
3334 
1130 
2204 
1Θ72 
384 
284 
81 
235 
235 
55 
1051 
201 
41 
524 
1508 
8366 
2018 
6340 
4307 
189 
1915 
701 
119 
103 
87 
532.30 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
COSTA RICA 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
P R O D U I T S T A N N A N T S S Y N T H E T . ; P R E P A R A T I O N S 
290 
147 
924 
2015 
160 
8883 
7442 
3322 
1010 
4259 
1058 
1545 
2 5 8 
1245 
1315 
9 9 4 
1ΘΘ2 
1301 
1736 
2144 
2229 
4 4 0 
2 3 1 
3 8 2 
3 4 1 
1003 
9 7 9 
3 9 9 
4 2 0 
9 0 4 
9 0 7 
7 2 3 
2 7 1 
6 4 4 
5 7 5 
1080 
4 6 1 
2 6 8 
3 1 4 
1 4 5 
2 9 5 
8 5 8 
2091 
1263 
6352 
7082 
3119 
11085 
8 7 9 
1173 
2 1 0 
9 9 9 
1052 
8 3 1 
1414 
1127 
1439 
1773 
1937 
4 0 9 
2 1 1 
2 1 6 
4 
9 5 2 
7 7 7 
3 3 6 
4 0 3 
8 4 4 
5 6 6 
6 6 8 
2 7 0 
4 2 0 
4 6 6 
9 8 5 
4 8 0 
2 6 8 
3 0 7 
1 4 5 
2 9 5 
5 4 8 
1940 
1244 
24 
154 
215 
58 
215 
259 
240 
51 
136 
63 
21 
1 
5 
79 
48 
372 
24 
220 
28 
58 
340 
55 
1 
151 
95 
8 5 1 
2 5 0 
6 0 1 
3 4 2 
2 4 9 
2 9 
2 3 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
W E L T 
I N T R A - E G E U R 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
K L A S S E 1 
EFTA LAENDER 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
101 
148 
21 
8 
228 
7 7 1 
3 8 5 
3 8 5 
2 3 5 
6 
1 4 7 
63 
3 
1143 
9 6 
1046 
10O6 
1 3 1 
2 5 
1 
3 0 
2 4 
β 
4 
1 
2 
1 0 8 
1 0 4 
4 
2 
2 
3 8 9 
2 1 8 
1 7 3 
9 9 
15 
7 4 
17 
1 
2 
2 
8 0 6 
2 4 6 
6 6 0 
3 0 1 
2 0 8 
2 9 
2 3 1 
Destination 
Bestimmung 
CS! Bekj.-lui. 
708 PHILIPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
175 
789 
4709 
469 
214 
761 
473 
63422 19629 33794 
17538 
3451 
14092 
1618 
2147 
110 
769 
2521 
386 
136 
393 
179 
30866 
11429 
19426 
9220 
2209 
9383 
1109 
824 
10434 
3973 
6461 
2627 
549 
3172 
151 
662 
4269 
788 
3493 
3039 
217 
349 
23 
532.IO 
91 
P F L A N Z L I C H E U N D T I E R I S C H E F A R B S T O F F E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
695 
258 
568 
900 
395 
240 
303 
117 
112 
135 
109 
144 
349 
147 
360 
544 
124 
1585 
8186 
3158 
5030 
3867 
735 
733 
118 
416 
17 
3 8 3 
1 0 7 
3 7 
5 9 
100 
36 
55 
29 
1129 
800 
329 
207 
143 
89 
1 2 1 
8 2 
1 9 6 
1786 
7 8 1 
1004 
8 2 9 
7 3 
3 5 7 
2 6 2 
13 
1342 
2508 
2 1 7 
228S 
2224 
1 5 4 
5 1 
632.30 S Y N T H E T I S C H E G E R B S T O F F E ; Z U B E R E I T U N G E N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
346 KENIA 
352 T A N S A N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
418 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
436 COSTA RICA 
448 K U B A 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
2502 
1838 
1107 
489 
6407 
487 
493 
152 
611 
465 
419 
747 
505 
1055 
1009 
834 
199 
160 
223 
189 
523 
425 
254 
188 
438 
398 
258 
125 
405 
323 
470 
192 
112 
122 
119 
119 
256 
985 
573 
2337 
1648 
1007 
4747 
387 
357 
127 
468 
388 
352 
821 
420 
877 
784 
701 
186 
141 
127 
3 
480 
322 
212 
170 
417 
245 
235 
123 
246 
243 
427 
192 
112 
117 
119 
119 
203 
875 
563 
421 
1092 
110 
40 
139 
346 
201 
144 
82 
176 
133 
2440 
1516 
922 
528 
27 
221 
172 
348 
319 
249 
259 
2495 
1577 
112 
22 
2 
20 
142 
1062 
580 
603 
308 
52 
174 
13 
32 
12 
3 
1191 
338 
853 
465 
319 
46 
1 
91 
51 
36 
14 
6 
122 
222 
28 
1157 
321 
838 
448 
303 
46 
1 
127 
Tab. 3 Export 
128 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lui. Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs Werte 
Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux U-K Danmark 
518 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
668 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
389 
197 
326 
588 
1935 
123 
863 
1144 
368 
380 
397 
228 
2010 
8748 
1136 
468 
1709 
1971 
87135 
35674 
51681 
26041 
6433 
23476 
2969 
2042 
388 
152 
227 
664 
1680 
123 
743 
774 
384 
334 
394 
192 
2003 
5280 
932 
300 
1128 
449 
72166 
29859 
42298 
19916 
4565 
20962 
2535 
1429 
1 
45 
1 
5 
15 
85 
62 
17 
3 
415 
3 
127 
62 
18 
8661 
3580 
2991 
1737 
850 
879 
29 
374 
45 
12 
532.40 E X T R A I T S T A N N A N T S V E G E T A U X 
002 BELGIQUE/LUXBG 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
064 HONGRIE 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
400 ETATS UNIS 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 
608 BRESIL 
816 I R A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1311 
2112 
483 
456 
1376 
566 
725 
549 
3932 
583 
432 
3632 
624 
453 
22709 
4890 
17819 
7044 
567 
9809 
572 
1164 
806 
291 
515 
283 
18 
583 
308 
4 
1050 
201 
41 
513 
1508 
7471 
1782 
6889 
4080 
148 
1611 
403 
118 
1 
91 
2 
89 
87 
66 
2 
1 
2110 
391 
361 
586 
724 
549 
2510 
675 
427 
3773 
824 
340 
17481 
3947 
13533 
3480 
333 
8909 
160 
1163 
40 
104 
1361 
1341 
8 
5 
59 
98 
4206 
704 
3501 
3244 
160 
256 
86 
1 
319 
120 
199 
100 
112 
94 
19 
18 
478 
148 
6 
330 
201 
532.50 T A N N I N S E T D E R I V E S 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS UNIS 
412 M E X I Q U E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
633 P I Q M I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
75 
183 
47 
95 
29 
943 
512 
433 
217 
47 
165 
81 
EINTURE8 
113830 
84603 
79216 
89008 
82821 
22142 
11453 
13069 
1164 
437 
10769 
24648 
7060 
2 
1 
3 
68 
9 
57 
34 
25 
21 
2 
.VERNIS 
52088 
37581 
42166 
24301 
10470 
1033 
5522 
298 
4 
2425 
10918 
3347 
«il 853 
5 
3 
1 
72 
39 
34 
18 
6 
12 
8 
ETC. 
21723 
8342 
29907 
14882 
3363 
363 
918 
1 
257 
1298 
86 
4045 
10 
41 
23 
2 
190 
72 
118 
40 
8 
72 
5 
2402 
1232 
595 
1737 
278 
4 
4 
5 
24 
48 
1921 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
20913 
18953 
34713 
14461 
3424 
98 
2066 
106 
2 
1567 
1288 
848 
2290 
58 
139 
47 
69 
24 
eoe 
386 
222 
126 
8 
49 
48 
26922 
15966 
15111 
5214 
1402 
158 
464 
3 
154 
511 
286 
1002 
8785 
4713 
9224 
3779 
3789 
9880 
4078 
392 
3880 
8620 
1453 
1746 
19 
21 
3 
2359 
19 
2 
6 
2 
4 
4 
2701 
401 
2882 
3758 
184 
828 
137 
365 
431 
2479 
3885 
1012 
553 
616 BOL IV IEN 
624 U R U G U A Y 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
141 
129 
190 
232 
880 
100 
397 
427 
132 
144 
191 
125 
754 
3065 
449 
207 
649 
13474 
22921 
11318 
2389 
10449 
1305 
1152 
138 
105 
113 
220 
846 
100 
311 
296 
130 
109 
189 
107 
766 
2488 
384 
129 
387 
176 
29446 
10809 
18838 
6658 
1948 
9197 
1099 
781 
88 
35 
3888 
1837 
1832 
1028 
345 
544 
22 
269 
632.40 P F L A N Z L I C H E G E R B S T O F F A U S Z U E G E 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
220 AEGYPTEN 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
608 BRASIL IEN 
616 I R A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
228 
523 
719 
192 
212 
108 
159 
246 
196 
924 
141 
124 
873 
155 
114 
6382 
1828 
4633 
1640 
204 
2622 
167 
371 
55 
51 
202 
215 
713 
109 
159 
244 
196 
557 
133 
119 
636 
155 
73 
4842 
1316 
3527 
928 
114 
2229 
54 
370 
632.50 T A N N I N E U N D I H R E D E R I V A T E 
001 FRANKREICH 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
I0O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
407 
238 
336 
112 
2480 
1171 
1310 
713 
123 
388 
208 
200 
100 
633 P I G M E N T E . F A R B E N , L A C K E U S W . 
001 FRANKREICH 101905 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 72114 
003 N IEDERLANDE 68661 
004 D E U T S C H L A N D BR. 80234 
005 ITALIEN 61504 
006 VER. KOENIGREICH 21597 
007 I R L A N D 8244 
008 D A E N E M A R K 15890 
024 I S L A N D 1221 
026 FAEROER 578 
028 N O R W E G E N 12452 
030 S C H W E D E N 29308 
032 F I N N L A N D 9647 
036 S C H W E I Z 29331 
48278 
34071 
33946 
26050 
8524 
785 
7963 
269 
6 
3546 
14864 
4731 
17140 
17669 
7897 
21142 
12325 
2284 
223 
723 
272 
1365 
127 
3462 
515 
154 
382 
158 
24 
129 
5 
37 
928 
285 
661 
549 
29 
111 
16 
311 
130 
181 
110 
14 
10 
47 
47 
215 
191 
387 
207 
370 
167 
251 
93 
1796 
972 
824 
456 
27 
195 
23 
90 
219 
266 
2825 
804 
1821 
1209 
67 
676 
163 
36 
171 
60 
3 
111 
94 
2751 
1053 
964 
1534 
254 
7 
15 
6 
37 
40 
1277 
19287 
14725 
33512 
11982 
5605 
144 
2380 
75 
3 
2371 
2089 
1583 
3309 
20722 
12301 
14208 
4757 
2173 
162 
555 
3 
262 
876 
499 
1330 
8126 
4125 
10842 
5413 
4101 
6794 
4227 
318 
3559 
5897 
1693 
1991 
17 
2 
2733 
471 
2692 
4400 
289 
607 
129 
552 
567 
2431 
4168 
1174 
810 
Tab 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
044 GIBRALTAR 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
056 HEP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
236 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 G A M B I E 
280 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 TOGO 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
338 Τ FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
355 SEYCHELLES 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD' 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
452 HAIT I 
458 REP D O M I N I C A I N E 
458 GUADELOUPE 
482 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
489 LA B A R B A D E 
470 INDES OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
47B C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
496 G U Y A N E FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
Quantités 
Eur­9 
23085 
7304 
16524 
1 4 3 
2 9 7 
2129 
24363 
24020 
8705 
9198 
6 4 6 
25482 
6434 
8287 
2729 
2614 
2 0 3 
6 9 4 
3843 
6733 
3039 
9390 
8874 
7 0 3 
1 6 1 
3 9 0 
1 0 3 
1 4 9 
1 0 0 
8 2 9 
3 2 6 
2 0 9 
8 8 8 
5 4 5 
2048 
2436 
4 5 5 
9 6 
26990 
9 6 6 
1192 
3 8 9 
9 0 5 
1 8 1 
3 0 9 
2 6 0 
1 2 2 
1441 
9 9 1 
1 7 0 
2 5 5 
3 4 0 
1844 
9 1 8 
4 7 9 
5485 
16113 
3659 
5 2 1 
1 9 5 
1 4 7 
1 6 4 
1 4 3 
1 3 4 
2 3 5 
3 3 1 
4 2 0 
1042 
8 7 
6 0 1 
2715 
1778 
5 8 3 
1 8 3 
3 4 2 
1133 
8 3 2 
1829 
3291 
5 9 9 
5 0 7 
5 9 3 
5 9 9 
1892 
4248 
8 7 8 
4 5 3 
5 8 6 
Deutschland 
16783 
2144 
4786 
3 5 
13295 
8043 
3345 
5068 
10057 
3936 
4473 
11 18 
6 8 4 
7 5 
6 0 
7 3 7 
1245 
1025 
8 5 0 
5449 
1 1 0 
7 
5 
3 
9 6 
2 
1 1 
18 
3 1 
6 3 1 
4 2 7 
4 6 
4 8 
3311 
7 4 
13 
2 
2 4 1 
7 6 
7 8 
6 
2 2 0 
1 1 6 
1 2 1 
2 9 
2 7 
2 9 
6 1 
2075 
3129 
7 2 5 
5 3 
9 1 
1 1 6 
6 9 
9 7 
2 5 7 
3 3 
3 3 4 
12 
9 2 
31 
10 
2 
4 
12 
4 
6 7 2 
1227 
6 
2 
3 1 5 
1165 
8 1 1 
2 3 0 
3 6 4 
1 5 5 
France 
1522 
6 5 5 
2341 
1 0 8 
3 
1585 
2651 
7 5 7 
5 3 8 
7 2 
3635 
2 7 1 
4 3 8 
8 6 9 
1 3 8 
2 2 
2053 
3862 
1625 
9 7 5 
4 2 8 
2 7 
1 4 6 
1 6 7 
1 0 2 
1 2 8 
9 2 
7 0 3 
1 7 6 
3 
3 3 
9 6 4 
1 7 8 
1 7 7 
4 7 
1020 
4 7 0 
9 8 8 
3 6 2 
3 1 2 
4 
1 4 0 
2 
3 2 
11 
1 
4 
2 4 4 
1748 
2 6 
4 2 
8 9 
1012 
1 3 1 
15 
2 
4 0 
1 
1 
8 3 
1 0 
1 5 
2404 
1586 
5 8 
2 1 6 
5 3 5 
15 
4 5 
3 2 3 
4 
4 2 
Italia 
1030 
7 2 2 
9 0 6 
3 5 
1 0 3 
Θ152 
2814 
5 1 9 
2170 
10 
1343 
2 6 9 
9 4 5 
4 1 9 
7 5 3 
1 1 2 
9 
5 3 
1121 
1 5 0 
3662 
4 0 1 
1 1 
2 
2 1 5 
6 
4 
2 
3 
16 
2 3 8 
199 
1 1 3 
9 6 4 
1 5 3 
1 
8 3 
2 
9 8 
6 1 
11 
17 
1 
13 
8 
1 5 6 
9 8 
5 3 
2 
1 
4 
1 4 0 
2 
4 
2 
3 4 
3 5 
9 9 5 
7 
7 
3 7 7 
10 
3 
1000 kg 
Nededand 
9 9 7 
5 4 9 
3 2 8 
2 5 
8 2 
4 6 2 
1801 
5 5 1 
8 1 9 
2 6 3 
1892 
3 4 8 
1 7 4 
6 7 
6 9 1 
1 6 
4 5 
6 8 
1 4 9 
1 5 0 
5 9 1 
5 2 1 
6 8 
t 
6 
1 
θ 
8 
6 0 
1 4 5 
1 6 
1 2 4 
2 
1088 
9 6 
7 
2 2 
2 0 
11 
3 8 
4 1 
1 9 
8 
3 7 
3 
1 6 
16 
4 1 
1 6 
4 4 8 
8 9 4 
1 9 1 
11 
θ 
9 
2 
9 
2 
2 9 
1 2 2 
2 1 
1 4 
8 3 
1 3 0 
15 
3 
8 
2 5 
2 9 9 
1 5 3 
6 1 
9 0 
4 4 3 
5 
1 8 
2 4 
6 5 
3 7 
1 
1 1 3 
Belg ­Lui 
2 8 6 
2 9 8 
2 3 0 
5 2 
7 9 0 
7 5 4 
5 9 0 
2 3 8 
16 
2752 
174 
5 9 7 
5 5 
2 2 
7 8 
5 1 1 
117 
9 
7 6 4 
2 6 1 
16 
4 
3 
19 
18 
14 
2 7 2 
4 6 2 
8 8 
2 0 4 
2 0 6 
3 8 
11 
2 3 
1 
1 2 2 
8 6 
13 
4 9 
19 
5 2 
3 6 
1 
4 0 3 
5 3 
11 
2 
3 2 
15 
5 
3 
2 
6 0 
1 5 6 
2 5 
1 
3 5 3 
13 
2 3 
3 5 
1 1 2 
4 4 8 
1 0 
3 7 
8 
Export 
Mengen 
U­K Ireland Danmark 
1349 1138 
2599 20 317 
7808 1 44 
2 7 2 
1842 
1222 
7913 
9 2 5 
2 8 8 
2 8 7 
5710 
1427 
1528 
7 9 
1 1 8 
4 6 9 
2 2 0 
2 2 3 
6 8 
2470 27 
1357 
4 1 9 
2 
8 
4 
1 8 
3 1 6 
5 9 4 
2 8 3 
1 8 3 
1178 
1 1 7 
19988 9 
7 8 
2 
4 1 
2 3 
5 8 
5 0 
3 3 
1044 
6 9 1 
1 5 6 
7 7 
1 9 
3 
7 6 3 
3 4 9 
2024 
10705 
2292 
8 6 
5 0 
1 5 5 
2 3 
18 
6 2 
6 3 
2 1 6 
3 6 2 
4 0 
4 1 9 
2 
3 
5 2 0 
1 7 4 
3 2 4 
9 9 1 
1 3 3 
5 5 8 
7 7 5 
5 0 2 
3 9 
1 1 9 
2 0 3 
2658 
5 6 6 
7 8 
2 1 5 
12 
8 5 7 
1844 
18 
7 7 
18 
9 2 
9 
1 3 4 
1 2 2 
8 
11 
1 
16 
12 
7 1 
2 5 9 
5 2 
13 
19 
2 
5 8 
1 
9 60 
7 
2 
2 7 
2 6 
β 
4 
3 3 
2 
2 9 0 
2 2 2 
2 6 7 
5 2 1 
17 
4 
1 
2 
1 3 4 
1 
1 
8 6 
4 
18 
4 
β 
1 0 3 
1 6 1 
4 
1 
1 8 
1 3 
4 
4 
5 0 
Destination 
Bestimmung 
CST 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 A N D O R R A 
044 G IBRALTAR 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I A 
260 G U I N E A 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
338 TR.AFAR.U. ISSAGEB. 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
355 SEYCHELLEN 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
452 HAIT I 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
458 GUADELOUPE 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
498 FRANZ G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
518 BOL IV IEN 
524 U R U G U A Y 
Valeurs 
Eur­9 
22149 
8035 
16246 
162 
2 8 1 
1736 
25769 
22099 
6948 
10850 
1030 
22539 
9500 
10218 
4592 
3136 
2 7 9 
7 4 3 
2981 
4910 
2706 
6661 
5334 
8 8 0 
1 6 8 
3 7 0 
1 4 2 
1 4 4 
1 3 5 
9 5 2 
2 8 1 
3 1 3 
4 6 6 
5 4 9 
1702 
1783 
3 8 3 
1 1 7 
21199 
8 6 4 
1496 
5 1 0 
1113 
2 7 4 
4 0 2 
2 3 9 
1 6 1 
1040 
6 8 1 
1 2 3 
2 5 2 
5 8 0 
1397 
6 4 3 
6 6 0 
7281 
18608 
3959 
6 2 6 
1003 
2 4 1 
1 6 1 
1 1 3 
3 0 8 
2 1 5 
3 2 4 
4 5 4 
1327 
1 0 8 
4 7 5 
1997 
1604 
5 6 7 
1 0 7 
2 7 2 
1037 
7 2 9 
1547 
3355 
3 6 6 
5 3 3 
5 4 7 
7 5 5 
2425 
5132 
7 8 8 
3 8 3 
7 4 0 
Deutschland 
16330 
2367 
5926 
1 
7 2 
16213 
4764 
3823 
6517 
9822 
6629 
5995 
2386 
1279 
71 
9 6 
6 2 8 
1368 
5 9 9 
5 7 4 
2472 
1 9 5 
8 
8 
9 
6 5 
5 
2 4 
3 5 
5 4 
3 1 0 
5 0 7 
5 8 
2 1 
3814 
5 9 
2 7 
2 
3 2 7 
1 4 7 
1 1 9 
1 
11 
1 4 6 
8 6 
1 3 6 
6 3 
10 
4 3 
1 2 5 
3063 
4031 
6 1 4 
6 5 4 
1 6 6 
8 6 
1 8 3 
1 2 0 
2 5 9 
8 0 
4 1 4 
1 9 
1 1 3 
3 8 
2 2 
4 
10 
2 9 
9 
7 6 3 
1230 
3 0 
5 
2 
4 6 2 
1670 
1861 
3 0 8 
3 1 2 
2 5 9 
France 
6 3 5 
7 8 5 
2073 
1 2 4 
2 
10 
1506 
2483 
6 1 9 
6 7 1 
8 8 
3006 
2 1 0 
9 2 
7 9 7 
2 8 8 
13 
1812 
1969 
1736 
4 9 9 
1 8 9 
6 4 
1 5 5 
2 4 4 
1 3 9 
1 1 4 
1 1 6 
8 4 8 
2 5 1 
5 
4 8 
1082 
1 3 3 
2 1 6 
9 4 
7 3 6 
5 3 0 
1307 
4 8 6 
3 4 0 
5 
1 
1 3 7 
2 
2 5 
11 
1 
10 
4 2 8 
1310 
4 6 
3 8 
1 5 3 
7 9 1 
1 9 4 
8 0 
1 
2 
3 8 
5 
4 
3 1 2 
8 
2 2 
1622 
1353 
4 1 
168­
4 8 4 
18 
7 0 
4 6 7 
2 1 
4 0 
Italia 
5 4 3 
6 7 1 
1099 
3 6 
1 3 8 
4737 
2271 
4 0 6 
1Θ77 
2 4 
1001 
3 5 6 
1314 
5 8 4 
9 1 8 
1 8 7 
9 
4 8 
8 6 0 
1 8 7 
2471 
3 6 0 
2 0 
2 
1 1 3 
5 
7 
3 
3 
12 
1ΒΘ 
9 4 
7 5 
1 
6 0 0 
3 8 
3 
9 6 
3 
1 1 5 
1 0 6 
1 5 
6 
2 
2 0 
1 6 
1 7 6 
4 6 5 
2 9 
4 
1 
2 
3 
1 9 3 
9 
3 
3 
2 9 
2 1 
1001 
7 
16 
2 6 1 
2 
5 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
1000 Eur 
Nededand 
1472 
1083 
8 8 0 
1 
19 
1 6 0 
8 0 7 
3089 
7 2 3 
6 6 7 
5 6 6 
2444 
7 2 1 
2 5 8 
2 1 7 
4 1 6 
21 
1 0 2 
6 2 
1 6 9 
1 1 3 
5 9 9 
6 6 1 
1 0 4 
1 
3 
9 
3 
13 
7 
6 2 
2 0 4 
17 
4 7 
4 
1904 
9 9 
12 
15 
4 2 
2 4 
6 2 
4 6 
17 
21 
4 7 
1 0 
2 7 
2 2 
4 5 
18 
7 0 1 
2120 
3 4 9 
9 4 
2 2 
9 
β 
5 0 
8 
3 9 
1 3 4 
2 6 
3 5 
1 1 5 
1 7 8 
7 
3 
1 1 
15 
3 5 4 
2 3 1 
2 1 7 
13 
4 9 3 
8 
3 3 
1 2 9 
2 6 6 
7 5 
2 
1 7 9 
Belg.­Lux. 
3 9 9 
2 4 3 
2 4 4 
9 
7 1 7 
•TG 
4 0 3 
5 9 4 
G9 
1495 
1 6 5 
3 6 0 
6 5 
3 2 
1 0 3 
2 5 0 
1 5 9 
4 
6 6 5 
1 4 9 
15 
3 
6 
3 5 
15 
6 
9 8 
2 0 7 
5 8 
1 4 6 
2 
2 4 9 
13 
1 0 
2 1 
15 
10 
11 
1 6 
1 0 
5 2 
8 
1 
2 5 1 
1 0 1 
14 
1 
3 0 
9 
3 
1 
2 
2 7 
1 4 0 
2 3 
1 
1 5 3 
2 3 
2 2 
2 3 
4 6 
2 8 2 
18 
3 0 
7 
Janua D e z e m b e r 
Werte 
U­K Ireland Danmark 
1663 1107 
2396 3 487 
5990 2 32 
2 6 0 
1328 
1175 
5815 
9 0 1 
4 0 9 
2 5 7 
4700 
1367 
2061 
3 8 9 
1 9 3 
3 8 5 
1 8 1 
3 3 9 
5 3 
1735 11 
1148 
3 8 5 
12 
8 
15 
2 6 9 
3 5 1 
1 8 8 
9 5 
8 2 4 
3 0 
19 
6 1 4 
2901 
7 3 
1 1 5 
2 0 
7 1 
5 2 
1 4 0 
1 5 4 
1 0 
3 5 
2 6 
16 
7 1 
3 5 5 
9 7 
2 
13 
2 8 
6 
8 0 
1 
13769 3 / U ü 
6 1 
2 
2 
5 6 
4 4 
6 7 
2 5 
2 3 
8 1 1 
4 8 7 
111 
7 8 
12 
3 
5 0 0 
4 5 8 
2648 
1 1003 
2899 
1 3 9 
5 2 
1 5 2 
18 
3 4 
4 8 
4 8 
1 5 6 
2 7 3 
4 4 
2 7 7 
3 
1 0 
5 1 8 
9 6 
2 4 6 
8 7 0 
1 3 4 
3 3 8 
7 1 1 
3 2 2 
12 
168 
2 6 8 
2232 
3 4 8 
6 7 
l'J 
2 
3 
3 8 
2 8 
9 
5 
3 4 
1 
4 
2 8 7 
9 7 
74 
626 
18 
1 
9 
2 
1 
1 7 1 
1 
1 
114 
2 
20 
4 
5 
120 
202 
5 
J 30 
21 
2 
7 
6 
193 o/ 
129 
Export Janvier—Décembre 1975 Januar -
130 
- Dezember 
DtStiMtiOfl 
Bestimmung 
CST 
528 ARGENTINE 
ΘΟΟ CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U DHABI 
849 O M A N 
652 Y E M E N DU N O R D 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
809 N O U V CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
950 PROVIS IONS BORD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
I020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
5138 
8 8 4 
5117 
2188 
3447 
15010 
5 6 
3395 
9 5 1 
3588 
2400 
2076 
1043 
3674 
2408 
2716 
4 1 4 
1236 
1174 
3 5 5 
4 2 8 
2 9 6 
3152 
2533 
2794 
5937 
1439 
5 3 9 
1873 
6469 
1954 
3555 
4272 
1223 
1470 
1 5 3 
9 0 1 
2320 
260O4 
1002572 
476153 
600419 
250977 
130078 
190994 
47310 
56135 
533.10 A U T R E S M A T I E R E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP DEM A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
248 SENEGAL 
272 COTE D'IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
28353 
22884 
19377 
27853 
25254 
10362 
2213 
3434 
5 0 0 
3214 
6912 
1246 
6479 
5667 
3159 
10630 
6575 
8145 
2829 
1614 
3 2 6 
14482 
2332 
2995 
2 7 5 
1 3 3 
1857 
3740 
1807 
1461 
5459 
1 1 4 
124 
3 0 2 
8 7 4 
4 0 4 
3402 
Deutschland 
3543 
6 5 
9 2 8 
9 3 3 
5 1 4 
7460 
17 
1365 
1 5 9 
3 0 0 
3 9 3 
15 
6 3 
8 6 
4 5 
94 
1 1 
4 5 7 
3 2 1 
1 5 6 
135 
7 5 
1095 
1267 
4 8 3 
1046 
8 7 6 
4 3 5 
1108 
1922 
7 5 0 
4 7 9 
1529 
2 6 9 
19 
2 5 
1 
5 3 1 
36962« 
173182 
194118 
124699 
84198 
45687 
5661 
25849 
France 
7 4 
4 
4 3 4 
4 4 3 
3 5 5 
5 4 6 
1 5 6 
31 
5 2 1 
2 4 8 
6 6 
6 7 
1 6 6 
2 4 9 
8 8 
3 0 
8 
5 
7 8 8 
1 1 
1 0 8 
4 
4 3 
3 3 
19 
2636 
1 5 9 
2 6 
4 0 
3 
1162 
7 4 2 
134323 
79617 
5480Θ 
19397 
7777 
29421 
6489 
5991 
Italia 
8 8 
11 
7 2 9 
1 1 6 
2 1 3 
8 6 6 
4 
2 3 4 
13 
2 3 6 
5 2 
4 1 
Θ0 
8 8 
1 
4 
ΘΘ 
7 
6 7 
8 2 
4 
6 7 
3 3 
3 
4 3 
3 
8 2 
1 
1 
2319 
41722 
8249 
36473 
14764 
3701 
12369 
2222 
6021 
1000 kg 
Nededand 
1 2 4 
4 4 
3 5 6 
1 1 8 
3 8 4 
6 1 7 
14 
1 2 1 
3 3 
5 4 6 
9 6 
1 1 8 
1 0 2 
2 8 1 
1 6 4 
71 
10 
1 0 0 
6 3 
3 
2 9 
6 6 
1 9 9 
2 6 3 
8 4 
1031 
3 7 
61 
1 
1 5 9 
8 8 
3 0 2 
1 8 1 
2 8 
1 7 3 
2 
9 5 
25473 
146366 
84636 
26246 
12789 
8794 
10935 
2000 
4525 
C O L O R A N T E S ; L U M I N O P H O R E S 
17555 
9535 
9075 
9050 
7574 
8 8 3 
1050 
2 5 3 
6 6 3 
2595 
7 3 9 
2675 
3790 
1359 
3175 
4466 
4881 
1818 
1245 
6653 
1034 
1245 
177 
7 9 
5 1 0 
8 7 5 
9 2 9 
2 5 6 
4697 
7 8 
8 4 
5 9 2 
7 8 
6 7 8 
Θ951 
4628 
18603 
10314 
1699 
3 6 0 
7 5 0 
1 5 6 
6 6 4 
8 
2152 
9 4 3 
5 0 7 
6 6 4 
9 7 8 
2165 
6 3 1 
51 
2734 
1 7 3 
4 2 6 
3 
1 
1076 
2780 
8 1 8 
1 4 0 
3 8 6 
1 2 4 
2 1 7 
2 7 0 
1 3 2 
2 2 4 
3 0 
12 
9 
8 
4 
5 
30 
5 
1 
5 
122 
32 
12 
4 
10 
1 1 
3 
31 
138 
1 
3255 
5101 
1657 
3 7 8 
3 1 7 
2 0 1 
4 
1 0 9 
2 4 6 
1 2 6 
8 0 
5 4 
32 
9 6 
12 
2 5 
3 6 9 
2 3 
2 4 6 
1 2 6 
4 0 
1 1 
2 2 
1 
10 
15 
Belg Lui 
2 7 6 
13 
3 9 6 
1 6 4 
4 7 0 
5 5 9 
4 2 4 
2 6 4 
1 4 9 
1 19 
4 4 
10 
6 0 
158 
2 6 
41 
4 
2 
5 
178 
5 3 
2 
2 5 
7 9 
2 
22 
18 
7 8 
71 
7 6 
1 14 
22 
83384 
86238 
18146 
5571 
2251 
8719 
1626 
3855 
3550 
2693 
6770 
3747 
7 6 1 
121 
3 0 5 
2 
97 
3 0 9 
1BB 
3 1 5 
157 
1 4 6 
175 
6 6 0 
1 4 0 
19 
6 5 3 
2 
134 
2 5 
2 0 
0 9 
3 0 
9 
3 5 3 
2 
1 
12 
4 2 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
1034 
7 2 2 
2147 
3 1 6 
1239 
4952 
2 1 
1086 
2 5 
1 2 8 
9 8 
2 7 2 
1 1 0 
2 0 
313 138 
1757 4 75 
1138 10 344 
1782 1 39 
792 2 7 
2939 82 
1711 79 2 
2328 19 
3 6 0 
6 3 7 
7 1 6 
1 8 9 
2 4 4 
1 4 9 
7 7 2 
7 5 4 
2091 
2608 
3 7 1 
1 8 
7 2 3 
3622 
4 6 4 
2199 
2317 
8 2 5 
1 4 8 
8 
1 
4 
15 
5 5 
1 0 3 
2 2 
1156 
2 0 9 
4 6 0 
4 6 8 
5 2 
2 1 
2 
3 
8 
191248 2924 30790 
44026 2420 10686 
147223 603 19904 
59712 31 14014 
16589 30 8738 
78080 472 5431 
28785 99 408 
9433 1 460 
3939 24 
1282 3 
2733 39 
787 1 27 
1755 10 
4 3 
8 4 9 
1128 
2 0 8 
1937 
3026 
1 3 5 
1214 
8 8 5 
1113 
6495 
3 4 9 
9 1 4 
3 1 6 
2 5 1 
3972 
9 9 0 
1150 
5 9 
1 
1 9 0 
5 2 
5 0 
6 8 0 
2 2 3 
3 6 
1 9 4 
3 3 
3 2 
5 2 
4 5 
7 
3 3 
1 
1 
8 
3 
7 
3 
2502 
Destination 
Bestimmung 
CST 
528 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
818 IRAN 
820 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
644 K A T A R 
846 D U B A I 
848 A B U DHABI 
849 O M A N 
652 N O R D J E M E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
889 SRI L A N K A 
876 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
815 F IDSCHI 
822 FRANZ POLYNESIEN 
950 SCHIFFS BEDARF 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
Eur-9 
4593 
7 0 8 
5096 
1702 
4565 
13250 
1 0 5 
3142 
6 5 6 
3090 
1956 
1725 
8 0 2 
2819 
1644 
1682 
1 9 4 
1295 
1213 
2 4 0 
4 1 9 
3 6 6 
2370 
3143 
2691 
7199 
1299 
4 9 4 
2680 
9710 
2457 
4462 
5480 
1715 
1438 
101 
8 5 6 
3498 
13626 
916990 
430138 
472219 
232936 
102502 
173097 
40338 
62691 
Deutschland 
3056 
7 2 
1134 
6 0 0 
6 7 5 
6136 
3 7 
1370 
1 6 4 
4 2 3 
4 0 4 
18 
8 1 
7 0 
21 
7 0 
2 4 
3 2 4 
3 1 9 
9 9 
1 2 7 
1 5 0 
9 3 0 
1263 
4 4 9 
9 2 6 
7 1 3 
2 7 1 
1784 
3507 
1085 
9 9 3 
1220 
2 4 7 
9 
3 5 
1 
2 9 8 
342646 
161617 
160734 
102733 
54516 
45030 
6268 
32969 
France 
8 9 
6 
4 8 2 
3 3 9 
6 2 9 
1003 
1 8 1 
5 
4 1 5 
2 2 5 
6 2 
4 7 
2 1 5 
1 9 8 
7 5 
4 
3 2 
1 0 2 
15 
3 
2 1 7 
12 
8 8 
12 
8 8 
1 1 5 
4 7 
1657 
1 5 2 
5 8 
101 
5 
1143 
6 6 3 
110893 
62266 
46627 
16573 
6525 
26786 
7567 
5267 
Italia 
1 3 4 
12 
5 5 1 
1 5 5 
2 9 3 
6 3 6 
3 0 
2 6 5 
18 
2 5 7 
4 9 
4 0 
2 
2 9 
6 5 
1 
13 
6 7 
2 
9 5 
1 1 9 
3 
8 6 
3 6 
15 
7 0 
6 
8 7 
8 6 
8 1 
3 
3497 
38870 
6677 
32290 
12035 
2535 
10454 
1552 
6307 
533.10 A N D E R E F A R B K O E R P E R ; L U M I N O P H O R E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
232 M A L I 
248 SENEGAL 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
18021 
14682 
14844 
18447 
19799 
6113 
1431 
2924 
3 2 6 
2514 
5402 
1429 
5144 
4185 
2267 
6986 
5599 
4736 
2214 
1277 
3 1 4 
9300 
2556 
2369 
5 5 6 
2 0 5 
8 8 6 
1214 
7 3 5 
8 5 3 
21B2 
158 
179 
2 5 8 
4 7 9 
2 4 2 
3505 
10916 
6401 
6400 
8564 
3531 
5 1 0 
1029 
1 6 4 
7 4 1 
1868 
5 6 0 
2330 
3234 
7 7 3 
2239 
3878 
2695 
132Θ 
1096 
4196 
1440 
1044 
3 0 7 
1 4 0 
4 3 2 
7 3 8 
4 0 4 
1 0 4 
1714 
1 2 8 
31 
2 0 9 
8 6 
1080 
4720 
3597 
10248 
6418 
4 5 3 
2 1 5 
3 6 5 
31 
2 7 6 
16 
1202 
1 1 8 
4 5 3 
2 5 6 
6 4 3 
1215 
3 7 6 
3 0 
1725 
1 2 3 
2 6 
10 
2 
2 3 0 
3 6 1 
2 9 3 
1 1 2 
119 
1 7 9 
2 2 5 
2 6 5 
2 5 
1 6 6 
9 7 
14 
19 
3 0 
3 
2 
6 4 
3 
2 
6 
2 7 9 
2 5 
15 
2 
5 
4 
6 
2 3 
3 5 
7 
1000 Eur 
Nededand 
2 3 2 
3 3 
2 7 6 
1 1 8 
5 1 5 
8 3 0 
2 3 
2 0 0 
4 3 
4 9 5 
1 0 7 
2 1 9 
1 3 8 
5 3 9 
2 1 7 
1 1 8 
9 
2 5 9 
9 1 
8 
4 0 
5 9 
2 0 2 
4 3 9 
1 3 2 
1800 
7 3 
6 7 
5 
3 8 2 
141 
5 4 9 
7 6 1 
2 1 8 
175 
3 
1 0 1 
13328 
144166 
87631 
43228 
22178 
10402 
15664 
2867 
5386 
1067 
2704 
1938 
5 0 0 
1625 
2 8 2 
6 
171 
5 8 8 
2 7 2 
195 
1 2 2 
9 5 
5 4 2 
2 4 
1 4 3 
179 
71 
3 1 9 
1 9 3 
5 8 
2 0 
3 9 
1 
10G 
3 2 
Belg.-Lux. 
2 7 1 
7 
1 7 6 
1 3 8 
5 4 2 
3 9 4 
2 0 1 
5 0 
1 0 0 
5 7 
2 4 
2 
2 0 
9 7 
13 
19 
5 
4 
3 
1 0 5 
3 7 
2 
17 
3 5 
1 
6 
3 3 
1 2 9 
4 5 
6 5 
1 0 9 
2 2 
69823 
64877 
14944 
6256 
31 1 1 
5907 
9 2 9 
2779 
3248 
2279 
5304 
27B7 
4 9 0 
8 1 
3 2 2 
1 
1 2 6 
4 5 5 
3 0 8 
3 6 7 
1 5 5 
9 9 
1 5 6 
5 0 3 
1 2 4 
4 0 
5 5 0 
1 3 
9 2 
2 3 
19 
8 7 
37 
4 
1 6 6 
2 
2 
5 
41 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
8 1 1 
6 3 9 
2293 
2 2 5 
1406 
3875 
1 6 
9 0 1 
2 3 0 
3 9 
1 8 4 
1 2 9 
5 0 8 
1 7 7 
2 4 
1 4 6 
1293 2 106 
781 3 360 
1216 147 
5 1 8 
1836 
2 12 
1 1 1 
1074 34 3 
1311 
1 3 6 
6 3 8 
6 3 4 
1 1 4 
2 3 0 
1 5 7 
7 2 4 
1188 
2009 
2938 
3 5 4 
2 4 
9 6 8 
3796 
4 4 3 
2069 
3208 
1151 
9 5 
7 
3 0 
1 
2 4 
1 6 
9 7 
8 5 
2 8 
1423 
1 
1 4 9 
5 6 9 
5 7 8 
2 62 
2 6 
2 
3 
8 
172398 2466 34717 
43626 2226 11320 
128773 229 23396 
57491 36 15632 
15825 32 9556 
81866 195 7195 
20513 37 605 
9414 589 
2652 41 
8 3 8 
2491 
8 7 4 
1508 
. 6 2 5 
9 2 6 
1 3 4 
1405 
2124 
2 0 8 
9 8 1 
4 6 2 
8 4 4 
3787 
2 9 6 
6 5 2 
2 6 8 
2 0 1 
2506 
7 4 9 
1147 
1 9 6 
1 3 2 
7 2 
3 2 
4 4 7 
2 0 1 
3 0 
1 3 1 
2179 
5 
5 8 
5 3 
2 2 
2 9 
2 1 
4 0 
9 1 
6 3 
2 5 
9 1 
1 
1 
4 4 
4 
3 8 
2 
1 
5 
Tab 3 Export J a n v i e r — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H | 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
446 C U B A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
462 M A R T I N I Q U E 
4β4 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
460 C O L O M B I E 
464 V E N E Z U E L A 
468 G U Y A N E ( A N C BR) 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A ( C E Y L A N | 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
726 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A . C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
633.2Ό E N C R E S D 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
Quinines 
Eur-9 
2 4 7 
2 3 3 
4 3 3 
1 9 3 
Θ9 
1 7 5 
9 8 2 
10553 
9 3 2 
7 2 
1 9 6 
2 0 6 
2 1 0 
5 0 9 
4 7 1 
1 2 1 
2 3 9 
4 9 2 
1054 
1867 
1Θ7 
4 2 3 
1005 
3356 
3 8 2 
3 7 0 
3 1 3 
4797 
1 4 9 
1 151 
1097 
Θ77 
3721 
1672 
2 0 6 
5 8 3 
3 9 2 
5 6 9 
9 0 2 
2 3 6 
1826 
1464 
7 9 6 
1211 
1189 
4 0 6 
9 0 3 
5444 
7 7 3 
8 3 8 
1947 
5 0 6 
3854 
301369 
139727 
167786 
75771 
25929 
59445 
8353 
22561 
Deutschland 
6 4 
1 7 4 
1 2 7 
7 7 
15 
5 0 
5 2 7 
2273 
3 9 8 
15 
7 6 
178 
14 
22Θ 
71 
a 
1 1 
4 8 5 
1065 
1 9 8 
8 3 0 
6 5 8 
1 0 0 
3 0 3 
71 
3470 
2 8 
4 8 4 
7 7 9 
3 6 9 
1909 
5 8 4 
7 9 
1 0 2 
8 5 
3 2 9 
2 8 0 
1 1 5 
6 9 5 
6 2 4 
2 7 0 
8 9 8 
8 3 1 
4 0 4 
6 0 4 
1204 
4 1 2 
3 2 9 
1195 
2 3 2 
5 3 1 
126372 
64722 
71120 
32466 
11554 
27617 
2182 
10837 
' I M P R I M E R I E 
3607 
2282 
4979 
2253 
9 9 4 
5 7 6 
1 9 1 
3 4 6 
5 6 
5 2 7 
1845 
3 3 7 
1163 
7 1 6 
1 2 9 
2 9 1 
4 3 9 
8 6 9 
1 1 9 
1 6 7 
9 8 
1 3 7 
7 2 
1387 
1151 
3298 
8 1 4 
2 1 1 
4 6 
1 6 6 
2 0 
6 2 
9 0 3 
2 0 5 
7 6 1 
5 0 6 
18 
8 2 
7 6 
1 2 3 
12 
1 7 8 
5 2 
6 6 
3 6 
France 
1 5 5 
8 
3 0 
10 
5 3 
4 0 
7 
7 2 9 
1 
4 0 
5 
121 
4 7 
17B 
10 
2 6 
2 2 5 
4 2 
5 0 
2 5 7 
1 6 5 
18 
10 
71 
15 
1 3 0 
9 0 
15 
7 B 3 
β 
2381 
1 1 7 
12 
10 
1 
66246 
43306 
24942 
12041 
4443 
9513 
1818 
3388 
2 5 3 
1 9 0 
1 1 9 
2 8 
3 3 
4 
1 
4 
1 3 
6 
4 2 
1 
2 0 0 
8 8 
2 
1 
1 
Italia 
1 
19 
5 
2 
14 
1 
β 
1 
5 
G 
2 
6 6 1 
. 6 3 
4 9 8 
2 4 3 
4 2 
2 2 4 
5 
2 0 
1 0 7 
1 0 5 
2 6 5 
4 5 
5 8 
1 
13 
1 B l 
1 3 4 
1 
2 0 
3 4 2 
1 5 2 
1 
3 
1 
2 3 
7 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 
a 
5 8 
0 
1 
5 
3 6 
1 9 
1 
10 
2 0 
4 
5 
16 
10 
2 
7 
1 2 0 
6 4 
2 
2 
2 
15 
1 5 
1 8 6 
2 
7 
9 
1 
16 
10 
6 9 
16 
3323 
16666 
10SO7 
2436 
9 4 0 
5 2 5 
6 4 8 
2 1 
8 4 7 
1 5 8 
4 5 4 
2 9 8 
4 6 
7 9 
13 
2 4 
2 3 
6 2 
3 6 
3 4 
4 
16 
11 
6 9 
2 
2 
3 
Belg -Lui 
14 
2 8 
1 
1 1 3 
1 
5 
15 
5 
1 
5 5 
3 0 
12 
lOÖ 
9 
2 
3 5 
4 
2 7 5 
12 
5 7 
5 9 
1 2 0 
9 0 
7 0 
β 
0 5 
3 2 
3 
5 
t 7 3 
2 3 
1 
2 0 
7 9 
2 
22 
5 9 
8 2 
6 0 
23790 
18148 
6642 
2448 
1025 
2158 
1 1 1 
103Θ 
9 2 2 
7 8 6 
1073 
3 
78 
2 
1 
19 
1 
5 6 
θ 
14 
11 
4 1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 4 
2 2 
2 7 5 
1 0 6 
8 3 
3 0 8 
7467 
6 3 2 
4 6 
6 7 
2 2 
1 9 4 
2 7 8 
3 4 0 
2 3 1 
4 7 9 
4 6 6 
6 7 9 
1 6 7 
1 0 8 
1 3 0 
2450 
1 8 3 
6 7 
1 9 1 
9 8 6 
1 0 9 
3 4 2 
8 6 
1 6 3 
1583 
8 7 7 
7 4 
2 7 8 
1 6 1 
2 2 0 
6 0 7 
1 1 6 
1 6 0 
4 2 5 
6 2 1 
2 8 6 
2 7 0 
2 7 7 
1866 
2 2 8 
2 2 8 
6 1 1 
1 6 9 
2 
1 
3 0 
4 
66367 5 373 
12473 4 106 
62864 267 
27421 212 
6183 
19040 
4417 
6423 
1 5 7 
4 5 
1 
1 0 
968 7 
3 1 8 
4 3 1 
1 0 9 
1 0 2 
11 
1 2 9 
1 5 1 
6 
1 7 3 
4 6 8 
6 2 
1 1 0 
7 1 
6 3 
1 2 2 
9 
2 2 2 
1 6 
2 
4 3 
4 2 
2 7 
1 
11 
9 
1 
6 3 
3 1 
2 7 6 
3 5 6 
3 1 
2 6 
1 
5 2 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
376 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
466 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
618 BOL IV IEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
638 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 IND IEN 
689 SRI L A N K A 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
706 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R ­ 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
1 6 6 
2 5 7 
3 2 0 
1 3 6 
1 0 0 
1 9 6 
1066 
7586 
6 6 9 
1 6 8 
1 4 9 
1 1 5 
1 4 7 
3 2 4 
3 3 2 
1 0 2 
1 7 5 
3 3 5 
7 6 4 
1364 
1 1 4 
3 3 9 
123Θ 
3751 
4 1 1 
1 9 8 
2 9 1 
3978 
1 0 6 
8 4 3 
0 5 9 
5 3 8 
2600 
1161 
1 2 4 
3 8 0 
2 4 8 
3 4 9 
5 2 5 
1 8 3 
8 0 4 
1266 
6 3 3 
7 9 2 
7 8 2 
2 2 8 
8 3 3 
4033 
59Θ 
7 7 8 
1801 
5 9 6 
2469 
214336 
96258 
116607 
56620 
19642 
42148 
7300 
16824 
633.20 D R U C K F A R B E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
5994 
4757 
8320 
2909 
2630 
1390 
4 8 1 
8 7 3 
1 1 6 
7 1 3 
331Θ 
7 8 8 
2304 
1578 
2 6 4 
6 1 1 
1152 
1816 
1 9 6 
5 1 0 
3 6 7 
3 8 4 
2 1 9 
Deutschland 
2 8 
1 9 9 
9 3 
5 4 
2 9 
1 0 5 
4 2 7 
1953 
2 2 1 
51 
7 2 
9 5 
17 
9 0 
5 2 
16 
2 0 
4 1 1 
B 2 4 
1 7 5 
1009 
1469 
161 
1 4 8 
9 8 
2829 
18 
3 7 2 
4 3 5 
2 6 2 
1355 
3 7 1 
3 4 
4 6 
5 2 
111 
1 1 3 
9 1 
3 6 1 
6 2 2 
2 0 9 
5 3 2 
5 5 9 
2 2 7 
6 3 5 
1108 
3 3 5 
4 6 6 
5 3 5 
1 8 5 
2 9 B 
90821 
37349 
63173 
24221 
9111 
20497 
2206 
6455 
3647 
2858 
5382 
2178 
6 6 9 
1 1 7 
4 4 7 
57 
1 2 7 
1543 
4 0 2 
1464 
1137 
6 1 
2 3 4 
3 0 1 
3 0 5 
5 2 
4 3 1 
2 3 5 
2 4 5 
1 4 5 
France 
1 1 6 
10 
2 0 
8 
7 0 
3 0 
1 1 
2 4 1 
2 
9 
3 6 
4 0 
1 0 2 
2 5 
71 
3 1 
2 2 2 
4 0 
5 6 
1 5 6 
1 1 3 
7 
7 0 
4 6 
B4 
5 4 
10 
2 0 0 
3 
2 
1 
1591 
7 2 
2 3 
1 
1 
38498 
26017 
12461 
6463 
2060 
4091 
1364 
1927 
6 6 5 
4 4 0 
3 4 6 
8 4 
1 0 6 
17 
2 
2 6 
3 6 
21 
8 7 
5 
4 2 9 
11 1 
5 
2 
3 
Italia 
3 
1 
1 
13 
2 7 8 
1 
2 
2 8 
1 
1 
2 
10 
1 
1 
10 
1017 
1 6 3 
8 6 3 
6 8 6 
6 9 
1 3 9 
17 
10 
4 2 1 
2 6 3 
6 3 6 
1 3 1 
3 7 
3 
2 4 
2 
4 6 4 
2 9 0 
3 
4 9 
7 8 7 
2 5 6 
4 
5 2 
8 
8 6 
2 4 
1000 Eur 
Nederland 
5 
1 
4 5 
4 3 
6 7 
7 6 
7 7 
8 0 
1 3 5 
2 8 
θ 
1 2 5 
1 
15 
3 
9 
2 5 2 
7 8 
2 
4 
2 7 
13 
1 9 
2 8 1 
13 
2 8 
17 
1 1 
21 
3 9 
5 4 4 
1 7 9 
2171 
16812 
6116 
5624 
2981 
1178 
1662 
5 4 
8 9 2 
2 9 6 
6 5 5 
6 1 5 
1 2 9 
2 1 0 
4 1 
6 6 
6 4 
2 1 1 
1 3 3 
7 6 
13 
4 3 
3 2 
1 
1 9 1 
β 
10 
9 
Belg-Lux. 
4 
3 0 
1 
6 5 
12 
4 
9 
3 
1 
2 6 
12 
21 
3 8 
8 
5 
2 9 
3 
2 7 1 
β 
4 0 
4 6 
8 6 
7 7 
6 2 
4 
4 2 
2 0 
2 
3 
1 0 2 
2 7 
1 
9 
3 5 
1 
β 
3 9 
4 1 
5 3 
19244 
14610 
4734 
2526 
1203 
1510 
8 8 
6 9 6 
6 0 6 
1229 
1445 
β 
2 7 6 
β 
3 
5 2 
4 
3 7 
16 
11 
15 
9 8 
Wede 
UK Ireland Danmaik 
1 5 
17 
2 0 1 
7 4 
5 7 
4 8 4 
5059 
4 4 1 
3 7 
3 0 
15 
1 2 7 
1 9 4 
2 4 6 
1 5 7 
3 1 3 
2 4 0 
3 4 3 
1 1 4 
1 1 9 
1 0 6 
1915 
1 9 3 
5 0 
1 4 4 
8 9 7 
8 0 
2 5 8 
5 2 
1 7 4 
1037 
6 0 1 
4 7 
1 9 4 
1 1 7 
1 9 9 
3 9 9 
6 9 
1 2 2 
3 3 3 
4 0 7 
2 2 3 
1 7 1 
1 9 1 
1323 
1 6 8 
2 1 1 
6 7 8 
1 9 8 
3 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
8 
2 
3 7 
5 
2 
48263 3 688 
9913 2 188 
36340 2 600 
19366 2 384 
5931 270 
14186 73 
3568 3 
4799 43 
1003 21 
313 3 
626 26 
347 26 
228 3 
94 θ 
3 1 2 
3 4 0 
16 44 
198 322 
606 664 
144 103 
169 12 26 
134 2 
121 
196 2 
42 1 
400 79 
20 1 
1 2 
1 2 2 
40 1 
6 0 
131 
Tab 3 Export Janvier— Décembre 1975 Januar-
132 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 SENEGAL 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
352 T A N Z A N I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
428 EL S A L V A D O R 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
533.31 P I G M E N T S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D'IVOIRE 
276 G H A N A 
2ΘΘ NIGERIA 
390 RLP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
412 MEXIQUE 
446 CUBA 
4Θ0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
Quantités 
Eur-9 
7 3 
2 0 3 
2 8 7 
1 0 2 
9 3 
7 2 
4 5 
5 9 
1 1 9 
1288 
3 3 
8 7 
4 2 6 
2569 
3 3 7 
5 4 
1 1 3 
4 8 
71 
4 9 
2 2 1 
8 0 
1 4 9 
2 6 2 
2 7 5 
6 7 
71 
9 1 
7 1 
2 1 4 
5 0 
8 4 
6 8 
7 4 
1 7 5 
31110 
15231 
16881 
10074 
4424 
5211 
1977 
5 9 7 
Deutschland 
3 6 
6 
3 9 
1 3 
θ 
2 
4 
1 2 
13 
8 1 
3 
4 
8 8 
2 2 2 
13 
4 1 
5 
3 
9 
8 
2 8 
3 
2 6 
2 2 
15 
2 9 
13 
2 0 
14 
4 
Β 
1 
9 
5 
8 
11198 
7072 
4125 
3087 
2249 
8 6 3 
1 5 0 
3 7 5 
France 
1 6 1 
1 2 1 
6 6 
2 0 
9 
3 9 
4 5 
6 0 
2 1 
8 
1 
1 
1 
3 3 
9 
3 
1 1 0 
1 
1 
2 
1801 
8 2 8 
1175 
3 8 8 
2 3 
8 0 5 
2 2 3 
4 
Italia 
3 7 
2 
4 3 
9 
12 
2 
4 0 
Β 
2 
1 
2 4 
2 
11 
4 0 
4 0 
2 
1 
3 
1 
1858 
8 3 9 
1219 
8 5 4 
3 2 9 
2 8 9 
5 8 
9 5 
E T C . P O U R C E R A M I Q U E E T C . 
10359 
7109 
5329 
14138 
14167 
2 2 3 
9 3 2 
9 4 9 
3 7 2 
1280 
5 1 0 
1237 
2166 
1470 
2736 
1719 
3334 
1709 
4251 
8 9 7 
1413 
1 3 6 
2 4 9 
6 6 0 
1276 
1 6 5 
2 3 5 
1229 
6 6 1 
9 6 9 
10605 
1522 
2 7 1 
4 8 6 
2 2 
4 0 
5 3 3 
9 5 4 
4 2 
6 2 3 
4 0 9 
5533 
4567 
3093 
1576 
8 0 
2 5 
1 9 8 
5 1 
1 6 9 
1 7 3 
9 9 1 
1742 
1 7 8 
7 0 2 
1419 
9 8 
7 1 2 
4 6 5 
6 4 1 
2 2 8 
4 6 
5 3 
4 0 
1 
1 
5 3 6 
5 
2 3 6 
2223 
4 8 9 
9 
2 
5 
3 9 
1 3 6 
2 2 
3 4 
155 
θ 
2 3 3 
6 0 
7 5 1 
7 4 4 
4 5 
19 
1 
2 4 
7 
3 0 
3 1 4 
2 9 
7 9 5 
1 
3 2 
15 
1 
5 8 
2 
2 
2 0 2 
3 2 6 
1 0 5 
17 
1 
2 3 9 
13 
4 
2 4 
1 
16 
4 
5 8 3 
7 7 1 
6 4 
9 3 9 
2 3 
15 
1 3 4 
5 3 
6 7 9 
7 0 1 
2 1 3 
1806 
27Θ 
7 9 4 
1 7 5 
6 4 8 
4 9 
1 8 3 
16 
9 1 B 
5 9 
2 2 
2 
2 3 7 
4 1 
7 1 3 
1 0 2 
1 
10 
3 
9 1 1 
7 
2 
3 0 9 
1000 kg 
Nederland 
3 0 
4 
1 5 
5 
5 
4 
4 
2 1 
6 8 9 
1 5 
1 
5 
7 
16 
1 
2 
2 
3 
1 2 
4 
6 
7 
3 8 
θ 
2298 
1072 
1226 
1041 
1 5 6 
1 7 9 
1 9 
7 
1184 
1445 
9971 
11048 
2 
5 1 
1 0 8 
4 4 
2 5 
11 
4 
4 2 
9 
18 
17 
4 
12 
2 2 
1 
1 
Belg.-Lux. 
4 
1 
4 2 
1 
6 
4 
2 
1 8 0 
3863 
3464 
3 9 9 
148 
8 1 
2 5 1 
5 0 
2208 
1858 
2375 
4 1 3 
4 4 
3 
5 
2 8 
θ 
3 8 
107 
12 
3 0 
2 7 9 
5 6 5 
I860 
2 
4 5 6 
16 
4 0 0 
3 0 
2 5 9 
2 3 0 
3 9 5 
2 6 1 
θ 
3 2 3 
4 3 9 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 1 
60 16 
5 0 
22 32 
1 
2 
59 1 
1065 38 
2 7 
8 3 
3 0 1 
1854 1 
3 0 8 
7 4 
1 0 8 
3 9 
5 4 
27 14 
67 49 
21 20 
54 51 
8 8 
3 6 
20 4 
41 11 
84 4 
5 7 
179 25 
33 2 
8 3 
1 9 
80 3 
1 6 9 
8850 124 1120 
2208 118 32 
6642 β 1089 
3814 2 762 
910 2 672 
2713 4 327 
1383 94 
115 1 
8 5 1 
9 3 
2 5 4 
95 1 6 
3 6 6 
2 9 
9 0 7 
6 7 8 
200 7 
1024 1 2 
2 8 4 
3 3 
5 3 
4 3 5 
5 1 7 
3 8 
1 102 
1 3 7 
1131 
9 
8 1 
1 
1 3 
2 
1 
1 
1 9 5 
4 3 1 
1 8 0 
4 8 2 
7260 
6 6 9 
2 6 7 
4 4 2 
1 1 
1 
71 
2 0 
1 
1 1 
3 0 
Destination 
Bestimmung 
CST 
068 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
352 T A N S A N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
428 EL S A L V A D O R 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
678 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
2 5 3 
5 0 4 
7 4 2 
2 5 9 
1 7 4 
2 0 4 
1 2 6 
1 4 3 
2 3 6 
2052 
1 0 0 
1 9 0 
7 3 7 
3933 
4 7 7 
1 5 1 
2 0 3 
1 0 2 
131 
1 0 6 
5 5 4 
1 4 6 
4 2 1 
6 5 9 
2 2 7 
1 7 0 
1 8 8 
1 6 2 
1 2 5 
3 6 4 
1 2 7 
1 0 0 
2 2 7 
2 2 1 
2 6 8 
58766 
27357 
314O0 
18584 
8289 
10993 
3764 
1622 
633.31 P I G M E N T E U S W . F . 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
9046 
4B57 
3520 
10862 
11553 
4 2 6 
4 2 7 
1 134 
5 5 2 
1181 
5 2 3 
1231 
1780 
1B92 
370B 
2270 
2120 
1807 
2962 
1290 
2201 
9 9 7 
4 4 5 
4 2 0 
B 3 5 
1 9 0 
1 8 6 
8 4 4 
4 9 B 
4 5 7 
6387 
1261 
6 6 8 
4 5 0 
4 9 2 
2 2 8 
4 1 3 
1046 
1 6 3 
5 4 8 
3 5 7 
Deutschland 
1 4 8 
1 9 
1 4 8 
4 3 
2 0 
8 
14 
2 2 
5 9 
2 6 5 
7 
18 
2 1 8 
2 2 6 
2 7 
1 3 1 
2 6 
11 
4 6 
3 3 
9 0 
1 3 
1 0 0 
6 6 
4 3 
8 0 
4 9 
3 9 
5 5 
13 
3 3 
6 
5 5 
2 3 
2 1 
24986 
15268 
9719 
6298 
4389 
2208 
4 8 5 
1213 
France 
4 4 B 
3 8 0 
1 7 7 
3 2 
3 0 
1 0 4 
1 1 2 
2 5 
6 4 
1 
21 
β 
3 
1 
7 
1 1 4 
3 0 
12 
3 0 3 
3 
1 
2 
13 
4619 
1658 
2961 
7 6 2 
8 6 
2185 
5 2 4 
13 
Italia 
1 0 3 
3 
6 6 
3 3 
2 5 
9 
1 9 
13 
2 
2 
1 
7 2 
3 
2 4 
8 7 
7 6 
4 
2 
8 
5 
1 
4250 
1490 
2760 
1917 
8 0 1 
5 0 4 
7 6 
3 3 9 
1000 Eur 
Nederland 
2 4 
13 
6 
15 
2 0 
1 
1 0 
9 
2 
6 0 
1686 
3 2 
2 
12 
15 
1 
4 2 
4 
8 
5 
7 
3 9 
14 
1 
8 
3 0 
8 5 
14 
5092 
2012 
3Ο80 
2634 
4 0 7 
4 1 9 
5 8 
2 7 
K E R A M . , E M A I L L I E R . , G L A S I N D . 
5691 
2969 
1982 
3174 
3 1 7 
1 0 
5 5 9 
9 6 
3 3 2 
1 8 6 
9 3 5 
1255 
6 0 8 
1505 
1696 
2 1 3 
1 100 
8 2 4 
9 7 2 
4 8 0 
3 6 2 
9 5 
4 
1 1 
31 
3 1 7 
51 
1 3 6 
1863 
3 6 6 
6 7 
6 
4 5 9 
1 9 7 
2 2 2 
1 0 5 
1 2 5 
2 1 0 
22 
3 7 4 
2 1 6 
1888 
7 9 8 
4 2 
3 9 
5 
4 6 
3 8 
8 2 
1 0 4 
8 0 
4 1 7 
4 7 
n i 
4 2 
9 
4 2 
4 1 
191 
2 7 9 
2 2 7 
1 0 8 
91 
8 
1 7 3 
51 
1 
2 0 
3 3 
1 
5 
2 3 
2 9 
4 7 3 
3 3 4 
4 9 
7 5 2 
15 
1 
6 
7 2 
6 5 
5 9 3 
7 7 7 
2 7 5 
1273 
147 
4 3 8 
1 7 7 
9 6 9 
1 9 5 
2 5 6 
1 6 
5 9 0 
4 8 
Β 
1 9 
1 8 5 
1 8 
2 9 9 
1 0 6 
2 
2 
2 7 
7 
Θ71 
β 
2 
2 4 2 
1078 
1041 
6646 
6644 
6 
1 2 5 
2 5 4 
1 0 2 
8 7 
12 
2 6 
1 0 5 
2 3 
3 2 
6 1 
21 
6 1 
128 
1 
4 
2 
2 
Belg.-Lux. 
8 
3 
1 3 
1 
13 
14 
7 
37 
3932 
3678 
3 6 4 
2 3 0 
1 0 4 
1 2 4 
3 8 
1100 
6 9 5 
1190 
1 5 8 
2 4 
2 
2 6 
4 6 
7 
2 9 
5 9 
3 
1 2 
1 7 1 
3 4 1 
8 1 2 
1 
2 1 4 
10 
1 0 9 
2 
1 4 7 
8 5 
1 5 1 
125 
1 0 
141 
2 74 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 
1 0 
1 0 1 
8 2 
6 2 
2 
3 
1 5 2 
1635 
1 0 
1 6 9 
4 2 5 
2012 
4 1 5 
8 
1 7 6 
7 7 
8 2 
4 5 
1 3 4 
3 4 
1 3 7 
2 1 8 
5 9 
4 4 
7 4 
9 0 
7 0 
2 8 0 
5 9 
9 4 
7 4 
1 7 4 
2 4 6 
2 8 
7 5 
2 
θ 
2 
1 0 9 
1 9 
1 
9 
2 7 
8 9 
4 8 
1 3 3 
2 
2 
2 7 
2 4 
5 8 
4 
9 
13647 107 2123 
3171 94 86 
10476 13 2037 
5482 12 1249 
1442 12 1048 
4765 2 786 
2348 235 
228 2 
7 0 4 
1 3 9 
5 7 8 
350 23 13 
7 7 9 
2 2 
4 1 7 
4 0 9 
1 5 6 
6 4 3 
1 9 8 
101 
3 3 0 
4 4 7 
9 8 3 
2 0 6 
2 9 1 
1 5 6 
8 7 9 
3 7 
4 9 7 
1 11 
9 4 
12 
5 
3 
8 7 
3 5 3 
8 9 
2 1 8 
4027 
6 3 7 
5 7 5 
4 0 9 
2 3 
2 
4 2 
6 5 
15 
9 
1 
32 
3 9 
6 4 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
804 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
8 1 9 
3 8 1 
3 3 1 
4772 
5 2 0 
21 
2 8 7 
2 1 8 
8 2 
7 0 
15 
1 7 4 
129 
22 
6 0 5 
1 7 8 
22050 
129603 
83207 
64347 
19933 
6552 
27377 
13055 
7033 
Deutschland 
3 6 
1 0 4 
11 
3381 
2 9 8 
7 
1 9 8 
1 4 2 
13 
11 
1 1 1 
40 
3 
2 3 
7 
31390 
15074 
16316 
6866 
3122 
7937 
2561 
1513 
France 
21 
2 0 3 
4 1 
8 
1 
3 
17 
3 
4 
4560 
1862 
2708 
1278 
3 9 9 
1367 
3 8 9 
6 3 
Italia 
3 7 7 
9 
1 0 4 
1 8 0 
18 
2 
3 3 
31 
2 
6 9 
12483 
2380 
10103 
4103 
8 8 6 
4148 
1096 
1848 
533.32 V E R N I S ; P E I N T U R E S E A U ; P I G M E N T S H U I L E 
001 FRANCE 
002 RELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
00B D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
248 SENEGAL 
252 G A M B I E 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O {BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
334 ETHIOPIE 
338 Τ FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
355 SEYCHELLES 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
49159 
31985 
29570 
33004 
15722 
7948 
6368 
6260 
3 9 6 
3 9 3 
5180 
10474 
3623 
10777 
7178 
1935 
2070 
2 7 9 
1750 
11883 
10667 
1886 
6160 
2 9 3 
5179 
2921 
2997 
1 190 
1430 
5 2 2 
6 0 0 
1140 
7 7 8 
4753 
1600 
3 5 0 
1 4 9 
2 6 4 
3 2 9 
2 3 4 
1 5 6 
5 0 2 
4 4 8 
2 8 8 
7 4 8 
2 6 9 
9977 
4 7 7 
6 8 0 
3 3 7 
3 7 6 
1 6 6 
2 4 5 
9 4 
3 8 8 
3 4 7 
1 6 7 
6 9 
1 8 1 
16079 
14148 
11858 
7917 
2308 
7 0 
3136 
11 
1104 
6089 
1722 
5935 
4587 
4 1 0 
4 7 7 
3 0 
5945 
6 6 2 
7 6 9 
2659 
2557 
2058 
2306 
8 2 2 
5 0 2 
4 0 
6 2 
2 9 8 
6 1 
1 5 8 
1 7 3 
2 7 
7 
5 
9 
3 0 
8 
8 6 
21 
2 1 9 
5 
12 
1 
18 
3 1 
4 
2 0 
4 
2 2 
7 
8180 
2641 
2783 
2517 
1056 
1 
1 2 1 
8 6 
5 1 4 
2 0 
1014 
2 0 4 
7 5 
6 7 7 
3 
5 7 B 
4 0 8 
2 2 
4 4 3 
21 
6 5 7 
3 4 
10 
6 6 
1 3 7 
4 6 6 
4 4 1 
4 9 8 
1 8 3 
19 
16 
1 3 8 
4 1 
3 1 1 
1 3 3 
3 
2 5 
2 7 7 
4 2 
1 2 3 
7 0 0 
1 5 1 
5 3 8 
3 1 7 
1 6 7 
1 2 9 
2 
1 
1 
1 
1 2 3 
1289 
2 2 8 
131 
4 6 5 
1 6 9 
2 
4 
1 
4 
2 6 
5 7 9 
9 0 
2 4 
1 8 9 
9 5 
3574 
4 7 5 
1 1 5 
1832 
10 
7 2 
6 9 
2 3 9 
1 1 5 
4 8 7 
1 
5 
1 5 2 
72 
1672 
1 6 1 
8 
1 
2 1 5 
3 
15 
1 1 8 
8 
1 0 9 
1 5 3 
1 
6 9 
5 9 
4 3 
11 
1 
1 
1 3 
1000 kg 
Nederland 
4 
3 
17 
1 6 
2 
1 
2 
1 
7 
22050 
46130 
23701 
3 7 9 
2 8 4 
2 1 0 
6 0 
3 
3 5 
E T C . 
13600 
6623 
20582 
2754 
2570 
4 5 
1378 
4 0 
2 
1236 
6 0 5 
6 0 1 
1892 
8 3 1 
3 8 6 
2 0 2 
2 5 
7 3 
4 0 4 
1623 
5 1 3 
4 3 5 
2 3 5 
1281 
2 0 5 
1 3 3 
3 4 
1 9 2 
3 6 
17 
1 4 5 
1 2 3 
5 7 2 
4 7 2 
6 0 
4 
8 
5 8 
1 3 5 
1 
1 1 8 
2 
8 8 9 
9 4 
e. 
18 
1 3 
2 2 
4 0 
1 9 
8 
3 6 
1 5 
Belg -Lux. 
6 2 
4 3 9 
1 8 0 
3 0 
7 
13404 
6901 
6603 
1335 
1 7 5 
2833 
6 7 9 
2334 
13409 
ΘΘ97 
3625 
9 6 8 
4 9 1 
17 
121 
1 
21 
1 5 0 
3 6 
5 6 5 
1 0 7 
3 1 
2 5 
1 
8 3 
2 8 4 
6 
2 3 8 
3 9 
1 7 0 
7 
14 
7 3 
2 5 
4 3 
4 1 1 
16 
3 
1 
19 
11 
2 
7 
14 
1 0 4 
8 9 
7 
2 3 
2 
1 2 
7 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
1 8 1 
2 1 8 
7 3 4 
2 6 
1 3 
8 8 
4 3 
8 0 
5 
3 
5 6 
55 
θ 
6 1 3 
1 7 1 
21668 31 17 
3263 30 6 
18326 1 11 
6055 1 11 
1789 1 10 
11031 1 
8327 
1240 
2127 2655 
2457 349 
5452 21 2770 
1942 1 3606 
1393 173 
799 555 
6097 136 
1498 
96 248 
3 9 1 
1293 1439 
1091 5 2016 
748 470 
253 539 
276 1103 
780 229 
487 1 12 
2 5 4 
1541 7 
449 850 
5492 1743 
453 10 
276 77 
12 15 
528 45 
383 2 
200 102 
17 122 
104 8 
370 2 
2 5 
6 1 
13 11 
1480 277 
527 248 
201 20 
8 
8 
2 2 6 
4 3 2 
214 18 
351 55 
1 1 5 
7952 80 21 
8 0 
18 2 
34 13 
47 6 
2 6 
344 4 
272 33 
1 4 4 
4 6 
1 6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
664 IND IEN 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
3 8 9 
3 0 0 
1 6 8 
2729 
5 0 0 
1 7 0 
2 5 1 
6 8 9 
1 1 3 
1 5 7 
2 9 1 
8 6 7 
375 
234 
4 9 4 
1 6 1 
10857 
102267 
41823 
49666 
21068 
6657 
20433 
7838 
8091 
Deutschland 
8 1 
7 3 
2 1 
1918 
3 2 6 
7 4 
1 8 0 
1 2 1 
7 3 
6 1 
1 8 3 
6 8 7 
207 
105 
9 6 
1 8 
34162 
14701 
19461 
9190 
3228 
7484 
2136 
2B07 
France 
13 
1 1 2 
1 
1 5 
17 
8 8 
11 
1 6 
1 
2 
β 
6 
1 
0066 
3367 
2699 
1034 
3 2 1 
1380 
3 1 7 
2 8 5 
Italia 
1 8 4 
7 2 
5 7 
9 9 
2 5 
1 
8 
3 8 
7 0 
81 
81 
8 4 
10244 
1623 
8621 
3420 
7 3 2 
3071 
5 7 6 
2126 
1000 Eur 
Nederland 
7 
θ 
5 5 
3 2 
12 
2 
7 
3 
1 
2 0 
10857 
27612 
15640 
1114 
7 3 1 
4 9 8 
1 8 1 
9 
2 0 3 
533.32 L A C K E ; W A S S E R F A R B E N ; P I G M E N T F A R B E N U S W . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
044 GIBRALTAR 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I A 
260 G U I N E A 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T OGO 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 AETHIOPIEN 
338 TR.AFAR.U. ISSAGEB 
342 S O M A L I A 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
355 SEYCHELLEN 
386 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
57768 
37858 
34346 
40221 
22179 
11310 
464Θ 
6936 
5 0 9 
5 1 0 
6841 
15811 
5564 
14931 
10197 
2966 
3815 
2 6 1 
1498 
14371 
12492 
2517 
7865 
5 9 1 
8202 
4932 
4594 
2260 
1999 
5 6 5 
9 1 2 
1573 
1225 
3768 
1849 
3 8 9 
1 4 6 
1 8 7 
4 5 2 
1 8 7 
2 0 9 
3 0 4 
4 5 7 
4 2 8 
6 4 3 
2 3 4 
7664 
4 6 4 
1167 
4 5 0 
5 4 5 
2 1 3 
2 1 9 
1 0 8 
3 4 0 
2 3 0 
1 1 2 
1 0 0 
3 0 7 
21563 
18041 
14659 
11340 
3477 
1 2 5 
5105 
2 3 
1 
2060 
9909 
2940 
8117 
6954 
7 3 7 
1488 
5 7 
9136 
1129 
1290 
3902 
4070 
3664 
3615 
1619 
8 6 6 
6 7 
1 1 3 
3 9 8 
9 4 
3 0 4 
3 6 7 
2 7 
8 
6 
1 
2 0 
5 2 
12 
1 8 3 
3 5 
4 4 9 
12 
2 5 
1 
3 8 
5 7 
1 
7 
2 9 
7 
51 
1 6 
8831 
3270 
4374 
3432 
1297 
6 
1 8 9 
1 
1 6 3 
7 9 2 
4 0 
1593 
3 1 7 
1 6 2 
1015 
2 
1 0 
7 2 3 
6 5 7 
8 5 
5 7 8 
5 0 
9 7 8 
3 6 
21 
1 4 4 
2 8 6 
1 
7 0 9 
6 6 6 
9 2 3 
1 6 0 
3 0 
3 4 
1 3 4 
61 
4 3 0 
1 7 1 
5 
3 5 
4 1 2 
1 0 0 
1 6 2 
4 7 6 
2 5 7 
1020 
4 3 8 
2 3 4 
1 
1 2 1 
2 
3 
2 
1 
2 3 2 
1576 
3 2 8 
1 5 9 
5 0 7 
1 6 9 
3 
1 3 
4 
7 
2 9 
4 6 5 
1 0 0 
4 7 
2 1 6 
1 2 5 
2493 
5 1 6 
1 1 3 
1669 
2 4 
7 6 
8 9 
2 8 9 
1 8 7 
5 2 3 
1 
6 
1 9 4 
8 9 
1047 
1 9 8 
1 0 
1 
1 1 3 
3 
β 
2 8 
6 
1 0 0 
3 5 
3 
6 7 
7 6 
6 4 
14 
2 
2 0 
15410 
7769 
22485 
4100 
34Θ9 
8 2 
1532 
3 8 
3 
1788 
8 8 7 
1005 
2548 
1172 
7 6 1 
2 4 8 
1 9 
1 5 1 
6 8 5 
2657 
5 2 3 
4 4 2 
4 6 3 
1813 
4 5 5 
1 9 4 
6 7 
2 1 6 
8 1 
2 1 
1 7 6 
9 2 
5 8 2 
4 6 5 
8 1 
1 
1 0 
7 
6 1 
1 9 6 
3 
3 2 
4 
1610 
9 6 
1 1 
7 
18 
3 5 
4 5 
17 
1 0 
4 3 
2 5 
Belg.-Lux. 
3 7 
2 4 3 
7 1 
6334 
3169 
3166 
8 2 4 
1 6 0 
1305 
2 5 9 
1036 
13809 
7041 
5492 
1668 
1313 
3 2 
2 0 3 
2 
4 3 
3 1 4 
1 3 1 
8 7 3 
2 1 7 
6 1 
5 9 
1 
1 7 3 
3 7 9 
2 1 
5 9 4 
1 
1 3 3 
1 5 1 
5 4 
3 2 
1 
1 0 1 
3 8 
6 0 
4 9 9 
12 
3 
3 5 
14 
1 1 
3 0 
1 0 7 
1 5 1 
2 1 
1 0 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
1 0 4 
8 9 
39Θ 
3 0 
2 8 
4 7 
4 6 7 
3 4 
3 7 
3 4 
1 7 3 
99 
42 
3 3 3 
1 4 4 
17646 46 46 
3376 46 13 
14474 31 
6829 30 
1693 27 
7010 2 
4541 
1835 
2946 2664 
2444 445 
ΘΘ15 17 2585 
3178 2 4183 
1375 264 
1084 501 
4271 127 
1894 
89 358 
5 0 6 
1407 2 1394 
1286 12 2604 
853 566 
559 756 
425 1012 
821 377 
776 2 11 
2 4 0 
1146 8 
551 610 
4352 2802 
457 28 
365 115 
32 21 
1070 62 
524 13 
323 118 
77 154 
97 10 
312 2 
2 5 
7 9 
13 14 
1079 117 
446 343 
203 22 
12 
5 
1 7 9 
2 1 8 
126 26 
223 77 
2 7 
4988 30 22 
3 4 
2 2 
34 3 
28 9 
22 9 
18 
276 5 
144 34 
1 0 t 
4 7 
7 
133 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Jãnuar-
134 
- D e z e m b e r 
Destination 
Bestimmung 
CST 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
379 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
421 BELIZE 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
456 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
496 G U Y A N E FR 
B00 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
516 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
638 K O W E I T 
840 BAHREIN 
Θ44 K A T A R 
646 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
649 O M A N 
652 Y E M E N DU N O R D 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC] 
684 INDE 
869 SRI L A N K A (CEYLAN) 
676 U N I O N B I R M A N E 
660 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
809 N O U V CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
950 P R O V I S I O N S BORD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
1044 
5 9 6 
1 3 8 
1917 
1367 
5 4 1 
4 4 6 
8 5 
1 4 9 
7 0 
1 8 3 
3 1 5 
1804 
1277 
1 6 4 
2 5 5 
4 9 1 
5 4 6 
2 0 3 
2 3 4 
4 3 6 
6 2 3 
81 
1 8 8 
3 1 7 
9 4 
4 3 
2 1 7 
2 8 7 
5 7 8 
2539 
3 2 4 
1942 
4853 
5 5 4 
3 3 8 
2623 
1528 
1808 
8 8 8 
3318 
1996 
2548 
3 4 4 
4 3 3 
2 2 0 
1 1 2 
2 0 2 
7 2 6 
6 6 9 
1569 
4129 
8 4 
81 
9 1 6 
2359 
9 2 1 
2477 
7 0 4 
3 6 7 
1165 
6 0 2 
2293 
1 0 0 
3S7367 
180011 
177265 
76850 
35939 
78802 
18898 
20311 
Deutschland 
3 
8 
8 3 8 
4 8 9 
1 2 3 
2 7 
5 0 
8 
5 0 
3 
4 3 
1 0 4 
5 1 
1 5 8 
1 2 2 
4 0 
4 0 
6 4 
3 7 
8 
2 8 3 
3 3 
9 7 
1778 
3 3 8 
3 9 
1 3 9 
2 7 3 
5 7 
3 0 
2 6 
8 4 
1 
9 4 
3 0 
17 
5 3 
1 8 9 
2 3 0 
9 2 
7 0 
2 1 
9 
4 5 4 
6 7 1 
2 2 8 
9 4 
1 8 9 
2 9 
2 
11 
1 
103003 
66518 
40087 
29967 
18118 
7011 
6 2 0 
11116 
533.33 C O U L E U R S P O U R P E I N T U R E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
2 9 1 
4 4 8 
3 5 9 
2 5 3 
4 1 7 
5 3 
1 4 5 
2 1 4 
1 0 1 
5 1 6 
1 0 9 
3 0 1 
6 3 
9 6 
1 7 8 
1 0 9 
2 2 
11 
3 1 
8 3 
7.2 
8 7 
France 
9 9 0 
2 5 
2 
5 9 
1 3 1 
2 6 
3 
1 
6 1 
1508 
1123 
9 
9 
4 6 6 
4 
8 5 
3 
2 4 
1 
8 3 
3 2 
3 3 1 
2 5 9 
6 2 
16 
3 5 7 
1 0 8 
4 2 
1 9 
1 4 8 
7 4 
2 0 
15 
7 
1 
5 
1 0 7 
4 
2 4 
6 
19 
1 3 6 
2 5 
1 
12 
1 
8 8 8 
4 6 6 
38345 
17300 
1804« 
4053 
1892 
12619 
3339 
1374 
Italia 
7 
13 
8 4 
5 
2 
1 
1 2 6 
4 
16 
3 2 
5 9 
4 
3 
3 
8 3 
2 9 7 
6 3 
5 9 
3 7 8 
21 
θ 
2 1 2 
1 3 
21 
5 8 
8Θ 
6 6 
4 6 
37 
2 
57 
2 
7 
2292 
17401 
228« 
18113 
5293 
6 9 8 
4859 
8 4 0 
2869 
A R T I S T I Q U E 
5 8 
3 5 
9 4 
2 0 4 
2 2 
8 
1 
4 
8 
5 5 
4 
19 
6 3 
2 2 
1 
2 
2 
2 
1000 kg 
Nederland 
1 5 
3 6 
1 0 
3 9 9 
9 2 
1 0 7 
3 
9 
1 
2 8 
5 9 
1 2 5 
1 4 
7 
2 0 
2 3 4 
1 1 2 
2 9 
4 0 9 
4 
8 
2 
5 
β 
8 3 
1 0 8 
4 3 
2 7 1 
1 6 
3 6 0 
2 8 9 
1 0 
11 
3 9 3 
7 3 
1 1 7 
1 0 0 
2 8 1 
1 5 6 
6 8 
1 0 
7 8 
4 4 
2 9 
6 6 
1 7 1 
4 9 
6 9 
9 3 3 
1 6 
6 0 
1 1 6 
4 3 
2 6 2 
6 7 
1 
1 6 4 
9 0 
1 0 0 
88073 
47661 
20422 
9218 
4990 
8634 
1706 
2573 
1 2 0 
2 5 5 
2 9 
7 8 
7 
2 
3 2 
e 
β 
β 
1 2 6 
Bek)-tui 
3 8 
1 
2 9 
14 
151 
2 3 
1 
2 2 
3 5 
β 
7 
1 
7 5 
2 9 
3 4 6 
2 2 
14 
3 
6 9 
2 9 
4 
15 
135 
5 
1 
1 
1 
5 
10 
17 
9 
10 
111 
18 
29303 
28327 
3978 
1381 
8 7 4 
2127 
2 9 6 
4 6 8 
5 
4 
1 
1 
2 
Mengen 
UK Ireland Danmarx 
1 
5 3 1 
1 1 1 
3 7 1 
5 5 5 
2 7 3 
1 3 
1 4 0 
1 8 
1 3 
7 7 
2 
1 3 5 
2 4 8 
3 8 5 
1 3 1 
7 
2 8 
5 
2 
2 2 
9 6 
4 1 
3 
1 7 
3 5 
5 1 4 
1472 
9 3 
5 6 0 
2019 
1 0 0 
1 7 0 
1292 
8 2 8 
1689 
7 0 6 
2714 
1623 7 
2284 
3 3 2 
2 4 7 
7 3 
5 1 
8 4 
2 8 5 
2 4 8 
1279 
1908 
2 4 
1 6 
4 4 2 
1457 
1 7 5 
1856 
3 7 4 
2 9 4 
8 
2 0 8 
2 
7 
4 4 6 
1 7 
1 3 3 
1 
8 2 
4 
1 5 
8 5 
1 6 1 
4 
1 8 
1 0 
4 
5 0 
11 
5 8 
6 9 
2 0 9 
1 0 8 
11 
9 1 
6 1 
2 0 1 
3 6 
7 
7 4 
3 2 
1 9 
1 6 
3 0 
1 0 2 
1 9 
1154 
8 6 
4 4 9 
4 5 7 
4 8 
2 1 
2 
Β 
7 7 M 1 1283 24718 
20987 821 10243 
68694 442 14478 
18539 β 9405 
3789 5 6676 
38818 436 4698 
11848 80 289 
1638 371 
9 9 
1 7 
8 4 
1 0 5 
2 5 
. 1 4 3 
1 6 3 
4 8 
3 6 0 
8 8 
2 8 
3 
15 
3 
I 
11 
8 3 
2 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
421 BELIZE 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
468 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
498 F R A N Z G U Y A N A 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
518 BOL IV IEN 
524 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
818 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
838 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
844 K A T A R 
846 D U B A I 
848 A B U D H A B I 
649 O M A N 
852 N O R D J E M E N 
662 P A K I S T A N 
684 I N D I E N 
889 SRI L A N K A 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 F R A N Z POLYNESIEN 
960 SCHIFFS BEDARF 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - B 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
1022 
4 8 2 
2 3 3 
3418 
3573 
9 6 4 
5 4 2 
1 7 5 
1 3 6 
1 1 4 
2 3 7 
5 4 4 
1624 
1297 
2 2 5 
1 9 9 
5 7 6 
8 3 4 
2 7 6 
4 0 9 
4 7 7 
5 0 1 
1 7 5 
4 4 0 
6 8 6 
1 9 3 
1 0 4 
3 5 0 
4 5 1 
4 0 5 
2869 
3 4 2 
3063 
5879 
8 8 3 
3 0 7 
2237 
1243 
1583 
6 9 6 
2594 
1346 
1543 
1 3 7 
6 2 2 
4 2 2 
1 4 2 
2 2 2 
8 5 5 
1008 
1757 
5761 
1 9 5 
1 7 1 
1680 
3824 
1324 
2643 
1215 
5 5 6 
1246 
7 0 6 
3439 
3 0 0 
440711 
217280 
223100 
105927 
51256 
83283 
17408 
30510 
Deutschland 
7 
11 
1838 
1552 
2 7 5 
1 1 4 
9 9 
15 
1 0 4 
1 
6 
5 
1 0 5 
1 9 8 
1 
1 2 3 
3 6 4 
2 9 3 
7 9 
9 9 
1 1 8 
1 1 5 
15 
4 3 2 
6 3 
2 6 0 
2488 
5 4 6 
7 9 
2 4 7 
2 4 8 
3 
7 5 
3 1 
13 
6 6 
2 
1 4 2 
1 2 5 
2 6 
6 7 
3 5 3 
4 1 6 
1 6 2 
1 6 4 
5 3 
2 1 
6 9 5 
1550 
4 2 9 
3 1 6 
3 1 6 
6 7 
5 
2 2 
1 
163793 
74300 
79493 
49429 
27800 
12298 
1044 
17788 
France 
9 5 6 
4 0 
6 
9 7 
1 9 3 
4 1 
7 
4 
2 2 6 
1269 
1095 
13 
8 
4 4 0 
7 
2 1 4 
18 
3 2 
2 
1 4 1 
5 0 
5 9 8 
5 0 5 
1 0 6 
5 
2 9 6 
1 3 9 
6 4 
16 
2 0 7 
7 9 
18 
4 
2 2 
3 0 
3 
4 
9 
6 1 
9 
7 0 
0 2 
4 6 
1 4 7 
6 4 
3 
3 0 
4 
9 7 0 
5 5 2 
48448 
21399 
24048 
6153 
3029 
16741 
4621 
2166 
633.33 F A R B E N F U E R K U N S T M A L E R 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
7 3 7 
1079 
7 2 5 
6 0 5 
1279 
1 2 6 
3 0 2 
3 0 5 
3 0 0 
9 0 4 
2 6 9 
8 6 5 
1 6 4 
3 3 2 
3 8 1 
3 7 5 
4 2 
1 
4 1 
1 2 8 
2 3 2 
5 2 
2 9 8 
1 4 5 
0 8 
2 1 7 
5 7 8 
57 
3 2 
8 
15 
2 0 
121 
Kalia 
13 
3 9 
1 7 4 
11 
4 
2 
1 
1 5 2 
3 
8 
13 
7 7 
11 
7 
5 
1 2 8 
2 7 9 
2 8 
1 5 9 
3 6 5 
3 5 
9 
2 2 1 
1 4 
3 2 
2 
2 6 
6 4 
1 
1 
6 7 
7 6 
6 3 
2 
7 0 
4 
2 
3 
11 
2 
3438 
17S34 
2784 
14780 
4387 
6 4 4 
4077 
5 7 5 
2879 
1 4 
8 7 
6 8 
3 6 
3 
1 
5 
5 
IODO Eur 
Nederland 
2 0 
4 0 
13 
5 7 6 
2 4 1 
1 5 6 
12 
9 
3 
3 5 
1 
1 0 9 
1 7 1 
3 
10 
11 
2 9 2 
1 3 7 
7 2 
4 5 4 
7 
2 1 
12 
16 
11 
1 3 1 
1 0 6 
2 9 
1 4 0 
17 
4 5 2 
4 1 6 
2 2 
15 
4 0 3 
7 8 
2 1 7 
1 3 4 
5 3 7 
2 0 5 
1 1 4 
9 
2 0 3 
6 1 
4 0 
5 6 
1 4 9 
6 9 
9 2 
1649 
3 5 
6 8 
1 
2 5 2 
9 3 
4 3 5 
1 1 4 
4 
1 8 3 
9 8 
3 0 0 
84232 
64646 
29086 
13808 
7172 
11547 
2398 
3731 
3 4 2 
4 6 3 
1 0 3 
2 2 9 
2 4 
β 
78 
4 4 
19 
4 1 
3 2 9 
Belg Lui 
4 6 
I 
4 0 
19 
1 3 6 
2 2 
2 
21 
2 3 
8 
9 
1 
7 4 
2 8 
4 4 8 
6 8 
2 5 
β 
5 3 
2 8 
1 3 
1 2 
9 1 
5 
3 
1 
1 
8 
2 6 
8 7 
4 
11 
1 0 6 
16 
36288 
29367 
8908 
2374 
1609 
2689 
4 0 7 
9 6 5 
11 
16 
2 
7 
1 
2 
Werte 
U-K Ireland Danmari 
3 9 4 
1 8 8 
5 8 4 
1390 
4 7 2 
2 0 
1 2 7 
1 0 
1 3 
8 0 
7 
2 0 4 
1 8 8 
4 6 1 
1 2 7 
8 
4 7 
2 
3 
3 2 
1 4 6 
7 9 
5 
3 9 
7 0 
3 4 7 
1725 
8 2 
7 8 9 
1888 
1 3 6 
1 0 0 
9 2 3 
4 9 2 
1121 
4 6 7 
1675 
2 6 4 
4 
7 
5 4 2 
1 8 
1 6 9 
1 
1 0 7 
2 
1 8 
1 0 6 
2 0 2 
5 
3 0 
1 3 
1 
1 
8 
5 7 
11 
7 8 
7 4 
3 5 7 
1 8 9 
1 4 
8 7 
9 4 
2 4 8 
1 4 3 
1 2 
1 0 6 
921 34 3 
1248 
1 2 1 
2 5 1 
1 3 9 
6 7 
7 7 
2 3 3 
3 4 8 
1394 
2422 
3 7 
2 2 
7 3 8 
1754 
1 7 1 
1437 
8 8 3 
4 5 4 
7 
3 0 
1 8 
3 9 
8 4 
2 6 
1419 
9 1 
5 8 5 
6 0 2 
5 7 
2 8 
2 
8 
74346 1298 28798 
22724 1102 10788 
■1821 198 18027 
18281 15 11480 
4588 13 8501 
30819 181 8053 
8008 30 328 
2621 493 
2 0 6 
5 9 
1 7 8 
2 3 8 
9 0 
2 9 3 
2 1 4 
SS 
5 5 4 
1 5 2 
1 0 7 
1 3 
1 4 
9 
2 4 
7 9 
3 
3 
T a b 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
268 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
812 IRAK 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
833.34 S I C C A T I F S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
448 C U B A 
616 I R A N 
706 S I N G A P O U R 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
533.35 M A S T I C S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
0O6 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
Quantités 
Eur-9 
8 4 
4 4 
188 
2 7 
5 5 
4 6 
Θ2 
7 9 
125 
4 2 3 
5 7 4 
1 1 0 
3 9 
4 9 
4 6 
9 6 
4 7 
4 0 4 
101 
8408 
2182 
4283 
3170 
1052 
1011 
1 9 3 
1 0 2 
Deutschland 
5 9 
5 
13 
14 
2 0 
14 
5 
10 
3 8 
13 
2 5 
1 
5 
8 
12 
2 3 
2 5 
1123 
4 8 0 
8 4 3 
4 3 2 
2 6 6 
2 0 3 
9 
θ 
P R E P A R E S 
3 7 8 
3 2 7 
2 6 9 
7 6 2 
1 5 9 
1 6 3 
4 2 0 
4 8 7 
2 8 0 
1 7 0 
2 4 7 
7 1 6 
1 2 2 
4 0 1 
1 3 0 
8679 
2680 
4019 
1549 
1095 
1659 
2 9 1 
B 1 3 
17 
9 
1 8 2 
6 2 
1 
1 4 4 
10 
1 7 9 
1 1 9 
1 6 3 
3 1 3 
1 6 6 
2 9 
1611 
4 7 3 
1339 
5 4 1 
2 9 9 
3 8 8 
5 0 
4 1 0 
France 
1 
2 0 
3 5 
1 
15 
3 
4 8 
2 
51 
2 8 
2 
3 
2 
3 
9 
1 
8 4 0 
4 2 1 
4 1 9 
1 9 7 
8 0 
2 0 8 
3 0 
13 
θ 
2 3 
2 4 
3 
2 3 
I 
6 0 
9 6 
3 3 6 
β β 
2 6 9 
4 3 
β 
1 6 7 
19 
6 0 
E N D U I T S P . P E I N T U R E ET 
21885 
19568 
19333 
10743 
6106 
2894 
1441 
1466 
1 5 9 
1293 
3032 
9 5 5 
43097 
7028 
4 7 9 
8 0 3 
3706 
8 5 1 
1 4 9 
1187 
7 3 0 
8 5 
6 0 2 
1091 
7 2 4 
2 7 9 
2 0 4 
1 4 4 
2896 
2 2 1 
11454 
8075 
14604 
4773 
2 1 7 
8 
8 1 5 
11 
3 0 2 
1079 
3 0 7 
41096 
5937 
1 6 9 
3 3 4 
1363 
2 2 8 
3 0 
7 6 0 
17 
7 7 
6 5 3 
4 7 
14 
1 1 7 
16 
17 
2 0 3 
2 
6042 
7 6 5 
7533 
1072 
5 1 7 
2 
1β 
12 
6 8 
7 8 0 
6 0 
14 
1 0 8 
2 6 
3 0 
1 
9 1 
1 7 9 
4 
7 9 6 
1 3 5 
1 2 4 
1 1 2 
6 3 3 
Italia 
1 
3 
15 
2 
5 
1 
4 
3 
1 8 4 
1 0 9 
6 6 
32 
9 
22 
2 
4 
4 
2 
1 
Ι 000 kg 
Nededand 
15 
2 
β 
1 1 
17 
2 2 
2 7 
2 1 
5 7 
12 
2 7 
9 
2 
4 
5 
β 
9 8 1 
6 2 3 
4 5 8 
2 9 7 
1 6 7 
1 1 6 
3 2 
4 4 
2 9 4 
2 7 3 
6 7 8 
4 9 
1 8 1 
2 5 3 
2 2 
4 0 
14 
3 4 3 
1 2 2 
8 7 
6 6 
2981 
1491 
1490 
5 1 1 
4 2 7 
6 3 7 
7 6 
3 4 3 
M A Ç O N N E R I E 
3 2 9 
9 7 
Θ3 
2 5 Β 
2 3 
1 
2 
5 
2 
9 8 9 
7 4 7 
14 
5 8 
1899 
3 4 7 
1 1 2 
3 3 5 
4 7 2 
2 
5 3 
2 4 7 
3 6 
19 
5 
5 
1933 
8 7 
2304 
4602 
1496 
9 8 
4 3 2 
3 8 
2 1 9 
4 2 
4 0 
5 0 
2 8 
1 0 7 
7 5 
14 
2 9 
θ 
3 
2 
6 7 2 
β 
17 
9 
Belg-Lui 
2 
1 
1 
1 8 
11 
6 
4 
2 
1 
2 5 
4 5 
5 5 
2 
2 0 
2 
5 0 
1 
β 
2 3 8 
1 4 7 
8 9 
61 
11 
2 8 
6803 
3683 
6 1 3 
8 0 
3 0 
18 
14 
31 
5 
4 
2 5 
2 2 
1 
4 
0 
10 
2 
8 
8 
t X | 3. 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
7 1 
14 
1 1 7 
1 
1 
2 1 
4 7 
1 1 3 
3 8 2 
4 6 3 
4 0 
7 
3 7 
2 7 
7 8 
11 
3 7 0 
9 5 
2 
3231 2 108 
■ 18 2 21 
2818 87 
2125 
4 8 1 
4 6 7 
1 2 2 
3 5 
8 3 
7 7 
4 
4 0 
3 9 
1 9 
5 
4 3 
1 8 2 
7 5 
2 2 1 
4 
9 
7 0 
4 4 
3 5 
1209 
3 8 3 
8 2 6 
3 8 6 
3 5 1 
4 3 7 
1 4 8 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
761 19 15 
507 45 
271 47 
736 105 
8 5 
1408 267 
1373 1 
383 19 
66 51 
192 2 712 
430 1395 
152 462 
1 0 1 
1 8 7 
160 20 87 
67 32 
376 7 
182 46 
3 
1 
16 47 
84 32 
1 
4 9 
4 
1 1 0 
116 β 
Drt 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
036 OESTERREICH 263 180 
O40 PORTUGAL 125 16 
042 SPANIEN 379 61 
048 J U G O S L A V I E N 102 40 
050 G R I E C H E N L A N D 194 55 
080 POLEN 170 1 
208 ALGERIEN 236 34 
288 NIGERIA 199 20 
390 REP.SUEDAFRIKA 332 33 
400 VER S T A A T E N 1911 139 
404 K A N A D A 986 38 
484 V E N E Z U E L A 312 69 
60S BRASIL IEN 122 3 
612 IRAK 170 10 
624 ISRAEL 128 24 
732 J A P A N 403 61 
740 H O N G K O N G 107 42 
600 A U S T R A L I E N 1026 77 
804 N E U S E E L A N D 294 1 
1000 W E L T 18778 3398 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 1218 1330 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 11658 2080 
1020 K L A S S E 1 8422 1426 
1021 EFTA LAENDER 2481 888 
1030 K L A S S E 2 2739 800 
1031 A K P LAENDER 478 37 
1040 K L A S S E 3 397 34 
■33.34 Z U B E R E I T E T E S I K K A T I V E 
001 FRANKREICH 340 22 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 339 13 
003 N I E D E R L A N D E 335 289 
004 D E U T S C H L A N D BR. 571 
005 ITALIEN 280 133 
007 I R L A N D 100 1 
008 D A E N E M A R K 389 138 
030 S C H W E D E N 456 11 
032 F I N N L A N D 276 191 
038 S C H W E I Z 196 147 
036 OESTERREICH 280 177 
080 POLEN 727 461 
446 K U B A 131 
616 I R A N 382 190 
706 S I N G A P U R 126 28 
1000 W E L T BBSS 23G7 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 2440 846 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 4146 1713 
1020 K L A S S E 1 1576 625 
1021 EFTA LAENDER 1087 344 
1030 K L A S S E 2 1692 477 
1031 A K P LAENDER 262 81 
1040 K L A S S E 3 878 811 
France 
θ 
51 
8 2 
5 
3 7 
2 5 
2 0 2 
6 
71 
8 2 
7 
10 
5 
13 
2 2 
3 
2287 
1097 
1189 
4 4 6 
2 0 2 
6 4 2 
3 9 
71 
4 7 
17 
16 
11 
13 
1 
3 2 
6 2 
2 9 3 
9 7 
1 9 8 
2 8 
5 
1 3 6 
2 0 
3 2 
633.36 K I T T E U N D S P A C H T E L M A S S E N 
001 FRANKREICH 10009 6285 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 8542 3457 
003 N I E D E R L A N D E 6571 4895 
004 D E U T S C H L A N D BR. 8819 
005 ITALIEN 3764 2286 
008 VER. KOENIGREICH 2145 430 
007 I R L A N D 857 21 
008 D A E N E M A R K 1269 844 
024 I S L A N D 211 15 
028 N O R W E G E N 1449 389 
030 S C H W E D E N 2238 989 
032 F I N N L A N D 998 400 
036 S C H W E I Z 4881 3849 
038 OESTERREICH 3888 3393 
040 PORTUGAL 442 165 
042 S P A N I E N 737 392 
046 J U G O S L A V I E N 2248 1136 
050 G R I E C H E N L A N D 648 273 
062 TUERKEI 191 45 
066 S O W J E T U N I O N 1276 1044 
060 POLEN 811 33 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 226 216 
064 U N G A R N 797 690 
068 R U M A E N I E N 685 52 
068 B U L G A R I E N 218 29 
204 M A R O K K O 184 56 
208 ALGERIEN 289 39 
212 T U N E S I E N 241 24 
218 L IBYEN 1716 82 
220 AEGYPTEN 185 3 
2867 
2 8 9 
4054 
1004 
3 2 3 
2 
8 1 
6 3 
2 0 6 
4 2 7 
9 0 
1 4 
2 1 6 
B3 
3 3 
4 
7 5 
2 3 5 
4 
1 
4 3 3 
1 0 0 
1 1 6 
1 9 7 
1 2 9 
Italia 
2 
1 1 
2 5 
3 
6 
2 
16 
2 
18 
2 
3 3 8 
1 8 8 
1 5 0 
6 1 
2 4 
8 3 
3 
6 
7 
6 
4 
2 
1 
1 7 0 
4 7 
3 4 
7 8 
2 7 
1 
2 
1 
1 
1 6 7 
8 3 
15 
2 6 
8 9 7 
1 9 5 
1 2 6 
1 5 5 
4 7 7 
4 
5 2 
1 9 7 
31 
18 
4 
7 
1366 
6 1 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
1000 Eur 
Nededand 
5 9 
11 
3 5 
4 8 
8 8 
7 5 
6 8 
2 
1 1 6 
1 1 9 
6 3 
9 4 
4 7 
1 3 
13 
16 
2 3 
2809 
1247 
1882 
9 8 0 
4 6 3 
4 3 5 
8 6 
1 4 7 
2 4 1 
2 4 9 
4 9 Θ 
4 7 
1 4 2 
2 4 7 
19 
3 7 
14 
2 3 4 
1 3 1 
9 4 
6 3 
2618 
1188 
1330 
4 8 5 
4 0 3 
6 1 1 
6 1 
2 3 4 
8 5 3 
1844 
1229 
3 3 3 
2 5 8 
13 
1 5 5 
17 
3 2 
3 5 
2 6 
1 1 2 
6 6 
18 
4 3 
10 
15 
3 
2 
1 4 6 
θ 
2 6 
4 3 
Bekj.-Lux. 
17 
4 
3 
8 8 
3 8 
2 9 
2 4 
3 
5 
1 
3 2 
3 9 
4 7 
7 
15 
2 
4 2 
3 
β 
2 2 2 
1 4 0 
8 2 
5 5 
1 2 
2 7 
1 
2116 
1002 
7 2 0 
1 2 2 
Οθ 
4 1 
10 
6 7 
7 
β 
19 
2 7 
1 
1 5 
14 
6 
1 
12 
8 
4 8 
Janua Dezember 
Werte 
U-K Ireland Danmari 
15 1 
3 4 
1 7 6 
β 
8 
8 9 
1 0 9 
2 9 5 
1833 
7 4 2 
8 0 
12 
1 3 2 
5 0 
3 1 3 
3 0 
8 3 1 
2 7 0 
7748 
1278 
8487 
5382 
8 1 4 
9 8 8 
3 1 2 
1 3 9 
2 
1 8 7 
3 8 
1 3 1 
1 2 3 
1 0 9 
8 
4 6 
3 0 
10 
12 
8 2 
9 9 
9 4 
1 9 8 
7 
7 
6 9 
3 0 
3 5 
1184 
3 7 2 
8 1 2 
3 7 6 
3 2 3 
4 3 7 
1 3 9 
4 
β 
β 
4 
2 
670 8 7 
302 5 
342 9 
414 116 
3 9 
946 91 
777 2 
350 27 
55 124 
268 3 636 
288 731 
131 434 
8 7 
228 1 
117 3 109 
69 19 
72 3 
112 19 
2 
54 9 
32 22 
3 
2 
8 2 
5 
1 1 2 
52 β 
135 
Tab. 3 Export 
136 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
346 K E N Y A 
372 R E U N I O N 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
456 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
604 L I B A N 
606 SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
70S S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
809 N O U V CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
641 P R O D U I T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
044 G IBRALTAR 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
238 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
244 TCHAO 
Quantités 
Eur-9 
1 4 8 
1 4 6 
I486 
1 6 7 
3 8 4 
2 1 9 
3 4 0 
5 3 8 
5 0 3 
9 1 7 
7 6 2 
6 6 9 
3 6 1 
2 5 3 
5 4 2 
2 4 5 
2 9 0 
9 6 4 
3 2 6 
3 4 5 
2 7 9 
3 8 8 
2 8 0 
3 7 4 
1 5 9 
1 0 5 
1 2 3 
3 3 3 
3 2 7 
2 6 8 
4 3 7 
2 8 6 
2 8 8 
170079 
83233 
88848 
64830 
65087 
17489 
4543 
4718 
Deutschland 
1 4 
9 
1 0 5 
1 
14 
2 
10 
1 1 3 
1 0 0 
1 7 6 
3 1 
4 
8 6 
3 
6 
2 0 1 
1 1 5 
1 9 
2 4 
1 9 
2 7 
1 
9 
4 3 
1 6 
3 3 
1 6 
2 4 
9 1 
17 
14 
94331 
39846 
64488 
51360 
46592 
1548 
2 0 9 
1588 
France 
1 3 0 
4 
2 3 
1 0 2 
2 6 4 
1 3 6 
1 
5 1 3 
15 
1 3 5 
2 6 
8 6 1 
3 2 3 
2 9 
3 2 
2 2 
12 
3 4 
4 9 
2 0 
1 7 5 
6 8 
1 1 3 
17 
2 5 7 
2 6 3 
23198 
15947 
7249 
1419 
9 3 4 
4742 
8 7 3 
1069 
M E D I C I N . E T P H A R M A C . 
6620 
12843 
10435 
19871 
12192 
3942 
6237 
3109 
2 6 9 
4 6 
1766 
5582 
2230 
7646 
5201 
1846 
3018 
1 0 3 
8 9 
4 9 9 
1607 
3291 
4 0 8 
7 0 3 
1 2 1 
1107 
3 4 6 
4 1 4 
3 8 6 
4 8 2 
1 1 9 
7 6 
1663 
12899 
2873 
6265 
1233 
2175 
2 2 9 
7 3 9 
8 9 2 
1 8 7 
9 3 
3227 
3534 
4005 
4786 
1883 
6 9 9 
1289 
6 5 
3 7 1 
1610 
5 5 8 
3272 
4060 
3 6 0 
8 7 9 
6 1 
8 4 6 
1407 
1 7 2 
3 6 1 
6 7 6 
1 7 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 1 6 
2 
21 
8 4 
1 3 3 
3 0 
4 6 7 
3 6 2 
6 1 1 
1 
13 
1 
8 
4860 
1110 
9018 
3498 
3 4 1 
5 1 
1 2 3 
3 6 
1 9 7 
4 4 
1706 
2 1 7 
4 6 9 
4 2 7 
1 0 3 
1 
4 
2 3 2 
5 6 3 
4 2 
1 8 7 
2 4 
1 3 4 
2 9 
8 2 
3 5 
3 6 
1 
1370 
12399 
2621 
5 2 9 
1 4 1 
2 5 1 
2 1 9 
7 0 9 
8 8 4 
1 6 5 
8 8 
Italia 
1 
4 0 
1 0 1 
8 
14 
β 
3 0 
3 0 
4 6 
3 5 
2 6 4 
1 5 2 
7 
16 
3 6 
2 
4 5 
8 
1 
3 
92S1 
7 7 0 
6461 
4237 
1757 
3046 
2 2 3 
1187 
4 6 6 
3 8 6 
2 1 9 
1884 
1 9 7 
61 
4 5 
β 
12 
4 1 
2 7 
5 0 9 
6 0 
6 2 
1 6 3 
27 
2 1 4 
2 0 9 
3 9 
2 
17 
14 
2 8 
β 
13 
1 1 3 
19 
β 
168 
1773 
6 4 
101 
4 
2 
1 
5 
1000 kg 
Nederland 
2 
1 0 5 
2 
1 
2 
1 
1 
1 9 
3 4 
12 
3 
5 
4 8 
5 3 
1 8 
2 
2 0 
1 6 
1 2 2 
2 
8 
3 
1 3 
11 
1 5 
2 
4 0 
9 
5 
11227 
9391 
1838 
5 0 0 
3 2 7 
6 8 1 
1 4 3 
6 7 6 
7 0 2 
2153 
2296 
6 3 6 
1 9 6 
11 
3 9 8 
8 
7 7 
2 0 0 
9 1 
1 1 9 
1 3 9 
1 8 3 
17 
β 
5 7 
2 7 3 
1 3 
2 
10 
2 2 
17 
3 1 
9 2 
1 8 1 
3 
6 3 
7 7 
13 
1 6 
5 8 
2 0 
7 
Belg-Lux. 
18 
6 0 
9 9 
5 9 
1 0 0 
14 
3 6 
5 
2 
2 5 8 
5 
2 5 5 
15 
5 8 
4 4 
2 3 
16 
2 
3 
4 
12772 
11240 
1632 
1 9 4 
8 3 
1321 
4 9 0 
17 
8 0 3 
3025 
2724 
2 2 9 
2 1 7 
3 4 
171 
1 
7 3 
2 3 3 
1 6 5 
3 0 4 
4 0 
8 3 
2 9 0 
i 5 0 
8 8 
2 
4 
4 
6 2 
4 
17 
1 
4 
2 
β 
3 8 
3 
3 7 
12 
7 6 
3 
2 
2 
U-K 
3 
8 9 
1114 
2 
2 3 6 
2 6 2 
3 8 7 
2 6 7 
2 4 9 
71 
9 7 
2 1 9 
4 5 6 
1 9 
3 8 
5 4 
6 4 
1 6 1 
1 6 7 
6 3 
4 
9 6 
2 7 7 
5 4 
2 3 2 
2 6 0 
13362 
4118 
9238 
3370 
1126 
5784 
2542 
8 2 
1087 
1718 
1856 
3209 
2792 
7339 
9 9 8 
6 6 
1 
6 1 3 
2467 
8 7 2 
1543 
6 6 0 
6 3 7 
1188 
8 6 
4 0 0 
3 7 4 
7 0 8 
7 6 
1 5 6 
8 6 
1 6 9 
1 0 0 
4 3 
1 0 
2 9 
4 9 
2 1 
4 4 
2 7 
2337 
5 3 8 
1027 
β 
11 
3 
e 
Ireland 
19 
10 
1499 
1446 
6 4 
2 2 
2 2 
3 2 
19 
2 5 
3 8 
β β 
7 9 
19 
8 7 6 
6 5 
2 
9 
1 3 9 
β 
2 6 
21 
1 
3 
2 
1 
4 
3 
3 
Mengen 
Danmark 
2 
1 
6 0 
2 1 9 
2 5 9 
2 1 
9 
12 
β 
10 
14 
1 2 6 
β 
1 4 4 
8 
β 
4461 
4 7 9 
3972 
3538 
2248 
3 6 5 
4 4 
7 9 
3 2 0 
1 5 4 
3 5 5 
8 8 1 
2 3 1 
2 3 0 
2 2 
1 0 1 
4 6 
3 8 4 
8 9 5 
4 8 7 
1 8 8 
1 2 4 
4 0 
2 7 1 
β 
3 3 
4 1 
8 1 
1 
1 6 
2 7 
12 
9 
6 
4 
3 
10 
2 
11 
6 9 
6 8 
1 8 9 
Destination 
Bestimmung 
CST 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
348 K E N I A 
372 R E U N I O N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
468 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
480 G U Y A N A 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
818 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
836 K U W A I T 
645 D U B A I 
848 A B U D H A B I 
849 O M A N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 FRANZ POLYNESIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
641 M E D I Z I N . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G IBRALTAR 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
082 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
238 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 T C H A D 
Valeurs 
Eur-9 
1 2 8 
1 6 1 
1314 
1 0 1 
2 1 4 
1 6 1 
2 0 0 
2 2 1 
4 5 2 
9 2 7 
3 9 9 
2 8 2 
1 5 1 
1 3 6 
3 8 4 
1 7 3 
1 9 4 
7 5 6 
2 4 2 
1 3 3 
1 9 7 
2 6 2 
1 4 8 
2 6 4 
1 2 7 
1 4 3 
1 1 2 
2 2 0 
3 5 3 
2 5 0 
6 7 2 
1 3 5 
1 0 7 
78667 
39792 
38784 
20749 
12690 
11609 
3268 
4189 
Deutschland 
1 6 
1 6 
1 4 7 
1 
2 0 
3 
2 
1 4 4 
9 4 
4 9 
3 8 
2 3 
1 3 7 
3 
2 2 
1 2 8 
6 1 
2 7 
3 3 
4 3 
10 
3 
2 
5 2 
15 
6 0 
4 5 
4 0 
1 7 5 
4 
13 
33113 
18018 
16096 
11544 
6780 
1468 
2 9 9 
2083 
France 
1 0 8 
8 
18 
71 
1 7 5 
91 
2 
2 1 1 
2 3 
3 2 0 
4 4 
2 7 3 
1 0 5 
3 5 
3 2 
1 
4 5 
4 
3 4 
3 0 
8 
1 1 9 
5 7 
3 
8 9 
3 
6 5 
1 1 6 
8 7 
13722 
8840 
6082 
1667 
6 0 2 
2611 
6 8 2 
7 8 4 
U . P H A R M . E R Z E U G N I S S E 
133980 
191832 
151424 
203797 
150290 
70188 
50717 
38838 
2787 
5 9 8 
26672 
90121 
30644 
127867 
75304 
24217 
66418 
8 9 5 
3 6 1 
2679 
38111 
42848 
12704 
7468 
3781 
14085 
8173 
8864 
3407 
4881 
3 9 6 
2 9 3 
17490 
76651 
18109 
22880 
19221 
12781 
1784 
5346 
3225 
1512 
1004 
41580 
65994 
49890 
67102 
30811 
7388 
16956 
3 3 2 
5558 
22183 
7122 
42180 
64858 
7901 
18483 
11 
10 
5 6 3 
11943 
18904 
4067 
3313 
3133 
2784 
3015 
1904 
2121 
6 7 
6 8 
9 9 9 
1003 
2 8 4 
4338 
8868 
3236 
8 
1 4 9 
4 3 
2 6 
12 
47252 
18732 
42382 
21990 
7383 
3 9 5 
1747 
1 9 3 
1290 
3 9 8 
20348 
1760 
2981 
8805 
6 6 7 
3 
3 4 
1404 
3964 
8 2 9 
2709 
6 7 4 
1170 
1092 
1839 
6 6 1 
5 4 3 
3 8 
14434 
71871 
18737 
1984 
2631 
1278 
1665 
5116 
3127 
1433 
9 8 8 
Kalia 
1 
4 8 
1 7 3 
1 6 
7 
9 
1 5 
3 3 
4 2 
3 5 
2 9 9 
1 2 8 
9 
2 2 
3 3 
3 
1 
5 6 
8 
2 
2 2 
4 
5480 
3 6 9 
5120 
1558 
2 6 5 
2578 
3 0 5 
9 4 7 
31794 
13381 
6614 
23238 
4658 
5771 
1464 
4 1 
3 2 0 
1709 
9 4 8 
27423 
1867 
2026 
14524 
2 
10 
2 5 1 
4347 
6632 
4090 
6 6 
1 1 7 
2384 
3 0 9 
4 1 1 
2 0 3 
2 3 6 
2 1 8 
8 7 2 
3 0 8 
4 8 6 
7103 
1743 
1266 
4 6 
17 
2 3 
2 
1000 Eur 
Nededand 
4 
1 5 0 
3 
1 
4 
6 
2 
14 
3 2 
4 0 
5 
7 
1 
6 3 
4 9 
3 6 
8 
14 
2 0 
3 4 
2 
1 
12 
4 
3 2 
2 2 
18 
7 
8 8 
12 
3 
8213 
4884 
1630 
5 5 9 
2 8 1 
8 1 9 
2 0 1 
1 5 2 
14267 
28898 
39674 
13744 
5254 
9 8 2 
4237 
2 5 3 
3348 
12050 
6649 
4606 
3689 
2204 
1447 
4 
4 8 
1509 
2737 
1017 
1 2 4 
2 0 1 
2016 
3 6 0 
2284 
3 8 9 
6 1 4 
2 
9 3 1 
1103 
1 6 0 
7 1 2 
8 5 2 
3 3 2 
5 
5 
15 
Bekj-lui 
4 
2 4 
3 6 
2 8 
11 
6 
1 
5 3 
4 
1 
4 9 
6 
6 
4 0 
5 
11 
8 
6 
3 
3 
3 
4 
4769 
4087 
8 7 2 
2 2 5 
1 2 0 
3 6 7 
1 3 5 
6 0 
19085 
58028 
46488 
11180 
10884 
4 5 3 
2339 
5 4 
2449 
8373 
3071 
8891 
2828 
1639 
16520 
4 
β 
2467 
6930 
6 6 
1 1 3 
7 4 
1867 
1 7 6 
3 7 1 
2 6 
1 0 6 
17 
1 4 6 
6 1 6 
3 8 
6 4 7 
2 8 6 
5 1 6 
6 
2 0 
2 
U-K 
3 
8 4 
8 1 4 
2 
2 
1 7 8 
2 4 3 
3 2 7 
1 8 8 
1 1 2 
5 0 
3 4 
6 4 
2 7 6 
2 3 
3 2 
5 9 
6 9 
1 1 6 
1 2 4 
6 0 
3 
7 5 
1 3 1 
1 5 9 
1 6 8 
3 3 5 
9376 
2792 
8683 
2807 
1034 
3663 
1600 
9 2 
20906 
26738 
12740 
30013 
31820 
34365 
12064 
7 3 5 
5 
7410 
27816 
6665 
20788 
7040 
8569 
7336 
17 
3 6 6 
1666 
12844 
4963 
1743 
1116 
2047 
2786 
1248 
6 6 9 
1 7 2 
6 8 6 
7 
1 6 8 
1 6 6 
7 1 1 
2 7 2 
7853 
4373 
4901 
6 6 
2 4 
16 
15 
Ireland 
7 
3 
10O2 
9 8 3 
1 8 
7 
7 
12 
7 
2785 
18678 
1980 
11071 
2034 
7700 
1020 
5 
1 6 
9 3 8 
6 0 
3 6 7 
8 5 5 
2 7 6 
1960 
13 
4 0 7 
6 2 9 
3 6 8 
1 0 4 
3 9 
2 
3 
Warte 
Danmark 
1 
1 
2 0 
9 2 
6 3 
17 
7 
16 
6 
5 
10 
7 1 
2 
5 8 
7 
5 
2883 
2 2 9 
2884 
2362 
1801 
2 7 1 
3 9 
3 1 
3811 
2993 
6442 
11051 
2410 
3318 
1396 
1387 
6 9 3 
7378 
16782 
8443 
3288 
2839 
7 3 0 
2362 
3 
9 8 
1370 
1099 
5 6 6 
2 8 
7 4 8 
8 6 3 
2 1 2 
4 8 6 
8 2 
3 7 8 
7 0 
1 6 4 
4 1 
1 8 4 
4 2 8 
7 B 9 
1280 
Export J a n v i e r — Décembre 1975 J a n u a r — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
247 ILES D U CAP VERT 
246 S E N E G A L 
252 G A M B I E 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
288 L IBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
286 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
318 R P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
355 SEYCHELLES 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE MAURICE 
376 A R C H DES C O M O R E S 
378 Z A M B I E 
382 RHODESIE 
388 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
406 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
448 C U B A 
462 HAIT I 
453 ILES B A H A M A S 
458 REP D O M I N I C A I N E 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
463 ILES C A I M A N E S 
484 J A M A Ï Q U E 
469 LA B A R B A D E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
466 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
498 G U Y A N E FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
518 BOLIVIE 
620 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
818 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
840 B A H R E I N 
844 K A T A R 
645 D U B A I 
Quantités 
Eur-9 
8 
9 3 8 
3 5 8 
6 9 
8 3 0 
5 2 6 
2563 
1564 
5 6 5 
6 1 6 
21194 
1823 
2 4 6 
6 8 6 
8 1 4 
1068 
8 2 
9 3 
3 1 8 
4 9 0 
1 0 0 
2 1 0 
1461 
1 5 2 
2279 
3 9 
3 1 3 
8 5 0 
1821 
3 8 0 
3 9 
1140 
1 4 2 
2 1 1 
2492 
5814 
1906 
7 7 
17 
6 6 3 
1 5 8 
1 9 4 
9 7 
9 1 
1 8 5 
1 6 1 
2 8 6 
9 2 8 
1 8 6 
5 5 3 
2 2 2 
1 6 1 
4 5 5 
6 1 8 
1069 
4 2 
8 7 6 
3 6 4 
2 7 0 
6 6 5 
3 3 
1 4 9 
3 0 0 
7 2 9 
4 2 1 
1 8 6 
4 1 
6 7 7 
3 9 6 
1392 
2 3 3 
2 0 1 
1 1 8 
1 8 3 
5 1 5 
3 6 9 
3664 
3199 
2499 
7793 
5 6 8 
7 2 1 
6 3 3 
5227 
1566 
4 0 3 
2 0 6 
8 2 2 
Deutschland 
5 
16 
2 0 
6 
71 
5 3 
4 6 
3 5 5 
1 0 
β 
2801 
37 
17 
2 
2 2 7 
θ 
1β 
1 1 0 
1 5 2 
7 5 
2 0 3 
4 4 
7 8 8 
1 0 7 
31 
3 9 
5 3 
β θ 
6 1 
6 9 1 
1837 
3 4 3 
4 3 4 
1 2 0 
1 
4 0 
1 0 2 
5 8 
1 2 5 
3 8 3 
4 3 
4 3 2 
4 0 
2 0 1 
1 
1 
14 
7 3 
1 
3 8 
5 
12 
1 9 2 
5 2 5 
3 
16 
5 7 5 
2 7 9 
7 8 6 
5 4 
1 1 8 
8 5 
9 3 
3 4 2 
3 4 
3 2 1 
9 5 4 
6 8 9 
2441 
1 1 5 
1 6 6 
161 
1297 
1 6 8 
6 3 
3 9 
8 1 
France 
8 9 9 
4 1 
6 
10 
2501 
9 
5 4 2 
5 9 2 
4 4 4 
1722 
2 3 1 
6 6 4 
7 4 3 
2 3 1 
4 3 
3 8 
6 6 
1 I 
9 3 
3 
4 5 
10 
8 0 
31 
7 9 5 
1821 
9 2 
3 8 
6 8 
6 
1 
3 1 
1 3 4 
3 3 2 
16 
5 4 
3 
10 
1 
13 
12 
21 
13 
4 8 
β 
4 7 
8 1 
9 9 
8 1 3 
1068 
3 
2 
3 
17 
4 
7 
2 6 
2 
4 
4 1 
9 
11 
1 6 4 
1 
2 6 
2 
10 
2 7 
6 6 
5 7 6 
1163 
2 6 7 
1674 
1 7 0 
71 
5 0 
5 3 3 
8 7 
4 
14 
4 3 
halia 
1 
2 
3 
3 6 
10 
5 
4 
4 5 4 
3 
3 
2 
1 0 9 
10 
10 
3 
9 0 
8 5 
4 3 
4 5 
9 0 
1 
18 
15 
12 
1 
7 
1 
6 3 
1212 
8 1 
5 8 
9 
6 
2 9 
3 7 
4 5 
1 0 0 
1 0 6 
13 
12 
5 8 
■ 3 
1 
1 
1 
2 3 
2 
2 9 
8 5 
1 
31 
3 4 
1 6 0 
3 3 
17 
5 
18 
3 7 
2 3 
171 
3 1 6 
3 7 2 
6 5 8 
1 3 8 
7 8 
1 7 3 
8 4 6 
4 8 
β 
2 0 
5 4 
1000 kg 
Nededand 
4 
2 0 
2 3 
6 3 
3 8 1 
9 
11 
3 1 
5 
19 
4 4 
β 
1 0 4 
1 
3 
2 8 
5 5 
2 
3 9 
6 5 
5 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
6 
5 
7 
3 
1 
5 
4 
11 
4 
11 
3 9 
2 4 
θ 
11 
7 0 
2 4 
1 0 
11 
1 
3 
2 
1 8 
2 6 
β 
4 1 
4 8 
3 2 
2 0 9 
1 
17 
6 7 
2 9 9 
2 1 2 
2 
1 
1 0 
Belg Lux 
1 
10 
3 
9 
4 
97 
1 
10 
9 7 
2 
1 
6 8 
3 8 7 
18 
3 0 
2 0 
2 
34 
21 
15 
2 
10 
31 
3 9 
4 4 
5 5 
1 
6 
4 
3 
4 
5 
2 5 
2 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
8 
3 
3 
8 
61 
1 1 2 
5 5 
2 1 4 
2 5 
16 
17 
1 3 6 
17 
4 
14 
Mengen 
U-K Ireland Danmari 
2 1 
20 1 
332 2 
3 5 
715 θ 4 
371 8 16 
9 1 
965 37 18 
β 1 
2 
16127 272 618 
43 1 β 
2 
1 
96 1 6 
5 
1 
107 5 
200 3 13 
7 
29 18 
1011 22 59 
44 3 
980 149 67 
36 1 
134 5 
7 
196 1 2 
878 11 37 
88 2 
141 3 2 
1540 31 58 
2097 182 43 
945 15 130 
10 87 
1 
71 1 242 
1 6 6 
26 1 20 
91 1 
15 11 
10 26 
19 20 
80 1 31 
344 26 
3 0 
52 2 
48 1 37 
159 1 
66 2 18 
1 
40 1 
850 2 3 
2 6 8 
246 3 4 
778 3 3 
16 1 
89 1 
34 1 11 
78 1 7 
402 1 1 
88 4 
33 2 
46 2 13 
213 19 16 
139 3 
27 2 
18 1 2 
21 1 2 
70 2 β 
237 θ 9 
2496 3 16 
516 90 
1125 2 37 
2807 7 83 
115 2 2 
333 5 13 
316 27 
1911 16 187 
1014 1 16 
299 3 β 
123 4 
592 2 26 
Destination 
Bestimmung 
CST 
247 K A P V E R D . I N S E L N 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I A 
260 G U I N E A 
264 SIERRA LEONE 
266 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
260 T O G O 
264 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
306 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
314 G A B U N 
316 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
338 TR.AFAR.U. ISSAGEB. 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
355 SEYCHELLEN 
368 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 K O M O R E N 
378 S A M B I A 
382 RHODESIEN 
388 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
406 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L Z O N E 
448 K U B A 
452 HAIT I 
453 B A H A M A I N S E L N 
458 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
456 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
463 C A Y M A N I N S E L N 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
476 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
468 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
498 FRANZ G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
618 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
Valeurs 
Eur-9 
1 4 3 
6224 
9 5 1 
8 2 0 
2797 
1950 
14412 
6707 
2780 
3739 
66026 
11443 
1048 
4665 
6243 
10377 
6 7 9 
7 3 6 
3424 
3157 
8 5 0 
13B9 
9213 
1269 
11478 
1 5 2 
2734 
6770 
10981 
1857 
2 7 3 
6746 
1185 
8 6 1 
26671 
102814 
25625 
1079 
1 5 7 
19621 
1106 
2338 
3 6 4 
1037 
1939 
1713 
2493 
14805 
1558 
5073 
1055 
15347 
2623 
4486 
5932 
5 9 9 
4019 
22B0 
1056 
3278 
2 1 6 
9 5 6 
7284 
11576 
1804 
1538 
2 9 1 
6243 
9357 
46250 
3305 
1949 
1079 
3900 
16772 
2156 
16112 
26223 
22196 
70834 
2589 
11180 
5070 
32887 
6932 
1744 
1876 
4590 
Deutschland 
1 2 8 
1 3 8 
51 
1 1 7 
2 2 5 
4 0 1 
4 1 7 
2545 
1 17 
1 2 9 
12603 
5 1 9 
8 
1 3 9 
4 2 
1343 
4 7 
1 5 2 
1642 
1195 
5 7 9 
1568 
3 1 3 
2B28 
5 
1150 
2 3 8 
3 3 4 
1 
7 2 6 
5 1 6 
3 0 9 
B252 
30621 
3945 
B0B4 
4 
1321 
15 
5 3 4 
9 8 1 
6 1 2 
9 2 4 
7158 
4 6 2 
3184 
2 8 3 
16 
1419 
6 
7 
1 
1 2 8 
1027 
17 
7 2 
5 4 
1 3 2 
4532 
5545 
3 5 
1 7 8 
4609 
5217 
11540 
1359 
1162 
7 0 4 
2143 
9036 
4 6 2 
4155 
8407 
5401 
21927 
8 9 9 
3610 
1315 
11329 
1859 
3 6 4 
4 9 3 
1146 
France 
5925 
2 
3 8 0 
2 9 
5 7 
13811 
5 4 
2005 
3549 
2081 
10577 
1563 
4685 
6160 
2674 
3 3 7 
2 1 4 
6 6 3 
2 6 7 
6 9 7 
51 
2 9 1 
1 4 3 
5 2 7 
1 
3 2 9 
6465 
10966 
4 0 8 
2 6 7 
2 8 0 
4 3 
3 
3 9 8 
3651 
2493 
1 3 4 
2255 
3 
1 9 5 
10 
1 1 2 
1 7 3 
2 0 2 
1 4 7 
7 4 3 
8 0 
3 3 8 
3 2 3 
2 5 9 
4453 
5924 
15 
2 
7 
2 9 
10 
3 3 4 
6 8 6 
9 
10 
2 8 9 
1 5 5 
4 5 6 
16012 
1 4 2 
2 1 3 
4 5 
4 5 8 
1525 
124 ' 
3685 
6006 
2093 
10065 
8 5 9 
7 9 9 
3 5 3 
3712 
6 4 6 
3 2 
6 7 
1 6 6 
Italia 
9 
1 
2 7 
2 9 
5 7 
1 
2 9 1 
β 
13 
2024 
11 
2 8 
14 
β 
8 2 4 
7 2 
6 0 
2 5 
5 3 0 
5 6 3 
3 0 3 
2 0 2 
4 4 1 
5 
5 5 
2 5 
2 8 
5 
1 5 5 
0 
1 0 
1200 
27388 
2191 
1 
3 
3364 
8 9 
2 
5 6 
1 4 1 
4 4 0 
3 7 5 
1682 
3 2 1 
6 7 4 
1 0 7 
1 
3 6 6 
2 7 
1 
4 6 5 
2 2 
9 
15 
11 
9 7 2 
2490 
8 4 
1 
2 
6 0 3 
1630 
6623 
1060 
2 1 5 
β β 
2 4 5 
2159 
2 0 3 
1338 
4183 
3657 
7801 
3 1 7 
1454 
9 2 8 
4934 
8 2 0 
9 6 
3 2 6 
4 7 0 
1(W) Eur 
Nededand 
3 
13 
1 4 0 
7 4 
3 9 
3 1 9 
13 
1149 
5 0 
3 5 
3 
2 
4 5 0 
5 
13 
ne 
1 1 8 
5 
3 
2 0 0 
0 4 
5 4 1 
2 
4 0 
12 
5 8 
1 6 3 
14 
4 3 8 
4038 
1 4 4 
6 6 5 
9 0 
3 4 
21 
5 4 
9 6 
1 3 9 
8 8 
8 6 9 
1 4 8 
2 4 
14764 
4 0 
2 5 
1 
3 7 
3 1 
9 0 
4 2 5 
1 9 0 
2 3 3 
11 
6 7 4 
4 2 4 
5 2 5 
1656 
1 1 5 
6 1 
6 3 
3 1 3 
8 β β 
7 5 
4 β θ 
1177 
1421 
5714 
8 
6 4 1 
2 7 2 
1255 
4 9 1 
2 4 
5 2 
5 3 
Bekj.-Lux. 
12 
12 
1 7 8 
22 
1 15 
5 9 
4 1 9 
1 
2 0 
1754 
3 5 
1 
19 
2 8 
4189 
1 8 4 
2G7 
3 5 7 
β ο 
5 
2 
4 1 0 
14 
2 5 6 
2 5 1 
9 
2 2 
71 
2 7 5 
3 
1147 
ΟΟβ 
3 4 0 
6 2 6 
2 
2 6 8 
1 0 4 
1 2 6 
8 5 
1 2 4 
3 6 3 
10 
6 
9 3 
1 3 8 
5 
4 1 
2 9 
2 
1 6 
7 0 
2 1 
5 
4 1 
4 1 
9 8 
8 7 
5 6 
1 3 5 
5 7 
8 
1 0 6 
7 8 
1270 
1588 
1713 
2118 
1 4 5 
3 6 5 
2 3 4 
2111 
2 6 9 
18 
1 2 8 
1 9 9 
UK 
10 
1 3 0 
8 5 2 
19 
2254 
1120 
7 β 
4707 
19 
5 
42947 
1 6 8 
2 
5 
6 
7 8 7 
2 0 
2 7 
5 5 3 
8 7 9 
1 4 9 
1 1 3 
5915 
4 9 8 
5531 
1 2 7 
8 6 9 
2 1 
3 
8 6 1 
4759 
6 9 3 
4 7 4 
13847 
28329 
12832 
18 
2 0 
3423 
1003 
2 2 1 
3 0 7 
7 6 
2 0 7 
71 
4 9 4 
3677 
6 6 7 
6 3 7 
1 5 1 
5 3 2 
1 6 9 
2 
1 2 5 
3675 
1191 
7 0 6 
3060 
6 4 
3 4 7 
8 7 9 
1807 
1644 
5 9 0 
2 7 3 
7 6 2 
5381 
4 3 5 
1 4 4 
1 0 4 
4 6 6 
2120 
1055 
6921 
3099 
7469 
20917 
3 3 8 
3911 
1690 
8289 
4639 
1116 
7 7 4 
2371 
Ireland 
2 
bO 
3 0 
1 2 6 
1084 
5 
2 0 
8 
17 
1 2 4 
9 1 3 
2 
2 
5 8 
17 
5 8 6 
6999 
9 6 2 
4 7 3 
4 3 
2 
7 
10 
1 0 7 
5 
12 
2 
2 
1 8 6 
12 
1 9 6 
3 5 5 
3 
3 2 
4 7 6 
6 3 3 
3 9 
3 
3 
2 0 3 
4 4 9 
4 7 
1 8 
1 3 
3 4 3 
7 
3 4 
2 
7 3 
7 
1 6 
2 
β 
Werte 
Danmari 
5 
7 
18 
9 9 
4 8 
9 6 
7 
2 4 6 
1 2 
1 0 
2484 
8 0 
11 
9 0 
3 
5 8 
9 1 
5 6 
4 0 2 
5 5 
4 4 1 
1 2 
3 8 
3 5 
3 3 0 
2 4 
3 4 
1001 
1124 
2318 
1080 
9 3 1 
4 
1 0 7 
9 
9 9 
2 0 8 
1 5 4 
2 3 4 
1 2 3 
β 
9 2 
1 6 2 
8 
1 4 6 
Β 
3 6 
1 0 
5 3 
3 0 
6 
1 5 
1 1 1 
2 3 9 
1 3 
4 2 
1 0 6 
1 9 3 
3 1 6 
9 9 
16 
3 7 
β β 
4 8 9 
1 1 2 
2 6 9 
7 8 3 
2 4 1 
1943 
1 8 
3 2 8 
2 1 Θ 
9 5 8 
2 0 1 
5 9 
3 8 
1 7 7 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
138 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
CST Eur-9 Deutschland France Nededand Belg -Lux U-K Ireland Danmari 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 Eur Werte 
Eur-9 Deutschland France Nededand Bekj.-Lux U-K 
646 A B U D H A B I 
848 S H A R J A H A J M A N ETC 
649 O M A N 
852 Y E M E N D U N O R D 
856 R.P Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
689 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
67Θ U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
884 L A O S 
666 V I E T N A M N O R D 
892 V I E T N A M SUD 
896 C A M B O D G E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
802 T E R R . A D M . A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
809 N O U V CALEDONIE 
812 OCEANIE BRIT 
815 FIDJI 
B16 N O U V HEBRIDES 
822 POLYNESIE FR 
950 P R O V I S I O N S BORD 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
382 
20 
517 
900 
353 
1052 
378 
615 
470 
8 
174 
1669 
72 
67 
338 
56 
554 
1346 
54 
1362 
426 
69 
14 
200 
4261 
743 
1699 
2468 
31 
4 
1283 
249 
85 
707 
282384 
77246 
51808 
22302 
128735 
48370 
3829 
541.00 C O L I S P O S T A U X 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
204 M A R O C 
236 HAUTE V O L T A 
272 COTE D' IVOIRE 
280 TOGO 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
31B R.P C O N G O (BRAZZA 
372 R E U N I O N 
458 GUADELOUPE 
462 M A R T I N I Q U E 
498 G U Y A N E FR 
524 U R U G U A Y 
700 I N D O N E S I E 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
622 POLYNESIE FR 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
641.10 P R O V I T 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
8 
12 
46 
21 
24 
7 
5 
16 
37 
233 
24 
165 
203 
125 
687 
2 
22 
83 
4 
303 
360 
2 
243 
197 
19 
1 
77 
3036 
265 
249 
613 
11 
83781 
19419 
44386 
20311 
9728 
22140 
5814 
1912 
5 
74 
12 
7 
10 
50 
12 
205 
1 
54 
223 
69 
106 
54 
16 
116 
84280 
19001 
46281 
4826 
2828 
39907 
12186 
528 
116 
30 
437 
62 
50 
63 
28 
35 
5 
31 
325 
145 
70 
20 
8583 
1183 
230 
33 
15 
1 
45 
60 
15 
707 
11688 
■392 
4491 
13Θ7 
730 
2784 
898 
360 
48 
21 
24 
19 
23 
7203 
3806 
1488 
733 
2018 
904 
104 
442 
383 
258 
404 
100 
386 
195 
2 
100 
705 
2 
2 
71 
885 
45 
953 
63 
11 
1 
19 
518 
177 
1363 
1513 
18 
4 
1075 
2 
57 
10 
98823 
18799 
88024 
17487 
8097 
49972 
26773 
588 
Β E T 
1395 
815 
803 
364 
808 
428 
222 
624 
V I T A M I N E S . 
1322 
362 
502 
598 
3B1 
18 
502 
D E R I V E S 
160 
163 
239 
171 
23 
6 
42 
16 
16 
26 
29 
23 
2 
22 
51 
19 
23 
2 
1 
1 
31 
108 
54 
11 
4 
4 
4 
8 
4 
39 
1 
196 
72 
10 
13 
25 
1 
10 
27 
2380 
1190 
1191 
497 
19Θ 
693 
532 
7689 
1973 
6817 
2786 
1431 
2660 
1100 
107 
648 A B U DHABI 
848 S H A R J A H A J M A N U S W 
Θ49 O M A N 
862 N O R D J E M E N 
866 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
8β2 P A K I S T A N 
864 IND IEN 
866 B A N G L A D E S H 
689 SRI L A N K A 
872 NEPAL 
878 B I R M A 
880 T H A I L A N D 
884 L A O S 
888 N O R D V I E T N A M 
892 S U E D V I E T N A M 
696 K A M B O D S C H A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
73β T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
802 GEB.AUSTRAL .VERW. 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
812 BRITISCH O Z E A N I E N 
816 F IDSCHI 
818 NEUE HEBRIDEN 
822 FRANZ POLYNESIEN 
950 SCHIFFS BEDARF 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
641.00 P O S T P A K E T E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
036 S C H W E I Z 
204 M A R O K K O 
238 OBERVOLTA 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 T OGO 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
372 R E U N I O N 
458 GUADELOUPE 
482 M A R T I N I Q U E 
498 FRANZ G U Y A N A 
524 U R U G U A Y 
700 I N D O N E S I E N 
738 T A I W A N 
822 F R A N Z POLYNESIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - B 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
641.10 P R O V I T . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
2049 
161 
2330 
3622 
1147 
6565 
6543 
4713 
2788 
132 
1119 
14337 
437 
628 
3599 
383 
8767 
7135 
117 
13605 
5809 
1997 
1077 
8420 
114421 
6173 
12059 
33044 
187 
158 
17613 
1924 
203 
286 
160 
1027 
202 
166 
25138 
2848830 
991002 
1832440 
860464 
346972 
918666 
240133 
52915 
405 
627 
101 
174 
167 
343 
117 
218 
223 
190 
310 
287 
306 
101 
201 
131 
349 
288 
8134 
1200 
4934 
378 
254 
4499 
1792 
ME U N D 
12677 
4244 
5934 
3810 
6336 
3869 
727 
6082 
363 
59 
365 
1314 
182 
1778 
1687 
1296 
850 
1 
298 
5760 
26 
209 
657 
21 
4189 
2378 
7 
1651 
2434 
731 
15 
2108 
59982 
2874 
2884 
11285 
71 
2603 
1 
9 
20 
6 
1 
809070 
288673 
640405 
306890 
133012 
216407 
31888 
17294 
V I T A M I N E 
11641 
2933 
4123 
5355 
2945 
117 
5143 
86 
4 
43 
307 
45 
239 
40B 
172 
87 
42 
47 
985 
288 
255 
1549 
332 
919 
229 
3 
336 
600 
324 
14 
283 
7480 
609 
1055 
777 
54 
1912 
27 
112 
1020 
478281 
137842 
34041B 
65716 
28570 
276890 
76898 
9014 
27 
3 
39 
58 
167 
342 
117 
218 
223 
190 
310 
287 
306 
101 
1 
288 
3847 
107 
3640 
102 
86 
3421 
1765 
76 
51 
256 
630 
104 
1223 
1927 
151 
100 
30 
63 
2436 
2 
22 
783 
11 
1604 
202 
4 
738 
898 
333 
931 
2308 
11154 
2569 
1214 
514 
303 
43 
4 
1 
201 
287721 
87137 
200683 
106936 
33377 
88232 
7220 
5205 
. D E R I V A T E 
1077 
1140 
2568 
2839 
231 
30 
313 
167 
66 
101 
256 
372 
13 
41 
5 
8 
56 
1 
267 
157 
483 
155 
6 
617 
116 
332 
726 
234 
4 
291 
213 
140 
30 
328 
4798 
546 
490 
290 
1 
465 
6 
35 
25136 
234739 
108948 
102880 
48716 
28129 
47809 
18740 
8333 
378 
624 
62 
116 
1 
200 
131 
349 
2484 
1093 
1391 
275 
187 
1076 
27 
112 
115 
331 
176 
6 
5 
3 
126 
30 
49 
88 
82 
551 
18 
121 
54 
3 
585 
2 
5 
22 
119 
113 
7 
3580 
187 
20 
15 
71 
92 
150 
605 
223 
24 
1 
5 
1 
238208 
148487 
87741 
64102 
23936 
30874 
9142 
2783 
3 
3 
1 
1 
2 
197 
526 
241 
49 
30 
34 
1287 
11 
1572 
965 
642 
3786 
2246 
1309 
1100 
26 
647 
3320 
3 
10 
47 
5 
746 
3781 
73 
6306 
338 
430 
26 
780 
24208 
1113 
5698 
18602 
74 
156 
13715 
10 
118 
169 
45 
824880 
188827 
488068 
217185 
70346 
229711 
87886 
9180 
479 
52 
45 
154 
72 
568 
566 
20 
2 
7 
497 
401 
45 
28 
114 
67 
48 
12 
8 
234 
123 
4447 
53 
130 
708 
2 
17 
5 
2 
71088 
43149 
27918 
19675 
2482 
8238 
2507 
104 
5 
52 
10 
40 
1 
35 
255 
111 
245 
100 
180 
377 
33 
27 
321 
327 
142 
14 
416 
186 
11 
103 
185 
13 
44 
423 
2282 
251 
183 
645 
21 
547 
5 
25 
1 
166 
106882 
30222 
78880 
51668 
31140 
21907 
8074 
3022 
81 
11 
33 
44 
33 
7 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
068 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
268 N IGERIA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEHOU 
608 BRESIL 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 
684 INDE 
686 B A N G L A D E S H 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
5 3 
2 4 4 
3 1 
1090 
1 2 2 
6 1 
4 4 3 
7 6 
3 2 6 
1 0 6 
3 0 6 
3 4 
8 4 
4 3 
1 0 4 
6 3 
3 3 
3 4 7 
2 5 
9 6 
2 4 
1 0 7 
8 6 6 
2 7 2 
6 3 
1 2 
3 6 
5 4 
4 4 
3 5 5 
2 8 
1 3 7 
6 9 
2 6 3 
5 0 
3 2 
3 8 
2 4 
5 
14 
16 
17 
2 5 
3 6 6 
3 9 
3 6 
3 8 
12880 
5279 
7404 
4334 
1533 
2319 
2 2 4 
7 5 0 
641.30 A N T I B I O T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
080 POLOGNE 
(Mìa BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
268 N IGERIA 
314 G A B O N 
8 3 4 
4 3 6 
3 8 0 
1686 
8 8 5 
2 4 7 
1 4 1 
3 5 
12 
4 8 
21 
5 2 2 
8 3 
3 2 
1166 
1 0 7 
1 4 8 
1 1 6 
2 4 
10 
17 
14 
2 2 
4 9 
5 4 
1 3 9 
5 
3 6 
2 6 
Deutschland 
4 4 
2 1 3 
2 3 
5 1 6 
1 2 0 
5 6 
3 1 9 
4 2 
1 0 1 
1 0 5 
3 0 5 
4 3 
3 2 
5 9 
5 6 
16 
3 
1 
8 4 
5 
8 9 
5 4 0 
1 1 4 
51 
9 
3 3 
3 5 
3 4 
2 9 3 
2 6 
9 1 
21 
6 7 
3 6 
2 4 
2 7 
18 
4 
13 
6 
1 6 
21 
3 0 6 
31 
8 4 
8 5 
7988 
3686 
4284 
2673 
9 5 0 
1105 
2 6 
6 0 5 
6 4 
3 6 
2 9 
51 
6 
3 
8 
8 
3 4 
1 
12 
3 
2 6 
12 
2 
8 
2 
France 
Β 
2 6 
β 
2 5 
2 
12 
1 0 4 
2 7 
2 1 6 
3 
16 
3 7 
1 
4 4 
5 
17 
3 4 4 
2 4 
9 
3 
1 
9 4 
1 2 6 
1 
3 
12 
18 
4 4 
5 
8 
3 
2 
2 4 
6 
12 
2248 
8 0 4 
1444 
6 8 5 
7 8 
6 5 2 
7 0 
1 0 7 
2 3 
2 8 
4 9 
8 2 
11 
6 
1 
1 
6 
4 
3 
13 
1 
2 
1 
3 
6 
1 6 
6 
1 3 3 
2 5 
Italia 
4 
3 
15 
β 
3 
1 
3 3 
3 
2 
1 
2 
4 
1 6 1 
1 
3 
2 
2 0 
5 0 1 
1 1 2 
3 8 9 
8 2 
7 
2 0 1 
16 
1 0 6 
1 9 7 
12 
4 8 
1 8 4 
6 2 
5 0 
8 
1 
1 
2 
2 6 4 
β 
10 
7 3 
β 
4 3 
3 4 
10 
1 
4 
1 
3 
2 
14 
3 
1 
1000 kg 
Nededand 
3 
1 
2 
8 
1 
3 
I 
3 
1 
3 
1 0 
1 
tee 
1 1 8 
4 8 
17 
4 
2 2 
1 0 
2 0 
B 3 
8 5 3 
4 8 
1 
1 
2 3 
Belg Lui 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
19 
2 
3 3 9 
2 1 2 
1 2 8 
2 4 
12 
9 8 
7 0 
β 
4 2 
3 2 
14 
15 
4 1 
1 
1 
3 
6 8 
11 
8 
2 
2 
Mengen 
U-K Ireland Danmari 
6 3 8 
2 
ί 
1 6 
1 6 
1 8 5 
β 
7 
2 
1 6 
β 
4 4 
2 
2 3 
1 
1 
6 
β 
8 
3 
1 
6 
1 
3 
16 
12 
Ι 
1 
1 
1 
2 
9 
3 
4 
4 
2 4 
2 
1 
2 
2 
4 
ι 
1388 18 72 
322 16 11 
1048 3 82 
820 33 
542 2 
225 3 13 
4 2 
1 15 
272 4 295 
185 27 70 
20 223 
41 13 432 
534 3 174 
18 108 
80 8 
1 2 
4 7 
4 41 
1 8 
162 2 79 
13 28 
3 12 
760 2 222 
84 1 1 
36 1 8 
17 1 51 
1 11 
9 
8 
1 
4 7 
8 
2 3 
2 
1 
3 
1 9 
2 
7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
288 N IGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
480 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
506 BRASIL IEN 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
882 P A K I S T A N 
004 I N D I E N 
866 B A N G L A D E S H 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHILIPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
3 5 5 
15B4 
2 6 2 
13841 
8 1 7 
7 7 5 
5124 
5 1 9 
1117 
8 2 4 
2048 
2 8 9 
7 1 3 
5 4 9 
8 0 7 
4 8 7 
2 9 8 
4 B 3 
1 2 8 
6 9 6 
1 2 6 
7 3 0 
8526 
1558 
9 7 5 
1 4 9 
4 8 4 
7 1 1 
6 4 4 
2883 
1 8 7 
1197 
2 5 1 
8 0 7 
3 9 6 
4 2 1 
2 3 7 
2 7 1 
1 6 1 
2 0 9 
1 0 4 
1 3 9 
1 6 2 
3986 
2 7 9 
9 2 6 
6 7 3 
106879 
46177 
60503 
40588 
17185 
14795 
6 4 1 
5136 
641.30 A N T I B I O T I K A 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
080 POLEN 
088 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
52531 
30886 
4714 
42828 
33214 
12142 
9423 
1358 
4 4 5 
1455 
8 2 6 
25357 
2790 
2068 
30926 
9206 
9350 
5168 
2181 
3 1 6 
1799 
2 3 9 
2 5 1 
1 4 6 
1326 
4 3 6 
2 6 1 
3 2 1 
1 0 0 
Deutschland 
2 3 0 
1354 
1 3 8 
4149 
7 8 2 
5 1 8 
3273 
3 0 9 
6 3 0 
6 6 4 
2044 
3 5 3 
2 5 4 
4 5 8 
4 2 1 
1 1 1 
1 6 
2 
4 8 5 
2 6 
5 3 8 
5643 
6 7 3 
3 9 2 
1 2 7 
3 6 2 
2 9 2 
3 7 6 
1931 
1 4 5 
6 1 4 
1 3 1 
5 0 8 
2 2 2 
1 7 6 
181 
1 4 2 
3 8 
1 7 4 
2 8 
7 5 
1 4 0 
2240 
2 0 8 
6 8 2 
5 6 8 
86981 
32168 
33020 
22114 
7095 
8080 
1 7 0 
3652 
1494 
9 8 3 
6 1 6 
254B 
1 1 9 
1493 
3 6 6 
13Θ 
1968 
1 7 0 
1075 
1 0 1 
7 5 
3 6 3 
5 
2 2 
2 
1 
2 7 5 
1 
5 6 
France 
5 4 
2 0 6 
4 0 
2517 
18 
1 1 9 
1312 
1 4 4 
2 0 5 
4 0 
4 
1 4 8 
2 7 4 
1 4 3 
3 2 9 
4 6 
1 6 4 
4 6 1 
1 2 6 
2 0 3 
2 7 
16 
7 9 8 
7 1 7 
1 3 0 
16 
5 8 
1 8 4 
1 2 4 
5 1 8 
16 
1 6 2 
8 7 
3 6 
4 5 
1 4 4 
9 
7 0 
1 0 7 
21 
12 
5 6 
7 
1403 
6 4 
1 3 5 
8 6 
20196 
8017 
12177 
7674 
2911 
3466 
2 2 3 
1035 
5359 
4 0 a 
1240 
3182 
1302 
6 9 
1 7 4 
3 5 
2 8 4 
17 
2 6 0 
14 
1 3 6 
1000 
8 0 
1 2 0 
2 0 3 
17 
1289 
1 5 1 
6 0 
2 6 1 
4 3 6 
16 
5 
1 0 0 
Italia 
1 
1 5 1 
1 1 2 
4 3 6 
6 0 
2 6 
1 0 6 
7 2 
4 
2 7 3 
4 
4 3 
6 
4 2 
7 7 
7 
4 7 
1 
1 4 2 
8 0 
1 
5 
4 
9 
2 
1 
2 
9 0 
3 
1 
2916 
9 8 7 
1948 
1265 
2 6 4 
5 5 7 
16 
1 2 4 
26075 
6 6 3 
2561 
7389 
1337 
5239 
4 4 1 
3 4 
4 5 5 
3 4 0 
21580 
5 0 0 
1241 
3470 
1590 
4635 
3528 
1126 
9 1 
4 3 8 
3 2 
1 1 3 
1 0 9 
5 6 9 
2 0 3 
2 7 
1000 Eur 
Nededand 
2 
2 
5 2 
4 
2 2 
4 
3 2 
8 
1 1 2 
1 
6 
1 
6 
7 
6 
1 
11 
8 4 
1 
1 
3 
2 
1146 
7 4 8 
3 9 8 
1 4 0 
5 8 
1 4 5 
1 1 2 
5 7 5 
9 8 9 
15717 
7 2 2 
4 
2 
14 
8 
2 4 
10 
Belg.-Lux. 
3 
5 
10 
9 
6 
9 
3 
2 
1 
1 
4 
21 
2 
1 
3 9 
2 
4 
1281 
1077 
2 0 4 
7 8 
3 4 
1 1 7 
3 9 
9 
9412 
2 4 3 
1511 
4629 
7000 
5 
3 
3 3 
7 
1 0 
13737 
4 0 1 
3784 
7 0 3 
2 6 
U-K 
3 
6 
2 
6750 
7 
1 3 
6 5 
2 3 
2 
2 6 
17 
18 
7 2 
1 0 7 
1755 
7 4 
4 0 0 
2 7 
1 3 6 
1 2 7 
3 6 0 
2 5 
2 6 5 
2 2 
6 0 
1 2 7 
8 2 
4 0 
5 6 
3 
6 
6 2 
7 
13 
2 5 3 
1 0 9 
18 
13474 
1938 
11838 
9129 
8789 
2345 
1 9 3 
6 4 
10459 
8184 
4 3 4 
4047 
19327 
1613 
3 4 5 
5 0 
1 5 7 
17 
2846 
2 3 8 
1 9 9 
3060 
8810 
8 0 
5 5 3 
2 8 
2 0 3 
8 
3 7 
4 4 
3 5 
1 8 6 
3 
1 2 1 
Ireland 
7 4 
8 7 
7 
7 
2875 
18518 
1 4 1 
10030 
1985 
1340 
13 
1 4 6 
2 8 
2 7 3 
1946 
4 0 7 
6 0 6 
1 6 6 
1 0 4 
Werte 
Danmari 
5 
11 
1 0 
13 
4 
14 
4 
2 9 
8 6 
2 2 
3 
1 
6 
2 
3 0 
7 6 
1 0 
5 
2 2 
4 
7 
12 
1 
13 
4 
1 
4 
6 1 4 
2 0 9 
4 0 8 
1 6 6 
3 4 
9 6 
1 4 0 
1841 
1 9 2 
3 1 1 
2894 
6 2 1 
3 8 0 
9 4 1 
2 8 3 
5 2 6 
4 6 2 
3 8 0 
4 2 
4 9 
6 3 8 
1 7 
4 8 
3 5 7 
2 2 0 
4 2 
1 9 
3 2 
2 3 
5 8 
8 4 
139 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar -
140 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
446 C U B A 
463 ILES C A I M A N E S 
470 I N D E S OCCIDENTALES 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
808 SYRIE 
612 IRAK 
. 618 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
8β2 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
689 SRI L A N K A (CEYLAN) 
860 T H A I L A N D E 
688 V I E T N A M N O R D 
892 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
950 P R O V I S I O N S BORD 
977 SECRET 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E E U R ­ 9 
1011 E X T R A ­ C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
3 
2 3 
2 6 7 
1934 
1 4 0 
3 3 7 
6 
3 
4 6 
1 1 2 
4 
1 
1 
3 2 
4 2 
8 
51 
1 0 5 
15 
Β 
3 3 
3 7 
7 
8 
7 7 
2 5 
6 
2 3 
4 9 
15 
19 
5 6 
10 
6 
6 4 
2 β 
2 6 
4 
4 0 
3 0 1 
4 5 
3 4 
5 8 
9 
1 
2 7 8 
11838 
4804 
8983 
4987 
6 9 6 
1928 
3 6 6 
5 8 
Deutschland 
1 
3 
3 
5 
2 
6 
1 
8 
8 
16 
3 
1 
1 
14 
3 
1 
3 
2 
11 
1 3 
1 
2 4 
1 
2 
1 0 
5 
6 
10 
4 8 0 
1 9 7 
2 8 3 
1 2 0 
4 2 
1 6 3 
8 
641.40 A L C A L O I D E S V E G E T . . N A T U R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
352 T A N Z A N I E 
2 9 0 
7 4 
4 6 
3 6 
1 5 2 
1 2 4 
6 1 
5 4 
6 
4 0 
17 
6 2 
2 2 
5 
6 4 
2 4 
13 
3 2 
1 6 
1 
2 5 
16 
15 
6 
1 
2 
2 8 
2 6 
2 
2 5 0 
6 2 
4 1 
1 1 2 
3 4 
2 8 
21 
6 
3 8 
10 
51 
2 2 
2 
3 3 
14 
6 
16 
16 
2 1 
3 
9 
6 
1 
1 
15 
2 
France 
6 
1 
2 2 
4 
1 
2 
3 
1 
8 
1 
1 
3 1 
3 
3 
2 
6 
1 
3 
3 
6 
2 
6 
β 
1 
8 6 2 
1 7 8 
4 8 4 
4 2 
14 
4 4 1 
2 6 7 
1 
1000 kg Mengen 
Italia Nededand Bekj.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 1 
2 
1059 
2 8 
4 4 
1 
3 
β 
9 6 
3 
1 
1 5 
2 1 
β 
2 1 
7 4 
9 
4 
1 8 
β 
7 
6 
3 4 
1 8 
β 
1 5 
3 0 
β 
3 3 
4 
2 4 
3 
10 
4 
16 
2 5 1 
18 
5 
1 
1 
2 0 
223 39 
887 167 30 
40 8 81 
23 1 239 
2 1 
3 0 
1 8 
1 
1 1 6 
4 1 5 
1 1 
1 1 10 
8 1 11 
2 3 
2 1 
11 1 3 
3 
1 2 20 3 
1 3 
3 1 3 
1 3 
8 3 
1 3 
1 0 
1 12 
16 6 
1 1 β 
1 12 
41 4 
13 4 
2 3 
33 11 3 
8 
2 7 6 
2988 1308 247 3804 280 2288 
681 1006 143 1144 88 1310 
2405 28 103 2480 214 978 
1787 23 81 2118 199 597 
282 5 188 3 184 
699 3 21 330 16 356 
β 2 51 1 11 
18 2 11 28 
. O U S Y N T H E S E . D E R I V . 
5 
5 
10 
8 
4 
2 
1 
1 
8 
1 
2 
3 
1 
1 
7 
22 1 9 8 
1 15 1 
3 . 2 
14 β β 
12 18 
17 4 
24 . 2 4 
3 1 29 
1 
1 . . 4 
3 1 2 3 
1 . 1 
17 1 β 
1 1 3 
1 10 2 
6 
4 
1 6 
1 
13 11 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
β 
1 
4 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
348 KENIA 
362 T A N S A N I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L ZONE 
448 K U B A 
463 C A Y M A N I N S E L N 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
β04 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
882 P A K I S T A N 
884 I N D I E N 
888 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
688 N O R D V I E T N A M 
892 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
950 SCHIFFS BEDARF 
977 VERTRAUL ICH 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R ­ 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
641.40 N A T U E R L 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
352 T A N S A N I A 
Valeurs 
Eur-9 
1 2 3 
131 
2509 
31352 
5395 
6747 
3 5 7 
2 6 6 
1 1 6 
1763 
5 2 4 
2 7 7 
4 8 5 
1 8 4 
1999 
3003 
4 7 2 
2964 
10000 
9 4 8 
5 2 7 
2755 
2 9 9 
2 6 4 
3 4 2 
6865 
8 3 6 
2 6 5 
1031 
2705 
8 7 6 
2 5 4 
1956 
1 8 1 
2 3 8 
2621 
3591 
1114 
8 8 9 
3029 
20782 
1645 
9 8 6 
2857 
2 9 9 
1 2 5 
10258 
421887 
187095 
224318 
160837 
32161 
89374 
2138 
3982 
Deutschland 
3 5 
9 8 
9 3 
1 1 6 
2 7 4 
2 3 3 
2 3 4 
1 
i 
8 
8 2 0 
2 5 6 
1 3 
8 3 0 
6 B 9 
2 1 4 
6 6 
3 4 
7 
1 3 
1922 
6 4 
11 
1 0 1 
6 6 
2 2 1 
2 6 1 
16 
6 3 1 
16 
6 0 
2 5 6 
1 1 2 
2 4 4 
11 
1 9 7 
2 1 
20406 
7828 
12779 
4702 
2275 
B061 
2 1 9 
16 
France 
11 
6 0 5 
2 9 
1048 
7 
2 
2 
2 9 2 
2 2 
1 1 4 
1 1 3 
3 
4 1 
5 0 4 
3 
2 2 
8 2 
8 2 
5 
1 4 7 
15 
7 
1 2 1 
5 8 
1 6 3 
3 3 
1 4 4 
17 
1 2 9 
2 
4 0 
17 
1 4 4 
1 4 1 
14 
17 
21110 
11734 
9378 
2644 
7 2 3 
6423 
1043 
1 1 0 
P F L . O D . S Y N T H . A L K A L O Ï D E 
15248 
1941 
1233 
5428 
7855 
2834 
8 1 8 
1623 
1 9 5 
2673 
3 6 3 
3148 
1363 
7 9 3 
5100 
1149 
6 3 2 
4 5 8 
6 4 6 
5 9 9 
3 2 1 
4 8 4 
1113 
3 2 7 
6 7 1 
1 9 7 
8 8 7 
4 1 0 
2 1 0 
9015 
1428 
9 6 3 
5951 
2264 
2 3 2 
7 7 1 
1 8 5 
2498 
1 9 4 
165B 
1181 
3 5 3 
1262 
7 0 0 
2 9 4 
3 1 5 
5 7 0 
2 8 8 
2 8 1 
1 5 0 
2 5 7 
3 1 7 
5 8 
3 0 9 
2 8 
3 
2 7 1 
19 
6 6 3 
1457 
3 7 7 
21 
3 
1 
7 
2 0 
1 7 7 
1 
2 4 5 
1249 
5 
2 2 3 
4 8 
3 7 
8 
2 
9 1 7 
1 
8 
1 2 6 
2 2 9 
Italia 
3 
9 
2 7 5 
11878 
1714 
2420 
14 
2 0 8 
3 
5 4 4 
1 0 9 
2 5 5 
4 6 5 
7 6 1 
1813 
3 1 1 
1418 
6633 
6 1 4 
1 8 9 
1112 
2 0 9 
2 5 9 
1 6 7 
2529 
5 9 6 
2 6 5 
3 4 7 
1753 
5 
15 
1345 
17 
1 6 1 
1475 
2 7 4 
5 1 2 
8 8 7 
2079 
10094 
1212 
3 5 9 
4 3 
1 2 5 
148824 
44423 
102201 
67458 
23883 
32389 
3 2 2 
2229 
1000 Eur 
Nededand 
4 
2 2 
4 8 
1 
10268 
28400 
18024 
I I B 
3 7 
8 
8 2 
. D E R I V A T E 
2735 
51 
1 1 4 
1264 
1 3 9 
1 4 0 
2 8 8 
4 
3 1 
1 5 4 
5 7 
11 
1191 
3 4 
2 2 
2 0 
6 
2 4 
6 3 
9 7 
2 0 
1 0 1 
1469 
4 0 
Q 
1 
3 
4 2 
18 
3 
11 
2 
4 2 
19 
7 
5 9 
4 
Bekj.-Lux. 
2 4 
1 1 2 
9 
8 
2 6 
6 3 
3 
3045 
1 
1 
4 
44989 
23OO0 
21990 
17988 
5 4 
3298 
3 2 
7 0 6 
3098 
5 
1 2 1 
5 1 
2 
5 
3 3 0 
1 2 7 
1144 
2 
10 
3 
5 
UK 
6 7 
2 2 
1186 
11047 
1627 
1648 
8 2 
2 
12 
8 6 1 
4 0 7 
6 0 
3 4 8 
4 2 
5 7 
1305 
18 
4 7 
6 5 0 
1 5 4 
1693 
8 4 
1 5 7 
6 8 2 
3 5 6 
8 
4 0 
6 4 
2 3 5 
4 0 
1 6 8 
6660 
1 2 2 
4 6 6 
1893 
2 6 1 
90283 
42409 
47874 
36692 
3491 
10933 
2 9 5 
2 5 0 
3 8 0 
9 0 
1 3 7 
5 9 5 
1 9 3 
3 6 2 
5 3 8 
2 
1 4 4 
7 5 
6 3 0 
1 2 1 
5 7 
2 1 4 
17 
8 9 
2 3 
3 9 
1 2 7 
8 
2 0 1 
3 
3 
3 
8 
2 0 8 
3 2 3 
2 0 3 
Ireland 
2 1 8 
6930 
7 5 9 
4 5 6 
9 5 
1 7 6 
1 9 3 
3 5 5 
3 2 
4 4 9 
5 9 6 
3 7 
2 0 3 
4 4 7 
2 6 0 
4 7 2 
3 9 7 
1 0 
7 
4 6 
2 8 1 
1 2 1 
3851 
5 2 
8 
6 6 5 
63868 
32700 
20888 
16000 
4 4 7 
4762 
2 0 
1 0 4 
17 
a 
2 3 
Werte 
Danmark 
1 8 
2 
7 2 8 
7 4 8 
7 9 2 
8 3 0 
2 0 
5 3 
β 
3 8 
8 
6 1 
1 1 2 
7 1 
1 5 9 
2 0 7 
6 2 
4 0 4 
1 
8 
3 
8 0 
3 7 
4 8 
2 
1 2 0 
1 6 1 
β 
2 8 2 
3 
71 
3 4 5 
2 7 
7 1 
1 
4 1 
18300 
7179 
9121 
5118 
1274 
3438 
1 9 9 
5 6 7 
1 
1297 
3 
4 
3 
2 
16 
1 
1 6 1 
2 9 
3 9 3 
4 7 2 
1 4 
2 3 8 
4 4 
T a b . 3 
Destination 
Bestimmung 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Quantités 
Eur-9 
1000 kg Mengen 
France Italia Belg Lui U-K Ireland 
Destination 
Bestimmung 
CST Belg lux 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
438 COSTA RICA 
448 C U B A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
892 V I E T N A M SUD 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
604 NOUVELLE Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
118 
I 187 
136 
152 
16 
46 
178 
13 59 53 84 
2 
25 
13 
13 
24 
5 3 254 
3 30 
3137 
2018 
137 
1035 
43 
67 
1042 
52 
145 
3 
64 
25 
45 
10 61 
58 
62 
2714 
698 
2118 
1421 
120 
837 
3 
58 
219 
33 
187 
136 
2 
265 
124 
201 
27 
36 
13 
40 
22 
ÍS 
478 
90 
386 
220 
5 
143 
105 
6 
100 
641.60 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
20a 
220 
330 
400 
404 
412 
413 
440 
448 
453 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
616 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 
ILES B E R M U D E S 
P A N A M A 
CUBA 
ILES B A H A M A S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
H O R M O N E S N A T U R E L L E S O U P A R S Y N T H E S E 
15 3 1 
2 
15 
373 
390 
400 
404 
412 
436 
446 
460 
454 
504 
508 
512 
524 
528 
616 
620 
624 
662 
664 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
977 
M A U R I T I U S 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
COSTA RICA 
K U B A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
U H U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
S U E D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
V .R .CHINA 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
102 
717 
23893 
4634 
2411 
164 
160 
429 
623 
740 
3119 
249 
343 
2891 
703 
100 
870 
1251 
483 
424 
158 
664 
240 
133 
202 
645 
633 
35B6 
106 
368 
608 
8195 
120397 
38790 
76409 
50505 
8184 
20182 
1023 
4722 
420 
19729 
1208 
1327 
11 
139 
212 
372 
541 
1565 
197 
128 
1831 
206 
39 
776 
264 
385 
304 
22 
481 
51 
68 
127 
350 
274 
373 
71 
532 
136 
84876 
20063 
44181 
31898 
5876 
10287 
53 
2226 
21 
137 
IIB 
533 
4 
106 
738 
117 
2599 
191 
91 
97 
10 
101 
10758 
2811 
7946 
4158 
431 
2810 
28 
978 
3 
353 
1 
2 
11288 
4732 
8634 
4786 
226 
1657 
4 
91 
10430 
1836 
699 
366 
24 
215 
641.60 N A T U E R L I C H E O D E R S Y N T H E T I S C H E H O R M O N E 
001 FRANKREICH 18796 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1128 
003 N I E D E R L A N D E 2875 
004 D E U T S C H L A N D BR. 11310 
006 ITAL IEN 15078 
008 VER. KOENIGREICH 3727 
007 I R L A N D 1206 
008 D A E N E M A R K 531 
030 S C H W E D E N 814 
032 F I N N L A N D 912 
036 S C H W E I Z 4279 
038 OESTERREICH 1362 
040 PORTUGAL 2153 
042 S P A N I E N 10785 
048 J U G O S L A V I E N 2417 
050 G R I E C H E N L A N D 747 
062 TUERKEI 3223 
056 S O W J E T U N I O N 151 
058 DEUTSCH DEM.REP. 182 
080 POLEN 3303 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 128 
064 U N G A R N 1908 
08Θ R U M A E N I E N 147 
088 B U L G A R I E N 167 
204 M A R O K K O 287 
208 A L G E R I E N 228 
220 AEGYPTEN 2049 
390 REP.SUEDAFRIKA 876 
400 V E R . S T A A T E N 7330 
404 K A N A D A 1131 
412 M E X I K O 4464 
413 B E R M U D A 171 
440 P A N A M A 994 
448 K U B A 211 
453 B A H A M A I N S E L N 14783 
480 K O L U M B I E N 1329 
484 V E N E Z U E L A 1504 
604 PERU 1854 
508 BRASIL IEN 8186 
612 CHILE 419 
524 U R U G U A Y 1282 
528 A R G E N T I N I E N 5336 
604 L I B A N O N 509 
618 I R A N 2181 
5507 
426 
9319 375 104 
79 
76 
570 
797 
1060 
1820 
6466 
1112 
17 
1759 
33 
61 
123 
15 1652 273 2042 
103 
3022 
130 
30 
1062 
1037 
1112 
4491 
325 
949 
3608 
1697 
175 
2033 
3463 
2298 
424 
104 
4Θ 
19 
2 
810 
35 
33 
612 
13 
123 
1402 
246 
178 
648 
10 
226 
277 
505 
59S 
396 
139 
508 
258 
1 30 2 
169 
1609 
62 
130 
2102 
21 
119 
374 
203 
65 
7206 
101 
4789 
2283 
2578 
874 371 342 
182 507 
62 128 
1244 
295 535 751 
15 
1727 
24 
1480 
24 
79 
32 
130 
131 
74 
520 
21 
24 
453 
4 
18 
14783 
114 
159 
325 
1589 
63 
9 
569 
326 
6507 
3277 
2230 
1701 463 
526 10 
32 
161 
2 
36 
94 
157 
901 
1935 
111 
3 
142 
102 22 
268 
395 
268 
15 
404 
412 
12387 
2288 
10072 
5456 
953 
3943 
638 
673 
171 
15 
87 
69 
913 
54 
369 
219 
1415 
171 
49 
122 
57 
3 
6026 
1308 
3718 
2286 
211 
707 
17 
724 
1871 
23 
121 
3 
39 
471 
2 
34 
271 
710 
35 
5 
52 
13 
16 
86 
2 
42 
9 
223 
111 
70 
198 
53 
303 
5 
27 
141 
Tab. 3 Export 
142 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
824 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
684 INDE 
668 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
1 
2 
1 0 8 
4 8 
8 0 
3 6 
3 
2 0 
2 
5 
Deutschland 
2 3 
1 0 
1 3 
7 
6 
1000 kg Mengen 
France Italia Nededand Bekj Lui U-K Ireland Danmark 
21 9 48 2 7 
8 2 29 . 2 
15 7 18 2 8 
11 8 7 1 3 
1 1 . 1 
4 2 6 1 2 
1 1 
6 
641.91 H E T E R O S I D E S N A T U R . O U P A R S Y N T H E S E , D E R I V E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
460 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
864 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
641.82 Q L A N D E S . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
058 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
604 PEROU 
608 BRESIL 
628 ARGENTINE 
6 1 
1 8 1 
2 0 
2 7 
6 
3 
2 9 
1 
7 
1 
3 
2 
3 
1 3 
2 
1 9 
6 
6 
6 
2 7 
9 
5 4 4 
3 2 7 
2 1 8 
1 1 7 
3 3 
6 6 
16 
4 3 
3 8 
2 3 
6 
2 6 
3 
1 
3 
2 
1 
19 
3 
2 
2 
11 
3 
1 9 9 
1 1 4 
8 8 
4 8 
2 6 
3 1 
7 
2 2 34 
1 14 
2 14 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 6 
39 22 14 
6 18 14 
33 8 
23 6 
4 
3 1 
8 
1 
i 
2 
i 
1 
1 0 
2 
3 
2 
1 
β 
1 
13 126 4 1 
2 44 4 
11 81 1 
11 29 
2 
5 1 
1 
1 
1 
E X T R A I T S . S E C S . P . O P O T H E R A P I E E T C . 
2 5 7 
1 9 
6 8 
1 8 5 
7 3 
5 
4 
4 9 
3 2 
4 2 
7 
4 8 
2 2 
5 
6 
7 
2 0 
2 
7 0 
1 0 
2 8 
8 
6 
7 
2 
2 2 2 
1 
4 7 
2 3 
2 
3 
3 
4 1 
1 
4 
2 2 
1 
1 
6 
6 
4 
6 
1 
26 3 2 4 1 
10 7 
12 
11 77 6 
1 2 
1 
2 18 
2 8 
1 
3 1 
14 27 
4 
2 0 
2 
3 2 1 
1 2 
I 
5 3 
i 2 2 
3 8 
3 
2 8 1 
17 3 
1 
t 
2 
Ί 
7 0 
4 
1 
t 
1 
1 
17 
1 
1 
1 
0 7 
1 
ι 
i 
1 
I 
Destination 
Bestimmung 
CST 
824 ISRAEL 
882 P A K I S T A N 
684 I N D I E N 
888 B A N G L A D E S H 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
641.81 N A T U E R L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
864 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland 
258 33 
471 176 
791 291 
584 9 
788 482 
1024 838 
103 12 
316 81 
214 1 
979 555 
3715 438 
533 167 
522 58 
290 81 
163 30 
161436 56483 
62848 18478 
98788 38998 
40007 18843 
8440 3774 
52475 21933 
14830 7 
8303 409 
France halia 
130 85 
19 6 
184 120 
140 109 
38 28 
25 8 
48 14 
28 70 
56 50 
552 90 
107 117 
332 108 
1 9 
18384 11888 
8634 1929 
7860 9789 
3820 5288 
702 1834 
3824 3161 
4 2 
408 1330 
O D . S Y N T H E T . G L Y K O S I D E . D E R I V A T E 
1903 1641 
885 654 
1311 
1657 1537 
225 212 
121 81 
798 395 
114 112 
310 100 
875 395 
2 0 8 
183 141 
118 30 
349 18 
124 119 
334 68 
253 84 
141 139 
114 22 
327 184 
339 223 
111 27 
471 199 
149 32 
12298 B808 
8188 4138 
8130 2888 
4185 1621 
1346 689 
1714 832 
249 216 
1 2 5 
65 5 
116 600 
4 6 
5 8 
1 8 
327 78 
2 
188 41 
170 269 
2 0 8 
1 9 
7 61 
298 35 
2 7 
158 11 
67 25 
68 38 
67 26 
4 5 
227 35 
2196 1438 
238 770 
1989 888 
1407 564 
495 138 
540 101 
12 
641.62 G E T R O C K N E T E D R U E S E N U N D A U S Z U E Q E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
220 AEGYPTEN 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
604 PERU 
608 BRASIL IEN 
628 A R G E N T I N I E N 
2317 784 
884 85 
890 188 
2806 
1303 872 
107 30 
120 4 
904 155 
987 105 
1849 1769 
181 42 
1843 589 
728 822 
194 98 
192 4 
2 6 8 
121 33 
228 2 
1 1 0 
5 1 3 
393 117 
644 186 
969 18 
258 202 
354 313 
194 148 
8 9 2 
332 13 
378 26 
1088 778 
4 4 9 
43 6 
35 297 
127 170 
63 4 
38 87 
414 691 
14 3 
1 6 8 
2 1 9 
1 
204 18 
8 104 
2 
101 32 
28 74 
7 36 
18 14 
4 8 
1000 Eur 
Nededand 
2 4 
2 0 0 
1 4 1 
4 3 3 
3 8 
2 8 5 
5 6 
1 1 3 
1 1 7 
3 1 6 
2419 
1 5 2 
4 
2 
4 4 
52800 
18204 
34868 
9654 
1041 
21308 
14783 
3493 
1 
7 2 
2 
8 3 
7 4 
9 
9 
3 6 2 
1 3 6 
7 2 9 
2 8 
17 
8 1 
2 
2 8 
4 4 
70 
4 
2 0 4 
2 6 
14 
4 
Bekj-Lui 
1 
5 
8 
3064 
2809 
4 4 8 
3 7 5 
1 1 2 
7 0 
12 
7 2 
3 
β 
1 
2 9 
18 
1 4 1 
7 8 
8 6 
6 5 
7 
2 1 1 
2 4 
1 1 1 
1 
1 6 
4 4 8 
1 3 
8 4 
3 
5 9 1 
Wane 
U-K Mand Danmark 
2 4 
8 9 
3 6 
1 3 9 
1 7 
3 7 
6 0 
5 2 
1 2 
2 0 8 
8 9 
2 0 
2 1 
2 
3 
1 8 1 
927B 322 2388 
3777 87 1061 
6601 286 1338 
2973 253 821 
548 52 377 
2270 2 107 
2 2 
268 407 
8 4 
9 9 
10 580 
7 4 
1 0 
1 2 
16 
6 
2 2 8 
2 
3 9 
2 3 
3 9 
1 0 
1 1 7 
1 
B 
3 
I 
1020 680 37 
291 680 3 
729 34 
4 7 7 
1 0 
2 4 1 
1 0 
2 2 
7 
1 2 
47 21 
9 9 
5 7 
1 2 
1 4 7 
1 0 2 
1 9 
3 9 
9 0 
8 
9 
1 4 
30 107 184 
9 7 
7 
1 3 
17 
2 
6 0 9 
2 7 3 
3 2 
2 2 8 
7 
1 8 
3 
3 
2 1 
2 0 
3 5 
3 9 
1 
7 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
616 I R A N 
700 I N D O N E S I E 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
3Θ 
7 
7 
4 3 
3 
1198 
8 1 8 
6 7 8 
3 0 5 
1 3 3 
2 5 4 
1 0 6 
2 1 
Deutschland 
15 
3 
β 
12 
4 4 3 
2 9 8 
1 4 7 
9 8 
4 7 
4 6 
2 
France 
5 
18 
1 4 8 
3 8 
1 0 8 
4 8 
8 
5 6 
β 
4 
641.83 S E R U M S D ' A N I M . O U P E R S . I M M U N I S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
086 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
236 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
260 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
346 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
362 RHODESIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
458 REP D O M I N I C A I N E 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
460 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
804 L I B A N 
806 SYRIE 
812 IRAK 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T . 
680 T H A I L A N D E 
1 4 6 
2 7 8 
113 
1 3 6 
6 9 
51 
8 2 
3 6 
16 
3 6 
2 3 
4 8 2 
2 6 
11 
4 2 9 
β 
4 1 
9 
5 
3 0 
3 5 
4 
5 
6 4 
6 2 
3 6 
14 
η 
3 
θ 
3 
4 
β 
1 
2 0 
7 
1 
4 
3 0 
1 0 
β 
3 
11 
2 8 
4 
4 
5 
15 
1 3 
2 7 
7 3 
31 
12 
2 
β 
3 
7 
β 
16 
5 
1 5 3 
4 
3 
4 
2 3 
1 6 
3 3 
11 
2 2 
β 
1 0 
3 4 
21 
2 0 
4 2 
12 
1 
11 
3 
7 
6 
5 4 
2 0 
2 
6 
2 
5 
1 
7 
2 7 
4 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
β 
2 
2 
2 
2 
Ι 
3 
β 
θ 
4 
2 
1 
β 
2 
2 
3 
1 
θ 
1 3 3 
β 
7 9 
2 5 
7 
2 
8 
3 9 5 
1 
5 
1 6 6 
3 
21 
3 
2 3 
4 
1 
6 2 
5 0 
31 
8 
3 
2 
β 
2 
4 
β 
13 
1 
3 
3 
3 
β 
8 
4 
1 
1 
4 
5 
5 
1 
10 
1 
9 
2 
3 
3 
7 
1 
8 
1 4 7 
1 
2 
2 
12 
1 8 
6 
2 
3 
1000 kg 
Italia Nededand Bekj.-Lux. 
3 
1 
1 
1 
190 88 30 
121 82 9 
89 28 21 
57 17 19 
25 1 18 
6 4 2 
2 
θ β 1 
; V A C C I N S 
38 13 19 
4 8 
6 7 
10 2 4 
3 1 
9 β 11 
θ 
2 
β 
8 1 3 
2 
1 1 
8 1 218 
11 2 
5 
2 
2 
Ι 
2 
Ι 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
β 
1 3 
1 
1 
1 
8 8 
β 
2 
2 
1 1 
θ 
Mengen 
U-K Ireland Danmari 
1 6 
3 
11 
2 
1 
1 
238 10 80 
70 22 
188 10 28 
32 10 24 
14 10 10 
137 3 
96 3 
1 1 
36 β 
63 1 
7 2 
3 7 
1 8 
. 8 1 
2 6 
6 
2 3 
2 
2 1 
3 
2 
10 
1 
2 
9 
1 
3 
4 
4 
3 
3 
2 3 
2 3 
2 
7 
9 
1 1 
6 5 
3 0 
2 6 
θ 
8 
1 3 
3 
4 
5 1 
1 
4 
1 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
816 IRAN 
700 I N D O N E S I E N 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - S 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
3 8 1 
1 3 6 
1 2 8 
2706 
3 6 9 
23818 
9032 
16787 
11852 
4004 
3472 
7 8 1 
6 6 3 
Deutschland 
2 1 4 
9 7 
1 2 4 
7 7 0 
4 
7869 
1743 
5918 
4483 
2076 
1353 
8 
ao 
641.83 S E R A V . I M M U N . T I E R E N O D 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
232 M A L I 
238 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
284 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
280 T OGO 
284 D A H O M E 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
382 RHODESIEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
466 D O M I N I K - R E P U B L I K 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
628 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
816 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
838 K U W A I T 
880 T H A I L A N D 
2276 
4279 
2153 
3775 
1563 
1540 
9 7 5 
7 1 1 
3 2 5 
1010 
7 8 7 
2500 
1308 
2 9 3 
2149 
4 2 4 
9 5 2 
1 0 0 
2 2 8 
9 7 3 
1093 
1 9 9 
1 4 8 
9 7 5 
2040 
4 8 2 
5 5 5 
2 8 9 
2 3 9 
2 2 7 
161 
1 0 6 
2 0 8 
1 0 5 
6 3 3 
4 4 6 
1 0 3 
3 7 1 
7 9 8 
3 9 5 
1 5 6 
9 6 4 
3 0 3 
2Θ3 
1 6 0 
1 4 9 
2 5 7 
3 2 7 
2 0 0 
1217 
2723 
6 3 8 
4 9 0 
1 1 1 
1 1 0 
1 4 2 
1 6 0 
1 8 0 
3 1 6 
1 2 3 
15188 
2 3 5 
1 9 9 
1 5 6 
4 1 2 
3 6 3 
7 7 7 
3 2 4 
1093 
171 
1 7 1 
7 7 7 
4 5 4 
6 5 9 
3 4 2 
2 3 9 
B1 
2 9 7 
1 0 2 
1 7 6 
1 6 0 
5 0 3 
8 1 7 
6 5 
5 1 5 
1 3 7 
2 5 0 
2 
3 7 
2 6 5 
8 7 1 
2 
1 3 4 
12 
4 
6 0 
1 3 0 
5 7 
2 
2 3 
2 3 
2 0 
5 8 
3 7 5 
4 5 
5 5 
2 7 8 
6 6 
1 
2 8 
1 7 8 
3 5 
4 5 
6 7 
31 
1 6 7 
111 
3 
7 6 
1 0 2 
1 5 7 
1 2 4 
1 0 4 
5 7 
9 3 
3 7 
5 9 
5 7 
3 9 
5 9 
3 
6 9 
4 
1 1 8 
France 
5 9 
2 
1650 
19 
8001 
2308 
3896 
2518 
2 5 1 
7 6 2 
9 8 
4 1 5 
Italia 
8 
4 
2 
1 7 2 
3366 
1719 
1838 
1413 
5 3 9 
2 1 5 
6 
1000 Eur 
Nededand 
18 
16 
2 
1 
1866 
1284 
5 7 1 
3 9 3 
8 3 
1 0 0 
1 3 
7 8 
M E N S C H E N : V A C C I N E 
1999 
2 0 2 
2698 
1 3 6 
1 0 9 
3 
13 
1 
1 1 9 
1 7 8 
1040 
91 
1 1 3 
1018 
2 5 5 
5 4 0 
1 3 5 
6 8 8 
2 3 
1 9 5 
9 
9 3 1 
1661 
4 3 5 
3 1 5 
7 7 
1 3 3 
2 2 3 
1 1 6 
1 0 3 
1 8 5 
1 
5 7 5 
2 
6 2 
3 1 6 
2 1 8 
3 2 9 
1 5 6 
3 2 8 
1 1 2 
2 8 
8 
1 4 5 
2 5 7 
1 2 2 
15 
4 
2 4 4 
1 4 6 
2 2 9 
1 0 6 
5 
1 4 2 
1 8 0 
13 
1 2 7 
1 
14980-
7 8 
1 9 
7 4 
3 9 
2 6 1 
4 0 1 
3 
4 4 2 
6 4 
3 8 
181 
3 8 
3 4 
2 9 
8 0 
1 
2 
3 6 
2 0 3 
3 
13 
6 9 
1 
3 5 
3 4 
8 
2 0 
3 
1 
9 
1 
3 2 
4 
1 
2 
19 
1 3 6 
1 
2 4 
2 
7 8 
6 
1 
3 
2 6 
5 6 
1 3 3 
6 7 
5 
4 7 5 
1 9 7 
4 3 
1 1 7 
2 5 2 
1 
10 
1 9 
1 5 
4 5 
3 2 
1 
3 8 
1 
4 
2 
1 
3 
4 
1 
4 1 
1 
9 5 
3 
2 
4 3 
3 
4 
3 
Belg-Lux 
7 
1642 
3 4 7 
1196 
1155 
4 7 7 
3 3 
2 6 
7 
2 0 5 
2 1 9 
2 9 0 
1 0 8 
7 5 3 
2 0 
1 
1 4 
3 3 7 
3 9 5 
1 0 9 
9 
2 4 0 
3 2 
1 8 1 
3 1 
3 4 
14 
3 
7 
14 
2 
3 8 
3 2 7 
2 0 9 
1 
2 
4 1 
4 9 
2 5 
6 
1 3 7 
Werte 
U-K Ireland Danmari 
8 2 
8 
1 0 1 
4 
11 
342 3 
2704 107 688 
448 184 
2286 107 412 
1245 107 338 
250 107 221 
990 19 
830 8 
20 55 
543 97 
1581 8 2 
1035 2 2 
803 112 
2 5 6 5 
34 73 
6 8 4 
3 9 9 
1 5 1 
4 1 5 
4 9 
3 2 5 
2 8 3 
4 4 
2 6 0 
2 8 
2 8 
9 7 
4 0 
2 0 
9 9 
2 
3 
1 9 8 
2 
1 1 7 
7 2 
4 9 
2 
8 
3 
8 0 
6 9 
2 
2 6 8 
12 
1 2 
1 8 8 
4 7 
2 
9 9 
1 4 7 
8 1 8 
2104 
4 8 7 
4 7 
5 
2 
10 
3 0 
1 2 
2 5 
12 
7 
1 5 
3 1 3 
3 2 
1 2 4 
1 6 1 
5 6 1 
3 5 
7 
8 8 
• 240 
8 3 
2 13 
1 0 
4 
2 13 
2 
1 
1 6 
2 
1 
1 
1 0 
1 
6 
4 
3 3 
1 
11 
2 
7 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
7 
143 
Tab. 3 Export 144 Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
1 0 
1 0 
1 0 
1 4 
2 2 
1 6 
7 
3 1 
8 
4 
3184 
9 3 0 
2236 
1267 
5 7 4 
8 7 9 
1 8 7 
9 1 
641.70 M E D I C A M E N T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
044 GIBRALTAR 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 URSS 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
236 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
247 ILES DU CAP VERT 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I E 
280 GUINEE 
204 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE O' IVOIRE 
278 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
308 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC KINSH. ) 
324 R W A N D A 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
338 Τ FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
2171 
9656 
7384 
14528 
9002 
2849 
6921 
1862 
2 0 5 
3 8 
1408 
4376 
1876 
4886 
4272 
1548 
5 2 1 
9 7 
8 0 
3 7 7 
1469 
2401 
3 4 
3 5 7 
7 7 
8 7 5 
1 8 0 
2 3 8 
3 0 8 
4 4 1 
1 7 
6 6 
1328 
12031 
2651 
6010 
9 4 1 
2101 
2 1 0 
6 7 9 
8 5 3 
1 6 7 
6 6 
β 
8 7 2 
3 2 7 
5 6 
7 8 4 
4 9 5 
2269 
1414 
5 0 9 
5 8 5 
20201 
1897 
2 0 7 
8 1 7 
6 6 3 
9 6 3 
7 8 
8 5 
2 9 1 
4 6 6 
9 6 
1 9 5 
1265 
Deutschland 
1 
1 
4 
1 8 
12 
2 
4 0 8 
1 4 0 
2 8 8 
1 2 3 
8 5 
1 0 5 
16 
3 9 
6 8 0 
2396 
2557 
3607 
1266 
6 3 2 
4 4 1 
2 9 
2 2 1 
9 9 3 
4 0 6 
2328 
3484 
2 6 0 
2 3 9 
4 4 
7 1 3 
1069 
3 0 
2 8 
6 0 8 
8 6 
1 2 6 
1 7 0 
1 9 8 
2 
2 0 
6 7 
1 2 5 
2 7 
4 6 4 
2 1 6 
5 0 0 
1 
13 
1 
3 
5 
13 
2 0 
7 
71 
4 7 
3 0 
3 3 7 
7 
6 
2724 
3 4 
11 
2 
2 2 5 
4 
14 
1 0 2 
1 4 4 
7 2 
168 
France 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
4 
1492 
3 1 4 
1179 
6 3 5 
4 0 4 
5 1 1 
9 2 
3 3 
4010 
6 5 6 
7685 
2885 
2 6 3 
4 1 
7 0 
9 
1 1 8 
2 4 
119B 
1 3 0 
4 3 9 
3 4 
9 7 
1 
4 
1 9 9 
2 9 7 
2 
1 7 6 
4 
4 4 
5 
17 
2 5 
3 3 
1 
1164 
11762 
2418 
6 1 1 
1 1 0 
2 4 8 
2 0 0 
6 5 8 
8 4 6 
1 4 3 
8 1 
8 3 7 
3 5 
6 
10 
2218 
9 
4 9 2 
6 6 3 
4 3 5 
1601 
1 9 2 
6 0 1 
6 8 1 
2 1 1 
4 3 
3 5 
8 0 
1 0 
9 0 
3 
4 2 
halia 
1000 kg 
Nededand 
132 44 
86 29 
87 18 
38 11 
17 3 
24 4 
3 1 
5 
92 687 
329 1749 
9 5 
1517 1267 
3 7 9 
76 179 
7 10 
28 390 
β Β 
4 74 
20 198 
17 88 
212 107 
30 133 
60 179 
9 11 
28 5 
199 67 
138 238 
2 
2 
1 
4 IB 
5 12 
7 2Β 
5 92 
5 181 
1 3 
3 
13 62 
6 77 
164 12 
1730 16 
41 66 
100 20 
4 
2 
7 
6 
'. 4 
2 
3 20 
38 23 
7 83 
5 
4 
453 388 
3 Β 
3 11 
2 
109 31 
1 0 
8 
3 Β 
90 19 
7 3 
31 44 
Belg.-Lux 
4 
1 
3 2 0 
4 3 
2 7 7 
2 4 4 
5 
3 3 
4 
2 8 2 
2347 
2455 
1 8 7 
1 5 6 
3 2 
9 2 
1 
7 1 
2 2 6 
1 5 6 
2 6 8 
3 8 
7 2 
6 
1 
3 8 
7 6 
2 
4 
4 
6 0 
4 
17 
1 
4 
3 
2 9 
3 6 
12 
7 6 
3 
2 
1 
1 
θ 
3 
9 
3 
9 7 
1 
10 
9 5 
2 
1 
3 2 7 
18 
2 7 
16 
2 
3 4 
U-K 
9 
4 
8 
3 
4 
1 
2 
3 0 
8 
7 4 6 
3 2 2 
4 2 3 
2 1 0 
5 5 
2 0 0 
71 
1 4 
5 1 1 
1079 
1323 
1496 
2001 
8189 
6 8 5 
5 9 
1 
6 7 4 
2082 
7 3 6 
6 7 6 
3 6 0 
5 3 2 
1 8 0 
7 9 
2 8 8 
2 3 9 
6 6 0 
4 9 
1 4 6 
6 5 
1 3 8 
8 0 
3 7 
1 0 
1 8 
4 3 
1 0 
3 2 
2 4 
2181 
4 8 9 
9 6 8 
β 
2 
3 
3 
2 
19 
3 0 1 
3 
6 6 9 
3 4 8 
9 
8 5 4 
3 
2 
15260 
4 1 
2 
7 5 
5 
1 
1 0 0 
1 7 6 
β 
2 9 
8 8 6 
Ireland 
β 
β 
21 
10 
6 4 
4 7 
16 
8 1 3 
7 8 
2 
9 
1 2 9 
β 
2 3 
21 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
8 
8 
3 7 
2 7 2 
1 
3 
2 2 
Mengen 
Danmark 
1 9 
1 1 
8 
β 
5 
2 
1 8 
8 3 
1 2 3 
1 7 9 
4 7 
9 7 
1 0 
1 0 0 
3 7 
3 4 6 
8 1 1 
4 3 8 
8 4 
9 8 
2 5 
4 2 
8 
2 4 
3 0 
Β 
1 
2 
3 
8 
7 
5 
4 
1 
7 
1 
8 
6 9 
3 8 
1 6 9 
1 
1 
2 
3 
4 
14 
1 
10 
1 
6 0 4 
β 
1 
5 
5 
12 
1 6 
5 8 
Destination 
Bestimmung 
CST 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E O O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
3 8 1 
2 2 7 
2 3 4 
5 1 0 
1079 
2 9 9 
2 0 3 
6 1 6 
3 7 6 
1 0 7 
72798 
17276 
66622 
18586 
5474 
38024 
6626 
2913 
841.70 A R Z N E I W A R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G IBRALTAR 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
238 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
247 K A P V E R D . I N S E L N 
248 S E N E G A L 
262 G A M B I A 
260 G U I N E A 
284 SIERRA LEONE 
288 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T OGO 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
308 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
338 TR.AFAR U. ISSAGEB 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
22618 
140081 
123487 
123702 
72812 
43828 
34310 
25290 
2337 
5 6 5 
23941 
77211 
28088 
73128 
81804 
16627 
7760 
5 8 6 
3 2 2 
2196 
20183 
27728 
2134 
4189 
2317 
6222 
3400 
3578 
2108 
3413 
2 4 9 
1 9 2 
12948 
70822 
18481 
20988 
12638 
11843 
1577 
4838 
2651 
1249 
8 3 8 
1 3 3 
5432 
8 6 6 
6 5 2 
2446 
1753 
12005 
7264 
2319 
3205 
60683 
10198 
1401 
4164 
5561 
8880 
6 4 3 
6 9 1 
3026 
2853 
8 0 1 
1197 
6023 
Deutschland 
7 
3 4 
14 
1 6 5 
9 2 0 
1 7 3 
2 7 
16 
3 
12619 
3449 
9071 
3978 
1663 
3780 
1307 
1312 
8536 
48099 
38392 
37294 
23312 
5107 
7856 
1 9 3 
4382 
16132 
6418 
31622 
43887 
4441 
2388 
11 
9 
5 1 4 
7987 
14034 
6 8 5 
5 6 4 
2002 
1613 
1422 
1192 
1405 
4 3 
7 5 
6 2 0 
9 1 5 
2 4 3 
4095 
5162 
3025 
3 
1 4 7 
16 
2 5 
10 
1 2 7 
1 0 3 
4 9 
7 5 
1 8 9 
3 3 7 
3 2 6 
2052 
6 9 
6 8 
11694 
4 0 9 
7 
1 0 8 
4 1 
1306 
4 2 
1 4 8 
1436 
1129 
5 3 5 
1389 
France 
1 2 4 
9 0 
51 
1 9 3 
3 
5 6 
3 3 
1 0 5 
38066 
5181 
30894 
3831 
1384 
26874 
3949 
1189 
35501 
12048 
28145 
9436 
4670 
1 6 5 
1151 
3 4 
5 2 3 
1 1 7 
14905 
1430 
2086 
7 5 1 
5 6 2 
2 
1 8 
8 1 8 
2682 
2 9 
2356 
4 0 
6 6 7 
2 0 2 
3 5 9 
3 1 2 
4 8 4 
16 
11075 
87973 
15359 
1684 
1418 
1134 
1485 
4620 
2602 
1179 
8 2 4 
5254 
1 
3 3 6 
2 7 
4 9 
11502 
3 8 
2219 
3079 
1805 
3463 
1317 
4018 
5510 
1686 
3 3 2 
1 9 6 
5 2 7 
2 1 2 
6 5 4 
4 7 
2 4 2 
Kalia 
1 
11 
1 
1 2 
18 
1 
1774 
3 8 2 
1412 
4 4 6 
2 5 6 
8 5 3 
6 8 
1 0 7 
8 1 5 
12079 
3534 
12103 
1954 
3 3 1 
6 2 8 
2 9 
1 6 2 
8 8 1 
3 7 7 
3429 
1201 
3 5 8 
3 6 6 
2 4 4 
2608 
1617 
2 3 
2 8 
1 0 5 
1 6 5 
1 4 3 
6 6 
4 4 
9 8 
1 6 2 
1 8 8 
7 0 
3 4 0 
6739 
8 9 5 
1253 
4 6 
17 
2 3 
2 
8 
1 
2 7 
2 9 
6 7 
1 
β β 
6 
13 
1994 
11 
2 8 
1 4 
5 
8 1 3 
7 2 
5 7 
2 4 
5 2 7 
4 5 2 
2 6 3 
1000 Eur 
Nederland 
4 
2 
1 
1 
1526 
1088 
4 3 9 
2 6 1 
9 0 
1 7 2 
7 5 
β 
4878 
28393 
16684 
8538 
2298 
7 2 
3770 
2 4 7 
3273 
11637 
6395 
3922 
3521 
1966 
9 0 
2 
4 1 
1197 
2098 
1 6 9 
1 2 3 
7 4 
2 7 4 
2 5 5 
7 3 6 
3 6 4 
7 2 6 
2 
7 β 2 
1095 
1 4 9 
7 0 0 
7 5 5 
3 3 2 
5 
2 
15 
2 
12 
1 3 5 
6 6 
3 8 
3 1 3 
10 
1086 
5 0 
3 5 
3 
2 
4 5 0 
4 
13 
1 1 6 
1 1 5 
5 
2 
1 9 8 
Belg-Lui 
4 6 
β 
1 5 
1 5 8 
4188 
1694 
2674 
1800 
5 2 7 
7 7 4 
9 6 
4155 
64888 
43131 
4989 
3060 
4 2 7 
2171 
5 4 
2435 
6248 
2713 
7629 
2494 
1371 
3 3 6 
4 
β 
2000 
2090 
4 5 
1 1 3 
7 3 
1154 
1 7 8 
3 7 1 
2 2 
1 0 6 
θ 
1 0 4 
3 2 8 
5 
6 1 3 
2 8 5 
6 1 6 
θ 
6 
2 
12 
12 
12Θ 
2 2 
1 1 5 
5 5 
4 1 9 
1 
2 0 
1723 
3 5 
1 
18 
3903 
1 6 3 
2 4 7 
3 6 4 
6 0 
2 
4 0 6 
U-K 
2 4 6 
1 0 2 
1 6 9 
9 5 
1 2 4 
5 0 
1 0 9 
4 4 1 
3 7 2 
2 
16784 
6280 
10604 
5769 
1219 
4468 
1094 
2 8 0 
6608 
17238 
9930 
18246 
10847 
27794 
8987 
5 0 4 
5 
8680 
26815 
8132 
9213 
6020 
6767 
2336 
7 
3 0 8 
1268 
4838 
4179 
1007 
9 3 6 
1908 
1824 
8 3 6 
4 8 4 
1 4 2 
4 5 6 
5 
1 0 9 
7 2 
4 2 5 
2 1 4 
6821 
3322 
4320 
8 4 
17 
1 0 
7 
7 
1 0 6 
7 7 1 
12 
1946 
1017 
7 4 
4089 
12 
6 
38972 
1 4 4 
2 
5 
3 
6 4 0 
2 2 
2 7 
5 0 1 
7 1 5 
1 4 2 
1 0 1 
5017 
Iraland 
4 7 
4 4 
3 
3 
2 
3 0 
2 7 
1745 
2 6 5 
4 3 
6087 
9 3 0 
6 
1 8 
7 7 9 
5 0 
2 1 9 
6 2 7 
5 
2 
8 
2 3 
2 3 
1 0 
2 
3 
2 
5 0 
3 0 
1 2 6 
1064 
5 
8 
17 
1 2 4 
Werte 
Danmark 
3 1 
9 2 4 
8 2 6 
6 0 8 
3 5 3 
9 9 
1 5 
1 9 
5 3 8 
2744 
4970 
8229 
1859 
2647 
4 1 4 
1305 
5 8 0 
8957 
14498 
6884 
2387 
2444 
8 4 3 
1603 
3 
9 8 
7 3 7 
1003 
1 5 3 
2 7 
1 1 7 
1 1 8 
1 7 3 
1 4 1 
3 0 
1 3 8 
2 3 
1 0 5 
1 8 
1 6 1 
4 2 8 
8 9 9 
1260 
5 
7 
1 8 
7 4 
4 7 
8 2 
7 
1 4 1 
1 2 
1 0 
2311 
7 9 
11 
8 2 
3 
5 8 
7 8 
6 8 
3 8 4 
Tab 3 Export J a n v i e r — Décembre 1975 J a n u a r — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
355 SEYCHELLES 
386 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
376 A R C H DES C O M O R E S 
378 Z A M B I E 
382 RHODESIE 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S 
42B EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
448 CUBA 
452 HAITI 
463 ILES B A H A M A S 
468 REP D O M I N I C A I N E 
456 GUADELOUPE 
462 M A R T I N I Q U E 
483 ILES C A I M A N E S 
464 J A M A Ï Q U E 
489 LA BARBADE 
470 INDES OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D TOBAGO 
474 ARUBA 
478 CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N E (ANC BR) 
492 S U R I N A M 
498 G U Y A N E FR 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
608 BRESIL 
512 CHILI 
518 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
808 SYRIE 
812 IRAK 
816 IRAN 
620 A F G H A N I S T A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 ARABIE SEOUDITE 
638 K O W E Ï T 
840 BAHREIN 
844 KATAR 
846 OUBAI 
848 ABU DHABI 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 
849 O M A N 
852 Y E M E N DU N O R D 
858 R Ρ Y E M E N ( Y E M S U O ) 
882 P A K I S T A N (ANC OCC) 
864 INDE 
888 B A N G L A D E S H 
889 SRI LANKA (CEYLAN) 
872 NEPAL 
678 U N I O N B I R M A N E 
880 T H A I L A N D E 
684 LAOS 
688 V I E T N A M N O R D 
892 V I E T N A M S U D 
898 C A M B O D G E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
Quantités 
Eur-9 
1 3 0 
2074 
3 5 
2 9 7 
7 5 3 
1766 
3 5 2 
3 6 
9 2 3 
6 2 
1 7 0 
17B3 
1258 
1052 
5 8 
14 
2 6 2 
1 4 8 
1 6 8 
9 0 
8 5 
1 2 3 
147 
2 0 5 
8 6 3 
7 3 
3 4 0 
2 1 8 
1 5 8 
4 0 4 
7 8 5 
1015 
4 0 
7 7 8 
3 4 1 
2 4 5 
8 0 7 
3 1 
1 4 4 
161 
4 5 8 
3 8 1 
1 6 8 
3 6 
6 1 8 
1 4 4 
5 2 3 
3 7 
1 7 8 
1 0 2 
3 5 
2 3 1 
2 9 4 
3425 
3044 
2164 
6846 
5 5 6 
4 7 9 
7 5 7 
4919 
1420 
3 6 6 
1 6 7 
7 6 2 
3 0 6 
19 
4 6 6 
8 8 6 
3 3 2 
8 8 8 
1 9 5 
5 0 3 
3 7 2 
7 
1 2 3 
1390 
6 4 
5 6 
3 2 2 
5 2 
4 0 4 
1166 
1143 
3 0 4 
6 0 
1 3 9 
2459 
Deutschland 
4 3 
7 4 8 
9 6 
2 9 
3 5 
4B 
2 8 
5 8 
5 2 8 
1 2 9 
1 0 8 
2 0 2 
1 0 2 
1 
3 8 
5 2 
5 6 
8 4 
3 7 3 
4 3 
2 7 3 
3 8 
1 8 2 
1 
14 
6 8 
3Θ 
4 
3 
ββ 
3 β 2 
3 
3 
5 4 9 
1 0 3 
3 3 3 
2 7 
9 β 
7 4 
5 7 
1 7 3 
2 6 
2 6 2 
8 7 2 
5 5 6 
2168 
1 0 8 
6 8 
1 4 7 
1215 
1 5 5 
7 9 
3 6 
7 β 
6 8 
5 
3 7 
2 1 7 
2 3 
6 7 
1 1 2 
5 8 
8 3 
3 3 
4 7 1 
2 
2 1 
6 1 
1 
2 3 9 
3 3 6 
1 4 2 
1 3 8 
4 
6 3 
1936 
France 
10 
7 β 
2 9 
7 0 4 
1766 
91 
3 5 
8 3 
5 
1 
3 0 
8 
1 9 3 
13 
13 
3 
9 
1 
13 
12 
18 
13 
4 2 
6 
2 8 
Θ1 
8 9 
7 8 1 
1014 
3 
2 
3 
17 
4 
4 
8 
2 
4 
3 6 
β 
9 
7 
2 5 
2 
7 
2 
14 
4 8 4 
1139 
2 5 6 
1497 
1 6 8 
6 0 
4 6 
5 2 3 
8 3 
3 
1 4 
4 1 
β 
2 
6 
7 4 
12 
5 
2 
2 
θ 
1 
1 
6 8 
4 2 
12 
1 9 7 
4 6 
7 6 
1 3 
3 4 
21 
4 
5 1 
4 5 
Italia 
4 4 
ββ 
1 
18 
15 
12 
1 
7 
1 
3 0 
4 9 
21 
6 
β 
θ 
2Β 
3 3 
2 8 
9 3 
10 
9 
12 
5 8 
3 
1 
1 
2 3 
2 
14 
4 6 
1 
2 5 
1 
16 
1 
16 
1 
14 
3 
2 2 
1 6 0 
3 0 6 
3 6 6 
4 3 0 
137 
5 6 
167 
8 4 3 
4 6 
β 
2 0 
61 
11 
9 
18 
1 1 4 
3 0 
4 2 1 
13 
4 8 
5 5 
1 
7 
1Β4 
3 2 
3 
3 3 
7 2 
4 8 
2 7 
16 
4 6 
1000 kg 
Nededand 
β 
1 0 4 
1 
3 
2 8 
5 6 
2 
3 3 
2 5 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
β 
4 
1 
3 
5 
4 
11 
4 
1 0 
3 6 
2 4 
θ 
11 
6 5 
2 3 
8 
1 0 
1 
3 
2 
2 5 
8 
3 8 
4 8 
3 0 
1 9 8 
1 
1 8 
8 6 
2 9 9 
2 1 2 
2 
1 0 
11 
3 5 
1 
1 
β 
8 2 
3 
2 3 
2 0 
2 1 
2 6 
1 4 
3 3 
1 0 
θ 
4 1 
Belg.-Lux. 
2 0 
15 
2 
10 
3 0 
2 8 
9 
4 4 
β 
4 
3 
4 
5 
2 5 
2 
θ 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
8 
3 
1 
5 
61 
1 1 2 
5 6 
1 8 3 
2 5 
15 
17 
1 3 6 
14 
4 
14 
5 
1 
10 
13 
β 
13 
6 
2 6 
1 
18 
β 
β 
14 
β 
2 
υ­κ 
2 4 
β 0 2 
3 2 
131 
3 
1 7 3 
8 7 4 
2 8 
1 0 3 
1006 
1023 
0 0 Β 
1 0 
1 
3 4 
1 4 6 
2 4 
8 4 
1 3 
β 
14 
3 7 
3 0 7 
1 4 
21 
4 4 
1 5 7 
6 4 
1 
3 3 
7 5 1 
2 7 0 
2 2 3 
7 1 8 
1 6 
8 6 
2 3 
3 3 
3 6 2 
7 6 
11 
2 0 
1 4 3 
β 
2 6 
17 
1 5 
2 6 
2 0 5 
2402 
4 7 6 
6 8 2 
2089 
1 1 3 
2 5 0 
2 6 5 
1698 
8 9 1 
2 6 8 
1 0 9 
5 4 0 
1 9 5 
2 
3 9 1 
3 8 6 
2 3 2 
3 2 2 
5 8 
3 5 2 
1 2 4 
2 
6 3 
5 9 7 
1 
2 
4 7 
7 6 2 
8 4 1 
ββ 
9 
1 4 
2 8 8 
Ireland 
1 4 9 
1 
9 
3 
31 
16 
7 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
18 
1 
1 
6 
3 
2 
4 
2 
5 
16 
1 
3 
2 
4 
2 
4 
1 
10 
13 
θ 
3 
1 
1 
7 
21 
Mengen 
Danmark 
3 
8 7 
1 
6 
2 
3 7 
I 
2 
17 
2 
4 8 
1 9 
1 
11 
2 5 
2 0 
3 1 
2 5 
2 
3 7 
1 
18 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
4 
i 
1 
2 
2 
2 
8 
1 5 
8 9 
3 6 
7 7 
2 
9 
2 7 
1 8 7 
1 8 
6 
4 
2 6 
4 
5 
4 4 
2 9 
9 
4 
10 
31 
3 
3 
2 3 
2 2 
6 
6 
2 
9 
7 
8 
4 
8 2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
360 U G A N D A 
362 T A N S A N I A 
366 SEYCHELLEN 
388 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 K O M O R E N 
378 S A M B I A 
382 RHODESIEN 
386 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
418 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L ZONE 
448 KUBA 
452 HAITI 
453 B A H A M A I N S E L N 
458 DOMIN IK-REPUBLIK 
468 GUADELOUPE 
482 M A R T I N I Q U E 
483 C A Y M A N I N S E L N 
484 J A M A I K A 
469 BARBADOS 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 ARUBA 
478 CURACAO 
480 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
498 FRANZ G U Y A N A 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
612 CHILE 
618 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
818 IRAN 
820 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 SAUDI -ARABIEN 
638 K U W A I T 
640 BAHRAIN 
844 KATAR 
846 DUBAI 
848 ABU DHABI 
848 S H A R J A H A J M A N U S W 
649 O M A N 
852 N O R D J E M E N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
862 PAKISTAN 
884 IND IEN 
866 B A N G L A D E S H 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
678 B IRMA 
880 T H A I L A N D 
684 LAOS 
688 N O R D V I E T N A M 
892 S U E D V I E T N A M 
898 K A M B O D S C H A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
Valeurs 
Eur-9 
1055 
10074 
1 2 4 
2582 
5929 
10132 
1668 
2 1 1 
5243 
6 7 8 
Θ 2 5 
18472 
26841 
9847 
9 8 1 
1 3 9 
3656 
6 6 5 
1846 
3 1 9 
9 6 6 
1267 
1322 
1740 
11759 
1034 
3299 
9 7 4 
5 3 4 
2166 
3681 
5139 
1 3 0 
3406 
2106 
7 3 0 
2994 
1 7 9 
8 5 5 
2476 
4330 
1392 
1289 
1 3 2 
5232 
2251 
6541 
6 8 4 
1602 
6 5 6 
1216 
3722 
1799 
15947 
23943 
19582 
55542 
2287 
7181 
4319 
29803 
8094 
1460 
1706 
4078 
1656 
14β 
134Θ 
3467 
1002 
4366 
1730 
2717 
2032 
111 
8 6 1 
9979 
3 5 5 
6 2 8 
3027 
3 3 5 
3363 
5566 
8469 
3233 
7 2 9 
1348 
69350 
Deutschland 
3 0 1 
2804 
6 
1060 
2 1 4 
3 5 1 
1 
6 2 9 
3 5 3 
2 6 9 
6271 
1481 
1274 
2248 
4 
1007 
12 
4 β β 
5 2 9 
5 5 3 
7 1 8 
6810 
4 6 2 
2164 
2 4 6 
1 0 
1135 
2 
5 
I 
1 1 5 
1006 
5 
6 8 
5 0 
1 0 8 
1602 
2878 
3 2 
7 9 
4261 
1498 
1897 
3 6 5 
8 7 0 
5 6 3 
7 2 3 
2423 
3 β 8 
3719 
8080 
4857 
16488 
7 1 3 
2001 
1145 
10899 
1754 
3 4 7 
4 7 2 
1117 
3 5 4 
5 9 
3 5 3 
1278 
1 7 3 
9 2 8 
6 1 7 
9 4 2 
6 0 1 
2 4 7 
4416 
2 8 
2 0 β 
6 0 6 
1 0 
2050 
2177 
1032 
1726 
1 6 0 
8 2 6 
48959 
France 
1 3 3 
5 0 9 
1 
3 1 7 
5667 
10107 
3 7 7 
2 0 5 
1 6 2 
17 
3 
3 1 0 
5 9 
1283 
1 1 9 
1 6 2 
3 
1 2 0 
10 
1 1 0 
1 3 8 
1 8 0 
1 1 8 
4 4 0 
8 0 
1 0 7 
3 1 5 
2 1 5 
3851 
5134 
15 
2 
7 
2 8 
8 
101 
1 0 5 
5 
7 
1 3 0 
1 0 6 
1 0 2 
5 3 9 
21 
2 0 6 
3 3 
7 2 
1 1 0 
1 0 3 
2642 
5843 
1706 
9116 
8 3 3 
5 5 7 
3 3 7 
3199 
5 4 5 
2 0 
6 6 
1 4 7 
7 3 
4 
3 7 
3 0 5 
4 4 
5 2 
10 
31 
3 3 
3 5 
3 6 
4 8 3 
2 0 6 
2 4 2 
1327 
3 1 4 
5 5 5 
8 1 
1 7 3 
1 6 2 
1 0 6 
1 3 9 
15Β9 
Italia 
1 9 9 
4 2 6 
5 
5 5 
2 2 
2 6 
6 
1 5 4 
1 0 
7 8 4 
12024 
1 4 4 
1 
8 4 
5 8 
2 
5 6 
1 2 6 
2 0 6 
2 5 3 
1240 
2 1 2 
3 0 2 
1 0 2 
1 
3 5 6 
2 6 
21 
9 
15 
11 
3 7 
3 0 2 
17 
1 
2 
2 7 3 
2 5 
3 8 8 
4 2 
Ι θ β 
3 2 
2 6 
1 2 0 
1 0 3 
1100 
3899 
3634 
5059 
3 0 7 
6 4 5 
6 5 1 
4904 
7 3 2 
9 6 
3 2 6 
4 3 2 
7 6 
51 
2 5 3 
6 0 5 
1 0 4 
Θ64 
16 
9 9 
6 6 
2 4 
Θ3 
9 6 1 
2 
5 
5 5 5 
6 4 
1 7 8 
4 5 6 
3 6 7 
2 5 4 
9 5 
2 6 1 
Ι ODO Eur 
Nededand 
4 3 
4 9 3 
2 
4 0 
12 
5 7 
1 5 8 
11 
3 2 6 
3 0 0 
4 1 
3 8 
9 0 
3 4 
2 0 
5 4 
31 
1 3 8 
8 8 
3 2 
71 
2 4 
1 
4 0 
16 
1 
3 6 
2 8 
6 4 
3 6 2 
7 5 
7 3 
11 
6 3 2 
3 6 0 
151 
5 3 
5 0 
5 8 
5 3 
2 
2 7 0 
7 0 
4 4 4 
1176 
1402 
5234 
7 
5 6 2 
2 7 0 
1251 
4 9 1 
2 1 
14 
51 
4 0 
8 
5 6 
1 
6 6 
1 3 
5 0 
1 5 3 
6 
7 6 0 
1 1 8 
3 2 4 
2 8 5 
2 1 3 
2 1 2 
81 
2 3 
6 
2361 
Bekj.-Lux. 
4 
2 4 2 
2 4 3 
7 
2 2 
7 0 
2 3 7 
2 
8 0 6 
3 0 4 
1 6 6 
2 4 
2 
2 6 6 
1 0 4 
1 2 6 
8 5 
1 2 2 
3 4 4 
10 
5 
9 3 
1 3 8 
5 
3 8 
2 9 
2 
16 
7 0 
2 0 
5 
3 1 
4 1 
6 9 
4 1 
6 
1 3 5 
5 7 
6 
5 3 
7 4 
1254 
1588 
1713 
1630 
1 4 4 
3 8 2 
2 8 8 
2111 
2 6 5 
1 7 
1 2 6 
1 9 9 
1 2 6 
3 0 
4 7 
8 8 
6 2 
5 2 9 
1 3 
121 
5 4 
3 
5 6 5 
2 
2 
1 1 2 
9 8 
5 3 4 
1 4 0 
1 3 
5 4 
14 
U-K 
3 2 0 
4449 
9 9 
6 2 7 
7 
3 
6 5 3 
3648 
2 6 8 
2 6 1 
9377 
11362 
6799 
1 6 
2 0 
1075 
7 6 2 
1 9 9 
2 6 8 
6 4 
6 4 
5 2 
2 5 8 
2750 
2 8 0 
5 6 4 
121 
5 0 9 
1 7 6 
2 
121 
3095 
1059 
5 7 1 
2784 
5 7 
3 3 6 
5 9 0 
8 7 1 
1307 
4 9 7 
1 8 6 
3 5 5 
2564 
1 7 6 
1 2 9 
7 5 
3 2 6 
7 4 2 
3 1 6 
6313 
2613 
6030 
16002 
2 6 1 
2824 
1410 
8412 
4101 
8 8 8 
8 8 5 
1346 
8 2 7 
3 
1211 
8 6 3 
5 0 8 
2310 
1035 
1300 
7 5 4 
2 0 
4 5 2 
2471 
3 
7 
2 3 
2 3 3 
2660 
6976 
6 3 7 
1 3 6 
1 6 1 
16644 
Iraland 
9 1 3 
2 
2 
5 2 
17 
3 6 0 
6 9 
111 
17 
3 
2 
7 
1 0 
12 
5 
12 
2 
2 
12 
12 
3 
3 
2 7 
3 7 
2 
3 
3 
2 
4 7 
1 8 
1 3 
3 5 
7 
3 4 
2 
7 9 
7 
1 5 
2 
6 
2 0 
2 
7 
2 5 
2 
3 5 
2 8 
1 0 7 
6 7 
3 
1 2 
13 
2 
5 9 6 
Werte 
Danmark 
6 5 
4 3 8 
1 2 
3 8 
3 0 
3 1 6 
16 
3 4 
2 3 8 
5 2 
2 9 
9 8 2 
β 
4 
1 0 1 
7 
9 0 
1 6 7 
9 8 
1 7 1 
8 3 
9 1 
1 5 2 
8 
1 4 0 
8 
2 5 
1 0 
5 2 
3 0 
β 
1 5 
8 3 
12 
4 2 
2 6 
4 
1 8 
2 2 
1 8 
3 4 
8 2 
2 
9 8 
2 5 7 
7 4 5 
2 2 7 
1798 
1 5 
1 7 8 
2 1 6 
9 4 8 
1 9 9 
4 8 
3 8 
1 7 8 
3 9 
1 
3 6 
2 4 9 
1 1 0 
1 8 1 
2 4 
1 7 2 
3 7 7 
3 2 
2 7 
1 9 6 
1 8 8 
1 2 6 
11 
8 1 
1 4 7 
8 8 
9 7 
1 7 
8 3 
2038 
145 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
146 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
809 N O U V CALEDONIE 
812 OCEANIE BRIT 
815 FIDJI 
816 N O U V HEBRIDES 
822 POLYNESIE FR 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
6 1 7 
1646 
1417 
2 1 
9 0 2 
2 0 8 
2 7 
6 0 
2 3 
3 1 
0 5 
2 3 1 
204070 
84170 
149888 
32491 
18892 
114504 
44845 
2600 
Deutschland 
2 2 4 
1 3 6 
4 2 6 
2 
8 7 
2 
2 
11009 
11477 
32832 
12994 
7288 
18298 
5548 
1240 
France 
6 4 
9 6 
3 9 
7 
2 0 6 
1 
16 
91 
88718 
18888 
40047 
2679 
1893 
38847 
11153 
3 2 2 
641.91 O U A T E S . G A Z E S . B A N D E S E T S I M I L . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
236 HAUTE V O L T A 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R Ρ C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC K I N S H ) 
348 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
376 Z A M B I E 
382 RHODESIE 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
456 REP D O M I N I C A I N E 
458 GUADELOUPE 
482 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 VENEZUELA 
486 G U Y A N E (ANC BR) 
504 PEROU 
512 CHILI 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
1216 
1164 
1364 
1336 
9 4 6 
1 4 9 
4 6 6 
5 9 6 
5 0 
2 1 9 
7 1 1 
2 3 1 
3 9 4 
4 2 1 
1 2 0 
2 2 8 
6 4 
3 8 
2 4 7 
5 4 
8 1 
2 0 4 
9 8 
1 3 2 
2 6 
5 9 
2 7 
4 4 
4 0 
1 2 4 
8 3 
3 4 9 
Θ5 
4 1 
5 0 
5 4 
1 1 0 
18 
1 6 0 
8 3 
4 3 
1 0 0 
Θ1 
3 4 
1 2 3 
1 4 2 
2 2 6 
4 9 
1 6 0 
3 9 
2 5 
4 3 
8 5 
2 2 
5 5 
1 0 1 
2 3 
se 
1 3 3 
1 2 3 
3 8 
2 7 7 
53Θ 
1 0 3 
5 6 9 
4 9 9 
Θ93 
3 6 6 
7 5 
1 0 
2 8 4 
3 3 
7 9 
3 2 6 
1 0 2 
2 1 2 
1 9 6 
3 4 
5 8 
6 
13 
1 5 7 
3 7 
7 
5 
2 
2 0 
1 
5 
1 
12 
2 
5 9 
1 
a 
2 
2 9 
1 
37 
1 
3 
3 3 
2 
4 
6 0 
6 3 
3 3 
1 2 9 
3 5 
1 
8 6 
7 6 
6 
3 2 
7 7 
17 
6 8 
5 7 
2 3 2 
3 7 
eoo 
2 9 2 
2 5 
1 
19 
4 5 
3 
6 7 
6 3 
5 0 
16 
6 5 
1 9 7 
9 4 
10 
1 
2 7 
4 3 
1 1 2 
2 
6 3 
3 6 
4 9 
7 
1 
7 8 
4 3 
9 
1 
3 
2 5 
4 3 
1 
13 
14 
19 
2 7 
Halia 
1 2 8 
6 4 
19 
5 
4 
10870 
2143 
8428 
8 8 2 
3 2 2 
7464 
1146 
6 3 
4 
2 
β 
9 
2 
1 
θ 
7 
3 
1 
5 
34 
3 
3 
3 
24 
I 000 lg 
Nededand 
12 
Θ0 
1 5 
13 
7 
4 1 
2 3 1 
8997 
4841 
422B 
1225 
6 9 7 
2682 
8 8 1 
3 3 8 
6 0 
9 2 
6 6 
1 6 8 
Belg Lui 
17 
2 3 
2 
8484 
6660 
2914 
1027 
B 6 5 
1793 
7 7 9 
9 5 
4 0 0 
4 3 6 
181 
4 
1 
7 5 
1 
2 
2 
2 0 
2 
2 
I 
1 
3 Β 
2 
13 
1 
1 
1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
167 1 24 
1241 10 17 
887 15 12 
17 2 
775 15 
2 
10 4 
33 1 2 
7 
8 5 
89438 2009 4870 
13188 1060 668 
68261 980 4313 
11221 287 1978 
4383 185 1281 
44547 872 2221 
23740 529 1072 
484 52 
1 8 2 
3 3 9 
204 1 5 
481 14 15 
121 1 
2 
4 6 2 
2 3 0 
1 8 
1 1 2 
3 1 0 
1 1 8 
8 7 
1 8 1 
6 2 
1 1 8 
6 7 
2 6 
8 4 
1 7 
7 
1 
2 
6 B 
2 5 
6 3 
4 0 
7 8 
2 8 1 
1 
i 6 
8 0 
1 7 
1 2 3 
4 
9 5 
2 8 
3 2 
1 1 4 
5 7 
1 8 1 
1 8 
3 1 
1 
8 6 
2 1 
5 6 
1 2 
2 3 
1 2 
1 2 8 
8 4 
β 
2 4 1 
4 1 1 
5 1 
9 17 
2 
i 
1 
7 
2 8 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
7 
2 
1 
I 
5 
Destination 
Bestimmung 
CST 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
812 BRITISCH O Z E A N I E N 
816 F IDSCHI 
818 NEUE HEBRIDEN 
822 FRANZ POLYNESIEN 
964 SONDERFAELLE A N G 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
4806 
8722 
22070 
1 1 5 
14288 
1539 
1 4 2 
1 9 9 
1 3 0 
5 7 7 
1 6 6 
5838 
1792238 
888928 
1200474 
502249 
255048 
871128 
198871 
26848 
Deutschland 
1920 
1662 
7678 
2 1 
1798 
1 
9 
13 
6 
517703 
182398 
366308 
196023 
99538 
150818 
28981 
8656 
France 
2 2 8 
3 9 4 
6 0 6 
3 4 
1529 
21 
9 2 
5 7 1 
344014 
91016 
262999 
27858 
18978 
220334 
88117 
4806 
641.91 W A T T E . G A Z E . B I N D E N U N D D E R O L . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
238 OBERVOLTA 
248 S E N E G A L 
284 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
348 KENIA 
360 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
382 RHODESIEN 
388 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
438 C O S T A RICA 
448 K U B A 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
468 GUADELOUPE 
482 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
504 PERU 
512 CHILE 
604 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
4966 
4255 
6643 
41 OB 
4088 
9 7 8 
1740 
2216 
2 2 4 
8 3 7 
3143 
9 0 7 
176B 
1092 
5 3 8 
1045 
2 5 7 
1 5 3 
1014 
1 4 6 
3 1 6 
3 6 6 
3 7 5 
7 8 1 
1 2 6 
4 5 3 
1 5 2 
2 5 1 
1 3 7 
7 3 6 
4 2 7 
1801 
3 7 4 
2 5 5 
1 3 1 
3 2 5 
4 3 0 
1 0 2 
7 2 7 
4 1 3 
1 3 4 
4 1 0 
1 6 3 
1 3 9 
3 4 1 
8 2 4 
1077 
1 4 2 
2 6 5 
1 1 7 
1 2 5 
2 4 3 
3 3 0 
1 1 6 
2 1 9 
4 1 3 
1 0 2 
4 5 3 
2 0 3 
5 5 4 
3 5 1 
1204 
1722 
4 7 8 
2849 
1694 
3729 
1604 
4 5 7 
4 6 
1158 
1 1 6 
4 0 3 
1913 
4 1 2 
1123 
6 5 6 
2 4 2 
3 8 9 
3 4 
9 5 
7 0 3 
6 1 
3 3 
4 5 
4 
1 3 7 
5 
3 9 
2 
3 
2 
15 
2 7 1 
5 
13 
6 
4 6 
6 5 
1 
14 
4 2 
3 
2 9 
4 8 5 
2 8 2 
1 0 2 
2 2 4 
1 0 8 
3 
3 
1 
3 1 8 
3 7 1 
3 3 
1 4 8 
2 0 0 
10B 
1 3 0 
2 3 3 
1113 
3 4 9 
1358 
6 7 7 
2 1 8 
3 
6 0 
7 9 
17 
2 9 6 
7 0 
2 
2 3 0 
8 3 
2 2 0 
9 1 1 
3 5 9 
5 9 
10 
1 5 2 
2 4 9 
7 3 2 
18 
3 6 4 
2 4 2 
1 8 9 
3 3 
17 
4 0 0 
1 9 4 
1 
3 8 
7 
2 
1 
7 
1 2 5 
2 4 3 
4 
5 4 
3 4 
1 1 0 
1 0 5 
halia 
1223 
72Θ 
4 6 5 
3 0 2 
4 3 
4 
108260 
31441 
74809 
25298 
8080 
48362 
8711 
1087 
13 
4 
4 7 
4 9 
3 
1 
β 
2 6 
2 4 
12 
3 
5 
1 
3 4 
1 
2 2 2 
1 
11 
3 6 
12 
2 
4 4 
2 
1000 Eur 
Nededand 
3 5 
4 8 3 
2 6 7 
1 
4 1 0 
6 
3 5 
5638 
131498 
81613 
84147 
37165 
24466 
24418 
3787 
2576 
5 4 6 
5 3 3 
5 0 3 
1200 
Bakj.-Lui. 
1 4 0 
5 8 1 
4 3 
7 
1 
5 
1 
171192 
112802 
68390 
30863 
22130 
26690 
8815 
2037 
7 7 3 
1696 
3 2 0 
1 
2 0 
3 
1 2 9 
6 
5 
11 
4 2 
2 
2 
9 
β 
2 
3 
2 3 5 
9 
4 4 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
U-K 
8 7 6 
4590 
12387 
7 2 
11173 
8 
5 9 
9 5 
3 5 
428831 
98448 
328488 
140481 
53789 
181268 
78320 
8737 
7 7 4 
8 6 1 
7 7 2 
1596 
6 0 1 
1673 
6 6 1 
3 7 
3 0 8 
9 4 0 
4 2 9 
2 6 5 
3 5 2 
2 7 6 
4 1 4 
2 1 6 
5 7 
1 3 9 
8 4 
5 5 
7 
12 
3 6 3 
1 2 1 
4 0 4 
1 9 3 
2 
3 8 7 
1464 
5 
2 
4 2 
3 6 7 
1 0 2 
6 8 2 
12 
3 3 0 
1 2 1 
1 3 6 
β β β 
2 2 1 
6 0 1 
3 7 
4 0 
2 
3 2 7 
1 1 2 
2 1 8 
6 4 
1 0 2 
6 0 
16B 
3 4 7 
3 3 
3 8 7 
1441 
2 4 0 
Ireland 
7 
1 2 2 
4 0 
2 
17 
5 
2 
1B747 
9213 
8834 
3139 
1854 
3395 
2461 
3 
1 1 4 
1 6 2 
4 4 
3 
5 
Weite 
Danmark 
1 7 7 
1 8 2 
5 8 4 
2 1 
5 4 2 
3 
2 5 
1 
teis 
78903 
19101 
69802 
41834 
28233 
17055 
6879 
9 4 7 
4 7 
1 6 6 
5 
1 1 0 
18 
11 
5 4 
2 0 8 
12 
18 
10 
4 
4 9 
β 
1 
2 6 
5 0 
7 
2 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
Deutschland France Nederland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
Θ2Θ J O R D A N I E 
Θ32 A R A 8 I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
646 A B U DHABI 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
809 N O U V CALEDONIE 
822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
57 
252 
103 
33 
52 
69 
43 
53 
82 
45 
105 
23 
106 
169 
24 
506 
96 
706 
324 
11 
70 
12 
4 
3 
2 
45 
5 
14 
25 
14 
10 
70 
18 
413 
24 
189 
58 
18211 
7268 
10881 
4787 
1915 
6033 
1868 
59 
5891 
2496 
3398 
2003 
880 
1355 
198 
3B 
2839 
1188 
1463 
277 
195 
1174 
517 
2 
28 
111 
33 
473 
378 
1219 
1097 
122 
58 
23 
641.99 A U T R E S P R E P . E T A R T I C L E S P H A R M A C E U T I Q U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
272 COTE O I V O I R E 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
348 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
484 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 A R G E N T I N E 
156 
420 
272 1657 
187 
78 
300 
65 
12 
37 
146 
211 40 101 
64 
107 
27 
75 
9 
7 
12 
507 
107 
30 
27 
9 
29 
6 
7 
10 
11 
43 
28 
40 
109 
113 
72 
163 
226 
17 
467 
55 
5 
13 
36 
49 
31 
17 
15 
21 
29 
15 
16 
5 
1 
2 
45 
179 
7 67 31 75 
509 
269 
7884 
1990 
5874 
2338 
766 
3317 1060 
19 
1123 
62 
292 
37 
9 
73 
25 
11 
502 
141 
40 
102 
67 
39 
44 
14 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
846 D U B A I 
848 A B U D H A B I 
849 O M A N 
882 P A K I S T A N 
869 SRI L A N K A 
878 B I R M A 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 FRANZ POLYNESIEN 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
243 
1278 
430 
147 
327 
345 
231 
220 
178 
106 
464 
112 
35B 
718 
111 
5002 
349 
3597 
144Θ 
173 
106 
847 
79869 
28980 
50033 
23941 
7602 25900 
9147 
188 
178 
22 
368 
65 
3959 
112 
1192 
311 
11638 
17270 
12325 
4454 
4875 
605 
70 
173 
106 
10511 
3718 
8783 
909 
508 
5872 
2884 
720 
122 
598 
213 
42 
381 
70 
12 
641.99 A N D E R E P H A R M . Z U B E R E I T U N G E N U N D W A R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
346 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
436 COSTA HICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
464 J A M A I K A 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
600 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
2747 
3429 
3605 
4516 
4158 
1101 
1398 
811 
12B 
398 
1359 
338 
2182 
2746 
462 
1024 
1158 
1143 
305 
991 
174 
174 
126 
176 
651 
311 
371 
1152 
234 
163 
150 
1838 
21B 
206 
137 
141 
13B 
785 
1635 
287 
78B 
162 
213 
880 
157 
199 
526 
139 
110 
192 
230 
589 
488 
131 
1416 
1258 
2534 
1880 
858 
99 
424 
21 
189 
79Θ 
129 
1790 
2624 
150 
151 
739 
667 
132 
127 
98 
45 
111 
17 
9 
6 
43 
631 
108 
2 
18 
148 
11 
17 
12 
274 
781 
119 
675 
2B 
199 
607 
4 
149 
244 
80 
146 
175 
382 
1330 
124 
1 
19 
3 
27 
60 
39 
30 
24 
22 
2 
126 
128 
597 
298 
183 
15 
7 
22 
383 
2 
176 
915 
353 
124 
313 
335 
229 
39 
154 
60 
377 
52 
273 
335 
228 
2372 
1117 
3444 
2941 
603 
179 
57 
323 
279 
1 
136 
445 
119 
23 
18 
3 
1 
2 
89 
1 
23 
2 
3 
1 
31333 
7161 
24183 
9894 
2238 
14186 
5179 
102 
824 
541 
305 
2878 
461 
1296 
268 
102 
131 
461 
159 
189 
30 
166 
704 
384 
397 
137 
606 
44 
57 
8 
10 
44 
295 
429 
126 
2 
126 
1668 
17 
159 
128 
126 
477 
625 
149 
45 
129 
13 
28 
162 
45 
241 
139 
336 
323 
1021 
347 
874 
413 
303 
260 
127 
1 
217 
51 
76 
5 
14 
33 
13 
33 
120 
29 
147 
Tab. 3 Export 
148 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Desmaten 
Bestimmung 
CST 
604 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
836 K O W E I T 
645 D U B A I 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
2 0 
11 
4 0 
1 6 6 
2 7 
2 4 
15 
4 
2 0 
6 
19 
6 
3 3 
13 
9 
12 
2 6 1 
5 
14 
1 1 6 
2 7 
8438 
3132 
3304 
1500 
6 2 1 
1661 
6 9 7 
1 4 1 
B61 H U I L E S E S S E N T . E T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 URSS 
068 HEP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
Οββ R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 SENEGAL 
284 SIERRA LEONE 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE MAURICE 
1717 
1471 
I860 
3622 
1841 
1125 
9 2 0 
3 7 7 
2 3 
1 9 4 
4 0 6 
2 4 5 
9 3 4 
6 7 9 
3 2 9 
1169 
4 3 
6 1 1 
2 8 2 
2 1 7 
2 7 9 
2 4 0 
4 0 6 
2 7 4 
2 2 7 
1 2 0 
1 0 3 
11 
1 9 2 
4 8 0 
2 7 4 
1 1 9 
7 8 6 
1 7 1 
19 
17 
14 
7 6 
2 0 
6 4 
1 7 6 
2 1 
8 3 9 
1 1 4 
19 
6 9 
61 
2 6 
6 8 
1 0 0 
4 4 
3 3 
7 5 
4 8 
2 9 
Deutschland 
4 
3 
1 6 
1 0 0 
11 
11 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
3 
12 
2 6 5 
3 
2 
8 0 
6 
1848 
4 0 8 
1242 
B 2 4 
2 9 2 
3 9 4 
17 
2 3 
France 
2 
2 1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
1078 
7 8 8 
3 1 1 
9 2 
3 0 
1 6 9 
4 1 
6 0 
P R O D . A R O M A T . 
2 9 1 
2 4 6 
2 7 1 
2 1 6 
1 0 6 
1 6 
7 5 
2 
2 4 
5 4 
4 9 
2 1 0 
2 5 3 
2 0 
1 1 6 
1 
1 0 5 
5 6 
4 9 
6 5 
2 9 
β 
2 4 
1 
1 0 
17 
3 
11 
4 9 
5 
3 
1 
1 
3 
2 
61 
3 
1 
5 
16 
β 
1 0 
1 
2 
1 
4 1 7 
2 5 1 
1450 
6 1 8 
5 7 8 
6 2 
6 3 
11 
2 6 
19 
3 7 4 
2 6 
6 5 
4 2 8 
6 6 
6 4 
3 3 
1 8 3 
1 9 8 
1 5 3 
1 6 6 
2 9 
4 2 
7 0 
1 2 9 
2 8 8 
2 4 1 
4 2 
2 5 9 
4 0 
16 
12 
14 
5 7 
3 
4 4 
17 
2 0 
2 9 6 
111 
18 
β 
16 
1 
2 
5 
1 
8 9 
4 3 
4 
halii 
6 
3 
7 
4 
8 
2 9 1 
1 3 9 
1 6 3 
6 8 
31 
6 3 
2 
21 
3 0 1 
12 
4 4 
4 2 3 
1 6 4 
1 
6 
1 
β 
2 
9 7 
2 8 9 
11 
4 6 
1 
14 
11 
5 
4 
13 
14 
β 
1 
11 
2 
2 
3 
14 
2 6 
9 
10 
1000 lg 
Nederland 
77 
4 3 
3 4 
2 1 
17 
12 
1 
4 3 1 
5 6 6 
1224 
3 5 7 
8 6 
1 2 2 
8 6 
1 
6 0 
2 1 6 
1 0 3 
1 3 6 
7 9 
5 7 
3 1 5 
1 
3 8 1 
5 9 
4 2 
9 2 
2Β 
1 6 9 
5 5 
1 8 5 
4 3 
1 
1 
4 
6 1 
1 9 
5 
3 7 9 
4 8 
1 
17 
1 
11 
3 7 
6 1 
5 5 
7 
13 
11 
14 
3 
3 
1 
3 
Belg-Lui 
1 3 4 
1 2 5 
9 
e 
3 
1 
1 
1 5 9 
3 4 0 
3 6 
15 
7 7 
3 
7 
2 
3 
1 
5 
8 
31 
5 
71 
1 
1 0 
2 
UK 
9 
6 
1 7 
6 0 
1 6 
1 2 
1 4 
4 
1 3 
β 
1 2 
1 
3 0 
11 
4 
1 0 
2 
11 
3 6 
2 2 
3169 
1830 
1629 
4 7 6 
1 4 1 
1014 
6 3 6 
3 9 
4 8 1 
2 0 6 
7 0 8 
4 8 3 
4 3 4 
7 1 9 
1 4 2 
1 4 
6 9 
9 3 
5 5 
1 1 0 
4 5 
1 4 4 
2 5 4 
2 9 
6 2 
7 0 
4 8 
1 
15 
16 
5 
3 1 
9 
4 2 
1 
7 
4 6 
7 3 
7 6 
4 
1 
13 
β 
1 1 3 
4 0 1 
1 
1 
16 
3 
3 4 
7 3 
3 0 
2 1 
1 
2 
2 1 
Ireland 
4 
3 
1 
1 
4 1 
18 
2 4 6 
13 
2 
9 9 
3 
2 
10 
7 
4 
5 
6 
1 
11 
3 
1 
2 
5 
1 
4 
5 
2 
10 
Mengen 
Danmark 
I 
1 
I 
4 3 
1 8 
2 8 
11 
7 
7 
8 
13 
2 
2 
13 
15 
4 
12 
12 
8 
i 1 
1 
2 
11 
1 
1 
Β 
9 
Destination 
Bestimmung 
CST 
804 L I B A N O N 
80S SYRIEN 
812 IRAK 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
832 S A U D I - A R A B I E N 
838 K U W A I T 
846 D U B A I 
884 I N D I E N 
889 SRI L A N K A 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
708 PHILIPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
2 9 8 
1 5 4 
6 0 4 
1824 
8 5 3 
5 4 5 
1 6 4 
1 0 0 
2 5 4 
1 1 3 
3 7 8 
1 0 2 
4 8 1 
1 8 4 
1 5 8 
2 0 0 
3753 
1 1 2 
2 2 4 
1433 
3 6 4 
82311 
21770 
40844 
19578 
7274 
19105 
4449 
1853 
Deutschland 
8 8 
8 9 
3 5 7 
6 7 5 
2 6 1 
2 1 3 
3 5 
8 
12 
1 
7 4 
5 0 
2 0 
6 3 
4 9 
2 0 0 
3414 
6 4 
5 5 
1006 
1 1 2 
28868 
8489 
20390 
13103 
5672 
6828 
6 1 0 
8 5 8 
France 
3 0 
5 
1 
5 7 
6 
14 
11 
2 
2 
3 2 
2 
4 
4 
9 8 
7393 
4203 
3191 
5 9 6 
1 3 5 
2562 
7 7 9 
3 2 
661 A E T H E R I S C H E O E L E U . R I E C H S T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
232 M A L I 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
284 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
388 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
13947 
8747 
11389 
34187 
16461 
14112 
2739 
3016 
1 6 8 
1604 
3165 
2296 
10661 
3860 
2134 
10602 
1 8 2 
5843 
2698 
1158 
5372 
2851 
3797 
2700 
6 9 8 
1024 
6 0 3 
1 5 2 
1434 
2B65 
1598 
8 9 9 
8111 
1504 
1 0 7 
1 6 2 
1 1 1 
6 3 1 
1 5 4 
7 9 7 
7 5 9 
1 3 9 
4748 
8 0 3 
1 3 4 
2 7 9 
4 2 0 
2 1 6 
3 9 9 
6 2 2 
2 0 8 
1 8 3 
4 2 B 
3 5 2 
1 5 4 
2865 
1805 
2274 
2105 
1041 
9 7 
6 2 5 
9 
2 2 5 
6 5 6 
6 1 1 
1942 
2161 
1 6 5 
1082 
2 
1209 
5 7 5 
3 0 5 
3 
3 7 8 
4 6 4 
6 5 
2 6 3 
8 
4 0 
1 4 1 
18 
4 6 
6 3 1 
8 6 
31 
13 
6 
4 0 
18 
6 7 2 
11 
1 0 
6 4 
6 0 
4 9 
8 0 
13 
16 
4 1 
2846 
2458 
16912 
7825 
9111 
2 8 2 
5 9 8 
5 2 
2 3 9 
4 0 4 
2 9 0 
5392 
4 3 2 
6 6 5 
5800 
7 
1050 
8 8 1 
1 8 5 
4441 
2288 
1381 
1664 
2 1 2 
3 5 7 
4 5 0 
3 6 
1074 
2157 
1437 
3 5 3 
3666 
4 5 2 
7 6 
1 1 9 
1 1 1 
5 5 8 
8 
6 0 5 
5 6 
1 3 3 
7 7 6 
7 7 2 
1 1 9 
1 1 7 
1 0 3 
2 6 
17 
5 4 
2 4 
3 7 8 
3 0 2 
81 
Kalia 
2 2 
2 0 
2 7 
7 
2 
1 
2 8 
2 
2 
6 
3 
1893 
8 7 2 
1020 
2 2 5 
1 1 6 
5 6 0 
7 
2 2 7 
2917 
1 0 6 
4 4 8 
1741 
1375 
10 
4 1 
2 
13 
4 7 
3 9 
1108 
2 3 6 
5 0 
3 4 2 
β 
2 0 2 
1 1 9 
2 9 
3 9 
1 0 9 
9 5 
8 1 
3 
2 3 
10 
7 
2 4 
1 1 2 
1 4 5 
4 
1 
1 0 
16 
1 
1 
2 
2 
IODO Eur 
Nederland 
3 
1 
2 
2 
2 
e 
10 
3 
7 7 2 
4 4 2 
3 3 1 
2 3 5 
1 7 2 
9 5 
9 
3311 
2762 
12133 
3100 
9 4 5 
1 8 4 
5 3 3 
2 3 
4 8 9 
1343 
9 2 B 
1153 
5 7 2 
4 8 7 
18B1 
2 
2671 
5 1 9 
2 8 2 
8 8 4 
2 4 1 
1791 
4 5 0 
3 9 3 
3 8 1 
4 3 
16 
2 5 
3 8 0 
5 8 
1 0 2 
3088 
2 2 7 
16 
5 0 
14 
1 0 5 
6 1 
5 
3 3 8 
13 
21 
10 
6 3 
2 3 
1 5 6 
13 
1 
3 4 
β 
12 
Belg-Lui 
β 
3 
8 8 6 
7 4 4 
1 4 1 
9 9 
7 4 
4 1 
3 1 
4 9 9 
1070 
1 9 1 
5 6 
2 2 7 
3 9 
4 5 
4 
14 
8 2 
9 
12 
5 9 
1 
3 2 
5 
7 5 
1 
2 7 
1 7 0 
4 
3 
1 
1 4 4 
1 
3 4 
U-K 
1 4 7 
5 9 
2 1 9 
1082 
3 8 2 
3 1 0 
1 0 7 
9 0 
2 1 3 
1 1 1 
3 0 0 
12 
4 5 1 
1 1 4 
9 9 
2 2 6 
3 5 
1 5 7 
4 2 0 
2 6 8 
21608 
8883 
14813 
6059 
1079 
9089 
3082 
7 8 6 
3905 
1163 
2899 
3616 
2351 
2188 
1138 
5 0 
5 6 2 
6 7 5 
3 1 1 
6 8 6 
4 0 3 
5 6 5 
1412 
8 5 
6 4 2 
5 7 1 
1 7 4 
5 
1 3 
1 5 2 
1 4 1 
1 8 
1 0 2 
8 2 
2 5 8 
1 0 
5 7 
2 8 5 
3 8 2 
7 3 6 
2 7 
10 
1 0 4 
4 7 
5 7 5 
3000 
7 
15 
5 2 
1 2 9 
17 
2 6 8 
3 4 6 
1 0 7 
6 6 
3 
3 9 
Ireland 
1 2 7 
1 0 8 
2 2 
2 2 
6 4 3 
2 4 3 
2213 
5 1 7 
5 
1312 
4 2 
1 3 
1 3 2 
3 
6 2 
3 5 
4 0 
1 2 2 
5 
7 7 
3 7 
5 
16 
2 2 
8 9 
8 
4 4 
3 0 
15 
7 7 
7 
Weile 
Danmark 
β 
1 
β 
7 
3 
4 
1 
3 
12 
5 
1 
1077 
8 4 1 
8 3 8 
2 5 9 
1 2 7 
1 2 8 
3 1 
1 5 0 
7 
12 
2 7 
1 5 8 
9 
1 0 1 
1 9 
9 9 
1 3 3 
2 3 
3 
7 
2 8 
2 1 
2 3 
1 0 8 
7 
2 
4 6 
4 9 
β 
1 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
438 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
452 HAIT I 
456 REP D O M I N I C A I N E 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E (ANC BR) 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
518 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
604 L I B A N 
606 SYRIE 
812 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
638 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
645 D U B A I 
852 Y E M E N D U N O R D 
856 R Ρ Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
692 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
822 POLYNESIE FR 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
5 7 
19 
8 2 3 
1180 
1 9 7 
1 10 
15 
4 0 
12 
11 
4 2 
17 
4 7 
2 7 
19 
5 2 
6 3 
1 3 4 
1 6 2 
16 
5 3 
1 4 7 
1 5 2 
71 
2 0 
15 
1 1 6 
5 7 
1 3 6 
2 0 3 
2 8 4 
5 1 9 
8 2 
2 0 
1 7 0 
9 9 
11 
6 5 
2 2 
2 4 
9 5 
1 0 8 
6 3 
2 6 
2 8 0 
3 2 
6 0 8 
2 6 1 
2 4 9 
2 0 0 
5 2 
1 3 8 
6 9 9 
8B 
2 3 0 
4 3 2 
9 7 
2 
32877 
12927 
19948 
8575 
2686 
9660 
2298 
1714 
661.00 C O L I S P O S T A U X 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
732 J A P O N 
622 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1 
S 
1 
7 
5 
3 
2 
Deutschland 
1 
5 2 
5 0 
4 
7 
2 
3 
β 
1 
2 0 
2 
4 
2 
1 
13 
2 4 
4 
8 
5 0 
2 3 
8 
6 
2 
2 6 
5 
3 0 
5 6 
2 6 
1 4 6 
17 
1 
10 
3 
1 
5 
β 
12 
4 
3 8 
2 0 7 
7 
11 
3 0 
3 2 
3 6 
13 
3 4 
3 7 
4 
3813 
1218 
2396 
1121 
5 6 4 
1147 
1 3 2 
1 2 6 
France 
1 
111 
7 0 7 
3 9 
4 9 
1 
1 
4 
4 
2 
7 
2 7 
19 
3 
5 
3 8 
4 
31 
4 8 
2 
2 
2 8 
3 
2 9 
5 4 
31 
1 3 9 
21 
4 
21 
6 
1 
1 
4 
1 
3 
3 9 
3 
4 
3 4 
31 
6 8 
2 4 
2 6 
15 
2 5 
2 0 
2 7 4 
3 3 
17 
3 2 
β 
2 
9664 
3837 
6918 
2326 
5 2 3 
2711 
7 9 0 
8 8 0 
Italia 
7 
1 1 6 
8 
2 
β 
1 
t 
2 
2 
2 
2 5 
8 
3 
2 
2 2 
2 2 
11 
2 
1788 
9 5 0 
8 3 7 
8 3 1 
3 8 4 
1 3 1 
2 5 
7 3 
661.10 H U I L E S E S S E N T I E L L E S E T R E S I N O I D E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
3 4 6 
8 6 
2 9 6 
19 
3 
1 3 
3 1 
1 0 1 
1 5 8 
7 
2 2 
1000 kg 
Nederland Belg-Lui. υ·κ 
13 41 
3 18 
109 1 521 
93 2 212 
9 116 
8 
1 0 
4 
1 
1 7 
5 
2 7 
4 
3 
2 4 
3 7 
2 
12 
3 0 
7 
β 
12 
7 
2 0 
3 
1 9 
3 8 
1 0 0 
7 7 
1 8 
2 
3 
1 
3 
3 
4 
1 
3 0 
4 
β 
2 
4 7 
3 
3 2 
2 
β 
8 
7 
4 1 
5 5 
9 0 
5 7 
9 
2 6 
3 5 
7 2 
5 4 
2 
4 
4 1 
2 9 
5 3 
5 0 
7 8 
2 38 
2 0 
1 3 
1 1 4 
2 8 
β 
5 8 
1 
2 
5 4 
6 2 
3 7 
1 8 
76 2 129 
1 
214 1 115 
16 1 213 
38 1 170 
31 1 123 
5 
85 21 
91 40 184 
20 1 21 
24 155 
19 1 319 
3 82 
7081 834 8996 
2872 830 3163 
4187 204 6843 
1757 101 2429 
648 16 477 
1889 103 3341 
302 12 995 
582 72 
i 
8 
1 
7 
5 
3 
2 
33 138 
13 32 
β 154 
Mengen 
Ireland Danmark 
19 3 
1 9 
2 
4 
2 
1 
ί 
17 
2 1 
2 
34 13 
9 4 
2 1 
81 2 
1 
4 
8 
2 0 
3 
44 θ 
11 2 
882 162 
422 48 
480 108 
141 87 
26 30 
320 38 
25 17 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
378 S A M B I A 
388 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
418 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
462 HAIT I 
466 D O M I N I K - R E P U B L I K 
466 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
468 G U Y A N A 
600 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
818 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
845 D U B A I 
652 N O R D J E M E N 
858 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
862 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
886 B A N G L A D E S H 
676 B I R M A 
660 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHILIPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
822 FRANZ POLYNESIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
4 3 1 
1 7 1 
6514 
21719 
1459 
1670 
1 1 9 
3 2 4 
1 1 7 
1 2 5 
4 3 0 
1 6 7 
3 4 2 
1 7 8 
1 1 9 
4 0 9 
4 5 3 
9 9 2 
3022 
1 4 6 
4 7 2 
1442 
1850 
9 4 5 
1 2 6 
1 9 4 
1652 
2 1 7 
7 2 3 
10B6 
1965 
4581 
8 0 9 
1 2 5 
1028 
6 2 1 
1 0 0 
3 3 2 
2 6 5 
1 4 5 
6 3 3 
9 4 1 
4 1 7 
1 2 2 
2032 
2 2 3 
3898 
1464 
1190 
1371 
3 4 1 
9 0 8 
18190 
5 7 0 
1437 
4045 
9 7 2 
1 8 3 
291378 
103882 
187816 
97408 
21892 
73117 
14699 
17288 
661.00 P O S T P A K E T E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
038 S C H W E I Z 
732 J A P A N 
822 F R A N Z POLYNESIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - B 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
3 5 4 
1 1 2 
1 0 3 
1 6 8 
2809 
8 7 4 
2136 
7 7 3 
3 5 6 
1355 
2 9 8 
Deutschland 
7 
1 
7 1 5 
6 7 8 
3 3 
9 7 
2 5 
3 8 
6 5 
1 0 
1 5 0 
11 
8 8 
3 6 
7 
1 5 6 
5 1 3 
8 
1 2 9 
5 4 2 
2 2 1 
1 2 9 
5 0 
2 8 
1 8 2 
5 1 
1 6 3 
1 8 1 
2 9 8 
9 1 9 
2 6 2 
7 
9 2 
2 3 
1 3 
4 3 
1 0 0 
4 
1 5 7 
3 1 
4 7 7 
1411 
5 7 
1 1 8 
2 9 5 
2 3 0 
8 3 8 
9 9 
1 8 9 
3 6 4 
7 7 
33368 
10816 
22742 
11888 
5177 
9892 
1180 
1182 
France 
9 
1 
1112 
16914 
5 9 7 
1209 
2 5 
4 
2 8 
4 4 
1 6 0 
1 2 1 
6 2 
1 7 5 
1 1 9 
31 
15 
1 3 9 
1334 
1 
3 7 
1 7 0 
7 8 9 
8 2 
9 
4 6 
6 1 9 
2 4 
2 8 5 
4 8 0 
1 5 2 
1149 
2 3 2 
3 1 
2 0 0 
3 6 
2 0 
17 
7 1 
17 
3 7 
4 5 6 
3 4 
14 
3 7 6 
2 1 7 
6 9 7 
2 7 3 
3 7 7 
1 8 5 
2 2 6 
1 3 1 
12736 
2 2 3 
1 6 8 
5 8 4 
1 9 5 
1 8 2 
123118 
38831 
84288 
47565 
7183 
25722 
4855 
11011 
3 4 9 
1 0 1 
6 6 
1 6 8 
2668 
8 4 1 
1916 
6 1 4 
2 7 4 
1295 
2 8 3 
661.10 A E T H E R I S C H E O E L E U N D R E S I N O I D E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
4764 
8 4 2 
3359 
2 5 8 
2 6 
3 2 8 
3 7 6 
1495 
Italia 
4 3 
1797 
6 4 
17 
3 
7 
9 
1 
1 0 5 
11 
8 
4 2 
1 
9 
2 
6 
7 
4 
9 2 
6 0 
1 
13 
9 
1 
8 
7 8 
2 1 4 
1 
1 0 6 
11 
12273 
8836 
5838 
4431 
1457 
7 6 7 
4 3 
4 3 7 
2360 
7 1 
3 1 6 
10O0 Eur 
Nededand 
1 7 6 
4 5 
1133 
8 0 0 
8 1 
57 
4 3 
2 1 
12 
4 
1 1 3 
2 2 
1 1 1 
1 
4 4 
2 4 
1 9 0 
2 9 7 
5 
8 5 
3 3 7 
7 5 
1 2 5 
6 0 
6 0 
1 9 5 
2 6 
9 7 
2 2 2 
9 1 3 
5 8 9 
1 8 0 
2 6 
7 8 
5 0 
5 5 
7 9 
9 7 
1 8 
2 7 7 
4 2 
7 2 
1 0 
4 6 9 
6 
9 6 4 
7 4 
2 6 9 
1 9 0 
2 
3 9 2 
1569 
1 6 0 
7 0 4 
2 1 5 
5 8 
1 
54697 
22988 
31809 
14207 
4068 
13217 
1425 
4188 
5 
11 
3 7 
2 5 1 
3 1 
2 2 0 
1 5 9 
8 2 
6 0 
15 
2 5 7 
1 2 4 
Belg Lui. 
1 
2 1 
9 4 
1 
1 
14 
β 
2 
1 5 
3 
1 0 
1 
2 
5 
15 
1 
1 
θ 
2 
1 
1 2 1 
1 
7 
3128 
2080 
1048 
5 6 3 
1 3 2 
4 6 5 
1 5 4 
2 
2 
6 8 
3 2 4 
U-K 
2 3 0 
1 2 4 
3132 
1434 
8 6 0 
2 6 8 
2 3 
2 6 1 
14 
8 7 
13 
7 2 
2 6 0 
3 7 0 
4 7 1 
7 4 7 
1 2 7 
2 0 4 
3 7 2 
7 2 2 
5 9 8 
7 
5 9 
6 3 2 
4 7 
1 4 1 
1 7 6 
3 5 0 
1 8 0 
7 4 
5 9 
4 5 3 
1 2 8 
17 
1 8 6 
1 0 
3 
2 1 9 
4 1 9 
1 3 7 
6 7 
6 8 6 
6 1 3 
1056 
4 0 2 
6 9 9 
3 2 
1 5 4 
2205 
8 7 
3 5 7 
2638 
6 3 1 
6404Β 
17128 
38923 
16926 
3038 
19632 
0678 
4 6 4 
1821 
2 4 5 
8 9 6 
Ireland 
β 
3 1 2 
2 
3 2 
3 
1 6 
3 7 
2 
5 
1 3 
1 5 
6 5 
7 
17 
2 0 8 
1653 
2 0 4 
3 7 9 
8 
3 5 
6 4 
1 0 7 
17 
10 
8 
3 5 2 
6 0 
9878 
4974 
4801 
1330 
3 4 7 
3271 
2 6 1 
Werte 
Danmark 
1 
4 8 
1 
1 9 
18 ' 
6 
1 
11 
9 
4 0 
9 
5 
1 
3 
2 
1 
1 6 6 
5 1 
1282 
3 1 4 
9 8 8 
7 2 8 
2 9 0 
2 3 1 
1 0 5 
8 
149 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
150 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités I 000 kg Mengen 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lui U-K Danmark 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 Eur Werte 
Deutschland France Nededand Belg.-Lux U-K Ireland Danmark 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
348 K E N Y A 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
684 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
831 
700 
504 
83 
49 
22 
30 
24 
257 
25 
59 
161 
194 
163 
118 
35 
39 
67 
48 
14 
206 
727 
25 
78 
13 
60 
35 
5 
2 
5 
10 
7 
18 
3 
12 
2 
38 
2 
3 
536 
432 
407 
3 
13 
151 
176 
73 
113 
29 
39 
67 
43 
5 
31 
10 
538 
7 
3 
39 
8937 
2992 
4046 
2087 
388 
1161 
352 
798 
262 
81 
181 
3847 
1524 
2122 
1079 
203 
372 
34 
672 
563 
334 
229 
S O U S - P R O D U I T S T E R P E N I Q . U E S R E S I D U A I R E S 561.21 
004 A L L E M A G N E 88 
006 R O Y A U M E UNI 58 
1000 M O N D E 413 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 210 
1011 E X T R A - C E E U R - 8 202 
1020 CLASSE 1 108 
1030 CLASSE 2 73 
661.22 S O L U T I O N S C O N C 
1O0O M O N D E 79 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
651.23 M E I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
56 18 
38 12 
22 ISO 78 
17 104 33 
8 88 48 
4 68 19 
30 10 
D ' H U I L E S E S S E N T I E L L E S 
8 24 13 
2 S 1 
21 
1 
17 
1 
3 
34 
35 
6 
38 
3 
2 
1 
136 
313 
123 
9 
10 
155 
227 
19 
4 
31 
26 
6 
64 
109 
183 
65 
12 
45 
1S70 
798 
1174 
588 
69 
571 
267 
16 
28 
13 
63 
17 
3 
2 
I O R I F E R A N T 8 
1289 
1323 
1542 
2340 
1125 
559 
260 
239 
255 
176 
101 
18 
2 
N A T U R . 
350 
147 
765 
374 
134 
O U 
12 
2 
A R T I F I C . 
90 
3 
20 
60 
89 
394 
550 
1162 
349 
83 
157 
328 
28 
15 
77 
18 
7 
334 
161 
545 
307 
207 
41 
16 
245 
6 
2 
90 
4 
4 
13 
2 
2 
12 
5 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
216 
220 
224 
276 
288 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
484 
504 
508 
512 
528 
612 
616 
624 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. K OE NIGRE ICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH D E M REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L G E R I E N 
L IBYEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 
G H A N A 
N IGERIA 
KENIA 
S A M B I A 
REP.SUEDAFRIKA 
VER.STAATEN 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
V . R . C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
7776 
352 
702 
166 
531 
404 
4637 
458 
381 
2444 
864 
217 
264 
3788 
2162 
1638 
1108 
233 
264 
335 
599 
181 
489 
127 
416 
1519 
136 
125 
2294 
14929 
279 
1048 
151 
240 
431 
1177 
104 
1115 
122 
206 
100 
590 
114 
420 
187 
114 
255 
7647 
257 
1220 
155 
90493 
32220 
68272 
36732 
6183 
11764 
2879 
9775 
147 
223 
144 
21 
9 
3 
116 
196 
29 
1 
1 
16 
44 
2 
4 
24 
3 
16 
2874 
see 
20O8 
1123 
469 
705 
BO 
180 
6671 
3423 
6579 
20 
197 
30 
107 
50 
3337 
123 
126 
1939 
136 
102 
61 
3786 
2018 
761 
1037 
207 
261 
335 
558 
149 
462 
70 
2 
318 
13 
97 
707 
150 
137 
154 
90 
447 
57 
50 
36 
29 
221 
6175 
132 
277 
26 
57617 
18781 
38768 
24815 
3723 
5517 
607 
6625 
661 .21 T E R P E N H A L T I O E N E B E N E R Z E U G N I S S E 
34 
22 
1 
167 
34 
401 
218 
004 D E U T S C H L A N D BR. 274 
008 VER. KOENIGREICH I I B 
1O0O W E L T 946 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 493 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 483 
1020 K L A S S E 1 255 
1030 K L A S S E 2 150 
581.22 K O N Z E N T R A T E A E T H E R I S C H E R O E L E 
1000 W E L T 341 33 148 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 122 7 38 
1011 E X T R A - E O E U R - 8 218 28 107 
1020 K L A S S E 1 117 22 41 
682 
10 
15 
38 
856 
91 
43 
36 
1582 
27 
4331 
3364 
3062 
946 
115 
9 
176 
101 
76 
390 
218 
430 
63 
342 
2 
103 
30 
17 
5 
24 
132 
16 
53 
43 
613 
119 
364 
25 
35 
4607 
1322 
3186 
1733 
239 
764 
115 
681.23 M I S C H U N G E N V O N R I E C H - O D E R A R O M A S T O F F E N 
2 
80 
1147 
1303 
302 
312 
59 
213 
35 
164 
64 
236 
206 
260 
70 
402 
1106 
64 
121 
1796 
755 
151 
273 
72 
151 
395 
126 
131 
759 
44 
836 
443 
212 
197 
67 
15 
4 
8026 
10498 
6764 
735 
4815 
2062 
127 
72 
99 
33 
27 
2 
18 
8 
4 
11 
10 
1 
1 
21 
8 
88 
42 
23 
84 
46 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBUR 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
395 
77 
830 
472 
157 
157 
104 
91 
9069 
7804 
7888 
23768 
10430 
6152 
2393 
1774 
1940 
2005 
978 
2202 
S67 
8650 
4281 
2450 
494 
32 
118 
622 
812 
3046 
2845 
11891 
3032 
593 
424 
732 
170 
55 
193 
2052 
898 
1993 
2363 
1045 
643 
243 
2211 
122 
3 
1228 
7 
12 
27 
151 
9 
98 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
007 I R L A N D E 
008 O A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
088 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
240 NIGER 
244 T C H A D 
246 S E N E G A L 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R P C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
428 EL S A L V A D O R 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
446 CUBA 
452 HAÏT I 
456 REP D O M I N I C A I N E 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
638 K O W E I T 
645 D U B A I 
652 Y E M E N DU N O R D 
658 R Ρ Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
880 T H A Ï L A N D E , 
892 V I E T N A M SUD 
Quantités 
Eur-9 
8 1 9 
3 1 7 
2 2 
1 7 0 
3 7 3 
2 1 6 
6 3 3 
3 6 4 
2 6 4 
9 2 8 
3 8 
5 4 0 
2 5 3 
1 5 0 
1 2 8 
4 5 
1 8 3 
1 5 4 
1 9 2 
7 0 
3 4 
11 
1 7 2 
3 4 9 
2 6 1 
1 1 1 
7 5 0 
1 6 0 
17 
12 
7 2 
2 0 
57 
8 9 
21 
4 0 1 
1 0 9 
19 
8 8 
4 1 
2 6 
B3 
6 3 
4 0 
3 2 
6 0 
4 6 
27 
4 3 
17 
6 0 2 
4 3 8 
168 
18 
3 0 
12 
10 
3 9 
18 
3 9 
4 0 
5 9 
1 2 2 
1 4 9 
13 
4 5 
1 2 1 
6 9 
5 9 
19 
14 
5 3 
3 8 
1 2 5 
1 9 2 
2 4 5 
4 6 2 
5 3 
1 6 8 
9 4 
6 3 
21 
2 4 
6 6 
4 9 
51 
2 6 6 
2 8 
Deutschland 
14 
6 9 
1 
2 3 
4 7 
3 8 
2 0 1 
2 3 1 
17 
1 0 4 
1 
1 0 3 
5 6 
4 6 
2 7 
27 
3 
2 4 
1 
10 
15 
3 
11 
4 6 
5 
1 
1 
3 
2 
5 9 
3 
1 
5 
16 
5 
10 
1 
2 
1 
1 
4 8 
3 4 
4 
8 
3 
8 
1 
2 0 
1 
4 
2 
1 
13 
2 4 
4 
Β 
4 0 
17 
7 
θ 
2 
2 5 
5 
3 0 
57 
2 6 
1 4 4 
14 
10 
3 
1 
5 
7 
1 2 
3 7 
Franca 
5 9 
4 2 
9 
19 
16 
1 7 7 
15 
7 3 
2 5 2 
5 2 
6 8 
13 
3 2 
21 
2 2 
5 2 
3 
1 
1 2 2 
1 6 0 
2 3 0 
3 7 
2 2 8 
3 5 
12 
12 
5 5 
3 
4 1 
16 
2 0 
2 4 
1 0 8 
I B 
7 
16 
1 
2 
3 
1 
5 5 
4 1 
3 
1 
1 0 0 
1 6 0 
3 0 
β 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
5 
3 1 
2 
2 7 
4 
2 
2 
3 
2 
2 7 
5 3 
9 
1 2 0 
3 
21 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 9 
2 7 
Italia 
3 
1 
2 9 
15 
g 
33 
1 
θ 
7 
2 
4 
2 
7 
5 
1 
2 
2 
2 
12 
2 6 
θ 
12 
5 
1 
1 
2 
5 
t 
1 
2 
1 
2 
17 
8 
2 
1000 kg 
Nededand Belg Lui. U-K 
122 824 
71 3 128 
1 14 
55 2 59 
209 85 
97 2 63 
132 3 87 
77 1 39 
67 5 116 
306 β 223 
1 24 
340 36 
58 62 
25 29 28 
9 2 
21 1 
118 9 
66 ' 15 
185 2 
4 3 
1 31 
1 9 
2 5 31 
80 71 1 
18 1 7 
5 45 
3 7 8 
4 7 
1 
1 6 
1 
11 
3 4 
2 7 
5 5 
7 1 
1 3 
11 
1 4 
3 
3 
1 
3 
1 2 
3 
7 2 
7 3 
4 
1 3 
2 
2 9 
2 8 2 
i 1 
0 6 
3 
2 9 
5 9 
2 6 
2 0 
2 2 
2 0 
2 8 
1 4 
101 1 325 
83 2 147 
7 103 
3 
1 
1 
17 
6 
2 6 
4 
3 
1 8 
3 5 
1 2 
3 0 
6 
β 
12 
7 
13 
2 
19 
3 6 
9 9 
7 5 
1 6 
3 
1 
2 
4 
1 
2 8 
2 
β 
2 
2 5 
2 
5 
β 
5 
3 1 
6 1 
8 4 
I 62 
β 
2 3 
2 3 
4 2 
4 2 
1 
3 
11 
1 2 
4 4 
4 4 
6 9 
1 31 
1 3 
1 1 3 
2 6 
6 5 
2 
6 0 
4 4 
2 7 
74 2 124 
1 
Mengen 
Ireland Danmark 
3 
2 4 
10 12 
12 
7 2 
4 
5 1 
6 1 
1 1 
11 
3 
2 
5 
2 
S 
1 
4 
5 
2 
10 
1 
18 
1 9 
2 
4 
1 
9 
9 
3 
2 
1 
1 
1 
17 
2 
2 
3 4 
9 4 
2 1 
6 1 
4 
β 
2 0 
3 
1 
1 
β 
2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
066 DEUTSCH DEM.REP 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
284 D A H O M E 
268 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
348 KENIA 
352 T A N S A N I A 
368 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
386 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
428 EL S A L V A D O R 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
452 HAIT I 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
484 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
518 BOL IV IEN 
624 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
836 K U W A I T 
845 D U B A I 
852 N O R D J E M E N 
858 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
882 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
866 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
Valeurs 
Eur-9 
2359 
2257 
1 0 5 
1574 
2586 
1855 
5703 
3167 
1701 
6086 
1 5 1 
5155 
2464 
8 8 3 
1564 
4 9 6 
2067 
1586 
4 6 0 
7 3 7 
2 5 7 
1 1 4 
1260 
2150 
1490 
7 0 4 
7615 
1369 
1 5 5 
1 0 1 
5 3 9 
1 4 3 
691 
3 4 3 
1 3 0 
3027 
7 2 5 
1 1 5 
2 6 6 
3 4 2 
2 1 1 
3 3 9 
4 7 7 
1 8 6 
1 6 9 
3 4 9 
3 0 7 
1 3 9 
3 0 4 
1 6 0 
4093 
6632 
1150 
5 9 3 
2 8 8 
1 0 5 
1 0 5 
2 7 9 
1 3 5 
2 8 1 
3 3 3 
4 3 0 
9 0 2 
2767 
1 2 4 
3 9 5 
1009 
6 4 7 
8 4 0 
1 1 1 
1 7 0 
5 1 2 
1 8 5 
0 4 7 
9 9 2 
1791 
4340 
6 0 5 
1004 
5 9 1 
3 1 6 
2 7 3 
1 4 3 
5 4 6 
3 4 4 
3 1 4 
1914 
1 7 2 
Deutschland 
7 9 
5 4 6 
8 
2 0 9 
5 7 6 
4 3 3 
1784 
1927 
1 7 8 
1016 
2 
11ΘΘ 
5 6 6 
2 9 B 
1 
2 3 4 
4 4 3 
5 5 
2 6 0 
8 
3 9 
1 2 1 
15 
4 5 
6 1 2 
8 6 
13 
4 
3 6 
18 
5 3 2 
11 
1 0 
6 4 
5 7 
3 9 
8 0 
1 1 
13 
4 1 
7 
1 
5 9 9 
4 8 0 
3 1 
6 8 
3 4 
6 3 
8 
1 4 9 
4 
8 7 
3 6 
6 
1 5 2 
5 0 7 
6 
1 2 7 
3 2 4 
1 6 3 
1 1 9 
4 6 
2 6 
1 5 7 
4 8 
1 6 2 
1 7 6 
2 9 7 
9 0 1 
2 1 7 
8 5 
2 3 
13 
4 3 
9 2 
2 
1 5 5 
4 7 2 
France 
2 6 1 
3 6 2 
1 
1 9 9 
2 7 9 
2 2 6 
1894 
2 4 1 
5 0 5 
3782 
1 
9 0 8 
7 7 0 
1 1 7 
6 5 5 
2 6 9 
5 3 5 
5 2 4 
1 
9 6 
1 0 4 
9 2 5 
1492 
1346 
1 9 0 
3398 
3 7 4 
1 1 2 
1 0 1 
4 7 7 
4 
5 3 8 
5 4 
1 2 4 
2 9 7 
6 9 4 
1 0 0 
1 0 4 
1 0 2 
2 6 
14 
3 9 
15 
3 0 2 
2 5 7 
51 
9 
9 3 2 
4846 
5 1 5 
4 7 3 
2 
21 
2 8 
1 0 
9 6 
2 9 
18 
12 
1 2 7 
1183 
2 3 
1 0 7 
8 3 
7 4 
2 
4 5 
6 4 
1 5 
2 5 1 
4 1 9 
8 9 
9 8 5 
11 Ο­
Ι 92 
14 
9 
6 2 
15 
2 0 
7 
5 
3 1 7 
1 6 7 
Italia 
2 5 
4 
5 
2 3 4 
7 0 
3 6 
1 3 3 
β 
1 0 3 
9 4 
1 5 
3 9 
1 8 
5 2 
4 2 
2 
10 
7 
11 
9 5 
1 4 5 
1 
1 
2 
2 
3 4 
1 9 4 
3 4 
6 
7 
9 
1 
9 8 
7 
2 6 
2 
2 
β 
7 
2 
5 9 
5 6 
9 
2 
1000 Eur 
Nededand 
1 8 1 
4 1 9 
2 2 
4 2 2 
1228 
8 0 9 
1062 
5 4 6 
4 7 6 
1853 
2 
2539 
5 0 3 
2 2 7 
8 8 4 
1 9 6 
1171 
4 4 6 
3 8 5 
3 8 1 
4 3 
15 
21 
3 5 8 
5 7 
1 0 2 
3080 
2 1 7 
16 
4 9 
14 
1 0 5 
5 3 
5 
2 7 2 
13 
2 1 
10 
6 3 
2 3 
1 2 4 
1 3 
1 
3 4 
6 
12 
1 7 1 
4 5 
1005 
4 2 1 
5 5 
2 9 
14 
9 
4 
1 1 3 
2 2 
1 0 6 
4 0 
2 3 
1Θ2 
2 B 0 
1 
Θ5 
3 3 7 
4 7 
1 2 5 
5 8 
6 0 
1 1 6 
21 
9 6 
2 1 9 
8 6 6 
5 5 9 
1 6 2 
7 7 
4 9 
7 6 
9 7 
1 8 
2 6 5 
9 
6 5 
4 6 6 
5 
Belg.-Lux. 
3 9 
β 
4 
12 
1 9 
9 
12 
5 2 
1 
4 
7 0 
1 
2 7 
1 7 0 
4 
1 
1 4 2 
1 
3 4 
1 
1 9 
14 
1 
1 
1 4 
β 
2 
1 4 
3 
5 
2 
5 
15 
U-K 
1838 
6 2 4 
4 2 
5 0 1 
3 8 0 
2 7 6 
6 8 2 
3 4 7 
3 4 7 
1204 
6 0 
3 6 2 
4 9 9 
1 3 2 
5 
13 
7 5 
1 2 9 
10 
1 0 2 
8 0 
2 3 8 
10 
5 7 
2 7 0 
3 8 0 
6 9 2 
2 7 
9 9 
12 
1 7 3 
1876 
7 
15 
5 2 
7 0 
12 
2 1 4 
2 5 8 
8 5 
6 5 
3 
3 4 
1 0 7 
1 1 4 
1302 
6 7 7 
4 8 1 
1 3 
2 3 8 
12 
6 5 
13 
5 0 
2 2 1 
3 5 2 
4 0 7 
6 7 5 
1 1 2 
1 5 4 
2 2 1 
3 2 7 
5 1 1 
5 
3 9 
1 5 6 
3 2 
1 0 2 
1 5 1 
3 0 0 
1 6 9 
6 0 
4 4 6 
1 2 1 
1 6 1 
7 
3 
1 6 9 
3 1 2 
7 2 
6 4 2 
Ireland 
4 2 
13 
1 3 2 
3 
8 2 
3 5 
4 0 
1 2 2 
5 
7 7 
3 7 
6 
1 8 
2 2 
8 9 
β 
4 4 
3 0 
15 
7 7 
7 
8 
1 5 6 
3 2 
3 
1 6 
3 7 
2 
5 
13 
15 
6 5 
7 
17 
2 0 8 
1653 
2 0 4 
3 7 9 
3 5 
6 4 
1 0 7 
17 
Werte 
Danmark 
19 
9 9 
1 3 1 
15 
3 
7 
2 8 
2 1 
2 3 
2 4 
7 
2 
4 5 
4 9 
β 
1 
1 
4 8 
1 
19 
1 8 
6 
1 
11 
9 
2 9 
9 
5 
151 
Tab. 3 Export 
152 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
Eur-9 
700 I N D O N E S I E 544 
701 M A L A Y S I A 238 
708 S I N G A P O U R 220 
708 PHILIPPINES 190 
728 COREE S U D 125 
732 J A P O N 460 
738 T A I W A N (FORMOSE) 80 
740 H O N G K O N G 197 
800 A U S T R A L I E 313 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 86 
1000 M O N D E 24180 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 9311 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 14889 
1020 C L A S S E 1 8063 
1021 A E L E 1886 
1030 CLASSE 2 7980 
1031 A C P 1828 
1040 C L A S S E 3 835 
Deutschland 
2 0 4 
β 
β 
2 8 
3 2 
3 7 
9 
3 1 
3 4 
3 
3311 
1118 
2196 
1028 
5 2 0 
1085 
1 2 6 
8 2 
France 
6 4 
2 0 
2 1 
1 4 
7 
1 6 2 
2 9 
7 
1 0 
4 
6098 
1871 
3228 
1167 
2 9 3 
1912 
4 6 6 
1 4 6 
Halia 
2 
9 
5 
2 
6 3 4 
2 8 6 
2 7 0 
1 4 2 
5 4 
9 2 
3 
3 5 
661.24 E A U X D I S T I L L E E S A R O M A T I Q U E S E T C . 
004 A L L E M A G N E 383 
038 AUTRICHE 267 
288 NIGERIA 271 
1000 M O N D E 1280 
1010 I N T R A - C E E U R - S 488 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 772 
1020 CLASSE 1 304 
1021 A E L E 281 
1030 CLASSE 2 409 
1031 ACP 290 
3 
1 3 
2 
11 
5 
4 
5 
663.00 P A R F U M E R I E E T P R O D U I T S 
001 FRANCE 10583 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 18567 
003 PAYS BAS 21636 
004 A L L E M A G N E 20997 
005 ITALIE 10002 
008 R O Y A U M E U N I 7083 
007 IRLANDE 4326 
008 D A N E M A R K 2138 
024 I S L A N D E 312 
025 ILES FEROE 79 
028 NORVEGE 3356 
030 SUEDE 7872 
032 F I N L A N D E 1720 
038 SUISSE 4782 
038 AUTRICHE 3211 
040 PORTUGAL 162 
042 ESPAGNE 282 
043 A N D O R R E 508 
044 GIBRALTAR 122 
048 M A L T E 684 
048 Y O U G O S L A V I E 758 
050 GRECE 443 
052 TURQUIE 62 
058 URSS 1811 
068 REP D E M A L L E M A N D E 38 
080 POLOGNE 438 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 149 
004 HONGRIE 271 
088 R O U M A N I E 102 
068 BULGARIE 150 
202 ILES C A N A R I E S 474 
204 M A R O C 148 
208 ALGERIE 243 
212 TUNIS IE 167 
218 LIBYE 1688 
220 EGYPTE 283 
224 S O U D A N 82 
232 M A L I 52 
238 HAUTE V O L T A 76 
240 NIGER 98 
248 S E N E G A L 193 
262 G A M B I E 100 
280 GUINEE 32 
284 SIERRA LEONE 203 
288 LIBERIA 238 
272 COTE D' IVOIRE 572 
278 G H A N A 142 
280 T O G O 228 
2B4 D A H O M E Y 210 
288 NIGERIA 3207 
302 C A M E R O U N 180 
308 REP CENTRAFRIC 27 
2986 
6779 
4742 
2272 
4 7 8 
11 
2 5 9 
4 1 
1 9 7 
5 7 7 
1 7 3 
1601 
1923 
13 
19 
6 
6 1 
1 8 7 
1 4 6 
2 7 
1105 
3 1 
3 0 
11 
2 
2 9 
15 
10 
7 5 
2 4 
1 7 9 
21 
2 2 
1 
6 
2 
3 
2 6 
11 
6 
1 
8 8 
3 
9 2 
1 
2 6 0 
5 9 7 
1 3 2 
4 8 5 
2 4 
9 
3 8 3 
2 7 9 
2 6 4 
2 5 1 
9 
6 9 7 
3 1 7 
2 8 0 
2 7 0 
2 6 5 
10 
9 
D E B E A U T E 
5800 
3382 
11235 
4921 
2832 
4 4 
4 5 9 
21 
2 2 4 
5 8 2 
3 4 8 
1490 
5 3 0 
5 2 
1 0 3 
5 0 3 
13 
18 
4 4 
1 5 8 
15 
5 2 9 
21 
1 6 0 
6 6 
7 6 
2 3 
61 
8 3 
8 8 
6 7 
1 1 6 
151 
1 7 5 
8 
4 6 
7 4 
9 6 
1 7 6 
6 
2 6 
7 
2 3 
5 3 9 
8 
2 2 3 
2 0 8 
9 4 
1 8 5 
2 7 
1163 
2 3 6 
1 8 7 
1440 
2 0 0 
2 8 
8 
138 
13 
2 6 1 
4 8 
18 
13 
3 
3 5 
6 9 
2 8 
5 
10 
11 
7 7 
7 
1 4 2 
7 2 
6 
1000 kg 
Nederland 
1 7 1 
11 
3 7 
2 7 
8 5 
6 2 
2 0 
2 1 
17 
2 
8667 
2709 
3847 
1619 
5 3 0 
1714 
2 6 0 
6 1 4 
1 
8 
6 
1 
1 
3034 
5484 
1969 
1427 
71 
1 0 
1 5 6 
4 
1 
2B 
5 5 
3 3 
9 9 
3 0 
3 
1 
3 
15 
3 6 
2 
1 
6 8 
2 
4 
4 4 
1 
1 0 
11 
2 
2 4 3 
11 
1 
3 
1 2 
1 
1 1 6 
2 
Belg.-Lux. 
4 0 
eoi 
8 0 7 
1 9 4 
9 3 
11 
1 0 1 
12 
β 
a 
1717 
11062 
3654 
3 2 6 
1202 
4 1 
3 8 
1 6 9 
15 
6 6 
7 0 
1 
3 
4 
6 
2 
6 
U-K 
1 0 3 
2 0 0 
1 6 1 
1 2 2 
2 1 
1 0 0 
2 1 
1 3 6 
2 3 3 
7 4 
8898 
2304 
4882 
1809 
4 0 1 
2725 
7 1 7 
6 7 
2 
2 
3 7 
2 2 
1 5 
4 
3 
11 
2 
1895 
1273 
1971 
2411 
1047 
4280 
1192 
1 4 9 
2 
1038 
2427 
8 7 7 
1150 
5 9 5 
6 5 
1 0 6 
1 0 0 
4 6 6 
4 2 2 
1 0 7 
2 
8 6 
9 
2 4 3 
4 6 
1 3 7 
7 6 
8 0 
3 6 5 
3 1 
13 
17 
6 3 6 
6 5 
3 2 
3 
9 2 
β 
1 9 1 
1 8 6 
1 0 
5 5 
4 
1 
1337 
1 0 
Ireland 
1 
1 
4 4 
11 
8 8 4 
4 0 6 
4 6 9 
1 4 0 
2 6 
3 2 0 
2 5 
2 
2 
9 
2 
14 
9 8 
2411 
1 
4 
2 
1 
β 
1 
5 8 
Mengen 
Denmark 
β 
2 
1 2 1 
3 4 
8 7 
5 5 
3 0 
3 1 
17 
1 
1 3 
1 7 7 
2 0 0 
7 
8 9 
9 7 
7 6 
1822 
3740 
4 5 9 
9 4 
9 
17 
2 
2 
1 
13 
1604 
Destination 
Bestimmung 
CST 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
3467 
1267 
1065 
1313 
6 3 9 
10358 
5 0 4 
1172 
2785 
7 2 1 
196829 
89717 
128911 
59187 
14858 
59363 
11232 
7380 
Deutschland 
1387 
5 3 
1 0 2 
2 7 0 
2 3 0 
S 0 4 
9 1 
1 6 6 
3 3 8 
6 8 
30394 
9718 
20878 
10503 
4682 
9175 
1100 
1001 
France 
6 4 1 
2 3 4 
3 4 2 
1 7 5 
7 4 
6471 
1 6 7 
5 2 
2 8 7 
7 8 
81828 
19073 
42766 
22081 
3118 
18413 
3728 
2281 
Italia 
1 
7 
6 0 
4 7 
1 0 
3798 
1901 
1897 
1081 
3 4 9 
5 9 2 
6 
2 2 2 
661.24 D E S T I L L I E R T E A R O M A T . W A E S S E R U S W . 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
038 OESTERREICH 
288 N IGERIA 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - S 
1011 E X T R A - E O E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
2 2 0 
1 3 2 
1 7 7 
1182 
3 3 8 
8 2 8 
3 4 4 
1 8 4 
3 9 6 
2 2 1 
5 
2 1 
6 
1 7 
10 
9 
7 
7 4 
2 
1 5 9 
8 7 0 
1 0 2 
5 6 8 
1 2 8 
2 9 
3 5 4 
1 9 8 
663.OO R I E C H - U N D S C H O E N H E I T S M I T T E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G IBRALTAR 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
232 M A L I 
238 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
262 G A M B I A 
280 G U I N E A 
284 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
308 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
23888 
47787 
61074 
73725 
35474 
29249 
8579 
9188 
1180 
3 1 2 
9710 
16668 
7524 
22496 
12636 
1126 
1661 
3392 
4 2 1 
1334 
2160 
2348 
5 5 6 
5795 
3 8 9 
2612 
6 4 5 
7 9 4 
3 9 3 
8 7 3 
1263 
4 0 6 
7 7 0 
6 7 9 
4193 
2102 
2 9 9 
1 8 4 
2 5 8 
3 4 6 
6 7 2 
2 7 4 
1 2 3 
4 7 8 
5 1 2 
1686 
2 2 2 
7 2 4 
6 0 1 
5847 
6 4 8 
1 0 4 
8392 
11137 
11842 
5843 
1452 
4 1 
7 2 7 
1 1 9 
6 8 0 
1618 
6 6 4 
5341 
5527 
9 0 
1 0 5 
15 
1 4 6 
4 9 0 
3 6 5 
9 1 
1689 
1 3 1 
1 5 3 
4 2 
β 
1 5 2 
4 0 
2 2 
2 5 6 
5 4 
5 3 5 
5 0 
9 2 
4 
31 
7 
13 
6 6 
6 7 
2 6 
7 
1 
2 7 8 
7 
23488 
14642 
47717 
22794 
21187 
6 2 3 
4447 
2 8 0 
1182 
2982 
3280 
11096 
4038 
6 1 9 
1050 
3361 
1 2 6 
1 3 6 
6 2 2 
1602 
4 1 0 
3882 
3 3 6 
1200 
5 5 3 
3 7 3 
1 9 2 
6 0 3 
6 2 4 
3 0 7 
4 1 0 
5 2 8 
1031 
1910 
1 2 0 
1 7 7 
2 5 4 
3 4 3 
6 0 5 
2 7 
6 9 
3 3 
1 0 1 
1682 
6 3 
7 0 4 
5 9 8 
3 0 7 
6 1 4 
1 0 4 
1 3 9 
1 2 3 
1 0 
3 7 3 
1 8 3 
1 9 0 
1 8 0 
1 3 3 
11 
1 0 
2999 
8 1 2 
5 4 3 
3490 
5 2 1 
1 
6 2 
1 
14 
2 3 0 
6 0 
9 2 8 
1 8 7 
1 2 3 
4 3 
11 
1 
9 4 
2 1 6 
8 4 
2 5 
4 
3 
4 
3 
4 
3 4 
2 0 
8 0 
4 7 
3 4 8 
2 
5 
2 
9 
3 
19 
1000 Eur 
Nededand 
7 3 9 
5 6 
2 5 6 
1 7 6 
3 9 2 
9 6 4 
1 6 0 
8 4 4 
1 7 3 
2 1 
49791 
21S07 
28184 
12306 
3745 
12366 
1294 
3511 
1 
9 
7 
1 
1 
3815 
8878 
4814 
1918 
1 4 2 
3 0 
3 4 6 
19 
4 
7 0 
1 4 7 
1 2 1 
2 8 2 
6 1 
11 
5 
3 
11 
2 3 6 
5 
1 
1 3 3 
7 
2 
7 
7 6 
1 
3 
12 
9 
2 
3 9 2 
2 
3 2 
2 
3 
2 6 
2 
2 3 1 
2 
Bekj.-Lux. 
1 
1 
1 
1 
1 2 1 
1 
7 
2433 
1813 
8 2 0 
3 5 3 
5 2 
4 6 7 
1 4 9 
4 
1 3 
1 1 
2 
2 
1 
4841 
18595 
8778 
1645 
1613 
1 4 9 
4 5 
3 0 2 
3 7 
4 1 6 
3 8 1 
3 
2 0 
1 
1 
11 
17 
2 
1 
1 
2 
8 
2 
2 
2 
3 4 
2 
6 
1 
2 
6 
U-K 
6 8 7 
9 2 0 
3 4 8 
6 9 2 
1 4 2 
1441 
6 5 
3 1 0 
1802 
5 4 4 
37288 
11012 
28278 
11080 
2278 
14859 
4591 
3 3 7 
2 
2 
8 
7 0 
2 3 
4 7 
2 5 
1 3 
2 2 
12 
5828 
3438 
4926 
8094 
3258 
7883 
3437 
4 3 7 
5 
2739 
5764 
2584 
4238 
2243 
2 7 6 
3 1 6 
2 7 5 
9 4 6 
6 7 8 
2 7 3 
1 0 
6 9 
2 5 
1271 
1 2 6 
2 9 8 
1 8 6 
1 1 8 
5 6 1 
4 6 
1 6 
4 4 
1871 
1 3 2 
8 7 
5 
2 
2 0 6 
3 2 
4 2 5 
3 3 6 
1 0 
1 2 1 
10 
2389 
2 6 
Ireland 
1 0 
6 
3 5 2 
8 0 
8938 
4492 
4444 
1173 
3 4 7 
3271 
2 8 1 
5 
5 
1 9 1 
1 0 
8 5 
1 7 4 
4148 
1 0 
8 
5 
2 7 
3 
1 0 1 
Werte 
Danmark 
1 
3 
2 
1 5 6 
6 1 
1180 
3 0 4 
8 8 8 
8 3 0 
2 8 5 
2 1 8 
1 0 3 
8 
1 
1 
4 
3 0 
5 4 1 
8 5 8 
1 8 
1 8 8 
1 
3 2 4 
3 0 3 
4980 
5835 
7 7 0 
1 9 2 
7 2 
4 
1 1 7 
6 
8 
1 9 
1 8 
1 
2 
3 
1 
7 
1 
1 
2 
8 
4 
2 
1 
1 
2534 
T a b 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
314 G A B O N 
316 H P C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
338 T .FR.AFARS I S S A S 
348 K E N Y A 
356 SEYCHELLES 
386 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
426 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
452 HAIT I 
453 ILES B A H A M A S 
456 REP D O M I N I C A I N E 
467 ILES VIERGES D U S A 
458 GUADELOUPE 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A Ï Q U E 
489 LA BARBADE 
470 INDES OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N E (ANC BR) 
492 S U R I N A M 
498 G U Y A N E FR 
500 EQUATEUR 
60S BRESIL 
516 BOLIVIE 
520 P A R A G U A Y 
528 ARGENTINE 
8O0 CHYPRE 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
818 IRAN 
820 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 ARABIE SEOUDITE 
838 K O W E I T 
840 BAHREIN 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
849 O M A N 
852 Y E M E N OU N O R D 
856 R.P Y E M E N ( Y E M S U D ) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
SOI N O U V GUINEE P A P O U A 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
808 DEP U S A O C E A N I E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
816 FIDJI 
aie Νουν HEBRIDES 822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - B 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
Quantités 
Eur-9 
1 6 2 
1 2 3 
9 2 
4 7 
9 7 
1B2 
1 4 8 
5 0 
8 2 
6 7 
6 0 7 
1 3 8 
1 3 1 
6 8 2 
4295 
1585 
1 0 8 
1 8 1 
7 5 
6 4 
1 3 9 
2 2 
2 8 7 
3 0 1 
1 1 9 
2 9 2 
5 0 
5 3 4 
6 1 3 
6 7 5 
7 0 
6 1 
9 5 
7 4 
1 5 3 
2 3 6 
4 1 
2 2 3 
6 9 
1 4 0 
1 5 7 
71 
2 4 0 
7 5 
9 4 
7 7 
3 5 9 
1262 
9 9 0 
3 4 1 
4 5 7 
7 8 
4 0 4 
4 7 7 
3024 
2383 
5 3 9 
2 8 4 
1209 
3 0 9 
3 9 8 
3 1 0 
1 4 0 
4 0 
3 7 
3 4 3 
6 3 6 
4 6 9 
eoe 
3 2 
2 3 
1032 
1 3 
1288 
9 8 9 
2 6 
121 
2 3 
2 8 5 
6 0 
6 6 
1 6 9 
184012 
86228 
88788 
32716 
19481 
Deutschland 
β 
1 0 
9 
3 
17 
1 
5 
8 
1 
15 
2 
1 0 1 
1 4 5 
2 9 6 
13 
16 
6 
7 
2 2 
5 
7 
15 
14 
2 
14 
12 
2 
4 
8 
3 2 
7 
2 4 
1 
2 3 
1 
2 1 
8 
5 0 
5 0 
3 
3 2 
1 1 7 
6 5 
4 2 
2 3 
2 0 
9 
1 1 3 
5 8 6 
4 1 0 
71 
2 7 
1 4 2 
2 8 
9 2 
2 0 
17 
5 
3 
3 3 
1 7 7 
1 1 7 
1 2 9 
2 
3 4 7 
β 
1 4 4 
6 3 
16 
3 
3 
1 
27130 
18808 
10824 
5939 
4352 
France 
1 4 6 
1 2 2 
3 8 
6 
16 
1 6 9 
5 
15 
5 
5 8 
6 0 4 
4 8 
10 
1 9 1 
2666 
7 3 9 
1 4 3 
2 3 
31 
β 
2 0 5 
2 9 1 
9 7 
2 2 6 
3 0 
5 3 1 
5 9 7 
6 5 4 
12 
10 
9 
5 
7 1 
9 3 
2 9 
9 7 
3 
18 
1 5 4 
5 
1 9 6 
1 
2 6 
2 9 
17 
3 7 6 
1 0 7 
ι ο β 
1 3 4 
2 
1 4 4 
1 1 1 
7 7 4 
8 4 4 
51 
5 6 
1 9 7 
5 2 
3 7 
71 
13 
16 
7 
3 7 
1 4 3 
7 7 
1 2 8 
16 
2 1 
4 9 1 
3 
3 2 6 
2 2 9 
e 
19 
16 
2 6 6 
2 5 
5 4 
1 6 3 
49882 
28473 
21110 
8413 
2878 
Kalia 
3 
2 
2 
4B 
1 
3 
9 
8 8 
8 2 
1 
1 
3 3 
2 
13 
2 
7 
7 
19 
1 
4 
10 
3 
2 
7 
1 4 7 
5 5 
1 
11 
12 
2 9 
1 4 6 
31 
7 
5 
7 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
15 
9 
1 
11 
2 0 
3 9 
4 
6 
6188 
3264 
1934 
6 9 3 
4 7 3 
1000 kg 
Nededand 
4 
2 
3 
1 
! 
8 
18 
2 2 
1 
1 
1 
3 
4 
8 
4 6 
1 
1 
4 3 
3 
3 
1 
2 1 
4 9 
2 
7 
4 
21 
β β 
2 3 
Β 
2 
4 
5 
1 
4 
2 5 
1 3 6 
7 8 
2 8 
9 
9 
4 
3 
1 
3 
13874 
12120 
1684 
3 8 6 
2 1 9 
Belg-Lui 
8 
2 6 
4 
4 8 
2 
3 
8 
4 
1 
2 
4 
3 3 
3 0 
13 
7 
17 
β 
3 
1 
1 
2 
1 
3 9 
1 
11 
10 
1 
18870 
18004 
8 7 3 
4 9 1 
3 4 3 
Export 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
ie 
1 
3 4 
2 8 
8 7 
1 0 
1 2 4 
3 4 
2 4 
i 71 
1 1 9 
334 1 12 
1344 25 7 
382 24 12 
4 104 
14 10 
3 6 
1 4 
1 3 9 
7 
4 7 
5 
12 
4 9 
5 
1 
1 
4 
6 8 
4 9 
8 1 
8 6 
5 9 
6 8 
5 
7 8 
8 4 
6 5 
2 
4 1 
2 5 
18 
1 3 
22 2 
3 0 1 
5 9 3 
7 1 0 
1 8 9 
2 7 3 
4 9 
2 3 5 
1 9 7 
1417 
1022 
3 8 7 
1 8 7 
8 4 0 
2 1 3 
2 8 4 
2 1 6 
1 0 9 
1 9 
2 3 
2 4 7 
7 9 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
179 2 
308 2 
7 
2 
1 4 4 
3 
778 1 
631 6 
1 8 
6 6 
5 
2 7 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
38887 2708 8489 
13860 2636 488 
24717 171 8003 
10194 72 8348 
6422 12 5762 
Destination 
Bestimmung 
CST 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
338 TR.AFAR.U . ISSAGEB. 
348 KENIA 
366 SEYCHELLEN 
388 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
428 EL S A L V A D O R 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L Z O N E 
452 HAIT I 
463 B A H A M A I N S E L N 
458 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
467 A M . J U N G F E R N I N S E L N 
468 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A I K A 
489 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
498 FRANZ G U Y A N A 
600 ECUADOR 
508 BRASIL IEN 
616 BOL IV IEN 
620 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
Θ1Β I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
845 D U B A I 
648 A B U D H A B I 
649 O M A N 
862 N O R D J E M E N 
666 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
684 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
808 PAZIFISCHE I N S E L N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
816 F IDSCHI 
818 NEUE HEBRIDEN 
822 F R A N Z POLYNESIEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - B 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
Valeurs 
Eur-9 
6 0 3 
4 0 4 
3 7 7 
1 7 0 
2 9 7 
5 7 8 
3 6 6 
1 6 6 
2 1 6 
2 5 2 
1963 
4 0 3 
4 7 8 
3328 
23278 
7358 
5 3 7 
1809 
3 5 6 
2 7 4 
1 6 9 
1 0 4 
2986 
2392 
3 1 8 
201 β 
3 3 9 
9 6 5 
1787 
2290 
2 5 6 
2 3 4 
2 7 0 
1 7 9 
4 1 1 
1166 
4 4 3 
1223 
1 2 8 
3 2 4 
4 4 7 
1 8 9 
3042 
2 7 4 
4 0 8 
6 5 7 
7 6 2 
3920 
1757 
1615 
2465 
1 9 1 
1712 
1127 
10573 
7397 
1878 
1162 
4224 
1133 
127Θ 
5 8 3 
2Θ6 
2 5 7 
2 0 4 
1003 
1761 
1525 
2632 
7 4 6 
7 9 2 
10256 
1 6 5 
6344 
4838 
1 6 4 
7 3 8 
5 0 7 
9 7 0 
6 2 1 
1 2 1 
5 2 2 
641800 
278904 
282982 
133018 
83718 
Deutschland 
1 
1 
2 9 
2 7 
31 
2 7 
2 9 
2 
3 2 
17 
9 
5 8 
7 
3 8 6 
7 2 6 
1022 
7 4 
5 0 
17 
17 
6 9 
14 
2 2 
4 3 
4 3 
11 
4 9 
3 0 
1 
7 
11 
2 
3 4 
1 4 3 
14 
9 0 
1 
7 0 
3 
6 3 
4 4 
1 7 5 
1 7 5 
14 
6 1 
3 8 1 
2 6 0 
1 0 3 
1 3 0 
5 6 
3 5 
2 3 β 
1470 
1157 
ião 8 7 
4 1 2 
7 0 
9 9 
4 2 
4 4 
12 
1 4 
7 5 
4 5 6 
2 2 1 
3 2 3 
11 
1 
8 6 4 
19 
3 6 6 
2 1 2 
3 1 
7 
12 
1 
6 
67737 
37438 
3O302 
18513 
13376 
France 
4 B 3 
4 0 1 
1 7 0 
6 5 
1 0 1 
5 3 2 
4 9 
6 3 
4 7 
2 3 1 
1947 
1 6 5 
7 5 
1491 
19363 
4976 
1656 
2 0 9 
1 4 0 
3 
7 5 
2Θ74 
23Θ3 
2 5 9 
1672 
2 7 0 
9 3 8 
1733 
2238 
1 5 1 
9 8 
9 0 
4 3 
2 5 3 
6 8 3 
4 1 4 
7 3 0 
7 
5 3 
4 4 2 
9 0 
2887 
13 
1 9 6 
5 9 3 
1 0 7 
2197 
5 2 8 
8 9 4 
1398 
13 
1042 
4 7 1 
5464 
3662 
6 3 2 
4 6 7 
1360 
3 6 7 
3 1 6 
1 4 0 
6 2 
2 0 0 
71 
6 0 0 
6 8 9 
5 5 3 
1436 
8 9 9 
7 7 5 
8298 
1 3 3 
8405 
2230 
1 2 6 
3 7 6 
4 7 3 
9 4 6 
3 9 6 
1 1 5 
5 0 0 
279887 
134778 
144891 
87616 
20176 
Italia 
1 5 
12 
1 
6 
8 3 
4 
3 
12 
1 
4 7 
4 5 7 
2 0 9 
8 
3 
5 3 
9 
6 0 
3 
1 
1 
2 7 
2 6 
2 
9 5 
6 
θ 
17 
8 
7 
3 
17 
2 8 2 
1 3 7 
θ 
6 3 
3 0 
5 6 
6 6 2 
1 2 7 
4 8 
2 6 
4 6 
4 1 
3 
5 
4 
3 
β 
71 
3 0 
9 
9 7 
1 0 8 
1 0 4 
7 
3 2 
14327 
8427 
8890 
2944 
1484 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
1000 Eur 
Nededand 
10 
3 
11 
1 
4 
14 
1 5 1 
4 4 
1 
2 
1 
3 
3 
4 
1 
3 
3 0 
1 3 5 
2 
1 
9 8 
1 
6 
12 
2 
3 5 
4 4 
7 
14 
β 
2 1 
9 5 
3 6 
1β 
4 
10 
9 
2 
1 
2 8 
15 
1 8 2 
6 9 
6 1 
7 
1 3 
15 
10 
1 
1 0 
2 
9 
23147 
19941 
3208 
1210 
5 6 9 
Belg.-Lux. 
4 9 
1 
2 
1 
1 8 7 
2 9 
1 0 6 
1 
2 
2 
1 2 
4 
1 
1 
10 
3 
5 4 
1β 
1 6 
1 4 
3 4 
2 0 9 
2Θ5 
1 0 5 
β β 
1 4 4 
4 3 
5 3 
3 
4 
6 
9 
16 
1 
1 8 2 
6 4 
3 8 
4 
5 
38704 
36820 
3084 
1769 
1146 
Januar — Dezember 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
18 1 
2 
1 1 7 
6 0 
1 4 2 
1 8 
2 8 0 
9 0 
5 2 
2 
1 6 4 
3 9 6 
2 
1 
1181 2 20 
2379 161 20 
933 65 13 
2 635 
20 44 3 
9 2 
6 4 
1 5 8 
3 
1 8 1 
15 
3 2 
1 0 1 
2 3 
5 
2 
Β 
1 0 4 
1 2 9 
1 8 4 
1 3 1 
8 7 
1 8 6 
1 2 
2 9 0 
1 1 9 
9 7 
2 
2 8 
8 2 
8 9 
18 
3 
5 1 
1 
9 
1 
23 20 4 
5 9 1 
9 9 0 
7 7 2 
5 9 0 
7 9 1 
1 0 8 
5 9 8 
3 0 6 
2852 
2127 
8 9 3 
6 4 3 
2281 
8 1 3 
8 0 8 
3 9 4 
1 8 2 
4 2 
9 0 
3 0 3 
2 2 3 
4 
1 
6 9 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
595 7 
769 6 
23 3 
15 1 
808 1 
1 3 
1396 3 
1990 42 7 
2 8 
3 2 5 
3 4 
7Β 
3 
2 
96030 Β094 17194 
38868 4808 1441 
88372 487 18782 
28281 303 12481 
16897 42 11208 
153 
Tab. 3 Export Janvier—Décembre 1975 Januar-
154 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
664 S A V O N S ; 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
044 G IBRALTAR 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
201 AFR N O R D ESPAGN 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
238 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I E 
260 GUINEE 
284 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
308 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
318 R.P C O N G O (BRAZZA 
322 ZAÏRE (ANC K I N S H ) 
324 R W A N D A 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE MAURICE 
378 A R C H DES C O M O R E S 
378 Z A M B I E 
388 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
418 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
Quantités 
Eur-9 
33104 
7310 
2958 
Deutschland 
3477 
2 5 7 
1208 
France 
11767 
2600 
9 3 9 
P R O D U I T S D ' E N T R E T I E N 
130435 
105984 
88342 
87988 
47311 
20052 
23421 
18664 
9 1 7 
5 7 8 
18436 
38866 
11499 
34461 
33543 
5319 
9236 
3 3 0 
3 7 1 
2308 
10084 
47ββ 
3126 
38067 
9 2 3 
10262 
8735 
6259 
2418 
3999 
3 4 4 
1 7 3 
1271 
2072 
24260 
1145 
5514 
3814 
3 8 0 
2 1 9 
5 3 1 
1 9 2 
2 1 9 
1 2 8 
1600 
5 9 3 
3 6 6 
9 6 5 
1266 
2146 
5 4 5 
9 6 8 
7 3 9 
12007 
1754 
4 2 4 
2742 
1000 
1415 
1 1 4 
4 6 4 
9 2 5 
3 2 4 
5 9 7 
1013 
2 0 1 
7 0 2 
3663 
2 3 9 
2 0 5 
1020 
1 8 6 
7580 
7146 
2721 
7 1 7 
4 4 3 
1 9 7 
2 5 0 
4 1 2 
1 8 2 
1 4 7 
56121 
29832 
34401 
24410 
10543 
1376 
7436 
1 6 3 
2 
8 8 4 
6528 
2580 
18844 
18208 
2557 
4180 
3 
7 3 0 
Θ270 
2638 
1373 
25143 
4884 
2327 
3794 
2152 
29B1 
1β 
Β 
6 3 3 
173Β 
2 0 3 
7 9 2 
1679 
1 1 0 
18 
4 
5 
3 9 
10 
8 4 
6 
4 
1 0 8 
4 4 7 
1 3 9 
8 1 
2 0 
1247 
3 4 
14 
4 0 5 
1β 
2 3 0 
2 8 
1 4 8 
2 6 9 
1 
109 
3 5 3 
1 2 0 
6 9 
2 
19 
1 8 5 
1 0 
3436 
3458 
1040 
2 7 6 
1 8 8 
1 2 8 
3 8 
15960 
3835 
12805 
6492 
1557 
1 5 9 
5 7 2 
2 1 7 
2 6 0 
2 4 9 
4021 
2 0 1 
5 9 2 
9 5 0 
3 3 0 
1 
3 9 0 
5 9 4 
2 1 4 
2212 
β 
6 8 
2 7 
2 2 0 
4 1 
6 9 
2 
5 7 
7 9 2 
19594 
6 8 5 
2 2 1 
1 4 8 
3 
2 0 0 
3 5 4 
1 5 3 
1 1 6 
7 7 
9 5 5 
2 8 9 
2 
3 
1555 
4 9 1 
3 3 3 
2 0 9 
1253 
3 4 1 
2051 
9 5 3 
5 6 
β 
1 1 9 
15 
2 3 4 
1 
5 5 
Θ 2 6 
3538 
21 
1 5 7 
2 5 
1 9 0 
4 2 Θ 
8 7 
2 1 
Italia 
1026 
9 6 
6 
6555 
9 4 5 
6 0 
132β 
106C 
18 
9 
3 
14 
9 
12 
1137 
8 8 1 
1 0 2 
5 5 7 
1 8 5 
2850 
6 2 7 
1 7 7 
1 0 6 
2 6 
6 2 1 
9 1 8 
7 5 
7 8 8 
13 
1 3 2 
5 4 3 
6 6 
7 8 9 
1258 
1 5 6 
3 4 
16 
4 0 
4 9 5 
6 0 
5 3 
3 4 
1 
77 
1 2 7 
1 3 0 
3235 
1 3 9 
6 2 
3 3 
3 
5 
5 
3 2 9 
10 
β 
β 
β 
4 8 
3 9 
7 0 
7 9 
1 8 4 
2 
1000 kg 
Nededand 
1052 
1 6 4 
1 3 7 
32764 
54512 
31293 
9802 
2108 
1 9 8 
7 4 6 
7 9 
4 0 4 
3 6 9 
9 7 
1671 
1244 
3 3 Θ 
2085 
4 
2 0 
1 8 5 
1 5 5 
6 6 
6475 
8 5 5 
2588 
9 9 2 
5 0 5 
3 1 
1 0 
3 1 5 
2 
5 
9 
3 1 7 
4 9 
1 8 4 
4 3 8 
9 
2 7 
1 
11 
2 4 
1 2 
17 
2 
6 1 6 
3 2 
1 8 9 
8 6 
β 
8 6 
1 
1 
4 
2 3 
1 
1 
1 
7 0 
2 2 9 
1278 
9 
9 
1 
15 
Bekj.-Lux 
1 7 4 
17 
7 
29988 
40459 
31984 
3851 
2894 
5 5 
1796 
2 
3 2 8 
4 8 8 
128 
1ΘΒ9 
1028 
2 9 5 
3 3 3 
3 
na 
3 1 Β 
101 
4 5 6 
25ΘΘ 
5 6 7 
1 
12 
1 
3 6 
2 5 4 
1999 
5 
1 
7 5 
1 
10 
β 
71 
1 
3 3 3 
1 
2 9 
2 
1 0 6 
6 
3 3 
11 
31 
16 
1 0 6 
3 2 9 
4 5 8 
71 
1 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
13888 99 1853 
2714 58 1504 
657 3 
5938 8 95 
4818 2 105 
7436 1 131 
10333 33 430 
2931 8 17 
1234 858 
21815 
β094 2 
380 270 
2 0 
2728 
14874 
8549 
9197 
10588 
1418 
1153 
3 6 4 
1389 
2 6 8 
4 2 9 
1184 
2104 
8 2 
2458 
1 7 8 
2 5 3 
1 1 2 
1 5 8 
1 8 5 
1186 
2 5 2 
8 7 
1 3 8 
3488 
2 7 4 
1 8 3 
1 7 
4 8 
4 8 
5 9 3 
3 
9 0 5 
1110 
4 9 
3 1 4 
2 6 1 
2 5 4 
8041 2 
2 9 5 
7 
3 5 
2 8 
9 3 1 
6 8 
7 2 
3 0 0 
6 8 
4 4 2 
5 5 9 
8 1 
2 2 
1 9 0 
5 9 4 
1 7 8 
5 5 6 
13863 
I 17337 
1884 
2 90 
1413 
2 0 
3 
7 
11 
1 7 
2 
2 6 
2 
6 
1 
3 
2 
1 
3 9 
17 
7 9 
s 
j 
3284 3 19 
1414 10 22 
1315 13 2 
14 703 
132 4 
1 9 7 
6 9 
3 9 7 
5 3 
1 0 9 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
118123 
19785 
11794 
Deutschland 
9612 
8 7 3 
2177 
France 
70145 
10146 
7228 
684 S E I F E N : P U T Z - U N D W A S C H M I T T E L 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
ΟΟβ VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G IBRALTAR 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
05β S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
Οββ R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I A 
280 G U I N E A 
264 SIERRA LEONE 
288 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
280 T OGO 
284 D A H O M E 
2ΘΘ NIGERIA 
302 K A M E R U N 
308 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
338 TR.AFAR.U. ISSAGEB. 
346 KENIA 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
376 K O M O R E N 
378 S A M B I A 
388 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
418 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
80039 
59988 
51364 
51885 
32876 
13358 
12304 
9380 
7 1 6 
5 1 8 
12354 
23406 
6427 
21531 
21006 
4050 
7702 
3 0 6 
2 0 6 
1475 
8862 
4884 
2640 
25610 
7 5 3 
6873 
4849 
4933 
2141 
3503 
2 0 2 
1 8 2 
1213 
1563 
13130 
9 1 7 
4938 
3225 
3 6 4 
1 5 4 
4 6 4 
1 7 1 
2 1 2 
105 
1156 
4 9 3 
2 2 6 
7 5 3 
8 8 3 
2158 
4 7 6 
1007 
B 1 9 
9775 
1555 
4 0 6 
2308 
1090 
1312 
1 2 2 
3 9 8 
6 4 7 
2 6 7 
5 5 1 
7 7 1 
1 8 8 
5 6 1 
2638 
1 9 6 
1 1 9 
8 2 3 
1 3 9 
6191 
6927 
2278 
6 3 0 
6 3 3 
1 4 6 
2 5 3 
3 1 7 
2 2 1 
1 6 6 
37298 
18318 
19193 
17481 
8498 
9 2 1 
4322 
1 4 7 
2 
8 5 3 
4123 
21B5 
10745 
12590 
1982 
3372 
2 
3 9 8 
5910 
2785 
1308 
18370 
3690 
2265 
2905 
1814 
2837 
8 
12 
4 4 3 
1078 
1 5 8 
7 2 4 
1402 
1 4 3 
13 
4 
6 
3 8 
12 
6 8 
2 
3 
6 8 
3 1 B 
1 7 9 
5 5 
2 2 
1257 
3 6 
9 
3 2 6 
16 
2 1 2 
2 9 
1 3 1 
2 1 0 
2 
9 7 
3 2 2 
1 3 2 
9 3 
5 
2 5 
2 0 2 
18 
2960 
3132 
9 8 1 
4 1 1 
2 0 3 
1 7 7 
4 6 
9237 
3007 
9994 
4184 
1482 
1 2 4 
3 9 2 
1 
2 0 6 
2 8 5 
2 4 3 
2952 
2 1 5 
5 2 8 
7 7 5 
3 0 4 
2 
3 8 0 
6 0 2 
1 2 B 
1417 
β 
8 5 
4 2 
1 9 1 
4 2 
9 7 
2 
5 5 
6 2 1 
10432 
5 6 0 
1 6 8 
3 1 9 
3 
1 4 0 
3 9 5 
1 5 7 
1 1 3 
7 4 
8 0 7 
1 9 0 
1 
4 
1679 
4 1 1 
3 0 4 
2 3 9 
1100 
3 5 9 
1818 
1022 
3 7 
4 
6 8 
12 
1 9 4 
1 
17 
4 6 4 
2608 
2 0 
1 0 0 
2 4 
17B 
1145 
1ΘΒ 
5 2 
2 
2 
1 
halia 
2890 
1 1 9 
2 2 
3735 
5 2 2 
1 0 4 
6 9 9 
7Θ6 
14 
14 
4 
7 
3 2 
8 
6 6 6 
3 6 9 
6 8 
3 7 3 
1 1 9 
1744 
5 4 2 
2 0 7 
6 4 
3 4 
4 8 9 
3 5 2 
1 1 9 
3 5 8 
9 
71 
2 9 2 
3 5 
7 3 3 
6 6 9 
5 7 
8 
12 
16 
2 1 1 
21 
31 
2 2 
1 
7 4 
9 6 
5 9 
2142 
9 3 
2 6 
3 6 
2 
2 
5 
1 4 6 
1 1 
5 
3 
3 
19 
2 7 
4 5 
7 3 
l O B 
4 
1000 Eur 
Nededand 
1771 
3 4 0 
2 2 4 
17922 
28889 
18386 
5814 
1390 
1 1 4 
4 9 0 
4 9 
2 0 2 
3 4 9 
9 9 
9 0 2 
5 5 6 
1 3 5 
1682 
3 
16 
1 8 4 
1 5 8 
4 3 
4015 
6 9 3 
1308 
5 2 3 
4 9 3 
2 2 
8 
1 8 5 
2 
5 
11 
2 3 2 
5 0 
1 2 2 
3 9 2 
8 
2 2 
1 
10 
17 
11 
14 
1 
8 7 2 
9 
72 
6 8 
4 
8 2 
1 
1 
1 
I B 
1 
1 
2 
5 5 
1 7 7 
73Θ 
Β 
8 
2 
7 
Belg.-Lux. 
1293 
1 0 5 
2 0 
16164 
23485 
10921 
2488 
1606 
3 2 
7 0 9 
4 
1 3 7 
4 1 7 
1 6 6 
9 6 9 
6 1 8 
2 5 7 
2 6 3 
2 
1 6 6 
2 2 8 
7 2 
1 
2 3 8 
1140 
6 9 0 
1 
2 3 
2 0 
2 1 2 
1050 
2 
1 
1 0 1 
1 
5 
9 
8 7 
4 
1 8 6 
10 
1 
8 3 
5 
3B 
9 
3 6 
18 
1 
ί 
6 3 
3 1 3 
3 3 5 
3 4 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
29000 184 3228 
6654 101 2647 
2090 33 
4833 10 89 
2958 3 83 
5481 2 112 
7831 43 231 
2707 14 30 
1231 386 
11099 
3460 3 
317 194 
1 2 
1865 
10710 
4650 
5188 
8098 
1055 
1238 
2 
2 0 1 
9 3 8 
2 8 7 
3 4 3 
7 8 1 
1884 
4 4 
1507 
1 7 5 
2 9 5 
1 3 4 
1 7 8 
1 7 7 
1121 
2 0 5 
4 4 
1 1 1 
3176 
2 1 9 
1 0 9 
8 
4 9 
4 2 
4 9 3 
4 
7 1 7 
7 7 9 
6 6 
2 0 8 
4 2 7 
4 3 3 
6 0 4 
9094 
3 7487 
1077 
2 107 
5 8 0 
2 23 
1 
11 
8 
2 1 
3 9 
8 
1 3 
1 6 
7 
9 
4 
1 
2 
1 
2 5 
2 4 
1 
1 
1 
4 
5183 44 52 
3 1 7 
1 2 
4 0 
4 9 
9 0 8 
8 0 
7 4 
2 0 9 
7 0 
4 0 5 
3 9 0 
6 6 
2 3 
1 4 8 
4 6 1 
1 2 1 
2 
1 
1 
2481 3 34 
1481 7 18 
948 10 5 
10 620 
153 2 8 
1 4 4 
4 1 
3 1 0 
4 3 
1 3 9 1 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
438 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
452 HAIT I 
453 ILES B A H A M A S 
458 REP D O M I N I C A I N E 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
469 LA B A R B A D E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
476 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
48B G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
498 G U Y A N E FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
518 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
612 IRAK 
818 I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
838 K O W E I T 
840 BAHREIN 
844 K A T A R 
845 D U B A I 
648 A B U D H A B I 
649 O M A N 
852 Y E M E N DU N O R D 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
686 B A N G L A D E S H 
889 SRI L A N K A (CEYLAN) 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 NOUVELLE ZELANDE 
809 N O U V C A L E D O N I E 
815 FIDJI 
816 N O U V HEBRIDES 
817 T O N G A 
822 POLYNESIE FR 
950 P R O V I S I O N S BORD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R ­ B 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
664.10 S A V O N S : 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
Quantités 
Eur-9 
1 1 0 
1 6 6 
1 2 0 
2 4 9 
4 6 6 
3 8 9 
3025 
3299 
8 1 9 
1 3 0 
2 6 6 
1160 
2 B 2 
7 6 2 
1247 
2239 
2 7 8 
7 9 3 
6 4 8 
3 7 8 
2645 
2658 
4 9 8 
4 7 3 
7 1 8 
3709 
1502 
3661 
1669 
6031 
6176 
9 6 7 
2667 
4 2 6 
3543 
3099 
9 0 4 
8 1 6 
1987 
7 5 4 
1252 
6 2 1 
1028 
2 6 7 
1 8 8 
1 6 5 
1366 
5394 
1069 
7 1 1 
3440 
1023 
1 6 7 
1067 
8017 
9 1 1 
B497 
3552 
4 2 2 
1248 
1434 
2 2 7 
1 7 7 
2 B 6 
1136 
2 8 1 
12841 
974475 
518182 
443871 
203880 
131331 
172213 
38688 
87198 
Deutschland 
7 0 
2 9 
4 6 
2 3 
2 7 7 
2 
2 
1 4 0 
2 
5 
4 9 
1 
9 
1024 
1219 
2 
12 
1 
2 3 9 
1649 
1605 
3 0 1 
3 5 4 
5 8 5 
3239 
1B7 
7 9 4 
6 4 2 
4523 
3Θ97 
2 4 6 
9 8 8 
5 4 
1 1 3 
4 8 4 
2 5 
2 2 
2 2 1 
5 
2 8 
6 
5 8 8 
5 0 
4 4 
8 5 
7 4 5 
2929 
1 9 4 
8 0 4 
5 2 0 
1 0 9 
8 8 2 
3138 
7 0 0 
240Θ 
8 8 0 
11 
3 5 5 
1 
12539 
334188 
183117 
168809 
74083 
44003 
43232 
4246 
41213 
France 
5 
4 
3 
1 
2874 
3241 
1 
1 
1 
10 
2 2 
6 4 3 
14 
2 1 
1 2 1 
3 
3 
9 
7 7 
2 
9 0 2 
5 3 
2 3 6 
2 2 9 
1 0 8 
3 7 7 
2 
2 4 
21 
21 
3 
4 
1 
6 
15 
5 0 
4 1 
9 
5 
5 6 7 
7 
8 0 
8 3 
6 
1 
1365 
15Θ 
1113 
100938 
41189 
69788 
9372 
5292 
47747 
10167 
2845 
Italia 
5 
2 
5 
1 3 4 
5 0 
1 4 1 
4 8 
2 
2 8 
4 2 
3 8 
4 1 
2 2 
1 
5 
11 
4 3 
9 3 
4 8 
17 
7 8 6 
7 
4 2 
3 
8 4 
5 3 
19 
3 0 
3 
4 
2 
4 
1144 
4 0 
3 1 8 
Θ35 
• IB 
2 8 
3 2 
2 4 
8 
2 8 1 
32098 
9996 
22103 
7752 
2148 
11428 
5181 
2627 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 
7 
β 
5 
1 
1 
5 
β 
2 4 
1 3 3 
5 6 
6 3 
1 0 
1 4 7 
2 1 
5 5 
6 1 
2 9 
1 
4 
4 5 
11 
2 9 
1 5 0 
6 1 
1 1 4 
1 5 8 
11 
1 1 5 
1 0 2 
3 6 
2 1 
1 2 4 
7 6 
7 2 
2 
5 2 
9 
4 
1 2 1 
1 3 3 
51 
8 
8 0 
1 3 
6 6 
1 8 2 
1 1 9 
2 1 
2 4 6 
7 4 
4 
3 1 
2 2 
β 
1 5 
1 0 2 
168984 
131411 
26461 
6463 
4106 
6189 
1380 
11828 
P R O D . O R Q A N . T E N S I O - A C T I F P . S A V O N S 
6089 
10563 
6596 
6737 
3874 
6 8 7 
3068 
3903 
1 3 2 
2829 
2733 
1601 
2204 
1 9 4 
4 
3 6 9 
2 
9 0 1 
2 7 1 
2124 
8 6 8 
2 4 2 
1 
1 8 
9 0 0 
6 0 
10 
4 0 8 
θ 
5 
2 
2 9 6 
6214 
6 4 6 
2 0 4 
1 2 
5 
91 
Belg.-Lux. 
2 0 
2 8 
2 6 
14 
4 
1 2 7 
6 
6 
2 3 
2 0 
1 1 5 
8 8 
7 4 5 
9 
1 3 0 
2 2 9 
9 
3 1 
3 3 
2 
1 
5 
5 
1 
2 
2 3 
β 
3 
2 2 
θ 
1 0 2 
155 
4 
14 
3 6 
2 8 2 
2 5 
3 
2 
126861 
110788 
14886 
5729 
3831 
5520 
8 1 3 
3604 
1138 
2154 
4 1 8 
4 6 
51 
2 4 
1 
Mengen 
υ·κ Ireland Danmark 
19 1 
9 8 
49 21 
2 1 6 
4 8 3 
1 0 0 
1 0 
6 
8 7 7 
1 2 6 
2 5 6 
1102 
9 0 
5 4 7 
1 5 1 
784 6 1 
2 8 6 
5 9 2 
4 
1 0 4 
878 1 
784 3 
141 1 
98 10 
91 1 
311 2 4 
1140 4 
1749 6 
2 3 3 
1183 2 
1029 11 
8 0 8 
892 1 
344 2 
3175 1 
2404 2 
838 4 
7 5 3 
1814 2 
833 5 
1148 
8 0 8 
358 1 
198 1 
129 5 
7 7 
4 6 9 
1130 2 
8 8 2 
7 0 3 
2023 19 
4 7 7 
2 
7 11 
3197 144 3 
1 2 9 
3424 49 
2377 81 
4 0 1 
8 6 8 
2 
2 2 7 
1 3 
2 8 8 
188083 1688 38022 
68982 1289 1433 
128091 297 38690 
82740 255 35498 
38980 4 32990 
68028 41 1040 
16778 27 108 
6326 54 
920 5 1 
833 2 
1617 43 
2111 18 12 
667 6 
49 113 
3056 
3394 2 
106 22 
Destination 
Bestimmung 
CST 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
452 HAITI 
453 B A H A M A I N S E L N 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
458 G U A D E L O U P E 
4Θ2 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
498 FRANZ G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
612 CHILE 
518 BOL IV IEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
818 I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
836 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
844 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
652 N O R D J E M E N 
882 P A K I S T A N 
884 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P U R 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
601 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
609 N E U K A L E D O N I E N 
615 F IDSCHI 
818 NEUE HEBRIDEN 
817 T O N G A 
822 F R A N Z POLYNESIEN 
950 SCHIFFS BEDARF 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
1 1 9 
1 6 2 
1 5 9 
2 4 9 
3 2 2 
3 3 2 
2296 
2343 
5 4 8 
1 3 3 
2 1 5 
7 2 7 
2 1 5 
4 8 6 
1089 
2118 
2 0 0 
5 1 2 
5 2 9 
4 1 6 
3074 
3058 
4 5 0 
3 4 8 
8 9 B 
3321 
1021 
2700 
1102 
2611 
5113 
8 5 2 
2522 
2 5 4 
3259 
2860 
6 5 2 
6 4 4 
1853 
7 3 1 
1056 
5 9 7 
7 8 2 
2 5 8 
1 3 6 
1 4 7 
10B9 
3686 
8 8 0 
5 4 1 
2825 
9 3 0 
1 1 4 
9 B 5 
6027 
6 4 3 
4666 
3284 
3 3 2 
9 0 4 
1375 
1 7 7 
1 4 0 
1 9 3 
9 1 5 
2 9 2 
6266 
848388 
310993 
329129 
146173 
83083 
134792 
32222 
48806 
Deutschland 
6 4 
31 
6 3 
17 
2 5 3 
4 
5 
1 1 5 
3 
6 
3 7 
2 
15 
9 2 8 
1246 
3 
16 
1 
2 9 7 
2288 
1B53 
2 9 4 
2 8 2 
5 5 8 
2810 
1 4 5 
6 2 4 
3 7 4 
1609 
3063 
1 7 2 
1018 
5 9 
1 1 8 
4 6 7 
2 4 
2 4 
2 1 7 
6 
3 0 
9 
5 0 4 
6 7 
4 5 
9 6 
6 4 8 
1619 
1 6 1 
5 9 7 
4 9 2 
8 2 
8 2 3 
3367 
6 8 4 
1935 
8 9 4 
7 
3 0 2 
1 
5993 
238013 
104023 
126997 
56058 
30441 
36944 
3958 
31998 
France 
19 
8 
5 
3 
2209 
2296 
7 
4 
1 
7 
13 
2 4 
5 2 4 
18 
3 2 
1 1 3 
6 
6 
1 0 
1 4 4 
2 
6 2 0 
57 
2 1 5 
4 9 0 
5 0 
3 3 5 
2 
5 9 
3 2 
2 2 
21 
4 7 
4 2 
11 
2 3 
1327 
5 
1 2 5 
1 3 8 
3 
4 
1325 
2 
1 2 4 
8 8 5 
74806 
28401 
48204 
9598 
4184 
34721 
9418 
1884 
Italia 
5 
a 
7 
6 6 
3 1 
1 0 5 
3 4 
2 
2 3 
3 4 
3 4 
6 1 
14 
1 
3 
21 
2 6 
7 0 
4 6 
2 8 
4 0 3 
6 
6 0 
3 
7 7 
2 8 
15 
3 6 
2 
2 
2 
β 
8 9 2 
17 
2 2 7 
6 5 8 
16 
2 6 
2 0 
2 
1 0 
2 
2 9 2 
20371 
6874 
14497 
6044 
1147 
7863 
3149 
1444 
1000 Eur 
Nederland 
1 
1 
10 
7 
4 
1 
1 
6 
6 
2 3 
1 0 8 
4 2 
3 2 
6 
1 2 1 
2 0 
5 8 
4 5 
2 3 
7 
6 2 
9 
2 8 
1 2 9 
3 9 
8 2 
1 4 8 
5 
6 4 
7 4 
2 0 
15 
1 4 8 
5 2 
4 7 
2 
2 2 
5 
1 
3 6 
1 5 9 
2 7 
7 
4 8 
10 
3 0 
1 1 9 
8 6 
2 2 
1 3 7 
4 9 
4 
3 1 
3 6 
6 
2 8 
2 7 2 
88088 
70987 
18808 
5468 
2195 
4061 
1013 
7279 
884.10 S E I F E N : O R E N Z F L A E C H E N A K T . S T O F F E A L S S E I F E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
5084 
8916 
6406 
7775 
3699 
9 5 3 
2034 
2181 
1 5 5 
2591 
2940 
1749 
2046 
3 3 8 
7 
3 2 1 
5 
1076 
4 4 4 
4039 
8 6 2 
3 5 0 
2 
5 2 
4 5 4 
4 5 
1 6 
1 9 8 
12 
β 
1 
1 3 8 
4388 
5 8 7 
1 8 7 
14 
5 
6 1 
Bekj.-Lux. 
2 4 
12 
1 
1 
13 
8 
5 
1 8 7 
1 
5 
6 7 
1 
4 
19 
18 
5 0 
5 0 
3 4 2 
10 
2 4 3 
1 9 8 
3 
3 2 
4 2 
1 
1 
2 0 
7 
2 
2 
14 
3 
1 
δ 
5 
4 8 
7 3 
3 
2 0 
2 6 
1 4 6 
4 0 
3 
71172 
81376 
9796 
4043 
2405 
3669 
6 3 2 
2090 
7 9 1 
2493 
7 0 6 
81 
9 3 
5 1 
2 
Wede 
U-K Ireland Danmark 
8 2 1 
9 4 
35 51 
2 1 3 
3 1 7 
6 2 
1 3 
1 0 
4 2 5 
1 3 0 
2 0 3 
6 8 0 
7 1 
313 1 
9 9 
598 7 1 
1 9 1 
3 4 0 
4 
8 1 
855 2 
908 13 
111 1 
89 6 
99 2 
253 3 10 
787 2 
1303 5 
152 2 
707 3 
813 19 
8 2 4 
780 3 
180 2 
2866 3 
2236 2 
603 3 
5 8 8 
1445 1 
828 3 
989 1 
6 8 2 
229 2 
159 1 
77 4 
5 0 
3 8 8 
763 1 
8 0 8 
5 3 4 
1829 9 
4 1 4 
2 
5 15 
2477 47 26 
9 1 
2278 21 
2005 78 2 
3 1 8 
5 8 2 
3 
1 7 5 
1 0 
1 9 3 
133667 1516 21089 
38137 1308 890 
95420 208 201SS 
43844 149 19189 
25221 β 17484 
47781 68 934 
13945 44 85 
4017 98 
1079 10 1 
484 3 
1660 68 
2201 35 11 
492 12 
75 71 
2020 
1887 3 
121 28 
155 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
156 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 U R S S 
064 HONGRIE 
201 AFR N O R D ESPAGN 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 M A L I 
23β H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I E 
280 GUINEE 
284 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
308 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
318 R P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
334 ETHIOPIE 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
421 BELIZE 
440 P A N A M A 
452 HAIT I 
453 ILES B A H A M A S 
458 GUADELOUPE 
482 M A R T I N I Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
484 VENEZUELA 
492 S U R I N A M 
498 G U Y A N E FR 
800 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
824 ISRAEL 
832 ARABIE SEOUDITE 
638 K O W E I T 
840 BAHREIN 
844 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U DHABI 
849 O M A N 
852 Y E M E N DU N O R D 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPOUR 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
809 N O U V CALEDONIE 
817 T O N G A 
822 POLYNESIE FR 
960 P R O V I S I O N S BORD 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Quantités 
Eur-9 
1304 
2667 
6 6 8 
1485 
3015 
1 7 0 
8 3 0 
2 4 3 
1 8 9 
1 4 5 
2 0 1 
1 6 2 
8 5 2 
2 3 1 
5001 
2472 
1123 
4 5 2 
1 1 2 
6 7 
8 5 7 
4 6 5 
1 9 3 
4 7 2 
5 2 8 
9 9 1 
6 7 8 
4 8 9 
5583 
7 8 2 
2 4 4 
3 3 5 
2 5 8 
8 8 2 
5 8 2 
1 3 2 
1 8 6 
9 0 
1427 
2 1 7 
3 0 6 
5 8 8 
4 7 9 
1 1 2 
1 0 1 
1 7 4 
B2 
2 0 8 
1 2 5 
1480 
1716 
9 7 
2 3 1 
2 4 6 
2 3 9 
4 9 8 
2 2 3 
4 0 1 
6 6 9 
1 7 9 
5 5 5 
4 4 7 
1804 
1496 
3 1 2 
2 4 2 
8 1 8 
3 0 1 
6 4 9 
5 1 1 
1363 
1 8 4 
9 8 4 
4087 
1190 
9 4 5 
2 3 3 
1 9 6 
4 7 3 
1 6 6 
103698 
39493 
84108 
17400 
8526 
46052 
15442 
Deutschland 
8 7 
2 3 6 
16 
6 4 0 
1393 
2 
3 
4 
10 
6 
3 
12 
1 1 5 
1 
1 
3 8 
7 
2 
2 4 
6 
17 
5 3 
7 0 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
9 6 
11 
6 
19 
3 5 
1 4 8 
3 
3 
2 9 
12 
12 
8 
4 4 
4 6 7 
8 1 
4 3 
13820 
9933 
3887 
3048 
2380 
6 2 2 
1 1 9 
Franca 
1 0 
4 8 
6 3 
1 5 6 
2 6 
17 
1 
β 
3 9 
7 6 
2 
11 
3 7 
4955 
2 7 
2 9 3 
7 6 
4 3 
2 9 8 
1 2 9 
9 6 8 
3 1 1 
9 6 
2 4 
4 4 9 
1 7 5 
2 9 1 
2 2 7 
2 
15 
9 0 
1427 
3 
1 7 2 
3 9 
2 
4 
3 
1336 
1666 
1 
1 
2 
2 2 0 
2 9 
13 
1 0 8 
7 5 
16 
14 
1 
1 
9 
4 2 B 
I B 
I B 
2 0 9 
4 6 3 
20092 
4416 
16877 
1081 
2 5 7 
14488 
3638 
halia 
14 
2 
11 
19 
4 
β 
9 4 
2 2 3 
2 3 
2 3 
3 4 
θ θ 
11 OB 
1 5 6 
3 4 
I B 
4 9 4 
BO 
5 3 
3 4 
1 2 7 
1 3 0 
2 7 5 8 
1 3 8 
8 2 
1 6 
3 
5 
3 2 2 
4 9 
8 9 
1 8 0 
5 
1 3 4 
5 0 
1 4 1 
4 8 
8 
4 2 
19 
2 9 
4 
7 
1 
3 5 
1 1 4 4 
3 9 
3 1 7 
8 1 6 
2 8 
3 0 
2 4 
8 
1 6 5 
1 1 0 1 5 
1 4 0 9 
sene 
1544 
4 2 
7894 
4459 
1000 kg 
Nededand 
β 
1 8 
1 
7 
3 7 
11 
2 0 
17 
1 6 
2 
2 
5 2 1 
2 
1 
1 6 
θ 
3 
4 
1 
3 
2 6 
6 7 
9 
1 9 
5 
1 
2 4 
1 
2 8 
8177 
7487 
9 1 0 
1 1 2 
β β 
7 8 3 
6 6 5 
Belg-Lui 
1 
5 
19 
10 
3 
2 0 
6 4 
2 7 
I B 
1 
5 
2 
4 
4 
2 
4071 
3831 
2 4 0 
4 3 
3 8 
1 9 7 
3 4 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
278 908 
1099 1 1160 
381 198 
5 8 3 
1544 
1 4 3 
7 2 0 
1 0 
9 8 
1 4 4 
1 1 7 
1 8 0 
8 3 8 
1 4 7 
2228 
1 3 
3 
2 6 
4 1 
4 6 6 
1 
4 1 8 
4 9 4 
2 0 
2 3 9 
2 4 1 
2200 2 
1 9 2 
7 
2 4 
2 8 
8 1 3 
2 2 3 
1 3 2 
1 8 2 
2 1 2 
2 3 0 
2 8 9 
1 8 8 
1 4 
9 7 
1 7 4 
7 3 
2 0 4 
1 2 2 
8 
9 8 
8 8 
1 7 1 
1 8 2 
3 9 7 
3 
3 7 1 
5 1 4 
1 2 1 
4 3 6 
3 3 3 
1747 
1281 
3 0 7 
2 3 8 
7 8 3 
2 9 4 
8 3 8 
5 1 1 
2 0 2 
1 3 8 
8 1 4 
2355 
1033 
8 4 8 
1 9 8 
8 2 
1 
i 1 
1 
9 
I 
1 
t 
8 
3 
I 
5 
43449 108 2888 
12188 81 189 
31281 27 2497 
9188 6 2382 
3820 1 2142 
21764 21 113 
8708 21. 
Destination 
Bestimmung 
CST 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
068 S O W J E T U N I O N 
084 U N G A R N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I A 
260 G U I N E A 
264 SIERRA LEONE 
2ββ LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
308 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 AETHIOPIEN 
348 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
380 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
421 BELIZE 
440 P A N A M A 
4E2 HAIT I 
453 B A H A M A I N S E L N 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
498 F R A N Z G U Y A N A 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
e i e I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
β3β K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
640 A B U DHABI 
649 O M A N 
652 N O R D J E M E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
817 T O N G A 
822 FRANZ POLYNESIEN 
960 SCHIFFS BEDARF 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
Valeurs 
Eur-9 
1 8 3 9 
2 4 2 4 
7 6 0 
1Θ7Θ 
2 8 2 7 
1 9 0 
β 1 3 
2 3 1 
1 6 3 
2 2 5 
2 6 3 
1 7 0 
9 0 4 
2 3 0 
1 7 5 0 
2 6 8 Θ 
7 3 9 
3 9 9 
1 0 5 
1 0 8 
6 1 7 
4 0 4 
1 2 1 
4 1 0 
4 1 6 
1 1 2 3 
7 7 4 
5 9 4 
4 3 9 9 
9 6 7 
2 5 4 
4 0 2 
3 6 0 
6 7 6 
3 8 9 
1 5 6 
1 5 4 
1 1 8 
7 8 2 
2 6 3 
4 0 1 
1 0 7 9 
5 9 1 
1 1 4 
1 2 4 
1 6 2 
1 0 4 
2 1 3 
1 1 5 
1 0 0 3 
1 0 6 7 
1 1 6 
1 7 9 
2 2 8 
3 8 4 
3 2 0 
1 5 8 
3 8 4 
7 6 1 
3 1 2 
5 9 6 
4 4 8 
1 8 6 9 
1 8 3 0 
3 3 8 
2 6 3 
1 0 1 6 
3 8 4 
7 0 7 
5 3 4 
1 1 4 4 
1 7 2 
1 1 3 1 
4 3 8 9 
1 2 5 8 
9 2 8 
2 5 9 
1 2 4 
2 9 5 
1 7 7 
B 8 8 7 8 
3 7 0 3 1 
6 8 8 4 8 
18400 
8788 
40564 
14321 
Deutschland 
8 5 
2 6 0 
3 7 
7 1 8 
1542 
7 
6 
8 
1 3 
1 3 
3 
9 
1 5 4 
2 
2 
2 
1 
5 7 
11 
3 
15 
1 
7 
3 7 
9 3 
1 3 0 
10 
3 
3 
1 
1 
2 
6 
4 
4 
4 
1 4 2 
1 6 
6 
2 9 
4 7 
2 1 6 
β 
θ 
4 9 
1 6 
17 
1 6 
5 4 
6 6 8 
1 0 3 
9 3 
14888 
8990 
4898 
3701 
2605 
1163 
1 4 5 
France 
3 9 
1 2 8 
6 6 
3 0 1 
5 7 
1 5 
2 
7 
4 5 
9 4 
2 
17 
5 5 
1722 
3 5 
3 3 9 
9 7 
5 4 
3 5 0 
9 5 
1092 
2 5 6 
1 0 9 
3 0 
5 6 9 
2 1 6 
3 5 8 
3 0 2 
2 
12 
1 1 6 
7 6 1 
11 
5 2 7 
1 1 7 
2 
12 
4 
4 
9 2 5 
1055 
1 
1 
7 
3 
1 5 6 
4 4 
2 6 
5 0 
6 4 
3 5 
19 
1 
1 
4 
1 
β 
1 
21 
1090 
7 6 
5 β 
2 4 9 
2 9 3 
19801 
8846 
12768 
2641 
6 6 3 
10045 
4073 
Halia 
7 
6 
7 
2 7 
5 
9 
β ο 
2 0 9 
11 
9 
18 
5 6 
7 3 1 
5 7 
8 
12 
2 1 0 
2 1 
3 1 
2 2 
9 6 
5 9 
1768 
8 9 
2 8 
7 
1 
2 
1 4 3 
2 3 
4 3 
8 5 
5 
β β 
3 1 
1 0 6 
3 4 
9 
3 4 
9 
2 2 
3 4 
6 
1 
1β 
8 9 1 
16 
2 2 4 
6 3 6 
2 6 
1 3 
1 0 
2 
1 7 7 
7038 
7 2 9 
8307 
1144 
4 7 
4986 
2669 
1000 Eur 
Nededand 
6 
1 6 
1 
11 
3 1 
9 
18 
1 6 
1 4 
1 
1 
4 2 3 
1 
1 
1 9 
5 
4 
3 
1 
β 
5 0 
6 2 
8 
17 
4 
1 
4 2 
1 
1 
14 
8208 
5380 
8 4 6 
1 0 4 
6 2 
7 1 6 
4 7 2 
Belg-Lui. 
11 
2 2 
17 
1 
3 
17 
1 
1 
4 
3 
2 
4 
2 
1 
17 
8 
1 
1 
1 
1 
1 3 7 
1 
4 
9 4 
1 
3 3 
1 
2 0 
4 
2 
12 
1 4 
4888 
4218 
4 6 1 
7β 
5 4 
3 7 4 
3 4 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
258 1245 
958 3 1068 
468 203 
5 2 8 
1173 
1 6 9 
6 3 8 
7 
7 5 
2 2 1 
1 6 6 
1 8 8 
8 8 4 
1 4 8 
2426 
5 
3 
4 2 
3 7 
4 0 4 
2 
3 7 9 
3 9 2 
2 8 
4 1 7 
4 2 5 
8 9 
2 
1 
4 
2097 34 
2 8 8 
1 2 
3 5 
4 7 
8 2 4 
2 3 1 
1 5 8 
1 3 9 
2 5 8 
3 1 7 
4 1 2 
2 6 8 
1 0 
1 1 1 
1 8 2 
8 4 
2 0 8 
1 1 1 
8 
1 1 4 
8 4 
1 2 9 
2 3 1 
2 1 9 
2 
3 6 3 
6 4 9 
1 3 8 
6 3 4 
3 1 7 
1771 
1644 
3 2 7 
2 6 6 
9 4 3 
3 7 7 
6 8 7 
5 3 4 
1 8 8 
1 3 8 
8 3 1 
1996 
1025 
7 4 4 
1 2 4 
1 
1 0 4 
1 
5 
3 
1 
5 
41376 181 2*28 
9*13 1 3 * 140 
317*2 42 2788 
81 ββ β 2658 
3048 3 2399 
23144 34 124 
7003 34 1 
Export J a n v i e r — Décembre 1975 J a n u a r — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
4 8 7 
Deutschland 
19 
France 
1 2 8 
664.20 P R E P . P O U R L E S S I V E : P R O D . T E N S I O 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
044 G IBRALTAR 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
248 S E N E G A L 
284 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
280 T O G O 
2B4 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
30Θ REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
386 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
448 C U B A 
453 ILES B A H A M A S 
458 REP D O M I N I C A I N E 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A Ï Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
102569 
08808 
75888 
88712 
32400 
18787 
18208 
10191 
7 0 0 
5 0 7 
18123 
34637 
10205 
31334 
29095 
507Θ 
7034 
2 2 2 
2 6 7 
1114 
9550 
4020 
2666 
35288 
8 9 2 
9526 
8508 
5649 
2198 
3833 
3 3 8 
3 3 1 
1685 
18339 
1098 
2715 
2853 
3 5 3 
1 4 1 
6 8 5 
4 0 8 
6 3 3 
1057 
4 0 7 
2 6 1 
2 5 0 
5196 
7 3 1 
1 7 2 
2321 
6 9 0 
5 3 4 
4 0 6 
3 0 0 
1 9 7 
4 0 9 
8 0 9 
1 6 1 
5 7 2 
1803 
6 8 6 
7101 
6807 
2047 
5 3 8 
3 3 7 
2 3 1 
2 3 0 
1 7 1 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 4 
3 1 9 
3 6 8 
135Θ 
1430 
6 0 3 
1 7 9 
9 2 6 
4 7 4 
1245 
1940 
1 9 7 
2 6 3 
48094 
24616 
31562 
20741 
10084 
1350 
6498 
1 7 6 
2 
7 7 8 
5147 
2424 
15108 
18029 
2541 
3807 
3 
6 0 5 
6057 
2303 
1365 
25022 
4049 
2184 
3747 
1994 
2915 
16 
3 
6 2 8 
1882 
2 0 0 
β θ θ 
1BB9 
1 1 0 
18 
5 7 
4 
9 3 
4 4 4 
1 3 6 
8 1 
2 0 
1146 
3 1 
14 
4 0 5 
16 
2 2 2 
1 4 8 
2 6 7 
1 0 8 
3 2 9 
1 1 3 
6 9 
2 
1 8 0 
3368 
3339 
9 2 1 
2 6 9 
1 6 3 
1 2 7 
3 7 
6 9 
3 8 
2 7 0 
1 1 6 
5 
4 9 
3 
1024 
1205 
1 
1 
14450 
3087 
10193 
3168 
1303 
1 0 9 
5 3 8 
2 0 5 
2 1 2 
1 9 6 
3825 
1 6 4 
5 7 0 
7 2 6 
2 2 2 
3 8 4 
5 5 4 
2 1 4 
2211 
6 
6 5 
19 
1 3 9 
3 7 
19 
4 6 
8 1 2 
13938 
6 4 1 
1 8 8 
1 4 6 
3 
1 2 2 
5 8 5 
2 
2 
4 9 8 
1 5 3 
2 3 0 
1 8 5 
6 4 7 
1 5 8 
1674 
6 7 2 
5 3 
1 1 8 
1 6 3 
1 
5 5 
4 9 6 
1601 
2 5 
1 8 5 
2 5 3 
4 8 
21 
1 
1 
1353 
1429 
1 
10 
2 0 
halia 
A C T I F S 
5519 
8 5 7 
6 3 
8 8 0 
1051 
18 
4 
7 
1 
9 4 4 
8 7 3 
9 6 
5 3 9 
8 9 
2577 
4 5 4 
1 3 2 
1 0 6 
12 
6 2 0 
7 3 0 
7 2 
7 1 8 
7 
1 0 9 
5 0 8 
6 6 
6 7 9 
1 4 4 
1 
7 7 
4 7 4 
15 
2 
10 
6 
6 
3 9 
18 
6 
2 
1 COO kg 
Nededand 
15 
16361 
44878 
22825 
3377 
2077 
1 9 2 
4 8 5 
7 9 
3 8 7 
3 3 6 
8 7 
1442 
1066 
3 3 6 
8 1 5 
2 
9 
1 7 7 
1 2 5 
0 4 
Θ19Β 
6 3 3 
2583 
9 6 6 
3 5 1 
2 7 
10 
3 1 5 
4 
7 
1 8 7 
4 9 
1 6 6 
4 3 8 
9 
11 
1 
9 
2 2 
11 
15 
2 9 7 
2 9 
1 8 8 
6 6 
7 0 
1 
1 
4 
2 3 
1 
7 0 
2 2 3 
1272 
6 
9 
1 
1 5 
1 
6 
3 
1 
5 
8 
8 7 
5 6 
5 3 
7 
7 3 
Balg-Lu» 
1 
27983 
35851 
27214 
3667 
1066 
16 
2 9 5 
3 2 0 
4 8 1 
1 2 8 
164^ 
7 2 0 
2 7 0 
3 3 2 
2 
I I B 
3 1 3 
1 0 1 
4 5 6 
2549 
5 6 7 
1 
12 
3 3 
2 3 3 
1998 
5 
7 5 
3 
7 0 
3 3 2 
2B 
2 
7 9 
3 3 
2 
3 1 
16 
1 0 6 
3 2 7 
2 3 2 
2 3 
2 0 
12 
4 
es 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
322 2 
451 β 3 93 
3703 106 
6448 1 78 
7171 15 414 
1640 3 4 
663 543 
18523 
2371 
224 219 
3 602 
2014 12419 
12906 15549 
5978 1391 
8349 2 23 
8812 1412 
1242 1 20 
8 1 3 
2 8 2 
4 0 9 
234 3 
285 8 
980 10 
1737 14 
5 3 
2359 2 
142 28 
113 2 
62 5 
158 1 
2 4 5 
9 8 
24 2 
136 1 
975 39 
241 15 
1 6 6 
7 1 
4 0 1 
5 3 0 
22 1 
180 3 
1 2 
2669 6 97 
2 4 
11 
114 1 
3 7 
2 8 
3 3 
2 5 5 
379 1 
4 8 
265 1 
2958 3 19 
888 19 
1037 13 
6 3 6 
33 4 1 
4 5 
2 1 6 
4 4 
7 1 
18 1 
43 21 
3 1 9 
9 1 
4 8 4 
1 8 9 
B 6 9 
3 7 2 
1 5 1 
591 5 1 
1 8 9 
1 8 9 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
Eur-9 
6 6 9 
Deutschland 
3 3 
France 
1 7 0 
Italia 
1000 Eur 
Nededand 
2 7 
664.20 Z U B E R . W A S C H M I T T E L : O R E N Z F L A E C H E N A K T . S T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G IBRALTAR 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
066 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
0β2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
248 S E N E G A L 
284 SIERRA LEONE 
288 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
27Θ G H A N A 
280 T OGO 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
308 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
338 TR .AFAR.U . ISSAGEB. 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
368 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
418 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
448 K U B A 
453 B A H A M A I N S E L N 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
468 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
69647 
48215 
41049 
38503 
21939 
10734 
6959 
6043 
4 7 2 
4 3 9 
9930 
19859 
7160 
18503 
18995 
379β 
Θ038 
1 8 7 
1 2 5 
6 5 2 
8192 
3833 
2397 
24951 
6 7 8 
6475 
4447 
4314 
1981 
3360 
1 9 8 
2 0 7 
1205 
10890 
8 5 3 
2064 
2445 
3 3 2 
1 0 4 
4 6 0 
2 6 8 
3 9 0 
9 1 5 
3 9 4 
2 0 6 
2 0 8 
3919 
4 0 0 
1 4 2 
1844 
6 8 5 
4 1 3 
3 2 3 
2 2 5 
1 4 5 
3 5 3 
6 0 7 
1 4 0 
4 0 7 
1523 
5 2 6 
5632 
4885 
1500 
4 6 4 
5 0 0 
2 2 4 
1 4 8 
2 0 1 
1 4 4 
1 1 3 
1 1 5 
1 9 4 
3 0 4 
1140 
1109 
3 7 0 
1 0 9 
4 6 3 
2 2 9 
1086 
1672 
1 0 1 
1 5 1 
31509 
13724 
18540 
14132 
5936 
8 9 7 
3626 
1 3 7 
2 
7 4 0 
3694 
2041 
9257 
10255 
1968 
3218 
2 
3 3 9 
5788 
2344 
1300 
10300 
3404 
2163 
2656 
1725 
2796 
8 
2 
4 3 8 
1010 
1 5 5 
5 5 9 
1360 
1 4 0 
12 
6 2 
3 
5 8 
3 1 2 
1 7 7 
5 4 
2 2 
1144 
3 1 
9 
3 2 6 
16 
1 9 9 
1 3 1 
2 0 6 
9 5 
3 0 7 
1 1 7 
9 3 
4 
1 9 5 
2872 
2901 
7 8 2 
3 9 7 
1 9 7 
1 7 3 
4 4 
8 3 
3 6 
2 4 7 
9 5 
6 
3 5 
3 
9 2 7 
1232 
2 
1 
7651 
2182 
5598 
2324 
1111 
71 
3 3 0 
1 6 2 
1 5 9 
1 8 7 
2590 
1 5 0 
4 9 2 
6 4 2 
1 8 7 
3 7 3 
5 5 4 
1 2 8 
1411 
8 
7 9 
31 
9 3 
3 6 
2 7 
3 6 
4 5 7 
8340 
5 0 0 
1 0 6 
3 1 4 
3 
9 1 
4 0 2 
1 
3 
4 8 1 
1 3 2 
1 8 6 
2 0 9 
3 5 4 
1 3 3 
1398 
6Θ7 
3 4 
6 5 
12Θ 
1 
17 
3 1 0 
1519 
2 4 
1 6 6 
6 1 5 
6 9 
5 0 
2 
1137 
1108 
7 
3 
1 3 
21 
3142 
4 6 7 
7 9 
4 8 1 
7 7 3 
1 4 
6 
2 7 
1 
5 2 6 
3 5 8 
5Θ 
3 5 4 
5 7 
1471 
3 9 9 
1 5 4 
8 4 
19 
4 6 8 
2 4 6 
11Θ 
3 3 1 
5 
6 1 
2 7 2 
3 4 
6 6 4 
1 3 2 
1 
7 4 
3 7 9 
2 9 
1 
1 
11 
5 
3 
2 7 
1 5 
1 3 
2 
7577 
22188 
11684 
1958 
1357 
1 0 7 
3 2 3 
4 9 
1 6 2 
3 1 9 
8 9 
7 3 0 
4 2 8 
1 3 4 
6 5 3 
1 
7 
1 7 2 
1 2 9 
4 1 
3784 
8 3 0 
1297 
4 9 1 
3 0 9 
18 
8 
1 8 5 
3 
7 
2 0 1 
5 0 
1 0 6 
3 9 1 
Β 
θ 
1 
β 
16 
10 
10 
2 4 9 
8 
7 1 
4 6 
6 9 
1 
1 
1 
18 
1 
5 5 
1 7 2 
7 2 6 
4 
θ 
1 
7 
1 
7 
3 
1 
θ 
8 
4 5 
4 2 
3 2 
2 
4 8 
Belg-Lui 
1 
14298 
18919 
14028 
2347 
8 1 6 
7 
2Θ4 
1 2 9 
3 9 7 
1 6 5 
9 2 6 
4 9 9 
2 3 0 
2 6 0 
1 
1Θ6 
2 1 9 
71 
1 
2 3 6 
1118 
6 9 0 
1 
2 1 
17 
1 9 6 
1048 
2 
1 0 1 
1 
1 
Β5 
1 8 4 
1 5 
1 
5 6 
3 6 
2 
3 6 
16 
1 
Θ3 
3 0 3 
2 4 6 
15 
2 4 
1 
b 
6 
5 0 
Werte 
U-K Mand Danmark 
451 7 
3283 80 
2127 58 
3286 2 42 
4568 8 170 
1173 2 3 
458 285 
7883 
1492 
138 150 
2 435 
1276 7442 
9148 B U ' / 
3998 889 
4444 2 28 
4749 550 
899 2 23 
9 1 1 
1 2 2 
2 4 8 
236 7 
184 4 
687 18 
1347 18 
37 1 
1437 3 
147 9 
117 3 
80 5 
178 1 
1 4 7 
4 7 
17 2 
111 1 
803 24 
208 22 
8 0 
6 1 
2 8 3 
3 2 3 
20 1 
129 4 
1 0 
1892 10 62 
7 
5 
74 2 
2 0 
1 6 
1 8 
2 0 9 
241 1 
2 2 
101 1 
2074 3 27 
374 10 
820 10 
4 8 4 
39 2 4 
2 3 
1 4 1 
2 8 
99 1 
3 2 1 
28 49 
1 9 3 
4 9 
288 
97 
4 1 9 
1 7 β 
99 
327 7 
8 7 
1 
104 
157 
Tab. 3 Export 
58 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
498 G U Y A N E FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
618 BOLIVIE 
624 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
004 L I B A N 
80S SYRIE 
812 IRAK 
816 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
824 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
638 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
844 K A T A R 
645 D U B A I 
848 A B U D H A B I 
849 O M A N 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
888 B A N G L A D E S H 
689 SRI L A N K A (CEYLAN) 
880 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
809 N O U V CALEDONIE 
815 FIDJI 
818 N O U V HEBRIDES 
822 POLYNESIE FR 
950 P R O V I S I O N S BORO 
977 SECRET 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
864.30 P A T E S E T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 URSS 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
Quantités 
Eur-9 
3 7 2 
3 6 5 
2625 
2696 
4 7 7 
4 3 5 
7 1 3 
3704 
7 6 6 
2028 
1763 
6937 
6829 
3 4 2 
2108 
1374 
1279 
4 9 1 
6 3 6 
8 7 4 
3 4 3 
5 0 2 
8 0 9 
1 8 9 
1 6 6 
1 3 6 
1137 
3913 
8 4 0 
6 9 9 
2234 
1018 
1 6 4 
1063 
3462 
8 3 7 
4417 
1684 
3 9 9 
1196 
1129 
2 1 2 
1 2 6 
6 3 0 
1 1 3 
12639 
779946 
413882 
383844 
174243 
118983 
114946 
20127 
84422 
Deutschland 
1 
2 3 0 
1632 
1598 
2 9 8 
3 5 1 
5 8 5 
3238 
1 8 0 
5 6 7 
6 3 9 
4518 
3838 
1 9 6 
9 5 9 
8 2 
2 1 7 
21 
16 
1 7 3 
3 
14 
4 3 5 
4 6 
4 4 
6 4 
6 9 9 
2843 
1 8 1 
7 0 8 
5 1 9 
1 0 9 
8 8 0 
2640 
6 6 4 
2201 
6 3 0 
11 
3 4 7 
1 
12539 
304864 
143124 
148991 
Θ7β89 
39778 
4123a 
4028 
40083 
France 
3 7 1 
1 4 
21 
1 1 9 
3 
9 
7 7 
2 
6 5 6 
4 5 
2 3 3 
2 0 8 
2 9 9 
5 
7 
2 0 
2 
4 
6 
10 
4 6 
3 2 
9 
3 
9 9 
3 
3 9 
6 5 
6 
1121 
1 1 3 
6 2 6 
74128 
32848 
41277 
7924 
4977 
30856 
5950 
2496 
halia 
3 8 
2 5 
2 2 
3 
11 
2 3 
3 3 
4 4 
2 
7 6 1 
3 6 
6 4 
18 
19 
3 0 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 1 3 
20013 
8392 
11821 
5736 
1919 
3394 
7 1 3 
2265 
1000 kg 
Nederland 
2 1 
5 6 
5 8 
2 9 
1 
4 
4 6 
2 
2 6 
1 6 0 
6 1 
1 1 4 
1 3 9 
1 0 8 
9 8 
3 6 
2 0 
1 2 4 
7 6 
7 2 
5 2 
9 
1 
1 1 9 
1 0 7 
4 6 
8 
7 2 
1 3 
5 4 
1 6 2 
1 1 9 
2 1 
2 1 0 
7 4 
3 1 
7 
2 
6 
112320 
90194 
22120 
6667 
3868 
4119 
7 7 7 
11339 
P O U D R E S A R E C U R E R . C I R A G E S E T C . 
21777 
6593 
4660 
13537 
11037 
2696 
2147 
2560 
1009 
1472 
6 3 6 
1632 
1433 
2 0 9 
2034 
3 8 4 
2 9 1 
5 5 7 
6 2 4 
6 8 7 
2 1 7 
4 0 9 
2 0 2 
8B 
1 5 6 
9 2 0 
3 2 7 
1 0 0 
1248 
2 4 1 
4198 
2284 
1238 
1465 
2 8 5 
2 2 
5 8 9 
19 
1 4 5 
1 4 0 
6 9 8 
7 8 8 
14 
3 5 1 
1 2 2 
2 0 9 
3 2 5 
1 2 1 
6 0 3 
1 4 3 
3 9 
1 5 8 
5 
2 
4 4 
9 
3 
6 3 
3 
5 9 9 
4 7 7 
2 8 6 
2486 
12 
4 9 
16 
2 
4 1 
11 
3 
2 0 5 
1 
1 
1 
8 
5 
4 
1 4 3 
7 0 1 
8 
8 9 
1 5 7 
1 3 6 
8 
7 
4 0 
3 
1 7 4 
4 
8 
10 
2 
5 0 
1 5 0 
14 
1 
1 8 8 
3 
1 
2 4 
1 
3 
1 
18097 
3420 
7822 
6221 
1 9 
1 
1 7 0 
11 
17 
9 
2 2 2 
1 2 2 
1270 
8 
1 0 
2 7 7 
1 
2 4 
1 5 4 
4 
1 
2 
1 3 0 
1 
1 
Belg-Lui 
5 
6 1 
1 
6 
2 3 
2 0 
1 1 5 
6 7 
7 4 5 
5 
1 0 3 
2 2 8 
1 5 
1 
2 3 
6 
3 
2 2 
6 
1 0 2 
1 5 6 
4 
14 
3 8 
2 7 8 
21 
3 
109718 
96813 
13906 
5046 
3434 
5268 
7 6 1 
3585 
8 4 5 
2654 
4332 
3 8 
1757 
3 9 
1476 
7 
2 
2 7 
2 9 8 
2 3 
1 
3 
17 
1 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
9 0 
873 1 
732 3 
123 1 
67 10 
88 1 
307 2 4 
482 2 
453 6 
1 4 0 
1118 2 
800 7 
1 4 8 
442 1 
1114 1 
922 2 
432 3 
4 7 7 
566 2 
2 3 4 
4 1 4 
292 1 
125 1 
114 1 
4 9 
2 8 5 
907 2 
6 0 6 
8 9 1 
1247 19 
4 7 3 
1 
7 11 
546 142 3 
9 2 
1840 49 
877 17 
3 8 2 
8 1 5 
2 1 2 
1 3 
124499 886 33730 
41270 888 1238 
83229 199 32498 
49408 179 31592 
33648 3 29640 
29196 20 855 
7788 6 108 
4625 49 
600 1 
2 8 2 
472 12 
1061 4 
834 13 
5 2 2 
2038 
3 2 9 
434 536 
870 838 
190 297 
285 5 
2 1 2 
1 6 3 
1 9 7 
2 4 0 
2 4 
8 8 
2 2 3 
8 8 
2 4 
2 3 
3 3 
8 2 
9 
4 3 
2 8 7 
7 
1182 
7 9 
2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
498 F R A N Z G U Y A N A 
600 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
812 IRAK 
616 I R A N 
820 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
832 S A U D I - A R A B I E N 
838 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
844 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
ββ4 I N D I E N 
688 B A N G L A D E S H 
689 SRI L A N K A 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
B04 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
815 F IDSCHI 
818 NEUE HEBRIDEN 
822 F R A N Z POLYNESIEN 
950 SCHIFFS BEDARF 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
3 2 2 
3 8 2 
3063 
2977 
4 3 2 
2 9 9 
6 9 2 
3314 
4 3 3 
1341 
9 8 9 
2485 
4602 
2 2 0 
1909 
1079 
8 6 1 
2 4 6 
3 6 1 
6 3 7 
2 8 4 
2 9 5 
6 3 6 
1 8 8 
1 1 8 
131 
8 5 5 
2469 
6 4 9 
5 2 6 
1490 
9 1 6 
1 1 0 
9 6 3 
3209 
7 7 5 
3003 
1720 
3 0 4 
8 2 4 
1025 
1 6 1 
1 0 6 
5 7 9 
1 0 7 
5993 
486531 
231290 
248248 
116336 
69555 
65202 
15015 
48538 
Deutschland 
1 
2 8 2 
2271 
1836 
2 6 8 
2 5 4 
5 5 8 
2808 
1 2 0 
4 1 6 
3 6 4 
1600 
3005 
1 5 0 
9 7 8 
5 1 
1 6 0 
17 
16 
1 5 7 
2 
11 
4 1 1 
8 3 
4 6 
9 5 
6 0 9 
1754 
1 4 0 
4 7 7 
4 9 1 
8 2 
8 2 1 
2587 
8 6 4 
1741 
7 8 9 
7 
2 9 0 
1 
5993 
2087B3 
88363 
118407 
51278 
28042 
33784 
3713 
31367 
Franca 
3 2 1 
1 8 
3 2 
1 0 6 
6 
10 
1 4 2 
2 
5 6 8 
3 9 
2 1 1 
4 4 8 
2 4 6 
1 3 
12 
18 
4 
8 
9 
12 
4 0 
21 
1 0 
3 
1 3 9 
2 
4 1 
8 0 
2 
1 
1015 
9 4 
5 7 0 
60327 
19288 
31080 
6893 
3552 
22681 
4757 
1685 
halia 
3 4 
4 5 
1 4 
2 
2 1 
1 8 
12 
4 4 
3 
3 8 6 
6 4 
7 6 
11 
16 
3 6 
1 
2 
4 
1 
1 
3 
2 
1 0 7 
12389 
4984 
7406 
3433 
9 6 9 
2512 
5 7 5 
1289 
564.30 S C H U H C R E M E . B O H N E R W A C H S U S W . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
15128 
4855 
3907 
7807 
7038 
1671 
1311 
1156 
7 B 5 
1123 
5 1 7 
1352 
1184 
2 0 8 
1474 
2 1 0 
2 3 9 
6 6 8 
4 3 4 
3 4 2 
1 9 7 
3 5 6 
1 1 9 
1 0 2 
1 2 8 
4 9 0 
188 
1 2 0 
1457 
1 8 8 
3196 
1652 
9 0 4 
1304 
2 2 2 
17 
3 7 5 
2 8 
1 7 9 
1 0 7 
7 7 0 
7 9 3 
2 0 
1 4 7 
5 4 
1 3 4 
4 2 8 
6 2 
2 6 7 
1 0 2 
3 0 
8 9 
10 
2 
5 9 
11 
6 
5 6 
5 
5 1 0 
3 8 1 
3 5 7 
9 5 B 
21 
51 
10 
5 
61 
Β 
5 
I I B 
3 
6 
1 
11 
4 
6 
1 0 9 
3 7 0 
15 
1 0 6 
1 5 7 
1 3 9 
10 
9 
2 2 
1 
1 1 3 
6 
10 
10 
2 
6 4 
1 3 2 
1 5 
1 
1 0 6 
3 
1 
2 
13 
1 
7 
4 
1000 Eur 
Nededand 
2 0 
6 8 
4 1 
2 3 
7 
6 2 
1 
2 4 
1 2 9 
3 9 
8 2 
1 3 1 
7 9 
6 9 
2 0 
14 
1 4 8 
5 2 
4 7 
2 2 
5 
1 
3 3 
1 1 6 
2 5 
7 
4 3 
10 
2 8 
1 1 9 
8 8 
2 2 
1 2 0 
4Θ 
31 
9 
2 
9 
69104 
46176 
13929 
4004 
1843 
3175 
5 2 6 
8750 
10207 
2333 
4115 
3869 
19 
2 
1 0 6 
15 
15 
9 
161 
9 7 
1 
1029 
12 
11 
2 3 1 
4 
3 2 
1 8 4 
4 
2 
4 
31 
Belg.-Lux. 
5 
6 7 
1 
4 
1 9 
18 
6 0 
4 6 
3 4 1 
5 
1 4 9 
1 9 6 
8 
1 
14 
3 
1 
θ 
5 
4 6 
7 3 
3 
19 
2 6 
1 3 4 
2 6 
3 
69832 
6087B 
8968 
3875 
2182 
3214 
5 7 9 
2085 
1067 
2073 
2189 
3 8 
6 9 9 
2 5 
3 9 4 
8 
9 
21 
1 0 2 
2 0 
3 
9 
2 2 
1 
Warte 
U-K Ireland Danmark 
6 2 
662 1 
878 7 
99 1 
36 8 
94 2 
261 3 9 
243 1 
280 6 
7 2 
805 2 
643 7 
7 0 
302 1 
869 1 
680 1 
209 2 
3 1 6 
313 1 
1 9 4 
2 3 3 
179 1 
94 1 
82 1 
3 6 
1 8 9 
553 1 
4 3 7 
5 1 9 
884 9 
4 0 2 
5 15 
328 44 8 
6 9 
948 21 
780 17 
2 9 5 
4 9 9 
1 8 1 
1 0 
77881 670 16876 
23768 487 818 
64132 102 18287 
31690 77 15488 
20648 3 14318 
19101 25 730 
4791 10 64 
3342 38 
491 2Θ 
345 5 
526 14 
874 60 
1042 27 
700 9 
1216 
2 7 1 
322 407 
608 312 
196 205 
216 10 
176 2 
1 4 6 
166 1 
1 5 4 
25 4 
84 1 
118 19 
45 10 
23 6 
22 4 
15 2 
9 0 
12 
2 7 
1 4 7 
7 
1394 
2 2 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
372 R E U N I O N 
390 REP A F R I Q U E DU SUO 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E 
Θ32 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
501 E N G R A I S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
050 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
070 A L B A N I E 
201 AFR N O R D ESPAGN 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
236 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I E 
280 GUINEE 
284 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
328 B U R U N D I 
Quantités 
Eur-9 
333 
153 
752 
195 
189 
153 
171 
137 
315 
964 
7 9 
1 6 8 
134 
159 
365 
324 
295 
210 
175 
2 2 2 
4 8 8 
8 9 0 
7 2 3 
1 0 2 
90932 
86107 
25722 
12217 
5842 
11215 
3099 
2287 
Deutschland 
51 
66 
49 
1 
2 
4 
25 
131 
4 
4 8 
10 
9 
16 
119 
19 
150 
45 
5 2 
1 3 1 
12Θ 
7 
15691 
10060 
6631 
3328 
18G5 
1172 
1 0 1 
1131 
M A N U F A C T U R E S 
2347762 
1456746 
665589 
1727337 
217610 
575224 
410760 
297728 
12953 
164826 
99389 
133575 
337764 
170451 
22867 
47226 
2115 
21441 
110791 
69006 
36768 
40093 
28758 
4664 
180786 
3472 
5795 
1339 
37552 
88555 
29940 
57383 
12125 
334258 
4 6 2 
4183 
1113 
9 4 7 
1656 
11604 
9 7 3 
2340 
8192 
2267 
28374 
7679 
5479 
2114 
67555 
36811 
20694 
1047 
180999 
739584 
252639 
60749 
187974 
30630 
211490 
1 4 1 
67535 
54912 
101604 
51739 
67800 
1948 
10373 
7 4 0 
9894 
37764 
1287 
15 
14378 
1004 
175261 
3472 
4500 
15184 
1036 
1 6 2 
2050 
4 2 4 
4 4 9 
4 0 2 
15 
5 9 7 
9 1 7 
1091 
9 3 1 
1 5 2 
3837 
4 
2 6 1 
19429 
6000 
3775 
489 
France 
310 
2 
1 
185 
146 
17 
2 
1 0 
3 
1 
3 
1 
4 0 
5 
6718 
3906 
2811 
3 6 7 
5 8 
2423 
6 7 1 
21 
486123 
69045 
283387 
133552 
61037 
56539 
31 
14446 
6 9 8 
9206 
212200 
65623 
11755 
14408 
2 5 1 
4 0 1 
7939 
1000 
15219 
7290 
3657 
2401 
1339 
1850 
41394 
5 4 
17342 
1410 
123333 
4163 
7 9 8 
15 
1656 
8832 
8 5 0 
1295 
21663 
6 1 1 
1 7 5 
5 7 5 
2356 
10806 
10467 
141 
Italia 
3 
4 
4 
1 
31 
15 
1 
3 
3 
1 
19 
2 
1070 
1 9 4 
8 7 6 
4 7 2 
185 
138 
9 
2 6 2 
34124 
8754 
1 0 7 
5967 
3190 
5818 
4 9 0 
1047 
1055 
1 4 0 
3 9 
16100 
12309 
15 
3000 
1295 
5305 
6500 
22125 
10282 
110375 
1504 
2 0 5 
5200 
8493 
I 000 kg 
Nederland 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
8 
8 
1 0 2 
36267 
33760 
2416 
1674 
3 7 3 
2 6 7 
18 
4 7 4 
415006 
148973 
287407 
1 1 2 
130019 
44034 
26600 
5275 
1 1 0 
32969 
360 7 
1 1 3 
16 
11214 
4 9 8 
1 6 
18328 
44290 
35111 
2165 
6328 
2 
20017 
5 9 7 
2186 
6 
1 4 
2074 
18470 
2488 
1932 
Belg­Lut 
1 
226 
48 
2 
1 
30 
11662 
11142 
7 2 0 
6 3 8 
3 5 9 
6 5 
18 
18 
1710704 
248642 
1103233 
22973 
160954 
119463 
59068 
5908 
02640 
10061 
18531 
67830 
36452 
8080 
9333 
2 5 4 
7 0 
30657 
1 2 0 
11568 
7074 
1 2 4 
13035 
33293 
7046 
5 
5 
61483 
6 0 
2 0 
3 0 0 
3 3 5 
5 5 
1490 
3620 
7 2 0 
5041 
4 5 2 
1 0 0 
1258 
26560 
9924 
4620 
417 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
22 
96 
439 10 
92 
2 
6 
166 
137 
287 
782 
6 6 
1 0 8 
117 
145 
314 
201 
276 
69 
128 
1 6 2 
297 1 
7 6 1 
654 60 
3 
ι 
2 
17106 693 1626 
5604 522 29 
11601 71 1697 
4146 70 1522 
1794 1208 
7078 72 
2282 
378 3 
6930 
73312 
86685 6468 3 
47023 320 
1 2 4 
32049 1 
1Θ0Ο94 
3 3 9 
1605 24 
46 43 
708 151 
126 600 2 
6 4 
7 0 
3 7 
8 4 3 
182 50 
22 11000 
3 
4 0 
1 
3 
2 3 
4 
5 6 1 
37986 
4 
18601 
2000 
3 7 6 
6 0 1 
5 0 0 
7 4 0 
1 0 0 
2 0 
9966 
4942 
Destination 
Bestimmung 
CST 
372 R E U N I O N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
600 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
646 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A ­ E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
353 
158 
963 
187 
153 
147 
114 
148 
204 
598 
1 1 8 
1 9 9 
165 
101 
321 
189 
200 
135 
174 
2 0 4 
4 2 9 
4 0 7 
6 3 6 
2 7 2 
63976 
42672 
21033 
10437 
4740 
9006 
2886 
1581 
Deutschland 
51 
138 
69 
1 
4 
6 
1 
21 
66 
7 
4 2 
11 
14 
20 
69 
11 
92 
37 
6 6 
1 3 2 
9 1 
12 
12364 
7670 
4694 
3081 
1794 
1017 
9 8 
5 9 6 
France 
328 
1 
3 
2 
147 
133 
18 
1 
16 
3 
11 
9 8 
8 
4677 
2288 
2388 
3 6 4 
7 9 
1995 
5 8 8 
2 9 
661 C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
070 A L B A N I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
262 G A M B I A 
260 G U I N E A 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T OGO 
284 D A H O M E 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE { K I N S H A S A ) 
328 B U R U N D I 
201984 
105992 
48310 
108735 
17589 
44283 
36108 
27962 
2367 
11476 
8145 
10390 
22914 
9672 
2210 
4253 
2 7 2 
2415 
9165 
6442 
9227 
5876 
2620 
4 7 8 
15066 
3 4 2 
3 7 0 
1 8 5 
2292 
11723 
4008 
8420 
1413 
51344 
1 0 5 
8 8 3 
2 0 7 
2 0 7 
2 6 3 
2881 
1 3 9 
3 7 9 
1200 
2 8 4 
5260 
1281 
8 8 2 
2 5 8 
9381 
4486 
3386 
211 
15890 
50491 
18053 
7377 
12624 
2165 
18159 
2 0 
4114 
4566 
6646 
5109 
4810 
2 3 4 
7 7 8 
8 6 
8 6 7 
3360 
2 4 9 
7 
1361 
1 0 1 
14688 
3 4 2 
2 4 1 
1235 
1 0 6 
2 2 
1 2 9 
3 5 
111 
9 9 
3 
1 8 8 
2 6 1 
1 0 4 
7 8 
1 3 
8 8 6 
2 
4 6 
3848 
7 4 1 
682 
106 
31516 
4549 
24126 
8767 
4112 
3568 
1 9 
7 4 2 
4 0 
1463 
13644 
3148 
8 1 3 
1381 
4 8 
8 4 
1124 
1 4 2 
3909 
6 5 5 
3 7 5 
1 3 7 
1 8 5 
2 5 1 
6923 
2 1 
2682 
2 7 5 
21220 
6 8 1 
1 7 6 
2 
2 6 3 
2155 
1 6 2 
2 0 6 
4665 
1 0 5 
1 6 
61 
3 9 1 
1709 
1601 
38 
Italia 
7 
17 
21 
1 
36 
2 5 
1 
6 
3 
1 
1 
2 2 
7 
9 6 6 
1 8 1 
7 8 5 
4 6 7 
1 3 1 
1 5 6 
15 
1 5 5 
2721 
6 9 2 
1 4 
7 1 0 
3 7 2 
6 8 8 
2 3 6 
1 3 6 
1 4 1 
31 
9 
1509 
6 6 2 
2 6 
3 0 4 
1 2 9 
1 7 7 
6 0 6 
2218 
1100 
19436 
1 9 7 
2 3 
8 5 3 
4 8 6 
1000 Eur 
Nededand 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
5 
2 
4 
3 
1 
2 7 2 
22766 
20452 
2033 
1360 
2 9 0 
1 7 1 
15 
5 0 2 
46039 
11325 
24833 
3 6 
9768 
3720 
2360 
6 4 9 
19 
1744 
4 9 3 
2 3 
1 5 
1200 
2 7 
2 
1204 
5344 
4968 
1 0 9 
1690 
2004 
91 
4 1 0 
1 
1 
3 5 6 
2294 
3 2 3 
3 6 4 
Belg.-Lux. 
1 
2 
89 
19 
4 
3 
31 
1 
1 
6874 
6484 
3 8 9 
2 9 2 
1 6 9 
7 1 
19 
2 4 
136400 
13387 
54287 
1340 
13999 
7394 
7338 
1330 
6577 
1527 
1631 
3434 
1445 
1016 
6 6 6 
2 3 
2 6 
1961 
4 5 
2878 
5 7 8 
3 6 
5 1 6 
2398 
1666 
2 
1 
6668 
6 
2 
2 8 
17 
4 
2 2 7 
4 8 0 
9 8 
3 8 4 
4 4 
1 1 
1 6 1 
2708 
1215 
729 
64 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
23 
90 7 
695 7 8 
70 5 
5 
10 
107 
147 
181 1 
474 
80 1 
134 6 
141 1 
82 1 
256 2 
111 1 
189 
42 
134 
1 3 4 
154 3 19 
3 0 5 
561 54 1 
14291 764 1286 
4766 700 132 
9626 64 1164 
3786 64 1023 
1528 749 
5516 80 
2151 
224 51 
9 3 4 
11968 
10468 1848 1 
4727 52 
6 9 
3407 1 
19261 
8 6 
357 11 
7 17 
109 169 
22 141 4 
1 6 
1 8 
11 
8 7 
47 10 
5 1442 
7 
8 7 
2 
4 
9 1 
6707 
2 
2906 
4 6 1 
4 6 
1 0 7 
6 7 
1 4 0 
1 2 
3 
2433 
8 2 1 
159 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 
160 
Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
306 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
388 M A L A W I 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
393 S W A Z I L A N D 
395 LESOTHO 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
452 HAIT I 
456 REP D O M I N I C A I N E 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A Ï Q U E 
489 LA B A R B A D E 
470 INDES OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
518 BOLIVIE 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
800 CHYPRE 
804 L I B A N 
80S SYRIE 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
862 Y E M E N DU N O R D 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
660 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
872 NEPAL 
680 T H A I L A N D E 
888 V I E T N A M N O R D 
892 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
809 N O U V CALEDONIE 
812 OCEANIE BRIT 
819 S A M O A O C C I D E N T A L 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
7089 
8903 
6027 
28954 
45962 
4722 
14026 
22854 
24219 
24989 
8135 
223815 
1491 
1993 
801969 
24770 
148880 
59048 
20425 
63744 
1841 
8786 
20873 
94249 
1289 
14001 
9859 
18814 
9503 
8032 
30753 
4797 
43481 
112676 
0909 
7068 
17932 
44902 
416308 
28621 
8888 
1107 
29123 
22867 
36149 
17944 
9123 
19692 
25358 
18994 
9 3 8 
9894 
8280 
17998 
835889 
118333 
37026 
10968 
90998 
12908 
103466 
260186 
32284 
22706 
16187 
385183 
4790 
48561 
243163 
17880 
7728 
7794 
7739 
14814 
1170 
8 7 7 
1196 
352248 
16007138 
7888888 
8868238 
2298869 
808261 
3974360 
397842 
683220 
Deutschland 
3098 
2 8 
3 2 8 
1 8 
2400 
2392 
1024 
4 0 2 
10410 
1890 
104218 
181780 
2404 
4 8 
9898 
11512 
12606 
1676 
3668 
3232 
84789 
1 9 5 
6076 
1 3 2 
8 0 0 
1 4 8 
2894 
3 
4588 
14221 
12800 
1023 
6 2 6 
10040 
22227 
143808 
1457 
5151 
6 0 5 
5829 
7399 
14 
1013 
1 
1 2 
11189 
3 0 7 
3 1 6 
3518 
5011 
1996 
118177 
10388 
8509 
3000 
19205 
2300 
4790 
24ΒΘ2 
22098 
13001 
4822 
24138 
4790 
6 0 
201778 
18380 
1927 
6583 
5248 
4893 
3 2 3 
3504069 
1884086 
1840003 
908285 
244074 
703855 
82028 
229883 
Franca 
1692 
3 5 0 
1 0 0 
2 5 
4220 
14202 
1700 
7 2 3 
1500 
33978 
0442 
19983 
8570 
10 
8839 
14811 
8 8 0 
8000 
3073 
8 5 0 
3 1 0 
5535 
18178 
1300 
3430 
4249 
22869 
8002 
1 0 
5027 
1983 
1 2 5 
2 0 
11000 
192093 
5250 
7500 
5 0 
10608 
1 0 0 
35588 
1 
2 
35648 
20000 
1 0 8 
3 0 1 
B31 
1195 
2223866 
1088714 
1134241 
380047 
304622 
678472 
78997 
74722 
Kalia 
3422 
1600 
13974 
4989 
2100 
7067 
6674 
22078 
13886 
30948 
1483 
3000 
8800 
9000 
19480 
1 
20210 
2000 
5000 
4 0 
34201 
5 
1000 
8848 
7922 
1490 
2 0 3 
2100 
4 9 7 
209239 
45925 
5 
17500 
82770 
2985 
103714 
10600 
1 9 2 
»88638 
62143 
814383 
72982 
7356 
733407 
60420 
108024 
1000 kg 
Nederland 
4863 
7 1 β 
2800 
8480 
8 8 5 
9742 
10000 
4986 
60348 
1491 
1993 
317241 
15418 
32000 
16524 
4932 
22256 
3 0 
3245 
8389 
1 9 4 
6382 
8 8 Β 
1201 
7122 
2437 
6 2 
881 β 
4158 
2892 
22322 
158966 
3 1 5 
1244 
1 0 0 
11185 
8148 
4976 
2291 
2 4 2 
14630 
3000 
2 4 9 
194368 
38197 
21000 
22021 
81779 
73819 
1 6 4 
1982 
3281 
167230 
3 2 2 
1494 
1 6 2 
1 1 0 
1874 
6604 
2 
352248 
2888832 
1082348 
1583837 
506466 
38473 
886132 
83049 
192341 
Belg.-Lux. 
3971 
7 9 8 
6 9 3 
9172 
19839 
2305 
5816 
9 8 3 
2367 
6000 
1850 
45391 
35704 
4 4 9 
67721 
14883 
9 8 1 
3407 
6 
1852 
2 5 0 
5 6 3 
5 0 
19878 
4 
6037 
48297 
2388 
1 7 5 
3 
74989 
8673 
9 8 8 
2 0 1 
7679 
2861 
6 9 
31 
1 2 2 
14800 
7 0 2 
3150 
1000 
77341 
12 
7968 
49209 
19287 
19858 
8524 
4220 
5 7 7 
44653 
18001 
41080 
5198 
1656 
7 1 3 
2644 
3 
5 2 9 
4688440 
3426038 
1183402 
398748 
210979 
703338 
103536 
83319 
Mangan 
U-K Ireland Danmark 
2 
8 4 2 
10344 
2 
1600 
8 2 
19370 
6 7 
8200 
2600 8400 
861 β 
2 0 
2 
10000 
9 0 0 
1 
2183 
4 1 
10872 
2 0 5 
24161 
10960 5500 
6 0 6 
1448 
11 
ί 200 
3 7 4 
8 8 5 
7600 
5 3 
25 11000 34 
6 7 
β 
5002 
34973 1500 10210 
10000 8673 
4 
5 0 5 
14980 8500 
1607 
6 1 6 
7607 
6 
a 
1 6 1 
2 4 4 
1 0 8 
4 7 3 
11 
3 4 8 
823715 87287 34824 
374807 40617 324 
24S208 58750 34301 
23945 11660 688 
2630 218 
225220 45100 18828 
18813 
44 14907 
Destination 
Bestimmung 
CST 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
348 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
388 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
388 M A L A W I 
380 REP S U E D A F R I K A 
393 S W A S I L A N D 
395 L E S O T H O 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
418 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
462 HAIT I 
468 D O M I N I K - R E P U B L I K 
468 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A I K A 
489 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
EOO ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
520 P A R A G U A Y 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
832 S A U D I - A R A B I E N 
852 N O R D J E M E N 
ΘΘ2 P A K I S T A N 
664 IND IEN 
ΘΘΘ B A N G L A D E S H 
069 SRI L A N K A 
Θ72 NEPAL 
OBO T H A I L A N D 
888 N O R D V I E T N A M 
892 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
812 BRITISCH O Z E A N I E N 
819 W E S T S A M O A 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 8 
1011 E X T R A - E Q E U R - S 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
5 5 4 
1613 
8 7 4 
3352 
5066 
5 1 4 
2146 
2983 
2971 
4988 
9 3 9 
19762 
1 9 2 
2 7 7 
64322 
2583 
13499 
9127 
2249 
8769 
3 2 9 
9 4 0 
2719 
10319 
1 8 5 
2039 
1216 
2145 
1001 
6 8 1 
3897 
4 1 4 
5743 
15928 
8 4 4 
1272 
4098 
9311 
38039 
3592 
1543 
1 8 2 
4262 
4132 
3181 
2226 
1463 
3022 
6435 
6 5 6 
1 2 9 
1745 
1057 
3842 
141570 
26422 
3945 
1674 
6147 
1293 
15424 
57892 
4288 
2888 
2767 
38748 
8 2 8 
9972 
17871 
1318 
9 5 8 
1066 
7 0 5 
2082 
1 8 8 
1 4 4 
1 4 4 
81663 
1608211 
590963 
882888 
187222 
66781 
682813 
57289 
72861 
Deutschland 
3 4 5 
3 
4 3 
4 
3 1 8 
3 4 1 
1 2 2 
3 0 
1217 
5 1 0 
7449 
22098 
3 5 8 
1 5 
1586 
9 1 3 
1706 
3 1 6 
3 6 2 
4 6 0 
8418 
2 8 
8 2 2 
2 1 
1 1 0 
2 7 
3 0 5 
1 
3 6 0 
8 4 5 
1055 
9 9 
9 5 
2156 
3750 
11459 
2 7 9 
9 7 2 
8 7 
1036 
1392 
5 
7 0 
11 
1242 
5 4 
7 4 
6 4 4 
9 1 4 
0 7 1 
15230 
1407 
1950 
8 8 2 
1718 
3 7 4 
7 9 7 
4722 
2661 
1042 
6 1 9 
2319 
8 2 8 
7 
14372 
1002 
2 9 2 
7 0 9 
4 8 8 
8 1 0 
4 4 
308186 
124781 
181426 
78438 
18853 
84626 
9970 
20185 
France 
1 9 4 
4 8 
12 
5 
9 4 2 
1964 
3 7 2 
8 7 
2 5 4 
5046 
9 3 4 
3932 
1058 
1 
1099 
1680 
4 0 
1214 
2 0 1 
4 2 
4 0 
1086 
2962 
2 3 4 
6 7 2 
7 9 7 
2332 
1390 
2 
1021 
4 7 4 
19 
9 
2290 
37607 
8 8 6 
5 0 4 
a 
9 1 9 
1 2 
8290 
1 
2908 
4839 
18 
8 7 
1 3 6 
1 4 4 
237088 
78858 
180410 
28900 
18388 
122805 
14444 
8903 
Italia 
B 8 2 
1 8 5 
1589 
8 2 3 
4 7 0 
9 0 4 
1732 
4020 
2522 
3272 
2 3 a 
2 3 9 
7 3 7 
4 7 3 
2134 
1 
3258 
2 6 9 
1306 
2 5 
1633 
5 
1 9 9 
5 7 9 
5 2 9 
1 7 7 
3 4 5 
1 1 3 
3 6 
32640 
12494 
2 
4908 
19016 
8 3 0 
13382 
8 5 6 
16 
148207 
4608 
141889 
9964 
1058 
117803 
7307 
13841 
1000 Eur 
Nededand 
8 1 1 
1 8 1 
4 3 8 
8 8 7 
1 1 8 
1141 
1107 
6 1 0 
4559 
1 9 2 
2 7 7 
28418 
1044 
1421 
2883 
9 9 3 
2938 
6 
3 7 1 
1763 
4 0 
1358 
9 8 
1 5 4 
6 7 4 
3 0 8 
6 
7 8 5 
9 5 8 
6 3 6 
5495 
19311 
4 6 
2 0 1 
2 1 
1440 
1589 
2 1 0 
1 5 0 
3 2 
6 8 1 
7 3 3 
2 8 
37888 
8982 
1483 
1472 
7841 
18830 
12 
3 1 6 
7 8 4 
15374 
18 
3 0 4 
2 6 
9 
1 6 3 
1072 
1 
81683 
' 358208 
88078 
198882 
46836 
2460 
132384 
10662 
20342 
Belg.-Lux. 
2 0 9 
1 3 7 
7 1 
1122 
1418 
1 8 8 
4 9 5 
8 5 
2 4 1 
1550 
6 1 
3451 
3418 
1 5 7 
3976 
1807 
1 0 4 
4 4 8 
1 
2 0 7 
2 3 
5 9 
5 
2230 
2 
3 7 3 
7085 
1 6 8 
18 
1 
4343 
3 0 5 
1 3 1 
2 5 
1013 
3 7 4 
8 
15 
5 5 
1967 
1 3 5 
3 5 9 
1 1 5 
10742 
5 
9 1 2 
2888 
1868 
3385 
1218 
4 3 3 
1 2 8 
2785 
4470 
3288 
6 B 6 
2 2 8 
4 9 
1 9 0 
1 
9 2 
Ί1101Ί 
234148 
110798 
30390 
16328 
74160 
11478 
6257 
Weite 
U-K Inland Danmark 
1 5 5 
1820 
2 
2 8 8 
1 9 
2827 
7 0 
8 8 3 
228 1648 
8 4 2 
6 
1787 
1 1 7 
2 9 6 
8 
1488 
3 2 
4619 
1820 931 
8 7 
1 5 9 
7 
4 9 
4 7 
7 2 
1229 
2 3 
22 3169 1 
8 
8 8 1 
Β 
5878 350 1755 
2372 1301 
3 
7 9 
3598 2062 
1 7 9 
8 4 
1226 
1 3 
1 2 
2 2 
4 3 
1 5 
2 1 0 
2 
5 2 
88288 18714 8823 
47502 5255 54 
41781 114*9 8589 
3871 1693 242 
518 187 
37808 9886 3074 
3618 
86 3264 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
581.10 E N G R A I S A Z O T E S . S F N I T R A T E DE S O D I U M N A T U R . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 MALTE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
084 HONGRIE 
201 AFR N O R D ESPAGN 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I E 
232 MALI 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
280 GUINEE 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
348 KENYA 
362 T A N Z A N I E 
386 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
378 ZAMBIE 
388 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
393 S W A Z I L A N D 
400 ETATS U N I S 
4C4 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 REP D O M I N I C A I N E 
482 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
518 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
800 CHYPRE 
804 LIBAN 
808 SYRIE 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
862 Y E M E N DU N O R D 
864 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 
080 THAILANDE 
888 V I E T N A M N O R D 
892 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
483337 
566Θ18 
212393 
582114 
46998 
210337 
71338 
32554 
34221 
4492 
26483 
2850 
21121 
1881 
8 1 3 
58230 
58747 
4518 
1339 
35880 
56098 
57374 
8789 
327828 
4183 
11 13 
1858 
11551 
1101 
7880 
3388 
8 7 4 
29823 
20888 
14766 
6873 
5898 
9 8 2 
21191 
29723 
2355 
7762 
2308 
13379 
17890 
8835 
94368 
1491 
434936 
17825 
105908 
19404 
15218 
24938 
1088 
4763 
15181 
24433 
1178 
5554 
1588 
3225 
31818 
4220 
5976 
15183 
44884 
288250 
19738 
8200 
9734 
19362 
12237 
8899 
8001 
2002 
16988 
4807 
268408 
85510 
29507 
55203 
12908 
103468 
168870 
59836 
348913 
108332 
32743 
8648 
1159 
5776 
1177 
8 7 4 
18377 
2408 
2118 
6 5 0 
3 6 1 
13978 
1148 
1516 
14432 
2 
2048 
10 
2 7 0 
15 
9 1 5 
1162 
4 
7823 
5000 
1768 
2202 
2 3 
2 2 6 
1 5 
1100 
3 0 
9 7 3 
4 0 0 
2295 
1690 
4519 
88015 
2387 
6 
3901 
6807 
4250 
1001 
8 0 7 
7 5 
4973 
6 4 
2 
9 8 
12782 
4 0 7 
2 2 0 
7272 
22192 
37138 
1245 
4728 
2060 
8425 
1 
6 1 
3 0 2 
4010 
13935 
3388 
8608 
10801 
2300 
4790 
12129 
95235 
22700 
89727 
13195 
3971 
1 1 
2615 
8559 
2 5 1 
4 0 0 
6222 
1000 
1339 
1850 
34788 
17342 
1410 
123333 
4183 
7 9 8 
1656 
8631 
7 0 1 
7300 
6 0 6 
1970 
1051 
9989 
2 0 0 
1 0 0 
2 5 
3016 
1045 
5 0 0 
1500 
9180 
4 
10 
4 9 3 
8000 
5 0 
3 1 0 
8 3 0 
18178 
1300 
4249 
5 0 
1 0 
10 
1938 
10808 
1 0 0 
18488 
13852 
8560 
1 0 4 
4 2 9 
15 
5265 
3 2 0 
1035 
5 0 
3 7 
5120 
12309 
3000 
5305 
7347 
110375 
6 7 0 
7496 
3422 
12472 
4989 
2100 
22078 
13888 
20000 
3000 
8800 
9000 
19480 
4020 
2000 
5000 
4 0 
32101 
5 
6648 
5921 
1490 
2100 
137148 
46925 
6 
17500 
83002 
140463 
113Θ01 
201479 
1 9 
119238 
44034 
28788 
32899 
3800 
1 0 5 
11209 
4 9 6 
1 6 
18310 
44290 
2155 
8328 
20017 
2 
139S 
16270 
2488 
5 8 7 
1853 
7 1 8 
1700 
8480 
8 6 5 
8242 
10000 
4985 
50340 
1491 
304229 
15418 
32000 
10468 
4932 
11886 
3 0 
3048 
5854 
1 9 4 
5362 
1095 
3078 
8818 
4158 
2891 
22322 
158964 
3 1 5 
7594 
8148 
4976 
2289 
14629 
2 4 9 
110470 
36197 
21000 
12191 
61779 
68863 
Belg-Lui 
288807 
53206 
288304 
4 1 
63550 
12188 
7 6 
122 
3 6 
2 5 0 
12600 
12135 
14997 
55323 
2 0 
3 0 0 
5 
4 0 0 
5 7 8 
2 1 9 
4340 
4831 
2441 
3471 
7 9 8 
4 0 
6533 
16048 
2300 
8 0 9 
8 6 3 
2342 
8000 
1850 
16877 
7 4 0 
47700 
5036 
4 7 9 
5 
1100 
2 5 0 
1 9 0 
5 0 
1813 
1 0 0 
59219 
1 7 3 
6 0 
5 3 0 
5 4 8 
8857 
32400 
18287 
1408 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 8 9 
2309 
30051 
4176 
1490 
13966 
1 2 3 
1 8 
4 5 
1 8 4 
132 5 
3 
3 
37986 
2 
18606 
2000 
4 2 0 
2 7 1 
8 
4 2 
18885 
1 8 
6200 
2 3 
2 0 
2 
9 0 0 
1 
1448 
3 8 4 
8 7 9 
8500 
3 
6 7 
i β 
4992 
9 
2 
0 
2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia 
1000 Eur 
Nededand 
601.10 S T I C K S T O F F D U E N G E M I T T . , A U S Q . N A T . N A T R O N S A L P . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
064 U N G A R N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
215 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
280 G U I N E A 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
348 KENIA 
352 T A N S A N I A 
368 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
388 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
393 S W A S I L A N D 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 KUBA 
462 HAITI 
458 DOMINIK-REPUBLIK 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A I K A 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
515 BOLIVIEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
80S SYRIEN 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
652 N O R D J E M E N 
ΘΘ4 INDIEN 
886 B A N G L A D E S H 
889 SRI LANKA 
Θ80 T H A I L A N D 
888 N O R D V I E T N A M 
892 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
41843 
41484 
17157 
45606 
8185 
14418 
8490 
2965 
1859 
0 1 0 
3056 
5 0 2 
2309 
2 0 5 
1 2 7 
4128 
6243 
5 1 2 
1 8 5 
2083 
9209 
8418 
9 3 8 
60739 
8 8 3 
2 0 7 
2 6 3 
2875 
2 3 0 
1972 
5 5 9 
1 3 7 
4675 
2281 
2252 
3 2 2 
1142 
2 1 3 
2431 
2898 
1 8 0 
1596 
2 4 0 
1492 
3186 
6 7 1 
10310 
1 9 2 
45019 
1400 
6729 
2886 
1802 
2358 
2 7 5 
5 3 6 
1955 
3085 
1 6 6 
1370 
2 1 8 
1 8 1 
3341 
4 2 7 
1179 
3681 
9214 
27208 
3231 
1163 
1593 
3696 
6 3 4 
5 2 5 
1274 
4 8 6 
8 5 2 
7 4 5 
43792 
20439 
3431 
2053 
1293 
16424 
40808 
8429 
23845 
8721 
4179 
5 7 0 
1 6 1 
8 5 5 
1 5 8 
1 2 6 
2102 
2 8 1 
1 5 2 
7 3 
5 3 
1073 
9 5 
2 0 8 
1129 
1 
1 2 8 
1 
2 5 
3 
2 6 0 
2 8 5 
2 
1976 
7 4 1 
3 0 7 
1 7 8 
2 
2 8 
3 
1 6 8 
9 
1 1 4 
2 7 
2 7 5 
5 0 9 
3 7 2 
12046 
3 5 2 
3 
7 2 4 
5 3 5 
3 9 8 
2 6 2 
8 0 
7 
9 3 1 
9 
1 
2 1 
1043 
4 3 
4 8 
1740 
3654 
3286 
2 2 3 
8 9 9 
4 5 2 
1223 
14 
51 
6 5 9 
2106 
9 8 3 
1948 
6 0 9 
3 7 4 
7 9 7 
3170 
8207 
1514 
8708 
1998 
8 1 9 
2 
2 8 9 
8 0 9 
4 a 
6 4 
9 3 2 
1 4 2 
1 8 5 
2 5 1 
6530 
2561 
2 7 5 
21220 
6 8 1 
1 7 6 
2 6 3 
2154 
1 3 1 
1900 
1 0 4 
3 5 4 
3 2 8 
1519 
3 6 
12 
5 
8 1 8 
1 4 8 
6 2 
2 5 4 
1341 
5 
1 
7 7 
1214 
5 
4 0 
1 3 4 
2982 
2 3 4 
7 9 7 
5 
2 
2 
4 7 2 
9 1 9 
12 
4512 
9 0 1 
6 5 5 
12 
1 1 0 
2 
6 2 5 
2 0 6 
1 2 7 
4 
θ 
3 2 1 
6 6 2 
3 0 4 
1 7 7 
6 6 2 
19438 
1 3 5 
3 2 6 
8 6 2 
1332 
6 2 3 
4 7 0 
4020 
2522 
1603 
2 3 9 
7 3 7 
4 7 3 
2134 
3 0 4 
2 6 9 
1306 
2 5 
1644 
5 
5 7 9 
3 1 2 
1 7 7 
1 1 3 
19104 
12494 
2 
4908 
16833 
12258 
6516 
15939 
4 
8713 
3720 
2328 
1677 
4 8 2 
17 
1190 
2 7 
2 
1191 
5344 
1 0 6 
1690 
2004 
2 6 5 
1797 
3 2 3 
9 6 
141 
1 6 1 
1 7 0 
8 6 7 
1 1 6 
9 1 7 
1107 
6 1 0 
4540 
1 9 2 
28469 
1040 
1421 
1685 
9 9 3 
1218 
8 
3 4 2 
1452 
4 0 
1356 
1 4 1 
1 5 5 
7 6 0 
9 5 7 
6 3 5 
5495 
19309 
4 6 
1134 
1669 
2 1 0 
1 4 7 
eao 2 8 
21771 
8982 
1483 
4 1 2 
7841 
16906 
Belg-lui 
22198 
3878 
22568 
4 
3129 
1063 
11 
15 
3 
2 3 
6 1 1 
4 1 6 
9 8 6 
6188 
2 
2 8 
9 9 
7 2 
1 5 
4 6 3 
5 6 3 
3 3 0 
1 4 6 
1 3 7 
4 
8 2 0 
1025 
1 8 8 
8 0 
8 5 
2 3 8 
1550 
8 1 
1117 
5 3 
2619 
4 7 9 
3 5 
1 
1 1 4 
2 3 
11 
5 
1 1 5 
1 0 
2835 
1 5 
7 
1 0 7 
5 6 
6 1 2 
1028 
1868 
2 7 1 
Werte 
UK Ireland Danmark 
5 9 
2 5 1 
3032 
2 8 0 
1385 
1548 
2 0 
2 
12 
2 6 
20 1 
2 
6707 
2868 
4 8 1 
7 6 
7 0 
3 
7 
2588 
3 
8 8 3 
5 
6 
1 1 7 
1 5 9 
4 0 
8 4 
1095 
β 
2 
0 
4 
1118 
161 
Tab. 3 Export Jenvier — Décembre 1975 Januar-
162 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
12139 
8139 
5066 
333816 
1494 
8 6 2 
2389 
2853 
8486 
5487878 
2204887 
3282890 
786746 
84703 
2185023 
212347 
351120 
Deutschland 
8657 
5 6 8 
8 8 5 
14900 
3 6 2 
1176 
7 4 9 
1256 
960156 
581404 
388754 
139617 
22896 
230339 
24629 
18797 
France 
1 
1 
35548 
3 0 1 
874874 
224839 
349835 
28032 
2815 
275848 
41498 
40155 
681.21 S C O R I E S D E D E P H O S P H O R A T I O N 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
518740 
128227 
702731 
84988 
38416 
77726 
6 3 3 
162411 
88880 
11281 
9351 
1808831 
1628786 
277838 
264078 
251203 
13758 
1370 
7 5 
5 
5978 
5000 
12488 
1445 
11023 
8023 
5983 
5000 
43803 
104912 
45028 
2382 
198210 
44569 
163861 
152302 
149940 
1349 
601.29 A U T R E S E N G R A I S P H O S P H A T E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 URSS 
058 REP DEM A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
284 SIERRA LEONE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
400 ETATS U N I S 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
482 M A R T I N I Q U E 
508 BRESIL 
884 INDE 
688 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
728 COREE SUD 
812 OCEANIE BRIT 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
119773 
17026 
25146 
33294 
2383 
15188 
23784 
8 0 0 
3285 
1084 
5418 
11000 
1700 
36753 
4942 
7290 
3857 
54522 
7028 
2000 
1820 
18349 
6 2 5 
2186 
2500 
2500 
1034 
17791 
2348 
23823 
65131 
5 6 8 
38001 
5 3 1 
130293 
888488 
238708 
321487 
26596 
4702 
188710 
23771 
107183 
2 5 
1468 
6 9 4 
6 5 
54522 
6 2 9 
4 4 6 
2148 
9500 
70163 
2407 
87745 
2201 
5 3 
11022 
1114 
64522 
5058 
4 1 
2298 
8786 
2331 
1046 
6418 
1700 
15219 
7290 
3867 
1034 
1700 
5260 
17100 
20000 
99877 
18183 
83894 
10495 
3377 
47034 
1152 
281 ee 
halia 
2985 
92714 
1 9 2 
720347 
22981 
697387 
80100 
5585 
541573 
33509 
96714 
9 2 8 
1BB 
2000 
19768 
23834 
1118 
22717 
1Θ5 
1 6 5 
22552 
7 8 4 
1000 kg 
Nederland 
1 5 4 
1990 
3261 
157230 
1494 
1 6 2 
1 1 0 
1554 
6604 
2008280 
848689 
1382871 
487948 
33004 
717496 
81203 
157230 
2 3 
23779 
24377 
24377 
43981 
10311 
8178 
130293 
190783 
80470 
Belg.-Lux. 
2451 
1 0 1 
5 3 6 
33223 
6 6 
5 8 3 
4 5 0 
2 5 0 
1088320 
884108 
381214 
30905 
6 8 9 
317088 
48885 
33223 
616717 
126857 
878952 
21185 
38312 
74033 
6 5 8 
57494 
35874 
8310 
4351 
1687188 
1464816 
112563 
105144 
95280 
7409 
74839 
8480 
28742 
6241 
3245 
9 3 6 
2 
11588 
7028 
1820 
17650 
1 7 9 
6591 
9800 
5 8 8 
18001 
4 2 9 
194677 
119648 
76031 
9 3 B 
9 3 8 
62525 
19845 
11588 
U-K 
9 7 8 
5 0 8 
4 0 7 
5 0 
1 9 9 
1 0 0 
3 7 7 
153794 
50879 
102915 
20032 
1 9 3 
82882 
2925 
1 
3693 
6 0 9 
4302 
3883 
8 0 9 
6 0 9 
7500 
14 
20539 
16 
3 0 
1 7 0 
16 
2500 
2500 
8 4 8 
10000 
9983 
1 0 2 
64931 
28063 
28878 
7 4 
5 4 
28804 
8 7 8 
Ireland 
14969 
14909 
6 0 
5 0 
1 0 6 
1 0 6 
ιοβ 
8468 
1 4 0 
B 0 0 
11000 
1500 
8500 
30408 
8808 
21BOO 
11800 
10200 
Mengen 
Danmark 
8 4 
8 4 
8 4 
4 1 
3 
3 1 9 
1 
9986 
4942 
8573 
23925 
3 2 3 
23802 
1 2 2 
1 1 5 
8573 
14907 
Destination 
Bestimmung 
CST 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
1478 
1280 
1083 
33112 
3 0 4 
1 0 8 
3 8 5 
2 5 8 
1311 
803666 
178186 
427391 
77899 
5590 
314768 
30948 
34935 
Deutschland 
9 1 8 
7 2 
1 4 1 
1561 
5 2 
1 8 2 
8 6 
1 8 0 
97888 
44880 
53308 
17338 
2831 
33790 
4921 
2181 
France 
2908 
8 7 
77414 
19047 
58387 
3961 
2 8 9 
50589 
8728 
3827 
581.21 T H O M A S P H O S P H A T S C H L A C K E N 
001 FRANKREICH 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
508 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
9893 
3688 
20316 
2571 
1095 
2888 
1 0 8 
8688 
3485 
5 2 2 
5 3 7 
52034 
40488 
11638 
10800 
10225 
7 3 8 
4 4 
4 
3 1 5 
3 3 0 
β 9 β 
4 9 
6 4 7 
3 1 6 
3 1 5 
3 3 0 
1840 
4197 
1803 
1 3 5 
8078 
1871 
820B 
8134 
5999 
7 3 
881.29 A N D E R E P H O S P H A T D U E N Q E M I T T E L 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
058 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
264 SIERRA LEONE 
280 NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 V E R . S T A A T E N 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
482 M A R T I N I Q U E 
508 BRASIL IEN 
864 IND IEN 
868 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
728 S U E D K O R E A 
812 BRITISCH O Z E A N I E N 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
11001 
1364 
3287 
2755 
2 4 5 
1448 
2855 
1 4 1 
4 0 0 
1 1 7 
4 1 5 
1442 
1 6 8 
9220 
8 2 1 
8 5 5 
3 7 5 
4236 
1649 
151 
1 8 1 
1672 
1 0 7 
4 6 2 
2 2 6 
2 2 6 
1 1 3 
2701 
5 5 1 
4539 
13782 
1 5 4 
9109 
1 0 0 
27830 
106389 
22973 
54687 
3292 
8 2 2 
35989 
2412 
15307 
2 
1 2 6 
5 5 
8 
4236 
1 7 2 
6 1 
4 7 7 
1461 
8737 
2 2 0 
esie 
4 8 8 
11 
1793 
2 4 7 
4238 
3 3 5 
6 
2 3 7 
6 3 2 
2 8 9 
1 0 8 
4 1 5 
1 8 8 
3909 
6 5 5 
3 7 5 
1 1 3 
3 8 5 
8 6 6 
377B 
4639 
17192 
1211 
15981 
1000 
3 9 8 
10042 
1 8 9 
4939 
halia 
8 3 0 
11439 
1 6 
109100 
1880 
107420 
8495 
8 3 0 
87182 
4035 
11743 
1 6 9 
3 3 
1 5 1 
3182 
3834 
2 0 2 
3433 
2 8 
2 6 
3406 
7 2 
I M O Eur 
Nededand 
11 
3 1 7 
7 8 4 
15374 
3 0 4 
2 5 
9 
1 3 9 
1072 
218428 
51478 
184952 
43078 
1894 
108502 
8992 
15374 
2 
1061 
1093 
1093 
4292 
8 6 0 
6 9 3 
27830 
33876 
6848 
Bekj.-Lux. 
4 4 7 
4 
1 1 3 
1810 
8 
1 2 4 
2 0 
2 9 
80447 
82839 
27808 
2083 
1 0 3 
23735 
5639 
1810 
9891 
3522 
19254 
7 3 1 
1090 
2695 
1 0 4 
2471 
1387 
3 6 0 
2 0 7 
41943 
37287 
4888 
4321 
3911 
3 3 5 
8538 
8 7 7 
2002 
7 7 3 
1 1 6 
1 0 9 
1 
2878 
1649 
1 8 1 
1480 
4 6 
8 5 5 
2291 
1 5 4 
4470 
7 5 
24584 
10304 
14289 
1 1 0 
1 1 0 
11302 
1765 
287B 
U-K 
1 0 2 
6 7 
4 5 
7 
2 3 
13 
5 0 
20894 
5178 
15717 
2767 
3 4 
12960 
6 3 5 
19 
2 7 
2 1 8 
1 9 1 
2 7 
2 7 
5 0 6 
3 
2740 
2 
8 
4 0 
5 
2 2 6 
2 2 6 
2 0 1 
2372 
2479 
2 5 
8880 
3280 
5710 
15 
10 
5895 
1 5 9 
Ireland 
1398 
1388 
1 0 
1 0 
5 
5 
S 
1648 
4 0 
1 4 1 
1442 
3 5 0 
2052 
6921 
1888 
4034 
1583 
2451 
Werte 
Danmark 
1 1 
1 1 
11 
9 
1 
6 1 
1 
2433 
8 2 1 
1301 
4878 
5 3 
4822 
6 8 
6 7 
1301 
3264 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia 
581.31 E N G R A I S C H I M . P O T A S S . N O N M E L A N G E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
MO POLOGNE 
084 HONGRIE 
Οββ R O U M A N I E 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
280 GUINEE 
288 L IBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
342 S O M A L I E 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
424 H O N D U R A S 
436 COSTA RICA 
448 C U B A 
458 REP D O M I N I C A I N E 
482 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
460 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
608 BRESIL 
512 CHILI 
624 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
804 L I B A N 
818 IRAN 
884 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
689 SRI L A N K A (CEYLAN) 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
109257 
811868 
197100 
82894 
58860 
234678 
88443 
110033 
162867 
51043 
118720 
76869 
70801 
9196 
8121 
9382 
51504 
21452 
84077 
3408 
6795 
32289 
22877 
6175 
1090 
1306 
6126 
1578 
3985 
3150 
2253 
8428 
4409 
128899 
79798 
4200 
2657 
44818 
7300 
1843 
2203 
4408 
19195 
8580 
3569 
95186 
8722 
1523 
2117 
3000 
11200 
30230 
7000 
7500 
8344 
1356 
9844 
3501 
10450 
10500 
242395 
18363 
2984 
4186 
2476 
3011038 
1472731 
1638308 
1015845 
371475 
417280 
44348 
105182 
19334 
287250 
119493 
11762 
179109 
29458 
109717 
86994 
50223 
100588 
14032 
50031 
2 
8119 
9362 
22617 
14378 
64077 
3408 
4500 
1003 
2 
5 5 
9 0 1 
1 5 1 
3408 
1294 
99690 
51237 
4200 
2657 
44816 
7300 
5 0 
4408 
14193 
5 
5 1 8 
89188 
1 0 8 
1490 
8 8 7 
1000 
10965 
30230 
7000 
8332 
1038 
9400 
3501 
201335 
18353 
2985 
4188 
2154 
1793773 
768123 
1037860 
879447 
181281 
271840 
12638 
88363 
324295 
39604 
81555 
46898 
45129 
53239 
14446 
62837 
20570 
9194 
2 
5 
6602 
5 7 5 
1 8 6 
3100 
6 5 0 
1843 
3073 
7500 
702731 
570719 
132012 
107054 
107047 
24958 
8380 
5730 
10980 
1295 
6500 
22125 
1500 
1600 
3300 
2100 
2000 
10500 
88246 
5730 
82616 
10980 
50240 
3715 
1295 
681.32 M E L A N G E S D ' E N G R A I S P O T A S S I Q U E S 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
084 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
9143 
26061 
23044 
9377 
2400 
71187 
57523 
9112 
4 8 7 
23043 
2782 
2400 
39484 
32622 
1 
1000 kg 
Nededand 
1 2 2 
3 8 5 
2916 
1 0 0 
2 
5 
1 2 
1 1 6 
2 3 
2 
5 
3898 
3422 
4 7 6 
1 0 2 
1 0 2 
3 7 4 
1 3 6 
3 1 
3 1 
3 1 
Belg-Lux 
84105 
37932 
9 3 7 
6257 
5626 
81326 
8 1 8 
180ΒΘ 
17902 
7074 
18164 
6100 
1090 
3 9 9 
4463 
1001 
1 2 0 
5 0 
6 5 3 
4578 
3659 
29189 
28547 
5000 
5275 
3900 
6614 
3 3 
1250 
2012 
3 0 0 
4 4 2 
10450 
41060 
3 1 5 
438896 
134867 
301838 
218125 
83041 
68189 
18735 
17624 
24684 
1 
6616 
31831 
24800 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
8 8 
1 
7 1 
1 7 
1 2 8 
1 2 0 
3 1 8 
1 
2 
4 8 
5 5 0 
2 0 
1 3 5 
5 5 6 
4 0 
1 4 
2153 
2 0 
2 
1 9 
7 
7 
4428 1287 1 
813 1287 
3816 1 
1 3 6 
3 
3879 
2844 
1 
1 
2 0 
2 0 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France 
681.31 C H E M I S C H E K A L I D U E N Q E M I T T E L 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
008 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
080 POLEN 
084 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
280 G U I N E A 
288 L IBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
342 S O M A L I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
438 C O S T A RICA 
448 K U B A 
458 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
616 I R A N 
884 IND IEN 
886 B A N G L A D E S H 
889 SRI L A N K A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHILIPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
7843 
32288 
11592 
3710 
4035 
15108 
5393 
6543 
11292 
4003 
7992 
5576 
4638 
6 0 2 
5 3 5 
6 4 2 
4603 
1939 
4607 
3 3 3 
3 7 0 
2428 
2308 
4 7 1 
1 2 8 
1 2 7 
5 1 9 
1 4 9 
3 6 5 
3 4 0 
2 5 2 
6 0 8 
3 3 5 
9279 
5690 
2 8 2 
2 2 1 
2617 
5 2 0 
1 9 7 
2 8 4 
3 5 3 
1177 
1071 
2 4 1 
6314 
2 9 4 
1 1 8 
1 8 7 
2 7 4 
1198 
1031 
4 4 4 
5 0 4 
6 5 8 
1 3 2 
5 9 8 
3 7 6 
6 3 1 
8 5 6 
17600 
9 6 6 
3 2 4 
3 4 9 
2 4 5 
198138 
88509 
111828 
73307 
26181 
30238 
4042 
6082 
1038 
15933 
6559 
8 9 6 
11955 
2002 
6469 
4050 
3938 
6514 
1217 
3295 
1 
5 3 4 
6 4 2 
2104 
1361 
4607 
3 3 3 
2 4 1 
8 6 
1 
9 
6 9 
12 
3 0 5 
1 5 0 
7057 
3941 
2 8 2 
2 2 1 
2817 
5 2 0 
6 
3 5 3 
8 1 8 
2 
4 0 
5816 
14 
1 1 5 
9 3 
5 8 
1171 
1031 
4 4 4 
4 7 7 
1 0 3 
5 5 6 
3 7 6 
14332 
9 6 6 
3 1 7 
3 4 9 
2 1 9 
117291 
44853 
72438 
48174 
12500 
17720 
1098 
8544 
16346 
2196 
3598 
3139 
2386 
2961 
7 4 2 
4359 
1343 
6 0 1 
1 
3 7 9 
5 0 
12 
3 3 6 
4 6 
1 9 7 
2 0 1 
5 0 4 
39477 
30808 
8871 
7048 
7045 
1824 
7 0 5 
Italia 
4 7 0 
1 168 
1 2 9 
6 0 6 
2218 
1 9 4 
1 8 5 
3 7 4 
1 8 9 
2 1 6 
6 5 6 
8887 
4 7 0 
6217 
1188 
4900 
4 4 2 
1 2 9 
581.32 M I S C H U N G E N V O N K A L I D U E N Q E M I T T E L N 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
036 S C H W E I Z 
084 U N G A R N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
3 7 2 
1423 
1110 
6 1 8 
1 3 7 
3808 
2822 
3 8 7 
2 2 
1110 
1 3 9 
1 3 7 
1888 
1498 
β 
1000 Eur 
Nededand 
7 
5 5 
2 1 4 
9 
1 
1 
21 
2 7 
3 3 8 
2 7 6 
8 0 
9 
9 
6 1 
2 4 
5 
5 
6 
Belg.-Lux. 
6308 
2822 
5 4 
4 7 7 
4 0 8 
6491 
6 5 
1470 
1311 
5 7 8 
1355 
4 6 0 
128 
5 7 
3 1 2 
9 9 
9 
4 
6 7 
3 6 6 
2 8 9 
2210 
194B 
3 5 9 
8 9 5 
3 0 9 
2 8 0 
3 
9 4 
1 8 1 
2 4 
4 2 
8 3 1 
3288 
2 3 
33682 
10089 
23613 
16856 
6627 
5249 
1404 
1409 
1401 
4 7 9 
1908 
1416 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 7 
15 
3 
9 5 
2 2 
7 4 
6 
8 9 
2 
1 8 
7 2 
1 2 
3 
2 7 8 
5 
7 
3 
870 96 
141 98 
5 2 9 
3 5 
4 9 4 
3 8 9 
3 
3 
163 
Tab. 3 Export 
164 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
581.90 E N G R A I S , 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
202 ILES C A N A R I E S 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 HAUTE V O L T A 
262 G A M B I E 
264 SIERRA LEONE 
288 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H ) 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
348 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
386 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE MAURICE 
378 Z A M B I E 
388 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
395 LESOTHO 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 MEXIQUE 
41β G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
458 REP D O M I N I C A I N E 
458 GUADELOUPE 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A Ï Q U E 
489 LA BARBADE 
470 INDES OCCIDENTALES 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
608 BRESIL 
518 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
800 CHYPRE 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
816 IRAN 
632 ARABIE SEOUDITE 
852 Y E M E N DU N O R D 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
872 NEPAL 
860 T H A I L A N D E 
Quantités 
Eur-9 
13844 
11043 
11043 
2400 
N D A . 
1118842 
260982 
102471 
321253 
22457 
78803 
149471 
154352 
11993 
14000 
9723 
59339 
9768 
9920 
1285 
2 8 8 
1357 
1 5 7 
35151 
1004 
56271 
1672 
1356 
2 6 7 
5 9 7 
7 4 8 
5232 
9 0 5 
13864 
4048 
3460 
15218 
12875 
5017 
8 7 4 
1348 
3002 
1792 
5362 
9801 
2367 
9 5 4 
20118 
10163 
8576 
1500 
3 6 0 
1993 
86060 
6940 
40932 
37142 
8 5 8 
28306 
1355 
5111 
25000 
1147 
8649 
12249 
4073 
5289 
30748 
24194 
72387 
1717 
6730 
2480 
17866 
4 9 3 
22763 
5665 
1122 
19586 
12056 
9889 
1449 
17992 
534903 
10518 
34941 
Deutschland 
101804 
103953 
24750 
16179 
2 1 9 
1 3 
95787 
1 0 0 
3462 
4 
19325 
9380 
1793 
1 3 6 
1 7 1 
1169 
3 7 
1001 
55148 
7 5 2 
4 1 4 
1 2 4 
5 9 7 
2 0 
1 
2676 
7589 
1442 
4 0 9 
8 4 8 
1 0 0 
8 
2352 
51 
2 
7463 
7 
40380 
17 
5797 
3 5 6 
8418 
4 0 4 
2576 
15000 
7 7 4 
1 0 2 
8 0 0 
2792 
1 
6 
3 
1716 
2784 
4 2 3 
2259 
1 0 7 
14 
13 
6 
6 3 
3518 
1001 
1992 
72012 
2550 
8254 
France 
8882 
4282 
4262 
2400 
51668 
6741 
131697 
4316 
3151 
3300 
2 0 
5 9 8 
9206 
36743 
2 5 
15 
6 7 
1 
12 
1 
1295 
13863 
1 2 0 
6635 
4 9 8 
1892 
1 5 4 
12949 
1200 
24798 
8438 
19983 
8670 
8297 
11341 
3006 
3430 
22670 
5502 
5027 
2 5 
2 0 
11000 
192093 
5 0 
halia 
1 
13814 
6 
3 
5538 
3175 
5 5 3 
5 
1047 
2 0 
2 
9 3 5 
3340 
9 9 7 
1502 
7067 
8674 
10948 
1493 
1 
12890 
1000 
1 
2 0 2 
72093 
1000 kg 
Nededand 
230546 
24333 
55688 
9 3 
7867 
3 2 
6276 
5 8 
7 
6 
1 8 
6 
1 8 
35111 
5 9 7 
1937 
6 7 2 
3084 
1345 
3000 
1100 
1500 
8 
1993 
13012 
2 
5054 
10390 
1 9 9 
2535 
2 5 0 
1 0 8 
4048 
2437 
2 
1 
2 
1244 
3591 
2 
7 
3000 
83888 
9830 
Belg.-Lux. 
6781 
8781 
8761 
786223 
21814 
85714 
1746 
48584 
24371 
58510 
5009 
9245 
4 4 3 
2709 
2 9 0 
7084 
9 8 7 
7 0 
1 5 5 
1 2 0 
1 2 4 
9 0 0 
5 
6 0 
2000 
2 8 4 
2 0 1 
4550 
5043 
1732 
2 4 5 
5 0 0 
2489 
16 
5 
7 4 9 
1 0 0 
3 4 5 
8417 
4 4 9 
10021 
9828 
5 0 2 
3407 
7 5 2 
3 7 3 
19878 
3 7 
43022 
9 2 8 
8 1 3 
7586 
3 8 6 
6 9 
31 
1 2 2 
14500 
7 0 2 
3150 
4 4 8 
70484 
7966 
18309 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
6453 
71002 
49063 
42817 1 
1 2 4 
15607 
121787 
2 3 
1806 4 
583 54 
82 2 
1 
7 0 
1 
7 0 
2 2 
3 
4 0 
3 
2 0 
2 
7 3 
1 6 1 
6 0 1 
5 0 0 
1 5 
1 0 0 
2 0 
2 
2 7 1 
9780 
2 
1500 
4 6 3 
3 4 
8400 
4093 
10000 
1 
2 7 
4 0 
10889 
24161 
10950 5500 
11 
1 0 
8 
1000 
6 2 
22 11000 3 
1 
5000 
34125 1021 
4 9 8 
4 
0 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
8 8 6 
7 2 7 
7 2 7 
1 3 7 
Deutschland 
881.80 D U E N Q E M I T T E L . A N O . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
238 O B E R V O L T A 
252 G A M B I A 
284 SIERRA LEONE 
288 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
280 T OGO 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
326 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
348 K E N I A 
362 T A N S A N I A 
368 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
388 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
396 LESOTHO 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
468 GUADELOUPE 
462 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
600 ECUADOR 
508 BRASIL IEN 
516 BOL IV IEN 
624 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
008 SYRIEN 
812 IRAK 
818 I R A N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
652 N O R D J E M E N 
882 P A K I S T A N 
884 IND IEN 
872 NEPAL 
880 T H A I L A N D 
131404 
30435 
12894 
34927 
3443 
12216 
18484 
18297 
2263 
2220 
1645 
6596 
1007 
1289 
4 7 2 
2 0 4 
2 4 6 
1 8 5 
5055 
1 0 1 
5573 
2 0 9 
3 2 4 
1 3 4 
1 8 8 
1 1 4 
8 5 1 
1 5 2 
2731 
5 9 4 
8 2 3 
2854 
1825 
9 7 7 
1 3 1 
2 2 8 
6 7 0 
2 0 9 
8 8 1 
1752 
3 3 2 
1 2 7 
2728 
1419 
1734 
2 6 8 
1 6 3 
2 7 7 
12931 
1161 
8759 
6011 
1 1 7 
4185 
1 8 3 
7 1 6 
4437 
1 4 9 
1103 
1613 
5 3 6 
6 1 6 
3897 
4658 
11611 
3 5 4 
1279 
3 9 0 
2551 
2 1 3 
2325 
1375 
1 8 9 
3015 
3732 
1745 
3 1 1 
3838 
96196 
1507 
4000 
8421 
10587 
2874 
2294 
9 9 
2 
11002 
1 2 
4 8 0 
4 
1790 
9 1 8 
2 1 3 
9 2 
1 7 2 
1 8 3 
1 4 0 
9 9 
5537 
1 0 6 
3 4 
7 7 
1 8 8 
6 
1 
4 0 1 
1395 
3 0 4 
9 1 
1 8 5 
15 
2 
3 3 0 
8 
3 
8 8 5 
2 0 
5832 
8 
1 
8 6 1 
4 8 
1308 
8 1 
4 0 5 
2670 
1 0 1 
17 
1 1 0 
3 0 0 
1 
2 5 
7 
3 5 3 
5 6 8 
7 3 
4 7 1 
7 6 
5 
1 2 
4 
4 4 
8 4 4 
2 5 5 
6 6 9 
12094 
5 9 5 
1082 
France 
3 8 8 
2 3 8 
2 3 8 
1 3 7 
8230 
8 3 9 
13792 
4 4 3 
4 9 6 
6 0 7 
17 
4 0 
1453 
4371 
2 
7 
21 
4 
2 0 6 
2730 
14 
1005 
6 2 
1 9 4 
2 6 
1603 
3 1 0 
3704 
9 2 9 
3932 
1058 
1053 
1489 
5 6 7 
5 7 2 
2305 
1336 
1021 
2 
9 
2290 
37607 
8 
halia 
8 
1181 
4 
2 
6 0 0 
3 7 0 
8 3 
2 
1 3 8 
14 
1 
2 8 7 
8 0 9 
1 6 0 
2 5 7 
9 0 4 
1732 
1669 
2 3 8 
1 
2578 
1 9 9 
1 
3 3 9 
13438 
IODO Eur 
Nededand 
29487 
1907 
7086 
3 2 
8 4 1 
3 2 
6 4 9 
6 7 
11 
6 
1 5 
10 
13 
4968 
1 
91 
3 4 6 
1 0 0 
4 7 6 
2 5 8 
6 7 0 
2 6 6 
2 2 4 
1 9 
2 7 7 
1947 
4 
9 7 6 
1722 
2 9 
3 1 1 
3 3 
1 3 
5 1 9 
3 0 8 
5 
1 
2 
2 0 1 
3 0 6 
3 
5 
7 3 3 
15697 
1060 
Belg.-Lux. 
4 9 1 
4 9 1 
4 9 1 
91467 
2274 
9008 
6 0 5 
8530 
3113 
7234 
1259 
1462 
1 6 1 
3 6 4 
5 2 
9 3 0 
3 0 3 
2 8 
3 9 
4 5 
3 8 
1 0 0 
1 
2 2 
2 9 9 
3 9 
2 6 
7 7 6 
6 4 8 
3 3 3 
3 7 
8 3 
2 9 1 
5 
2 
9 3 
1 8 
1 2 4 
1417 
1 5 7 
1157 
1326 
6 9 
4 4 8 
9 3 
4 8 
2230 
14 
8370 
1 3 7 
1 1 8 
1003 
1 3 7 
8 
16 
5 5 
1987 
1 3 5 
3 5 9 
5 8 
9930 
9 1 2 
1773 
Werte 
U-K Ireland Danmank 
8 4 8 
11707 
6906 
4441 1 
8 9 
1879 
14762 
1 2 
357 6 
69 102 
12 4 
2 
1 8 
3 
3 2 
5 
7 
8 7 
2 
2 
2 
3 6 
2 3 
1 0 7 
8 7 
7 
1 2 
3 
8 7 
1746 
2 
2 8 8 
2 3 1 
6 5 
1546 
7 0 9 
1767 
17 
6 
1486 
4519 
1620 931 
7 
7 
8 
1 3 4 
2 3 
22 3109 1 
8 7 9 
9 
6477 1765 
7 7 
T a b 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E ZELANOE 
809 N O U V CALEDONIE 
819 S A M O A O C C I D E N T A L 
977 SECRET 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
16740 
18221 
6722 
7598 
21118 
4790 
8860 
2206 
2333 
8 6 4 
1195 
221953 
3942266 
2198214 
1622092 
216362 
105125 
1189378 
118182 
117355 
571 E X P L O S I F S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 M A L I 
238 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
280 GUINEE 
288 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R Ρ C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
324 R W A N D A 
348 K E N Y A 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
416 G U A T E M A L A 
482 M A R T I N I Q U E 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
616 BOLIVIE 
804 L I B A N 
808 SYRIE 
812 IRAK 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
β3β K O W E I T 
646 D U B A I 
7062 
2017 
1250 
3116 
2004 
2385 
3 3 0 
5 0 8 
5 2 0 
1122 
4 3 5 
4 5 3 
9 0 5 
3 2 8 
9 6 4 
4 0 
6 2 
1 0 5 
6 8 8 
2 4 
2 3 4 
3 5 
3 9 
2 3 4 
6 7 5 
1 6 4 
5 3 3 
2 6 3 
61 
6 8 
1 5 6 
2 4 2 
101 
1 0 0 
3 3 0 
2 1 9 
1101 
2 4 6 
3 0 5 
1018 
4 2 9 
1 1 1 
4 2 
2 6 6 
4 6 
2 0 7 
5 8 2 
4 2 2 
2 8 5 
9 
7 7 
6 4 
5 
4 4 
3 1 8 
5 0 
4 7 3 
2 8 
3 6 7 
3 2 9 
5 9 β 
8 1 
1 4 8 
Ββ 
Deutschland 
8431 
12505 
3035 
4 5 Β 
9238 
4790 
1539 
1442 
1464 
2 9 8 
877617 
342888 
334831 
78997 
34081 
185854 
23847 
70181 
9 8 0 
2 6 2 
4 5 0 
4 5 4 
1 2 5 
β 
1 1 8 
1 2 6 
2 5 0 
9 5 
2 5 5 
4 1 3 
5Θ 
31 
3 
10 
9 6 
18 
4 
3 0 
16 
7 
2 
3 
7 
11 
7 
2 
2 
3 
7 
5 8 
3 
1 
2 7 
3 
5 
3 2 
1 9 2 
2 6 
3 
19 
3 
7 
1 
I B 
4 
3 7 
10 
17 
16 
13 
France 
1 
1 0 8 
5 5 0 
1195 
808979 
2Ο0792 
408187 
77902 
37381 
330283 
27018 
1 
8 3 7 
1 8 0 
5 6 4 
4 5 0 
1 6 6 
1 
5 
2 0 
5 
13 
2 4 
6 9 
6 2 
2 1 6 
3 5 
3 
4 7 
1 
1 
2 
1 9 2 
6 1 5 
1 3 8 
4 2 
3 0 
3 2 
β β 
1 5 4 
7 7 
101 
4 7 
3 3 3 
8 
6 1 9 
2 3 7 
3 0 4 
9 8 8 
6 6 
1 
2 6 6 
4 5 
2 9 
5Θ 
2 
7 8 
5 
1 
18 
5 
1 
9 9 
2 6 
4 
1 7 1 
51 
4 2 
11 
19 
Italia 
11000 
164109 
22338 
131773 
1717 
1605 
119041 
12412 
11015 
5169 
9 2 3 
2 4 2 
1373 
3 1 7 
14 
6 3 
3 6 5 
5 
7 0 
3 3 4 
81 
6 3 0 
3 2 
7 9 
2 9 3 
1 
5 
3 0 
4 9 
4 3 
3 3 β 
1 1 2 
2 2 
1 6 3 
2 2 
5 
1 
7 
ββ 
4 5 
3 
1 
1 5 5 
2 7 3 
2 3 3 
3 
2 5 
1 
71 
1 000 kg 
Nededand 
4968 
2 
2 
221953 
741203 
318458 
200791 
18418 
5387 
147283 
21710 
35111 
2 
7 8 
4 3 6 
8 3 
1 1 0 
10 
7 
2 
1 
3 
Belg.-Lux. 
4338 
5205 
3677 
4 2 
8 8 0 
5112 
7 3 8 
7 6 0 
3 
1293049 
1007084 
286985 
34653 
24370 
250129 
18007 
1004 
7 5 8 
1 6 0 
3 5 1 
1000 
1 0 4 
3 
31 
2 
2 
9 
4 5 
8 2 
4 3 
2 
15 
131 
4 
3 
9 
1 1 5 
1 1 0 
19 
31 
2 
2 
3 5 5 
1 1 1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
19 
161 
7 
5 5 
1 1 0 
3 3 9 
1 
Export 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
6 
5 1 1 
7 
7100 
1 0 1 
2 6 
8 9 
11 
408280 60507 10834 
291288 16807 1 
114991 34900 10834 
3094 381 
2280 61 
111855 34900 10253 
13168 
4 3 
152 1 
1 1 7 
2 1 8 
389 4 
3 7 
1553 10 
3 2 0 
3 7 1 
245 33 
273 120 87 
3 2 0 
86 2 
4 4 
2 7 
4 2 
2 7 
1 
1 0 1 
1 
2 2 8 
5 
1 6 
2 
3 1 
2 
51 
148 37 
3 7 1 
4 
3 3 
1 3 8 
2 4 4 
3 4 8 
2 8 
2 
1 8 
1 
1 8 
7 
4 8 
7 8 
8 1 
8 
54 1 
4 8 
3 4 
5 
4 
Destination 
Bestimmung 
CST 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHILIPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
819 W E S T S A M O A 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
2566 
2504 
6 1 0 
1298 
2605 
6 2 6 
8 5 0 
3 3 8 
4 a 5 
1 2 4 
1 4 4 
33733 
542289 
281898 
248868 
31397 
13436 
200889 
19769 
14390 
671 S P R E N Q 8 T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 A N D O R R A 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
232 M A L I 
238 OBERVOLTA 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
346 K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
418 G U A T E M A L A 
462 M A R T I N I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
600 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRASIL IEN 
518 BOL IV IEN 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
638 K U W A I T 
845 D U B A I 
12076 
4028 
2897 
8547 
8644 
4288 
6 0 3 
1292 
1511 
2455 
7 7 2 
1862 
2966 
1108 
3576 
1 1 9 
11Θ 
3 0 8 
2002 
1 2 1 
2 0 9 
1 0 4 
1 4 5 
1263 
1930 
5 1 4 
2288 
1110 
1 3 3 
2 7 4 
2 1 4 
2 5 2 
2 1 7 
2 5 4 
6 8 4 
4 1 1 
1701 
3 4 7 
7 0 4 
1952 
4 8 5 
2 4 0 
1 1 2 
4 0 1 
1 1 2 
8 0 9 
2756 
8 7 6 
8 1 5 
1 0 3 
1 4 3 
3 7 6 
1 0 4 
3 0 4 
1126 
1 2 5 
6 6 0 
1 3 5 
2688 
1226 
2854 
8 9 2 
3 1 1 
3 9 9 
Deutschland 
1075 
1840 
4 1 4 
1 0 2 
7 3 8 
8 2 8 
23Θ 
2 3 0 
2 3 1 
4 0 
83696 
36079 
48616 
10120 
3398 
31192 
3704 
7204 
2963 
9 6 8 
1447 
1274 
4 8 3 
4 4 
5 0 6 
5 6 9 
1154 
3 2 5 
1065 
1993 
2 0 6 
1 4 6 
16 
2 
β 5 
3 5 0 
91 
21 
6 9 
5 0 
2 4 
2 0 
9 
6 9 
21 
9 
β 
9 
10 
31 
2 2 3 
17 
1 
1 6 5 
7 
2 2 
3 
1 8 0 
1397 
2 0 4 
7 
4 6 
9 
3 8 
1 
1 
6 9 
4 
14 
1 7 7 
5 9 
1 0 2 
5 3 
4 0 
France 
1 
18 
8 0 
1 4 4 
93020 
22425 
70595 
10533 
4421 
60082 
4781 
1479 
3 6 3 
1601 
1958 
8 0 9 
8 
12 
1 6 9 
2 6 
3 2 
7 6 
2 7 5 
2 9 0 
1042 
9 8 
6 
1 
181 
9 
16 
1 
β 
1156 
1862 
4 4 9 
1 4 7 
1 6 2 
6 6 
2 7 4 
2 1 2 
1 3 7 
2 1 7 
2 1 9 
6 7 2 
2Θ 
8 4 8 
3 1 9 
7 0 3 
1779 
1 0 1 
7 
3 9 8 
1 0 6 
2 2 9 
3 6 8 
11 
5 
1 4 1 
1 2 4 
17 
1 6 5 
7 4 
2 2 
2 3 7 
1 2 9 
1 0 5 
7 1 6 
2 8 4 
7 7 1 
7 4 
2 8 3 
Italia 
1943 
28780 
2157 
24823 
2 4 3 
2 0 1 
22410 
2758 
1969 
6556 
1110 
4 0 2 
2978 
8 5 0 
4 5 
1 2 5 
6 0 3 
15 
2 0 5 
4 4 4 
2 8 3 
2217 
8 8 
1 6 2 
91 β 
4 
10 
7 2 
2 9 
5 4 
2 2 7 
4 7 7 
5 8 
1 0 9 
2 
1 2 8 
1 0 
4 
2 3 
4 7 6 
3 0 3 
19 
4 6 
5 
5 6 1 
4 4 8 
2 
2185 
2 2 
2 1 0 
5 
1 4 9 
Janvier — Décembre 1975 
1000 Eur 
Nededand 
9 2 4 
1 
1 
1 
33733 
108887 
39384 
33860 
2751 
7 4 7 
25831 
3538 
4988 
2 
1 β β 
1286 
2 0 7 
Θ75 
2 
4 5 
1 
1 
θ 
1 
2 
3 6 2 
1 
Bekj.-Lux. 
5 6 4 
5 9 1 
3 8 7 
1 5 
1 2 4 
5 7 9 
9 5 
9 7 
1 
182471 
122231 
40239 
6550 
4086 
33529 
2856 
1 6 0 
2204 
3 2 6 
1113 
3100 
5 2 3 
4 8 
4 
1 1 8 
2 
4 
5 9 
1 3 7 
2 8 0 
8 8 
5 
4 6 
4 0 6 
1 8 
11 
β 
1 9 
1 
1782 
4 2 6 
4 9 
1 8 
4 
8 
3 6 7 
2 4 0 
19 
9 
17 
1 
6 1 
2 
7 6 
4 4 8 
14 
1 7 9 
3 0 8 
1518 
11 
Janua r — Dezember 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
3 
7 2 
7 
1161 
15 
1 3 
1 5 7 
2 
58524 8298 1937 
38742 1878 1 
19782 7415 1838 
1037 163 
474 111 
18657 7416 1773 
2356 
8 9 
343 8 
2 8 5 
3 5 9 
1563 
1 0 6 
1 1 1 
5 0 3 
7 2 5 
3 9 9 
8 
7 9 
1 2 9 
429 69 172 
3 9 4 
4 2 1 
1 1 7 
4 9 
8 4 
4 0 
1 2 
1 4 9 
5 
1 5 7 
3 4 
7 9 
3 
5 7 
5 
2 
2 5 
2 
11 
283 22 
4 8 4 
7 
6 3 
3 8 7 
4 7 6 
3 5 7 
1 0 
1 1 1 
3 0 
9 8 
4 2 
1 0 2 
7 2 
1 0 1 
5 
3 0 3 
2 
3 5 
8 1 5 
2 
1 1 8 
95 1 
165 
Tab. 3 Export 
166 
Janvier — Décembre 1975 Januar— Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
648 A B U D H A B I 
849 O M A N 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
960 P R O V I S I O N S BORD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
S71.11 P O U D R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 GRECE 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
508 BRESIL 
812 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
846 A B U D H A B I 
700 I N D O N E S I E 
877 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
Quantités 
Eur-9 
1 2 6 
1 1 6 
1 3 
2 2 
4 1 9 
51 
1 8 0 
5 
1 1 6 
1 0 4 
3 1 
1 4 1 
2 5 1 
1 3 6 
9 
8808 
44887 
18889 
19413 
7246 
3331 
11804 
6218 
3 5 4 
A T I R E R 
1 1 1 
3 1 8 
6 9 
6 7 7 
7 5 1 
1 6 8 
3 6 
9 0 
1 3 6 
3 8 0 
. 179 
3 9 
1 5 0 
7 1 
1 5 1 
5 3 
2 6 2 
5 4 4 
9 1 
1 3 
1448 
8040 
2079 
2813 
8 9 8 
2 9 2 
1816 
1 8 9 
Deutschland 
3 
2 
1 
s 2 7 
3 4 
2 
17 
1 
2 
3 0 
1 0 
9 
6808 
11189 
2398 
2188 
1846 
1102 
4 7 2 
1 2 5 
6 8 
1448 
1448 
671.12 E X P L O S I F S P R E P A R E S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
218 LIBYE 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
370 M A D A G A S C A R 
406 G R O E N L A N D 
508 BRESIL 
708 PHILIPPINES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
3 8 0 
3 2 1 
1488 
5 0 
4 9 4 
2 8 0 
1 3 5 
1 9 7 
1 8 2 
4 5 0 
2 0 7 
2 2 4 
2 7 5 
340 
101 
2 0 9 
1 0 3 
1 5 6 
9 0 
3486 
10140 
2387 
4318 
2 0 3 
4115 
2544 
3468 
3488 
France 
2 7 
6 8 
1 
5 
1 
4 
7 0 
1 0 3 
1 0 
8 
1 2 8 
8178 
2003 
8176 
Θ 2 3 
1 9 9 
5545 
3392 
8 
2 8 7 
12 
1 4 3 
1 8 5 
3 
61 
6 2 
1 2 2 
1 2 
3 9 
6 9 
1 6 2 
5 0 
1277 
8 1 0 
8 8 8 
2 8 8 
1 1 2 
4 0 2 
7 8 
1 0 5 
4 4 6 
3 0 
1 3 5 
4 7 
1 8 2 
4 5 0 
2 0 7 
2 2 4 
2 7 5 
2 0 9 
9 0 
2930 
1 8 6 
2786 
13 
2762 
1768 
halia 
9 1 
2 0 
1 
4 
2 7 
10 
9 
12037 
8036 
40O3 
2127 
9 3 1 
1857 
3 4 1 
9 
4 
17 
8 2 
2 3 3 
5 2 
4 5 
91 
5 3 8 
8 2 
4 6 8 
2 9 2 
4 
1 8 4 
2 5 
2 0 8 
5 0 
4 8 
2 5 0 
1 5 0 
1 5 5 
1039 
2 4 8 
7 9 4 
6 0 
7 3 4 
2 5 0 
1000 kg 
Nededand 
8 0 8 
6 8 9 
n e 
9 
8 
1 0 7 
1 2 
2 2 9 
1 1 0 
1 0 3 
4 8 1 
3 8 1 
1 0 9 
7 
8 
1 0 3 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 6 
Belg.-Lux 
1 
1 3 
β 
2 
1 
4238 
2377 
1880 
3 6 9 
1 6 8 
1492 
5 3 4 
1 0 6 
4 8 
2 4 3 
5 6 6 
5 2 
2 7 
3 9 
7 3 
5 
1 1 5 
1 0 5 
2 
1 5 1 
5 3 
1 1 0 
3 3 8 
13 
2091 
1033 
1068 
2 7 4 
1 3 8 
7 6 6 
12 
7 
2 1 6 
340 
101 
7 6 6 
2 9 6 
4 0 0 
10 
4 6 0 
4 5 0 
U-K 
6 
5 4 
11 
9 
3 9 2 
3 
1 3 8 
1 
2 2 
1 5 
8 2 
2 2 3 
0048 
1802 
4448 
2221 
6 6 0 
1968 
7 5 0 
2 6 9 
1 
6 
4 1 
2 0 8 
1 
2 0 7 
5 6 
3 1 
1 4 8 
7 4 
Ireland 
1749 
1663 
1 9 8 
1 2 0 
1 2 0 
7 6 
7 6 
1 
1 
1 
1486 
1682 
1488 
i g e 
1 2 0 
7 6 
7 6 
Mengen 
Danmark 
4 4 4 
1 6 
4 3 0 
1 3 1 
1 2 3 
2 9 9 
1 
14 
1 6 
1 
1 5 
1 
1 
14 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
Θ82 P A K I S T A N 
884 IND IEN 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
70S S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
950 SCHIFFS BEDARF 
977 V E R T R A U L I C H 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
1822 
4 8 5 
111 
1 5 5 
7 0 0 
1 9 8 
2 5 8 
1 1 5 
9 8 1 
2 0 7 
1 2 2 
5 0 8 
2 8 2 
2 2 9 
1 1 5 
16178 
113837 
40386 
68308 
22365 
9978 
35156 
9098 
6 8 1 
671.11 S C H I E S S P U L V E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
508 BRASIL IEN 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
648 A B U D H A B I 
700 I N D O N E S I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1 5 5 
3 4 5 
2 0 0 
2492 
2808 
8 8 3 
1 0 5 
3 5 0 
3 9 9 
1412 
4 7 2 
1 3 3 
5 0 9 
1 8 1 
4 4 8 
1 3 6 
6 3 0 
2191 
1309 
1 5 2 
3106 
19223 
8883 
9234 
3015 
9 3 6 
6216 
3 8 9 
Deutschland 
4 5 
4 3 
9 
2 2 
1 0 7 
4 0 
5 
1 
7 0 
1 5 
7 
2 1 0 
3 9 
31 
16178 
33184 
7704 
103O4 
8059 
5007 
2027 
5 4 6 
2 1 6 
3108 
3108 
France 
2 3 2 
8 0 
7 2 
7 3 
2 
1 1 2 
7 6 8 
1 9 2 
3 9 
8 
1 0 
1 9 5 
24830 
8232 
18398 
2888 
8 3 5 
15472 
8223 
3 8 
2 5 7 
6 7 
4 8 3 
9 9 7 
12 
2 2 5 
1 6 8 
5 1 2 
4 5 
1 3 3 
1 7 3 
3 2 3 
2 3 5 
4027 
1816 
2211 
1035 
3 9 4 
1175 
2 0 6 
671.12 Z U B E R E I T E T E S P R E N G S T O F F E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
042 S P A N I E N 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
370 M A D A G A S K A R 
406 G R O E N L A N D 
506 BRASIL IEN 
708 PHIL IPPINEN 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
5 0 9 
7 3 3 
1007 
2 3 3 
5 8 2 
1 3 8 
1 3 1 
1 1 2 
1 5 1 
3 8 6 
1 7 0 
2 6 2 
3 2 4 
322 
135 
1 8 5 
1 1 9 
5 6 1 
1 4 3 
2271 
9392 
2391 
4729 
3 6 2 
4349 
2363 
2271 
2271 
4 0 
5 5 4 
3 3 
1 3 1 
4 6 
1 5 1 
3 6 8 
1 7 0 
2Θ2 
3 2 4 
1 8 5 
1 4 3 
2980 
9 0 
2870 
10 
2860 
1709 
halia 
1310 
3 4 
θ 
12 
7 9 
1 4 
1 1 5 
24349 
11738 
12011 
5949 
1681 
6506 
4 2 2 
4 3 
18 
3 3 
2 4 1 
8 6 2 
1 2 7 
2 2 4 
1309 
2904 
2 9 2 
2611 
1038 
14 
1573 
2 7 
3 2 3 
2 3 3 
2 6 
1 0 5 
6 6 
5Θ1 
1459 
3 4 8 
1110 
2 5 3 
8 5 7 
1 4 1 
1000 Eur 
Nededand 
1 
1 
2806 
2358 
4 4 8 
5 3 
4 7 
3 9 5 
2 
5 5 
6 3 3 
8 6 9 
3 6 0 
1961 
1558 
4 0 4 
4 4 
4 1 
3 6 0 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 9 
Belg.-Lux 
3 
1 6 2 
1 
9 6 
4 
1 
3 
14428 
7321 
7108 
1197 
5 9 5 
5900 
7 3 2 
11 
1 2 9 
1 3 1 
9 3 5 
1809 
1 9 9 
9 7 
1 2 5 
2 3 1 
1 8 
3 0 0 
2 8 5 
8 
4 4 8 
1 3 8 
3 0 7 
1274 
1 5 2 
8884 
3204 
3480 
8 2 1 
4 5 3 
2880 
4 0 
3 7 
6 9 3 
322 
135 
1315 
7 9 7 
5 1 8 
5 0 
4 6 9 
4 6 9 
U-K 
3 5 
379 
30 
6 9 
6 9 3 
3 
2 1 6 
2 
3 9 
6 4 
2 0 7 
1 9 8 
11901 
3883 
8038 
3789 
1438 
3878 
1124 
3 7 3 
2 
8 
2 0 4 
4 1 0 
2 
4 0 * 
7 5 
3 4 
3 3 0 
1 1 8 
Ireland 
1229 
1117 
1 1 2 
8 9 
8 9 
4 4 
4 4 
3 
3 
3 
1007 
1119 
1007 
1 1 2 
6 9 
4 4 
4 4 
Werte 
Danmark 
1311 
2 4 
1288 
3 5 1 
3 2 8 
9 3 8 
1 
8 
1 1 8 
1 2 8 
8 
1 1 9 
2 
2 
1 1 8 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland France 
671.21 M E C H E S ; C O R D E A U X D E T O N A N T S 
212 TUNIS IE 53 53 
288 N IGERIA 38 18 
314 G A B O N 54 54 
318 R Ρ C O N G O (BRAZZA 88 ββ 
977 SECRET 672 672 
1000 M O N D E 1083 872 287 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 19 1 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 392 288 
1030 CLASSE 2 359 288 
1031 ACP 248 207 
Italia 
22 
117 
18 
99 
66 
37 
671.22 A M O R C E S : A L L U M E U R S ; D E T O N A T E U R S 
001 FRANCE 29 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 10 
004 A L L E M A G N E 9 
006 ITALIE 63 
006 R O Y A U M E U N I 6 
O40 PORTUGAL 11 
042 ESPAGNE 28 
204 M A R O C 90 
208 ALGERIE 41 
212 TUNIS IE 11 
220 EGYPTE 37 
314 G A B O N 12 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 18 
324 R W A N D A 6 
400 ETATS U N I S 15 
604 PEROU 18 
812 IRAK 3 
824 ISRAEL 4 
1 
3 
1 
1 
90 
41 
10 
12 
18 
16 
977 SECRET 1022 1022 
1000 M O N D E 1534 1022 230 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 140 6 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 371 226 
1020 CLASSE 1 80 
1021 A E L E 18 
1030 CLASSE 2 292 
1031 ACP 88 
3 
222 
68 
671.30 A R T I C L E S D E P Y R O T E C H N I E 
001 FRANCE 91 44 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 123 36 64 
003 PAYS BAS 80 48 22 
004 A L L E M A G N E 148 19 
006 ITALIE 200 187 10 
006 R O Y A U M E U N I 40 22 18 
008 D A N E M A R K 56 47 3 
028 NORVEGE 60 23 7 
030 SUEDE 77 57 5 
038 SUISSE 108 78 3 
038 AUTRICHE 145 114 1 
042 ESPAGNE 24 2 18 
060 GRECE 41 5 
21Θ LIBYE 133 8 11 
288 NIGERIA 24 24 
4O0 ETATS U N I S 128 18 58 
846 A B U D H A B I 26 2Θ 
706 S I N G A P O U R 7 1 
950 P R O V I S I O N S BORD 8 
1000 M O N D E 1717 Θ08 307 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 741 384 125 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 977 424 182 
1020 CLASSE 1 835 329 99 
1021 A E L E 386 273 17 
1030 CLASSE 2 331 95 83 
1031 ACP 64 37 14 
4 
9 
7 
1 
11 
27 
1 
32 
15 
2 
137 
22 
116 
75 
16 
40 
42 
13 
7 
108 
1 
3 
10 
9 
30 
4 
23 
1 
47 
8 
315 
170 
145 
127 
52 
9 
871.40 M U N I T I O N S D E C H A S S E E T D E S P O R T 
001 FRANCE 6734 938 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 1667 226 294 
003 PAYS BAS 1012 402 88 
004 A L L E M A G N E 1884 402 
005 ITALIE 669 267 1Θ7 
ΟΟβ R O Y A U M E UNI β88 103 146 
007 IRLANDE 325 8 
008 D A N E M A R K 453 71 2 
028 NORVEGE 434 105 13 
030 SUEDE 896 193 
032 F I N L A N D E 430 91 12 
5061 
884 
233 
970 
316 
14 
59 
370 
5 
1000 kg 
Nededand 
2 
60 
62 
82 
19 
9 
2 
1 
34 
30 4 
2 
2 
2 
2 
47 
30 
1 
Belg.-Lux. 
2 
2 
2 
2 
25 
2 
5 
3 
2 
2 
73 
60 
22 
1 
1 
22 
10 
3 
2 
10 
115 
8 
142 
9 
134 
10 
123 
1 
565 
75 
101 
198 
50 
4 
2 
2 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
5 
6 
5 
I 
1 9 
1 
9 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
12 
1 
6 
4 
15 
3 
7 
1 
17 
1 
2 
71 1 39 
22 1 
49 39 
41 
22 
7 
2 
27 
20 
12 
160 
116 
216 
377 4 
38 
64 10 
319 
366 
237 16 
248 85 
320 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia 
571.21 Z U E N D S C H N U E R E ; S P R E N G Z U E N D S C H N U E R E 
212 T U N E S I E N 176 
288 NIGERIA 189 
314 G A B U N 175 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 241 
977 V E R T R A U L I C H 1941 1941 
1000 W E L T 3384 1941 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 60 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 1393 
1030 K L A S S E 2 1318 
1031 A K P LAENDER 927 
178 
61 
175 
241 
1028 
11 
1015 
1012 
741 
128 
382 
39 
343 
270 
181 
1000 Eur 
Nededand 
671.22 Z U E N D H U E T C H E N ; Z U E N D E R ; S P R E N Q Z U E N D E R 
001 F R A N K R E I C H 513 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 286 
004 D E U T S C H L A N D BR 211 
005 ITAL IEN 252 
008 VER. KOENIGREICH 298 
040 P O R T U G A L 116 
042 S P A N I E N 188 
204 M A R O K K O 843 
208 ALGERIEN 828 
212 T U N E S I E N 101 
220 AEGYPTEN 314 
314 G A B U N 104 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 145 
324 R U A N D A 100 
400 V E R . S T A A T E N 116 
604 PERU 111 
612 IRAK 150 
824 ISRAEL 353 
977 VERTRAUL ICH 7858 7858 
1000 W E L T 13881 7858 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 1574 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 4230 
1020 K L A S S E 1 729 
1021 EFTA LAENDER 212 
1030 K L A S S E 2 3497 
1031 A K P LAENOER 598 
571.30 F E U E R W E R K S A R T I K E L 
001 FRANKREICH 499 209 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 514 165 
003 N I E D E R L A N D E 398 241 
004 D E U T S C H L A N D BR. 918 
005 ITALIEN 434 377 
008 VER. KOENIGREICH 227 119 
008 D A E N E M A R K 253 232 
028 N O R W E G E N 251 144 
030 S C H W E D E N 479 389 
038 S C H W E I Z 533 403 
038 OESTERREICH 835 701 
042 S P A N I E N 140 7 
050 G R I E C H E N L A N D 218 23 
218 L IBYEN 1884 58 
288 N IGERIA 160 159 
400 V E R . S T A A T E N 809 99 
640 A B U D H A B I 230 
708 S I N G A P U R 108 8 
950 SCHIFFS BEDARF 111 
1000 W E L T 10297 3847 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 3298 1343 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 8998 2804 
1020 K L A S S E 1 3531 1917 
1021 EFTA LAENDER 2128 1830 
1030 K L A S S E 2 3340 686 
1031 A K P LAENDER 342 220 
221 
19 
65 
26 
11 
14 
843 
626 
96 
4 
104 
145 
3 
107 
10 
2803 
338 
2467 
113 
12 
2354 
487 
189 
95 
68 
30 
98 
a 23 
24 
20 
4 
110 
3 
38 
1 
308 
229 
1837 
498 
1141 
530 
80 
610 
96 
871.40 J A G D - U N D S P O R T M U N I T I O N 
001 FRANKREICH 10640 2764 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2879 823 
003 N I E D E R L A N D E 2210 1208 
004 D E U T S C H L A N D BR. 4373 
005 ITALIEN 2418 897 
006 VER. KOENIGREICH 1851 384 
007 I R L A N D 548 43 
008 D A E N E M A R K 1039 274 
028 N O R W E G E N 1148 426 
030 S C H W E D E N 186β 786 
032 F I N N L A N D 743 300 
eoa 
146 
1028 
825 
673 
4 
146 
1 
30 
27 
65 
57 
8 
98 
172 
5 
170 
113 
4 
109 
102 
1151 
188 
985 
550 
136 
433 
276 
80 
42 
690 
6 
21 
70 
53 
129 
23 
91 
1 
350 
1 
111 
2089 
1093 
976 
752 
274 
113 
1 
6209 
932 
350 
1828 
836 
45 
97 
611 
14 
98 
187 
286 
285 
78 
99 
18 
1 
1 
4 
228 
197 
31 
7 
5 
24 
1 
2 
53 
107 
2 
6 
1 
Belg.-Lux 
8 
8 
8 
5 
486 
37 
248 
7 
140 
100 
41 
241 
1447 
771 
878 
63 
61 
812 
110 
9 
18 
7 
1 
1 
1 
86 
1782 
96 
2085 
81 
2003 
87 
1 
1906 
14 
1537 
163 
97 
597 
76 
4 
4 
21 
2 
4 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
27 
27 
28 
15 1 
16 102 
15 1 
102 
3 
3 
98 
1 
5 
2 
2 
50 
8 
4 
2 
13 
2 
10 
42 
16 
5 
62 
2 
80 
8 
11 
248 2 181 
82 2 4 
188 
139 
67 
23 
177 
99 
79 
78 
10 
338 
263 
365 
1513 2 
97 
90 8 
501 
712 
389 ΘΘ 
384 163 
394 1 
167 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
168 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 P O L O G N E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 M A L I 
238 H A U T E V O L T A 
280 GUINEE 
286 L IBERIA 
272 COTE D ' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
812 IRAK 
61Θ I R A N 
624 ISRAEL 
832 ARABIE SEOUDITE 
838 K O W E I T 
845 D U B A I 
649 O M A N 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
604 NOUVELLE Z E L A N D E 
809 N O U V CALEDONIE 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
581 M A T I E R E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANOE 
006 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
026 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
044 GIBRALTAR 
048 M A L T E 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
066 URSS 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
Quantités 
Eur-9 
3 2 7 
8 3 8 
1 7 6 
5 0 2 
2 7 
7 7 
4 3 3 
2 0 
2 3 3 
3 5 
3 9 
9 8 
9 7 
1 0 9 
5 2 
6 8 
8 1 
1 0 1 
9 7 
1 3 9 
1 6 2 
5 5 5 
1 4 
5 8 9 
7 9 
1 7 1 
4 1 8 
4 0 5 
1 5 7 
6 3 
2 4 
1 2 
5 0 
3 9 6 
9 
2 9 9 
6 3 
4 1 
4 8 
1 1 3 
6 6 
6 4 
2 1 
4 1 9 
1 5 8 
5 
7 4 
2 9 
1 2 4 
2 3 8 
4 0 
24173 
13333 
10842 
5398 
2472 
5091 
2117 
3 5 0 
Deutschland 
1 7 7 
2 9 9 
5 5 
2 9 
3 
8 
9 1 
18 
4 
3 0 
18 
6 
1 
1 
7 
7 
2 
3 4 
1 
2 7 
3 
2 4 
1 7 6 
1 9 
8 
5 
1 
16 
4 
3 4 
7 
3 
16 
13 
8 
2 7 
2 
1 6 
2 
2 6 
2 
9 
3773 
2011 
1762 
1317 
6 2 9 
3 7 7 
8 8 
8 8 
France 
2 1 
17 
1 9 
7 7 
2 2 
3 6 
1 
1 
2 
6 1 
8 6 
3 0 
2 9 
8 1 
1 0 1 
4 6 
1 3 7 
8 
1 4 6 
13 
5 6 2 
8 8 
9 
5 
3 
5 
1 
2 8 
9 
4 
1 9 
1 
4 2 
11 
1 9 
4 
4 
3 5 
8 
8 
3 0 
3147 
1097 
2060 
2 4 2 
7 0 
1800 
1267 
8 
P L A S T . . R E S I N . A R T . E T C . 
886918 
802837 
621645 
1268897 
668071 
345634 
97623 
185988 
4296 
2 2 3 
96620 
237051 
91636 
222149 
181023 
85848 
123239 
4 7 7 
2 5 3 
3174 
112456 
141961 
81502 
146705 
20633 
317764 
215817 
235950 
246314 
103399 
23280 
81250 
2234 
6 
42803 
99243 
44728 
111848 
122422 
30446 
55941 
2 0 
4 
1045 
57282 
36791 
25483 
53357 
117012 
64071 
279885 
152520 
48256 
3558 
14442 
6 6 
2644 
11004 
8764 
34736 
11882 
13553 
17899 
4 5 1 
2 
2 0 3 
8702 
21109 
16137 
7672 
3 1 5 
Italia 
5 0 
2 7 2 
7 0 
3 1 8 
7 0 
2 0 8 
1 
5 
3 0 
1 
7 5 
15 
2 2 
5 
6 
4 
4 5 
3 
2 6 7 
2 3 0 
2 
19 
1 
70 
2 0 
1 
4 
2 7 
10 
9891 
7497 
2394 
1539 
8 2 0 
6 4 4 
2 9 
9 
110648 
41661 
73034 
171802 
64027 
4784 
12267 
9 8 
9B1 
8485 
5058 
29429 
14058 
12788 
17649 
6 
10 
1111 
27469 
60264 
29513 
40380 
8869 
1000 kg 
Nederland 
2 
8 4 
8 1 
3 
2 
222773 
199654 
521993 
82119 
83122 
7916 
20673 
3 9 1 
3 
14600 
20046 
10793 
26190 
19964 
8646 
16038 
2 
1 8 7 
8986 
9239 
4873 
26778 
9171 
Belg lux 
Β 
6 
5 
3 6 
2 
3 
9 
19 
31 
1 3 
' 
2 
1 
1173 
9 9 0 
1 8 4 
7 4 
2 5 
1 1 0 
5 9 
181067 
113498 
229221 
57532 
40627 
2628 
13784 
6 2 
0001 
21970 
7931 
B059 
5321 
4033 
9181 
1 
4 8 
9077 
17202 
1870 
5286 
1077 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
7 1 
4 4 
2 7 
4 2 
i 9 8 
1 
2 2 7 
6 
1 6 
2 
3 1 
5 1 
1 3 6 
3 4 5 
1 3 1 
2 3 7 
3 4 1 
1 6 
1 8 
7 
4 8 
7 8 
8 1 
β 
1 3 
1 6 
3 4 
5 4 
9 
3 9 2 
1 3 β 
1 
2 2 
1 6 
6 7 
2 1 6 
1 6 7 
6789 84 272 
1679 64 14 
4180 268 
2124 
8 2 7 
1801 
8 7 4 
2 6 6 
1 0 2 
1 0 1 
1 6 7 
33584 310 682 
27007 1163 433 
33190 301 1603 
39011 60Θ 24277 
19168 160 282 
12483 3740 
66669 108 
23370 2 
884 571 
43 172 
22536 5056 
51630 19 18654 
12247 1 2025 
10888 18 1203 
7061 22 323 
18068 3 110 
7062 3 68 
2 3 4 
697 3 
2797 194 
7925 421 
4645 14 87 
13360 1002 
3203 8 
Destination 
Bestimmung 
CST 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
260 G U I N E A 
266 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
506 BRASIL IEN 
518 BOL IV IEN 
804 L I B A N O N 
606 SYRIEN 
812 IRAK 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
646 D U B A I 
649 O M A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
1226 
1710 
5 5 9 
1607 
1 0 4 
1 7 7 
1196 
1 0 5 
1 9 3 
1 0 4 
1 4 5 
2 5 2 
5 4 3 
1 5 B 
2 1 9 
111 
2 5 5 
2 1 7 
2 4 0 
3 6 7 
3 4 2 
8 7 4 
1 5 6 
1050 
1 3 0 
6 0 3 
1827 
8 0 6 
4 9 5 
3 6 4 
1 6 2 
1 1 5 
1 2 5 
7 2 6 
1 0 4 
2284 
5 5 0 
2 7 5 
8 2 4 
2 9 7 
3 9 5 
3 6 0 
1 3 3 
7 0 0 
2 5 7 
1 1 5 
7 6 3 
1 0 7 
4 8 2 
2 3 1 
1 0 9 
57880 
28159 
31722 
14822 
8538 
18438 
4477 
6 6 1 
Deutschland 
6 6 2 
1292 
2 0 0 
1 3 9 
1 6 
4 4 
3 2 7 
9 1 
2 1 
6 9 
5 0 
1 6 
9 
11 
14 
9 
4 
2 
6 4 
1 
1 6 5 
7 
1 6 2 
1298 
1 5 6 
3 5 
3 0 
1 
1 
8 9 
4 
14 
1 3 4 
5 2 
4 6 
5 3 
4 0 
1 
2 2 
1 0 7 
5 
1 
6 2 
7 
2 0 6 
18 
3 0 
14181 
8381 
78O0 
8142 
3377 
1441 
3 2 8 
2 1 6 
France 
6 6 
4 6 
1 0 2 
4 0 6 
6 3 
131 
9 
16 
1 
β 
1 6 5 
5 1 4 
β 
1 7 8 
4 4 
2 5 5 
2 1 7 
2 1 5 
3 8 1 
2 6 
3 5 6 
1 5 5 
8 8 5 
1 0 0 
6 7 
7 7 
1 2 3 
5 6 
7 2 
2 2 
1 4 1 
9 6 
9 8 
3 9 3 
3 7 
7 7 1 
7 4 
2 6 0 
5 2 
1 1 2 
6 7 6 
2 7 
5 
10 
7 6 
12177 
3483 
8884 
1197 
3 4 9 
7461 
2984 
3 7 
581 K U N S T S T O F F E . K U N S T H A R Z E U S W . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 GIBRALTAR 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP 
641063 
342780 
387432 
727744 
373896 
253672 
58778 
128197 
3902 
3 3 1 
70273 
194801 
70094 
158959 
147176 
50485 
101685 
3 7 β 
2 0 9 
2521 
93267 
72667 
43529 
106629 
13123 
262387 
128890 
180280 
186336 
91759 
11591 
82602 
1821 
Β 
27862 
79844 
34268 
ββοββ 
108770 
19934 
49690 
7 
3 
6 7 6 
54668 
23272 
16216 
41977 
87814 
42885 
164136 
86337 
33785 
2059 
10722 
1 1 7 
2990 
10796 
5420 
20823 
7694 
7509 
16782 
3 8 1 
2 0 
1 2 3 
5074 
9483 
7392 
7831 
3 8 4 
halia 
1 2 5 
2 4 4 
1 8 5 
9 0 7 
1 2 1 
5 9 a 
2 
10 
6 8 
1 
8 1 
2 4 
5 8 
2 
1 0 
17 
13 
3 0 3 
19 
1 
4 1 0 
2 
2069 
17 
8 4 
5 
1 4 5 
3 4 
a 
9 
7 9 
14 
18384 
9798 
6588 
3283 
1161 
3260 
7 2 
4 1 
79068 
22820 
37895 
98944 
28367 
2399 
8234 
8 9 
7 7 1 
6364 
2819 
17908 
9072 
6409 
10567 
8 
4 
1014 
20110 
22244 
13328 
23613 
3569 
1000 Eur 
Nededand 
1 
3 
1 8 2 
1 6 9 
1 3 
2 
1 
1 1 
1 
141113 
98748 
280440 
49900 
55282 
3780 
18622 
2 6 4 
3 
8482 
18784 
6981 
16241 
11447 
3069 
6416 
2 
1 0 5 
5234 
4292 
2793 
13736 
5453 
Bekj.-Lux. 
5 
11 
2 3 
7 0 
5 
β 
1 9 
4 9 
18 
13 
7 
17 
7 6 
1 4 
1 
3 
4 
1 
3 
2889 
2488 
4 2 1 
1 7 6 
6 1 
2 4 5 
9 4 
123812 
78287 
146709 
33268 
28848 
1498 
8614 
5 3 
6119 
17112 
4805 
6625 
4021 
1889 
7315 
1 
2 8 
4776 
8681 
1626 
3088 
7 0 2 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
3 7 9 
1 1 7 
4 9 
8 4 
1 2 
1 3 4 
5 
1 5 4 
3 4 
7 9 
3 
6 2 
3 
2 6 
2 8 5 
4 3 4 
3 5 0 
4 2 2 
3 4 7 
1 1 1 
9 6 
4 2 
1 0 2 
7 2 
1 0 1 
6 
9 9 
2 
2 5 
9 5 
3 7 9 
6 9 
5 9 3 
2 1 8 
2 
3 7 
6 4 
1 8 8 
1 8 8 
4 9 5 
2 
11243 90 764 
3779 90 11 
7484 744 
3675 
1345 
3523 
9 9 6 
3 6 7 
2 4 7 
2 4 4 
4 9 7 
33126 160 1409 
23394 1088 428 
27001 288 3216 
31966 1096 7485 
16603 147 1307 
10687 7228 
37298 163 
21689 14 
691 667 
33 289 
18854 4 8421 
40197 67 23867 
13208 β 2801 
10808 38 1664 
7470 22 760 
11635 3 167 
6749 27 119 
1 7 9 
668 7 
3176 10 221 
4805 80 
3066 20 71 
16056 2 329 
2950 3 62 
T a b 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
ΟβΟ POLOGNE 
Οβ2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 H O N G R I E 
Οββ R O U M A N I E 
ΟΟβ BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 MALI 
238 HAUTE VOLTA 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 SENEGAL 
280 GUINEE 
284 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
308 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
318 R P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC K INSH. ) 
324 R W A N D A 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
338 Τ FR AFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
348 KENYA 
350 O U G A N D A 
362 TANZANIE 
365 SEYCHELLES 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE MAURICE 
378 ZAMBIE 
388 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
43Θ COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
452 HAITI 
458 REP D O M I N I C A I N E 
458 GUADELOUPE 
482 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
4β9 LA BARBADE 
470 INDES OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N E (ANC BR) 
492 S U R I N A M 
496 G U Y A N E FR 
5O0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
S ie BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 U R U G U A Y 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
804 LIBAN 
808 SYRIE 
612 IRAK 
816 IRAN 
620 A F G H A N I S T A N 
Quantités 
Eur-9 
91414 
82175 
47954 
30155 
1692Θ 
2204 
8389 
50315 
28881 
18840 
11410 
31491 
5822 
1 5 5 
5 5 β 
1067 
6 9 9 
3 5 3 
9141 
4 5 3 
9 0 2 
7 8 8 
16884 
9699 
9 3 9 
5 2 3 
72036 
5777 
3 9 8 
2837 
1210 
8530 
3 5 5 
2 1 0 
5087 
1784 
1 0 9 
5 0 7 
8191 
2 9 0 
5814 
2 3 8 
2235 
2289 
3117 
8 8 9 
7083 
6 0 2 
84871 
72176 
30938 
3 8 0 
9875 
4437 
1489 
1898 
2398 
3022 
1188 
14033 
2 2 6 
1928 
1882 
1855 
3562 
9 2 6 
1679 
3002 
8 4 4 
12802 
60856 
1268 
2636 
3 1 7 
7137 
23426 
48317 
2318 
2672 
1368 
9134 
43593 
7521 
39489 
20367 
23708 
84387 
1 6 7 
Deutschland 
39242 
41251 
20618 
7390 
7132 
1 0 9 
3 7 9 
18381 
9551 
3172 
5050 
6750 
2366 
5 
19 
4 5 
2 5 
10 
2718 
6 2 
1 11 
9 7 
4406 
5976 
1 5 4 
4 7 
23170 
7 3 3 
13 
2 0 8 
1 0 2 
3819 
2 6 
5 5 
1269 
1121 
1 
1 3 3 
2731 
1 7 4 
2793 
3 8 
1343 
8 3 1 
2 5 3 
2 2 8 
1749 
1 3 8 
20973 
28046 
12238 
5472 
3748 
1367 
101 1 
2175 
2185 
6 2 6 
216! 
17 
1036 
2 4 
12 
1354 
9 6 
1040 
7 4 a 
1 5 6 
8847 
27388 
2 2 8 
2037 
5 0 
4921 
13894 
15878 
1500 
2203 
9 9 3 
5866 
19397 
7 4 8 
7206 
6824 
8603 
33071 
127 
France 
9297 
4800 
3562 
5124 
3384 
1 
2 8 2 
16786 
8333 
9873 
3 1 5 
5798 
2 6 7 
131 
2 7 1 
9 0 7 
6 0 1 
2 7 6 
4191 
2 1 0 
2 0 8 
6 6 
8599 
1 6 2 
4 1 3 
3 3 2 
3227 
3909 
3 3 0 
2258 
6 9 1 
1403 
3 3 
4 8 
5 3 2 
6 8 
6 0 
5 5 
1 2 3 
1 
3 
1 0 0 
1128 
2038 
1 2 0 
4 3 5 
2 4 
3376 
9597 
2458 
1082 
2 4 
18 
81 
8 
14 
2 0 
5287 
7 
5 2 
1571 
1671 
2 5 
4 
9 2 
4 0 
6 9 8 
9158 
7 7 
4 8 
2 2 3 
4 7 2 
2744 
4647 
31 
3 8 
1 2 2 
1143 
9153 
3 0 8 
6646 
3638 
1489 
7269 
Italia 
2 1 4 8 7 
8 8 1 7 
1 1 9 9 7 
5 3 8 0 
2 8 8 2 
1 9 4 7 
4 2 3 2 
9 7 4 8 
6 0 6 6 
4 1 9 7 
4 3 8 9 
1 3 2 8 2 
1 9 3 0 
I B 
1 7 6 
6 4 
3 6 
2 
1 2 8 4 
15 
1 5 3 
5 7 
2 2 5 5 
2 8 4 
2 8 1 
1 2 5 
1 3 8 6 8 
8 1 3 
22 
8 3 
1 8 6 
5 6 8 
9 
9 
2 5 3 6 
5 0 6 
11 
2 8 7 
2 4 5 1 
7 8 
1 6 6 9 
8 4 
2 0 8 
1 5 4 
4 4 
2 8 8 
4 8 
1 0 5 0 3 
8Θ27 
2 0 8 3 
1 2 8 
1 5 8 8 
1 1 8 
19 
. 3 6 
13 
5 0 
3 2 4 
5 1 5 6 
4 7 
2 9 9 
1 4 6 
5 4 
2 1 6 
3 9 
18 
1 4 0 
2β 
3 3 7 
8 2 9 1 
1 3 5 
1 1 2 
2 9 
3 8 4 
3 1 4 4 
BOOB 
2 8 8 
8 6 
51 
4 6 6 
9 0 0 4 
4 2 9 6 
1 3 3 2 7 
7 3 0 8 
B 3 8 5 
7 9 0 5 
6 
1000 kg 
Nededand 
6875 
10719 
6651 
6196 
2187 
8 
2 0 9 
3161 
2041 
7 4 8 
81 
5 3 2 
3 8 1 
4 8 
2 7 
5 1 2 
5 3 
1 9 0 
7 5 8 
1831 
8 8 
1 7 
12691 
1 2 0 
3 3 
8 8 
2 1 8 
121 
2 
3 0 
4 5 0 
2 3 
4 
9 4 5 
17 
2 3 8 
5 4 
2 8 6 
1 3 7 
8 
1820 
131 
8393 
8099 
2695 
9 2 
2 2 6 
13 
3 1 3 
5 9 
9 2 
1 3 
3 6 4 
1 0 9 
1 6 5 
4 6 
9 0 
2 6 1 
5 8 
2 1 
8 0 3 
3 4 4 
1169 
9 7 6 
2Θ0 
6 6 0 
6 4 4 
1211 
3629 
4 1 
2 1 2 
4 2 
1 4 2 
2493 
3 6 1 
8192 
2108 
2123 
8984 
4 8 
Belg Lux 
3729 
9968 
1581 
5903 
4 8 4 
14 
2711 
2439 
7 0 5 
185 
1482 
4 3 
β! 
' 85 
3 6 9 
7 
1 
2 6 
4 3 9 
9 2 
14 
1657 
77 
2 7 
Β 
4 1 5 
2 8 3 
ββ 
3 3 
3 
9 
1 
2 
1 2 5 
1 
1 3 5 
2 0 
4 1 3 
5 5 
3 β 
2037 
319Θ 
2532 
1199 
2 0 9 
2 3 
6 0 
4 6 
11 
5 0 
1 
6 5 
6 1 
2 2 
51 
9 
3 
1 9 0 
3 2 
2 5 2 
741 
2 3 
2 0 
β 
9 2 
2 6 4 
4671 
6 9 
4 7 5 
7 2 7 
1 0 3 
8Θ1 
151 
3 3 3 
1361 
Export 
Mengen 
υ·κ Ireland Danmark 
8503 25 2458 
8042 578 
3135 1 189 
1182 
1079 
1 3 9 
1293 
1566 
4 2 6 
1 4 3 
7 8 7 
1Θ47 
7 7 6 
1 
11 
3 
1 0 
6 2 
1 8 7 
3 7 3 
3 5 2 
4 0 7 
1330 
8 
2 
17683 
1 1 2 
1 9 3 
6 
1 8 4 
2 
2 
2 4 6 
4 0 
3 3 
3 1 
1909 
2 1 
9 8 2 
1 9 4 
5 1 9 
18 
1 2 4 
4 3 3 
ί 2 
5 
2 
17 
2 2 
8 0 
5 
2 
3 
2 4 
1 
5 9 
1 3 
2 
3 
1 
3 0 
2 8 
1 
2938 13 4 
2 8 1 
39507 46 34 
14130 87 191 
8612 3 117 
2 3 2 
241 1 
1 1 3 
4 9 
3 7 7 
9 6 
8 9 0 
1 8 3 
9 9 5 
4 5 
3 1 1 
1 2 
β 
1841 
7 2 4 
5 9 3 
1027 
4 4 
1493 
8298 
6 2 5 
8 0 
9 
7 2 8 
2147 
11882 
3 8 9 
3 4 
1 8 0 
1053 
2791 
1701 
5052 
1427 
2884 
6736 
9 
2 
2 
θ 
1 2 
1 
1 8 
2 
2 
1 27 
1 4 
7 
3 
2 0 9 
5 2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 MALI 
238 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
280 TOGO 
284 D A H O M E 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
308 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
328 BURUNDI 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
338 TR.AFAR.U. ISSAGEB. 
342 S O M A L I A 
348 KENIA 
360 U G A N D A 
362 T A N S A N I A 
365 SEYCHELLEN 
388 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
386 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFHIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
418 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 KUBA 
462 HAITI 
468 DOMINIK-REPUBLIK 
458 GUADELOUPE 
482 M A R T I N I Q U E 
4Θ4 J A M A I K A 
4Θ9 BARBADOS 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D TOBAGO 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
498 FRANZ G U Y A N A 
500 ECUADOR 
604 PERU 
608 BRASILIEN 
612 CHILE 
518 BOLIVIEN 
620 PARAGUAY 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
812 IRAK 
818 IRAN 
820 A F G H A N I S T A N 
Valeurs 
Eur-9 
70880 
55488 
41401 
244Θ7 
18598 
1265 
4323 
26829 
21548 
12336 
10320 
17938 
4883 
2 1 6 
3 4 4 
6 2 9 
7 7 6 
3 0 4 
5288 
5 3 8 
7 0 5 
5 9 9 
9382 
6040 
8 7 2 
4 5 3 
49771 
4561 
3 8 4 
2317 
1105 
5850 
3 6 8 
1 8 4 
3339 
1475 
1 1 8 
5 0 8 
4961 
2 4 9 
3733 
1 5 6 
1967 
2299 
2359 
7 9 6 
5472 
5 1 2 
80575 
98830 
28810 
4 7 5 
8485 
2166 
β 4 5 
1255 
1094 
1505 
6 9 1 
9727 
2 5 9 
1548 
1530 
1562 
3538 
6 5 5 
9 8 5 
2396 
5 2 3 
7249 
25670 
9 8 6 
1259 
2 8 2 
4888 
20788 
38199 
2560 
1656 
9 1 5 
6227 
28487 
6687 
20534 
12581 
18128 
62195 
1 4 4 
Deutschland 
34890 
30094 
20684 
8927 
7721 
1 2 8 
3 3 8 
7945 
6896 
1911 
4632 
6439 
1678 
8 
17 
2 8 
2 3 
8 
1167 
5 8 
8 2 
1 1 8 
2218 
3710 
2 2 2 
4 2 
18437 
4 7 9 
2 9 
1 8 7 
1 1 2 
2992 
2 9 
4 1 
1234 
9 6 3 
2 
101 
1650 
1 4 7 
1898 
2 3 
1044 
7 6 3 
1 3 4 
2 5 5 
1361 
1 3 0 
18256 
47124 
11498 
5088 
1783 
5 7 6 
6 2 4 
9 3 4 
1007 
3 3 2 
1844 
4 0 
8 7 9 
3 0 
15 
6 2 1 
9 7 
4 7 8 
8 0 0 
1 0 9 
5144 
14138 
13B 
5 5 5 
2 9 
3238 
12786 
16889 
1669 
1314 
6 6 6 
3991 
14071 
5 7 3 
4673 
4007 
5829 
28818 
1 0 0 
France 
7011 
4092 
3352 
5109 
4173 
3 
3 7 9 
10083 
7160 
6594 
4 8 3 
2979 
4 7 3 
1 8 5 
1 8 6 
7 2 6 
6 9 4 
2 5 3 
2723 
2 7 0 
1 4 8 
8 4 
4978 
2 1 0 
4 3 4 
2 9 9 
3237 
3107 
3 0 7 
1905 
7 0 2 
1194 
2 0 
3 7 
2 4 5 
8 0 
7 2 
6 5 
1 0 9 
1 
1 
121 
1062 
1805 
1 0 8 
3 0 4 
1Θ 
4132 
9328 
2159 
1096 
4 7 
2 
1 4 8 
14 
2 9 
3 3 
3547 
15 
3 8 
1280 
1350 
6 8 
7 
1 4 5 
18 
4 1 4 
3854 
5 3 
4 5 
1 9 6 
2 6 4 
2489 
5294 
7 7 
5 9 
101 
8 9 1 
58Θ8 
2 0 8 
3814 
2916 
1530 
6064 
2 
Italia 
11791 
6151 
6284 
3787 
1948 
9 4 9 
1688 
4231 
4222 
2544 
4108 
8219 
9 9 8 
2 3 
7 8 
4 0 
3 1 
2 
8 1 4 
16 
1 0 4 
5 6 
1280 
2 2 1 
1 4 5 
9 6 
8108 
6 0 4 
2 7 
7 6 
1 2 7 
5 4 4 
14 
11 
1263 
3 6 1 
1 6 
2 9 4 
1083 
5 6 
7 7 8 
8 2 
2 7 0 
2 1 1 
5 8 
1 7 2 
2 8 
6159 
8415 
2287 
7 0 
1112 
6 2 
2 4 
6 5 
9 
9 6 
2 2 4 
3390 
3 9 
4 6 0 
1 3 9 
1 1 8 
1 0 8 
3 4 
2 6 
1 0 2 
3 6 
2 0 1 
3167 
6 2 
1 1 8 
4 0 
4 1 2 
2326 
4693 
1 4 9 
8 8 
5 6 
4 2 4 
4982 
3703 
5936 
3878 
4834 
5491 
4 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
1000 Eur 
Nededand 
6041 
6750 
3661 
2848 
6 9 8 
13 
1 5 3 
1559 
1145 
5 6 3 
7 3 
3 9 9 
3 5 8 
3 0 
16 
3 0 0 
5 4 
1 0 0 
4 5 3 
9 0 1 
5 4 
1 3 
7117 
7 6 
2 1 
4 1 
1 4 6 
1 2 2 
2 
2 4 
3 1 9 
4 3 
4 
5 8 8 
15 
1 5 8 
3 4 
1 6 8 
7 9 
8 
1057 
6 4 
5435 
4858 
1311 
131 
1 1 0 
10 
1 8 4 
4 8 
6 4 
5 
2 5 5 
8 4 
1 1 6 
2 4 
51 
1 6 4 
3 7 
12 
5 2 2 
2 6 5 
4 8 7 
4 6 4 
1 7 0 
4 8 6 
3 0 4 
6 6 2 
1428 
4 1 
1 4 8 
2 8 
111 
1138 
1 9 0 
2989 
1132 
1415 
6203 
3 1 
Belg.-Lux. 
2445 
4462 
1550 
2418 
4 3 6 
1 
3 3 
1153 
1459 
5 2 7 
1 3 2 
7 6 2 
3 3 
5 5 
4 1 
2 2 9 
9 
5 0 
2 4 8 
4 8 
7 
8 2 6 
1 6 0 
4 0 
5 
7 5 0 
2 9 0 
6 8 
4 6 
3 
4 
1 
11 
8 7 
1 
1 3 8 
1 5 
2 7 4 
3 9 
2 6 
1 
2921 
6000 
1194 
4 4 4 
6 0 
13 
2 8 
17 
19 
7 0 
3 
4 4 
4 6 
16 
2 6 
6 
3 
9 0 
2 3 
1 3 2 
3 4 2 
1 6 
2 9 
13 
4 0 
1 8 8 
2149 
3 3 
2 
2 4 1 
6 7 1 
6 0 
4 1 7 
9 3 
2 8 3 
1614 
Januar — Dezember 
Weite 
U-K Ireland Danmark 
8879 70 1733 
5743 5 201 
3588 7 375 
1398 
1422 
1 8 1 
1732 
8 4 5 
8 6 6 
1 9 0 
9 4 1 
1117 
1079 
2 
8 
5 
12 
4 5 
181 
3 0 1 
2 1 0 
2 0 5 
9 1 8 
8 
3 
13989 
1 1 8 
6 8 
1 3 
2 4 7 
3 
3 
2 4 0 
4 1 
1 8 
4 5 
1477 
3 0 
7 6 7 
131 
5 6 8 
2 1 
6 8 
3 2 8 
7 8 
2 1 
6 
5 1 
2 3 
8 8 
1 0 
4 
8 
1 
3 4 
2 
7 7 
1 7 
1 
3 
4 
2 
4 3 
1 
2 4 
2 
2388 129 15 
2 6 6 
43548 62 63 
21461 378 278 
10168 14 191 
4 0 5 
808 3 5 
6 4 
1 8 
2 0 6 
7 1 
2 8 8 
9 7 
8 2 1 
7 8 
2 1 0 
11 
12 
2351 
4 8 1 
4 5 7 
9 3 0 
6 1 
8 8 2 
3866 
6 2 6 
4 8 
6 
6 8 0 
2376 
7041 
6 9 1 
4 6 
6 6 
7 6 9 
1700 1 
9 4 4 
2911 
7 6 1 
2070 
6185 
1 
1 
2 
2 
7 
1 
9 
7 24 
1 
1 2 
2 
6 
6 3 
11 
1 6 
4 
1 6 7 
1 2 2 
7 
169 
Teb. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
170 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
844 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 
649 O M A N 
652 Y E M E N DU N O R D 
658 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
864 INDE 
866 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
876 U N I O N B I R M A N E 
880 T H A I L A N D E 
692 V I E T N A M SUD 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
809 N O U V CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
950 P R O V I S I O N S BORD 
977 SECRET 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
26076 
4388 
14276 
6044 
1274 
9 8 9 
4694 
1762 
2 9 9 
1303 
9 1 7 
5 4 0 
8822 
4222 
2478 
1659 
7 3 7 
11457 
1 6 5 
12964 
11371 
1 0 6 
13843 
7083 
55893 
2702 
2408 
17153 
8977 
28085 
42444 
2 8 1 
12832 
9 9 1 
3 2 6 
9 4 4 
1 6 6 
300450 
7779928 
4425393 
3064088 
1841786 
828780 
915618 
174092 
496817 
Deutschland 
9396 
1123 
3743 
2191 
4 9 1 
1 0 0 
1386 
2 5 6 
51 
4 4 1 
1 4 6 
1 
5931 
1217 
1586 
4 7 4 
6 5 8 
5230 
6 
7283 
6778 
1 
8439 
3848 
7857 
1781 
9 3 7 
6655 
4810 
8483 
8819 
1 4 6 
3343 
10 
6 
2 7 
2465 
2486188 
1223791 
1239908 
707321 
408992 
353800 
56310 
178786 
581.OO T R A F I C C O N F I D E N T I E L 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
248 SENEGAL 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
2277 
1006 
13834 
8663 
1228 
3 6 1 
5 5 
3 3 7 
8 5 
4 7 8 
1 2 6 
1 7 7 
1337 
1 0 0 
1 0 7 
1 4 6 
1669 
6 0 
3 8 7 
4 1 3 
2 8 6 
2 4 8 
3 5 9 
2 3 0 
2 8 0 
2 9 4 
1 0 0 
7 9 
1 7 2 
8 9 
5 4 
1 2 4 
1329 
5 0 9 
7 6 
1624 
2 2 6 
1652 
France 
1236 
2 9 1 
1379 
4 3 9 
6 9 
7 0 
3 5 1 
6 5 
3 
1 6 9 
3 0 
14 
2 1 5 
7 1 1 
6 5 5 
1 
2 6 
8 2 7 
14 
1266 
1673 
1712 
9 8 7 
2477 
2 2 
4 4 6 
2 6 2 
6 5 5 
1794 
2 
3 1 2 
9 5 3 
8 
8 0 1 
1023590 
679742 
343848 
181900 
73865 
145400 
30690 
36552 
2277 
1006 
13834 
8853 
1228 
3 8 1 
5 5 
3 3 7 
8 5 
4 7 8 
1 2 6 
1 7 7 
1337 
1 0 0 
1 6 7 
1 4 6 
1689 
8 0 
3 6 7 
4 1 3 
2BB 
2 4 8 
3 5 9 
2 3 0 
2 8 0 
2 9 4 
10B 
7 9 
1 7 2 
8 9 
5 4 
1 2 4 
1329 
5 0 9 
7 0 
1824 
2 2 0 
1052 
halia 
6791 
1029 
1634 
4 3 6 
3 0 
171 
8 2 0 
1 5 8 
3 4 
3 4 
3 6 4 
1110 
1 9 6 
2 6 
10 
1529 
1 1 6 
3 4 3 
1 6 8 
6 
7 0 9 
8 7 1 
38531 
8 4 0 
8 9 
3 4 7 
5 0 8 
2434 
1278 
7 1 4 
3 
32 
31 
1 6 0 
996851 
488289 
527384 
220840 
85619 
169832 
28225 
136720 
1000 kg 
Nededand 
2061 
1170 
3802 
1158 
6 9 
4 9 
2 0 7 
4 7 
2 1 0 
2 3 
4 4 
4 6 3 
4 5 1 
5 8 
1 6 7 
13 
11 
2521 
2733 
9 0 0 
1 9 
1141 
5 1 0 
4 4 1 
1 9 5 
1129 
8108 
1570 
4138 
1016 
4 6 
8 3 6 
3 
3 
161181 
1827287 
1138447 
327868 
172258 
93838 
86400 
21735 
69005 
Belg.-Lux 
8 2 0 
9 
9 1 5 
2 3 4 
4 
3 3 
0 3 3 
5 5 
1 
1 8 3 
2 
3 8 
1 
9 4 
5 4 8 
17B 
7 3 2 
2 9 8 
7172 
21 
2 0 7 
3 4 
6768 
9 9 7 
1 
1 0 3 
15 
8 
8 2 
136604 
948043 
838245 
172994 
101815 
47438 
35997 
4202 
35178 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
5760 1 12 
782 2 
2995 
1435 
8 0 7 
5 3 8 
1317 
1160 
1 
8 3 3 
1 3 7 
2 1 
1115 
1990 
2 7 
1180 
4 2 
1256 
2 9 
7 6 3 
1652 
8 3 
8 
1 5 1 
4 
2 8 
1 
2 
1 3 
1 9 
12 
3 5 
3 8 
2 
3033 23 54 
9 0 7 
1413 
8 8 
1 9 4 
1294 
6 2 
2 
1 4 
9 8 
1933 80 
4631 9 989 
30418 22 102 
6 4 
7319 
7 
2 7 2 
5 
038918 16293 88980 
230984 14912 31003 
406964 382 36978 
248178 241 29435 
110854 81 25917 
121864 114 2309 
32658 13 269 
38113 26 4235 
Destination 
Bestimmung 
CST 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
832 S A U D I - A R A B I E N 
836 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
844 K A T A R 
645 D U B A I 
846 A B U D H A B I 
848 S H A R J A H A J M A N U S W 
849 O M A N 
852 N O R D J E M E N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
862 P A K I S T A N 
864 IND IEN 
868 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
876 B I R M A 
880 T H A I L A N D 
892 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P U R 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
815 F IDSCHI 
822 FRANZ POLYNESIEN 
950 SCHIFFS BEDARF 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
Eur-9 
19757 
2682 
11093 
5058 
1026 
1334 
3375 
1587 
1 6 6 
1280 
5 8 3 
3 2 6 
5759 
4488 
1844 
9 6 9 
4 3 9 
6155 
1 4 8 
8318 
8806 
1 1 7 
9225 
4622 
24212 
1924 
2092 
19704 
8323 
14393 
51893 
2 1 9 
12342 
1024 
2 4 0 
9 2 7 
1 1 8 
246005 
5418628 
2893668 
2278986 
1300088 
625389 
622794 
123851 
355948 
Deutschland 
7270 
7 6 1 
2369 
1726 
2 3 8 
1 2 3 
8 1 4 
2 5 3 
3 4 
4 6 6 
9 6 
5 
2668 
1976 
1284 
3 6 8 
3 5 7 
2837 
11 
4651 
3387 
2 
3722 
2473 
2888 
1443 
1282 
12217 
3851 
5181 
9601 
6 2 
3725 
19 
2 4 
5 3 
1 
7259 
1928051 
923849 
997145 
601998 
321888 
246428 
38708 
148717 
881.00 V E R T R A U L I C H E R V E R K E H R 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
066 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
2828 
2211 
16787 
7897 
3266 
6 1 5 
1 2 2 
9 2 7 
2 2 5 
1311 
3 1 2 
3 2 5 
2809 
3 6 7 
3 5 7 
2 5 0 
2279 
1 9 0 
1255 
1179 
8 0 2 
7 3 2 
1311 
3 3 2 
3 6 5 
5 1 1 
1 5 0 
1 3 3 
2 6 7 
1 7 0 
1 0 9 
3 6 0 
1376 
1 3 6 
2 4 4 
2321 
2 3 9 
184a 
France 
1106 
1 1 7 
1321 
3 2 8 
4 6 
4 8 
2 3 0 
7 0 
17 
1 0 8 
4 9 
6 
2 3 5 
5 5 2 
2 9 3 
2 
2 0 
4 1 6 
4 1 
8 5 7 
6 3 5 
9 5 9 
4 6 9 
1084 
1 
6 5 
1388 
1 9 9 
5 3 4 
2397 
4 
2 3 3 
9 6 4 
10 
7 7 9 
680820 
407615 
253105 
114117 
49825 
105948 
24154 
33041 
2828 
2211 
16787 
7697 
3266 
8 1 5 
1 2 2 
9 2 7 
2 2 5 
1311 
3 1 2 
3 2 5 
2809 
3 8 7 
3 5 7 
2 5 0 
2279 
1 9 0 
1255 
1179 
8 0 2 
7 3 2 
1311 
3 3 2 
3 6 5 
5 1 1 
1 5 0 
1 3 3 
2 0 7 
1 7 0 
1 0 9 
3 6 0 
1376 
1 3 6 
2 4 4 
2321 
2 3 9 
1848 
Italia 
3982 
5 7 0 
1240 
4 0 0 
4 3 
2 3 2 
7 1 8 
1 0 B 
2 1 
3 4 
1 7 2 
1383 
1 2 1 
2 9 
12 
7 5 7 
7 1 
181 
9 1 
8 
5 0 1 
3 9 2 
12932 
3 6 9 
1 6 2 
6 1 2 
4 5 6 
1426 
1096 
1 
5 1 9 
6 
2 7 
3 9 
1 1 7 
578298 
273343 
302965 
129775 
40590 
100759 
16895 
72297 
1000 Eur 
Nededand 
1498 
6 2 3 
3307 
7 6 4 
61 
5 1 
2 2 4 
5 3 
91 
2 9 
5 2 
2 5 3 
3 3 9 
5 7 
1 3 8 
6 
9 
1192 
1593 
5 8 8 
7 
6 2 3 
2 5 7 
3 7 6 
4 1 
2 7 5 
2553 
7 1 9 
1400 
7 6 5 
4 1 
5 6 8 
2 
1 
130228 
983702 
848782 
187692 
98580 
55247 
50295 
12850 
38816 
Belg Lux 
7 2 5 
2 0 
4 9 1 
1 3 3 
17 
1 6 
3 7 3 
5 9 
1 
8 8 
3 
1 
1 1 5 
1 
2 1 6 
3 0 8 
8 1 
4 4 0 
1 0 4 
6243 
5 0 
5 7 7 
4 9 
2532 
8 9 1 
2 
9 3 
9 
5 
5 5 
95251 
827537 
417731 
114668 
72005 
34699 
20611 
3187 
21332 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
6137 3 36 
686 3 
2348 
1439 
8 1 6 
7 9 9 
1015 
1042 
3 
6 3 7 
1 1 3 
2 5 
1133 
1682 
6 0 
5 7 8 
6 3 
7 3 6 
2 5 
6 9 3 
1815 
1 0 2 
1 9 
2 Θ 8 
6 
8 6 
1 
2 
5 
1 3 
3 4 
3 
5 0 
1 
3 5 
9 
2887 42 51 
9 1 6 
6 8 8 
7 0 
2 4 3 
11 
3 
1 6 
2100 4 253 
1044 5 
3084 32 204 
36785 54 284 
1 0 9 
7187 
3 
1 7 4 
13267 
1 7 
1 
682214 14404 85700 
190987 13371 21200 
377980 1034 44499 
242579 696 39738 
87752 125 35263 
98447 260 2068 
27412 129 318 
38955 8Θ 2704 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
612 IRAK 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
832 A R A B I E SEOUDITE 
884 INDE 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
681.10 P R O D U I T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
280 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
2Θ8 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
362 T A N Z A N I E 
368 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
38Θ M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
41Θ G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 C U B A 
Quantités 
Eur-9 
1 1 3 
9 2 3 
7 4 
1 4 5 
4 4 1 
1 3 0 
1 0 9 
7 4 
5 7 
43681 
27418 
16143 
5178 
1176 
7456 
6 8 2 
3510 
Deutschland France 
1 1 3 
9 2 3 
7 4 
1 4 5 
4 4 1 
1 3 0 
1 0 9 
7 4 
5 7 
43661 
27418 
18143 
5178 
1176 
7458 
6 8 2 
3510 
Italia 
D E C O N D E N S A T I O N . P O L Y A D D I T 
182950 
188751 
102291 
327141 
120268 
75931 
22549 
30225 
5 9 1 
9425 
41125 
21097 
57118 
42057 
18372 
25207 
1107 
27610 
26007 
12262 
7953 
2627 
13570 
8927 
8708 
6061 
3249 
5 9 8 
7177 
5152 
2878 
1816 
3204 
6 2 4 
1214 
6 4 
1BB 
2 8 5 
3114 
2274 
1 8 1 
14059 
1173 
7 5 9 
2 2 5 
1463 
1 0 7 
3 4 5 
1 3 0 
1410 
1052 
4 3 9 
1 6 5 
7 3 8 
3 1 1 
2362 
2 1 2 
48171 
21885 
5368 
1734 
4 0 3 
3 8 9 
3 2 7 
8 0 2 
1 7 7 
2178 
99948 
76109 
58503 
89610 
24039 
12717 
18300 
1 3 7 
3544 
15181 
11500 
34018 
31143 
4778 
12830 
4 6 
15791 
13429 
4014 
3460 
8232 
3627 
4058 
1755 
1741 
8 
1851 
2202 
7 5 9 
2 7 9 
1641 
3 0 9 
5 5 
2 0 
6 
9 6 0 
9 9 5 
5 
6 2 8 
1 6 4 
1 0 0 
17 
1239 
8 6 
2 6 0 
5 
1 5 3 
5 8 9 
3 1 9 
5 0 
1 2 3 
8 5 
1 2 7 
3 
6392 
9239 
3473 
8 3 5 
2 3 7 
1 6 3 
2 4 0 
7 0 7 
3 1 
7 6 3 
25347 
10453 
67413 
16513 
4125 
6 1 
1359 
13 
1 0 3 
1285 
3 1 7 
6260 
6 9 2 
1037 
3530 
2 4 
1422 
1212 
3 0 9 
6 9 7 
16 
2 6 7 
1 5 7 
2 1 6 
1541 
7 2 
5 
1242 
6 1 8 
5 2 8 
51 
9 8 
1 5 
5 2 0 
6 3 
2 0 
2 
9 4 3 
1 
51 
2 5 1 
6 0 9 
3 6 2 
1 2 1 
51 
6 
11 
18 
Β 
4 0 
3 9 9 
3 
12 
2 0 3 
4034 
9 2 
8 
4 
5 
1 4 7 
1000 kg 
Nededand 
O N 
25464 
3999 
10584 
41297 
7057 
1843 
3 6 2 
4 7 
3 
4 5 9 
7 5 
9365 
2064 
2226 
2832 
8 5 7 
5624 
5672 
4109 
2109 
1 1 9 
4 1 5 
3 6 1 
2081 
4 3 9 
4 0 0 
5 7 4 
1870 
9 7 7 
7 7 2 
1253 
7 2 5 
7 9 
3.13 
1 
4 9 
5 4 
3 0 8 
1 7 7 
5 5 
1510 
1 6 1 
6 2 
8 
7 4 
18 
6 9 
1 2 5 
1 2 9 
3 5 
3 
6 5 
1 1 2 
19 
β 
4261 
3 9 2 
4 5 5 
1015 
1 
1 
3 9 
3 9 
4 8 7 
33613 
78471 
180612 
25220 
38016 
4 2 2 
5113 
2 0 0 
2249 
8042 
4123 
4851 
5779 
8 2 5 
3234 
1 2 9 
3487 
2760 
2650 
8 7 3 
1999 
2156 
1779 
7 7 9 
1945 
5 0 0 
4 
1766 
1024 
5 9 2 
2 8 
2 6 8 
2 5 7 
3 1 3 
2 3 
4 9 
5 5 3 
7 2 4 
4 3 
6832 
1 1 7 
5 8 
7 9 
12 
3 
7 4 2 
1 5 6 
4 
8 4 
7 
1163 
1 2 7 
6377 
1114 
5 9 
5 
1 2 6 
2 0 6 
9 
3 9 
1 3 
2 7 0 
Belg.-Lux. 
IB I 52 
13247 
17305 
3622 
3194 
81 
4 0 4 
2 
2 9 9 
2061 
5 6 7 
9 9 7 
3 3 0 
1 9 0 
1141 
2 3 9 
1 0 4 
148 
2 7 
1 4 8 
3 9 2 
2 1 9 
1 2 7 
3 0 
4 2 9 
1 
6 0 
1 9 2 
7 
8 6 
2 9 
2 
2 
1 
8 4 
4 9 
1 
8 3 
1 
2 0 
3 0 
1 2 5 
2B21 
2 1 2 
4 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
5732 43 
8248 473 104 
9191 7 306 
7275 145 13094 
5085 146 72 
1192 308 
7424 1 
4887 
57 136 
2480 747 
6972 17 7128 
3359 1 1155 
1496 2 109 
1402 47 
7478 
1786 
4 9 
9 2 6 
2829 
1007 
5 4 7 
5 4 2 
1574 
7 8 3 
1430 
3 5 1 
1 0 7 
θ 
3 6 8 
1 3 4 
2 0 
1 1 9 
4 4 8 
8 8 
13 
6 6 
1 7 2 
3 4 8 
3 7 7 
5 
4738 
7 3 
1 7 6 
2 4 
17 
2 
3 5 0 
2 4 5 
1 0 5 
10 
1 8 7 
3 8 
5 4 
1 2 1 
1 
2 4 
4 0 
3 
2 532 
1 
I 16 
5 
5 
7 8 
1 
1 6 
17 
2 7 
1041 13 
8 2 
29789 1 23 
4428 52 5 
1069 6 
0 7 
3 5 
7 7 
17 
8 9 
6 3 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
612 IRAK 
618 IRAN 
824 ISRAEL 
632 S A U D I - A R A B I E N 
664 IND IEN 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
loa 
1848 
2 1 4 
1 3 2 
2 4 1 
4 1 2 
1 2 1 
2 1 8 
2 4 1 
81802 
33451 
28361 
9591 
3005 
10938 
1154 
7824 
581.10 K O N D E N S A T I O N S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
280 G U I N E A 
264 SIERRA LEONE 
288 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T OGO 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
348 KENIA 
352 T A N S A N I A 
386 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
388 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
172918 
86228 
86893 
184189 
109135 
80687 
10641 
28259 
5 5 8 
11170 
49621 
21586 
42219 
43802 
13675 
33920 
9 6 0 
29371 
16719 
10166 
12226 
2882 
21105 
10959 
11090 
7747 
4123 
5 2 2 
4825 
5026 
2091 
2097 
2420 
0 5 2 
9 8 5 
1 0 3 
1 5 8 
1 7 2 
1831 
1319 
1 7 5 
10666 
9 8 1 
5 7 8 
2 2 6 
1351 
1 5 6 
2 1 0 
1 3 9 
1117 
7 0 8 
2 7 4 
2 1 8 
5 8 3 
1 9 5 
1795 
1 1 7 
42585 
25420 
4917 
2312 
2 2 2 
2 8 2 
1 0 9 
3 6 1 
1 1 6 
1616 
Deutschland France 
1 6 8 
1848 
2 1 4 
1 3 2 
2 4 1 
4 1 2 
1 2 1 
2 1 8 
2 4 1 
61802 
33451 
28361 
9591 
3005 
10936 
1154 
7824 
Italia 
1000 Eur 
Nededand 
U . P O L Y A D D I T I O N S E R Z E U Q N I S S E 
89354 
34850 
49520 
68209 
32726 
3402 
18484 
2 0 0 
4694 
19497 
12009 
25516 
34844 
5285 
16546 
5 8 
19133 
9903 
3921 
5817 
14254 
6008 
6756 
3632 
2605 
1 5 
1036 
1792 
4 3 5 
5 1 6 
1223 
1 2 3 
8 5 
1 
16 
9 
4 4 9 
5 4 5 
2 5 
1054 
1 7 4 
1 0 0 
2 1 
1005 
9 2 
1 3 9 
5 
1 8 4 
3 9 1 
1 8 9 
6 2 
4 7 
5 6 
1 8 4 
9 
5714 
7620 
2976 
1304 
1 2 5 
1 6 3 
1 1 4 
2 3 4 
3 2 
5 9 9 
9B23 
7710 
26924 
12983 
4952 
1 0 6 
1829 
1 0 
2 4 2 
1772 
3 9 6 
2725 
4 1 6 
5 7 0 
4110 
2 5 
8 7 2 
3 6 8 
3 6 7 
1252 
7 2 
5 9 9 
2 8 3 
3 7 5 
1667 
2 7 0 
4 
1224 
1232 
5 5 1 
1 0 0 
6 2 
13 
3 8 9 
1 0 1 
2 7 
5 
7 1 6 
3 
5 8 
2 8 3 
4 6 9 
3 4 4 
1 3 0 
9 0 
14 
17 
3 0 
14 
8 7 
3 3 7 
6 
14 
4 1 5 
3010 
2 0 2 
2 5 
7 
8 
1 1 4 
21439 33082 
3280 31321 
6938 
20238 99721 
19243 
5850 28497 
1201 423 
437 4891 
45 119 
8 1901 
705 8216 
103 2886 
5004 4051 
1998 3915 
1985 466 
3396 2961 
748 75 
5339 2446 
3387 1652 
2935 1595 
2078 1283 
205 1406 
730 1854 
366 2129 
1397 530 
678 1240 
421 256 
484 5 
1292 984 
863 520 
634 433 
1089 26 
491 221 
125 241 
308 190 
. 56 18 
52 34 
178 331 
153 388 
54 30 
1703 4200 
158 71 
48 37 
8 60 
83 14 
29 1 
44 7 
1 3 4 
79 470 
29 99 
4 4 
54 1 
132 52 
18 4 
8 801 
7 3 
3073 3894 
595 1463 
349 68 
717 37 
7 1 
1 1 9 
1 2 
75 24 
44 5 
396 187 
Bekj.-Lux 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
22206 6714 3 118 
6430 509 215 
13727 ilbfiB 111 ',■!■> 
28001 6568 335 2362 
5796 4658 27 219 
5937 1891 834 
161 5343 5 
873 3745 
3 45 138 
692 2430 2 1203 
5237 8178 37 7979 
1082 4079 3 1068 
1945 2749 3 226 
Θ21 1637 2 169 
398 5111 52 
1838 2973 
5 4 
437 1065 
184 1240 
366 928 
9 8 
1 
8 0 
5 
3 4 
54 1727 2 13 
114 1035 3 47 
754 2278 20 816 
515 1850 5 3 
245 1745 5 37 
45 487 
390 181 
7 7 
78 213 
298 302 
18 22 
81 285 
24 392 
1 0 7 
1 3 
4 0 
8 64 
6 151 
2 5 0 
5 
48 3357 
8 
14 
1 
2 
4 7 
4 4 
1 8 
2 0 
3 
3 2 5 
1 8 6 
6 2 
1 3 
9 0 
2 1 
7 
4 3 
1 
2 
21 
1 
1 9 
2 3 
658 129 1 
3 4 
174 29459 :> b l 
4230 8213 278 11 
198 1107 
18 151 
18 
4 2 
2 7 
2 7 
1 / 
3 315 
171 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
172 
- Dezember 
Deswutw 
BestrmmufKj 
CST 
4 5 6 R E P D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 8 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 J A M A Ï Q U E 
4 Θ 9 L A B A R B A O E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 β β G U Y A N E ( A N C B R ) 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 8 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
8 1 8 I R A N 
8 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 5 D U B A I 
6 4 8 A B U D H A B I 
8 4 9 O M A N 
8 5 6 R Ρ Y E M E N ( Y E M S U D ) 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 7 8 U N I O N B I R M A N E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E 
8 2 2 P O L Y N E S I E F R 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 8 1 . 2 0 P R O D . D E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 I L E S F E R O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
Quantités 
Eur-9 
3 0 8 
151 
9 0 
5 3 7 
4 5 6 
1 1 2 6 
1 9 3 
1 7 0 0 
1 9 7 9 
5 4 7 
2 0 1 5 
2 8 9 1 
0 5 9 7 
6 3 2 9 
9 0 3 
3 0 1 
1 7 0 
1 4 9 7 
3 3 7 9 
4 0 3 3 
8 7 0 0 
5 0 6 5 
5 7 9 7 
1 8 4 0 2 
7 9 t 6 
1 7 0 2 
5 2 5 4 
2 4 3 3 
5 4 0 
4 2 2 
1 4 3 
4 4 4 
2 4 5 4 
1 0 3 7 
7 0 9 
9 1 4 
5 5 4 
3 1 4 7 
5 8 4 2 
2 2 1 9 
4 6 3 1 
1 0 2 7 
1 3 0 2 
2 9 5 
2 6 9 3 
2 0 4 7 
4 2 9 8 
2 3 1 6 0 
3 5 9 2 
1 2 9 
1 2 4 
1 7 8 9 2 0 
1 8 4 3 4 3 8 
1 0 6 0 1 0 3 
8 1 4 4 1 6 
3 8 2 9 1 9 
1 6 6 6 8 8 
1 8 0 8 8 5 
3 4 9 2 9 
5 0 7 0 1 
Deutschland 
4 5 
4 
a 
5 2 
a 
7 6 
7 
1 2 4 1 
9 2 3 
5 3 
1 7 1 7 
1 9 8 2 
4 7 2 7 
2 8 7 0 
7 0 4 
6 9 
9 3 
1 1 3 0 
2 5 7 5 
2 4 0 
1 2 8 8 
2 0 3 9 
3 0 5 7 
9 8 9 8 
2 2 8 3 
2 7 4 
123 
7 1 3 
1 4 9 
0 3 
4 7 
1 1 2 3 
6 1 3 
5 3 9 
1 1 4 
5 1 9 
1 4 5 2 
3 6 7 0 
9 8 1 
1 6 7 3 
7 0 9 
1 8 1 
2 5 4 
1 9 8 3 
5 6 8 
0 7 7 
3 2 7 8 
1 0 0 4 
7 
8 2 1 2 8 2 
3 6 9 2 2 4 
2 8 2 0 6 7 
1 7 1 6 8 3 
8 8 7 8 1 
6 7 4 2 1 
8 0 1 0 
2 3 0 7 3 
P O L Y M E R I S A T I O N 
6 6 1 8 1 6 
3 9 5 2 3 1 
3 9 6 8 7 8 
8 8 8 7 1 8 
3 9 7 7 5 1 
2 5 2 3 2 0 
7 1 4 1 2 
1 2 9 9 3 2 
3 4 9 3 
1 5 2 
8 5 3 8 4 
1 8 9 6 4 3 
6 0 3 0 6 
1 5 7 5 7 1 
1 3 3 0 0 4 
6 3 8 7 4 
8 2 8 0 7 
4 4 8 
2 4 2 
2 0 1 4 
8 0 5 9 1 
1 0 9 7 0 7 
8 5 8 9 4 
1 2 3 6 2 7 
2 0 8 7 3 9 
1 3 3 3 5 0 
1 7 0 9 6 0 
1 6 9 5 5 7 
7 7 0 5 8 
1 0 3 2 1 
8 1 6 6 7 
2 0 9 2 
3 
3 8 8 0 5 
8 2 7 9 8 
3 2 5 3 8 
7 5 0 9 2 
8 7 8 8 0 
2 5 2 3 4 
3 9 9 2 9 
2 0 
4 
9 8 7 
3 9 0 2 2 
2 0 8 6 7 
2 0 3 9 8 
4 8 6 0 3 
France 
7 
8 0 
5 9 
9 2 
8 
1 1 6 
4 
3 8 
14 
173 
2 
4 
1 1 
1 
5 0 
11 
4 2 1 
6 4 
1 7 2 
5 1 7 
1 2 9 
5 
1 4 8 
71 
3 8 
3 4 
31 
11 
2 4 
1 12 
3 1 4 
19 
8 7 
1 2 7 
3 
4 6 
2 7 3 
171 
4 
1 2 9 
7 7 
1 6 9 0 9 7 
1 2 5 2 7 0 
3 3 8 2 7 
2 0 7 9 6 
9 4 1 0 
9 8 6 6 
3 2 7 8 
3 1 6 5 
halia 
1 0 2 
4 6 
2 
13 
75 
2 5 
8 2 
6 2 6 
3 4 
6 9 
2 0 f 
9 7 9 
8 7 2 
5 7 
4 9 
3 5 
2 2 9 
2 1 8 
3 3 4 4 
8 7 8 
1 5 4 6 
2 9 3 
2 5 5 2 
2 2 0 7 
2 5 3 
3 8 9 
1 7 0 
1 8 4 
7 0 
27 
8 2 7 
6 0 
8 
4 
2 4 6 
4 
4 
2 0 8 
5 0 
5 8 6 
4 2 
3 8 3 
9 4 9 
4 6 9 
77 
21 
1 8 6 6 9 1 
9 0 8 0 0 
7 6 9 8 6 
3 9 8 3 1 
1 4 7 8 7 
2 9 7 3 4 
3 5 5 1 
6 5 1 1 
I H X kg 
Nededand 
1 5 3 
21 
21 
2 8 0 
4 9 
5 7 2 
1 5 7 
4 
1 8 1 
2 8 7 
2 1 1 
4 2 7 
9 5 
4 1 4 
2 6 
1 7 9 
31 
6 1 
1 8 8 
1 0 5 
2 9 0 1 
1 1 3 7 
1 3 8 7 
3 8 1 0 
8 9 8 
9 9 0 
3 3 4 2 
8 7 2 
2 0 
4 4 1 
3 8 5 
3 4 
1 5 4 
6 
11 
1 0 3 1 
1 4 4 8 
6 9 7 
9 7 6 
5 0 
4 4 0 
2 
2 4 5 
2 6 9 
1 1 8 8 
5 5 6 
6 
7 0 4 6 6 
5 2 5 2 1 3 
3 6 7 4 8 8 
9 7 2 7 9 
4 5 4 9 1 
2 1 7 4 8 
4 1 3 1 9 
1 2 5 3 0 
1 0 4 7 0 
E T C O P O L Y M E R I S A T I O N 
B 5 2 4 2 
5 0 9 7 8 
1 8 9 4 8 5 
1 1 8 2 3 6 
3 9 5 5 9 
3 4 2 0 
1 1 7 9 0 
2 0 
2 2 9 6 
8 5 1 7 
8 1 0 8 
2 8 7 4 7 
1 0 3 2 2 
1 0 9 3 4 
1 0 6 0 5 
4 2 4 
2 
1 7 9 
4 9 9 3 
1 7 3 8 8 
1 3 8 8 8 
4 1 3 7 
7 9 8 1 4 
3 8 8 6 2 
5 8 4 1 1 
1 2 7 0 1 3 
4 4 5 9 4 
2 7 9 0 
1 1 4 3 0 
51 
9 5 0 
7 9 7 3 
4 9 4 2 
1 9 6 0 4 
1 0 8 9 5 
1 0 4 8 3 
1 3 9 9 1 
4 
10 
2 3 8 
2 1 0 8 0 
4 4 2 1 4 
2 5 0 8 4 
3 8 0 8 1 
1 8 5 3 6 6 
1 1 8 8 8 7 
3 2 4 3 1 3 
4 8 4 8 4 
4 1 0 0 9 
7 1 4 8 
1 5 3 0 4 
1 6 9 
1 2 0 4 4 
1 7 7 0 0 
4 6 4 6 
2 0 0 8 3 
1 3 8 8 3 
4 0 5 2 
8 1 4 9 
1 
3 7 
5 2 4 2 
8 3 3 3 
1 9 7 4 
2 3 9 7 1 
Belg.-Lux. 
2 
5 9 
41 
1 
2 
178 
6 
7 0 
3 
9 3 
8 2 
9 9 
8 
3 6 
3 0 
3 8 
2 4 
6 9 
3 5 
19 
9 3 
10 
9 6 
9 
9 1 
115 
32 
1 9 
1 0 8 4 6 4 
1 7 8 8 0 8 
5 8 0 0 6 
1 2 4 4 7 
9 2 7 8 
3 8 7 9 
1 7 0 5 
2 7 4 
1 4 0 4 
1 8 0 6 0 5 
9 3 9 2 3 
2 0 4 3 0 3 
5 1 9 1 4 
3 8 5 5 5 
2 4 4 1 
1 3 0 2 5 
4 9 
7 6 4 4 
1 9 7 4 8 
7 3 0 9 
6 8 1 2 
4 8 6 5 
3 8 2 2 
7 3 5 6 
1 
4 7 
8 6 3 7 
1 6 9 0 7 
1 6 5 3 
5 2 3 6 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 
1 
2 2 6 
3 6 5 
3 1 0 
4 
3 5 8 
1 7 6 
1 9 3 
1 4 
2 3 
7 6 0 
1 9 5 9 
1 1 4 
6 6 
1 4 3 
3 1 6 
1 1 4 0 
2 7 3 
6 9 6 
1 7 1 6 
2 3 1 3 
1 7 2 
1 2 1 6 
6 2 7 
1 4 9 
2 6 6 
6 8 
3 0 8 
2 8 3 
8 
7 9 0 
2 8 6 
3 5 0 
5 4 9 
I 8 6 0 
7 2 
2 
1 4 
2 3 6 
8 1 8 
1 0 8 9 
1 8 5 3 0 
2 4 6 5 
1 
5 
1 
1 6 
2 
2 7 
12 
2 
3 
1 0 0 
2 7 
θ 
8 0 
1 
3 
3 4 
2 
1 2 
4 8 
1 7 0 
4 1 
4 
1 0 7 4 8 8 2 0 8 3 2 4 8 0 8 
4 8 8 4 0 1 9 8 3 1 3 8 2 7 
1 2 1 8 4 8 9 1 1 0 8 8 1 
6 8 3 8 3 7 3 9 7 0 4 
1 9 8 8 4 19 8 2 0 2 
3 0 0 4 2 14 6 8 4 
9 1 3 0 13 1 4 3 
6 4 2 3 3 5 9 2 
2 8 4 8 9 3 1 0 5 0 8 
2 0 2 8 9 2 9 4 3 2 7 
2 0 8 7 9 2 4 1 1 2 6 8 
3 0 2 1 6 3 3 2 1 1 0 5 7 
1 1 4 1 6 9 1 3 8 
1 0 1 9 4 3 3 5 1 
4 5 1 9 4 9 6 
1 8 7 1 6 1 
6 5 5 4 3 1 
2 2 1 2 7 
1 9 4 8 2 4 1 4 3 
4 1 8 7 0 1 1 1 2 3 8 
7 9 2 9 8 3 4 
8 3 1 7 2 9 1 4 
4 9 4 2 2 2 2 1 5 
9 2 7 2 3 7 4 
4 5 6 1 3 . 1 3 
2 2 4 
5 2 3 
1 5 4 5 
3 5 6 0 
2 8 3 8 
2 4 3 7 
3 
7 2 
4 2 0 
6 3 
9 6 2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 6 6 D O M I N I K R E P U B L I K 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 8 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 8 C U R A C A O 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 6 B R A S I L I E N 
6 1 2 C H I L E 
5 1 6 B O L I V I E N 
6 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 U R U G U A Y 
6 2 6 A R G E N T I N I E N 
eOO Z Y P E R N 
6 0 4 L I B A N O N 
0 0 8 S Y R I E N 
8 1 2 I R A K 
β ί β I R A N 
Θ 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
8 3 6 K U W A I T 
6 4 6 D U B A I 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 4 9 O M A N 
6 6 6 V R J E M E N ( S U D J E M E N ) 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 8 B A N G L A D E S H 
8 6 9 S R I L A N K A 
6 7 8 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E Q E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E Q E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
3 8 4 
2 1 2 
1 1 7 
4 0 4 
2 5 7 
9 8 0 
1 7 0 
1 5 2 6 
2 2 5 6 
3 8 3 
6 9 8 
1 9 3 6 
7 8 5 0 
7 8 6 2 
9 0 4 
2 4 9 
1 0 7 
1 8 2 8 
4 2 7 4 
3 7 7 1 
5 1 0 5 
3 1 6 8 
4 3 4 5 
1 8 3 2 8 
7 3 0 7 
1 0 7 1 
4 9 9 1 
2 1 8 8 
4 8 0 
3 8 1 
2 5 2 
2 3 6 
1 8 9 8 
1 7 5 6 
5 8 8 
3 8 7 
1 2 8 
2 0 0 4 
2 8 9 1 
1 4 8 4 
2 8 4 5 
9 1 7 
1 5 2 3 
4 8 9 
4 8 6 1 
1 9 8 3 
3 8 6 1 
2 2 9 1 7 
3 8 5 1 
1 8 8 
2 0 7 
1 4 3 8 6 2 
1 5 0 4 1 4 9 
7 5 8 9 3 0 
8 0 1 5 8 7 
3 7 6 2 1 3 
1 6 1 0 4 4 
1 5 1 5 3 4 
2 8 3 0 9 
7 1 7 8 6 
Deutschland 
4 1 
6 
10 
3 6 
10 
7 1 
16 
1 2 8 6 
1 1 8 4 
3 5 
3 4 2 
1 3 8 4 
5 4 8 8 
4 3 8 8 
7 3 4 
5 5 
4 1 
1 4 4 6 
3 1 0 8 
2 74 
1 6 2 1 
1 0 2 8 
2 0 2 8 
9 1 0 9 
2 6 0 2 
2 3 1 
2 1 4 
0 7 1 
1 0 6 
71 
81 
4 8 0 
9 5 9 
4 3 9 
9 0 
1 0 4 
7 9 2 
1 5 0 1 
5 6 3 
9 6 2 
6 3 9 
2 0 9 
4 4 0 
3 7 1 0 
1 0 2 9 
1 3 7 0 
4 2 6 2 
1 1 5 1 
1 
2 0 
5 7 0 8 7 9 
2 9 2 5 4 8 
2 7 8 1 3 4 
1 7 9 0 4 1 
9 0 0 3 5 
6 9 7 6 5 
4 8 7 1 
3 9 3 3 7 
France 
5 
1 4 6 
9 0 
1 4 5 
12 
1 6 2 
8 
2 9 
4 8 
6 3 2 
18 
4 
10 
1 
1 2 2 
13 
3 7 7 
8 3 
1 4 7 
8 1 7 
1 4 3 
7 
1 9 7 
3 7 
4 5 
3 5 
1 
4 9 
7 9 
15 
9 4 
1 9 9 
2 4 
7 4 
7 9 
4 
2 0 1 
1 2 3 
5 9 2 
17 
1 6 5 
1 5 0 
9 5 9 8 7 
6 4 1 2 7 
3 1 8 4 0 
1 6 3 8 9 
5 7 4 0 
1 0 9 5 2 
3 1 2 4 
4 5 2 0 
Italia 
2 0 8 
4 7 
2 
13 
7 2 
2 8 
2 6 
5 2 6 
3 5 
6 3 
2 5 5 
1 1 6 6 
6 8 0 
4 7 
6 0 
4 1 
2 6 5 
3 5 5 
3 2 1 3 
8 9 6 
1 1 8 8 
3 2 0 
1 3 3 1 
1 7 3 2 
1 9 9 
4 4 1 
1 7 0 
1 6 5 
7 5 
2 9 
5 2 9 
4 4 
7 
5 
18B 
5 
6 
2 0 3 
5 6 
4 8 2 
8 6 
3 0 9 
7 3 8 
5 5 4 
6 8 
1 
2 3 
1 2 1 8 3 8 
5 9 3 8 0 
8 2 4 5 9 
3 0 3 6 7 
6 7 4 4 
2 6 7 1 3 
3 5 5 4 
6 3 5 5 
IODO Eur 
Nededand 
1 1 0 
11 
16 
1 8 2 
3 1 
3 8 0 
1 1 9 
10 
1 3 7 
1 6 9 
1 6 7 
2 5 2 
9 7 
3 4 0 
2 4 
1 2 8 
15 
4 8 
1 0 3 
6 8 
1 5 4 8 
6 8 8 
1 0 2 4 
3 3 8 7 
8 4 3 
4 8 3 
3 1 2 8 
5 7 9 
11 
2 3 3 
2 7 2 
3 4 
1 2 9 
4 
9 
8 7 3 
9 3 3 
4 1 9 
6 7 8 
4 3 
3 7 4 
2 
2 2 1 
9 9 
7 2 9 
3 1 5 
4 
8 1 4 7 0 
3 8 9 8 6 7 
2 1 7 1 7 8 
7 1 2 0 9 
3 4 0 3 1 
1 0 6 7 0 
2 8 3 0 7 
7 8 4 7 
8 8 7 2 
5 8 1 . 2 0 P O L Y M E R I S A T I O N S - U N D M I S C H E R Z E U G N I S S E 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 F A E R O E R 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 8 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
4 2 3 3 7 6 
2 3 2 8 8 4 
2 4 6 9 5 7 
4 8 3 7 2 7 
2 2 3 3 3 1 
1 5 5 2 8 2 
3 9 8 5 9 
8 8 4 2 2 
3 0 5 3 
2 6 8 
6 4 7 6 3 
1 3 2 8 3 2 
4 3 1 4 9 
1 0 3 8 7 6 
9 2 0 7 3 
3 1 5 1 5 
5 0 4 3 1 
3 1 5 
198 
1 4 5 5 
5 3 5 3 8 
4 9 0 6 9 
2 9 0 7 4 
7 4 0 0 7 
1 5 3 8 4 9 
8 4 5 9 B 
1 2 1 1 2 8 
1 0 8 1 5 3 
5 4 5 8 2 
5 9 8 9 
4 2 5 4 1 
1 6 0 3 
4 
2 2 0 8 6 
5 7 1 8 5 
2 1 0 8 1 
5 4 8 5 3 
8 4 7 1 7 
1 3 9 1 8 
2 5 0 5 1 
7 
3 
5 9 4 
2 6 3 7 0 
1 0 9 2 6 
9 8 0 2 
3 4 1 4 7 
5 0 3 1 3 
2 9 5 1 6 
1 0 7 9 0 2 
5 4 6 7 4 
2 2 8 9 1 
1 6 4 1 
60ΘΘ 
4 4 
1 9 9 2 
0 3 0 2 
4 0 5 7 
1 4 9 1 7 
5 8 3 9 
5 2 2 6 
7 3 9 5 
3 0 3 
2 0 
9 8 
3 3 6 3 
7 3 6 7 
5 7 5 2 
2 2 8 9 
4 9 0 3 4 
1 8 8 4 8 
2 7 9 0 2 
7 0 6 4 9 
1 9 0 3 2 
1 1 1 1 
7 4 7 1 
2 4 
7 1 6 
5 5 3 8 
2 8 4 0 
1 1 5 8 8 
8 0 3 9 
4 2 7 6 
6 3 2 3 
6 
4 
2 4 4 
1 3 5 4 7 
1 8 3 9 5 
9 9 8 8 
2 0 9 1 0 
9 8 5 0 7 
8 2 9 0 2 
1 7 1 0 7 1 
2 7 0 4 0 
2 4 2 3 2 
3 2 0 7 
1 1 4 3 8 
1 3 7 
6 4 3 4 
1 0 3 5 6 
3 2 2 2 
1 0 6 2 0 
7 3 4 9 
1 8 2 4 
3 3 9 1 
1 
2 7 
2 5 4 8 
2 5 4 8 
9 8 7 
1 1 7 2 7 
Belg lux 
7 
5 7 
1 
1 7 0 
3 
1 
3 8 3 
14 
1 0 3 
7 
1 7 9 
1 8 1 
1 6 8 
17 
7 8 
1 
1 
1 
1 
1 1 3 
1 0 8 
1 8 
2 8 
1 0 0 
2 0 
4 5 5 
1 6 
1 3 9 
2B 
1 7 8 
1 3 6 
5 4 
1 4 
8 2 1 8 2 
1 6 2 0 6 0 
7 8 7 0 2 
2 3 1 8 8 
1 7 7 1 5 
8 8 9 7 
2 6 7 7 
3 4 1 
2 5 7 3 
9 7 2 2 9 
5 0 1 3 2 
1 0 5 8 0 7 
2 3 8 7 8 
2 1 3 0 7 
1 3 2 6 
6 9 6 8 
4 7 
4 3 2 3 
1 1 5 8 6 
3 8 6 6 
4 2 0 0 
3 1 6 9 
1 4 2 2 
4 1 8 8 
1 
2 5 
3 9 7 8 
8 1 5 8 
1 1 1 9 
3 0 2 1 
U-K 
2 
3 
2 0 4 
2 0 3 
3 2 8 
7 
2 0 1 
2 0 8 
1 5 4 
17 
2 5 
8 7 4 
1 6 9 2 
8 0 
2 
7 6 
1 8 9 
1 8 1 
6 5 5 
2 1 3 
5 6 5 
1 6 8 2 
1 8 0 2 
1 3 4 
9 3 3 
8 0 1 
1 5 1 
1 9 9 
1 3 9 
3 8 7 
5 2 9 
13 
2 6 8 
1 4 9 
2 0 9 
4 5 4 
8 2 1 
8 0 
3 
15 
4 4 4 
5 1 8 
6 9 7 
1 8 9 1 0 
2 3 4 2 
1 8 3 4 2 2 
4 2 0 4 7 
1 2 1 3 7 5 
8 8 9 8 7 
2 0 1 4 9 
2 3 2 1 1 
8 3 2 8 
9 1 7 8 
2 3 6 9 5 
1 6 0 7 2 
1 4 4 6 4 
2 3 3 3 7 
9 1 3 2 
2 8 2 7 6 
1 3 9 4 1 
6 6 0 
18 
1 3 0 8 5 
2 6 9 9 0 
7 1 1 4 
6 6 1 4 
4 6 4 3 
4 7 4 2 
4 0 3 9 
1 8 9 
4 6 1 
1 6 8 3 
l e o o 
1 4 0 4 
1 6 0 0 
Ireland 
1 3 
3 
2 
12 
7 
3 3 0 7 
2 7 7 6 
5 3 1 
3 3 8 
4 4 
1 5 7 
1 2 9 
3 5 
1 4 7 
1 4 7 
1 7 4 
7 0 0 
1 0 7 
7 0 9 2 
7 
2 
18 
3 
i a 
2 0 
3 
2 7 
1 0 
Werte 
Danmark 
4 
β 
4 
11 
3 
8 
7 
3 
8 2 
6 1 
14 
1 2 9 
1 
2 
2 
2 6 
7 
1 2 
6 8 
1 4 
1 3 9 
1 6 
1 
1 7 0 2 8 
4 1 7 4 
1 2 8 6 3 
1 1 3 7 6 
9 7 6 5 
5 6 2 
1 1 5 
9 1 6 
1 2 1 6 
2 0 8 
2 8 4 3 
4 4 8 1 
1 4 7 
6 1 6 8 
1 1 0 
6 3 8 
2 4 4 
6 1 4 5 
1 4 7 9 6 
1 3 6 7 
1 2 6 5 
3 7 7 
1 0 5 
17 
e 
1 3 9 
7 6 
2 2 
3 1 3 
T a b 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
ΟβΟ POLOGNE 
0Θ2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
Οββ R O U M A N I E 
ΟΟβ BULGARIE 
070 A L B A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
236 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
280 GUINEE 
284 SIERRA LEONE 
2Θ8 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
308 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
32Θ B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
346 KENYA 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
355 SEYCHELLES 
388 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE MAURICE 
378 Z A M B I E 
388 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 MEXIQUE 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
456 REP D O M I N I C A I N E 
458 GUADELOUPE 
482 M A R T I N I Q U E 
4β4 J A M A Ï Q U E 
469 LA BARBADE 
470 INDES OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
460 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
496 G U Y A N E FR 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
608 BRESIL 
512 CHILI 
618 BOLIVIE 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E ' 
Quantités 
Eur-9 
17212 
75028 
72758 
38998 
22746 
11116 
1995 
4622 
41847 
19205 
14809 
7603 
27338 
4488 
1 1 7 
4 3 2 
9 8 1 
Θ05 
2 9 7 
7563 
3 8 5 
6 6 1 
4 0 5 
13057 
6916 
7 6 3 
3 7 9 
52321 
4273 
3 3 6 
1887 
8 5 9 
4452 
3 2 1 
1 6 2 
4742 
1362 
2 9 2 
6637 
2 1 8 
4519 
2 2 7 
1518 
1848 
2331 
5 0 4 
4513 
3 1 5 
32153 
36293 
23078 
3 2 5 
6919 
3863 
1385 
1414 
2050 
2162 
9 7 7 
11396 
1467 
1882 
1688 
2802 
4 5 1 
1631 
1475 
4 3 2 
10726 
47123 
6 5 8 
7 8 2 
2 7 6 
4034 
15109 
38331 
1265 
2214 
1187 
6803 
37801 
3372 
31624 
13061 
15760 
40288 
16956 
2462 
Deutschland 
30598 
38793 
16277 
5327 
4358 
5 6 
3 5 1 
14330 
7031 
2360 
4071 
6671 
1983 
5 
19 
4 5 
5 
10 
2633 
5 2 
7 4 
8 9 
3431 
4607 
1 3 7 
18 
21313 
5 5 4 
1 
1 0 8 
81 
2383 
10 
5 2 
1148 
8 4 3 
1 2 8 
2521 
1 3 2 
2100 
3 8 
9 3 7 
4 5 9 
1 2 8 
1 0 0 
1590 
1 2 1 
13665 
18444 
8506 
4316 
3485 
1352 
8 4 5 
1918 
1433 
5 9 1 
1245 
9 4 2 
18 
2 
1249 
7 9 
1033 
4 2 4 
1 4 9 
7398 
25929 
1 6 5 
3 0 7 
5 0 
2726 
8736 
11994 
7 2 6 
2118 
8 9 1 
4646 
16288 
4 6 6 
5716 
3051 
6403 
21220 
8953 
8 3 5 
France 
2 1 7 
8552 
4100 
3049 
3301 
2480 
1 
3 5 
14548 
5010 
8296 
2 4 5 
5630 
2 0 1 
1 0 8 
1 5 5 
8 6 4 
5 7 0 
2 2 2 
3354 
1 4 3 
1B8 
4 9 
7095 
1 2 7 
3 5 9 
2 5 5 
2158 
3054 
2 9 7 
1730 
4 4 8 
1229 
3 3 
4 3 
5 1 4 
5 4 
1 0 4 
3 
71 
9 7 8 
1610 
1 1 3 
4 2 3 
2 4 
22Θ8 
3815 
1816 
7 8 4 
6 
14 
4981 
4 5 
1444 
1565 
2 
4 
4 0 
6 6 9 
8932 
7 7 
4 2 
2 0 3 
4 1 6 
2202 
2334 
2 4 
10 
1 1 1 
6 7 9 
7405 
2 9 1 
8115 
3317 
9 3 7 
5176 
9 8 5 
2 8 6 
Italia 
6642 
20838 
βΙ72 
9317 
4421 
2200 
1930 
3852 
7662 
3898 
3291 
2445 
12312 
1821 
3 
168 
4 9 
21 
9 6 8 
14 
1 0 4 
3 
1885 
91 
2 0 6 
9 9 
12101 
6 0 0 
5 
21 
1 8 0 
5 0 3 
7 
3 
2480 
4 2 3 
1 4 6 
2305 
7 5 
1618 
81 
1 1 4 
3 2 
2 3 
2 7 2 
4 8 
6198 
7041 
1579 
128 
4 9 0 
1 1 7 
2 
3 3 
10 
a 
2 8 4 
4007 
1 2 3 
1 0 3 
2 8 
2 1 8 
2 6 
6 5 
2 4 3 
5694 
1 0 1 
4 3 
9 
1 6 7 
2068 
8982 
2 2 8 
3 5 
14 
1 7 2 
8591 
9 2 7 
12389 
4987 
8665 
4949 
4534 
7 6 1 
1000 kg 
Nededand 
8998 
5206 
8786 
5637 
3202 
1590 
6 
2 0 3 
1374 
1013 
1 2 9 
4 1 
2 3 7 
1 0 3 
7 
1 8 9 
10 
1 4 1 
1 6 1 
9 7 9 
4 5 
5 
4098 
3 
3 3 
1 3 7 
9 0 
2 
3 5 8 
1 9 
1 9 0 
2 
5 9 
4 1 
2 7 5 
5 3 
4 2 7 
1719 
1613 
1949 
8 
11 
10 
1 0 5 
5 0 
4 8 
9 4 
11 
2 5 
6 8 
1 
9 
1 3 
2 0 4 
1 8 6 
1162 
7 9 1 
1 3 
3 4 8 
1 1 5 
1091 
3071 
14 
3 3 
11 
7 5 
2253 
2 4 5 
3281 
9 8 8 
7 1 7 
4836 
7 0 0 
1 4 5 
Belg Lut 
9 2 9 
3298 
9740 
1181 
5873 
6 5 
5 
2646 
2187 
6 9 7 
9 9 
1452 
21 
81 
6 5 
3 6 8 
7 
1 
7 
4 3 2 
9 2 
13 
1559 
2 2 
2 6 
β 
1 2 7 
2 6 7 
6 2 
3 3 
3 
1 
1 
1 2 0 
1 
1 1 2 
2 0 
3 9 2 
2 5 
3 7 
1789 
5 3 6 
2320 
1195 
2 0 9 
17 
8 0 
4 8 
5 0 
5 3 
81 
2 2 
4 5 
9 
3 
1 9 0 
2 9 
2 5 0 
0 7 0 
2 3 
13 
5 
9 0 
2 6 6 
4589 
6 8 
4 7 0 
5 2 2 
9 4 
6 7 6 
6 0 
1 7 3 
1236 
6 5 8 
Export 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
2428 
4621 11 1904 
4811 578 
1363 
6 2 2 
4 3 3 
3 7 6 
1068 
2 6 6 
3 4 
5 8 5 
1019 
3 3 9 
1 
9 
3 
2 
4 8 
1 8 7 
2 8 1 
1 7 8 
6 3 
7 9 6 
3 
2 
11049 
3 1 
2 
5 
1 2 0 
2 
2 
2 0 7 
17 
17 
1503 
9 
8 2 2 
1 8 7 
2 7 8 
2 
1 1 6 
2 4 2 
1763 
1 2 2 
1 7 2 
2 ί 
17 
1 7 
5 
2 
3 
2 4 
4 3 
9 
2 
3 
1 3 
1 
1 
6466 47 11 
8844 17 183 
6799 2 107 
1 9 7 
1 2 6 
0 1 
4 
3 6 1 
18 
8 7 3 
8 6 
4 1 9 
2 9 3 
11 
1 
1285 
3 2 8 
5 7 6 
5 9 1 
2 8 
1005 
5107 
2 7 9 
2 6 
9 
5 3 0 
7 2 8 
9380 
2 0 8 
2 0 
1 8 0 
5 8 2 
2544 
1329 
3363 
6 9 2 
1778 
3048 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 0 9 
2 1 
3120 1 5 
433 2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
06Θ DEUTSCH DEM.REP. 
0Θ0 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
260 G U I N E A 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T OGO 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
355 SEYCHELLEN 
36Θ M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
386 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
458 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
496 FRANZ G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
Valeurs 
Eur-9 
9172 
44720 
39721 
26540 
13937 
6446 
9 9 9 
1883 
19295 
13461 
8504 
5521 
14327 
3096 
1 4 5 
2 6 6 
7 4 0 
6 7 9 
2 2 9 
3776 
4 0 9 
4 0 1 
3 4 5 
6709 
4005 
6 7 0 
2 9 3 
30950 
2923 
2 8 4 
1455 
6 6 0 
3671 
3 0 1 
1 2 6 
2764 
1163 
2 6 1 
3540 
1Θ2 
2643 
1 4 1 
1229 
1518 
1641 
4 5 3 
3242 
2 7 2 
27487 
42725 
21012 
4 0 7 
4153 
1763 
5 7 5 
7 6 4 
8 7 3 
1017 
5 1 0 
7203 
8 3 7 
1223 
1268 
2741 
3 5 8 
9 0 5 
9 2 4 
3 1 0 
4860 
20361 
4 7 5 
6 0 4 
2 1 4 
2210 
9617 
21971 
1230 
1285 
7 8 5 
3432 
19882 
1705 
14046 
7541 
9233 
27053 
10734 
1324 
Deutschland 
19829 
22361 
12257 
4637 
30Θ0 
6 1 
2 7 8 
6633 
4607 
1356 
2580 
4748 
1438 
θ 
17 
2 8 
θ 
β 
1029 
5 7 
3 3 
10Θ 
1736 
2911 
1 6 0 
1 3 
13370 
2 8 5 
2 
8 7 
8 7 
1696 
14 
3 3 
9 7 5 
7 9 8 
9 6 
1358 
9 4 
1310 
2 0 
7 2 9 
4 9 4 
7 9 
1 2 3 
1106 
9 6 
10302 
20152 
7480 
2750 
1571 
5 5 2 
4 4 8 
7 7 7 
7 2 1 
2 8 7 
9 1 4 
5 2 5 
19 
1 
6 9 0 
7 6 
4 6 0 
2 6 6 
9 3 
3317 
11867 
8 5 
1 8 9 
2 9 
1499 
8223 
9221 
6 7 0 
1216 
6 0 5 
2418 
9339 
2 6 2 
2914 
1848 
3667 
14364 
4183 
5 1 3 
France 
1 1 2 
4968 
2240 
2114 
2848 
1175 
3 
3 5 
7635 
4768 
4707 
3 2 4 
2735 
3 7 1 
1 3 3 
1 1 5 
6 6 4 
6 5 2 
1Θ2 
1893 
1 4 7 
1 2 1 
2 9 
3Θ24 
1 2 4 
3Θ6 
2 1 2 
1208 
21Θ1 
2 5 5 
1301 
3 5 1 
9 6 1 
2 0 
2 7 
2 1 2 
4 0 
7 2 
1 
7 6 
7 1 6 
1187 
9 1 
2 9 0 
16 
1521 
3631 
1737 
5 8 2 
1 
1 0 
1 3 
3057 
3 3 
1045 
1176 
1 6 
7 
1 8 
3 4 5 
3479 
5 3 
3 7 
1 5 5 
2 2 1 
1385 
1554 
3 2 
θ 
91 
3 7 9 
3817 
1 8 4 
2779 
2691 
7 9 2 
2689 
5 9 7 
1 1 0 
Italia 
3143 
10658 
4106 
5941 
2285 
1286 
9 2 2 
1195 
2905 
2107 
1750 
1922 
G498 
8 2 8 
4 
71 
2 3 
12 
5 0 2 
15 
4 8 
4 
9 9 6 
3 9 
9 1 
6 2 
6317 
3 3 9 
6 
3 0 
1 1 9 
4 4 2 
8 
3 
1119 
2 9 3 
1 4 4 
9 6 1 
5 3 
7 3 5 
5 8 
1 3 4 
4 6 
3 4 
1 4 3 
2 6 
2953 
5427 
1617 
7 0 
2 2 3 
8 1 
5 
3 5 
β 
θ 
1 4 5 
2888 
Θ5 
9 2 
3 8 
1 0 6 
1 9 
3 0 
1 
1 4 7 
2447 
4 7 
5 3 
15 
1 5 5 
9 2 5 
3512 
9 4 
2 4 
13 
9 3 
4226 
4 2 5 
4939 
2170 
3109 
3324 
2130 
3 5 2 
Janvier — Décembre 1975 
1000 Eur 
Nederland 
3826 
2843 
3478 
2920 
15Θ7 
5 7 3 
13 
1 4 3 
5 7 4 
6 2 0 
9 7 
3 8 
1 4 1 
1 1 8 
4 
8 9 
11 
6 5 
7 4 
4 2 2 
2 4 
3 
2034 
5 
2 1 
2 
8 6 
81 
2 
2 3 7 
3 2 
1 1 2 
3 
4 3 
2 7 
1 5 7 
2 7 
1 
2 4 3 
1414 
1198 
1019 
18 
7 
7 
6 4 
3 6 
3 4 
6 8 
5 
13 
3 5 
2 
θ 
8 
1 0 8 
1 6 4 
4 7 4 
3 4 2 
11 
2 9 6 
51 
5 4 1 
1016 
9 
2 0 
1 1 
5 8 
1003 
1 2 1 
1391 
4 4 2 
3 6 3 
2372 
4 5 8 
8 0 
Belg-Lu«. 
5 7 3 
1600 
3912 
7 5 7 
2373 
4 4 
θ 
1089 
1047 
5 0 6 
51 
73Θ 
1 0 
5 5 
4 1 
2 2 8 
7 
4 
2 3 5 
4 8 
β 
7 4 4 
7 7 
3 3 
4 
3 1 7 
2 5 4 
8 0 
4 5 
3 
1 
7 
7 9 
1 
9 1 
14 
2 5 8 
1 8 
2 5 
2485 
6 8 9 
9 9 5 
4 2 6 
8 0 
θ 
2 8 
17 
Θ7 
17 
4 6 
1 6 
17 
6 
3 
9 0 
17 
1 2 3 
2 6 4 
18 
8 
1 0 
3 8 
1 3 3 
1908 
3 0 
1 
2 3 6 
2 0 2 
3 8 
2 9 2 
4 5 
9 4 
1225 
4 1 5 
1 
Januar — Dezember 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
1518 
4040 22 762 
3429 
1214 
4 2 7 
3 0 Β 
2 2 6 
4 6 9 
3 1 2 
8 9 
5 7 5 
4 5 4 
3 3 3 
2 
8 
5 
5 
2 5 
1 7 9 
1 8 3 
1 3 6 
4 2 
4 3 0 
3 
3 
7221 
5 0 
2 
13 
1 7 3 
3 
3 
1 7 3 
1 3 
2 0 
1007 
1 2 
4 7 6 
1 1 9 
2 4 8 
3 
4 4 
1 8 4 
1432 
1 3 4 
1 3 a 
2 335 
7 3 
5 1 
1 5 
1 0 
4 
5 
1 
3 3 
5 6 
6 
1 
3 
4 
2 3 
ζ 
3 
8747 54 Ι Ι 
11387 64 187 
7789 12 183 
1 6 4 
2 3 
5 
1 8 9 
2 7 
2 5 6 
6 6 
2 2 9 
1 9 1 
8 
2 
1908 
2 5 1 
4 2 7 
4 2 7 
1 7 
4 5 4 
1961 
2 6 3 
2 0 
5 
2 4 6 
4 0 9 
4759 
3 9 5 
1 8 
8 5 
2 4 8 
1296 
6 7 3 
1725 
3 4 5 
1114 
3030 
2943 
3 3 / 
2 
■Λ 
1 
1 
ί 
β 
1 0 4 
4 9 
8 
266 3 
173 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
174 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 B A H R E I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
648 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 Y E M E N DU N O R D 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
668 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
809 N O U V CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
8026 
3347 
1184 
7 7 7 
3662 
1291 
1106 
7 3 4 
5883 
1784 
1739 
8 4 5 
1 4 1 
7628 
5755 
8381 
8 3 
7915 
5031 
63421 
2413 
8 9 5 
4964 
4828 
20112 
13444 
7123 
7 8 6 
2 6 1 
8 0 7 
107306 
6548613 
3191863 
2249466 
1159963 
632949 
672067 
127610 
417351 
681.31 F I B R E V U L C A N I S E E 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
506 BRESIL 
lOOO M O N D E 
1O10 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 2 4 
9 1 
9 8 
1 6 0 
4 9 4 
6 7 
9 7 
1 1 5 
3 0 0 
6 8 
9 5 
9 3 
2447 
1213 
1236 
5 2 4 
1 9 1 
2 9 9 
4 1 2 
Deutschland 
2990 
1457 
4 8 9 
9 0 
1212 
1 9 3 
3 9 4 
1 4 5 
4704 
4 7 6 
1009 
3 4 7 
1 0 8 
3819 
2938 
5570 
1 
4388 
2884 
7468 
1773 
8 4 6 
3265 
3293 
6424 
3254 
2231 
10 
5 
2 0 
2485 
1709237 
931660 
936122 
513032 
311880 
270599 
47767 
151491 
1 9 1 
8 
7 5 
1 9 5 
4 2 
8 4 
8 6 
3 0 0 
2 7 
5 8 
9 2 
1439 
5 5 9 
8 7 9 
3 8 0 
1 4 0 
1 8 8 
3 3 1 
France 
1040 
3 4 7 
6 8 
5 5 
2 9 3 
51 
1 1 9 
2 
3 8 
1 4 4 
6 5 5 
6 7 3 
7 9 7 
1617 
1575 
8 3 3 
2429 
7 
2 6 5 
1 5 3 
3 0 4 
1287 
2 6 2 
7 3 0 
2 
7 1 1 
771103 
498707 
272396 
124158 
58843 
119972 
24481 
28286 
4 0 
12 
1 1 4 
2 4 4 
2 5 
5 
2 7 
4 1 
1 
5 8 1 
4 3 6 
1 4 7 
4 9 
2 2 
18 
8 0 
681.32 C E I L U L . R E G . ; D E R I V E S C H I M . D E L A 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
13151 
9443 
16403 
14362 
16830 
4353 
2899 
3665 
1 9 4 
1217 
3962 
1384 
4482 
4684 
2321 
6216 
3126 
3767 
2798 
12201 
3 6 6 
9 0 5 
7566 
4748 
5377 
6354 
1605 
1 6 4 
9 8 5 
4 
4 0 0 
7 4 2 
2 6 0 
2337 
30Θ5 
4 1 7 
3157 
2104 
1415 
9 7 0 
7 9 3 
2 5 0 
2560 
1051 
4011 
5883 
B 5 6 
3 8 
7 3 1 
2 3 
1 5 4 
4 1 5 
1 4 1 
7 7 3 
5 2 8 
5 6 6 
8 4 5 
1 2 7 
4 1 0 
7 9 0 
8 4 9 
5 0 
halia 
1178 
1 9 2 
7 
3 4 
1 8 5 
4 8 
7 
2 4 0 
3 8 4 
1 3 3 
18 
5 
1125 
2 9 6 
181 
4 1 2 
6 1 1 
35934 
6 4 0 
β 
2 7 7 
1 0 2 
1423 
7 6 1 
8 1 6 
3 
10 
10 
797430 
390914 
436617 
176991 
49958 
132302 
24328 
128174 
10 
1 
3 
37 
1 0 1 
4 9 
5 2 
17 
3 5 
1000 kg 
Nederland 
2 3 9 
2 7 9 
4 3 
4 8 
1 8 6 
4 7 
2 3 
4 4 
7 5 
1 
1 2 
2 
1283 
1029 
1 5 2 
6 7 
2 5 
1 
6 9 
2 6 
1 7 8 
2709 
3 7 3 
2 0 8 
3 
3 
76490 
1006199 
739498 
191210 
98219 
87952 
37609 
7206 
55382 
9 
2 
1 2 
11 
1 
1 
C E L L U L O S E 
2230 
1 4 4 
1317 
12B8 
1 4 4 
101 
51 
2 8 
5 2 
2 0 
2 8 0 
2 5 7 
3 0 
2 4 1 
5 0 4 
2 2 1 
2 4 5 
1 9 0 
9 6 
1 4 0 
2 3 7 
1656 
1853 
4 0 5 
1 5 8 
4 
17 
2 
2 1 
5 
6 
3 3 
6 2 
4 
1 8 
4 
12 
4 1 
2 2 
9 0 
Belg.-Lm. 
8 7 9 
2 3 4 
4 
3 3 
6 3 3 
5 5 
1 
1 8 3 
2 
1 
16 
5 1 0 
1 0 6 
6 5 7 
2 5 3 
6408 
8 0 
13 
6675 
7 7 0 
6 7 
15 
8 
8 3 
28350 
747602 
B0276O 
166396 
90408 
42937 
33264 
3647 
32719 
4 
1 
18 
4 7 
2 3 
2 4 
2 4 
1941 
68B9 
5967 
1820 
0 5 2 
4 
3 4 7 
1 
19 
9 9 
3 
6 1 
2 4 
9 
6 4 5 
2 0 0 
1 6 8 
5 6 
3 
3 6 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
1894 β 
7 8 3 
6 6 9 
4 8 9 
1144 
8 9 7 
5 6 1 
1 1 6 
4 6 2 
1016 
1 0 
2 9 0 
3 3 
9 1 0 
1 6 5 
7 3 3 
8 2 
7 6 7 
3 8 3 
1161 
1 8 7 
1000 
5 6 
4 
2 8 
1 
5 
1 2 
3 5 
2 
2 
4 9 
8 2 
5 1 
1029 ΘΟ 
2890 
8940 
3721 
7 
2 3 8 
8 8 7 
5 8 
4Ο4Ο03 11559 40981 
171175 11390 16763 
233427 179 24219 
139097 101 18957 
84337 28 17018 
7ββ3β 67 1848 
20288 106 
17694 11 3814 
1 9 
3 3 
5 
9 
5 5 
8 
3 7 
2 6 7 
1 3 β 
1 3 2 
9 8 
2 9 
3 4 
1154 23 
333 1 1 
2732 53 4 
1142 13 88 
2637 51 
5Θ1 79 
2579 9 
1734 
1 8 0 
4 7 8 
2370 
9 0 9 
8 2 0 
8 7 9 
1295 
1312 
1 8 7 
1531 
6 9 6 
10386 
2 3 6 
4 
1 1 7 
Ι 278 
3 5 
1 7 8 
6 1 
5 
307 12 20 
Destination 
Bestimmung 
CST 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 N O R D J E M E N 
682 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
686 B A N G L A D E S H 
689 SRI L A N K A 
678 B I R M A 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
816 F IDSCHI 
822 FRANZ POLYNESIEN 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
4724 
2515 
9 2 0 
1034 
2380 
1179 
9 7 5 
4 6 8 
2879 
1897 
1207 
4 1 0 
2 1 2 
3450 
3462 
4160 
1 0 2 
4633 
2809 
19179 
1785 
1034 
7993 
2148 
8687 
17379 
5977 
6 6 9 
1 5 3 
8 8 1 
72755 
3361902 
1692934 
1396314 
7Θ8176 
418109 
382513 
80297 
235545 
681.31 V U L K A N F I B E R 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
066 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
390 REP.SUEDAFRIKA 
608 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
3 4 6 
2 0 1 
1 9 8 
2 5 6 
7 2 7 
1 0 9 
1 6 5 
1 7 6 
5 2 1 
1 0 7 
1 6 7 
1 4 1 
4032 
1943 
2098 
8 7 7 
3 3 6 
5 1 2 
6 9 8 
681.32 R E O E N . Z E L L U L O S E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
28848 
15107 
27910 
2826a 
24801 
7835 
8695 
7895 
2 6 8 
3040 
8980 
2953 
7888 
9953 
3309 
9343 
7961 
5682 
3454 
16753 
6 7 7 
1973 
Deutschland 
1451 
1023 
2 3 3 
1 0 4 
6 8 4 
1 6 0 
3 8 4 
9 2 
2013 
7 7 2 
8 2 1 
2 5 0 
1 7 9 
1783 
1986 
2478 
2 
2383 
1709 
2864 
1416 
7 8 1 
5236 
15B1 
3267 
4148 
2372 
18 
1 6 
3 3 
7259 
1197999 
570016 
820111 
359871 
214342 
159772 
29805 
100487 
3 0 7 
17 
151 
2 9 7 
7 2 
1 3 9 
1 3 9 
5 2 1 
4 5 
9 8 
1 3 9 
2448 
9 2 5 
1524 
6 1 8 
2 5 5 
3 2 8 
5 7 9 
France 
8 6 4 
2 4 6 
4 2 
3 7 
1 4 4 
3 5 
8 4 
2 5 
2 6 
1 8 7 
2 9 3 
3 
2 5 8 
4 0 0 
7 4 5 
7 3 4 
3 5 4 
1008 
2 2 
4 7 0 
7 8 
1 6 2 
9 6 8 
1 4 7 
6 5 2 
1 
5 9 0 
432498 
273404 
169094 
71227 
34379 
71310 
18235 
1Θ55Θ 
6 5 
18 
1 7 3 
3 6 7 
3 6 
11 
3 9 
6 2 
2 
8 9 8 
BOO 
2 3 7 
7 4 
3 4 
4 5 
1 1 8 
Halia 
6 4 7 
8 6 
1 0 
4 0 
1 2 7 
1 8 
5 
1 3 0 
2 7 3 
7 1 
2 2 
5 
4 6 0 
1 1 0 
8 3 
1 9 3 
3 0 1 
12412 
3 8 9 
3 
4 2 5 
5 2 
5 2 6 
4 6 7 
3 7 7 
5 
5 
1 8 
411096 
193844 
217261 
90792 
28180 
84359 
12710 
62032 
12 
1 
7 
5 6 
1 3 3 
7 8 
6 7 
2B 
2 9 
1000 Eur 
Nederland 
1 6 8 
1 8 1 
4 5 
4 8 
2 0 9 
5 2 
2 9 
5 2 
4 2 
3 
8 
2 
4 5 8 
5 3 2 
8 7 
1 
8 9 
10 
2 
2 0 
3 8 
3 4 
5 4 8 
3 6 9 
1 9 1 
2 
1 
32427 
529267 
399396 
99446 
53576 
36622 
17918 
3758 
28951 
19 
4 
1 
2 8 
2 4 
1 
1 
: C H E M . Z E L L U L O S E D E R I V A T E 
14573 
6875 
8377 
10793 
2854 
1998 
2241 
13 
8 1 6 
1686 
4 5 9 
4118 
6561 
6 9 7 
4528 
5889 
2332 
1308 
1490 
5 5 0 
4489 
2541 
8448 
8412 
1609 
6 3 
1619 
5 6 
5 6 5 
1466 
6 7 5 
1429 
9 2 7 
9 0 8 
1209 
4 4 7 
8 6 9 
9 6 9 
1998 
1 2 9 
5639 
3 5 5 
1443 
2771 
3 9 6 
7 9 
1 0 4 
4 9 
1 1 9 
6 7 
6 5 3 
8 7 1 
6 8 
5 8 1 
9 4 9 
3 6 8 
2 9 9 
5 2 5 
2 1 8 
2 6 6 
4 5 0 
3056 
2837 
7 3 1 
3 4 5 
13 
5 8 
θ 
12 
16 
1β 
7 6 
3 3 
β 
5 0 
16 
2 6 
19 
3 4 
2 0 7 
Belg-Lui 
4 1 3 
1 3 1 
1 6 
16 
3 7 2 
5 8 
1 
8 6 
2 
1 
16 
2 7 4 
4 5 
2 8 3 
7 0 
2750 
3 6 9 
1 
2348 
5 3 0 
3 2 
9 
5 
4 1 
33089 
421743 
300436 
82239 
50996 
24766 
16206 
2404 
15031 
2 
4 
4 
5 5 
1 1 
4 5 
4 5 
3940 
11848 
10481 
2248 
1141 
10 
6 7 0 
3 
5 2 
2 1 4 
10 
1 4 7 
8 5 
3 2 
1248 
3 8 0 
3 0 8 
1 2 2 
11 
15 
81 
Warte 
U-K Ireland Darmen: 
1168 13 
7 3 4 
B S 8 
7 2 4 
6 4 4 
8 3 6 
4 9 1 
7 4 
3 2 6 
8 5 9 
1 3 
1 5 2 
3 0 
4 7 4 
1 5 2 
7 1 6 
9 9 
9 3 3 
3 5 6 
3 4 3 
2 0 8 
1430 
3 9 6 
1665 
10777 
2868 
3 
1 2 6 
1 1 4 
β 
es 
1 
7 
3 
5 0 
1 
β 
9 
3 8 
1 0 
2 6 
5 
1 6 1 
3 97 
307288 8β40 43386 
126817 8376 14948 
180471 296 29437 
115911 224 26679 
58534 82 23225 
51660 17 1251 
15233 152 
12879 23 1806 
2 7 
9 9 
1 8 
17 
8 2 
1 5 
6 9 
4 0 9 
2 4 6 
2 2 4 
1 5 7 
4 7 
6 7 
2 
3 
2 
2117 27 
648 2 2 
3591 104 8 
1541 45 145 
2578 39 
1278 212 
4494 38 
3003 
1 7 8 
1147 
4438 
1833 
1434 
1243 
1578 
1727 
3 0 0 
1767 
7 3 7 
12729 
3 9 6 
1 0 
3 7 9 
2 821 
9 1 
3 1 
2 3 3 
1 6 
556 28 154 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
284 SIERRA LEONE 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE ( A N C K INSH. ) 
330 A N G O L A 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
386 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 
452 HAIT I 
456 REP D O M I N I C A I N E 
462 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
464 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
1Θ34 
1675 
6 6 2 
1952 
2 0 3 
1093 
7 0 2 
2023 
8 9 6 
1945 
7 2 2 
4 9 8 
128 
5 9 
2 6 7 
3 5 5 
3757 
2 1 7 
3 4 4 
1 5 6 
1 2 3 
2 0 9 
2 4 6 
2 1 2 
8 9 
1 3 0 
7 5 
4694 
3031 
9 5 6 
6 7 2 
8 3 
1 1 5 
4 3 
3 9 4 
5 1 
1 5 2 
4 4 
1 9 2 
3 9 7 
3 4 9 
1682 
6 0 
4 0 4 
1646 
1642 
1 2 5 
5 6 
5 8 6 
8 4 5 
1 0 7 
1104 
2121 
1991 
3Θ22 
5 4 7 
2 0 3 
8 2 5 
2 2 8 
1 3 0 
4 7 7 
4 5 2 
9 4 0 
8 2 
2 4 4 
9 3 2 
5 9 7 
1 1 16 
5 5 6 
9 2 2 
4 9 
1078 
6 2 7 
1206 
5430 
5 6 
1158 
14225 
209374 
81301 
113648 
50521 
16861 
42807 
7491 
20515 
Deutschland 
6 8 8 
4 6 3 
2 8 1 
9 2 7 
4 7 
2 0 
1 5 8 
2 8 4 
3 7 
1306 
3 7 7 
4 7 
2 0 
17 
1 1 
1 7 3 
1188 
15 
149 
7 5 
5 7 
1 0 2 
8 6 
1 2 0 
4 3 
3 2 
14 
8 1 1 
11 10 
1 7 5 
1 0 1 
4 6 
3 
13 
1 4 5 
1 1 
4 9 
2 
4 1 
2 4 8 
1 9 6 
5 3 1 
10 
2 Û 8 
4 2 1 
7 8 2 
51 
17 
6 4 
5 0 5 
2 2 
1 9 0 
6 9 4 
3 8 
1801 
1 0 9 
11 
6 2 9 
21 
2 
5 
1 0 2 
1 2 1 
6 
1 0 0 
5 8 6 
2 1 6 
3 5 4 
4 4 
8 
9 
9 8 8 
5 0 8 
2 8 2 
2 4 1 
1 
9 2 
62858 
26999 
36669 
18301 
8985 
14101 
2386 
3457 
France 
1 0 8 
12 
5 
4 7 2 
1 9 2 
4 2 6 
2 7 7 
6 1 5 
1 
2 2 
5 1 
9 5 
2 0 3 
2 8 
6 4 4 
1 3 4 
5 0 
1 
11 
5 9 
7 1 9 
1 7 8 
19 
2 0 6 
2 0 
81 
14 
1 3 0 
1 
13 
21 
16 
1 0 3 
18 
5 0 5 
4 0 7 
2 4 
3 6 
2 7 
1 
2 2 4 
1 1 9 
2 6 7 
4 5 8 
2 2 
4 6 
1 
5 0 
1 13 
2 2 
1 2 5 
11 
2 3 
2 
3 
2 
4 
2 7 8 
2 
8 
26627 
14910 
13616 
5977 
2457 
6143 
1480 
1497 
Italia 
1 9 1 
5 8 7 
1 8 7 
14 
17 
6 
13 
1376 
1 3 4 
5 5 9 
179 
2 8 
3 8 
3 7 
52 
6 
3 6 
12 
16 
2 9 
2 
14 
6 4 6 
2 0 
2 0 
3 
3 
8 2 
7 4 
2 4 
6 
21 
1 
6 5 
8 4 
3 
1 
6 2 
181 
2 5 
3 5 
7 6 3 
1407 
1 4 3 
4 7 
3 
61 
7 6 
1 1 0 
4 5 1 
13 
3 
1 
5 
1 
8 9 
10 
11 
13 
11 
2 3 
3 3 
4 8 
21 
16904 
6273 
10631 
2643 
8 4 7 
8545 
2 3 8 
1435 
1000 kg 
Nederland 
1 
7 
2 
18 
1 
12 
1 
9 
12 
9 
3 
4Θ 
2 7 
1 
4 
1 
2 9 
2 0 
2 
2 
2 7 
2 
3 
16 
2 
1 
1 
17 
1 
2 
2 2 2 
7 
3 1 
3 
5 
1 
1 
11 
2 3 
9 
15 
3 
1 3 
2 5 
5 
14225 
19662 
4327 
lOOO 
2 7 8 
1 1 7 
8 0 3 
1 2 3 
1 2 0 
Belg.-Lux. 
9 
2 7 2 
8 
5 
6 0 
1 
1 
2 2 
1 
14 
6 
1 1 3 
5 
2 3 
1 
91 
4 1 
11 
1 
12 
6 
8 
2 
16 
16 
1 
2 7 
3 
1 1 4 
8 2 
6 7 
3 9 
6 3 
1 
4 0 
14 
3 7 
2 6 
6 7 1 
11 
3 1 
12 
2 
7 9 
1 
4 
20023 
16699 
3424 
1531 
2 1 4 
9 0 2 
1 8 4 
9 9 1 
Export 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
6 3 7 
3 3 3 
1 8 9 
5 3 9 
1 3 9 
8 8 5 
9 9 
2 8 
B9 
7 8 
1 3 1 
3 4 9 
3 
3 0 
8 
1 5 1 
1848 
6 
2 6 
18 
5 3 
8 5 
1 2 8 
4 
2 3 
9 4 
5 7 
3058 
1009 1 
7 1 9 
4 4 
1 7 
2 6 
3 7 
3 8 
17 
5 
1 2 4 
1 2 2 
1 2 9 
1015 
5 0 
1 7 5 
6 3 9 
3 3 6 
6 9 
1 4 
4 2 3 
1 0 3 
5 4 
5 2 3 
4 6 2 
2 1 2 
9 5 7 
2 9 9 
1 5 7 
8 4 
1 2 4 
1 7 
2 0 
2 7 6 
6 8 0 
7 5 
7 7 
1 9 7 
3 5 5 
6 0 9 
4 7 1 
2 3 0 
1 3 
4 4 
8 8 
2 
4 
I 
3 
β 2 
3 
. 
I 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
3 1 
2 
872 8 12 
4735 21 3 
5 2 
1028 
60699 792 1019 
12210 726 266 
46490 64 764 
21050 39 702 
5802 2 637 
14465 13 35 
3112 8 
12975 12 28 
Destination 
Bestimmung 
CST 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
284 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
388 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
388 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
438 COSTA RICA 
448 K U B A 
452 HAIT I 
458 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOLIV IEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
682 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
880 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
2952 
3882 
1565 
4153 
2 3 5 
1873 
1112 
2421 
1091 
2581 
7 5 5 
8 5 9 
2 6 8 
1 3 7 
4 7 4 
5 5 5 
6954 
5 1 9 
5 3 5 
3 5 4 
2 8 5 
3 3 9 
4 4 6 
4 5 7 
1 3 6 
3 3 1 
1 2 3 
8527 
13763 
1915 
1230 
1 4 3 
2 0 4 
1 0 1 
8 0 0 
1 0 1 
3 4 6 
1 4 0 
3 6 7 
4 9 0 
7 8 6 
2799 
1 2 2 
7 0 9 
3115 
3266 
3 4 5 
1 0 3 
6 9 7 
2066 
1 9 6 
1259 
1745 
2281 
6117 
1112 
2 6 7 
1162 
2 8 6 
1 9 7 
4 6 8 
6 6 7 
5 4 4 
1 4 9 
4 2 3 
1587 
1010 
1522 
6 4 3 
3434 
1 2 2 
3089 
1220 
1356 
10654 
1 1 0 
2167 
16331 
364610 
143358 
204619 
103006 
33417 
66370 
13561 
35430 
Deutschland 
1402 
1535 
6 3 6 
1775 
4 7 
4 4 
2 5 1 
4 6 2 
1 0 4 
1456 
4 0 3 
6 9 
19 
3 3 
2 8 
2 5 2 
1926 
2 0 
2 2 3 
1 6 6 
1 0 8 
1 9 4 
1 2 0 
2 0 4 
7 6 
9 1 
2 5 
1632 
9740 
6 0 6 
7 6 9 
8 3 
8 
3 2 
2 9 7 
2 6 
1 1 3 
4 
7 8 
2 6 3 
5 1 5 
1031 
1 8 
3 6 3 
9 0 0 
1566 
2 2 5 
2 8 
1 0 7 
1346 
3 0 
2 2 4 
1087 
6 8 
2938 
3 9 0 
14 
7 0 2 
31 
10 
2 4 
1 7 1 
2 3 4 
1 6 
1 6 8 
1051 
3 4 3 
3 5 0 
1 0 7 
1 5 
1 5 
2847 
9 7 4 
4 0 7 
8 2 4 
2 
1 6 3 
123288 
47612 
75676 
44438 
14091 
23784 
3752 
7454 
France 
3 6 3 
3 3 
18 
1416 
3 2 4 
6 7 9 
5 9 1 
7 1 4 
1 
3 0 
8 9 
2 2 1 
3 4 8 
6 1 
1472 
3 4 2 
4 1 
1 
2 7 
1 6 6 
1 
1579 
4 8 7 
3 6 
2 2 1 
3 7 
1 4 8 
2 9 
3 1 7 
3 
4 8 
4 2 
4 5 
1 8 3 
3 4 
9 5 8 
7 5 5 
4 8 
71 
5 7 
5 
4 0 5 
1 1 8 
4 2 2 
7 7 6 
1 1 6 
1 2 8 
3 
1 
5 9 
4 1 
3 2 
1 9 9 
19 
8 4 
4 
6 
8 
11 
5 7 2 
4 
15­
54535 
27361 
27174 
12252 
5371 
10965 
3057 
3957 
Italia 
5 2 2 
9 3 1 
4 2 7 
2 7 
2 7 
9 
3 0 
1214 
1 5 9 
1042 
1 5 5 
4 0 
6 8 
4 5 
1 0 7 
14 
1 0 1 
3 ß 
14 
8 2 
6 
4 4 
1648 
5 8 
7 7 
3 0 
17 
1 2 4 
1 8 9 
7 8 
2 
2 1 
7 3 
2 
1 7 5 
3 1 4 
8 
1 
71 
3 7 2 
6 4 
7 8 
3 0 3 
1405 
5 6 5 
1 0 5 
12 
1 1 6 
1 4 4 
161 
4 2 6 
3 0 
6 
2 
2 0 
2 
1 
1 0 5 
3 5 
3 8 
4 7 
8 8 
9 5 
1 2 8 
7 4 
7 4 
26466 
10787 
17677 
6050 
1780 
8627 
4 3 8 
2987 
Janvier — Décembre 1975 
1000 Eur 
Nederland 
5 
2 3 
5 
2 3 
3 
1 5 
1 
2 0 
2 9 
17 
8 
1 1 6 
5 2 
3 
11 
2 
51 
7 
3 
5 
5 4 
4 8 
2 3 
3 
6 
2 6 6 
9 
5 5 
9 
4 
2 
3 
2 5 
2 0 
11 
3 4 
3 
2 7 
S3 
1 0 
16331 
25438 
7489 
1617 
4 0 7 
1 5 1 
9 4 1 
2 6 6 
2 6 9 
Belg.-Lux. 
2 5 
5 4 6 
2 
2 0 
8 
1 1 2 
6 
2 
2 3 
1 
1 
3 3 
2 2 
2 2 3 
8 
4 6 
1 
2 1 3 
7 9 
1 
1 8 
2 
2 7 
9 
15 
2 
3 5 
3 1 
1 
2 
8 6 
6 
2 1 
4 1 
10 
1 0 4 
1 4 2 
2 
9 2 
1 6 
5 4 
1 4 
3038 
3 4 
6 9 
2 0 
6 
1 8 0 
2 
7 
38566 
30336 
8230 
3132 
5 3 3 
1382 
3 8 4 
3718 
Janua — Dezember 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
6 3 5 
6 1 1 
4 8 4 
9 3 3 
1 6 1 
1471 
1 4 1 
4 2 
7 9 
7 9 
1 4 9 
6 3 7 
7 
7 5 
1 2 
2 3 3 
3362 
1 8 
3 4 
3 5 
1 3 9 
1 2 2 
2 5 3 
5 
5 0 
2 2 8 
8 7 
3 
1 
1 
5054 3 
1709 44 
1198 2 
157 3 
2 3 
1 7 
8 2 
7 0 
17 
1 0 
2 3 6 
1 7 3 
2 0 4 
I486 
1 0 4 
3 0 7 
1047 
5 5 1 
1 1 1 
2 5 
4 4 6 
7 
201 3 
8 7 
5 0 6 
1 9 3 
3 6 9 
1456 
3 5 0 
1 6 4 
2 0 1 
1 0 1 
2 3 
15 
3 8 2 
2 4 3 
1 3 1 
1 1 1 
3 0 7 
6 1 3 
1 
3 
8 
0 
U 
2 
1 
921 5 3 
4 7 9 
3 4 0 
2 0 
1 
3 
75 2 
1 3 1 
722 20 39 
8905 44 2 
1 0 2 
1898 
90278 1591 2349 
17873 1429 471 
72406 162 1878 
3504 b 95 1587 
10015 2 1474 
20518 39 116 
5657 27 
16844 28 17B 
175 
Tab. 3 Export 
176 
J a n v i e r — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
581.91 M A T I E R E S 
OOI FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 N O R V E G E 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
040 P O R T U G A L 
046 Y O U G O S L A V I E 
088 BULGARIE 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
4O0 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
800 A U S T R A L I E 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantité! 
Eur-9 Deutschland France 
A L B U M I N Ó I D E S D U R C I E S 
264 182 
112 57 
120 97 
3 4 
77 13 
141 103 
130 8 
132 74 
6 9 
88 64 
76 40 
36 23 
4 4 
82 73 
104 104 
144 32 
1433 1216 
59 59 
63 32 
3417 2243 
1070 633 
2347 1710 
2126 1670 
239 102 
116 37 
108 104 
691.92 R E S I N E S N A T U R . M O D I F I E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 R O U M A N I E 
508 BRESIL 
618 I R A N 
977 SECRET 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2899 840 
1169 402 
1576 329 
2927 
1116 615 
663 78 
243 143 
91 48 
211 119 
687 391 
620 206 
309 147 
277 45 
423 101 
220 37 
287 37 
118 1 
184 137 
117 116 
278 18 
117 117 
203 131 
16762 43D6 
10030 2332 
6121 2063 
3194 1169 
1273 621 
1136 690 
103 42 
769 293 
9 
3 
8 
1 
15 
1 
4 
8 3 
3 6 
2 7 
8 
1 
17 
2 
Italia 
2 2 
2 
17 
2 
4 
3 
1 
18 
2 1 1 
3 0 9 
4 4 
2 6 6 
2 3 8 
7 
2 7 
I « » kg 
Nederland 
3 3 
3 9 
3 3 
4 7 
11 
1 
8 
9 
1 
4 
3 
1 
2 0 9 
1 6 4 
4 6 
3 6 
1 2 
9 
1 
G O M M E S E S T E R S 
2 6 
5 1 
9 3 
2 2 7 
7 
14 
14 
6 9 6 
4 0 3 
1 9 2 
31 
15 
1 6 1 
4 6 
1 
7 7 0 
B7 
8 2 8 
2 7 2 
3 4 
7 8 
1 1 4 
2 8 
3 6 
2 1 1 
149 
5 
1 
2 8 0 
72 
3273 
2087 
1208 
8 0 0 
1 5 5 
3 2 9 
10 
2 7 5 
681.99 A U T R E S M A T . P L A S T . E T A R T I F I C . ; L I N O X Y N E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
5612 320 
6563 1143 
3475 609 
21441 
12680 70 
10941 274 
8 9 6 
1200 79 
396 8 
1662 329 
2017 4 
1746 89 
797 155 
2799 4 
7479 91 
462 132 
2080 17 
123 32 
6 1 7 
1 4 6 
1511 
5 1 9 
4927 
2983 
2441 
1 
1 8 1 
2 3 
4 4 9 
1 0 3 
4 3 9 
1 9 8 
8 3 4 
1341 
8 0 
1930 
8 
2 
2538 
4 5 8 
1889 
1878 
2198 
3 0 
3 4 8 
1 
21 
6 2 
2 1 0 
9 
5 4 9 
3 8 
5 
7 5 
2 
1000 
2 5 9 
1110 
2 0 9 
6 
1 6 
6 
2 8 
1 4 6 
8 7 
3 5 
1 5 0 
1 0 9 
12 
2 0 4 
1 1 7 
4 2 
3067 
2819 
1037 
7 8 9 
1 8 3 
2 9 
6 
2 2 0 
2536 
2333 
14070 
9764 
6924 
3 2 2 
4 2 2 
2 6 1 
2 6 5 
IB84 
1136 
2 1 6 
1960 
5487 
1 2 3 
1 2 2 
4 
8 1 7 
1 4 2 
Belg-lui. 
17 
2 4 
4 6 
4 1 
4 
I 
1 
3 
2 8 9 
3 6 8 
1427 
1 5 6 
1 9 2 
8 
3 9 
8 4 
5 0 
1 8 8 
101 
3 2 
1 
2 2 
13 
3018 
2443 
5 7 5 
6 7 2 
4 0 4 
3 
8 6 
71 
1 7 7 
2 0 
3 4 
2 
1 
7 
1 
UK 
2 7 
7 
1 
11 
1 8 
1 2 2 
6 7 
11 
1 0 
2 7 
8 
3 7 
8 
9 0 
3 
2 0 
4 6 2 
2 4 1 
2 4 1 
2 1 8 
8 3 
2 2 
1 
1 4 3 
1 1 7 
3 8 2 
3 5 9 
5 0 
3 4 3 
1 6 9 
8 4 
8 0 5 
2 3 
2 1 
1 4 
2 
3 
1 2 9 
5 
6 
[reland 
10 
1 0 
1 0 
3 9 5 
8 
11 
3 3 8 
12 
13 
7 7 6 
7 4 9 
2 8 
2 6 
12 
10 
7 0 
1 
Mengen 
Danmark 
1 
4 8 
5 
5 6 
1 
6 6 
5 5 
5 3 
17 
1 
2 
1 
I 
4 9 
1 7 
3 2 
7 
3 
2 6 
1 0 
1 
5 
2 0 
3 
2 
3 
2 
1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
681.91 Q E H A E R T E T E E I W E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
048 J U G O S L A V I E N 
068 B U L G A R I E N 
380 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
681.92 M O D I F I Z . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
086 R U M A E N I E N 
506 BRASIL IEN 
616 I R A N 
977 VERTRAUL ICH 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1807 
5 0 9 
5 5 8 
3 2 2 
2 7 2 
1217 
1019 
1813 
7 8 1 
5 1 2 
8 9 2 
3 1 9 
1 0 6 
9 0 7 
2 7 4 
5 6 9 
9758 
4 2 1 
4 0 1 
23066 
7617 
15551 
14743 
1798 
5 0 1 
3 0 8 
Deutschland France 
I S S S T O F F E 
1480 
3 6 7 
4 8 5 
1 1 6 
1140 
1 0 1 
1010 
3 2 3 
3 1 3 
2 2 5 
1 
7 8 4 
2 7 4 
4 4 1 
9582 
4 1 9 
3 4 5 
17783 
4700 
130S3 
12564 
6 3 0 
2 2 1 
2 7 9 
N A T U E R L . H A R Z E 
2733 
1251 
1532 
2908 
1096 
6 0 1 
2 9 1 
1 1 3 
2 4 8 
6 1 9 
6 9 9 
3 6 8 
3 8 1 
4 6 4 
1 6 8 
2 6 9 
2 2 3 
2 3 8 
2 7 0 
2 9 7 
1 4 8 
1 9 0 
2322 
18684 
10466 
5887 
3584 
1486 
1183 
1 5 4 
1141 
8 5 8 
4 3 2 
3 5 7 
4 5 1 
8 0 
1 5 9 
5 2 
1 3 4 
3 8 1 
2 2 9 
1 8 4 
5 8 
1 2 3 
4 1 
4 2 
1 
1 8 1 
2 8 9 
11 
1 4 5 
1 8 9 
4881 
2360 
2600 
1313 
6 0 9 
8 9 7 
5 4 
4 9 1 
4 3 
11 
3 6 
4 
2 5 
2 
11 
2 2 7 
1 1 9 
1 0 9 
3 8 
2 
5 7 
14 
Kalia 
5 2 
8 
5 5 
5 
1 0 
10 
8 
6 0 
1 7 1 
4 7 9 
1 2 0 
3 8 0 
2 6 0 
1 9 
9 8 
1 
: K U N S T H A R Z E 
2 2 
5 3 
9 2 
2 0 4 
7 
2 
15 
3 3 
13 
3 
1 
6 4 4 
3 7 7 
2 8 7 
5 5 
19 
1 9 8 
7 6 
14 
681.99 A N D E R E K U N S T S T O F F E : L I N O X Y N 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
066 S O W J E T U N I O N 
066 DEUTSCH D E M REP. 
13037 
3972 
2173 
13307 
8837 
4875 
3 8 2 
6 8 7 
2 6 2 
1425 
8 6 5 
2483 
7 3 9 
1276 
4600 
5 8 7 
6 2 2 
2 8 1 
5 2 0 
1 8 7 
2088 
1753 
2 6 4 
3 1 7 
3 2 5 
1 
1 8 3 
21 
5 4 8 
8 
9 8 6 
3 6 6 
16 
1263 
3 0 1 
2 9 
1 2 3 
1 
6 5 1 
6 0 5 
3774 
1796 
9 9 9 
1 
1 9 0 
2 8 
2 8 7 
6 7 
4 1 6 
1 0 0 
4 8 7 
1187 
2 5 
5 1 0 
2 2 
10 
3 5 9 
1 1 1 
6 7 4 
1 5 8 
3 8 
1 0 4 
1 
9 9 
21 
5 8 
1 9 4 
8 3 
2 
7 
1 
2 8 6 
1 9 
2467 
1442 
1015 
5 2 8 
1 4 0 
1 8 2 
15 
3 0 5 
2531 
2 2 7 
7 2 5 
3019 
1066 
8 
1 1 8 
1 
9 
5 5 2 
1 4 3 
3 1 
2 0 9 
7 2 
2 4 
9 9 
3 
1000 Eur 
Nederland 
9 9 
8 9 
8 2 
1 1 5 
2 8 
2 
2 1 
2 9 
3 
11 
9 
4 
6 4 7 
4 1 6 
1 3 2 
1 0 1 
3 5 
2 4 
7 
1120 
2 5 6 
1171 
2 3 6 
7 
15 
6 
2 9 
1 7 1 
1 0 7 
4 0 
1 9 1 
1 4 4 
13 
1 8 7 
2 0 9 
5 0 
1 
4102 
2026 
1277 
9 0 5 
1 9 2 
4 1 
9 
3 3 1 
7855 
1103 
5554 
2535 
2172 
1 1 7 
1 2 0 
1 0 9 
1 2 4 
6 7 5 
4 6 4 
1 1 0 
7 6 0 
1823 
81 
51 
5 
6 1 5 
1 7 4 
Belg Lui 
4 7 
19 
2 
8 0 
8 8 
1 4 
3 
2 
11 
3 9 6 
4 4 7 
1462 
1 9 2 
2 0 9 
13 
5 2 
7 8 
8 6 
2 3 1 
1 2 3 
4 1 
2 
3 1 
18 
3465 
2720 
7 3 6 
7 2 8 
4 9 9 
7 
3 9 
8 4 
1 3 6 
1151 
5 2 
2 
3 
2 
IMC 
1 7 8 
1 0 
7 
1 1 9 
3 7 
9 1 8 
6 0 1 
1 6 7 
1 0 9 
3 5 0 
7 9 
8 4 
1 1 7 
7 7 
1 0 
2 
5 2 
3229 
20β7 
1162 
1087 
4 2 9 
8 9 
7 
2322 
2322 
4 9 7 
2 3 5 
3 5 3 
3 5 3 
1 3 8 
2 5 6 
8 9 
3 6 
4 7 9 
3 0 
16 
2 7 
13 
1 0 
1 0 7 
8 
17 
Ireland 
17 
1 7 
1 7 
4 3 0 
5 
1 3 
2 5 0 
17 
2 0 
7 4 6 
7 0 S 
3 7 
3 7 
17 
1 0 
4 9 
7 
Werte 
Danmark 
11 
2 
6 2 4 
5 7 
6 
7 0 3 
1 3 
6 9 1 
6 9 0 
6 8 1 
1 
1 
2 2 
1 
8 
1 
1 
1 
7 β 
2 2 
sa 
16 
1 0 
3 8 
4 9 
3 
1 4 2 
4 8 2 
9 0 2 
12 
6 9 
β 
7 4 
3 1 
1 
β 
I 
1 6 
3 
Tab 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
288 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
882 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
880 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
699 P R O D U I T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
026 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 A N D O R R E 
044 G IBRALTAR 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
066 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
236 H A U T E V O L T A 
240 NIGER 
Quantités 
Eur-9 
1272 
3 2 2 
1 8 9 
1 3 8 
1 4 6 
2 9 8 
1 0 0 
1 5 2 
3 3 3 
1 4 8 
1897 
1 4 9 
1428 
6187 
9 3 5 
2 4 8 
5 5 
3 7 
1 8 5 
8 3 
9 1 8 
5 0 9 
1 7 0 
3 1 0 
3 9 2 
1 2 7 
4 4 9 
1153 
8285 
1358 
3 8 9 
2 5 5 
7 0 6 
113326 
81806 
51622 
37382 
7403 
10929 
3027 
3231 
Deutschland 
2 8 
7 
1 
6 
4 1 
3 
3 4 
4 7 
1 
3 3 
2 0 
9 5 
3 
7 
1 
14 
6 
5 9 
6 7 
11 
2 5 
4 1 0 
2 3 3 
1 1 4 
3 
4722 
2494 
2228 
1326 
5 8 3 
8 8 4 
1 3 2 
3 9 
France 
2 0 
9 
2 7 7 
9 7 
2 5 
2 7 5 
1 
2 
5 8 
2 4 1 
2 0 
8 
2 
8 
18 
1 8 8 
2 5 
2 0 
6 
3 
5 
3 
1 
20063 
12663 
7501 
5703 
1941 
1787 
7 4 1 
3 1 
C H I M I Q U E S . N D A . 
1195270 
427789 
427784 
557135 
315831 
324256 
43734 
80687 
2957 
1 4 5 
64618 
179681 
66511 
163888 
89909 
23745 
79368 
111 
3 8 1 
1584 
84996 
48532 
30292 
67941 
6689 
48693 
27408 
42329 
22668 
11001 
3 5 7 
2166 
17261 
50190 
16247 
17648 
69113 
12192 
1276 
6 8 8 
1188 
8 4 0 
230591 
139042 
177166 
124887 
58284 
1962 
38944 
1798 
17011 
55615 
16492 
84069 
80480 
8916 
18957 
2 
1 0 9 
25260 
11370 
9601 
13791 
18719 
10104 
14736 
8396 
2665 
1 2 5 
3 1 8 
2906 
3954 
4 9 4 
7 4 3 
11506 
2418 
10 
5 0 
10 
7 6 
95798 
54898 
234839 
95543 
55882 
12230 
9393 
2 9 9 
4060 
9951 
8073 
43673 
8955 
5062 
17388 
1 0 4 
1 
15 
8944 
14456 
8766 
5723 
2738 
9707 
8427 
11519 
7011 
1943 
8 
8 2 5 
11142 
18762 
12015 
3231 
7064 
6016 
1206 
6 8 8 
1139 
6 7 8 
Italia 
8 9 
9 2 
2 
7 3 
8 8 
3 
3 
18 
15 
18 
2 0 
1 
2 
5 2 4 
2 
6 0 
4 8 
6 
9 0 
12 
1 8 6 
3 
1 0 2 
3 8 
4 2 
7 0 
17 
2 9 
12043 
9336 
2708 
1520 
2 8 7 
8 8 0 
9 4 
3 2 5 
28768 
12208 
34835 
32604 
35344 
1 7 6 
1311 
15 
8869 
32289 
5 8 5 
6823 
8074 
1656 
20116 
2 
4 7 7 
19053 
9307 
2084 
4036 
3 0 
2681 
1978 
4838 
3658 
1166 
2 1 5 
13 
1018 
23888 
2696 
6081 
25389 
1134 
9 
8 0 
1000 kg 
Nederland 
1180 
1 7 3 
1 7 7 
4 9 
7 7 
2 1 
3 5 
1 2 5 
1814 
19 
1290 
5340 
8 8 7 
7 9 
1 
2 4 
2 8 
5 1 
5 1 7 
4 4 8 
2 0 7 
2 4 9 
9 8 
4 3 2 
1058 
7825 
1126 
2 4 8 
5 9 
6 1 9 
72446 
36300 
37080 
27444 
3648 
8831 
1871 
2811 
61460 
159680 
181323 
83749 
144334 
4232 
13324 
1 9 3 
3 
8684 
18878 
18374 
12974 
7668 
3338 
9896 
5 1 
5 7 
4113 
3822 
2498 
31440 
2684 
5522 
2838 
1741 
4 2 1 
4 9 7 
8 
4 1 7 
9 0 3 
2007 
5 8 0 
2734 
S426 
1383 
3 9 
1 
11 
2 
Belg-Lui 
3 
1 
5 
6B 
4 
2 5 
2 
2 
14 
5 0 2 
3 8 8 
1 3 4 
2 5 
1 
1 0 6 
7 3 
4 
850598 
117517 
100058 
18397 
17990 
1708 
8083 
4 3 
2174 
11428 
1832 
2199 
3778 
9 7 2 
3433 
5 8 
5378 
3091 
5 2 9 
2 8 4 
3 0 1 
2220 
1917 
1624 
3 3 5 
8 5 8 
4 9 
3 9 7 
1148 
9 4 
5 1 4 
9 4 2 
2 0 0 
6 
2 6 
Export 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
10 1 
9 
1 2 
4 9 
8 
2 7 
1 4 
7 7 
48 2 1 
26 1 
4 
1 
2 
7 
1 
11 
2 6 
4 8 
1 
3 1 
7 20 
1 
1 0 
1 7 8 
8 7 
I 
3379 104 67 
1662 82 40 
1816 22 27 
1332 2 10 
739 8 
465 20 18 
114 2 
20 1 
24353 26 1454 
20294 378 493 
39568 521 3289 
18715 280 9816 
11960 74 1441 
4311 10363 
23249 178 
13848 8 
360 249 
9 133 
10285 1 3864 
29338 8 22078 
13285 1 2109 
3788 18 436 
4692 2 380 
6746 136 
9149 4 428 
7 
3 0 6 
847 3 
4063 1 194 
4368 329 
6498 346 
11688 1101 
782 196 
7696 2 246 
2076 70 
7818 1 65 
2762 2 91 
3649 1 32 
1 
731 3 
870 17 
2405 1 25 
464 6 
5386 
4753 34 
2042 2 
11 
3 
1 
8 7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
484 V E N E Z U E L A 
604 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
882 P A K I S T A N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
708 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
1451 
3 6 6 
1 5 3 
1 7 3 
2 6 0 
2 1 6 
1 0 5 
3 5 0 
2 1 0 
13B 
8 9 5 
1 4 2 
7 7 1 
3757 
3 7 1 
4 7 3 
2 0 0 
2 7 8 
4 0 8 
3 3 7 
6 2 2 
2 8 4 
6 2 5 
2 1 7 
3 1 8 
1 2 2 
2 2 7 
4 0 7 
3254 
8 4 4 
2 5 8 
2 4 2 
4 2 8 
10945 
90402 
46069 
34389 
21898 
8194 
9265 
2042 
3216 
Deutschland 
3 0 
51 
2 
4 
5 
9 
4 5 
2 
5 2 
6 7 
4 6 
3 9 
12 
1 3 7 
6 9 
1 8 4 
1 7 0 
2 2 9 
1β 
11 
9 3 
1 0 6 
1 
1 5 
4 2 
3 8 3 
2 5 8 
1 2 8 
2 
1 
11006 
4690 
6117 
4133 
1928 
1873 
2 1 7 
1 1 0 
599 C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
005 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 GIBRALTAR 
048 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
088 BULGARIEN 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
292750 
174338 
192395 
254803 
230030 
139267 
23792 
51311 
1325 
1 3 6 
28458 
86249 
32428 
71674 
60553 
19863 
61288 
1 1 5 
1 8 9 
1103 
51627 
34084 
30059 
57944 
9114 
48761 
32248 
45268 
23988 
12811 
5 4 4 
2201 
15431 
23915 
7584 
13231 
51950 
17967 
8 1 5 
6 9 1 
9 0 1 
7 9 9 
156094 
65487 
84652 
97775 
40418 
1921 
24813 
8 6 0 
1 
10687 
31645 
14096 
35881 
34292 
8327 
19697 
1 
1 3 3 
24989 
12183 
12131 
31111 
24617 
17327 
21124 
9894 
4947 
1 5 0 
3 7 3 
3898 
4120 
5 7 3 
1003 
13098 
2276 
1 2 
7 8 
61 
141 
France 
13 
15 
1 8 0 
9 9 
1 1 4 
1 4 8 
1 
7 
2 4 6 
8 2 4 
4 8 
2 4 
2 
3 
2 3 
4 2 
1 3 3 
3 6 
3 2 
15 
6 
9 
2 9 7 
4 
14049 
soie 6033 
4511 
1275 
1485 
4 9 0 
3 8 
A N G . 
43118 
30497 
79063 
59718 
21089 
2012 
4055 
8 8 
1754 
5752 
1948 
15780 
3168 
3711 
13112 
1 1 1 
1 
9 
4341 
8978 
4798 
4879 
4134 
8278 
6590 
9013 
7085 
1438 
2 5 
687 ' 
8883 
13388 
5402 
1971 
5974 
10723 
7 3 1 
5 3 7 
8 0 3 
4 9 5 
Italia 
1 2 8 
1 5 6 
3 
1 1 3 
2 1 4 
4 
β 
5 7 
2 4 
2 9 
4 3 
1 
1 9 
5 5 4 
3 0 
8 8 
1 1 0 
2 6 
1 0 7 
2 2 
2 3 7 
13 
5 3 8 
4Θ 
8 4 
1 1 2 
13 
3 8 
1 
11830 
7694 
4136 
1760 
7 2 7 
1751 
1 7 3 
6 1 7 
19315 
7336 
12188 
17186 
10801 
1 3 8 
4 3 5 
1 6 
6 8 1 
1273 
3 1 9 
3285 
2377 
9 4 3 
8340 
1 
3 
3 0 7 
8595 
8298 
3268 
3707 
3 1 
1799 
1322 
4488 
3672 
1868 
3 6 1 
3 3 
9 3 8 
2811 
7 9 9 
3706 
13568 
2512 
1 4 
8 4 
1 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
1000 Eur 
Nededand 
1280 
1 3 8 
1 2 8 
4 1 
6 9 
12 
3 1 
1 0 3 
7 8 6 
2 7 
3 1 7 
2137 
2 1 7 
7 3 
1 
2 0 
2 4 
2 9 
1 9 7 
1 7 7 
6 1 
1 1 7 
7 6 
2 0 1 
2 5 3 
2270 
5 8 8 
9 6 
4 4 
3 6 3 
34466 
19466 
15010 
9580 
1577 
3084 
9 7 0 
2385 
40955 
38453 
71663 
38801 
42803 
1644 
7138 
9 5 
3 
3874 
8394 
5994 
7269 
3774 
2135 
5923 
3 
3 7 
4018 
2377 
3706 
6492 
2289 
3392 
1778 
1812 
5 4 2 
6 2 6 
6 
4 3 3 
7 9 0 
8 2 3 
3 7 3 
1853 
14346 
4 2 9 
4 4 
1 
1 0 
1 
Belg.-Lux. 
1 0 
2 
5 
2 5 
2 
θ 
4 0 
4 
2 1 
1688 
1481 
1 2 7 
3 1 
3 
8 3 
31 
12 
48848 
28341 
58806 
15631 
14071 
5 7 7 
4252 
2 3 
1241 
8258 
1334 
2780 
2731 
9 9 8 
4688 
4 2 
6414 
2939 
4 9 9 
4 4 1 
8 2 9 
2271 
2498 
8 6 5 
5 4 1 
1185 
5 6 
3 7 0 
9 9 2 
8 8 
4 3 8 
5 8 9 
61 
6 
7 
U-K 
2 
2 7 
1 8 
2 2 
1 2 2 
5 
2 7 
2 2 
1 4 2 
1 3 2 
6 2 
1 4 6 
3 
4 5 
3 9 
1 5 
3 5 
3 4 
5 7 
2 
2 5 
7 
2 
1 3 8 
1 2 4 
6 4 
10946 
15206 
1916 
2343 
1412 
5 7 8 
8 8 4 
1 3 7 
4 7 
25672 
18857 
31037 
20636 
16117 
17243 
10568 
2 4 8 
9 
8925 
20096 
7271 
6774 
3384 
6618 
10589 
3 
1 8 1 
5 7 0 
3938 
2770 
4943 
11069 
1546 
7851 
3589 
7851 
2057 
2677 
2 
7 1 2 
7 3 5 
1949 
3 2 6 
4481 
4323 
1980 
1 4 
8 
2 0 
1 8 1 
Janua r — 
Ireland 
2 
3 7 
1 0 4 
8 6 
3 9 
2 
3 7 
1032 
4 5 1 
1804 
1392 
3 5 9 
4723 
5 0 
3 4 
2 4 8 
3 4 
2 4 1 
9 2 
1 0 
1 5 0 
8 5 
2 
7 
9 7 
1 3 
5 9 
1 0 4 
3 7 
2 
D e z e m b e r 
Werte 
Danmark 
1 
3 
6 7 
4 
5 
1 9 
3 
13 
1 6 5 
4 8 
2164 
1570 
6 8 4 
4 8 9 
1 0 8 
8 8 
2 4 
7 
3038 
6 3 7 
4076 
8058 
2829 
5772 
2 5 7 
1 9 9 
1 2 3 
3382 
9686 
1433 
7 0 4 
7 3 6 
1 2 3 
7 8 9 
5 
2 6 7 
6 3 9 
7 1 6 
4 3 6 
3 0 6 
8 4 8 
1 6 3 
6 6 
9 3 
6 5 
7 
1 9 
3 0 
5 
6 6 
θ 
177 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar -
178 
- Dezember 
Destitution 
Bestonmung 
CST 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
252 G A M B I E 
280 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
308 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
318 R.P C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC KINSH. ) 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
338 Τ FR.AFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
348 KENYA 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
388 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
413 ILES BERMUDES 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S 
428 EL SALVADOR 
432 N ICARAGUA 
438 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 ILES B A H A M A S 
454 ILES TURQUES CAIO 
458 REP D O M I N I C A I N E 
458 GUADELOUPE 
462 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A Ï Q U E 
489 LA BARBADE 
470 INDES OCCIDENTALES 
472 TR IN IDAD TOBAGO 
474 ARUBA 
478 CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANE (ANC BR) 
492 S U R I N A M 
496 G U Y A N E FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
518 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
800 CHYPRE 
604 LIBAN 
808 SYRIE 
812 IRAK 
818 IRAN 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
828 JORDANIE 
632 ARABIE SEOUDITE 
638 K O W E I T 
840 BAHREIN 
844 KATAR 
845 DUBAI 
846 ABU DHABI 
649 O M A N 
852 Y E M E N DU N O R D 
858 R.P Y E M E N ( Y E M S U D ) 
882 PAKISTAN (ANC OCC) 
Quantités 
Eur-9 
1083 
10609 
2 8 1 
3 8 5 
8 0 9 
5361 
11399 
3880 
3 7 1 
7 9 4 
36927 
8546 
3 1 7 
7347 
1518 
4809 
187 
1788 
2010 
1 8 0 
8 4 8 
7202 
3 8 8 
3710 
1278 
2592 
1391 
8 8 7 
4823 
3 1 1 
82958 
94864 
21201 
1 9 3 
1 4 8 
4741 
1 3 6 
2030 
1 5 9 
6 9 4 
1411 
1966 
7 0 9 
4 5 9 
23281 
t 7 7 
47688 
2 8 3 
1766 
1514 
1998 
2285 
6 8 7 
5 6 8 
4006 
1 7 2 
2299 
6280 
10442 
6 4 2 
8 0 5 
187 
3184 
7442 
27663 
3351 
4 9 1 
2 9 7 
2580 
21949 
1181 
12312 
7202 
18583 
87408 
4 6 3 
27568 
2983 
11309 
6577 
2497 
1214 
3146 
2434 
2338 
9 1 5 
4 9 0 
5442 
Deutschland 
3 5 
8 1 7 
12 
11 
2 2 
9 3 
1441 
1076 
8 3 
5 9 
4433 
3 2 6 
18 
1 2 2 
3 7 
1023 
2 3 
7 0 8 
8 9 5 
1 9 0 
1842 
2 0 3 
7 8 2 
6 2 8 
5 4 4 
4 8 
3 0 8 
3 8 3 
8 
13982 
17278 
2046 
2571 
1537 
9 
3 2 9 
1022 
1541 
3 7 9 
2 4 5 
5480 
18 
2 0 
5 4 5 
19 
15 
2 5 5 
16 
4 9 
3 3 1 
4 
1 1 2 
2561 
4175 
5 4 
1 5 9 
7 
1194 
3582 
13025 
1829 
2 4 1 
1 6 0 
7 8 6 
4910 
3 6 1 
1778 
1010 
5243 
18819 
1 8 0 
4455 
Θ12 
1178 
6 7 9 
1 0 2 
3 0 
1 3 6 
2 3 0 
6 2 
4 0 0 
2 0 
2473 
France 
8 5 3 
8996 
1 3 0 
1 5 2 
3 8 
1 0 0 
8830 
2 0 1 
2 0 9 
5 0 9 
2788 
4231 
2 8 0 
5019 
1095 
8 7 7 
3 8 
2 3 8 
2 2 
127 
7 4 
1 104 
2 2 
4 3 
2 3 9 
1742 
1001 
1 0 2 
6 0 8 
1 
7604 
24023 
1836 
13 
6 2 1 
13 
2 2 
9 
2 4 
4 6 
19 
5425 
2 4 
5 5 3 
1361 
1887 
124 
19 
4 4 
3 
7 2 8 
1006 
1283 
15 
7 
1 4 3 
6 9 5 
1260 
5756 
3 6 6 
6 
1 8 2 
8042 
1 1 6 
1939 
2810 
5851 
12888 
1 
3580 
3 2 4 
1619 
1 9 2 
1105 
2 0 
2 3 
2 0 
6 0 
3 6 
4 7 
6 0 5 
Halu 
1 
8 8 8 
1 
17 
51 
4355 
2227 
157 
6 
2 
8 4 9 
1187 
1 
1049 
12 
3 7 1 
8 0 
9 6 
2 7 2 
2 3 
4 9 3 
4 8 9 
6 2 
3 4 6 
9 6 
51 
1 9 8 
16 
3 5 7 
13859 
1635 
177 
113 
5 0 3 
16 
2 8 
12 
31 
15 
4 9 2 
2 8 
47592 
4 
8 5 
6 6 
1 9 9 
10 
7 
I I 
7 5 
5 
2 1 S 
15 
4 0 
150 
1922 
74 
15 
4 
1187 
5299 
105 
4314 
5 8 9 
1404 
6731 
9 
11892 
2 5 0 
7 5 3 
1 2 0 
18 
3 0 
7 8 
3 2 1 
144 
2 5 
5 
154 
1000 kg 
Nededand 
1 9 2 
1715 
2 
1 4 2 
121 
6 6 9 
2 3 8 
4 0 0 
1 6 
2 0 7 
3550 
6 1 5 
1 5 
1075 
1 1 3 
5 9 8 
11 
171 
7 1 1 
9 
5 5 
4 2 9 
8 
8 2 1 
1 2 3 
1 9 2 
2 1 
3 4 
6 0 2 
2 9 
8851 
25098 
6284 
θ 
2 4 4 
1 
7 4 
2 5 
4 2 
1 7 3 
6 0 
4 8 
8 1 
5769 
2 2 
1 
2 4 4 
5 
2 5 
1 8 7 
4 9 
4 0 
5 2 2 
2 2 
2 2 4 
2 3 3 
9 5 5 
4 9 
2 8 3 
2 5 1 
6 0 9 
8 1 6 
4 3 6 
9 0 
3 1 
1 1 5 
1584 
7 8 
8 6 2 
3 8 2 
2402 
16090 
2 6 7 
2364 
7 4 3 
8 8 4 
1127 
4 1 
2 1 9 
6 9 2 
3 0 8 
9 3 5 
2 7 4 
1 8 8 
4 8 7 
Belg. Lux. 
3 2 8 
1 
β 
4 
4 2 
3 6 5 
4 3 
4 
3278 
ββ 
3 
7 6 
2 0 5 
7 9 7 
15 
1 2 0 
18 
Θ7 
3 8 
57 
14 
2 0 
8 0 
11 
4244 
1980 
9 8 3 
2 
4 5 
4 
10 
5 0 
16 
1928 
115 
8 
2 
2 
7 
1 6 5 
11 
21 
1 17 
4 8 5 
5 
12 
3 5 
2 0 2 
2767 
6 4 
1β 
4 5 
8 
7 8 9 
10 
7 9 9 
1 6 2 
5 5 2 
1985 
7 
4 2 1 
3 3 6 
4 8 5 
1 3 9 
12 
126 
5 
θ 
4 7 
4 7 
71 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 
8 6 
1 1 6 
5 7 
559 1 13 
221 1 
196 102 
1969 14 
47 11 
1 3 
21885 98 48 
195 24 
7 
6 4 
1143 
19 1 
433 24 
280 12 
2 1 
32 2 
3402 69 
9 3 
1669 144 
128 7 
41 8 
1 0 5 
408 19 
2349 252 14 
249 13 
14184 137 297 
19987 2380 2505 
9285 1040 560 
1 192 
1 6 
490 110 
1 1 9 
220 3 110 
124 1 
271 26 
158 37 
317 3 
185 23 
81 2 
3438 749 
83 2 
7 5 
2 8 3 
284 11 
4 12 
1 
1522 10 β 
582 10 
440 4 
2922 11 
1 3 2 
1117 22 
1859 699 
3099 250 
471 48 
358 β 
2 
685 84 
1867 12 
3325 152 
539 43 
107 18 
55 2 
318 4 
1181 184 
453 18 
2511 109 
2197 32 
2940 171 
12217 60 
1 9 
4954 4 118 
488 12 
8342 2 66 
4178 144 
1171 48 
914 1 
2084 5 
1551 Τ 
1108 25 
1 3 3 
176 5 
1440 12 
Destination 
Bestimmung 
CST 
244 T C H A D 
248 SENEGAL 
252 G A M B I A 
260 G U I N E A 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 TOGO 
284 D A H O M E 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
338 TR AFAR.U ISSAGEB. 
342 S O M A L I A 
348 KENIA 
360 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
368 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
388 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
418 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL SALVADOR 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 KUBA 
452 HAITI 
453 B A H A M A I N S E L N 
454 T U R K S - C A I C O I N S E L N 
456 DOMIN IK-REPUBLIK 
458 GUADELOUPE 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A I K A 
489 BARBADOS 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D TOBAGO 
474 ARUBA 
478 CURACAO 
480 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
498 FRANZ G U Y A N A 
500 ECUADOR 
604 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
624 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
816 IRAN 
620 A F G H A N I S T A N 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
632 SAUDI -ARABIEN 
636 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
644 KATAR 
645 DUBAI 
648 ABU DHABI 
849 O M A N 
652 N O R D J E M E N 
658 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
882 PAKISTAN 
Valeurs 
Eur-9 
9 7 4 
8293 
3 1 1 
4 0 4 
7 9 6 
8 2 8 
8031 
3082 
4 9 7 
1150 
32733 
5411 
5 3 3 
2615 
1344 
3884 
3 0 6 
1390 
2300 
1 4 0 
5 7 2 
8908 
3 5 8 
3422 
9 8 1 
2352 
1885 
1330 
4080 
2 3 0 
41953 
111656 
22853 
1 8 2 
1 1 9 
8342 
1 0 0 
3784 
161 
1124 
2120 
3239 
1159 
5 6 3 
23249 
1 7 5 
1 9 4 
181 
1Θ05 
1968 
2544 
2882 
8 4 2 
1287 
3203 
3 4 0 
2117 
9089 
12287 
8 9 8 
9 0 4 
2 8 2 
5158 
9742 
31324 
4484 
5 8 4 
3 1 2 
2176 
19282 
9 3 1 
8527 
8601 
12988 
45377 
3 1 4 
18838 
2299 
10743 
4881 
1613 
1189 
2552 
1949 
1474 
4 6 2 
3 6 7 
6906 
Deutschland 
2 2 
6 3 9 
2 3 
2 2 
4 0 
1 8 4 
1356 
1099 
1 5 0 
1 2 6 
4828 
4 6 0 
4 2 
4 3 
6 2 
1178 
5 4 
4 9 4 
1172 
1 
4 5 
2210 
1 0 4 
1463 
5 3 9 
4 0 2 
7 3 
3 5 8 
3 8 0 
16 
13757 
42574 
3774 
1 
5470 
3142 
13 
8 1 3 
1828 
2743 
5 8 5 
3 5 1 
8768 
2 9 
3 9 
7 0 9 
3 0 
3 0 
3 4 1 
3 6 
5 2 
5 2 8 
3 
8 0 
5822 
5791 
7 8 
2 5 9 
14 
2884 
6077 
17187 
2250 
3 7 4 
1 9 3 
9 4 3 
7905 
2 5 7 
1911 
1451 
2742 
17605 
2 3 0 
4703 
8 8 8 
1513 
5 2 3 
1 0 0 
8 4 
2 3 4 
1 8 8 
3 7 
1 5 3 
3 5 
3838 
France 
7 2 0 
4482 
1 5 4 
2 0 1 
4 9 
6 8 
5428 
1 7 0 
2 4 8 
7 8 5 
2483 
4288 
4 5 6 
2188 
1082 
5 4 3 
5 6 
1 5 3 
3 0 
1 1 3 
8 4 
6 1 3 
13 
17 
9 5 
1719 
1233 
2 3 0 
3 4 6 
5 
3510 
13680 
9 2 8 
2 0 
8 8 4 
31 
4 2 
16 
7 7 
9 3 
2 3 
2933 
2 6 
1 4 3 
1792 
2396 
1 1 9 
3 4 2 
5 5 
4 
9 0 3 
4 7 6 
7 1 6 
21 
8 
2 4 5 
3 0 2 
6 3 2 
4571 
6 1 6 
6 
51 
3602 
4 1 
8 3 4 
1760 
3250 
8013 
S 
2080 
9 9 
1252 
61 
2 6 0 
4 6 
3 0 
2 3 
5 2 
5 8 
18 
3 1 5 
Italia 
1 8 3 
1 
17 
8 6 
1 2 5 
2 6 8 
1 0 2 
6 
3 
9 3 0 
2 9 8 
1 
9 9 
18 
5 6 0 
1 0 2 
1 1 8 
3 2 6 
1 
3 4 3 
5 0 3 
8 4 
1 0 0 
8 4 
4 1 
4 1 7 
18 
1 6 8 
2910 
2677 
2 5 5 
51 
3 7 9 
19 
2 3 
1 
3 
16 
13 
1030 
2 9 
7 9 
β 
1 1 3 
9 0 
2 0 1 
2 6 
β 
14 
101 
3 1 
5 7 3 
21 
6 0 
1 8 3 
1123 
3 9 
4 
4 
6 5 2 
3172 
1 2 9 
2404 
8 0 1 
2089 
3762 
7 
3157 
1Θ1 
7 6 5 
1 3 0 
12 
3 7 
7 8 
2 2 5 
1 2 9 
11 
5 
2 0 5 
1000 Eur 
Nededand 
2 3 0 
4 8 7 
7 
131 
1 5 4 
2 4 8 
2 0 6 
2 β 4 
1 2 
2 1 7 
2287 
1 6 9 
2 5 
2 8 9 
6 2 
3 4 5 
10 
2 1 3 
4 8 0 
β 
β ι 
2 3 6 
9 
4 0 9 
Β9 
1 0 4 
18 
5 0 
4 4 7 
15 
4400 
9955 
2898 
8 
4 1 4 
1 
5 9 
13 
16 
101 
9 2 
7 2 
4 7 
2280 
16 
2 6 1 
β 
14 
131 
3 8 
2 4 
3 5 8 
2 5 
2 3 8 
1 4 5 
1211 
3 8 
2 9 9 
4 0 3 
6 0 4 
1488 
3 1 6 
5 1 
4 5 
1 6 6 
1651 
7 1 
8 3 4 
3 0 2 
1034 
6722 
4 8 
1723 
2 0 4 
7 7 3 
5 1 1 
5 6 
1 0 6 
4 2 2 
2 8 1 
2 4 8 
6 8 
4 4 
1376 
Belg.-Lux. 
3 0 1 
8 
2 
2 7 
2 8 0 
4 3 
10 
2494 
2 8 
5 
2 7 
8 7 
57Θ 
5 4 
9 3 
2 3 
4 8 
2 3 
3 0 
11 
1 5 
3 7 
3 
4019 
5516 
5 1 8 
8 
8 2 
17 
1 0 
1 3 5 
4 0 
2758 
7 3 
7 
Λ 
2 
17 
1 1 6 
β 
13 
9 8 
7 7 1 
ε 
13 
77 
2 1 7 
2218 
51 
12 
3 3 
17 
6 6 8 
9 
6 6 2 
191 
5 0 5 
1444 
7 
5 0 7 
2 5 9 
3 2 3 
9 2 
11 
1 0 2 
7 
β 
3 9 
3 7 
6 5 
Werte 
UK Ireland Denmark 
2 
4 1 
1 2 6 
2 6 
440 2 23 
194 2 
311 2 211 
1379 26 
76 β 
1 0 
19662 137 112 
168 16 
2 
9 
3 3 
680 2 
26 2 
319 β 
244 28 
1 9 
36 3 
3130 166 
146 2 
1073 337 
164 10 
65 10 
1 2 9 
647 27 
1657 1106 19 
180 11 
12858 63 436 
29638 4820 3218 
12657 1099 724 
2 180 
3 9 
964 13 210 
8 0 
231 3 213 
132 2 
180 66 
107 65 
295 β 
219 65 
87 2 
4752 730 
72 3 
7 8 
181 
394 19 
4 16 
1 0 
1651 7 10 
729 13 
638 β 
2118 14 
3 0 2 
768 28 
1199 1298 
2597 603 
648 106 
316 9 
2 
1326 114 
2004 25 
4492 245 
1101 91 
113 25 
33 4 
340 7 
1719 345 
390 34 
1600 282 
2220 78 
3020 346 
9876 158 
17 
42ββ 13 209 
685 23 
5945 5 147 
3333 2 209 
1033 141 
694 2 
1875 11 
1242 3 
924 76 
1 5 3 
217 11 
1094 23 
T a b 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
664 INDE 
βββ B A N G L A D E S H 
889 SRI L A N K A (CEYLAN) 
878 U N I O N B I R M A N E 
880 T H A I L A N D E 
892 V I E T N A M SUD 
700 I N O O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
809 N O U V CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
950 P R O V I S I O N S BORD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
7445 
1429 
1562 
1490 
9108 
3 2 7 
9984 
12121 
1 7 0 
12401 
7483 
9002 
2 6 3 
1977 
38491 
5852 
13395 
21906 
2 0 9 
7813 
3810 
2 4 9 
3 9 1 
4 4 4 
26611 
6410767 
3372433 
2011728 
1029729 
504839 
747201 
186997 
234241 
Deutschland 
1650 
3 4 2 
5 3 2 
2 6 9 
1864 
1 3 7 
4364 
1381 
6 
1582 
1205 
5502 
2 8 1 
1117 
9963 
1948 
1995 
4667 
16 
1207 
9 
6 
21 
2 0 
12054 
1361269 
766810 
872007 
356773 
225850 
141494 
17440 
74303 
France 
1003 
1 0 3 
7 0 
1312 
1 6 
7 9 6 
3381 
4272 
3519 
5 7 7 
1 
1 0 0 
5252 
1090 
9 9 2 
2459 
1 7 3 
3747 
3 4 3 
947799 
568148 
389645 
184988 
89909 
177009 
42849 
47850 
599.20 D E S I N F E C T A N T S . I N S E C T I C I D E S E T C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
238 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 SENEGAL 
252 G A M B I E 
280 GUINEE 
284 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
278 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
266 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
43127 
16445 
25293 
19911 
24287 
9369 
3332 
5997 
1 3 8 
2430 
6174 
5390 
8958 
4536 
2044 
9Θ41 
4 O 0 
3142 
5232 
4917 
7691 
1349 
4377 
3771 
14251 
3477 
1820 
1 9 7 
Θ 7 4 
4289 
6588 
6117 
8176 
20296 
7264 
9 6 7 
5 6 0 
7 4 6 
Θ 5 8 
8 0 0 
3103 
1 9 3 
1 4 8 
3 8 0 
1 7 5 
3181 
4 7 7 
8 2 
5 9 2 
13414 
1879 
24932 
6711 
14338 
11718 
3284 
7 8 0 
2506 
9 
6 4 4 
2046 
4248 
2881 
3229 
4 9 7 
2146 
15 
1130 
1680 
2893 
8266 
2905 
1725 
4196 
6 0 4 
8 6 9 
6 
51 
9 2 9 
14Θ7 
5 0 
5 6 
7439 
7 9 4 
3 
6 
6 
3 9 
2 9 3 
1 
3 
4 
16 
1 9 8 
7 6 
6 
2 
6 4 2 
91 
3001 
1777 
8183 
7726 
1349 
2 7 
3 1 3 
1 
1 7 4 
5 4 9 
6 4 
2458 
3 9 5 
6 2 9 
2067 
8 4 8 
7 8 6 
2 3 1 
8 2 1 
6 8 6 
1 8 8 
7 2 3 
4894 
1980 
1 4 5 
8 
2 7 3 
2738 
5041 
5882 
1 1 3 
4476 
4167 
9 0 6 
4 9 3 
7 2 8 
5 3 4 
7 2 2 
2841 
1 3 0 
3 3 
31 
2855 
3 0 
6 6 
3 8 9 
5 4 3 
1393 
Italia 
2 1 6 
2 
1 8 9 
2 7 6 
1 3 0 
10 
2 1 6 
4 4 
8 9 
2332 
1 1 5 
1255 
2 6 2 
4 4 
2 7 4 
3 7 
17 
13 
4 2 4 
446464 
143143 
306322 
124411 
55594 
159481 
82355 
20921 
2461 
4 8 5 
1474 
7 4 0 
6 4 2 
18 
2 2 
2 2 
6 8 
2 
4 6 1 
1 1 4 
2 1 7 
1420 
4 2 
5 8 7 
1567 
9 2 5 
2 7 6 
10 
11 
5 7 
1271 
7 7 6 
3 8 8 
1 8 4 
5 
1 7 7 
2 
7 0 
1160 
5083 
1027 
5 
6 0 
3 9 
1 
17 
4 2 
3 
5 2 
1 
2 4 0 
2 9 
1000 kg 
Nededand 
9 8 
9 9 
3 1 1 
2 6 1 
1312 
3 
1321 
2870 
6 6 4 
9 8 7 
4 3 
2 6 1 
15122 
1640 
8734 
1418 
1 0 7 
3 9 8 
2 5 
3 
12 
14557 
899207 
808013 
278836 
144109 
51538 
87445 
14591 
45085 
5343 
4148 
5936 
3113 
2414 
1 2 9 
7 0 1 
1 
4 5 
3 0 3 
1 0 7 
8 6 6 
2 4 9 
1 9 9 
2233 
1 0 
7 6 
2 0 4 
6 5 8 
4 1 3 
1 0 8 
1 3 5 
1 8 9 
4 2 3 
3 4 
1 2 6 
2 7 2 
3 1 2 
3 
8 6 
1353 
3006 
6 1 1 
3 9 
1 
11 
2 
7 8 
1 2 6 
2 
9 2 
2 6 
8 1 
9 8 
1 1 8 
6 
2 0 7 
1118 
3 8 
Belg.-Lux. 
2 5 6 
9 5 
2 2 8 
178 
5 8 1 
7 8 
3 2 0 
32 
4 8 
3 3 7 
4 5 
2 6 1 
3 1 3 
2 2 8 
12 
1186968 
1112327 
73838 
42775 
20592 
23273 
5874 
7587 
5396 
1838 
2373 
6 8 4 
4 2 9 
2 5 
9 0 
7 5 
1 5 4 
16 
1 3 6 
131 
4 3 
3 6 9 
3 5 9 
2 7 8 
2 4 
17 
1 0 8 
1 3 2 
3 7 5 
21 
1 7 9 
1 
2 0 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
21 
3 
Export 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
4176 47 
559 324 
420 15 
542 52 
4134 108 
1 7 1 
3214 101 
3858 32 
8 6 
6282 57 
1587 44 
425 76 
1 
300 84 
3798 8 758 
772 95 
3328 1 42 
12852 2 123 
82 4 
5741 1 28 
2 3 8 
2 
499832 9570 68668 
151777 5593 26822 
348069 397β 41848 
158340 3599 34734 
54201 25 28930 
152878 372 5261 
42959 361 588 
38843 θ 1886 
4813 382 
2070 32 
5394 305 187 
1742 957 
975 73 
556 595 
2342 11 
2365 
100 27 
389 1081 
1378 1876 
888 285 
539 1 16 
372 46 
458 1 
1326 81 
332 1 
1 4 2 
458 83 
78 308 
9 8 
4 4 1 
780 228 
7 0 2 
3847 
57 28 
1 1 3 
7 2 
9 6 
6 3 
2 7 
3494 
2 9 0 
883 2 
5 
I 
8 3 
3 
6 9 
264 1 13 
94 1 
86 92 
2 6 3 
θ 
11 
10837 98 17 
120 5 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6Θ4 I N D I E N 
θββ B A N G L A D E S H 
ΘΘ9 SRI L A N K A 
Θ76 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
Θ92 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
815 F IDSCHI 
822 FRANZ POLYNESIEN 
950 SCHIFFS BEDARF 
977 VERTRAUL ICH 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
8263 
1875 
1604 
1636 
7181 
3 9 4 
11342 
7020 
3 7 6 
9390 
568B 
5556 
1Θ51 
3099 
41901 
5938 
6646 
20739 
2 0 9 
7158 
1356 
2 1 5 
6 4 8 
5 1 0 
26136 
2926674 
1358481 
1541066 
714625 
257122 
587964 
120045 
237899 
Deutschland 
2550 
5 5 0 
7 1 4 
2 2 9 
2326 
3 2 9 
5438 
1091 
4 
2052 
1599 
2014 
1643 
2024 
17923 
3033 
2318 
6245 
4 7 
1951 
17 
2 
5 8 
1 
9365 
1081825 
471163 
661100 
288636 
119391 
179423 
20065 
112844 
France 
1036 
5 7 
1 
11 
1116 
13 
4 3 0 
6 7 6 
2029 
1639 
1142 
6 
1 2 3 
5656 
5 8 7 
2 5 0 
1238 
1 
2 3 3 
1271 
5 5 5 
492669 
239627 
263131 
88788 
30251 
124945 
39918 
41399 
Italia 
3 3 6 
2 
2 0 4 
4 3 7 
2 1 4 
2 3 
1 3 9 
5 3 
1 4 4 
1498 
1 2 5 
2001 
3 3 5 
7 7 
3 8 2 
8 5 
3 7 
17 
5 0 9 
181618 
87196 
114820 
41950 
8531 
53357 
7288 
18733 
696.20 D E S I N F E K T I O N S M I T T E L . I N S E C T I C I D E U S W . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03Θ OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
05B DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 SENEGAL 
252 G A M B I A 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T OGO 
264 D A H O M E 
266 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
97912 
34435 
44654 
38015 
38023 
22731 
4185 
13404 
1 4 9 
3821 
11788 
4689 
15407 
7721 
3688 
15261 
3 1 6 
7772 
10737 
12917 
25366 
3202 
18300 
12477 
23876 
ΘΘ35 
5393 
3 6 6 
7 9 8 
6206 
5474 
2739 
5596 
37583 
15534 
4 9 7 
5 1 9 
Θ77 
6 2 4 
B 1 0 
2772 
2 4 1 
2 1 0 
4 0 6 
1 7 3 
3465 
6 5 9 
1 2 2 
8 9 8 
15119 
3058 
63046 
14943 
19549 
20197 
10859 
9 2 3 
7437 
2 8 
1092 
521Θ 
3055 
5022 
5Θ63 
1023 
5830 
1 3 
3527 
5367 
7000 
22107 
13972 
7232 
11382 
1738 
2834 
11 
1 0 2 
1983 
2229 
1 4 5 
1 5 1 
10052 
1490 
7 
3 3 
5 3 
101 
4 3 0 
5 
11 
2 0 
3 6 
4 9 8 
2 0 7 
11 
2 5 
8 9 3 
10Θ 
7021 
5578 
14696 
10942 
2946 
7 4 
6 3 9 
3 
3 1 9 
8 5 2 
1 3 9 
6632 
7 3 1 
1006 
2531 
1270 
9 5 4 
4 7 1 
1247 
1372 
1028 
1444 
6057 
2930 
3 8 0 
2 3 
2 2 8 
3105 
3122 
2162 
2 7 8 
4054 
10180 
4 3 0 
4 2 0 
6 1 5 
3 6 5 
616-
2114 
1 5 4 
6 4 
4 0 
2 
2382 
6 4 
9 8 
6 3 8 
6 2 3 
2683 
4992 
7 3 3 
3259 
1295 
1305 
3 2 
5 6 
4 5 
111 
2 
B 3 9 
2 1 4 
5 7 3 
1940 
1 3 5 
1256 
2792 
1997 
6 0 3 
21 
21 
1 3 5 
2567 
1679 
9 1 9 
3 3 2 
5 
4 1 8 
9 
1 6 9 
1323 
9786 
2377 
9 
6 3 
7 8 
1 
17 
7 5 
4 
5 3 
1 
4 8 9 
4 5 
Janvier — Décembre 1975 
1000 Eur 
Nederland 
1 6 3 
2 3 4 
8 8 
1 9 0 
7 3 4 
7 
2109 
6 2 8 
1 
5 4 3 
6 4 6 
8 6 
3 0 4 
5747 
8 2 8 
1351 
1326 
3 4 
3 7 8 
2 2 
3 
16 
16771 
407079 
241162 
149148 
72301 
25534 
59849 
7984 
17000 
7021 
5802 
8235 
3243 
4877 
2 4 6 
8 8 8 
2 
57 
6 1 3 
1 8 2 
1119 
3 4 2 
2 4 9 
1376 
10 
1 6 4 
4 1 3 
2496 
9 0 3 
1 2 6 
3 7 3 
5 6 7 
5 7 8 
5 7 
1 8 6 
3 2 0 
5 1 1 
7 
1 9 6 
1171 
12678 
3 0 2 
4 4 
1 
9 
1 
1 9 4 
1 4 1 
6 
1 1 5 
4 4 
5 2 
1 6 0 
1 5 7 
5 
2 1 6 
1291 
3 7 
Belg-Lux. 
1 4 3 
2 1 
2 1 6 
2 6 0 
6 5 9 
2 4 0 
2 3 3 
2 5 
6 1 
3 2 0 
3 7 
2 0 2 
8 5 9 
1 7 9 
9 
237968 
186328 
71642 
42346 
16014 
20624 
4282 
8674 
11054 
3567 
7813 
9 5 4 
1145 
1 0 5 
8 9 7 
1 
1 3 4 
6 2 3 
5 7 
Θ 7 9 
3 1 6 
7 9 
1061 
1104 
2 7 7 
3 7 
1 3 1 
4 7 0 
6 9 0 
1119 
7 8 
6 1 2 
1 
2 3 
4 
3 2 
2 
3 
4 
9 
3 2 
2 
Januar — Dezember 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
3768 229 
471 561 
549 27 
666 103 
2454 121 
44 1 
2840 242 
3597 30 
1 3 1 
4378 102 
1548 2 86 
453 302 
2 
339 184 
9230 118 906 
777 341 
2379 7 64 
10372 106 211 
122 5 
4301 22 29 
2 1 0 
2 
466242 18128 60166 
139026 9612 24467 
327216 8617 35692 
151379 8899 24128 
42046 623 14732 
138963 1302 9501 
38083 1255 1160 
36872 317 2060 
11193 606 
5834 102 
11908 549 244 
4801 1176 
2518 169 
888 711 
2788 19 
3487 
82 33 
561 1813 
1893 2880 
781 473 
1275 3 38 
387 88 
757 1 
2568 176 
156 2 
4 6 1 
765 169 
285 631 
3 7 6 
1213 
1837 579 
1980 
3214 
171 Θ2 
4 8 2 
1 4 2 
1 6 6 
1 0 7 
6 4 
2673 
1060 1 
1179 6 
7 
2 
1 5 7 
7 
7 5 
204 2 23 
77 2 
188 202 
2 3 1 
7 
1 0 
11820 137 34 
112 11 
179 
Tab. 3 Export 
180 
J a n v i e r — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
306 REP CENTRAFRIC 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
348 KENYA 
352 T A N Z A N I E 
388 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE MAURICE 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
462 HAITI 
456 REP D O M I N I C A I N E 
458 GUADELOUPE 
482 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
489 LA BAR8ADE 
470 INDES OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 ARUBA 
478 C U R A C A O 
480 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
488 G U Y A N E (ANC BR) 
492 S U R I N A M 
498 G U Y A N E FR 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
624 U R U G U A Y 
628 ARGENTINE 
800 CHYPRE 
804 LIBAN 
806 SYRIE 
812 IRAK 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
648 ABU DHABI 
649 O M A N 
852 Y E M E N DU N O R D 
856 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
862 PAKISTAN (ANC OCC) 
864 INDE 
866 BANGLADESH 
669 SRI LANKA (CEYLAN) 
876 U N I O N B I R M A N E 
880 THAILANDE 
892 V I E T N A M SUD 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S INGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
804 NOUVELLE ZELANDE 
809 N O U V CALEDONIE 
815 FIDJI 
Quantités 
Eur-9 
2 2 1 
2 7 1 
1 8 1 
7 8 3 
1 8 2 
2 2 5 
8 4 3 
1 8 5 
1419 
8 6 8 
8 3 
4 1 5 
8 3 5 
5 5 8 
2 1 8 
9307 
10316 
4378 
1358 
1538 
9 6 
3 8 5 
9 0 7 
1833 
3 8 3 
2 8 9 
9299 
1 4 1 
5 1 4 
9 1 6 
1091 
8 5 0 
4 2 8 
3 4 4 
7 1 4 
8 7 
2 1 4 
2243 
1237 
4 0 9 
3 9 8 
9 1 
1481 
1859 
7442 
8 1 2 
1 2 5 
9 7 
4 2 2 
2323 
2 8 4 
2874 
1072 
2422 
8383 
1581 
4 8 7 
2670 
3 2 0 
2 4 5 
1 7 8 
8 7 9 
3 8 2 
3 5 0 
1 2 2 
1 3 4 
1139 
5 3 0 
5 5 8 
5 2 5 
7 7 5 
1848 
2 8 1 
2036 
1156 
4 7 
4 8 8 
1074 
2 0 4 
1 9 7 
5318 
1008 
8 5 8 
3059 
8 8 
1054 
1 2 3 
se 
Deutschland 
2 
s 1 4 8 
1 4 
4 7 
4 1 0 
8 
1050 
3 2 6 
2 5 
15 
1 8 
2 5 9 
2 
1872 
2881 
3 3 8 
9 2 5 
1283 
9 
2 3 S 
8 1 5 
1415 
1 4 6 
2 0 7 
4877 
8 
2 6 3 
11 
7 
3 4 
1 5 
31 
1 1 2 
4 
1388 
9 1 2 
6 1 
1 3 8 
8 
7 2 9 
1007 
4413 
3 1 7 
5 8 
18 
2 1 8 
1083 
2 8 
2 4 8 
2 1 1 
2 2 4 
2581 
5 8 3 
2 9 1 
1 3 7 
3 
4 
15 
3 8 
6 
12 
6 
8 0 1 
4 8 
7 9 
1 2 9 
3 
7 1 5 
1 1 0 
8 2 7 
1 5 5 
1 0 5 
2 3 4 
2 0 4 
1 1 5 
2402 
4 8 0 
8 5 
1018 
4 
2 5 4 
8 
France 
2 0 8 
2 6 2 
1 2 8 
2 7 
3 8 
3 0 
4 4 
2 
1 
2 8 6 
3 2 7 
8 2 
2 
1848 
2 9 6 
9 0 
2 4 0 
13 
21 
8 
2 1 
3 7 
13 
5 3 8 
17 
1 4 0 
8 2 0 
1018 
2 5 
12 
11 
5 
7 0 
8 0 
4 4 
1455 
1 1 3 
3 
4 2 5 
7 0 
5 4 2 
3 5 9 
3 9 8 
8 8 5 
1 1 1 
15 
2 
15 
3 2 
8 7 
9 8 
11 
8 8 
3 4 
5 8 
8 0 
1628 
2 3 
7 
4 9 2 
6 9 
9 3 
halia 
8 
2 4 8 
8 0 
4 4 
8 1 
7 4 
1 
2 3 
1 
1 7 4 
1 5 
2 7 9 
11 
2 6 
2 4 2 
2 8 
8 5 
6 8 
1 9 9 
10 
7 
11 
71 
15 
11 
4 6 
7 
3 
7 8 
1 7 8 
2 8 
3 9 8 
2 4 0 
8 9 0 
8 8 1 
2 2 9 
2 8 
2 1 0 
17 
1 
5 
7 
θ 
7 
1 
2 
3 6 
181 
2 7 β 
2 8 
2 3 
16 
51 
10 
1 4 7 
2 5 
3 9 
1 2 1 
19 
16 
1000 kg 
Nederland 
1 5 
a 
1 3 
1 8 4 
4 
2 4 
2 5 4 
1 9 
1 6 
2 0 
1 0 
7 8 
1 3 
3 0 
1346 
6 7 3 
eoo 
6 4 
6 
1 
2 4 
2 8 
3a 
2 6 
1 0 
8 8 1 
12 
4 7 
3 2 
7 
β 
1 0 6 
3 
4 4 
9 5 
7 9 
3 9 
1 2 9 
1 9 8 
8 4 
2 2 1 
7 2 
1 8 
2 9 
7 9 
3 8 9 
11 
4 3 3 
1 6 7 
2 2 2 
9 3 7 
1 4 7 
3 5 
3 8 1 
1 3 8 
14 
8 
1 2 9 
3 7 
2 8 
17 
16 
2 4 3 
4 
6 9 
3 9 
1 2 8 
5 5 0 
9 5 
6 5 
1θ 
1 0 
2 3 
1 8 6 
I B 
2 4 6 
7 
1 2 7 
β 
2 
Belg-Lui 
4 
13 
9 
2 
1 
β 
2276 
10 
1 
2 0 
1 0 
2 6 
2 
9 8 3 
5 
2 
21 
12 
1 2 5 
10 
3 3 
1 
4 6 
4 4 
1 1 9 
1 
2 
3 
6 5 
8 7 
5 8 
4 3 
18 
12 
5 
1 8 2 
10 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 
1 0 
1 8 6 
1 9 
6 0 
8 4 
2 0 
2 6 4 
1 6 8 
2 8 
2 8 
1 0 6 
1 6 3 
2 0 6 
1 2 
6 8 
1 3 0 
8 
7 
1726 1 161 
6766 1 
3302 22 
2 6 
1 2 8 
8 4 
7 8 
3 7 
1 4 9 
1 0 5 
3 7 
1346 
7 6 
6 2 
6 5 5 
3 9 5 
2 9 9 
4 6 3 
7 9 
7 4 
1 6 6 
9 9 
2 6 8 
1 2 1 
3 8 0 
6 0 7 
1169 
6 4 
3 6 
4 6 
4 0 
1 5 4 
1 1 5 
9 3 7 
7 3 
8 2 7 
1273 
3 7 2 
9 9 
1910 
1 4 4 
2 2 6 
1 3 4 
6 0 0 
3 3 3 
2 9 2 
6 0 
1 0 6 
5 9 
3 9 3 
6 7 
1 8 1 
4 4 4 
5 8 6 
1 7 1 
4 7 9 
7 5 5 
4 
2 2 5 
6 7 8 
2 
1064 
2 3 3 
5 0 2 
9 9 6 
7 3 
5 6 5 
9 4 
1 0 0 
1 0 8 
1 
2 6 
1 9 
2 3 
6 3 3 
2 
6 
1 
1 
1 0 
2 1 
6 1 7 
1 4 2 
4 2 
3 
4 2 
6 
1 4 
9 
1 8 
2 
4 
1 1 4 
1 2 
8 6 
2 1 
1 7 
2 
> 38 
2 8 
1 6 
1 
4 
2 3 
5 
3 2 1 
1 6 
6 2 
4 6 
8 2 
3 
3 
3 6 
8 4 
6 9 
2 
4 
4 
1 0 
Destination 
Bestimmung 
CST 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
314 G A B U N 
316 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
326 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
346 KENIA 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
376 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
418 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
446 KUBA 
462 HAITI 
456 DOMIN IK-REPUBLIK 
456 GUADELOUPE 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
489 BARBADOS 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 ARUBA 
478 CURACAO 
480 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
496 FRANZ G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
608 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
620 PARAGUAY 
524 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
618 IRAN 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
832 S A U D I - A R A B I E N 
836 K U W A I T 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
649 O M A N 
662 N O R D J E M E N 
858 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
668 B A N G L A D E S H 
889 SRI LANKA 
878 B I R M A 
660 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
708 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
724 N O R D K O R E A 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIEN 
801 N E U G U I N E A 
804 NEUSEELAND 
809 N E U K A L E D O N I E N 
815 FIDSCHI 
Valeurs 
Eur-9 
4 2 1 
4 8 5 
2 5 8 
1263 
2 8 2 
2 7 8 
1534 
2 8 1 
2369 
1701 
2 8 6 
4 3 8 
1189 
9 9 8 
2 8 9 
16743 
29852 
10515 
3813 
3246 
1 1 8 
9 2 6 
1710 
2957 
6 1 8 
3 8 9 
14816 
1 3 9 
7 4 0 
1378 
1494 
1488 
8 5 4 
7 8 4 
1195 
1 0 1 
2 8 7 
8238 
2183 
6 2 5 
5 7 3 
1 9 7 
3804 
4320 
13648 
2622 
1 8 5 
101 
7 6 1 
5407 
2 9 3 
2885 
1907 
3930 
131B7 
4078 
9 3 2 
3424 
3 9 3 
2 9 6 
2 5 4 
7 4 2 
4 8 9 
3 8 7 
1 9 6 
181 
4249 
1579 
1177 
9 4 5 
1115 
2758 
3 3 9 
5393 
2511 
1 9 7 
7 0 0 
1471 
3 6 6 
5 2 6 
11601 
2269 
8 4 7 
4993 
1 2 4 
2048 
2 6 9 
1 3 5 
Deutschland 
5 
9 
3 4 4 
4 1 
8 5 
9 1 1 
2 1 
1788 
9 9 2 
1 7 6 
5 4 
3 0 
2 8 8 
7 
5371 
11916 
9 5 8 
2593 
2769 
1 3 
7 2 4 
1605 
2625 
2 6 9 
2 9 2 
7805 
18 
3 9 2 
1 9 
18 
8 9 
3 2 
4 3 
3 5 7 
1 
14 
4622 
1475 
7 2 
2 2 6 
13 
2287 
2914 
9258 
1414 
1 0 7 
3 9 
4 1 9 
2644 
8 4 
4 3 8 
5 8 8 
5 0 8 
6078 
1547 
6 1 9 
4 8 0 
13 
13 
4 8 
1 6 7 
10 
7 0 
16 
2926 
1 6 5 
2 9 0 
3 5 4 
4 
1203 
2 9 5 
2620 
4 0 2 
2 
1 8 9 
4 6 6 
3 6 6 
3 7 1 
4885 
1219 
2 5 2 
2104 
6 
8 6 3 
14 
France 
3 9 6 
4 8 2 
2 1 7 
7 2 
5 0 
4 0 
8 4 
4 
2 
2 8 0 
6 0 6 
2 0 7 
7 
2171 
1559 
1 6 8 
5 8 7 
3 1 
4 1 
16 
7 3 
8 3 
18 
4 0 3 
1 8 
1 2 7 
1248 
1389 
7 4 
18 
7 
2 
17 
7 
1 6 3 
8 1 
1 3 0 
1581 
4 1 0 
2 1 
8 2 3 
2 4 
3 1 3 
6 6 9 
6 9 0 
1254 
2 4 2 
7 
4 
2 
1 
4 1 
2 
4 
5 0 
3 0 8 
1 0 8 
19 
: 2 0 
1 0 9 
1 2 1 
6 3 
2681 
4 3 
16 
3 8 3 
1 2 4 
2 1 0 
Halia 
8 
4 8 4 
1 0 2 
7 2 
1 8 2 
1 4 0 
2 
5 4 
1 
3 9 2 
1 8 
9 2 9 
3 0 
3 2 
7 0 8 
2 9 
3 
1 1 3 
8 9 
2 0 0 
1 3 
6 
1 4 
9 8 
21 
2 8 
4 4 
18 
3 
5 5 
2 8 1 
5 5 
6 9 2 
3 0 7 
1268 
1602 
5 7 2 
5 7 
3 8 7 
2 5 
1 
6 
10 
16 
7 
1 
2 
1 0 8 
1 9 6 
4 3 7 
8 3 
2 4 
17 
75 
5 4 
1 9 9 
6 3 
6 5 
1 4 8 
4 8 
3 7 
1000 Eur 
Nederland 
2 6 
7 
1 8 
1 8 1 
4 
4 5 
3 3 8 
1 8 
4 1 
5 2 
2 7 
4 1 
1 2 
4 7 
1039 
8 3 1 
1888 
141 
10 
2 
8 
2 5 
8 9 
4 5 
12 
9 2 0 
6 
1 0 2 
6 9 
7 
8 
131 
4 
4 7 
5 5 
1 6 8 
3 2 
1 7 0 
3 3 9 
8 5 
3 0 0 
1 3 1 
2 1 
4 3 
1 3 7 
1009 
2 7 
5 1 9 
1 7 6 
3 0 3 
1811 
6 1 9 
8 7 
3 8 1 
1 8 1 
16 
8 
1 0 6 
3 3 
2 4 
2 3 
13 
1181 
4 
2 1 5 
3 5 
1 
2 5 9 
1419 
101 
8 3 
2 1 
18 
4 1 
2 5 9 
16 
1 5 2 
7 
1 5 5 
6 
1 
Belg-Lu«. 
11 
4 1 
3 7 
4 
1 
1 6 
2513 
4 0 
3 
4 2 
4 
9 
5 5 
3 
1958 
Λ 
2 
4 1 
1 4 
2 7 2 
2 1 
7 3 
3 
4 6 
3 0 8 
1 0 6 
1 
2 
5 
9 2 
1 7 1 
1 8 5 
1 9 3 
2 3 
15 
2 
6 0 8 
2 7 
Wette 
U-K Ireland Denmark 
3 
3 
1 6 1 
2 8 
6 4 
7 6 
1 8 
3 7 2 
2 8 0 
6 4 
6 2 
1 2 9 
4 2 2 
2 4 0 
2 6 
1 6 3 
3 2 1 
ib 
1 4 
3496 2 222 
16471 5 
7414 55 
1 1 1 
1 7 1 
9 9 
9 4 
4 2 
1 8 1 
1 4 2 
4 4 
2330 
7 2 
1 1 1 
1027 
6 0 1 
7 2 4 
8 6 2 
9 2 
6 7 
4 1 5 
2 5 3 
4 0 5 
1 6 4 
9 6 0 
1106 
2178 
5 0 8 
3 4 
1 2 
1 2 2 
4 3 4 
8 4 
8 1 3 
1 1 2 
1080 
2132 
9 1 6 
1 6 1 
2101 
1 6 4 
2 6 6 
1 4 9 
4 4 7 
4 2 6 
2 8 0 
5 2 
1 1 9 
3 4 
1102 
1 1 6 
3 3 3 
6 7 0 
9 4 6 
4 4 
9 4 1 
1673 
2 
2 7 6 
7 2 0 
2 0 
3497 
4 6 2 
2 9 0 
1588 
1 0 6 
8 0 7 
1 3 4 
1 9 8 
2 0 5 
2 
6 6 
2 2 
4 4 
6 9 4 
5 
9 
1 
1 
1 3 
2 3 
1139 
2 8 7 
9 0 
4 
8 0 
11 
3 3 
2 0 
2 3 
4 
7 
2 3 6 
1 9 
2 3 9 
6 4 
3 7 
2 
3 71 
6 9 
2 3 
2 
1 0 
1 
7 8 
11 
5 5 6 
2 7 
1 0 3 
6 7 
2 2 3 
β 
4 
6 6 
1 9 8 
1 8 8 
β 
1 0 
6 
2 2 
Tab 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
822 POLYNESIE FR 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
599.51 A M I D O N S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 CUBA 
604 L I B A N 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
1 4 0 
427429 
147766 
279671 
84508 
22278 
157995 
42967 
37142 
Deutschland 
12 
163762 
64267 
89486 
29658 
9105 
43149 
4546 
16778 
France 
1 1 0 
87426 
22385 
66069 
12812 
4207 
43415 
18549 
9042 
E T F E C U L E S : I N U L I N E 
16176 
33007 
25834 
56644 
20277 
118340 
16801 
12108 
9 6 7 
11533 
2482 
14091 
9 4 4 
1347 
2300 
1611 
1336 
1146 
6 3 9 
3 0 2 
9 9 8 
3112 
9 8 3 
3 9 0 
1079 
5349 
2985 
2383 
5 7 0 
9 0 5 
5 0 0 
1085 
4923 
2219 
9230 
1237 
7842 
4240 
396663 
299180 
92142 
61023 
27886 
36887 
9191 
4231 
4534 
3101 
23355 
2794 
4820 
5 2 
3827 
4 2 7 
1075 
1 6 2 
2231 
101 
2 
1 
17 
4 4 6 
16 
2 0 
5 6 9 
4 9 
4 
16 
10 
1 1 9 
1 3 3 
11 
2 7 8 
4 5 5 
4 9 
3 0 8 
1017 
61322 
422S2 
9023 
4034 
3839 
3959 
135B 
3 0 
699.52 G L U T E N D E F R O M E N T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
599.53 C A S E I N E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
1201 
3 4 0 
5 8 5 
2 1 9 
2913 
6663 
5310 
3 4 2 
3 0 0 
8 3 9 
1 5 8 
3 2 1 
1421 
2821 
2666 
6 6 
5 5 
7280 
1777 
19010 
3856 
19848 
11816 
2880 
1 0 1 
1214 
2 2 6 
8295 
1 
7 8 9 
101 
1004 
3 4 6 
8 9 9 
4 1 9 
7 7 0 
1 8 6 
1 1 8 
4 2 3 
6 
4 
1 5 0 
3056 
1921 
5 9 
9 1 3 
89430 
66263 
23167 
10098 
9830 
12179 
3975 
8 9 0 
4 
7 0 
6 
9 1 
7 9 
1 2 
Italia 
12 
28170 
6840 
22330 
8028 
8 8 1 
13298 
2282 
2974 
3922 
5 5 2 
3 9 4 
2259 
1 8 7 
10 
1086 
1352 
2 0 
θ 
2 8 
2 
10163 
8410 
1743 
1376 
1372 
3 4 4 
3 1 0 
2 2 
2 3 
5 
9 8 
I B I 
1 2 7 
2B 
19 
. C A S E I N A T E S . A U T R E S D E R I V E S 
1286 
2809 
3141 
3243 
5054 
7 9 1 
2 0 5 
7 1 5 
1 B 8 
6 0 4 
2 2 8 
4 7 1 
1089 
1591 
6 9 9 
1695 
9 7 
13 
8 1 4 
1 3 9 
1 8 7 
1 2 2 
2 1 3 
9 8 4 
2166 
2284 
3148 
4 0 8 
2 
5 3 
1 7 7 
8 0 
1 6 8 
7 5 
2 6 
13 
4 
I 000 kg 
Nededand 
4 
46241 
21781 
24459 
7868 
1463 
15388 
3447 
1426 
8048 
22082 
35272 
13690 
88051 
2871 
4217 
9 3 
7921 
1987 
2138 
8 2 3 
1345 
2219 
8 1 7 
1210 
1 4 4 
1 1 4 
7 9 
1195 
1 9 7 
8 8 9 
6275 
2952 
2383 
7 6 1 
4 8 3 
6 6 2 
1408 
2 4 0 
9230 
1178 
8421 
3223 
230929 
172109 
66696 
33408 
11206 
18982 
2265 
3207 
1 1 0 
1 7 3 
5 0 
1350 
1770 
1663 
6 7 
8 3 
1 9 
1 4 9 
8 6 2 
1 9 4 
17 
2 
7 8 
Bolg­Lui 
17676 
1083S 
8741 
4084 
5 3 9 
1847 
6 7 
8 3 1 
1581 
2 9 8 
6 0 
2 
9 5 
2 
8 
6 0 
5 4 
7 3 
5 
7 
8 
2 
5 8 
2339 
2037 
3 0 2 
1 8 0 
1 2 0 
4 0 
31 
8 2 
3 5 5 
1 5 2 
6 5 
1 4 2 
7 7 7 
7 1 6 
6 1 
4 1 
3 9 
8 
6 
1 
13 
6 
Export 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 
93668 1066 9641 
19601 960 2217 
64168 105 7324 
20715 3 3858 
3238 1 2848 
37606 102 3212 
16688 99 409 
6837 254 
9 0 
1 2 
5 5 
4 3 
3 5 
32 6709 
2063 
9 4 
16 324 
30 1233 
4 . 1 0 3 
2 1 
1 
7 9 
9 2 9 
1 8 
1 5 0 
6 5 
3 
3 
2 
6 
4 
9 
3651 37 7602 
2333 37 5709 
1516 1793 
165 1772 
70 1650 
1382 21 
1235 17 
7 4 
4 2 
2 4 3 
1 4 0 
1 0 2 
1 0 2 
16 68 
24 61 
90 158 6 
31 144 113 
16 4 
2 8 8 
1 9 0 
3 0 
40 θ 
9 236 
1 46 
1 5 
Destination 
Bestimmung 
csT 
822 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
699.61 S T A E R K E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
050 G R I E C H E N L A N D 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
446 K U B A 
804 L I B A N O N 
816 I R A N 
824 ISRAEL 
826 J O R D A N I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
3 6 8 
812900 
293300 
SI 9539 
169004 
42572 
254482 
80425 
95999 
; I N U L I N 
3468 
5989 
4861 
10094 
3933 
20481 
2623 
1B57 
2 3 4 
2074 
4 6 5 
2523 
2 4 2 
2 7 2 
3 5 5 
2 1 1 
2 9 2 
2 0 0 
1 0 5 
1 1 7 
1 9 6 
7 7 0 
2 1 5 
1 1 2 
2 9 4 
1079 
3 7 1 
5 3 7 
1 1 0 
1 6 7 
1 0 0 
1 8 2 
7 4 4 
3 2 1 
2030 
2 0 9 
1354 
1134 
71963 
63263 
17688 
9818 
5153 
7130 
2045 
8 3 9 
Deutschland 
4 8 
366663 
138964 
218629 
88734 
18043 
90236 
9055 
59880 
9 3 2 
7 6 7 
4343 
6 5 2 
8 9 2 
10 
6 6 8 
9 6 
2 1 8 
31 
5 1 2 
4 9 
1 
1 
4 
71 
7 
4 
1 3 2 
8 
2 
11 
6 
2 9 
3 0 
3 
4 4 
1 1 2 
15 
6 7 
2 1 7 
10263 
8264 
1773 
9 2 9 
8 7 8 
8 3 4 
2 7 9 
9 
699.52 K L E B E R V O N W E I Z E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
008 VER. KOENIGREICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
8 4 9 
2 1 4 
4 0 3 
1 5 0 
1828 
3706 
3483 
2 2 2 
1 8 8 
4 5 0 
1 3 2 
2 3 8 
9 0 8 
1764 
1745 
3 9 
3 9 
France 
3 0 0 
12731Β 
41697 
86421 
22009 
9543 
48930 
23359 
14479 
1475 
3 3 2 
3600 
6 7 7 
2913 
1709 
4 4 4 
21 
2 0 1 
31 
1409 
8 9 
2 4 
1 6 5 
1 1 0 
1 7 3 
1 0 8 
1 7 8 
5 9 
2 8 
7 3 
2 
1 
2 7 
4 1 3 
2 5 7 
11 
1 4 2 
15132 
11146 
3984 
1725 
1635 
2152 
8 2 3 
1 0 7 
3 
51 
5 
7 0 
6 8 
1 1 
699.63 K A S E I N , K A S E I N A T E , A N D E R E K Ä S E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K OE NIGRE ICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
1778 
318B 
348B 
2855 
5938 
9 5 2 
2 5 0 
8 2 4 
2 5 9 
7 5 3 
2 2 3 
5 0 0 
1479 
1901 
8 1 8 
2094 
8 7 
12 
7 2 3 
1 9 8 
1 8 7 
1 2 8 
2 8 3 
1064. 
2364 
2222 
3828 
4 8 3 
2 
8 4 
2 0 9 
6 8 
1 7 5 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
1000 Eur 
Italia Nededand 
1 5 
63428 
11672 
41766 
11088 
1581 
24339 
4488 
6277 
7 6 2 
1 0 0 
9 9 
7 6 1 
51 
2 
1 6 9 
2 2 7 
1 4 
4 
8 
2 
2294 
1943 
3 6 1 
2 4 4 
2 4 1 
9 2 
8 0 
1 4 
17 
4 
5 8 
1 0 1 
so 2 1 
1 6 
N D E R I V A T E 
1 0 1 
4 1 
4 0 
2 
6 
5 
74771 
30312 
44469 
11129 
23B1 
30541 
3784 
2789 
1116 
3620 
5700 
2589 
15588 
5 2 7 
5 4 5 
2 3 
1345 
3 5 0 
3 3 0 
1 7 9 
2 7 1 
3 1 7 
1 1 8 
2 5 9 
3 5 
17 
19 
2 2 5 
3 5 
2 2 8 
1040 
3 6 5 
5 3 7 
1 3 1 
9 8 
8 8 
2 1 8 
4 4 
2030 
1 9 8 
1145 
9 1 7 
«■964 
29664 
10383 
6319 
1925 
3594 
4 5 8 
4 7 0 
8 0 
7 5 
5 0 
8 4 9 
1107 
1066 
6 2 
4 9 
13 
1 1 3 
3 0 1 
1 9 1 
9 
2 
3 4 
Belg.-Lux. 
4O077 
26638 
14642 
7658 
1632 
3884 
1 6 9 
3101 
6 1 9 
B2 
1 8 
3 
3 2 
1 
5 
3 3 
3 7 
3 3 
4 
5 
8 
1 
2 8 
9 1 7 
7 5 6 
1 6 2 
1 0 4 
7 5 
18 
12 
3 9 
2 5 5 
9 8 
3 7 
7 3 
6 0 2 
4 8 3 
3 9 
2 4 
2 8 
11 
8 
14 
7 
Januar — Dezember 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
144101 1690 16032 
42626 1437 3027 
101575 152 13006 
42045 10 6431 
4736 3 4454 
50477 142 5933 
18519 139 934 
9052 641 
3 9 
7 
2 3 
1 5 
1 2 
3 982 
3 7 6 
3 0 
5 64 
18 259 
2 61 
8 
17 
3 0 5 
■ 
3 9 
3 6 
2 
3 
5 
4 
968 7 1411 
479 7 962 
606 429 
72 423 
34 385 
434 8 
389 4 
4 7 
2 0 
141 1 
6 2 
59 1 
59 1 
40 116 
22 56 
84 147 5 
47 169 88 
18 Β 
3 8 0 
2 3 6 
28 
50 11 
18 323 
2 25 
1 5 
181 
Tab. 3 Export Janvier—Décembre 1975 Januar-
182 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
616 I R A N 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
3 2 5 
1 1 7 
1271 
5 9 2 
1 2 0 
1 9 0 
9 4 
1 4 8 
1 1 1 
1 2 1 
8303 
1093 
1 0 1 
1 2 2 
2 0 8 
2 5 3 
31004 
17241 
13762 
11689 
1707 
1747 
3 3 8 
1 2 7 
Deutschland 
3 1 0 
5 5 
2 3 4 
6 7 9 
3 8 
3 7 
1 8 
5 2 
1 
8 5 
1398 
5 
7 0 
7 1 
1 9 4 
1 3 5 
10293 
5776 
4615 
3517 
8 8 3 
9 0 3 
1 2 9 
9 5 
699.64 A L B U M I N E S . A L B U M I N A T E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
618 I R A N 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1571 
3 2 0 
1241 
1844 
3 9 8 
2250 
8 5 9 
2 8 7 
4 9 
7 8 3 
7 
3 7 
2 
1 8 9 
10074 
8291 
1781 
1003 
1277 
1 5 2 
2 6 
599.56 G E L A T I N E S E T D E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 TURQUIE 
066 URSS 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
28B NIGERIA 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
438 COSTA RICA 
44Θ C U B A 
4422 
2994 
1513 
4889 
1747 
1816 
4 2 6 
1748 
5 9 0 
1894 
2 0 6 
1402 
6 2 2 
2 2 1 
7 1 7 
1249 
2 8 1 
9 7 
4 8 
4 0 1 
8 7 6 
4 5 7 
3 6 5 
8 7 7 
2 1 6 
1 4 1 
8 6 
9 6 1 
1 2 0 
1 5 7 
8279 
6 1 3 
4 6 
4 5 
2 0 8 
1 1 3 
2 4 
8 2 9 
31 
1 8 4 
8 3 9 
4 
5 
7 5 6 
2 
3 5 
2758 
1820 
9 3 8 
9 1 0 
8 8 9 
2 8 
2 
France 
4 
3 2 
9 8 0 
7 2 
1 5 2 
7 8 
71 
2 5 
2064 
2 1 
1 1 5 
13124 
9030 
4094 
3816 
3 8 8 
2 7 8 
11 
Italia 
2 
10 
1 
1 
1 4 8 
1 1 8 
3 2 
15 
4 
16 
7 
1000 kg 
Nededand 
6 
2 
1 
1 
2 
1138 
1030 
1 0 8 
9 0 
8 B 
1 5 
1 
3 
. A U T R E S D E R I V E S 
7 
3 6 
7 
2 9 
2 0 
8 
3 
2 
1 4 4 
9 9 
4 B 
3 7 
11 
8 
2 
2 0 7 
2 4 5 
4 
2 
4 5 9 
4 B B 
3 
2 
2 
1 
I V E S : C O L L E S D ' O S E T C . 
1386 
5 0 7 
2 3 6 
5 8 9 
2 3 5 
1 
2 8 8 
9 7 
2 8 8 
7 2 
5 2 3 
2 1 5 
18 
4 3 
6 0 
3 0 
4 7 
3 2 
1 
7 4 
8 1 
11 
1 5 
3 7 
1 
5 8 
4 7 
6 2 
1128 
2 7 
3 
9 
9 5 4 
6 1 
2233 
3 0 9 
4 0 2 
2 
2 1 3 
4 0 
2 4 7 
2 5 
7 5 
4 
1 8 
1 6 6 
2 6 
21 
1 8 
3 9 3 
8 5 4 
3 3 0 
9 8 
10 
4 0 
61 
B3 
8 
1 
2 
1268 
8 8 
2 
8 
9 2 9 
10 
8 0 
2 6 6 
16 
6 
2 
4 0 
8 0 
3 3 3 
1 
6 0 
10 
13 
6 4 5 
1 5 8 
2 0 
1 2 4 
2 2 9 
6 7 7 
2 8 9 
1166 
2 3 2 
17B8 
2 0 
1 7 
3 0 
1 3 0 
4266 
4066 
2 2 9 
1 7 9 
4 1 
4 6 
4 
1188 
1101 
1398 
8 1 4 
8 4 9 
4 4 
9 6 2 
3 6 2 
7 7 3 
2 7 
2 4 3 
2 8 
8 9 
4 6 7 
1060 
1 3 1 
6 
1 
7 0 
1 0 
4 8 
2 
1 
1 
9 
8 0 
1669 
1 
9 
Belg-Lux. 
I 
1 
7 3 
5 3 
2 0 
2 0 
2 0 
1 
1 
5 0 6 
2 9 2 
8 6 
2 0 
3 
9 1 8 
9 0 4 
1 2 
11 
3 
1 
7 1 4 
1064 
6 0 9 
31 
5 0 1 
1 
1 3 0 
5 4 
2 8 3 
31 
1 6 1 
1 
17 
2 8 
51 
6 6 
5 
21 
11 
9 
7 2 1 
18 
1 
8 9 9 
5 4 
24 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
6 
2 0 
1 6 
1 
8 
1 0 6 
9 
9 
6 0 
9 
1 6 
4 
273 2348 220 
48 1039 1 
1 0 
6 1 
11 2 
3 
1281 3975 972 
396 688 281 
888 3387 720 
445 3387 599 
84 283 
438 98 
162 27 
3 26 
1 6 8 
19 20 
16 362 
2 84 
18 280 
2 8 3 
1 3 
11 
2 
7 
2 4 
60 18 1434 
46 18 694 
14 640 
8 
6 
1 
4 5 6 
3 6 1 
8 7 
1 6 
2 2 5 
4 1 8 
8 B 
1 2 2 
2 4 
1 
3 7 8 
1 7 7 
2 8 
9 9 
9 
3 5 0 
4 3 
7 8 
3 6 
1 3 
9 
1 6 
7 
1 6 1 
4 3 
1 2 9 
2 3 
4 3 
6 3 
1 2 
1188 
3 4 3 
4 0 
3 
2 0 0 
4 
4 
1 
2 ί 
1 9 
2 
2 
2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
204 M A R O K K O 
220 A E G Y P T E N 
288 N IGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
816 I R A N 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
3 8 3 
1 4 9 
1415 
8 2 0 
1 4 2 
2 3 1 
101 
1 8 2 
1 0 3 
1 8 4 
7749 
1195 
1 4 1 
1 4 4 
2 7 9 
3 4 4 
36788 
19272 
16613 
14368 
2047 
2038 
3 6 4 
1 0 8 
Deutschland 
3 6 8 
6 7 
3 5 0 
8 0 7 
51 
5 0 
11 
4 8 
2 
1 2 9 
1665 
4 
1 0 5 
1 2 8 
2 8 4 
2 1 9 
12834 
7112 
6722 
4509 
1104 
1143 
1 4 0 
7 0 
France 
5 
3 5 
9 8 5 
7 9 
1 7 9 
9 0 
8 8 
3 5 
2287 
2 4 
1 
1 2 2 
14365 
9878 
4478 
4159 
4 2 3 
3 1 7 
19 
Kalia 
1 
11 
I 
2 1 4 
1 8 4 
2 9 
1 9 
β 
1 0 
4 
1000 Eur 
Nededand 
3 
2 
1 
2 
ess 
8 2 8 
6 9 
4 4 
3 9 
1 4 
1 
2 
599.64 A L B U M I N E . A L B U M I N A T E . A N D . A L B U M I N D E R I V A T E 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
050 G R I E C H E N L A N D 
816 I R A N 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
599.56 G E L A T I N E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
436 COSTA RICA 
448 K U B A 
9 6 2 
2 0 0 
1201 
2010 
4 3 4 
1765 
3 1 5 
1 7 3 
1 2 1 
2 7 9 
1 6 5 
1 2 8 
1 0 4 
1 9 2 
8831 
8901 
1933 
1231 
6 6 9 
5 5 5 
1 4 4 
1 4 0 
19 
4 5 1 
8 4 
3 0 8 
2 7 0 
4 
1 5 
2 0 4 
5 
8 3 
1764 
1271 
4 8 3 
3 8 0 
2 8 7 
8 5 
1 8 
U . - D E R I V A T E : LE 
8818 
7555 
3233 
13427 
3496 
4808 
8 1 2 
3656 
1199 
3252 
4 3 3 
3418 
1023 
3 8 2 
1759 
2111 
5 1 6 
1 2 8 
2 2 6 
1880 
1969 
1703 
1246 
1046 
5 1 4 
2 3 4 
1 5 6 
6 2 5 
1 8 0 
2 4 0 
15693 
9 8 7 
2 0 4 
1 2 1 
1 9 1 
2897 
1B72 
4 2 3 
9 5 8 
6 2 6 
2 
1010 
2 3 3 
5 4 9 
1 6 7 
1124 
3 9 4 
3 4 
1 7 0 
1 6 3 
5 8 
5 2 
1 4 3 
7 
2 1 1 
2 5 9 
4 6 
13 
5 2 
3 
4 4 
5 6 
8 2 
1040 
2 3 
5 
2 5 
1 
4 
4 8 1 
9 5 9 
8 0 
4 5 
15 
1 5 5 
1 0 4 
1964 
1550 
4 1 6 
2 4 5 
1 6 
6 5 
1 0 4 
8 0 
5 5 
12 
2 
1 3 3 
1 2 8 
7 
2 
2 
4 
4 8 7 
1 7 7 
7 0 0 
2 1 4 
1215 
51 
4 2 
1 0 4 
4 9 
3139 
2794 
3 4 6 
1 7 1 
1 0 2 
1 6 1 
13 
I M E ; H A U S E N B L A S E 
3709 
2 3 5 
8120 
1288 
1551 
4 
6 1 4 
1 2 7 
6 4 2 
8 1 
3 1 1 
θ 
4 1 
6 0 4 
1 2 1 
6 9 
2 7 
7 
1857 
1551 
1303 
4 2 9 
5 7 
2 2 5 
1 2 6 
1 4 7 
2 3 
2 
4 
6438 
4 8 
4 
2 5 
6 5 9 
5 3 
1 2 5 
4 7 1 
2 9 
11 
1 
13 
8 9 
4 4 3 
4 
1 6 9 
13 
1 3 
8 9 4 
2 7 4 
11 
7 9 
1 6 6 
1377 
1252 
1930 
1041 
7 3 0 
7 1 
1252 
5 8 4 
1118 
5 2 
5 3 4 
4 4 
1 0 7 
6 2 5 
1461 
1 8 8 
4 
1 
1 
1 0 6 
13 
6 2 
1 
3 
3 
11 
1 2 2 
2328 
5 
13 
Belg.-Lux 
Weite 
U-K Ireland Danmark 
fi 
1 6 
β 
2 
1 2 
9 4 
1 8 
11 
7 1 
11 
1 6 
7 
639 3032 246 
95 1095 1 
1 2 
1 5 
13 1 
3 
72 1712 4824 1090 
46 476 697 261 
24 1236 4127 840 
22 779 4127 709 
22 99 364 
2 454 98 
Ζ 178 20 
3 33 
197 7R 
213 7 14 
108 12 221 
6 8 47 
12 229 
1 Β 9 
4 
2 31 
5 
2 4 
6 0 
662 72 12 1196 
523 40 12 668 
40 32 611 
29 22 
4 2 
10 β 
2 
3 8 2 
2 6 8 
2 2 2 
7 
1302 583 
6 8 3 
2409 39 
2554 352 
122 87 
1869 1 
3 732 
3B2 367 
140 40 
767 186 
91 25 
447 913 
12 121 
59 141 
144 132 
1 9 9 
162 28 
16 17 
7 4 
2 2 
4 322 
2 173 
65 410 
4 9 
. 1 7 
3 
403 65 
35 67 
4 26 
2399 3236 
28 883 
1 9 4 
80 3 
1 6 4 
6 
2 
0 1 
7 6 
9 
4 
Β 
1 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
470 INDES OCCIDENTALES 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
Θ62 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
660 T H A I L A N D E 
708 PHILIPPINES 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
18 
506 
1ΘΘ 
2 8 1 
4 7 
1 6 3 
3 3 7 
1 1 0 
151 
1 1Θ 
9 4 
1 0 4 
159 
1052 
2 8 6 
2060 
44699 
19363 
23185 
15422 
4534 
4733 
39Θ 
3029 
Deutschland 
7 4 
2 1 
2B 
8 
3 0 
1Θ5 
4 1 
2 
52 
18 
8 3 
4 
4 2 
2 
6967 
3181 
3776 
2654 
1 143 
9 2 8 
7 7 
1 9 4 
France 
18 
15 
3 3 
18 
18 
5 
20 
48 
7 
1 
8 4 
8 
8250 
4174 
4076 
2080 
3 8 4 
4 7 2 
9 9 
1523 
Italia 
3 
4 
3048 
1308 
1741 
7 4 8 
3 9 4 
1 6 9 
2 
8 0 3 
1000 kø 
Nederland 
3 6 5 
4 0 
2 3 2 
1 0 7 
5 
14 
θ 
1 
1 5 1 
8 3 4 
1 
2060 
14960 
6146 
6762 
5652 
1483 
9 8 1 
1 
1 2 9 
699.56 P E P T O N E S . A U T . M A T . P R O T E I Q U E S ; P O U D R E P E A U 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
216 LIBYE 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 7 3 
2 8 6 
3 2 2 
1701 
1 9 8 
5 1 8 
4 2 0 
2 6 
5 
5 
4431 
2716 
1718 
1008 
3 1 3 
6 6 7 
9 4 
4 7 
131 
1 4 0 
3 
1 
9 
2 
1 
6 9 1 
3 3 2 
3 6 0 
2 3 7 
1 7 8 
1 1 7 
699.57 D E X T R I N E S , A M I D O N S E T C 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE. 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
2ΘΒ LIBERIA 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
484 V E N E Z U E L A 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
21548 
12015 
13906 
37214 
12630 
23202 
2426 
6480 
4879 
15715 
18897 
9532 
4351 
1110 
4095 
8 3 7 
1072 
3 3 3 
1002 
6 5 4 
1668 
6 0 6 
1649 
9 1 5 
4 7 6 
2Θ5 
9 8 3 
8 0 8 
2 7 4 
4 3 3 
6 1 8 
2 3 9 
3 4 1 
2225 
6812 
1272 
3 2 5 
2 2 2 
6 1 6 
1222 
1 159 
4 2 0 
2645 
85Θ 
3 0 5 
7 9 
1 1 7 
4 7 2 
1 5 6 
8 7 
1428 
2 7 1 
19 
7 
2 1 
2 2 1 
5 
2 8 
3 1 6 
2 8 
17 
6 5 0 
2 1 9 
1 3 9 
3 7 4 
14 
9 0 
2 8 
1 8 0 
3 2 
21 
1 5 
1 
2 3 
4 1 8 
5 5 
41 
2 
11 
5 0 
4 3 5 
1 
1 
6 6 4 
6 5 
4 9 9 
4 8 8 
5 2 
11 
2275 
2871 
13213 
2 1 0 
9 2 0 
1 8 0 
1686 
1272 
1 0 6 
2961 
1760 
2 1 0 
2 4 9 
3 0 
1 9 7 
4 2 8 
6 9 4 
4 2 3 
6 8 2 
4 6 9 
4 
11 
2 6 
17 
1139 
21 
1 
2 
2 
4 3 
4 1 8 
1 
1 
5 9 1 
2 4 
5 6 8 
119 
3 
4 4 8 
6 4 1 
6 
3 6 3 
2 5 
4 5 
18 
3 0 6 
6 7 
3 5 
4 
10 
2 0 
2 
1Θ3 
3 
1 
5 
3 0 
1 9 6 
1527 
4 
2 
1 
1822 
1809 
1 3 
1 3 
1 0 
10048 
9304 
19980 
11405 
21825 
7 4 6 
3044 
1967 
7 4 1 
11752 
5744 
3160 
7 6 7 
4052 
3 4 4 
3 4 9 
2 3 7 
2 6 2 
1 4 
2 5 3 
1 6 9 
1258 
4 6 
4 7 5 
1 5 
5 3 9 
3 9 1 
2 4 7 
2 1 1 
6 7 2 
4 4 
2 6 3 
2066 
6736 
1116 
1 9 7 
5 8 
2 8 
Belg.-Lux. 
5 9 
3 7 
5 
8 0 
18 
35 
2 
3 
5840 
3110 
2730 
1Θ34 
5 0 6 
1064 
2 8 
3 2 
15 
1 7 5 
118 
2 0 
3 7 8 
3 1 2 
6 6 
6 6 
4Θ 
9218 
7851 
3805 
1 4 2 
5 6 
2 9 
2 
4 0 
5 0 
1Θ2 
3 5 5 
2 1 7 
1 9 8 
2 0 
1 3 0 
3 0 
10 
2 5 
5 
5 9 
8 9 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
8 
6 6 
1 
3 
11 24 
2 9 
2 0 
127 
2 
6 3 
2 0 
3 
9 2 
2 7 2 
5453 12 70 
1413 12 9 
4040 61 
2624 30 
598 26 
1068 31 
188 1 
3 4 8 
1 3 
1 
5 9 
31 12 
1 1 
14 1 
1 
13 2 
1 
3 
361 44 
159 26 
193 19 
75 10 
19 5 
86 5 
4 6 2 
9 1 
175 1 
144 47 
17 
90 θ 
1347 
1615 
123 985 
964 13698 
3171 926 
108 4 
2 8 8 
70 5 
β 
4 0 
7 2 
9 1 
10 
9 7 
2 0 9 
1 9 
1 
11 
1 6 6 
2 
3 
8 1 
13 
1 5 
19 
1 1 0 
54 1 
1 4 1 
209 112 
1 
4 6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
470 W E S T I N D I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
864 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
708 PHILIPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
599.56 P E P T O N E 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
216 L IBYEN 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
Valeurs 
Eur-9 
340 
939 
2 6 9 
6 1 0 
1 2 4 
2 2 1 
4 9 3 
2 7 8 
204 
565 
1 7 1 
1 4 9 
2 7 2 
2282 
9 4 7 
1433 
95664 
43403 
60660 
34438 
9301 
7796 
8 6 2 
8611 
Deutschland 
1 9 3 
3 7 
1 1 9 
8 
3 0 
1 9 8 
6 3 
4 
256 
3 9 
1 1 3 
2 8 
1 7 6 
3 
14152 
7588 
6664 
4278 
2344 
1606 
9 0 
6 8 0 
France 
3 4 0 
6 2 
5 8 
5 7 
5 2 
17 
56 
286 
2 3 
7 
4 4 8 
4 7 
31662 
15620 
18142 
9095 
1129 
1617 
2 4 3 
5430 
Italia 
2 
9 
9 
3661 
1349 
2202 
8 9 0 
5 3 3 
1 4 0 
2 
1168 
1000 Eur 
Nededand 
5 3 4 
91 
4 1 3 
151 
21 
1 
17 
13 
2 
2 3 5 
1238 
3 
1433 
19286 
7652 
10201 
8438 
2389 
1579 
3 
1 8 4 
A N D . E I W E I S S S T O F F E ; H A U T P U L V E R 
178 
1 9 0 
2 7 7 
8 8 8 
3 7 8 
6 9 8 
2 2 0 
1 0 4 
1 0 3 
2 5 8 
4238 
1752 
2484 
1525 
5 5 0 
8 8 3 
6 9 
3 4 
3 4 
2 7 4 
21 
4 
3 0 
9 7 
2 4 8 
1137 
2 0 6 
9 3 2 
4 1 4 
3 2 9 
4 6 8 
5 0 
8 
3 4 
13 
6 0 3 
1 
4 
3 
7 7 3 
9 7 
6 7 8 
6 2 3 
1 6 
5 2 
5 
3 
2 7 2 
8 3 
2 3 
2 1 6 
3 
2 
6 7 9 
2 8 0 
3 9 9 
1 3 5 
7 3 
2 6 2 
599.57 D E X T R I N E , L O E S L I C H E S T A E R K E U S W . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
268 LIBERIA 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 AETHIOPIEN 
346 KENIA 
362 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
484 VENEZUELA 
804 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
5636 
3624 
3290 
10338 
3413 
6830 
7 7 6 
1781 
1323 
4307 
5157 
2615 
1049 
3 2 9 
8 9 9 
2 8 4 
4 8 6 
1 4 3 
3 5 1 
2 2 0 
5 6 2 
2 1 1 
5 8 1 
3 8 3 
1 4 5 
1 3 9 
3 7 6 
3 2 3 
1 0 5 
1 7 7 
2 5 4 
1 3 1 
1 4 8 
6 5 9 
1826 
3 4 4 
1 0 2 
1 2 6 
2 0 3 
3 1 9 
4 4 5 
2 7 1 
7 1 8 
3 1 4 
1 2 6 
61 
4 4 
131 
9 6 
3 7 
3 8 9 
1 0 5 
10 
8 
3 5 
1 6 1 
5 
7 5 
1 
1 0 9 
10 
16 
2 6 9 
1 2 1 
8 0 
1 6 4 
10 
3 5 
15 
1 0 3 
2 2 
16 
9 
3 
17 
121 
3 9 
6 0 4 
8 9 8 
3154 
7 2 
3 2 2 
3 6 
4 0 1 
2 5 0 
2 0 
6 3 1 
4 7 9 
4 0 
9 0 
2 3 
6 7 
1 4 6 
1 6 0 
1 7 1 
2 7 9 
158 
2 
3 
7 
.-1 1 
6 
2 6 7 
1 6 0 
2 
6 8 
3 6 
10 
5 
7 4 
17 
5 
2 
2 
9 
3 
51 
ü 
1 
2 
5 3 
101 
3 7 7 
16 
8 
6 
8 2 6 
5 7 8 
4 8 
4 6 
2 5 
1 
2710 
2744 
6287 
2978 
8127 
2 2 5 
8 1 7 
5 9 1 
2 8 5 
3049 
1562 
7 5 8 
2 0 7 
8 6 3 
1 6 7 
1 4 9 
9 1 
1 0 6 
4 
9 8 
4 0 
4 1 6 
3 6 
1 4 5 
1 0 
1 0 7 
1 3 9 
8 8 
9 0 
2 3 3 
2 5 
1 2 1 
7 8 2 
1783 
2 7 8 
1 0 6 
3 4 
1 3 
Belg.-Lux. 
2 0 0 
7 9 
11 
6 
5 3 
2 9 
1 3 3 
4 
3 
1 
1 1 
14274 
8432 
6842 
4480 
1425 
1217 
5 3 
1 4 5 
2 1 
2 0 6 
1 6 1 
2 8 
4 8 1 
3 9 6 
8 5 
8 5 
5 6 
1 
2140 
1728 
7 5 7 
3 9 
2 0 
7 
12 
2 5 
4 7 
5 5 
7 6 
51 
5 
2 9 
1 1 
5 
9 
1 
14 
2 8 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
1 2 
6 2 
5 
6 0 
23 58 
5 4 
3 5 
139 
3 
9 5 
3 4 
2 
4 2 2 
8 8 3 
12646 10 203 
2843 10 9 
9704 196 
7139 118 
1380 101 
1661 76 
2 7 1 
1003 1 
27 3 
2 
7 24 
12 32 
7 5 
8 7 
60 4 
7 
414 128 
132 66 
281 63 
184 38 
42 9 
60 19 
1 8 1 
3 
57 1 
84 2 18 
10 
30 3 
4 3 7 
514 
60 279 
395 3486 
1174 266 
42 2 
7 4 
20 2 
5 
10 
28 
4 7 
8 
3 5 
9 2 
7 
3 
7 9 
2 
2 
32 
5 
3 
13 
49 
27 
57 
62 29 
2 
20 
183 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 
184 
Januar — D e z e m b e r 
Destination 
Bestimmung 
CST 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 I S R A E L 
646 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
660 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 N O U V E L L E Z E L A N D E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R ­ 9 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 C L A S S E 2 
1031 A C P 
1040 C L A S S E 3 
Quantités 
Eur-9 
1881 
14009 
1259 
4 1 9 
3 9 3 
5 0 3 
4 2 1 
2 8 5 
1329 
4 2 6 
3 9 7 
1284 
3543 
243880 
129418 
110918 
73819 
35890 
35498 
8331 
1596 
Deutschland 
7 8 
9 2 7 
1 3 
1 2 3 
3 4 
2 5 
2 3 2 
8 
3543 
18642 
SOBO 
7420 
2810 
2353 
4602 
1637 
1 0 8 
699.69 C O L L E S P R E P A R E E S . N D A . 
001 F R A N C E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 P A Y S B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 N O R V E G E 
030 S U E D E 
032 F I N L A N D E 
036 S U I S S E 
036 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 E S P A G N E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
062 T U R Q U I E 
066 U R S S 
060 P O L O G N E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
068 B U L G A R I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 S E N E G A L 
276 G H A N A 
268 N I G E R I A 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZA IRE ( A N C K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
376 Z A M B I E 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
468 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A Ï Q U E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
60S SYRIE 
612 IRAK 
818 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
7639 
8509 
8807 
3821 
2381 
1001 
1408 
9 0 3 
8 7 
8 0 4 
1916 
8 7 4 
1881 
2964 
1 8 7 
8 2 1 
1 8 3 
1196 
4 5 7 
6 7 
2 6 7 
3 8 8 
1 2 8 
1 4 2 
4 1 9 
2 8 4 
2 0 6 
2 8 9 
1 5 8 
1 4 3 
1104 
4 0 8 
2 8 3 
2 5 7 
5 3 2 
1967 
3 0 7 
2235 
1 4 0 
3 0 4 
8 4 0 
4 9 4 
1 4 1 
1 8 2 
2 8 B 
2 8 8 
2 6 7 
1 8 3 
1 3 1 
1 3 4 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 2 
7 2 
3 2 0 
1 3 0 
3 0 8 
1 9 8 
8 2 2 
8 5 5 
1 4 4 
1 2 2 
8 2 1 
4835 
5036 
4540 
1927 
2 8 2 
5 7 
5 2 8 
2 3 
4 9 4 
5 4 5 
3 1 0 
1211 
2038 
7 0 
3 2 5 
2 4 
6 7 1 
3 6 7 
2 0 
2 2 8 
1 8 9 
6 1 
4 8 
3 4 1 
1 0 3 
3 8 
1 2 7 
5 4 
4 4 
3 4 
1 9 
1 0 1 
9 5 
1 1 4 
7 7 
19 
3 
5 4 
2 7 3 
1 4 
1 5 9 
8 2 
1 9 
2 
9 2 
1 0 7 
9 3 
1 3 1 
5 1 
9 3 
4 0 
2 0 4 
5 2 
1 1 8 
8 7 
7 1 2 
4 4 5 
7 1 
β β 
3 0 8 
France 
2 6 5 
1 
2 
1 5 
33477 
21384 
12122 
7227 
3596 
4049 
8 7 0 
8 4 7 
1574 
4 2 7 
7 1 9 
2 2 8 
8 9 
5 
1 θ 
1 
1 1 
2 3 
1 0 
I B I 
β 
4 8 
1 2 2 
1 9 
2 8 
11 
1 
8 7 
5 
1 9 
7 1 
4 
11 
1 0 0 
β 4 
4 4 
5 
3 
1 4 
1 0 8 
2 2 
2 2 0 
2230 
4 8 
1 
1 
8 8 
1 4 1 
1 
6 
2 
1 7 
1 3 2 
1 1 1 
β 
1 9 
1 
9 
3 1 
3 0 
1 9 
2 
1 4 1 
Italia 
1 
2 4 8 
2 
1988 
1096 
8 9 2 
4 1 5 
3 7 3 
4 8 0 
1 
11 
5 4 4 
7 0 
8 8 
8 8 2 
10 
1 
1 
1 
β 
1 
8 5 
2 9 8 
1 0 
2 0 
7 8 
4 6 1 
4 1 
1 5 
1 5 
4 
18 
2 2 
2 
3 9 
15 
6 
5 
9 8 2 
1 0 3 
3 4 
5 0 
81 
2 9 5 
β ο 
2 7 
11 
2 2 
2 1 
4 3 
3 2 
3 
2 
11 
1 0 5 
8 7 
2 3 
1 3 
2 8 
1 4 1 
1000 kg 
Nederland 
1722 
11911 
1220 
4 1 9 
1 4 5 
3 7 8 
3 6 1 
1 8 4 
1256 
1 8 6 
1 3 2 
1 9 6 
140378 
78382 
84024 
40444 
12407 
23052 
3091 
5 2 8 
2 7 β 
1532 
1151 
4 β 
4 4 
1 6 
1 0 8 
1 8 
1 2 2 
3 8 
7 6 
1 8 0 
6 6 
1 3 
3 8 
1 
1 4 
1 4 
1 3 
θ 
4 
1 7 
8 
7 4 
1 
1 
4 
8 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
5 
1 2 
2 
1 
β 
2 
8 
Belg Lui. 
Mengí 
U-K Ireland Danmart 
η Destination 
Bestimmung 
CST 
69 2 612 I R A K 
6 6 0 
2 4 
2 
1 9 
8 1 
4 4 
7 
2 6 9 
1089 
618 I R A N 
824 I S R A E L 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
680 T H A I L A N D 
2 
23289 12210 91 1890 
21103 3789 91 8 
2188 8421 1686 
627 6591 
627 1657 
1569 1729 
476 463 
1 0 1 
1670 
1477 
1 4 
1709 264 19 
293 3 
1160 673 38 
448 390 35 19 
27 144 9 
227 345 
1329 
253 1 
708 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
977 V E R T R A U L I C H 
7 1000 W E L T 
S 1010 I N T R A - E O E U R - 9 
3 1011 E X T R A - E O E U R - 9 
5 1020 K L A S S E 1 
7 1021 EFTA L A E N D E R 
7 1030 K L A S S E 2 
Î 1031 A K P L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
5 0 1 
4240 
4 1 7 
1 2 0 
16Θ 
1 7 0 
1 5 6 
1 0 4 
3 0 8 
1 2 8 
1 4 1 
4 7 3 
9 4 8 
69788 
36488 
33331 
20492 
9861 
12224 
2593 
6 1 2 
Deutschland 
6 1 
2 7 1 
6 
6 3 
16 
2 4 
6 7 
θ 
9 4 8 
8129 
1982 
3199 
1070 
7 3 4 
1993 
7 7 8 
1 3 6 
699.69 Z U B E R E I T E T E K L E B S T O F F E . 
2 001 F R A N K R E I C H 
1 002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
3 003 N I E D E R L A N D E 
6 004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
• 006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
34 13 024 I S L A N D 
132 1 4 
3 9 
122 1 15 
215 2 
617 2 3 
4 6 
2 3 
8 2 
38 1 
7 12 
1 20 
98 2 
2 38 
3 32 1 
3 2 
111 1 
8 4 
4 7 
1 11 
5 0 
1 0 2 
2 8 3 
1 3 4 
3 
3 2 9 
1585 
7 
1 1 
3 10 
3 1 
8 2 5 
3 3 3 
2 8 2 
168 1 
92 19 
1 8 
2 
6 3 
2 3 
5 θ 
1 1 6 
3 58 
1 63 
3 8 
5 4 
1 178 
3 7 
1 51 
4 219 2 
2 028 N O R W E G E N 
0 030 S C H W E D E N 
E 032 F I N N L A N D 
7 036 S C H W E I Z 
9 038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
068 S O W J E T U N I O N 
1 080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L I B Y E N 
220 A E G Y P T E N 
224 S U D A N 
248 S E N E G A L 
4 276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
348 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
1 390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
466 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
458 G U A D E L O U P E 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A I K A 
484 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
612 CHILE 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
BOB SYRIEN 
1 612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
828 J O R D A N I E N 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
10474 
6084 
5802 
4089 
3733 
2834 
1324 
1127 
1 0 4 
9 4 8 
2423 
6 9 3 
2105 
2450 
3 7 3 
1165 
1 3 4 
1426 
9 6 3 
10Θ 
2 5 8 
5 7 2 
2 4 6 
3 6 1 
4 5 8 
3 0 9 
2 1 6 
3 1 1 
2 4 3 
1 5 9 
5 5 2 
2 7 1 
4 2 2 
2 4 9 
3 4 8 
1756 
3 2 3 
1 5 4 
2 0 0 
1 6 8 
2 9 3 
3 3 5 
2 0 7 
1 9 7 
2 0 6 
4 8 5 
201S 
2 7 1 
1 5 1 
1 8 0 
1 4 6 
1 6 1 
2 6 6 
1 2 4 
1 8 7 
1 2 1 
3 1 3 
2 0 1 
8 6 1 
8598 
3411 
3729 
2636 
6 2 5 
6 8 
6 4 4 
4 1 
5 7 3 
7 8 4 
3 2 4 
1270 
1826 
2 4 0 
5 2 5 
4 2 
9 7 6 
6 4 9 
3 9 
1 8 9 
2 6 0 
1 6 0 
9 0 
2 5 7 
1 1 2 
6 7 
1 1 3 
7 7 
6 3 
6 4 
2 9 
1 8 4 
1 0 3 
1 4 8 
1 8 2 
2 2 
4 
1 1 5 
1 5 5 
2 1 
2 2 2 
6 3 
2 9 
7 
2 3 0 
2 5 5 
1 7 0 
1 5 1 
. 
9 3 
2 5 2 
5 8 
1 2 8 
6 6 
1 4 4 
9 8 
4 9 5 
1066 831 
2 4 3 
1 0 7 
1 5 3 
5 6 
1147 498 
France 
1 0 0 
4 
8624 
6288 
3337 
1754 
8 8 0 
1380 
2 7 7 
2 0 4 
A N O . 
8 0 1 
2 3 3 
5 3 7 
2 5 7 
8 9 
6 
1 4 
1 
11 
' 7 
12 
8 2 
7 
5 2 
1 β 2 
2 2 
3 2 
2 6 
4 
5 2 
7 
17 
7 4 
4 
6 
1 5 2 
1 2 6 
7 9 
1 0 
4 
2 3 
1 1 1 
7 8 
2 4 4 
1 4 5 
4 0 
2 
4 
1 3 6 
1 4 6 
4 
4 
4 
11 
1 7 8 
1 4 6 
7 
1 
4 0 
1 
1 5 
2 4 
2 9 
3 2 
β 
1 8 8 
Italia 
1 1 8 
5 
8 0 7 
SOO 
3 0 7 
1 0 3 
9 0 
1 9 9 
1 
3 
2 5 5 
18 
1 6 
1 7 0 
1 0 
3 
1 
2 
9 
2 
5 2 
4 8 
9 
2 5 
3 7 
2 8 8 
3 4 
17 
3 9 
4 
2 4 
3 9 
6 
5 0 
11 
17 
6 
3 7 9 
7 4 
5 4 
2 9 
16 
1 9 4 
5 1 
3 0 
8 
2 2 
5 
ia 
3 
1 
3 
1 0 
3 
9 0 
6 1 
3 9 
1 2 
1 4 
1 3 0 
1 ODO Eur 
Nededand 
3 9 6 
3810 
3 9 6 
1 2 0 
4 8 
1 0 4 
1 2 9 
6 2 
2 5 7 
5 6 
4 8 
8 4 
40449 
21888 
18881 
10901 
3427 
7448 
1194 
2 1 3 
1333 
1423 
1728 
3 4 9 
1 9 7 
2 1 7 
1 6 3 
1 0 
1 1 2 
2 2 2 
1 1 6 
3 3 4 
1 8 5 
2 0 
2 0 0 
1 
2 6 
2 0 
5 
19 
1 0 
3 
1 1 3 
12 
7 1 
1 8 
1 
2 
2 
6 
12 
1 
1 
2 
4 
2 
7 
5 
2 
4 
11 
1 
2 1 
3 3 
2 
7 
Belg-Lui 
1 6 4 
6280 
4890 
6 Θ 0 
1 4 0 
1 4 0 
4 1 9 
1 2 6 
1 
1084 
5 7 4 
4 4 5 
2 1 
2 2 3 
1 
4 5 
1 
1 
2 2 
3 
6 
1 
2 
2 
6 
1 7 
1 
2 
4 
2 
7 
5 
9 
2 
1 
1 0 
2 
7 
U-K 
4 2 
9 5 
13 
2 
7 
4 2 
2 0 
5 
8 7 
3 8 9 
4849 
1288 
3283 
2462 
5 9 5 
7 4 5 
2 1 6 
5 6 
2 7 8 
2 5 1 
3 7 2 
3 8 2 
1 8 6 
1030 
2 6 5 
3 5 
1 3 6 
4 5 2 
1 2 2 
2 4 8 
2 7 1 
4 2 
9 7 
5 4 
4 5 
2 3 
18 
1 3 6 
3 7 
3 7 
9 4 
7 2 
3 4 
3 
10 
9 7 
1 6 4 
1 6 1 
1 7 4 
1290 
5 
3 
7 
13 
2 7 0 
1 0 7 
1 B 3 
2 3 3 
1 7 1 
8 2 
2 
6 0 
3 
7 
5 9 
4 5 
5 2 
8 
7 5 
1 6 8 
2 7 
4 9 
3 3 2 
Ireland 
3 2 
3 2 
9 2 6 
1 7 9 
8 7 6 
7 0 2 
2 8 3 
1707 
4 0 
3 2 
2 3 6 
3 4 
1 1 4 
9 2 
1 0 
1 1 4 
6 5 
7 
9 7 
1 3 
5 9 
1 0 4 
3 7 
2 
1 0 
1566 
1 0 
5 
Weite 
Danmart 
2 
4128 
2 2 
4104 
4062 
3795 
4 2 
1 
2 
1 
2 
1 0 5 
1 
3 
17 
6 1 
6 5 8 
8 3 
6 
2 0 
1 
1 
4 
2 
Tab. 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
812 IRAK β ' β I R A N 
646 DUBAI 
848 A B U DHABI 
TO, Jüffi^ 'O l M A L A Y S , A 
^ S E 0 C U R ^ L ^ « L A N D E 
1011 Ε Χ Τ Β Λ ~ Ε E U R - 9 
.'S??«? "­" 
I 1 0 4 0 CLASSE 3 
^¡^JÕÕMM] 
899.69 
1881 
14009 
12B9 
419 
393 
503 
421 
285 
1329 
425 
397 
1284 
3643 
243880 
•28418 
110918 
73819 
3BB90 
3549a 
6331 
15 
° ° ' FRANCE 
i f Ä l - U X B G 
^ A L L E M A G N E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
?32 F INLANDE 
°38 SUISSE 
038 AUTRICHE 
»JO PORTUGAL 
ÏÏB2MSAPLAT1" 
°52 T U R Q U E 
°B8 URSS 
° ? ° POLOGNE 
S Î0HNEeCR°|L°VAQU,E 
g M A S R 0 C C — 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
248 SENEGAL 
« 8 G H A N A 
| W NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
| > < G A B O N 
S A Ä S I Ä N C . K W S H . , 
| £ S ? N ­
SéSS®" 0 ü e ü B 
Í S ?ΛΜη Τ ΐ ΝΚ 
4a7 . J A M A i a u E 
812 CHILI 
JOO CHYPRE 
β04 LIBAN 
«ββ SYR,E 
612 IRAK 
β'β IRAN 
M 4 ,SRAEL 
I S JORDANIE 
3 2 A R A B | E SEOUD.TE 
C O L L E 8 » " « P A R E E S 
78 
927 
13 
123 
34 
26 
232 
8 
3643 
18642 
8680 
7420 
2610 
2363 
4602 
1637 
108 
Italia 
248 
Bak-læ 
7839 
Θ609 
8807 
3821 
2381 
1001 
1408 
903 
87 
804 
1819 
874 
1881 
2864 
187 
821 
183 
I19B 
457 
87 
267 
3BB 
128 
142 
419 
264 
206 
15B 
143 
1104 
408 
283 
267 
532 
1987 
307 
2236 
140 
304 
840 
494 
141 
182 
2B8 
288 
287 
183 
131 
134 
111 
110 
'02 
72 
320 
130 
308 
198 
822 
856 
144 
122 
821 
N O A . 
4835 
603B 
4640 
1927 
282 
B7 
628 
23 
494 
545 
310 
1211 
2038 
70 
326 
24 
671 
357 
20 
228 
189 
Θ1 
48 
341 
103 
36 
127 
54 
44 
34 
19 
101 
15 
33477 
21364 
12122 
7227 
3598 
4049 
870 
B47 
1574 
427 
719 
22B 
89 
5 
16 
1 
11 
23 
10 
181 
β 
48 
'22 
19 
28 
11 
1 
67 
6 
19 
71 
4 
11 
100 
84 
•098 
882 
415 
373 
480 
1 
11 
544 
70 
ββ 
882 
10 
1000 kg 
1722 
"811 
1220 
418 
14B 
37β 
361 
184 
1258 
18β 
132 
195 
s « 
-β°27 , i 
«J 'JS 
U-K Ireland 
69 
228 
24 
2 
i a 
81 
1 
8B 
29β 
IO 
20 
7β 
461 
41 
16 
16 
4 
18 
22 
2 
39 
278 
1632 
1161 
48 
44 
18 
108 
18 
122 
38 
75 
180 
68 
13 
38 
1 
14 
13 
θ 
1709 
1160 
448 
27 
227 
1 
39 
7 
269 
12210 
3789 
84Ϊ1 
8691 
1657 
1729 
463 
101 
254 
283 
673 
390 
144 
1329 
263 
34 
132 
465 
122 
215 
517 
46 
92 
β2 
38 
12 
20 
38 
32 
91 
91 
19 
3 
38 
36 
9 
345 
1 
5 
1 
2 
2 
114 
77 
19 
3 
54 
273 
14 
169 
62 
19 
2 
92 
107 
93 
131 
51 
93 
40 
204 
52 
118 
87 
712 
445 
71 
ββ 
306 
5 
3 
14 
108 
22 
220 
2230 
4β 
2 
17 
5 
9Θ2 
103 
34 
50 
81 
295 
60 
27 
22 
21 
43 
32 
132 
111 
9 
31 
30 
19 
2 
141 
111 
84 
47 
11 
60 
102 
283 
134 
329 
1566 
7 
1 
10 
31 
825 
333 
105 
87 
23 
13 
28 
141 
5 
12 
63 
3 
β 
116 
58 
63 
β 
54 
176 
37 
51 
219 
Export 
J ^ n [PestinatioT" 
Dawart/ "•""""""ί 
CST 
β12 IRAK 
βίβ I R A N 
Β - -
'Ol MALAYSIA 
gÄSÄ~-
2?ίυΑΑΚΟΝ° 
β « N E 5 ¡ E A , L 1 E N 
' 6907 1000 W E L T 
16883 ι'?,'? & Τ " Α - · ί Ο E U R . e 
' '040 ¿KANOER 
889.69 
Valeurs 
^ " T ^ ^ p F ^ c T 
501 
4240 
417 ■ " ' 100 
120 
168 
170 
166 
104 
308 
12B 
141 
473 
948 
89788 
36488 
33331 
20482 
9861 
12224 
2593 
812 
βΐ 
271 
β 
63 
16 
24 
67 
2 
1 
3 
948 
8129 
1982 
3199 
1070 
734 
1993 
77a 
136 
001 
002 
003 
13 
42 
810 
1Β6 
7 
39 
B F A Í ' , K R E | C H 
S^o l M 8 U R G 
.ΤΑ ΪΕ?" " * 0 B« 
' R E L A N D O E N ' G , , E , c H 
ιΑ Μ Α η " 
s c J i S 
P E N L A N D 
S C H W E I Z 
e n G A E L , C " 
SPANIEN 
MALTA 
TUREERCKHEfNLA~0 
¡ N G H A E R C N H O S L ° V A K E , 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
¡ Ä ' K S 0 H E '~SELN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 
SENEGAL 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
Ι Ν £ Ο Λ Κ ' Ν 3 Η Α 5 Α > 
KENIA 
T A N S A N I A 
F A S E A R 
S A M B I A 
0IniUEDAFR"<A 
K A N A D A * ™ 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
VENEZUELA 
c R A . ! , U E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI -ARABIEN 
— » ­ E K u M T o r ; : A N Q 
8824 
8288 
3337 
1754 
880 
1380 
277 
204 
Italia 
118 
607 
300 
307 
103 
90 
199 
Janvie 
ãiõoluT 
Nederland 
- ^ ^ m s J e n u e r . 
398 
3610 
398 
120 
48 
104 
129 
62 
257 
56 
48 
84 
Bekj.-La. 
164 
U-K Ireland 
SS 22 40448 21888 18881 
10901 
3427 
7448 
1194 
213 
680 
140 
140 
419 
128 
'98 I 004 
006 
008 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
038 
038 
040 
042 
046 
048 
060 
062 
066 
060 
062 
0β4 
066 
Οββ 
202 
204 
208 
212 
218 
220 
224 
248 
278 
288 
302 
314 
322 
330 
348 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
466 
458 
462 
484 
484 
50Β 
512 
600 
β04 
608 
612 
616 
824 
62e 
632 
10474 
6084 
5802 
40β9 
3733 
2β34 
1324 
1127 
104 
948 
2423 
8598 
3411 
3729 
2836 
Θ25 
42 
95 
13 
2 
7 
42 
20 
5 
87 
389 
4648 
1288 
3383 
2462 
595 
745 
218 
55 
32 
32 
2105 
2450 
373 
118B 
134 
1425 
963 
10Θ 
25Θ 
572 
246 
3Θ1 
458 
309 
21Θ 
311 
243 
159 
552 
271 
422 
249 
34β 
1758 
323 
154 
200 
168 
293 
335 
207 
197 
206 
2019 
271 
151 
180 
14β 
161 
266 
124 
187 
121 
313 
201 
651 
ΙΟββ 
243 
107 
1147 
644 
41 
573 
7Β4 
324 
1270 
1826 
240 
525 
42 
978 
849 
39 
189 
260 
180 
90 
257 
112 
67 
113 
77 
83 
64 
29 
184 
103 
148 
182 
22 
4 
115 
155 
21 
222 
63 
29 
7 
230 
255 
170 
151 
eoi 
233 
537 
257 
14 
1 
11 
17 
12 
82 
7 
52 
1β2 
22 
32 
28 
4 
52 
17 
74 
152 
126 
79 
10 
4 
23 
111 
255 
18 
16 
170 
10 
3 
2 
9 
2 
52 
48 
9 
25 
37 
28β 
34 
17 
39 
4 
24 
78 
244 
145 
40 
136 
146 
50 
11 
17 
β 
379 
74 
54 
29 
16 
194 
51 
30 
22 
5 
16 
3 
1333 
1423 
1728 
349 
197 
217 
163 
10 
112 
222 
11β 
334 
185 
20 
200 
1 
2β 
20 
5 
19 
10 
3 
113 
12 
71 
12 
1 
10Β4 
Β74 
445 
21 
223 
1 
45 
22 
93 
252 
58 
128 
ββ 
144 
98 
495 
β31 
153 
56 
498 
17β 
Ι4Θ 
7 
1 
40 
1 
15 
24 
29 
32 
2 
7 
5 
278 
251 
372 
382 
186 
1030 
2β5 
35 
13β 
452 
122 
246 
271 
42 
97 
54 
45 
23 
18 
138 
37 
37 
94 
72 
34 
3 
10 
97 
184 
181 
174 
1290 
5 
3 
7 
13 
270 
107 
928 
179 
878 
702 
283 
1707 
40 
32 
238 
34 
114 
92 
10 
114 
66 
7 
97 
13 
59 
104 
37 
4128 
22 
4104 
4062 
3785 
42 
ï 
2 
106 
17 
81 
858 
83 
β 
20 
90 
61 
39 
12 
14 
1 
21 
33 
2 
10 
189 
233 
171 
62 
60 
2 
10 
1566 
59 
45 
62 
8 
75 
Ιββ 
27 
T a b 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland 
838 K O W E I T 278 
Θ40 B A H R E I N 285 
845 D U B A I 224 
846 A B U D H A B I 355 
649 O M A N 189 
662 P A K I S T A N { A N C OCC) 212 
869 SRI L A N K A (CEYLAN) 280 
680 T H A I L A N D E 1183 
700 I N D O N E S I E 1089 
701 M A L A Y S I A 109 
706 S I N G A P O U R 849 
732 J A P O N 355 
740 H O N G K O N G 472 
800 A U S T R A L I E 208 
809 N O U V CALEDONIE 74 
10O0 M O N D E 68722 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 32482 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 38280 
1020 CLASSE 1 12393 
1021 A E L E 7811 
1030 CLASSE 2 22274 
1031 ACP 8922 
1040 CLASSE 3 1587 
599.61 T A L L O I L 
001 FRANCE 764 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 388 
003 PAYS BAS 918 
004 A L L E M A G N E 1393 
005 ITALIE 874 
028 NORVEGE 1022 
038 AUTRICHE 1307 
248 SENEGAL 1219 
390 REP AFRIQUE DU S U D 1234 
1000 M O N D E 9878 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 4276 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 6401 
1020 CLASSE 1 39BB 
1021 A E L E 2414 
1030 CLASSE 2 1404 
1031 ACP 1246 
699.62 L I O N O S U L F I T E 8 
001 FRANCE 3620 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 4022 
003 PAYS BAS 12980 
005 ITALIE 7401 
006 R O Y A U M E UNI 10145 
042 ESPAGNE 1505 
288 NIGERIA 831 
314 G A B O N 538 
818 I R A N 1595 
1000 M O N D E 49881 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 40642 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 9138 
1020 CLASSE 1 4490 
1021 A E L E 2448 
1030 CLASSE 2 4083 
1031 ACP 1447 
115 
1 1 
12 
3 6 
1 
4 3 
2 5 3 
3 1 
8 1 5 
4 6 
1 0 6 
1 1 2 
4 0 0 
2 6 
30861 
17201 
13480 
6523 
4381 
5966 
8 5 1 
9 7 2 
7 6 
2 0 
9 
2 
i2ae 
5 
1580 
1 6 2 
1418 
1358 
129Θ 
6 0 
3403 
34B2 
7115 
8250 
1580 
1184 
1 3 3 
2 
27388 
23276 
4111 
3851 
2304 
2 0 9 
1 3 6 
France 
7 
1 
5 
3 3 
1 
3 
14 
1 
7 4 
7861 
3067 
4794 
5 1 8 
2 6 9 
4110 
2972 
1 6 6 
1 3 2 
8 0 7 
3 2 
6 0 1 
6 
1824 
1596 
2 2 9 
1 7 3 
3 
4 4 
8 
1 8 4 
5228 
1122 
8563 
3 2 1 
4 9 8 
5 3 6 
1512 
19846 
15242 
4803 
4 6 9 
1 3 8 
3640 
1309 
699.83 T E R E B E N T H I N E . A U T . S O L V . T E R P E N . ; 
001 FRANCE 809 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 336 
003 PAYS BAS 660 
004 A L L E M A G N E 1063 
005 ITALIE 1769 
008 R O Y A U M E UNI 1306 
036 SUISSE 322 
208 ALGERIE 556 
390 REP AFRIQUE DU S U D 126 
512 CHILI 289 
1000 M O N D E 9178 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 8274 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 2904 
1020 CLASSE 1 671 
1021 A E L E 665 
1030 CLASSE 2 1970 
1031 ACP 237 
6 2 5 
2 3 8 
3 9 0 
5 0 0 
2 1 4 
7 5 
5 4 2 
19 
1 0 2 
3899 
2183 
1610 
2 7 2 
1 4 6 
1181 
5 9 
4 4 
1 0 6 
8 2 5 
1232 
7 9 4 
2 4 1 
1 0 6 
1 8 6 
3844 
3012 
8 3 2 
3 9 0 
2 5 0 
4 4 2 
4 9 
Italia 
9 
6 
2 8 
14 
5 
9 7 
3 
1 
1 
5 
18 
B312 
1574 
3737 
1100 
3 7 7 
2530 
7 5 5 
9 9 
11 
11 
10 
6 
. 2 
2 9 
8 
2 3 
9 
4 
1000 kg 
Nederland 
15 
11 
6 4 
4 9 
16 
2 
2 
5 4 
8 5 
Β 
5 4 
5 
3 
4374 
3170 
1204 
6 2 7 
4 2 2 
5 2 5 
2 8 
5 3 
5 6 3 
1 β 7 
8 5 2 
4 5 
9 8 9 
1213 
1200 
4908 
1474 
3432 
2199 
9 8 9 
1233 
1213 
5 2 
3 6 1 
2 5 
1 
6 7 9 
6 7 7 
1 0 2 
1 0 2 
D I P E N T E N E 
4 7 
β 
1 
1 1 5 
1 
2 1 2 
1 7 2 
4 1 
13 
3 
2 6 
3 
4 5 
3 7 
β 
1 9 0 
8 4 
I O S 
3 4 
3 4 
7 2 
7 
Belg.-Lux 
1 
28 
4 
3727 
3B71 
1 5 8 
77 
4 0 
7 0 
17 
θ 
11 
11 
1 
2 4 
2 4 
1 5 7 
1 4 2 
3 
4 9 
B 3 6 
3 0 6 
2 2 9 
148 
5 
51 
2 
β 
2 3 
1 
14 
7 0 
4 3 
2 8 
2 
1 
2 6 
10 
Export 
Mengen 
U-K Ireland Danmart 
1 3 0 
2 3 5 
1 1 7 
2 5 6 
1 8 7 
7 0 
2 6 
1082 
1 6 0 
6 2 
5 3 1 
182 8 
6 7 
154 2 
14987 503 1327 
3236 460 204 
11733 53 1123 
2414 44 1090 
1400 10 912 
9037 4 32 
4294 6 
282 β 1 
1 1 2 
4 7 
8 9 
7 0 8 
2 6 
3 3 
1 9 
2 9 
1321 10 
1020 
301 10 
240 6 
120 β 
82 5 
2 5 
β 
6 
4 8 9 
1 
1 
3 0 
8 
1197 1 8 
1127 1 8 
7 0 
13 
1 
5 7 
12Θ 
3 1 
8 5 
3 7 
2 9 7 
1 
782 297 102 
483 297 
279 102 
77 83 
61 80 
202 19 
111 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 
83Θ K U W A I T 280 
840 B A H R A I N 196 
845 D U B A I 235 
846 A B U D H A B I 283 
849 O M A N 138 
882 P A K I S T A N 188 
ΘΘ9 SRI L A N K A 148 
BBO T H A I L A N D 394 
700 I N D O N E S I E N 1056 
701 M A L A Y S I A 105 
706 S I N G A P U R 38B 
732 J A P A N 869 
740 H O N G K O N G 614 
800 A U S T R A L I E N 430 
809 N E U K A L E D O N I E N 102 
1000 W E L T 72717 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 36446 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 37272 
1020 K L A S S E 1 16903 
1021 EFTA LAENDER 8403 
1030 K L A S S E 2 18129 
1031 A K P LAENDER 5771 
1040 K L A S S E 3 2229 
696.61 T A L L O E L 
001 FRANKREICH 299 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 158 
003 N I E D E R L A N D E 113 
004 D E U T S C H L A N D BR 450 
005 ITALIEN 17B 
028 N O R W E G E N 215 
038 OESTERREICH 279 
248 S E N E G A L 118 
390 REP.SUEDAFRIKA 135 
1000 W E L T 2312 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 1268 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 1064 
1020 K L A S S E 1 824 
1021 EFTA LAENDER 540 
1030 K L A S S E 2 222 
1031 A K P LAENDER 144 
699.62 S U L F I T A H L A U G E N 
001 FRANKREICH 353 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 435 
003 N I E D E R L A N D E BIO 
006 ITALIEN 703 
008 VER. KOENIGREICH 435 
042 S P A N I E N 222 
288 NIGERIA 288 
314 G A B U N 274 
Θ1Θ I R A N 721 
1000 W E L T 6394 
1010 I N T R A - E Q E U R - 9 2697 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 2497 
1020 K L A S S E 1 549 
1021 EFTA LAENDER 196 
1030 K L A S S E 2 1873 
1031 A K P LAENDER 889 
Deutschland 
1 8 3 
2 9 
21 
5 6 
3 
4 1 
1 2 4 
4 1 
9 2 3 
4 7 
1 5 8 
3 1 8 
5 1 6 
5 8 
1 
34831 
17708 
17123 
8530 
4734 
7520 
1349 
1073 
4 0 
7 
2 
2 7 4 
3 
4 1 7 
7 1 
3 4 8 
3 1 1 
2 7 9 
3 6 
3 1 4 
3 0 2 
5 9 1 
5 3 2 
1 3 3 
1 7 3 
3 9 
1 
2391 
1919 
4 7 2 
3 9 3 
1 5 0 
7 2 
4 3 
France 
6 
4 
4 
1 
3 7 
1 
6 
1β 
2 
1 
1 0 1 
6193 
1918 
3278 
5 0 2 
1 7 1 
2615 
1138 
1 6 0 
5 3 
7 7 
1 6 
1 6 1 
3 
4 0 β 
3 1 4 
9 2 
Θ3 
3 
2 0 
8 
3 6 
1 8 6 
1 6 6 
3 0 2 
4 9 
2 2 9 
2 7 4 
6 8 2 
2588 
7 0 7 
1879 
8 9 
3 8 
1736 
6 4 6 
Italia 
7 
3 
2 2 
11 
2 
6 9 
3 
1 
2 
5 
5 
2806 
4 7 3 
2332 
5 5 8 
1 2 0 
1601 
5 0 2 
1 6 3 
4 
4 
4 
1 
1 
1 5 
3 
1 3 
θ 
2 
699.63 B A L S A M T E R P E N T I N O E L U S W . ; D I P E N T E N 
001 FRANKREICH 178 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 147 
003 N I E D E R L A N D E 211 
004 D E U T S C H L A N D BR. 675 
005 ITALIEN 584 
008 VER. KOENIGREICH 892 
038 S C H W E I Z 186 
208 ALGERIEN 205 
390 REP.SUEDAFRIKA 104 
512 CHILE 254 
1000 W E L T 4347 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 2837 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 1710 
1020 K L A S S E 1 50B 
1021 EFTA LAENDER 292 
1030 K L A S S E 2 1168 
1031 A K P LAENDER 142 
1 0 0 
6 7 
1 0 5 
1 1 3 
β β 
2 5 
1 9 8 
15 
91 
1270 
6 0 4 
7 8 8 
1 3 2 
6 6 
5 9 8 
5 2 
2 8 
8 6 
5 3 9 
4 6 4 
5 3 1 
1 3 0 
8 9 
16J 
2250 
1868 
6 9 3 
2 4 0 
1 3 9 
3 5 3 
2 3 
3 0 
18 
1 
β ο 
3 
7 
1 7 9 
1 1 3 
8 6 
4 3 
1 3 
2 2 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
1000 Eur 
Nededand 
18 
17 
9 4 
7 0 
21 
2 
2 
7 0 
4 9 
11 
2 9 
9 
1 
7587 
6410 
2157 
1292 
8 8 2 
6 9 9 
4 0 
1 6 7 
2 0 4 
7 6 
2 2 7 
10 
1 9 8 
1 1 3 
1 2 9 
9 8 8 
B 3 3 
4 6 B 
3 3 2 
1 9 6 
1 2 3 
1 1 3 
2 2 
9 7 
4 
1 8 2 
1 6 9 
2 2 
2 2 
3 
3 4 
2 3 
4 
1 3 B 
6 1 
7B 
2 7 
2 6 
4 8 
4 
Belg.-Lui. 
2 
1 0 
18 
2664 
2348 
2 1 6 
9 7 
4 7 
9 0 
3 2 
2 8 
8 
6 
1 
1B 
1 5 
14 
9 
1 
3 2 
1 2 4 
2 8 
9 6 
5 4 
8 
3 3 
9 
1 1 
β 
1 
7 
5 2 
3 6 
1 8 
4 
4 
14 
4 
U-K 
6 4 
1 4 1 
9 4 
1 4 6 
1 1 1 
7 4 
2 2 
2 4 3 
7 2 
5 7 
1 8 9 
1 8 3 
8 5 
2 4 1 
11109 
2764 
8346 
251B 
1183 
5519 
2697 
3 1 0 
4 7 
2 0 
2 8 
2 0 6 
7 
17 
5 
3 
4 7 2 
3 2 5 
1 4 7 
1 1 1 
5 7 
3 7 
2 3 
2 
2 2 
5 
9 4 
7 9 
1 6 
7 
Β 
3 4 
8 
4 7 
7 
2 
3 3 3 
1 7 9 
1 6 4 
3 4 
2 0 
1 2 1 
6 9 
Januar — 
Ireland 
2 
1 16 
2 
1 0 6 
7581 
4714 
2888 
2514 
4 8 4 
3 7 
5 
3 1 7 
8 9 
8 9 
8 9 
Dezem ber 
Werte 
Danmart 
1087 
1 1 3 
9 6 3 
8 9 4 
7 8 2 
4 8 
8 
11 
1 0 
1 0 
3 
3 
θ 
2 
2 
2 
3 9 
3 8 
2 8 
2 4 
1 0 
185 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1975 Januar-
186 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
CST Deutschland France Italia Belg.-Lux. Ireland Danmart 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 Eur Werte 
Eur-9 Deutschland France Nededand Belg.-Lux. u-K Ireland Danmart 
599.84 C O L O P H A N E S E T A C I D E S R E S I N I O U E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
080 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
248 S E N E G A L 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE (ANC K I N S H ) 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
504 PEROU 
81B IRAN 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
599.86 OOUDRC 
001 FRANCE 
030 SUEDE 
28B NIGERIA 
378 Z A M B I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
4506 4885 
1729 9363 
3143 
472 1210 
192 
229 544 356 257 9B 324 
948 
3420 
800 
330 
554 236 
88 
302 
110 
126 
148 439 
36379 
2850 132 580 
46 
113 
153 
146 
947 3188 2 
160 
23 
1002 
282 
1177 
1914 
432 
100 
14 
12 
151 
26 
203 
2496 
1413 
3845 
1391 
4541 
1324 
468 
221 
704 
5112 
2048 
3088 
949 
568 
2094 
8931 
3764 
5167 
6 1 6 
4 6 6 
3 3 7 
1 9 0 
4215 
D E 
4 0 4 
2 1 3 
7 0 8 
4 1 6 
2 9 3 
2 6 3 
2 4 8 
5923 
4921 
1002 
3 1 0 
91 
6 7 3 
3 7 2 
2 0 
B O I S ETI 
1 0 2 
8 0 1 
3 4 3 
4 5 8 
3Θ3 
1 8 3 
699.ββ 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
599.71 C I R E : 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
P O I X V E G E T A L E S ; L I A N T S P O U R F O N D E R I E S 
1911 
6792 
11605 
9672 
2036 
9 4 0 
8 2 2 
1095 
C I E L L E S 
8290 
25BB 
6181 
4864 
5282 
3821 
5 5 9 
1399 
6 8 7 
2597 
5 9 0 
1375 
1364 
4 3 2 
1655 
7 9 4 
5 B 6 
5 0 3 
1932 
9 0 2 
1714 
1972 
1761 
2 1 1 
141 
1 0 5 
7 0 
CIRE 
2720 
7 7 9 
2115 
3039 
1491 
5 0 
3 0 9 
4 3 8 
8 4 4 
2 0 4 
7 8 0 
9 8 3 
2 0 3 
1058 
6 4 4 
2 4 7 
2 5 4 
1 196 
2 7 6 
247 
120 
127 
1532 
2 
1530 
B67 
451 
863 
R E S P R E P A R E E S 
179 
2063 
637 
7Θ5 
12 
107 
154 
298 
70Θ 
450 
1558 
3674 
8130 
1098 
12 
4 
46 
157 
37 
37 
91 
223 
49 
2 4 9 
1 4 
2 3 4 
1 6 7 
1 0 9 
6 7 
1 
1 
16893 
14420 
1474 
6 5 7 
3 2 4 
5 3 0 
4 1 1 
2 6 6 
81 
63 
163 
6758 
7664 
7638 
1136 
340 
977 
532 
42 
1 
123 
89 
35β 
176 
153 
220 
298 
287 
11 
2 
237 
126 
113 
37 
37 
325 
325 
243 
73 
71 
130 
847 
882 
44 
26 
360 
9 
598 
304 
420 
6030 
2050 
2974 
727 
413 
2227 
417 
19 
920 
51 
221 
704 
3228 
1111 
2117 
257 
95 
1860 
1643 
101 
26 
106 
1095 
125 
311 
449 
439 
856 
267 
1008 
89 
175 
13 
123 
252 
159 
1399 
2318 
234 
2180 
69 
K O L O P H O N I U M U N D H A R Z S A E U R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟβ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
ΟΟβ 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 6 
2 β β 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
5 0 4 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 3 0 
2 β β 
3 7 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 4 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A V I E N 
TUERKEI 
POLEN 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
SENEGAL 
G H A N A 
NIGERIA 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
M A D A G A S K A R 
REP.SUEDAFRIKA 
PERU 
IRAN 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - B 
E X T R A - E O E U R - 9 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
AKP LAENDER 
KLASSE 3 
599.86 H O L Z T E E R E : 
FRANKREICH 
S C H W E D E N 
NIGERIA 
S A M B I A 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
AKP LAENDER 
1987 
2452 
9 6 1 
4325 
2207 
3 3 9 
6 2 1 
1 3 4 
1 7 3 
3 8 2 
2 4 2 
1 7 0 
1 0 2 
2 0 7 
3 3 8 
2140 
5 2 3 
1 9 4 
3 3 6 
1 7 6 
1 2 6 
2 1 5 
1 0 0 
1 0 2 
1 1 1 
2 7 9 
20088 
13027 
7080 
1793 
9 9 8 
2614 
1022 
2655 
1068 
Θ0 
4 1 1 
9 5 
11 
1 
6 7 
31 
β β 
1 0 0 
8 4 
2 9 
2 3 
3 3 6 
2008 
1 
13B 
2 5 
6 1 
14 
4892 
1712 
3179 
4 4 0 
3 1 3 
2 9 2 
1 7 3 
2448 
7 7 4 
2 0 0 
8 7 3 
1374 
3 1 2 
7 4 
8 
12 
4 5 
17 
5 
19 
1 6 0 
2 5 
1 4 3 
2 
2 
1 0 0 
1 
15 
2 
4470 
3816 
8 6 4 
2 4 6 
7 9 
5 8 8 
2 8 4 
2 0 
K R E O S O T : H O L Z G E I S T ; 
6 5 1 
1 2 4 
1 1 4 
1 2 5 
1778 
8 7 0 
9 0 S 
3 4 1 
1 5 2 
5 5 6 
3 7 5 
899.88 P F L A N Z L I C H E P E C H E : 
FRANKREICH 
D E U T S C H L A N D BR. 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E Q E U R - 9 
KLASSE 1 
EFTA LAENDEH 
KLASSE 2 
1 2 7 
1 8 0 
9 1 3 
4 4 8 
4 8 7 
2 1 0 
1 0 9 
2 5 7 
4 4 
6 1 
1 
2 1 3 
5 7 
1 6 7 
1 2 8 
7 5 
2 8 
1 
4 3 
1 7 8 
8 5 
1 1 1 
70 
4 7 
2 9 
3 
11 
7 0 
6 2 
2 3 
2 0 1 
2 0 
1 8 1 
1 3 3 
7 0 
4 6 
2 
8 5 2 
1551 
3409 
6 9 5 
11 
3 
3 8 
1 2 3 
2 8 
21 
6 9 
1 6 4 
1 2 5 
1 5 
1 9 3 
3 0 
2 
7484 
8680 
9 0 4 
4 5 6 
2 4 2 
2 7 3 
2 2 2 
1 7 5 
A C E T O N O E L 
1 
2 6 
1 
2 6 
10 
11 
K E R N B I N D E M I T T E L 
9 8 
3 2 8 
1 5 9 
1 6 9 
β β 
3 5 
1 0 2 
8 0 
3 0 
5 0 
6 
1 
4 5 
2 
2 
1 8 4 
5 
1 5 9 
7 9 
51 
8 0 
699.71 K U E N S T L I C H E U N D Z U B E R E I T E T E W A C H S E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A V I E N 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
6357 
1992 
5627 
4384 
5153 
4292 
3 6 4 
e i e 
6 0 8 
1706 
5 3 4 
1329 
1278 
5 3 8 
2057 
9 6 3 
6 1 7 
5 2 9 
1293 
6 7 4 
3828 
6 6 2 
2691 
3770 
1786 
77 
3 3 5 
2 7 4 
6 7 5 
2 5 1 
9 0 1 
1024 
2 8 2 
1368 
8 4 3 
2 4 0 
3 6 2 
9 0 9 
2 9 2 
1 5 1 
8 6 8 
4 0 0 
3 0 3 
10 
5 6 
θ 
54 
1 
4 0 
1 
4 3 
145 
β 
2 0 
14 
3 5 7 
2 0 9 
4 4 0 
14 
1 2 0 
2 6 5 
16 
1 
10 
21 
8 
3 3 
14 
31 
6 5 
7 6 
2 
2 
1 
2 8 
2 8 
2 
2 
10 
1 6 9 
2 0 β 
2 0 3 
3 
2 
2 
1 
8 7 3 
3 2 1 
7 5 5 
4 0 5 
6 5 
1 
6 9 
5 2 
1 8 5 
7 8 
8 5 
1 0 2 
5 5 
2 3 
2 4 
1 0 0 
2 9 
12 
2 6 
16 
12 
4 
3 
3 
1 2 9 
1 
1 
1 7 4 
1 8 6 
8 
2 
2 
7 
1 0 0 
3 8 
6 2 
6 2 
1 
12 
7 
4 4 
2 4 
2 0 
2 0 
2 0 
8 9 0 
1 9 9 
2 3 2 
1 8 8 
3 3 
2 
1 
13 
3 7 
3 6 
12 
9 9 
3 3 6 
1 
7 4 
4 0 
5 2 
3 3 8 
3 2 
4 0 
4 1 4 
2 0 
18 
2 5 1 
5 
7 
3 4 7 
1 6 9 
8 
9 9 
2 1 3 
101 
12 
2 6 1 
2884 
9 3 8 
1918 
5 0 1 
2 8 5 
1407 
3 4 3 
10 
6 0 6 
18 
1 1 4 
1 2 4 
1231 
6 8 3 
6 4 8 
1 2 4 
2 8 
4 2 4 
3 7 0 
5 
2 
9 0 
2 6 
8 5 
3 7 
2 8 
9 5 
6 7 8 
121 
1 6 4 
1 9 8 
2 1 3 
3 5 5 
1 6 8 
4 6 1 
5 7 
7 2 
3 0 
18 
5 4 
8 
5 0 
4 4 
13 
1 3 9 
15 
2 
1 7 
1 7 
5 
1 
2 
β 
1 
1 6 
1 8 
15 
7 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 3 1 
1 6 6 
1628 
2648 
2 8 9 
2389 
7 3 
9 5 
2 9 7 
1 0 2 
1 6 2 
9 5 
4 1 
1 0 0 
10 
131 
4 
7 
Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 N IGERIA 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
436 C O S T A RICA 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
Θ12 IRAK 
β ί β I R A N 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
599.72 G R A P H I T E 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
508 BRESIL 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
4 0 0 
3 2 4 
1 5 7 
4 2 3 
1 2 2 
1 2 2 
2 0 3 
3 9 7 
1 4 6 
7 0 2 
27t9 
4 6 Θ 
1 2 3 
7 4 
1 6 8 
1 1 12 
2 7 4 
2 9 0 
3 6 5 
9 5 
2 9 0 
1 7 9 
9 7 
2 2 1 
1 7 4 
5 3 
7 0 6 
1 6 9 
3 0 0 
1 2 0 
67001 
30963 
29037 
15677 
Θ720 
5962 
8 9 3 
4196 
Deutschland 
3G7 
2 5 7 
8 2 
3 8 9 
2 5 
3 4 
1 6 0 
8 6 
2 2 
4 0 2 
8 3 0 
6 1 
118 
7 4 
101 
9 5 5 
2 3 8 
1 6 5 
3 1 6 
2 5 
2 2 5 
1 2 5 
8 8 
12 
31 
4 9 
6 6 4 
1 6 7 
1 4 9 
37 
24486 
106O3 
13982 
7802 
3250 
3573 
2 1 8 
2606 
France 
1 
1 1 
3 9 
5 6 
3 9 
21 
3 
2 6 
5 
4 
15 
4 
21 
1 
6 
1 
18 
3 
6759 
3784 
1975 
4 6 3 
1 7 8 
3 0 4 
2 5 
1209 
italia 
1 
4 
2 9 
4 
19 
1 
1 
2 
9 
5 
8 
1386 
1021 
3 4 5 
2 4 8 
5 4 
5 9 
4 
3 5 
A R T I F I C I E L E T C O L L O I D A L 
6510 
2673 
2729 
Β1Θ5 
4 7 4 
9 2 6 
1869 
8 2 6 
4 8 6 
6 7 6 
27Θ 
6 0 1 
1 1 9 
3 5 
1 3 7 
1 4 1 
6 9 
5 0 
4 5 
2 3 1 
4 0 
29246 
21924 
7323 
6040 
3676 
9 2 8 
3 5 5 
4060 
2138 
1 9 6 
1 9 1 
7 3 7 
2 4 
2 6 7 
2 0 7 
3 4 4 
2 0 4 
3 7 
9 9 
11 
10 
3 
2 3 
2 
9330 
7493 
1838 
1618 
8 3 9 
9 9 
1 2 1 
S99.73 N O I R S D ' O R I G I N E A N I M A L E 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
006 R O Y A U M E U N I 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 3 6 
4 8 0 
2 5 5 
1354 
1329 
2 5 0 
4936 
1246 
3687 
2871 
5 1 7 
3 0 1 
4 8 
4 
1 6 1 
1 4 2 
1 9 
14 
4 
1 
3Θ4 
8 0 
4430 
5 9 
1 3 6 
2 4 5 
2 9 7 
3 
5 2 6 
3 
31 
3 0 
13 
3 6 
14 
3 0 
8 5 
4 
6626 
5089 
1436 
1155 
5 4 5 
2 1 4 
6 6 
1 
4 7 0 
2 5 5 
1 3 5 
31 
2 5 0 
1476 
6 8 9 
8 8 7 
3 0 2 
3 3 0 
2 5 5 
5Θ3 
6 8 7 
6Θ5 
1 0 1 
3 3 
10 
6 8 
5 
1 6 
6 
11 
11 
1000 kg 
Nederland 
3 2 
2 9 
2 3 
2 
1 0 0 
1 4 1 
1 
8 4 
2 
10 
1 5 
2 4 
19 
1 4 0 
5 
5 0 
11 
6248 
3161 
2097 
1514 
9 0 7 
4 5 9 
1 0 2 
1 2 4 
3 5 3 
7 6 
5 6 3 
1 2 8 
8 
5 
7 4 
1 
2 0 
7 1 
θ 
3 7 
3 
7 
1 
1 9 
14 
2 
1487 
1149 
3 3 9 
2 2 4 
1 7 2 
2 9 
8 6 
2 8 
2 2 
7 8 
4 3 
3 4 
3 4 
1 
Belg.-Lux. 
9 
1 
1 
5 
2 3 
10 
4 
5 
1 4 9 
1 
2 5 
3419 
2612 
9 0 7 
6 2 3 
2 0 4 
2 7 3 
14 
1 1 
1390 
1 
1460 
4 3 
1 
2932 
2894 
3 8 
1 
3 8 
β β 
β β 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
2 2 
6 
6 
Β 
3 
3 0 
1 9 
3 1 0 
1 8 
9 6 
6 
β 
5 
2 1 
2 9 
2 2 
7 
13 
12 
3 7 
1 2 
2 
2 8 
2 
1 
15 
4 8 
4 7 
14 
1 1 
1 
1 
3 6 
1856 
3 8 6 
4 6 
2 5 
1 0 2 
2 2 
2 2 
3 
3 5 
2 
12 
1 
3 
1 
5 0 
8452 4 10268 
3380 3 8809 
3072 3859 
2035 
1572 
8 8 7 
4 8 5 
1 5 1 
3192 
5 5 5 
4 0 7 
4 5 
6 0 
1 2 4 
7 5 
2462 
1712 
9 6 
1840 
2 3 8 
2 7 8 
1 2 
3 0 
7 9 
1 
1 
1 1 6 
3 
1 9 
1 6 
1 2 3 
3 2 
8303 
4734 
3689 
3007 
2108 
4 8 0 
8 2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 5 9 
1 
1219 
127Θ 
3138 1 
402 1 
2738 
2621 
1 7 1 
4 6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
220 AEGYPTEN 
288 NIGERIA 
346 KENIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
436 COSTA RICA 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
lOOO W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
6 6 0 
3 9 7 
2 2 3 
3 9 5 
2 1 0 
2 4 0 
2 6 1 
3 1 8 
1 2 0 
Θ04 
3000 
5 1 1 
1 8 9 
1 3 0 
2 3 1 
1782 
5 3 7 
4 3 0 
5 4 4 
1 9 1 
4 7 9 
2 3 3 
1 1 5 
1 5 4 
1 4 7 
1 0 4 
1251 
2 3 7 
3 5 4 
1 0 9 
57182 
28984 
28216 
16233 
5489 
0268 
8 2 3 
3713 
Deutschland 
6 1 5 
31Θ 
1 6 5 
3 6 5 
37 
3 5 
2 0 4 
1 0 7 
31 
5 1 3 
1200 
7 5 
1 8 6 
1 3 0 
1 6 2 
1623 
5 0 4 
2 3 7 
4 1 3 
81 
4 2 7 
1 6 2 
1 0 6 
14 
5 4 
9 7 
1207 
2 3 4 
1 9 0 
5 0 
31089 
13149 
17940 
9459 
3160 
5783 
3 1 8 
2698 
France 
1 
7 
22 
1 
7 8 
1 6 0 
2 1 
1 
13 
4 7 
9 
1 
2 4 
31 
β 
4 3 
1 
5 
1 
11 
4 
3370 
1795 
1576 
4 2 3 
1 4 8 
5 5 5 
6Θ 
5 9 6 
Italia 
G 
2 9 
2 7 
71 
18 
2 
1 
4 
14 
6 
8 
1 
2 
9 
1 
1345 
8 5 6 
4 8 9 
2 9 2 
7 8 
1 2 9 
3 
6 5 
699.72 K U E N S T L I C H E R U N D K O L L O I D E R G R A P H I T 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
2050 
1123 
4 9 7 
4397 
7 5 2 
7 4 6 
4 2 6 
5 9 1 
1 2 7 
2 6 4 
1 1 1 
3 0 7 
1 3 8 
2 5 5 
1 4 4 
1 9 1 
2 0 1 
1 3 3 
1 5 5 
2 6 5 
1 0 1 
14503 
9737 
4785 
2772 
1403 
1267 
7 2 7 
1076 
7 2 6 
9 8 
6 5 
1 2 6 
7 
9 0 
6 1 
8 0 
6 5 
13 
1 
4 1 
6 
11 
2 
9 
2 
2799 
2156 
6 4 4 
4 6 4 
2 4 3 
5 3 
1 2 8 
599.73 T I E R I S C H E S S C H W A R Z 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
006 VER. KOENIGREICH 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1 6 5 
2 1 3 
1 0 8 
6 5 2 
5 9 9 
111 
2180 
4 8 6 
1696 
1327 
2 2 4 
1 4 3 
8 
2 
Θ7 
6 2 
1 6 
11 
2 
1 
2 8 2 
2 3 8 
3236 
3 4 1 
5 9 7 
3 4 2 
1 1 9 
8 
2 4 2 
2 5 
2 4 0 
8 4 
1 1 2 
1 4 6 
1 0 5 
1 0 2 
2 0 6 
1 9 
7044 
4897 
2347 
1103 
4 7 0 
8 7 9 
3 6 5 
1 
1 8 9 
108. 
5 4 
14 
1 1 1 
6 8 2 
2 3 2 
3 5 0 
1 1 6 
1 2 6 
1 0 8 
8 6 
1 
2 
3 
1 4 2 
8 9 
5 2 
15 
3 
3 7 
2 2 
3 6 
2 2 
1 3 
13 
100(1 Fur 
Nederland 
17 
2 4 
12 
2 
5 4 
6 9 
5 9 
β 
10 
12 
10 
8 9 
5 
2 7 
5 
3896 
2489 
1206 
8 4 0 
4 7 8 
2 8 6 
5 6 
81 
5 5 5 
9 7 
7 6 6 
2 7 7 
7 
9 
9 6 
4 
5 5 
3 8 
17 
8 3 
11 
1 9 
1 
2 3 
8 
1 
1 
3 
2230 
1704 
5 2 6 
2 9 3 
2 0 1 
3 4 
1 9 9 
7 
1 1 
3 7 
1 6 
2 1 
18 
3 
Belg.-Lux. 
14 
2 
4 
2 2 
14 
2 
3 
8 9 
2 
15 
2381 
1543 
8 3 7 
6 4 6 
1 6 1 
1 7 4 
14 
17 
2 8 8 
5 
1 9 3 
14 
1 
1 
1 
6 1 5 
5 0 1 
1 4 
3 
1 
11 
1 
5 
5 
1 
1 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2 4 
7 
7 
5 
2 
2 7 
3 2 
2 0 8 
3 0 
139 
12 
8 
2 
17 
2 5 
2 2 
5 
7 9 
3 0 
3 5 
17 
2 
2 8 
3 
2 
17 
5 4 
i a 
1 0 
2 
1 
4 7 
1737 
4 0 4 
5 2 
3 1 
1 5 6 
3 8 
2 7 
4 
4 7 
4 
12 
1 
5 
2 
1 
7 8 
3 9 
4054 7 11241 
1824 5 7303 
2229 2 3938 
1253 2 3318 
764 700 
806 535 
313 51 
171 85 
4 5 
1 8 
1 6 6 
2 0 1 
4 9 
4 1 0 
6 2 
6 2 
8 
3 4 
3 0 
3 
7 2 
12 
1 8 
5 2 
4 9 
7 7 
1772 
5 9 1 
1181 
8 9 3 
4 8 4 
2 6 3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 5 
1 4 9 
5 9 8 
5 7 3 
1454 
1 6 9 
1296 
1181 
8 0 
3 4 
187 
Tab. 3 Export 
188 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
Deutschland France Italia Belg.-Lux. U-K 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 Eur Werte 
Eur-9 France Italia Nederland Belg Lux U-K Ireland Danmark 
699.74 P A R E M E N T S P R E P A R E S , A P P R E T S E T C . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
0Θ8 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
504 PEROU 
Θ08 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
599.75 P R E P . A » 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
ΟΘΒ BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
3972 
3812 
1885 
5476 
8808 
1818 
3 0 1 
2062 
2492 
8055 
6 4 6 
1848 
1310 
6 5 8 
1484 
9 3 7 
3 3 6 
1477 
2 5 7 
3 6 3 
8 0 
1 3 9 
1 4 0 
1 9 8 
3 4 8 
7 9 4 
2 2 7 
5 4 3 
1 6 3 
1 3 0 
3 2 3 
1 9 5 
6 7 6 
8 1 5 
1 9 2 
2 8 1 
1 4 6 
3 7 4 
5 3 6 
3 1 1 
2 5 0 
1 6 3 
B2721 
28134 
28689 
17470 
12385 
6678 
1340 
2542 
T O N . ; 
23482 
34883 
41321 
46119 
37498 
24514 
1839 
6665 
3643 
18312 
4698 
2670 
8420 
4156 
6641 
2 1 1 
7215 
5990 
4847 
14225 
1204 
7488 
5651 
3209 
3850 
2438 
7 0 4 
2713 
2548 
7 9 9 
2813 
2741 
1558 
1396 
2329 
7 9 2 
2 4 
1953 
6 6 3 
3154 
4 9 3 
1144 
1179 
3 5 7 
4 1 6 
8 2 1 
1 1 9 
1214 
2 5 2 
2 6 6 
7 4 
1 3 7 
1 0 4 
8 
1 8 4 
7 1 8 
1 7 0 
1 6 1 
1 3 8 
1 2 4 
7 
1 3 0 
5 3 9 
5 5 
1 7 5 
2 2 1 
1 0 8 
2 5 8 
3 1 8 
1 4 9 
1 1 4 
7 0 
26682 
10793 
14869 
9243 
8517 
3849 
8 2 9 
1977 
A D D I T I F S 
8351 
4649 
8687 
3841 
1468 
4 
9 5 6 
6 8 3 
1798 
1 5 3 
7 5 2 
1690 
61 
5 8 8 
1292 
2 2 6 
1001 
1841 
2 8 5 
5 8 6 
5 3 2 
2 4 0 
9 0 
15 
71 
5 2 1 
8 1 
3 3 7 
2 0 3 
4 2 0 
2 
2 9 
5 
3 3 
4 0 
6 0 3 
18 
1 0 8 
7 9 2 
2 
4 8 
2 
2 
1 
3 8 
1 5 6 
1 
Β 
1 
7 9 
3 4 2 
10 
2 7 
6 
4296 
1573 
2723 
1655 
7 6 7 
1063 
2 9 7 
5 
P . H U I L E S 
16755 
18277 
24905 
27913 
10222 
1 9 
1550 
2 9 4 
1323 
8 4 1 
7 8 4 
1778 
9 1 0 
2158 
1 
1938 
3406 
1364 
2250 
1160 
5285 
2522 
1725 
3469 
3 6 8 
2 8 6 
1975 
1348 
2 8 6 
9 1 7 
4 7 
9 
13 
1 0 
1 3 0 
10 
5 3 
2 6 
8 
1 
3 0 
27 
10 
2 
2 
3 4 
3 
2 3 8 
1 
7 1 6 
2 0 9 
6 0 7 
3 9 5 
9 7 
9 8 
4 8 
14 
M I N E R . 
3358 
1574 
1615 
4758 
4354 
1 
3 8 
5 
1 6 7 
5 0 
3 1 9 
9 8 
3 
1 6 0 
8 0 8 
91 
2 7 
7 6 1 
5 3 9 
9 3 4 
4 9 B 
6 6 
2 4 1 
1 8 0 
3 
4 0 1 
1 Β 
3 8 0 
8 5 3 
4578 
4188 
3 7 7 
4 0 
1598 
1990 
8 
9 
5 8 
3 7 
2 2 0 
8 4 
8 
2 8 1 
3 
7 0 
3 
8 2 
4 5 
15 
1 
17 
1 0 4 
3 
3 3 
2 2 
H O 
1 6 1 
1 
4 
16689 
10417 
6272 
4184 
3692 
5 5 9 
1 1 3 
5 3 0 
4454 
5773 
2036 
1331 
2239 
2 
8 4 9 
1 2 8 
4 0 8 
1 5 8 
8 9 
6 3 3 
3 7 7 
7 
1 3 2 
8 3 
1500 
1 9 
1 9 
2 0 
1 6 7 
4 2 
1080 
5 4 7 
9 2 
3 8 3 
17 
7 9 
2 
3 
15 
5 
3 3 
3 
1184 
1120 
8 6 
5 9 
2 3 
0 
3435 
1305 
12819 
2044 
6209 
11 
6 3 7 
139 
3693 
1 6 2 
1 1 4 
7 0 4 
1 2 8 
8 6 7 
2914 
1 143 
6 3 
2 1 7 
7 7 3 
1 4 7 
2 5 
5 2 4 
17 
1 6 5 
2 4 0 
2 
2 5 5 
8 7 1 
3 1 8 
1 8 6 
71 
2 7 3 
3 9 
2 6 
2 7 0 
8 4 
2 2 
2 4 
1 4 8 
2 0 
1 3 6 
15 
1 8 3 
14 
4 6 
9 8 
9 
4 
3 1 5 
8 5 
4 1 
1 1 4 
4 
7 
1 1 6 
1 0 8 
1 2 5 
8 9 
4345 
1993 
2362 
1135 
4 9 2 
1201 
5 3 
16 
3886 
8132 
11437 
1801 
2587 
1802 
2635 
2392 
10913 
3334 
6 1 2 
1509 
2876 
2861 
2 1 0 
1 3 1 
1041 
2392 
7873 
2 5 
1183 
8 1 6 
3 0 7 
5 0 
1215 
3 8 6 
1 5 5 
9 5 5 
6 8 
8 0 0 
21 
21 
Z U B E R E I T E T E Z U R I C H T E M I T T E L U S W . 
5 
2 
1 8 0 
5 9 5 
21 
2 
9 0 9 
8 
8 0 1 
7 9 9 
7 7 7 
2 
2 
10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 8 0 
0 8 2 
0 6 4 
0 8 8 
0 8 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 8 
6 2 4 
8 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 5 8 
0 8 0 
0 8 2 
0 8 4 
0 8 8 
0 8 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
GRIECHENLAND 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP.SUEDAFRIKA 
VER.STAATEN 
K A N A D A 
PERU 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A - E O E U R - 9 
E X T R A - E O E U R - 9 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
AKP LAENDER 
KLASSE 3 
699.76 A N T I K I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
J U G O S L A V I E N 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH DEM.REP. 
POLEN 
TSCHECHOSLOVAKEI 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
2672 
2393 
1233 
2376 
3808 
1220 
1 7 9 
5 0 2 
6 8 5 
1583 
3 7 2 
1214 
9 9 7 
4 2 8 
8 2 5 
1215 
3 1 1 
1552 
3 3 4 
4 1 2 
101 
1 7 7 
1 6 4 
1 2 0 
3 4 1 
5 0 4 
2 1 9 
6 3 4 
1 1 5 
1 5 6 
1 5 3 
1 9 3 
6 6 1 
3 3 0 
1 4 8 
3 7 6 
141 
4 6 9 
7 8 1 
3 1 2 
1 8 6 
1 8 1 
32267 
14386 
17682 
9601 
4888 
5585 
9 5 4 
2697 
2038 
1086 
8 9 7 
1736 
5 9 1 
2 2 
4 5 9 
2 4 6 
7 7 4 
2 7 5 
8 8 6 
9 1 5 
2 4 8 
2 0 7 
1136 
1 4 2 
1274 
3 2 7 
2 9 3 
9 4 
1 7 1 
1 1 7 
11 
2 6 6 
4 2 7 
1 4 3 
2 3 5 
8 4 
1 4 9 
6 
8 9 
5 7 3 
6 5 
1 3 5 
3 2 3 
1 0 8 
3 7 4 
3 1 9 
9 6 
1 0 3 
4 6 
16263 
8829 
11424 
5896 
3089 
3542 
5 6 8 
2187 
T T E L . A N D . A D D I T 
16908 
25947 
27986 
33125 
26591 
14242 
1101 
5224 
2808 
11828 
3299 
2102 
4479 
3387 
6706 
1 1 2 
6236 
4331 
3368 
11039 
8 4 7 
5766 
3818 
3051 
2921 
1707 
6 0 3 
2174 
2452 
5 6 5 
1650 
6884 
3308 
8080 
3063 
8 4 2 
4 
9 2 3 
6 1 7 
1527 
1 3 1 
6 7 8 
1814 
4 5 
5 6 0 
1458 
1 9 3 
6 3 0 
2049 
3 4 3 
5 6 5 
6 5 9 
2 8 7 
9 5 
16 
4 5 
3 6 8 
5 9 
2 1 9 
2 1 7 
1 1 7 
2 
5 
9 
4 9 
2 3 
2 2 3 
1 5 
7 1 
3 9 1 
7 
3 0 
4 
3 
2 
4 7 
9 5 
1 
9 
1 
2 7 
1 3 4 
6 
2 2 
13 
2446 
9 8 7 
1468 
6 2 8 
3 6 7 
6 2 1 
2 0 5 
9 
17 
6 
2 0 
12 
1 4 4 
12 
3 5 
16 
7 
1 
3 6 
31 
6 
2 
6 
14 
5 
2 1 6 
3 
1 
8 4 3 
1 9 9 
4 4 3 
3 5 9 
6 9 
71 
4 3 
13 
F . M I N E R A L O E 
13221 
11531 
17384 
19677 
5641 
14 
9 4 7 
171 
1144 
6 3 1 
6 3 9 
9 3 2 
8 2 7 
2081 
1 
1 /24 
2490 
9 3 5 
1457 
7 8 5 
3782 
1591 
1245 
2545 
2 7 1 
3 1 2 
1643 
1471 
2 2 9 
5 9 4 
2243 
1620 
1278 
4083 
2354 
3 
2 7 
6 
9 6 
7 0 
2 1 8 
5 7 
3 
1 4 4 
6 2 3 
6 8 
3 8 
5 0 0 
5 5 1 
5 5 6 
4 3 1 
3 7 
2 1 6 
1 6 8 
4 
2 6 1 
3 
170 
548 
1692 
1700 
284 
12 
353 
370 
7 
3 
26 
30 
161 
34 
4 
274 
H O 
215 
4407 
2259 
1179 
782 
607 
93 
472 
378 
39 
57 
3 
27 
44 
5 
157 
385 
161 
72 
116 
149 
25 
27 
216 
60 
35 
12 
72 
74 
20 
146 
104 
39 
82 
129 
2017 
1285 
363 
737 
45 
15 
2184 
3810 
1360 
7 3 7 
9 6 9 
2 
8 6 3 
57 
2 7 5 
1 3 3 
4 2 
2 1 4 
1 1 4 
5 
128 
5 3 
1026 
17 
21 
2 4 
4 6 
2815 
1033 
8936 
1532 
4414 
2 3 
4 6 7 
1 1 4 
2824 
1 3 5 
9 0 
4 9 7 
1 0 6 
9 5 0 
2129 
9 3 4 
6 6 
1 6 8 
5 3 9 
1 7 7 
2 5 
3 6 0 
12 
1 3 9 
1 5 0 
2802 
3990 
8044 
1362 
1682 
1055 
2007 
1839 
5951 
2199 
4 3 7 
9 6 5 
2290 
1966 
111 
1 7 4 
5 9 3 
1697 
8007 
4 5 
8 9 1 
5 2 3 
5 3 9 
2 7 
7 6 5 
2 6 3 
1 3 1 
6 2 7 
206 
202 
T a b 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 R . P C O N G O ( B R A Z Z A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C K I N S H ) 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 5 D U B A I 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Quantités 
Eur-9 
2 5 7 6 
4 8 1 
1 1 9 6 
8 4 
1 7 6 8 
2 4 6 7 
3 7 6 
3 4 1 
2 5 9 
8 0 6 
2 2 7 
1 8 5 2 
8 8 8 
5 5 9 8 
6 4 6 2 
2 1 7 1 
3 2 5 0 
2 2 2 
3 8 3 
6 4 6 
1 6 0 6 
6 4 5 
3 6 1 
2 7 1 
5 2 7 2 
5 9 
1 2 8 
3 8 9 
1 1 9 8 
1 3 8 7 
8 3 0 
5 2 3 4 
1 9 5 8 
1 1 3 7 
8 5 3 
5 0 8 
1 3 9 
2 9 5 
1 0 0 0 
164Θ 
5 4 3 
3 6 8 0 
1 1 1 4 
1 4 5 2 
7 9 0 3 
1 0 4 0 
4 2 2 3 
1 2 1 4 
4 0 7 0 0 4 
2 1 8 3 1 9 
1 9 1 4 8 5 
9 2 4 2 4 
3 5 2 0 7 
5 9 5 2 3 
1 1 4 1 7 
3 9 5 3 7 
Deutschland 
10 
4 
8 
1 1 2 
6 
3 3 
1 
8 
2 
32Θ 
4 
1 
3 
1 
1 10 
1 
7 0 9 
131 
4 1 2 4 8 
2 7 7 5 8 
1 3 4 9 2 
9 2 1 1 
4 9 9 3 
6 8 8 
2 2 
3 5 9 4 
France 
4 9 7 
4 3 8 
3 6 3 
1 4 6 9 
2 6 0 
2 9 5 
3 4 1 
2 1 2 
2 6 3 
3 2 
6 9 8 
6 3 8 
5 3 7 
1 3 3 
8 9 
1 2 5 9 
2 2 1 
3 8 
4 
7 2 8 
7 6 
51 
2 4 2 
2 7 1 6 
15 
3 2 4 
2 4 2 
5 6 4 
1 5 2 8 
2 
3 
Θ5 
9 3 0 
3 5 3 
1 6 0 
2 2 5 8 
5 2 8 
3 2 8 1 
4 1 
7 7 5 
6 2 
1 6 9 3 9 0 
9 9 8 4 1 
6 9 7 4 9 
1 9 6 7 7 
5 0 6 8 
2 3 3 1 3 
5 5 6 1 
1 6 7 5 9 
Italia 
4 1 
15 
14 
7 6 
3 6 7 
2 7 
6 
2 0 0 
8 9 
1 2 6 
4 3 8 
1 
4 4 
2 0 
1 2 0 1 
2 3 7 2 7 
1 6 8 9 8 
0 0 3 1 
1 7 3 4 
5 9 3 
2 0 5 4 
4 9 4 
4 2 4 0 
5 9 9 . 7 6 A C C E L E R A T E U R S D E V U L C A N I S A T I O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 O 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 S U E D E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U R S S 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E E U R - 9 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1O30 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
7 7 2 
5 8 6 
2 1 1 
4 8 3 2 
3 0 6 
6 4 2 
2 0 1 
1 2 7 2 
7 6 
2 2 2 
6 8 
7 2 
7 4 
2 9 7 
7 4 
1 7 0 
9 4 
7 4 
4 7 
7 4 0 4 
1 8 8 8 4 
8 9 7 2 
4 2 9 0 
1 6 4 8 
8 4 6 
1 0 4 9 
1 2 7 
7 4 0 4 
7 4 0 4 
7 0 
5 3 
9 9 
3 7 
9 
17 
1 
1 
1 
1 
4 0 2 
2 8 4 
1 1 8 
2 8 
9 
8 6 
4 4 
37 
3 
3 6 
6 2 
1 5 1 
1 3 9 
1 3 
11 
10 
2 
1 
1000 kg 
Nederland 
3 9 9 
19 
4 4 
16 
1 5 9 
1 
8 
3 0 
6 3 
2 0 
1 0 3 8 
14 
51 
1 
5 
1 9 0 
3 1 
9 
4 
5 0 
16 
4 8 
2 5 
3 2 4 9 
3 
2 
2 7 0 6 7 
1 8 8 8 4 
1 0 3 8 3 
6 3 1 8 
1 6 3 5 
2 5 0 7 
3 5 0 
1 5 5 8 
1 9 
3 9 9 
1 2 2 9 
15 
1 8 6 2 
1 7 3 2 
1 2 0 
8 8 
7 2 
3 2 
Belg l u i . 
9 8 
3 2 3 
2 3 1 
6 7 
2 8 6 
8 
1 4 
5 8 9 
4 
8 9 3 
9 4 5 
1 
107 
1 
1 
2 3 5 9 
2 
2 
8 3 
11 
1 
4 8 5 
1 2 2 
3 
13 
2 3 
8 
t 7 
4 
3 3 
9 4 
4 4 9 6 8 
2 6 2 6 1 
1 8 8 9 7 
1 1 3 5 8 
4 7 7 8 
5 6 5 4 
1 0 5 5 
1 6 8 6 
4 9 0 
4 1 
3 1 7 0 
1 8 9 
2 
2 6 
9 0 
3 0 
1 0 
1 9 0 
4 1 
1 6 9 
3 3 
4 6 
1 
4 7 2 2 
3 9 1 0 
8 1 3 
4 5 0 
61 
3 1 2 
4 
Export 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
1 5 4 1 
2 4 
4 0 
2 1 
1 9 3 7 
4 
3 9 
2 2 7 
1 1 2 
7 8 1 
9 
3 3 2 2 
6 3 2 6 
1 3 6 3 
8 4 6 
2 9 4 
5 3 5 
8 7 6 
5 6 8 
3 1 0 
2 4 
7 5 
4 4 
5 5 
2 4 3 
1 3 7 6 
2 6 4 
2 8 2 0 
1 8 1 0 
1 1 3 6 
6 3 6 
5 0 4 
8 9 
2 3 0 
7 0 
1 2 9 2 
3 5 2 
1 2 4 1 
5 5 2 
2 5 1 
6 4 7 
9 9 2 
3 2 8 2 
1 0 5 8 
1 1 1 3 7 7 2 2 1 6 
3 0 2 6 9 2 2 
8 1 1 1 8 1 5 
4 4 1 1 1 1 5 
1 8 1 0 8 12 
2 5 3 0 7 
3 9 3 5 
11 7 0 0 
2 2 6 
* 9 7 
61 
2 6 6 
8 0 
3 7 5 
1 6 9 
1 2 7 1 
5 0 
1 3 1 
6 7 
4 2 
6 4 
1 0 6 
3 3 
1 
Θ1 
2 9 
4 6 
1 9 
4 
2 5 6 
3 8 4 3 3 2 8 7 
8 7 9 3 2 6 
2 9 8 4 2 8 2 
1 0 0 9 
4 3 8 
6 1 7 
7 8 
2 6 2 
25Θ 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 1 2 C H I L E 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 5 D U B A I 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E Q E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E O E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
5 9 9 . 7 6 Z U S . O E S 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E O E U R - 9 
1 0 1 1 E X T R A - E O E U R - 9 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
Valeurs 
Eur-9 
1 9 2 2 
3 2 7 
1 2 3 9 
101 
1 6 2 0 
1 8 8 4 
3 4 3 
3 7 3 
2 0 5 
6 2 0 
2 1 3 
1 7 6 7 
6 3 6 
3 7 4 7 
2 9 8 3 
I 4 8 6 
3 3 1 7 
1 9 8 
2 4 8 
4 6 6 
1 4 3 7 
8 5 0 
2 9 7 
1 9 0 
3 3 1 4 
1 9 2 
1 3 9 
2 8 2 
7 4 2 
9 4 9 
7 4 4 
4 5 9 9 
1 3 0 6 
1 1 0 4 
7 1 4 
4 2 5 
1 4 6 
2 0 2 
6 4 3 
9 3 6 
3 8 7 
2 5 2 3 
9 1 3 
1 2 8 1 
4 5 9 8 
5 9 7 
2 7 4 1 
9 3 4 
2 9 3 1 9 3 
1 5 1 1 0 3 
1 4 2 0 9 0 
6 4 1 6 8 
2 4 6 0 9 
4 7 4 6 6 
9 9 1 1 
3 0 4 3 0 
Deutschland 
5 
2 
6 
1 1 6 
2 9 
3 1 
1 
1 9 
2 
2 8 8 
9 
3 
1 
1 
8 0 
2 
5 5 7 
1 0 4 
3 8 1 8 8 
2 3 1 0 2 
1 3 0 8 8 
8 4 5 9 
4 6 8 0 
5 9 7 
13 
4 0 3 0 
France 
4 0 2 
2 9 4 
9 4 0 
1 3 8 0 
2 6 7 
2 6 7 
3 7 3 
1 7 5 
1 6 2 
2 3 
4 3 4 
6 0 0 
3 2 0 
9 5 
6 5 
1 0 2 8 
1 9 6 
3 4 
3 
9 0 3 
7 2 
3 7 
1 6 9 
1 5 6 6 
13 
2 2 8 
1 6 6 
5 6 2 
1 2 4 6 
2 
3 
4 5 
5ΘΘ 
2 0 8 
1 0 9 
1 6 1 0 
3 2 9 
2 0 4 6 
3 5 
5 4 3 
5 9 
1 1 3 6 0 8 
8 8 3 1 5 
4 6 1 9 1 
1 4 7 0 6 
3 7 1 2 
1 8 8 0 9 
4 9 5 4 
1 1 6 7 6 
Italia 
3 2 
16 
10 
7 2 
3 3 2 
17 
5 
2 3 4 
51 
1 3 7 
2 7 3 
2 
3 6 
18 
1 0 8 2 
1 7 9 9 4 
1 1 8 0 8 
8 3 8 7 
1 3 2 8 
3 8 0 
1 6 8 1 
4 5 8 
3 3 7 2 
V U L K A N I S A T I O N S B E S C H L E U N I G E R 
1 0 0 6 
5 5 3 
2 6 9 
5 5 2 2 
4 2 8 
4 6 2 
2 7 7 
2 3 0 9 
111 
3 9 9 
103 
121 
151 
4 6 3 
111 
2 2 3 
1 3 9 
146 
2 0 7 
7 3 6 9 
2 1 8 5 3 
7 9 7 8 
8 8 0 8 
2 3 1 1 
6 4 2 
1 6 8 2 
1Θ7 
7 3 6 9 
7 3 8 9 
9 6 
7 0 
2 0 2 
5 6 
1 5 
4 7 
6 
2 
4 
2 
8 4 7 
4 5 7 
1 9 0 
6 9 
16 
1 0 0 
3 9 
7 5 
9 
4 3 
8 6 
1 
2 3 3 
2 1 4 
1 9 
1 5 
13 
2 
2 
Janvier — Décembre 1975 
1000 Eur 
Nederland 
1 2 2 
5 
6 2 
4 
5 0 
1 
6 
1 0 
1 2 0 
1 0 
3 6 0 
8 
16 
1 
3 
6 0 
1 4 
7 
3 
6 7 
1 2 
3 0 
17 
1 3 6 8 
1 
1 
1 4 7 8 4 
9 9 0 6 
4 8 7 9 
2 7 5 9 
7 0 2 
1 0 3 3 
1 6 2 
1 0 8 7 
1 2 
2 6 7 
4 7 1 
8 
8 1 8 
7 8 3 
3 8 
31 
2 4 
4 
Belg.-Lux. 
5 8 
2 9 2 
1 9 0 
5 8 
3 0 2 
1 0 
11 
4 0 3 
2 
3 2 4 
7 9 7 
3 
6 9 
1 
1 5 7 6 
1 
1 
6 4 
1 9 
2 
2 7 8 
1 0 0 
1 
6 
11 
7 
1 9 
2 
2 4 
6 3 
3 3 3 5 3 
1 9 2 1 0 
1 4 1 4 3 
8 6 8 2 
3 6 3 3 
4 1 9 4 
9 5 0 
1 2 6 7 
S B 0 
4 7 
4 3 5 0 
2 6 3 
6 
3 4 
1 2 0 
2 6 
1 4 
2 6 3 
5 4 
2 2 0 
4 2 
8 7 
1 
8 3 4 2 
6 2 3 9 
1 1 0 3 
6 1 3 
7 1 
4 2 0 
4 
Januar — Dezem ber 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
1 3 0 8 
2 8 
2 
3 9 
2 8 
1 4 9 9 
3 
2 6 
146 
7 0 
9 7 5 
10 
2 6 4 8 
2 8 4 9 
1 0 9 0 
1 2 6 6 
1 9 8 
3 9 4 
6 3 3 
7 7 7 
2 6 0 
18 
9 0 
1 7 9 
3 4 
1 5 7 
9 3 0 
1 7 8 
2 7 3 7 
1 1 7 9 
1 1 0 1 
7 0 2 
4 2 2 
7 9 
1 6 7 
5 7 
7 2 7 
2 6 0 
7 9 2 
5 5 8 
1 9 9 
6 0 8 
5 5 9 
2 0 6 9 
2 
6 1 2 
7 7 3 2 7 2 3 1 8 
1 8 9 4 1 2 2 
5 8 3 8 6 2 1 7 
2 8 2 1 6 2 1 6 
1 1 4 8 9 13 
2 1 1 7 1 1 
3 3 7 4 
8 9 9 6 
3 6 9 
1 7 3 
1 0 9 
4 1 0 
1 0 9 
3 4 0 
2 2 4 
2 3 0 3 
7 7 
2 7 6 
9 9 
9 5 
1 3 7 
1 9 8 
5 7 
3 
9 7 
5 9 
2 0 6 
8 
3 
1 0 1 
8 3 1 3 1 5 1 1 8 
1 2 5 8 1 5 1 2 
BOSS 
1 4 7 9 
4 1 7 
1 1 5 8 
K M 
1 0 4 
1 0 1 
1 2 2 
189 
Tab. 3 Export 190 Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
1393 
Deutschland 
599.77 M I L I E U X D E C U L T U R E P O U F 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
404 C A N A D A 
448 C U B A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
832 A R A B I E SEOUDITE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2 7 
8 3 
1 8 
5 3 
5 5 
2 3 
3 2 
14 
1 9 9 
1 
7 
7 
2 5 
8 
15 
2 2 
7 
7 2 
7 
1 4 
9 6 0 
3 3 8 
8 1 2 
4 1 7 
8 6 
1 8 3 
15 
8 
599.70 C O M P O S I T I O N S E T 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 URSS 
080 POLOGNE 
084 HONGRIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
804 L I B A N 
612 IRAK 
618 I R A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
836 K O W E I T 
701 M A L A Y S I A 
708 S I N G A P O U R 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2175 
8 9 2 
2420 
1 5 3 
3089 
1293 
4 7 8 
6 3 9 
1319 
3 8 1 
7 7 9 
7 5 3 
2 9 4 
1956 
4 6 1 
1 7 2 
1717 
181 
5 8 1 
1 8 9 
4 1 8 
2 8 4 
6 0 3 
5 8 0 
8 8 0 
1065 
7 7 0 
3 4 5 
2 4 2 
4 7 4 
2 2 7 
3 5 0 
29994 
10671 
19424 
8235 
3793 
8807 
1440 
2381 
599.91 P A T E A M O D E L E R . 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
1 5 4 
2 0 7 
7 2 1 
3 1 9 
4 5 
1 1 3 
9 8 
1 2 7 
1 9 
2 
5 
21 
3 
2 4 
7 
9 
1 
11 
5 
1 1 9 
5 1 
8 9 
51 
3 6 
17 
2 
France 
4 
1000 kg 
Italia Nederland 
M I C R O O R O A N I S M E S 
5 9 
2 4 
2 8 
1 
2 
1 8 8 
1 5 
2 
4 9 3 
2 0 3 
2 9 0 
2 7 8 
1 3 
13 
2 
2 7 
10 8 
3 8 
7 
1 
1 
5 
C H A R Õ E S P. E X T I N C T E U R S 
1S42 
4 6 8 
1432 
8 4 8 
9 0 6 
4 2 1 
5 0 8 
4 8 9 
2 6 3 
5 6 8 
7 3 3 
71 
2 7 7 
2 2 6 
1 0 0 
1 
6 4 
3 9 
1 1 5 
2 7 
2 8 8 
13 
4 8 
4 5 0 
5 3 2 
9 2 
12 
1 1 5 
4 9 
2 2 
12561 
6016 
0644 
3836 
2372 
2463 
3 2 7 
2 4 4 
2 5 9 
2 7 7 
31 
1930 
7 9 
5 5 3 
5 3 
1 7 4 
β 
1 6 8 
1271 
1 
6 
8 8 
1 
9 3 
5 8 
2 4 
31 
7 
5824 
2576 
3248 
2427 
9 0 2 
8 0 6 
2 2 8 
1 5 
θ 1 
1 5 4 
8 33 
2 
11 1 
. 7 
2 0 
2 1 
7 9 
3 0 8 
. 
ib 
. 
1 
867 227 
26 190 
631 37 
32 6 
7 
401 11 
1 3 
196 20 
C I R E P O U R L ' A R T D E N T A I R E 
91 
3 8 
5 5 
2 8 
5 
10 
4 7 
7 6 
4 
2 
2 
21 10 
9 88 
6 0 7 
193 82 
fl 100 8 
1 
40 5 
Belg-Lux. 
51 
2 
3 
2 
1 
1 
1 7 8 
8 3 
4 1 
2 2 1 
2 8 8 
17 
8 7 
4 
4 
12 
1 
6 9 
6 4 
1 2 4 
123 
9 8 
2 
1 
2 5 
5 0 9 
2 1 1 
2 2 3 
5 
1 4 5 
2855 
6 1 2 
1844 
2 8 9 
121 
1264 
5 
2 9 1 
17 
19 
3 2 
4 
13 
Mangen 
U-K Ireland Danmark 
1338 
β 
1 3 
1 2 
2 7 
β 
1 9 
β 
6 
1 
1 
7 
7 
9 
β 
1 5 
9 
7 
7 2 
2 
1 4 
3 1 6 
7 0 
2 4 6 
8 8 
3 8 
1 4 8 
11 
8 
1 
2 
1 
4 8 
11 
8 2 8 
3 7 
8 8 
. 6 5 
7 8 
1 8 2 
6 7 
2 8 
2 
5 2 
3 3 9 
1 5 0 
1 5 0 
1414 
5 1 
1 0 1 
3 1 
3 0 1 
2 3 6 
2 1 8 
6 8 
3 6 3 
3 7 8 
1 9 7 
1 0 8 
2 2 9 
3 5 9 
1 7 7 
3 2 1 
3 
3 
3 8 
β 
2 
1 
5 
1 
7998 8 08 
939 8 4 
7058 82 
1593 
3 4 5 
3850 
8 7 6 
1615 
5 0 
4 6 
1 2 
15 
2 5 
6 4 
2 7 
7 
9 7 
5 1 
1 
6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Halia 
1040 K L A S S E 3 2512 22 
1000 Eur 
Nederland 
599.77 N A E H R 8 U B S T R A T E F U E R M I K R O B E N K U L T U R E N 
001 F R A N K R E I C H 314 202 1 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 976 27 680 3 
003 N I E D E R L A N D E 200 58 3 
004 D E U T S C H L A N D BR. 396 39 3 
005 ITAL IEN 1782 240 85 
030 S C H W E D E N 226 19 25 
036 S C H W E I Z 292 196 27 
038 OESTERREICH 134 52 
042 S P A N I E N 418 55 211 
048 J U G O S L A V I E N 532 3 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 105 1 
220 A E G Y P T E N 111 10 
390 REP.SUEDAFRIKA 103 14 10 
404 K A N A D A 113 2 
448 K U B A 129 
506 BRASIL IEN 379 116 6 
626 A R G E N T I N I E N 266 8 13 
β32 S A U D I ­ A R A B I E N 107 
732 J A P A N 1045 67 
600 A U S T R A L I E N 144 6 
5 
2 
1000 W E L T 9034 1321 1281 S3 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 3847 577 871 13 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 6188 744 410 40 
1020 K L A S S E 1 3352 456 317 16 
1021 EFTA LAENDER 749 300 59 6 
1030 K L A S S E 2 1690 276 88 12 
1031 A K P LAENDER 216 44 25 4 
1040 K L A S S E 3 142 12 4 12 
1 2 7 
3 
1 3 4 
1 3 1 
3 
3 
1 
699.78 G E M I S C H E U . L A D U N G E N F . F E U E R L O E S C H G E R A E T E 
001 FRANKREICH 968 794 6 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 484 281 94 
003 N I E D E R L A N D E 1216 750 35 1 
004 D E U T S C H L A N D BR. 104 11 
005 ITALIEN 783 154 326 
006 VER. KOENIGREICH 647 347 58 5 
00B D A E N E M A R K 228 173 
028 N O R W E G E N 287 178 
030 S C H W E D E N 547 206 99 
032 F I N N L A N D 125 81 10 
036 S C H W E I Z 445 313 86 11 
038 OESTERREICH 347 326 12 
040 PORTUGAL 163 32 71 
042 S P A N I E N 662 119 292 
048 J U G O S L A V I E N 246 85 15 
066 S O W J E T U N I O N 100 . . 4 0 
0Θ0 POLEN 720 35 93 
064 U N G A R N 119 10 
216 L IBYEN 617 25 102 389 
220 AEGYPTEN 128 13 1 1 
2ΘΘ NIGERIA 413 70 
346 K E N I A 176 7 
390 REP.SUEDAFRIKA 235 98 25 
604 L I B A N O N 480 7 
612 IRAK 686 21 31 
616 I R A N Θ94 180 14 
624 ISRAEL 336 230 8 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 199 33 
636 K U W A I T 296 4 
701 M A L A Y S I A 200 49 
706 S I N G A P U R 174 16 
800 A U S T R A L I E N 238 11 5 
3 
1000 W E L T 15773 5207 1721 893 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 4516 2500 S21 12 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 11259 2708 12O0 881 
1020 K L A S S E 1 3704 1602 692 34 
1021 EFTA LAENDER 1797 1061 268 11 
1030 K L A S S E 2 6453 1019 487 460 
1031 A K P LAENDER 1194 145 147 2 
1040 K L A S S E 3 1094 87 21 178 
599.91 M O D E L L I E R M A S S E N U N D D E N T A L W A C H S 
001 FRANKREICH 522 438 16 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 284 72 2Θ 5 
003 N IEDERLANDE 578 111 30 311 
004 D E U T S C H L A N D BR. 344 10 128 
005 ITALIEN 108 88 4 
006 VER. KOENIGREICH 110 43 52 
007 I R L A N D 124 2 1 
030 S C H W E D E N 189 56 3 25 
1 
9 7 
2 4 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 6 0 
1 2 6 
3 6 
11 
5 
11 
3 
13 
3 3 
1 5 4 
1 4 2 
1 
15 
21 
Belg Lui. 
7 0 
3 3 
3 
4 
5 
4 7 
4 0 
7 
5 
2 
2 
1 3 0 
5 7 
3 4 
1 4 4 
2 2 3 
1 
7 
7 9 
3 
3 
8 
1 
7 0 
4 7 
91 
91 
81 
3 
9 
4 1 8 
2 6 9 
1 7 4 
4 
1 0 6 
2134 
5 8 8 
1545 
2 3 4 
9 8 
1097 
8 
2 1 5 
10 
2 6 
2 3 
2 
6 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
2420 
77 1 
1 3 9 
1 3 2 
3 3 5 
1457 
1 8 1 
6 9 
7 7 
1 4 7 
5 2 9 
1 0 4 
1 0 1 
7 9 
1 1 1 
1 2 9 
2 6 5 
2 4 6 
1 0 7 
9 7 8 
1 3 9 
8181 
2194 
3988 
2556 
3 8 2 
1298 
1 2 9 
1 1 4 
4 
1 2 
1 
3 7 
2 1 
1 6 
2 
2 
1 3 
11 
3 7 
1 2 
3 7 2 
3 2 
1 6 7 
1 
5 4 
8 9 
1 5 2 
2 8 
3 2 
2 
5 4 
1 8 1 
9 9 
8 0 
5 0 1 
1 8 
1 0 1 
3 2 
3 4 0 
1 6 9 
1 0 2 
5 5 
3 6 5 
3 2 3 
9 0 
8 0 
2 9 1 
1 5 1 
1 5 1 
2 2 1 
1 
3 
5 
3 2 
7 
1 
5 
ζ 
θ 
5774 15 89 
749 16 5 
6025 85 
1082 
3 1 0 
3383 
8 8 9 
5 8 0 
4 9 
4 4 
16 
2 5 
2 7 
9 9 
4 0 
1 3 
1 2 1 
6 9 
1 
1 
7 
Tab 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CLASSE 2 
Quantités 
Eur­9 
2 7 7 
9 4 
101 
4 0 
8 8 
2 6 2 
8 2 
9 9 
3712 
1681 
2032 
1546 
6 3 3 
4 Ü 8 
Deutschland 
153 
7 6 
7 
15 
19 
1 
10 
1 
5 9 7 
2 2 0 
3 7 7 
3 3 1 
2 4 5 
4 2 
France 
5 
6 0 
3 7 
3 7 0 
1 2 9 
2 4 1 
1 5 5 
5 5 
8 7 
Italia 
1 0 4 
5 
13 
7 9 
1214 
8 3 2 
3 8 2 
2 9 7 
1 6 6 
7 3 
1000 kg 
Nederland 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
2 3 7 
1 7 6 
6 1 
2 8 
10 
3 2 
699.92 C H A R B O N S A C T I V E S ; A U T . M A T . M l N E R . A C T I V E E S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
720 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
2ΒΘ NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE (ANC K I N S H ) 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPOUR 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 AUSTRAL IE 
10O0 NI O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
58586 
15678 
20610 
1601 9 
16688 
13561 
2533 
8451 
11773 
38107 
1010 
1 1819 
17423 
2245 
10111 
6 5 7 
2137 
1851 
101 1 
7464 
1995 
1242 
5 5 5 
5 5 0 
21177 
2Θ97 
6449 
3087 
1385 
1221 
7 3 9 
3959 
1178 
2 5 9 
5 5 3 
6 5 9 
3359 
7269 
6927 
9 8 6 
7 1 8 
7 0 4 
9 3 9 
1095 
6 4 
1752 
342801 
152321 
19O480 
104993 
81378 
72727 
15175 
12687 
52563 
12300 
15963 
12320 
1696 
9 6 
5724 
2502 
5607 
59Θ 
9591 
15404 
1001 
1624 
3 3 6 
1709 
1698 
2 0 6 
Θ594 
1465 
2 
1 9 4 
1 
3 0 
7 3 1 
B 5 9 
2 9 0 
3 
6 3 
2002 
3 3 6 
5 
1 0 8 
2 0 0 
2955 
2921 
9 3 6 
9 0 3 
4 7 4 
6 9 0 
1 7 0 
4 5 4 
2 1 
1 
167454 
101480 
66994 
42505 
34105 
15087 
2169 
8402 
1386 
1779 
10795 
3515 
5111 
3 
5 9 6 
3 5 
4 2 6 
6 6 
1496 
4 6 9 
7 9 
1029 
1 5 7 
18 
16 
6 6 1 
1 10 
9 0 
5 
50Θ 
2 1 6 
6 2 
8 2 8 
2 0 2 
3 5 
1 6 4 
1 8 2 
3 9 1 
2 2 2 
2 2 
3 
2 7 5 
1 
4 7 
3 7 
4 3 
1 
32183 
23184 
8999 
4426 
2506 
3198 
1 118 
1375 
3158 
1 2 3 
1 125 
2 5 7 
3626 
1 
7915 
31510 
7 1 7 
1227 
9 5 8 
7215 
3 3 1 
3 0 7 
4 1 
1 16 
3 2 7 
1207 
4 5 
1 2 0 
21112 
1839 
5717 
1936 
9 9 2 
15 
4 
4051 
5605 
2 
107597 
8191 
99406 
50398 
42326 
47007 
8519 
1928 
2 
6 8 
8 0 
3 
3 8 4 
2 5 
2 
2 
1 6 
13 
1319 
5 8 1 
7 6 8 
4 
2 
7 4 4 
6 9 7 
1 0 
599.93 F E R R O - C E R I U M . A U T R E S A L L I A G E S P Y R O P H O R I Q U E S 
004 A L L E M A G N E 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 
977 SECRET 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 ­
9 
12 
4 
9 0 
1 9 2 
2 0 
9 0 
5 4 
2 5 
2 5 
9 0 
9 0 
2 
12 
1 
4 2 
3 
3 8 
18 
1 
19 
1 
1 
1 
1 
Belg ­Lux 
9 
1 4 4 
7 2 
7 2 
72 
2 3 
1712 
1346 
3732 
1435 
1220 
1970 
9 3 6 
4 3 6 
3 3 5 
1 
1 
2 0 
10 
7 3 9 
9 0 
6 2 
3 3 4 
17 
1 9 9 
14915 
11414 
3501 
1755 
1373 
9 9 7 
7 1 2 
7 4 9 
Export 
Mengen 
U­K Ireland Danmark 
5 
11 
1 6 
14 
6 9 
2 2 3 
7 2 
1 8 
1 1 2 4 
2 BO 
8 7 4 
6 4 5 
1 2 6 
2 2 7 
7 
2 8 
2 
2 6 
18 
β 
7 
1 1 5 1 
1 8 0 1 
3 9 6 1 
1 1 5 5 
3 9 0 6 0 
1 2 0 7 
1 2 1 4 
1 3 5 
3 8 4 1 
1 2 5 
13 
12 
3 2 2 
2 0 7 
2 2 1 
2 3 
1 0 3 
9 7 
2 6 
4 1 
1 1 3 
2 8 
4 
2 0 
2 
1 
1 0 4 4 
1 
1 6 0 
1 4 3 1 1 3 5 
5 6 8 
2 3 2 
4 4 2 
1 6 0 
4 0 4 
2 9 6 
3 3 9 
8 1 
8 
1 
7 6 9 
6 4 1 
1 7 5 0 
1 7 9 2 7 1 4 0 2 4 
6 2 4 3 1 2 8 7 1 
1 1 8 8 4 1 3 6 3 
5 7 6 7 1 3 5 3 
1 0 6 3 3 
5 6 9 4 
1 9 6 0 
2 2 3 
5 2 
3 
6 8 
1 6 
4 1 
3 5 
2 4 
θ 
2 
2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
Valeurs 
Eur­9 
2 9 2 
1 6 3 
1 4 3 
103 
12Θ 
106 
191 
1 1 7 
4758 
2121 
2638 
1900 
7 8 0 
6 4 8 
Deutschland 
2 2 3 
1 3 8 
5 2 
6 5 
9 7 
2 
6 6 
6 
1784 
7 7 5 
1010 
8 0 8 
4 3 8 
1 5 1 
France 
3 
3 3 
1 1 
2 3 5 
7 4 
1 6 1 
6 3 
3 4 
7 8 
Italia 
4 9 
3 
8 
6 3 
8 0 9 
5 1 4 
2 9 5 
1 8 2 
8 8 
7 9 
Janvier — Décembre 1975 
1000 Eur 
Nederland 
4 
5 
16 
4 
1 
3 
1 
3 
5 3 7 
3 6 1 
1 8 8 
8 5 
3 5 
1 0 1 
699.92 A K T I V K O H L E ; A N D . A K T I V . N A T . M I N E R . S T O F F E 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
066 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 IND IEN 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5569 
2226 
2774 
3804 
48 IB 
1869 
5 0 0 
1057 
8 1 1 
1559 
2 8 2 
2429 
1461 
3 2 9 
1473 
3 9 8 
4 2 7 
3 1 9 
9 2 8 
8 3 6 
3 8 1 
1 9 3 
169 
1 9 6 
1188 
3 2 0 
4 2 3 
3 6 9 
2 6 3 
1 7 3 
1 3 7 
1140 
1456 
1 5 7 
2 4 5 
5 8 8 
5 5 3 
9 5 0 
5 4 0 
2 2 2 
2 2 5 
1 1 1 
1 2 4 
1 6 7 
136 
5 3 2 
47101 
22821 
24483 
12956 
6597 
8856 
1881 
2636 
4951 
1190 
1987 
3156 
2 3 4 
1 6 
5 5 2 
2 6 3 
7 7 3 
2 1 6 
8 4 4 
1146 
1 8 4 
8 3 4 
1 4 7 
3 3 0 
2 6 7 
2 9 9 
6 4 4 
1 5 4 
4 
1 
3 9 
1 
6 
1 5 2 
1 6 6 
7 6 
1 
1 2 
3 6 5 
2 9 1 
4 
4 4 
1 5 9 
4 9 9 
6 7 6 
1 2 0 
1 8 8 
1 1 5 
1 0 5 
3 9 
8 0 
9 8 
1 
22282 
12086 
10177 
5726 
3212 
3274 
4 6 6 
1176 
4 0 9 
3 2 2 
2578 
1487 
ΒΘ6 
4 
1 1 4 
2 0 
1 2 6 
13 
1423 
1 0 0 
4 6 
3 2 4 
7 9 
7 
5 
6 1 3 
9 2 
16 
1 
1 1 9 
1 4 6 
7 4 
1 9 0 
4 4 
1 0 
9 6 
4 7 
1 0 6 
3 1 5 
1 4 
2 
3 8 1 
15 
51 
3 8 
2 
10871 
6801 
4870 
2585 
1717 
1434 
3 7 5 
8 5 2 
1 3 9 
1 2 
1 6 
3 0 
1 14 
1 
2 3 7 
5 0 5 
1 5 4 
9 4 
6 0 
2 2 5 
1 2 6 
6 2 
12 
11 
6 9 
1 4 9 
7 
9 
1111 
1 2 4 
2 7 1 
1 4 6 
5 2 
3 7 
14 
1 7 9 
3 3 8 
4584 
3 2 3 
42Θ1 
1531 
1050 
2430 
3 3 5 
2 6 5 
3 
1 0 
15 
1 
4 1 
3 
1 
3 
1 
1 7 9 
7 4 
1 0 6 
1 
1 0 3 
9 1 
1 
699.93 C E R E I S E N , A N D E R E Z U E N D M E T A L L E G I E R U N G E N 
004 D E U T S C H L A N D BR 
400 VER.STAATEN 
732 J A P A N 
977 VERTRAULICH 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E G E U R - 9 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
101 
1 0 3 
1 2 2 
6 3 1 
1889 
2 7 9 
7 7 9 
4 8 1 
151 
2 7 2 
6 3 1 
8 3 1 
19 
101 
3 5 
4 2 1 
5 4 
3 8 7 
171 
14 
1 8 0 
1 
1 0 
1 
9 
9 
2 
8 
8 
2 
2 
Belg.­Lux. 
5 
9 8 
8 0 
3 8 
3 7 
12 
1 
2 5 5 
2 1 7 
6 2 0 
1 9 3 
1 4 0 
3 5 3 
2 0 0 
7 0 
4 8 
3 2 
2 
9 4 
3 3 
2 4 
6 0 
β 
4 6 
2708 
1978 
7 2 8 
3 6 0 
2 7 1 
2 7 3 
2 0 0 
9 6 
2 
3 
3 
Janua r — Dezem ber 
Werte 
U­K Ireland Danmark 
Β 
17 
3 4 
27 7 
3 0 
9 0 
1 2 4 
4 5 
1271 24 
345 2 
926 22 
685 20 
166 7 
236 2 
2 2 1 
6 0 5 
229 1 
3 5 3 
152 22 
400 1 
3 4 0 
3 4 
90 1 
8 5 
5 
8 
1 1 9 
3 9 
5 7 
4 4 
2 8 
3 5 
5 
5 
1 4 2 
3 9 
4 2 
2 
2 
1 9 1 
18 
620 49 
6 0 7 
1 3 9 
1 9 9 
3 4 
5 4 
9 5 
6 7 
3 4 
13 
2 
8 5 
8 7 
5 2 9 
8224 471 4 
1935 422 2 
4290 49 2 
2702 49 2 
345 2 
1342 
4 1 4 
2 4 β 
65 14 
2 
8 7 
βΟΟ 18 
201 14 
399 2 
300 1 
134 1 
9 0 
191 
Tab. 3 Export 
192 
J a n v i e r — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
Eur-9 Deutschland Franca halia 
ΙΟ!» kg 
Nederland 
699.94 C O M P O S . P O U R D E C A P A G E E T S O U D A G E M E T A U X 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
O03 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 A U T R I C H E 
040 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
052 T U R Q U I E 
080 P O L O G N E 
084 H O N G R I E 
068 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 T U N I S I E 
228 M A U R I T A N I E 
272 COTE D' IVOIRE 
288 N IGERIA 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
812 IRAK 
618 I R A N 
824 ISRAEL 
838 K O W E I T 
845 D U B A I 
880 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2805 
2807 
2104 
4888 
8485 
3847 
3 5 8 
1438 
1198 
2530 
5 5 3 
1384 
7 4 3 
4 0 8 
2273 
2921 
1228 
1044 
2 3 9 
3 7 8 
7 8 8 
1 9 5 
1490 
3 7 5 
1 2 8 
2 7 9 
8 1 4 
7 1 0 
1602 
3 4 0 
1 0 6 
2 4 5 
1 4 6 
1 9 5 
3 7 8 
8 1 7 
1 7 7 
8 0 0 
1 7 5 
3 0 3 
2 2 7 
1 1 7 
61771 
24706 
27066 
17123 
8249 
8474 
1929 
1469 
8 5 3 
8 6 9 
7 3 2 
4 9 0 
1395 
6 5 
8 5 0 
7 0 7 
1145 
1 7 8 
1140 
8 8 2 
1 2 0 
3 9 1 
3 2 6 
4 9 0 
4 9 5 
9 
1 7 3 
3 4 6 
6 
3 2 
3 9 
1 0 0 
3 4 5 
4 
5 4 
2 3 9 
1 6 
1 
4 6 
3 4 4 
5 2 
2 
1 5 
1 
2 8 
13095 
6252 
7842 
6132 
3774 
1174 
1 8 9 
5 3 8 
599.96 S O L V A N T S D I L U A N T S P O U R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
288 NIGERIA 
314 G A B O N 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
5335 
4253 
2179 
2906 
2373 
2 5 8 
3 1 9 
4 1 6 
2 9 9 
8 2 7 
8 9 1 
1894 
4 9 4 
2 2 6 
2 1 1 
1 9 3 
1270 
2 3 5 
2 2 2 
2 1 2 
2 1 1 
3 7 9 
2 8 4 
1 5 8 
1 8 2 
2 2 0 
8 9 2 
1 7 3 
1 0 1 
2 1 0 
6 3 8 
1910 
1593 
1262 
1862 
8 8 
2 0 
1 2 8 
5 6 
2 9 8 
1 6 4 
1117 
3 9 6 
1 6 4 
6 2 
4 
9 3 8 
21 
2 0 8 
1 1 9 
1 1 9 
3 2 2 
1 7 1 
8 0 
5 8 
13 
5 6 
4 8 
1 4 2 
5 2 8 
1056 
6 6 4 
2889 
4823 
1064 
4 1 7 
2 9 0 
1084 
2 4 7 
9 8 
7 
2 0 5 
1677 
3 8 
1 8 3 
2 
5 8 
3 2 8 
1 7 1 
1113 
3 4 0 
1 2 8 
2 1 8 
9 
6 4 
1052 
2 2 6 
9 
1 0 5 
14 
2 
1 
18971 
10713 
8268 
5174 
1682 
2686 
7 4 4 
3 9 8 
V E R N I S 
8 8 4 
3 8 
1 4 0 
4 0 
7 
3 
1 
5 8 
6 9 
12 
8 3 
7 
4 1 
1 
3 5 
16 
4 
5 6 
12 
8 9 
1 8 3 
3 
18 
1 0 0 
4 
2 
4 8 3 
2 3 9 
12 
51 
3 5 
8 
3 3 
2 0 
2 3 
1 3 9 
0 1 1 
1 1 4 
6 4 
2 3 
1 0 8 
1 7 0 
11 
10 
6 2 
1 0 2 
3 
1 
6 1 
2 6 
7 
4 4 
2 2 
6 0 
2962 
8 2 0 
2132 
1317 
7 8 
6 5 2 
1 5 8 
1 6 2 
4 
3 8 2 
1207 
3 1 
BOO 
5 
7 
3 2 
7 
5 
11 
3 
8 
4 1 
2 9 5 
5 
3 3 
4 4 
71 
2 4 
7 8 5 
3 
2 3 
1 3 0 
4176 
2436 
1740 
4 4 8 
8 1 
1291 
61 
1 
O U S Í M I L . 
7 8 
2 
4 
5 
1 5 7 
3 
3 
3 
61 
1 3 6 
1 
1 
1 
5 
2Θ 
4 4 
17 
9 
7 6 5 
15 
1 
9 2 2 
1439 
1842 
1 4 4 
8 4 
10 
3 8 
8 6 
1 3 6 
1 1 1 
1 1 6 
7 7 
4 8 
4 
3 
9 8 
8 8 
11 
5 0 
4 
2 
8 
2 2 
11 
3 
31 
β 
1 
Belg­Lui 
1141 
4 0 5 
2 2 5 
1253 
5 3 3 
1 
1 
11 
8 8 
1 
3 2 
4 3 
21 
3 5 
1 5 3 
4 
13 
2 3 
181 
21 
2 0 
2 2 4 
1 
19 
9 0 
11 
171 
7 
4868 
3869 
1298 
6 2 3 
1 9 3 
7 6 8 
3 0 9 
17 
2264 
5 0 5 
8 5 7 
4 9 1 
2 4 
4 
9 2 
1 
4 
129 
2 1 7 
3 
1 
11 
9 
1 
2 
1 
2 0 
1 
1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
, 
319 4 1 
253 8 
290 1 
475 13 8 
6 8 
β 14 
2 8 6 
1 6 3 
142 14 
180 28 
109 5 
40 12 
8 
3 1 
3 1 
1784 
3 9 0 
7 
2 0 1 
1 3 3 
β 
1 
1 6 
3 
1 
2 4 7 
6 0 1 
72 12 
1 8 
40 9 
4 2 
1 2 8 
1 2 2 
6 3 
1 8 1 
4 3 
1 3 
1 6 0 
2 8 6 
2 7 
9 0 
7500 66 100 
1872 22 32 
6694 33 66 
3450 23 66 
401 12 60 
1691 10 12 
488 10 
364 1 
1 8 1 
3 6 6 
368 14 
41 20 
4 6 
43 11 
2 6 6 
1 5 8 
140 18 
73 280 
2 9 8 
14 4 
7 9 
1 0 
7 8 
124 1 
81 1 
9 6 
1 
7 
71 
25 19 
2 
2 2 
4 5 
8 1 
5 7 
β 
Destination 
Bestimmung 
CST 
699.94 Z U S S E T Z . 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 8R. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
080 POLEN 
064 U N G A R N 
068 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
228 M A U R E T A N I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
812 IRAK 
818 I R A N 
824 ISRAEL 
836 K U W A I T 
846 D U B A I 
880 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E G E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Halia 
Z U M B E I Z E N O D E R S C H W E I S S E N 
2183 
1741 
1525 
2896 
2999 
1365 
2 6 4 
6 9 7 
6 8 7 
2030 
3 7 4 
1131 
5 5 6 
2 2 7 
1169 
1235 
5 4 7 
5 8 3 
1 4 3 
3 1 6 
4 6 1 
1 5 6 
9 3 6 
2 4 6 
1 0 6 
2 5 6 
4 6 7 
6 0 6 
1042 
1 9 8 
1 8 5 
1 1 6 
1 0 3 
1 1 4 
2 1 3 
5 3 6 
1 4 4 
2 3 2 
1 2 2 
1 7 0 
1 0 1 
1 0 7 
31449 
13671 
17779 
10834 
4841 
6056 
1848 
1086 
6 4 8 
4 7 9 
5 5 3 
4 5 7 
5 7 0 
3 5 
4 6 1 
3 6 1 
6 2 1 
1 3 8 
8 0 5 
4 9 1 
7 3 
2 2 2 
3 1 9 
1 9 7 
2 0 9 
21 
1 3 7 
1 7 3 
1 
9 
17 
3 3 
1 2 8 
2 0 7 
7 
4 7 
1 0 7 
2 8 
4 
2 7 
3 0 3 
3 0 
2 
1 
7 
1 
2 0 
8286 
3202 
6083 
3613 
2351 
9 2 9 
1 4 8 
3 4 1 
699.98 L O E S - U . V E R D U E N N M I T T E L 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
068 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
086 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
288 NIGERIA 
314 G A B U N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
4842 
2324 
1202 
1985 
1530 
3 2 2 
2 1 7 
3 6 6 
2 4 2 
6 0 2 
5 2 9 
9 9 4 
3 9 0 
2 0 2 
1 6 4 
1 1 8 
1022 
1 6 2 
2 5 1 
2 4 7 
1 6 9 
4 2 9 
2 8 7 
1 5 6 
1 0 2 
1 4 6 
5 7 6 
1 9 0 
1 0 8 
2 6 6 
2 2 0 
1602 
1024 
7 0 9 
7 6 9 
1 0 4 
12 
1 4 9 
7 4 
2 6 4 
1 1 3 
6 1 0 
3 3 2 
1 0 9 
8 9 
5 
6 7 6 
2 6 
2 3 0 
1 18 
1 1 2 
3 7 0 
1 6 6 
9 2 
7 0 
15 
4 7 
7 0 
1 5 3 
1 9 4 
6 2 0 
4 0 5 
1143 
1596 
3 2 1 
1 2 5 
91 
3 4 4 
8 3 
9 7 
11 
81 
7 7 4 
1 
3 7 
2 3 3 
5 
3 7 
1 7 7 
1 4 3 
6 7 7 
2 2 3 
1 0 6 
2 1 7 
5 
3 6 
5 5 1 
6 8 
1 
4 
1 
3 
4 
5 2 
9 
1 
3 
3 
8866 
4210 
4646 
2415 
8 2 4 
1985 
7 1 8 
2 4 6 
2 3 2 
6 4 
6 
3 2 
2 2 
1 0 
1 4 
1 3 
1 3 
8 0 
3 2 2 
5 6 
4 5 
1 5 
9 1 
7 3 
6 
3 
2 5 
3 6 
2 
3 
3 9 
2 3 
13 
3 6 
7 
2 0 
1624 
3 6 9 
1186 
5 9 3 
4 0 
3 6 8 
6 7 
2 0 3 
F U E R L A C K E U N D 
2 6 0 
31 
9 8 
5 5 
13 
2 
4 
1 
6 6 
6 6 
17 
4 4 
16 
3 0 
2 
6 8 
11 
11 
5 9 
12 
7 9 
1 14 
10 
2 9 
1 0 7 
3 
6 
61 
1 0 
7 
8 
2 
1 
6 6 
4 
6 
4 
18 
1 0 7 
1 
4 
2 
7 
4 6 
3 0 
13 
6 
3 9 4 
8 
1 
1000 Eur 
Nederland 
5 
3 2 0 
8 8 4 
3 5 
2 3 0 
3 
7 
13 
1 0 
1 0 
7 
4 
4 
1 
21 
8 1 
19 
2 6 
2 1 
9 
2 1 8 
2 
12 
3 5 
2111 
I486 
6 2 8 
1 7 9 
3 8 
4 4 8 
3 0 
1 
D S L 
6 8 6 
8 4 9 
1202 
1 2 6 
8 0 
1 0 
4 3 
7 2 
1 0 9 
1 1 6 
1 0 2 
3 7 
8 1 
10 
3 
1 2 3 
6 2 
13 
4 7 
3 
2 
1 0 
2 2 
6 
4 
4 1 
8 
2 
Balg­Lui 
8 7 5 
1 9 5 
9 0 
6 2 4 
1 5 5 
2 
3 
10 
5 1 
1 
2 6 
2 2 
12 
3 4 
71 
3 
10 
10 
1 6 4 
10 
8 
1 3 5 
1 
1 5 
6 1 
1 
9 
8 6 
3 
2791 
I 9 6 0 
8 4 1 
3 2 2 
1 2 3 
5 0 6 
2 0 4 
1 3 
2141 
3 3 8 
8 0 2 
5 2 0 
6 6 
7 
9 9 
6 
4 
1 3 8 
1 2 8 
5 
2 
11 
9 
4 
7 
3 
12 
1 
3 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
348 74 1 
233 7 18 
383 1 
477 255 9 
285 2 
60 7 
2 2 4 
1 0 1 
169 43 
888 116 
122 10 
85 117 
1 6 
4 4 
5 7 
5 9 3 
1 6 4 
1 6 
9 9 
1 2 4 
2 0 
2 
1 0 
7 
1 3 
2 6 0 
4 1 6 
218 17 
6 2 
1 
1 
7 
79 66 
3 2 
7 0 
5 9 
6 0 
1 8 8 
8 0 
1 2 
1 1 2 
1 4 9 
3 9 
8 4 
1 
7069 636 268 
2032 396 36 
5027 141 261 
2996 134 183 
1183 117 165 
1767 7 80 
474 7 
275 7 
1 6 2 
1 8 1 
104 13 
69 18 
6 0 
60 8 
1 6 8 
7 0 
77 13 
47 112 
162 1 
20 2 
6 4 
1 0 
3 6 
9 2 
8 9 
3 4 
2 
12 
3 9 
2 3 
3 
2 
1 0 9 
4 2 
9 9 
17 
3 
Export J a n v i e r — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
I 000 kg Mengen 
Eur-9 
Θ04 L IBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 ARABIE SEOUDITE 
645 DUBAI 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2Θ1 
294 
410 
191 
113 
1 13 
70 
32073 
18036 
14039 
7143 
3559 5408 1147 1456 
53 
12907 Θ040 6287 
4000 2020 1245 
154 
1022 
599.97 C A T A L Y S E U R S C O M P O S I T E S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
0OG R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04Θ Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 HEP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
456 REP D O M I N I C A I N E 
462 M A R T I N I Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
Θ12 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
Θ44 K A T A R 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
8136 1599 3745 
5145 
9128 
1750 
233 
332 
780 
342 517 150 
166 493 
172B 
356 306 
1214 
247 
168 
151 
387 
289 
2313 
179 
778 
218 
229 
9 
11 
12 66 
909 
1790 
447 602 352 
50 
8 
4Θ0 
1385 
360 
1401 
2028 
1216 
18 
274 
57 1 
169 
168 
100 
139 
357 
459 
210 
113 
142 
35 
765 
131 
32 
27 
202 
385 
2541 
1091 
1450 
272 
139 
1053 
404 
125 
202 
191 
134 
144 
24 
33 
253 
243 
810 
87 
27 
44 
76 
3444 
234 
172 
2062 
70 
102 
120 
1359 
142 
282 
885 
46 
48 
777 
245 
233 
432 
44 
23 
2 
16 
129 
7 
60 
77 
148 
3 
262 
238 
46 
17 
207 
139 
131 
9 
93 
28 
3 
32 
558 
9 
69 
107 
102 
Belg.-Lux. U-K 
1926 
9Ü 
1B36 
372 
183 
1355 
182 
6061 
4479 
1572 
767 
4Ö3 
705 
156 
5280 
863 
3007 
5374 
4747 
4237 
611 
378 
22Θ 
128 
53 
404 
396 
166 
50 
3423 
1410 
2013 
1033 
247 
871 
198 
109 
1001 
357 
1080 
1712 
569 
203 
52 
141 
122 
278 
102 
709 
107 
169 
730 
169 
56 
72 
52 
149 
1856 
44 
57 
687 
787 
370 
3 
29 
3281 
120 
144 
1930 
1041 
107 
31 
433 
54 
558 
390 
321 
301 
607 
54 
Destination 
Bestimmung 
France Nederland Belg.-Lux. 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 IRAN 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
645 D U B A I 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
10O0 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E Q E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
156 
185 
378 
177 
137 
163 
114 
23991 
12586 
11406 
5270 
2445 
4545 
976 
1562 
70 
9478 
4369 
5109 
2827 
1393 
1189 
186 
1094 
1837 
462 
1375 
268 150 943 366 164 
1007 
230 
599.97 Z U S A M M E N G E S E T Z T E K A T A L Y S A T O R E N 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
456 D O M I N I K REPUBLIK 
462 M A R T I N I Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
638 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
662 P A K I S T A N 
664 IND IEN 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIEN 
12256 
4103 
8678 
15045 
20156 
4702 
310 
565 
1586 
1764 
3329 
2107 
497 
1078 
5471 
1216 
343 
1288 
1748 
353 
1043 
1596 
1415 
3420 
454 
791 
491 
494 
215 
149 
261 
1 11 
170 
111 
1644 
6383 
997 
1229 
555 
116 
203 
245 
208 
181 
790 
590 
1131 
447 
387 
5S7 
140 
921 
876 
117 
500 
1366 
176 
160 
239 
2105 
135 
103 
1401 
1239 
184 
3034 
604 
156 
1322 
4719 
1832 
4876 
8024 
3510 
14 
471 
1196 
550 
3054 
1134 
425 
220 
1484 
199 
119 
372 
1606 
748 
1059 
683 
1939 
117 
776 
374 
240 
22 
697 
2050 
409 
889 
32 
587 
667 
212 
379 
β 
39 
372 
100 
158 
770 
8 
163 
96 
1239 
77 
943 
203 
439 
179 
859 
451 
137 
139 
244 
174 
212 
149 
212 
362 
21 
1005 
646 254 772 9B4 
39 
4628 
2994 
1Θ32 
731 
381 
800 
178 
101 
3876 
960 
6727 
7327 
4196 
3762 
433 
307 
142 
111 
49 
2452 
812 
1840 
754 
164 
797 
162 
891 
628 
2253 
691 
394 
6 
12 
79 
8 
502 
175 
67 
4 
213 
4 
190 
36 
317 
104 
1966 
608 
2173 
4028 
2436 
283 
84 
261 
1124 
189 
926 
32 
839 
2034 
035 
97 
635 
142 
104 
152 
102 
310 
992 
129 
111 
3 
356 
23 
89 
864 
1494 
549 
231 
472 
116 
198 
208 
3 
54 
87 
491 
521 
117 
198 
1201 
55 
159 
76 
72 
107 
1385 
210 
153 
140 
151 
3 
23 
67 
1212 
162 
227 
300 
599 
137 
193 
Tab. 3 Export Janvier—Décembre 1975 Januar 
194 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
977 SECRET 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
699.98 P R O D U I T S 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
284 SIERRA LEONE 
288 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
348 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
386 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
438 COSTA RICA 
448 CUBA 
453 ILES B A H A M A S 
464 ILES T U R Q U E S C A I Q 
468 REP D O M I N I C A I N E 
458 GUADELOUPE 
462 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A Ï Q U E 
Quantités 
Eur-9 
8579 
67876 
30068 
28836 
10884 
1933 
13584 
1105 
4087 
Deutschland 
14636 
6681 
7964 
3474 
1336 
3551 
1 3 7 
9 2 9 
France 
2611 
7 2 5 
1786 
3 2 3 
1 1 7 
8 8 2 
1 3 5 
7 8 1 
halia 
1038 
2 8 0 
7 6 8 
4 9 4 
4 
2 0 5 
1 
5 6 
1000 kg 
Nederland 
8679 
22903 
14324 
E T P R E P A R A T I O N S C H I M I Q U E S . N D A . 
988908 
270771 
248447 
309946 
147213 
99558 
10299 
28065 
2393 
19118 
88839 
18647 
95093 
42704 
10607 
33189 
4 0 4 
42432 
28314 
14578 
40748 
2977 
17836 
13634 
19076 
5883 
4121 
3 0 5 
6689 
12828 
2995 
4951 
25240 
1319 
1 4 0 
1 0 1 
8 5 
2583 
1 1 1 
1 9 4 
1403 
1482 
1 2 9 
7 8 
9548 
1494 
1605 
2 7 6 
4 9 9 
4 5 9 
2 5 9 
7 0 
1561 
1 8 9 
8 7 9 
4 7 8 
6 3 6 
3 1 2 
1 0 7 
2473 
34748 
42868 
4991 
1884 
2 7 8 
3 6 6 
2 9 4 
1 5 0 
6684 
47619 
2 6 7 
7 9 1 
2 1 5 
181 
4 2 5 
108096 
92781 
88892 
70938 
33971 
8 7 8 
15704 
1743 
8600 
37090 
8973 
59036 
28772 
3889 
10059 
5 6 
17786 
5374 
2480 
3843 
6011 
6328 
7209 
3083 
8 8 8 
9 2 
6 6 6 
1270 
1 9 8 
3 4 5 
2594 
1 9 0 
4 2 
21 
1 1 0 
14 
8 
2 9 9 
3 5 0 
6 5 
4 6 
1564 
1 2 6 
4 
2 4 
2 1 8 
8 9 
1 0 2 
7 
2 1 7 
1 1 1 
1 3 0 
1 3 9 
1 9 4 
7 
5 
2 9 3 
8506 
9288 
1246 
6 2 2 
1 4 6 
1 5 0 
1 1 8 
9 3 
5 1 5 
7 4 
4 
5 
2 4 
58510 
15482 
142265 
36744 
5388 
2 1 
1488 
2 9 7 
1849 
3803 
1443 
26664 
3999 
2497 
4709 
12 
3707 
9497 
8880 
1476 
3 3 7 
2898 
3681 
4107 
8 6 9 
2 6 8 
3 5 
4795 
7458 
2443 
2093 
1649 
3 7 6 
1 3 5 
5 2 
6 4 
2421 
β 
6 7 
8 6 4 
8 6 
5 2 
3 2 
8 6 3 
1064 
4 1 2 
1 4 4 
1 0 5 
2 7 
5 
1 2 1 
4 0 
1 5 9 
3 1 6 
3 0 3 
11 
eoo 4335 
18889 
1088 
5 1 5 
1 
5 
3332 
4 1 3 
1 9 β 
1 5 5 
5 5 
9669 
9080 
28810 
22341 
28297 
9 9 
1 3 7 
11 
8 4 6 
2 5 4 
2 4 5 
3051 
3832 
3 0 7 
10818 
1 2 7 
16519 
6977 
9 3 6 
2835 
2 0 
2011 
7 1 0 
2667 
6 8 5 
1 9 6 
7 
4 5 1 
2519 
1 7 9 
1311 
14118 
6 5 
4 
5 
3 1 
1 6 1 
7 5 
2 2 2 
2 4 
4 9 
11 
2 1 
51 
6 7 
15 
121 
5 4 
12 
2 4 
12 
2 
1 
2 4 2 
13551 
8 7 7 
1 0 4 
4 7 8 
2 7 
12 
31 
9 
47584 
22941 
106077 
62828 
21305 
23783 
3 9 4 
3054 
1 5 4 
2892 
8061 
1952 
3449 
1999 
1462 
2777 
5 
2043 
1211 
1171 
29481 
2145 
2438 
1765 
6 9 3 
1 4 6 
3 1 0 
3 
2 4 9 
4 8 1 
1 2 8 
1 1 9 
4660 
3 
2 4 
11 
4 2 
3 2 
4 
3 8 9 
2 2 9 
1067 
9 2 
4 
7 
8 
3 5 
7 4 
2 
3 4 
2 6 
1 1 0 
3 
3 1 0 
1824 
10847 
5 7 3 
6 8 
7 
7 4 
12 
11 
2488 
1 0 0 
1 
19 
5 
Bekj.-Lux. 
3021 
1682 
1339 
5 6 7 
15 
3 5 5 
7 
4 1 7 
817737 
99933 
89321 
12616 
7394 
1 9 2 
3115 
4 0 
8 8 8 
8489 
8 0 3 
1148 
2410 
6 7 4 
1488 
5 4 
1742 
1368 
2 8 5 
2 6 7 
8 0 
9 2 9 
6 7 8 
1237 
9 8 
8 2 
β 
1 7 5 
3 3 8 
3 6 
4 1 3 
11 
β 
1 
6 
3 
2614 
β β 
6 5 
1 2 0 
1 
24 
2 4 
57 
1300 
7 1 2 
1 4 6 
1 
2 0 
6 5 
7 
1 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
21808 63 1801 
6680 80 733 
18229 4 888 
5279 4 643 
425 2 34 
8552 239 
8 2 5 
2398 88 
10038 1 535 
5792 345 208 
13882 2 1646 
7586 84 5551 
6188 3 439 
1212 1613 
8619 98 
4683 4 
112 38 
3978 
12340 
4882 
1484 
1493 
1730 
3135 
1 4 9 
1479 
1758 
3015 
1946 
2 1 8 
3337 
3 3 0 
3185 
7 2 1 
2357 
1 5 7 
3 4 7 
7 3 7 
1 0 
8 7 0 
1995 
8 8 5 
6 
1 
2 4 
8 5 
7 7 
3 0 
9 3 1 
8 
3873 
5 1 
5 
5 
8 6 
1 6 5 
7 6 
11 
1023 
2 2 
6 3 5 
0 8 
4 
8 7 
782 25 
5132 
2214 
1708 
2 0 0 
7 5 
1 1 8 
1 2 9 
4 7 
3 4 0 
3 5 
2 8 7 
1 3 9 
1 
1 
3 4 1 
5 8 3 
2832 
4 8 9 
2 8 3 
1 9 9 
2 8 
1 8 2 
1 
1 6 6 
1 2 9 
11 
1101 
1 7 7 
1 2 
2 2 
8 1 
2 0 
3 
6 
2 4 
1 
11 
2 3 
2 
1 
4 
7 
2 14 
9 9 
4 1 
1 125 
3 
1 4 
3 
θ 
Destination 
Bestimmung 
CST 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
14155 
142818 
86815 
82861 
32097 
7031 
18058 
1490 
12894 
Deutschland 
60731 
23448 
27283 
13133 
3524 
6640 
2 2 9 
7511 
France 
6862 
2088 
4764 
8 1 7 
2 0 8 
2383 
6 6 4 
1553 
halia 
8384 
2880 
3886 
2328 
11 
8 7 0 
4 
4 9 4 
899.98 C H E M . E R Z E U G N I S S E U N D Z U B E R E I T U N O E N . 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
088 R U M A E N I E N 
088 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
278 G H A N A 
280 T OGO 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
348 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
448 K U B A 
453 B A H A M A I N S E L N 
454 T U R K S ­ C A I C O I N S E L N 
458 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
466 G U A D E L O U P E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
105789 
85278 
71159 
92555 
98282 
48024 
9598 
18190 
8 7 3 
11808 
38818 
11434 
31401 
26223 
8278 
20890 
3 3 9 
25595 
13587 
9899 
14098 
2556 
15854 
10222 
12807 
5820 
3363 
4 0 4 
4322 
10748 
2231 
3214 
8662 
8 7 7 
1 6 4 
1 4 1 
1 0 6 
8 5 8 
1 1 6 
1 9 7 
1494 
1264 
1 9 8 
1 4 2 
9483 
8 0 4 
8 8 2 
3 0 0 
6 9 3 
4 6 2 
3 3 9 
1 1 5 
1531 
1 1 7 
7 8 0 
2 9 5 
6 6 1 
3 0 6 
1 2 6 
2732 
14484 
36217 
4442 
2397 
2 5 9 
3 2 7 
2 1 5 
1 7 3 
3092 
1 0 0 
1 5 6 
3 7 7 
2 6 2 
3 1 0 
4 0 7 
51380 
30996 
32406 
48488 
17589 
8 4 2 
10188 
5 5 9 
4984 
18779 
5941 
20119 
18443 
3669 
7818 
6 3 
14405 
4201 
2954 
3368 
6531 
8818 
6649 
2947 
1108 
1 4 9 
5 8 7 
1180 
2 4 6 
3 0 5 
1918 
1 5 8 
4 1 
3 1 
2 3 6 
1 5 
10 
6 4 4 
3 7 4 
1 2 3 
9 4 
2400 
1 2 3 
β 
4 9 
3 9 9 
1 2 1 
1 3 6 
5 
2 1 8 
2 5 
1 6 4 
1 1 6 
2 0 6 
8 
10 
2 8 8 
5847 
23307 
2003 
1479 
1 8 0 
1 6 9 
9 7 
101 
7 5 8 
91 
7 
11 
4 5 
10798 
6137 
18063 
18065 
3578 
2 4 
5 5 1 
8 2 
5 5 6 
1467 
2 1 3 
3731 
1238 
1265 
2982 
7 
9 2 6 
2848 
2823 
9 8 3 
3 3 
1320 
5 3 3 
9 7 2 
1000 
3 2 6 
3 3 
2867 
6669 
1676 
9 4 9 
1117 
2 0 5 
1 6 1 
9 2 
7 3 
5 7 5 
8 
5 1 
7 3 7 
2 9 
6 2 
4 5 
1044 
4 9 8 
5 5 0 
1 9 0 
1 0 5 
3 6 
11 
2 7 
7 
4 7 
3 9 7 
2 9 4 
10 
3 1 6 
4 5 6 
2009 
3 1 7 
2 1 2 
1 
1 
1284 
16 
2 3 9 
2 7 5 
3 
8297 
4407 
5921 
8380 
8433 
8 7 
1 5 9 
13 
3 2 1 
4 7 2 
1 8 2 
1452 
1409 
2 4 5 
2728 
9 0 
5375 
3091 
8 9 0 
2406 
1 0 
1100 
5 4 8 
9 3 7 
6 6 0 
2 7 0 
9 
2 2 2 
1336 
1 7 4 
9 2 3 
3235 
6 5 
1 
5 
6 
4 3 
3 4 
6 5 
2 
2 0 4 
7 4 
3 9 
17 
18 
4 4 
5 7 
4 7 
1 6 1 
6 0 
12 
18 
15 
3 
1 4 5 
1969 
1446 
2 0 1 
2 8 3 
17 
3 
15 
10 
6 8 
1 
1 
1 ODO Eur 
Nededand 
14156 
33044 
18890 
A N O . 
17296 
13780 
28349 
18828 
11296 
3 3 4 
2379 
6 6 
1616 
3693 
1876 
2942 
1701 
1224 
2567 
5 
1802 
1045 
8 8 3 
4510 
1963 
2044 
1031 
7 2 5 
3 2 6 
3 7 7 
4 
1 8 0 
4 0 3 
7 5 
8 5 
1113 
8 
17 
2 2 
3 0 
21 
17 
5 
1 
3 9 6 
7 4 
2 6 2 
4 1 
2 3 
15 
16 
4 2 
3 7 
4 
8 3 
2 0 
5 8 
1 
2 
2 4 9 
1622 
3883 
3 2 5 
1 6 8 
11 
5 6 
17 
13 
8 0 0 
9 3 
1 
12 
4 
Belg Lui 
8324 
4883 
3461 
1880 
21 
7 1 7 
1 8 
8 6 4 
20720 
18557 
26959 
10471 
5333 
1 5 5 
2039 
2 1 
6 0 5 
3679 
6 6 3 
1185 
1889 
6 2 2 
1462 
4 1 
1686 
1383 
2 7 7 
3 0 9 
1 4 4 
1182 
6 2 4 
3 6 2 
9 6 
7 2 
1 6 
1 7 4 
5 1 1 
4 0 
3 1 5 
7 
5 
1 
9 
2 
2200 
2 2 
7 3 
9 3 
12 
1 6 
1 9 
3 0 
1029 
1871 
1 0 4 
4 
1 6 
5 4 
4 
1 
Werte 
U-K Ireland Danmarx 
32281 848 4664 
11668 831 1837 
20724 17 2917 
12082 17 1840 
3183 12 72 
8710 736 
5 7 5 
1931 341 
6224 25 1847 
4781 243 275 
8036 2 2101 
8926 167 3741 
6482 39 909 
531 1285 
8191 165 
2888 8 
69 61 
2700 824 
7442 2 1284 
2178 381 
1636 5 431 
1253 490 
1168 46 
2878 34 425 
131 2 
1174 227 
777 2 222 
2049 23 
2084 438 
134 272 
3628 49 
573 96 
2955 7 
767 22 
1176 34 
188 7 
283 9 
620 2 27 
17 1 
6 3 7 
1253 19 
4 4 1 
3 
2 
2 
2 5 
6 5 
8 2 
47 2 
747 10 
8 
3164 55 
3 6 
3 
3 
7 6 
1 5 1 
1 0 7 
18 3 
1070 2 
2 6 
509 6 
54 10 
3 
1 0 6 
611 1104 19 
3578 165 
3588 131 
1278 2 212 
2 6 1 
32 3 
80 39 
79 6 
47 11 
2 4 0 
3 2 
1 5 8 
1 2 2 
11 
1 0 
3 5 5 
Export J a n v i e r — Décembre 1975 J a n u a r — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
469 LA B A R B A D E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
6O0 CHYPRE 
604 L IBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
824 ISRAEL 
828 J O R D A N I E 
832 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
844 K A T A R 
645 D U B A I 
846 A B U DHABI 
649 O M A N 
656 R P .YEMEN(YEMSUD) 
682 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
884 INDE 
668 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
<Ï04 NOUVELLE Z E L A N D E 
809 N O U V C A L E D O N I E 
822 POLYNESIE FR 
950 P R O V I S I O N S BORD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
Eur-9 
1 7 8 
1082 
2 3 9 
2636 
5265 
8 9 
1 2 6 
9 8 8 
3615 
12327 
3 4 6 
2 2 0 
1 5 6 
1834 
17937 
2 8 1 
5211 
2314 
7154 
23591 
12485 
8 2 6 
5180 
1360 
1859 
4 7 4 
8 3 8 
9 5 7 
1595 
1 2 7 
2293 
4382 
2 2 0 
4 4 8 
5 1 4 
3358 
3591 
2804 
3189 
4181 
6422 
9 0 4 
8184 
2387 
2422 
9316 
3229 
3396 
1 0 4 
3 2 2 
6 9 5 
2968340 
2081200 
878448 
477309 
238551 
288502 
77287 
110233 
Deutschland 
1 2 2 
2 
8 6 1 
1798 
1 
11 
2 8 4 
1466 
7391 
2 7 2 
9 2 
1 0 6 
4 5 4 
3247 
2 7 
5 4 0 
3 8 1 
9 4 1 
8841 
1922 
8 7 
3 8 7 
2 4 3 
7 4 
2 
6 2 
1 3 8 
6 0 
1 
5 2 4 
8 3 1 
1 3 4 
9 7 
1 6 8 
5 6 8 
1369 
2 8 9 
5 8 4 
3 5 3 
5167 
6 1 4 
5009 
7 5 8 
7 7 6 
3072 
8 7 1 
1 
4 
2 0 
701848 
409038 
292812 
211765 
139029 
48465 
4398 
32352 
France 
2 8 
3 4 0 
9 0 1 
4 
5 8 1 
8 2 7 
1357 
4 9 
1 5 2 
7110 
2 0 
4 9 5 
1102 
4561 
6357 
2642 
1 5 7 
1411 
1 3 9 
1103 
5 
6 
14 
4 2 
17 
7 8 2 
7 7 8 
3 
2 0 6 
3 8 0 
7 9 
12 
2923 
8 
18 
9 7 
8 5 6 
17 
9 7 4 
5 
3394 
9 9 
434186 
266866 
177320 
89995 
38709 
73681 
8243 
13843 
Italia 
5 
1 0 7 
1 
8 8 
1753 
3 
15 
9 6 0 
5039 
3 8 
3169 
2 4 4 
5 8 0 
1714 
6749 
1 5 4 
3 5 4 
9 4 
10 
12 
2 3 
5 3 
1 3 2 
1 
12 
118 
8 
9 9 
2 
1 3 4 
12 
3 8 
1130 
1 0 5 
1085 
2 3 2 
3 
4 5 
3 
1 
1 
3 0 2 
264343 
98123 
168220 
58387 
8101 
89212 
48775 
10284 
IODO kg 
Nededand 
3 1 
1 0 6 
6 6 
1 1 4 
2 1 5 
4 
4 3 
4 6 
2 2 1 
1 19 
3 4 8 
6 4 
2 
3 0 
1059 
17 
1 1 4 
1 2 7 
2 4 6 
1264 
3 3 8 
31 
1 8 7 
3 7 
7 
9 
9 
8 
8 6 2 
1 8 8 
6 7 
1 9 
2 2 2 
2 7 8 
3 9 6 
5 5 6 
6 3 6 
2 6 1 
5 5 1 
2 
1 
2 2 2 
3 6 
9 2 
6 7 1 
4 0 
6 9 5 
337688 
240382 
96691 
39414 
18028 
20159 
2654 
38999 
Belg lu i 
5 8 
13 
6 7 
2 0 8 
10 
4 
1 4 8 
4 2 
18 
16 
4 0 
1 
7 6 9 
1 
7 7 
1 4 3 
3 8 
5 0 1 
1 2 3 
3 1 2 
3 1 1 
1 1 8 
2 
1 2 4 
3 
6 
4 7 
5 6 
31 
1 2 3 
4 4 
3 4 7 
2 2 3 
2 0 
7 
1 3 0 
2 4 
2 1 9 
4 6 
8 8 
1042168 
1010307 
31868 
19790 
11828 
8685 
3080 
3378 
Mengen 
U-K Ireland Danmark 
138 9 
7 8 5 
1 6 7 
7 9 4 
1997 
8 0 
8 2 
7 5 
8 6 1 
1837 
2 3 3 
3 3 
8 
2 1 7 
885, 
1 7 3 
8 0 0 
3 0 7 
7 4 7 
2880 
1851 
7 7 
2507 
8 9 8 
4 5 8 
4 4 8 
8 1 0 
7 4 0 
4 7 3 
6 1 
7 2 5 
2539 
6 1 
1 2 1 
8 8 
1913 
1230 
1318 
2063 
2 8 9 
1 0 4 
8 5 
1092 
4 7 1 
1290 
4439 
2222 
1 
1 
3 5 
5 9 
17 
4 
2 8 
2 3 
2 8 
5 
1 8 
1 0 
4 1 
3 4 
4 0 
8 
3 
3 1 
5 
1 
8 
3 
5 3 
1 0 
3 
4 4 
7 
4 
8 1 
5 4 9 
8 
1 24 
8 9 
188360 1909 18071 
68847 1661 9989 
111603 259 8083 
52183 3 5802 
21135 3921 
47180 258 884 
9825 252 80 
12180 1397 
Destination 
Bestimmung 
CST 
489 B A R B A D O S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
518 BOLIV IEN 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
800 ZYPERN 
804 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
612 IRAK 
816 IRAN 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
838 K U W A I T 
840 B A H R A I N 
844 K A T A R 
845 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
862 P A K I S T A N 
664 IND IEN 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
822 FRANZ POLYNESIEN 
950 SCHIFFS BEDARF 
977 VERTRAUL ICH 
1000 W E L T 
1010 I N T R A - E O E U R - 9 
1011 E X T R A - E O E U R - 9 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA LAENDER 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
Valeurs 
Eur-9 
1 3 4 
8 5 3 
2 5 4 
1713 
4093 
1 2 1 
1 5 8 
7 0 9 
2993 
9947 
9 6 7 
2 1 6 
1 3 4 
1048 
11668 
2 8 3 
2772 
2039 
4500 
15206 
7091 
7 0 1 
3576 
1233 
6 6 6 
4 1 6 
5 6 7 
6 4 4 
7 4 9 
1 4 0 
1409 
3345 
3 2 8 
3 1 2 
4 0 8 
2356 
3052 
2170 
4458 
2413 
2477 
1347 
12868 
1810 
2466 
7917 
2686 
8 3 4 
1 6 5 
3 9 3 
2 6 6 
1017242 
E08872 
610103 
275629 
115198 
166937 
26270 
67122 
Deutschland 
1 
1 0 2 
2 5 
6 9 9 
1941 
2 
2 6 
3 7 1 
1620 
5691 
4 0 2 
1 2 7 
9 3 
3 9 6 
4425 
3 8 
6 9 6 
5 6 7 
8 4 7 
6761 
2074 
9 4 
3 3 9 
1 9 2 
4 3 
12 
2 5 
9 1 
31 
3 
3 7 7 
1126 
1 7 9 
1 7 4 
1 5 5 
6 9 9 
1235 
3 3 7 
1360 
5 9 1 
1832 
9 9 7 
8779 
9 9 1 
1212 
3387 
9 7 1 
2 
3 
417993 
191888 
226324 
146029 
88573 
50955 
6020 
29339 
France 
3 2 
3 8 8 
1 7 6 
4 
1 8 2 
2 0 7 
7 4 4 
2 3 
1 
19 
2601 
7 
1 7 0 
6 4 0 
1707 
2369 
1070 
6 1 
6 7 8 
2 4 
2 5 5 
5 
12 
15 
3 7 
12 
2 5 6 
2 8 4 
4 
1 
3 4 3 
1 6 3 
18 
8 
1160 
11 
3 8 
2 1 9 
2 8 9 
2 9 
1 6 5 
7 
8 3 1 
1 5 7 
118133 
55214 
62919 
21362 
6339 
38367 
5455 
5191 
Italia 
13 
2 9 
1 4 3 
4 
1 1 6 
9 6 2 
13 
4 
4 4 7 
2708 
4 0 
1270 
2 1 3 
7 0 8 
1867 
2154 
7 6 
2 4 3 
9 6 
8 
2 0 
3 9 
7 9 
1 2 0 
1 
2 4 
1 9 7 
6 
1 2 8 
11 
9 4 
2 9 
6 5 
4 1 5 
71 
1712 
2 0 9 
6 
8 0 
8 
2 
3 9 3 
81874 
33682 
48212 
21688 
3912 
19736 
1173 
6374 
1000 Eur 
Nededand 
21 
1 1 3 
8 9 
5 9 
3 3 0 
3 
5 8 
51 
3 4 1 
7 4 4 
1 6 9 
2 5 
2 
21 
5 6 5 
15 
1 3 3 
1 0 0 
2 2 3 
8 3 0 
4 3 9 
3 2 
2 4 1 
4 5 
10 
17 
1 0 
18 
1 9 7 
1 3 7 
1 5 9 
16 
3 8 
1 8 8 
2 1 8 
5 4 9 
3 0 9 
2 4 1 
3 8 4 
5 2 
2 2 
6 0 9 
81 
1 1 1 
1017 
1 0 7 
1 
1 
2 6 6 
140434 
90262 
49906 
28968 
11243 
11909 
1550 
11029 
Belg-Lux 
4 7 
9 
72 
1 7 5 
11 
3 
1 1 8 
5 6 
2 0 
12 
31 
1 
8 3 8 
2 
7 3 
1 1 5 
4 2 
4 4 9 
1 2 B 
2 4 4 
1 9 3 
6 8 
4 
9 9 
5 
6 
3 7 
4 4 
2 8 
1 
9 8 
5 9 
3 6 6 
1 3 6 
13 
5 
6 9 
16 
1 5 6 
1 1 1 
6 9 
108934 
82233 
26701 
16585 
7801 
7341 
2433 
2733 
Werte 
U-K Ireland Danmark 
87 12 
5 5 8 
1 2 9 
3 6 3 
1117 
1 1 2 
6 4 
7 0 
5 8 3 
1513 
2 8 1 
4 7 
8 
1 6 4 
6 6 0 
1 7 1 
4 3 4 
3 8 2 
9 2 1 
2858 
1137 
1 8 3 
1878 
7 8 2 
3 4 0 
3 6 2 
4 0 2 
4 3 4 
3 5 8 
8 7 
5 5 6 
1551 
1 2 4 
9 0 
8 5 
8 2 9 
1022 
1042 
2583 
1 8 3 
1 8 1 
4 0 
1439 
2 0 9 
9 0 6 
3054 
1523 
2 
1 
2 
1 0 3 
2 1 1 
2 8 
8 
3 7 
5 9 
71 
1 0 
3 4 
2 2 
5 4 
7 2 
8 9 
11 
8 
4 4 
8 
2 
1 5 
5 
4 3 
1 3 
4 
8 1 
2 15 
1 
1 7 9 
4 1 
15 
5 41 
1 2 3 
1 
129715 2184 17996 
42608 10O5 10322 
87209 1169 7673 
37844 44 5129 
14186 7 3137 
37888 1118 1627 
8424 1104 111 
11479 917 
195 

TAB. 4 Supplerende enhed fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Besondere Maßstäbe, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Supplementary units, 
broken down by origin and destination 
Unités supplémentaires, 
ventilées par origines et destinations 
Unità supplementari, 
classificate secondo l'origine e la destinazione 
Bijzondere maatstaven, 
onderverdeeld volgens oorsprong en bestemming 

Import Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Origina 
Ursprung 
CST 
112.24 H E K T O L I T E R 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
OSO POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
342 S O M A L I E 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
52B ARGENTINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
613.38 T O N N E N P 2 0 8 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
0O4 A L L E M A G N E 
0O5 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
212 TUNIS IE 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
824 ISRAEL 
977 SECRET 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
661.10 T O N N E N N 2 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDF 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSl ­AV IE 
O80 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
4O0 ETATS U N I S 
977 SECRFT 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
861.21 T O N N E N P 2 0 8 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
006 R O Y A U M E U N I 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
Eur-9 Deutschland France 
H E C T O L I T R E S 
64370 
2650993 
38206 
23423 
243580 
14006 
4630 
18546 
4691 
134695 
66817 
3164707 
2920676 
234032 
140028 
76363 
18546 
18635 
14770 
50923 
86313 
6236 
6 2 6 
3448 
15 
2 3 7 
28988 
2 7 8 
5 0 4 
84386 
5140 
8587 
1659 
2471 
270728 
160437 
107820 
34395 
2 4 9 
72611 
8 1 4 
62263 
178884 
163691 
78633 
6401 
23798 
18413 
1093 
13036 
27033 
6 1 4 
4 1 1 
24169 
5152 
10033 
67741 
6762 
8260 
688617 
•13670 
172847 
09021 
59626 
103373 
17641 
236169 
4356 
4 1 6 
5657 
1833(1 
T O N N E S 
5 1 2 
18112 
76737 
3 6 1 
4 9 
1 0 0 
5 0 4 
6 5 
8 6 
98682 
98882 
7 9 0 
1 7 2 
1 0 0 
8 6 
5 3 2 
T O N N E S 
25440 
76412 
57450 
1 7 1 
1376 
9 
4 
11902 
11102 
4 0 6 
10362 
2835 
9461 
28495 
3 3 
234849 
168848 
79100 
23467 
23019 
51643 
T O N N E S 
8 4 
100340 
4204 
8 8 
2600 
107288 
1 7 2 
109166 
55636 
188187 
1 7 8 
184882 
109150 
66636 
P 2 0 6 
13534 
2 7 5 
3 7 
4 
2 8 
7 
5906 
1 7 1 
25792 
4505 
3337 
12 
63008 
13876 
39730 
10418 
7 
29141 
1 7 1 
N 2 
84602 
54412 
24323 
6960 
1 2 2 
2 6 
9 0 1 
13042 
1 2 
28146 
5763 
7839 
223807 
189418 
84188 
8786 
9 2 7 
44969 
P 2 0 B 
96033 
3 7 
88071 
Unité 
haka 
50377 
26656 
6618 
4 1 1 
3 7 
14005 
4630 
4891 
2 4 
8 8 1 
108929 
84188 
24731 
6109 
3 8 1 
16635 
1118 
6 0 
2 0 
1 2 1 
4 1 
2 0 
10966 
26240 
1646 
42227 
1380 
40887 
10977 
2 0 
29886 
4 
6777 
8 
61 
8933 
12 
2 2 
1134 
6 
2250 
5 8 2 
1040 
5 
18877 
13781 
8088 
1224 
1206 
3872 
17676 
3646 
2 6 
3067 
24812 
supplémentaire 
Nederland 
11 
2524438 
3 8 9 
1 2 
18646 
2843871 
2824830 
18741 
1 9 6 
16546 
19648 
9588 
16002 
9 9 9 
1 7 3 
4 8 2 
10 
3 6 
7678 
10363 
7 
3144 
2471 
49843 
28284 
21118 
7621 
3 6 
13497 
6464 
14194 
8738 
2 
5470 
5518 
39376 
33888 
8818 
5616 
5518 
19506 
18894 
Belg-Lui U-K Ireland 
6272 
16787 
17034 
3087 
8786 
62028 
46180 
8848 
6848 
14693 
5 
67114 
14797 
, 98809 
81812 
14797 
14797 
438 3114 
1069 
3618 
1 1 1 
6 
1 
2 7 
5284 
5288 
2 8 
1 
1 
2 7 
4187 
7202 
1 1 1 
2030 
4548 
6 7 3 
22368 
17244 
5121 
6121 
24576 15 
320Θ4 
37141 
2 6 8 
1 5 
3 
1 6 6 
6319 
β 
1140 
2 9 
2 0 6 
102134 
94083 
8071 
6696 
6466 
1176 
4656 
12621 
2 9 
16801 
9 0 1 
3193 
6 1 4 
3 8 2 
39114 
34124 
4990 
4608 
4094 
3 8 2 
I 
13346 
87 39 
2 9 1 
88 13878 
Danmark 
6710 
8 
5432 
173330 
3923 
188403 
184480 
3823 
3923 
2 8 
1 0 
3 6 2 
8 8 
1 0 5 
7 3 
8 0 
1 
7 4 8 
6 8 3 
1 8 8 
8 5 
8 6 
1 
8 0 
2 
1 0 
7093 
1469 
2 
18376 
7 3 9 
5 6 
6 3 6 
1 7 7 
28480 
8876 
18884 
18652 
16375 
1332 
1 6 
Origine 
Ursprung 
CST 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1030 CLASSE 2 
881.29 T O N N E N P 2 0 8 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
248 S E N E G A L 
400 ETATS U N I S 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
861.31 T O N N E N K 2 0 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
042 ESPAGNE 
068 URSS 
066 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
881.32 T O N N E N K 2 0 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 8 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
Besonderer Maßstab 
EurO 
267666 
6866 
6661 
3080 
32862 
19461 
1107 
2837 
6287 
6 3 7 
1942 
4782 
3 6 3 
5 8 8 
1480 
2279 
34196 
11992 
46432 
4494 
3762 
177802 
88241 
111381 
52166 
1942 
56771 
11992 
2434 
298836 
66231 
1 8 6 
348642 
2954 
6 5 2 
8083 
204940 
124997 
8075 
66895 
5570 
6000 
161821 
881 
1284412 
717846 
678667 
21313 
1640 
218518 
56895 
336077 
1 5 0 
1 3 3 
1 7 
Deutschland 
104898 
2600 
2ΘΟ0 
T O N N E 8 
1 2 8 
9646 
2082 
2 5 1 
5 8 8 
4 5 2 
2784 
3383 
19191 
12O04 
7187 
2764 
3836 
5 8 8 
T O N N E 8 
35876 
1 3 7 
38812 
36612 
T O N N E S 
France 
88071 
P 2 0 6 
20659 
14632 
(J23 
2550 
7 0 1 
5 8 5 
1942 
16125 
11992 
19166 
88878 
39880 
48228 
21108 
1942 
26117 
11992 
K 2 0 
41560 
4257 
2954 
29689 
6912 
56895 
82817 
681 
226676 
48802 
178874 
139712 
66895 
36501 
K 2 0 
Halia 
21648 
3088 
3081 
8 2 3 
5 4 
4328 
1480 
13184 
18332 
2474 
285 
•BBSS 
6 7 7 
4O081 
22868 
15943 
1480 
31369 
5652 
1 0 8 
1600 
38830 
19779 
6000 
40969 
144807 
37032 
107478 
8042 
4 0 2 
40969 
58474 
3 8 
1 8 
1 7 
Nederland 
18684 
2 0 5 
2649 
8 5 
1 
4 5 6 
3 6 3 
2833 
8696 
2940 
3868 
4 5 6 
2633 
3 6 6 
23642 
18744 
50036 
1082 
23323 
22320 
16343 
18B404 
82338 
83088 
1062 
16343 
46643 
8 9 
8 9 
Belg-Lux. U-K Ireland 
88 13878 
1926 
2737 
1 
6 7 
6 
2279 
1601 
2892 
1632 
13119 
4788 
8383 
2882 
6471 
1 0 9 
2 8 0 
5661 
2276 
4 8 6 
8888 
8830 
2788 
2276 
4 8 6 
185384 22876 
4 9 
203640 
2110 
96283 
21829 
4402 
6 0 3 
15132 
832837 
388273 
143284 
3618 
7 0 6 
15132 
124514 
5927 
23837 
7 4 4 
3271 
2120 
18809 
1673 
4767 
6370 
80830 
83387 
37843 
8671 
6 3 3 
6370 
22602 
14 12 
14 12 
Danmark 
I B 
8 4 
8 4 
1 8 8 
8 4 
8 4 
8 4 
61121 
12996 
35348 
109648 
01203 
48343 
48343 
199 

Tab. 4 Export Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
512.24 H E K T O L I T E R 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
0O7 IRLANDE 
0O8 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
240 SENEGAL 
272 COTE D'IVOIRE 
302 C A M E R O U N 
024 ISRAEL 
902 PORTS FRANCS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
613.36 T O N N E N P 2 0 6 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
ΟΟβ D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 T U R Q U I E 
068 BULGARIE 
4O0 ETATS UNIS 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
977 SECRET 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
661. IO T O N N E N N 2 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
201 AFR N O R D ESPAGN 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
240 NIGER 
Unité supplémentaire 
Eur-9 Deutschland France 
H E C T O L I T R E S 
1631884 15441 9755 
70199 194 42032 
Θ4563 392 36154 
83 14 
11630 5872 5758 
3273 1 
4019 3928 
11253 248 79 
3007 117 
3759 81 3895 
2271 4 1072 
4691 23 3009 
2495 1002 
2750 2750 
44751 
7007 
1890668 27699 114965 
1781892 22142 92689 
101769 5657 22266 
30216 946 10094 
23073 411 5479 
25481 4S97 10855 
18848 182 8305 
T O N N E S P 2 0 6 
15994 
1797 
24713 
97274 
3485 
7084 
14444 
1 0 7 
9 5 
2 2 2 
2Θ9 
8 8 0 
1316 
4 3 0 
1074 
1 8 4 
7500 
2009 
4 2 0 
9658 
1509 
3430 
4525 
3000 
1 
6 5 0 
1 6 0 
4 0 
7500 
20230 20230 
199762 20230 31173 
164898 22642 
14634 
4417 
2531 
9913 
1 6 8 
3 0 3 
8831 
8 3 0 
7 3 0 
7739 
9 7 
6 2 
T O N N E S N 2 
159693 22012 
145560 84050 27756 
44884 24837 5832 
154615 24043 
11644 8643 4973 
63548 2097 1414 
15735 298 
9461 1612 3 
5547 264 
1948 282 
8583 5231 995 
700 483 
8268 669 2Θ20 
470 177 83 
174 77 70 
13694 3167 2394 
22226 601 460 
1060 310 
462 462 
8126 3399 638 
19393 13333 
6198 430 6768 
2133 2 609 
96243 62 41652 
1219 1215 
336 6 267 
662 662 
Haha 
1219 
10257 
2802 
44751 
69912 
1727 
68185 
13062 
13060 
3 7 2 
4 0 
3 0 8 
5 3 
13Θ 
3 7 
6 2 
8 4 
8 
5 9 
38Θ 
1 8 4 
1476 
6 2 8 
8 4 9 
5 8 0 
151 
4 0 
2 2 8 
5255 
1680 
21 
1 6 3 
5 
2283 
1 5 3 
5 1 5 
10 
2 4 
1105 
2889 
7 5 0 
1131 
1622 
36211 
Nederland 
160Θ688 
8903 
ΘΘ9 
52Θ 
1 9 3 
7007 
1630175 
1818379 
4789 
2522 
6 6 9 
22Θ7 
2023 
2 5 8 
10Θ9 
79770 
14 
3 3 1 
4840 
11 
4 5 
1 1 5 
6 7 
2 
1074 
2009 
89727 
86293 
3434 
1315 
1 6 0 
2106 
6 9 
13 
47618 
32064 
63472 
9 
32365 
12190 
7936 
6286 
1666 
4 8 
4567 
1 0 4 
3 
4382 
18376 
4 2 0 
2911 
4208 
Belg-Lux. U-K Ireland Danmark 
26754 
20114 
8 9 5 
7 3 1 
49661 
46888 
2663 
2663 
2612 
4 9 
3272 
9 1 
8 8 
3 
3 0 0 
4 0 0 
1300 
8378 
6 7 
8319 
3592 
3454 
4727 
3726 
15696 
15002 
15774 
4 1 
8 5 
6604 
4 4 
5 0 
2 2 
2 0 2 
3 2 2 
1096 
64986 
63246 
1720 
1692 
1490 
2 8 
2 
8 5 
2082 24 
2082 109 
2082 109 
84808 
14194 
76937 
1 9 
14202 
3247 
2 6 
6 4 
7 
7 3 
2648 
2538 
3149 
13110 
4 
6 3 
3465 
2 3 
7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
248 S E N E G A L 
260 GUINEE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T OGO 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE M A U R I C E 
378 Z A M B I E 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
393 S W A Z I L A N D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 MEXIQUE 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 REP D O M I N I C A I N E 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N E { A N C BR) 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
652 Y E M E N DU N O R D 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
888 V I E T N A M N O R D 
692 V I E T N A M SUD 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
581.21 T O N N E N P 2 0 5 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
Besonderer Maßstab 
Eur-9 
4841 
4 6 3 
3460 
1453 
3 0 9 
8130 
4693 
4867 
1237 
1822 
3 8 8 
5089 
8097 
8 8 4 
2775 
7 1 3 
2909 
8137 
1544 
32639 
6 8 6 
147392 
775Θ 
24889 
7355 
5096 
5231 
480 
1720 
4760 
9349 
1 0 7 
2531 
4 1 5 
7 0 6 
7437 
1386 
2050 
6728 
17789 
79047 
6794 
2194 
4088 
8173 
3692 
16Θ9 
3 0 3 
6 9 8 
4267 
1112 
91241 
32280 
8320 
11475 
5937 
48029 
73634 
3894 
2454 
1933 
139196 
6 6 4 
2 8 3 
7 1 6 
6 7 7 
3213 
1878703 
596120 
1083683 
253780 
15164 
683693 
64902 
146210 
82561 
19710 
109641 
10741 
5484 
11175 
2 3 0 
26633 
13117 
Deutschland 
4 2 1 
5 3 3 
1 
2905 
1050 
5 7 6 
4 9 6 
5 
51 
5 
2 9 5 
14 
2 3 0 
8 4 
5 3 7 
7 7 7 
9 0 5 
30520 
7 4 6 
2 
1506 
2066 
8 9 3 
460 
276 
3 5 
2288 
18 
3 5 
2688 
6 5 
7 0 
3326 
7607 
9412 
4 0 7 
1700 
7 5 2 
2357 
14 
9 1 
9 4 5 
4642 
1556 
3910 
2201 
1058 
2203 
5329 
2639 
210 
270 
6654 
1 5 0 
3 2 2 
1 9 9 
3 3 1 
268948 
141449 
126499 
43775 
6120 
73485 
7836 
8239 
T O N N E S 
2 0 5 
12 
1 
B 5 4 
France 
4419 
2 7 9 
3332 
2 3 2 
6 8 3 
4 7 7 
3439 
1 0 2 
3 5 
12 
1337 
4 3 4 
1 0 5 
5 1 8 
2354 
4 
3 
1 8 4 
2088 
2 7 
1 0 8 
4 3 6 
6271 
4 4 9 
1951 
17 
10 
5 
6 8 4 
4879 
2 1 
8514 
16352 
1 1 9 
196836 
84021 
131816 
9617 
9 9 5 
100967 
16898 
21231 
P 2 0 5 ­
7445 
17646 
6587 
Halia 
3 0 8 
1619 
1087 
2803 
2460 
8 1 6 
10474 
4239 
4400 
6 6 0 
1848 
I960 
7061 
8 0 9 
9 2 0 
2250 
15 
6963 
4 
2630 
1306 
2 9 8 
5 0 0 
41309 
14074 
2 
8512 
27696 
1343 
41058 
6 6 
243617 
7124 
238393 
21692 
2436 
172893 
10079 
41808 
Nederland 
1 
6 4 2 
3530 
5 2 2 
1 7 9 
3 4 7 
3 2 9 
3 9 8 
2155 
1 8 1 
1777 
4600 
1197 
16903 
6 8 6 
109939 
7006 
10470 
4786 
2242 
2490 
14 
1128 
2692 
8 9 
2466 
2 3 1 
6 5 4 
1852 
1907 
1152 
10059 
48969 
1 1 6 
3322 
3746 
1045 
3 5 3 
3676 
5 2 
43307 
16650 
4410 
2472 
28419 
31496 
4 0 
880 
1500 
65934 
6 6 4 
4 9 
18 
3 8 3 
2830 
880908 
185854 
496254 
171173 
5334 
258147 
17313 
65934 
4 
3622 
Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
1 
1 8 4 
1 2 7 
4 6 
1012 
1026 
6 7 3 
7 4 1 
3 8 3 
8 
1781 
3162 
8 5 8 
2 1 1 
1 9 5 
4 9 0 
2760 
347 
3839 
3 4 0 
10017 
1061 
1 2 8 
3 
316 
6 3 
6 5 
17 
3 8 1 
4 6 
13267 
4 1 
1 4 
1 1 9 
1 1 5 
1783 
6800 
8874 
5 9 9 
1015 
21 
163 
8998 
1 8 
2 5 9 
9 5 
5 2 
287987 
193407 
94580 
7481 
2 6 5 
78101 
12776 
8998 
3488 19 
3486 
23 19 
23 19 
1 4 
82557 
19505 
106019 
3296 
5451 
11175 
2 1 8 
8987 
3 3 
5676 
201 
Tab. 4 Export 
202 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Deamaüon 
Baum,«* w 
042 ESPAGNE 
506 BRESIL 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A CE E U R - S 
1011 E X T R A - C E E U R - S 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
501.29 T O N N E N P I O S 
001 FRANCE 
002 B E L G i a U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
00? IRLANDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
O40 P O R T U G A L 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
066 U R S S 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
264 SIERRA LEONE 
268 N IGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
400 ETATS U N I S 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
482 M A R T I N I Q U E 
606 BRESIL 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
726 COREE S U D 
612 O C E A N I E BRIT 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R ­ 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
881.31 T O N N E N K 2 0 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
06O POLOGNE 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
260 GUINEE 
286 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
Eur-9 
1647 
1410 
283703 
238708 
43884 
41816 
40040 
2076 
36632 
6187 
6664 
11984 
836 
6165 
493 
270 
907 
367 
1812 
6006 
872 
16801 
2223 
2479 
1235 
9856 
2931 
380 
292 
3447 
196 
988 
290 
5810 
720 
6272 
24680 
255 
17340 
179 
51296 
224874 
88108 
107174 
10338 
1391 
64242 
4740 
32694 
62890 
369669 
93637 
37639 
33700 
140678 
62622 
69127 
69964 
26256 
69807 
44988 
35533 
6617 
4913 
6612 
26903 
10933 
32728 
2130 
2480 
10603 
11064 
3064 
545 
710 
2987 
842 
2296 
Deutschland 
750 
1827 
217 
1810 
860 
866 
750 
T O N N E S 
E 
264 
129 
27 
9856 
248 
118 
988 
2660 
14821 
488 
14082 
1001 
13 
3186 
382 
9656 
T O N N E S 
8130 
186237 
61338 
6542 
107659 
17620 
69127 
40676 
27769 
60754 
6621 
23183 
1 
4911 
6612 
11679 
7396 
32726 
2130 
1872 
510 
1 
34 
554 
46 
2063 
franca 
372 
32328 
7824 
24801 
24604 
24232 
197 
P 2 0 6 
1893 
15 
809 
2926 
854 
358 
1812 
872 
6963 
2479 
1236 
298 
785 
2415 
8431 
9060 
41488 
8448 
38O10 
3694 
1010 
21639 
388 
10677 
K 2 0 
194373 
23755 
36932 
28168 
27138 
32167 
8888 
36367 
12350 
5616 
2 
3 
3901 
338 
112 
Unité supplémentaire 
nafa Ned eilend 
3714 
3714 
446 14829 
463 2737 
2416 
360 
7841 
61296 
9483 71278 
938 18981 
8848 
60 
80 
8466 
244 
2666 
49 
240 
1803 
00 
1 
6371 
608 
3250 
11063 
3 
705 6 
70 
Ηη,-ϋα. U-K Inland 
1276 
860 
248804 
228221 
17883 
18464 
14963 
1129 
33 
33 
20653 
2649 
9410 
2201 
493 
253 
1 
6163 
2931 
292 
3199 
80 
2385 
4508 
266 
6280 
179 
83077 
38308 
27771 
254 
264 
22364 
3726 
5153 
3786 
36 
270 
6005 
720 
3910 
13818 
3821 
9987 
6275 
4722 
41696 
18744 
467 
3126 
2635 
40881 
469 
9053 
8950 
3537 
9082 
3050 
546 
163 
2232 
604 
60 
652 
Danmark 
1 
144 
4866 
2223 
3857 
10944 
148 
10789 
34 
34 
3657 
6908 
Destination 
Destuivnuna 
CST 
302 C A M E R O U N 
342 S O M A L I E 
362 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E D U S U D 
400 ETATS U N I S 
424 H O N D U R A S 
436 COSTA RICA 
446 C U B A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
482 M A R T I N I Q U E 
484 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
506 BRESIL 
612 CHIL I 
524 U R U G U A Y 
628 A R G E N T I N E 
804 L I B A N 
616 I R A N 
684 INDE 
866 B A N G L A D E S H 
889 SRI L A N K A (CEYLAN) 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
726 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
881.32 T O N N E N K 2 0 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
IODO M O N D E 
1010 I N T R A - C E E U R - 9 
1011 E X T R A - C E E U R - 9 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
Euri 
1880 
1019 
2957 
2277 
71764 
41388 
2686 
1625 
22883 
4438 
1052 
28 
2666 
10569 
4194 
2146 
56390 
3376 
914 
1110 
1237 
5764 
18378 
4214 
4500 
4863 
689 
5933 
1795 
5225 
6250 
133900 
9910 
1548 
2616 
1231 
1673483 
830082 
843441 
560712 
204711 
229233 
22673 
63496 
4138 
4279 
9217 
3131 
1440 
23348 
17730 
8818 
4058 
4058 
1440 
Deutschland 
667 
67151 
27094 
2566 
1625 
22963 
4438 
26 
2688 
8088 
3 
279 
62463 
66 
898 
466 
297 
6608 
16378 
4214 
3657 
519 
5668 
1795 
113370 
9910 
1548 
2618 
1074 
998128 
414883 
881278 
381205 
96149 
155944 
7342 
44126 
T O N N E S 
Francs 
1800 
330 
1052 
1669 
4600 
422378 
342823 
78882 
64906 
64901 
14946 
5054 
K 2 0 
4130 
162 
9217 
2073 
1440 
18082 
13828 
4833 
2973 
2973 
1440 
tats Nedsriand 
eoo 
1 
1661 
967 
940 
146 
5260 
33733 2378 
2888 20S2 
30888 287 
6371 61 
61 
24889 226 
1846 79 
608 
β 
8 
8 
Befc-Ui. U-K Wand Danmark 
30 
218 
2290 
1947 
14803 
14274 
2500 
2840 
1960 
3309 
18 
825 
1208 
150 
285 
6225 
20630 
157 
21822« 
87087 
151189 
109189 
41800 
33228 
8260 
8782 
8*2 
882 
4097 
1068 
6274 
41 η 
1088 
1086 
1086 
4 
4 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous 
les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
Italien : ausgen. Butadien; vertraulich 
Belg.-Lux. : ausgen. Äthylbenzol und Naphthalin; 
vertraulich 
Frankreich : ausgen. Dichlormethan, Trlchloräthan und 
Difluoromonochlormethan; vertraulich 
Italien : ausgen. Äthylchlorid; vertraulich 
Belg.-Lux. : ausgen. Paradichlorbenzol; vertraulich 
Frankreich : ausgen. Orthomonochlornitrobenzol und 
Paramonochlornitrobenzol; vertraulich 
Deutschland 
vertraulich 
ohne Eigenveredelung für Pentaerythrlt; 
Frankreich : ausgen. Heptyl-, Nonyl- und Decylalkohole, I 
Mannit und Sorbit; vertraulich 
Italien : ausgen. Pentaerythrit und Trimethylolpropan; 
vertraulich 
Belg.-Lux. : Mengen In 1 000 I 
Belg.-Lux. : ausgen. Glyzerin, anderes als synthe-
tisches; vertraulich 
Frankreich : ausgen. Resorcin. seine Salze, Hydro-
chinon und 2,2 Bis-propan; vertraulich 
Frankreich : ausgen. Monobutyläther; vertraulich 
Frankreich : ausgen. Propylenoxid und Epichlorhydrin; 
vertraulich 
Frankreich : ausgen. Zimtaldehyd. Vanilin. Äthylva-
nillin, Trioxymethylen und Paraformaldehyd; 
vertraulich 
Frankreich : ausgen. 
- Vinylacetaat 
- Monochloressigsäure, ihre Salze und Ester 
- Chlorformiate 
- Satze und Ester der Methacrylsäure 
- Methyl- und Äthylacrylat; 
vertraulich 
Frankreich : ausgen. Oxalsäure, ihre Salze und Ester, 
und Adipinsäure und ihre Salze; vertraulich 
Italien : ausgen. Ester der Dimethylterephthalsäure; 
vertraulich 
Belg.-Lux. : ausgen. andere Ester der Phtalsäure als 
Dibutyl-, Dioctyl-, Diisooctyl-, Diisononyl-.Diisodecyl-
phthalate und Ester der Terephthalsäure; vertraulich 
Frankreich : ausgen. 
- Milchsäure, ihre Salze und Ester 
- Natriumgluconat 
- Salicylsäure 
- Acetylsalicylsäure, ihre Salze und Ester; 
vertraulich 
Belg.-Lux. : ausgen. Zitronensäure und rohes Kalzium-
zitraat; vertraulich 
Deutschland : ohne Eigenveredelung für acyclische 
Polyamine, ausgen. Äthylendiamin und seine Salze; 
vertraulich 
Frankreich : ausgen. Hexamethylendiamin und seine 
Salze; vertraulich 
Belg.-Lux. : ausgen. Mono-, Di- und Trimethylamln und 
ihre Salze; vertraulich 
Frankreich : ausgen. 
- Picraminsäure 
- Glutaminsäure 
- Glycin; 
vertraulich 
Frankreich : ausgen. Cholin. Acetyl- und Methylcholin 
und ihre Salze; vertraulich 
Frankreich: ausgen Trimethylentrinitramin, vertraulich 
Italien : ausgen. Hexamethylentetramin; vertraulich 
Frankreich : ausgen. Acrylnitril; vertraulich 
CST 
512.12 
512.13 
512.14 
512.22 
512.51 
512.52 
512.53 
512.71 
512.72 
512.73 
512.75 
512.76 
512.24 
512.26 
512.27 
512.31 
512.32 
512.41 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP Italie : excl. le butadiène; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. l'éthylbenzène et le naphtalène; chiffres 
confidentiels 
EXP France : excl. le dlchlorométhane,, le trichloroéthane 
et le difluoromonochlorométhane; chiffres confidentiels 
EXP Italie : excl. le chlorure d'éthyle; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. le paradichlorobenzène; chiffres confidentiels 
EXP France : excl. l'orthomononitrochlorobenzène et le 
paramononltrochlorobenzène; chiffres confidentiels 
EXP Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement pour le pentaérythrite; chiffres confiden-
tiels 
EXP France : excl. les alcools heptyllques, nonyliques et 
décyliques, le mannitol et le sorbitol; chiffres confi-
dentiels 
EXP Italie : excl. le pentaérythrite et le trimethylolpropane; 
chiffres confidentiels 
UEBL : quantités en 1.000 I 
UEBL; excl. la glycérine, autre que synthétique; 
chiffres confidentiels 
France : excl. la résorcine, ses sels, l'hydroquinone et 
le 2,2-Bls-propane; chiffres confidentiels 
France ; excl. l'éther monobutylique; chiffres confi-
dentiels 
France : excl. l'oxyde de propylene et l'éplchlorhydrine; 
chiffres confidentiels 
France : excl. l'aldéhyde cinnamique, la vanilline, 
l'éthylvanilline, le trioxyméthylène et le paraformal-
dehyde; chiffres confidentiels 
EXP France : excl. 
— l'acétate de vinyle 
— l'acide monochloracétique, ses sels et ses esters 
— les chloroformlates 
— les sels et esters de l'acide méthacrylique 
— l'acrylate de méthyle et d'éthyle 
chiffres confidentiels 
EXP France : excl. l'acide oxalique, ses sels et esters, et 
l'acide adlpique et ses sels; chiffres confidentiels 
EXP Italie : excl. les esters de l'acide diméthyle téréphta-
lique; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. les esters des acides phtaliques, autres 
que les orthophtalates de dibutyle, de dioctyle, les 
phtalates de dlisooctyle, de diisononyle, de diisodécyl 
et les esters de l'acide téréphtalique; chiffres confi-
dentiels 
EXP France : excl. 
— l'acide lactique, ses sels et ses esters 
— le gluconate de sodium 
— l'acide salicyllque 
— l'acide acétylsalicylique, ses sels et ses esters; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. l'acide citrique et le citrate de calcium 
.brut ; chiffres confidentiels 
EXP Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement actif pour les polyamines acycliques, excl. 
l'éthylènèdiamine et ses sels; chittres confidentiels 
EXP France : excl. l'hexaméthylènediamine et ses sels; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. le mono-, di- et triméthylamlne et leurs 
sels; chiffres confidentiels 
EXP France : excl. 
— l'acide picramique 
— l'acide glutamique et ses sels 
— glycine; 
chiffres confidentiels 
EXP France : excl. le choline, ('acetylcholine, le méthyl-
choline et leurs sels; chiffres confidentiels 
EXP France : excl. la triméthylènetrinltramine; chiffres 
confidentiels 
EXP Italie : excl. l'hexaméthylènetétramine; chiffres confi-
dentiels 
EXP France : excl. l'acrylonitrile; chiffres confidentiels 
203 
EXP Deutschland : ohne passive Veredelung für organische 
Thioverbindungen, ausgen. Xanthogenate, Thlocarba-
mate, Dithiocarbamate, Thiuramsulflde, pharmazeu-
tische Chemikalien und Isothiocyanate; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. organische Thioverbindungen, 
andere als Xanthogenate, Thio-Dithiocarbamate und 
Thiuramsulfide; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. organische Siliziumverbindungen; 
vertraulich _ _ 
EXP Frankreich : ausgen. Cumarin, Methylcumarin, Äthyl-
cumarin und Melamin; vertraulich 
EXP Italien : ausgen. Laktame und Melamin; vertraulich 
IMP Belg.-Lux. : ausgen. Furfurol; vertraulich 
Deutschland : einschl. kleiner Mengen von Chemikalien 
in Sortimenten 
EXP Frankreich : ausgen. Brom; vertraulich 
IMP Deutschland : ohne Eigenveredelung für Phosphor; 
vertraulich 
EXP Deutschland : einschl. Natrium und Kalium der 
Nr. 513.26 
EXP Frankreich : ausgen. Silizium mit einem Gehalt an Si 
von weniger als 99,99 Gewichtshundertteilen; 
vertraulich 
EXP Deutschland : ausgen. Natrium und Kalium, in 513.24 
enthalten 
EXP Frankreich : ausgen. Natrium; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : nd, vertraulich 
EXP Deutschland : ohne Eigenveredelung für Kieselsäure-
anhydrid; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Schwefelsäureanhydrid und 
Sulfaminsäure; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Kieselsäureanhydrid; vertraulich 
IMP Deutschland : ausgen. Schwefelkohlenstoff, in 
514.15 enthalten 
EXP Belg.-Lux. ; ausgen. Schwefelkohlenstoff; vertraulich 
EXP Frankreich : nd, vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : nd, vertraulich 
EXP Belg.-Lux. ; nd, vertraulich 
IMP Belg.-Lux. : ausgen. Ammoniak, verflüssigt; 
vertraulich 
EXP Niederlande : nd, vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : einschl. 513.63 
EXP Italien ; ausgen. Atzkali, fest; vertraulich 
Belg.-Lux.j^ nd, in 513.62 enthalten 
Deutschland : ohne EigenveredeTüng für Magnesium-
oxid, -hydroxid und -peroxid; vertraulich 
EXF Frankreich : ausgen.Chromtrioxid; vertraulich 
EXP Niederlande ; ausgen. Vanadiumpentoxid; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Kupteroxide und Antimonoxide; 
vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Ammonium-, Aluminium-, 
Barium-, Eisen-, Nickel-, Zinn- und Zinkchloride; 
vertraulich 
EXP Italien : ausgen. Bariumchlorid; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Kalziumchlorid und Zinkchlorid; 
vertraulich 
EXE Frankreich ; ausgen. Chlorite; vertraulich 
IMP Deutschland : einschl. Schwefelkohlenstoff der 
Nr. 513.42 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Natriumsulfid; vertraulich 
EXP Deutschland : nd. in 514.29 enthalten 
IMP Niederlande : nd, in 514.29 enthalten 
EXP Belg.-Lux. : nd, vertraulich 
EXP Frankreich ; ausgen. Chrom- und Nickelsulfate sowie 
Aluminiumamonium- und Aluminiumkaliumalaune; 
vertraulich 
EXP Italien : ausgen. Kaliumnitrat; vertraulich 
EXP Frankreich ; ausgen. Ammoniumphosphate; 
vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Phosphite, Hypophosphite und 
Dikalziumphosphat; vertraulich 
IMP Deutschland : ohne Eigenveredelung für Magnesium-
und Kaliumkarbonate; vertraulich 
EXP Deutschland : einschl. 514.22 und ohne Eigenverede-
lung für Magnesiumkarbonate; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen.Ammonium- und Kaliumkarbo-
nate; vertraulich 
EXP Italien ; ausgen. Bariumkarbonat; vertraulich 
IMP Niederlande : einschl. 514.22 
512.81 
512.84 
512.85 
512.99 
513.22 
513.24 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
513.26 
513.36 
513.39 
513.42 
513.51 
513.52 
513.54 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
514.29 
513.67 
513.69 
514.12 
514.13 
514.15 
514.21 
514.22 
514.24 
514.25 
514.26 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement passif pour les thiocomposés organiques 
autres que les anthates, thiocarbamates. dithiocar-
bamates, thiourames sulfurés, produits pharmaceu-
tiques et les isothiocyanates; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. thiocomposés organiques, autres que 
xanthates, thiocarbamates, dithiocarbamates et thiou-
rames sulfurés; chiffres confidentiels _ 
France : excl. les composés organoslllciques; chiffres 
confidentiels 
France : excl. la coumarine, méthylcoumarine. éthyl-
coumarine et mélamine; chiffres confidentiels 
Italie : excl. les lactames et la mélamine; chiffres 
confidentiels 
UEBL : excl. le furfural; chiffres confidentiels 
Allemagne : incl. les petites quantités de produits 
chimiques en assortiments 
France : excl. le brome; chiffres confidentiels 
Allemagne ; ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement actif pour le phosphore; chiffres confi-
dentiels 
Allemagne : incl. le sodium et le potassium du 
n° 513.26 
France ; excl. le silicium contenant moins de 99,99 % 
en poids de Si; chiffres confidentiels 
EXP Allemagne: excl. le sodium et le potassium, repris 
sous le n° 513.24 
EXP France : excl. le sodium; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement actif pour l'anhydride sillcique; chiffres 
confidentiels 
EXP France : excl. l'anhydride sulfurique et l'acide sulfa-
migue; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : excl. l'anhydride sllicique; chiffres confi-
dentiels 
IMP Allemagne : excl. le sulfure de carbone, repris sous 
514.15 
EXP UEBL : excl. le suture de carbone; chiffres confidentiels 
EXP France : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
IMP UEBL : excl. l'ammoniac liquéfié; chiffres confi-
dentiels 
EXP Pays-Bas : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL: incl. 513.63 
EXP t'ilërii eiscl ' ' a D o t a s s e caustique solide ; chiffres con-
EXP UEBL : nd, repris sous 513 62 
Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement actif pour les oxydes, hydroxydes et 
peroxydes de magnésium; chiffres confidentiels 
France : excl. le trioxyde de chrome; chiffres confi-
dentiels 
Pays-Bas : excl. le pentoxyde de vanadium; chiffres 
confidentiels 
UEBL : excl. les oxydes de cuivre et les oxydes d'anti-
moine; chiffres confidentiels 
France : excl. les chlorures d'ammonium, d'aluminium, 
de baryum, de fer, de nickel, d'étain et de zinc; 
chiffres confidentiels 
Italie : excl. les chlorures .de baryum; chiffres confi-
dentiels 
UEBL : excl. les chlorures de calcium et les chlorures 
de zinc; chiffres confidentiels 
France : excl. les chlorites; chiffres confidentiels 
Allemagne : incl. le sulfure de carbone du n° 513.42 
UEBL : excl. les sulfures de sodium; chiffres confi-
dentiels 
Allemagne : nd, repris sous 514.29 
Pays-Bas : nd, repris sous 514.29 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
France : excl. les sulfates de chrome et de nickel 
ainsi que les aluns d'ammoniaque et de potasse; 
chiffres confidentiels 
Italie : excl. les nitrates de potassium; chiffres confi-
dentiels 
France : excl. les phosphates d'ammonium; chiffres 
confidentiels 
UEBL : excl. les phosphites, hypophosphites et le 
phosphate bicalcique; chiffres confidentiels 
IMP Allemagne: ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement actif pour les carbonates de magnésium et 
de potassium; chiffres confidentiels 
EXP Allemagne: incl. 514.22 et ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour les carbonates 
de magnésium; chiffres confidentiels 
EXP France : excl. les carbonates d'ammonium et de potas-
sium; chiffres confidentiels 
EXP Italie : excl. les carbonates de baryum; chiffres confi-
dentiels 
IMP Pays-Bas: ¡nel. 514.22 
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EXP Frankreich : ausgen. Natrium-, Kalium- und Kalzlum-
cyanide; vertraulich 
EXP Italien : ausgen. Natrium- und Kaliumcyanide; 
vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Ferro- und Ferricyanide; 
vertraulich 
EXP Frankreich, Belg.-Lux. : ausgen. Natriumperborate; 
vertraulich 
IMP Deutschland : ohne Eigenveredelung für 
- Aluminate 
- Chromate, ausgen. Blei-, Zink-, Barium- und Stro-
tlumchromate 
- Dichromate, ausgen. Natrium- und Kalium-
dichromate 
- Perchromate; 
vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Natriumdichromat; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Zinkammoniumchloride; 
vertraulich 
IMP Deutschland : ohne Eigenveredelung für flüssiges 
Wasserstoffperoxid; 
vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. flüssiges Wasserstoffperoxid; 
vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : nd, vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Ferrophosphor mit einem Phos-
phorgehalt von 15 % oder mehr; 
vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : nd, vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Siliziumkarbid; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Sillcide; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. :nd, vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Ultramarin; vertraulich 
EXP Frankreich ^ausgen. Vitamin A; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Streptomycine; 
vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. 
- Opiumalkaloide, außer Thebain und seine Salze 
- Chlnaalkaloide 
- Koffein und seine Salze; 
vertraulich 
EXP Niederlande : ausgen. Chinaalkaloide; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. Cortison, Hydrocortison und ihre 
Acetate, Prednison und Prednisolon; 
vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. durch Glühen aufgeschlossene 
Kalziumphosphate, natürliche Kalziumaluminium- und 
Dikalziumphosphate; vertraulich 
EXP Deutschland : ausgen. Ionenaustauscher und Silikone, 
flüssig, teigförmig, in Blöcken, Stücken, Krümeln, Kör-
nern. Flocken und Pulver, andere als Hilfsmittel für die 
Textil-, Papier- oder Lederindustrie, in 581.20 enthalten 
EXP Frankreich : ausgen. Polyamide als Preß- und Spritz-
massen, und Silikone; vertraulich 
IMP Deutschland : ohne passive Veredelung für Folien, 
andere als zu Tischdecken, aus Hartpolyvinylchlorid, 
Dicke max. 1 mm; vertraulich 
EXP Deutschland : einschl. 
— Ionenaustauscher 
- und Silikone, flüssig, teigförmig, in Blocken, Stücken. 
Krümeln. Körnern, Flocken und Pulver, andere als Hilfs-
mittel für die Textil-, Papier- oder Lederindustrie, 
der Nr. 581.10 
EXP Frankreich : ausgen. 
- Polyisabutylen 
- Polyvinylalkohole und Polyvinylbutyrale, flüssig, 
teigförmig, in Blöcken, Stücken, Krümeln. Körnern. 
Flocken und Pulver 
- Polyvinylbutyrale in Folien 
- Acrylpolymerisate, Methacrylpolymerisate, Acryl-
Methacryl-Mlschpolymerlsate, in Tafeln, Platten, 
Folien; Filmen, Bändern oder Streifen, 
in 581.00 enthalten 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Polyvinylalkohole. -acétale und 
äther als Monofile, Rohre. Stäbe, Stangen, Profile, 
Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder oder Streifen, 
Abfälle und Bruch; vertraulich 
EXP Frankreich : ausgen. 
- nicht weichgemachte Zelluloseacetate 
- nicht weichgemachte Natriumcarboxymethyl-
zellulose 
- weichgemachte Zelluloseacetate, andere als Form-
massen, Filmunterlaaen, Folien, Filme, Bänder oder 
Streifen, Abfälle und Bruch, 
in 581.00 enthalten 
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France : excl. les cyanures de sodium, de potassium et 
de calcium; chiffres confidentiels 
Italie : excl. les cyanures de sodium et de potassium; 
chiffres confidentiels 
UEBL : excl. les ferrocyanures et ferricyanures; chiffres 
confidentiels 
France, UEBL : excl. les perborates de sodium; chiffres 
confidentiels 
Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement actif pour 
— aluminates 
— chromâtes, autres que de plomb, zinc, baryum et 
strontium 
— bichromates, autres que de sodium et potassium 
— perchromates; 
chiffres confidentiels 
France : excl. les bichromates de sodium; chiffres 
confidentiels 
UEBL : excl. le chlorure double de zinc et d'ammo-
nium; chiffres confidentiels 
Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement actif pour le peroxyde d'hydrogène liquide; 
chiffres confidentiels 
France : excl. le peroxyde d'hydrogène liquide; chiffres 
confidentiels 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
France : excl. le phosphore de fer contenant 15% et 
plus de phosphore; chiffres confidentiels 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
France : excl. le carbure de silicium; chiffres confi-
dentiels 
France : excl. les siliciures; chiffres confidentiels 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : excl. l'outre-mer; chiffres confidentiels 
France : excl. les vitamines A; chiffres confidentiels 
France : excl. les streptomycines; chiffres confidentiels 
France : excl. 
— les alcaloides de l'opium, sauf thébaine et ses sels 
— les alcaloïdes du quinquina 
— la caféine et ses sels; 
chiffres confidentiels 
Pays-Bas : excl. les alcaloïdes du quinquina; chiffres 
confidentiels 
France : excl. la cortisone, hydrocortisone, et leurs 
acétates, prednisone et prednisolone; chiffres confi-
dentiels 
UEBL : excl. les phosphates de calcium désagrégés, 
les phosphates alumino-calciques naturels et le phos-
phate bicalcique; chiffres confidentiels 
Allemagne : excl. les échangeurs d'ions et les silicones 
sous formes de produits liquides ou pâteux, en blocs, 
morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granu-
lés, flocons et poudres, autres que les matières auxi-
liaires pour l'industrie de textile, papier et cuir, repris 
sous 581.20 
France : excl. les polyamides pour le moulage et sili-
cones; chiffres confidentiels — 
Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement passif pour les feuilles, autres que pour les 
revêtements de tables, en chlorure de polyvinyle non 
plastifié, épaisseur max. 1 mm; chiffres confidentiels 
Allemagne : incl. 
— les échangeurs d'ions 
— et les silicones, liquides, pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons 
poudres, autres que les matières auxiliaires pour 
l'industrie du textile, papier ou cuir 
du n° 581.10 
France : excl. 
— le polyisobutylène 
— les alcools polyvinyliques et les butyrals polyviny-
liques, liquides, pâteux, en blocs, morceaux, gru-
meaux, masses non cohérentes, granulés, flocons et 
poudres 
— les butyrals polyvinyliques en feuilles 
— les polymères acryliques, méthacryliques, copoly-
mères acrylométhacryliques, en plaques, feuilles, 
pellicules, bandes ou lames, 
repris sous 581.00 
UEBL : excl. les alcools, acetáis et éthers polyviny-
liques, en monofils, tubes, joncs, bâtons, profilés, 
plaques, feuilles, pellicules, bandes ou lames, déchets; 
chiffres confidentiels 
France : excl. 
— les acétates de cellulose non plastifiés 
— la carboxyméthylcellulose de sodium non plastifiée 
—les acétates de la cellulose plastifiés, autre que pour 
rnojJlfii. en pellicules pour clnématoaraphie ou. 
photographie, feuilles, pellicules, bandes ou lames, 
déchets 
repris sous 581.00 
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EXP Italien : ausgen. Zellulosenitrate; vertraulich 
EXP Niederlande : ausgen. chemische Zellulosederivate, 
nicht weichgemacht, andere als Äthylzellulose und 
Carboxymethylzellulose; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Formmassen aus Zellulose-
acetat; vertraulich 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Maisstärke; vertraulich 
EXP Niederlande : ausgen. Kaseine, nicht zur gewerblichen 
Verwendung, Kaseinate und andere Kaseinderivate, 
in 599.55 enthalten 
EXP Belg.-Lux. : ausgen. Kaseinate und andere Kasein-
derivate; vertraulich 
EXP Niederlande : ausgen. getrocknete Milchalbumine, in 
599.55 enthalten 
EXP Niederlande : einschl. Kaseine, nicht zur gewerblichen 
Verwendung, Kaseinate und andere Kaseinderivate 
der Nr. 599.53 und getrocknete Milchalbumine der 
Nr. 599.54 
EXP Niederlande : ausgen. Aktivkohle, In 599.98 enthalten 
EXP Niederlande : einschl. Aktivkohle der Nr. 599.92 
581.32 
EXP 
EXP 
EXP 
599.51 
599.53 
599.54 
599.55 
599.92 
599.98 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
Italie : excl. les nitrates de cellulose; chiffres confi-
dentiels 
Pays-Bas : excl. les dérivés chimiques de la cellulose 
non plastifiés, autres que l'éthylcellulose et carboxy-
méthylcellulose; chiffres confidentiels 
UEBL : excl. les acétates de cellulose pour mouler ; 
chiffres confidentiels 
UEBL : excl. l'amidon de maïs; chiffres confidentiels 
Pays-Bas : excl. les caséines, autres que pour usages 
industriels, les casemates et autres dérivés des caséi-
nes, repris sous 599.55 
UEBL : excl. les caséinates et autres dérivés des 
caséines; chiffres confidentiels 
Pays-Bas : excl. les lactalbumines séchées, reprises 
sous 599.55 
Pays-Bas : incl. les caséines, autres que pour usages 
industriels, les caséinates et autres dérivés du 
n° 599.53 et les lactalbumines séchées du n° 599.54 
Pays-Bas : excl. les charbons activés, repris sous 599.98 
Pays-Bas : incl. les charbons activés du n° 599.92 
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